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P R I M E R A P A R T E Q % É C O N T I E N E 
cinco Centurias en que fe trata de! principio y progrcf 
fos que tuuo laReligion Chriftíanaen Efpañajyde. 
los Santos Marcires^ConfeíTores, Obifpos, y C6 
cilios quevuo enella haftaelañode.500* 
del Nacimiento de 
Chrifto. 
t > 
'Dirigida a D o n j u á n de ídiaqm&fymendá 
doreíMaiorde León,del Conjejo de Efiado 
del cRsjynuefiro Señor ^ 'Trefidente 
delde las Ordenes. 
P o r c I D o ^ o í . D . F r a n c i f c o de Padilla Thcfo rc rod¿ la 
Sanóla Igkfía de Malaga, 
Con Tablas.t)eSantos. De Varones Iluftrcs.De 
Autores.De Capitules. Yde las cofas notables^ 
que contiene eílaHiftoria* 
/ r . / i 3syr4. 
ConPríuilegío Real de Caftilía y Arágon yPortugaí . 
n M á l a í S A P o r C l a v d i o B o l a n A ñ O D E . I (3 

T A S S A 
\ t O Miguel de O.náarc.a ^auaía Efcnuano de Cámara dc lRcy nucftro. S e ñ o r , de íos que refiden e i 
1 Cá Con Tejo, doy fe, que iuicndofe prefentado ante los fciíores del dicho Confcjd por el Dedo? 
Don Francifco de Padilla, Theforcro dcla Santa ígleíia de Mdaga^ yn libro por e) compusfto ín 
titulado,htfiorU ÉáUpajtiü de Efpafia, que con licencia deíos dichos Señores del Confcjodcfu pe* 
dimenro fue impreíTo, le tafaion a quatro marauedis el pliego de! dicho libro en papel., y a cfte pre-
cio y no a mas mandaron que íe venda, y queefta fe de taflía fe ponga al principio de cada vn l ibro dflf 
los que afsi fueron impreí íos. T para que d d i o confte depedimiento dcla parte del dicho Doftor d© 
íraacifeo de Padi la, di el prefente cnla Villa de Madrid, a diez y ocho dias del mes de Mayo, de m i l 
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V i efte lihro Int i tHUdoyHipridEccfef ia^ica á e E f a t f í á , ] ion e f a t l r r á m cúrre f ten ie * fu » r i g í 
\U en M 4 d ñ d y * t t <amx.( dfA$ del mes de Uaj9* de m i l ) fcyfcieutMy cinco Anos* 
El Licenciado Francifco 
Murcia déla Llana» 
C E N S V R A D E L P A D R E PE 
dro Maldonadode laCompañiade 
lefus. 
PO R mandado de Vueílra Altezaé vifto vn libro intitulado Hiíloria Ecle 
íkíHcade Efpaña^copueílapor el Doótor 
Don Franciíco de Padilla Theíorero de la 
SantaIglefiadeMalaga. Y juzgoqueno 
tiene cofa que fea contra la Sana Doólnna 
y buenas coílumbres. Antes a tratado vna 
materia deííeada detodala gente curiofa y 
pía, con eílilo,erudicion,y piedad digna de 
fu Autor.benemerito de nucñra Nación, y 
délos Santos della,aquícnconeíl:ey otros 
muy loables trabajosa honrado. Y afsime 
carece fe le puede dar licéciapara imprimir 
e. Fecha enla Cafa ProfeíTa de la Compa-
ñiadeIefus deValladolid,aquinze de No-
uiembre^demilyfeifcientosytresaños. 
0 R Quatitó por páf te de vos el Dodor do Ftancif 
co de Padilla Tcíbrero de la Sata Igleíla de Malaga j 
nos á fido fecha relación q vos auiadcs cópuefto vn 
librointitulado HiíloriaEclcíiafticadeEfpañaen q 
auiadestenidomuchoeñudio trabajo y.coíla;,por 
fermateriadetataimportáciajy haítaaora no cfcri 
ta por otro en legua Caftellana5ateco loqUal y a fer 
de mucha autoridad y prouecho eneílos nros Rey -
nos3nos fuplicaftcs os madaífemos dar licceiay pre 
uilegío por tiépo de veinte años ó por el q fucífemos feruido ó como la nucf 
tramerced fueífe.Loqual vifto por los del nüeftro Cófej o por quanto enel di 
cho libro fe hizieron las diligencias que la Prematica por nos vltimamente 
fecha fobrelaimprefsion délos libros difpone5fue acordado qdeuiamos m l -
dardareftanueftracedulaparavdsenladicharazÓ5y nostuuimoslo porbié . 
Por la qual por os hazer bien y merced os damosHcenciay facultad5para que 
portiempodediez años primeros íiguicntcs quecorren y fe cuentan defdecl 
diadcla data defta nueftracedulaen adelante vos O laperfona quevueftropo 
der ouierc3y no otra alguna podáis imprimir y vender el dicho libro que de fu 
fo fe haze mención en todos cftosReynos de Caftilla por el Original que en 
el nueftro Confcjo fe v io , que va rubricado y firmado al fin del de Miguel de 
Ondai a^ f aüala nueñro eferiuano de Camarade los que enel nüeftro confejo 
refidenjcon que antes quefevendalo traigáis anteellosjuntamente con eld 
cho Original,para que fe vea íila dicha imprefsion cfta conforme a e l , o trai-
gáis fe en publica formaren como por Corredor por nos nombrado fe vio y 
corrigioladichaimprefsion por el Original. Y mandamos allmpreíforque 
aníi imprimiere el dicho libtOjno imprima el principio yprimero plicgOjni en 
tregüe mas de vn folo libro con el Original al Autor5ó períona acuya cofta fe 
imprimiere^y no otro alguno^para etfeto déla dicha correcion y taífashafta q 
primcroeldicholibrocñecorregido ytaírado por los del nüeftro Confe^y 
cftando aníi y no de otra manera pueda imprimircl dicho principio y primero 
pliego^ enel feguidamente ponga eftanueftra Cedulay la AprouaciÓ y Taifa 
y Erratas^fo pena de caer e incurrir en las penas contenidas en la dicha Prema 
ticay Leyes denueftrosReynosquecercadellodifponen.Y mandamos, que. 
durante el dicho tiempo5pcrfonaaígunaíinvueftralicencia no pueda impr 
mirnivendcreldicholibro/openaqueelqueloimprimiere ó vendiere aya 
pcrdidoypicrdatodos y qualefquierlibros^moldesj y aparejos q del dicho 
j libro tuuiercjy mas incurra en pena de cincuenta mil marauedis por cada vez 
I quelocontrariohizicre3laqualdichapenafea,latercia parte para la nueftra 
§ 3 
camarajy la otratef cía parte para el luez que íd fefitéciare, y la otratercia par 
te paralapcrfonaquelo denunciare.Y mandamos a los del nueftro Confejo 
JPreíidentey Üydoresdélasnueílras Audiencias,Aícáldes^Alguaziles de la 
nueftraCafajCortCjy Chancilleríasayatodoslos Corregidores, Afsiftente, 
Gouernadoresj Alcaldes mayoresáy ordmarios?y otros íuezesylufticias qua 
leíquier de todas las Ciudades, Vilas^y Lugares deíosnueftros Rcynos y Se-
ñ orios,y a cada vno y qualquier déllos¿anfi a los que aoráfon5como alos que 
feran de aquí adelante3que vos guarden y cüplanefta nueftraCedulay lamer 
ced que an fi os hazemos3y coritraíu tenor y forma no lo vayan ni paíTen nico 
íientanyrnipaírarenmaneraaÍgüna^fopeñádelanueftramerced5yde^ 
maraucdis para la nuéíira cámara. Dada en Madrid a ocho días del raes de D k 
ziembrcde mil y fciscientos y tres años. 
Y / ~ \ T? T TJ T7 V* 
í u m de&áme&qu eta, 
E PTGK A M M A M A T H I A i 
Gutefrij é Societate lefu inlaudem 
AutiionsA Operis. 
f^Alhus olor mifem mm tangil Umina mortih 
dulcifonoifolito dHÍcim>^fi¿$i& 
Sic alios lihros^ojler confecerapQyéuthon 
Foytu nata leuetcafu t ¿ánuquaría p ulch rurrit 
lngeminttnomen,doBcP^ 
Fragrat odoriferis San¿íommjlQríhu^hortms 
IrrigmsxOM^if^for^ernat aí^íis^ 
jMartirij vt tkbeatfangmne tin&a roja, 
.fías I m f y Q i Q J W ^ ^ ^ ^ f o j ? e s . 
^ont i j immJerks3T^ 
^am píePate nitehiam ftmularma rapit. 
Perlegs^Md f roceres^magrjaliafacra faprarmtt* 
Vl t imajqmsfwl ixpofüdetHe^ 




Vt confians (¿léfhas he í igeraredm. 
V i B o r vt euadas^ternd f ramia vita* 
Sint tihi compungéns calcar,adomne honum, 
" I T 
*. 
l O A N N I S D E S A N C I A 
Crucey6c Carita luri^Canonici pro 
feííoris, 6 t Ecclefiq Saridilacobi 
Malácitan^ Flammis Primarii 
ad Leótorem Epigrama. 
Quemfáturanmqmtljhrorum magnafufellexs 
J \ Q j % áuidamfatiant gradiafcripafamem: 
Dumque bthisscmmfmcrefcit aqfa 
J\Qjilla fttimqHeleudthtbliothecatuam: 
Hoc reiegas Chronícon mira dulctdineyUnunu 
ComprmM vtfyfdmcm , comfrimat tyfife fitim 
TontíficUfn, R egurn^fmul compleBitur a£ia, 
Qjiicreueremofes,quic€cidere€DHC€s. 
fítjjianá Scclefia 'varios ftr témporacafm 
A Domino nato contintt iñt l ibeñ 
Sitfy fariña Petri hlc qmtiés agitata^foctiUiss 
Gtqmtiesflactdosfmferkilla ¿M^ótos. 
Litoranofira probat dimmcalcajfe Jacobs 
Híjpan¿<vt gentidogmata facra daret. 
Prélatos,Sanaosfy viros^tf Concilia alma 
H'tctMdemiqHaalíjft 
'Prájlanti cálamo cuníta notata leges. 
Etpoferatlatijs Autor confcribereverbis» 
Quippe inter doBos muñera prima tulit: 
V t tamen innumerisjatuit qms fermolatinm 
í£oc prodejfet opus>fic idioma dedit. 
Talia qui patria prafiasyperftculd müm* 
tN^jcpereat ñomen magne Padilla tuum. 
f C z A T J b O g o V E T O D O S L O S S A N T O S 
de quien fe trata o haZjí mención weflaHiñoria. 
\ 
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Si Abundo Mártir de Cordoua. 193 
S.Abundio Mártir de Seuilla. 1^6. 
S^AÍiÍGlodeCGTdoua» 1203. 





S.Anaftafio. 201 . 
S ^ AnaílaíioMartir deGordoua. 2^5 
S. Antinogencs Mártir de Meri-
S.A-ntolin. 367. 
SiApodemío compañero de Tanta 
Engracia. 157 
S. Aquilino Martin 128.207. 
S. Aquilina. 1S5. 
S.Arcadio. 347. 
S*AtfeanaíiOvi.Obiíp.deE{paña¿i 8 
S, Athanafio Alexandrino. 235. 
S. AthanaiioMart.de Cordoua. 19 3 
S. Aiiencio Mártir de Gordoua. 19 3 
S* Augurio Diácono. 12 4. 
S. Auito P r esbitero s 334, 
S.Aurelia. 192. 
S.Azarias, 126. 
S.B afilio dicipulo de Sátiago. 18. 
S. Bafsia. .0 128.207. 
S.Baíilia. 19$* 
S . B afilio Mártir. 201 . 
S.Belilla. bio ' 50. 
S.Beturio Mártir,. 128.207. 
S.B ib lana. 207 
S.Blas de Gifucntes. t$s& 
S. Cayo Mártir de ^aragó^a. 15 9, 
S.Calocero dicipulo d i Sátiago. 2 8^  
S .Caísiano. 207.325. 
S.Cecilianso compañero deíanta En 
gracia. > 157. 
S. Cecilio dicipulo cTSatiago. 19.42 
S.Celedonio. 189. 
S. Centolla. 193. 
S .Cétulio dicipulo deS .Hífcio.44. 
S. Cipriano. 112.323. 
S.Ciriaco. 198. 
Otro fan Ciríaco, 
S. Girino Mártir. 128.207. 
S.Claudio de León. 179. 
& Ciérnete varó Confular Mart.65. 
S.Cremécio Mart.de^atago^a. 15 9 
S;.Crifpulo. 202 
S.Crifotelo. 207 
S. G ríftofor oMart. de C ordoua. 19 8 
S.Crifteta. 4 183 
S.Cücufas. 149. 
SíGucufas de Braga, 187 . 
S.Dicgo Apoftol el mayor. 13. 
^ . f ) lego Ap oft bl el menor. 13 . 
SlDióhnio Obifpo de Aftorga.3 i 7. 
S. Dionifio Areopagita. 5 1 . ¿ 3 . 
Sata Don ata/ 128.207. 
S.Donato maeftro de fama Eulalia 
de Metida. l77 
DonzellaEfpañola Martirj cuy o nó 
bre no fe declara. 345* 
S. Doroteo Obifpo de Tiro. 5 4. 
Santa Elena. 193 . 
S.Eíneteriode Barcelona. 15 <5. 
S.Emeterio hermano de Celedo-
nio. 189 
S.Emiliano Matt.de Gordoua. 193. 
Santa Engracia. i$ 6. 
Svlpitacio Obifpo. 201. 
§ f 
i^.hí te luí primero Mártir, i ^.334. 
S.Eítcuan Mártir. 201 
S, E u á t o t o p a ñ cr o B cf.E rrg ra: r 5 7. 
S.Euchcria. 296, 
^.E^fenak. 197 
^isEugeniQ. ii.Preladoá'Tored.2 3 2 
San tEuphraíio dicipulo dc Sant/a-
gQ.- ; ; s • ip .42 . 
S.Etilogio Diac.áT.Fru^uofo. 124 




S.Eutichio. 2 01 . 
OtroEunchio. 347. 
. ^ r i fe^oj • • 
S.Fabriciano. 202. 
S. Facundo* So. 
S.Fanfto. ' 190.201. 
S.Felipe Apoño/ . 2894 
S. Felipe dicipulo de fariLeo$ Obif-
pode Bayona. 50. 
S.FelixMar.deCartagena. 12S.207 
S. F^l ixc o p añ e ro d e E n gr ac ia. 15 7 
San Félix DiaconoílMartir de Giro-
na. 125>»: 3 84^ . 
S.Felixhernííano de fiG^eufas. 149. 
S.FelíxdeMcrida, 177-
5-FelixNolano. 97. 
SanFelíx Presbítero Mártir en Va^ 
lencia, $4^ 
S.Felix Diácono de Seuilla* 
S.Fides. ! 2 0 ^ 
S.Filiberto. 202 
S.Firmin de Pamplona. 77 .201 
S.Flora Mart.de Cordoua. 193. 
S.FtorcnciodeSeuilla.j 3^4 
S.Florentino de SeiiiUa. % 95. 
S.Fortunato DiaconoMartir de Va 
lencia. 5>4. 
SaniFrontonio compañero defanra 
Engracia. *sf\%Z 
S.Fruduofo Obifpo y Mártir. 124. 
S. Gen dan o. l o i l 
S.Geherofa. Í28.207, 
S.Geniucra, 195. 
S. Gercmias Martidc Cordoua, 193. 
S.Germanaé t9$* 
S.Germano. > iSo¿ 
S. Germán Obispo de Ca|)ua. 3 874 
S.Geroncio Obifpo de Itálica. 5 x 
SiGeruafíode Milán. 3 
Otro Geruaíiodicipulo dp f.Leo.5 Q 
S. Gregorio Niífeno. 105 
S.Gregorio Taumaturgo* 105« 
S.Gregorio Turonenfct 
g. G ril ogo n ó di c i p a lo d" S átiago ¿ 18 
. . . H . *Z 
S.Heleo Martirde Coráoua^ [> 193 
S.Helias Martirdc Cordoua.^^31 
S. Her mogenés de Merida. 17 S. 
S;Fiieronimo. 205. 
S^Hkroteo^llamadoelDiuino* 5 í . 
S.Hápolito. , a 18.323. 
S.Hifcio dicipulo de Sátiago. ip .44 
SiFíóneílódicí^ulód'rLSaturmnHP 
S.Honorio. n ^Qi 
. ' [.jin bimD . . I - ií IBÍ!JA.2 
San lanuario Mártir de Cariiagc-
na. ,oat 12 S.207 
S.íaiiuario hijQdef.Marcclo.. ipo 
S.Ignacio. Í 170^ 
S. Indalecio dicipulo de Sa t i ago i í^ 
S.ínes. 322 
S.Ioreph e ípofodeNfaSeñpfa .g^ 
S.Iofeph cljufto. 13; 
SJofias Mártir. 3 3* 
SJrcneo Obif.de LeodcFracla,^5, 
S.Ifaac Mártir de Cordoua. 19 3.. 
S.líidro Mártir de jCordoua. 193 * 
SJfidro Obi ípodeCordou%^34o. 
$.Iuan Bautifta,• ,:«„. | 4 . 
S.Iuan Hermitaño* 289, 
SJuanMartir. tg^i 
S.IuanEuangelifta* 13. 
' S^Mia Mártir de Lisboa* i> 
S.Iulia de Barcelona. 15 6* 
S.IaliadeMenda.. ; ^ 1715. 
S.luliana. o( 19 
S.lulíano. 207 
S.Iülio. 207 
S.Iulio compañero def. Engf a. 15 7 
S.Iulita^ • itíi M u 207 
S.Iufta. 134 
SJúftinp Mártir. 75 
S. luíh'no Presbítero. 117 
S.Iufto hermano def.Paílor. 172 
•.: ( .pmn: ibjAm : - r.í 
S.Laberto Mart.de ^ arago^a. 159 
S. Largo i 199 
S.Lazaro hermano de Madalena y 
Marta. 16 
S.Leocadia* 181 
S.León Obifpo de Bayona. -5 0 
S.LeuvigildoMart.á'Cordoua. 19 3 
^Letar io Mártir. 12 §.207 
SXeto. 20 2 
S. Librada. 195 
S.Lorenzo Mártir*/! 105 
SvLucas Diácono. 207 
S;Lucas Euangelifta. 
S.Lucina. 202 
S.Lucio Diácono de Cordoua. 193 
S.Lucrecia de Merida. 178 
S.Lupariodícipulodef.Teíiíon.45 
SvLnpefcíocópañero dEEngfa 15 6 
S^LuperciodeLeon. 179 
S.Lupo, 19 2 
.thusl M 
S.Magi Mártir. 102 
SiMando dkipiulo deChíifto. 7 o 
S.Marco. 201 
SiMarcosEuangelifta. 205 
SiMarcialdicipulodeCfiriftb. 5 o 
S<Mareialc6pafiero ^f.Engfa.15 6 
S.Marcial hijo de DMarcelo, 190 
S.MarcelodeLeon. 137 
SvMarcia. 195-
S. María Mártir de Cordoua. 193 
S.Maria madre de Santiago. 131 
S.Maria Madalena. 16 
S.Marina. 198 
S.ManaCIeophe. 13 
S.Marta hermana de Madalena. 16 
S.Marta dd A ftorga. 115 
S.Maroniodicipulodef.Hifcio. 44 
S.Martin ObífpoTuronenfe* 283 
S.MatheoEuangcMa.. 
S^Maximino dicipulode Chro. 16 
S.Maxiinodicipulo de Santiago* 18 
S.MaximinodicipuIodef.Tcíifó.45 
S .M axira o M ar t. d e C or d. 2 o 6.19 3 
S.Maximo Mártir de Lisboa. 186 
Qtro Tan Máximo. 207 
S.Mercurio Mártir. 2 £ 1. 2 6.2 
S.Meíitpn. 45 
S.-Mmucio Diacon.de Cordou. 19 3 
S.Miííael. .ói 126. 
S.Mucio Diácono. . 2 07 
S.Narcifo, 117 
S.NarciíoObirpo. ! 129 
S.Narcifo Mártir de Cordoua. i p j 
S.Natalio Maitir. .128.207 
S.NepocÍano. 117 
S.Noniamuger defjMarcelo. 138. 
O 
S.Olimpiado Mártir. 106 
S.Olimpiado. Mart.de Cordou. 19 3 
S.Olimpias. , 207 
S.O ptato copañerode f.Engf a. 156 
S.OrenCiopadredef.Loren^o. 115 
S.Oréciohermano def.Loréf o. i'x 6 
S*Oroncio. 18^ 
S.Orofrigia, 274 
ÍÍA .jldqi p - ¿3 
S.Pablo Apoftol. 53 
S.Pablo11.Obifpo de Narbona^ 5 6 
S.Pablo Diácono de Cordoua. 193 
S.Paciecia madre def.Loré^o. 11 ^ 
S.Paula. 198 
S;Panücío difcipulo def.Hifcio.44 
S.P armenio. 207 
fS.Palcaíio» ^47 
f S.Paílor hermano de f.IuftG 4 172 
S.Patriciodicípulo def,Cicilio. 44 
S. Patricio Confclíon 46 
S.Paulilt). 347 
S.Paulino Obifpo de Ñola. 291 
S.Pedro Apoílol. 5 2 
S*Pedro dicipulo de fátiago» 19.39 
S.Pedro Manir de Cordoua* 193 
S^Pedro Mártir de fcuilla. 196 
S.Perfecto Presbítero» Í 9 3 
S.Petronila EfpañoLv 274 
S.Pio dicipulode fantiago» 18 
S.PioPapa.5. 30 
S.Placila Emperatriz. 2 j 6 
S.Primitiuohermano<f f.Facudo. 8 o 
f.PrimkiuocópañerocTi.Engía. 157 




S.Quadratodícip.deIüs Apofto. 74 
Quintiliaho cópan.dc f.Engf a. 15 7 
S. Quirico. 207 
S.Quiteña. 19J 
• R ¡ imoM¿ 
S.Refíituro. 202 
S.Romácóucrtidoporf.Loref. i 19 
S.Román Mártir. 32 5 
S*Ruíina. 134 
S.Rufo Obifpo de Tortofa. 55 
S.Sabina 183 
Otra fanta Sabina. 208 
f.Salomon Mártir de Cordoua, 193 
f. Saturnino dicip.délos Apoft. 49 
Quntro Tantos llamados Saturnitios 
Marti.copañeros de f.Engra. 157 
(.Secunda. 128.207 
r.Secundino Mart.de Cordoua. 192 
f.Següdo difcip.de Sauago. 19.42. 
f. Sergio Monge. 201 
f.Seuero Obifpo de Barcelona* 15 5 
fScruando. 180 
fSetétr io dicip.de f.Cicilio* 44 
CSilueítre Mártir. 187 
f.Sinionhijode Cleofas* 13.70 
f.SimonCireneo. 7 
f.Simpliciano Ar90bif.de Mila.3 01 
f.Smaragdo. 199 
f.Sperato Mártir. 128,207 
f,Stercafio Mártir de Merida, 17 8 
f. SuceíTo cópañero de f,Engfa.2 5 
f.S ufana. 87 
S.Tecla dicipuladef.Pablo, $7 
S.Theodorcto. 54 
S.Theodoro difcip.de Satiago. 18 
S.Teiifon difcip.de Sátiago. 19.42 
S.Timoteo dicip.def, Pablo. 97 
S. T o re at o d i c ip. de S át i ago. 9 2.4 2 
S. Toribio Obif.á'Aftorga. 2 50.3 65 
S.Torcato Mártir en Braga* 187 
S.TrophimodicipuLdeí.Pablo. 5 6 
S.Turilo dicipulo de f.Hifcio. 44 
V 
S.Valerio Obifpo. i 5 o 
S. Vicente de Aulla. 183 
S.Vicente de Colibre. 185 
Otro f.Vicente Mártir, 185 
f.Vicente Abad.' %3$b> 
S. Vicente Ferrcr. í % ' 
S.Vicencio. oi 202 
S. Vic e ció Diacon.de f. Valerio. 15o 
S. Vi tor ia lierma.de £Quitcria. 195 
S.Vitoria Mártir de Cordoua.203 
S.Vidor Mártir de Mcnda. 78 
S.ViAor Diácono. 85 
S.Vi^or Mártir de Braga. í 89 
S.Vidorico. ,179 
S.Vigildo Mártir de Cordoua. 1^3 
S.Vigilio Mártir. 254 
S .Vrbano cópañero cT f. Engf a. í 5 6 • • z • 
S.Zoil Manir de Cordoua. 187 
S.Zoilo PresbiterodeAquileya. 188 
F I N -
C t t A T J L O C j O <De L j S ^ ^ p l ^ : ^ f , 
MuBres jpnalaaQS tn bim$ tñ jnaUdei¡¡menJeWát:a& há&i 
mención ^ ^ ¿ I ^ W p í M ^ i f (^n:Pmia^d^^mpnfU ^alte 
de de los Saritosde Efpana ^ ^ e j á fe ari pueftó eti Catalogo 
^srticul^r^y alknde délos Paf4h Qhiftos ¿ Émperádores^y 
Reyes de É[pana > del timpo defta ffipotia ^ que Je ponen 
m í a s Chronotogia:sdefyHiSel$ ^emurid* 
A 
Ábiathar fummó Sáceráote 3; i 
Abibonhijo de Gamalicl 333 
Abigao Sacerdote; ¡287 
AbrahápadredeS^Zozinio^apai^ 3 8 
Abraham Patriarchai 2 i 
Abüdio padre del Papá Éleüterio. 89 
Abundio PadredelPapa Zeíerino»99 
Acacio Obífpo Arriano. 251 
ÁfCipre^edeMürGuu , I P 4 
^gappe Prifdliahifta í 270 
AgripinattiadledeNieróín¿ 3¿ 
AlancoRey Godo* 325 
ÁJbiPO Tirano 90 
Alexádro Obifpo Alexandrinó; ^ 34 
A l exadro padre de A lexadr o Pap ai 74 
AiexádraipugerIÍuft,deLebnxai3 7 2 
AiipíoCónful Romano* 3 ^ 
Aíípio Obiípode Tagaíla 2 91 
Alo ib de Ídía4üe2s erila Dedicatóriai 
AJonfoRey deDaíiillai 28 
Aioníb.2.Rey,de Aragón. l é i 
Anaftaíio Emperador Griego. 3 85 
An d r o n i c o Emp era ¿e ni a dediac t o r ia¡ 
ÁmlinoProconfui. 226 
A ti íídian o P reíidente R otnañ 0^ 73 
Aititiocho padre de San Anácleto¿ 7 3 
Antonio Obífpo deConftantina*3 41 
Antoniopadre de San Datnaíb. i 64 
Anto-mo d e Ribera Toledano, i 5 0 
Apeles Pintor famofói *3 















A m o Hereíi arca, ft 
Ajrledioluez Imperiaíí 
Aífarího PtíífciliSinííla. 
Átáf .e E i" Ú fiar c a del o s S u eu os 
Aúc o C o b fiilR o rnan o, 
Augu ftaí tetor de Sá Ffüíluofo* i 2 $' 
Aiiguft o padre deLP a(í aLib crio* 14:^ 
AuitóÉrege*: v 3 30 
AuitóPresbitero Católico. 334 
Aurelio Agricolaó trefefto i Jio-i 









Cayo Dalmafca padre del P ap i Cay o. 
Calda madreicfeócho;Sántos. tkéil 
Calixto acuíaáor de^ttetiiafo* % é-f 
Calpurniano Iií^z. < 17 7/ 
CaJp.urnioi^Ldre de?PocianoP.api 9 ^ 
Carterío DDifpo. 
CaftinopadredeSan Cornelio. 107 
Gaftinopad. dclPapaSimplicio 3 8 í 
lüMl 
CateliQ padre de ocho Santas. 195 
Ccqlkin o Obifp o de C arugo• 22 $ 
Cecilio x^rbaSoidador 13 8T 
Ccloa dicipulodeSan Pablo. 5 6 
Ccolulpho Rey epla Dediuwia* 
Chromacio Obifpo, 285 
Ciriaca aqüien fano S. Lorenzo,. 117 
Clet^enció Pr^sbifcro. 234 
CIcm en c e V^ro p C o ni piar. óy 
Cíementino Vicario Imperial,. 257 
Clodiq AlbmoRotmno. 
G ocordio acufadpr 3 S. Damafoi ¿5 
C 5 cor dio padre de S.SotcrPapa. $8 
Cóftanciahermanade C onftan. 2 3 6 
Conílancja Eniperitriz, 122 
Gonílancio padre peí Papa Félix, i 31 
Conftancio valeroío Capitán, 328 
Cornelio Qenmtion, * a o 
CornelioPrefidcnte Romano. 95 
Crecencio aquien lleftituyo laviftaSa 
Lorenzo, 117 
GrefconioDotóiftat 227 
Grofpio Capitán de Gofíñame. 1^9 
Crifpino Padre deiPapaHelano.3 7 í 
Cnfpo hijodcCoBÍlahtino^ 23^ 
PacianoPrerídenteRomano, 148 
Decencio ObifpoEu gubino, 24 
DecioPrefeteEomano, 123 
DciphinoObirpo de Burdeos, 271 
BciDetrio Obifpo. 127 
Deiderio Pí-esbit. barcelonés, 2 S7 
Dextro amigo de S.HieronimQ. 2 85 
D togeniano fírefi denteR omano # 13 5 
Dion lacz RomadW¿O • 179 
Dipmíio Qbiípo Alexandrino. ^ 2 7 
Dionifio Obl^odeCorintho. 27 
Pomicio Padre del Papa Calixto. 97 
Po nade o Abad. 2 9 6 
¡Doroteo Obifpo deTyro, 54 
•Pracprido a^iu'¿n:efcríu«9/"San Atha 
mü0% ' 555 
93 
70 
Egliíipíuez Imperial. 1 
Elpidjo Retorico. 2 
Emiliano Preíidente Romano. 124 
End^ietp PicipuIodcS.. Pcib}o. 56 
Epepeto Qbífpo de Sirraio, 5 3 
Epiphanio Obifpo de Chipre. 54 
Epíteto Obifpo Arrian o 301 
Eycrecia Prií cilianifta, 271.281 
Eugenio juez Imperial, 191 
Eugenio Tyranó. 289 
Eulalio Antipapa. 334 
EunomioErcge, 27^ 
Eafebío Obifpo de Níeomedia. í 2 3 7 
Euodio PrefcvfcoPretorio. 281 
Exuper io Qbifpo de Tolofa, z 
Bit ;j . lotnlsof Z .b 1 h, rfiúíi '/ 
Fabio padre de San Fauían. 104 
FabioIadcuotadeS.Hieronimo.229 
Fauftamnger de Gonftantino. 235 
Fauftina muger de Marco AureIio.7 S 
pauñe? Senador de Pamplona, 49 
Fanfto Confuí Romano, 13 9 
FelicifsimoPrifcilianifta. a g í 
Félix Hcrmitaño primero de Efp. 40 
Félix padre de Santo Domingo, j y 1 
Félix padre de San Vidor Papa. S9 
Fernando primero Rey de Caíhlla. 2 8 
Fefpemo Sicinio. £ 4 
Fñ^toMago, ?1 
Filipo 11 .Legado Apoíl, cnEfp. 1 ¿3 
Fi!ipo.2,Rey Gatoiieo. 122 
Firnun Senador de Pamplona, 77 
Fbuiano Obifpo Antiochcno, 266 
FiauianoPrefedodeRoma. 2S9 
Flauio luán Tirano 3 41 
Fortis Obifpo de Aflorga, 3 18 
Fortunato S enador de Pamplona. 49 
Foríunato.Tnbuno, 138 
EaríunatOípa.dredeIPapaSÍmaco.3,8^7 
Fr.Frácifco XimenezCardenal. 13 6. 
Fr. F i" ác ifc o Braup Mercenarias 7 ^ 
Igij» 
Gala hija del Emp. tcoúof io . 295 
Galo Confuí Romano; i $ 9 
GamalicL 3 33 
Gaüfredo Óbífpo Araphchfci 274] 
Gctáhi;oddEmperaid,SéUcrOi 9J 
Germano Monge Benito. 258 
GrcgóriO feptimo Papa. 28 
Gregorio Prefeító PretoHo. 273 
GundencoRey délos Alanos^ 324 
H 
HabdarraghcmenRey Moro* 205 
Helíodoro Obifpo. ' 285 
Hercoldo que halló el Guctpo de 
San Éugenió. 233 
Hermes Prefe€i:0 de Roñi.'t ^5 
F. Hérnádodel CaftilloeuclProlgo. 
HerrribgencsMagOi 31 
Herodes AgHpaRéy; 32 
Hicró Tirano de Sicilia en el Prolg. 
Honorato Obifp.dcCóftantirta.348 
H onorato Obifpo de Tólofa. 7 7 
l 
íacob Patriarca 21 
lanuarío Obifpo de Bcfriaüetite. 25 ^ 
InicíanagücfpedadcSan Acifclo, y 
V i t o r i a 203 
Inftah ció Prifciliaftiílá. 207 
loícphab Arimatiá 16 
loí iasStnbai 32 
Ifabel Scifmatiéá Rcyna de Ingla-
terra. P § 
Ifac Patriarca. 21 
Don luán Mañucí. 1^9 
tuan Padre del Papa AhicctOi 88 
ludas padre de San Euarifto. 73 
lulio Gcfar en el Prologo; 
lulio Padirc del Papá Sam Stéphá-
nó. l í i 
luftiho Presbítero. 126 
íufio Sacerdote. 295 
íuuencio Poeta Éfpañol. 241 
• L ii ' 
LatroniánoPrifcíiianiíla* 28 í 
Laurencio Antipapa. 3 87 
León fcapa tercero. 3 4 
Líbcrio Padre de Santá Eulalia de 
Merida. 177 
Lit inio Cefau 236 
Lifiás Capitán ROmahói 52 
Luciano Presbítero Efpañol. 334 
Lucilo conuertido por San Loien-
9o- •. i i ? 
Lucinio Andaluz amigó de San Hic 
ronimo. 2 86 
Ludoüico Rey hijo dé Cario Mag-
no Ertiperador. 233 
Fr.Luysde GranadaettelPrologó. 
Lupa, ó Luparia Gallega 3 5 
M 
Mammea itiadré dé Alexandró Se-
uero. (97 
Mamertmo ^ rc í cdo Róinahór 137 
Manes Hereíia rea. ¿82 
Marcelino Cápitá de Cóftahtc. 249 
Marcelino Presbiteró. 2 58 
Marcelino ainigo de San Hieroni-
mo. 334 
Marciano copan ero de S. Pedro. 1S 
Marciano Centurión. $6 
Marciano lücz Imperial. 195 
Marco Antonio Romano. 3 49 
Marco Egipcio Ercge, ¿ y o 
Marco Catón enlá Dedicatoria. 
Marco t u l l ó Cicerón en elPrologOi 
Maxencio Tirano. 223 
Maximiano Comraíífario de bacía-
no* 159 
Máximo padre del PaJ)a San Euti-
chiano. 13 i 
Máximo íüéz ímpeHal. ipo 
Máximo padre del Papa Hono-
rio. i p £ 
ÍVÍidonio Tarragohenfe. 126 
Minucio íundano ProcORful 7^ 
N 
Nabuco DotioforRey. 16 
Hayal Prcsbiteroi 2 3 4 
Nouaco Erege?Africano 
MamiüChriftiaqa; , 117 
Nardicio Obifpo Pnícilianiíla. 281 
NicódcinusdicipulodeChrifto»^ 3 3 
Niconiediaamade S.Vitoria» 203 
NQuacianoScirmaiico. lop 
OnofóoPamiinov 27 
Orígenes ThcQlogOé 256 
. i ' : ' m ¡I bnA 
Pammachio amigo de San Hiero-
nimo., 2 65 
Parmeniano Danatifta. 227 
Pafciirü Diácono Cardenal ^87 
Paltor padre de San Sixto Bapa. y é 
Paterno Profonful. i 05 
Patricio Sacerdote. 46^  
Patricio Fifcal de Prifcihano. 281 
Paulo Oroíio. 329 
Pedro de Riba de Neyra. 003 
Pedro Damián Cardenal. 34 
Don Pedro de Caüro A r f obifpo de 
Granada. 43 
Don Pedro Manrique Canónigo de 
Toledo. 150 
Don Pedro Seguino Obifpo. 197 
Pedro iníiglie orador. 285 
Pedro padre del Papa Anaftaílo» 3 %6 
Pero Fernandez de Caílro. 136 
Píña Obifpo deAíia. 127 
Pío Papa quinto. 3 0 
Placidiahijade Tcodoíio. 295 
Plaucio LateranoRomano 2 2.9 
PolixcnadicipuladeSan Pablo.054 
Pociano padre del Papa Vibano. 99 
Poncio Obifpo. 
Porfirio padredeíPapaS.Lucio. t í o 
Pretextato Confuí Romano. 8a 
Probato Presbítero 2 34 
Probo hucfpcd de San Pablo. © 54 
Proculá Concubina cié, Prifcilia-
no. 273 
Projedo padre del Papa Marceli-
no. . 137 
PrifcopadredelPapa S.Marcos 2 41 
Priico padre del PapaCekílinQ^ 45 
•Pulehería Emperatriz. .. ^2 2 
Pukheriahija de Theodoíio*, 27 7 
Quadrato Dicipulo de los Apcf-
toles. 74 
Quinciano padre de San León Pa-
| pa. , .-34^ 
R : m bmO 
RíparioSacerdoet Barcelonés. 287 
Rogacianoldicipulo de San Fruc-
tuofo. 124 
Romulo padre delPapa Anfero, 1 P © 
Rufino Confuí* . 203 
Rufino Itiez de Saii Cu^ufaSé 150 
Ruílnopadre del Papa Pió * i . 7S 
Rufino padre delPapa San Siluef-
tro. 234 
Ru fino amigo de Teodofio. 285 
. • ' S . 
Sabino GoníiilRomaUO. . 
Sabino Prefedod^R orna. 100 
Sabino Presbitero Andaluz*; 23 4 
Salía GonfulRomano. 3.22 
Salábona Diofa délos Gentiles.. 135 
Saluiano Obifpo Prifcilianífta. 273 
Saluio Obifpo de Amiens. .2^7 
Don Sancho quarto Rey de Ara-
: gon. 43 
Don Sanchofegundo Rey de' Gaf^ 
tilla. . 246 
SaporReydePcrfia. • 112 
Saturnino Confuí Romano. I J O 
Sebaftian de Vargas foldadb* 2 75 
Secuudino amigo de San Grego-
rio. 333 
Segarra Secretario del Papa Ále-
xandro.<5, 103 
Serena fobrina de Tcodoíio.. 293 
Serenio Graniano Legado Roma-
no. 74 
Sergio Paulo primero Obifpo deNar 
bona. . . 5^ 
Scuero Obifpó de Menorca» 3 3 3 
Sila dicipulo de San Pablo* 1S 




Srilicon ayo de Honorio* ¿93 
SüceíTo amigo de SariCipriano» 1^ 3 
Theocrito Capitán Romano. 3 á 
Teodora deuota de San Hieroni-
mo. 187 
Teodorico Key de Italia. 3 §7 
Teodoíiopadredel Emperador Tco 
doíio. 26% 
Teoñofto£)bifpOi > i 81 
Tercfamuger de San Paulino* i 91 
TiberianoPrircilianifta* i S i 
Tiburcio padre de San Siricio pa-
pa* i 7 ¿ 
ThimoteoErege* 266 
Valente Obiíp p Ar rianó^ 161 
•••wrtt-ifwrtinn 
Valeriocotmííano de Daeiano* Í 4 9 
ValeriopadrcdelPapaGelario* | 
VálidioPreíídeme Romano* 7Í 
Vénüíto Confuí Romano* 80 




Vi to r ino Hrege* 3^13 
VigilanckrEregc* ^87 
Vinceneiobbi í f^deCápüa* ^ 4 7 
VitaliaiioPrefeóto Pretorio. íoO 
VlpianoIurísconfiUtO; ^ pS 
Voluécio Proconíul de Erpañaa 7 3 
Voluíiano Confuí Romano* 230 
Vrbano Fifcal. ¿03 
Vrbano PÓttfjcédelosCentiíesh 7 í 
VrfáGio Obifpo Airiano i j í 
Vríicíno Competidor de Saftípa* 
maífo. i 6$ 
X 
egucfpeda de SanPabld? $ 4 
f 
f C * A T A L o q O D E L O S J V T O % ^ E S 
que van alegados eneñalrCíftoria ,y de cuyas obras fcafa 
cadoloquefeefcrmeenella. 
Abad Tr í t emio . 
; Abad de Valclara. 
Abdias Babilónico. 
Abraham Ortelio. 
A&os délos Aportóles, 
Achiles Stacio. 
- Adiciones del Martyrolo-' 
gio de Víuardo. 
Adoñ Obirpo Trcvcrcnfc. 
Adon Obifpo de Vicnna. 
San Aguftin. 
AlbertoPhigio Campenfc. 
A ldo Manucio. 
Alófo deMadrigal Obifpo 
de AuiU llamado el T o f 
tado. 
-bón Alonfo de Cartagena 
t Obifpo de Burgos. 
Fr. Alonfo deCafito. 
Alonfo Morgado. 
Fr. Alonfo Venero. 












S. Antonino Obifpo deFlo 
rencia. 
Antonino Obifpo de Cof 
tancia-
Antonio Aguftin Ar^obif 
po de Tarragona-
Antonio Galonio. 
Antonio de Lebrixa. 
Apocalipíis de S.Iuan, 
Apolinario Obifpo Hiero 
politano. 
Aquilio Seuero, ¿ 
Ariftides Atenicní?. 
Arífto teles filofopho. 
Afcanio Obifp.de Tarrago. 
S Atanafio. 
Aulogelio-
Aurelio Viftor Hlftorico. 
Aüfonio Galo Poeta. 
B (da. 
Banolom*Carra^a de Mifá 
S.Bafiliov 
Bafilio Santbro. 
Baüdf taEu^ofo , 
Bautifta Ignacio. 
F. Baiitift. M átua. Carmelita. 
Bcda el benerablc. 





S.Braulio Qbifp.de carago. 
Brcuiarios antiguos deEfpa. 
Brcuiario dc^  Barcelona» 
Breuiario de Burgos. 
Breuiario de Euora* 
Brcuiario de fan l í idro . 
Breuiario de Pamplona. 
Breuiario de Paulo tercio. 
Breuiario Romano de Pío 5 







Calixto fegundo papa 
Calixto Placentino 
Canon déla MiíTa 
D.Carlos Principe da Ñ a -
uar ra. 
Cafsiodoro (Toledo 
Catalogo délos Prelados de 
Catalogo de los Prelados de 
Seuilla. (Tarragona 
Catalogo de losPrelados de 
Cefar Barpnio Cardenal 
r.Cipriano. 
Ciríaco Anconítáno 





Código de lufticíano 
Código Teodoíiano. ' 
Cocilio Altiíiodorenfc 





Concilio de Milán. 
Co ncilio Neo celar i enfe 
Concilio Niceno pr imeró 
Concilló Niceno fegundo 
Concilio de Raucna. 
C ó c . R o m á . del Pa.Hilarío 
Concilio/fardicenfe 
Cecilios de Toledo.17. 
Cornelio ranfenid. 
CorneiioTacito. (^guft 
Coronica déla Orden de fan 
Chriftiano Druthmaro. 
Chronologia de Concilios. 
Chronología de los Reyes 
D (Godos 











f.Doroteo Obifpo de T y r o 
Durando de Santo Porciano 
E 
Ecumenío Teó logo 
Egeíipo Griego 
Eliano Hiftorico .. 
Elio Efparciano Hiftorico 
Ends xilino Papa Pío.a. 
Épifanio Qbilpo deChipre 
Epift dé CofticinoMagno* 
Epiftolas Decretalés dé- di^ 
UeríoS Papas 
E p i o l a s dc Sm Pablo 








Euagrio Obif .dcAadooii í i 
\ EuthiiH'ici «fcigabono 
'Eaíebio CcfaneuíisfitíunaT 
;Eüí<á)k>Emlieno 
|£ütropió Hiftotlco ; 




Don Fernaado de Mcdo^ i 
FcLpe Bergomcnfe 
Fel 'í Ooifpo de Toled o 
Feneílcláí: bü'cT 
Figucfolá Palentino 
Filón ludio 4 
Flauio Vopifco 
Bofko.dc.Ocampo 
Elos Sanáorüm antíguO1 
Fortunato Obil.dcPickiíai 
Franeifco.Maurolico. 







f ulgcncio Obifpo l^tifelfé 
• G i • M i ' 
Gabriel Ble) 
García de Loayía 
iGafp^rGVallaipandó 
jGaufrcdo Obiípcí q*&feníe 
[Gelafío IcgundoPapa 
iGenna^kr Presbítero 










Gonzalo de íilcícas 
Gmciano co pil I del Decre té 
Gregorio Haloandcr. 
Gregorio López, Madera 
£<&égciríó Ná^ianzenó 
f. Gregorio Ñiceno 
f. Gregorio Papá 
tíregorio Papa.7. 
GaillcrmoSudeo 
(Jjillermo Durando i 
Gaillelnio Eyícrr ? J mmlH. 
Guilielrrio de Ñangike^ 







f i f í i m a n d o ^ l ^ f t ^ ' O i P 
HcrodiatioHiftcFritó vi 
Híeremiás Profécá 
t i t í i lá r io PapaJíM on&át.K 
f. Aiiário Obi^óEsasámenfc 
f. Hipólito, O ó i ^ i o 
Hi^Otia GoMp-aftelana l 
MíftoriGcneraJ: ,4c rEipawM. 
Hiftoria ddlos íGSftcogirddá 
fia no mbistf díiA atoíio 'A 
Hiftoria Eicolaftiea 1 
H o á é r i o A a g a f t o t o é a f ^ i 
Hóiiíéro Posta ;/r c: 3; H 
Horacio Poeta-", v 
Hugo C a r d ^ ñ ^ ons^uJl 
Hugo deSará^o i^iftofe 
íníctO o-rxdqfi^ 
Ucobo F a b r ó ^ p t t f c ñ f e 
l i cobó Lindand o 
lacobo deVitriaaio-Carden* 
laifiobo dé Vorágine Ar90> 
bifpo de Gíttíma 
layme de Prades 
Idacio Claro 
Idado e>bir|l^dc iLam^géi 
r. Ignacio 
f.Iicfonib. 
Innocencio Papa primero 
ínhoc;ncio Papa íegündo' ' i LindatiO (diano d*Rod 
lodoco ClicéírtfiSí 'ÍS¿ S.Lucas^íáHgclifta 
lorge Vala Place ntino. DíLucas Obiípo de Tuy 
lornanács Obi ípó Godo 
loíefo HlftoriadOrlUdiO 
f.Irenco Obi ípó de Le5 de 
Ifaias Profeta (Fraéiá 
Ifidoro PaCetifc 
jTafidro de Stuilla 
itinerario dtí AdtónírtO 







lüan de Goluna HiftOÍ:lÉ& 




F. Iuan gil? de camora 
luán Obifpo de Glroná 




lüan Molano Vi 
luán N a u d l t ó • 
í r . Iuan dcfóafcHá 




f. í i t f i4ü^)biíp^dc Toledo; 
lul io Aftrkano 'I -y 
lul io Capuolino 
ILIÜO Geíar 
luuenco Poera 









Leonardo A m í r i o 
Léon Papaipriiftcro 
Lcbn Papa tercero 
Leuitíco 
Lilío Girado 
D.Loré<ío de Padilla Arce-
' • • - l - i f ín -in.i ' 
[Ludo Majineo Siculo 
I Lueíniano Obif. C:rtagin* 
f Luis déla CruzTojcdano 
fr.Luis de Granada 
Luis kar t Catalán 
M . ^ 




Marco ^nconio SabcIico j i 
Marco Carón 
Marco ínlioíCicerón 
f. Marcos Euangclifta 
Mañanó Scoto ; >:, 
f. Martin ¡Obií'. Bumicnfe j 
MartinMarnncz Cantapc^ 
treíc i fl ] j 
f.MaifidíEiungcI. 
Míteo Palnxcrio Flore tina 
Kia^iímoTausincníc 
ft.Melchor Cano Qbifpo 
de Canaria. 
Míílal de Siédiio^ 
Monologio o Galcndariq 
N i Griego 
Nicephoro Calixto .. 
Nicolao d c l y r * í> 
NieolaoSaWsiíÉób u 










Pacíano Obi ípo 
Pamclijj , ; < 
ParalipQroenqisi ¿éla iBibliá', 
Paralipomenon del Ó b % 0 
de Girona , 
f.Paulin%Q|)if^ 
Paulo I^íaconO;Lonibardoí 
Paulo D i i ^ j i o ^ ^ ^ c r i d a 
Paulo Oroí io pp, 
Paulo da Palacio^ a^ 
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O N 
I V A N D E I D I A Q J / E Z 
Comendader Mayor de Leon, 
del Gonfejo de Eílado del Rey 
nueftro. S. y fu Preíidente de 
el de las Orde-
nes.Ócc. 
E l D o B o r D , Francifco de PadiUa, Teforeroy Cd 
nonigo de t i Santa Ifle^ia de -
(¿Malaga. S. 
' f O D O S L O S A V-
tores antiguos de Hif-
torias Eclefiaílicas han 
dedicado fus obras a 
- / / T ^ n f^rK-gran(^es 7 podéroíbs 
Principes . como EufeDio Cefarien-
fe al gran Conftantino, Sozomeno 
al Emperador Teodofio el fegun-
do, Nicephoro Calixto a Androni-







. . . .. • , i, — - • i i i i r i n i r j t l ^ 
radordeConílantinopla, Y el Ve-
nerable Beda a Ceololulfo Rey de 
Inglaterra. A imitación de los qua-
lesyo he querido dedicar eftas Ccn 
Curias déla Hiítoria Eclefiaílica de 
Eípaña a. V . S. que en merecimien-
to > nobleza, y virtud, a ninguno de 
aquellos grandes Principes es infe-
rior. Y deuefe eíla dedicación a. 
V • S . afsiporauerme dado motiuo 
para efcriuireíta Hiíloria, avíendo 
me preguntado lo que íabia de la 
venida del Apoílol Santiago a Eí-
paña ( que es la bafa y fundamento 
de toda laHiíloria Eclefiaílica de 
lia.) Como porfer.V. S. Comenda-
dor Mayor de la Orden de Caualle 
ria del miímo Apoílol,y Prcfiden-
te del Confejo Real de las Orde-
nes Militares de Caílilla, y León, 
que es fer Principe,y cabcca de la 
mayor parte de la nobleza de Ef-
pana. Y no menos mehamouido 
a de 
adediGar á Vueftra Señoría efta 
Hífloria , la grande áfficion que 
en Vueílra Señonafe conoce ato-
do genero de buenas letras , v el 
zelo de religión eredadó4 de fus 
progenitores , de que es buen tef-
timonio el Religiofiísimo Mo-
neíterio de Santo Domingo, que 
el Señor Alonío de ídiaquez , pa-
dre de Vucíira Señoría fnndc), y 
doto ricamente^ en San Sebaífcian, 
vnlla principal de la Próuincía de 
Guipúzcoa, obra tan fumtuoía y 
magnifica, aue ouede competir 
con las d e otros muy grandes Frin 
cipes; Ynoquiero tratar aquí' de 
1aUc!ea1«1guedad.yn¿bleza 
déla c afa de ;V u eñra S é ño ri a > qu e 
entre todas las de Cuypuzcoa, y 
Vizcaya ( fuente y origen jde 
toda 1 a nobleza de Efpaña ) ref-
niandece , y íe encumbra en'no-










hechos heroycos de fus antepaíla-l 
dos, afsi por entender que V . S. 
(porfu grande modeftia) no güila 
radeítojcomo porque aquellos fe 
rian loores agenos,y no de la pro-
pria perfona de Vueftra Señoría: 
de quien con razón fe podría dezir 
lo que el gloríofo Dodtor San Ce 
ronimo refiere auer eferíto Titolí-
uio de Catón, diziendo, que la ex-
celencia de fu virtud fue tan gran 
de, que ninguno pudiera aumen 
tarlaloandojpor mucho que laloa 
ra, ni deshazerla vítuperando^por 
mucho que fe esforzara a vitupe-
rarla : como lo vno y lo otro hi-
zieron Ciceron,yIulio Cefar, ef 
criuiendo el vno en loor de Ca-
tón, y el otro en fu vituperio: mas 
la fama y eílimacion de la virtud 
de Ca tón , no fe diminuyó con 
el vituperio de lulio Cefar, ni fe 
aumento con la loa de Cieron. 
Como 
i 
t 77 1 , 1 •1 m — « • i i n ^ u i , 
Como tan poco fe podría acrecen 
tar la grandeza de los mereci-
mientos de Vuéílra Señoría, con 
todo quanto deíto podrían dezir 
los mas eloquentes Oradores del 
mundo. Yatodoel esraanifieílo, 
con quanta prudencia .. y reótitud 
ha adminiílrado. V. S.losiníigñes 
Magiílrados, y grades ofíicios que 
las Mageftades Católicas délos po 
deroílísimos Monarcas Philipos 
fegundo,y tercero han encargado 
a.V.S . con tan grande y general 
aplauío, y aprobación , afsi de to-
dos eftos Reynos, como de to-
das las Naciones eftrangeras, que 
folo eflo pudiera dar íufíicientc 
materia, para efcnuir vna grande 
Hiftoria. Y boluiendo á lo que 
toca a eílajola vna cofamepudie 
ra retraer de dedicarla a Vuef-
tra Señoría , y es conocer las mu 





Darte por iñíuficiencia mía, y ' 
parte- por la gran falta que en 
Eípaña tenernos de Autores, que 
nos áen noticia de las éofks anti -
guas delía. Pero tal qUal es (por 
fruta nueua , pues es la prime-
rá -que de eíla materia fe ha viftó 
en Efpaña ) me atreüo a dedi-
Garla i y óHrecerla aVueftra Se-
ñoría > a quien afeótuoíamenté íu 
plieo me haga merced de acep-
tar con ágradable y gracioía vo-
luntad , la que yo he tenido de 
•íeruir a Vucílra Señoria , y atoda 
-la Nación Efpañola cbneíla H y f 
to ria,y c om o' C ó fapro pri a 1 a r e c iba 
jdebaxode fu protección y ampa-
ro , para que conel fauor y pa-
trocinio de Vueílra Señoriapue 
da correr libre y fegura de ca-
lunia, y reprehenfion , pues no es 
de temer que aya de padecer-
'á , leyendoOe en el principio della 
el nombre de. V . S. Cuya perfona. 
Cafa, y eíladoNueílro Señor acre-
ciente, como efte feruidor, y 
Capellán de. V. S. fe lo pi 
ele, y íuplica.j 
* ÍÉMÍ 
r G L A K I S S ^ ,D . 
loanni Idiaquez Regij Senatus Ordinum 
militarium Prqfe6i:o Prqtorio> Ordinis Di 
uilacobiZebedei primariQ militi, maio-
ú ve Commendatano. Status que 
Kegis CatoHci Coníiliario 
Dístiifsimo * 
jQuos&etüs Efápyreimmimgignithumus. 
Conferuít hñ^pí^fiíturátiPrdJidis mnm > 3 
^ammqüepropulpt fut ida 
<tPlíüitU vtpofsis, Ponderafifte tua* 
Sufíipefílicitúfidffi 
J ^ p n timet aduerfos ^ ^ I w r i s f ^ h f g a M ^ ^ ^ 
JDumfauét Idiaquez* nohiüs vmhra. V a l ^ 
óStm wmtm 
f EN L A PRESENTE F I G V T ^ A Ó f E l 
time dú&tentas y ochenta y cinco letras , comentando for 
laktra.Déque^aenmedw delquMranpdo, j'viníído fiem 
predacabar en VHAdélas quatro efymrtasrfeleedoz^i 
y ochentay cinco vetees e$e nombre* 
<DON m & m m E f D U Q V E z . 
Z £ V Q^ A 
E V Q^A I 
V Q^ A I D 
0 A I D I 
A I D I E 
1 D I E D 
D I E 0 N 
I E D N A 
D I E D N 
I D I E D 
A I D I E 
Q^A I D IV 
V Q_A L ^S.. 
E V a A ' í 
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A V I 
N A V 
D N A 
E D N 
I E D 
D I E 
I D I 
E D E 
D N í ) 
N A N 
A V A • 
V I V 
I N I 
N O N 
O D O 
N O N 
í N 1 
v r :; Y-
A V A 
N A, N 
E) N D 
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N E) E E 
D E I D 
E l D I t r D I A 
D v l 'A-0^4 
I A ( V V 
Á Q_V E 
Q j V E Z 
N O ^ t f j y ^ t S W^m-m'm€nñut0fa- tacendo:r Qjv'tdfts oftendif^ííMratafgtíra3 notando Literulis * generis qmdtihpnomen ineji 
JdiaqueZj,folidas calcas vinote columnas, 
JA^J'Í eris his > fugimu lubrica damnapedes* 
Omne lattis quadri tom^uiaful^idtñ orbe 
T^jfles 3 & celebrmi compita cu n fía decus* 
Judie is inte gritas firmo'pülcherrma quadro, 
Immineti & verifignd venujlagertt 
f&tíunera mtliú*. > quam riteprofejfus obijli, 
oAngulus, oppojltis, ftgnatin armarfocis* 
D E C L Á K A C I O i S I D E L A S 
letras del Quadro. 
ib. * * V i '~\ "\ T-x '" i v \ \ í \ í, «i, ^ v V.*fk * • , t^r-, » \ t . » , « v 
anVuefto aamiracio yefyanto alm¡ido> v 
j f/^  ¿ro» limpia Feypuras entrañas 
Achates fue del Salomónfigundo: i 
Tel que ha hecho enfu tierra* y ^ 
heroycasprueuas de valor profundo. 
eneíh quadro el nombre efclarecidoé 
diuerfas vetees tienerepetido* 
E s quadro iguakpor q de quatro agüelos 
igualmente es j luí irejgenerofo: 
propicios tuuoenfufauorlosQelos 
ydePhilippoübrafopoderofo. 
E n gouierno es múdelo de modelos 
j de prudencia centro milagrofbr 
jporejioetjelcentrddepapiéfa 
epa la letra enque fu nombre empie£a& 
^ e a ü i f o r todo el quadrofederramay 
yya alderechpya al traHesfe exflicay 
p^raftgnificarnosqueUfama . 
por mil caminos fu valor publkay 
Si defeasfaber como fe llama 
el que tantas virtudes multiplica 
'delcentro, arriba* abaxo, al traUespdrtti 
y elnombrehaüdmspor qualquierpartea 
dcelatamndel Qjmdro* 
^Ih'tenfeconftdera eñaf^Mfá* 
encierra vuejlro nombre efclarecida, 
que en letras encerrado es tal fu anchar* 
que por el mundo todo fe a efiendido* 
Del medio contentando fu letura, 
en dieZjjfete letras vametido, 
leyendo for delame*y altrocado, 
al derecho i atreues,y atrauefadp. 
E n figura quadrada v a epamfado, 
la qualjiendo equHatera nos muefira 
*üue¡tra equidad > yalor f jirwe&a, ejlado» 
laperfeccion ¡jujlicia ,y virtud vueflra, 
jgjfelafgura talporqualqukr lado 
( f '¿un Ia <£Wat hematíe a demuejtra ) 
jgualha&eraiiene y ha&e afiento? 
lo qual de quien vos fots es gran cómmentQ* 
Sn cafosy negocios de^m^ortancia 
vuejlro valor ^mdencia^feryeon^ancia, 
que f ara e í ^ ^ m o [oysdegran momento* 
Tener puedes i í f faña en tija£vancia9 
y ciertas ejpe^an f as de tu augmento, 
fues tienes en (\nfe\o táifufuefio, 
para tu bien y medra tan d í f fmf o. 
Los cIi^eyescon ra&onanaduerñtky 
lasprendas de que el Qieló os a dotado» 
ydeÜasenfi^M^yhú panprttidof 
para Jub^en ^ mer noy d^ertado^ 
Ejpaña f^^íéS^Wfú^^fM^thh^h 
queefia en que no fe falte a tu Reynado 
tal hombre, quefegun es de importante, 
con eltu gloriafiempreyra adelante^ 
^ ÍDe l a s c o f a s q u e j e a n d e a ñ a d i t o ¡ ñ u d a f eH é 
t a t f i ñ ú r l d i 
Rdinaría cofa es ir los Álitotes delibros míranáo i remirando cadadiá 
iTjréíS obras y añadiendo o qüicartdo.Io que Ies parece que conuiene.Y ef*-
^-^pecialmente cuando las impíefsiónes aá íído tan aceleradas queno-fe á 
guardado enclias tí precepto de H o r a d ó que dize, que lo qüe fe efcriüiere. 
No««tó fUiriatur in Ánnum.Y por qué déípües d j imprcífa efta Hiftória añ 
venido a mis manos algunos libros dé Autores niodernós en que é hallado 
algunas cofas que mea parecido qué no éra ra¿ón qué éftaHiftoria carecielís 
dí'llas,y tatebienine-á pár^fcidb mudar Otras.É qüerido poner aqui las que 
pertenecen a efte primero Tomo , y al principio del fegundó lasque perte-
necen a aquel j adiiirtiendo a los ltdores donde á de éncrar cada cofa <ic las 
que aqui y allí fe pulieren. Yalos impreffbres (íi eftaHlftoria otra ve?, fe i m 
pr imíere |qüe pongan bada Vna eniu lugan 
í?oí. S.pag. i .eníalinea del Papá eftacfte numero.3 4.a de ef~ 
tar en lalmea de Chuflo. 
Fol. i4 .pag. i .enla linea del Papa afeáé*í>MerSan Pedro pf. 
debaxO) Años de Ghriíloi 
Fol 117 ipag. 2 .en la linea de los añdsdci Imperio 5 do dizé 
Claudia a deéic¿ir Tiberio. • 
Fol.2 5 .pag. 1 Jos núnicros^j .y' .44 .queéñan enlalineadci 
Papaan decftar cnia linea de Ghriáo* ? mm luv-j ipi oh eotc-J 
Eui lá niifma hojapag. 2 .enlalihcadclos años del Imperio do 
dizC;Tiberio adetlezir ClaüdiOi r 
Defpues del c ípi tuío onze déla primera Centuria fe a de poner el capitulo 




SanrPedro. I Xpo 
Años 
áe l ím 
Anos f A ñ o s 
delPa dChr 
\$*n Agucen efcrl 
fe refiérelo que el Qar de nal Cefar Baro 
nio, enel tomo noueno de fus Aúnales ef 
crÍHe,negando lavenida del ApoftolSan 
tiagoa Effaña3y refyondefe a fas ra&o~ 
nes confutándolas. 
NA D E L A S G O S AS 
en q mas fe manifícfta fer muy 
debil^flacaycortalacapacidad 
humanaos qiíc en todo loq no 
creemos porFe^ó fabemospor 
ciencia yeierta demonílracio, 
fino que cfta fugeto a opinión, 
oylocóprehendcmos devna 
manera ymañana de otra* Yde 
aquicsq aun loshombresmuyfábiOsen vnas mifmas co 
fasfuclcnendiuerrostiépostenerdiffercntes opiniones* 
Exemplo tenemos defto en los eferitosde muchos 
Dodores S amos ^ y efpccialmente en los de aquel gra 
LuzerodelalgleíiaSan Aguftin, que eferiuio dos l i -
bros de retrataciones5donde fe retrato y defdixo de mu 
chas eoías qauiaefcntoen diuerfas partes deíus obras* 
Ycomümcntefedize(y esfentcnciadeSeneca^quede 
fabios es mudar el confejo.Eftoesquando acaece mu-
darfe en mejor. Pero déla mifma caufa q procede el mu 
darfe que es déla cortedad denueftroentendimicto/ue 
le acaecer mudarfe deloljueno alo fnalo,y d é l o mejor 
alo peor .Como parece auerlc acaecido al doáifsimo 
Cardenal Cefar Baronio, que atuendo puefto porcicr 
ta la venida de Santiago a Efpaña en las Annotacioncs 
del Calendario^ y declarado el tiempo en que pudo fer 
aquella venida, y lo que fe podría refponder a los que 
lacontradizen ( como fe a dicho en los capítulos déci-
mo y vndecimodeíta Centuria ) defpues en el noueno 
tomo de fus Anuales Eccleíiafticos5tratando de las co-










del Pa cadefto aüia afírttiado* Y ^oirauet;venido aíii^iéfíici^ 
efta opinión delCardcnal mücho tfodefpites á e m é á i 
imprcííó tile primero toíB^ deia Hiftoría Eelé'fíáftída 
de Efpañüjy no aueí hechoiñefieiott defto cnios capitü 
lospaíTadoSjtnfe aparecido h^zer vn capitulo Apol#g€ 
tico acerca defte punto \ y pénérlo en éíte lug^r doiiS^I 
parece venir ínas apropoíífo, [alo menos no füííá delJ 
Larazon que da el €ffrdiei^ j^iam ftüb^retrafe^^^ft^ 
que priltiero"tGércá dcfta;vefli^á-ádf#áiftd*JA|^tlt$ 
aulacfcritos es por aucr leydb etíeílibro deiíi G o i t ^ 
cion d'eilos Goncilios á t m p % f i & 4 % ü ü \ k $ á & l % é t > & 
ArfobiípO Loayía5 ló q u ^ ^ á í ^ B ^ ^ í fo%fe-^tó 
'acercadelacontrouérfiaquWííefeáuer pafiíado* t & H Í 
Coric 11 i o L áter a ne n fe cnt i eWp o' á t \ P apa In ttú&éh c i 6 
tercero , entre el Arfobifpó don Rodrigo -y él de San 
tiago. Y; lo que acercó defto ^ l i e ^ é ^ k e Loayft aií^l 
lo hallado leii la librería de í á í ^ t f i W á é Tó\&á% g 
Vti libro eferito de m ano g d'Ofíd^Méé-lé^ué í é i i ^ t e i 
do en el capifuld décimo deítá G m ü t t a poco ^ I p a g i 
delpririGiplOy aéC^áde ía qüéié 
don Rodíígodíd reil aqüel Contí A^fé^ 
biípos de Braga f TarragonaV Náf tó tó5: yf Santiago^ 
Y- alli le a dicho áuer rerpoiídidoeMtfóbifpo de San-
tiago diciendo que la querella del Ar^obifpo dW tPdi 
ledo no fe auiadé admitir cbnfraeUpíárfoil la ígiSiaCó 
poftcllanatan antigua y eftar enclláxl dílerpo del Apof 
tol Santiago, que fue primo del-Señor j y el pHrácfo 
quefembrolapalabra de Dios en Efpaña: y q replicoel 
Arfobifpo don Rodrigo negando auer venido San-
tiago a Eípaña* A laqüal replica dizccl Autor déíiqUei| 
libro auer reípondido el Arfobífpo de Santiago, que 
aun que é Ar^obifpo de Toledo füeííe Rrimado de las 
Eípañas(Io qualerafalfb) no píxr eííblie auiáde-o^edc 
Cer nieftar fugetos a'el en cofa algunalos fufragáíleos 
•délaígleílaGompoftellanav Con láqüal refpueftadi^ 
ze aquel Autor que muchos creyeron auer quedado 
conteftado aquel pleyto* 
Y auiendoreferido el Cardenal las miímas pala-» 
bras que el Arfobifpo Loayfa (refiriendo aquel libro 
demano) dize auer dicho el A r f obiíjto Don Rodrigó 
^contra el Ar^obifpo Compoftellano^diZC el Cardenal 
, . , W ~ i q u e 
pcridi 
u^i M M 5' 
toajfa enUCittt 
t i i délos CicilhÉ] 
í i h o Manufirit»' 
déla librerU ddd 
Ctitnmrfiit iñiré 
los Arcobiffos dé> 
Mfrtñd enél Cbjlélj 
U* Látemninfií 
Hiílona EcclefiaíliGa 
Motlüú del Carde 
nal Bafonio par/i 
negar la venidadel 
Santiago a Effana¡ 
Pone evduid auer 
efertto el FapaCa 
lixto la venida del 
Santiago aEfyam 
Tamhten dwia Jet 
de Turpny de Be 
4a lo que defie ef* 
cr iuenjfer de fatt 
fidro el l ihn de 
?*trum* 
Pretende el Car J 
ienal Baronio pre 





Mos r qu e la Íutpridad[;4Qt^nl^ugfl.q..v:arotí c omo fue don R o 
Mtín^  dri^fNimcne^: Af ^bi í fP-de Tokdo eíenior muy ala 
P8EÍ^ J W é ® d £ B i f t o á $ A ^ £ $ ü ñ & Í C : Z hecho poner e]ti.dudalo 
qi^^Afediclio enla^Mtacienes de} IVÍaFtirpipigio R o 
m m & j¿y-.coníiderar. con Mención ias^oj^S/ fiiC has por 
ían gra^varon, y en tan pn ¡Q onc ilio íip auerle repU-
$Íd§íu raduerfado A ' a ñ a d í a efto. 
J jb Qgp'fi es verdad lo^ueíedizeiauere{brjtA^l Pap^ 
í C ^ t í s ^ ^ W - a d e l a i y d e SaqtiagQ;* fijpafta > por 
iq^P^iA^pl>ifp<>4c}S.aritiago no Jo alego contra; el de 
Í & l m P £ & % % * l Ú CcmjciUo? Y apretando ma&pAe negó 
t io eon^ra cl r\i^obifpo íieíSantiago y parece querer el 
Cardenal poner en du.^áku^r efcrito elPapa Calixto ío 
qp$ enju no mbr e fe 1 eé d e la veni^ad e S antiago a Efpa 
lia. Poique Ci Galkto (dizeel CaMQnal):V.U.iera eferir 
to aqnelio, püdk<:a d e j ^ derfe el/Vl^RfetfP o. de- Santia 
go 3 y conu(?nccr a fu áduerfario cpnlaiautpridad detan 
gran Pontifíce*;Péroaunque el veniainfttuto para de-
íenden de rfe de fu c on tr^yjo e naqlGonc il io, n ptuu o A u 
I^S.^M^-oder a i ^ t t c t í f u ^efcníav.A^t^s.éi^e.que píen 
í j^jg^ni aunclelo qu e fj bul o famefi|e fe eferiufeen n Ojt> 
b^dj^ Xaí pin {dajif onc 0Síeftaua:CÍijitó.a ^«¿110) rn i d;^  
B e f e í e jquiíb aprdue^har para defe de fu ad# 
.nerfaríOé 
oDíSfe^s en/nmalo queel Cardenaí Gefar Baroniá 
refiére de aquella contienda3dando por veneido en ella 
al Ar^obifpo de S antiago s y por vencedor al de To-
ledo. Y en confírmacion de la opinión aqúe allí feincH 
na^deno auér venidonipredicado el Apoftol Santia^ 
|oenEfpaña •> trac la autoridad deLPapa Inocencio 
primero que arriba fe a alegadoy declarado^Gnb 
ti?los, noueno y deciitio, y otra autoridad del PapaGre 
goripfeptimo deque íe tratara mas aba^o. ; ¡\:} 
Y aunquecon lo que enlos capítulos precedentes fe a 
dicho, queda prouada baftantemente la venida de San, 
tiagp a Efpaña vy deshechas todas las razones que los 
que la contradizen fuelen traer para contradezirla 3 pe 
ropara mayor fatisfacion de los que efto leyeren5ref-
ponderemos mas en particular, a las flacas razones 
con que el CardcnalCefar Baronib pretenda contrade 





De Eípaña. Centuria, i . 
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Ante todas cófas coüücndra tratar dcla autoridad 
bro efcrito demano^ enque el Ar^obiípo Loayfa átóe 
hallarfc la cótrouerfia queenel fe eferiue auer auidó m 
el C6cilio Latcraríéreeíitreíos Ai^obifpos deT^I&i^ 
ySamgo^pués eíle esel^tttibo y apoyó dcla nüeíí^^pí 
n io delSeñ or C arden al, Y nomepar eeé q aura mut li ardí 
íicultad enprouar el poco crédito que fe deuc dárfdtí^íi 
bro efcrito de marto ílri Hombrefde Autor, no háMando 
fe otros librbs ni Autofés que conciicrden con c4.¥ fila 
controütríia que alli fe refiere fíiera cíerta y ve^daderá^ 
auktído pallado en R oma y en vn C oncillo de táii gran 
concurfo de Prelados íqne fe háiláton enel mas de íeíed 
ta Ar^obtfpos 3 y mas de qüatrbcientOs Obifpós^y-Tuií 
taei^ fr n.cuentode Áb^tlds ^Sí ió i^-d^Móneí lcr iés^ 
y Embaxadoresde caíi todos los Principes y Potcnta 
dos delaC hriftiandíjid3tábicn fuera^iertoh aliarle enio s 
Archmos déla IgleriaHomana^ycnla librería 
yen algunos Autores qüelia vuieran efcrito. Yíi enaque 
lloslugáres o en algíi AütoriehalíarajUGPíuera pofsfcblt' 
qoecl Gardenal Cefar^a^oniioiiendoitan grande A r -
chmifta ieinquíridor delascofasanáguas, no Vuíera en 
contradocon efta. 
Pues no hallarfe ótfo libro, n i Aülor,ni eferitura de 
aquella controucrílaeu algunadclas librerías 0 Archi-
u óskl e Efp aií a, e s c ó fa muy ci e rt a, p u es ni n g u n o d el o s 
Autores EÍpañoles que deípues acá an efcrito refiere 
aueríe hallado tal e^faeícrlta^con aucríído mucÜos de 
IIós diligeñcifsimos efeudriñadores de" los Archiuos y 
eferituras antiguas de Efpaña. Y marauillome mucho 
que vn Autor tan do d o , tan graue y circufpcctocomo 
el Señor C arden ai quiera negar lo queefta efc rito en 
rtiuchoslibr os impreííbs, y cón nóbredemuy grauifsi 
mosy Samifsimos Autores , y preferir atodos ellos y 
dar crédito alo que no tiene mas autoridad que hallarfe 
referido por vn Autar,tan fofpechofo en eíie articulo 
como ci mifmo Ar^obifpo I^onRodrigo. Ybien efeufa 
do fuera au^r publicado el Arfobiípo1 Loayfaaquella 
noucla (quey o por tal la tengo ) pues todos los Auto-
res que eferiuen la quereílaqüedioe! Ar^obiíf o Don 
Rodrigo cnel ConcilioLateranenfcdélos Ar^obifpos 
que rible reconocian por Primado, dizen queí ci Ár 
(^obifpó dcBragaqueeftauaprefente íefpondió por í í 
Años 
perio Tratafe i d libra 
manufetiro de lA 
Iglefiade Toledo. 
'Numere de PreU 
dos del C«hcHÍ9 
late lañen fe* 
\ £ u e loque fe di*- ] 
¡ te enel libro mA- i 
mfíxito dejoledó ¡ 
no fe lee en otw 
hutor nitfcúturd 
5SJ pero 
Hiíloria E celefiaftiea 
síar'i/tnaLti de 
reb.ílifpan.cap.^.. 
daHuay i . i í ( . jS 
D. Oitií. cáp. 49. 
Palabras quediz,e 
¡ d Arfobifpo loay 
f* \t leen en vn l i 
'••'o de mano de la 
finta igleftadeT* 
led«. 
Dos errores qttefe 
contienm en las 




Años ifpQrQ qi]e los otros Ar^obifpos «ftauaii aufentes 5 y el | A nos Añ 
pmoí eil gqjj^i onciho rdpptncho,pór fu Metrppplitanojne 
g4.»4p'ía..P:ninacia del de Toledo. A i si Jo refieren » vn 
lo^iifpy afícianadps al Ar^obiípp donRpdrigosMaría 
f ¿ | y ariuay3 el qual aDadejque por aquella cauCaque 
d^ntpky tomdeeiío» 
Xftl Dodor Blas Qrtiz en^| libro^wc-efef\\xio 4eks 
cora$ dé laIgleíia Toled^na^tratando del Ar f obifp.o 
Apín^^drigo y; de lo que hizo pnel Concilio Laterané 
fe:(que diteejtar efcmp.en vnlibro dé l a IglcíiadcTo 
lecio)nío eícriue ni avn vnapaiabra deaqaella contro-
uerGa¿ Y bailara yesque enlo que el, A r^obiCpp Loay Ta 
rcfíéreíhaUarfeiCn^queUibrpeícfg 
9a;dimendo. i6hw.mm\ • 
: ^ WW^Úfé^PÍm¿^t^l^^$^§^ ra mllefrimo 
quinta dcciinaMeme célihra 
ta efiSacia (f.viüuerfalis Synodu$T{j)m& ir2 
Eccíéfia Sanfá^ prdjideme ü)o^ 
: , Qgqqfuiw d cZÍT> 
. Í EnclAfioderftUydozientpSjaquinzed^^^^ 
deNPuiernbrcjfecelebró laS4t3 ^v.niueríal Smoda eir 
8 onuacnlalgleíja de Sa Salnadoiíipreíidicndo el Señor 
IPnpa í nnocencio reí*eer o. En 1 as qua 1 es pa 1 abras c on 
íer tan pocas 3 ay dos muy notorios errores3por solía-; 
marlos mentiras3que aqnel Gócilio (comoconftapor 
los liferos de rodos los Autores queeferiuen del) ao fe 
celebro el año de mil y dozientps,íino el de milydozié 
tos y quinze.Ni tampoco fe celebro cnla Igleíia de San 
Saluador Tino enla IgleriadeSanl^an deLetrJ,que por 
eíro eSllamado Concilio Latcranenrc. Y no fe como fe 
Ue'paífo cfto por alto al Señor Gerdenal, qüertengp por 
ci.ért^queáadnirtigr^ft.PS^rTOres.queaqu.el^utorpo 
ne enel principio de fu cu^ntOjtuuiera tpdo lo demás 
por pgtrañainueatadapor algún bpmbre ociofotCGmo 
ay muchos que fe deleytan cp femejantes inuenciones. 
Con lo dicho creo que quedabien prouadofer fal-
fo Ip que fcdizeenaque;llibrp3acerca déla controiie^fia 
del Arr^pbifpo dpnRodrigoton el Ar^obirpode San 
tiago 
e tipa na. Ce n t u f i i . i 
befo S a n "Pedroi Cldudió, 
Anos 
delPa 
t íago , y fien do falfo no puede i t acertado Íó fabricado 
fobíetalfutidamcnto. 
Y fr es de marauillar que el Señor Cardcíial dreífe 
crédito auna conihalladacn vn libro demano fin iiom* 
brede Autor, y que ninguno otro ayquetal eícriüa,y 
que comienza di^ien do cofos tan notoriamente faifas 
que no laspodia efcriuir fino vn hombre ignorante o in 
uencíonefO >, ñó es menos de marauillar de que ayá 
querido: poner en duda lo q'ue ^CGrcadcfto fe h^aliacf^ 
cfcito portel: Papa Galíxto a t ó n d o el mifmo dicho-eti 
las Notas» del Calendario RotóánOv de veinte y cinco 
de Itílimyque fe halian letr^^iApbflolicas del Papa Ca 
1 i xt o fegn n d o e n q u e afí r m a it a sven id a dei- A p o íi o iSm 
tiago a Efpaña. Y en el m i f í t ó l u ^ d i z e que el Abad 
Triteniio, en el libro de los fefcrirorcs EcclefiaífiCoSi, 
refíriendó los'Gomentariosdel Papá Calixtodj2e:aUer 
efe rito c^-.gr an -xiil igenefe^á1 'c o|>áofo' tratad Ó5 fle^ds» 
milagrosdejSaétiago9 y qm'fe leen cinco 11 bro%>úd 
mifmoPiipá Calixto delníifi^o^ar^Mentoieny^t- 6& 
contienihioaiñilagros abrád^úf^^ ta^viitud del nb í í p 4 
Apoílol ^y que alliay fermo^nes deFmifmo Calixto 10$ 
la TráraüaabwüecSanfciago yr que de lo mifnio aíj^^ífp 
tolas y letras Apoñhcas def Papa Leon tere erovelpí ilv 
cipio ddasqualcs comienzadigiendov - n • o 
Y anáde el Cardenal qué ay letras ApbftDlíca§' del 
P apa Iimpce ció fegundo, c 6 fnj? fen p c 10 n e s d e M í C ^ 
denatesm^ánta Iglefía Rp|t\an^ ^ue e^oneds tKMk 
en laiq^ifetfétrás íeComprllerfael CÓmet^rio dej m í 
mó PafáiC^íkloí • m $ famh'M&yíftb 
tías ApoftolíCas elmifmo Carábiíal-B'áíOmo^mtif í í 
d^ dichbto^ofdaqúi referká^dme/qu^^ 
HpigrlmaHe BórmnatJO qtii'ábá^l Ai^tír 
Y de qué también ponga ewd^dk&áde S . M d r U ^ 
tbfó-de50rt¡u%TníteriM SartiStorumíPátrum b 'qli&ikP¿%i 
jaífttóyrleMfáúcñte* fantóái o^no mefiiarattíllo 
j4«iefó mifmo teniadrdio en las Acotaciones deiGfteií 
dario alo qaal fe a Refpondido en el capitulo dechíio 
¡deíb Centuria^^'afsi A^mepáfece'gaíiáí M'ehríplí^fttía 
taüaquidel4or efpeBialmeneefqiie quándoaque^ 
rófuera^é itoffídrobaílar¿iob#'efc¥it^ c\m\Cm&%m 
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Años cnellibro de Ortu ^IntcTítiiSan¿torü Patrum dcla ve- \ A ñ o s 
ddímj nicla j e Santiago a Eípaña. I ddPa 
peno* Y aueña eferito ían I í idr^nfu Breuinrio llamado Ifido 
nano^o Toledano elmiímp Cardenalio coniícííii enlas 
AnotaGiones delCalcdario como fe a dicho enelcapitu 
lo vndecimo defta Cétqria*y lomiímGGáfíeíTa enel oc-
tano tomo ddus Anuales-Beleíiaílicoséenlos Adtosdel 
año deíc i íc ié tosy treintay tres,traíádo;deLq;«art0Gó 
c lijo. HC ol edano^por.cuyaotdéfantíidroeíc nui ó aquel 
Breniario» Y poco importa poner en du da lies, de Beda 
lo quefeleeenfus Coie^anéosay íi es de.Turpio loque 
fe lee enfu libro délos hechos de CarloMagno acercad' 
la v-erúda de$iaAíiigP'a&tpi^ñ^5pu.,cs^eaeDte.todos los 
Autores quefean rekFidoiencl capitulo décimo, y otros 
mueiios que.ims^jertiifícáíidella* . 
Peroiexada apárte la défenfade los efeníos de los di* 
chósjAutores^por que el losieeliañ defendidos fin que 
y o.jQ§deíien4a,iquandojdieííempvS>gue lo qué fe efenue 
en aql bbro de maoo^ace-rca déla controuerila fentreel 
\ Aíifobifpo doñ RQdri'g.oy el de,Santiago>);fulfiífe eícrito 
por vnmuy graue Autor quctuüieifcoiro^. tauehOs 
iql^CionteítaíTen coríeljy que enícffetOjfuefeivíéiidad 4 
^liftji^J^iCpodon Rodrigo vuidiíe recópenidolal deSá 
tiagben aquel Conciliov y que el de Saut ia^ vuiefle 
| refp o n d i do Í lo qu e al 11 fe diz c au e r d ich ¿ Eftocs.. 
aum Í'obedecer ni 'éj$%ffu'getpsdéltñVúfk atgu 
&tf¡$sfMf?agafíf¡gsfólaíglefta CompojitUna, 
^^iPa^^reCiCefeítBniíd&foudaaqüe aun 
j qiíQ sBtófí^ ac-omp>¥)94tcon Jo q clP aípa Cnli^to y S * 
'Ifidr^y^B ed^^el «A fflobiípoTur.ptn eíciiueióife eferi 
fuei^nfe n ób.re§>4ÚknrÍ39Ída de í>antiago a Bfpaña^ fe 
jpu^flaiíeiir JMJief-q^ áf) ^nHeftcÁ4Q:d:AiL0pííJeSlító 
mhfi o mo p acec e qu^ 1 o d^ IEÍ enteoder el C'ard sé al G efen 
B aqq nj O;, di zieiid p q ue aii nq u e Iven 1 a bien isílru (SÜo. «al 
CoiKilio para defenderfe defu contrarío^np tüuo Au-; 
tor que poder alegar enfu defenfa i que bien pudo íejt^ 
el Ar|obifpa de Santij^gpíiQ tuuieífe notieiá! ^eí aqu^^ 
{los Autores 3 niios vuieffe vifto;ni dydovní tópierfe de 
la yenida de S antiago a Efpaña $m,í& que pomydas y 
buena 
ftfmtmmmmilt 
De Efp aña. entuna, i . 
Anos Años 
dChri del Pa 
ib. peno; 
buenaEequetauieífeddia^quenoporferAr^obifpo fe! Años ¡ 
(igue quefueífe muy letradOj y auii quándo lo fuera no á 
es marauilla(qauiendo lafaltadelibros que entonces 
auiapornoaueremprentas) novuieíreleydoaqilosAu 
tores 3 ni fe na muy grá marauillaignoraralgunascofas 
defu Igleíia jpuesd Ar^obifpo don Rodrigo con íer 
tanfabioytan grande letrado (como el Cardenal Bar ó 
nio dizeque éru) aun enlas cofas delafuya eferiue algu, 
ñas cofas que arguyen manifieftaignorancia, alomeáas 
de Hiftoria. Qne tratando de San lulian íngefimofextD 
Obifpo Metropolitano de Toledo lo confundec on íu -
iíano- Pomerio j que es error intolerabkypor qde. lixlia-
no Pohicrio fue mas de dozientos años antes que lülia 
no el de Toledo y el qualfue íiacido y cTiado en- aqiie^ 
la Ciudad. Y fanlíídro eferiuiendo de Miaño Pome-
,úo en fu libro délos Varones Ilüftrcs dize qne era fxm-
ees) y Sigiberto dize quefue Mauritano: y aquel .flore 
eiocerca.delbs años del Señor.de''qiuatrO-Ciento.s'.y óífí-
cuenta, y fan íulíano el de Toledo floreció ccrpaddlos 
años de ícifeicntos y nouenta. • • 
Y en otros lugares de fu Hiftoriafe tiiueára rio i>oc=o ig 
ñor ante d él iavqoe mtando del a^Crtíz-qae 1 as J^n'^ el fes. 
hizieron átR'éy donAIonfod CáftovdizcqueeiRey vi 
ftó tan gran milagro lohizoíaber al P^paLeon tercero, 
lo qual'es error manifíeílo , por que aquello acaeció al 
guno.s'ailoi defpues.cn tiempo del Papa Eugenio fegun 
do, entíe«líq.üuLytí.e6 temero.auia-au.iáo'otros'd'os Pa 
pas,qfuero Éíicfano y Pafqual.Tábicndizc q',ieelíl-cy 
do:n Alonfo el Caíto akáf o del Papateon q«e-ia;.Ií|k 
fia de Oiucdo fueííe Metropolitana \ enlo qnal tambic-ff 
feenígañovpor que aquellofde $&bk áefochemk años' 
adelante, enticmpio del Rey don Alonfo el Magno. 
Ütftñ® m ipe a dicho por mebole ab:aria::aüí ond ad^d.^  la 
Hiílorikietan etceiéte y fabioPreladoconiofueel Ar 
pobifpotd^M R íwtógo ^ qiiiiiuitj^iie-efcrteen h umi-ldb el 
t i f o-- c o n f o rme i 1 b q uef e f i b i a^  y vÍMxmaq u e h i p o 
f4roffloi.o^ik«¡S^chiCfcdeL$1>iíáaW 
i iene:óttakvítóáe^p-r las qtiaile.sfe;deub mucho eíri-
maf.Paró i i^feííteáíiolf I ñ ^ ó i|nOMcias,omasVer 
d^deram€tedef0Íiíii^s!d;eÍAk|^^^ 
defculparalUe-Saiáiáfó^wncurrente^áela nota de 
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C af d c n aí G éíarS a fo i óái z eilóaücrfabídc rcfp 6 d er al i Años 
A r f akifpo ddnll€y(iíé§oífpoir qüeíiel íiendo tan daéto é á ¥h 
ígn.o<íaüaalgiitfca$c.dfa$-<ieiHiftor¡a> y au d^Us defu pro«Pa' 
píia ígleílay no es micho de maratídlar que igrtorafe a! 
gimas de lasfuyasiei Ar^ obiípo de.S^n¿tago^€{iie deuia 
deferinfcfiof eíidoó^rirtay deíícia* jlbL 
Ecftanos refpoder alas awcoridadéÁ del Pa^ainocécá^ 
primero y Gregatio íeptimo de q el C ardenal fe quiere 
valer para proua^fu intento, y no nps detendrá mucho 
por aüer refpondido, a-Ja de Innoccftcii^en: los capir 
tulos non o ^décimo delta G enturia^ íYieírESiíma Car1 
denabBaroJt|<? ¿nías Anoraeiones del Calendario dize 
q al Papa Innoceneío qucdixó qhinganoidelosrApofto 
k.spredico nienfeño eu Efpaña ni cnFraciá nimftituyo 
igíeíiaá en aquellas Prouincias íiríd los cjutiueton em-f 
tiad'O^pórellas^fe f uede rerpondertqíje'loqire.q.üifótá« 
titp or a qu el te -^al ab ra i el Papa f n.tí &c me i d;:es( q u e ÍÍO 
•fmidaron Igleíías ís'ni predicaron a los Oentiies, cfo 
-finitos rq vre^íücío ñ ^ mbiad'o^pdr San Rédrd opor. Cus. 
Ifuceflores. La ql rcfptíeíla antes del G;árdenaí Barorí!® 
1 a aüia.dadoKícoias de Lira, aüñqiij: mas méparcee qi i t 
Tatisfaisfe k'tepácfíra¿qne'yb régo dadaia aquél dicho deí 
Papa tni)oceiici^:^í4fcto^$tulo d^exmbi$&todo q nd 
^eí ia exoeíToí xii deft drtefla tíes: ir qlutf sitas c o fa s d e Bl í 
toiia no eíbnios;O.W¿|)ajdb5^dar a 
que fe les deue'dar .eyííis eofks tocaíite^ fo^jC.oftuíTa 
hR'sdela lolefía |úy;qüc^fsi noíeria marauiliaatierí^íeh 
gañido eíPapla ínnDccncio endczmqiie.omgiutó dpí©^ 
A p pfto les predíCíO en Eíp sñf. por >que aqudHo lid loedí 
xo dec ref an d o>m difinktóq 6 no ré ÉFien do-* laii^ídf 
ta que fe engaña fel ^  apa ídaoce^cí oieín vitfát a queilo¿ 
pues dexaddíiparteío qufe a l í á f^ ío i Sa^tAagéyfca 
U eie^acs atíer:|»1edii;.aáls9?cíáp!dilpl ím$®HQ&wÍñ,%$& 
ña (como fepttíéü^tfí^fcéaliiíuíaViBiMcyire&déíb'Qé 
teríacon gran nuiilcmécteilimon^siáe SaMos^Jí úís$ 
m fe puede vivificar ^qjüd dickafiellPapar\ñnoctún 
cio^:-,. ala áut^Jda'ánkt ^ a > iQrífgtó^pÉftttCttffl^ 
c n y n a E pi ft o. í a ffii ce fcifitt i p a I Rey ffeífife és. ló nfee t fe x ta 
de C aíhl í a 5"d fee^ los J & f & M cs&a'Peclm y fonP ablo 
e m b í a r ^ e E ó ^ O í f e Eípañá^y 
qyeaqüelIos-píafitaroníeaeiralaRdigionChriáianafa 








aña. entuna, i * 
Qlaudio, 
gael no auer predicado otro antes délos fíete Obirposi 
que el Pap a é r e g o n o due auer plantado la Religión 
en Efpaña, de que fe trararaadelante ene! capitulo diez 
y nueuedeíla Centuria. Y creo que con lodicho queda 
baftantementeTefpondido alos.motmos que el Seoor 
Cardenal Barpnio tuuo para auer mudado el parecer q 
antes auia tenido* Y me atreuo-a afirmar que fi el dicho 
Señor Cardenal eoníideraretodasUs razones y autori 
dades q contrafus fundamentosfeanpueíto enefte capí 
tulo, y las q encoraprouacion déla venida de Santiago 
aEfpañafe andichoenloscapitulos precedentes y fe-
drran en los íiguientes defta Centuria,idigo queíi lasco 
fidcraíTcconia at e n c 10 n qu e di z e auer p u efto e ñ c o n íi -
derar lo que enel libroeferito de manoyqucrefíereLoai 
la 3 fé dize auer dicho el Arfobifpo dou Rodrigo en el: 
Concilio Lateraneníc-j y fi conífiderafecambien lo que 
aqtii íe adicho delpoco crédito queredeue dar a aquel 
libro efento de mano >íin duda cen dría por cierta la ve 
nMade Santiago aEfpaña;, y fe correriade auerfe apar 
tado delpfirecer q. acerea d.ella..tuuaen las anotacÍQnes 
de;l>Calendario>ybolueria a afírmarfe ene! parecer que 
primero tiiuo^quees mas ciertOry eílacóprouado (alien 
de déla Tradición digna de vencracio y rerpéto j eonta 
tos teftimonios de AutoresSantos y docVos,ycon la co 
mu y vniuerfal opmio detodas laslglefiás deEfpaña^Pe 
laquat opinio, aü nq Teda por primero autor S .líidro p or 
>r elAutor mas antiguo en cuyos efcritQsíc halla,tégo 
cierto que no íeriael elprimero que pufo en eferito laye 
nida de S átíago a eftas partes,íino q la hallaría en otros 
Autores, cuyos libros y efcritdsíean perdido, afsien 
"as perfecuciones que ja Iglefia de Efpaña padeció de 
os Tiranos Gentiles yEregesyCorno enia ruyna y deí 
truyeion délas Tgleíias qderribaró ydeítrüyeron losMo 
r o s A r ab e s y A ffr i c a n o s q u a n d o d e fl r u y e r o n a E fp a ñ a. 
Roguemosa Dios que todas eñas cofas yenganano-
t i c iade tádodoySá to Cardenal, y qalubre fu cntendi 
miento para q perciba y conozcaefta verdad, q mucho 
feriadeeftimar tener de nueftra parte y de nueftra opi 
nioii, aun varón tan venerable y tan cftimado de to-' 
da.la Chriftiandad y por lo mucho que con fus muy 
ídodos cientos a lluílrado la Iglcíia Chatolica. A 1 . 
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\Confe]o i t f a U ú t 
cnlas cofas dudo J 
[as qrer antes er-
rar cotiíos muchos 
que acertar (S Ust 
¡facos, 
I r . lüranctfco D i* 
goeala Htjtsru, 
de los Condes de\ 
BATÍ t lona, | 
| Thendojtojirtmcro 
| Obijpo de Batee' 
jlona» i 
Hieron tn Ifaiam, 
íi eft^s mis efefitós vitticf en ifus tmnosf pefe f cxydüá% 
reias razones que laíglefta de EF^aia tiene pafa tener 
por muy cierta la vemida y pfedieacíon del gíonofo 
Apoítol Santiago a eila* Y pueses eoní ej o de fabids efí 
las cofas de que no ib tiene entera certidumbre querer 
el hombre anies ermr con los muc hos que acertar Coft 
lospocos, quandoleparezca fer dtidoía la venidade 
Santiago a Eípaña, cohíidcre quantos ra^as fon los Au 
íorés quelaticnen.por ciertajqtielos qtie !a tienen por 
dudóla. Y qniíndotodólo dicho eneneíkcapitulo^en 
lásprecedentes3 y io quefediraenlos íiguienrcs don 
de letratara de la inuencion délas Santas Reliquias de 
Gráíia-da no-baílar^-para cdifc»ícrk^lca í u Señ orhi'iluf 
trrfsima y Reuerendifsima lo qbeel venerable Prefcn-
tado Fray Francifco Diagodelá Orden de Predicado-
res, Lector primero deTheologiadcl Conuento de Sá 
ta CarahnadeBarcelona,y Cahfícadordel Santo T r i 
bunai delalnqaifícion, eícnue en el capitulo íextodel 
libro premero de fu Hiftoria délos Condes de Barceio 
najimpreíía en aquella Ciudadano de. 1^05 ;cuy aspa 
labras fe pondrán por concluíion defíe capítulo Apolo 
gecico para remate y comprouacion delodic ho cneL 
Aquel Keligiofo y no menos Do€to Autor auiendo tra 
tado déla antigüedad déla iníigne Ciudad de Barcelo-
nadize eftaspalabrasformales. 
Sobre efte oro de tanta antigüedad y nobleza de Barcc 
í ona afíenta marauill ofamete el celeíliaí ypreciofo azul 
defuantiguoGhriít ianifmo,quelo vuotan preñó en 
cilá defpues déla muerte de Chrifto, que oiue añ os fd 
los dcfpues della j es afaberen el de quarenta y quatro 
deíu Nacimiento jy a tenia a fu primero ObifpoTheQdo 
elofid énel Ciclo adonde fefubío encl proprio anodef-
de la Ciudad de Icrufalen el Apoftol S antiago^que auia 
citado en Efpafiafcgun el parecer de Autores grauiísi-
mos^ lafundada Tradición que enellafeconferua«Y a 
vn íi y o no me engaño fue del mifmoparectr el Dodor 
déla Igleíia fati GeroaimOjpor qiíe cjcplicá Jo aquel lu 
gar deíProfetaEfaias.Eí fyf? mtfit cts f m e m . Dizeque las 
fuerte^ queelEfpirituSánto dio alos Apoftoíes fueron 
c\uc-ihifs itdlhdos 5 alias kd Wifpéfios , ahus ad Mhricnm, 











SanTedro. Claú dio. 
T ^ e b u e i í a s é h Romance eft.as pa l ab ras d e l glocÍ0& 
D o c t o r q u i e r e n d e z i r . 
Q u e v t i o d e l i o s í ü e í í c alasindias^QtroaBfpafí a j ó t r d áÉf 
x ü a u o n i a > o t r o a G r e c i a , y: c ada q i i a l d e k a n f a í l b f c n k ' 
i P r o u i n t i a . d e í u E o an ge l i o y d o ¿tnn ak;fí uestfi d i A f ü o í ^ 
t o i S a n t i a g o d e f e a n í a e n É f p a ñ a defdepoco.dcfpaes 
de fu m u é r i c a u n q u e el la fue en l e r u f a i e i i 3 q u i e n d i t a ) iq 
f e g u n f á n G c r o m m o nofufe E f p a ñ a - lia P r o u i n f ¿ a i d e fu 
E u a n g e l i o y d o c t r i n a y q u e n o p r e d i c o en e l i a^ .Eles 
pues e Í A p b í t o l d e q u i é n d t ó é S a n G e r ^ m m o i q u e ^ i ^ 
a .Efpafia» Y n o p u e d e fer f a n P a b i O j a u n q u e t á m b M á eM 
c i e r t o q u e e í l e Á p b f t o l v i n o a f e l l a ^ r ^ r ; q u e de Mnoideí 
íILosdizeqitte fii^a.ErGkuofíá ^ | r .dc o t ' r ' a d i f e e r í t c ' a ' f i r i 
n í a q u e mwm E í p a ñ ai Ypaes e s l l I t a ^ q u e p o r e l q á e fue 
a l H i n c o o - E í o l a U d m a f e e n t i e n d é í S a n p a b l o v nio -féra^ 
efte el A p o f t o l d é q u i e n d i z c S a a f G t í c o i j i m o e n éík*lüh 
gar q u e v i n o i í E f p a ñ a : y a f e i j a u r a d e í e r í l n d i í í c u k a d ^ 
e l A p o f l o 1S anciagok Y e o n d u y e ef te A u t o r d i z i c n d o J 
Y ñ el e r i i d i t á ^ s i t f t d , - C a r . d e n a l C e f a r ; B ^ 3 0 n i o v ü k r a ; V Í f 
t o e f t e f a m ^ o l u g a r d e San Gerontitno->J,p.or. v e i í t u r a m o 
v u i e r a p u e í f o e n d u d a l a v e n i d a de S a n t i a g o a.Efpaáia*: 
T a m b i é n japs ncwát iá í t eés a p r o u e c h a í ' p a r a c p n f í r m a c ios 
d e í l o d é l o que S á A ta ñ a f i o c f c r i u e en la h o m i l í a d é l a fe 
m i l l a d e l S e m b r a d o r É u a g é t i C Ó , d ó 
S a n t o D o & o r d e l a d i f p e r í i o n 6 d é f r á á l á m i e n r ó d é l o s ' 
D i c i p u l o s de X p o > y . c f p e c i a l m c i j t c desaqlla q re f te re e l , 
E u á g élift a S. L u c as e n e l c a p i t u l o o <&auD. de l o s Aítkns-i-
l o s A p o d ó l e s auer a c a e c i d o defpues d é l a m u e r t e d l P r o 
t o m a r t e S . E í t e u á j , d i z e Si A^anaíiéeíiías p a l ab ra s , iV»í 
hevfum ürbemfúr- agy dates 3>'m^ c&&QÜwtiá yirtñtes^éfica-
tm queitjiemfiémt, Q ^ e q u i e r e defen-j^ y e n d o p o m o d o 
e l m u d o len.ibrarpdas v i r t u d e s y e í f i c a e L i s d é l a D o ó ^ r i 
na q d a v ida* Pues ir l o s A p o f t ^ l e s y D í c i p u l o s d e ^ X p o 
f u e r o n p o r r o d o el m u n d o;a.p r e p i c a r e l E u a n ge l io,sp o r 
q u e n o le d a r e m o s p a r t e d e . U o ^ H f p a ñ a p u e s l a t u u o Frát 
c í a v i n i e n d o ^ d l a : S a n ' M f m i i i i - o y f a n l a z a r o . y f u s S ü 
tas h e r m a n a s M a i t a y IVíamtfú ^ u i i t a d o : é f t o c a n l feB ét 
mas r a z o n e s y a u t o r i d a d e s q b e e n l o s c a p i t u l o s ^ r c c e ^ 
d e n t e s í e a ñ d i c . h o 3 n o í e qüien p u e d a nega r c o n ; t e b n 
la v en i d a del gl o r i o f o Á p 0 ft o l S a m i a g o a E fp añ ai b 







Utto tnel ílirieo j 
Santiago en E/¡M 
fia. 
%UCiZ>tAj> 
Enla fegunda Centuria enel dapitirlo décimo £91.8^ ; p a ^ r ^ ñ t r e el coarto y 
quinto renglón le-a de añadir lo qué fe Í!gue¿ e l  l i  
{ iF t^óFrand íco Diago enel capitulo oáauo del priÉjeroíl 
bfodefu Híftoria ddps Códesde Barcelona, díte queelEqü 
leo eráhecho amaneMxle Cruz, y para prouarlo diíSttmie en 
la Hiftoriade Santa Doroteatratandofe enella de San Theo-
fíloMártir fe refiere auer dicho aquel Samo eftando eiiel Equ 
leo eítas palabras. Ecrcírw&í/o Chytjli4nasfumqm(i inQrucéfafyen 
f f fs fUm.Que quieredczir, veis aqui queaoraíby Chnftiano 
porquefeítoy colgado eri Cruz, Y añ ade q el Autor de aque-
lla M i o r i a mas adelantíe dizc. Eqttlem €.rUcisquknd¿mfi4 
mÜimúinemgerinQujz es dczir,que el Equleo tiene cier ta|í eme 
ijan^ade Cruz. Y dizepíagoquefa t t Gerónimo añadc-aefto 
que al que fe ania dedaV eñerormehto le atañan fuerteítientc 
todo encuerpo por todas partes defde la cáHe^ahaílá los pies 
al Equleo , 7 qwe 16 |)roprio haziaivdelos cabellos q 
los ;teniia luengos, para queafsi eftü^ieffemas afido ai árbol 
Luego le ponían fuego debaxo délas plantad délos pick^y fele 
Joman^dos verdugos a los dos lados quecon ciertt^ mf-
ScDUineiUiós como peynesTos cílauan fíémjpre laftimando y 
cañando. - • '• ' 
F0i.S9.pag, 1.enla linea Impen'al f e i de quitar Lucio Vero. 
Pol. 1 jy.enlalincadelos ^iños d^i Imperio eíla púefftó eftc 
numcró.23 .adefef.i 3. 
Enla quarta Centuria dcípues d é t o d o l o que íc pone en el capitulo tercero 
í e a deañadir lo figuiente. í 
Algo differente de lo que aqui fe a dicho cuenta Diago el 
martiriodeftagloriófa Santa, quedize auerlo traduzido de 
lengua Latina en Caftellana de vn Flos Sanótorum antiquií-
íimo eferito de mano en pergaminó , que dizeeítarguarda-
do enel Archiuo del Cabildo déla Igleíia Catedral de Barcc 
lona, Pero yo cfeguido lo mas común fegun los Autores ar 
riba referidos. Ydize L)iagó ( y creo que tiene razón) que al-
gunos autores án trocadolos géneros de muerte délas dos Sá 
tas Eulalias, dizíendoquela de Merida murió en el Equleo, 
y lade Barcelona degollada enelcampo,íiendo la verdad que 
la de Barcelona muño enla pla^a del mercado eftando puefta 
enelEqulco, y lade Merida murió degollada en el campo. 
Pone 
^oneefte Autor primeroel martiriodefta Santa £ulaliaj 
que el de SanFelix que atrás queda püefto,fundandoíe enque 
enaquelFiosSan(5torumde donde dize aucr facadola vida 
deílaSanta5felcc5que entre los que fe hallaron a fepuitar fu 
fanto Cuerpo3(e hallo el bien auenturado fan Félix el qual 
citando mirando el Cuerpode la Santa j ledixo con eftraño 
gozo deefpirita) Oíeñoravosmereciüesprimerolapalmaí 
Y pone efte Autor la muerte defta Santa el año de treiiéntos 
y tres, loqual íi es cierto no lo feria el auer padecido martirio 
antes que fan Félix el que padeció en Girona^ que atrás loaue 
mos puefto por el año de Trecientos y vno jfegun la común 
opinión de los Autores que del eferiuen* Seria pofsiblc que 
fueífe otro Santo del mifmo nombre el que dixo aquellas 
palabras. 
En h mifma quarta Centuria cnel Capituló qliarto fo í . i^ .pag ,z .ent re el 
quarto y quinto renglón fe a de añadir lo íiguíente. 
Fray Francifco Diago en el capitulo décimo quarto del 
libro primero de fu Hiftoria délos Condes de Barcelona dize 
queeíle Santo GbifpO padeció martirio en tiempo del Rey 
Eurico Godo^el qual dizeauer tenidoeiCetroy Corona en 
Eípaña>dcnde el año de quatrocientosy feífenta y feis, hafta 
eldc quatrocientosy ochentay tres, y dize que aquel Rey 
Eurico mando matar a efte Santo* 
Fol.i70.enla lineade los años del Imperio fe a de quitar vn 
íeísj y en la linea de Chriftofea de quitar el numero. 301» 
y poner.3 03. 
En la miíma quarta Centuria capitulo treinta y cinc ) fol . 108 pag.z.Iítl* 
Kí.dcípues de aquella palabra Monarchia^e a de añadir lo figuiente. 
La mifma opinión íigue Fray Francifco Diago en el capitulo 
onzedel primero libro de fu Hiftoria délos Condesde Barcc 
lona) y quiere prouar^diziendo que enelpnncipio del Con 
cilio fe pone vna lifta delosObifpos que crtel fe congregaron, 
yque el primero fe llamaFelix ObifpO Auxitano,que era de 
Aux Ciudad principal déla Guiana cerca de Narbona, de lo 
qual fe tratara mas abaxoquando trataremos délos Obifpos 
deftc C oncilio cnefte mifmo capitulo. 
Fol.209.lin.3 9.donde dizetrezicntos y trcintaydosa de de 
zir dozientos y feílenta y dos. 
Bnla 
1 I 
Enla mirnia Ccntiíría y capitulo fol.zil.derpues del renglón.27.fe a de aña 
'dtref to. ! , j s i j (j¡ ü 
Y Fray írancifco Diago en ellugar arriba dicho poiTufterí 
tar que efte Concilio fe celebro en Golibre3liama a efteTanto! 
Prelado FcliXyObifpo Auxitano 5 que quiere dezirde Aux 
Ciudad de GuianaeníaPronincíade Narbona.Pero ello mas 
parece fervolüncarianícntedichcj que con razón, que todos 
llaman aefte Obifpo Acitaíioy no Auxitano ^ y poco impor-
ta que Illefcas diga que Fchx era Obifpo de Lcnguadoc , porj 
que aquel Autor no fueíe apurar miiGhorftas cofas. 
t o l . 2 61 .pag. 2 .enía línea délos años cíe Chriílo fe a de qui-
tarelnumero.3 íJó'.y poner.3 63. 
Fol.3 85.pag.2.lint3 S.dondedizc.YfanAguftin.qiiitefcydi 
ga. Y Laurencio Sürió.Yquitéfe déla margen la cota que dize 
A guft.l. 2 .contra liEeras. Pctilianú 
5f\ m 
c i X r ? \ Í M M %táM 
i l P R O L O G O E N 
laHiftcriaEcIefiajíticade Efpaña.eri 
que el Autor declara el intento que 
ha tenido en erGriuirla, y lo que to-
da ella contiene , y la diuiíion 
y orden deproceder 
eneiia. 
• • 
0 M F W ^ S E N T E N 
cia es , j general f arecer de todos 
los hombres doños[y aun due los q 
no lof on) no auer lección mas guf 
tofa> nimasyrouechofa>que la de 
lahiporia : dé la qualdixje Cice-
ronquees ^íaepral ielavida^Tef 
tigo de los tiempos , y Vida de la 
memoria . Otros la llama Imagen de la vida huma-
ma, j í r c h i m j Lüh re de la verdadyjiñ la qual jiem 
-^re feria el hombre como niñó, ignorando lo quepaf 
Jb antes que-el naciere, T della di&en otros autores3 
qm ninguna coja fue juagada por mas excelente,ni 
demás efima entre los antiguo separa el comercio de 
los hombres y quela noticia délas cofas que por otros 
hombres han f do hechas en los tiempos pajfados: 
T cofa larga feria referir lo qdiuerfos autores efcri 
uen en loor de la hijloria. 'De la qualhadiendo yo la 
mifma efima q todos hd&en:y conociendo quef gene 
raímete a todos los hobres es necesario etconocimíen 
§ to 
Ciccr.Iib.de Ora 
torc ad .Qira t re 
Pedro Mexía cnel 
prologo delosCe 
laies. 
/ l í ^nf tm. Vih. i . 
de doótrina Chri 
ftiana.c.2.8. 
Hcmcr . in Odir-






to délas hijtorias humanas, a los de mifrofefiion nó\ 
es menos neceffariala noticia délas hiponas Sclefiaf' 
ticas i dejjtues de auerpajfadopor los epudtos delaju 
uetud^articularmente me he delectado en la lección 
de los autor es,eme eferiuieron hijiorias eclefiajticasy 
afíipor entender confan jlgujtin 5 que la noticia de 
lías ( y aun la de lasReculares ) es muy necesaria fa 
ra entender muchos lugares déla fagrada eferitura: 
comofor que ( fegun diz^ e Homero ) la historia no fo 
lamente je ejeriueyara dar noticia délas cofas anti-
guass librándolas del oluido en que quedaran^ no fe 
efermiera,fino aun mucho mascara infruir alosho 
hres con exemplos^ara imitarlas virtudes délos 
buenos,y huyr los vicios délos malos. Lo qualfi bien 
fe puede det>ir de las hiftorias profanas, mucho me~ 
jor fe dirá de las Sclefiaf icas. 'Délas quales amen-
do yo ley do muchas de eferitores antiguos y moder-
nos > he echado de ver que con fer Efana vna de las 
primeras Trouincias que recibió la Fe Chripiana ,y 
dodeha auido infinito numero de Santos M á r t i r es,y 
Qonfe§ores,y tnuchasperfonas notables en virtudes 
y letrassy donde muchos Coctlios fe han celebrado,y 
dondefehanfundado muchas Iglefias,y lugarespios, 
y finalmente quepodia Ej^aña (tanto como la q mas 
de las otras Frouinctas Chrijiianas)dar materia,pa 
raefcreuirdella hiforia eclefiaftica, co todo efo nin 
guno délos Autores Sclefajiicos antiguos ha tocado, 
fino guando mucho en algún Santo de Sjjtana. 
Tviedoqelvenerable'BedaIngleseferiuio ffijloria 
Eclefiafiicaparticularmete de Inglaterra ,y otros la 
ha eferito de otras Frouincias : y confiderando q ha 
auido enef os Reynos muchos Prelados que han eferi 
to 
to Htjtovias femares y heme maramílado mucho ¿ 
deque ^mejfe auido entre ellos ^ fiquierd vno 
qm vmejfí tomddó la Mano a ejtriuir vnd Hlfió 
ñ a Sclefiajtica de BJpana ¿ teniendo tan cofiofd 
y abunddnte Mateftd >:fia^  ejcriuifldi 
Tvmwdfido ejia óm^ digna de tales* 
y tan fahios Prelados3 como hdn jldo los que han 
efcnto ls>Hifioriasfe^tdfief deMfyana. Q u e cofi 
tumhrefue de los antiguos ffehreos ( d quien-fu-
cedimos los Chripanos -i y tenemos las mijmas 
Mfcfitur as Sagradas) que entw ellos no fe eñcaf 
-gaua efcrmirjus JFfiporids ( ej^ f cialmente Mcle-
laflicas ) d los Póntifres y Prophetas. Pues 
yo. no foy PontÍjice3ni ^tof hetá ypero dende que 
ufe los ojos, en efie v-azJo > y conocí la falta que 
wz>e a los 'vdrones S.ckfaficos de 'Ejpana], no 
tener nina Hiforia Eclefafica d ^ a | como la 
han tenido lohZnglef s y :Ítr^^di:ii>nesf tuué, 
l:fiemfre-4e0Phj:&intención, ded¡jj?onerme a efcri 
mr íaMifloria de las cofas Ec le f a f icas de nuef 
t faNac ión , Tcomen(¡Md$ a ha?L>ér las diligen-
cias que me parecia fer necefarias,para efcrt-
uirla > quanto mas me ht'-iéo. di^onienda^árá 
comencar ejla obra ¿tanto mas: he ido conocien-
do las dificultades que ay para emprenderla : y 
muchas., nieges penfando en ellas, me ha nienido 
a la memoria ) lo. que ¿Pldarco. ^ulio £tceron ef 
criue en el prjmero libro de^N Deorum? 
auer acontecido a el T o^etd Simonides con Hie-
ron TTirand de Sicilid r que preguntando Miér 
ron a Simomdes, que cofd era ^Dios ? el.Poeta 
pidió > pata rejpúnder a efo $ terminó de mn dia, 
Í X y p a 
^odericus X í m é 
ñez, 













Cicero libró pr i 





fterpacsta del po 
eta Simonides a 
Hieron. 
Eftcuan de Garí-
jpaffado aquel yfidio otros dos días de terminó y y j 
otro dia vidio quatro,y fucdejlamanera duflicam 
doyj mmúyliCúndoteYm'mosifinre^onáw Ufre\ 
^unta y hajlaque 'vn dia mfadado el wif-Mfto de ta\ 
ta dilaciofiy dixo al Po€ta}qf4e qusndo auia de acá! 
bar de revenderj d lo que¡cama^regHBtado^y que 
•por que-pedia tan largos términos 'iy Simonides k 
refyondío di?Uendo>nS os maramlleis feñordtm 
aMtrrefyondidd a vuefira demanda $ quequantú 
mas pknfo en h queme a^eisprep^Madb y mas di 
Jrmltad hallo en enienderlG.Lo mifmofuedoyo de 
z¿ír<y afirmar con verdad^ que quanto mas hepen 
[fado en epe negocio 3 mas dtjieultofo me ha pareci-
do^ mas he ido conociendo ¡aspartes que fon necéí 
Jariasyy las que amhnefaltan pard acomet€rlo}y 
\Jalir bten con elloJTorque la emprefa es grande, y 
el caudal de mi ingenioy emdicto es muy pequeño, 
para auer de ejermir en femé jante materia: y por 
lo que adelante diré, antes fabre de&irde quien fe 
\ha de huir y que k quien fe pueda imttar enfila, y es 
fuerza de&ir, lo que otros han dicho. Taunque ay 
mucho eferitó por otros autores (alómenos en ma-
teria de vidas de Santos ,y también de otras co* 
fas concernientes a Htftoria 'Eclef a f icaj pero 
ño dA la manera que para tal Hiftoria conue-
nia ejiar eferito. T aun para la buena expedi" 
cion de *vna Híftoria Bclefiafica > qualyo he def 
feado que la tuuiejfe Ejpaña y no bajian ( como 
en otras facultades') foíos los libros y autores que 
efermieron de cofas Eclefiajtic^s y f no que co~ 
mo di&e muy bten Efteuan de Gariuay ( en la 
Dedicatoria de fu Compendio Híjioriaí) qual-
T 
•ékMíi 
mmer CorouiJla j Hijioriador quede las cofas 
ke :E$¿tña qmfiere him i y atet adámete efcriuir* 
es meneffer que ande peregrinando for los iArA 
chiucs de (judades y Villas y I^lejías > j antiguos 
Aíonejlertos, hifcando inflmmentos^y efcriturat. 
antiguas y j otros papeles de cofas dadasj concedí 
das alas Tgleftas por los %sjjes antiguos > y por 
las perfonas notables de aquellos tiempos: por 
que quien efo no hiciere fabricara fobre funda 
menta flaco ( efto, diz>e Cjariuaj ) lo qual fi es ne-
cesario ha&er para efcriuir Hifortasprofanas, 
no lo es menos > fino mucho mas para efcriuir 
Hiforia Sclefiafica, efltecialmentepara ver Spif 
tolas ^Decretales , j cBreues,y otras letras Jlpof 
toücas 3 emhiadas a Obi feos, o Qabildos, que no 
fe hallaran fino en Archtms de Prelados 3 y de 
Iglefias Qatedralesiy es necesario ver ef aspara 
faber las erecciones, fundaciones; y dotaciones de 
Iglefias > y de otros lugares pios , y para verifica 
cion de algunas cofas particulares de hechos de 
algunos Santos 3 y de Prelados de las tales Igle-
fias, y de otras cofas concernientes a materia de 
Hifioria Eclefiafiica. 
Bien entendió la necefiidad que auia de ha&er 
femejantes diligencias Eufebio Tamphilo, Obijj?o 
de Cefarea, Autor de la FTifioria Eclefiafiica que 
oy tenemosfuya,tr aducida deCjriego enLatinpor1 
l^ufno Torano , emulo de fan Hieronimo» 
pues como el mifmo San Hieronimo lo diXje,y lo 
refiere CjutllermoDuradoidejfeando le ha&er mer 
cedel Emperador Confiantino > le dixo vn diasque 
lepidiejfe quanto quifiejfeparafu Iglefia,y refyon 
f J áio 
£ufebío Cefaricn 
Híi c roní.ínepift. 
ad Cromatium, 
&: Heliodorum. 
Gui l . Durand. 





cídide refert, ex 
üarce l l ino Hifto 
rico. 
diolc Bufehiot que[u Iglefia ajaz, de hiemstem 
fardes tema > mas que en lo que gujlaria le hiz^icf 
J i merced i era que embiajfe a bujearpor todas las 
torras de f u Imperio los nombres de los Santos 
que auian padecido martirio ,y a faher como y en 
que manera ansian f do martirizados . Efto pe-
dia Eufehio para adornar fu híijtoria, y efert-* 
uir con mas calificación >> y autoridad las cofas 
qm3por las diligencias hechas por mandado del 
Católico y Crifiianifimo GmperadorConflantmo» 
vuteífefabidOi 
(Conociendo p ues y o Id ímpofihilidad que ay 
demi partCipara ha&er las diligencias que ( ja-
riuay con mucha razón di&efer necesarias9pa-
ra eferiuir Hifioria, afsi por la ocupación que^j 
tengo de continua refidencia de Iglefa, de la 
qual no puedo fa l tar , como por no efaren edad 
para poder ha&er largos viages > y no fer tan 
rico que pueda haz^r lo que hazia Tucidides 3 
íúfioriador Griego y y capitán famofo délos Athe 
rúen fes y tan valiente como fahio y y tan fahio co-
mo 'valiente y del qual fe refiere y que par a eferi-
uir las tííílorias que eferiuio de las cofas de (jre-
c i s i j de las guerras entre Lacedemoniosy Athe 
nienfes > con grande gafio afupropria cofia em~ 
hiaua muchos hombres de ingenioyy letras pa-
ra faberyy aueriguar la verdad de las cofas que 
pajfauanyO auianpajfadoy acerca de lo que elauia 
deefcriuirypara no poner en fu Hifioria cofa que 
nofueffeciertayy verdadera. Lo qual es muy al 
contrario délo que folian hazer otros hífioriado-
res Cjriegos y que como es notorio ( a los que 
han 
¡mmm¿ 
¡jan léhh^fáyiws feflji w í ^ i i í l f a q u e j ¡ a : nak 
úon de a^er mezclado endMjhyas 
bulas por iMkm a Húmerd infi^tM^efiro}in-
ventor ddias: 1 
Entendiendo a p m 
torid Bclejiaftica que trata de Santos y de cofas 
SMntas,era:menejter fer Santo , y j o m lo joy: 
j que aunquepnefalmente en tMo pnero de es-
critura yak mucho eihuen epüoiy ek^ncia en 
el eferiuir (como j ímbrof o de ^ dorales dtz?e) 
mucho mas necesario es ejio en la Mtforia s ¡ 
que for muy bueno que fea lo que fe eferiue en 
e¡la,f no fe eferiue con eleganctay primor pier-
de mmho Ae fu lufre y j no da pipo A los que 
lo leen,y fude fer como el huen mdnjar malgui-
fado , quecos étuy bueno que fea 3 fe c¡ome con 
dtfgufóyjdefahrimiento : y yo no^  me tengo por 
tan eíoquente eh el hablar'3 # elegante en: el eferi-
m r , quéipiénfe^oder aon mi eftlo da^gufo a. los 
queleyerenUqmyoefcrim, - ] : , 
^ ^  T.od'aí ^^ídkúnftdéf adanes ^ J Ótras que por 
no canfar a quien ejio leyere, no las efertuo s han 
entibiado yiretardado • el dejfeo i intención, q ue 
^nr lo pagada he tenido de efe riuir e fa l f t fo -
ria . T viendo que con lo mucho queforecen las 
letras en S^aña en nuef ros tiempos i cada dia 
fden libros nueuQS de AuPores muy doMos 3 he 
deseado y enerado y que alguno que tdl fuejfey fe 
nmiefe indinado a efermir rana Hijioria E c h r 
fiaf íca vd^nmfra-Nacion:r:^on. que meyuiera 
quitado ef e dejjeoy cwd^idk^t^H^hpX^fi4V^ 4? 
éer empleados m \ efo los fantos trabajos, y fio-
§ 4. ridos 
Ambfof . de M o 
rales en el Prol . 
de la Chron. de 
Efpana. 




'edro deRiba de 
ncyra. 
Ambroíío de M o l 





dús ejtudios delfadrejhm Luis de (granada, o del 
jjddre f ra i Fernando del Caftiüo Dcminkosio 
delf adre ^Pidró ^ ' 3 ^ ¿ ^ f í f » e / « ^ l a Compa-
ñía de lefuSyO de otros que en nueftrQS tiemfGs han 
efcrito Ubros de muy buena doítrim^con muj ele-
gante ejiilo. • 
Tfuera muy kt&m*¿]mnPáfe:puáiex&defia-ü 
[jltomó elmuy dili^teycuriofo Amhrofio de o^ Mo 
rales ^ropífo^dende el lihr& ?2ono de Ju Qoronica 
general \ tratar dé la Hiporia Edepafika de £ p 
ra hapa miepros m^p(^ fn .me^ l^dAp^n¿m 
vrofanaS,£d?no las meZpcla cenia Hiporid qm lla-
ma Eclepapica: que fi epo.hízjwk,•wme-Mdado 
pn duda míicho mm gupo a los hombres do&os , j 
mdkW¿ftfi^l^^d&^em^ cerno lo es defir todo h 
qéfcriut Wuy huenoy bien comPráu^doxalomenús 
tmo lo ^oCi^ú materia MclépapkdytQmado ellé; 
depor p^nadk j?o dra d é c i m o per tal. Tero déla: 
mífma manerao¡ eldefde ellibro nano'qMÍfollamar 
BipormEckfíapic^d de Efyaña^locqxs Car o mea ¡ 
GmerMdilidpudiera dar eimifmo nSbrealajM^l 
ya Pedro j intonk ^ 
p rímerdp'tírte de fu Htporiayy Epema de Cjariuay \ 
a fí^C^endkHtporiakdedeel libro. ^ .Porque de ^  
de les dichos lugares en adelanteym tratan me-
nos los dichos ¿Autcres de co fas Eclepapicas 3 que 
eldicho Jlmbrópo de Adórales dend¡tpr libro ¿ o -
l^spñ)^ptkasYor ^ ú s incidentemente >y me&-: 
ciadas también co úofas fTopanaSy de manera que 
en epo n-dpe lietáan náda los unos a los otros. 
'También me cutera quitado epecuydada^ydef¡ 
feai 
• miSkmm 
¡}& de Hifloria Echftapca de Sjjtana el I\4dre\h-*y luandeMa^ 
f r a í u a n de (*¡3íarieta,ft enel libro que publico fo | 
cas anoshaconefte 'Título >v mera efcrtto todo lo 
pertenece a Hijtorm Eclefiajiica ,/Pero no efcri-
uio melniMqmmdsts de Santos,y enellibro, 2 o, 
efcrmio algo de Qoncilios,y no por la orden q fe ce-
lebrafon>mdiZjiendotodo lo q en H}Jioria Scleftap 
ticafedeuedeZjir deílos.Tlo demás qde allt adela-
te efctmeyno fon cofas concermetes a talHljtoria: 
ni guarda orden en la fucefiion délos tiempos , q es 
lo principaldela Jrftjiori 
te de ^idas de Sautosyfe ^ tiieffe de dar a libro 
mbrede Hijloria Eclefiajiica de 6Jj?ana, como el 
padre (zPl^ariepjí quijo llamar elpij o, ta bien fepu 
diera dar el mifmo nobre a los Flos Sanctormn del 
Aáaejlro I^lkgasyji Jelpadre Pedro deRibade-
mira,y a la (geografía de Bafilio Santtoro. 
cJ)areciendomepues que con lo que han efurito 
los Autores referidos,?i.ofepodia de&ir que Sjjta-
na tenia Htfio riaEclefiafticapropriafuya 3y 'vie 
do que ninguno otrotomaua efa emprefa, procu-
rando njence-r las dificultades y repugnancias que 
para ha&er efco fe me aman .ofrecmo , determine 
de comencar eruel nombre de íDibj a efcriuir efa 
Hijloria, No por que yo pienfe auentajarme eñ 
-ella a. los que en efia materia han efcrtto , en lo 
que han efcrtto deüa, antes enlo que en ellos ha-
^ ^ é p é ^ e ^ ^ ñ ^ e ^ ^ é p o ^ i ^ Eclefajlica 9 que 
me pareciere fer cierto 9 o a ló menos no dudofo ? 
pknfa feguirlos a ellos 1 y a los JÍutores a quien 
f gucn yfenalando y alegando a cada uno en 
\f¿ lugar , en el margen , h en el cuerpo de la r 





Por que fe llama 
ra cíla Hiftoria 
con razón Ecle-
fiaílica. 
Hijioria,y de&ir lo queeltos di^en yquaridome 
pareciere no poderlo de&ir mejor, como a l 0 m f 
de los ttAutores referidos lo han hecho $ traflsdéft 
dofe *vnos a otros. T alo menos en las cofas de 
los figlos faffados .yo m f odre eferiuir ^ fino lo 
que otros efermen 5 qué de otra M^ítMmfip^ 
inuentaffe j f u f ejfe aqui lo. que no efia eferito 
por otros que antes de'mi eferiuieron ^ j a m fe 
na Hiftoria 3J¡ no inuencion yo nouela fingida Jo 
qual feria indigno i no folamente de Hiftoria Ecle 
fiapicarferó aun de qualquiera otrd Hiftoria* 
L o que tendrá efia para ¡lamarfe con ra&on 
na cofa > que aunque no fea propria de Hiftoria 
Eclefiaflica tconuenga referirla -para que mejor 
fe entiénda lo quetocare a ef aHtftúria ty nmgu^ 
na cofa délas que tocaren a. materia Ecleftaftica 
de Efpaña fe hallara en otros Autores^queno fe 
halle eneftaTtornando elprincipio dellay dende ta 
venida de Chrifto almundo>fe iraprofiguiedo púr 
lafucefíion délos tiepos yfeñalando. a cada Cofa él 
fujo3üeuando para mas cierta y 'Verdadera cue~ 
ta(comopor hordon)la fucefswn dé los Sumos'Ta 
tifices defde Sa Vedro3comú laÜéUa Bufehio Cefa 
rienfey otros Hiftoriadores Eclefiafticosj es r a -
^on que afsi fe haga y pues hs Sumos Pont ir 
fices han fido cada vno en fu tiempo cabera de 
la Iqiefia <vniuerfal) cuja miembro es la Igle^ 
fia fíe Efpana > de quien fe ha de tratar if i eff a 
hiftoria. T de la mifma Manera fe üeuara la 
fucefsion de los Emperadores $ a % j j e s .qm 
nam 
1 
hanJido Señores dé £jj? anarforque aunque hanp 
do feriares , fiem^re las mds dejm cofas, han ido 
trauadas con las Eclefiafticaé Jos CjentÜesyEre 
ges ferfigukndo a la Iglejla,y los Gdtoltcosfauo-
recteriaola habiendo fundaciones 9j dotaciones 
delglejlas, ytranjlaciones de cuerpos Santos > j 
otras cofas defxd manera j délas quales no jh 
fodria dar entera noticias fi rio f e dieffe tam-
bién de las per fonos que las hizjierorhj efto no es co 
f a agena f f i no muy frofrta de Hifioria Sclefiaf-
tica ^ fues todos Los efcritores della, como tufe-* 
hio5 j^QJcefhoro > 'Theodoreto, SócratesySo&o-
menoy Gregorio 'Turonenfe>lÍeda,y otros afsilo 
hanhecho* 
Tparamayor claridadjdifiincion defaHij ío-
ríanme ha parecido diuidirla en die&yfeüQentu-
rias y poniendo en cada vna deüas, lo acontecido 
en cien anos y que comentando la primera enla 
Natiuidadde nueftro Señor le fu Qmftoyfe acaba 
ra la poftrera enfn del ano de mil y feis cientos. 
T en cada Centuria fe pondrán lo i hechos délos 
Santos (tPldartiresy Confe¡fores>y fórgines* Freía 
dos y y otros Varones infignes en letras y virtudes y 
y doBrinay de quien fe tiene noticia,y los milagros 
que quieren acontecido y y los Qoncilios que fe 
quieren celebrado^y los Qanones yy Decretos que 
fe vuieren ejiablecido en ellos y y las Epiftolas 
cretales de Summos Pontifces efcntas a Prela-
dos yy a otrasperfonas deEjlpaña yjlos erroresyy 
eregtas que fe vuteren leuantado $ y epingui-
doyylas Tglefas y (¿Monefterios > Hofpitates y 






Gregorio T u r o -
neníe . 
Deda* 
Í>ÍUÍÍ¡6 d c ñ a H í f 
coi ia« 
Lo que í i ade c5-
cener cfta Hi f to -
ria. 
Caufaá que íiáti 
mouido al M i 
tor a ercriuif por 
Centurias* 
Q u ¿ Cááa Vftó 
juzgiteen las co 
íasdá í u p r o p m 
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\ fundada * y las dotación es dé ehras p á s que 
fe 'njmeren hecho fot cIisjyes, úpro fot ras ftrfo ñas, 
y í a fucefmrt délos Summo&FonUjicés¡>yRc^ 
yehy ^Prelados de I ^ f i a * Qatedrales, con todo 1$ 
demás cficernkrittM H i l a r i a E d e f ^ 
fe dcontecidú en B^ana^ en aqueMos cien anos. 
Conforfne d lo quai no podra dexar deauermu-
cha dejlgualdád en epaíííf loria > por que ninas 
Qenturias ¿y aun *vnos anos tendrán mas larga 
y copiofa relación que otros $ conforme a lo mas^ o 
menos que míos tales Mnos njuiere acúmecido ^ y 
a lo foco, o mucho que los Autores vmerenefcn-
tú de las cofas dé aquellos tiempos* 
Elprincipalmotmoqueyóhetenido para que-
rer üeuar epe orden , es por entender que depa 
manera Je dará mas pipo a los letores , echan 
do cada *ünó mano de la Qenturia $ o parte de-
lta que me jor le pareciere. T entendiendo que yo 
no puedo efcriuif epa Uiporia con aquel cohno 
de perfección que ella merece * y yo le deffeo, 
yendo con epe orden * creo que mas fácilmen-
te fe podran conocer $ y fe echaran de ver los 
VazJos$o faltas que laHtporía tuuiere^ queaf-
pof mi infupckncíd> corno por falta de A u -
tores antiguos $ no podra dexar ae tener mu-
chas * y epas deffeo que fe Conozcan > por los 
que leyeren epa Hiporia, pendo cada mm juezj 
de las cofas de fu propria tierra 3 que depas po-
dra juagar mejor cada njno > para que en-
tendiendo que aquí f ? éfcriue alguna' cofa dife-
rente de como ella es * ó fue 3 o que falta por 
dexJt algo ^  que fuera raz^on que fe dixera. 
me 
i . j •pw>4MWMmr-rr""*",*M'"*M,t~,^*™"™M "TMBIII . • ir ir i m • j_ 
me auijen dello ¿ que en efto recebire muj partí-1 
cular mercedij lo agradeceré en fupremo grado, a 
quien délas tales fditas me awfare]y aduirtiere, 
para que ftendo nuepro Señor fermdo, que cjta 
Hiporía je imprima otra <vtzL ( como epero en 
'Dios que fe ha de imprimir muchas ) pueda falir 
mas- corregida , y emmendada,y acrecentada. 
Tpodría f t también que algún hombre doStoj cu 
ñopo en cuyas manos cayere epa tCiporia^iendo 
las faltas que ay enellayJe mouiejfe a corregirla y 
emmendarla, o efcriuir otra mas acertada \ que 
qualquiera depas dos copas(y mas la fegunda ) fe 
riaparamidegrandípimogupoy contenta'mkn-
ta.Porquep como yo dejfeo que nuepra Nac ión ten 
ga iMét Htporia&clepápica depus propfias copas 
muy confumad^pérfcia, felapudtéra dar tal,pn 
enepa materia nos diejje mucho mas. Vero en tr 
tanto que 7ío mücre quien epo haga^podran go&ar 
los letores dtp a Hlporia que les damos . Laqual 
auque holgara mas de efcriuirla en Latin que en 
Romancc(jpor venturapueraparamimenos tra 
bajo )f)ero enefto he queridopeguir elparecer de al 
gimasperponas do¿ías, coquien lo he comunicado3 
y les haparecidvi que yendo epa hiporia enRoman 
cebera mas vmuerpalelprouecho^quefepguira de 
¡la. Tnos es epa lengua indigna de femejantes ma 
terias,pues enellaepa ya epcritaspor hohres muy 
inpgnes en letras,muchas vidas ae Santos,y otros 
libros de <prade docírina.Tp epe mitrabajopuere ta 
bien rectvido como la materia yfugeto de la obra lo 
me 
M e o dei áú tó r 
dsfea Hifcori* 
Porque fe efen-




merece$dareyp f hien em 
do en componerla^que comú 
en el libro de Fonto* 
Scrib entcrit íiiüat ipfe fauorjrpínultqiíeí aííorcní, 
Q^e es de^i fen^^ómance . 
Ayúdale eí fauo^.á áqijeí .qtíe'jefcrincí 
Y él trabajo no íicntc aímque íeagraucJ 
ejtejamtMe ammara fd fd fmmarye tmtinmir 
otr/u viras degue ^puda r^jukar frouema á í a 
Rep4l?lica£hr¿fliana 
nido o y ami coríella con las demás q m tenm 
efcrrtasy e jc r imere^ í fge^^ 
Teccion de la fantay^^^Q^ 
C J l i ^ T J T> E L ¿ M A E S T l t ^ O 
Fray luán 'Chirino > Aíimjtro del Conuento déla 
ftjrinidad de Malaga ^  ara el Autor de^aHi^ 
torta y 6 n que de ciara lo que el3j otros han 
juagado della, a la qual remonde el 
Autor en otra c'arta3queje fon 
dra dejjtues depa* 
V Í ^ Í O L A S C E N T V R I A S D E 
la Hiftona Ecleíiáftica de Efpañaque. V . 
M.ha efcnto , y quiíiera antes de dezir 
,1o que roe parece della, auerla leydo mu-
chas vezes,para mejor comprehcnderla. 
Pero pues V . M . manda que luego le diga 
_ mi parecer ^  y quiere que lo diga por efcn-
to , diré claramente lo que me parece, aunque otros podran 
juzgar mas bien que yo enefta materia. Y ante todas cofas no 
quiero que fe me quede en el tintero lo mucho que fe deue de 
eílimar y loar 5 que eftado V.M.en laedad que eíiajyauiendo 
trabajado tanto (como es notorio) en diuerfos oficios, y mi-
nifierios ecleílafticos, que pudiera con juila razón preten-
der fer jubilado, y tratar de defeanfar y holgarfe, aya toma-
do vn aífumpto tan grande3como ha íido querer eferiui^y pu 
blicar vnaHiftoria como efta, que nofe como ni quando aya 
tenido V.M.lugar para poder eícnuirla, íiendo tan continuo 
enelferuicio de fu Iglefia. Lo qual es vn grande exemplo,y ca 
íi reprchenfion de los dé nueftraprofcfsion y eftado5qucnos 
contentamos cojuir al Coro5y rezar naeftras horas5y quando 
mucho por entretenimiento(faltandonos otros)leer algún 
pequeño rato en algún libro. Cierto feñor mucho deucá 
V . M . la Iglefiade Efpaña, por lo mucho que ha manifefíado 
déla riqueza Spiritual cklla 5 que c a filo mas de ello eraigno 
rado 5 aun de los muy curiofos de las cofas eclefiaílicas, 
Y no veo cofa en efta Hiftona,q no me parezca muy digna de 
loor, efpecialmentelaverifícacion y continuación del tiem-
po de cada cofa, y la puntualidad que V . M . guarda en cfto 
conladiftincionde las colunas, en que fe feñalan los año 
_ Chriílc3y de los Papas, y Emperadores, y Reyes quehan 
íido Señores de Efpaña, y el hilo déla oración también fegui 
do 
do 3 con eílilo tan claro y fácil, qualy o lo querría ver en todo 
genero de hulona. Pues la curioíidad de las Chronologias 
délos Obirpos^y Obiípados antiguos de Hrpaña, cofa es que 
no puede dexar de fer muy bien recibida^y eíhmada de todos 
quantos las leyeren. Solamonte me parece que podría alguno 
reparar (y aun ay quie aya reparado) en auerpueílo V.M.los 
Decretos délos Concilios tan formalmente: aunque otros 
autores de hiftorias no los ponen: contentando fe con dezir 
en general, y fumariamentejo que fe trata en cada Concilio. 
También he oydo dezir5que algunos quehan vifto eílelibro, 
han reparado en que V.M.alega algunos autores, fin feñalar 
los lugares en que diz en aquello para que fon alegados. 
Vea.WM.Íi efto tiene algún in-conueniente. Y conefto hedí 
cho, no folamente lo que ami me parece defta Hiftoria, íi no 
también lo quelie oydo dezir a otros,que dcuen de auer vif-
ílo algo della. Dios guarde á V . M . y le de muchos años de 
vida, para que acábe las Centurias que faltan, con 
que no tendrán los curiofos mas que deífear 
en eíla materia. 
t i Maepro F J u m Qhmno. 
R E S P V E S T A D E E L 
Autorala Carta q atrás fehapuef 
to del Padre Miniílro el 
Maeílro fray luán 
Chirino. 
O Q F i s Z S F P L I C J 
k é V t T ? . me hi&iejfe merced de 
verlo que tengo efcrito déla Hif -
torid Édejiajtica de Efyaña s no 
^ arique la alahajfe)fino par a q me 
auifajfe de ¡asfaltas que haüajfe en 
ella,y aun pataque co mas libertad me las dtxejfe, 
leJu^lique me auifajfe deltas ^or efcrito* T como 
de los honrados fea ^roprio el honrar > ha queri-
do < V . T?. honrármelo ando mis trabajos >j?onien 
do con fu mucha difcrecion en cabera agena, lo 
que le parece fe podria notar for falta. l i a r a f a -
tisfa&er alos que di&en3 0 dixeren las cofas qucj 
y . T , meauijaty t ambientar a aut orinar s y ca-
lificar mi obra con la aprobación de fu muy doBa 
y elegante carta * me ha parecido (con licencia d c j 
V . F .)quef ira bien haberla imprimir con la mtf-
ma LTijloría, y mi repuefa con ella . 7 befo mil ve-
z¿es las manos de . V . T .por la merced que me ha-* 
t¿e en honrarme, pareciendole que es de ejlimar en 
algo^lauermeyo difyuefto a efcriuirefta Hifiorid 
en la edad en que efloy. oAunque conpejjo a sV**rP* 
que con tener la que tengo 9 y auer íeydó creo que 
* tanto 
Pííhms tirníor ! t i 
epis. ad Capico 
nem. 
Cicero . í ib > d< 
i wi iriniin i ••iiniiii mi • I I B I I W I B I W I W H H ii \ \ \ i m—nr rniTTBrr 
tanto com:o otro de mi edad, nofe fi el mgemo epa 
tanfaZjonadosComofara efereuir talHtJioria con 
uendria.Por quepam ntn^Un ottogenero de epri 
tura me parece que fe requiere mas maduro j u j -
zJo, ni epar el que eferiue mas libre de otros cuj~ 
dados, cerno lo afirfna Flinio el mas mo (¿o en nina 
Epijlolaque efcriuio a £aptWi : j lomifmo di&é 
x^Marco Tulto Cicerón en el libro de Legihus * 
Tpodriajo dezJr que como lulto Qefar ejermio 
fas £o Mentarios entre los tumultos de la guerra, 
dexando la lMn£a, j tomando la fluma ,y detiddo 
Ja pluma j temando la lan^a 9 af l i jo he ejeritú ef 
tas Jiete Centurias de Hiftoria 6cleJ¡aftica>y lo de 
mas que voy eferiuiendo deüa, andando de la 
pluma al Coro-, y del Cor o ala pluma , y acudien-
do a otros f tmicbsy miniperíos, enquemis Freía 
dos y fuperiores han querido ocuparme. L o qual 
fera ra&on que me valga, para que las faltas que 
fe hallaren en lo que he eferito fe me perdonen. 
Alaba .VJT. elejlilo demilTporiaiquiera 'Dios 
no k m gane la a f ú o n con la merced que me ha^e, 
A otros por ventura parecerá otra cofa: y yo ala 
ver dad mas cuy dado hepuejlt)>enqueío que he ef-
erito fea cierto y verdadero )> que en eferiuir con 
elegancia. Que aunque efa importa mucho para 
parecer bienio que je efcriüe > tambiendit^t ^ l i -
mo en la 6pif oU arriba alegada que 
Hiíloria quo quomodo feripta fit, delcdau 
Ipendo epd déla calidad que és spareceme que au 
^ ^ ú ^ h y r k á ^ h o . v tyokj^f t im&^T. , no le d a r á 
poca, n i pequeño gujlo á los cur tofos la ^ e r i f -
cacimrdeí tkmfo (tque Kuejlra Paternidad 
pamhien arlaba) que ejia no podra dexar de pa-
recer Uen: a-íos: que' entendieren, quanto importa 
en-la•Hipvria!m.eriguaf eltiempo, en, que acon-
teció cada cofa de las. que Je cuent an en ella. 
Aunque tampoco en tj io he llegado en muchas 
partes adonde qmjieray j p o r no de&ir lo incierto 
por ciertox en ^d^^^ hejeguido la m¿u común 
opinión ¡ ieniendo por ma¿ acertado en. las cofas 
tales errar con los muchos,q acertar con los pocos, 
has Qhronologias también creo que de mas 
Me parecer h im >. podran fer de prouecho , pa-
r a lo que enel Prologo dellas fe di&e. 
OjManto a los Cañones o cDecretós de los Co cilios, 
UÚme maramÜo que aya quien no le parezca bien 
aterios puejio tan particular jiimjlmtamente , 
'como he p m f o algunos deHos^qm como bien d i -
l&e Horacio* 
Deniq^ non omnes eadem mirantur, amantq;. 
Bien es verdad que muchos de los que efcri-
uen Hipo r i a , en tratando de algún Concilio , no 
hateen- mas que referir e?t general las cojas que en 
el pagaron, y algunas de las que fe decretaron, 
noponkndo enparticular los Decretos y dexan-
do lo doctrinal,y. tomando folamente lo H i f o -
rialy \y ap io he hecho yo en algunos deUos, pe-
ro en otros me ha perecido poner en particular 
los Decretos, como también lo han hecho algu-
nos buenos .Autores Sclejlajiicos. Qjse cB<jfino 
* 2 en lo 
Horanus. l íb . i . 
Epiftolar. cp i f t . i 
m lo que anidm a la Hifioria Eclejlajlka d&i 
Euftkio i f me ios del Concilio JSQjceno. TrSo-^ 
crdtes en el Uhro quinto de ¡a t r i p a r t i t a f one¡ 
los del Concilio Sirmienfe*^ T Cefar Baroma.en^ 
j u Ootduo t o m o Pone hs de v n Concilio que fe i 
celebro en j^ j t rhona , T dexare de referir otmA 
exemplos por no fer prolixo. T bien confuleradol 
tan frofrios fon de VnaHifor ia£clef iaf i icalos\ 
Qanones o ^Decretos de u n Concilio, comoios aBas 
del ¡por quedemos fe coligen las cofumhres qmjior 
entonces tenia la Iglefa j en la Tr&umcia 5 o 
gion donde fe celebro el t a l Qoncilio , j los ¿tbufm 
que por los tales Cañones f ipretendieron corregir 
j emmendar. 'Demos deque en muchos délas Ca-
ñones o 'Decretos de los £ancilios de Efyana fe 
tocan muchas cofas de Jít j toria s que de nmgima 
manera fe pueden mejar dar a entender ¿que ref-
riendo los mifnos Decretos -y a quien no le pare-
ciere bien efla manera de proceder adra paffar 
fm leerlos i que otros av ra que gujien de merlos 
pueftos de la manera.que aquifeponerhy en la H i f 
toria ha de auer 'para unos j p a r a otros, 
cBK€fa rejjtonder a lo ultimo que Kuefra Pa-
ternidad di&e auerfe notado y acerca de alegar al 
gunos Autores , f n fenalar los lugares donde di** 
z^ en aquellopara que fon alegados* 
Bien holgara de fatisfa%¿er en efia parte alos 
que ejio han notadlo }y en muchas partes lo hag&5 
pero en otras noha ftdo poftble haberlo aporque aU 
ymos Autores de los que alego no los tengo, n i 
Tos he uifto , j elos hallado alegados por otros y 
y no feñala?ido ellos lagaress tan poco los puedú 
yo 
tyo feñalar- t f odna tamhien.refyonder a ejto, 
^ Jenalando muchos Autores afsi antiguos como mo 
demos de los que han efcrito hGjlorias, que o no 
alegan a otros Autores 3o Jl los alegan (lo qual 
algunos de 11 os haz^en raras vez^es } no hateen mas 
que nomhrarlos^Jm^enalarlugar . T J i aquellos 
pueden fer reprehendidos por efio, j o llenare en 
paciencia fer reprehendido conellos. Qjianto mas 
que para el que fuere doBo hapara nombrar el 
\ AuSor,qjiqmjiere verlo el fabrahufcar donde lo 
diz>e>ypara el indoÜo no ay para que fenalar lu -
gar, n i aun par a que nombrar A u t o r , y creo que 
como ha auido quien condene ejlo, también aura 
quien lo alabe. Qjutera Dios que no aya mas, m 
otras mayores jaitas en ejia hij ioria, de lasque 
Vuepra Paternidad me ha atufado por f u carta, 
que no fera mucho que las aja,por que comodi&e 
clPoetaLirico en f u A r t e Poét ica. 
Verum opere in longo fas eft obrepere fomnum. 
De Apeles Pintor famofo fe efcriue, que folia 
poner en publico a lapuerta de f u cafa fus pintu-
WM i y el fe ponia detras de la puerta, para e f 
cuchary oyr lo que ju&gauan dellas los que fe 
parauan a mirarlas :yyo a imitación de tan exce 
lente y prudente varorhhe querido ant&s de p a f 
f a r adelante con ejia Htjloriá 3 echar en publi-
co epa primera parte > para ver lo que fe juz¿~ 
ga della,y oydos los pareceres ágenos 3 corregir 
y enmendar lo que f uere digno de corrección y 
enmienda , y tomar el tino de como y por donde 
conuendra caminar en lo de adelanteX afsi doy 
Para el q es doc-
to bafta nombrar 
el Autor fin lena 
lar lugar 




3 Uce n 
licenciaj¡ es cala franca a todos los i^ ueieyer'eñ ef^  l 
ta J^fioria, fara reprehender los errores 5 faltas A 
o dejcujdds que en elia vuiere y conJal que mt\ 
auifen aellas * 7 que-r.eAo fe km a- co&mtencionl 
de aprovecharj mejorar efiaoura, (¿uehazJen-l 
doló afsi* Ttofolamenteno mepefara dellorantes\ 
lo agradeceré nmchú, como agradezco la merced \ 
que Kptejlra Maternidad me ha hecho con los am-
^¡•qtie me ha dado 5 cbn que fe ha dcrecenuzdú 
la obligación que antes de aaraienia^parafcr 
ulr a Vuefra Tatermdad^ aquien 
guarde nueflro Señor 
T A B L A D E L O S G A P I T V L 0 5 D £ 
L A P R I M E R A C E N T V R I A D E L A H í S 
toria Eclcí iañicadc ETpina. 
CAPIT VLO a . 
De que cofas fe ha de trataren éfb jRiftoría ,y que el principio c ío 
I k í c ha de tomar de ia venida de Ghri l lo al mundo , v del liczn-
po de fu S a nt o Na c i mí e n i o. 
G A P I T V L O ^ . 
Délas fe nales que fe vieron en Eípaña ene! Nacimiento dcNocftro 
Saloador^y de las cofas de i l íepo.de ÍB niñez. Y de b muei ce de A o 
g i* í t o G c í a r, y fu c e fs i o n de Tiberio enel lrnperio?y Señoi iode Ef 
pana* 
• i f i : 0 p h -.GAPITVLO h 0 5 i • < 
profigue la vida de tefa GbriftoNueflro Señor dende fub2ütifmo3 
kafta fu muerte y fepultura. 
. , | j _ :GAPIT VLO:4. J , ;, 
De como el Aniína de Cbrifto baxó a! infierno, y faca las Ani 
mas que alJi cftauan, y de íu Relurreccíon glorióla, y teíbmonios 
della, ,y de fa niaraaülofa Afeen[ion al Cielo. 
G A P i T V L O ^ . 
De!a venida de! Spiricu Samoen efpecie víf ibledelengna?de fue- ( 
go, y principio déla predicación del fanto Euangclio , y come ' 
c lApoftol Santiago vino a predicarlo a Efparia. 
GAPITVLO^. 
Qoienfue el Apoftoj Santiago el mayor ,y del paremefeo que to^ 
uo coníefuChrif toNueftroSeiíor» 
G A P I T V L O - 7 . 
De! nombre y officiodel Apoño l Santiago el mayor, y dclnom-
brequele pa íonueñ ro R c d c n t o r ^ y d e l a g r a n p r i u a í ^ a q u e c o n 
el tuvo» 
€ A P I T V L O . g . 
I>e lascaofasde la venida del Apofto! Santiago a Efpaña,y quando 
v i n o , y que Dicipulcs conuinio cnclla. Ydc la fundación de la 
IgleGa del pilar de Garago^ajbuclta del Apoftol a Hierufalé . 
Y íucceísion de los Emperadores RomanosySeñores de Empana. 
€ A P I T V L O . ' ^ 
Comoe! Apoftol Santiago predico en El'paña el Santo Euangelio 
alos ludios,y no alos Gentiles» 
€ A P I T V L O . i o . 
Q n c algunos ponen en duda auer venido Santiago a Efpana. R e í -
pon de fe a las Razones con que pretenden proaar cfta opinion,y 
refierenfe muchos Autoresautcnticos que tienen lo contrario. 
C A P Í T V L O .11. 
En que profigüiendo ¡a materia del capitulo paíTado, fe prueua 
con razones fer cierta la venida deSantiago a Efpaña. 
G A P I T V L O . i l 
De las cofas que hizo c! Apoílol Santiago defpuesde aver bueltoa 
Hierufalcn, y del Mar t i r io que padeció enella. 
G A P I T V L O . 15. 
DelaTranflacion delSanto cuerpo del A p o ñ o l Santiago dcHie-
ruíalem aEfpaña. 
C A P r T V L O . i 4 -
Delagran merced que Nueftro Señor hizo a Efpana en dar leeñe 
glonofo ApoftolporMaeftroy P a t r ó n , p a r a í u Doi9:rina,y ele-
fe nía deft os Rey nos. 
G A P I T V L G M j . > 
GoomfcpercíioIa íHemoriadel Sato G^erji^cjf 
finíaberfceütigardonde cftaaa^pormasde.óoo.mQs* 
• C A P T T V L O i ^ - nmoi 
De SaftPedrápjPimerObiípp deBraga^Bicip Sao 
tiago, y de fu M a n i r i o y-ScpultuFa^ Y.de i l^ñr^ i tüdot i dc la 
j Cátedra de San Pedro en Roma > muerte del Emperador 
Claudio, y facceísioa de N e r o e n e 1 í ns p c r i o R o a n o j y fe íi o -
n ó deEÍpafta; 
G A P l T V L O v 37- ^ 
De losííete primeroFGbifpos qoe predicaron cfrEfo-i-na c!Santo 
Euangcüo , y de 1 OÍ lugares donde predicaron, y los Martir ios 
; que pade cieron. , y , 
< S A P í T V L O : i 8 ^ 
DelMar t i r iodelos SíncosGeci l io , Hif ic io ,y 'fliefiphon Diclpü-
los del Apollo! Santiago ? y de otros Dicipulus y Cpnipaneíos 
deílos Santos. 
G A P I T V L O . i ^ 
.En queprofigoíendola maccna del paílado ?íe r w a del tiempo e n 
qoe eí losSantosMarcíresvinieron a Efpañá, ypor qoienf^ 
eoibiados aelíajy del tiempoeh qoe pádccic íonmar t i r io . 
C A P I T V L O . 20. 
De SanSaturninoObifpode Tolofa vqoe predico el AifitóEtiánge-
l io en tiempo déla pntnitioa Iglefia en las Provincias de Ñauar ^ 
ra y ÍÜ comarca, y de otrosSantosdc aquel tiempo. 
G A P I T V L O .21 . 
defanGeroncio MartirCbifpo de rtalica}qDe predicoenErpaña el 
Santo Euangelio en cíempode losApoítoles .Y deSantaBelilla 
EÍpañola. 
G A P I T V L O . 22. 
De 1 Santo llamado el D i aiad Hierothco natural de Efpa 
G A P í T V L C ^ : 
De ¡oque los Aurores s n d g ú o s y modernos efcriuen, de la venida 
de los Apáftoles SaTi pedtoy San Pablo,cada vn&depor fi a p r ó 
- dicar en Ef^ñs t^ l SancpErángclio» 
C A P I T V L O .24-
De las pcrfecuciones que ha padecido Ja Igiefia, yrdc la primera ge 
neralqtaee) Emperador Nerón mouio contra ella, enquefuc-
ron i«arcirizados .S. Pedro y .S.?ablo,y otros Santos de ¿ (paña , 
y de la mOTpriaque ay cnclla defta perfcccicion» 
/ c A p r T V L o . , . 2 í . 
De la foceísion de los Enipcradores^eñorcsáe EÍpaña dende Ñ e r o 
tafta Doín ic iano5qmouÍQlaf tgada perf^ íglefia. 
6 A P í T V . L O .2^. 
De la íbcefsíon de los Sumos Poncificesdefpucs de la Rjuertedel j 
Apoftol fan Pedro, hafta SanGlcmente Tercer o fuceíTorfitíyo^ 
. hhntv. ^ A P I T V L O .27. 
D e f a ñ E u g e n í o M a r t i r , queporefte tiempo vino a predicare! Sato 
Euangelio a T o l e d o ^ eilenido por el primero prelado dclla. 
© A P l T V L Q . a S . 
Delaface ís iondelosEníperadores Señbresdc EÍpána dende D ó -
miciano haftaX^ajaoo , y continoacion del pontificado de San 






P R I M E R A D E L A H i s -
toria Eccleíiaílica' ele 
Eípana, 
G R Q_y E C H R I S T O 
nueftro Redentor y Maeílro 
dizepor. S . luán 3 que íin el 
no fepuede hazer cofa que 
buena fea. Y . S . Aguftin di 
ze, íer impofsible eferiuir en 
todo verdad , el que eferiue 
hiftoría, fm elfauor Diuino. 
Invocándole implorando an» 
te todas cofas el auxÜio , fáuor , y gracia del Spiritii1 
Santo, Spiritu de fabiduria, y de entendimiento, cu-
yo ofíício es enfeñar, alumbrar, y guiar; fuplíco hu-^  
milmente a la Diurna Mageítád me enfeñe cqn fu diui-
na vncion las verdades que cónuícnc eferiuir en ella 
Hiftoria , y alumbre mi entendimiento con fu Diuina 
luz para entenderlas i y dándome fabiduria^ guie, en-
camine, y enderece mi intención > de manera que me 
T04ttit.éi)1f. 
t f í . f ídUeníj-
nutn. 
l0íin.Ca4'&> t 6. 
i d o a n . c . á * 
A ^lati 
HiíloriaEccleriaflica 
f er }¡>fum,et cum Anos 
Canone .Uí(f<t ex peno 
Vaul.ad Rom. í i 1 
SApteHtU.c. t o. 
Las cofas de qué 
fe ha de tratar en 
e'fia hiftoria* 
diante (udiuin^ gracia por el comience ¿ y con el pro-
liga , y en el acabe la prefente obra, para que en todo 
fea glorificada') alabada; y enfaldada la íantifsima T r i 
nidad 3 y el nombre de mi Señor Icfu Chriñb j y de fu 
Bendita Madrera la qualXuplico fea mi abogada e ínter 
ccírófacó el que abre las bocas délos mudos, y defa-
ta y defpiertalas lenguas de los n iños , para que defa-
tando 5 y defpertando la mía, rija y goiiierne mi plu-
ma 3 enderepnd^Xo quexon eilTrfcriuicre á í'eruicio 
íuyó 3 y a gloria f honra de fus Santos, y I pr f uecha 
miemo mió 3 y dé todos guamos eftahiílorialeyeren. 
La qiialen el nobre del § |ñor coriiié^a defta raanerá, 
f C j A P I T V L O T % ^ I < m E ^ 
ronde que eofds Je ha ¿te traPar en epa 
Hlporia 3 j que el principo deüa feha 
de tomar déla veriida de Qhrijto aímun 
doyj del tiempo defu Santo Nacimiento, 
V I E N D O D E T R A T A R 
del principio,, y progreííos que 
•la Igleíia Católica,' f Religión 
Ghriíliana ha tenido en los Rey 
lio^de Efpana 3 y de los Santos 
Mártires , QonfcíTorcs» y V'ir-
gines 3 Prelados, y otros varo-
nes infignes en letras, y virtu-
des que ha auidó en ella, y de: 
loque con fus obras heroyeas y excelente doctrina 
hanihiílradocftaSantalgleíia, eícriüiendb,y cníeñair 
d o d é l a s perfecuciones que vníuerfalmente ha pa-
decido laFc Catolícajen las qualestámUien ha pade-
cidpfla lgleíia de.Efpaña^ Bara tratar afsi mifmo de los 
C o cilios- .P romnci-^es• ;;y íslacionMes-, -que • en ella., fe j 
han congregado y ccíebradoV para reformar las eof-? 
ftunxbres 5 y confundir y condenar y. extirpar las here; 
gias. Yparaefcrimr las íucefsioncs de Papas ^Obisposv,: 
y Reyes * Y las erecciones y fundaciones de Igleíiasi, y 
.Moriefterios, y otros deuoios Santuarios de q- ay^í-; 






$ C h n 
ñ o . 
de Eípáña. Gentaria. í. O I . 2 . 
milagros fin cuento que Dios ha obrado en ellos 5 con 
toda lo demás concerniéte á Hiíloria Ecleííaftica: no 
fe por donde mejor pueda comencar^que porla veni-
da al mundo del Hijo de Dios5Autor y fundador déla 
mifma Religión e Igleíia Católica. La qual venida es 
la cofa mas alta > y de mayor importancia que en el 
mundo hafucedido,ni puede fuceder: y della no me-
nos fe admiran los Angeles en el Cielo ^  quelos Hom 
bres enlatierra, coníiderando vna obra tan fob eraíiai 
como fue5íiendo Dios incomprehenfible, inmortal 3e 
impafsible , hazerfeHombre vifible , mortal 3 y paf-
ííble, íicndo concebido por virtud del Spiritu Santo 
en- el vientre Virginal délagloriofa Virgen Malia, que 
eñauadefpofadacon lofefdefcendiente dellmage de 
Pauid» 
E N eíle tiempo el Emperador Auguño Ccfar b (co 
mo lo cuenta el Euangelifta fah Lucas ) mandó publi-
car vn Ediéh) en que ordenaua, y mandaua, que to-
dos los vaífallos del Imperio Romano fe regiftraíTen;, o 
encabe^aífen, efcriuicndo los nombres de cada vno 5 
-para que todos pagaíTen cenfo ai Emperador. Y eñe re 
giílro ó encabepmiento fe avia de hazer rtgiñnháo 
fe cada vno en el lugar donde era naturalordeisando 
íoafsi Dios (como dizen los fantos Dodores} para 
que fe curaplieífe lo que eftaua profetizad , de que el 
Redentor del infido auia de nacer en Bethlen. Pues co 
mólofef efpofo de la-Virgen Mana fuefíe natural de 
Bethlen y Ciudad de Dauid , de cuyo linaje el era 5 y 
v.iiiieífe con fu fañta'efpofa en Nazareth^ Ciudad de 
Galilea 3 fuele neccífario venir juntamente con fu ef-
pofaá Bethlen, para cumplir lo que mahdaüa el Edic-
to Imperial.En el qualay vnacofa que confiderar que 
tocaá nueftra Efpaña (con que fe puede dezir av er ía-
lido dellalaocaíion de aucr nacido en Bethlen nueñro 
Redentor) que es jauerfe hecho efteEdido en la Ciu-
dad de Tarragona^ hallandofe, Auguílo Cefar enella4 
al tiempo que lo mandó publicar?íegun lo afrirma el 
Obifpo de Girona,en ellibro. 10. de fu Hiftoria, al fírt 
del qual dize 3 que en los Anuales de Roma fe lee que 
diz cía Datn del Edido* Datu7ntarracon£.c[\xc Quiere de 
zir.pado en Tarragona: y afsi lo refiere Luis Icait, en 
el capitulo.3 rodelas Grandezas de Tarragona :y di 
A~ 
Años 
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Ejteuan de Gari~ 
uaj. 
ze queenella ha quedado la memoria, de q el dicho 
Edi$:ofalio del Palacio que el Emperador Cefar Au. 
gufto tenia en aquella Ciudad. 
Llegado pues el tiempo, en que Dios tenia determi 
nado de nacer de fu bendita madre , vino lofef junta 
mente con ella á Bethleny alli parió lagloriofa Virgen 
á fu preciofo hijo > Domingo defpues de la media no 
che , en veynte y cinco diasdelmesde Diziembre, 
á ios tres mil y nouccientos y feífentay vn años de la 
Creación del mundojfegun la cuenta de los Hebreos. 
Aunq otros llenando differentes computaciones , di 
zen auer íido el Nacimiento de Nueítro Saluador á los 
cincomil y ciento y nouenta ynucoeaños déla Crea 
cion del mundo, y á los dos mil y trezientos y cinco 
años del Diluuio gcncral^y álos dos m i l , y ciento, y 
feífenta y tres años déla venida de Tubal3 nieto de 
Noe , á poblar á Efpaña j y en el año tercero dé la 
Olimpiada ciento y nouenta y tres de la cuenta dé-
los GrÍegos$y alos íetecíentos y cincuenta y dos anos 
j deiafundacion, o ampliación deRoma>enel ano.42. 
del Imperio de Augufto Cefar , fegun la común opi-
nionjaunque Tertuliano y otros lo ponen en el año 
4 i .deñe Emperador, en la Indicción. 12 .y en el fin de 
la quinta 5 y al principio delafextaedad del mundo. 
Y defte punto del Nacimiento de nueílro Redentor fe 
hade tomarel principio déla cuenta de los años , de 
que fe ha de ir hazicñdo mención en eíla hifloria^de-
xando la Cuenta déla Era de Cefar, y otras computa 
ciones y orden de cuentas que lleuan otros Hiftoria-
dores, porque eíla fola es la que pertenece á los Chrif 
tianos, y á Hiítoria Ecieííaftica. 
Y aunq parece q no fueraageno defta, poner al prin 
cipio dellaladefcripció general de toda Efpañ a5como 
pufo el Venerable Beda la de Inglaterra, en la Hiñoria 
Ecieííaftica q eferiuio della : pero efeufarme hadeílo 
auerla puefto muy copiofa el Maeftro Florian de Oca 
pOfCta el principio de lo q eferiuio de la Hifíoria gene 
ral de Efpaña 5 y Ambroíio deMoralcs enellibro que 
eferiuio de las antigüedades della , y Efteuan de Ga-
riuay en el primer capitulo de fu Compendio Hiftonal 
délas Coronicas de Efpaña.Alos quaíes lugares y Au 









DeEípaña, Geoturia. I . FoL 
jíuguftoQefar.x 
„ C A T l ^ V h O S E § ^ N D O l ^ 
¿ielasfenalesquefevkronenSjpa^aen WÚO 
el Nacimiento de Nuefiro Saluadoryy 
délas cofas del tiéfo deJM niñeZj. Tmuer 
tede jéugujio Qejar,j fucefiton de Tibe 
rio en elímyertoj Señorio d e a n a . 
^ V I E N D O S I D O C H K I S T O 
' ^ I t ^ Nueftro Sen or el Autor y fundador : de la 
A § | l g l e í i a vniucrfal, y déla de Efpaña, de 
^ ^ ^ ¿ i q u e auemos de tratar encfta Hiíloria, fe? 
^ i ^ S ^ S ^ 1 ^ cofa conueniente ( profsjguiendo el 
prmcipioque auemos tomado en el Capitulo prece* 
dente de fu Santo Nacimiento ) tratar aquí (aloffiCr 
nos fumariaraente ) de fu fannfsima vida, remitien-
do a quien mas larga relación quiílere della a los fagra 
dos Eiiangeliftas, y á ortos Amores que han efento vi 
das de Santos5tomando por principio la del Santo 
délos Santos : y cfpecialmente alo que el Padre Pe-
dro deRibadeneyradela Gompañiade le fus aoranue 
lilamente ha efcnto, en el principio delapnmerapar-
tedefuFlos Sandorum, donde muy denota y dodri 
nalmente efcriue la vida de nueíiro Redentor, dende 
fu Encarnación y Nacimiento 5 del quaí eferiue cí 
Obifpo DonLucas de Tuy,Hiílonador grane y de mu-
cha autoridad 3 ( y dizc que afstlo halló en Coronicas 
antiguas)y también lo refiere la hiíloria general de, Ef 
paña , y íuan Vafeo,y Arobroíio de Morales, y Eftc-
uan de Gariuay, y Iuan de Mariana , y todos ellos d i -
zen,quc en la mifma noche que nació el Redentor deí 
mundo , fe vio en Efparia por el Cielo tan marauillo-
fa claridad 5 que pareciaalrcfplandor del Sol de me-
dio dia^ aunque eílo no deqio de: fer particularmente 
en fola Efpaña 5 antes creo fué general en todo el vni-
uerfo ,yafsilo dize fan Cipriano ; queriendo Dios 
dar á entender por aquella luz tan clara y: extraordma 
ria, como naciael que auia de quitarla ceguedad y t i -
nieblas de todo el mundo^con la verdadera lumbre de 
fu doarina. Y el Angélico Dodor Santo Thomas d i -
3 
Ribadeiteira. 













los tres Soles que 
aparecieron enEf 
paría en el Naci-
miento de Ch tif-
io. 
Augufio Cefar. 
Años; zeq en el Nacimiento de Chní lo aparecieron tres So 
delim ¡es€n Efpaña3 q poco apoco fe conuertieron en vno. 
peno Y de creer es pues fanto Thomas dizeefto, quelode 
uio de hallar en algún Autor graue, aunque el ningu 
no alega. Y claro eííá que el aparecer tres Soles^y con 
uernríe en vno , era dar á entender , que con el 
Nacimiento de Ghnfto fe manifeftauaelmifterio déla 
Trinidad de tres Perfonas Diuinas en vna Eífencia j y 
el aparecer en Efpaña 5 fe puede dezir fer feñal de que 
eíla tierra auia de abracar muy prefto la Fe defte mif-
terio 3 y perfeucrar como ha perfeuerado en ella > y ef 
peramos en Dios que mediante fu diuina graciaperfe 
uerará haftalafín. Sucedieron en diuerfas partes del 
mundo otras feriales del Nacimiento de C h n í t o , que 
no parece pertenecer á efta Hiftoria, por auer aconte 
cido fuera de Efpaña, aunque las que los Euangelif-
tas efcriuen auer acontecido en eílugar de Bethlen> 
donde nació Chrifto , no fe deuen paífar en íilencio, 
por pertenecer al intento propuefto de contarla vida 
de Nueílro Redentor . Y la mas notable y mas autenti 
ca feñal de todas las q fe vieron en fu Santo Nacimien 
tOjfue la que efcnue el Euangelifta San Lucas, del 
Angel que en naciendo Chrifto, apareció á los paf-
torcs , que cerca de alli eftauan guardando fu ganado, 
y les dio la nueuadcl Nacimiento del Saluador , con 
íirmandolacon cantar muchos Angeles aqllaChanyo 
netayCát icoCeleí t ia l ' ,GL O R I A S E A A D I O S 
E N L O S C I E L O S , Y E N L A T I E R R A 
P A Z A L O S H O M B R S D E B V E N A V O-
L V N T A D . Ydizeel Euangeliftafagrado, que los 
Paftores vinieron luego con gran diligencia á Bethlen 
y hallaron á la Virgen y al Santo lofcf fu efpofo, y al 
niño puefto enel pefebre. Y aviendofe certificado de 
lanüeüa que el Angel les avia dado, fe boluieron ala-
bádo5y glorifícádo á Dios,porIo q auia oydo y vifto. 
A l otauo dia de fu Nacimiento en el mifmo portal 
de Bethlcn fue circuncidado, para cumplir conla ley, 
aunque aquella no obligaua al Señor , y Legislador 
della: y fuele puefto por nombrelES V S5queqme-
re dezir, Saluador (porque venia á faluar y redimir 
el mundo) Nombre tray do del Cielo , y declarado 
por el Angel San Gabriel, antes que el niño Diosfuef 
- ~fe 
Anos 





DeEfpaña, Centuria, i . 
fe concebido enel Vientre virginal déla glonofa Vir - i Anos 
dei ím 
perio., 
gen Mana fu madre. Y al trezeno dia fue allí adorado 
por tres Reyes que yinieron.de: Oriente guiados de 
vná Eíh-elhi- que fue otra fcn al Marauilloíii que apare-
ció en fu Nacimiento 5 y demás de adorarlo los Reyes 
y reconocerlo por Dios, le ofrecieron Oro 5 Encien-
fo3 y Mirrha. A los quarentadías de fu Nacimiento, 
fue íleuado de fu bendita madre 0 á prefentar al Tem-
plo 5 y allirecebido en los birafos del Santo viejo -Si-
meón, á quie auialido reuelado íufuito aduenimíeto. 
De alli fue llenado por fus padres á la Proumciu de Ga 
idea, á fu Ciudad de Nazareth. Y íiendo reuelado por 
vn Santo Angelal gloriofo San lófef queelRey Hero 
des bufeaua al niño para matarlo , auiíole que huyelíe 
con el á Egipto , y eítuiiieííe alli haíta qüe otra cofa fe 
le o r de naife. Hizolo afsi el Santo Ayo de Chriílo 3 lie 
Liandolo á el y á fu madre á Esipto adonde eftuuo to-
do el tiempo que viuio Heroídes . No ay quien afirme 
con certidumbre quanto eftuuo en Egipto, aunque al 
gunos dizen aúer eftado íieteaiiós en-aquel deíHerro. 
Pero muerto Herodes, el Angel boluio á aparecer á 
San lofef 5 y le mandó que boluieífe a tierra de Ifracl 
con el Hijo 3 y con la Madre, y afsi lo cumplió . Y fa- ¡ 
biendo que Areheiao hijo de Herodes rey ñaua en l u -
dea en lugar de fu padre, fe fue a la Prouincia de Ga-
lilea , á iu Ciudad de Nazareth , y en ella.hizo el 
Redentor fu morada, y de alli venia con fus padres á 
viíitar el Santo Templo de í^ierufalen, y lleudo va 
de doze años ^ auieridó venido como acoftumbra--
uacon ellos á la Santa Ciudad,y Vifsitado el Templo, 
al tiempo que fus padres fe, partieron , el fe quedó | * ^ * 
en el Templo , dónde (defpues de auerlo bufeado 
fus padres enla Ciudad y fuera della conliartas lagri-
mas y gemidos) paífados tres días lo hallaron enel 
Templo, éntrelos Dolores femado, oyendo lo que 
dezian, y preguntándoles, y refpondiendoáfus du-^ 
das fapientifsimamente , con grande admiración y 
efpanto de los que lo oían , viendo tan profunda 
fabiduna en edad tan tierna Í y auiendofe quexado 
amorofamente la Santifsima Virgen Madrea fu hijo 
dclapcnaquelcs auiadado áella y á fu fanto efpofo 
lofef, refpondio el Redentor del Mundo , que lo 
4 
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auiá heeho por ocuparfe, como deuiaj en ías cofas de 
fu Padre. Y de allí dize el Euangeliíia que boiuio eí 
Señor á Nazareth con fus Padres, y que eíiaiíafujetíí 
á ellos , dándonos enefto exemplo de humildad 3 y 
delaobediecia que deuemos tener a nueftros mayores 
Eilo-es todo . quanto fabemos por lahiítona Éuan-
gelica íde las cofas de la infancia 5 o niñez deNuef 
tro Sainador : que hafta que fíendo ya de treyntl 
años fue bautizado 5 no kazen mención los fagrado^ 
EuangeHílas de cofii que hizieíTe en efte tiempo. 
Aunque muchas eícriuen otros y y efpecialmente el 
Autor de vn libro, intitulado dela jnfancia del S alúa 
dor 5 el qual por el. Papa Gelaíio eftá declarado por 
ApOcripíl05enel 'Capltülo.^^ Romana Ecclefta. í j .di f i inñ. 
Y Apocriphos fe lláma los libros que no fe permiten 
leer publicamente: y aqtíellos en las qüales aunque fe 
hallen algunas verdades , tienen á/bucltas deíías 
otras cofas faifas, a queno fedacredito, ni autoridad, 
y afsino latieneaqwellibro,nifedafé alas cofas que 
encl fe refierenauer íido hechas por nueñro Saluador 
en fu niñez. En cuyo aíjo. 16. muiio el Emperador 
Gdauiano Gefar Auguro , fíendo de rnas de fetenta 
y feys años , y auiendormas de cincuenta y feis que 
imperaua; al qual fucedio Tiberio (fu antenado y h i -
jo adoptiuo) en el Imperio Romano, y Señorio de 
Efpaña. a . i - : 
CJPITFLO . j : TKossiGre 
la vida de lefa Qhrifto Nuepro Señor 
dendefu 2 auttjmo, h afta f u Muerte y 
Jepultura* 
V I E N D O Y A L L E G A D O 
nueftro Redentor alos treynta añ os de fu 
edad , acereandofe el tiempo en que fe, 
auia. de manifeílar al mundo, predicaua 
entonces San luaix Baiítifta bautifmo de 
penitentia enel deíierto, y muchos vemá á oyr fudoc 
trina, y los báutizaua enel Rio lordán. Viniendo pites 






cEípaíia. Centuria, i . 
'Tiberio. 
baütizaddénelpor San luán Bautiftajpara confagrar 
con el tocamiento de fu faritifsima camelas aguas, 
qie auian de feruir para regeneración de los fíeles^que 
auian defer hechos hijos de Dios por el Sacramento 
deiBaurifmo 5 que auiadeinftítuir en fu Iglefía i del 
qual era figura y preludio el Sautífmo de San luán. 
Y íiendo Nueftro Rédehtor Bautizado 3, fe manifeftó 
a lhe lmi íknó délaSantiísíma Trinidad * abriendoíe 
el Cielo, y baxando fobre el el Spiritu Santo en figu-
ra corporal de Paloma. Y oyó fe vna voz del Padre 
eterno que dixo , E S T E E S iM I H I I O M V Y 
A M A D O 5 D E L Q^VAL ES T O Y M V Y 
A G l i A D A D O. De allí fue nueftro feñor (mouido 
defu mifmO Spiritu) al Deíierto que eftaua entre 
Mieriifalen y Hierico, donde auiendo ayunado qua-
renta dias y quarenta noches , parafantificar la Sagra-
da Quarentena^ los Chriftíanos auiamos de ayunar. 
Paífados los quarenta días ( para manifeftar que 
era hombre)tuuo hambre. Y para atufarnos de q no ay 
hóbre feguro de fer tentado ? y enfeñarnos á vécer las 
tétaciones y como nos avenios dé añer énelias, quifo 
fer tentado del DemoniO;ÉI (Jual viéndolo hábriento 
le acometió, y propufole pnmero , qué conuírtkire 
vnas piedras enpá.Y defpues que fecchafe delPinacu 
lo del Templo ábaxo. Y finalmente le ofreció todos 
iosReynos del mundo , íi pbñrandofe á fus pies lo 
adorafé. Pero faliendo en va no los acoinetimientoS 
del Demonio, y venciendo el Redentor fus tentacio-
nes , viendofe Satanás vencido , fe fue huyendoíy los 
Angeles del Cielo que auian eítado á la mira de la ba-
talla , vinieron á feruir á fu Criador, y Redentor Nuef 
tro , y le traxeron de comer. 
Ddfpues defta vitonaq Chriílo nueftro Redentor 
Vüo del Demonio, auiédo entédido q el Rey Hcrodes 
teniaprefo alBautifta/ueífe álaPfouinciade Galilea, 
y comentó á predicar enella el Euangelio y búena 
nucua del Reyno del Cielo,y allamar y atraer ??fsi D i -
cipulos. Y halíandofe có algunos dellos, y con fu San 
tifsima Madre en víias bodas en Cana de Galilea , con 
üirtio el'Agua en Vino que aula faltado. Y efte fíi e ei I 
primer milagro, que fe cfcríué auer hecho niicftrO Re^ 
















lean. cap. vlt. 
Coiiel qnaly con fu d o d r i r ^ y otros milagros que 
obró j fe le llegaron mas Dicipül os, y de los que le fe-
guian efeogio doze 5 y eftos llamo Apoftoies , que 
quiere dezir embiados, por que los efeogia para em-
biarlos por el mundo, á predicar fu Euangelio. 
Eftos fueron Pedro 3 y Andrés fu hermano > Diego, 
y luán , hijos del Zebedeo, Phiiipe, BartEoiome >Ma 
theo 3 Thomas > lacobo Alpheo, Simón QmmeOjln 
das Thadeo, y ludas Ifcarioth, Con eftos y con otros 
muchos que le feguian 3 fubio á vn Monte , y allí les 
predicó aquelaltifsimo Sermón délas Bicnauenturan 
a^s 5 y otras fantas .dodrinas 3 y confejos ;para las al-
mas . Y fue difeurriendo por toda aquella tierra, predi 
cando con grande aplaufo , y aprouechamicnto dé los 
que lefeguian; porque demás de enfeñ-ar la mas alta 
do^rina que jamas fe oyó enel mundo, con ella alum 
braualas almas 3 iluftraua los éntendimientos, e infía 
maualas voluntades interiormente , imprimiendo en 
los corazones de jos que le oían^la dodrina que pre-
dicaua 3 confirmándola con infinitos milagros que 
obró jfanagdocoxosjtuííidos, mancos, y paraliticos. 
Reílituyo la.vifta á muchos ciegos, y el oyr á muchos 
fordos, y la habla á muchos mudos $ Refucito á mu-
chos muertos, y entre ellos á Lázaro , que auia qua-
tro días que.auiafallecido, Tranffígurofe delante de 
tres Dicipulos fuyos , Pedro * luán , y Diego enel 
monte de Thabor, donde les quifo dar vna viílumbrc 
y mueílra de fu gloria, pareciendo fu rofíro refplandc 
ciente como el Sol,y fus veftiduras blancas como la nie 
uey aparecieron aliiMoyfen y Elias, hablando con el, 
y cubriéndolos vna nuve refpládecientefe oyó della 
vna voz del Padre Eterno que dixo , E S T E ES 
M I H I I O M V Y A M A D O , D E L Q V A L 
E S T O Y M V Y A G R A D A D O ; A E L O I D . 
Siguiéndolo defpues mucha gente, por no caber en 
las Ciudades, fe falia ai campo 5 y enel dio vna vez 
de comer con cinco panes y dos peces á cinco mil 
hombres 3 y muchas mugeres , y muchachos , que 
auian ido tras el aoir fu dowlrina. Otras muchas vez es 
obró otros femejantes milagros , que fueron tantos 
los quchizoy o b r ó , queelEuangeliftaSan luan dize 





Pe Eípaña^ Centuria, I . ^ 0 - ^ 
'Tiberio. 
los libros que fe podrían efcriuir dellos* 
Tuuo muchas difputascon los Efcribasy Farifeos 
reprehendiéndoles afperamente fus vicios 3y pecados 
de Auaricia ^ Ambición, Embi4ia,y otros defedos: 
por lo quai encendidos en ira 5 y aborrefcimientOj le 
comentaron á caluniar, diziendo que íiendo hombre 
íehaziahíjo de Dios, y que curaua y fanaua enfer-
mos en Sábado , y dmerfas vezes lo quiííeron ape-
drear , y defpcñar. Y al cabo congregados en Conci-
l i o , determinaron, y decretaron de darle la muerte, 
no por otro titulo ni caufa, mas de por que haziamu-
chas léñales. 
Acercandofe pues ya el tiempo, en que con fu muer 
te auia de redimir allinage humano, auieudo gaftado 
ya tres años predicando , y enfeñando , y bufe ando 
como buen paftorlaoveja perdida( para dar á enten-
der áfus Dicípuíos que padecía voluntariamente) cin 
co dias antes de fu pafsion vino á Hierufalen, y fubic 
do á ella, apartó alos doze Aportóles en fecrcto y di-
xoles* Veys aquí vamos á Hierufalen, donde el hijo 
del hombre fera prefo, efcarnecido, acotado , y en-
tregado á los Gentiles, los quales.le quitarán la vida, 
pero al tercero diarefufeitará. Y aunque efto les dixo 
ta claro, los I>icipulos no lo éntédiiéfon* Yendo pues 
el Kedentor del mundo á morir en Hierufalen , obró 
muchos milagros de camino , cerca de la Ciudad d 
Hicricó íano vnciego,y faliendo dellafano otros dos. 
Qniío entrar con pompa y mageílad en Hierufalen ( pa 
ra que fu venida á ellafueíTc mas notoria } y eneíla pom 
paquifo moíh ar también grande humildad , cmbian 
do dos Dicipulos para que Ie traxelfen dos jumentos 
y entro cauallero en el vno dellos, rodeado de fus do-
ze Apoítoles , y de otros muchos: vnos quelefeguian, 
y otros que falian de la Ciudad á recebirlo, y con ma-
rauiíiofo y extraordinario aplaufo , vnos tendian las 
capas por el fuelo por donde auia de paífar, otros co-
gían ramos de palmas, y de olíuas, y de otros arboles 
que por alliauia, ylosechauan por el camino. Y los 
muchachos y niños cantauan diziendo.B E N D I T O 
SE A E L Q V E V I E N E E N E L N O M B R E 
D E L S E N OR. Coneítetríumfo entró en la Ciudad 
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Añosj con imperio á los tratantes 5 trañornando las mefas de 
v- los mercaderes con el dinero que en ellas auia , del 
peno 
Htcefhor. lih . 
Baronías, t .Tema, 
Jnnal. fub Ani 
Chr1fti.34-.nu.2 ¿ 
ídem Barón, a nú 
tne.ij.'vfífaad.ss 
loan vhi [upa. 
en enas aaia , 
precio de los animales que allife vendían páralos Sa-
crificios. Tres días gaftó predicando enel Templo an- j 
tes delaPaícua del Cordero , foleniísima fícílaentre | 
los ludios, en que el Cordero fin manzilla auia de fer 
facriíicado. Y eíl ando ya determinados los Eícribas> 
y Farifeos, y Principes déla Sinagoga de dar la muerte 
al benditifsimo IES VSjde qualquier manera q pudief-
íenhazerlo fin cíe ándalo > porque temían ai Pueblo 
que lo amana, y feguia» Auiendofc ya apoderado Sa-
tanás de ludas l ícanoth , vno de los doze Aportóles, 
que era auanento, y mal inclinado,y eílaua indignado 
por el vnguento preciofo que la Madalena auia gafta-
do en vngir los pies del Señor. Auicndo cíie traydor 
entcdido el de íleo que tenian los enemigos de Chriílo 
de aucrlo á las manos 3 fueíTe para ellos 5 y trató decn-
tregarfelojíi felo pagauan?y conuiniendoíe por precio 
de treynta dineros,prometióles de buícar preílo oper 
tunidadpara cumplir íu deííeo. Yuafe acercando laPaf 
cua,qi:ádo cóí oi me á la ley fe auia de comer el Corde 
ro5y auiedo mádado nueftro Redentor preuenir la cafa 
donde auia de celebrar cita íicíla(que dize Nicephoro 
q i ue en cafa de Sá luán Euágeliíia,y otros diz en q fue 
en cafa devno llamado Marcos hijo de Maria) llegada 
la ora de la cena, fe recogió el Benditifsimo I E S VS 
con fus Apofíoles en vn Cenáculo , donde todo lo nc 
ceílario eíiauaapercibido. Celebrauafe eílafíefta y la 
ceremonia de comer el Cordero en catorce de Luna 
del primero mes llamado Nifan5conforme á lo qual,ve 
hia a caer la Pafcua aquel año en Viernes á veinte yein 
co de Mar^o,comentando el lueues en lanoche:y aun 
que los ludios quando efta ííeíla de la Pafcua cafa en 
Viernes,tenian coílumbrc de celebrarla el Sábado, 
Chriílo nueftro Redentor queriendo guardar en todo 
laley, pues auia dicho que no auia venido á quebran-
tarla fino á cumplirla, quifo comer y comió con fus 
Apollóles, el Cordero, quando la ley mandaua, que 
fue el lueues en Ja noche. Comido el Cordero y cum-
plido con la cena legal, el Redentor del mundo para 
dar alosfnyos y cuellos ánofotros exemplo de bu mil 
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dor de ludas, que lo tenia vendido. Acabado e l j A n o s 
lauatono 5 boluio Nueftro Redentor á fentarfe en la del lm 
mefaconfus Aportóles 3 y como por defpedida parap00 
memoria eterna^y quedarfe paraíiempre Real y Corpo 
raímente con fus Dicipulos prefentes y futuros 3 inf-
tituyó el Sacramento de la Euchariftia 5 conuirtiendo 
el Pan en íuproprio CuerpOjy el vino enfupropriaSá 
gre,y Comulgó el m i í m o ^ Comulgó á fus Apoftolcs, 
y oraenolos de Sacerdotes 3dandoles poder para Con 
íagrar 5 por virtud de las mifmas palabras que el dixo 
C onfagrando^ madoles que efto hizieífen fiempreen 
memoria fuya5que fue la mayor merced 5 y el mayor 
indicio yfeñal de amor que jamas fedio5nife pudo dar. 
A l l i manifefto áfus Dicipulosque vno dellos leauia 
devender, deque nopocofeturbaro^dudando qual 
dellos feria5el que tangrande maldad auiade cometer. 
Y a ludas d ixo , que lo queauiade hazer lo hizieífe 
prefto^para manifeílar que todo lo fabia(como verda-
dero Dios que era)y quemoria voluntanamcnteypues 
fabieiidolo , pudiera euitaírlo íi quiííera.ludas fe falio 
lueg05para ir á poner en execucioñ lo tenia concer 
tado.Y quedando nueftro Redentor co los otros onze 
ApoílQles, hizoles vnaltifsimo fermon, en que les 
defeubrio grandesraifterios , y prometió de embiar-
les el Spintu Santo. Hizo vna deuotifsima Oración al 
Padre Eterno, encomendándole fus Dicipulos, y da 
das las gracias, como lo tenia de coftumbre 5 falio con 
fus onze Apoftoles, yfue conellosalHuerto de Geth 
femani, paíTado el arroyo que dizen délos Cedros, 
donde folia ir muchas vezes , á paífar las noches en 
Oración. Llegados al Huerto, quifo dexar fuera ocho 
de los fuy os, y que foíos tres entraífen con el , que fue 
ron Pedro y luán y Diego, alos quales exhor tó , que 
velaífen y oraífen. Y eftando el orando , vino ludas 
con vna efquadra de foldados y otros miniftros de ios 
Pontífices y Fanfeos , á los quales el traydorauia da-
do por feñal, que aquien dieífebefo de paz, aquel era 
fu Maeftro, y aquel prendieífen , y afsi lo hizieron. 
Y los fuyos con temor le defampararon , y huyeron, 
dexando á fu Maeftro enpoder de aquella maldita gen 
te, que atando las manos al Cordero fin manzilla,dan 
dolerempuxones y empellones, y dizieirdole injurio-
Uath. cap. 26. 
Mará, cap . 14 
LUCdi. 22' 
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fas palabras j e licuaron primero a cafa de Ánas 5 f t io 
gro de Cayfás Pontifíce de aquel a ñ o , á cuya cafald 
licuaronluego3doiide lo eftauan aguardando los que 
auian íido eo la confuirá, de fu prilion y, muerte* Allí 
fue efearnecido y maltrado > y licuado á Pilaros ^ que 
porelEmperodor Tiberio Cefar era Gouernador de 
ludea: ante el qual íiendo acufado que fe hazia. Kéy^ 
y que dezia que no fe auia de pagar tributo á Cefarjy 
que alborotauael pueblo: fin p r o u a n p m e a ú f a baf 
tante (auiendolo mandado acotar primero muy cruel 
mente) lo condenó á muerte de Cruz, y lamandó exé 
cutar.-y en cumplimiento de tan iniqtia é injufta Senten 
cia faho coronado con Corona deefpiílas ^ Ikiiarido 
la Cruz acueftas 3 hamaque viendo que no lapodial íe 
úa^alquilaron vn homhre que JadleuaíTéllamado Si-
món Cireneo.Deftamanera fue llenado el Corderaí ih 
nianzilla al monte Galuario (lugar diputado para caí-
tigo y muertedelos deiinquentes y mal hecMoresií y 
allí fue Crucificado, y enclauado en la Cruz, cob QUA l 
tro cíanos comolodizeel Abulenfe y San Gregorio • 
Turonéfe y oíros Autores. Fueron Cnicifícada* con 
el dos ladrones, y el enmedio dell os5para!que ai-muer 
te fucííe mas afrentofa; El gouernador Pilaros mando 
poner en la parte nías alta dé la Cruz , encima de la ca-^  
beca del Redentor Vn titulo de ñicaufa, es crito en 
vnatablaq dezíaJl BS V S A Z A R E N O R E Y 
D E L O S I V O í G S - e n L a t i n y e n G r i e g o y í c í i H e 
breo, para que todas las Naciones que entonces eíla-
tíafl en Hierufalen, lo pudieíren entendef* Los ^ erdti 
gos que le Crucificaron diúidieron entrdilós veílidos 
del Crucificado; y porque la ttihica era de vna piécá 
fin coflura, y parecia no poderfe diuidir 5 echaro fuer 
tes fobre quien la aüia de lleuaí* 3 dé la qual fe dize que 
al prefente cftá en la Ciudad de Treiteris en Aleitiaña. 
Eítando en la Cruz fíUefifO Redentor^ rogo al Padre 
Iterno perdonaííe á los quele Gtücilicauan: y conuir 
t i ó I vno de los Ladrónes que fueron Crucificados €# 
el , alqual prómetio que aqüel día feria con el enel Pa-
raifó. Y viendo alírcerca ala Virgen fuMadre ^ y á fu 
amado í)icipulo Iuán3eiicomendo al Dicípülo á fu ma 
dre, y a ella que tuuieííe por fu Hijo á fah Iuan,di2.icn 
do primero á fu Madre M V G E R V E S A Y 
Anos 
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T Y ü i^ ' I^ Oí- Y luego dixb .al ^Bíciiniloi V' E^|;,Anps:!i«^. ^ . 
A Y :T V A I>R E. Llegada la ora de.apar f^1!01, 
taríe el Aninnia del cuerpo dixo. P A D R E • E N ' f t n á ' 
T V S M A ' N O S: E.N-.e-O M I E N D O M í 
S P I K I X W Y dizietído eíias paiaEras 'inclinó la 
cahé^'ay.efpíró;. Y £ grandes feñales vuo en fu Na 
cimiento 5 no las vuo. "menorjes en fu Muerte, en tef-
timpnio de que junto co íét hombre. éra.Bios 3 el que; 
en quanto hombrenioria. Y lasfeñales que cuentan 
Ips.Enangeliftas fon. eftas. Efcurecioífeel Sol, eclip 
fandoife contra toda orden; natural , dende la ora de 
Sexta, que es a medio dia-, hafta la ora'dp Nona ^ que 
es la ora en que efpiró, que a la cuenta de nuefrros re-: 
loges^ es^alaf tres delatarde^ Rpmpipífe el velo del 
Témjilo^en dbs partes deálto abaxó , Tembló latiejí-
ra á ta-prá^qtte dpiró y y las piedras fe hirieron Vnas 
con otras parriendoíTe y quebrandoífe. Y no folsme 
te fe, yieron -en HicEufalen el Éclipfe y terremptp d i -
chos ^ íi no en otras müchas partes 3 y aun en toda la 
tieiTa,, íegunla opinionde mudios Db&bres, 
Fue la muerte del Redentor a los/vdhte y cinca de 
Mar^rOjá la ora que arriba fe ha dicho, c Tiplidos trein-
ta y tres años'de fu edad , ^ entrado en los treinta y 
quatrO^.y enel año. 18..deMmpcrib de Tiberio Cefar. | 
Bef^ticá que efpiró en la Cruz, queriendo los fol -
dadps ó verdugos quebrarleias piernas, como fe acof 
tumbraüa quebrantarlasiá ios Cruciíicados, para que 
mas preílo murieífé, hallan do que Chriftó era ya muer 
t o , no le quebrantáronlas piernas ^ mas vn foldado le 
hirió con vná lá^a por el coítado derecho , por el qud 
fabo luego agua y fahgre^ con que acabó de dar tól-
dala que teína, que no quedó gota en fu cuerpo 5 que 
no la dieííe fór la redeociondelíiriage humano. Y de 
aquel coftado inanó la virtud dé los .Sa6ramentos,con 
que la íglefia quedó enriquecida 5 porque por ellos y 
con ellos,fe comunica la virttid.y méritos de la Bafsio 
dé nueftro Redentor á los quelos reciben JofefAbari 
matiafeonibre principal y rico,que era dicipulo de 
Chrifto(aurique oculto.por miedo;de 1 os ludios) Lúe 
go que nueftro Redentor efpirósprocuró y alcanzó l i 
I cenciade piiaíos para quiífar el cuerpo déla Cruz , y 
I dariefepultura , iaqíuai ie dip en \rA íepulckrp. mp.t 
loan.c.tf. 
Virtud de los Sa-
cramentos mano 









uo que para íiauia hecho;, en vn huerto iTluy cercano 
al lugar dodc nueftro Redentor ama íidó Crucifícado* 
Y cmbuclto fu fantifsimo cuerpo en ^na fauana: 
limpia (auíendolo primero vngido feguivla coñumbre-
de los ludios) le puíierócnel Monumento, cerrandoia 
puerta del con vna grande piedra. Y pareciendoks á 
los ludios que aun no eftauanfeguros del, por que fa 
bian queauui dicho que al tercero diaauiadercíuci-
tar? pidieron áPilato que mandaíTe ponerle guardas^ 
y fe puíicron á voluntad de los Principes dcla Sinago 
ga^y délos Farifeos que afsüo pidieron ? y feilaron Iz 
puerta delfcpulcro. 
f C J P I T F L O I 4 . D E C O -
mo elzAnima de Chrijto haxo allnfiev-
noÚ faco ^ <tAnim¿ts qm alli ejiauan. 
Tdeju'l^Jftrreccíon^oriofa y y ttjíi 
momos deíla. Tdefu maramüo£a (tdf~ 
cenfíon M Cíelo. 
V I E N D O E S P I R A D O E L 
Redentor del mundo en el árbol de 
la Cruz y y apartadofe' fu Santifsi-
ma Anima de fu Santifsimo Cuer-
po , es Articulo de Fe que luego ba 
xó el Anima al Infierno vmda coa 
la Diuinidad^on que por vnionhy 
| poítatica eílaua vnida dende el mílantc de fu Concep-
c ión , quedando el cuerpo en la Cruz, y delpues en 
el Sepulcro , vmdo afsi mifmo con la Diuinidad. 
Pero eftebaxar del Anima de Chnfto al In£crno3no 
fue como lo hazen las Animas de los pecadores, pa 
ra fer atormentados en el lugar délos condenados > 
con las penas y tormentos deuidos á fus culpas y pe 
cados. N i como baxaiian las Animas de los juílos al 
lugar del Limbo, para eftar alli detenidas, hafta que 
el hombre Dios y Dios y Flombre, dielfe fatisfacion 
cquiualenté a la culpa de Adan,y abrieífe la puerta del 
Cielo,que por aquel pecado eílaua cerrada. Masba-
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do ChnítOjddtruyó nueítra muerte^y venció al Demo 
mo y quebrantó íupotkr»Baxó para alumbrar e iluf-
trarcoelrcfplandor defu gloria,laefcuracárcel del 
Limbo. cumpliendof e la Profecía de Ifaias que dixo, 
A los que morauan en U regton-deU fombra de U muerte afá 
recio U Luz.* Y baxó para Tacar las Animas de los 
Santos Padres que allí eftauan, eíperando la venida 
del Señor de las virtudes 5 y Rey de la gloria» Fue fu 
entrada alli foícnizada con increíble gozo, y eüre-
mada alegría de aquellas fantas Animas, que tan def 
feada teman fu venida. Conuirtiofe aquel triíle lugar 
en Paraiío de gloria,viendo los q enel eítauan á Dios, 
en cuya viüa coníiík la bienauenturan^a. Eíiuuo el 
Redentor del mundo en aquel lugar, con los fantos 
Padres, lo que quedaua de aquel dia del Viernes den 
de la oraen que murió, y el Sábado ííguienre ^ y parte 
del Domingo, que era el tercero día, en que cftauapro 
fetizado queauia derefucitar* Y llegada la ora de fu 
Refurreccion, defpojando aquel lugar facó del todas 
las7 Animas que allí eílauan. Y aviendo también viíita 
do el Purgatorio ( que es otro feno del Infierno ) facó 
del las Animas que eftauan en eftado de poder falir de 
aquel lugar, por eftar ya fufíícientemente purgadas,co 
molodize el angélico Doárorfanto Thomas* Y acom 
panado de aquellas fantas Animas fue al fepulcro don 
de eftauafu cuerpo llagado,aunque no fujetó á eorrup 
cion, juntofe el Anima con el cuerpo (por fupro-
pria vir tud, que era virtud y fuerza de Dios ) y viui-
íicando el cuerpo,refucito glonofo, immortal,eimpaf 
íible,conlos Dotes de Claridad, Impafsibilidad, Agili 
dad,y SutiIidad:quedando mas refplandeciente y her 
mofo queel Sol , trocadalafealdad délas llagas de fu 
Santifsimo Cuerpo en belleza y hertnofura. Aunque 
parateftimonio dé lo que padeció por nofotros , y cer 
tifícacion de que el mifmo cuerpo que auía padecido 
eraelquerefucitaua, quifo conferuar las cinco llagas 
de manos, pies, y cortado. Y Domingo demañana á 
la ora del Alüa(fegun la mas comun opinión) falió del 
fepulcro fin quitar la piedra: que como falio de ias en 
trañas defu Madre íirt daño de fu integridad , pudo 
falir del fepulchro quedando cerrado : y por el don 
deSutile2a,de que gozan los cuerpos glorifícados,pü 
Arios 
d i I m 
perio. 
Tfaí . tdfp 
S.tho . vhi fupra 
arckulo.j-i 
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de fafsioHe Dni. 
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Cejar Barón. To 
A á o s | do penetrarlas pareclesy pkdradeISepuÍcro5y paíílí.r| 
dcMmi por ellas > quedádofe como antes cftauá; aunque def-
F cnoí pues de auer refucitado tembló la tierra, y fe abno el 
íepulcro, y aparecieron Angeles 3,y como teíligos de 
fu reíurreccion dieron nueuas de auer refitcitado. Y al 
tiempo de abnrfe el fepulcro, con el gran ruido que 
hizo la piedra que eílaua á la puerta denlos foldados 
que lo guardauan fe eípantaron de manera^ que caye-
ron como muertos. Y cuenta el EuangeMa fan Ma-
theo ,que algunos délas guardas del monumento v i 
nieron á la Ciudad3y dixeron á los Principes délos Sa 
cerdotes^lo que auiaacontecido: y entrados en coní e 
jo con los mas ancianos •> acordaron de fob ornar y fo 
bornaronlas guardas > dándoles muchos dinerosjpor 
que dixeííen que eílando ellos durmiendo y vimeron 
de noche los Dicipulos de Glirífío^y hurtaron el cuer-
po de fu Maeftro : y. prometiéronles que ellos ios fa-
carian á paz y á fakio^con Pilato. Las guardas recibie 
ron fu dinero5y publicáronlo que los Principes délos 
Sacerdotes Ies auian dicho : y afsi fe diuulgó entre ios 
ludios,^ íos Dicipulos deChriíto auiá hurtado el cuer 
po de fu Maeftro. Pero poco valió el dicho de los teíti 
gosfalfos y dórmidos5porq vuo otros muchos verda-
deros, que eílando defpiertos vieron á Chriño vtuo3y 
certificaron fuRefurrcccion. Y no folamente fileron i 
teíligos della los hombres, fino también íos Angeles 
que certificaron della alas mugeres que iuan ai Sepul-
cro , con intención de vngir el cuerpo de lefus (:c orno 
eracoftumbre) Dize San Ambrollo queen refucitan-
do nueíiro Redentor, fue luego á vifitar á fu Santifsiraa 
Madre,aunquenolo dizen los Euangeliftas,porque 
parece que pudiera fer tenida por teíiigo fofpechofo. 
Pero aparecer primero á fu Madre que á otro al guno 
parecemuy puefto en razon , aorafe mida eílo por el 
fentimiento y dolor de la muerte de Chriílo , que na-
die lo tuno mayor que fu Santifsima Madre , aorafe 
mida por el amor de Madre y Hijo,que nadie lo amaua 
mas que ella, ni á nadie amaua el.'mas que á fu Madre.. 
Y la Hiñoria Euágeiica, á quié primero dize auer apa 
reddo,füe á laMadalcna,dequié el mifmo Redétor dio 
teítimonio que lo amaua mucho, diziendo della que le 
fueron perdonados muchos pecadosjporq amó mucho 
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amo m ucho. Y fegün los Euangeliftíís dizen 3 cinco [Anos 
vczes apareció nueítro Señor eldiadefuReíurreccion 
alosfuyos. Primero ala Madalena como fe hadicho. 
Y luego apareció á la miírn^y á otras Sancas mugeres* 
queauiendo venido al Monumento muy demañana?y 
halladolo abierto y vazio, y auiendo viftotres Angc 
les queles auiá dicho como íu Maeítro era reíucitado, 
boluianála Ciudad á dezir loálos Dicipulos, como 
lo hizicron. Apareció también aquel día á San Pedro 
como San Lucas y San Pablo dizen, aunque no decía 
ran donde. Y el mifmo día apareció en figura de Pe-
regrino a dos Dicipulos que iuá al CaíHllo de Emaus, 
y yendo caminando con ellos les declaró muchas fígu 
ras y Profecías, por las quales fe prouaua auer íido ne 
cefíano que padecieíTe Chnfto. Y llegados á Emaus y 
Tentados alamefa^le conocieron enelpartir del Pan^y 
luego feles defaparecio , y ellos maramllados de no 
auerlo conocido antes, boluieronmuy aprieííaá dezir 
lóalos otros Dicipulos: alos quales íiendo ya de no-
che el mifmo dia, y citando apuertas cerradas , entro 
lefuChrifto y eftuuo en medio dellos, y les hablo d i -
ziendo. P A Z S E A C O N V O S O T R O S N O 
T E M A I S Q V E Y O S O Y. Y para mas certifica-
ción Ies moftro las llagas, y agujeros de los clanes , y 
pidió de comer ^ y comió de vn pece aífado, y de vn pa 
nal de miel. No eftaua alli Thomas quando eílo aconte 
c ío , y viniendo deípues ,no le podian hazer creer qu e 
el Señor vuieííe refucitado,y dezia que fino vieífe 
las llagas délos clauosy metíeífe los dedos en ellas , y 
la mano cnlallaga del collado,no lo creeria.Pero ocho 
diasdcfpues deftojeftando todos los Aportóles juntos 
y Thomas c o ellos, les boluio á aparecer el R edentor, 
y hizo que Tomas (quetodauiaeftaua incredulo)me-
tieííelos dedos en las llagas de los clauos, y lamano en 
elcoftado, y conucncidoyacon eílo Tomas ,1ocon-
feíTopor fu Señory por fu Dios,diziendo , S E N OR 
M I O Y D I O S M I O, y C h r i í b le dixo , P O R-
Q V E M E V I S T E T O M A S C R E I S T E , 
B I E N A V E N T V R A D O S L O S O V E N O 
V I E N D O M E C R E Y E R E N . Otravezfe mam 
feíloelSeñor afus Dicipulos Pedro y Iuá y Diego To 
mas y Nathanael, ya otros dos andando pefeando cnel 
del I m 
pe.do 
Luc.cap.?* 
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mar de Tiberiades y comió con ellos. Y amtíndo prc- | \nos 
guntadotres vezes á San Pedro filo amana, y rcfpon-
dido Pedro5que el labia que lo amaua, le encargó el Re 
dentor fus ouejas haziendole Sumo Pontifíce y Prela-
do vniueríal de fu ígleíia y fu Vicario cnlatierra. Y ef 
te aparccimentofueen Galilea» Y el Euangeliíla San 
Matheo cuéta otro que fue eiilamifmaProuincia, y di 
ze que los onze Apoíloles fueron á Galilea á vn mon-
te , fegun que les auia íido ordenado y mandado por 
lefus, (Y dizeelMaeílro delaHiftoria Efcolaftica, y 
otros Autores, que eíto fue enel monte Tabor} A l l i -
les apareció nueílro Redentor 3 y viéndolo, lo adora-
ron 3 y algunos dudaron 5 y el les reprehendió fuíncre 
dulidad; y con mucha razón pues auíendoles apareci-
do tantas vezesy hablado y comido con ellos ^  y dexa-
dofíetocar jy meter los dedos y manos en las llagas de 
pies y manos y coftado , baftantifsimos teftimonios 
es auia dado de fu Refurreccion, y no tenian razón de 
dudar della. Yeiertoes que aunauia aparecido el Señor 
a fus Dicipulos otras vez es (que no cuentan los Euan 
geliüas todas lasquedefpues de reíkcitado femani 
feílo á los fuyos)porque San Pablo dize enel Capitulo 
15.de.la Epiftola.i.alos de Cormto 5 que apareció 
Nueftro Señ or defpues de refucitádo á mas de quini-
entos Dicipulos, y que apareció á Santiago, Y deftos 
aparecimientos ninguna mención hizieron los Euange 
hilas. Y de auer aparecido al Apoftol Santiago el me-
nor ( que lo llamauan hermano de Chriílo por que le 
p ar ec ia m u c h o) fe h a z c ra e ncio n e n elE u a n gel 1 o d e 1 o s 
Nazareos5traduzidopor S.Hierónimo. Y el Autor de 
la HiíloriaEfcolaíHca refiere, q quando Santiago vi do 
muerto á fu Maeílro,prometió den o comer bocado ha 
fía que lo vieíTe refucitado.-y afíi dizen qlc apareció el 
primero día de fu Refurreccion, y que también fe apa-
reció a lofef Abariraatia, que lo tema prefo los ludios 
por que ama enterrado á Chrifto en fu monumento. 
Y eldiade fu admirable Afcencíon , les apareció 
otras dos vezes,Ia primerá eftsndo comiendo los onze 
Apoftoles en Hierufalen, en el Cenáculo donde auia 
comido conellos el Cordero Pafcual, einñituido el 
Santifsimo Sacramento de fu Cuerpoy Sangre. 










I H C 2 U 
Paul. Palacios in 
Math. cap.vltim. 
auiantienído del mifteno de fu R efurreecion , y man- j Anos Marc. 16¿ 
dpics qütí füeffen á predicar por todo, .el Mundo fu j4eWm | 
en el nonibre dei Padré y del Hijo ^ deLSpiritn Sam l^lj 
ta.; !Y:queJos enfeñaííen á .guardar y ¿umplir todo lo'r 
que elies auia cnfenado ymadado guardar 5-certifica* | 
doiesIquer lo s ique ereyelíen qhramn • mucbás feñ afe 
y milágcos 5 como ibshizieron ieniia>Brimitma Igíc-
íiajíque agora no' fe íi az én , por que - río- ay! necefsidad 
de-milagros i viíibles^; adnqüe /cada dia obra Dio^s-mu-
chos que no vemos; y mudhos nó tenemos por mi~ 
iagros 3 que lo fon muy grandes. 
Mandóles también que no fe apartaífen déla Ciudad 
de Hierufalen, baña que vinieflíe fobre ellos el Spiri-
tu Santcuy prometiples q^eí lar i i i f oncUo^bafta el fin 
dél Muñdorio qual declaVárí los D o d ó r e ^ q u é fe entié 
de drleftar^réfenrécomb fo eftai'ekl y yerdaderámen 
te eu el Sa^ nto Sacramento dda ^«chariftm^'Defpucs 
dclqqual, y de otras muc\lias .r^2©pcs que les dixo y íes 
mandó ir hazía Beth'ariía5'yTalíériyo dé Hierufalenype 
co deípues^de mediodía 3 la glonoí^l Virgen María y 
los onze Aportóles 5 y otros m u c h o s . 0 lle-
gando al Monte que dizen délas OliuaS) les boluioá 
aparecer el Señoi^y defpidiendoíTedellos les echo fu 
bendiQÍonjlctiátando fus manos en alto, y viéndolo tp 
dos fe come to á leuatar poco apoco de latierra fubié-
do por el ayrc, y cercádoio vna Nuve muy clara fedef 
apareció délos que lo mirauan; y desamanera fe fubio 
a los Cielos, y qual feria fu entrada en ellos, mejor fe 
puede confíderar con el entendimiento, que declarar 
con la pluma ni con lalen gua., 
Defaparecido el Señor délos Ojos de fu Madre y Di 
cipulos, aparecieron allí dos Angeles en íigura de bo 
bres, vefeidos de blanco, los qüales les dixeron. V A -
R O N E S D E G A t l l R A r Q V É E S T A Y S 
A Q V I M IR A N D O A L C I E L O ? S A B E D 
QJ/E I E S V S A Q V I E N A V E Y S V I S T O 
SVBIR A L C I E L O , V E N D R A D E L A MIS 
M A M A N E R A Q^VE L O A V E I S V I S T O 
YR A L CIEL0(en t i ende feá juzga r el mundo el 
vltimodia.) 
Fue eíla Afcenfion y fubida dc Nueftro Señor lefu 
Actor.c.t. 




Kiergnim. de lo~ 
ctsUehralcls, 
Aííós 
d d l m 
perio. 
%eda dftocis fan 
Chritío á los Gkloslueoes; quefecumplieron qttaren 
ta dias.dcíu ReñirreecioQ. Quedaron íbíaladas fus pi 
fadas 5 en vnapíedra donde íe pufo de pies, antes de fu 
bir al Cielo : encl quallugar íe hizo defpiies.;( y perma 
necc oy) vna Iglefiajdentro de la qual eílá aquella ben-
dita piedra, eon k feáal de los Santifsimos pies de 
KueñroRedentor 5 y la parte dei texho de acuellaIgk 
íiaque perpendieularroente correfpondea aquella pie 
dra 5 nunca fe pudo cerrar, y afsi eftá abierta de manera 
que dende ella feparece el Cielo > y fe .ve el camino p or 
donde íubio alia el Rey déla gloria, - f - < 
C J F I T F X O . J W % ' h A V E 
ntda del Sfiritu Santo em ejjtecie vifl-* 
hle de lenguas de fuego <T^  déla 
predicación del Santo Euangelio . Tco~ 
mo el oApopol Santiago mno a predicar c 
lo á JEjj>0a. -
ESP V E S D E L A A D 1 
rabie Aíceníió de Ghrif toNueí 
ero Señor a los Cielos, en cum-
plimiento de lo queama manda-
do á los fuyos , que fueílen a 
aguardaren Hierufaienía Teni-
da del Spiritu Santo, la Virgen 
gloriofa, y otras famas mugeres 
ylos Apoítoles yDicipulos (que 
í crian todos cientoy veynteperfonas)dendeeI Mon-
te01iuete fe boluieronala Ciudad de Hierufeíéñ, y 
recogiendofe enel Sagrado CenacuIo3eÍl:auan confor 
mts y vnanimes 5 perfeuerando en Oración ^efperan 
do la venida del Spiritu Santo 5 que fu Macftro auia pro 
metido deembiarles.Y auiendofc hecho ya la elección 
de SanMathias, con que eftaua cabal el numero de los 
doze Apoíl oles 3 llegado el día en que fe cumplieron 
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werto. 
pues de auer fubido á los Cíelos, eftando los Dicipu-
los y la Virgen Sagrada en el Santo Cenáculo a la ora tlel.Inl 
de Tercia 3 repentinamente fe oyó vn gran fonido del r 
Cielo como deayremuyrezio3 que hizo eftremecer 
toda la cafa donde eílauan fentados 5 y aparecieron len 
^uas de fuego í obre las eabecas de cada Vno dello.s, y 
todos quedaron llenos de Spiritu Santo.Elqual auien 
doles infundido CeleíHal Sabiduría, para entender y 
c omprehender los altifsimosmiftcrios de la ley Euan-
gehea que auian de predicar, comentaron á hablar en 
diuerfas lenguas grandes cofas de Dios, fegun que el 
Spiritu Santo les infpiraua que hablafíen.Luego ala ora 
falieron de aquella cafa los Aportóles, moüidos del 
Ímpetu del Spiritu que auian recebido 5 á procurar que 
aquel Diuino Fuego que abrafaua fus entrañas, y mo-
uiafuslenguas , alumbraífe , encendieíre 5y abrafaífe 
en amor de Dios á todo el mundo. Y acudiendo vnos 
al Templo , otros alas placas y lugares públicos, co-
mentaron, á predicar el fanto Euangelío. 
Celebrauan ios ludios pOf aquel tiempo la fieíta 
que ellos Jlamauan de Penthecoítcs , q«e quiere 
dezir cofa, o numero de cincuenta, porque fe cele-
bran a cincuenta dias defpües de la Paféüa del Cor-
dero, en memoria de auerlos facado Dios de Egip-
to , y librado del poder de Pharaon. Y a la feftiui-
dad auian acudido ( como íiempre folian acudir en 
eftas íieftas á viíítar el Santo Templo deHierufalen) 
muchos ludios de diuerfas Naciones, que por diuer-
fas partes del mundo cftauan derramados y efpar-
zidos : y afsi auia en aquella fa¿on muchos eftran-
geros en aquella Ciudad,los quales con los naturales 
5 de la mifma Hierufalen acudieron á aquella nouedad, 
y quedaron raarauillados y efpantados de oyr álos 
fantos Apoftoleslas cofas marauillofas quehablauan. 
Y lo que mayor admiración les caufaua , era ver qiie 
amada vno* leparecia, quelos Apoftoles hablauan en 
fu propria lengua 5 porque al Griego le parecia que ha 
blaua en fr iego 5 al Francés parecía quehablauaen 
Trances y ai Efpañol parecía que hablauart en Efpañol. 
Losque los cónoeian yfabian que eran de la Prouincia 
de Galilea dezian, C O M O S ÍE N D O ES T O S 
G A L I L E O S H A B L A N E N L E N C V A -
Aftotumtc.Zr. 
Deutfrg. 1 é . 








AñosjCES T A N D i V E R S O S ? otros (echaacíólo á la 
dclim peor piarte)dezian q eñauan beodos $ y aun no de buen1 
Vino fino de moftov El Apoíloí fan PedfoCcomo cabe 
Ja que era y y fupenor á los demasjqmíb boluer por la. 
h onra de todos $ y toteando lamano hizo vit altifsiino 
rerínort, proüando con razones queno eítauan beo-
das y porque aun era muy de mañana paraatter beuido 
tanto. Declaróles muchas Profecías , y lugares de la 
Diuirta Eferitura y a propoíito del mifíerio de la venida 
de C hrífto al tiiiindoy y de fer verdadero hijo de Dios: 
certifícandoles que aunque ellos lo aüían muerto igno 
miniofamente, amaRefucirado, y fubido á los Cie-
los: y que aura embíado íóbre elíos; íii Santo Spíri-
tu y para que les predicaííen yexortaííen apenften--
cia, y exortolos á que fe bautízaííen , para confe-
guir reraifsioil de fus pecados j , y recebir el Don del 
Spintu Santo ^  
F ue de tanto efetó el fermon del Apoftoí, que díze 
fan Lucas 3 que fe conuirtieron con el cerca de tres 
mil perfonas. Y con otros que cada dia prcdícaüan 
los Apoft.oI.es. y confirmando fu doólrina con milagros, 
fe m a n con uirtiendo gran numero de gentes^y con fer 
muchos-las que fe conuertíanver ato dos como fí fuera 
vn folo Coracon3y vna Animaíbla^víuíanen común, 
no teniendo cofa proprí^y que cada vno ttaí a lo que te 
nia, y lo entregaua á los Apollóles, y ellos pr oueian 
á cadavno delo n^ceííaiio. Y por defocuparfe parafo 
lo entender en la predicación del fanto Buangelio j fíft 
tener cuydado de otra cofa^ehgicron íietc Diáconos 
a los qüales dieron cargó délo temporal, y de la proui 
í íon, y ferüicio de las mefas. Entre eítós fue vno fan 
Efteuar!,el qu al Heno de gracia y de fortafcza hazia 
muchos miíagros,y grandes feñaíes i coiítra eí qual 
los ludios (que obfíinados en fií ceguedad nó quetian 
creería dodrina ) concitaron el Pueblo ^y áíos Éfcri 
bas y Ancianos, y con teftígósfalftísíoaciífarortante 
el Príncipe délos Sacerdotes , dizienda qiie auíadi-
cho blasfemias 5 y con ímpetu y furor pópuilar lo íkca* 
ron fuera deía Ciudad, y a pedradas lo ftiataron . 
Fue el primero q derramo fu fangrepor íá eonftífsiOií 
I del nombre de Chriíto. Leüantdfc muy grandeperfc 
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plantas della. Efparzicron fe los Dicipulos á predicar 
por dmerfas partes, y entre ellos falio el Apoílol San 
tiago el mayor ^ y fe vino á predicar á Efpaña5que por 
difp oíición Diuina le eftaua íeñ aladajpara fer Ap oft ol^ 





f C J P I T V L O r i f . Q J ^ I E N 
fue el(báfoflolSantiago (ilmajor. Tdel 
y árente je o que tuuo con lefu Chrifio 
JS(^uefiro Señor. 
G R Q^V E E L A P O S -
tol Santiago (llamadoel Ma 
yor ) fue él primero quefem 
bro lafemilla del Santo Euan 
gelio en Efpaña 3 conuen-
dra; que . aqni tratemos del, 
y demos cumplida y entera 
noticia de fu perlón a. Eslía 
mado Santiago el Mayor, á 
: ditfcrcaeia ddeu-o Apoi^ol Sáütiago:q[uefue-Obiípo 
d'etí ie^íal en rp arque elíttay.oífüc* priineco .lláttíado al 
I Apolioi^Q.-f .nueítr.o-i Señor: Ifáxi C h r i í l o ^ y fue 
, el prunerQ de:íus Ap^^-Jes que por eí padeció muer 
;; te y : paí|i^n> jeue-ete Apoílol Santiago el Mayor, 
nát'urai de la i Proaincia. de Galilea , hijo del Zebe-
| ..eoy de ,María Salome, y hermano mayor de San 
| luán Eüangelifta^y pariente muy cercano (fegun la car 
I ne) de imefiró.Redentor lefü Chrifto . Aunque aCer 
ca.deíle parentefeo ay\ mucha:diueríidad de parece-
res entre los Dodores Teólogos , y Hiáoriadores Ec 
clefiafticos.Pprque como lo refiere el Cardenal Gefar 
Baronio, vnosdizenaver parida Santa Ana tres hijas 
de fu marido ían íoachinv Laprímera íaglorioía Y i r -
g^niMaria Madre de lefuChrifíó Nueftiró Redentor.La 
fegundaMana Cleóphe madre de Santiago el Menor, 
y;de ían Simón , y deían ludas llamado Thadeo b 
y.de fan, lofef llamado d juíio s qué,entro en fuer-
ro . 13 
Viene Santiago d 
predícat aEfya-
U4th.c 4» 
B j tes 
BdtoHtHStri dpfd 
fattí ád Anuales 
d numero, 16 > & 
de'mcefs. 
Hiiloria Ecclefiaílica 
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auer fido Santa 












vida de Santiae* 
tes del Apoílolado con fanMathias. Y la tercera fue 
Maria Salome madre de Santiago el Mayor ( de 
quien vamos tratando) y de fan luán Euangcliíb 
como fe ha dicho. Otros dizen que fanta Ana , def* 
pues de auer pando a la gloriofa Virgen María j em-
bmdo de fu marido loachin , y fe cafó fegundavez 
con Cleophas , hermano de fan lofef Efpofo de 
Nueítra Señora ; del qual Gleophas dizen que con 
cibio 3 y parió otra hija llamada Maria , que cafó 
con Alpheo : y defte matrimonio dizen que nacie 
ron los quatro hijos arriba dichos , Santiago el me 
ñ o r 3 y fus hermanos. Y que antes de cumplirfe dos 
años delcafamiento de fanta Ana y Cleophas^ murió 
Cleophas 5 y boluio á cafarfe fanta Ana tercera vez 
con Salome, del qual concibió,y parió iatercerahi-
ja llamada Mariá, que cafó conei Zebedeo , cuyas 
hijos fueron Santiago el Mayor , y fan luán Euan-
gehfta . Efta opinión íigue Gariuay en el capitulo 
diez y fíete del libro nono de fu Compendio Hiílo-
rial. Y de qual quiera deílas maneras que Maria mu-
ger del Zebedeo.vuieífe fídó hija de fanta Ana5co-
fa clara es .que feria el Apoftoi Santiago nieto- de 
fanta Ana 5 y primo hermano de Nueítro Rédeiitor 
lefu Chriíto. 
Pero eílás opiniones carecen de fundamento, y afsi 
las reprueua y defecha como faifas el Cardenal Ce 
far Baronio , y concluye fer común opinión de an-
tiguos y modernos,no auer íido fanta Ana cafada mas 
que ron folo loachín, ni auer concebido mas que á la 
Virgen MariaNueftra Señora i á la qual como fe coli-
ge del Santo ^uangelio la paño en fu vegez, y nun-
ca boluio á pa^ir mas. Y aunque algunos Auto-
res dizen auer tido el Apoftol Santiago primo her-
mano de NucílrQ Redentor lefu Chriílo , no feña-
lan por donde es efte parentefeo, ni délas fagradas 
letras fe puede tomar razón dello. Y Pineda afir-
ma que Santiago y fan luán no pudieron fer primos 
hermanos de Chrifto. Y los que mas atentadamen-
te hablan en efto ,paífancon dezir que Santiago era 
primo de Nueftro Rcdentor>no declarando*en quegra 
do^ porque no lo declara la Efcritura , ni los Efcri-
toreSi'quc tratan dello traen teílimonio tan cierto 
Años 




ele Erpaña.Centuria. i . Fol, 
Tiherió, 
que no fe pueda contradezir > que ( como dizc 
fan Aguíüu ( -nin-gan •Autor.tem-a.no- es de tanta 
verdad, y autoridad que no fe pueda diíTentir del,íino 
prouare con razoñes fufícientes fer verdad lo que di-^ 
ze. Ypara el intento prefente rio imporra mucho faber 
en que grado Tue efte parentefcO;, élqual no auiendolo 
aucngüado los eferitóres antiguos 5 mal podran decía 
rarlo los prefentes. Y como quiera que nueítro Maef-
troy-Redentor leíu Chrifto aya dicho,que el quehi-
zicre la voluntad de fu Padre Geleftíal, aquel es fu her 
mano, y hermana, y madre, n o es de tanta eííinia accr 
•cadel el parentefeo y fangre,quanto la fahtidad y vir-
tud. Y quan grande aya fido: la del bienauenturado 
Apoftol Santiago el mayor de quien vamos tratando, 
bien íeecha de ver en la gran.priuan^a queiuuo c^n 
Jefu Chrifco Nuéílro Señor, y en los particulares fauo 
res y ílngularcs Prcuilegios que del alcan^delos qua 
íes fe tratará en el capitulo figmente. 
Anos 
á l I m 
perio. 
, T I T F L 0 . 7 . V E L W O ^ i í 
hrej oficio del Ayojtol Santiago e í ^ k í a -
j o r , T del nombre que le y ufo nuepro Re 
dentor, Tde la granar mane a que con el 
tuuo* 
L V E R D A D E R O N O M 
bre defte gloriofo Apoftol fue la-
'^¡Ijcobo, tomado del nombre del gran 
f Patriarca lacob , que folamente 
fe differencia en tener vna letra 
^^'S^c^^P^5 e^  nom,orc ^ Apoftol , aun-
< » , ^ l l ^ ^ ^ q nofotros los Efpañoles (como lo 
apunta Ambrollo de Morales,y Fray luá deMarieta) 
auemos corropido en diuerfas maneras eñe n5brc,l]a-
I mando al Sato, Santiago5y alos que toman fu nombre 
1 llamándolos Diegos. Y aun mucho mas lo han cor-
rom-
Áiígufti 
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y rom-pido los Aragonefes, Valencianas.^y Catalanes 
v iEl Zebcdeo Padlre detSaiuiagp imki Peícadob ^ íy-el 
miímo offícioy excrekia feguiaíífiis hijos ^aunjqtre 
deilos y de fu madre-.úiz-erSaüitfierú-mmo <qnc tran 
de noble linagc^ Nrcepbom dize, qüe^éf ¿ebedeo 
era hombref5rinic;pal*yieñor de vnAKaüio con que 
íegui a l a p eíc a ;s .que ; officioVraay 1 iyfodpe en lasi 
Puertos de mar y del Eüangeiioiconjia que enáti 
Rrouíhcia de Galiiea donde ellos eran -natúrales!y< 
vezinos 5 aula ^n lago, como bra^o de mar , llamado: 
de vnos el Mák* de Galilea, de:otros el Mar de Tibe;-; 
n a d e s y de ot'rósel- lago de Gcnezareth , y efto dio 
ocaíion á que el Zcb.edea y fus hijos vfafcii aquek 
officio^aunque honradamente como leñares de Makl 
uio i y que como dize el Euingéliftá fan Marcos),te^?? 
niancenados,; ?génfce^dc íbldada que los?íeruía en 
aquel offício. Y comoii^mbrofio de Morales dizeoCÍ 
tos ferian los que trabajarían, y harían en aquella ocu-
pación y officio todo lo fervil y baxo3queay en el: 
|y también ayudauan los dos hermanos Diego y luán 
{corno ¿iianccbos defpiertos. Y que afsi lo Hizieííen^ 
ícoligeííe delíu-ángclífe-fan Matheo , qüe dize que 
eftos dos hermanos eítauan aderezando lás rede^-en 
fu Ñamo con fu padre el Zcbcdeo, quandoNueflro 
¡Rcqentor los ííámÓ para que faéííeafüs 4ÍDÍcipiiíos. 
. A l qüal(como el dicho Euangciifla refiere) íiguieron 
fluego que fueron líamados^fm dilación alguna, dexan 
do las redes, y Padrc,y Ñ a m o , en que íc denota la 
¡gran fuerza del llamamiento de Nucíbro Redentor, 
!y la prontitud , y obediencia de los llamados. 
¡A] los quales dize fan Marcos que lespufo nueuos 
nombres,llamándolos B O A N E R G E S q u e quie-
re dezir hijos del Trueno. El qual nombre fi bien 
quadró á fan luán por el tronido que dio, toman-
do tan alto principio como tomó para comentar 
fuEuangeliodiziendo . I N P R I N C I P I O 
E R A t V E R B V M E T V E R B V M 
E R A T A P V D D E V M E T D É V S 
E R A T V E R B V M : En que nos declaró 
la generación eterna del hijo de Dios. No menos 
quadró al Apoílol Santiago : que demás de auer 
pene 
Anos lAños 
¡iel Pa n 
Anos j 
fio. 
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penetrado con fu predicación baílalo vltimodelaticr (Años 
ra que fe fabia eftar poblada, muchas vezes lía ítdo vif 
to en Erpaña,como terrible Trueno y furiofo Rayo vé jP£i: 
cer 3 y desbaratar excrcitos de infieles enemigos del 
nombre Chnftiano. Y muy particular coi a ha íido auer 
Nueftro Redentor mudado el nombre a eííos dos San-
tos hermanos y Apoftoles fuyos ; que de folos ellos5y 
del Apoftol Sa Pedro fe halla enel Teítamento Nueuo 
auerles mudado Chnfto el nombre , llamándó á eftos 
Boancrges, y á San Pedro Cephas 5 elqual como lo ef 
criue Nicephoro bautiz ó a eftos dos Satos hermanos, 
y ellos bautizaron á otros Apoftoles y Dicipulos 
de Chrifto: Y afsi mifmo les dio el nombre de hijos del 
Trueno 5 porque auian defer Capitán es principales de 
fuExercito 3 y con la voz fon ora de fu predicación y 
dodrina, auian deefpantar y conuertir el mundo,y, 
atraerlo al conocimiento y Fe de fu Criador y Re-
dentor; 
Fueel Apoílol Santiagodefpues def áuer íido llama 
do al Apoftolado vno délos mas amados y fauoreci-
dos entre los Dicipulosy Apoftoles de Chriflo^ co-
mo parece por los mifterios en que particularmente 
quifo quele acompañafle juntamente con los Apofto-
les San Pedro y San luán, que eftos tres fe auentajaron 
íiempre á los demás, en priuanea COn fu Maeftro. Y af 
íi a ellos tres lleno coníigo, quando Refucitó la hija 
delairoPrincipe déla Sinagoga : Y quandofetranffi-
guro en el Monte de Thabor, eftos quifo que fueífen 
teftigos déla vislumbre que allí dio de fu Diuinidady 
gloria. Y eftando Nueftro Redentor cercano á fu Paf-
lion y muertt^quando defpues de auer cenado con fus 
Dicipulosfue á orar al Monte Oliüete , también llenó 
coníigo á eftos tres Apoftoles , para que le tuuieííen 
compañía en ora tan triftey Gongoxofa, Y decreer es 
que cftapnuan^a tangráde y tan auentajada, nacia de 
los grandes y auentajados méritos deftos Sagrados 
Apoftoles fobretodos los otros.Porqúe de San Pedro 
fe eícriue que amó á fu Maeftro mas que ninguno délos 
otros Dicipuíos: y afsi fe regalaua Nueftro Redentor 
con el prcguntádole5P E D R G A M A S M E M A S 
Q V E E S T O S? Y de San luán tambié fabemosvque 
fue Virgen, y por eífo lo amó mucho el Redentor y 
~ — 1 l £ ~ 
\oa n.c.i. 
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le encomendó á la Virgenfu Madre* Pues ác Santiago 
también efcrive San Epíphanio y otros5qiiefue Virge. 
Yíiendo la virtud dcla Virginidad y limpiezadel cuer-
po y Anima tan agradable á Dios ^jufto era que a los 
que la poííeían los honrafc y fauoreciefíe fu Maeftro, 
como IÍ)S honraua , y fauoreciaj y moftraua íiempre 
mas particulares feñalcs de amor que á ios demás 
Aportóles y Dicipulos* Y de aqui procedió que la 
madre de Santiago > y de San íuan viendo á fus hijos 
tan fauorecidos y amados de Chrifto 3 confiada tam-
bién del parentefeo que con el tcnianCinduzida por 
ellos) featre vio á pedirle,que les dieííe los mas preemi 
nentes lugares en fu Reyno5aflentádo a l r n o á fu mano 
dieítra5y al otro ala fínielíra. Mas el Redentor deí 
mundo entendiendo que eftademáda procedía dellos 
mifmos, á ellos dio la rcfpuella diziendó ^ N O S A~ 
B E I S L O Q V E P E D I S . Y les preguntó, P O -
D E IS BE B ER E L C A L I Z Q V E Y O H E 
D E B E B E Rpque es tanto como dezirapodéis morir 
pormi como yo tengo de morir por vofotros>Aloqual 
ellos como animofos y esforzados cauallcros, con va 
lerofa determinación refpondieron dizicüdo > P O-
D E M O S > Y afsi Jo cumplieron defpues , y moíira-
ron bien fu gran coraron y es fuerzo, padeciendo por 
Chnfto. Y cfte mifmo esfuerzo y valerófo animo 
moftraron3enel Impetu que tuuieron para querer ven-
gar lainjuriahechaá fu Macftro, quandolos Samari-
tanos nolo qui/ieron acoger en fit Ciudad j que feña-
landofc Santiago y San Iuan y ítntiendofe mas queíos 
otros Aportóles, dixeron á Chriík),S E N O R Q V E) 
R E I S q V E H A G A M O S D E C E N D Y R 
F V E G O D E L C I E L O , Y Q V E A B R A S E 
T O D A E S T A G E N T E ?mas el Señor íes refpon 
dio mitigando y refrenando fu colera. 
Y finalmente el Aportol Santiago es vno de los Apof 
toles y Dicipulos de quien mas mención fehaze enef 
Euangelio-, Y fíemprc acompaña y figuio á fu Madíro, 
y con el fe halló enla vkima Cena, y lo vio refücita-
do ? yfubir alos Cielos , y recibió el Spiritu Santo con 
los demás Apoftoíes , y eligiendo de entre ellos por 
Obifpo de HieruAilená Santiago el menor llamado cí 
)ufto, y llamado también hermano del Señor ,porque 
Años 
del Pa 




pareciamucho á Nueftro K cdentor, le Consagraron Años 
en Obifpo, San Pedro , 7 nucftro Apoftol Santiago p l h n 
^1 mayor y'y San luán fu hermano 5 como lo .dize el Petl0t 
; , Papa A naclcto enel capitulo Porro. .;. 
d^.diíiin^lione-
^ j T i T r i w . s . p E L Js C J r 
Jasde l4 'venida del Jl-popol Santiago a 
Bfyaña>y quand.o ^uifío^y que Dicipúlos 
Conmrtio en ella. Tde la fundación de 
lalglefiadel^Pilarde Caragoga.Tbuel-
ta del S4tPajffrl a Hterufalen, 7 fueepon 
délos E^nferadores ^ j m a n o s Señores 
;, de EJ^ana. . 
3iV I A M A N D A D O E L R E D E N 
tor del Mundo á fus Sagrados Apollóles 
la vltima vez* que les apareció, dcfpues 
defu gloriofa Refurrccion, que fueífen 
por todo el vniuerfo Mundo á predicar 
fu Euangelio: y en cumplimiento deílo, como ie vuief 
fé cabido en fuerte al Apoftol Santiago el mayor Pre-
dicar á todos los Tribus de Ifrael 3 que eílauan efparzi 
dos y derramados por diuerfas partes del Mundo ( co 
mo en el Catalogo de San Hieronimo délos Efcritores: 
Ecleíiafticos fe dize que les predicó ) ¥ en aquella fa-
zon^dende el tiempo que vino á Efpaña Nabuco Do-
nofor Rey de los Caldeos, y Babilonios (que fue. 
5P5 . años antes del Nacimiento de Chriíto ) aviamu 
chas Sinagogas, y poblacionesde ludios en ella, fun-
dadas por los que viniero enelExercito dcldicho Rey, 
que fe quedaron en Efpaña ( como lo refiere Eíkuan 
de Gariuay en fu Compendio Hiíloríal) Y incumbien 
do á Sátíago .predicar á eftos, como á todos losdemas 
que ellaüan fuera delá Prouinciade Iudea,mouido por 
Diurnainfpiracion vino á.predicar en Efpaña el fanto 
Euagelio.YclMaeftroIayme dcPradesli.2¿dela Ado 
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SdYón. vhi fuprJ 
in natis. ¿ j . d u 
á Efpañafuetres años defpues déla muerte dcChriítcb [Años 
y VafeoyGanbaylaponé el an.3 ydeíu nacimiéto»Yca 1)5 
íi todos los que eícnuen déla venida dcfte fanto Apo í 
tol á Efpaña creen aucr fído ( como fe apuntó atrás en j 
elcapitulo quarto ) quando deípues de la muerte del 
ProtomartyrfanEfteuan, feleuantó aquella gran per 
fecucion contraía Igleíkjque fe cuenta en elcapitulo 
otavo délos Ados délos Aportóles, que como allife 
refiere, entonces fe efparzieronlos Dicipuíos por d i -
uerfas partes, á predicar el Euangelio. Y aun que el 
Texto fagrado exceptúa deítadiípcríion alos Apoílo 
les, dando a entender que fe quedaron en Hierufalen, 
y que los que falieron della eran otros Dicipulos de 
Chr i í lo ,y no los Apodóles : no fe concluye dealliy 
que todos los Aportóles fe quedaífenen Hierufalen,y 
que no vuieífenfalido algunos dcllos á predicar fuera 
de Hierufalen,cfpccialmente el ApoftolSantiago, que 
tuvo efpeciaicaufa para fahr della, pt)r acompañar á 
fu madre, quefalio con aquella ocaíion de Hierufa-
len, huyendo delaperfecucion que fe auia mouido co 
tra las perfonas que auian feguido á Chrifto, que á fo 
dos los que podían avcralas manos los maltratarían 
con rauia y furor : como lo hizieron con ios tres her-
manos Lazaro,y Maria Madalena, y Marta, que co-
mún tradición es,y tenida por muy cierta y ver dadera, 
que los prendieron los ludios, y con ellos á lofef Aba 
rimatia,y á San Maximino que era vno délos fetenta y 
dos Dicipulos de Chrirto, y á otros muchos Chriftia-
nos, y los metieron en vn Nauio íin velas, ni timon,ni 
remos,ni marineros que lo gouernaífen, para que to-
dos fe ahogafen y perecieífen en lámar. Y fue Dios fer 
uido q el nauio co toda aqlla Sata Compañiaaportó en 
faluameto ala Ciudad de Marfella enFrácia.Y como 
coneftaocaíion todos los Chriftianos ( exceptólos 
Aportóles) fueífen huyédo vnos avnas partes,y otros 
a otras, es común opinión, y antiquifsima tradición, 
que Maria muger que auia lido del Zebedeo y madre 
délos Aportóles Santiago y San luán, vino a Italia 
por ertamifma ocaíion (y como lo refiere el Cardenal 
Cefar Baronio) auiendo llegado ája Ciudad de Ve-
rulienelLacio,cerca de los pueblos llamados Herni-
cos, fatigada del camino m u ñ o , y allí fue enterrada, | _ 





,S. Pe dro. Tiheric. 
A ñ o s 7 oy <iiaefta allifu fagrado cuerpo 5 tenido engran 
del Pa veneración de aquella Ciudad de Verul i , y de todos 
pa. loslugarescomarcanos.Y no es de creer q viniéndola 
niadre3 dexaíTe de venir alguno de fus hijos con clla :y 
de fan luán bien fabemos que no vino, porque perma 
necio en aquella tierra, y quando falio dellafue a pre-
dicar á otras Prouincias de Aíia. Y de Santiago (co-
mo, adelante fe vera) fon muchos los Autores que di-
zen auer venido á predicar a las Prouincias Ocidenta-
les 3 Y Bautiza Mantuano en fus Faftos dize, que San-
tiago vino a Italia, y que corrió las coftas del mar Me-
diterráneo y del Océano . Y pues el vino a Italia, y fu 
madre tábien vino , y llego hafta Veruli , tengo porve 
rifimil (y para mi por muy cierto) aucrvenidQ el Santo 
Apoftol en compañiade fu madre, y muriendo ella en 
Italia, aver paífado el de allia Efpaña. Bien fe que el 
Qbifpo Equilino dize,que cfta venida deMaria madre 
de San luán y Santiago á Italia, fue quando fupo que 
fu hijo San luán eítauaprefo en Roma, y que entonces 
vino ayiíitarlo. Pero efto escofa íin fundamento. Por 
que la venida de San Iu¿in á Roma, donde lo metieron 
enla calderadeazeitpHiruieídofue el año.p2.de Chn 
íto (comolo afirma Baronio)y fan luán era vn año me-
nor que Chrifto (como lo efenue Pin(eda)y aeílacuen-^ 
tatendria San luán qyando fue traydo prefo á Roma, 
nouenta y vnaños , y íifu madre era entonces viua 
tendria por lo menos mas de. i 2 o . años. Pues quien 
creerá que en tal edad auiade venir dé de A íia alloma? 
por cierto yo no lo creo , antes tengo por veriíimil 
aver venido a Italia , en el tiempo, y por la ocafion que 
arriba fe ha di ch o. 
Boluiédo pues ala venida de Santiago á Efpaña, tra-
tado della Pedro Antonio Bcuter, dize que fabiendo 
el Apoftol por reuelacion Diuina, que efta tierra le cu-
po, y que auia prefto de morir, tomo licencia def Nuef 
tra Señorala Virgen María y fu bendición, como lato 
mauanlüs demás Apoftolesy Dicjpulos quando fa-. 
lian a predicar el fanto Euangelio. Y de creer es tam-
bién que la tomarla afsi mifmo del Apoftol S an Pedros 
como Cabera y Primado de todo el pueblo Católico, 
y Vicario de Chrifto en la tierra. Y fegu.n fe halla eferi 
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Pilar de de ^aragof a, Y Pedro Antonio Beuter dize 
aucrlo hallado afsi efcrito en Roma en el Conuento 
déla Minerua>que quando el Sagrado Apoftol pidió fu 
bendición y licencia ala gloriofa Virgen Mariaparaba 
zerefteviage3ellafc ladio y le dixo. Andahijo cum-
ple el mandamiento de tu Maeího^y por fuamor te ruc 
goy pido, que en el lugar de Efpaña que mayor nume 
ro conuirtieres á fu Fe por tu predicación, edifiques 
en mi nombre, y memoria vna Igleíia, fegunla traerá y 
orden que yo te daré entonces para ello, Coneftas dul 
ees y fuaues palabras coníblado el Apoñol vino a Ef-
paña, y predico por diuerfas partes dclla, y paííando 
por las Aílurias fue ala Ciudad de Ouiedo donde con-
uirtio con fu predicación vn folo Dicipulo. Dealli paf 
fó á Galizia y llego á vn pueblo llamado Iría Flauia 
donde fe detuuo algún tiempo predicando 5 y viendo 
que por aquellas partes hazia poco fruto con fu predi 
cacion, boluio hazia Caftilla haíta venir aparar enla 
Celtiberia, q es enel Reyíio de Arago, y parando enla 
principal Ciudad y cabera de aquella Prouincia, que 
es lafamofa Ciudad de ^aragof a, aífentada fobre lari 
bera del Rio Ebro,predicando alli muchos dias, con-
uirtio en aquella Ciudad ocho Dicipulos, a los quales 
inltruyo enlas cofas y mífterios delafanta FéCatolica. 
Solia el Apoftol los dias que alli fe detuuo falir alas no 
ches á la ribera del Rio Ebro,por apartarfe del trafago 
y bullicio de la gente5para orar y comunicar con Dios 
ton mayor quietud de fpiritu^y aun dizen los Autores 
que ellugar donde fe apartauaera donde folian echar 
las inmundicias déla Ciudad: y auiendo allí dormido 
y rep ofado algún breueefpacio, fe poniaconfus com 
pañeros en contemplación y oración. Eftandoafsi 
vna noche á la ora de los maytincs oyó fuauifsimas vo 
zes y cantos celeftiales délos Angeles, que cantauan 
las mifmas palabras có que el Archangel San Gabriel 
faludó ala gloriofa virgen María, quando le traxola 
embaxada del Cielo diziendo. D I O S T E S A L 
V E M A R I A L L E N A E R E S D E 
G R A C I A , y aleándolos ojos el Apoftol,vio á 
la Sacratifsima Virgé fentada fobre vnpilar de piedra, 
(Cercada de muchos millares de Angeles, y ceífandó 
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tnó dulcemente al Santo Apóftól yle dixo5*Vesaqui 
hijo mió lugar feñaládo y diputado para mihontay 
y memoria , harás edificar aqui por tu induftna vílá 
Igleíiaienlaqual quedará para fiemprepor memoria 
de mi venida efte Pilar donde eííoy fentada, que mí 
hijo tu Maeítro lo ha hecho traer á quipor mano délos 
Angeles de que eftoy cercada 5 y cerca del fabricaras 
el Altar: y elle lugar por mifeñalado ferá de oy mas 
de tanta virtud, que por mi intercefsion obrará mi hi 
oenel marauillofos milagros j efpecialmente eíilos 
ue oprimidos de iiecefsidad pedirán mi fauor, y iñ-
ocaran mi nombre * Y efte Pilar permanecerá en eñe 
ugar hafta el fin del mundo .* y nunca faltara en efta 
Ciudad quien honre y venere el nombre de mi precio 
o hijo. Y por que yo fe que eíta parte de Efpafra ha de 
er mucho mi denota, defde agora la tomo debaxo de 
mi protección y amparo.* Alegrofc el Apoftol mas de 
o que lengua humana podra enckrecer con tan alta vif 
ta, y. dio muchas gracias ala Glonofa Virgen por la 
mercedtangraiide que le auia hecho. Luego la celef-
tial compañja tomo á fu Rey na y Señ ora y la boluio á 
a Ciudad de Hierufaleniquedando en fu lugar(enel 
mifmo Pilar donde ella eftuuo aífeiitada)vna Imagen 
Diuinameilte fabricada, laqualoy dia es venerada y 
lonrada de todos los fíeles Chriftanos con gran deuo 
cion. El diuino Apoñolquedádo muy confolado y co 
íbrtado con lavifta déla gloriofa VirgenMaria, co-
mento a edificar en aquellugar vnaígleíia, con el fa-
uor y ayuda de fus compañeros y Dicipulos * De la 
qual Igleíiatratando Lucio Marineo Siculo, en el l i 
bro quarto délas cofas memorables de Efpaña,Titulo 
de las C afas de dcu ocion y Romería, dize que el Apof 
to l Santiago fundando aquella Igleíia, pufo la prime-
ra piedra con fus manos , fobre la qual los Ciudada 
nos de ^arago^a (por milagros que auian n ñ o ) c o n -
uertidos y muy gozofos edificaron la dicha Iglefia, 
en la qual defpues fe han vifto grandes mifterios y 
muchos milagros. Efto dize Siculo, y efta es la prime-
ra Igleíia quefc fabe aueríe edificado en Efpana en 
honray memoria délagloriofa Virgen MariaNueftra 
Señora. Y dizen los Autores que defto efcriuen que 
la Iglcfia que allí edifico el Apoftol Santiago ^ no tenía 
F o T i X l 
!* Palabras ¿eNrá 
^Señora a Sat ia ío 
í . 
Villegas en la VÍ-
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pér ío . 
mas que diez y feis pafíosde largo y ocho paííós delAños 
ancho, quedando dentro aquel Pilar O colüna ce- ^elPa 
leílial ala parte del Rio Ebro: y para feruicio def-
ta Igleíia ordenó de Obifpo a vno de fus Compañe-
ros y Dicipulos llamados Athanaíio^y á otro lla-
mado Theodoro ordenó de Presbítero ( y fue efte 
Athanaíio el primero Obifpo, y Theodoro el primer 
Presbitero que fe fabe aver ávido en Efpaña*) 
Y dexando á eílos en ella determinó de darla buel 
ta para Hieruíalen , lleuando en fu compañia á los 
demás Dicipulos,de cuyos nombres 5 y aun del nu-
mero dellos ay alguna diucríidad entre los Autores 
que defto eferiuen : porque algunos dizen que fue-
ron ñe t e jy el Papa Calixto dize que tuvo muchos 
Dicipulos , aunque doze fueron los principales. 
En los Breuiariosy Martyrologios fe dize, que fue 
ron nueve Dicipulos los que conuirtio el Apoftol 
en Efpaña: y otros dizen que fueron mas, y otros 
menos. Y por que fe tiene por mas cierto que no 
fueron mas que nueue , es coí'a veriíímil que los que 
los allegan al numero de doze o mas , deuen de 
contar entre ellos los que el Apoftol deüio de traer 
en fu compañia quando vino de Hierufalenj que co-
fa clara es que no vendría folo , por que íiempre los 
fantos Apoftoles traían configo ayudantes y com-
pañeros , como da teíümonio deilo fan Ignacio , en 
la Epiftola que eferiuio alos Tradianos , donde d i -
ze , que fan Efteuan ayudaua al Apoílol Santiago 
el Menor.Obifpo de Hierufalen, y Lino y Timoteo 
á fan Pablo , y Anacleto y Clemente á fan Pedro, Y 
por las Epiftolas de fan Pablo , y por otros Auto-
res fabemos , que aliende de Lino y Timoteo, acom 
pañauan á fan Pablo Sila,y Marco, y Clemente , y 
que á fan Pedro acompañauan Marco,y Marcia-
no. 
Pelagio Obifpo de Ouiedo, que viuio en tiem-
po del Rey don Alonfo elfexto que gano á Toledo, 
enla Coronica que eferiuio de ^ Efpaña dize,que 
fueron fíetelos Dicipulos que Santiago conuirtio 
enelh^cuyós nombres fon Calocero ,Bafílio , Pió, 
Gnfogono , Theodoro , Athanaíio , y Máximo. 











y en icios ios nombres de Theodoro y Athanafio 
concuerda con el 5 y a los demás ponclcs diferen-
tes nombres que fon eftos . Torcato ^  Segundo 5 I n -
dalecio , Euphraíio, Theíiphon5Gecilio5y Iíicio3al 
qual otros llaman Eficio;, y otros Heíichio 5 y otros 
Hiíicio j y otros Hifcio.De manera que ya tenemos 
catorze nombres diferentes de Dkipulos del Apoítol 
Santiago, y la Igleíia de Braga reconoce por pri-
mero Obifpo fuyoy porDicipulo del Apoíiol San-
tiago, á otro llamado San Pedro , y a elta cuenta ya 
tenemos quinze Dicipulos diferentes del Apoftol 
Santiago. En tanta diueríidad no fe fabe cofa cier-
ta que poder afíirmar de quantos fueron éftos D i -
cipulos: ni fe fabe quanto tiempo eñuuo el Apoftol 
Santiago en Efpaña, aunque algunos dizen que ef-
tuuo cinco años ; ni menos fe fabe otra cofa en par-
ticular que aya hecho en eftatierra-, mas delaconuer-
íion de los Dicipulos ya dichos , que aunque fcan 
quinze ( que es el mayor numero que délos Autores 
fe puede colegir ) es muy pequeña fementera para 
tanto tiempo 3 y para tan gran labrador. Pero fon 
grandes los mifterios y fecretos de Dios 5 y nadie 
puede alcanzar fus confejos. Y de creer es que por 
aquel tiempo no deuia de auer en Efpaña mas pre-
deítinados para la gloria que los quefe conuirtieron 
por lapredicacion del Apoílol 5 y que para que la al 
can^aíícn los que eftauanpredcftmados para ella, fepo 
dría dar por caufadeauerlo embiado Dios á Efpaña. 
También fe podría coníiderar que en alguna 
manera pudo fer la caufa de la5 venida del Santo 
Apoftol á Efpaña 5 para que por fu mano e induf-
tnafeedificafe aquellafanta Iglefva del Pilar de ^ara-
goca^en memoria de la Reyna del Cielo 3 aun que ef-
taua entonces en la tierra. Y dizen algunos que aque-
lla fue la primera Igleíia del mundo, alómenos tie-
nefepor cierto (como arriba fe ha dicho ) ferla pn-
mera quefe fundó en Efpaña.De la qual no fe fabe 
por que caufa o caufas fallo el Apoftol para boluer-
fc a Hierufalen, aunque algunos atribuyen fu ida á 
el poco fruto que hazia en efta tierra. Pero no ay 
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que como muy bien dize Santo Thomas todo quan- lAñr s 
10 ios Apodóles hazian era por inítinto del Spirit-u p l Pa 
Santo. ¡Pa* 
Y eík viage y bueka á Hierufaien (que fue por el, 
año treinta ynueuc de Chrifto*) dizc Pedro. Anto-
nio; Beuter auerlo hecho el Apoftoi Santiago em-
barcandofe en Tarragona, y yendo de camino pre-
dicando por la Grecia . Y poísible feria aver conuer-
tido yendo caminando por ella algunos de ios D i -
cipulos5 que dizen auer conuertido en el viage de 
Eí'paña, porque algunos d ellos c o m o i o n E u p h rali o 
Thefjphon , Athanaíio , Theodoro , y BaíUio fon 
nombres de Griegos. Ydizeel mifmo Beuter que el 
Apoftol Santiago allego á Hierufaien 3 cprricndoer 
año del Señor de quarentay vno. 
Los tiempos en que acontecieron las cofas haña 
aquí referidas dende el Capitulo tercero, todas fu-
cedieron durante el Imperio de Tiberio Cefar, que 
duró veinte y dos años y medio , halta el fegundoó 
tercero de Cayo Cal i gula fu fuceífor, que duro tres 
años y diez mefes , haíta entrado el Imperio de Clau-
dio, que fucediendo á Caligula, comento á Imperar 
por el mes de Febrero del año quarenta y tres del 
Nacimiento de Chriílo. 
X j ? 0 
f e J p i m o . p . c o *MO E L 
^popol Santiago fredico en EJfima 
el Santo Euangelio a los ludios > j no -
a los Gentiles. 
.R A T A N D O E L D O C 
,tor Pedro Antonio Beuter en el 
capitulo veinte y tres d d libro 
primero, de fu Hiftoria deJaive-
nida del Apoftol Santiago á Ef-
paña, y déla predicación que hi -
zo , y Dicipulos que conuirtio 
en ella , dizc que los que conuirtio fueron Gen-
tiles , por lo qual me parece fer conucnicntc dezir 

















lo que Bcütcrdizc, por que allende de ¿(UG cnel Gata- i /Vnos 
logodeSanHierommo fe dizej auer predicado San- lel 5m 
tiagoel Euangelio álos ludios que eílauan efparzi- ¡Perl( 
dos, que esdezusalos queeíbuanfueradeludea(y 
no predico fuera de ludca íino en Eípaña) prucuafe 
claramente de los A¿t:os délos Apoüoles, no aver prc 
dicado Santiago álos Gentiles,porque los que ef* 
crinen fu venida á Efpaña ( como ya fe ha dicho ) d i -
zenque fue poco dcípues de la muerte y martirio de 
fan Efteuan5 delqualfe íiguioladifperíiony huydade 
los Dicipulos: y entonces aun notenianlos Apoíloles 
licencia o permifsion de predicar a los Gentiles, ni la 
tuuiero haíta que al Apoftol San Pedro fue hecha aque 
lia reuelacion de los animales immundos, que fe cuen 
ta en el capitulo diez del dicho libro délos hechos de 
los Apoíloles, y luego en el capitulo dozc fecuentala 
muerte del Apoftol Santiago3y en el capitulo figuien-
tc fe refiere como el Apoftol fan Pabló (que era el que 
eftaua deftinado para predicar á los Gentiles) andana 
predicando á los ludios^por las Sinagogas deChypre 
y de Pamphiliajhafta venir á Antiochiajdondepredi-
cando fan Pablo y fan Bernabé á los ludios, hallando 
lo s duros y rebeldes les dixeron * 
(tAvofotros commapimeroPfedicarfe lapa 
labra de*Dios,f erogues os maprajs indignos 
della^irnoshtmos a predicarla alos Cjetiles, 
Dé lo qual confta que hafta defpnes de la muerte de 
Santiago no fe predicó el Euangelio á los Gentilesí 
Y aun q antes que Satíago muriefTcpíuc hecha al Apof 
toLfan Pedro la Reuelacion fóbre dicha^y predico el 
Euangelio a <Cornclio Centurión y! afufamiUa^.Jcftp 
fue cofa particular, por que aun adelante en el capitu-
lo onze de aquel libro^dize el Texto Sagrado. 
E t tüi quíde cjui difyerft fuerant a irihuldtio 
ne quÁ faBa fuer atful Stephan^ 
uerüt njfque T h e m c e ^ ( j f r u m ^ zAntio-
chta3neminiloquetes ver bu nififólts Jwdetf. 
Que es dezir que los Apoftoícs y Dicipulos que 
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teut tr l ihu.c . i } 
Afttrum iof. i o. 
%aYún.in'Not¡s áá 
CáUni. 2$. lulij. 
do fue apedreado fau Eíleuan ) fe auián efparzido y JAños Años 
falido de Hierufalen, fueron por Phcnícia, Chyprc,y 1>a! é t h n 
Antiochia 3 predicándola palabra de Dios áfolos ios p* ' fto# 
ludios. 
Y bien parece aucr predicado Santiago á foios ellos 
en Efpaña pues como gente de dura ceruiz fe conuir-
rieron tanpocos5como fe ha dicho en el capitulo pre-
cedente. Y averfe engañado Bcuteren dezir que San-
tiago predico en Efpaña á los Gentiles, fe conuence 
de lo que el mifmo eferiue adelante en el mifmo capí-
tulo, donde dize, que quando fan Pedro fue á Ccía-
reajjy Bautizó á Cornelio Ccnturionj. era quando San 
tiagoauiedo buelto de Efpaña (poco antes de fu muer 
tc)con fus Dicipulos Efpañoleseftauaen aquellas par 
tes : y dize que claramente parece fer efío afsiporci 
libro de los Adós de los Aportóles, donde fan Lucas 
continuando eñe Bautifmo de Gornelio en el capitu-
lo décimo y vndecimo, cuenta luego eíiel duodécimo 
la muerte de Santiago. Luego íi el báutifmo de Gorne 
lio fue defpues de buelto Santiago de Efpaña a Hiera 
faleri conlos Dicipulos quelleuó deEfpaña3y Corne-
lio fue el primero délos Gentiles á quien fe predieo 
el Euangelio y yerro es manÜiefto dezir que Santia-
go predico en Efpaña á los Gentiles 5 y que los Efpa 
ñoles a quien el predico fueron los primeros Genti-
les que recibieron la Fé de lefu Chriftoj como Beu-
teráize. 
CónjffrmaíTclo dicho con lo que'efcríüeel Carde-
nal Géfár BarOWió (diligeníifsimo efer de las Hff-
tbnas Eclefiaflicás) que en las Anotaciones al Calé da 
rio Romanovfobrela Calenda délos veinte y cinco 
de M í o , tratando del Apoílol Santiago y de fu venida 
a Efpaña di ze* ; 
Efio déla ida del Jéfofiol Santiago- a Efaaña 
no Je ha de tornar demanera que por effofe en 
tienda que predico allí alos Gentiles él Euan-
gelio, 'ptr^m entonces aun no les era efio con 
cedido>nifeks avia abierto efiapuertaporde 
creto délos Afofiole^ nifeanuciaua Chrifia 
masque alos Judips* 
• — - ' "f in 








Y en efte ícntido.dizc que/e han de tomar las pala-
bras del Papa Innocencio primero, que eícnuiendo á 
Decencio Obifpo de Eugubio dize. 
¿N^Jnguno délos j4f ojióles fredico ni enfmo 
en tirana ni en Francia^riimptuyo Igleftas 
en aquellas Prouinctas. 
Que es querer dezir ( como Baronio lo entiende y 
declara, yde la miíma manera loentiende y declara N i 
colao de Lira) que no fundaron allí Iglefiás, ni predi-
caron a los Gentiles, alos quales predicaron folamen-
te a quellosv, que fueron embiados por el Apoílol San 
Pedro a aquellas tierras , defpués de la muerte del 
Apoílol Santiago. 
Efto fe ha dicho pór apurar la verdad que es el ani-
ma dclaHiftoria,y no por contradezir á Beuter,ni-
menoscabar fu autoridad , que para conmigo la tieíie 
muy grande, de muy diligente y graue Hiftoriádor, y 
le picnfo feguir en muchas cofas tocantes á efta Hifto-
na, en q meparecicre no defuiarfe de la verdad:la qual 
éítá obhdago áfeguir el que eferiuc Hiíl:oria,y á no de 
zir cofa que no fea muy cierta y verdadera, o alóme-
nos veníimil. Y bien fe dexa enterider que diziendo 
e orno d i z e B euter eft as p alab ras. 
Sepanpnes los Emanóles epegran priuílégio 
q Santiago les dio > q ellos fuero los primeros 
(j entiles que recibieron la Fe de Iejh Qhrifio. 
Efto dize B euter pretendiendo honrar ala Nación 
Efpaiiola, queriendo dará entender quelos Chriftia 
nos de Efpaña no proceden de ludios, fino de Genti-
les, teniendo eíte por mas honrado principio, 
Peroen efto tiene por cótrario á Fraylüá de Pineda en 
fu Monarchia Eclcfiaftica, que tratando de los ludios 
que vinieron a Efpaña en tiempo déla cautiuidad de 
Babilonia , ( por autoridad de Figuerola Canóni-
gq de Valencia) dize que fundaron Sinagoga en Tole 
do,y queno quiíieron tornar á Hierufalen, quando 
tornaron a ellalos que auian eftado cautiuos en Babi-
loniary quelos que eftauanen Toledo en tiempo Üe la 
Pafíion de nueftro Redentor léfu Chrifto , no con-
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pues no cGRÍinticron en cíla y creyeron en el Re-' 
dentor, fe pueden preciar del mejor íínagcdei mun-
do y porque la nobleza de la fangre depende de 
as excelencias perfonales deí fundador de laparen-
tela 5 juntamente con priüilegios y honras conce-
didas de los Principes . Y dize que los fundado-
res de la Cafa de Ifrael, Abrahan 5 Ifac 3 y lacob 
fueron eminentifsimos hombres , y honrados de 
Dios fobre quanto-s en el mundo nacieron, y fus def-
cendientes por amór de ellos recebidos tan por de 
Dios 5 que el quifo fer fu Rey immcdiato 3 y con -
cederles priüilegios y honras > quaies nunca conce-
da ninguna Nación . Y de lo dicho infiere^ que 
los ludios que prouaífcn no auer confentido en la 
muerte del Redentor j por la qual perdieron fu h i -
dalguia: y que vuieífen creído enel (como lohizie-
ron Nicodcmus y Gamaliely otros algunos) íin du-
da cílos 5 y los que de ellos decindieífcn ferian el 
mejor linage del mundo ; por mas que algunas 
parlen en contrario 5 con aborrecimiento de los 
ludios, y ignorancia de layerdad. 
Eíto dize Pineda. Confoime al qual feria mas 
honrado principio , el de los Chriftianos que 
vuieífen procedido de los ludios que entonces 
ama en Efpaña 5 que el de los que procedicííen 
de la Gentilidad de ella . Mas no fe quantos ha-
llara Pineda defta fn ópiftióñ , y creo que atra 
muchos que tengan por mas honrado princf-
pio el de los Gentiles ., que Beuter quiere dar, 
á la ChriíHandad de Efpana . Bien concederia-
mos a Pineda , que íi los ludios no vuieran muer-
to á Jefu Chrifío , fueran la mas noble y mas 
honrada generación del mundo 3 por auer naci-
do de ellos el Redentor . Pero por la muerte que 
le dieton 3 perdieron fu. hidalguía ( como dize 
el mifmo Pineda) de tal manera r que como por 
el pecado de sdan tod^s los hombres íe hizie-
ron; enemigos de Dios , y ¡hijos de ira ( como San 
Pablo dize ) afst por el pecado que cometieron 
los ludios que fuefon en la muerte de Chrifto, to-
dos los de aquella-caita y getiefación perdieron 










S M r o , Claudio, 
)a. 
Anos? de tal manera que no ifbíafnente entre CL^iílianos, 
d d Pa pero •aun entre Infieles, fe tienen por infames ios que 
decienden deilbs* 
Y boiuiendo anueílro intento 5 aun que yo. tengó 
por mas prouabic auer predicado Santiago en Eípaña 
a los ludios que ama en ella que no aios Gentiles ^ y 
auer íido ludios los qimfexonuimerón Gon la predica 
c ion del gloriólo Apoíiol,.también tengo por cierto 
que de los queconuirtio Santiago en Eípafia, íblos 1 
dos quedaron en ella, y ios demás llevo conílgoquan 
do bo.luio a-Hierufalen,y aquellos mifmos^ deípues d 
la muerte de Santiago, los boluio áembiar á Eípañ a el 
Apoftolfan Pedro, yporellosfedilatoy eftendiola 
Fe Catolicaen eftos Rcynos. Y aora eítos Dicijiulos 
de Santiago yuieíTen íido ludios, o fueíien Gehnlesj 
el principio del ChriíUanifmO'de.Efpaña^no fe ha deto 
mar dcllos, ni fe puede.ni dcue atribuir a otro , que al 
Apoftoi Santiago , que es tan Gloriofo y fublimado 
principio^que con mucha razón puede Efpaña honrar 
fe, y preciarfe de aver recebido la Fe y Religión Chnf 
riana, de mano de tan gran Santo, y gloriofo Apoílol 
delefu Chrifto,qualfue Santiago3como délo quearn 
baieha dicho queda entendido. 
Q z A T I T F L O . ro . Q J T E A 
gwnos ponen en duda auer venido San-
tiago a EfyañaJrcR^jfyondefe a las ra-
Z o^nes con que pretenden prouar ejla 
optnion.Refiercnfe muchos jíutores an 
tentkos que tienen lo contrario. 
^ P V C H O S H A A V I D O E N L O S 
| u tiempos paíTados, y los ay enlos tiempos 
v prefentes,que temerariamente fe atreuen 
a poner duda en lás cofas que por muy 
granes y antiguos Autores eftan eferi-
tas : y íi de las cofas que niegan 0 afHrman dief-
len caufas > o razones íiquiera p r o u a b l é s a u n po-
drían 
Ano s 
del I tn 
peíio 
MaS fYoiiahle es 
aucr fredicado Sa-
tiago a los ludios 
en Efpaiia , que a 
tssGentHrt* 
ÚraHde honri de 
Efpai'a auer rece 
hldo la Te delAfofl 
tol Santiago, 
HiftoriaEcclefiaílica 
Claudio, S.Ped ro. 
Anos 
del I ni 
perio. 
Refiere efto de el 
Arjohiffo don Ro 
drigo^l Argobif-l 
fo Loajfa en la co 
lección de los Co 
cúios de Icaria 
defjmes del Deere 
to de Gudsmaro, 
del Pa 
drian fer óyelos :pero no dando algunas que tales fean, jAíios 
no fc deue hazer cafo de fus dichos^ como tampoco 
fe deue hazer5de los que han querido contradezir, 
ó contradizen con muy flacos fundamentos la veni-
da del gloriofo Apoítol Santiago á Efpaña. 
Y porfereíla coíatágraüe^aunqparezca qpaíramos 
délos términos de Hiftoria mouiendo difputas y refpo 
diendo a argumentos contrarios?pondremos aquilas 
razones que para eíio traen ios que efto fe atreuen á 
dezir^ y de ellas y dé lo que acerca de ellas diremos % 
fe entenderá quan defuanados andanjios que quieren 
negar vna cofa tan fundada yrecebida por toda la Igle 
fia de Efpaña. 
El primero que yo hallo auer puefto en duda la ve-
nida de Santiago a Efpañafueel Ar^obifpo de Tole-
do Don Rodrigo Ximcnez , que hallandofe enRoma 
envn Concilio que fe celebró en aquella Ciudad en 
tiempo del Papa Inocencio tercio^año del Nacimiento 
de Nuefcro R edétor de mil y dózientos y quinze años 
eldicho Ar^obifpo Don Rodrigo propufo querella 
en el Concilio contra los AffobifpoS deBragayde 
Compoíl:ella3quees Santiago de Galizia3y contra los 
Ar^obifpos de Tarragona y de Narbona , por que no 
le querian reconocer fuperioridad como á Primado 
délas Efpañas. Y auiendo refpondido en el mifmo Co 
cilio el Ar^obifpo Compoíléllano3por lo quele-toca-
ua > entre otras cofas dixo3 que no fe deuia admitir 
contra el la petición del Ar^obifpo deToledo5por fer 
la Igleíia Compoílellana tan antigua y noble, edifica-
da en hora del Apoftol Santiago, que fue primo del Se 
rio^y el primero que fembro la palabra de Dios en Ef 
paña5y conuirtio muchos ala Fe de Chrifto^y que fu 
cuerpo eftauaen ella fepultado . A lo qual replicando 
el Ar^obifpo don Rodrigo^y viniendo a tratar de lo 
que el Ar^obifpo Compoílelano auia dicho acer-
ca de aueríido el Apoftol Santiago el primero que 
fembro la Palabra de Dios en Efpaña , y que'con-
uirtio e n ella muchos ala Fe de Chrifto^ dixo el Ar^o 
bifpo Don Rodrigo eftas palabras. 
Siinducat eúayrima cDiuim Verhi fromul 
gatione, £ f flurimoru conuerftonem adjide 
Anos ! 
dCh r i 
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Anos Anos 
dChri del Pa 
ChnjU in I^ifyania yqui diuinam ^aginam | ^ 
nouerunt, tejtmonmmferhiheant, Sgo tan-
tum kgidatam eifmjfepotejlatcrtipredican" 
di in Wjpanm.fed mtertm cumper Judeam 
Fjf Samariam diuinam legemfeminaret,/nb 
Herode tílerofolirnts 3 tr une ato capte* exha 
lauit anmam> t$ Domino redtdit* Qjtomo-
do ergo ibipredicauit, qui nondum ingrejfus 
ejl ? oAut finepredicationc > quosobjecro con 
uertit ad Dominum? (tiMemini bene > inpri-
mis me annis accepijfe aojuibujdam fanttis 
¿fl4onialibus * i $ ]leligiojis Viduis, paucós 
admodum eimffedtcattone ad jidem conuer 
Jos ejfejnqua cum tam exiguosprogre^us ef-
jicivideret, impatriam reuerfus, Jato june-
tuseft. 
Las qüales palabras bueltás eñ rónianíe 
quieren dezir. 
SÍ pretende traer4 en fu fauor la primara prómulgá-
y la conueríion a la Fe de muchos en Efpaña, 
no i 
I r i l 
perio 
cion 
den teftimonio defto los que faben la Sagrada Eícritu 
ra. Yofolamenteheleydo que le fue cocedida potef-
tad de predicar en Efpaña, pero andando predicando 
porludeay por Samaria, niandole cortarla cabera el 
Rey Herodes en Hierufalcn,y alli dio fu anima á Dios. 
Pues como pudo predicar donde nuncaeíluuo? Yíi 
no predicó como pudo conüertir algunos al Señor ? 
Acuerdóme bien que en miniñez oy dezir aciertas M 6 
jas, y á vnas Viudas religiofas,qtie muy pocos fe auian 
conuertido con fu predicación a la Fe, y que tiendo 
el poco prouecho q acá hazia/e boluio a fu tierra yaíla 
murió. Efto es lo q dizecl Ar^óbifpo Donllodrigo, 
Otros que ponen duda en la venida de Santiago á 
Efpaña?quieren fundar fu opinión diziendojque eñlos 
Autores antigiios5como San Lucas en los Adtos de los 
Apoñoles3y Egeíipo 3 y Abdiasjy San Hieronimoque 
eferiuieron deílc Santo, no fe halla eferito auer predi-
ü cado 
P d a h r á s l d e t Ár-
f obífyo t)onKodri 
go Ximenet cen-
tra U venida de 
Satiágo d Efyma 
Vudítmentosdeloi 
que contrádiiLen 
la venida de San 





t i t .ó.c .y. 
Jiaman^Schedeí 
ín Chren ¿ fexm 
Mund.AtatjAQ^. 
tnnoceñt.in iftf. 
ad Decentiu E p f 
cof. Eugub'tnÜ. 
Cdf Q^is nefiat. 
í t-diftínctione* 
cado trias que en íücíeay Samaría* 
Dizé también jaueí tenido pac o tí enipo para poder 
ve ni t á Efpañ a, y b olüet a írtorir como murió en Hie-
íufaicíij por que Eufebio Cefarienfe^ en e! Chrom-
con de los tiempos pone fu muctteeneí año treintay 
feys delNacimictode Chrifto Nueííro Redetorqfue 
poco mas dedos auosdefpiíes defuSagradaPafsion* 
Ycofaclara cs3q fiel Ápoftoí Sátiagono viüio mas que 
dos años defpues de ta muerte de Chri í lo^y parte de-
líos fe ocupo en predicar en ludea y Samaría > noten-
dría tiempo para poder venir á Efpaña , y rodearía ó 
atraüefarla toda^ predicando la Fe Católica, y boluer 
de allí a morir en Hierufalen. Y much o menos puJíe-
raauer venido a Efpaña^y predicado en ella^y buelto a 
Hierufalen, í inoviüio mas quevnaño defpues deía 
muertede Chrifto, como lo dize San Ántonino Ar^ro 
bifpo de Fíorécía5y Harmanno Schedel íiguiédole eo 
efto eneí Chronicó Hiftoríado délas Edades delMüdo 
Y cofamarauilíofa es que aüiendo dicho San Anto-
¡niño q Santiago vino apredicar á Efpaña,diga luego q 
boluio aHierufalen^y allífue degollado^umplido vn 
año defpues de la muerte de Huefíro Redentor?que no 
fe como pudo caber en fu imaginación,aver podido el 
Apoftoí hazertálargos viages en no mas tpo q vnaiiOy 
También dizen que no parece cofa veriíimil^que 
auiendo venido á predicarla Efpaña, boíiíielfe a fcr 
Martirizado en Hierufalen ? pues todos los Apoftoíes 
murieron á y padecieron martirio donde predicaron* 
Y que la diuiíiort de los Apoftoíes para ir á predicar ei 
Santo Euangelio, no fe nizo enfus días del Apoílol 
Santiago-
Y lo que mas fuerza parece que haze es vna Epifto-
ía de Inocencio Papa. i . á Deceilció Obifpo Eugubi-
no que fe ha referido;en eí Capitulo precedente>dón-
de dize. 
3s(^n^núotro finólos qué fuer 
for San ^ ¿ ^ ^ ^ r ^ o m i / ^ / ^ j y a Igle 
fias en Italia ¿ni erí prancid ni en Efjfdnd y j 
no fe lee nifehallay que alguno délos jlfofio 
les a j a enfeñado en aquellas Prouíncias* 
Aííos 
d c í P a 
Anos 
a C h r í 
fío* 
,„„• limim „„. . , - • ' mi i » r • m ' t&mimm , . . . . . | 
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> Y el Cardenal Gefar Baronio etl la Anotación déla 
Calenda de 2 5 .de lulio, tratando déla venida de San-
tiago a predicar a Efpaña ( aunque no laniega,antes 
la cófíeíía) dize que del libro déla Vida y Muerte délos 
Santos Padres que anda en nombre de fan l í i d ^ e n e l 
qual fcdize aucr venido Santiago a Efpaña5 y predi-
cado en los pueblos de los lugares Occidentalesj mu-
chos dudan fer defanlíldro aquel libro, por queenel 
fe hallan muchas mentiras indignas de la autoridad de 
S.IÍÍdro.Ylomifmo dize el dicho Cardenal en la Ano 
tacion déla Calenda del primero de Mayo, querien-
do atribuyr aquel libro, antes aotro qualquiera, que á 
fanlíldro. 
Y por fer eíle negocio de tantaimpoftancia, pues 
la venida del Apoftol Santiago a Efpaña , y el auer 
predicado el Euangelio de Chrifto en ella, es co-
fa de que refulta gran honra y gloria á eftos Reynos, y 
ala nación Efpañola; conuendrarefponder alas razo 
nes fobre dichas, y tratar de las que ay en confirma-
ción defta fu venida y predicación. 
Yquantoalodel Ar^obifpo Don Rodrigo Xime-
nez ,b ien íe entiende que el auer el negado la venida 
de Santiago á Efpañaen el Concilio Lateranenfe, ño 
deuio de fer por que el afsilo ííntieffc, íino por que pa 
ra fu intento, y preteniion de la Primada de Efpaña 
le venía a cuenta negarla, y como teílimonio de perfo 
na fofpcchofa, y querefultaua enperjuyzio fuyo el 
confellarla,podemos dezir fer de ningún valor en cfta 
paite^quanto mas que el no niega aver Tradicio defto 
en Efpaña, pues dize. 
Qjie fe acuerda auer oydo de&ir en ni* 
ñez¿a ciertas <*^Ionjasrj a Jetudas Religw-
fas, que elttApoftol Santiago ama Conuerti-
do muj pocos ala Fe con Ju Predicación,j 
que viendo el poco prouecho que acá ha&ia 
Jeholuioafutierra, 
Y nfsi variando en fu dicho, poconos empcce.con el 
el Arpb i fpo don Rodrigo Ximenez. 
Quanto alo que otros dizen de no haüarfe men-
ción 
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cion en los Aütores antiguos de auer predicado $an-¡ Años 
tiago mas que en ludea y Saiiíiana^y queninguno de-
llos dizeauer venido á Efpaña. Verdad es que el Euá! 
geíifta SanLucas haze mención ( en el capitulo. 12. de 
los Ados de los Apofloles) de la muerte del Apoftol 
Santiago, y no haze mención de fu venida á Efpaña, 
mas no por eífo fe íigue5 no auer venido á ella: que el 
mifmo Euangeíifta dizc en aquel libro muchas cofas 
que hizo el Apoftol fan Pedro, y confer vna tan prin-
cipal como es, auer conftituydo la filia Apoftolica en 
Antiochia,y auerla defpues trafladado á Roma,niogu 
na mención haze deíió fan Lucas en aquel fu libro, pe 
ro no por eífo feíigüc, no aüerconftituydo fan Pedro 
la fede Apóftolíca, primero en Antiochia, y defpues 
en Roma* Y de la miíma manera fe puede refp onder 
ala Obj ecion dé los demás Aütores,que no por que al 
gunos que efcriuen ía vida deftefagrado Apoliol , d i -
gan que predicó en ludea y en Samariaíin hazer men 
cion de fu venida y predicación ei| Efpaña, fe íigue 
no auer Venid o ní predicado en ella. Y afsi efta razón 
con que fe pretende proüar no aiíer venido Santiago 
a Efpaña, es tan fíacay de tan poca fuerza, que pudié-
ramos paflar fin impugnarla, y baftára dezir, que fi ay 
dos o tres Autores^cjue tratado de Santiago no hazeii 
mención de fu venida á Efpaña, en contrapoíicion de 
aquellos podremos dar ciento, que dízen y affirmari 
auer venido a ella, y predicado en ella. 
Dezir quc notuuo tiempo para venir á Efpaña, por 
que Eufebio dizc en el Chroniconj que cfte Apoftol 
fue Martirizado enel año 3 5. del Nacmiento de Chnf 
to, de que parece fegüirfe, no auer viuido mas que dos 
años defpues déla Pafsion y Muerte deHueftro Reden 
tor,cl quai tiempo es muy corto para poder aver veni-
cfó áEfpana,y alo mas Oeidétal della,y bueítoá Hieru 
íále^y predicadoen Iudea,y Sara 
Eíía razón tüuiera alguna fuerza, fi fuera verdad 
auer íldo la muerte defte íanto Apoftol eí año que Eü-
íebio eícriue ene! Chroniconjá; qüieninaduertidamen 
te Sabeíico, y luán Maldonado íiguícron en efto i 
Loqual fe conucnce fei* error manifiefto, por la áu 
toridad del mifrao Eufebio, que en la Hiftoria Eccle-
íiaftica (que como conítapor el capitulo primero delía 
xpo 
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Añós ilaéfériuio deípucs del Chronico ) en el capitulo . 9 . ¡Anos 
áel Pa , ¿e | libi-o^ 2. de l a dicha Hiílóná 5 tratando delá maer- i delím 
5 tedeáé!totoÁpbftotdize^-queS I N . D V D A ÍF V E |Perk> 
O V A N D O L A G R A N H A M B R E Q V E 
V V O E N T I E M P O D E L I M P E R I O D E 
G L Á V D I O , el qualícgánlos que del eícrmen co-J 
rrtenco á Mpérar eland quarenHy tresidel Nácimien? 
to de Chrifto. Y diziendo Eufebioenlá Hiftoria Edc-
fíafíica que íin dudaíué^én aqüH tiepd quealli íeñala,? 
es'viftó rétrátarfe,^'eóf régilc'.'ló^ :qtíe' tema dicho énel 
Chfómeo-n. Y lo q-üeyo tefígo por más cierto es,que 
deuén de cílar errados-los humeros en aquel lugar del 
G^rohicon de Eufébidycomdlo citan en otras muchas 
partes' dé aquel libro v y dcllo fe quéxa y duele él 
Gardenal Gefar Baronió^eneltercero Tomo defti^ s An 
nales folió . 2'9 2 . y HlCcphoro alégando a lofepho 
dizé," q "Hef odcs el q ttilndo degollar a Santiago fue en 
tiépo del Emperador Claudio,)! Gencbrárdo,y otros 
muchos Autores pohéT|ñiuerte defte Apoftol Sagra-
do ehel fegúdo año del Imperio de t l aud io , que es el 
quarehta y quatri) del Nacimiento de Chrifto, én e| 
qual la pone EufeBió t h la Hiftoria Eclefíaftica. Y afsi 
del qué nació el error contenido enel argumento pro-
pueífo, nació lafefpuefta y fatisfáCíon del. Y réfpoíi'-í 
dido al Chronicon de Eufebio, con el mifmo Euíel^Q5> 
quedarefpbndido á Sabélíco5y a Maldonado,)^ a el Ar; 
^obifp o de Florencia, y a H arman no Schedel quéle: 
íiguen,que todos ellos fe engañaron enjeíta cuenta - y 
la que fe deue feguir y vñiuerAlimente fe íigue, es la 
del dicho Eufebio Cefarienfeen fu Hiftoria Ecleíiafti-
ca, la qual eomprueua con los Ados délos Apoftoles, 
qüé claro efta que lo que enellos fe eferiue dende el 
principio de aquel libro haíta el capitulo. í 2 , donde 
fepone el martirio del Apoftol Santiago,nopudo acón, 
teceren tan poco tiempo , como el que le dan de vida 
á Santiagolos dichos Autores. 
Y íiguefe délo dicho (auiendo muerto el Apoftol 
en el año .4.4 . del Nacimiento del Hijo de Diosjauer 
tenido diez añ os parapoder venir a predicaren Efpa-
ña , y boluer á Hierufálen amorir enella. Sobre lo 
qual diíciírre muy bien AmbrOÍio de Morales, prouau ; 
do de los Ados de los Apodóles , aucr íido en tiempo 
F 0.2 y . 
Eufehio retrata 
enlaÉiftoría Ecle 
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\ ^rcáícdr enZffa 
| ra 'ühtií que los 
Afojtoles hi&icf-
fen la díuijión i e 
las Frmwcias. 
delliíiperio de Clauaiog k hambre qucan,:Ur*cj<>?! IVo 
teta Agab,QS.4c que fe trata :cn el capkulp.*. i í , . 
del dicho libro de ios A&os Apoílolicos3 y la toco 
Eufebio tratando délamuert^de Santiago* 
Y porque cop io dicho queda baftanremente rtrpop^ 
dido a la íegunda objeción) no diremos iruis de loíqué 
tocaa cfte argunicnco i aunque fe, pudiera dezk mun 
cho mas acerca del.. 
Larazon délos qite dizen.q no parece cpfavcrííiínd, 
qauiedovenido Santiago á predicará Efpa5a>:bol-
uieííc a íer martirizado en Hieruíalen puts todo^los 
Apofíolcs murieron 4onde preaicaron, tiene tanpo-
cafuetea como las razanes paííad^is. Antes efi jEiert^ 
manera, deíia razón fe puede to.mar argumentOyV muy' 
fuerte, de auer predicado eíle Sagrado Apoíioieii Ef 
paña, pues fue Nue(lro Senox feruido, de ordenar y-
permitir, quedGfpxies dfc muertp,-milagrplaiyrente bol 
uicfic fu Santo Cuerpo aella, para quefuefie BatTon,y 
amparo y deífenfa' de la tierra y pueblos ^ donde el 
:avia fembrado lafen>iliadel fanto Euangelip, cop^o lo 
Ion otros. Santos ddastierras donde predicaron. 
Y íl la diu|íion de los Apoí^pJ^s p^rafaUri predicar 
cada vno en la Prouinda que le fue feñalada,^» fehi-
.zo envicia defte Santo (que ts otra razón dc|as que trae 
para dificultar fuyenidai predicar en Efp4iia>,Íos que 
lacontradizeii,o dudan deila) quandp eftofucífecicr-
t o , no implica contradicion 5 auer venido Santiago a 
predicar á Efpaña,antes que lá tal díuiíion fe hizieffe. 
Y aqui nos ayuda el Gardenal Ccfar Baronio en el lu -
gar arriba alegadojdizkmio quepudofer la venida de 
Santiago á Efpaáa í quando por la muerte del Proto-
mariir fan Efteuan, fe íiguio la difpcríion deíos Dic i -
pulos de Nueítro Redentor. Y añade á efto el dicho 
Cardenal, lo que enel capitulo precedente auemos di 
cho,que aüqüefan Lucas dize cnlos Ados délos Apof 
toles, que fe efparzicron; y derrarnaron(queesdezir 
quefe aufentaron y falieron de Hierufalenjtodos los 
Dicipulos i excepto los Apoftoles : aquello fe á de en 
tendernodetodoslos Apo í toks , fino que la mayor 
parte dell os quedaron en Hierufalcii, que también d i -
ze allí f in Lucas, que todos ios Dicipulos fe defpar^ 
í:ierpn.porías regiones deludea y Samaría: yeseoía 
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cierta , quc Aíiaiuas cjneera:v.no,cklo,s Dicipulos, fae ?Anos 
enronefes-á predicar,á Damaíco dcSjn'ia, bien lexos- 1 
de ludeay Sarnaria. Y afsi piído acontecer Q í ^ g f \ l p t i t 
eesvmieííe>Santiago:á:Eípaáa>momáo por particufe^ 
iníiinto'-ó. rcuelacioa de D^os-, páralos eltetos queíe 
han dicho en el capitjtiée*jtósi^ 3 tjf .porila ocaíioft de 
acompañar á íu madre-de que cambien le trató en el. di 
ciio-ca^ituio..;, • i t m K ^ I ^ Ü J ú -.'Á^M. 
Qaanto á loque el Papa Inocencio primcrojdizc en 
la Epiilola á, Decencio : Obifpo. de Eiignbio 5 que 
J^J-nfúm'otro fino losqmfuermi embiados 
por S.Pedro;* o f m fk'cejj'br'es' ínfti'tuya'Jgk 
do en ''MUMás Fromncí&s. 
. AíiqucHeílas,vpalabras quieren inferir no auer venido 
Santiago a Ejpañaíos.qaedizen'no auer venido á ella," 
no'feinfíGreip que ellos pretenden 3 porque quantó 
ala primera parte en que elPapaínocencio. i , dizc 5 
Qj^e.ninguno otro fino los quejutron emhia-
dosporS.FedrOyúporfuspicejjoresjnfittmo 
Igléfias en EJpS^ Zd.ya diximos enel cap.antes deíle 
q Baronio^y Lira de claran, que lo queel Papalnocen 
cío quiíb dezir en aquellas palabras , es que ninguno 
de los Apoííoles iníHtuyo alli Igleíias , ni predico á 
los Gentiles. Y de Santiago, yaauemos dicho que no 
predico á los Gentiles, fino á ios ludios ; ni tan poco 
fe halla auer iníh'tuy do igleíias en Efpaña. 
Y quáto álafegüda parte q dize q no fe Ice ni fe halla ef 
efito q alguno de los Apoílolcs aya enfeñ ado en aque-
llas Prouincias 3 dize muy bien el Papa Inocencio 3por 
qquandoeléfcrluio aquellaEpiftola,nocunílauapor 
efentura alguna ni fe leía q Santiago vuieíTe venido á 
Efp: ma^porque el primero que í abemos auerío efe rito 
fue fan ííidro 5 el qualfuc mas de dozientos años def-
pues del Papa Inocencio : y hafta que fan Iíidro eferi-
uio, aucr venido Santiago á Efpaña, no fe leía ni fe fa 
biadefta fu venida por eferitura , masc|ueporTradi 
clon de padres á hijos. Y afsi parece que la Epiilola 
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do errores enellas 
V.Lucas de Tui. 
Amht.de Moral, 
l i b . 12 C%2U 
Gar'mai.l i .S.C.^ 
Vafeo.An,Ó43. 
go a Eípaña^ aunqueincídenteraente dizeksp'ilabras 
referidas, hablando á otros fines 5 y tra tando de prin-
eipaí intento de otras cofas difFerentes en aquella 
Epiílola. Y no feria exceíTo nidefcorteíla dezir que 
en cofas de Hiíloria no cftamos Obligados á dar á los 
P apas el crédito que fe les deue dar en las cofas tocan 
tes a la Fe , y coftümbres. Y afsi no es marauilla que el 
P ap a In ocencio fe vuieífe engañado, en dezir que mu 
gunó délos Apocóles aya predicado en Efp aña, por-
que no lo dixo decretando nidifíniendojíino refiriédo. 
Y dexadp á parte lo que toca al Apoílol Santiago., co-
fa cierta es auer predicado el Apoftol fim Pablo en Frá 
ciay en Efcaña^como adelante fe tratará en fu proprio 
lugar, y aisi no fe puede verificar aquel dicho del Papa 
Inocencio. 
Y quanto a la duda que (e dizc auer acerca de íi es 
de S a líidro el libro que fe intitula de la Vida y Muerte 
delosSantosPadres3dondefe aíirmaauer venido San-
tiago á Efpaña. Aquel libro eftacomunmente recebi 
dopordefan líidro 5 y mucho le parece enel eftilo 5y 
por tal lo cuentafan Braulio ( Obifpo quefüc de ^ara-
go^a^y contemporáneo, y aun Dicipulo del mifmo 
San líidro) el qual eferiuiendo fu vida, y tratando de 
las obras que eferiuio, cuenta en tre ellas aquel libro. 
Ylo mifmo haz ¿el Abad Tritemio refiriendo las obras 
que eferiuio fan líidro. Y contándolas el Maeílro luán 
Vafeo, el primer libro que pone por fuyo, es el de la 
Vida y Muerte de los Santos Padres. Ylomifmo hazen 
todos los que eferiuen de fan l í idro, y de fus obras. 
Y bien feria poííiblc que en aquel libro de fan líidro 
delaViday Muerte délos Santos Padres vuiííe algu-
nas mentiras ( como el Cardenal CefarBaromo dizc 
que las ay)pero aquellas no avran íido efentas por San 
l í idro, fino entremetidas por algún Herege , ó malin 
tencionado : ferapor ventura délas que Theodifclo, 
fegüdo fuceífor de fan líidro, por embidia que tenia de 
aquel Santo , y por fu propria maldad, mezclo en las 
obras de fan l í idro, como lo eferiue Don Lucas de 
Tuy , y lo refiere Ambrofio de Morales , Gariuay, 
y Vafeo , y dello dará cumplida relación efta t l i f -
toria en fu lugar. Y no es cofanueua, fino muy an-
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Santos 3 no íblamente mentiras,pero aun errores y 
hcrcgias 5 que Diomfio Obifpade Corintho(fegunlo 
refiere Euícbio en el capitulo .22* del lib. qiiarto de Í11 
Hiíloria,Ecleriaítica}fe quexaua^e que algunos Apoí 
toles de Sathanas, auian í'embrado cizaña^ en alguiias 
Eplílolas de aquél Santo Obiípó,quitando dellas vnas 
cofas, y añadiendo otras. Y también fuele acontecer 
cfto por vicio y falta dé los efcnuientes, que antes qué 
.vuielfc en el mundo Emprentas, trasiadando vn libro 
muchas vezes ha acontecido5 poner vna palabra por 
otra 3 y multiplicarfe de alli aquel error en otrós mu-
chos libros: como en aquel Deercto del Papa Gelaíio 
que comieda. SancU Romana í ce /^ .dondedize . i^em Vmce 
t i) nihiiominusUhoúofum ofus mn jpernimus.Y es cofa notoria 
que donde di¿c Vincentij ha dedezir Í « M W ' porque cofli 
cierra es, no aucr podido hablarel Papa Gelaíio en aql 
D ec r et o, de Vicenci o Aut or d el Efpe j o hifr o ri al (c o m o 
algunos lo quiere entender) porqel dicho Vicencio, 
fuey efcnuio muchos años defpues del Papa Gelaíio. 
Y quando enel dicho libro de San líidro vüicíTe 
algunas mentiras entremetidas enel , por qualquie-
ra caufa que fea , no fe puede dezirfer vna dellas la 
venida de Santiago a Efpaña* N i fe puede dezir no 
auer efenfo San líidro aquello,pues es cofa cierta auer 
el mifmo Santo eferito por orden delquarto Conci-
lio Toledano el BreuiarioyMiífal del officiO,qporauer 
lo el cópueíto es llamado líidoriano, dodee^preíTame 
teponela venidaypredicacio deSantiago enEfpaña. 
Y quádo enefto nos faltara la autoridad dc.SJÍidró 
bailara para prueua dello, la del Papa León Tercero 
deílenombre,Santlfsimoy do^ifsirao Pontífice^que 
ha mas de ochocientos años , que en vna carta que ef-
criuio á los Obifpos de Efpaña, que comienza j Ñofiat 
f r a tmi i ra sve f l r a . z f rxmzmeY venido Santiago á Éfpañai 
Y el Papa Calixto. 2.dizc lo mifmo enel libro queef-
criuio delos milargos de Sátiago,refcridopor el Abad 
Tritemio , enel libro de los eferitores Ecleííafticosí 
Y el Cardenal Cefar Baronio refiere, qüe tabieíl c f 
criuio eftcPapa Sermones, y Epiftolas déla Transía-' 
ció de Santiago, y que aquel libro e í b aprobado por le 
tras del Papalnocencio fegüdo, con fubferipciones de 
los Cardenales déla Santa Igleíia de.Roma , que én, 
D 3 tonces 
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G'enehardo l i b . j 
An.MudL4.1i 1 
Cgfar -Barón, dic, 
jsJul i ' ]* 
íio. 
SvPeJrfa • Ixpo 
f . . - p .mnrwv^  í 
tonets-tran- Y• Fray -G'-Crdiiiind•Rbiü'áir diz'íiq'üéel LírAlés Años • 
bfo original del Papa Calixto, cuque eícnuc dclaprc H 
dicacion 51 Dieipüios ^Martirio y Translación d c ! ^ 
Sami;ígo 5 y de fu viday milagros ? eíla eneLMouefe^ 
'rio de Santo fio-mingo dé Galifteo. Y qüé oí) ¡ay duda 
de aucr eferito aquel librocl Papa CálixtOi También 
afírmaeiP-apaPio. 2.enfii CoronkaauCíveílidoSa-íl1 
tiago a Efpaáaí Lo mifmo efcílueBedacn fus Cblcc-
taneoSjy el Arcobifpo Turpin enel libro de los hcdios 
de Cario Magno. Y el Maeftro luán Bekth en fu 
bro de los Diuinos Gfficios. Y Vicencio BelLiaceñfe 
en el Eípejo ttiftorial3que ala letra refiere todo lo del 
Papa Calixto. Y Pedro de Natalibüs ÓbífpO Eqoíh-
no énia vidade Santiago. Y el Obifpo CabilOnénfe ért 
la T opographia que aiidaimprefíacon el Martirologio 
Y la Hiftoria Compoftelana ebnlpueña por tres Obif 
pos; Y1 a C oróflica Genia l de Efpaña eferita por niaii 
dado del Rey do Alofo. Y los Obiípos Salíro de Aítor 
ga5y Pelagio de Ouiedo^y Lúeas de Tuy,y Sebaíliailo 
de Salamáca en fus -Hiíloriasj V el Toíládo Obifpo d e 
Auilacnei Prologo fobre S.Matheo5y Nicolás de L'írá 
éíilaPoftilaíobre Abdias Propheta,y Guillermo Dura 
do Obifpo Miuiateníe en fu Racional de los Diuinos 
Oifícios. y íacobo de Vorágine Ar^obifpo de Gerióua 
en laHiíloria de ios Santos llamada Aurea legenda* 
Y Sato Antonlno Arcobifpode Floreciaenlaprímera 
parte Htítoriai. Y Othon Obifpo Phri(ingenie. Y luán 
Nauclero Prcpofito Tubingenfe en fus Hiftorias. 
Bautiíla Mántuano Carmelita en fus Faños.Pbiiipo 
Bergomenfe en fu Suplemento de C o ron i cas. H ar m an 
no Schedcl enel Crónico de las Edades del mundo, 
Sant Vicente Fcrrer en vn Sermón de Santiago. Lu -
cio Marineo Sicúlo en fu Hiftoria de Efpaña. El Mací-
tro luán Vafeo, y Pedro Antonio Beutcr,y Anibró-
íio dcMorales5y Francifco Tarafa^y Eílcuan de Gari-
uay en fus Coronicas. Fray luán de Riochecn fu com-
pendio délos tiempos, luán Maídonado en fus vidas 
de Santos, El Dodor Goneálo de Illefcas en íu Hif-
toriaPontifícal. El Maeftro Vilíegas5Baíííio Santore^ 
y Pedro deRibadeneyra en fits Fíos Santorum. Gui-
llermo Genebrardo en íu Cronographia, El Carde-
nal Cefar Baronio en las Notas del.Caíendario.Tuarí 
Efteuan 








Éíleuan biirancio Franccsenfiilibro de los Officjos 
Ecleíiaíticos. Fray Hernando del Caftillo cnel princi-
pio defu Goronicade Santo Domingo. Fray luán de 
Maneta en/u Hiftona delos Santos de Eípaña. Fray 
Gerónimo Román en fu República Chriítiana. Fnty 
luán de Pineda en íuMonarchia Eclcíiaftica. l ú a n ^ t 
Mariana en fu Hiítoria de jEfpaña. EIDpaor Grego-
rio López Madera Fifcal .del Confejo déla ha^ieada 
Recentes difeurfosdel Monte SantockGranada,y 
el Maeftro layme 4e Pi"^e.s en fu libro de la adoraciQH 
de las Imágenes. Yotros muchos Autores que por no 
e a ^ r alos ktores dexo de referirlos... 
C J P l T r L O . n . E N Q V É 
y r ú j s i g u k n d o l a m a t e r i a d e l C a p t u l p 
Y a ^ m d o j e ^ r u e u a t p n r a b o n e s f e r a i m * ^ 7 
t a , i d w n i a a d e S a n t i a g o 'a:Eff4n4, 
l l t l O S É P H O A V r 
:or grauifsimo ( y de todos 
ios do¿tos muy cftihiado J 
%$Í4 el li^rq^ p^iinero de lpi§ 
áos <^^^ ^Icriuio c^ontra ApiOii 
Gr^uatic o, ^ que la mas cicr-
;ai ftñaJ que; podeípos tgjgicf 
4e íer yna Hjiítor^a verd adie-
ra^ ,. es auer muchos que accrcá 
^deiia fícriuan ^ a mifm^.coík. Y el MacíirO Gano 
Obifpo dc Ganaría en elJíbrp o p t e d a L e c h rhaohgtcts* 
dize que íí todos los Hiíioriadpres graiies yaproba 
dos coñuenganen coiitar vnamiíinacofaj delaautori 
dad de ;aqudlos.fe podra tomar Gierto y firme afgumer^  
tQ,aun páralos Pogmas Theologicos. Y pone p ^ í 
excnlB¥ e} ;a^r colocado San Pedro la Silla Apofto 
lica en lloma: y el auer. padecido alli Martirio. Y feme 
jantemente, auerfe celebrado el Goncílio Micerto ppr I 





DkUHtU t é , i 
Vr.ílcrñandú del 
Caftillo 
Marieta l ih . t . c . } : 
Komandíb. i.c.2% 
finada l L i o x c . 2 f ' 
Mariana li.4.. c.z 
Madera.¿.32. 
P r á á t s l i h . 
Aponer^. 
Señal de fer yftM 
H t p r U verdade 
ra. 
M t tHo d i t é c i s 
4/ 
•fívPmrhl 
Años. j C o í i í í a n t m ó 3 y a i i é r l o cóiifivmMó d c f p ü ^ c l r i l íTmo ( A t e • 
J ^ j - P d n t i f i c e j en v n - C ó n c i I i ó R ó t o a n o . Qnc e í ! á s cofas y HeII>a 
P rI | o t ras ' femeláíite'íí'de tál'mafyéí<áM-s'crecTÚÜs^y í é n é m o s '* 
l á ^ P ^ t ó j p á r e c c - ^ u ^ f e t í >• íftb d a r ^ é ^ i ^ ^ á :t 'an-
m&fiítáapceT de\ 
tener rna Hiito-» 
tremarlo y 
Mtljaí de SJfidro 
hechos jsvie.nA 
daifffrel,¡>or,au 
tofidaá del.4 Co 
Bí Tapa Gregff.j 
cretaí a tfaKejes 
de Cafl i lUyleon 
que fccthiejfen el 
oficio Kanuno,- j 
dexajfcn el Tole 
€.23. 
aprobada Fe h a n - á é f e y f e ^ d ^ r f n rc'pt%íiá¿4íí ¿ i 
tradición alguna. Yafsi quanclo no tumefamosíos tef 
timonios detan Santos y dü$;os varones 5 como los 
qüc fe han referido en el c apitulo antes deíle, que afir 
ía Fe cn-eila: pjoniQrme a ía dicha regla (que esperta f 
por qm e svMz fmf^^^spü ip^qü^^i cftVitífok^te l 
lIa 
rito por ordé y mádado del quarto Con 
cilio de Toledo: en q fe cogregaron feíTenta y dos Obif 
pdi^ÍG&SíiSaftcS %otrás4á t^ :0] í | fp^ ; i tn fe^ tes , 
zo^rof l atteffó a l t ó t e ' © D Í publica Fe .^íl o-que en 
E ^ ^ k m t M m ^ i m t ^ M ^ é Q años ídet4!ic*S|re-
n n i k y ^Mrfa l^ lm- qúcia-éMa. HiíÍQri:rfc contieirc^ 
¥ ^ r l ' @ ^ á ^ f e ^ W ^ a f e ^ e l á s f s í b í k ' S de Eípaña p-oi 
n^; fe> • i^MfíírfíéWtd^árñ'63- ^¿ofeila por yna" E p i i í ^ 
l o l ^ t ¥ ^ í S l ^ t ^ M ^ ^ € ^ f í f e ^ ^ -en ;que 
fe no. 
ai,.,;.; •.aiMtMW 






f t admitió en Efpáñ'a: fel,lafíiem-il©tórtiOÍ* ;y?fe • ckxó ÍAAQS 
€l. ííidonan'o^ ¿.Toledano(qtastercercá délos años j^H^1 
^c l ^eño rdeml ly oelientay ims)'di¿ífc. • ;fmM 
í f e ^ losMempajfrefémes m i m í ^ ^ f m^ie 
las ' l i j j n o s de ^ ^ ^ > t ^ ^ J ^ Q ^ M W y 
'hraMa d. Qjftcié (^üpicollamado ^gled4no^y 
en tiém^Q de, Sijenando cR<jy..^ (^ ;odú; 
U'oledan o Úrdem^Sm- ¡Ifidrú' ^áffo 
Se utll a* 
¡ Y; c! Cardenal Cefar Baronío" en ía Anotación déla 
:ealcr.dadif.' 2 5 vdc lulio clizc1 que en aquel Brcuurió 
tolefíanOjCpmpUeflp.poi: San jü^tp^U^yV1' ^im^c» en \ 
que íe.u.atiqa déla X f ^ ^ ^ Í A P ' P ^ ^ ^ ^ f á Tma. \ 
ñ a , y reKealgLinos.Veríos dc aquei Hyrnno c^uefo^ I 
•ios íiguicntcs., . »¿£ÍÍT 
alie 
Con los quales fu mda epM^dérM 
Atened^áM dkjMd i 
• v^.'Otsfmq y:op£Í7orív>rí: L-bfeln k<írj;:inuv.' íín?*) seno.] 
"No 
Cefar Barenms i m 
i Vi o . ; 
iUmmUig i i iBi i l i i i i i* .Éi i»M*iMiMii l ' i i t« ' - | ' r -Mif l«IW • i * " . " " " tm • 
Hiítoria EGclefiaítica 
tft quant* fuerza 
fea la tradición. 
Ambrtfio deUoTa 







las fehales q ejn 
lermanecen de la 
tenida de Sa ntU 
ge a Ffyañk. 
No es pues de creer quek lglcíia de Toledo niíis;|Ano$ 
demás de Bípaña vuierañ recebido aqpel Breiuarid y,HcI ^ a 
Miííkl de San l í idro , ni vuteran evíada tanto t i e r o ^ ^^ 
dyiosyfíno tuuiefan por sienaJa Ycnidá del A p o i o l 
Sannngo i Efpaña jdc que en los dichos Bremario: 
y Miííal fe trataba j la qual íolinleriteíabian por T i d 
dicíOn venida de niano en ftiaiic? dé padlcs á hijos y 
hafta que el glovíofo DO<^ ©T Saii Ifidrolapuro y dio*; 
por efcrito en los dichos Breuiario y Miííal^ y en el l i - , 
bro déla vida y miíetté délos Santos Padres, 
• Y de quanta fuei |a fcala Tradición qtté deílo an^ 
en Efpaña antes que San Ifidro lo puEefTe en eferitura,: 
y en qtíanto fedeuaeíbfnarla común opinión de taa-j 
tos Autores como arriba fe an referido^ ( y que l a ma 
yor parte dellos fon ejftrangcros 5 ló^dtial quitóla! 
ibfpccha.de penfár que lo digan por zñción de la' 
patria)entenderíó han todos aquellos qúe conÍÍÍTÍ-
pEcidad y humedad-^uificTcá..:"fti|trai: fus entendí-
ttiientos á íascofars dctíótas y pfóaofás ? f no contra 
dczirlas con animo porfiado y obíHnado. Porqué éí 
que vna cofa tan recebida por tantos y tan, granes 
Autores quiíieflc negarla , de la itiílma manera po-
dria negar otras muchas cofas de los .Santos,lo quaf 
no fe podría ha^pr ?',ÍÍ£i.daño y detrimento notable 
de la jMGdad ChriÜiaña, como muy tíieadlzc cfto nüf 
mo 'Áfnbroíio de Morales. 
Y qiiando> otros argumentos y áutóríxíades1 no tu-
uicramos para prouar efta verdad, baílaua el común 
confehtimiento de toda la Igleíia de Ifpaña aíTcn-
tado enlos pechos de chkos y gra^ác'ieneños tiempos 
y en los paífados^auiendo venido afsi de mano en ma 
no,y de boca á boca, de padres ahilos, lo qual en 
materíá .moral es argumento tan fuerte , que n^ > lo 
podran turbar ni debilitar la opinión ni flacas razo-
nes de tres ó quatro eftrangetos^ 
fe atremeífen aconttadczirio. 
Y íl la antigua tradiaon tiene grande autoridad y 
fuerca en todas las cofas que por tradición fefat cn, 
en cita principalmente de ía venida y predicacioft de 
SMtiago en Efpáñafe t iené granáifsitejpor ios gran 
des a4míniculos(que la fortalecen y coníirma.Y entre 






i p a i Fo. 3 o, 
'•.ViCS 
Ó, 
nos cc'réa ciei lugar lliiiiádo él Padi*on3en Vna motarla dé de 
feílaa feñalados con hiimilláderos y cOh Gruzes y gra 
t|as3y co otras deuotas léñales los lugares'doíícíe el San 
to ÁportoI mas reiídia quando áüf cfíüuó. Y los Pe-
tógfirtos que van a Santiago en Romería fubén de ro-
dillas con gran denocioná aquellos SátOslügaresjaúié 
dofe coríferuado la memoria dellos por Tradición 
antiquifsima 5 y lá déla Igleíia que fe edifico donde mo 
rauay dezia Miíía el Santo Apoftol^en ííiqiialeíhVna 
fuente debaxo del Altar, que mana vn buen golpe de 
aguamuy fnay íahidablerMüeftrafetaiííbicn el lugar 
donde predicaua Santiago^y dónde íé a|*artaua á orar, 
y aísiotraseoías particülareSjlas quafes íino fiicrancíer 
tas-y verdaderas, ni íe padicrañ auer iñtrodnzida, ni 
las pudiera auer conféruado la me mona, que déftas co-
fas ha venido de padres- a hijos, de mas- de mil y qui-
hietosy cincuenta añosa eííá parte. ^ .=-
ConíirmaíeaísimííinoeíláVerdadco la;memoríatá ib . 
lene q coferua la Sata Iglcíia Colegial d^Nueítra Señó 
radelPilar de Carago^a,de q fe hatratado enel capitu-
lo otauo. Y cite es vn gran teñímonio y de gran venera 
ción, por la mucha y grandé deiiocioh que toda la 
tierra tiene con aquella Santa Capiila,creyen do indu-
bitablemeñte,aueríidoedifícadapor el Santo Apoñol, 
y por mandado de la Vií*gén Nueftra Señór3,auÍerido 
í ele aparecido en aquel lugar como fe ha referido. Y en 
lamifma-Igkfia eftá efmto¡ '(c^o-ib lo dke PedrS Antó'-
nio Beuter , y aííirma aüerlo afsi halládo efcnto: d¿! 
tiempo muy antigiio enel Mdneñerio déla Minetüa dé: 
•Iforttía.).• • ''l • :: • itl^liílúhoi | 'mo-n-o'm 
Pue s i l aquello no fuera verdad-díganme los que; 
pretenden introdüzir lá opinión de no ader venido 
Santiago á Éfpaña jComo fépudíerá aüer íntroduzido 
iaqay defto5y haaüido dé de el principio y fundación 
de aquella Santa Cáfa,íÍn auer aüido qiiienlo conrra-
diga? •••• ' • 
Y dígame el Francés de donde fabé atíér ychi-
dú Sart Lázaro, y San Maxlmino,y SaMa MariaMág 
dalena , y Santa Marta a Marfclládc Frañciá:,yáuer ' 
hecho allí íu morada ; finó es |)OrÍáTradicíoii añti^ 
gua, venida de pádres a hijos,dendc aquel tietnpó? 







Memoria a* la 
Iglefia. dé nuejlrd, 
StJiora del Pilar 
e faragofA. 
Ñ« tiene el Fra^ 
ees tan ciertos 
tef montos de a i 
uer Venido la Má 
dalena á Marfe4 
lla,m el Italianm 
de auer venidm 
IMaria muger deti 
\Zehedeo a Italia^ 
\cerno U§ ténemoil 
\ln0f9tros dé anen 
{Venido Saníiairól 






t a m m o m q la 
Ighfu (U Bfagt 
telebu de S. fe-
dro fu frinter& 
Ohif¡>9 Diciyuh 
de Santuge con~>: 
firma la ferdad 
de aiier reñido a 
Efya'i'a el Santo 
AfojtoL 
J[>ye efta veri.id^ 
ejia aprobadafotl 
U IglefiaRsmanm 
tiene 3 fino laantigua Tradición de ttiás de mil y qui- ' 
nicntos años 5 de aucr venido a Vci-uli Mana muger 
del Z che de o y madre de Santiago y de San luán ,7 
auer acabado alli fus días, y eftar alii fu Santo Cuerpo ? 
Podemos íin temor afftrroar q ni el Fráces ni el Italia 
no no tienen mayores, mrantos, ni tan ciertos teñimp 
mos, de lo que creen de las coras íbbre dichas como 
noíotros tenemos déla venida de Santiago á Efpaña* 
La qual aliende de lo dicho la confirma lalgle* 
fia .de Braga ^ Yglefia Cá tedra^ y Arfobifpal , y 
que algún tiempo tuuo titulo de Primacía. Y aquella 
Igleíia ( como atrás fe ha dicho J celebra con gran 
folenidad la íiefta de SanPedro fu primero Obifpos 
dado y ordenado per el Apoftol Santiago , quan-
do cftuuo en Efpaña : y afsilo reza en las lecciones 
del Officio de los Maytincs de aquella fíeíia * Y to-
das las demás Iglefias del Reyno de Portugal cele-
bran la mifma íieña ^ y rezan el raifmo Officio que 
fe reza en la Iglefia de Braga : en la qual es tenido en 
gran veneración el Sepulcrp de aquel Santo > por los 
muchos Milagros que alli ha obrado, y o bra Hueílro 
Señor cada día , por la interccfsion de aquel venera 
ble y Santo Prelado* :1 
Ko es de menos importancia que todo lo dkhoy 
cílar cfta verdad reccbida y aprobada por la Iglefia Ro-
mana y por toda la Iglefia vmuerfaiTpues rniuerfalmeíi 
te fe lee e íb venida de Santiago á Eipaña > enlas leccio 
nes délos Maytines déla íiefta de SantiagOjenei Breuía 
río Romano que toda la Iglefia vfa y reza por mandado 
de Nueftro muy Santo Padre Papa Pió Quinto de glo-
noía.memoria. Lo qual da tanta autoridad á e ík 
negocio de la venida de Santiago á Efpaña que fe 
podra dezir 3 fer temeridad contradczirlo y fiendo 
ordenado aquel Breuiario por Decreto del Goncr-
lio general de Tremo , y por vn tan Santo Ponti-
fice como fue d dicho Pió Quinto. Y yo por auer 
me hallado en Roma al tiempo que fe publico 
el dicho Breuiario , y auer conocido las, perfb-
nas que por mandado del dicho Pió Quintó lo or-
denaren , foy buen teftigo del gran cuydado 












Años [ Brcuíario, erpecialmenteenlas lecciones deMaytines, ÍAnos 
dd Pa cofa que no fueíTemuy autentica, cierta y verdadera. 'M^ 
Pa" Y como tal fepufo en e l , la venida de Santiago á Efpa Vcno 
fia, y auer predicado el Santo Euangelioeneiia. 
Las quales razones párami tiene tata fuerza como fi fue 
fen demoíl:raciones,y no fe que mayores ni mas ciertas 
p u e dan f er en f em ej an t e mat en a, q ue ( c om o d i z e A r iíl o 
tcles)baíi:a que los argumentos tenganproporcion con 
elfujeto y materia que ferrara: que no es de hombres 
cuerdos ni fabios bufear entodas las cofas euidencia y 
claridad Matemática. Y creo que lo mifmo que ami me 
parece parecerá á qualquiera que mirare efto defapaf-
íionadamente, y ccníidcrare quan flacos fundamentos 
fon los que fetraen para contradezir cíla venida deSa 
tiago á Efpaña 3 y quan eíficaces fon las razones y au-
toridades quefetraen para tenerla porcierta. 
Geííepueslas cótiendasy porfías de los q por moftrar 
fe ingeniofos (por no llamarlos por otro nóbre)quie-
ren quitar eftaglonaá Efpaña5dc auer tenido por Mací 
tro y fundador de la Religión Chriftiana en ella á efte 
Sato ygloriofo Apoítol, al qualfíndudaoíféden todos 
los que quiere efeurecer la gloria que de fu venidare-
fulta áeíios Reynos, eílando como eílan debaxodel 
Patrocinio defte Santo, que por muchas y euidente.s 
experiencias hamoftrado y mueítra cada dia lo mu-
cho que ama áefta Prouincia 5 pues la ha honrado y de 
fendido tantas vez es, deftruyendo á los Infieles que 
han procurado dcílruyr lafemüla de la Féquee l íem 
bro en los corazones délos Efparioles na-
turales della. 
f C J P I T F L 0 .T2 .DE L<>AS 
cofas que hi&o el ji^ofiol Santiago def 
yuesdeauerhuelto aHierufakn.Tdel 
(¿Martirio que padeció enelU. 
0.3 1 
La venida de San 
tiago a Efpana fe' 
pufo enlas Leccto 
nes del Brema rio 




Reinos de EfpaT.a 
tftan dehaxo de 
la protección del 
Apofiol Santiago. 
Lie 





Vincent, ¡n S¡ecu 
lo l l .S.c.s .ó 
Actomm.c . i . 
Eufeb. üb.z. t . i . 
¿r.i'dj). 13. ' 
Actor.c.ij. 
Ahdias Üiibiloni-
cus lt.4. Bt^Oíldi] 
certaminis Afof-
toíici. 
Vetrui de Natal. 
Itb.ó.cay. 13$, 
| Phileto feffuade 
a Bsrmogenes q 
ambos fe baga Di 
cipulos de Santia. 
^ # ^ ^ L E G ^ D O Q V E V V O E L S A N jAnos( 
^ ( • ^ M L t o Apoílol á la Prouincia de ludea luego rel ^ 
L ¿Mcoiiien^o a predicar en aquella tierra anü ^ " | 
^ ^ ^ i ^ í l i ^ ciando a los ludios que viiuan cu ella, la 
^ ^ ^ ^ ^ ^ L e y Euangelica, y lo mifmo haziá los D i 
cipuios q aiua lleuado coiiíigo* Y llegando a la Ciudad 
íanta de Hierafaleiijy predicando enelia con grade ofa 
dia/er hijo de Dios y el Mefsias.prometido en la Ley 
Icín Chrifto Nueftro Señorea quic ellos auia Cruciíica 
dojOlícdtdos los principales délos ludióSiincitaro a vn 
Nigromatico muy fabio en aql artejlamado Hermoge 
nes3y a vn Dicipulo fuyo llamado Pliileto3hÓbre atreui 
dolara q dífpuíaííencó elfanro Aportol3creyédo qle 
venceriá enla difpm^y q le maltratarían co el poderío 
délos Demonios q aquellos Mágicos irmocauan»; Y co 
fa era muy común en aql tiempo auer fe mejates Nigro 
máticos; queeníos Aétos délos Apoftoles íe lee délas 
cótiendas q el Apoítol S.Pedro timo con Simo mago; 
y Euíebio Cefarienfe eferiuc las que tuuo el mifmo 
Apoíiol con el mifmo Simó eiiRoma:y en los milmos 
Actos tábien fe éfenue de otro Nigromántico llamado 
Baneu ó Elimas^co quien tuuo contiendas S.Pablo. 
Incitados pues Hermogenes y Phileto cótrael Apoílol 
eítimádofe en mucho el Hermogcnes,paréciole q bafta 
uaembiar y embio a fu Dicipulo Phileto aqdifputaííe 
c() Santiago. Y fue Phileto muy acompañado de Fari 
feos que yuan co mucha gana de hallarfe prefentes a la 
diiputajconfiando q del la fe auia de feguir lo q deííea-
uá.Mas fucedio muy al contrario5por4 el Apoílol con 
fu doctrina y co milagros q obró conuencio á Phileto 
y lo conuirtio a nueílra Fe , el qual boluio á fu Maeftro 
Hermogenes contándole los milagros que el Apoílol 
auia obrado 5 y la excelencia de fu dodrina^la qual el 
dezia tener por verdader^y que de allí adelante quena 
fer Dicipulo del Apoílol. Y comencando a querer per 
fuadir a Hermogenes quelefus Nazareno a quien los 
ludios auian Crucificado , y el Apoílol prcdicaua, era 
verdaderamente el Elijo de Dios, y que lo que á en-
trambos conuenia era irfe al Apoílol 5 y pedirle peni-
técia5y fer fus Dicipulos3y feguir fu"doáirina;de tal ma 
ñera fe indigno Hermogenes contra Phileto porefia 
amoneílacion 5 y de tal manera lo ligo por fu arte de N i 










AÍQS .grpmanda.qucnp íepudo mpúer Philetp de) lugar don l^n^s 
de eíhiua.Mas Gmbiando Philetp á hazer laber al Apof • 1 ?n 
tol lo que paífauaj el Apofíol le embio vn Icn^uelp ^erl0 
í^yp 3ei q^alcn tecibiendolp y 
í atado y libre , y haziendo burla y efearniode Her 
mogenes y de.fu íabiduna 5 fé íue para el Apofloi' 
.Saoriago : lo qual vifto por Hermogeries?ayrado con-
traíu Dicipulo y contra el Appftol mando alos Demo 
nios qucluegofLie'ííény letraxeífen a en tranlbos ata-: 
dos. Mas vúiieadolas ,i>emenios delante del Apof-
iipldauanbozes y {aullidos en el ayre , dizíendo que 
los Angeles los teman atados concadenas de fue-
go , por que venían á cumplir lo que Herniogones les, 
aiuamandado. El Apoík)l les mando que fueífen y le 
traxeflen áHermo genes atado5lin haz crie mal ninguno 
I lo qual clips ciimp feo* (Y dizeíanto Thomas que ello 
hizo Santiago porinílíntO j^rcuelacion diuina. ) Ytra 
yendo Ips Demonios á Hermogencs ante el Apoílo^el 
para doctrina y confirmación de los fíeles que eíhman 
preíentesjpregunto alos Demonios, que por que no 
atauanáPníieto pueslo tenían allí prefente? Alo qual 
ellos refpondicrpnyqiie ni aun á vna hormiga que eftu-
^ í í e en el apofento del • Apofíol 5 no podrían ellos to-
car .Mando luego Santiago á Phüeto que en el nombre 
delefus Nazareno defatafle afu Macftro Hermogenes, 
y lo puíieífe en fu.libertad 5 lo qual el hizo luego, que-
dando Hermogenes defto atonite y atemorizado , fin 
ofai;fe menencar, teniendo miedo (como el dezia) que 
en apartandoííe dealli Santiago ? lo auiá de matar á el 
los Demonios.Mas el Apoílol lo-animó y conforto y 
ledio fu bordón, afírmandole quecon eliria feguro de 
los Demonios. Y afsi Hermogenes y Phileto que auiá 
peníado vencer al Apoítol quedaron ellos vencidos y 
conuertidos del * y echando fus libros de Nigromatl-
ciaeniamar feboluíeron al Apoílol Santiago, parafer 
fus Dicipulos y feguir fu doá:rina,y ambos fueron def-
pues Dicipulos y compañeros de fan Pablo, y ayuda-
ron alos Apoftoles en fu predicación. Aunque defpu^s 
hizieron como el perro quebuelueal voraito^porque 
Hermogenes fe apartó déla Iglefia, y Phüeto fue-Here 
1 ge Archontico (como lo refiere S. Epiphanio) y fan Pa 
[ bloefcriuiendo á Timotheo dizeque HermOgenes fe 
aparto 
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do degollar A Sa 
tiago. 
aparto del^y Philetó deláFc;yafsiíe podrá dezir por 
ellos el común Prouerb-io que díze qüéVqüi^ malas mu 
ñas ha, tarde o nunca las perdefaí : 
Auiendo viíio los Fanfeos y Otros ludios principa 
les como el Apoílol Santiago aula vencido y conuérti 
do á los Magos HermOgenes y Phdetory ^ müchospor 
la predicación del Aporto! íe conüernan y creian en 
leíu Chriíto , fobotnaron á dos Capitanes que en 
aquella fazon eftauan en Hierulalen, de los qualcs el 
vno fellamaua Liíias3y el otroTheocrito3y dieronies 
muy buenos dineros por que prendiesen á Saritiagó>y 
ellos lo hizieron. > Y Heuandd 1^ 0 a la cárcel los Fari-
feos le iuan diziédo3porque predicas á íefus por Dios, 
fiendo vn hombre que todos fabemósiy vimos qué füe 
Crucificado entí'e dos ladrones ? A lo quai rcfpondien-
do el Apoílol lleno de Spintu Santo, cóh grande her-
uor comento á tratar del benefício déla Redención 
dellinage Humano,y con muciiostefíimGnios déla Sa-
grada Ercnturaprouo fer lefu Cbrillo verdadero Hijo 
de Dios,y íbbre efto hizo vn razonamiento de muy al-
ta y profundadodnha,el qualpone Abdias Babilónico 
enla vida deíie fanto Apoítol. Y talfue el razona mícri -1 
to y Ser^rion que fobre eílo hizo^quetodós los que prc 
fentes eítauan comentaron á dar bozes, confeííaildó 
auer pecado, rogado al Apoftoí les dicíTe remedio,y di 
xeíTe lo que auiá dehazer;alo qual el Apoílol Santiago 
les dixo. Hermanos confiad en Dios , creed y Bauti-
zaos, y feran perdonados vueílros pecados. Y ellos 
obedeciendo rogaron al Apoílol que los bautizáííe^y 
Santiagolos Bautizo. Venido cfto a noticia de Abia-
thar Sümo Sacerdote y Pontífice de aquel año,viédo q 
cadadiael Pueblo iua crcyédo mas en lefu Chrifto, fo 
bornó á muchos para que boluieífen aprender al Apof 
tol,como lo prendieron. Y vn Scriballamado loíias le 
echo vna fogaal cuello,y afsi atado por orden del Pon 
tifíce Abiatarlleuó al Apoílol prefo al Rey Hcrodes 
Agripa que poco antes auia venido de Roma, nombra-
do por Rey de las quatro Tetrarchias de ludeaporel 
Emperador Claudio,y efto eracercadela Pafcua que 
celebrauan los ludios. Y como Herodesfueírenueua-
mente venido ,por complazer al Pontífice y Fanfeos, 
mádó degollar al Apoílol antes que vimeíTela Pafcua. 
Años . 
deiPa 
Anos ' l 








DeEípaña. Centuria, i 3 3 
Irm. Claudio 
Y licuándolo a degollar eíbuu vn Paralitico echado en 
el cammo, el quai aurendo oydp dezir los milagros 
qué! el Apoílol obraua, al^oi^ yo.z diziendo. Varoñ 
Santo líbrame deíros dolores con que mis miembros 
fon abormontad.os. O j:ená0.cáoítlÁ{>^plyboÍujrndo 
fe al Paraliticóle dixov Eiinombre de mi Señor lefu 
Chnfto CTUcificado: 5 por cuya oRe.íoy licuado ala 
muerte yleiiantate fánoy bendize al Saluador, Ylueg.ó 
el Paralitico íe leuaiito i y comenco a correr con mu^ 
cha alegría r bendiziendo eL riombrei de lefus,, Viendo 
cfto loíiasel Scnba queiuai hazere5íecutariámueiJte 
del Apoftol 3 proítrandorc á fuspiesie dixiQ* Suplico-
te me perdones 5 y me hagas participante^eL BrautiG-
mo que predicas.El Aip,oíiolle;dixoi. T^n crecs-q Nuéí*-
tro Señor lefu :Ghi>iíkheá;:Vér<iáder«p.hi;.o-de Dios 
viuo? Reípondio loflás. Yo creo que el es hijo de Dios 
vmo, y eílaes mi Fe écftde agora. Oyendo eíío Abia 
tar eiPontiíice que alk yua $ mando prender á loííasjy 
dixole. Sino te apartares defte hóbrcoy maldixercsel 
nóbre-de leÍLis,^ feras có el degollad o. Maldito feas tu 
(dixo Ioíias:)y el nombre.de fci Señor lefu Chrifto fea 
íiempre bendito. Arremerio comel Abiatar y diolc 
muchas puñadas ^ y embio;i rogarrá Herodes que man 
dafle que loíiasfiieíTc degollado con el Apoftol. Y He 
rodes porc^niplazer a^Pontifíce^embio á mandar que 
afsiichizjeílci 
Llegado el Apoftol y los queconel iuan al lugar don 
deauia defer m¿rtirizadoSí pidió al Vcrdngo le dieííe 
vna poca de agua, el qualfela traxo.jueg"0 3 y tomando 
la Santiago dixo á loíias.. Tu crees en lefu Chrifto hijo 
de Dios viup ? Refpcndio loíias . Sicreo. Y luego lo 
Bautizo el Apoftol, y ledixo, dame ú befo de paz 5 y 
auicndolo befado , pufo la mano fobre fu cabera, y 
bendiziendolo hizole lafeñal déla Cruz en lafrente5y 
hecho eilo entrego laceruiz al vcrdug.o) el qual corto 
iuególacaberaá Santiago5 y dcfpúes áloíias. ;r 
Afsilo cuera Eufebio Gefariéferefínendo q S.Cierne 
te Alexandrino dize tenerfe afsi por cierto , y auerfe 
conieruado la fama .dcfto5de vnos en otros por Tradi 
don c mas no efcriue Eufebio el milagro debparaiiti-
co j pero eícriuelo Sanlfidro enfuMiílliIy Breuiarioj 
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de lo que pafí^ o m Áp(r>íí:oí cón to^ Nigrománticos Í-Ier 
mogenes y Phiktovy lo íucedido haílafu muertCy fe 
l e e í e la-íhifmá;i3íiáacfá en los Maydaes en muchas Igle 
íías de Efpaña^ Y-ióí'-iftifeofe haí-la efecito vniuerfaí^ 
mente en í o d ó ^ o s Antones que e& cfmen k vida del 
Apoftol Santiago ; cuya muerte es mas gloriofa por 
mctüáú díppiblífe dé los Apoftoles quepadeciof or 
fu MaéPrfo 3 cumpíiendok jefpuefta queeiy íli hcrina 
no el Euíingeliík - San luán le dieron quando Jes pre-
gunto, íi pocliafebíeucr el Cahz; qtteelauia debcuer^ y 
ellos reí|>on^feip0nt^ne:podiaft^ ; 
«• fue Xa mnék^dc'i Santiago año cíe. 44 . del Nací-
mieto de CÍn*íft<§{a1os veinteyciiicodeMar^o enel, 10 r I o . 
año dcí Pon t iMdo del Apóftol San Pedro,quc por ef 
te tiempo tenia^í^ 6ílla Pontifical en Antiochiav 
¥ íegundoaiío del Imperio^cClaudio. Aunqueay al 
gima diuerffdad entre los Autores que efcriuea del 
Apoílol Santiago j acerca^del dia 3 mes^y año" en que 
fue martirizado* ' 
• Per o quanto á el añ 0^ ya eíío queda fefuelto arri-
ba enel capitulo detimb^dondefedixo que enmendan-
do el Chronicon de Euícbio, y teniendo con el en la 
ÍMkMíp Ecldiaftica, fecolige aucrfi-do la iniTerte defte 
Sanco Apoñol en ct añcP» 4 4 . de Nueftro Redentor. 
Aunque OnofrióPanuino ia poncenel ano . 42 . que 
fue el primero del Imperio de Claudio. Pero quanto al 
mes y dia 5 caíi todos concúterdan que fura?los veynte 
y eme o de Mar^-o 3 que es, el mifmo dia én qüe Niicf-
tro Redentor fue co"ncebido: J y en el mifmo que pade-
ció defpucs múerte y pafsion. Aunque el venerable Be 
dápnfo efte martirio efe Santiago en fu Martirologio^, 
alos vernre y feis de Mayo y deípnes lo pufo alos ve in 
te ycincode lüiiojy el Breíiíano de Pío Qiiinto lo pone I 
en las Caledas de AbHI. Y enquato a auer íido por eílc 
mes y ó por el de Marco , claramante fe colige del ea 
pitulo décimo de los Aétos délos Apollóles, donde 
cuenta* ef Euangeliáa San Lucas ^ como Herodes hi2o 
degollar á Santiago:,y que viendo que enefto agradaua 
a los ludios mando prender al Apoffol SanPedro , y 
Rolo molido matar luego , aguardando' a que paífafe 
k Pafciia del Cbrdéro , que ordmariameme folia fer 
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dize á eílo &1 c.elebraríela(fieil:ade SantiagQ á los vein-
te y cinco '^é M i ó , que fnc cldiaen que fu cuerpo fue 
traíladado á EfpañavCQmo jo dize el dicho Breuiario 
Romanó. Y el Cardenal Bexlr o Damián, en el libro que. 
efcriuio intitulado Dominus Vobifcum, da la razón 
porque fe celébra la fíeíta de Santiago á los veynte y 
cmc-O- deJuliOj quefueci dia de fu tráílacion, auicndó; 
íido fumuerté en fíndc Mar^Ojó al principio de Abri l . 
Y dize- que cito es porque ordinariamente íuele venir; 
pi)r. í^uel t iempo de fin de Mar^o ó principio1 de 
Abri l , lafcmana Santa vó la Pafcua:, enel qual tiempo 
nore celebira íiefta de algún Santo. Y la mifma. razón 
da el Obífpo ;Equilino. Y aun que 1 a tranílacion del S an 
to cuerpo del Apoítol Santiago de Híerufalen á Efpa-
ña fc díz é aUcr íido alos véynte ¡ycinco de Julio en que 
liego á Galizia, diz en algunos Autores", que. la fíef-
tadela tranílaiacion defte Santo fe celebra en el fin de 
Dmcitibre, porque defdc veynte y cinco de Julio haf 
ta entonces , duro el no tener en Calizja furiSanto 
cuerpo lugar determinado y de afsiento pára fu fe 
pulrura.. [jp f oqi- o- | . , ^ • {[, ; , t V 
frC A T í T V L O . 13 . V E L A 
Tranjlapion SMÍO Cuerpo del 
Afójtól Santiago de Hterufalen a 




,£ 5 P V E S D E D E G O L L A 
^iodo el gloriofo A|)pftol(como feha 
^ dicho)cuetala Hiftüria Comppftel 
flana, que.los ludios(mouidos por 
odio y mala voluntad queauian con 
(cebido contra Santiago) no quiíie 
ron enterrar fu Cuerpo ,11] permi-
tieron que los ChriAianos que en t o necs auia en Hie-
rufalen lo en terraílen. Y refiere la mifma Hiftoria vna 
Epiltola Decretal del Papa Lcontercero 5 que efcriuio 
á los Obifpos de Efpaña 5 en que trata del Martirio 
deíí:e gloriofo Santo •> y déla tranílacion de fu San-
— " n E T ~ 
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to 
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Iría FUau,nobre 
Antiguo deU Cm 
idd que ey fe di~ 
Cuerp deí Apcf-
tel Santiago üetU 
¿9 4 ConffofltU. 
Í 0 > S.Pedro. 
to cuerpo de Hieruíaíen á Eípana 3 en que dizc que los | A ñ o s 
ludios torílaron ei cuerpo y la cabc^a dt4 Apofíol, y i© |deí 2^L 
echaron fuera de ia. G iudad.4 para qeqlSs perros y las f51 
aues lo comieíícn . Pero que íus DicipuFos (á,los qwa> 
les anees que el muriefí'e les aula dicho k» que auian de 
hazer)tomaron el cuerpo y ia cabe^a denoche^y los 
licuaron haíia lámar , donde hallaron aparejada.vna 
barca (que es de creer aver iidb aili trayda ;diiimaimen 
te) y métieron en ella el cuerpo:>y cabera d^i Santo 
Apoítol( aQqueno íe tiene por cierto auer tray do á Ef 
pan a mas que el cuerpo, y no la cabera , como ádeian-
ce fe dirá.) Y enlbarcandofeiuncamente en la dicha bar 
ca(aunque íin remos)guiados por vn AngelíC^femfa 
ron a nauegai^y pañaró todo el mar Mediterraneo^haf 
ta entrar por el eftrecho dic Gibrakar en ebOGeano, y 
rodeando caíi a toda Efpaña^aios. 2 5 . de lulio del mif 
mo añoen que Santiago fue degollado, fueron á parar 
caíi a lo vltimo dclla, hafta llegar á vn Puerco de Gali 
zia, en vn lugar que en aquel tiempo fe llamaua en La 
tin¡t&é v U ú a . Y aorafellamaGnlengua Caíteiiaria,El iJ*-
d m i . y allí pararon con el Santo cuerpo , que parece 
que por auer alli predicado el Santo Apoítol mas que 
en ninguna otra tierra de Efpaiia^ fiie Nueílro Señor 
feruido que aquella tiérrapoíTeyefie fu Santo cuerpo. 
Y también es cofa verífimil que los Dicípoíos ¿jucio 
llcuauandeviandefer de^aqueila tierra, y,por cüo lo 
deuieron de qüerer llenar á eíla; Pero mejor es referir 
lo todo á la voluntad de Dios que efeogio aquel liígar 
para fepultura de fu Santo Apoftol. 
A l l i dizelaHiftoriaque defembarcaron los Didpu-
los del glorofóApdftolíli Santo cuerpo^ y quede alh 
fue dcfpues llenado á otro lugar líamado Gompoflda^on 
de agora eíía h Ciudad l l a m á d a ^ » ^ ^ ; del nombre 
del mifiiio Apoftol. Allí fué puefto en vna arca á $ pie-
dra , ó fepuicro de marmol de la qual arca ó fepul 
ero fe haze mención en labreuc Híítoriaque San líi-
dro eferiuio del gloriofo Satiago,dónde ái¿e Áefultus m 
¡íarm*nca,y es error del eferitor enlo efento , 0 del ím 
preífor en lo impreííd,q por marmórea (iilicet fcpultu 
ra) dizc Marmanca. Y en muchos priuilcgios de aque 
lia S5tacafa fe hazc mención dcaquella arcadepiedra-
Efto 
i c f ú 
Añés • 
SChú 
D e E í p A : . C e h t u n a . . . 0-3 5. 
Pedio*. ClaudíC 
Años-I Eft^ arsiílímanamentc refiere la Hiítoria Compoíte 
d0l!P34¿lia aCerca de la traínflaclon idel Samo cuerpo del 
Apoftól Santiago.. Pero en los Breuiarios antiguos 
de Efpana, enlasleGeiones de. los. Maitines, y en las 
Antiphonas , Hy mnos > y Rcfpóníbs del Oíficio defte 
glonofo Santo,; y en ;la vida que eferiuen del el Obifpo 
Equilino , y el* A r f obiípo de¿ XienOua en Latín , y 
Otros Autores: que'eferiuen en Romance^ cuentan de 
otra manera aqueíta tránílacion ( ^ é^l Arfobifpo de 
Genoua dize que afsi lo eferiue Juan Beleth ) que 
auíendo llegado los Dicipulos de Saíitiago con fu San 
to cuerpo a Galizia ^ nauegahdo £n; vela ni remos^ 
defembarearon enel Puerto arriba dichjodc íria Flauia» 
Y facando del í naiiiO ; el cuerpo lo pufíeron fobre 
vnaloía grande de piedra que alli eftaua y la qual como 
íi fuera de maíía fe a too y hizo vna concauidadvd5 
de recibió el Santo Ciüerpo, y; quedo en la piedra eo 
mo en vna fepultura. Y eíla piedra permanece haf* 
ta oy dia a la ribera del Rio Sar^cerca del lugar del 
Padrón 3 y alli la viíitan los Peregrinos con gran ve 
neracion. Y también viíitan y reuerencian vna gran 
piedra^en qüe eftuuo amarrada Ja: barca que traxo 
el Santo Cuerpo en el quaf lugar fe hizo defpues 
vna Igleíia , quedando dentro de ella la dicha 
piedra» „- m\. 
Profiguiendo los Autores fobre dichos , di^ 
zen que los Dicipulos del Santo Apof to l , dexan-
do amarrada la barca, y el Santo Cuerpo, en la pie-
dra ó lofa que lo auia recibido en íi ( como fe ha d i -
cho ) fueron á hablar con vna Señora principal , que 
deuia de fer Señora de aquel lugar , que vnos d i -
zen que fellamaua £ « M y otros la llaman Lunaria ^ 
Otros también la llaman Reyna, aunque no lo deuia 
de fer , ni tal nombre de Reyna fe halla auer anido 
en Efpaña. Y contándole como traían el cuerpo del 
gloriofo Apoíl:oI,quelo embiaua Dios á aquella tier-
ra para que le dieííe fepultura en fu muerte , ya 
que no lo auia querido recibir en vida, contáronle ta 
bié el milagro queDios auia obrado en fu nauegacion 
viniendo en vna barca fin vela , ni remos dende el 
Puerto de Jope ó lafa , que es el mas cercano á 
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p r las ixicipüos^ 
de &m.tiag<>. 
Hiemfaleñ cnel mar Mediterráneo.-Masla Señora Lu1 
3a o Lupana que era Infiel , y no bun intencionada ^ 
(íegun ie eferiuedella) los embió con animo dañado 
á vn Principe de aquella derrabara que con fu confeti 
amiento íc les dicífe la fepukura que pediaíi. 
Eíte Principe ó S e ñ o r i l qual algunos llaiaan Rey (auif 
que nolo deuia de fer, porque en aquel tiempo no aüía 
Key en Eípaña) dizeii que era nombre cruel , y que 
íor efta r azón , la dicha Lupa ó Luparia apia remitido 
á el los Dicipulos del Santo Apoftol y Creyendo que 
negociarían mal lo que de fíe avian y procurauan* ; 
Y quedando algunos délos Dídpulos de Santiago en 
guarda del Santo Cuerpo del Apoíloíj los otros fue-
ron ai Principe y k contaroníu nauegacion , y pré 
puíieron fu demanda-y el Principe los redbio con de -
moítración de benouolencia y aunque efta dcuio de fer 
fíngida^orque inftigado por el Demonio , los mandó 
prender con intención de mandarlos matar ^ mas cftaa 
dolos Dicipulos prefos, vn Angel del Señor los fol-^ 
to de la cárcel en que eítauan ? y les mandó que fe fuef-
fen 5lo qual ellos luzieron 5 y fabido por el Prineípey 
embio tras ellos muchos hobres de acanallo, para que 
los mataffen. Llegándolos queman amatar los San-
tos5á vna Puente íbbre vn Rio , la qual acabañan dé 
parirlos Dicipulos de] Santo Apoftol 5 en entrando 
la gente de acauallo por la dicha Puente fe rompió 
con elÍos3y todos cayeron en el Rio y fe ahogaron. 
Sabido eílopor el Principe, creyendo que en aqUelfos 
hombresdeuiadeausr alguna fuer^a5ó virtud Diurna, 
(fcgunlo que le aman contado) y temiendo no le fnec-
dieífe algún gran mal,por loque auia hecho contra 
ellos, embio a rogarles con mucha humildad que bol 
meficn á el ¿y hada qiranto le mandaífen, y dar i a to-
do quanto Icpidiífcn. Ellos boluieron y el Principe 
los recibió mu y bien, y amen do oydo íu predicación, 
fcconuirtio á laFé Católica con iodos los fuyos , y 
concedió á aquellos Santos lo que le pedían'. 
Boluiendoptics ellas ala Lupa o Luparía conefíe def 
pacho 4 defquc ella lo fupo, pefandole mucho de que 
vimeílen tanbien defpachados , deífeando hazer en 
ellos ,1o que quificra que viñera hechoel Principe k 
quien los auia embíado, les dixo quefueflen á varoon 
s Año;, 
á C h r i 
f i o . 
te 
e t i entuna. í . F0.3 6 . 





Afíos I te donde ella tenia fu ganado , y que de alli toraallen j Anos I 
delPa vnos bueyes , y los puíicííen en vn carro , y enel tira- p11™ ! 
Pa> Ixcííen el Cuerpo dclu Macftro vy lo íepulcaíien don- 'p¿ri< 
de quifícílen. Efto dezia ella con mucha malicia y 
engaño, porquelos que ella llamima bueyes ^ eran to-
ros muy brauos , y peníaua que como fueíTcn por 
ellos , los matarían los toros. Eíle era el intento de 
Luparis 3 mas por la voluntad de Dios iucedio muy de 
otra manera : porque los Dicipulos (ignorantes de" 
tal engaño) fueron al monte , y tomaron los toros 
con tanta facilidad, como fi fueran maní os corderos. 
Y aun algunos Autores cuentan, que les faho al en 
cuentro vn Dragón muy fiero , del anal fe defendie-
ron con la fe nal déla Cruz , y lo mataron , y traje-
ron los toros^y los vnzicron á vn carro , y llenándo-
lo alanbera del mar donde el Cuerpo del Santo Ápof 
tol eílaua , puíieron el Santo Cuerpo fobre el carro, 
y dexafon ir los toros con el áfu voluntad, fin otra 
guia mas que la de Dios. . Los toros llenaron el carro, 
y el Santo Cuerpo enel ávn Palacio principal que 
aquella Señora lupa tema en Compoítela , que en 
ronces fe llamaua F lama o Brigán do, Y viendo aquella 
Señora tan gran milagro de la manfedumbre délos 
toros , y que íinfer guiados'de nadie auian traydo el 
Cuerpo de) Santo Apoílol'á fu Palacio , dando cré-
dito á quanto los Dicipulos de Santiago le auian di-
cho , y predicado déla Santa .Fe Católica , creyó 
enel Señor , y haziendofe Chtiftianadio á los Dici -
pulos. del Santo Apoftol'fu Palacio , para que enel 
hizieífen Igleíla , como la hizieron. Y efta es la fe-
gundaquefehaila o lee aííerfe edificado en Eípaña, 
y en ella á los: treinta de Diziembrefepiiltaron ¿1 San 
to Cuerpo con grande qnory reuerericia. Y aquella 
Sen o ra, de Loba, buelta en mánfa Cordera ^ dotó "dé 
mucha rentala-dicha ígleíia. Ydexando enclla los D i -
cipulos competente fcruicio , quedandofe allí par-
te dellos ( que dizen fueron los que auemos d i -
cho auer quedado en la Igleíia-del Piiar de ^ara^o-
9a,y, en algunos Breuiaríos fe refiere eftar enterra-
dos alos lados del Apoftol:)Los demás fueron á pre-
.dicar por diuerfaspartes deEfpaña,y recibieron co-
rona de martirio , como adelante fe dirá. :f 
Otro engaño de 
í u o a r i a Gallega. 
Petrus de N a t a L 
lAmbrof.de Mora, 
lio. Marieta vhí 
Cómyofiela Ha* 
mada antes T ía -
uta, o Brigán c ió . 
t u f a , o Lunaria 
conuertida alaVe 
haz,e fu cafa Igle 
fia, T á e f i a Loba 
diz,en q defci'édm 
los Loberas lihagé. 
noble en G a l i z j a . 
Segunda Jglejtd 
de Bf¡)dna,en que 
fue fepultado Sa* 
tiago. 
Van los D h i p * 
los de Santiago a 
predicar por di-
ver fas partes de 
Efpana. 
E 4 E l o I 
HiílonaEcclefiaílica 
S . T e d r o . 
Il if lma Comfof-
telana ejcritayor 
tres obifios, tk* 
nt grande autori 
da i . 
Maneta l ih. í .de 
lúsSamos deEjj)* 
Años | Eíto es lo que comunmente fe eferiuc déla tranf-
<kl:m lacion del Santo Cuerpo del gloríofo Apoílol Sátiago 
perio.} y 0y día fe mueftran y feñalan los lugares donde fe 
dize aucr acontecido eftas cofas , que piadofamen-
tc fe pueden creer. Aunque lo mas autentico de 
cíla tranílacion es lo que arriba fe ha referido de la 
Hiíloria Compoftelana ? la qual es de mucha auto-
ridad^por auer fido eferitapor tres muy dodos y San-
tos Prelados 5 y fer todo lo que alli fe dize tomado ala 
letra de la Epiftola arriba dicha del Papa León terce-
ro deíle nombre. 
C J V I T V L O . r + . V E L * A 
grande merced que ^Q^uefiro Se-* 
norhtZjO a Efpafta en darle ejie glo-
riofo jifojtol for oPlJaeJiro j Pa~ 
tron para f u doÜrinaj defenfa def* 
tos cl{jyrtos. 
| | \ Í Í0 V E N D R A F V E R A 
i ^ ^ ^ ^ ^ e P r o p o í i t o coníiderar cnef-
te lugarrGOmo la bondad D i -




a C h r í 
í lo . 
w ^ R e h g i o n Chriftiana ha queri-
^ ^ d o honrar la Nación Efpañola, 
ly autorizar efta nueftra tierra da 
,donos en todos tiempos cta-
rifsimas demoftraciones á d 
grande amor y particular prouidencia, con que en 
caminaá los moradores dclla j i l o s medios, que pue-
den ayudar á coníeguir el fin de nucílra Sahracion. 
Entre los qUales como fea de grandifsimaimportan 
cialadoi5irinayexemplo3lavida5trísro3yconucFlacion 
délos Santos f qnifo que dellos y de fu fangre Reli-
quias y Cuerpos SantoSjCÍhuíieífe Eípañat i proueyda 
como de oro y plata, y otras cofas 5 en que ím contra-
dicionhaze ventaja alas mejores tierras del mundo. 
Porque poco defpucs que Kueílro Redentor fubio á 
los 
cleEípaña. Centuria, i 3 7 . 
Anos i Años 
aChfijdciPí 





los Cielos 3 dcfpachó á Efpaña fus EmbaxadorGS con 
las buenas nueuas de fu Sagrado Etiangelio. Para efto 
eligió tan gran períona como la del gioriofo Apoítol 
Santiago,que demás defer fu panentetan cercano, 
fegun la carne (como ya fe ha dicho) auia íido vno 
de los mas feñalados Dicipulos de fu efcuela3 y da 
los mas priuados y queridos fuyos. Del qual quilo q 
aprendiefíemos la Féjy recibieífemos el Bautifmo^y 
tuuieíiemos noticia del nombre y virtud de lefu Chrif 
to 5 y de los teforos de fu vida , pafsion 3 y muerte* 
Y afsi por fu venada comentamos ios Efpañoles 
á fer ChníHanos. Y efeogio á Efpaña para íepultu-
ra de fu Sagrado Cuerpo, como tierra ganada por fu 
dodnna y exempio.. Y defde aqui partirá en cuerpo 
y Anima quanclo fuere á aífentarfe con el hijo de 
Diosendluyzio vmuerfalde viuos y muertos (como 
Chrifto Nueftro Redentor lo prometió á fus Apofco 
les ) y no fera pequeño bien y confuelo páralos natura 
les desatierra:, ver en aquella filia á quien de tan anti-
guo tiempo*han tenido por Patrón y Maeítro. 
Defta can grande merced refulta á Efpaña vna gloría 
eftremada éntrelas otras principales5Conq fe puedefan 
tamétecnfal^ar^y dar a Nueftro Señor infinitas gracias 
porqueafsilaquifo ennoblecer: tcniendofe por muy 
fauoreciday mejorada, enauer recebido tan tempra-
no la Fe , y por minifterio de tan grande Apoftol: pues 
dexando á Roma que es cabera de la Igleíiay Religión 
Chriftiana(alumbrada conla efclarecida luz de doc-
trina délos Principes de los Aportóles San Pedro y 
| San Pablo,y regada con fu Sangre) ninguna otra Pro-
^ uinciafepodramoftrar , con quien no pueda ygualar 
enefto Efpaña , y muchas podremos feñalar á quien 
en eílo licúa ventaja. 
Quien juzgara fer pequeña gloría de Efpaña el 
auer lido la primera Prouincia que ( defpues déla de 
ludea donde fe obraron los mifterios de Nueftra Re-
dención ) antes q otra alguna o y ó , y recibió la fagra-
da doctrina del Euangelio de lefu Chnfto , y tuuo 
en íi tan grande Apoftol y tan excelente Maeílro 
qucfeiaenfeñaífe? Eíta es vna de las "mayores prerro-
gatiuasy grandezas de Efpaña , que nos obl igaádar l 
l perpetuamente gracias áNueftro Señor por auernos| 
AUdenf.t40m.fa 
per Mdtí i . in exfo 
fitione polog.q.^ 
¿ r U a t b . c a f é í/. 
q.tS. 
Efpaña c? U f r l -
mera Tron'tnc'tx 







I 'Í5s:iter vhlfiífra. 
Mercedesq DicáU 
a hecho a ílffandá 
for él Afojtol SaA 
tiago. 
x p o 
Años ^ hecho tan íingular beneficio 5 y e í c l a F e c i d a m é r c e d . 
I dellnij 'Y eílo detie de poner gran íemimiento (como dize j ^ ^ i dc1-v^  
1 Penü* el Dodor Pedro Antonio Bcutergenios ánimos y pe- ^fto' 
chos de los Efpañoles5para coníiderar quari'grande 
obligación tenemos á conferuar dignamente la Fe Ca 
tolica, y dcíenderla portodas vías"5 por auer íido los 
primeros ár quien fe dio. Y pues quanto es mayor 
la merced que fe recibe , tanto 'deue fer mayor el 
agradecimiento; quantofue mayor el faiior ;y regalo 
del Cielo que Efpañarecibio en efto5tanto deub de fer 
inas firme el reconocimiento eme dello deuemos 
tener: y las mayores y mejores gracias que deíto po-
demos dar á Dios 5 es vfarbien délo que el nos dio 
para n u e i ir o bien. 
La merced, qúe Dios Nucftro Señor hizo á Ef-
paña en darle fu Apoílol^fuepor en ronces muy fu-
bida de punto ^ y muy eíkemada y íingular : mas la 
que defpues acá nos á heclio j contiimada en tantos l i -
gios por fu Apoliol 5.quieii la podra dignamente cele-
brar ,? Embionos fu Cuerpo tan milagrofainente den-
d^Hirufalen á Efpaña 5 y auiendofe perdido dcfpues 
totalmente la noticia y memoria de fu fepültur a (como 
fediraenefcapitulo íiguiente)la boluic á defeubrircon 
mieuas maraüillas. 
Hizo á Santiago de pefeador valiente Caiiaílero 
y esforzado en la guerra , para que nos d-efendieíTc 
de los enemigos de la Fe que el plantó en Éfpaña. 
Mukiplicófiisaparecimientosy afsiítencia en las ba-
tallas , para mayor confianza nueíira, Yenel lar-
go recobrar de Efpaña de que fe tratara adelante 
nos hizo el Señor por fu Sagrado Apoíioltantas y tan 
.coüíiuuas y tan niarauíllofas-mercedes, que han con 
bidado y raomdo a todala Europa, á venir con gran 
ícruor de deuocion á hazerle reuereneia en el lugar de 
fu SanraSepultura. 
Xodas las Naciones eílrangeras qué con tanta de-
uocion y írequencia viíiran el Santo Sepulcro del 
Apoftol Santiago^, nos dan bien á entender el gran 
bien que nene Efpaña entencrlo. Y aunque el fo-
lo baftaua para honrar y enfalcarnueftra'Nacion , no 
fucfolo cn venir á Efpaña,puestraxo cÓí 1 go,y viniero' 
1 defpues del ta Satos Diclptilos^q íi'guiendo la dodrina 
¡ ypifa 









di I m 
perio. 
Claudio 
y pifadas de fu Diuino Maeüro, ganaron para el Cíe- j ^ 0 5 
lo muchas Almas eneftas partes de Efpaña, y la hon-
raron y ennoblecieronjpadccicndo en ella gloriofos 
martirios ^  regándola con fu fangre, y enriquiciendo-
.la con füs preciofas reliquias y Cuerpos Santos:coino 
todo fediramuy copiofay diíhntaméte en los Gapitu-
los íi guíente Si 
f Q&dmTVL O . I J . QO^ldO SE 
perdió la memoria del Santo Cuerpo del 
oA^ojiql Santiago , Jinjaberje el lugar 
donde ejtaua >por mas de fejs eternos 
a n o S i 
G R A N M E R C E D F V É 
para Efpañaqueel Apoílol San 
ciago vimcíTe á predicar y plan-
tar la Fe Católica en ella ^ no ha 
íido menor mérced y faiiór el 
que la Diuina Mageftad nos 
nzo5cnquc el Cuerpo defte San 
to Apoítol vinieíTeá ferfepul-
tado eneftatierra( como fe ha di 
ch o en el capituló trezc) de que todas las Naciones ef-
trangéras nos tienen vna fanta embidia.Pero cofa es de 
mucho dolor, ver y entender que nueftros antepafía-
dos ayan fido tan negligentes en efenuir las cofas de 
aquellos tiempos, qüe no tengamos algún Autor que 
nos de luz y claridad de como fe fue continuando el 
feruicio de aquella Santa Igleíia , donde el gloriofo 
Apoílolfue fepultado. En la qual es de creer que no de 
xarialaDiuina bondad de obrat-muchos milagros pol-
los méritos de fu Santo Apoftol 5 como fabenlos que 
defpues acá fe han obrado muchos,yfe obran cada dla¿ 
Antes parecc5que ó por los deméritos délos Efpaño-
les de aquel tiempo , ó por otracaufaá nos oculta3fué 
Diosferuido , qüe pocos años defpüesdeauer venir 
l do milagrofamente el cuerpo de fu Santo Apoftol á 
MetnorU AelSañ. 
to cuerfo áelAfóf 
tol Santiago yer 
di da en Effand 




No fe puede fe na 
lar el tiempo en 
que fe perdió la 
memoria del cuer 
p delSanto -Afo 
t 9 l ' 
Tabienfe ferdío 
la memoria délos 
cuerpos deS.Iuftv 
j Paftpr de Alca-
la,jdeS.ZoilMar 
ttr de Cordoua,] 
de S.Geruafto ¡ J 




del I ni 
perio. 
Efpuñafcperdieírela memonay noticia de.cftarcnella I Arios 
tan precioíaReliquiaidctai manera que pQt nías defeis ¿ei Pal 
cientos años eítimo eícQdido3y caíitá oluidadocomo .Pa" 
íino cítuuicraen tierra de Eípaña^fino muy lexósdeila. 
Y de creer es que los -Chriftiaiios de aí|üeIU:tÍérrí 
rade Gahziadondeelcuerpo del Santo Apoílol e^aua 
íepuitado, deuieron de efeonder aquellapi-eciofa jpya 
é ineftimabk teforo de aquel Santo Cuerpo^n tiempo 
que deuieron de tener algún temor, de que íi los Infie-
les que en tonecs auia íupieííen donde eítaua, le harían 
algunos deíacatos y malos tratamientos; combes c^ft 
ordinariahazerlos los Infieles ó.Hereges á los cuerpos 
délos Santos , y a fus Sagradas Reliquias. Y como 
muy bien difeurré acerca deíio Ambroí io^ 'e^ ,^ 
aunque fe trataíTe entre muchosxl efeonder y ocultar 
el cuerpo defte Santo Apoílol , no ay duda íino que el 
cífetuarlo y efconderlo feria entre pocos, pues conue 
niaque no fupieífen muchos el lugar donde fe hazia 
aquel Sato depoíito , paraguardarfe bien el fecreto^cl 
qual á fe diuulgara , pudiera fuceder el mal q fe temía, 
y .muertos aquellos que lo fabian , quedo perdidala 
memoria del lugar donde eflau^. 
No fefabe ni fe puede feñaíar el tiempo en que fu 
cedió el oliiidarfe eílo totalmente, porque la Hiftoria 
Compoftellana de do de parece que pudiéramos tomar 
delío alguna razón., nodize masdéque ^ ^ f /^/^p^ 
de la ferfecucioti s y quando los Cjentiles tra 
bajaron p o r depruiry efeu recer el nombre y di 
gnidaddela JglefiaQhrífíiana > entonces fe 
pe rdio la m emo na del lugar donde eflaua el 
Santo Cuerpo 3y fe oluido de tal manera co 
mo f i nunca acá quiera eftado. 
Y eílo no es cofa ÍmpofsibIc, íino muypofsible y 
muy Yeriíimil,y de eílo tenemos otros muchos exem-
plosjpues fabemos quelo mifmo fucedio en los Cucr 
pos délos Santos mártires de Alcalá San luño, y San 
Páftor,y en San Zoyl Mártir de Cordoua,y en San 
Geruafio y Protafio en Milán , y en otros muchos 




cleEípana- Centuria, i . F0L3 P; 
xp'oi S.Pedro. 
Años | Anos [ Chriitianos de aquellos tiempos ios eícondieron 5 íe t 
áChriíaelP. 




e Galizia^y délos Sue 
>s Concilios <]uc fe ce 
en la Ciudad de Bra-
a memoria ni menció 
ii de fu Sato Cuerpo, 
ios -le T61edo3quéíe 
quedaron oluidadQs del todo5hafta que NuedroScnor 
fueferuido , quedefpues deauer eítado efeondidos y 
o i ui dad o s muc h o s añ o s, fe d ef c ubrí eííc n * 
Como también fchá defeubierto en nueítrostiempos 
cu el Monte Santo de Granadálos cuerpos o cenizas 
de San Meiiton Mártir del tiempo de Nerón >y de San 
Hiício5ó HifcichiOjV de San Thcnpbony deSan Ceci 
lio Dicipulosdefíe Santo Apoílolmaniendo eftado cí 
condidosíln tenerfe noticia dellos por mas de mil y 
quinientos años3en la manera que adeiantefe dirá en 
lugar conuemente. Y cláramete íe ve y conoce auer 
paífado cfto mifmo por el cuerpo del Gloriofo Santia-
go , pues en todo quanto los Híííonadoí-es eícnuen de 
laconueriion dclRey Ariamirc 
uos que poblaron en ella, y de 
iebraron en aquella Prouinc i . i , 
ga que er a fu c abe^ a > j a m as i t i 1 
del Gloriólo Apoíloi Santiago 
Ni menos fe halla en los Con 
celebraron en aquél tiempo, con hallar íe brdln-atíamc 
teen cllosios Obiípos de iría Flaiiia,y ninguna epía 
íe lee en los dichos Concilios, ni en alguno de los cf-
critores de aquellos tiempos, por donde parezca áüer 
alguna noticiadelcuerpo del Sato Apoíloi. Y decrcer 
es que en alguno délos dichos Concilios fe tratara 
alguna vez algo de lo tocante a efío , lino eíhiuiera pcr | 
didadeltodo (no folamenteen Galizia,peroentoda 
Efpaña) la memoria del Santo cuerpo: la qnal auia 
borrado de todo en todo el oíuido general,procurado 
por el Demonio. Y afsieíiuuo perdida la memoria del 
Santo Apoí lo i , haíbi que Niieílro Señor fue feruido 
de defcLibrir,y reíHtuir á Efpaña cite Sagrado Teforo, 
para gran bien della, y gloria de fuSamifsimo Nom-
bre , como fe tratará en fu lugar; dejando también de 
tratar en eík ,1o demás que toca á efte Santo, por que 
en efía Centuria no fe ofrece otra cofa que tratar 
del , y en las ílguientes avra mucho que dezir , de 
la fucefsiony fublimacion délos Prelados de fu fanta 
Tgleíia5y de grandes milagros que en diuerfos tiempos 




Cuerpos dé Satos 
Útcipulos de Sari 
tiago, que fe han 
defcuhiertb en 
ñuéjlrés tiempos 
inel Monte Sato 
de VtdmdZi 
tuué ^erátda én 
tífyand U memo" 
fia de eftar en 




Jhiten quifiere m 
tar t&dff lo queds\ 
iSanúago , y de] 
\otros Santos fe c f 
y derra fíi/íd o e n d i 
íierfas partes def 
ta Biporhirfffdra 
haterlo hufcadv 




BreuUrio de la 
Tglefia de Braga, 
y de otras de Por 
tugal j GalÍTiia, 
Cuentan la Híjio 
r ía de San Pedro 
Ohfyo de Braga. 
Y Aunque detodo eííoay-mucho que de^ír 3coniiiene í Años. 
giKíi-dár el ofdtn de los tiempos y dando "á'cada vrío io Peí I?a 
iucedido en el. Y elque c^uiíierejuntar todas las e ó f e f " " 
qqe defte glonofo Santo (ó de otros) qfe han de efcriuir 
cnefta Hiltoria, podra juntarlas o laber donde eíla 
cada vna5por la tabla ó Indice general deíle libro-Ypor 
que eiorden áe la Hiíioria nos obliga á tratar inmedia-
ianientc (defpues délo que íe ha dicho deftefanto Apof 
tól^loqueay que dizir de íus Dicipulosyq predicaron 
en Efpaña , y recibieron martinoenella, ferabié tratar 
dé lo que acerca deítofe hallaefcrito^poE los Autores 
jantiguos y modernos* 
f C J P I T V L O . i f . D E S J J ^ 
Tedro f rímer Ohiffode Braga Dici^u 
lo del Afopoí SatiagoTdeju jMartirio 
jp^ulturaTde la ínpitucio de la Qate-
dra de San ^Tedro en cBKoma. Tmuerte 
del Emperador Claudio yjfueefsioude 
-Nerónenel jmferio"JR^omdno jSeño 
río de Sfyaña^ 
A R A C O M P R O B A 
^Q^. ció defer cierta y verdadera la 
v ¿ ¿ g Tradicíó venida de mano en 
!:j^ f \ mano,de aner predicado en 
Galizia el ApOÍlol Santiago, 
fe ha hecho mención, en el 
capitulo o¿taüO,de San Pedro 
primero Obifpo de Braga,da-
do y ordenado para Obifpo 
dé aqlla Igíeíia,por el Apóí í 
tol Santiago quando eñuuo acá en Efpaña. Eílonos 
obligaá tratar aquí confccutiuamente como en lugar 
proprio, lo q fe fabedefte Sato Martir,cuyaHiñoriafe 
leé en ías Lecciones de íos Maytines y OÉcio proprio 
que anda en los Breuiaríos antiguos déla dicha I^lefia 
de Btaga5y de otras dePomfgal y de Gahzia, que cele 
bran fu íicffa alos veynte y feisde Abri l . Y lo que defte 
Santo fe cuenta en los dichos Breuianosjdedadetoma 
iff Lí™^ »^-™,».*»-.,., lo que 
cíCbr 






Anos] lo que delercnuen el Autor deilibroIlamado'Thdau 
3x1 PJ rus Concionatorum cucl tomo fegundo. Y Lucio Ma-
pa- rmeo Siculo ene!libro quinto délas eoí as de Efpañajy 
otros Autores quetf atan defte Sant05es quefue DicipUí 
lo del Apoílol Santiago y ordenado ;gor ei por Obif r 
po de la Ciudad de Braga, y queallipredico la Fe de 
Jefu; Chriíl:o5coníírmando fu doa:nna con muchos JMÍ 
iagros5y vño deilosfeu}1^ ^ vnahijadeiRey ó Señor 
de iiquefla "tierra que eftaua leprofada feo* de la Icpri; 
Y viír o efte milagro fe Bautizaron ella y fu madre 3 las 
quales mouida-spor^apredicad^nydoíSh-ina i b ñ h San 
ro Prelado 3 dexaudo el mododcviuii* que halla allí 
auiárenido^fe aplicaron á hazef bucnssAbraSjy amm 
con mucha oneíhdad y recogimiento., 
Entendido cfto por el Rey o Sen or.de aquella tierra^ 
íGíilUgar de agradecer el beneückrde la fanidadreceb-i^ 
da^ylamudanca de vida con mejoria dbfu muger yhíja, 
^mando matar al Santo varón:Io qaahfa^ido por Üípxíií 
pari^ceíidad que entendió tener-por entonces fus Dici 
ípulos de fu pérfom^y no por miedo de la muertefe fa-
Jiidí déla ciudad. Y embiado aquel tirano tras el, losáues 
fueron por eicmbiados lo alcanzaron en vn lugat fque 
fe 11 amauaRata,y en vna Igícfía donde.el Sanio fe auia 
entrado lo mataron delante del Altar, como facriíi-
cio verdadero que á Dios fe ofrecía( y e íb es ya la ter-
cera Igleíia de que hallamos mención cillas leyedas eje 
los Santos y cofas EdefiaíHcas dé Efpafia) Los Chrif 
tianos de aquel lugar que eran pocos, y andauan cnco-
j biertos por miedo del Tirano, no ofaron enterrar d 
I cuerpo del Santo,ni::quitarlo del lugar donde lo auian 
muerto. Mas vn Santo Hcrmitaño llamado Felix^ 
que ideuiá de fer Dicipulo defte Santo Obifpo, y retira 
do del bullicio y trafago del mundo , haz ja fu vid a en 
lo, alto de vna íierra que eña alli cerca del mar, y (deue 
de fer el primero que hizo vida Heremitkaen Efpaña) 
efte vido muchos días como defde aquella Igleíia don 
de eftaua el cuerpo del Santo Obifpo y Martir,fubia 
vnalumbre muy ciara que Uegaua haíbiel Cíelo :y mo-
uidocon eíla viíion vino alaIgleíia,y hallando enella cí 
cuerpo del fanto Manir, le dio fepulturalomejor q 
pudo dentro delamifmaIgleIia,ayudaftdole vnfobrino 
j luyo que eftaua con el en el deficrto. 
Cídudto 
Añds 
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Aíxs h. Creciendo defpücs elnuméro dc los Chfííliaíios,y1 
ticHin acabadas las períccuGioties^fc labró allí viia grande y 
funtüofa Igleáa) por honrar al SadmiVíartir encllayeíi 
la qual fute drfpucs fepultadQ;mas jdjgnamentc, y en 
mas honradjifepuktir.aí y al^ h^íidomíeílro Señor íer 
uido' de ob^arBiuchos mibgros pAr hooray gíoñad^ 
fe Santo M l i t i r ^ y durán haíía lostiempos preftnffesi, 
con muchaiominuácion . For lo qnai cfte gloriofó 
Sanco Martims témido en gran veneración, y:en toda 
aquella tierra fe. .tiene con el muy gran deuócion> y la 
Ciu dad de B r agá 1 o tiene p oríu-P atr on, au n q u e lío fe 
fabededonde fucmamra^niíi fue dclos queen El paña 
conuírnó el i Apoílol Santiago $ ó fi loíráxó coníigo 
quando vino de Hicrufalen 5 mas lo cierto es que acá 
fiicimart'írraado^yí que.fue el primer Mártir de Efpaña, 
y que fu fanto Cuerpo aviendo íido trafladado de la 
antigua Iglcíia donde fue fepukado,eílá enla ilgleíi^ 
Cate^dralde Bra'g^Padecio martirio íiendo fan Pedro' 
Papa^y Claudio;EmperadorjCn cuyQtercéroano (fe-
ígun'Comun opimon)y quarenray cinco del Nacimien 
to.de Chriftovalos diez y ocho de Enero^ aüia coloca-^ 
do el Principe de los Apoftolés la Cátedra Pontifical 
"cnRoma^donde haper-
manecido5 y medíante 
Dios permanecerapara 
ílemprc, Aüquc quanto 
al año del Imperio de1 
Claudio, dize el Carde 
nal Cefar BaroniOj .que 
: quando San Pedro infti-
tuyo fu Cátedra y S illa 
I Apoftólica en la Igleíia 
I. Romána>era durante el 
anofegundo del lmpefib del dicho Claudio: que auie 
do comentado á Imperar aí principio' del mes de He-
brero df 1 año quarentay tres de Chriílo^y auicndo íñi 
perado trez caños y ocho mefes y veynte ú h s 3 que fe-
cumplieron á los trezc de. Otubre del año de cincuen-
ta y feís de Chriño^uiírio íiendole dado veneno pof 
Agnpinafu muger madre de Neronj quelefucedio ea 
el Imperio y Señorío de Efpaña» 
: ^ CAP~" 
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f C ^ A P i ' T F L O . r / . D S L O S S l E p * 
te primeros Ohifyós que predicaron eft Iperio. 
£jj?aña el Samo, £uar¿gelio. T de los lu-* 
^ares donde Predkamn.Z los m 
quefadecieron:. 
O D OS L O S Q j / E t 
tan de los Saíitos;, que dcípueá 
del gloriofo, Satitiago prediea 
ron enEfpaña la Santa Fe Ca-
tólica ( qüc por efto mereeerr 
nónvbres de Ápoíloles drc'É-fpá. 
lía) dizen que fueron í iete , / to 
d o s c o n c u e r d á e n 1 o s n o m b re s¡ 
Jiziendó que rellaniauá Torca 
tOy IndakqiOj Eüfraíio, Céci-
lio^ SegundoyTheíiphon, Hiíicio. Y eílos inifmos 
nombres tienen los que enel capitulo odauo diximos 
queponiafieuter por Dicipulos de Santiago. Y Vincé 
cío, y el Qbifpo Equilíno y otros, ponen eítós ínlfmós 
por í)kipi¿Los del fagrado; Ap oftól, Y"., geüeraliticntedi 
zen lo$ Autores auer íido embiados á Efpaña eftos fíe 
te ObifpOs por los Santos Apoftolcs S.Pedro y S.Pa-
blp : por que afsi fe halla :efcriit.o en vna Epiítola que el 
Papa Gvegprip Sétimo efemuio alRey don Aloníbcl 
fexto de los deílonombre-ii^j^l^^niy primero délleno 
l>re.^n"G#iIla*Enla<ltíaÍ Epifíola:exp_rcflaménte.d;i;zé 
el dicho Papa «Gregorio, que-los ApoíióiesSán Pedro 
y San Pablo embikron de Romi íiefe ObifpOs á predi-
car en Efpaña, los quales de-ftr^endq laidolatitófan 
daron y plantaron en ella Jafteligíon; ChníHanav Y dfe 
la certidumbre ó inecrúdumbre que ay de aver íído 
cnibiadosporSan Pedroy Sin Pablo fe tratará ader 
lante eli cl capitulo diez y nueue. 
Todo lo que fe cuenta ¿de la venida y citada def-
tos Santos á Efpaña ( comO lo di^e Ambroílo de'Mof 
rále^s;) es cofa de mucha autoridad 3 por cftar muy cele 
brada efta venida y eftada, por el gloriofo Doótor San 
líidro en fu Breuiarío y Miflal: y concordar vniuerfab 
mente todos los Breuiarios3 y Santorales de Efpaña, 
en contar efto devnamifma manera. Y el venerable 
Fo. A I 
Sleu frtmérói O 
ty:Jfos fjvintero 4 
tyredkaf la fe C4 
fúlica en Ef^na. 
Beutef. 
ViHcentiut . t t 
Equilinus vbt 
fufYA. 
flota del Papa 
pregone .7. a Do 




S l U r ó én fu M i f 
Hiftoria Ecclefiafticá 
erún. 
•Beia in fas Mart í 
Affirmtn 4 G/w-
dix Us.jt OhifpSi 
I 
'Oudrfd meBa í 
AáosS BcHaCqUe harhas dc iiouccicritos y fetentaaáqaq efcri 
deílmr uio^ló pone aísicn fu Martirologio. .Y níngimo.cklos 
Autorcsq ddloséílr iuen dize íi eran Eípañoles 3 o de 
otra Nació-Ni tampoco dizen, íi fueron Dicípulosdel 
Apoilol Sátiago.. Solamente rcfíeren,q íiendo embia-
dos por ios Apodóles SanPcdroy San Pablo dende 
R orna á predicar en Efpaña (auíédolos ordenado por 
Obifposdella) aportaron ceixa déla Ciudad de Gua 
dixjyque viniendo Ganfadbsjfcpuíieron á defeanfaren 
vncampofrefcoy apazible,y de alli embiaró ala Ciu 
dad algunos dé fus compañeros ó Dicipulos s pa-
ra que les traxeífen de comer : y que á eftafazon el 
pueblo eftaua ocupado en regozijojcelcbrádo vna fíef 
ta de fus Diofes/alos quales ofrecían aquel díafoiene 
facrifício. Yvií tosporlosdelPuebloloseftrangeros? 
y entendiendo por el trage y manera de fus perfonas 
¡íer de otra Religión,y pareciendoles quecoh eliosTc 
profanauafufícíla 5 GOmen^aron á quererlos maltra-
;tar, y ellos fe retiraran yycndolcs íiguiendo la gente 
ídela tierra Con afUrfibdehazerles mal: dé lo qüál fue 
'Nueílro Señor feruido de librarlos por vn noterio mi 
lagro ( femej antc al que arriba fe ha referido en el ca-
pítulo treze^de-quáftdo fiítronlós Dicipulos de San^ 
.tiago á pedir licencia al Principe , ó Señor de Ja tierra 
5para enterrar el cuerpo del Apoílól) que aujendo He-
lgado a Vh Rio donde aüiávna puente3yauie do pafíado 
por ella los Chriftiatí^ ^tte iüan huyendo: paífando 
;defpiies por la mifma Idá Gentiles qtie iiíart en fu feguí 
¡miento, fe hundió la puente coil ellos jy todos fe anega 
íronyahogaron en clRiovLó quál pufó tanto temor 
,á los de duadixiq cOhuertidó en refpcdo y reuerencia 
íel odio conquepeifeguiafe alos Chriftianos5vna Seno 
ira principal de aquella tierra embioarogar a los San-
itos queboluieííeii y bóluicron:y inílruyendola enla 
i Fe la Bautizaron en vna Igkfía cjue ella mandó haz er 
luego para efte cífeto^y ^ña parece fer la quartaIgíeíia 
que fe lee aüerfe hecho en Eípaña) 
fe 
A ñ o 
deiPr 
¿ o . 
LoS'de Guadix figüieiido^l%%l^ló de á^lla Señara  
conuirtieró muchos dcllos alá Fe deChro. Diferí qef 
jtáféñora fellamaua Lü-paríáíy e ík cueto es ta femejan 
te có el q arriba fe ha référido en el dicho capitulo , 15 
afsi en quanto al hundirfelápuente có los Gctiles co-
mo 







1 mo quanto al nombre de Luparia^que claramente fe l |nos 
' conoceconfandirfelos Autores qiielocueiitan,refin.é reU 
dolo vnos en elle lugar,y otros en la entrada de los D i 
cipulos deSátiagoen Galiziacó el cuerpo de íuMaef 
t ro . Pero cofa verifirail es no auer fucedido cíle 
acontecimiento dos vezes.-mascfto tienen las cofas an 
tiguas5quelo que aconteció á vnas pcríbnas5feíuele 
atribuir á otras jy como quiera que eíto aya fucedido, 
o enefta ocaíion,ó enla otra5los Autores que deílo cf-
cnu^n, dizen aver quedado en Guadix por Obifpo de 
los nueuamente conuertidos San Torcat05y los otros 
feis Santos Obifpos fe repartieron por diuerfos luga-
res de Efpaña, áfembrar como buenos Labradores la 
fe mil la del Sato Euágelio.San Cecilio fue ala Ciudad 
de Granada,© á otra que eftaua mny cerca della que fe 
llamaua Eliberi. Indalecio fue á Almena ó á otra Ciu 
dad allí cerca llamada entonces Vrci,que es el nombre 
que comunmente dan los Autores Latinos á Almeria. 
Euphraíio fue á IliturgÍ5quc es la que oy llamamos An 
dujar , aunque Beuter dizequeesIaen.San Segundo 
fue á predicar en Avila5cuyo nombre cracntóces Abu 
la,ála qual Beuter llama Albula3y dizeque es la que 
agora llaman Alúa. Theíiphon y Heíicio fueron á B ci-
ja cerca de Almeria,y á Cárcefa que no fe puede bien 
del todo entender adonde era, aunque algunos la po-
nen cerca de Aílorga,y Beuter dize que Carcefaes la 
que oy llamamos Caloría . Y en folos ellos dos pollre 
rosay diífcrencia en feñalarles los lugares donde fue-
ron á prcdicar,que en los cinco primeros todos con-
cuerdan en darles aquellas Ciudades q fe han referido. 
Los Martyrologios comunmente llaman á eftos 
Santos Confeífores.Y Ambroíío deMorales di¿e,que 
eftemifmo nombre leles da en vn libro antiguo déla 
Librería de Alcalá de Hcnares,y en el Breuiario y Mi f 
falde San Ilidro. Otros los llaman Mártires, pero no 
dizen nada de fu martirio,ni fefabiadel hafta nuefíro 
tiempo,como fe dirá en el capitulo íiguientc. Aunque 
quáto al nóbre de Mártires,© Cofeífores, los Autores 
antiguos( como Tertuliano yfanCyprianoy otros) 
no hazian diífcrencia alguna, vfando deftos vocablos 
promifcuamente,que también llamauan Confeííbrcs á 
los q auian padecido martyno,auiendo confeífado el 
F 2 
Vine en.inSfe cal 
llb s.c.s. 
S.Torcato frime* 
ro Obifyo de Gua 
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cato ejta enel m& 
neftené de Cela 
tima en GaUxjdí 
Cuerpo de S.Segu 
áoejta enÁuiU. 
Igle fia de fan Ce 
dito en Granada 
S ¿Pedro. 
Años ¡ n©mbl'e i t C h t í A ó & t i t s í ú s Tiranos que los mamriza 
uáfi.Y tambieíiílimauaíi M a n i r á í & s q ú t viiieífen có 
feííado el nOítibre de Chriíió,y padecido algún tortnc 
to ó ^erfecoGiorl^aunqííe n ó vúiéfícn coíiíiuiiado eí 
Martirio v 
Reííete Vincencioen el Éfpejo tíiílorial^queefcn-
ue el Papa Calixto, qtíe delate de la Iglefia de fan Tor 
cato en Guadix aúia vna Olma fueña por man<í dé 
aquel Santó5quc milagrofamente flor ecia 3 y ffütifiáí-
da el diade fu ñeñzi y lo mifmo dize Áriibroíio de Mo 
rales qíe lee en aql libro antiguo de la Libreria de A l -
eaiajy queel Autor del dize que efto era éora notona? 
y qüe ellaviojy los Gentiles íatéían tambiéneonmu-
cháadmíraeion y eí|)anto:y el Obirpo Equilmo éfcri-
üéto daéftaHiftona(dela maneta que aquife ha referí 
do)eri el t e j e r a CapiíulOjdeílibro quiMo deiuHif--
toriadeSantOSf 
De algunos deftos pfiMerós ObifpOs aynotábles 
memorias en Efpañarque de San Torcato (demás déla 
Igleíia queie ha dicho de Guadix) tiene Toledo Igle-
íta Parrochial deíte Santo. Y de fu nobre también (aun 
que algo corrompido ) feííama el lugar de San Tor 
ca^ cefea deÁkaia de íienaresvY cícriue el dicho A ni 
bróíio de Morales tratatído defte Santo,que íuGtícrpa 
efta eíí Gaíízia cerca de la Ciudad de Orerife, en vrf 
Moneíterio de Mo jes de S. Beintófíamido Celanoua, 
yque ios htonges áclcuentan álos que vifttan aque-
lla cafa vnrailagro^de como íiie allí licuado a 
to CUerpO: y dizen que vüíOs Portuguefes ÍO>fidrráron 
de vtí.aIgleíia doiíde eftaiia quatío leguas de alíi,ypen 
farido que yuali háziá fu tierra con el hurto que ikua-
uan^vrianoche efcufifsimalOs hizo vemtíin penfar-
lo5a; aquel MoííefteriOíy afsi quedo alíi aquel Santo 
Cuerpo. 
DcSan Segundo fe tiene por cierto eííar fu Santo 
Cuerpo en Aullarenía qual ay vna Igleíia Pafroehiai 
de fu ríombre3y tiene aqtíeíla Ciudad muy gran deuo-
cionconcíj por que lo tiene por fu primero maeftro 
eníaf éíyhaobraaoalliNiícftroSeñof y obracadadia 
muchos y muy grandes miIagros5por ios méritos ¿ú 
aquel gloriofo Santo. 
1 De fari Cecilio1 también ay vna Igleíia ParrOjchiaí 
en 
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en Granada, cicla qual fedize qucAvn en tiempo que 
poíTcian aquella dudadlos moros fueíiemprc aque-
lla Igleíia de Chriftianos. 
D e í^n Indalecio ay mucha memoria y devoción en 
los liednos de Aragón , y Hieronimo ^oríta en fus 
Anales dize que Cl Cuerpo defte Santo fue licuado de 
Almena al Moncfterio de fan luá de la Peñaj y Pedro 
Antonio Beuter dize que fue hallado cnPiedrapifada, 
y de allí lo hizo licuar Don Sancho quarto Rey de 
Nauarra y Aragón al dicho Monefterio de fan luán 
de laPcña* Y la Igleíia de Burgos celebra la fieíla def-
te Santo el vltimo dia de Abril 5 por que en tal diafue -
ron licuadas á aquella Igleíia parte de fus Reliquias, 
En otro Monefteno de la orden del Ciíler llamado* 
la Vega cerca de Carnon ay vn bra^o de fan Torcato, 
y Ambrofio de Morales dize auerlo viílo con fu cue-
ro y carne, aun que cree que deue de fer de otro San-
to del mifmo nombre natural de aquella tierra» 
De San Euphraíio ay memoria que en tiempo délos 
Godos Reynandoen Efpafia clReySifebuto , fe edi-
ficó en Andujar vna Igleíia del nombre defte Santo, 
que en aquel tiempo fue tenido en gran veneración 
por eftar allí fcpultado (fegun lo refiere fan Eulogio en 
fu Apologético de los Mártires).Yeftá oyelcuerpo 
deftc glonofo Sanio en vná IglefíaMé fu nombre que 
ay en Galizia,en la montaña de Valde Mao, cerca del 
moncfterio de Samosde la orden de fan Benito; en el 
qual mónefterio también ay Reliquias y vna Capilla 
deíle Santo. 
Y efto es todo lo que los Autores quetratan de 
ftos fiete Santos Obifpos eferiuen dellos , recogi-
do lo mas dello por Ambrofio de Morales , en el 
capitulotrezc dcllibro nono déla Coronica queef-
criuio de Efparia. Pero por que en todo lo que aquí 
fe ha dicho no fe ha hecho particular memoria delfín 
que tumeron fan Cecilio,y 'fan Hifcio, y fan Thcfi-
phon, diremos enel capitulo figuiente lo que en 
nucíbros tiempos fe hafabido delios y de 
fus Martirios. 
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Do flor Madera^ 
en los Difcurfií^ 
de ld$ Éetiquiat* 
halladas en el M$ 
te Santo de Gía 
nada. 
Don Vedfo deCaf 
tro Arcohifp» de 
l u n a d a . 
Laminas deflomti 
enq fe a haUadcí 
noticia délos San 
tosCecilio^Hificiof 
y Thejlphon Dtcí 
fulos de Satiago 
S.Fedro.txpé 
ttnú délos Santos Cecilio,HtjictOij The 
f^hon^íci^ulo^del^Afofiol Santiago^ 




V N Q J / E POR L O P A S S A D O 
fe ha tenido noticia deles lugares dóde 
¡ ha quedado memoria,© Reliquias délos 
Santos Torcato*Indalecio, EuphfaíiOy 
y Segudoyhaftanueflrós tiempos ningu 
ñatemamds déí fín q vuiéíTeri hecho los otros tres có -
pañeros que con ellos yiiiiero á predicar á Efpfaña,có 
üiene á íaber, CeciliovHiíicío, y Thefípho, ni íeialbía 
dode cílüuieííeñ fus Cuerpos o reliquias.Pero ha íido 
Ñuefíro Señor fcruido de darnos en eíte tiempo muy 
clara noticia delíd^yde aüet* íi do Martifcs^y "DiGípulos 
del Apoíioí Santiago. Que (cómo copiofa ydoótamen 
te ío eferiué el D o á o r Gregorio López Madera, eo el 
libro q ha publicado deíós difeuríos deía certidumbre 
délas reliquias defeubiertas en Granada defde eí año 
15 8S.haítael de.i 5 5?8)arldIdo vnoshobres bufean-
do vn teforo,cerca deIa Ciudad de Granada en la cucí 
ta o mote llamado Val Parayfo (q oy llama MótcSaio) 
Por elmes deMar^o delaño de 1595 hallaro vna Lami 
nade pIomo3y leyéndola dezia q eftauaallí vn Cuerpo 
quemado de vn Sato^y tfayédola dicha Lamina á D5 
Pedro de Caílro Ar^obifpo de Granada, mádd catiar 
en ciertás cueuas que avia en el dicho'monfc,qüealgü 
ilas delíás eítauá cubiertas con oiedras, y deícubriedo 
las hallaro otras dos Laminas cíe píoraojla vnien vein 
te y dos dias del dicho mes de Mar^ó^y la óí taen diez 
dias de Abri l íi guíente > y en treinta del dicho mes de 
Abrd fe hallo otra Lamina. Y en las tres Laminas pof 
trerasfehahalíaíío relación délos raártiíios de.S. Ce 
cilio,Hiííciójy Thcíiph6,ydc fus Dícipulos. Y demás 
•de las dicíiás Laminas fe haií bailado también cicttós 
;Libros5y vna Caxa dé plomó con dos muy preciofks 
Reliquias . Y porque dé lo que toca ata inuencíon de 
las dichas Laminas y Cüerpós ó Cenizas de Santos 
qué 
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Años ÍAños i que eftauancoii ellas. Y de las cofas quecOricurrieron 
¿TChri 4^1 Pa e£1 ia dicha iiiuencion , y de otras que deípues han fin 
cedido trataremos largamente quando Dios quirieíi-* 
do llegáremos al tiempo delíuceííb dellas: aqui fola-
mente fe dirá lo que toca alo que fe ha entendido acer 
c:i del Martirio de cños Samosques fueen eftc tiempo 
de que vamos tratando en efta Centuria. Y por que 
entrecílos Satos Dicipulos del Apoítol Santiago auc 
mos puefto en el capitulo paííado á fan Cecilio,como 
á Santo mas conocido que San Hiíido 5 y San Theíl-
phon, y por que padeció Martirio antes que fus com-
pañeros, diremos primero lo que contiene la Lamina 
que nos ha dado noticia deftc Santo, aun que es la vl^ 





• 5^» |» 14* ano secundo mfortis imp: calén-
disfebruaríj: pasus est maftirmm in hóc 
2 taño dius cecilms : sanéíi ia-
cohidiscipulíis uirliteris Unguis et san-
titate preditus : prophecias diui ioanis 
apojioli comentauit : que sunt f o site 
cum alijs reliquijs:insublimizarte inha 
bitabilis turristurpiane: sicut dixerunt 
mihi sui dicipuli dius setentrius et pa-
trictus'.qmcumiÜo pasi sunt: quorum pul 
ueres iacent in huius sacrimontis cauer-
nisnn quorum memoriam veneretur. 
Quebuelto en Romance Caftcllano quiere dezir. 
En el añ o fegüíido del Imperio de Nerón , primero 
diade Febrero padeció martirio en cftc lugar I l l ipul i -
taño, San Cecilio Dicipulo de San tiago varón Santo 
y perito en las lenguas. Comento las Prophcciasde 
San luán Apoftol, las quales eftan pueftas con otras re 
— 1 IT ^ • j , , _ , 
F 4 liquias 
mttm déla tmi 
\na que ¿a. noíi-
icU dé S.Chilioy 







erort S.Ped ro. 
letras de U L a -
mina que da no-
ticia de fan Htf-
(io,yde Turilo,Fa 
nuncio, MaronioA 
j Centulio Marti 
res fus Bife tfuhs\ 2. 
liquias en la parte alta de la torre inhabitable Turpia- ¡Años 
na, como meio dixeron a mi fus Dicipulos fan Scptcn \^l>a 
trio y Patricio que padecieron martirio con el. Los 
poluos délos quales eftan en lascauernas deítefagra-» 
do Monte,en memoria de los quales fe venere. 
La Lamina en que fe halla la memoria de .S . Hifcia 
tenia eftas letras. 
ano secundo neroms im^erij : mar-
cicalendis pasus fmt martiríum : in hoc 
¡locoillipuhtano: eleÜusiadhunc efeñum 
\san5tus hiscius apostolí iacohi disci-
yulus: cum suis discipulis: turilo: pa-
juncio imaronio: centulio: per médium 
| . . . . . J 
•ígnemínquo mm ambustíjuerunt: éter 
nan nj 'itam petenúhus transiuere: *vt la~ 
\j)ides in calcem conuersi fuerint: mms 
puluens in huius sacri montis cmernis-
iacent qui vt ratio postulat in eorum me 
moriam'veneretur. 
Que bueltas en Romance quieren dezir* 
En cl ario fegundo del Imperio de Hero^primero 
dia del mes de Mar^o,padeció martirio en eftelugar 11 
lipulitano efeogido paracftcefeélo San Hifcio Difci-
pulo del Apoftol Santiago,con fus Dicipulos Turilo, 
Paniincio5Maronio5 Centulio,por medio del fuego en 
el qual fueron abrafados vmos^ paííaron a la vida eter 
na3y feconuirtieró como las piedras encalaos poluos 
délos quales eftan en las cauernas deieMontefagra-
do5cl qual en fu memoria fe reuerenciccomo la razón 
lo pide. 
Otra Lamina en que fe halla memoria de fan Thcfi-
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Uño secundo neronis imfertj calen-
\dis aprtlts:pasus eji marttrium: in hoc lo 
co illtfulita 2 us. thesiphondic 
tusprius quam conuerteretur : abena-
thar i diuiiacohi a^ostoli discipulus vir 
literts et sanñttate preditus : plum-
hi tahulis scripsit hhrum illumfundamcn 
tum eclesie appeüatum : et simul ^asn 
sunt: sul discipuli: dius maximinus: lu~ 
parius: quorumpultús: et Uher sunt cum 
puluerihus diuorum martirum inhuius 





, 1 . 
Quebueltas en Romance quieren dezir. 
Enelaño fegundo del Imperio deNeroi^primero 
dia del mes de Abril,padeció martirio en eik lugar 11-
lipulitano fan Thcíiphon^cl qual antes q fe conuirtieí-
fe fe llamaua Abcnathar, Dicipulo de Sátiago Apof 
tol , varóndoótoy fantOjcfcriuio en tablas de plomo 
aquel libro llamado Fundamento déla Iglella: y junta 
mente fueron m artirizados fus Dicipulos fan Maximi 
no y Lupario, cuyos poluos yel libro cíhn con los pol 
uos de los Santos mártires en las cauernas deíte fagra-
do monte3reueriencicnfe en memoria dellos. 
Déla primera Lamina que fe hallo enel dicho Monte 
íanto^que la he referuado para la poftrc, por poner pri 
mero las de los Dicipulos de Santiago, que,fueron 
Apoftoles de Efpaiia,ylos primeros que eneílaProuin 
cia del Andaluzia predicaron el Sato Euangelio, y der 
ramaron fu fangre porlacofefsion de la Fe Católica. 
La letra dezia defta manera* 
Letras de la L a -
mina que da no ti 
cta de San Tbefi 
fhoñ,y Maximi-
no^ Lupario Mar 






tetras áe otra l a delfm 
mina que nos da Iperio. 
not icia de s . Me 
ftion Mártir, 
Reliquias qui fe 
hallaron en rna 




vbifupa. c ,33 ' 
lüifula dondtfue 
S.Ce cilio Marti-
rizado en fu Di» 
ccfijO cerca deÜa. 
corpus uflum dim mesítonis marti-l 




Que en Komance Caíkllano quiere ^ciir 
Cuerpo quemado de San Mefithonfue martirizado 
en tiempo del Imperio de Nerón. 
Y efta Lamina no trae feñalado el año en que eíle 
Santo fue martirizado como lo traen las otras Lami 
ñas. 
Enla caxa de plomo arriba dic ha fe hallaron ciertas 
jrofeciasdelEuangeliftafan luán, que tratan de la £11 
del mundo3yvn pedazo devn pañizuelo deiiguratriá 
guiar, que dize fef la mitad dellien^o conque la Virg 
Maria Nueñra Señora liippio.las lagrimas de fus ojos 
tñ laPafsion de fu Sagrado Hijo. Y auia afsimifmo en 
la dichaCaxavn Huefo defan Efteuan primero Mártir 
y todo eflo parecía auerfe efeondido por mano devn 
Sacerdote llamado Patricio^or mandado defan Ceci 
lio Obifpo de Granada. Y acerca del lugar Illipulitano 
¿onde en las Laminas fe dize auer íido martirizados 
cílos fantos Mártires, el Doí tor Maderaauiendotra-
tado muy doda y curiofa mente de diuerfos lugares 
que en Éfpañatuuieron eíle nombre,viene á concluyr 
que la Illipula de que enlas dichas Laminas fe trata era 
lugarentrela fierra de Eluira y Guadix cerca del Mon 
te Santo 3 dondelos dichos gloriofos Santos fueron 
martirizados. Y algún buen Chnfíiano, o Chriftia-
nos para memoria de los martirios de aquellos Santos 
pulieron las dichasLaminasjy déla relación dellas pare 
ce aucr íido martirizado primero San Cecilio, de quic 
todos los que del eferiuen dizen auer íido Obifpo de 
Granada,o déla Ciudad que cerca della fe liamaua Elli 
beri. Y afsi parece aucr fido martirizado en fu propria 
dioccfi ó cerca della. Y como fan Hiíicio y fan Theíi-
phon, que fegun fe ha dicho en el capítulo antes deík 
auian ido á predicar el vno a Berja,y el otro á Carecía 
(que fon lugares no muy lexos de Granada) tuuieífen 
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Años I pulos Setentrioyy Patricio^ ó por dar fepulturáálos 
d e l P á l Santos Mártires 3 ó defícando ellos también padecer 
Pa' Martirio por la predicación del Saiito Eüangelio5y 
confcfsion del nombre de Chriflo,acudieron al mifmo 
lugar5pnmero fan Hifcio y dcípues fan Thefiphpn,y 
bailaron lo que deíTearon y bufearon i padeciendo 
Martirio en el mifmo lugar. 
Gran merced ha íido la que niíeftró Señor haqüefí 
d o h á í c r á Erpañá(efpecialmente á eítaProuinciadel 
Andaluzia) con el defeubrimiento délas Reliquias def 
tos Santos Mártires, Con tanta certificación y cuiden^ 
ciacomo fedira, quando Dios queriendo3llegáremos 
al tiempo defta marauillófainueilCion, Loquees pro 
prio defte lugar es tratar délas cofas de aquel tienlpOj 
que por la inuencion délas dichas Laminas aue-
mos fabidó^como es lá noticia de San MeíitonMar^ 
tir ( que fin duda deuio de fer Efpáñol ) y de los 
Santos Setentrio, y Patricio Dicipulos de Sañ Geci^ 
lio^y de San Turilo ^ y Panuncio^y Maronio,y Centii-^ 
l i o , Dicipulos de fan Hiíicio 5 y de San Maximino, y 
SanLupario Dicipülós de San Théfiphon, que todos 
deuiandefer Efpañolcs,y todos fueron Mártires de la 
primitiua Igíeíia; y íl San Pedro Obifpo de Braga,de 
quien yafc hatratado no fue martirizado primero que 
fan Cecilio y fus Dicipulos^ á ellos podemos contar 
por primicias de los Mártires de Efpaña* 
También fe nos da noticia porlas dichas Laminas 
del Santo Gonfeífor Patricio^jue por mandado de.S. 
Cecilio efcondio las dichas Reliquias tan preciofas^ 
que fueron traídas de Hierufalen áEfpaña-,quando cf-
tos Santos Obifpos vinieron áella* 
Sabemos también fer mártires fan Cecilio,y fan Hi 
ficio^y fan Thefiphon , y donde y quando padecieron 
martirio, quehaftaaorano fefabiadeciertó que fuef 
fen Mártires 5 por que los Calendarios como arriba fe 
ha dicho no los llaman Mártires , filio Confeífores. 
Sabemos tambiCrt corl certidumbre féréíloS tres San-
tos Cecilio, Hificio, y Thcíipho Dieipulos del Apoí 
tolSantiago . Y del tiempo en qüe enlas dichas Lamí 
nasfcdizeauerfido martirizados eftos glóriofosSan 
tos,quc parece auerlído cnel íegundo año del Imperio 
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fe efcriuitrén en 
Efiata. de cofasto 
cates alaV¿ Cbnj 
tiana.: 
Logir Madtrd 
Portf caufa fe ce-
lebra en vn áiaU 
fiefia de les fíete 
Smtas primeros 
Obif os de Tfpa* 
ka.autcndo fade 
cido Martirio en 
diferentes ¿tas. 
Amhofio deMo" 
rales rhifuf ra. 
t>if'i¡utos de San, 
úago trajeron a 
icaria la j o m a 
Ae íaMiffa q yft 
van los ApofloleSé 
to de Chriíloífc colige aucrfe engañado los que dízen 
que antes déla pcrfccucion de Nerón,que comento 
aios diez años de fu imperio, no vuo períecuciones ni 
martirios de Safítos^pilés es cierto que fan Eíteuan^ y 
Síntiago en Hieruíaien, y eños Mártires en Efpaña pa 
dcckron, antes que comen^áííela períecucion gene-
ral del tiempo de Nerón . Y finalmente íabemos pol-
las dichas Laminas auereferito fan Cecilio comento 
fobre las Profecías del Euangelifta fan luán,y auer ef-
crito fan Theíiphon el libro llamado Fudamento de la 
Iglcíia.-queíin duda fueron los primeros libros quefe 
eícriuier onen Efpañá de cofas tocantes alaReligion 
Chriíliana, Y también por la relación que eferiuc él 
Dot5tor Madera parece auereferito el dicho fan The-
ílphon otro libro de Eífcncia Dei5 y otro de la Vida y 
Milagros de fu Macftro el Apoílol Santiago, del qual 
íi Dios fuefl'e feruido que parecieííc, podríamos laber 
muchas cofas que ignoramos del Santo Apoílolnuef-
tro Patrón. 
La fíeíta deílos .dantos Mártires Gecilio, Hiricio,y 
ThcíÍphon,jimtaniéte con la de los otros quatro Obif 
ios fus compañeros Torcato, Segundo, Indalecio,y 
Euphraíio fe celebra á los quinze de Mayo,confbrme 
vi Calendario Romano, aun que en algunos otros Ca-
lendarios fe pone en diflferentes dias. Y no fe celebra 
todosjuntos^por que todos murieífen en vn dia , í i n o 
por no aueríc tenido noticia cierta de qnando murie-
ron , y por auer venido juntos á Efpaña á predicar el 
Santo Éuangelio,fe deuio de mouer la Iglefiaá cele-
brar la' feftiuidad dé todos juntos en vn dia. 
Y no es de paífar en filéncio lo que Ambrollo de Mo 
rales dize,que en vn libro muy antiguo de letra Gótica 
que fue del moncíterio de fan Millan, déla Cogolla de 
la orden de fan Benito, y aoraeíla en la librería de S i 
Lorcncoel Real, ay vnarelación déla venida deítos 
SsntosáEfpaña^ contituío deque lacfcriuieronfan 
lulian y San Félix Ar^obifpos de Toledo ( que ílfue 
fan lulian el Primero, aüra mas de mil y cincuéta añ os 
que fe efcriuio,y íi es elfegundo avra mas de nouecien 
tos años) y en aquel libro fe dizc,que eftos Satos tra-
xeron a Efpañajeintrodüxeron en ella, la forma y or-
















creer qü e ferial a Miíta del Apdftól Santiagó elMenor, |Años 
Obifpó de Hierüfalciíi qüe fue el pnticipio j fiiente de reIíÍTi 
donde toda lalgleliaChriíliana tomó la primera iná r 
hel'adc Oraciones y Ceremonias dé la Mitía^ y fe cree 
fcrlamíünaque fari Ifidró pufo eri fü MiíTal^queeS el 
Officio que llamamos Moprabéi 
C z / i r i T F L O £ 5 ^ Q j f B 
pfoftguiendo la maíerid delpáj^ado^Jc^ 
trata del tieMpo en que efiús- Santos 
¿Mártires vinieron a £Jj)ana. Tpor 
cjuienfueron embiádos a eHa. Tdeltíem 
po en quepadecieron(¿Martirio*. 
V Á N T Ó A L t Í E M P Ó 
ten que eílos Santos Dícipulos 
del Apoftol Santiago (deípues 
de la muerte de fu Macftro) vinie 
ron á Efpaña á predicar el Sajrn 
to Euangeíic^y de donde y pof 
quien fueron embíadüs : comuil 
mente ¿afi. todos lós Autores di 
zen que fueron embiadós defde 
Rorna p o r lo s A portóles S an Pedro y San Pablo ( co-
md fe ha dicho en el capitulo diez y íicte)Ío qüal íi aísi 
fueffe feguirfcíá que por lo menos vinieron eftOs San-
tos a predicat en Efpaña, paífado el año feífenta y cin-
co del Nacimiento de íiüéftro Redentor, que fue el de 
cimo del Impetro de Nerón *. Poique a qliós dos San-
tos Aportóles nó fe vieron juntos en Roma haftácl 
dicho año de feífentay cinco. Y áüriqüees verdad,qüe 
por las Hiftoríasy Córónieás Écieíiafticas,y por otros 
Autores parece aver venido fan'PedrO aRomadef-
pues qüe milagrofamente íe cfcápó deja cárcel de Hie 
rúfálcm, donde lo tenia ptefó el Rey Herodesij y llego 
aRoma el año quarenta y cinco deChhrtOjyfiindó 
entonces alíila CátedraPoñtifídai - pero áüicndó cita 
do en Roma tres años boíUioáHicrüfaÍen,conio di-
sten lós dichos Autores. Y Sari Pabló ilüfica aukvc? 
ttidd 
^. Pédféy S. Va-
o no fc viéfúú 
)untos én toma, 











nido á Romajhaftaq fue traído prcíb á ella el año.5 8 . ! 
del Nacimiento de Chfo5qfue el tercero año deNcró* 
Y auiendo eítado alii prefo dos años el dicho 
Apoñol fan Pablo, ficndole dada libertad, fali o á prc 
dicar por otras partes, y boluio dcfpues á Roma, don 
de hallo á San Pedro el dicho año de .^5. (y aun Ono 
írioPanuino pone eíla venida de los Apoíloles á R o -
maelañodefeíTentay hete) .Auiendo pues padecido 
martirio eftos Satos Dicipulos del ApoftolSátiago en 
el íegundo año del Imperio deNcron (como confta de 
las Laminas halladas cnelMonte Santo de Granada) 
y concurriendo como concurre aquel año conelde 
cincuenta y ocho del Nacimiento de C h n í l o , en el 
qual ni aun íicte años mas adelante no fe aman juntado 
los dichos Apoítoles en Roma: claramente fe colige 
fer error manifieílo, dezír que fueron embiadoscílos 
Satos dende Roma á Predicar en Efpaña por los Apof 
toles Sá Pedro y San Pablo. 
Y conftando como clara y euidentemente confia 
por las dichas Laminas fer eílos Santos, Dicipulos del 
Apoftol Santiago,tengo por muy veriílmil lo que Ga-
nuay dize, quedefpues detraíladado el Sato Cuerpo 
del Apoftol Santiago aCompol]:ella,boluicron luego 
fus Dicipulos áRoma,y allí fuero ordenados Obifpos, 
y boluieron á Efpaña apredicar el Santo Euangelio* 
Aunque Gariuay fe engaña diziendo que fueron em-
biados por los Apoftoles S.Pedro y S. Pablo, yendo 
fecn efto tras la corriente de otros muchos Autores 
que dizen lo mifmo, engañandofe también en ello. 
Lo cierto es que fueron embiados por el Apoftcl S. 
Pedro para continuar la predicación qne el Apoftol 
Santiago fu Macftro auia comentado en Efpaña. 
YincumbialeaS.Pedro(como aPaftor vniuerfaly Vi 
carió general de Ghrifto en la tierra) proueer de Predi 
cadores á todas las Naciones y Prouincias. 
Y por lo que arriba fe ha dicho feentiéde claramente, 
que por el tiempo que dize Gariuay auer buelto los 
Dicipulos de Santiago á Roma5eftaua el Apoftol S. Pe 
dro en aquella fazonenclla, auiendo venido de Hie-
rufalen huyendo déla furia del Rey Herodes. 
Y Pedro Galeíinio en íu Martirologio, tratando def-
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embio á Efpaña, y que ellos avkíl buelto á Roma pu-
raque los ordenalie (como los ordeno )de Obifpos, 
Y d MacílrolUati Vafeo $ acertó cn.la venida deílos 
Sarnosa Efpaña,poniéndola'yií el año quarenta y 
cinco del Nacimiento de Chrífto; íiiio queíiguiendo 
el error común de otros, también fe engaño, en de 
idr que fueron embiados por San Pedro y San Pablo á 
predicar en Efpaña. 
Guillermo Eyífen Efpil'icnfe hablando de los Obif 
pos de Efpaña'diz'e, que S.Eup'hraíio D'icipulo de San 
tiago fue ordenado por Obifpo dé liitürgi (que es Ah 
dujar ) en el añ'o quarenta y cinco del Nacimiento de 
Ghní lo j y quinto del Imperio de Glaüdio Auguílo. 
Y como muy bien difeurre el Dodor Maderaen el dif 
curfo del Monte Santo de Granada, lo niifmd que fe . 
dizc de San Euphraíio (quanto al tiempo en que vino 
á predicar en Bfpañ a) fe ha de Dezir délos demás füs 
compañ cros;, pues todos vinieron juntos a d í a . Y áuié 
do muerto el Apoílol Santiago en Hierufalen 3 en el fe 
gundo año del Imperio de Glaudió ( como lo eícriue 
Eufebio Gefariea fe en el capitulo nono del libro fe-
gundo de fu Hiíloria Eclcíiaftíca ) y trayendo füs Dici 
pulos luego fu cuerpo á Efpaña ( comó en e l capitulo 
treze fe ha dicho) pudieron boluer á í loma para fer Oí 
denados por fan Pedró de Obifpos ( fégun dize Gale 
finio) y tomar del licencia como de Vicario general 
de Ghrillo > para boluer á continuar la predicacíoiv en 
Efpaña. Y en eílos viages gaítariaíi por lo menos mas 
de vn año , y afsi vienemuy bieá con los qüe dízeíi 
áver venido eílos Santos á Efpaña en el año quarenta 
y cinco del N icimientodeNucíkoSeñor lefuGhrifto. 
Y muriendo ( como coníla de las Laminas ) eílos" 
Santos en el fegundoañodel Imperio de Nerón que 
fue el cincuentay ocho de Ghrííloapareceavergáíía; 
do en la predicación que hizief ón en Efpaña treze ó 
catorzeaños* 
El error ó engaño de los que dizéh aver íído ém--
biados cftos' Santos á Efpaña por San Pedro y Sá Pa-
blo^pudo proGeder ( como muy bien dizecl DóíSlo'r; 
Madera en fus Dífcurfos (de fer ordinario,Io que hizo ; 
vno deftos dos Aportóles atribuyrio á cntrambo$,por 
la grande hermandad qüetuuierónj de laqual dize el 
Anos 
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Años ¡ PapaGcla í íp / i . i ra t ldo clc San Pedro * • -Cuidaf^ñ 
' efifocietas Beafi^imi Taul i jifófioti •Vdfs] 
tkítioníS, Que es dezir qtie le fue dado por com-: 
pañero á SáPedro^el Apoílol SaPablo Vafode eleci© 
Y defta manera , interpreta el Gardenal Cefat Ba-j 
ronio vnlugar 4e San Ireneo Mártir ^ue díze^, q;ae 
San Matheo efcrmio fu Euangelio quando San Pedro ' 
y San Pablofundauan la IglcfiaRpmaná^íiendo cierto 
que lo efcriüio enclptimero ó fegundo año de Clau*' 
dio,quando San Pedto folo ^ino a Roma, como el mif 
mo Cardenal Baroniolp auerigua. V« afsi refponde 
que fue eftacoílumbre de todos los Santos 5 y D o l o -
res Sagrados^quañdo íi azcn mención defta fundación 
de la Igleíía 5 nombrar juntos eftps dos á^polloles^i 
aunque fea en cofas hechas fplamente por el vno 
dcll^s, • . .. . • . : . ] 
Conforme 131/efto ( como lo aduicrtc el dicho Doc 
tor Madera ) fe f ucde rcfponderala Epiftola, ó Carta: 
del Papa Gregorio Sétimo (de que fe hizo mención en! 
el capitulo diez y íiete ) donde diz e quelos Apoíiolcs 
•San Pedro y San Pablo embiarpnde RomH íietc Obis-
pos á predicar en Efpaña: que en aquellas palabras 
guarda ei Papá el eftüo dclasletras Apoílolicas ^ imm 
brando cftos dos Apoñoles juntos, en lo que hizo el 
vno deUosfolamente* Demás de que en aquella car 
ta el intento del Papa Gregorio Sétimo es querer mof 
trar qüeia íglefia de Éfpañ a fue fundada por la Iglcíia 
Romana. YDóctrina es de Canoniñas, y de Cu-
riales no fer muy grande la fuerza de las letr;as Apoftp 
hcas en las narraciones que cotieñen, por que no pme 
uan mas de el intento para que fe, dirigen 1 cfpecialmen 
teentofas qlienb fe puede dczir, que corre nefgo la 
\ verdad del que dirige las tales letras , y mas en cofas 
que no fon de fu tiempo, íi no de los paífados, Y afsi 
ío aduierte dogamente el Padre Francifco Xuarez fp-
bre el tercero libro de las Sentencias, refpondiendo á 
vna Hxtrauagante dcl Papa luán veinte y dos, 
Cpnefto quedaaífentado, q no obílatc la opinino de 
muchos Autores q dizen auer íido embíados eftos San 
tos a Efpaña por San Pedro y San Pablo, lo cierto es 
auer íido embíados por folo el Apoftol San Pedro* 
~~ ; — • ; C A P ? 
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Saturnino Obiff o de- Tolofa, que pre-
dico el Santo Éuangelio en ttemfo de 
la frmitma Jglejia > en las Proum-
cias de J A ^ j í ^ ^ r r ^ fu comarca. 
Tde otros Santos de aqueltiempo. 
OR ES T O S T I E M P O S 
f¿ San Saturnino ( á quien los 
Nauarrosjcorropidoel nom-
brejlaman San Cernin) que 
primero fue Dicipuío de San 
luán Bautifta , y defpues lo 
' ^ fue del Apoftol San Pedro 
* Principe de los Apollóles, 
fue cmbiado por el por Obif 
po déla Ciudad de Tolofa de Francia , fegun lo ef-
crmc Pedro Amonio Beuter , y Gariuay dizc que 
fue embiado por San Pedro dcndcRQmaparaEfpaña, 
donde predicó el Santo Euangelio en las tierras de 
Nauarrajy en otras de aquella comarca. No fe fa.be pre 
cifamente el año en queefte Santo vino áEfpañ a, aun-
que en e! Brcuiario de Pamplona (donde fe celebra 
con gran folenidad fu ííeftíi, como de fú primero Apof 
tol y Macllro enlapé. ) fe dize en las lecciones de los 
Maytincsy que fu venida á Efpaña fue en tiempo del 
Emperador Claudio: lo qual parece tener buen fun-
damento, por auer ydoSan Pedro de Hierufalen á Ro 
maen aquel tiempo (como en el capitulo antes defte 
fe ha dicho) y dende allí pudo prouecr de dodrina y de 
predicadores afsi á Francia 5 como á Efpaña. 
También fe dize enel Brcuiario de Pamplona que 
efíe Santo fue vno de losfetenta y dos Dicipulos de 
Nuellro Redentor 5 lo qual puede fer que afsi fea, aun 
que en el Catalagoque delloshazeel Obifpo Eqiii-
l ino, nohazemencion defte Santo,y hazeladel entre 
los Santos del mes de Nouiembre, contándolo por 
Mártir , y por Obifpo de Tolofa. Y lo mifmo dizen 
Vfuardo, y Bedaen fus Martyrologios,y San ííidro en 
fuMiíTaL Yaunque ninguno delloshaze mención de 
Beuter lih.j.c.éf 
S.S4turmno fus 
r m dúcs.72.l>ici 
fulos de Nueftro 
Señor Ufa Címjti* 
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auer venido eíle Samo á Efpma, fe daic dar crédito |Aíí 
alo que fe dize en el Breuiaño de Partípíona ^ cenei |JcI PajwCkrj 
qtiai concuerda en las Lecciones elBreuiario cíe To-
lo fa. Y eíio fe entiende de los Breüíarios que tenían 
aquellas ígleílas antes del Breuiario dé que agora vfa 
la Igleíla vniuerfai , conforme á k s reglas del qual, 
también jrüeden reza?agótalas Igleíiasde Pamplóna^ 
y Tolofa dtfte Santo, el miGno oíicio cf re^átian antes. 
Don Carlos Principe de Nauarra cñ fu Coroni-
ca refiérelo mifmo q fe halla en los dichos Brcniarios. 
Y como áizc muy bien Atñhroüo de Morales >aun-
que en las HiÜorias délos Santos fe hallen algunas ve-
zcs diueriidades^y no íepuedan comproiíaf con todos 
los Autores 5 es cofa piadofay deuota tener por cieno 
lo quekis lgleíias partiGüIares rezanen la fíefta de fus 
proprios Santos^porque la Tradición antigua es de mu 
cha f u ñ a n c i a y fedeuc creer que no fevuiera con 
femado aquello, fino tuuiera buenos fundamentos y 
motiuos5dequeyanofenenc noticia : que fu cien per 
derfelibros, y confurEjirfelamemoria de algunas co-
fas có ntgiigcciay oluido. Y es cofa cierta auerfe perdí, 
do muchos libros délos q efciiuieron cofas de Eí|máa. 
Refiere el mifmo Ambrofio de Morales, que eñe glo 
riofo Santo Obifpo de Tolofaembio dende alla á Ef-
piina3y feñaladamentc a Nauarra que confina con Fran 
cia,vii Presbitero llamado Honefto, y que efte fue rece 
bido ea Pamplona con buen acogimiento^portres Se 
nadores déla orden Patricia, cuyos nombres eran Fir-
mo,Fauño, y Fortunato ;• y comentándoles el Prcf-
bitero Honefto apredicarla Fé,fe mouieronlos dichos 
Caualleros aquerer fer Chriftianos:y con deíleodíe 
fer mas bien infrruy dos en la Fe 3 rogarOÜ á Honefto 
que boluieííe á Tolofa $ y hk ide venir á fu Obirpo Sa 
turnmo, el qual por efta ocafion vino á Pamplona, y 
predicando enella , en fiete dias cojiuirtio quarenta 
mil perfonas 5 que es muy gran cofa, pues del Apoílof 
Santiago feefcriue, que en todo ckicmpo que eftiwo 
en Efpaña nocóuirtio tsias de fíete 6 nueue Dieipiáos. 
Pero Dios todo quanto quiere puede 5 ypudo-difpo-
nerlos ánimos de los quarenta mil que el Breuiario 
de Pamplona .dize, auer conuertréo eñe Santo en 
íietc dias. Y el mifmo numero refiere Gariuay y aun-
que 




7": Ot'J ron. 
l\nos que luanes de Manera di ié auérGonuertído Saii Satür |Anos; 
nínoenPamplohamas dé quatro mil honibtes3q'Uc:€s W f e 
el diezmo dé lo qu e dizenlos-drehos Aiütores 5 y efto |^erioi 
dize en ei capituio quinzedellibto primero délos San 
tos dt Efpáña-, hablando de San' Saturnino. Mártir y 
Obifpo de ^olofav Mas tengo por cierto que ay error 
ene! numero^ydeue de fer errOr d£laGmpre;nfa5porque 
ene! capitulo íiguiente tratando del miímo Santo,, dize 
qué predicando en Pamplona en íiete días comurtio 
q liaren ta mibperfoíiasr, como fcrefiere en las lecciones 
del Breuiarío alegado, enel quai fe dize que eñe Santo 
í eboluio á íb Obiípado, y allañiemartirizado^ ; M 
Don Cados Príncipe de Naüarr^. d;í¿e en fu (Eoro-
nicajque San Saturnino entro por Efpaña predicando 
hafta llegar á Toledo. Y Gariuay dize en la füya y que 
dendeeítetiempo quedoenNauarra y Carttábr 
^ada Niieñra Santa-Fé. Y encómpirobacíon dc Ja 
antigüedad de la Fe de aqueilas tierras, dize que en 
aquella R egion; (c4pecialmenie en los jugaos marin 
mos}no fehallan Templos que tengan aduocacion que 
rn;ofca de Santos déla prknitiüa : I |k í ia , comoesde 
fia Virgen Maria Nueftra Señora.^ y de San luán 3 m 
tifta 5 y de; San Efteuan, y dé ios. Santos ApoUíoiesj 
"y de otros Santos y Santas Mártires de aquellos, tieniri 
pos.Dize-tambien que en Nauarra ay eferituras .en la^ 
íquales fe halla 5 qne los mifmos naturales de .^qjueilj^  
jliegion catorzc afids 'derpues'de la.Santa Afcieiifloli 
í d ^ C h n ü o Nueílro Señor a los Cíelos:3 fueron á buí i 
' c aii lrSanu y^.s-^ecuya antigüedad y scofts ;d|;.;U;pJÍi 
'mitiua Iglcfía fe-hallan oy dia grandes documcnt^s>^í| 
jla Igleíia may.or de Pamplona v^donác^ay vit #hi ,%^ 
¡con doze dignidades •> como Chrifto y fus Santos do-
jzc Aportóles, de las quales Dignidades íiete fon Arce 
í dianos 3 compios li ete . D ^ o nos « tt^ligi^ron IOÍLS^Ú 
¡i tcysv-Ap óftoíé's1; y los Can o higos yíueh en conMnif 
¡ d a ^ ó n f é r l n é Aviaienda üe^SlMaMos)iriílitttyaen 
i la Ciud^d^ e.A^xáí^Eia f á ^ S P ^ ; ' . 
I ^R^erctamí^eivGariuai aú'er predicado acercadef 
j t e t í á \ i ^ o S t ó r é b % m i f p p - ^ ^yonaer i lói Píleblos 
i Cántabros de la Proumciá'»d^/^Óu^pa'z&av^ '^.eyno 
jdeNauarra5 que folianfer del Obifpadode Bayona: 
j ^ que IüntámeAte predicaron con el dicho Obifpo 
H i PbT 
MÁrieta lihA i é 
Principe de Na-
karra en fu Criú* 
nica.. 
Antigüedad de la 
Je en Nauarra, 
partudy vhifuprd* 
%>-Leon obifpo de 




Phllífty dtrtídfio Años 
tonwarieros de Sa delfm 
Uon 0¡ñfií> de Ba perio 
j/oua fteduafS en 
las Prouincias á4 
GmputáMt jf Na 
uarra. 
Phiiipe y Gcttiafio ftís compañeros, y qite ía leyenda I A"os 
del dicho San León dizc3quedexandola Prelacia de kHtflí>a 
líomafi lih. 3 . de 
jRíp chripiatta 
Bafiíh Sancloro! 
enía vida de Sa» 
Ciudad de Roan > vino á Efpañapor mandado del Sa 
ero Colegio de los Apoftoies , á predicar al pueblo 
délos Gentiles los documentos déla Fe Chriñíana^ 
y que de bueha dentro de tercero dui Conuirtio á toda 
la Ciudad de Bayona, que en eíle tiempo era de Gen-
tiles yC olíanos del mar, y que de vnos eoífarios fue 
martirizado. 
Sin eílos Santos Postifíces y Mártires dize tam-
bién auer predicado en aquella miífna Región S^n 
Marcial)y (^uedefta manera iua ciiEfpaña dtendkn--
doíe de ÚÍ A en día por la mifericordia de Dios Nucítra 
Santa Fe, Efto dize Gariuay. Y feria p©ís¿bk que 
P[]ilipe(de qukn díze ^uer íido compañero de San Leo 
Obífpo de Bayona) fudfíe aquel Santo llamado Phiii-
p03de quien Fray Gerónimo Román eferme auer íido 
embiado por San Clemente Papa por legado déla Se 
de Apoílolica,como adelantefediraquando tratemos 
del Pontiíicad o de San Clemente-
De SiMáiccial (de quien Gariuay ctmí capiniío quiii' 
to del libro íetifíío dize auer predicado el Euangelio 
por eík tiempo en Efpañá)fiinguna memoria.hallo en 
los Autores que eícriueia de Santos | aunque eferiuen 
de otro^ muchos deíie nombre ^per o ninguno dcllos; 
fbreci?aíierfrdo deftc tiempo, fiao es San Marcial Vrio 
delós íetcntay dos Dici f «losdef Chrífto,quepor San 
Pedro fue embiado^ en Francra por Obífpo deLinioges:' 
cuy t^ vida eícrimO Aur^iiano fír íuccfíbrj y la pone Ba-^  
fíüo S aiitoro en fu "Ágiographia, mas no fe haz e men-
cion enclla 5 de áuer predicado en Efpaña* 
•. tmeio : oB-ÍAttm .y. Obífpo de i tálica^:. 
que predico, en Effañá el Santo Éuan^ 
entkfnpú dt h Tde 
Santa BeliltdÉJf mola. 
v i . 
C A P 
De Efpaña. Gentuna. i . Fo. 5 i . 




N E L C A L E N D A R } ( p | 
Romano en la Calenda ¿e' 
vcyntc y^cinco de Agoftp 
haze mención dc San G^o t i -
ció Óbifpo j'déquien alli fe dize 
que enticmpodelos A^ólfólS 
Dredico c! Etíangelio eh k í^^o 
mneia • del Andaluzia^ y > que 
^derpües ?de:aüer padeoido':mui 
chos trabajos , murf6 en Itálica prefo en la-cárcel, 
Y del ház e me cien eríel mifnio dí a el MartyróIogi^de 
Yfüarcío 3 y ló reííefecl Cardenal Gefaf Baroiiib ciilá 
anotación, 6 . fobrela dicha Calenda, y dtóe quetíCm 
bibn tratan otros Autorcádefte Santo,ctiya vida y he-
chos fe leen en vn Hymno enel Breuiario antiguo To-
ledano^ dize el Cardenal, que fe marauilla auerfcles 
paíílido.por altólas cofas defte ^^nto, á los modernos 
que han eferito las cofas de Eípañ.a,y que deí ha efe rito 
muy íecamentc.y cón mucha razón dize eílo BaroilíOj 
[porque Ambroíiode Moraleseferiue muy poco del, 
y Vafeo no haze mas que mentarlo, y Villegas no dize 
nada. Fray luán de Maneta añade a lo qucaquifeha 
dicho de San Geroñcio, que tüuo.efte Santo en tiem 
po de los Godos Iglcíla de fu nombre en aquella Giu 
dad de -itálica, y que cree que enella eítuuo fú San-
to Cuerpo fepultado. 
BaíiííQ Santoro haze vnabrcuc mención deftc San 
to, que auiendo eferito de otros,cuyas feftmidadesfe 
celebranalos veyntey cinco de Agofto dize. Eneík 
mifmo dia fe celebra el Martirio de San Geroncio 
Obifpo de la Ciudad de Itálica de Efpaña, que vños 
conjeturan fer Tarifa, y otros que Alicante, el qual 
por laconfefsion de Chnfto murió en la cárcel. Efto 
dizecfte Autor. Y los que dize que conjeturan fer 
Itálica, Tarifa, o Alicante fe engañan,porquc es cofa 
cierta aucríido Itálica cerca de Seuilla,cuyas ruynas fe 
ven oy donde dizen Seuillala vieja, y fue en tiempos 
paífados población muy infigne;, y Patria de tres Em-
peradores délos mas leñalados que tuuo el Imperio 
Romano, que fueron Trajano, y Adriano , y el gran 
Thcodoílo. 
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mo elD'tuino Ble 
r eron. 
Año? | por deíie tiempo, á Santa Bclilla Efpañóla , cu-
ácl/m|yo Sefmichro'haiido hallado co Vizcaya,cubicrí-
í>cno* to con vna lofa? que tiene vnas letras que dizen. 
BHilU'ferm {Iéfu .Qljrifi^ecjuieuk i nDo-
mino. Era. I 1 J . que quieren dczir , Belillaficr 
nade lefu Chdfto m u ñ o en el Señor eü la Era ciento y 
quinzeja qual didiaEra correlponde al año de fetentá 
yliere. Pero Ambroíio de Morales tiene por cierto 
nofer aquella Santa deftc tiempo •; porque entonces 
ni aun mucho mas adelante, no fe auia <:omengad<)Ia 
cuenta déla Era: y aísi parece que por lómenos cíeue de 
fe cáa Santa de mil años mas adelante, y que fe ha de 
añadir vüa vnidad al principio del oumero3con que di-
rá Era de mil y ciento y qumze, 
C < t á P i r F L O . ^ 2 . V E L S A N 
to llamado el Dmino HierQtheo ha 
turalde Effaña. 
| L D í V I N O H t i R O -
^theo ( de quien San Dioniíio 
Areopagita haz e nsuy onori£ca 
mención en fus obras,y fe pre-
cia y alaba de fer fu Dicipulo) 
fue natural de Efpaña^fegun lo 
eferiuen los Autores Griegos 
que comentaron las obras de 
S an Dioniíio. Y en gran mane-
ra encarecen fu gran fabiduria3por la qual mereció 
el epíteto que le dan llamándole Diuino . Y el mifmo 
San Dioniíío fu Dicipulo efcriüio vn libro de la vida 
y excelencias defte fu Dmino Maeftro, el qual íi aune-
ramos,pudiéramos cumplidamente eferiuirde las co-
fas deílc Santo. El Calendario Griegodize quefue 
Obifpo de Athenas. Las obras quefabemos auer ef-
(írit03éntre muchas que efcriüio de grande dodrina, 
fue vna de las Inftitucionés Thologicas, de que baze 
mención San Dioniíio enel capitulo fegundo de ios 
nombres Diurnos, Y enel capitulo quarto del mifmo 
libro 
Y O . 
Atío:> 
del Pa 




hbrohaze mención del libro de los Diuinos Hymnos 
del Diuino Hierotheo» Y enel capitulo tercero dizc, q 
auiendo predicado grandes alabanzas de k l leyna del 
Cielo los Apoíloies que fe hallaró prefeittcs a fu muer 
te ^  también predicó el Diuirto Hierotheo : y que def-
pues de los Apoíloies el que mas altamente hablo fue 
eíle varón excelente. Y aunque por lo que d d efcri-
líenlos Griegos fe tiene porciertoauer nacidó en Éf-
paña, tambienes cierto auerfe criado en Athenas^y ef-
tudiado, y en fenado enelia , pues fue fu Dicipulo el 
bien auenturado San Dioniíio 5 (jue era natural de 
Athenas: enla qual como en aquel tiempo florecían 
las letras mas que en otra parte algunajes cofa muy vc-
riíimiljquepdrlagrandcincliñació que el Duiino Hje 
rotheo deuia de tener á las letras (pues falió tatt confu 
madoeneIIas)fedeuío demouer afalir deEfpafia pará 
ii* ácftüdiar á Athenas. Y de creer es que pudiendo 
fe honrar eorí el los Griegos > como fe honra y fe fut-
de honrar Efpaña , de que tari excelente varón aya 
falidodellajno dixeran ( como lodizen) fer Efpáñoi, 
íi no fuera cofa cierta y notoria>auer nacido en Ef-
paña. 
Fray luán de Marieta donde trata de las fundácío-
nes de las ciudades, hablando de Ecija dize3quc cree 
que el Diuino Hieroteo fue natural de aquella Ciudad. 
Bien fuera que ríos dixera q motiuos tuuo para creerlo; 
Erigañofc Simeón Mcthaphfaftés ( y Ambro^ 
fío de Morales que leíigue) endezirque quando Sart 
Pablo vino á Efpaña convirtió á Hicrothéo. Acer-
ca de lo qual le redarguye muy doctamente e í D o d o r 
Madera. Pero dexado io que eídize contra eflo, la 
razón por (Wnde fe' coiiuence el error del dicho Am-
broiio de Morales y de Methaphráftesjes muy clara, 
porque por los libros de Sart Dioniíio parecc^auerefta 
do el Diuino Hierotheo en Hierufalen con los Apoílo' 
les (cuyo Dicipulofue5comolofucfuyo San Dionifio) 
antes que San Pablo vinieífe á Efpaña. Y bien pudo 
fer que Hierotheo fueíTe Dicipulo de San Pablo5como 
lofue Sari Dionifio, pero como la coriuerfió efe S.Dia 
niíio fue en Athenas, y alli fue Hierotheo fu Maeílro, 
es cofa verifiniil que alli lo* coriuirticíTe también á el 
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S e p m i l'ú.rcgif 
t u . 
en ktfas como parece por la profundidacl y excelencia 
de fus obras, dcuio de fer mas eminéte Hierotheo^pues 
tamorcconoce San Dionífiofudodrina. Y no (libe-
mos íi Hicrótheo murió Martirio quéíín ó acabamieto 
tuuo3por quenofehallaefcrito , pero lo qiiees cierto 
es auer fido contemporáneo délos Apodóles ,7 por 
ventura anterior á alguno de los Santos que quedan 
referidos ; pero no fe puede dezir todo junto 
el que atentamente leyere lo que queda efcrito , fá-
cilmente conocerá , que la Hiíloriafe ha venido con 
tinuando ¡y trauandofe vnas cofas de otras, de tal ma-
neraquenofeha p odido interrumpir el hilo dclla jpa 
ra dar lugar á efte Santo y Diuino varon^antes del que 
aquí le auemos dado* 
f C*A? 1 T r L o . 2 s.DSLo o r e 
los tutores antimos y modernos efcri 
uen de la veritda de los Afopoles San 
Tedroy San Tahlo^cada vnodefor fi 
a predicar cnEJfaña. 
A M A T E R I A D E S T E 
capitulo me ha dado bien en 
que entender, y por los Auto-
toresdcqueaqui fe hará men-
ción fe entenderá los que ha 
íido menefter rebolvcr para apu 
rar la verdad, de lo que algunos 
dizenacercadelavenida délos 
dos gloriofos Principes de los 
Apodóles S.Pedro y S.Pablo á Efpaña:de que no me 
ñor glorialepucde refulta^que de auer recebido los pn 
meros principios de fu Fe del bienauenturado Sátiago. 
Y quanto toca a la venida del Apoftol San Pedro, 
délos Eícritores Griegos folo Simeón Methaphraílcs 
Autor muy celebrey de mucha autoridad ( referida 
por Aloyíio Lipomano en la vida de San Pedro ) eferi 
ue auer venido eíle Santo Apoftol á predicar á Efpaña. 
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re elPadreRibadeneira, alegando laÉpiíiolaquarcñ-
tay vnadelfetimolibro deíuRegifti'o > que efta enía 
librería Vaticana) y eftaEpiftólaq el Padre Riabdeiiei 
ila alega, no fe halla en las que andart impreíííis en las 
obras de San Gregorio 3 pero es de creer que Ja atira 
vifto pues la alega , y refiere della eílas palabras. 
Cum JBeatus Petrus oAfofiolus Hi^aniam 
feadyjfe ftgmjicet. 
Que quiere de zir . Comoelbíén aucnturado Apof 
tol San Pedro diga auer ido á Efpaña. El Cardenal 
Cefar Baroniocnel primero Tomo de fus Anales Eck 
fiaílicos^en fin del numero cincuenta y vnOjdel año ca-
torze del Pontificado de San PedrOjdize^que auiendo 
San Pedro predicado el Euangclio en muchas Prouin-
cjas de Oriente , era cofa conueniente que también 
predicaííe en las Prouincias del Ocidente. Eílo dize 
Baronio. Y como Erpañafea vna délas Prouincias 
del Ocidciite,y aunlamas Ocidental délas Prouincias 
de Europa, parece querer dar alli a entender Cefar Ba-
ronio3auer predicado San Pedro en ella,aunque no 
lo dize expreífamente. Pero dizenlo y afirmanlo 
Fray HieronimoRomán en.fu República Chriftiana5 
y Fray luán de Pineda en fu Monarchia Edeíiafticaj 
losquaIcs,y Ambroílo de Morales refieren del dicho 
Methaphraftcs,auer deKado San Pedro en vna Ciudad 
de Efpaña llamada Sirmio á vn Dicipulo fuyo llamado 
Epeneto por Obifpo della. Pero en ninguno de los 
Cofmographos antiguos nimodernos hallo auer auido 
en Efpaña Ciudad m lugar que tal nombre tuuieíTc. 
Y Tolomeo pone á Sirmio por Ciudad de Vngria, 
iaqual comoen Latin fe llama Pannonia,qüe parece 
qucfrifacon Hifpania,pudo fer que algün efcríuiente 
trafladando al Methaphraíl:e,porponer Pannoniajpu* 
íieíTe Hifpania. Que no es cofa veníimií, que íi tan 
gran perfonage como San Pedro Principe de los Apof 
toles vuiera venido á Efpaña,no vuiera notable memo 
riadellóen loá Autores quedeleferiuen. Y Onofrio 
Panuino dize que San Pedro defpues de auer venido 
deH ierufalen á Roma difeurrio predicando por todas 
las Prouincias del Ocidente^pero notrataen particular 
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kieronimns , % 
Auguftinui tri co 
mctari]i Ipft .ad 
Rom. 
£ h a n á v efcriu'w 
Éa Pallo U Mpfi 
ad Éom, 
Al^os j p 0 ^ ^ ' afirmar encft<y3como la ay en la venida del Apof«^-0 
tt!™ ^ SanPabloáEfpaña. I M V 
Dcftatratacuriofanlenteel Maeftro luaiíVaíeo^y pa 
trae muchos teiHmonios de Santos ^  y de otros Au-
tores que afirman efta venida: los quaks fe pondrán 
mas abaxo con otros muchos teftimonios que yo he 
recogida de otros Autoresque dizen lo áiifmo . Y to-
dos fe fundan en queclmifmo San Pablo en la Epiíio-
la^que fegun San Hieronimo efcnuio de Cofinthó 
a los Romanos ( aunque San Agúftin diz^quc la efcri-
tnodende Athenas)enel capitulo qmnze de aquella 
Epiílola, claramente mucíira San Pablo tener deter-
minado de venir á Efpaña dizieudo. 
Cum in Hijjtaniam frojietjei cepero >jj>ero 
(jmd freteriens videam 'vos. 
Que quiere áttii. Quandíj fuere áEípaña,efpero ve 
ros paliando por a! / Y en la mifma Epiilola en el mif 
mo capitulo bueíue á confírmaV efto diziendo. 
Hoc autem cum confummauero 0 projicíp 
car ferros in hTi^aniam. 
Que quiere dezir. Quado aya acabado aqui^ire por aí a 
Efpaña.Colas quales palabras habla déla venida áEfpa 
ña como cofamuy detcrminada3y q noauia q poner.du 
da^pucs aü la ida áRoma(aunq parecetenerla deífeada) 
laponecomo íuxífonajyla venida á Efpaña porprinci 
paljpues dos ve'zesdize, Quádo fuere a Efpaña pallare 
por aí para veros. 
Efta venida nó lapudo kazer el Apoftohanprefto, 
como parece que temaintenciondehazerla, por que 
defpues que efcriuio aquella carta(quedeuio de ler por 
el año del Nacimiento dé Chrifto de cincuenta y cua-
tro , ó cincuenta y cinco) dende Cormtho fue á Hieru 
falen, y aíli fuéprefo^y licuado ciefputs á Roma, dóde 
eíhiuo dos años en priíro :y falio dellapor el añode.éo 
y anduuopredicando elEuágelio pordiuerfas partes 
ocho años 5hañaeide<57.queboluio á Rorai , dódc 
padeció ftiartiriov 1f en los ocho añ os(q defpues que 
falio deia priíion anduuo predicando ) tiepo tuuo para 
poder cüplirfu defleo de venir áEfpaña5corao muchos 
Autores Griegos^ Latinos5yEfpandlc535cntiguós y mo 








ño 5 ^ 
Entrelos Griegos San ;EpipñáBÍ0: Mártir Obiípo-
de Chipre cn el' libí::o primero contra los Hercg@s5tra 
tandodclaHcregia de earpocrates , pone por cierta 
cihi venida! hablando deila comodeeoft muy<auen-
guaday qaeno tienedudaalguna. Y San Hipólito en el 
libro de los íbtentá y dds Dicipulos^ y San Átanafioen 
laÉpiftokq:iífeéfcriuio á Draéonio ^y San Cirilocn fu 
C-ateciímo?y SI Theodoreeo ¿tóelGémcntó íobre las 
Epiftolas de S.PaMo á Timotheo^ y á los Philipertrés) 
y San Dorotíie^o Maftit y O b i í ^ d i é :Tiro en las Rec-i^ 
pítulaciones que hiz o de la vida y muerte de los Proft 
tas, y de los Apoftoles. Todos eííos Autores aMerta-
meine afirma auer venido S.Pabló apredicar a Efpaña.' 
Pues San lüan Chíifoñomo Arcobifpo de Coiiftan 
tinopla, y en gran manera dtíuotifsimo del Ápoftcií 
San Pablo , y grande inquiridor de te coías y eícudri-
fiador defu doóinna , diLierías vezes y en muchos lu-
gares afirma la venida de San Pablo á Efpaña, tratan-
do ííempre dclla como de cofa muy cierta y ítrfduda. 
Que fobfe él capiíi\í.veynte yqiíafro de S.Matheo cíize 
P^ creys a San Tablo díjmrrir dende H t e -
rufalenhafia Bffaña. -Y fefe^fí capitulo quar 
rodé la primera Epiftola que San Pablo eferiuio á los 
de Cormtho dize cáfilas mifmas palabras* Y en la Ho-
miliaíiete que cite glorioíb Ar^obifpo predico en ala 
ban^a de San P ablo, feñala el tiempo defta venida , di 
ziendo eftas ^ ú^r3.s.]Jejj?ues M^e entro S d f l Pd 
hloen cR o^ma > con guanta modefiia predica 
la verdad ? con (¡uanta libertad atapa las 
bocas de los malos ? (¿/lías m contento con. 
f arar allí ipajfa adelante hafta Efyaña* 
Thcophilato A r f obiípo de Vulgaría en el Proe-
mio fobre la Epiftolaad Hebreos,y Ecumenio fobre eí 
capitulo quinzcdela Epiftola ad Romanos , también 
tratan defto como de cofa cernísima. 
Pues Simeón Metaphrañes eferiror Griego de 
vidas de Santos,y de los mas eftimados(como arriba 
fchadicho) no folamente afirma la venida de S.Pablo 
á Efpaña?pero aun refiere cofas particulares que en 
Anos 
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Romanos caf. tf* 
^ f e t le íií c edi er o % em$& hs quaí es 1 a mt^ - feñ alada es^  
queden vil a; Giü4ví4rp:i#^ipáÍ 5 tis>\x$>$p .n-o de^ 
ciara 5 :auia vn i io^hre p^uyflobie yjnc-p qpc ícl laimi 
ua Rripbo y y ,tenia,iyíij% «ípgpj(.-quejfejja^iaua.XVLVO 
tippf ÍTÍ/: jE'ftaiauia5 Qy4#:dezirf qu,e:el; Appft;©! San Pa^ 
i fek>.;prc4i-c.aua :^^Í^M^ JV^-.^ i^ e.» .^rfeíjigjidijí > y dJj^ÍH 
fea«a ve^lo y oyr. fei^Q^rma: y^auicedayGmdp San 
feiíbl^ a aquella. .Cj j^ f t i j.acoiitecio í<p^ ^ aííando vn 
d ^ ^o r -k placa ^ p t j p p e vio al 4pqftoU,y aüñquq 
\np^i^p^c^tffaffeqie^dolc. pQF- ia eptnpoftuivat 
Iftl^eftro,; ppfona edig^ 4e;acaía;i j i icntQy :Í5>0|?M^  
;pi>r, í|i^m¿tp del Sp.tr¿tUfSanto 9-llegada/á fu cafajro^ 
g^j§qft[ marido {fqpgidPKeíTc-j^q.u^lf-liQ^bíe: í.jaetr.ííi 
hu^íjk'fi>y P fobo'pai} ípi-^lazer la^fi a-cc^ i.-ocer á San 
Pab 1 o Ip hiz o VtCpir a íi}icaía:y mífayir^ole JXantippc,al; 
I r ^ f t r ^ i ^ p ar e d p ^ e ¡ten iíi eferitas- ew lafrentecó Uírar 
'de-o^ofieíias f alabars. ^ablo ^ redlCddúf de Ufó 
15 f/j?^, Lo q-ual vífío por ella^e echo a fiís pies l ib -
rando y le pidió que la hizieífe Chriftianaj y lo mifmo. 
le pidió fu marido, por íi y por toda fu familia: y inftriiy 
dos1 en la Fe por el Sato 'Apoftoljellos'-y otras mu d i as' 
perfoñas de aquella tiérrrafueron Bautizados por él, 
:¿(Eft'0;Cuenía Methaphraftes vy tambiénhazemenr 
cíOn dello Ecunicnio eii el lugar arriba alegado, ale-
glindo á Theodolo Autor G.riego5qiie eferme lo mif-; 
mo que Mcthaphrailes. lacobo Fabro Eftapulenfb ío -
bre laJgpiftola ad Romanp.Sydize q Sophroiüo Patriar^ 
cha de Hierufalcn y algunos ptros. Autores que ef 
crinen fobreSan Dioniíio ArcopHgita, dizen lo mif-
mo . Y no falta quiendígii que lo fobredicho acon-
teció en Ecija, pero i ln fundamento. En el Meno-
logio ó Calendario Griego ,fe haze mención de 
auer conuertido San Pablo en Efpañaá Xantippe,yá 
otra muger llamada Polixena. 
Délos Autores Latinos San HieronimofobrcelPro 
feta Amos3cnel Capituloiquinto dize eftas palabras. 
ElApoftolS. Vahío como bram toruellino 
cjuetia bañar y mojar toda la Jglefia de 
'Dios.. Embiado -poreiSeñorfe derramo fo-










gelio dejde Hierufakn hajia Vngria y fus 
comarcas , j aun llegó hajta JEfpana, 
Y lo mifmo dize fobre el capitulo orue de Ifaias; 
Y añade á io dicho 3 que en ñaues ¿e eítíangeros vi-
no á Eípaóa, 
Aunque el mifiiio San tíiefdnirho fobfe el capitu-
lo. 3 .déla Epillola ad Epheíios parece que habla dudan 
d o e n e í k s p o r q u c tratando de la predicación de San 
Pablo átetiqueamayrgdicade elEuangelto def 
í l I m 
perio 
de Hierufakn a Vngria>yqH€ ama venido 
d T i ^ n i a j attia ido d Effañd,ó tenia deter* 
minaciori de ir i Pero enelle lugar aunque nó pa-
rece afirmar San Hieronimola venidade SanPablo a 
Efpaña, tampoco la eontradizti 
También eferiuienda el ítnímo San Hieronimo eon 
tra Hcliiidio H¿rege, para moftrarle que entendía mal 
vn lugar de la Sagrada Eíentura , trae por eolnpara-
eionjque aunque por auer eferito San Pablo á ios Ro-
manos que auia de venir á Ifpañajno por eíío fe fegiiia 
que vukíle venido á ellaipcro alli aunque San Hieroní 
mo no» afírma auer venido>tampoGOlo nicga,folamen-
te trae aquello como por comparación. Y íicncíios 
lugares parece que trata deílo San Hieronimoconal-
gima duda 5 en los primero alegados habla con muchá 
clafídad enelIo.San Damafó Papa en la vida qué eferi-
uio de SaU Pablo en verfo, que andá entré las de Liptí 
mano de Sanáis ,di2e- que San Pablo vino á Ei|>aña¿' 
Y San Gregorio Papa también da te(timOmó defta 
Venida enel libro trsynta y vno de los Morales ^enel 
capitulo treynta y fíete* Y San líidro Arfobifpo de 
Seuilla en.el libro de l i vida los Padres de} Vie-i 
jo y Nueuo teñamente?. V San Aníelmo en íá éxpo-
licion del capitulo quince de Eptftola ad Roma-
nos 3 y el Cakmdarioi Romano a los veynte y clos de. 
Mai-yo 5y Beda* Addon , y V:fuar4o en íus Calenda-
rios . Y Santo.Thomas fobre el eapituío fegundp de 
la Epiftola ad Calatas , y calí todos los expóííto-
res de la Epiftola ad R omanos fon de aqiícfta opi-' 
nion. LamiímatieneFray Philipe de Bergamo encl. 
otauoíibrodelfuplementodélas Coronicas. Y Har- f 
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cap Beatus fau 
lus.ii .ci .j . 
Cefat Baron'm. 
Sedulie.. 
^ I " 1 des del Mundo 5 en lafejitaedad. Y San Antoninó de 
^^•"Florenciaenfu primera parte Hiftoriaí. V el.Carde-, 
nel Cefar Baronio enel Primero Tomo de fus Añales, 
tratando defta venida de San Pabló á Efpaña, refiere 
caí! la mayor parte délos Autores Griegos y Latinos 
arribarcíeridos . Entre los Autores de Efpaña afirman 
efta verdad el Abuienfe fobre el Geneíis, alegando á 
Dó Lucas Obifpo de Tuy en fu Cbromca^y á Fray luá 
Gil de pmora en fu libro de los loores de Efpaña. 
Lo.mifmo dize Martin Martinez Cantapetrenfc énel 
primero libro de fu Hypothypofeon. Y el Maeftro 
Figuerola en la Suma contra lúdeos. Y Beuter, Vafeo 
Tarafa, Morales, <Grariüay, Mariana, y Luis Icart eií 
fus Hiñorias. Y los Autores de Vidas de Santos, 
Villegas Santoro, Marieta, y Ribadeneyra todos en 
la vida de San Pablo. Y Fray Gerónimo Román 
en fu República Chriíbana. Y Fray luah de Pineda 
enel capitulo trcyntay tres déla fegunda parte de fu 
Monarchia Edeíiaftica,donde alega vna gran caterua 
de Autores^ que por cuitar prolixidad no los reíiero. 
Solo Sedulio fobre el capitulo qmnze de la Epiftola 
ad Romanos fe atreue á dezir, no auer venido el Apof 
tol San pablo á Efpaña ^ aunque dize auer tenido inten 
to devenir a ella. 
Y aunque el Papa Geíafio fegundo enel capitulo 
Beafus Taulusi J f afiolm . 22'* qu<e¡íto-
ne fecunda, parece fentir lo mifmo quéSedulia^ 
co-bílderado al piíope^ífo^que habla aquel anon^ 
no Va dérechamente contra lodicho:como lo apurita el 
C ardenal Gcfar Baronio enel primer o tomodefiis A na 
l e ^ é n elaño íeí&nta y vito, diziendo qile en lo que 
;acei-cadéfto dizeei Pap"a GdafiOviTo quiere dezir que 
San Pablo no aya vémSo a Efpaña^nio que 110" io cum 
plio Ruándo lo prometió , ocupado por diípofíeioá 
Diuina en otras cofas mayores*. Y quiando; Gelaíió 
quiííera negar eftaYetiida de San Pablo á Efpañ4, fo-
1 o tuuí era1 de fu partera Seditlio,pero mucho mayor es 
la autoridad de San Damafo, y de San Gregorio Pa-





ípana. \ j entuna, i . ro l . ^ 6 
xpo¡S. Pedro. J/NT ertm. 
Años j ^ños 
SChri aelPa 
{lo. pa. 
Cuy a opinión ie confirma con teítmionio de la íglc 
íia de Tortofa , que celebra con gran foleriidad la 
fíeftade San Rufo hijo de Simón Cyr.encOj el que ayu-
do a licuar la Gruz á Nueítro Redentor. Y en las 
lecciones délos Maytincs de la £eíía de aquel Santo 
íeleeauerio traydo ei Apoíiol San Pablo quando vino 
á predicar a Eipaña, y auerlo dexado allí por primero 
Obifpo de aquella Igíeíia. Y aunque ay quien diga 
auer íido San Rufo Obifpo de Tebas en Grecia, pudo 
fer que allí lo fueíTe primero ^  y defpucs viniendo cori 
San Pablo lo fueífífen Tortofa. Y afsi no conrradize 
lovno á lo otro . En las Lecciones de los Maitines 
queferezancnlafieílade San Facundo y San Primk 
tiuo Mártires, ay otrobuenteítimonio déla venida de 
SanPablo á Efpaña^ porque allí fe dizedue pregun-
tandoelluez (que quería martirizar aquellos Santos) 
que qiuenles aulaciifeñado aquelladodrinaPellos ref I 
pondieron que San Pablo. Y afsi parece que eftos dos 
Santos fon buenos teftigos de la venida de San Pa blo 
á Efpaña:que aunque no vieron ellos á San Pablo j pe-
ro deuian de faber por Tradicio aver venido ¿t Efpaña. 
La Igleíia deNarbona(que aunque esenFranciaes 
muy cercana á E i ^ m ^ y en tiempo de los Godos era fu 
gcta á ella) también da teíHmonio de la Venida del 
Apoftol San Pablo á Efpaña: q en las lecciones de los 
Maytines de la fíeík de S an Pablo (no del Apoílol fino 
de otro defte mifmo nombre, que fue el primer Obif-
po de aquella Iglefia) fe refiere queei Apoftol San Pa-
blo quando paffo por allí viniendo a Eípaña 5 Ies dexo 
por Obifpo al dicho Pablo.Lo qual a la letra refiere Fr. 
Filipo deBergamoenel Suplemento délas Coronicas. 
Aunque quanro al tiempo de la venida de San 
Pablo á Efpaña fe engaña eñe Autor, porque trata 
muy temprano della, poniéndola antes que San Pablo 
vinieífe la primera vez a Roma. Y Vafeo y Gariuay 
ía ponen en el año fefenta y íiete del Nacimiento de 
Chriílo,.quees vn año antes que San Pablo boluieííé 
líapoítreravezaRomajdondedentro devn año pade-
ció martirio. Enlfo qual me parece que eftos Autores 
vantad delanteros, quanto el Bergomcnfe queda tra-
ferospor que SanPablo fallo libre de Roma para pre-












mero Obifpo de 
Ntrbonapíefioyor 
S Pablo Apojlál. 
T.PhilipfJe Ber~ 
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BfifteU del Fdpa 
Sthepljatio.i. 
jy'tctpdos de S Ta 
hlo | vinicrnt co 
el a Efyatia. 
nimodizc)póteláñodéfeffenta. Y Onoffio Panutno 
dizeque falido dcla priílon anduuo predicando por' 
Iralia5y nóescofavcriíimilqüc mollrando el Apoílol 
tanto deíTeo de venir á Efpaña^quanto parece por lo 
que arriba le ha dicho , dilatalTe tanto fu venida jef-
pecialmente no es tando muy lexos de Eípaña. Y aun 
que parece fer cierto el auer venido á clla3el tiempo 
quando vino e s incierto. 
El venerable Beda trata en fu Martirologio de 
San Pablo primero Obifpo de Narbona^y ponefufíef-
ta á los veyntey dos de Marco^ydize que muchos creé 
q eíte Santo fue Sergio Paulo el Proconful de Afsía, 
aquieh San Pablo conuírtió á nueílra Fe enlal í lade 
Chipre, con el milagroque delante del hizo , cegan-
do a Bilmas Mago, como lo cuenta el Euangelifta San 
Lucas en los Aélos délos Apoftoles. Lo mifmo re-
fiere el Obifpo Equilino, afirmando fer aquel Santo pri 
mero Obifpo de Narbona el Sergio Paulo ya dicho. 
Y VfuardoenfuCaicdaribañade queeíle Sergio Pau 
lo anduuo con el Apoftol San Pablo , y lo mifmo ef-
criue Vincencioenel Efpejo Hiftorial. Y en vna Bulla 
del Papa Eílephano (que traílada Luís kar t enel capi-
tulo veyntey fietc del libro de las grandezas de Tar-
ragona) fe dize. Que quando el Apoftol San Pa-
blo fe made Efpaña5boluiendo por Narbcna, eñton 
ees y no antes,dexo alli por Obifpo a Sergio Paulo. 
Y el mayor teftimonio que tenemos de la venida 
de San Pablo a Efpaña es la dicha Epiílola de el Papa 
Eftephanoprimero delk nombre3eícrita a Frodoino 
Obifpo de Barcclona^cerca délos años del Señor de 
dozientos y feífenta : cuyo traflado dize Luis ícart 
(enel lugar alegado) auerfe facado del Archiuo de San 
Pedro deRoma , enlaqualrefiere^auer efento el Pa-
pa Eftephano al dicho Obifpo frodoino^ueauiendo 
falido el Apoftol San Pablo de la Ciudad de Roma 
para predicar la Santa Fe Católica, vino a Efpaña 
legun lo ama antes notificado a los Romanoscnei 
capitulo quinze de la Epiftola que les efenuio. 
Y dize que con el Apoftol San pallo vinieron Tro 
phimo Ephefino, y el Sabio y prudente Sergio, y Tor-
cato , y Celon,y Endelcti, y otrosqueyaauiacon 




Á n m 
dCh ú 
ñ o . 
do 
De Eípana5Centum> i . Fo l ; 7; 
Anos., Anos! 
del P Í 
d í í ím 
peno 
do á Francia, £uc á Arles Ciudad Metropolitana; |An0s 
y defpues de auer reíldido allí San Pablo algún 
tiempo predicando , y manifeíiando la Do^rina 
del Santo. Euangciio,auicndo conucmdo muchos 
ala Fe de Niieftra Señor , dexó alli(para confolar 
las animas conuerudas) á Trophimo: al qual San 
Pedro hizo Obifpo , y Ríe el primer Obifpo de 
aquellaCiudad?y SanPablo con ios otros fe vmo á 
Narbona , : de donde por mandado de San Pe-
dro embio al dicho Torcato con feis compañeros 
Condicipulos • fuyos a predicar en Galizia* 
; San.-. Pablo fe quedó en Narbona con Sergio5pre -
dicando y comnrtiendo infinita gente á la Fe Ca-
tólica 5 y de ai i i embio también de los conuertidos. 
los mas fundados, á predicar por diucrías tierras-
de Francia la Fe de.Iefu Chnílio . Y pareciendo 
a San Pablé que los de Narbona y délas "Otras 
; Ciudades que. :aíli venian .pau oyrlo, cfíaiian fír-
.mcs en la Santa Fe Católica fe pamo ele Nar-
bona con Sergio, y vino á Efpaña prediGaiKla e¿ 
Euangelio por todas las partes que paffaua.* Y "4fí~ 
pues de auer confolado la pnte que auia conuer-
tido feboluio alloma» • 
Efto refiere ebSic%o Luis 'Icárt de la carta del 
Papa Eílcphano. Y añad^ cite Autor, que ef-
ta vez eííuuoN San Pablo en Tarragona, y citan-
do alli mandó edificar la ígieíia de Santa tecla, 
que aora llaman Santa Tecla la vieja , la qual vo-
cación han tenido fiemprclos de Tarragona:y tenien -
dópor Abogada' y-ProTc.^oraiqüelLiS atta^pioplt-a^-
r o n£l S anto b ra^ o qxiíí alli tie n en ,deila. Y au n d P a-
dre Pedro de Ribadcneira en la-vida de Santa Tecla 
dize , que áPciverpo cílá en barrigona:, y qjue es 
Patrona de aqtttlla Igleíia Metropolitana. ¡ 4Bcú-
ter también dize que quando.S^ Pabló vino á Ef-
paña hizo edificaren Tarragona vnV IgleíiaVon la 
vocáciondc SanííírtfiLav ^ ^ ^ ^ t ^ m - J t 
Atuendo p'uel tantos tcftirñbíaüíMatóo tenemos 
de auer venido S.jn Páblo á ^ f p a ñ a .¿. piT^icar en 
ella,no fe quien Te atrcua'a cohtrácTezirío , fi ño 
Ifuere quien tuuiere cmbidia,dc la gloria que a Ef-paña refulta,de la foberana merced que nueílro Se-
H ñor 
luhtcan rHfu^r. 
Él Tadfé ÍÚháde* 
nena, 
Beuter yhifupa* 







ment. EftJtoU A¿ 
Hebreos, 
Jthanaftusin S j ' 
MOffi. 
ñtor le hizo en íiónrraila con la prefericia de taaii 
grande Apofto^y con que aya metnotia en Efpana;: 
ÚQ las Epiftolas defte gletioío Santo. Y aun el 
Doctor Figuerbla Canónigo de Valencia en la 
primtra parte de la Summa que cícriüio contra los M 
dios, y otros Autores tambieü á ' M á ^ i q ü C la Epii^ 
tola que San Pablo eferiuio álos HébreoSyfüe tnA^ 
biada por el á los ludios que entonces ;avia en Ef-
pafííi j y efpecialftienie a los de la Synagoga de Za-
mora que le auiaii eiiibáa4o á rogar que los v i l i t i f -
fe ro Íes c fe tókáe .% Aunque eílo no parece muy 
t k t t ® ypor.que San Ambrofío dize ,?que San Pablo 
efcriüio aqüellaÉplftola para con&lacimi de los l u -
dios de Hieruíaleil conuerndos á la Eé ? yjáéífegái--
dos de los ludios incredubs. 
San Atanaíio tl 'at^do déla dicha Epiftoladize ^ u é 
la e&iiuio el Apoftol S.Pablo para todos los lüdidseíl 
Conmiii ^ y no para algunos en particular y cáá és 
l a t ó s coinuñ >opinion,y la que íe deue teiier: Aunque 
bienpttdo fer que de la dicha Epiftoia embiaíTc San 
:Patóo (o otros por el) diuerfos rraílados a diuerfas 
I partes donde auia ludios , y que vinieífc 
alguno délos dichos rraílados 
a la Synagoga de 
• ~b 3,ííp . )U'j ^amora,' 
- • w 
^ e r p c u c i m e í ^ ha fadeddv la 
'^ m E m f d ^ ^ n i ^ ^ r p n mouiú con 
i r ^ : t Ü 4 : ' s eii que fueron partiri-
%>aaósXÉdh Pedro > y San ^dhlo^y 
oír:otros Saníws de jEfpMña, T M í a me~ 
. moria que ay cñ ella dejlaperfxucjoa. 
D E 
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E L A S P E R S E C V C I O 
nes Generales que la Iglíia ha 
padecido i fu parte le ha al 
oan^ado á Efpaña , que büe-
:ia copia de Santos Efpaño 
Íes fueron íriíirtirizados en 
día , y afsi neeeífariamente 
ivremos de tratar delias en 
cfta Hiftbriai V comcn^arl-
do de lo genera^para vertif alo p^atticular,muchos 
fon los Autores que hazen rftcncion dellas,/ efpe-
cialmentc Paulo Oroíio Efpañol en fu Hiftoria lla-
mada Hormeíía Mundij dize que fueron diez Per-
fecuciones las que ha padecido la Igleíia, y qüe ef-
tas fueron £guradas en las diez plagas qüe padeció 
Egipto. Y San AguíHn en los libros de la Ciudad 
de Dios dize lo mifmo 5 contando los Emperado-
res que niouieron eftas Perfecucioñes contra la ígle 
íia v que fueron , Nerón , Domiciano ^ Trajano, 
Antonino , Seuero ^Maximino , Decio , Valeria-
no, Aureliatio 5 y Diocleciano 5 con MaximianO. 
Pero difeurriendo fobre'efto, dize el ttlifroo Aguf-
ftino. C^ ue refponderan los que contando las Per-
fecucioñes que ha padecido la Iglefia1, íió éuentan 
mas que diez ? quando coníiderarcn los males que 
que hizo Juliano Apoftatajqueperíiguio á losChrif 
fíianos* prohibiéndoles que no tuuieílenJibrOs 
aprendieífen letras 5 ni las cnfcñaílenj ni tuñieífen of-^  
fíeíos de honra? y que á Valentinianó ( que dcfpues 
del fue Emperador } falo porqué eraf Chriílíátíó lo 
priuo del ofíício de Capitán? /También cuenta 
que Valente ( hermaño del dicho Valentinianó y fu 
compañero en el Imperio ) fue Herege ArriaUOi, y 
períiguio la Iglclla. por todo Oriente 5 y que los R e-
yes Godos^ y los dé Períia cad'a vno en fusReynos 
han perfeguido á los GhriítíanóSi 
D é l o qual coftclüye Sáñ Aguílili ^ que alleftáe. de 
las dichas Perfecucioñe s Generales ha padecido la 
Iglcfia otras muchas ¿Lo qüal manifiefto por rau^ 
chos exemplos que delló fe podrianpoher , y efpe-
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paña 3 de que fe tratará en ílis lugares. Y atitipo-
driátiios dezir, que dende que la Ygleíia comento, 
íiempre ha íído perfeguida , y lo ferá haftá la íín 
del mundo. Y aun es cofa digna de muthá co&íi-
deracion, que con lo que mas ha crecido , y fe ha 
aumentado la Igleíla , es con las perfecucioneá, 
Pedonde fe conoce claramente quan poco pueden 
ios hombres contra los confejos y poder de Dios^ 
En comentando á nacer la Igleíia, luego qpc def-
pues de la venida del Spiritu Santo los Apoí loks 
comentaron á publicar la palabra de Dios, y elmif-
terio déla Refurrecion de Nncítro Redentor , luego 
fe leuantaron contraellos los Magiíirados, y Prin-
cipes, de la Sinagoga^y los Efcnbasy Farifeos 5y con 
ellos ios Sadúceos que negauan la Refurrecion : y 
prendieron a los Apoftoles y los maltrataron , y 
raándaron que no trataCen mas de aquellas cofas : y 
por que boluieron á tratar delias , los boluierón á 
prender otra ¥cz , y los licuaron á la cárcel pubii-
ca, de donde falieron auicndoles abierto vn Angel 
de Dio-s las puertas déla cárcel. Defpues echaron 
mano de San Efteuan y lo apedrearon. Ya Santiat-
go Nueftro Patrón lo hizo^prender y degollar He-
rodcs , y hizíeraotro tanto de San Pedro 5 íi no fe 
vuiera milagrofamente efeapado de la prifion. 
Ninguno cuenta por perfccucion de la Igleíia^la que 
al principio dellá padeció de los ludios : que aun 
que han iido.muy grandes las que fuera délas die¿ 
generales ha padecido de los Hereges^ yde Mahotna 
y fusfequazes (de que fe tratará en fus proprlos lu-
gares) fin duda ha íido la mayor de todas la que ál 
principio padeció délos mifmos ludios. Porqüe(como 
loefcnue Oecumenio fobre la :Epiftola ;.ad R omanos 
al principio, y luftino Mártir eferiuiendo contra Ü t e 
pho ludio ), dé de que comentaron á predicar los Apof 
toles y Dicipulos de í^ueñro Señorjlos Efcnbas y Fa-
rífeos y Principes déla Sinagoga de Hierufalenrde®a5 
de averíos allí pcrfeguido y móleítado , eferiuieron 
con gran diligencia muchas vezes á. todas las partes 
que aüia ludios ( y auia los caripor todo elniundo ) 
prcüiiiiendolos y exhortándolos que no creyeífen á 
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pcrílguieíícn atodos)os que predicaífen aquella Doc- ; 
tnnaTy aísiio hiz icron por todas partes. Y dondequie 
ra que alguno dé los Apodóles ó Dicipuios luyos 
iuan a predicarlos que mas contradiciom y repug-
nancia les hazian eran ios mifmos ludios. Y donde 
ellos no eran tan.poderoíbs que lo pudieífen eíloruar, 
inftigauáeincjtauan á los Gentiles para que perfíguief 
fen y mataííen alos Chriftianos : como lo hizieron 
en Eípaña5donde (íegun hemos viftq)padecieron mar 
tirio los Dicipuios del Apoíiol Santiago 3 y otros 
Santos Mártires 0 de quien ha venido tratando eíla 
Hiíloria. Mas haílaaquihan lido perfecucíones par 
ticulares, las que la Igleíiade Eípaña^y aun las de-
mas padecieron. Pero aora por efte tiempo el Em-
perador Nerón(vno de los mas peruerfos hombres 
que naturaleza ha Griado)para colmo de fus malda- ! 
des, en el décimo año de íu Imperio ( que fue el de 
feírentay feis del Nacimiento de Chrifto , y conctir-
rio con el año veynte y dos, del Pontificado de San 
Pedro, defpues que eftablecio fu íilla Apoftolica en 
Rorna) mandó eíle peruerfo Tirano por todas las Pro-
uincias y tierras lugetas al Imperio Romano publicar 
perfecucion contra la Igleíia Católica , embiando 
Edid:os y Prouiíiones a todos los Gouernadorcs , 
luezes, y otros mimftros Imperiales.-mandandp que 
donde quiera que hallaííen Chnftianos, los compe 
lieílq-n a dexar la Fé de Chrifto, y facriücar á fus Ido-
los : y alos que no obedecieífen fus mandamientos 
ios hizieífen matar , con exquiíltos tormentos. 
Efcriuen Cornelio Tácito, y Suetonio Tranquilo, 
Autoresde eftos tiempos, que fueron enc íb perfe-
cucion Martirizados gran numero de Chriílianos, 
afsi hombres como mugeres, en los qualesfe execu-
taron eftrañas crueldades nunca viftas ni oydas,que 
ejGfe fetenia por mejor entre los luezes y Mililitros de 
luftícia ( o por mejor dczir de la fin lufticia) el que 
mas crueles tormentos inuentaua , para executar-
loscnlos Chriftianos. 
En cfta perfecucion fe hallaron en Roma las dos 
principales Colunasdela Igleíia, San Pedro principe 
délos Apofroles y Vicario de Chrifto en la tierra, y el 
AppftolS.Pablo fu copan ero, defpues de auerido de 
Años 
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perio 
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Efpaña, y ambos padecieron Martirio en aquella Ciu I Años 
dadySan Pedro íiendo Crucificado la cabera abaxo y a 
ios pies arriba, al contrario de fu Maeílro. Y fu compa 
ñero San Pablo murió dcgollado;yainbos padecieron 
en vn mifmo diasque fue alos. 2p. de lunio del año ,5p . 
del Nacimiento de Chnfto, fegun la cuenta del Car-
denal Cefar Baronio. 
Oíros Autores comunmente ponen la muerte de 
eftos dos Santos Apodóles vn ano antes , que eS 
el de feífenta y ocho^en lo qual euidentemente fe enga 
ñan3porque todos confieíían aver íido la venida del 
Apoítol San Pedro áRoma el año dequarentay cinco^ 
y auer colocado la filia Pontifical en ella alos diez y 
ocho de Enero del dicho año^y auer Pontificado alli 
veinte y quatro añosjymas los cinco mefes y onze dias 
que ay defdc diez y ocho de Enero haila.29.de lunio: 
lo qual feria impofsible fivuieíTeíido fu Martirio el 
año de feífenta y ocho: q l i entálaño vuiera íido muer 
to5era neceflario quitarle vnaño del Pontificado que 
le dan en Roma:á la qual quando vino^ auia predicado 
el Santo Euangelio ( defpues déla muerte de Nucftro 
Redentor) cnHierufalen5y en ludea,hafta el año de 
treintay nucue que fundó y conftituyo la filia Apofto 
licacn la Ciudad de Antiochia alos veinte y dos de 
Mar^o del dicho año , quecn tal día celébrala Iglefia 
la feftiuidad de la ínftitucio déla Cátedra Antiochena. 
Y defpues de auerla allí inftituydo anduuo difeur 
riendo por las Prouincias de AfiajPontOsGalacia^i-
tinia, y Capadocia, predicando en todas aquellas ticr 
ras,y fundado en ellas Igleíias:alas qualesefcriuiodos 
Epiftolas Canónicas que tenemos defte Sato Apoftol. 
Echadapues la cueta del tiepo q paífo dendelamuer 
te de Chriíío ^ ó mas verdaderamente dende fu glo-
rio fa Afccníion, hafta la muerte del Apoftol SanPe-
dro, podemos dar á fu Pontificado treinta y cinco 
años y dos mefes menos quatro dias, que tanto tiem-
po fue Cabera y Prelado déla Iglefia Católica y V i -
cario de Chrifto en la tierra,predicando el Santo 
Eüangelio en ella.-primero á los Iudios,y defpues á los 
Gentiles:yembiando adonde entendiafer neceífario 
predicadores Apoftolicosy Obifpos: comoaquien in 
; cumbia el gouierno general de la Iglefia Católica* 
á'Ckri 
i\o. 






Años I Y boluicndo alacie Erpana^cofa cierta es averpade-
dd Pa C i ¿ 0 Martirio muchos Santos en ejla enlaperfecucion 
que Nerón leuantó contraía Igleíia5dela qualdize 
Paulo Oroíio que fe eftendio por todas las Prouincias 
con igual rigor y crueldad contra los Chrílianos^aun 
que de muy pocosjdelos muchos q enella padecieró, 
fe halla mención enel Martirologio Romano. Y auer 
alcanzado gran parte deftaperfecucion á Eípaña,coli-
gefe claramente de lainícripcíon de vna piedra,que A I 
do Manucio pone en los Eícolios que hizo íbbre los 
Commentarios de Cefar. La qual dize auerfe halla-
do en Efpañaenlas ruynas de vn lugar llamado Mara-
mefar, y ponela también Ambroíio de Morales en el l i 
bro nouenodefuHiíloriade Efpana. La infcnpcion 
dize desa manera. 
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h l i h . á CAf.ió* 
TerrihUz.* de Id 
FerfecuGíon deU? 
Que quiere dezir. Püefta ó dedicada á Nerón Oau 
dio Cefar AuguñoPont i íke Maxiino , por auer l im-
piado laProumcia deladrones^y délos que pretenden 
introduzir nueuafuperñicion al genero humano. 
Y aun que en la inícripcion de la dicha Piedra no fe 
haze mención délos Chriftianos, por que entre al-
gunos de ios Gentiles era tan aborrecido eftenom-
bre que no lo querian mentar, pero lo queenellaíe 
dizc de los que prctendian introduzir nueuafuperf-
ticion, no fe puede entender de otros q u é d e l o s 
Chriftianos, por que en tiempo de N e r ó n , y mucho 
antes ni deípues , no fe introduxo enelmundo otra 
Religión íino la de los Chrift ianos,álaquallos Gen 
tiles llamauan ruperfticíon : y Suetonio Tranquilo ha 
blando dellos dize, que era vn genero de hombres 
íuperíhcioíbs. 
Dos cofas principalmente fe pueden confíderar 
en la dicha inferipcion 5 la vna es quan aborrecidos 
eran los Chriftianos de los Gentiles pues los po-
nían a la par con los ladrones • Y con fer tan abor-
recido como lo era el Emperador Nerón por fus 
crueldades y por fu vida beftial, y coritaminadacon to 
do genero de maldad: le dauan gracias,y le ponían 
Trofeos 5 por auer limpiado la Proumeia de tal gene-
ro de hombres. 
La fégunda es quan .terrible deuio de fer aque-
lla perfecucion, pues los :que puíieron la dicha Pie-
dra por mcmona^dizen cnella auer limpiado Nerón 
la Prouincia de aquel genero de gente. Qiie pare-
ce que no demode quedar algún Chníjbaüo yiüp en 
aquella Prouincia. Y no ay duda $ íino que por elle 
tiempo ya eftaua por toda Efpaña muy efteodi4a la 
Religión Chriftiana. Ycomo por los capítulosplíia-
dos fe ha cn tend ído^a auia anido Obifposen £ara-
go^a, y en Braga , y en Pamplona , y en Tortofa, 
y en Granada5 Guadix, Aimcria , An-dujar , Amia, 
y Aftorga,y en Iria Flauía. Y también los auria en 
otros iugares principales de Efpaña * aun que dellos 
no tenemos noticia: como tampoco la tenemos deíos 
fuccífores de los primeros Obífpos que fueron en los 
lugares dichos,ní délas Iglelias queyaporefte tiempo 
fe aurian edificado y fundado para congregarfe los 
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fíeles en ellas á óyrlapalábradeDios,/ recibirlos Di 
uinosSacramcntoSi Detodo lo cjual ninguna cofa 
fe halla efcrita en ninguno délos Efcritorcs ántígups, 
afsi délos que efcnuieroii Hiíiorias Ecleíiafticas 3 co~ 
mo délos que efcnmcron cofas profanas, aunq es muy 
verilimil,que^auiendo tantos Chriftianos^ como ya 
por cite tiempo dcuia de aucr en Efpaña, auiendofc 
predicad© el Euangelio por todas las Promrtciasde 
della3nofiiItanaquien efcrluieíTclascofas notables que 
por aquel tiempo fucedieron en la Iglcfia de Efpaña. 
Pero de todo eño carecemos 5 por no auerfe con-
feruado fus libros • Deue de fer fin duda la caufa 
dello 5 porque ( como lo efcriuccl Cardenal Gcfar 
Baronio ) el Emperador Dccio , qiíe mouio la fe-
tima Perfecucion general contra la igleíia , mandó 
bufear y quemar todos quantos libros pudicroa 
fer ávidos y hallados en poder dé los Chriftia-^ 
tíos 3 afsi dclos libros de las Efcnturas Sagradas, y de 
los que contenían officios Eccleíiafticos para bende-
zir y y alabará Dios en las Igleíias y congregaciones 
de los fieles , como de otros enque tenían efentas 
•memorias de Mártires , y fuceífos de la Iglcfia. 
Pero aunque aquel( Tirano con femejante bar-
bariedad y Tiranía nos priuó de la noticia de mu-
chos Santos Prelados, y de muchos Santos Mártires 
y Confeííbrcs y Vírgenes de aquel tiempo, no 
los pnuo ¿ ellos de la gloria de que cftatí 
gozando y gozarán para fíemprc en 
la bien aucnturan^adci 
Cielo # 
f C ^ P I ^ r L O . * s- D E L 
fucejfton de los Emperadores Se~ 
líores de Sfyáña > dende J ^ j r o n 
hafia Domiciano, que mouio lá 
feguhda ferfecucion contra 
Iglejia. 
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O L V I E N D O A L A L I 
45 nea de los Emperadores que la de-
xamos en el año en que Nerón 
^ mando perfeguir la Igleíia:auien-
' do efte enemigo del generó Hu-
mano Imperado treze años y fíe-
te mefes y veinte y ocho di^s, cor 
riendo el año fetenta de Nueíira Re 
dencion, acabó como el mereciaj matandofeafsi mif-
mo ; que no era jufto que vn hombre tan inhumano y 
cruel muriefíe por otra mano menos cruel que lafuya 
propria. A Nerón fucedio en el Impcrio3 y íeñorio de 
Efpaña Galba, que auialido Virrey ó Goucrnador de 
lia, duróle el imperio fíete mefes y fíete días:al qual fu 
cedió Otón porxres mefes y cinco dias, y á efeé fuce-' 
dio VitcliOj queduro ochó meíes yeincodias. Lue-
go fucedio en el Imperio Vefpaíiano, que Impero nue 
ue años y feis mefes. Sucedióle fu hijo Tito 3 que Im-
pero dos años y dos mefes y veinte dias. A Tito fu-
cedio Domiciano fu hermano^hijotambién de Vefpa 
ñaño. Y eílas fucefsiones de Tito y Domiciano fe han 
puefro aqui anticipadamente 3 aunque enel capitulo f i -
guientc fe a de ir cótmuando el Imperio de Vefpaílano 
y lo fucedido enel.Fue Domiciano otro fegüdó Ner55 
y mando perfeguir la IglcfiaChnftiana en el noueno 
ario de fu Imperio, y año nouenta y dos del Nacimien 
todeChrifto.Eftafuela fcgutida Perfecucion general 
que padeció la Iglcfía 5 y en ella fueron Martiriza 
dos muchos Santos en Efpaña r aunque ( por la ra-
zón arriba dicha) carecemos de la noticia dellos. 
Yefta perfecucion fue gun mucho mas cruel 
que ia de Nerón aquien Domiciano excedió en 
crueldad , como lo afirman muchos dé los Autores 
quedel eferiuen. 
f C t A P I T F L O . 2 6 . D E L zA 
futef ion de los Sumos Tontifices, def-
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V I E N D O P V E S T O E N E L 
Capitulo paíTado la fuccfsion delus Em 
peradores Romanos3por razón delfeño 
rio que tuuieron en Eí'paña^en efteavre-
mos de continuar lafucefsion délos Pon 
tiííces Romanos:afsi por fereño proprio 
deHiftonaEcleriaftica,}^ neceííarioparaj^leuarU cier 
ta y verdadera cuenta en la íucefsion délos tiempos, 
como por el dominio fpiritual y poteftad fuprema que 
ios Papas han tenido, y tienen en eítos Rcynos, como 
enlosdemas déla Chriftiandad.Yya quenos fáltala 
noticia demuchos Santos Mártires y Confeíforcs^y de 
otras cofas que pudieran tener lugar en efta Hiftoria, 
ayudará cño a lienar algunos vazios dclla. Y aun 
que Ambroíio de Morales dizc que la cuenta de los 
años dé los Summos Pontífices fe haconferuado íiem 
pre en la Igleík de DioSjtan cierta y entera, con parti-
cularidád dedia, mes, y año , que en ninguna otra H i f 
toriafe halla tal certidumbre ni aueriguacion cn el tié 
p o: y o n o hallo e n ella eft a bertid u b r e, an te s v c o t ant a 
diuerlidadentrelos Autores que efehuieron las vidas 
de los Summos Pont:ífíces,qucdellaprocede grandíf-
fimaconfufion, dando vnos uvas años,y otros menos 
de Pontificado á muchos Pontifices,demaneraqpor 
marauilla fe hallarán dos o tres Autores qconuengan 
en el tiempo., Q^anto ala orden de la fucefsion, tam 
bien halio mucha variedad, y efpecialméte en lostres 
o quatro primeros fuceífores que dan al ApoftolSan 
Pedro, en que vnos Autores van muy diferentes de 
los otros. Por que algunos,y con ellos Onofrio Panul 
no ( á quien Ambrofio de Morales figue) dan por im-
mediato fue eífor del Apoftol SanPedro á SanGlemen 
teRomano,no contando por Sumos Pontífices á San 
Lino y á San CÍcto, diziendo^ue eítos Santos no fue 
ron Papas,íino Corepifcopos,ó coadjutores,© Vica-
rios de San Pedro y de San Clemente. Lo qual,{i afsi 
fueífe, auiendo padecido Martirio San Clementefe-
gun la común opinión en cl año tercero dcllmperio de 
Trajano,quc concurrió con el año cieto y vno del Na 
cimiento de Chrifto, feguirfeía auer fido Papa San 
Clemente mas de treintay dos años,lo qual nadie cree 
ra,pueses cierto que ningún Papa defpues de San Pe-
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dro hallcgado a tener vcint e y cinco años de Pontifi-
cado. Y ay muchas razones con que fe conuenceel 
error de los que ponen a San Clemente por immcdia-
tofuceíTordcSanPcdro :y no es la de menos fuerza 
contar la Igleílaén la oración tercera del Sacro Cano 
déla Miíía que comieda. Communicantes.pvimc 
to áSan Lmo5y luego aSan Cleto &zkndo í¿^ / . ^> /é , 
ti^Ckmetis.&C. YenclMartyrologioRomano en 
laCalenda délos veyntc y cinco de Scticbre,Sá L i 
"no fe cuéta por primero fucefTorde.S.Pedro diziedo. 
cjRSsjm£ San&i Lin i Tapa 0* (¿Martiris, 
uiprimuspojl Beatum Peirum Jlpofto-
um T^jmamm Ecclefam gtihernamt. 
Que quiere dezir 5 que San Lino Papa y Mártir fue el 
primero que defpucs del bienauenturado San Pedro 
gouerno la Iglefu. Y en la Calenda de veinte y feis 
de Abri l dizedeftamanera. J A ( ^ í ^ / / V Beati Cletí 
Taf a.quifecundus fojt Téirum rexit Sede-
Que quiere dezirjquc San Gleto Papafue el fe-
gundo que dcfpues dc'SanPedro gouerno la Igleíla. 
Y en la Calenda de veinte y tres de Nouicmbre San 
Clemente fe cuenta por tercero fuceíror de San Pedro 
diziend o. Natalts SanctiQlementis cPap¿x 
quitertiusfoft Beatum Tetrum Jlyofiolum 
Pontificatumtentiit. Y otras muchas razones 
en comprobación defto trae el Cardenal Cefar Baro-
nio3queen lodclafucefsiondelosPontifccsy tiem-^ 
po del Pontificado de cada vno? procede muy atetada 
mehtejComprouandolóquedize con claras y euíden 
tes razones, 6 alo menos muy aparentes. Y acerca 
délos fucefforcs de San Pedro dizejque el primero 
fue San Lino natural de Romajy que aun que es ver-
dad que fue coadjutor de fan Pedro > y ordenado por 
cldeObifpOy pero que también fue fiifuceíTor en el 
Pontiíícada%El qual auiéndolo gouernado pnzeaños 
y dos mefes y veinte y tres dias 5 alos veinte y tres del 
mes de Setiembre del año ochenta del Nacimiento de 
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manollamado Saturnino,al qualSan Damafo(cnIa 
vida deílc Santo Pontiíícc)lo llama impio e ingratifsi-
mo, y con mucha razón,por que San Lino auia libra-
do del poder del Demonio á v n a hija del dicho Con-
fuí Saturnino qüceftaua endemoniada, y el pago y ga 
lardón que por efto fe le dio á eílc Santo Papa fue man 
darlo matar» 
A San Lino fücedio San Cíeto j tambich natural de 
Roma j y fue Sumo Pontífice doze años y fíeteme-
fes y dos diasj en cuyo tiempo el EmperadorDomicia 
no mando mouerlafegundaperfecucion general con-
tra la Igleíia (como fe ha dicho en el capitulo paífado) 
y en ella fue martirizado el Santo Pontifíce Cleto, en 
veinte y feis de Abnl ,año del Señor de nouentay tres 
y el décimo del imperio de Domiciano. 
Sucedió á San Cleto 
en la filia Pontifical San 
Clemente Romano,que 
como de lo dicho confta 
fue quarto SümoPontifí 
cc3y tercero fuceífor del 
Apoftol S.Pedro. Aun 
que (como arriba fe ha 
dicho) OnofrioPanuiño 
lo cuenta porimmedia-
.to fuceífor del Santo 
Apoftol , íiguiendo en efto el libro de la vida de los 
Romanos Pontiííees j que anda en nombre de San Da 
mafo Papa,fiendo compuefto pordiuerfos Autores,y 
teniendo en fimifmo muchas contrariedades,como en 
muchos lugares lo demueftra y manifíeftael Cardenal 
CcfarBaronio en fus Aúnales Eclefíafticos* 
Refiere Fray Gerónimo Román, que luán Scoto va 
ron Dodo y demás de .800. años de antigüedad,eferi 
ueauer haliado,quefan Clemente embio á Efpaña á 
vno llamado Filipo por Obifpo 5 al qual dio y co-
metió la mifma poteftad que recibió de San Pedro. 
Y cfte cuenta Román por el primero legado déla Sede 
Apoftolica, que fue embiado á Efpaña. Pero no fgbc-
mos q aya hecho enella efte Fil ipo, por q no ay Autor 
que lo eferiua, ni del fe halla otra memoria, y o alome-
nos 
«dellm 
per ió . 
íyontí* 
c'iand. Ándsdel Ponttfi^  
'cada dé S. Cleto* 
Sücefsion dir Sdtí 







l ie* en Effand. 
Hiftona Eccleíiaílica 
Domtciano* S.Ckmeute. 
AHOS t nos no la he hallado, ni fe íi efte Filipo es aquel Santo 1 A"os 
dclíip de quien atrás queda hecha mención en el capitulo rei í)? 
peno 




Villegas ihld vi¿ 
da de S.^ugenio 
Gar'tuai Uh.7, 
cap í . . 
quien 
veinte. 
' I ^ I •^IIIII iSw-i. 
f Q A P I T r L O . 2 7 . V E S A N 
Eugenio (¿Mártir, que for efie tiempo 
viño a Predicar el Santo Buanadio a 
Toledo, j es tenido por primero Are-
lado della* 
D D Ó S oíos mas de los auto 
res que efenuen de San Euge-
nio, dizen aver íído Dicipuló 
deS.DioniíiO Areopagita j y 
vmuerfalmente fe tiene por 
primero?relado déla Igleíia de 
Toledo. Aunque Vfuardo tra 
^ tando del ninguna mención ha 
b ze deño 5 y no falta quien diga 
vr* que no fue cftegloriofo Santo 
el primero Prelado de aquella Iglefía;, porque efíando 
ya por eílc tiempo tan diuulgada y predicada caíi por 
todaEfpañalaFé Gatolica3y aviendoauido Obifpos 
en muchas Ciudades que noctan tan principales co-
mo la de Toledp, ño parece veníimilno averfe predi-
cado en aquella ciudad antes de agora el Santo Euan-
geliojniauer ávido Obifpoenella.Pero ía Tradición 
aiuigua(que esdigna defer cílimada) cuenta á eñe glo-* 
riofo Santo por primero Prelado de Toledo. iDizeel 
MacftrO Villegas que fue San Eugenio natural de Fvo-
md5 aun que otros dizen aver íido Griego de Nación, 
por que el nombre de Eugenio es Griego y íinifíca no-
bleza y generofidad.y q vaos lo cuentan porDicipulo 
de San Dioniíio,y otros por de San ClemeíitePapa,y 
pudo fer que lo fucile del vno y del otro. 
La ocafion de fu vchida á Efpaña dizc Efteuan deGa 
riuay avCr fidoporque el Apoftol San Pedro embioá 
SanDk)ni í ioÓbifpodeAthenásá predicará Fracia, 
y afer Obifpo de Paris,y que licuó en fu compañia á 
San Eugenio fu Dicipulo, y de allilo. embio á predicar 
ca 
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en Efpaña. Mas Vincencib Veluacenfeen el Efpe-
jo Hiítonal dize3quc defpues de la muerte de los Apof 
toles San Pedro y San Pablo vino San Dioniíió aRo 
maíiendo ya San ClementePapa* Y Beuter, Vafeo, y 
Villegas, y otros Autores todos concuerdan, en que 
San Dioniílqfue embiado á predicar á FranciapohS. 
Clemchte3y no por San Pedro3COmo Gariuay dize. 
Y todos los que de SanEugcnio eferiuen, íin diferepar 
alguno 3 dizen aueríidoembiado por San Dioniíio á 
predicar en Efpaña: y es cierto aucr venido á ella , p;C 
ro el quando no fe puede afirmar con certidiímbi^por 
que éntre los Autores ay variedad en efto. El que mas 
acertadamente me parece que efenue de las cofas def-
te Santo es el Maeítro Alofo de Villegas ^ que por fer 
Toledano, y auer íldo Sá Eugenio Obifpo de Toledo^ 
parece auer inquirido con diligencia lo q del eferiuc. 
Dize cftc Autor queSan Eugenio fueconfagrado 
en Obifpó por San Dioniíio en la ciudad de Arles, y 
embiado dealli á predicar á Toledo, donde aun nofe 
auia predicado el Euangelio. Y llegado á aquella ciu-
dad San Eugenio comentó áfembrar fu dodrina cori 
firmándola con milagros^ y con cxemplo de Santa v i -
da: y muchos de los moradores de Toledo infpirados 
déla Di uirta gracia le íiguiero,y recibieron de fu manó 
el Sacramcto del Bautifmo.Ylos 4'por fu predicació fe 
conuirticrOnle eligieron porfuPrekdo y Paftor. 
Pedro de Alcocer(enellibro4efcriuio délas cofas 
memorables delaCiudád deToledo)dizc qmuclíostie 
nen por cierto que efte glonofo Santo y los que le fi-
guieroil, comentaron entonces a fundar y edificar la 
Santa Igleíla de Toledo: enla qual ciudad dizé auer re 
íidido S. Eugenio muchos años predicando y enfeñañ 
do , einfíruyendo alos que fe conuertian, en las cofas 
de nueftra Santa Fe Católica* Otros dizen que no fó 
lámete predicó enla Ciudad de Toledo, fino en otros 
muchos lugares de aquella comarca^derramando y ef-
parziendo largamente la femilla del Santo Euangclió 
como buen Miniftro deL Y el Dodor Pedro Antonio 
Beuter dize,qüe eñe Santo Prelado repartió los Dici -
pulos que conuirtío por las tierras vezihas de Toledo 
hazia las partes de Pincia, que es Valladolid. Defpues 
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fon** M v . 
[Muerte de S. l u 
genio degollado. 
el ieiavydc creer es que no puíierácn cxccucion eíic fu def 
ico .3 ílno dexára bien fundada laRehgion Cliníliana 
en la Ciudad de TolcdG3y en toda aquella tierra don-
de ama Predicado.. Y también es de creer que clexaria 
bailante recaudo de perfonas bien iníiruydas ^ y 'cnfe-
ñadas en la Fe que pudieíícn íuplir la falta que haría fu 
^ufencia» m :". 1 . 
Boluiendo pues a Franeiael gloriofo Santo, íua prc 
dicando por todas partes la Doctrina EuangeUca . 
ÍC cílando yaquatro millasdcia Ciudad de París en va 
luganqüepor aquel tiempo fellamaua Diogiíio3 y al 
prefenre ícllama Dueljílcndo certificado que fan Dio 
niílo fu Maeíh'o aviaíido martirizado , comento á pre 
,4icar.grandes alabanzas de aquel Santo. Lo qual v i -
niendo á oydos dcFefcenio Sicinio Gouernador de 
aquella tierra, que era Gcntiljldolarra y enemigo del 
nombre Chriíhano, cmbio vn Capitán luyo conalgu 
nos de fus mimílros, a faber de San Eugenio^quicn era 
y.quc;Dios adoraua?Lo qual el Capitán cumpho d i l i -
gentemente, y hallando al Santo Obifpo predicando 
alos Chriftiano^lr pregunto que quien era ? El Santo 
refpondio que era Chní t i ano , y adorauaalefu Chr i f 
tQ3 al qual amaua dr todo fu coracon y deíleaua feruir 
con tpdas fus fuerf ás y de toda fu voluntad. 
Era S^Eiigenio perfona muy vencrable5y confolo fuaf 
pecto obligo á aqtíel Capitán y a fus miniñros a q 1c tra 
taílencon mucho rcfpeto y granreuerencia. Y hablan 
dolé con mucho comedimiento el Capitán s trató de 
perfuadiileqfueííc dóde el Gouernadoreíiaua, y ofre 
cieñe facrificio á fus Diofes. Refpondio San Eugenio 
con grande animo y conílanciajque no era razón de-
xar de adorar á lefu Chrifto verdadero Dios, por reue 
r enciar Diofes fa l íos : y que el eílaua determinado de 
permanecer haftaclfín de fus días en la veneración, y 
adoración de fu Dios. Oydaeña refpucfta,y vifta por 
el Capitán la determinación del Santo, indignado por 
el menofprecio queinoftrauatener de fus falfos Dio-
fes,mando a fus miniftros que lo mataífen 3 ios qual es 
luego lo degollaron. 
Fue la muerte defíe gloriofo martyr(dize Villegas) 
quelmperando Trajano 3 año ciento del Nacimiento ,1o© 
~ i ~ ~ ~~ • ^ ~~ d r 
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deChfifto. PeroelMaéílro lüan Vafeo, y Eíleüafidéj.Anós 
Gariuay ponen fu martido en la perfccucion de Domi r^?01 
cianojaño de nouentayíiete: que fue el décimo (|üartO ^ 
del imperio de aquel Tirano 5 y qüintó del PótiHcado 
del Papa Clemente* ; 
Defpues de aücr muerto los infieles al Santo Mártir 
Eugenio, poíqüelos Chníliailósno reüerenciaííen fu 
Sato Cuerpo, lo echaron en vnlago muy hondo,que 
allí cerca eftauáillamadó el lago Marcafio^of éítar cer 
ca de vna Villa qüe tenia el mifmo nombre, el qual mu 
d ado con el, tiempo, fe llama al prefenteMerxe * Y lóá 
Chnftianos por miedo y temor del GóUernador Fef-
cenio Sicinio quelosperfeguiá^nofeatreuieronáin^ 
tentar de facar el Sato Cuerpo de aquel lago. Y poco 
á poco (como fuele acontccer)fefüc perdiendo lame-* 
monade éftar en aquel lago el Cuerpo defíe gloriofo 
Santo, demanera que vino a eílar en el,mas de doblen 
tos años^hafta quepermitiedolo 11 DiuinaClemencla, 
ceíTaron las perfeCüCionés,co <JIJClos Tiranos hazian 
cruel guerra á la Igleíía. Y adelante fe dirá quando fue 
hallado,y coloCado en vna ígleíiacerca devn lugar 
llamado Piogilio,y licuado defpues á San Dioniíio 
cerca de París. Y déla manera que aconteció eño,y co-
mo fe lleno vn huefo ó Reliquiá deíle Santo ala Pro-
uinciadc Lotoríngiaen los Hilados de Flandes^ y co-
mo fue traído vn Bra£ o y defpues todo fu Cuerpo ala 
Santa íglcfia de Toledo'donde aóraefta ^ fe dirá cada 
c o fa p ar tic ularment e en fu lugar, quando Dio $ querien 
do ifegárcmós al os tiempos en qüe acontecieron eftas 
cofas:y muchos milagros que Dios ha obrado parama 
yor gioriaítiya, y honra defte gloriofo Mártir^ áquiqu 
la ígleíiade Toledo tiene por fu P ro teáo r íy con mu-
cha razón,pues fue fu Ápoílol y primer Predicador, y 
fundádor de la Religión Chriíliana en aquella iníigne 
Giu(iad,con.ñombre de primer Gbifpo della;que el de 
Árfcbifpono lo vuoetiEfpañahaftaen tiépo de Vuá 
ba R cy dé los Godos ry aun que antes del vuo diuifion 
dé Diofceíis y deProutncias 5 y en cáda vna deltas vn 
Qbiípo fuperior a los otros de aquella Prouincia, no 
fcllamaua Airf obifpoyíino Obifpo Metropolitano , 0 
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felagh no fke Im 
mediato fuce{for 
de S.Eugenio enld 
M u e r t e ¿ e l t i n f t 
r a d o r D m i c ' t a n o . 
Cuenta Alcocer en el libró deln Hiíloria de Toledo 
por fuceííbr immediato defan Eugenio en la Iglcíiade 
Toledo á vn Santo varón llamado Pelagío , pero es co 
Ta fin duda auer anido otros muchos Prelados en aque 
liaIgleíiaentrefan Eugenio y Pelagio: por queSá Eü 
genio fue por eík tiempo en que auemos puefto fu mar 
tíri03ó poco antes^ó poco defpues:qiie también enefto 
ay variedad entre los Autores ( como arriba fe íiaapii 
tado') y Pelagio fe pone en los Catálogos de los Prela 
dos de la Santa Iglcfia de Toledo, por el año de trezié 
tos y veinte y cinco: demanera que paííaro mas de do 
zíentos y veinte añosj entre fan Eugenio y Pelagio s y 
aun en los dichos Catálogos por el año detrezientos y 
doze, fe pone entre fan Eugenio y Pelagio otro Obrf-
po llamado Mclancio, que fe hallo en el Concibo Eli-
beritano. Y afsi en ninguna manerafue^ni pudo fer Pe-
lagio immediato fuceífor de fan Eugenio, 
C J P I T r L O . j S . D M L J S F 
cef ion de los Emperador es > Señores de 
E$áñá > dende pomiciano Ó hafta T'ra 
jano . T continuación del "Tontijicadú 
de San Clemente, bapa el año ciento del 
JsQjicimiento de Chnflq* 
O L V I É N Ü O A L A S V -
cefsió de los Emperadores Rema-
nos y Señores de Efpaña , para 
que con ella y con la de los Su mos 
Pontifíces concluyamosefta Ccn 
turia. Auiendo Imperado el per-
uerfo y cruel Domiciano quinzé; 
años)r cinco dias^y períegmdo la 
a ^ J I g l e í í a Católica en todas las Prouinciasdelímperio 
' Romano , y entre ellas en Efpaña por mas de ocho 
años , en pago defus maldadesfue muerto, por mano 
de vn Liberto llaitado Eftephano,quc auia fido éfelai 
uode Clemente varón Cófular y pariente del mifnio 
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quecra Ghriítianó, cuyatnuerteíintic) tanto el bueno 
de fu libe no Eftephano^ue tomo aíiimo para atreuer 
fé á matar jCotno mató al Emperador * 
Fue tan agradable al Pueblo komáíio la muerte de 
aíJuelTiran^jqiie muchas cftatuas Tuyas, vnasde Pie 
ídra y otras de Metal, que avia crt diuerfas partes de la 
Ciudad de Roma, fueron aqüel dia derribadas vhe-
chas pedamos, y í*u nombre ray ció de todos los luga-
res públicos donde eílaua pueftoé Y todo cftb fue 
poco para lo que merecía latyraníá y crueldad de Dó 
miciano, que fue tan grande que tratando della He* 
rodiano en fu Hiftoríai dize eftas palabras* 
^QJhiljihiadextremam crudelitatem 
reliquifecité m-c'^'m-t 
Que quiere dezir3q ningún genero de crueldad Vuó 
que no exercitaífe. Fue fu muerte alos diez y íicte 
del mes de Setierabre3año denouentay ochó del Haci 
miento de Chriílo5y fexto del Pontificado de SaiVC le 
mente Papa* 
Sucedió en el Imperio Kómanó y Señorio de Efpa^ 
ña por elección del Senado, y de ios Soldados Preto 
nanos ( que eran la guardia ordinaria^de los Empera-
dores ) Nerua Coceyo Senador Bpm^^ó?de quien al-
gunos Hiftoriadoresdizen auerfiao de Nación Efpa-
ñoL Eíte Emperador al^Oíduego el deftierro á todos 
los Chriftianos queandauan defterra4ós3y huydos de 
miedo de la perfecucion que andaüa contra ellos^ 
y por publico Edido mandó qno füeiTenperfegUidos. 
Loqual( en odio de Domiciatio qlosauiamádadoper 
feguir)íue por entóces bié reéeBidOiaü de los mifmos 
Gentiles enemigos deí nombre Chriftiano. Cuentan 
los Autores que eferiuendefte Emperador tantas vi t -
tudcs fuyas^ que no le falto mas q fer Chriftiano, para 
fer vno de lós mejores Principes que ha áuido enel 
mundo. 
Comento á imperar fiendo ya de edad de mas de 
fetíenta y quatro años ^ y gouerno el imperio vn 
año , y quatro mefes , y nueuedias ^y eftaftdoenfer 
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Trajano. ? S,Clemente. 
Nema adopto a Aáos 
Tra]a7io 3 el qual delím 
le fucedio t n i l m perio, 
pY'm. . j 
Trujano Efpaó©! 3 natural de Itálica, Ciudad antigua 
cerca de Seuilla: el qual le fucedio en el Imperio Roma 
no y Señorio de Eípana? en cuyo primero año,y oda-
uo del Pontificado de San Clementerfc Cumplie 
ron cien anos del Nacimieto de Nueílro Se 
ñor y RedentoríeíuChri í io ,con 





L A V S D E O 
Años 
fto. 
l o e . 
T A B L A D E L O S C A P I T V L O S D E 
L A S E G V N D A G E N T V R Í A D E L A H1S 
loria EclcGaftica de Eípaña. 
G A P I T V L O P R I M E R O . 
De la tercera Perfecacion General qae padecióla íglefia 7 que fue 
en tiempo del Emperador Trajano Señor de Eípaña, 
G A P I T V L O S E G V N D O . 
Déla Vida y MartidodeSan MancioDicipalode Chrií l :o,Ob¡ípo 
de Euora Giüdad del Rey no de Portugal. 
; G A P I T V L O T E R C E R O . 
De la íucefsionde los Sueños Pannficeshafta en fin del laipcrio de 
Trajano. 
G A P I T V L O Q V A R T O : 
De Ja fucefsion de Adriano enel Imperio R o man o,y Se n ón o de E íl 
paña ,Yde los Papasquepref idíeron en la lg le í i a Catól ica en lié 
po d e í u l m p e r i o -
G A P I T V L O Q V l N T O . 
De! cftadodelalgieGa en t iempodei EmperaxIor Antonino p i o . Y 
déla muerte del papa Sixto. Y fucefsion y muérte del Papa T ele f 
phoro. 
G A P I T V L O S E X T O ' 
De SanF i rmín Márt i r hatct.r^lde P^biploñáryObifpo della5DíCi* 
pulo de San H o n e í l o ^ u e fue Dic ipuío deSan Saturnino Obifpo 
deTolofa» 
e A P I T V L O S E T I M O . 
Del Pontificado del papa Hig ín io . Y del Papa P í o príraerodefte no 
; bre. Y muerte del Emperador A ptonino y Aiceísi onde IVI arco A u | 
I relio y LucioVerOjEmperadores Romanos y feñoresdeEfpaña. j 
PI 
G A P Í T V L O O T A V O . 
De laPeiTecucíon que padeció la Iglcfia Catól ica en tiempo délo? 
Emperadores Msrco Aure l io y Lucio vero , que fue la quarta 
perfecucioo G etaeraL 
6A P I T V L O N O V E N O 
De los Saotos Mártires Facundo y P r i m i t i u o j y d e l o s í c r r i t l e s y 
cr uc Ies t or me n t o$ q u e p a d eci cron, 
( S A P I T V L O D E C I M O » 
De los géneros de tormcntosquclos Gentiles ¡ n u t n t a r o n p a r a m a r -
t í i izar losCbriftianos. 
€ A P I t V L O V N E)E( ! : ÍMQ¿ 
Delascaufasqaeraouianalos Gentiles a martirizar a los G b n f t u 
nos con tan crueles y terribles tormentos. 
G A P I T V L O D V O D E G I M O . 
Dclafücefsioodelos Sammos Potítiffees detide el papa P ío hafta 
el papa V i ^ o f ' Y d e los Etriperadores Romanos Señores de EÍ» 
paña^dende Goaimodo hijo de Marco Aureliohafta Scuero* 
G A P I T V L O D E G I M O T E R C I D . 
D ^ l principio déla qpinta Pttfecücibrí General que el Eniperador 
SeueromoKÍQ contra la íglefiaen eí año de dozientos del Nací 
n ú e n i p d e G b r i l t o -
I c o . 6 o . 
S E G V N D A D E L A H I S 
toria Ecclefiaftica de 
aña. 
O T E I A N D O L A M A r 
teria y principio de la prefeil -
te Centuria5con la materia y 
principio de la Centuria paf-
fada, hallo muy grande diffe 
rencia ^ y dcfemejan^a entre 
la vna y la otra, porque íide 
lo que toca á materia Ecleíiaf 
tica de las cofas de Efpaña, 
fe llalla poco eferito en los 
Autores, de lo acontecido dende que nació Nueftro 
Redentor hafta que fe cumplieron cien años de fu Na-
cimiento, mucho menos es lo que fe halla eferíto, den 
délos dichos cien años,11 afta que fe cumplieron los 
otros ciento, de que fe tretará en efta centuria. Que'no 
pequeñ o dolor me caufa ami,y deue caufar á qualquic 
ra que leyere cftaHiftoria, viendo la poca noticia que 
I 2~ pode 
HifloriaEcclefiaflica 
Tófcfié tiempo jfit 
fe aniá predicad» 
t i Euangelio ftt 
todas las Vrotún 
cias de Effaña* 
diferente entra' 
da la de cjta Cen 




al goüiernoy au-* 
mentó del tmfe-
rio^eré malOfarÁ 





podemos áaí eneftefegundo Cftitcitario deaiios5de jAños 
los fuccílbs de la Iglcíia de Efpaña : fiendo cierto 
que ya por efte tiempo la Rcligioii Chriftianafe avia t 
t^enxiido y dilatado f or todas las Prouincias dclla: 
Y aüiendo auido Obifpos y Prelados en todas las 
Iglelias queehla Centuria paíTadaíe ha dicho, ya fe 
auia predicado el Santo Euangclio en el Andaluzia, 
CaftdIa3GaIizia5Pprtugal, Aragón, Afturias, Vizcaya, 
Ñauar ra, y Cataluña Y en todas partes aüia anido 
gran numero de creyentes, y fe aüian obrado much os 
milagros encófíriyiacioii dé laFé Católica , y fe auia 
derramado muchífangre , padeciendo muchos Chrif 
tianos martirio, porlaconfefsion de la Fe, como por 
lo paííado íe ha viíbo* Aunque lo que fe ha dicho, es 
muy pequeña parte délo que dtuio de ícr,fegun proua 
blcmente fe puede conjeturar y creer, Pues quan-
to toe a al principio y entrada defta Centuria, muy dif-
ferente es del déla pafíadá, que alli entramos con la 
cofa mas alta,y de mayor álegria y regozijo que en el 
mundo fe ha vifto , que fue el Nacimiento de Nueftro 
Recletorlefu Chrifto , y aqui auemos d^-entrar con 
vna cofa de mucho dolory tnftczajque es con la Per 
fecucion que padecióla Igleíiavniuerfal,yla de Ef-
paña,por la que el Emperador Trajano mando publi-
car contra los Chriftianos; que fue la tercera, éntrelas 
Perfccuciones Generales que ha padecido la Iglelia 
Católica: déla qual fe comentará á trataren ¿1 figitich 
te Capitulo» 
c P i r V L O . i . t b E L J T E c \ : 
cera perfecucio Cjeneral que padeció la 
Iglefia,que fue en tiepo del Emperador 
Trajano Señor de Efyaña* 
j ^ ^ ^ ^ J V N Q Y É T R A I A N O É N Quan 
7 ^ ¿x^íXo al g^Llicrno de la República y au-
i l 4 | ) mentó del Imperio Romano, fue teni-
do por buen Emperador, ( y realmente 
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xfo iClemente. 
Año's 
ñ o . 
Años mejores Emperadores que Romatuüo)pero quáto alo 
11 que toca a niieftra Religion j y a otras cofas tocantes á, 
fus coftumbres ( que eran de hombre que carecía de 
lumbre de Fe ) ¡no puede fer alabado deIlas5quanto 
quicr que fabuloramentc fe diga que por aver íido vfc • 
trcmadaraen|:e bueno quánto alo moral5San Gregorio 
rogo á Pios que íu anima fuefíe librada de las penas 
del Iniíernp, y que por las oraciones de aquel giorio-
íb y Sato Dbá:or3por priuilegio cfpécialfue librada de 
lias. X-o c|ual?conrazbn5el Cardenal CefarBaronio 
y otros muchos Autores niegan. Y quanto ai tiem^ 
po enque Trajano mandó mouer eftaPerfecucion coa 
tralos ChriíHanos 5 engañofe Eufebio Cefarienfeeti 
fu Hiftona Eclefiaílica , poniendo el principió della 
en el décimo aña deí lmpeno de Trajano ^ y Onofrio 
Panuino poniéndola en eloótauo año. Por que como 
do,¿tamQnte;lo:prueua el Cardenal Cefar.;Baroni-Q en 
el fegundo Tomo de fus Anales Ecleíiafticos , cóm-
prouandolo con vña Epiftola que Plmio el fegun^ 
do eferiuío á Trajano, parece auer comentado eíla 
perfecucion el año primero de fu Imperio. Y aun que 
no parece, auer mandado Tra;ano por Edictos queíos 
Chriftianos fueííen muertos y pcrfegutdos como lo 
aula mandado N e r ó n , y Domiciano, pero promulgó 
yna ley por la qüal yedaua todo genero, de congrega-
cioncs, juntasy compañías. Y todo eílo indirecta-
mente eracontrá lbs ChnítiaíaOs : por que como ellos 
íiempre fe cbngrégauan, y juntanan para oyr Mifla , y 
Sermones, y rézar> ó cantar los Diuinos Officios , en 
alabancas del Señor , y para recebir los Sacramentos 
de aquella ley^tomaron ocaííon todos los Gouernado 
res y Preíldentes délas Prouincias del Imperio Roma-
no, para prohibirlas corigregaciortes y juntas de los 
Chnítianos , y caftigar con granes penas y tormen-
tos^ á todos los que hallauan aüerfe congregado y 
juntadoen al gun lugar. 
También fue caufa de comen^arfe contra ellos eíta 
tercera Perfecucion, auer eferito Trajano al Senado 
Romanó entre otros Edidos,mandando que fe tuuief-
fe mucha cuenta con guardar y conferuar la Religión 
de fus Padres y mayóres,que era la adoración de los 
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Trajano for ffí4 
U j prohibió las jÉ 
tas y congregado 
nes de gente,. 
13 men 
Tratan defia fer* 
fecucton.S. A^uf-
tin ¡ib 1 S.de Ci~ 
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mente fue Gontralos ChriíHanoS j y dealli comen^aró 
á fer perfeguidos en todas partós, Jf a fer tnartirtóados 
con exqiníitas maneras de tormentos, por que confef 
íauvin á Chnfto por Dios,y abominauan los Diofes de 
la Gentilidad, Por lo qualPlinio el Segundojíiendo 
Gouernador de la Prouincia de Bitinia(en iaqual auia 
predicado el ApoftolSan Pedro)yconaertido muchas 
gentes a la Fe ) como vuielíe bufeado los Cfariftianos 
que auia en aqucllaProuincia5y los vuieíTe caftigado, 
y vifto lo poco que aprouechauan íuscaíhgos ( por 
que íiemprc la Fe Católica antes creció que menguo 
con las Pcrfecucíones y trabajos) conliderando tam-
bién que no era bailante cauía elfer Ghriftianos para 
que por eííb vuieíTen de fer tan mal tratados, principal 
mente viendo que viman con gran quictud-jy dauanli-
mofnas, yhazianotras muchas buenas obras 5 y que 
á nadiehazian mal , y fufrian con mucha paciencia el 
mal que á ellos les hazian, y que eran tantos en íiume-
ro,<juc íi contra todos fe vuieííe de proc ederrferiadef 
truirtoda aquella Prouincia: efeduio al Emperador á 
cerca délo que era feruido de mandar que fe hl^ieíle 
con aquella gente. A lo qual el Emperador le refpon 
dio3q no febufeafíen los Chriílíanos5pcro quelos que 
fueífen denunc iados fe procedieífe conrra elloS5y fuef 
fen caftigados, Y que el que negaífc fer Chriílian o, 
y manifeftaífe no ferio, facrifícando áfus falfos Dio-
Íes5n6 fe le hizicífe moleftia ni vexacion alguna. Délo 
qual tratando Tertuliano en fu Ap-ologetico díze cíLis 
palabras, que por fer tan notabks fera bien ponerlas 
en la mifm a lengua que ellas efenuc. 
Tune Trajanus refcriffit , hoc gtnus inqul 
rendum quidem non ejfe ¡ oblatos vero puní-
riofortere < O fententiam necefsitate con fu 
f %m negat inqmrídús W innocetes, et madat 
punir i no pe nt es. Tarc i t Zf fzmt . D i f i -
m u l a t & animaduertit, (¿jttd temetipjum 
cenfura cirmmmnis ? Sidamnas,cur non et 
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Que en Romance Caíliellano quieren dezir; que 
Trajano reípondio ala pregunta de Plinio,quelos 
Chnftianos no fueflen bufcados, peroíi füeííen acu-
fados , o denunciados , fueíTen caftigados . De la 
qualrefpuefta, condenándola Tertülíano5dize fer vna 
fenténcia muy confufa , por mandar que no fueíTeii 
bufcado^ comoperfonas que no auian delinquido, 
pero que los que fueííen hallados fueífen caíhga-
dos como delinquentes. Demanera qne por vná 
parteperdona , y por otra fe mueftra cruel »Por vna 
parte difsimula3y por otra cañiga. Y pregunta Ter-
tuliano diziendo 5 í i los condenas 5 por qúe,man-
das que no feañ bufcados ?y íi mandas qüe no lean 
bufcados 5 porque no los ablucluesPEftoáizeen aque 
lias palabras Tertuliano, 
Eufebío Ccfanenfe tratando del mifmo edúfto > ó 
refpüefta de Trajano á PliniodiZC) que aunque por 
aquel referitoen alguna manera parece que fe mo-
dero y templo la Perfecucion, pero por otra parte fe 
abrió la puerta > y fe dio ocaííon para que todos 
aquellos que tuuieífen mala Voluntad á los Chriftia 
nos püdieíren acufarlos * Y afsi aunque parecía 
que claramente no eran perfeguidos, pero en gene-
ral ven todas las Prouincias(con efta ocaííon) cre-
ció mas la crueldad ? y fueron perfeguidos y muer 
tos gran numero de fieles Chriftianos , con diuer-
fos géneros de Martirios:, por todo el tiempo que 
duró la vida del Emperador Trajano, que fueron 
mas de diez y niieue años* En los quales es de creer 
que muchos padecieron Martirio en Efpaña , aun-
que de muy pocos dellos tenemos noticia, porfal 
ra de efe rito res de aquel tiempo ( como ya fe há 
dicho ) o por auerfe perdido lo que efenuicron. 
C z A T I T V L O . 2 . D E L oA 
vida y y (¿Márúrio de San oJl'ían 
ció Ttídpulo de Chrijio, Ohifyo dé 
Euord Ciudad del %jyno de Tor 
tugaL 
Añoí 
m I m 
perio. 
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ció Obifpo que fue de lu Ciudad 
de Euora 5 en el Rey no de Por-
tugal, mucha duda y perplcxidad 
he tenido acerca de íi vuieííe de 
tratar del, en la primera, ó en la 
fegunda Centuria de efta Hiíloria. 
Porque contándolo, como generalmente lo euentaíii 
los Autores que del eferiuen por Dicipuio deNuef 
tro Redentor lefu Chrifto ^muy larga parece áncr 
íido Tu vida íi paíTó de los cien años del Naci-
miento del Saluador . Y el Arcediano de Ronda 
Don Lorenco de Padilla ( fegun lo refiere c! Maef 
tro luán Vafeo ) eferiuc auer padecido Martirio 
efte Santo, en la Perfccucion de Nerón 5 que fue 
la Primera General que padeció la Igleíia, como en 
la ú 1 , Centuria fe ha viíio iPero el mifmo Vafeo, y la 
Coronica de Efpaña delRey Don Alonfo, ylos Bre-
uiarios dé Euora y Burgos ponen fu Martirio en ia 
Tercera Perfccucion^ de que íe ha tratado en él ca-
pitulov<antes deíle ,y eí Macero Alonfo de Villegas 
y Eftetian de Gariuay lo ponen á los ciento y 
diei años de Chrifto - Muy larga vida parece , 
pero también el Apóftol y Éuangeliña San luán j 
y San Dioniño Areopagita,y San Simón hijo de 
Cleophas , y San Clemente , y San Ignacio ( que 
todos fueron c ontemporaneos de Chriíl-o,y de fus 
Apoíloles ) íegiin lo que dellos fe eferiue > todos 
parece que llegaron á cíle tiempo de que vamos tra 
tando , qnal mas qual menos , Y liendo la mas 
común opinión auer padecido Martirio San Mali-
cio eii la tercera Pcrfecucion de .Tra5ano5%uíendo 
efta cornente,y no auiendo (como no ay)certidumbre 
del tiempo en que. padeció , me ^ha parecido tratar 
del en el primeró lugar deíia Centuria. Dei'qual 
dizen algunos Autores auer íído natural de la Pro 
umeia de Romania en Italia 5 y otros dízcn que 
fue de la mifma Ciudad de Roma * y que eftan-
do en ella en íu mocedad > auiendo oído tra-
tar de la raarauillofa predicación y admirable doc-
trina , y grandes milagros que nueítro Redentor, 
obra 
fio.. 
De Eíf 3 a n a . entunan, .Fo.> i . 




^ Iñemane. ano. 
lAños 
m Pa 
obrada cií lud'ca , hiouidó por la fama dcftas co 
fas y fe fue a la Ciudad de Hicrufalen , y allí fe 
hallo preíente á muchos de ios miílerios de Nuef-
tra Redención 5 efpecialmente á; la entrada en 
Hieruíaleá del -Domingo de Ramos i y á la Paf-
íion de Nueftro Redentor . Defpues de la qual y 
de la Venida del Spiritu Santo , dizeh auer íido 
embiado efte Santo Varón por los Apoftoles , á 
Predicar á Efpaña y aun que hingurt Autorefen-
ue que Apoílol, 6 Apodóles lo embiarori, ó en que 
año vino á ella. Lo que fe tiene por cierto es , que 
el vino á parar en Euora, Ciudad principal de Por^ 
tugal y y fue Obifpo della, y alli y en fu comarca pre 
dico muchos años la Dodrina del Santo Euange-
lio 5 y Fe Católica , y conuirtio á ella algunos D i -
cipulos . Petó auiendo fe raouido la Perfecucion 
arriba dicha contra los ChriíHanos ^ Validid vil 
Prcfc^o Ó Preíidente que gouernaua por el. Em^ 
per ador Romanó aquella Prouinciá y viendo' que 
San Mancio con fu predicación y Dodrina qui-
tauá los Diofes de la Gentilidad > y nombrada por 
Dios á lefu Chriílo ( á quien los Romanos no 
conocían por Dios ) mando prender al Santo Obif-
po y y por que en fu prefenciá dezia que no po-
día oyr nombrár alos Diofes de los Gentiles ^ que 
eran falfos : el Préndente Validio lo mando á^o^ 
tar cruelmente j haí!a dexarlc todo el cuerpo lla-
gado . Mandólo defpues defiro poner cri vna ef-
cura y horrible careel , donde fe le pudrieron las 
llagas , y fe engendraran en ellas gufanos . Def-
pues 16 mandó'facar de aquella priíion 3 para qül: 
trabajaííe facando piedra de vnáscanteras para obras 
publicas . Todo lo qual el Santo viejo fufria con 
gran paciencia y alegría , períeucrando en confeí^ 
far y predicar á lefu Chrifto , y a fu Santa? Ley 
y dod-nna . El Preíídcnte Validio auicndo hecho 
id gimas amoneftáciones y promeífas á San Mancio 
y viendo que ninguna cofa aprouechauan3loiiian^ 
do atormentar de nueiK^con mucha mayor cruel-
dad qiic primero, mandándolo poner en vn tormén 
to que llamauan el Equleo 3 el qual era vn inftru-
mento de madera a manera de cavallcte con fus 
perio. 
S.Maneto enihia-] 
do por los Apoitor\ 
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Muere San Maci i 
emnedjó d t l t s tor 
mentos. 
CU menté. 
imenciodf tCi ie t 
p de San Jáanct i 
lÁhuietifts Exéá* 
\4*cdpte. , . , 
yilU de Stn Mari 
Vid-
li*> > »»•> 
A ñ o s | ruedas aló§ cabos para eíHrar y defcóyuntar los 
délíM Crt el ponianyeítiando küantados en alto , f ios 
rmM bracos eftendidos coíüo en Cruz. Teniendo alli 
pueíio el cruerPreüdente al Santo Obifpo.lo man-
do acotar con varas > y dar otros muchos gene-
ros de tormentos y martirios , haíia canfaríe los 
verdugos , y eftando ellos deícaníando para bol 
üer de nueuo á darle mas crueles tormentos , dio 
el Santo Mártir el Aninía á Dios en medio dcllos 
El Prefidente Validio mandó echar fu cuerpo en 
vn muladar donde cubierto de vaíTura (por noatre 
uerfe los Chrífíianos de miedo á quitarlo de tan 
indecente lugar ) eftuuo alli algún tiempo , haf-
ta que el mifmo Santo le apareció en fueños á vn 
hombre noble de Eüora 3 y le reueló donde eftaua 
fü cuerpo , y ello facó y pufo en vn Sepulcro de 
piedra , en cierta heredad Tuya honradamente^ * 
No fe efenue en , que tiempo fue efta Reuelacion,, 
e inuencíon del Cuerpo Santo, y afsi no fe pued<í 
tratar della en lugar mas conueniente que eíie en 
eíla Hiítoria. Que aun que mi intento es poner en 
ella cada cofa en fu tiempo y lugar > muchas vezes 
no fe podra hazer eño, ó por incertidumbre del tiem 
po^ó por fer neceífario referir algunas cofas antes 
del tiempo en que acaecí e r o ^ q ü e (como dodamen 
te dize el Abulenfe fobre el c a p í t u l o quarto del 
Exodo) Algunas vezesj afsi en las hiítorias de la Sa-
grada e fcr i turajC orno en las humanas, es neceífario 
anticipar , 0 pofponer algunas cofasyporno poder-' 
fe dezír todas áunmifmo tiempo. 
Tábien fe dizeiíUiierfeaEi edifícadovnalgleííaá honor 
d-cáe bie auenturado Santo a dódcfanauandediuerfas 
enfermedades todos los q venían á viíitar fu Sepulcro, 
q aunque aora cftadcíbuyda5fc ve el lugar donde eílu 
uojcon vn pedaco delatorre q tenia vnabobeda^ en 
lomasbaxo deaqtlatorre eftuuoel Cuerpo deíleglo-
rioío Santo , Iiaíla q entrándolos Moros en Portugal 
los Chriftíanos;(porq el S ato Cuerpo no vinleífe á po 
derdellos) huyeronconelhazialas Afturias5ylopufíe 
róñenla Villa^que de fii nombre fe llama de S . Mancio, 
como fe dirá enlao&aua Centuria5iqu|do £>ids querié 
dollegáremos áltiempo en que íe hizo eílatraílación.-
Cele 
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Celebrafe fu fíeíla a los vcititc y vño cíe Mayo 5 
aun que el Calendario Romano la pone aquinze. 
Y Pedro Galcíimo a veinte y dos V Y en las lec-
ciones del Breuiariode la Igleíia de Éuora fe refie-
re todo lo que aqui fe ha dicho , y en toda Efpa-
ña fe tiene mucha deuocion con Cite Santo, y mu-
chos ponen fu nombre a fus hijos. Y por la mif-
ma deuocion muchas mugeres f¿ llaman Mencias, 
como otras por el nombre de San Juan fe lla-
man luanas, y por el de San Frau-
cifeo FrancaSí 
fucepon de los Summos Pontífices 
hajia en fin del Jmperio de Tfy* 
jano, 
O < X J É K Ó S F A L -
ta de materia Eclefiaftica de 
Efpañ a para cita Centuria nos 
an de ayudafáfuplir^lasfucef-
íionesdelos Papasy Empera-
dores, pues de los vnos aue-
raos de tratar como de cabe-
cas déla Igleíia , y délos otros 
c omo de Señores de Efpaña. 
La Centuria paflada fe acabó en el año orauo del Pa-
pa Clemente, y corriendo aquel año que fue el pri-
mero de Trajano, en que coménco la TerceraPerfe-
cucion contra la Igleíia, de que arriba fe ha hecho 
mención : como por ocaíion de la ley que el Empe-
rador Trajano auia promulgado 5 prohibiendo las 
juntas y congregaciones ( y por el Edido que auia 
eferito al Senado Komano j mandando conferuar 
la Religión Gentílica de fus antepaífados ) los Ro-
manos Gentiles procuraííen de inquirir los Chrif-
tianos que auia en la Ciudad , para perfeguirlüs y 
matarlos, o echarlos de Roma: y como entrellos fucf-» 
fe el mas principal San Clemente cabera de la Re* 
ligio 
Años 
id l t í i \ CAlend. Tkomkné. 
perio. \Pedr.Galefinio . k 
22 . de Majo i 
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tío a muchos a U 
Ve j / hit.o muchos 
\m'tíagros. 
Mdtnertino Pre-
fecto di Rom*. 
S Clementefuedéf 
¡terrado de Roma 
¡ala Táurica Chet 
*finefo> 
ligion- C'híiftkaa. y Vicario de Chriíkv en la tierra: 
y tuefle muy conocido^ afsipor fer- hombre-de muy 
noble linage , como por auer comicrtído á la -Fe 
Chriílíana á Siímio muy principal ciudadano Ro-
mano , y á otros muchos :hombres de cuenta : y 
por auer hecho muchos milagros , y auer fañado 
muchos enfermos .: ••dieron noticia del a TrajanQj 
dmendole que Clemente peruertia el pueblo , y 
deíkuia la adoración de l i s Idolos. El Emperador 
| remitió cfta caufa al Prefecto , o Gouernador de la 
i Ciudad de Roma quefellamauaMamertino, mandan 
rdóque hizieíTe parecer en fu prefencia á Clemente, 
ly le mandaíle facrifícar á los Idolos , ó que luego 
fueííe deílerrado deRoma3 a.la.Taunca Cherfoneíb, 
(liafeadá por otro nombre t iCimmcrio Bp/ph-dro) 
de la otra parte del mar Euxino . Cu^itplío., lue-
ngo ala letra el Prefcdolo \que elEmperatloi; le^man 
¡daua 5 y mandó parecer á Clemente , y propuíole 
jque adorafe los Idolos conforme á la Religión Ro-
mana 5 o luego fueíTe deserrado de Roma , para el 
lugar que el Emperador aura mandado. El Santo 
?Pontífice Viendo que neceísarinménte auia de ha-
zer yna de las dos cofas , qüc el Prefeáo le pro-^ 
Iponia j íin poner duda en ello j no queriendo ha-
iZer lo primero que era adorar los ídolos , acordó 
de:ha2er lo íegundo que era "folir deñerradoV Y af 
íi por mandado del Prefedo > fue llenado á cum-
ipkr el deftierro al lugar arriba dicho ¿ que de creer 
;es ^pues fé daua por pena, no feria lugar regalado. 
•Y fiendo Ckínentc-pcríoM^ tan iníigne ;a, y copón 
xido por Príncipe y cabera de los Chriftianos « 
ln%l ."feria ••llenado :•• allí fin guardia, como: tambicn 
;la teman; muchos Chriíhanos que en aquellaIf-
ia eftauan defterrados, y los hazian allí trabajar fa-
xando piedi*a, y marmoles de vnas canteras-, para 
ledificios .publicós » -Halló el Santo Papa Clemente 
muy deíconíblados á los Chriftianos que ;alli eíca-
ruan 3 y confolaronfc ellos mucho con íu venida. 
IY padeciendo i much a fakay necefsidad 4c agua, que 
la traían á ombrosícis millas de alli vel Santo P o n ; 
tifíce mouido de predad yrogo á Dios dieíl^* agua á 
aquel pueblo .* y acabada fü Oraciónfueie.dempíira- i' 
oit • ••":- do •-
, Años! 
del Pa|' 









do vn Cordero ( que deüia de fer cí que quito los 
pecados del; mundo) el qual con el pie.derecho le-
uantado moílraua el lugar donde auia Agua» Mandó 
cauar alli San Clemente, y tomando, el yna af ada,y 
comen f ando á cauar con ella j en el lugar que el Cor-
dero auia mofttado > falio repentinamente vn gran 
golpe de agua 3 con que los Chrííjiiahos fe alegra* 
rort,y dieron gracias á Dios y á fu Santo, Y mu-
chos de los Gentiles que auia erbsquella tierra„ af-
fi por aquel milagro , como¡ poríla predicación .del 
Saríto Pontifíce , feconuirtieron ánucíka Religión^ 
Lo qual fabido por. el Emperador Trajano^embio alia 
vnPreíidente llamado Aníidiano á que reduxelíc la 
l í laá la adoración de fus falfos Diofes. ElPreíideñ 
te hallando los Chriftianos muy firmes enlaFcry avien 
do fabido que San Clemente era elque los auia coniier 
tido, y hecho dexar la adoración délos Idolos,y clque 
los confirmaua^y perfüadia á perfeuerarenla Religión 
Chriíiiana 3 acordó de quitarle la vida i y poniéndolo 
en execucion mandólo echar en la mar, con vn ancora 
atada al cuello. Afsi acabó fu carrera eñe gloriofo Sá 
t o , alos vcinteytres de Nouíembrcdel año ciento y 
dos del Nacimiento deChrifto, y tercero del Imperio 
de Trajano5 auiendo fido Sumo Pontifícenueueaños 
y diez mefes y feis dias^fegun la cuenta de Eufebio Ce 
farienfe, y de San Hicronimo '\ alos.quales íigue el Car 
denal Cefar Baronio en fus Anales, y en la anotación 
del Calendario Ronuno.Aunque Onofrio Panuinollc 
ua otra cuenta muy diferente, pero.efta parece la mas 
cierta5por intcruenirenellalaautoridad de Eufebio 3 y 
de San Hieronimo, Autores tan granes como antiguos 
y tan antiguos como granes i y que es de creer que por 
fer mas cercanos á aquel ticmpOjpudieron tener mas 
noticia de las cofas que acontecieron en el» 
Ordenó San Ciérnete qucíietc Notarios hombres muy 
le^4es y diligentes eícriuieífen las vidas y martirios de 
los Santos Mártires de fu tiempo: que no fue de poca 
importancia'3para quetuuieífcmos dcllos noticia,^ de 
poco prouecho para poder los fíeles imitar las virtu-
des de los Santos» 
El libro de la vida de los Sumos Pontifíces que 
anda en nombre de San Damafo Papa, dize quedef-
ie l la i 
perió. 
Á^ÚÁ í'Aa á los 
ChriftUitos tnila~ 
giofamente for U 
eracion de SanGlé 
AnjtdUno t f t j i ' 
úenU* . 
É . c l m m t icha-
do en la mar cvñ 
vnd Attctra al tut 
l io , 
Euftk & ÍHtfvni 
iit Ghronko. 
Barón.jt t i m . 
Onof.in ChroHt 
Zufeb.lib.f. r.2S* 
Hieron. de Étc le- \ 
ftaft.Sirijitgiií'USs 
fues 
Ñ o t a r h s (¡Hit inf . 
t i t t t p S. tiemen* 
te fara qüe eferh 
uiejfen las v ida i 
deh i Mártires* 
Clementis* 
mmmmsiSSSMSi 
H iílo ría EccleíiaíliGa 
ajano. AnacUto. 
Yac Ante del Sum Años 
mo Pontificad» M l m 
pcrio. 
í l e t á o n dt Aña*-
vle%o Papa. 
Cofas q ordeño el 
Vaya Anacleto. 
*1 
Elección di Sua" 
rtftoVaya* 
Muerte df Traja" 
.10 
pu^ es de la ómerte de San Cleitientc , eíluüó vaca la 
Silla Apoítolica veinte y vn días ."Pero íi la elección 
del que le fueedio , fe hizo ( romo es de creer ) 
en Roma 5 ncceíTafiamente auemos de dár mas días 
y aun mas mefes de vacante j porque en tan breue 
tiempo no pudo venir dende tan iexos á Roma la 
nucaía de la muerte de San Glement^ .Afsi parece 
q«e4 va mas acertado en ello el Cardenal Cefar Ba-
romo' 3 que e fciiueátier citado vaca te Silla P onti£cal 
dende la muerte de San Clemente (que como arriba 
fe ha dicho fue a los veinte y tres de Ñoúicmbre)haf-
ta tres de A b r i l del año figuichteiquc fon ciento y 
treinta y dos dias de vacante : en fin de los qiaales 
fué eie¿to Summ o(Pontifíce Ánack to , hijo de Antio* 
co de Nación Griego . El qual ffegün fe lee en fu 
vida en el Breuiario Romano a los treze de lulio) 
mandó que la Confagracion del que fueífe elegido 
Obifpo la hizieííen tres Obifpos y no menos . 
Y que los Clérigos fe ordenaflreu publkameme 
por fu proprio Obifpo. 
Y que dicha la Miífa to-doscomulgaíFen. 
GouernolaIgleíia íiendo Papa nueue años, t res me-
fes y diez días, fegun el Cardenal Cefar Baronio, aun 
que Panuino y otroshazenmas largo fu Pontificado. 
Y no ceífando la Perfecucion que dende el prime-
ro ano del Imperio de Trajano fe avia leuántado con-
tra la Igleíia y fue martirizado efte Santo Pontifíce 
Anacleto, á los treze dclulio del año treze del Im-
perio de Trajano, y ciento y doze del Nacimiento 
de Chnfto. Y auiendo eftado vaca la Silla Pon-
tifical treze dias por muerte dé Anacleto 5 fucedio 
enella Euarifto j también Griego.5 hijo de ludas rde 
Nación ludio ^natural de Bethlen . Preíidio en 
la Igleíia nueue años , y tres mefes , en cuyo otauo 
año , y ciento y diez y nueue del Hacimientode 
Ghrifto murió el Emperador Trajano (fíendo 
de edad de fcíícnta y vn años y" al-
gunos mefes y dias mas) auiendo 
Imperado diez y nueue años 
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C A P . 
1 1 ^ 
aña. Centuria. 2. 
xpo Euaríjlo. ano. 
Años Anos 
á C h d ! d e l P ¿ 
i&<é2 cri 
delafacepon de Adriano en el Jmue-
rto 'Humano,y Senario de Bfya.rm. T 
de los Tapas que freftdieron en la 
Jglefta Católica en el tiempo de fu Jm~ 
fterio. 
T R A I A N 0 S V C £ -
dio en ci Imperio y Señorío 
de Efpaña,Adriano fu íobri-
ño y hijo adoptiuo. Pue de 
Nación Efpafiola como futió* 
y natural de Itálica , Giudad 
que folia fer cerca de donde 
eíl<á aora ScuilU, fegun lo cf-' 
criue Seuero Solpicio , Eu-
tropioy Paulo Orolio. Aun que Efparciano dize que 
Adriano nació en Roma,y DionCoceyo dize, que 
traía fu origen de Africa. Deíle Emperador eferme 
Lampridio Hiíloriador , que fue tan amigo de ios 
Chriítianos, y muo tanta reuerencia á lefu Chriflo 
Nucílro Redentor, q le mando edificar Templos en to 
daslasProuincias y Ciudades de fu Imperio. Mas fié 
do requerido por los adiuinos3y porlos Sacerdotes 
délos Gentiles , que íi fe moílraíTe aficionado á los 
ChriíHanos y a fu Diosjfcrkdeftruír la Religión Gce-
tilica, mudo el parecer, y antes perfiguio alos Chriftia 
nos de tal maneraq dize el Cardenal Ccíar Baí'dnió, 
que mofh'andofe al principio defuImperio muy benig 
no y manfo con todos fus fubditos y vafl"alÍos,con^ 
tralos Chnílanos fe moftro mas cruel que Phalaris el 
Tirano,qüc es contado por vno délos másemeles, h tíiñ 
bres del mundo. Y cfto dize que lo haziá'Adriano pa-
ra que de miedo délos crueles tormentos,los Chriília-
nos fer etira ífen del Chriftianifmo, y adoraííen losldo 
los: y por que en todo quería imitar y feguir las pifa-
das de fú tío y anteceííor Trajano. Y afsi en fu tiempo 
los Gouemadorcs de las Proiiincias^ del Imperio Ro-
mano continuáronla perfecücion contra los Chníha-
nos 
Años 









y Lampridio,en la 
vida de Ai t i anú . 
É m n . v h l t u p r á , 
H i ílo r i a E c el e fi aft ic a 
Verfecucion de la 
Iglefia en tiamyo 
del Emperador 
Adriano. 
Martirio del Va* 
fa'Euarifio. 
.Cofas que ordenó 
mi Papa Euarifto) 
ano. EuaripoÁ X^Q 
Alexandro Tapa¡. 
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nos, y en ella padederon-martirio muchos Santos en 
• diucrfas partes, y fu. parte le alcancaria á Efpañájpiics 
es cofa cierta que por cfte tiempo eílaua muy au-
| mentada la Kelcgion Chriíliana en ella. Pero defto ni 
Melas fuceísiones de las Igleíias y Oblípados, ni de 
iotrascofas tocantes á materia deHiíloria Ecleíiallica 
^de Efpaña5mngüna cofa cierta fe puede afirmar, por 
; que no iá ay eícrita^por los eícritores que tenemos de 
\ aquel tiempo, ni por los que defpues fucedicron. 
Entre otros que padecieron Martirio en tiempo def 
te Emperador Adriano,fue vno el Sato Papa Euarifto: 
defqualfedize auerdíuldidolas Parrochias de Roma 
én títulos entre los Presbiteros,de donde procedieron 
defpues los Cardenales .Prohibió los Matrimonios 
Clandeftino,s,mandando que los cafamientps fe hizie 
fen publicamente.-y ordenó las bendiciones nupcía-
les:y que los Obifpos no dexaííen fus Iglcfias por 
otras , como los maridos no pueden de^ar fus mu-
igeres : y eftablecio otras Santas ordenaciones:}7 
auiendo prefidido en la Igleíia nueueaños ytresme 
^es, fue martirizado á veinte y feis de Otubre del año 
fegundo del Imperio de Adriano, y ciento y veinte y 
vno del Nacimiento de Ghrifto * ;, 
: Auiedoeftado vaca iaíülaPótiíial. i S.dias fucedio ene 
llaAlcKadro Rómano,hijo de otro Alexandro. Y eníie 
fpo deftePapa,eomoloe.fcnue Eufebioen el Chroni-
íGpn^ Quadrato Difcipuio délos Apollóles y Anílides 
íAíenienfe efcríuieron ciertos libros en defenía de la 
jRciigion Chriíliána, los quales dieron al Emperador 
; Adriano que eramuy doóto en letras, y amigo de hom 
bres doctos. Y eljuifmóEufebio enla HiftoriaEGlcíiaf 
rica diz e que;QuadratoD no folamete eferíuio en defen 
|ía de la Religió Chriftiana^ pero aun delante del Empe 
jradorhizo vna muy elegante oración en defenía della. 
I San Hieronimo eícriue lo mifrao. y encarecemuclic) 
jlo queeftos dos Autores eícriuieron^diziendoqucpori 
;los eferitos dellos fe amanfó el Empérador Adriano, 
Y añade Eufebio en el Chronicon y que en el ano 
npueno de . Adriano , Serenio Graniano-Legado Ro 
mano hóbre muy noble y principal efcriuioalEmpe-
:rador,q era cofamuy fuera dcraz6,que por los clamo 













hombres que no auian cometido delito alguno ^ fino 
folamente por el nombre de Chnílianos 3y porfeguir 
Religión diferente. Por lo qiuü fecomouio Adnaiíó 
yefcriuio á Minucio FundanoProconfulde Aíiaque 
no fueíTen condenados los Chriftianos , fino fucííe 
prouandofeles algún delito. Y por cfto deuio deefen 
uir Efparcianolo que arribafe ha dicho,de auerfe mof-
trado el Emperador Adriano fauorable aíos Chriftia-
nos,y auermandado edificar Templos , en honor de 
lefuChrifto. Que efto; deuio defer, porque como el 
Emperador vuieífe eferíto en fauor dellos al "Procon-
ful Minucio FundanOjfe les deuio de permitir edifrear 
al gunas Igleíias. Y luftino Mártir refiere la carta que 
eícriuio el Emperador Adriano al dicho Procohfül 
cuyo tenor es eíU\ 
A M I N V G I O F V N D A N O . S. 
I^jcebi nina Carta del exccleñtífsimo vd-* 
ron Serenio Cjrantaño , en cuyo lugar vos 
aueys fucedído. Tacerca de lo que me eferi-
üiú^arec&qué es cofa digna de conjideracio, 
no permitir que los Chrtftianos fean perfegui 
dos, ni dar lugar a queJean caiuniados como 
malhechor es3ft no fuere fiendó jurídicamente 
condecido s dedelito,y juagados por fufio juy-
Zato del Tribunal. Ten ninguna manera fe-
deue permitir,quefolamentey orlas peticiones 
y clamores de muchos fea Cóndenaaos arnuer 
te. Antes conuendra, que f i alguno acufa-
re de algurt delito a algún QhrÍjliano,qUe vos 
examinéis niüy diligentemente el negocio, 
T f i los Qhriftianos fueren traydos a juy&io 
apedmento de alguno,yfelesprouare auerco 
metido dlgund coja contra las ley e ,^ juaga-
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SpauiÁHo vhifu-
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parta del Empera 
dar Adriano a Mi 
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confuL 
Qííé no f e p é c t i t 
contra los Chrif~ 
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Cefar Baronio. 2. 
Totm Annalium. 
Onofrio Ttanuino. 
detito. TJi alguno corífra rtzZoOW los caluma 
re p cajigareis_al .ealúmadór cón.feüeridad 
conforme a fa ma¡d^> lo qual cumfUf éis di-
ligentemente. 
Efto es todo lo q contiene la darta que.el Emperador 
Adriano eícnuio al Pro confuí Minucio Fundano: y co 
faes yerifímil que eferiairia Ib; mtfmo a los<otros mitiif 
;tros. del imperio en Eíp aña^y a otras partes donde auia 
!^r-iftianos. Cqntodo eftoenelañotrcze del Iiiipe-
ífip^e Adriano > y ciento y trcynta y dos deí Nacimten 
to, de Chriftojel Papa Alexandro primero deíle nom-
Ibre (porauer conuertido ala Fe de Chnfto a Hermes 
Prefedo deR'omacontodafufamilia , y á otros mu-
chos NpblQ^ yvCiudadanos de Roma, que eran mas de 
dosmilperfonas) fue martirizado en aquella Ciudad 
porfentenciade vn mal juez llamado Aureliano y en 
tres días de Mayo : auiendo preíidido en Ja Iglcíia 
Católica diez años ? y cinco mefes , y veynte diás. 
Aunque ener Breuiano Romano (íiguiendó f \ libro 
Pontifical que anda en nombre de San Damafo Papa) 
fe dize aucr íido Alexandro Sumo Pontífice diez 
años , y íiete mefes, y dos diás y y auer regido" la. ígle 
í iaentiempode Trajano. Pero quanto ala cuenta de 
los añosdelPontificado deíte SantoPapa3y de los.4^ 
mas, yo voy figuiendo laque figue el Cardenal Cefar 
Baronio3qiie la lleua muy verificada, y en muchás par 
tes de fus Anales dize(como también lo auemos diebo 
arriba) queel dicho libro Pontifical de San Damafo 
no es de vn Autor folo, y que tiene muchas cofas aña-
didas q fecontradizen con otras q ayenelmifmolibro. 
Y quanto a lo que fe dize en el Breuiario Romano 
de auer tenido Alexandro el Pontificado en tiempo 
de Trajano,efto no contradize a lo que auemos dicho 
poniendo fu Pontificado enel Imperio deAdnano,pbr 
que Adriano también fe llamaua Trajano , por el nom 
bre defu Tio,como lo aduierte Onofrio Panuino , en 
fu Chronico Eclefíaftico,enelaño.i ip.de.Chriftol 
Ordeno el Papa Alexandro que en la Igleíia y ca-
fas fe vfaífé de Agua Béndita. Y que la Confagracion 























le hizieíié en pan íin Icuadura^oníormc alainíHtucion 
délos Apoí toles^ elañidioenel Canon de la Miífa la 
Oración ^feí pn^íí ¡)áteretur.&ct 
Veinticinco dias eítuuo vacala Silla Apoftolica def 
pues déla muerte del Papa Alexandro?elqual es vno de 
los Santos cuyos nombres eftan en el Sacro Canon 
delaMiííli.SucedioleenelPótiíicado S.Síxto Romano 
(hijo dePaftor)cuyo nóbre cftá tábien puefto cnel Sa 
ero Cano.Preíidio en la Igleíianueueañosjdiez mefes 
y nueue dias.Y enelnoucno año de íu Pontificado mu 
no el Emperador Adriano, á los feífenta y dos años, 
cinco mefes, y feys dias, de fu edad 5 auiendo gouer-
nado el Imperio veynteaños , y onzemefes. 
Fue fu muerte enel año ciento y quarenta del Naci-
miento de Nueílro Redentor. Sucedió enel Imperio 
y Señorio de Efpaña Antonino Pío, hijo adoptiuo de 
Adriano, y feguneferiuen algunos Autores, era cafa 
do con hija o meta del mifmo Adriano, 
C z A F I T F L O . j . T>EL E S T J 
do de la Iglefiaen ttemfo delGmferador 
Antonino Fio, I delamuertedelTafa 
Sixto. Tfrcefsion , j muerte del Tapa 
T'elefphoroi 
L E S T A D O D E L A 
Iglcíía cftauaencfte tiempo de 
que vamos tratando,muy prof-
perO y pujante , y la Religión 
Chriftiana fe auia dilatado y 
eftendido por todas partes,co-
mo loefcriüe luftino Márt i r ,y 
San Ireneo , y Tertuliano, el 
qual aun habla ánueílro propo 
fíto mas efpeciiScadamente en efto, difcurrierido por 
los nombres de las Prouincias, donde por eíle tiempo 
auia crecido5e yua creciendo la Religión ChriíHana, y 
entre las otras Prouincias nombra á Efpaña , diziendo 
efpecialmenté, que por todos los términos della fe 
creía en lefu Chnfto. Y también dize en otra parte, 1 
Vacante de Alexa] 
dio. 
Nombre del Pafa 
Mexahdro efta em 
el Canon déla U i p 
f í j del Pafa ISLV-
to. 




Eftado déla l£le~ 
fia profiero en tie 
jo deAntoninoPio { 
JuftinusinDiaUg. 
CUM Trífhone 
treneus lih. t .c.3, 
Tertut.tn Áfoiógi 
tico. 
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Onophr. in Chro* 
lllefcas l ib. i .c . i t 
Sucefston de Thé 
lefyhoro enlaSede 
ApoflolicA , y fii 
martirio. 
Ordenaciones del 
P i j M Thelejphorúl 
1 qüequanto mas fe aumentauael numero délos ereyen 
tes 5 y quanto ipas crecíala Religión Chriftíana, tanto 
mas crecía la embidia de los Gentiles^y el odio y la 
perfecucion contra los Chriftianos: demanera que aun 
que no fe mandaííe¿por Ed ido , o efpecial mandamien 
to dé los Emperadores ( como dizéno auerfe man-
dadopor Ediáo de Antonino Pio)íin embargo deílo 
eran perfeguidos con mil calunias y acufaciones faifas. 
Eneltercero año deíle Emperador 5 y ciento y qua-
renta y dos d d Nacimiento de Chnfto fue traíladado 
a mejor vidael Santo PapaSixtOj padeciendo Martirio 
en feís días del mes de Abr i l : auiendo entrado enel 
Pontificado por el tiempo q fe dixo en el capitulo paífa 
do3y gouernadolalgleíia Católica diez años,menosvn 
mesyyveinteydos dias.Es ordenación fuyadezirfeenla 
lVIlífá^«^«^ Sanctus Sanüus Dns Deus Sahaoth .y\xo {Q\QS ¿QS 
días de vacante defpues de fu muerte fegü Cefar Baro 
nio5y OnofrioPanuinOjqueenefto va conformes (aun 
que el Doótor lllefcas en fu Hiftoria Pontifical pone 
treynta y quatro días de vacante). 
Sucedió en la Silla Apoftolica Thelcfphoro Anaco 
reta Griego deNacion:dizePanuino, que era hijode 
vn Presbítero, y pudo fer ligitimo 3 íiendo fu padre an 
tes cafado . Tuno la Silla Pontifical onzeaños y ocho 
mefes, y veynte y^íiéte dias ] y defpues de auer. padeci 
do muchos trabajos por laconfefsion déla Fe (comolo 
dize el CalendarioRomano)padeciomartirio á cinco 
de Enero año del Nacimiento deNueftro Saluador de 
ciento yeincuenta y cuatro,y del Imperio de Antonino 
Pío. Año décimo quinto. Mando que fe guardaífe el 
ayuno déla Quarefmaconforme á lainftitucion de los 
Apoftoles5y queenla MiífafedixeíreelHimno ó Can-
tico Gloria in excelfisDeo ¡ y que cnlafiefta del Nacimié 













Firmin <í^anir ,natural¿e^am^lonay 
j Ohifyo deUa.Dkípulo de San Homflo, 
que fue Dicípulo deSan Saturnino Ohif 











R- E D I C A N D ; O E N 
Paraplon| el Santo Presbité^ 
-WH^heftoyDicipü!o <Íe S an 
:Satornilló (como ibdix© 
etGa|)itu;lo veyntc dd ia^pfl-i 
mera Centuria ) Firmiá'vno 
i de los Senador es de P ampio 
ira y cjué fe ama convertid o 
por la predicación del Santo 
Presbiterojed io vn hij o fu y o pequen o llamado íirmin 
plaque lo dodrinaííc en la Béq^^Ml fue GMlíhario 
den d e fu j i m e z: y el S anto P res-b itero ' M on efto lo c to -
bioíiendo ya grande á Hoñomto Obírpo de Tolofa, 
fuceííor de San Saturnino, para quelo ordenaííc^y eí 
lo orden9. de Sacerdote, y bóluio deFpues i Pamplo 
na, y fíen do hecho Obiípo'de aquella Ciudad predicd 
algunos años enclIa/TpaíTando defpues á Frácía á pré 
dicaí el. Santo Euangelío, predicánd olo en la Ció dad 
de Amiens 3en eilapadecio.Martiriq j.y fue enterradc) 
(aunque aefeondidas) por vn Dicipnlo fuy o5a quien el 
áüia Bautizado, cOn vn fu hijo-que también fe llamq 
Firinin tomo el quelo bautizo. Bázc memórla deftd 
Santoydefuiíeíla guecacalos treynta de Slepiembré 
(fegunel Obifpo Equilino, aunque otros Autores la 
poneq á veynte y cinco)el Breuíario de Pamplona don 
deíue natüatural y dbifpo^ y el Breuiano de Burgos 
y eí de algunas btrás Igleíias y la Coroniea del Princi-
pe Don Carlos ,7 Beda , y Vfüardo 5 en fus Martyro-
logios ? pero el Obifpb Equiímo no lo cuenta por Obif 
p05Ílno folamentéporPresbitero,cohtando en todo lo 
demás fu vida y martirio, fegun aqui fe ha referido. 
Aunque es verdad que aqücfte nombre de Presbitero 
muchas vezes vfah del los Autores antiguos enéí mif-
mo íiniílcado que el nombre de Obifpo . 
Algunos Autores ponen el martirio defte Santo 
eniaPerfecucíbn de Trajano, y otros en la fetímaPer-
fecucion general que padecióla Iglefía en tiempo del 
Emperador DeciosEfíe es error manifíefto,porque^ 
auiendo fído Dicipulo de Honefto qúefue Dicípulo de 
San-Saturnino,no pudofer fu martirio tan adelante, 
quefLieíreenlaPerfécuciohdel Emperador Decio , ni 
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dor Trajano ( aunquelofuccnkperfccucion comeca1 
daporclj yprofeguidapor Adrianoy Antonino Pió) 
y pudo nacer cfte error pQ^equíuocacion del nombre^ 
que otros Sames haauido que fe han llamado Firmi-
nos ^ pero elle de quien auemos hablado (que fue Ef-
pañol j y naturaldePamplona, y Obifpodella ) pone 
Gariuay fu martirio enel año ciento y cincuenta y feis 
del ^acimiento de GhriftOé Y en las cofas de Nauarra 
y Vizcaya deuefe le dar crédito á Gariuay:,porque con 
mas diligencia que otro alguno ha eferito las cofas de 
fu tierra, y de las comarcanas á ella: y por eífo íiguicn 
do le me ha parecido fer eñe el lugar que á efte &fí¥to 
le pertenece en efta Hiftoria. 
f Q A V i r V L O . ? . D E L P O W^, 
tificado del Papa Higirtio.T del Papa 
'Fio primero defie nombreT muerte del 
Emperador Antonino. T fucefsipn de 
A i arco Aurelio y Lucio Vero , Em-
peradores cR o^manos 9 j Señores de 
EJpaña* 
V I E N D O E S T A D O V Á 
cala Silla Pontificalíicte dias, 
defpucs déla muerte del Papa 
Thelefphoro, fue elegido por 
SGmoPontifíce Higinio Grie-
go también de Nació,y natural 
de Athenas,^ qual feñaló offi-
cios particulares alas Ordenes 
Clericales ( que ya las auia den 
deeltiempodelos Apocóles ) Iní lhuyóy ordenó la 
ConfagraciÓ de los Teplos.Y 4 cnel Bautifmo vuieífe 
folaméte vnPadrino y. vna Madrinajy hizo otras Satas 
ordenaciones. Gouernolalgleí iacuatro años menos 
dos di as : yfue martirizado en onzede Enero $ del año 
ciento y cincuenta y ocho de Chrifto , y diez y nueue 
del Imperio de Antonmo Pió . A l qual Emperador IK> 
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nio martirizados en Roma durante fu Imperio* 
Y íi 1c dieron el nóbre de Pió ( como algunos Autores 
dizen ) por áuerfe moítrado al principio de fu Imperio 
piadoíb y fácil para remitir culpas y penas, no parece 
auer tenido efta piedad con los ChriíHanos , pues tan 
cruelmente fe procedió contra ellos en fu tiempo , co-* 
moenel defu anteceílbr Adriano, y aun como enel de 
Trajano , que comento ámoucr contra la Igleíia y 
hijos della la Perfecucion que haítacftctiempo, y aun 
mas adeLante parece auer durado. Y bolmendoala fu 
cefsion de lalgleíia5tres días defpuesde la muerte de 
Higinio 5 fücédioenelSQmo Pontificado el Papa Pió 
primero defte nombre hijo de Rufino natural de Aqui-
leya Ciudad iníigneen la Prouincia de Veneciaj en 
cuyo Sexto año de Pontificado que concurrió con el 
año ciento y feíTenta y tres del Nacimiento de Chriílo 
muño el Emperador Antonino P í o , auiendo Impera-
do vcynte y dos años 3 íiete mefes , y veynte y feys 
dias. Sucediéronlecnel Imperio Marco Aurelio A n -
tonino llamado el Philofopho, y Lucio Vero Á m o ñ i W a r c o 
no, alos quales viuiendo Adriano,por fu mandado los Uur<l' 
auia adoptado Antonino Pio3por que el no tenia hijos. r*ct0 
Y defta manci^dende el Emperador Nerua^hafta eftoá 
dos Emperadores (quefueron los dos primeros que 
Imperaron juntamente) todos han venido por adop-
ción : que Neruaadoptó á Trajano^ Trajano á Adria 
no^y Adriano, á Antonino P i ó , y Antonino P í o , á 
Marco Aurelio Antonino^yá Lucio Vero Antonino. 
Y fue Marco Aurelio hijo de vn hermano de lamu-
gerde Antonino P i ó , y fue yerno del dicho Antoni-
no, cafado con fu hija Fauftina: y Lucio Vero Anto 
niño fue yerno de Marco Aurelio. 
C e A P I T F L O . S , T > E L J P E R 
fecucion que padeció la Iglefia Católica 
en tiempo délos Emperadores c^Marco 
fiAureho , j Lucio yero quejue la quar 
ta Perfecucion General. 
Muerte del Empe 
radar Antonino 
Marco Aurelio fy 
•Ludo Verojosp'i 
¡meros Em^eraio-
\res ([ua imperaron 
MtoU 
K 4 P O 
Hiíloria Ecclefiaílíca 
jM.j4ureUo>y L.Vero. Fio. 
Años 
de l ím 
p e ñ o 
jtfe ce ferio es tra 
tar encjla Htfts-
ría de ios Papasp 
de lés Emperado-
rrbfdwt verific*~ 
cim del tiem^otn 
que dcatde 
cofa* 
O S S I B L E S E R I A 
que á alguno de los que leye 
y ^ p ^ ren efta Hiílona llegando á 
los tiempos de que en efta 
Centuria vamos tratando, 
viendo lo que auemos d i -
•if S I | ^ > - - - - ^ N ^ | cho 5 y lo que adelante fe 
kskl U ^ ^ ^ f P ^ ^ Q % ' ^ir2L los Emperadores 
3A^^Mi ^V^Mmt Romanos3lc parccieííe aucr 
yo excedido,^noauercum 
piído lo que en el Proemio prometí , dizíendo que 
lo que tendría efta Hiftona para Uamaríe con razón 
Ecleílaílica , feria no tener mezcla de cofas profa-
nas. El que aquí topare 5 fera bien que lea vn po-
co mas adelante 5 y hallara que también dixealli5que 
no fe pondría aquí cofa que no fueífe muy propria 
de Hiítoria Ecleíiaftica, mas de quanto fueífe necef-
fano dezir algunacofa , que aunque no fueífe pro-
pria de materia Eclefiaftica conuinieífe referirla pa-
ra poder mejor entender lo que tocaífe a efta Hiftona. 
Y íiendo como es neceífano, tratar enella delosPa-
pas'como Caberas cada vno en fu tiempo de efte Cuer 
po miftico de la Igleíia ( que fiendolo de la Igle-
íia vniuerfal , también lo fon déla Igleíia de Efpa 
ña^ que es miembro y muy principal de eftc cuer-
po ) para tomar por la fucefsion de los Papas la 
cuenta cierta y verdadera, del tiempo en que fuce-
dio cadavnadelas cofas que fe han decontar en efta 
Hiftona, no es menos neceífario (para verificación 
de muchas dellas) llenar continuada la fucefsion de 
los Emperadores Romanos en quanto Señores de 
Efpaña ( como arriba fe ha dicho ) y la de los Re-
yes dende que comento á auerlosenella. Efpccial 
mente que nempre los Emperadores y Reyes hizie-
ronbien ó mal ala Iglefía^y caílíiempre las cofas de-
11a fueron embueltas con las délos Emperadores , 
óReyes : porende esfuercaauerde ir íictwpre hazien 
do mención dellos, ó por lo menos feñaíar eltiem 
po de cada vno,y las fucefsiónes de vnos en otros. 
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por lo paííado ( y fe hará adelante ) no es exceder 
lino hazer lo neccíTano 5 y cumplir lo prometido 
en el Proemio. Y aun que me parece que no fue-
ra execífo, m cofa fuera de propoíito de eíhiHiíto-
ria^tratando en ella de Papas , y Emperadores (por 
las razones dichas ) alargar la narración de algu-
nas cofas hechas por ellos, efeufarme hade ha-
zerlo, el auer en nueftra lengua eferitas con mu-
cha elegancia y primor la Hiílona Pontifical por 
el Doótor Gonzalo de Illefcas 3 y la de los Cefa-
res 5 y Emperadores por el Illuftrc Cauallero r y 
no menos claro en letras que en linage Pedro 
Mexia. Donde quien quiíierc faber cumplida-
mente lo que toca alas vidas y hechos de los Prin-
cipes Eclefiaíücos y Seglares que tuuieron Se-
ñorio cri Efpaña , los vnos en lo Efpiritual > y los 
otros en lo Temporal, lo hallarán allí efcrito , con 
mucha curioíidad , Y aqui folamente preten-
do tratar de la fucefsion > y tiempo de cada vno 
dellos 5 para licuar continuado el hilo defta Hifto-
ria en lo que toca al tiempo , no dexando de ef-
criinr todas las cofas notables que los vnos y los 
otros hicieron tocantes á materia Ecleíiaftica , y 
las que fon neceífarias para mejor poder entender 
las que tocan á efta Hiftoria , remitiendo á los 
letores en lo demás á los Autores dichos \ 
Y boluiendo al punto donde en el capitulo paífa-
do dexamos la fucefsion del Imperio de Antoni-
no Pio^ en Marco Aurelio 3 y Lucio Vero Antonino, 
Dcílos dos Emperadores cfcriücn Eufebio Cefa-
rienfe , y otros Autores, que cnel primero ó fe-
gundo año de fu Imperio fe comencé la Quar-
ta Perfccución General contra la Iglefia , que 
verdaderamente fue continuación de la que fe auia 
comentado en tiempo del Emperador Trajáno, 
pues por lo que fe ha vifto , aquella nunca auia 
celfado del todo , antes parece auerfe ido fiemprc 
continuando* Pero llamafe Quarta Perfecucion la 
del tiempo deítos Emperadores, porque poco def-
pues que comentaron á imperar,fe comenyo á en-
cruelecer y encender mas laPerfecucion contra los 
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publico Ediífto, ni Ley,ni Mandamknto de los Empe 
radorcsjcomolodize Tertuliano en fu Apologético, 
y Euíebio también dize que aquella Perfecucion no fe 
comento por Edióto délos Principes, lino por impe-
IU temerario de los pueblos, y délos Proconíules , y 
Gouernadorcs de las Prouincias, que a titulo de mof-
trarfejuíi:icieros,y zeíbíbsde fu faifa Religión , per 
feguian álos Chní i ianos , diziendo que eran pertur-
badores de la paz y quietud de la República, y que def 
truían la Religión de fus Diofes,y queeran Mágicos, 
y Hechizeros, y leuantandoles otras cien mil caiunias 
ios acufauanfalíamenté: y no fe contcntauan con ma-
tarlos como quiera , íino con exquilitos tormentos. 
Que cierto pone admiración y efpanto, oyr las terri-
blezas y crueldades , con que los Chriftianos eran 
atormentados : de las quales eferiue Tertuliano 3 y 
San Hieronimo , y San Cipriano en diuerfas partes 
de fus obras, en los lugares que fe alegarán adelante 
Y muchas dellas recogidas de los dichos Autores,y de 
otros,pone el Padre Pedro de Ribadeneira enel princi-
pio de fu Floífanótorum: de las quales trataremos, def 
pues de auer dicho y tratado de los Santos que fefa 
be auer padecido martirio en Efpaña,en efta quarta 
Perfecucion general. Y aunque deuieron de fer mu-
chos los que. padecieron cnelk,de folos dos San 
tos Mártires tenemos noticia que fueron San Facundo 
y San Primitiuo. Y aun deílos ay muchos Autores 
que ponen mucho mas adelante fu pafsion y mar 
tirio,como fe vera por lo que acerca deÓo 
fe eferiue en el capitulo fí-
guiente. 
# (?> ^ 
f C*4PI T V LO , p . DE LOS 
Santo? (¿Mártires Facundo , j Tr imi 
tim.Tdeks terribles y crueles tormentos 
que padecieron. 
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A N F A C V N D O Y S A N 
Primitiuó^cofaeieíta es auer íi-^  
do Efpañales, y auer padeci-
do martirio en Efpaña 3 pero-
no fe fabe de cierto enqué lugar 
nacieron.? ray Athanaliode Lo 
beraMonge Ciftercienfe en la 
Hiftoriadeftoé Santos los cuen 
ta por naturales de la Ciudad de 
León. Y eíló feria cierto íi lo 
füeííe aueríido hijos de San Marcelo el de León.luán 
Maldonadó Autor bien diligente?pOr Gallegos ios 
cuenta. Eítos Gloriofos Mártires ( fegun dizen 
los que eferiuen fu vida y martirio ) fueron hermanos 
por naturaleza 3 porque fuero^hijos de vn padre y vna 
madre, y hermanos én la Fe y creencia 5 y hermanos 
en armas , pues juntamente conquiftaron el Reyno 
del Cielo , padeciendo martirio en vn mifmo dia> Cer-
ca defte tiempo jque fue en el Pontificado del Papa Pío 
primero deíte nombre \ ó de Aniceto fu fuceifar, y 
cnei Imperio de Marco Aurelio Antónino, y de Lucio 
Vero Antonino fu Collega, ypóf coníiguienteen ef-
taquarta GeneralPerfecucion. Verdad es que acerca 
del tiempo en queeftos glorifos Santos padecieró mar 
tirio , ay alguna , y no pocadiueríidad, éntrelos Au* 
toresqueeferiuendellos. Q£eAmbroíio de Morales 
refiere que en vnas memorias antiguas de la Iglefia 
de Santiago de Galizia(que dize auer mas de trezien-
tos años que fe efcnuieron ) fe pone el martirio def-
tos Santos,en la Era dozientos y feífenta ; que es enel 
año de NueítroRedentor , dozientos y veyntey dos, 
que viene aconcurrir con el año fegunaodel Papa Ca 
lixto, y tercero del Imperio de Heliogabalo. Y dize 
que en las lecciones Maytinales de algunos Breuia-
rios fe feñalaeílemifmó ario diziendo,que eran Con-
fules en Roma Atico , y Pretextato , jo qual es ma-
nifíefto error , porque eftos no fueron Confules 
aquel año , como lo dize el mifmo Ambrofio de 
Morales 
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d d h n 
pcrio. 
por el textato fueron Cóiifiilcs^ ü^ü^to' dcfpucs 
'üño de dozicntos y qüarciuay dos^íicndo Empciador 
Gordiano. Q^e como .confia por los FauíiCs Rómanos 
y cÍGritOrcs ddlos'*a(|iiel año no ÍÜCÍ oh Coníuics t^ t i 
co y í^retextato íino Venuílo y Sabino. Y p ú j e l a ; 
ccr cfte error 3 de que el Jucj ^que.martiHzo lék^s | 
Santos herinanos fe iíamada Atico. - Y bien pudo 
auer íido efte Atico Confuí en Roma que Conlii 
les vuo defte nombre en ticrripo del Éniperador 
Adriaíio , y en tiempo de los Emperadores Ántoni-
nos. Per o elle Atic o no era G oní ul por elle tiemp o ? y 
pudo fer quefuefíc Proconfúlyó Gouernador eii, Ef-^  
paña. Y no veo como fe püeda veriiícar lo qltc las ntc-'i 
morias referidas de la Iglclia de Santiago dizen5acerca 
del tiempo del martirio deftos,Sahtos. Los quales di-
zc el Calendan o Romano que fueron hijos de San 
Marcelo, y que fueron maftirízados en .ttcinpo dp Pió 
clecíano, y lo mifmo dizc el Cardenal Barónidcn fus 
Anales EcleíiaíHcós; y Fray Atanaíib de Lobera en el 
libro que efcriüio délas grandezas déla Igleíia y Cm 
dad de León quiere defender á bocados,aucr íido eftos 
Santosjhijos de San Marcelo, Pero el Obifpo Don Lu 
cas de Tuy (aquié íígüen Fray lufi Gil de ^amora3y Am 
brollo deMorales retíriedolos) dize aucr padecido mar 
tirio eii eftaqüarla Perfecucion General del tiempo de 
los Emperadores Marco Áurciio , y Lucio Vero A n -
tonino 3 en el año ciento y feífenta y Ocho del Naci-
miento de Nueílro Redentor. Y el mifmo Don Lucas 
de Tuy(a quien enefto ligue Vafeo3y lo refiere el Car-
denal CefarBarühio) en el Prólogo defü Hiíloria d i -
ze que ellos Santos füci'oh hijos de San Marcelo,en lo 
qual manííieltaraente fe contradize el Obifpo , como 
luego fe declarara. Y Lóberapara íaluar efta coíltradi-
cion y fundar fü.opiniiiióii de aúeríido ellos Santos 
hijos de San Marcelo el de LeOil5dize que ay error en 
la letra^doridedizcel Obifpo Don Lucas que padecie-
ron en la quartaPerfeciicion, y que eftá púeílo quarta 
por deciínai Pero íi error ay en la letra del Obifpo 
de Tuy 3 no proüaíido en qual de los dos lugares 
eíiá el error. Nofeyo porque mas fe deua de atri-
buir al vno que al otro „ auiendo tan buenos Autores 
cjue digan aiier padecido eftós Santos en la quarta 
ó quin 
del P 
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<i5M><iAureüo3 y Lucio Vero. 
6 quinta PeríeGucíon 5 como los que dizen auer íi-
do SaiiPaciindo y San Pnmitiuo hijos de San .Mar* 
celo. Y bien pudo fer que el Padre deftós Santos 
fe liamafie Marcelo , pero íi ellos padecieron mar-
tirio en el tiempo que Don Lucas de Tuy3y los que 
eneftoie liguen dizeii3en ninguna manera pudieron 
ferhijos deSan Marcelo el d e í e o n . q u e padeció mar-
tirio en la decimaperfecucion déla Igleíia, que fue en 
tiempo del Emperador Diocleciano : porque cntreef-
taperfecucion y aquella paífaron mas de ciento y cin-
cuenta años vQuando (Dios q.uiriendo) llegáremos 
atratar de San Marcelo ( queferaen la quarta Gentu-
ria) fe tratará de fu martirio y de los que padecieron do 
ze hijos que tuuo j y fe vera qüan diferentes fon deftos 
dos Santos , y también fe vera como los otros Santos 
hijos de San Marcelo fueron martirizados por otros 
luezes diferentes del que martirizó á San Fncundo y a 
San PrimiUuo 3 que fueron martirizados por Atico* 
: Y aunque ( como lo re fíe re Ambróíio de Morales ) al 
güilos délos quehazen á eftos Santos hijos de SanMál-
celo,para cuitar el inconueniente dcíladiuerfidad de 
los íuezes en diuerfos tiemp os jdixeron que efte Atico 
fe llamauatambién Daciano, y afsi fe halla eferito en 
algunos Bremarios y.S antorales: mas claramente fe co 
noce auerfido añadidura voluntaria íin auer algún fun 
damento para ello* 
Fray luán de Marieta dize, que eftos Santos pade-
cieron martirio año de ciento y quarenta pocomas ó 
menos ^ y que fon dos Santos délos mas antiguos de 
Efpaña 3 porque aunque ay alguna variedad eii feñalar 
eltiempo de fu martirio, í iemprefeponeenlas prime-
• ras perfecuciones déla Iglcíia . Y el, y Ambroíio de 
Morales, ( á quien el íiempre traílada) dizen que en 
algunas Hiftorias deftos Santos fe refiere , que pidien 
do les Atico elluez quelosmartirizo,razon defuFé, 
¡ellos refpondieron,que San pablo fe la auia predicado, 
Yíl ellosfueron Dicipulos de San Pablo5mucho mayor 
es fu antigüedad, que la que les dan los Autores que 
ídellós eícnuen. Villegas pone fu martirio en el año de 
^ciento y ochenta, en el Imperio de Marco Aurelio y 
i Commodo fu hi jo, durando la quartaPerfecucion de 
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io i . 
lantc ene! tiempo de Commodo i pero defpues déla 
muerre de Marco Aurelio > que fue el año de cien-
to y ochenta y vno. 
En tanta variedad de opiniones,pareceme feguir 
el camino de enmedio^yCfiguicndo á Don Lucas de 
Tuy 5y aFray luán Gil de ^amora, y aAmbroíío de 
Morales 5 ya los que mas fe acercan al tiempo que 
ellos dan al martirio deftos Santos)poncrlos enel iu 
gar queles he dado en efta Centuria, Y viniendo á lo 
que toca á fu martirio3caíi todos los que del eferiuen 
vniformementedizeiijque auiendo venido á la Pro-
uinciade Galiziavn Gouernador llamado Atico que 
gouerno aquellaProuincia en tiempo délos Empera-
dores Marco Aurelio, y Lucio Vero , y Commodo, 
hallandofe e ík Gouernador en las comarcas de la Ciu 
dad de León ala ribera del rio Cea (que baxando de 
la montaña de Aíkinas cerca de Carnon entra en el 
Rio llamado del nombre de aquella Villa) mandó pre-
gonar Sacrificio publico ávn Idolo ó Eíb tuade lSo^ 
aquié los Gentiles llamaua el Dios Phcbo. Otros dizé 
q laeftatuaeradel Dios Marte,aquien llamaua Dios de 
las batallas,y yafueífe de Phebo,ó f uéífe de Marte la 
Eftatua , ella eílaua a la ribera de aquelRio, y era 
tenida en gran veneración por toda aquella co-
marca. 
Llegado pues el día en que fe auía de hazer el Sa-
crificio , auiendoíc juntado gran multitud dé gente. 
Atico el Gouernador (para mayor exemplo de to-
dos y folenidad del Sacrificio) hizo primero fu ado-
ración, conforme á la coftumbre y ceremonias Gen-
tilicas^ Luego por fu orden fueron Sacrificando y 
adorando los demás : haziendofe la fiefta con eran 
pompay acatamiento de Religión , por vodala gente 
de aquella Prouincia. Solamente faltaron á ella ef-
tos dos hermanos Facundo y Prímmuo, que (á ló que 
parece)deuiari de fer Soldados y naturales de aquella 
tierra , los quales como fueífen verdaderos Chrif-
tianos, y muy bien fundados en la Fe y Religión Ca-
tólica, no quiíierofihallarfe en la adoración y faen-
fício de los Gentiles.No falto quien dio defto noticia 
al Gouernador Atico,el qual muy indignado, y lleno 
de colera y enojo contra ellos,los mádo luego préder 










éZM.oMtt relio : L ucto Vero. 
Anas y que fe los tra-xclícn ante íí apnílonados ; y traydos 
íes pregüto de qme ti erra eran y qRcligionprofeíIauan. 
Ellos reípondieTon que eran naturales de aquella 
comarca , y quanto á la Religión eran Ghriftianos* 
Atico les replico diziendo 3 pues veamos no aueis en 
rendido que los Emperadores han mandado qué fean 
caítigados los CHriftianos ? á efto refpondieron-. los; 
Santo s . B icn auerao s o y d o de z ir e ííe de fa tino. dEn di g ^  
nado Atico'de íu rerpueíta5 mando que luego facrifí^í 
caíícn álos Dio£es3íino queriá:ponerfu vida en peligro. ; 
Refpondjeron' los Santos \ noíorros lacrifícamos ca-
da día al lefu Chriíto verdadero Dios y Señor de to-
do el vniuerío. Atico les dixojfiendo.vofotros fujetos! 
al Imperio Romanoyy a fus leyesyjuridicion^como pe 
fais eximiros dcllasqueriendo adorar por Dios a quien 
los R o m an oísrnptcono cen ni hen 5 p o rtal ? R efp o 11 diero 
ios Santos. ' Haftaagoradebaxo del dominio del Impe 
no Romano, auemos viuido , y hemos feruido á los 
Emperadores en fus guerras andando en fus Reales, y 
obedeciendo a fus Capitanes ^pero de aqui adélante 
otro Capitán y otras Vanderas qüeremos feguir. Dixo 
les Atico, 'Hombres mifcrables no fabeis que tengo 
poder para-quitarosias almas con las vidas ? Refpódié 
ron los Santos. Sobre nueítros cuerpos poder tienes, 
y en tu poder eftamos 5y de nueñros cuerpos puedes 
hazer á tu voluntad, mas las almas fon denueftro Dios 
verdadero que p-odralibrarnos de tus manos; Dixo el 
I QouernaHorjCQmo haziendo burla dellos . Muy elo-
; quentes fois, y mucho me parece que fabeis. Si algu-
fnafabiduriatenemos(dixeron ellos) toda es de Dios^y 
dada de fu mano, mas no nos preciamos vanamente de 
fabios : y l i tuconocieííes á Dios, 110tratarlas de qué: 
\ rernos perfuádir q nos íujetaííernos al Demonio. Atico 
: replico. Deueis de fer Diáconos,© Le^ores.Respon-
diéronlos Santos. No Tomos dignos de tanta honra: 
ni de tanalto grado en la Igleíiade Dios, mas eíTo po-
co que fomos por merced ygracia fuyafc nos ha dado. 
A l fin os refolueis (dixo el Gouernador) en querer 
morir antes que facrifícar? Eíía manera de morir (dixe 
ron ellos ) no latendremos por muerte , por que nos 
! fera^principio de vida eterna. Todas, eftas platicas y 
preguntas y replicas del Gouernador iuan endereza-
das 
Anos 
k l l m 
perio' 
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ron ales SatitiS. 
tos Sanfós ñoquié 
n n comer los fitan 
)ares que les em-
bia eí TÍ Yam, 
t»s Santas meti-
dos erivn horno ej 
tan tres-dias en si 
f n r e u ¥ i r daño; 
pa. 
das á querer perfuadir á los Santos que dexaííerl fu Fcj ÍAñc^ 
y adoraíTen ei Idolo que el aula adorado * Mas los vale j ^ 1 ^ 
roíosmancebos Facundo3y P n m i n i ^ á tudo le rcfpó 
dieron demanera que el entendió que era gaílar tiempo 
en vano, tratar de quererles períuadir íu intento .Y 
viendo que las palabras no aproucchauan acordó de 
venir a las obras, y mandando venir verdugos y inf-
trumentos oara martirizarlos , ante todas cofas les ma 
do atormentar cruelmente los dedos dé las malios ^ y 
Íaíiimarlaspiernas,aprctandorelas con vna manera de 
cepo) que como prenfa fe iua cerrando y apretando. 
Defpues de afsi atormentados licuáronlos ida cárcel 
muy laftimados, nías muy alegres y cementos de pade 
cer por Dios , dándole muchas gracias y alabanzas, 
por la mercedque les hazia, en tener por bien que pa-
decieíTen por el , y en darles fortalezapara vencer los 
tormentos que aman padecido. Mas e^Gouernador-
Atico deífeando vencerlos y atraerlos á fuopinioií^ 
viíto que por tormentos no podia confeguirfu deífeo^ 
acordó de intentar de vencerlos por regalos : y eftan^ 
do comiendo, les embio de comer ala cárcel de fu pro 
pnamefa algunas viandas y manjares bien guifados. 
Pero los Santos par'eciendolcs que comer viandas de-
manos de Gentiles era cofa indecente para ellos > y 
queii dellas comia^pareceria que confentian y fe con 
íorrfiauan con quien fe las cmbiaua, no folameme no 
quiíieron comer dellas, mas ni aun rrccbiilas. De lo 
qual elPreíidentcó Gouemador reerbio mucho enojo 
y indignación contra ellos * teniendofe por menof-
preciado y tenido en poco, y muy encendido en co--
lera por eífo^maiido encender vn horno coff mucha le-
ña , y echar a los Santos enel. Lo qual fe cumplió lue-
go j y tres dias eximieron los Sagrados Mártires en la 
hornazaiinrecibiriefion m daño alguno,antes mu 
chaconfolaciony refrigerio, porque Dios esnbio An 
geles del Cielo,que alli eüuuieron con tilos animando 
los 5 y confortándolos, y guardándolos delfuego3por 
que no les empecieííe^ Viendo Atico que no le valia 
el fuego 5 mandóles dar toxicoen la comida para dcfpa 
charíos deíla manera. Conociendo efto los Santos 
por infónto é infpiracion del Ciclo 5 quando les licúa-
ronlacomida dixeron. Bien fabemoslo que viene en 
" d í a 
Años 
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Anos j cita vianda 5 mas por que 1c conozca y manificíte la 
virtud de lefu C h n í l o , la comeremos toda, y hazien-
do la feñal de la Cruz fobre íi miímos5y Tóbrela vian-
da, la comieron lin empecerles ni dañarles , mas que 
íi fuera el mejor mantenimiento del Mundo. Viíto 
eíU) por el miniftro qUéauia licuado la ponzoña jen to 
xícó otros manjares con otra poncoña mas fuerte y 
eficáz j y dixo áios Santos. Si vofotros comeys cfte 
manjar y no moris ,yo creeré lo que vofotros creeys, 
y fere Chriíliano como vofotros. Los Santos comie-
ron de aquellos manjares afsi en toxicados, y no les 
hizieron mas daño que los primeros,délo qual el mimf 
tro de la ponzoña quedo como atónito y cóucncido, y 
quemando todos los libros que tema de venenos y he-
chizenas, fe allego alos Santos, y recibiendo fu doc-
trina, fe hizo Chriftiano. Mas el defuenturado de 
Attico nopor ver efto deíiftio de fu porfía, antes en-
cendiendofemas en rray colera , con grande indigna 
cion comento de nueuo á executar culos Santos mayo 
res y masexquiíitas crueldades, por hartar cumplida-' 
mente fu deífeo de venganca : y todo era acrecentar 
a los Santos mártires mayores coronas de gloria. Man 
dolcsi'afguñary defpedacar las carnes con vnos pey 
nes ó garííos de hierro , y echarles azeytediiruiendo 
porstodo el cuerpo llagado : y fobre todo efto les pega 
ron hachas y tizones ardiendo á los lados, y por labo 
cales echaron cal viua mczclad\i:con vinagré, hazien-
dofela tragar, para que les abrafaffe las entrañas. 
Quien jamas oyó femej ante crueldad? no pudieron in 
ucntarTemejantes tormentos fino los que eran D ic i -
pulos de tal Maeftro como es el Demonio , cuy ó oífi-
cio esatormentarlas animas enellnficrno. Pero todo 
lo fufrian los glonofos Mártires conincreiblepacien-
cia,dando les Dios esfuerzoyconftañcia parafufnrlo. 
Y no paró enlo dicho la crueldad del iniquo luez ó 
Gouernador, que viendo quecon tan granes y terri-
bles tormentos no defmayauan los Santos Soldados 
de lefu Chrifto, antes fe burlauan del y de fu poco po 
der , auergon9ado y confufo el defuenturado,confef-
fando fu confufion dezia, que le turbauan aquellos 
hombres quando lo mirauan ;"por lo qual les mando 
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p r io . 
Cuelgan los délos 
fies. 
Keftltujda lauiftd 
j fanidad ¿los San 
í e s . 
De fuellan alosSa 
tos irnos. 
Baxan del Cielo 
dos Angeles jcodos] 
Coronas fara los 
Santos 
Degüellan alts Sa 
tos. 
Sale de fus cuellos 
leche mezclada 
confangre* 
Iglefia ¿dif ieadd 
en el lugar do f u i 
r o j i faltado slosSa 
tos. 
U o n e f e m de $4 
bagun. 
mejorado nos has la vifta ^ que aüüque tíos falte la del I Años 
cuerpo ^ mejor veremos aora con los ojos del áíma las '^^ a^ 
cofas del Cielo, Burlando deíto el Gouernador les 
dixo , Malaüenturados por que no mirays por vuef-
tra vidapRcrpondieron los Santos, Tu eles el mala-
uenturado, que nofotros y a comentamos á fentir nuef 
tra bicn auenturanta, Eíiandoafsi fangrientos y lia 
gadosjmandó el Gouernador alos miniftros infernales 
que los atormentauan, que los colgaíren de los pies, 
lo qualfehizo luegory falicndo les mucha fangre por 
las narices , los verdugos los dexaron por muertos > 
mas paííados tres diasfueron hallados vinos y fanos,y 
có fus ojos ciaros5y tan enteros como i i nunca vuieíTen 
padecido mal alguno. Lo qual viílo por Attico tan \ 
encarnizado eílaua contra ellos, que los mando deíTo-
liatviuos* Eftahdofe executádo eftacrueldad 3Viio 
de ios que eftauan prefentes álcruelfpedaculojdio gra 
des bozes diziendo que viados^Angeles que decendia. 
del C i :1o co n fendas Coronas en las manos, y que las 
poma encimad'las caberas de aquellos Chriftianos: de 
lo qual el Gouernador Ártico defefperado, y medrofo 
detangran marauilla , mando q luego los degollalíenj 
diziendo. Pues quitaldes efías cabe^as^ porque ellas 
vayan á bufear eífas coronas, y afsilos degollaron lúe 
go ^ y de fus cuellos falio leche mezclada con la 
fangre. . . . . ; 
Villas por los Gentiles tatas marauillas, como fe víc 
xon.én elmartirioy paísiondeftos glorio fes Mártires, 
muc hos fe conuirtieron á iiueftra Santa F e , y con gran 
veneración íepuitaron ios Cuerpos de cilios Santos 
allí cerca del Rio Cea a donde fueron martirizados ^ 
A nd an do el t iempo (que por n o faber fe qu an d o fue^ 
no fe feñala) fe edificó vnaijníigne Igleíia en el lugaí de 
fu fepüküra adonde nucílro Señor fueferuido deobrar 
muchos milagros, paramoíirar y manifeíiar con ellos» 
quáagradablele fue el facrifício q eftos Sátosleofrecie 
ró defus vidas y Cuerpos^ y los tórmentosq padecieron 
por la confefsio de fu Santo nombre. Y la Igleíia que fe 
ledificQ en el lugar del martirio, es oy dia vno ^felos.ihá^ 
Aimtúdfos, ricos, y autorizados Mc^tfterios que isy-
en Efpañaj ni fuera de ella, de 1 a Órdcn de San Benito, 
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blofellamael Moíieftério de Sahagun 5 ylapoblacio Años 
queallifefundó(queesmuy grande y principal)fe lia-- d d l m 
mala Villa de Sahagun b cuya juridicion es del míf-
mo Conueíito. 
Padecieron eños Santos martirio alos veynte y íie-
te deNoiiiembre^yaqucldiafe celebra fu íiefta, y ge 
neralmente la celebran todas 5 ó caíi todas las Igle-
íias de Efpaña, loqual esfcñal de auer íido íiempre 
eílos Santos Mártires muy eftimados y venerados. 
En Segouia y en otros muchos lugares principa-
les deEípaiía ay Igleíias muy antiguas fundadas con 
la advocación de San Facundo y San Primitiuo. 
y quando efta Hiftoria llegue á la entrada que h i -
zieron los Moros en Efpaña 3 fe hará mención de 
como fueron licitados los Cuerpos deftos Santos 
Mártires á las Aíturias ; y en fu lugar también fe 
tratará de la fundación del dicho Monefterio de 
Sahagun 5 y de otras tranílacioiles que en diuerfos 
tiempos ha auido de los cuerpos y reliquias deftos 
Santos Mártires. 
f C ^ P J T F L O . i o . D E L O S 
géneros de tormentos que los (gentiles 
inuentaron 3^ara ?nartiritar los Qhrif 
tianos. 
T E N A P R O P O S I T O D E 
los tormentos que padecie-
ron los Santos Mártires Fa^ 
cundo y Primitiuo, vendrá 
tratar aqui délo que en fin del 
capitulo oótauo diximos que 
efcnuia el Padre Ribadcney-
ra , acerca délos tormentos 
que inuentaron los Gentiles 
para martirizar los Chnftianos. Y abuelras de lo 
que el dicho Autor eferiue diremos también lo que 
San Gerónimo 5 Eufebio Cefarienfe, San Cyprianc, 
Gregorio Turoncnfe ^el Poeta Prudencio, Ammiano I 
L 2 Mar 
m 
biá del Martirio. 
írlepas deltosSaH 
o J .1 
tos en muchos Itf-
gares. 
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BarofL in NotisCa 
iend.g . die lunij, 
&.2S.luHj. 
GAÍIUAJ/ lib 7/ 
jjreg.Tmonen* U 
Años | Marcelino , Pedro de Natalibus Obifpo E q u i l m O í l A ñ o s Anos 
^ r b EíleUíln dc Gariua,y3CeíarBaronío,y Antonio Ga- delI>k ach« 
'Ionio en diuerfas partes de fus obras eferiuenacercáis 
delomifmo. Dizen pues los dichos Autores que vfa-
uan los Tiranos poner a los Santos Mártires en Cruz, 
y eílo no íiempre de vna miima manera5 porque al-
gunas vezes los crucificauan con los pies elauados 
haziabaxo , y las caberas leuantadas haziarriba. 
Otras alcontrario con las caberas ai fu cío 5 y kuanta-
doslos pies arriba. Ylasmifmas Cruz es no íiemprc 
eran de vna nufma figura 3 fino de diuerfas^: porque 
vivas eran Cruzes derechas como en k que crucifi-
caron á Chní lo 5 otras eran como afpas de la figura 
de aquella en que fue crucificado San Andrés. Algu-
nas vezes los crucificauan en los arboles3y en otros pa 
los de diuerfas hechuras. Colgauanlos de algún 
palo , ó coluna ? ó árbol , para poderlos mas fácil-
mente atormentar á fu guío* Y algunas vezes los 
colgauan délos dos pies3otras de folo vn pic,enccndie 
do debaxo fuego de alguna materia fuzia y afquerofa 
para que el humo y el mal olor los aíiigieíTe, y los aho-
gaífe. Otras vezes los eclgauan de vn bra^o3 6 de 
ambos bracos 5 ó de los dedos pulgares 3 y los tenian 
afsicolgados mucho tiempo:y para defcoyuntarlos 
y defencaí arlos hueííbs de fus lugar es3coIgauan los de 
los pies^y aun poníanfobre lacabefa y efpaídaspefas 
grandifsimas de piedra 3 ó de plomo 3 ó de hierro, ó 
de otros merales3para que con el pcfofe eíliraílcn y 
defeoyuntaífen los miembros 3 y no quedaíle parte 
fana en todo el cuerpo del Santo Mártir que afsi ator-
mentáuan.Otras vezes los apreiifauan , y eílrujauan 
como fe eíbuja la vua, y el azeite en el lagar. Otras 
los efriravan y eftendian atados los pies y las manos 
con vnasruedas que llamauae Trocleas, que era vn 
tormeto muy cruel. Otras vezes los ponían en vna rué 
da, y los dexauan en ella fin comer 3 h afta que mo-
rian 3 ó arados a la rueda los defpeñauan y echa-
uan a rociar para que fehizieílen pedamos. Y aun al 
gimas vezes*fembrauan la mifma rueda toda al re-
dedor de punías dé hierro muy agudas 5 y los rebol 
uian fóBre abrojos de azero con puntas que corta-
uan como nauajas. Era cofa muv ordinaria el tor-
mén 









mentó del Ecuiéo^el qual ( como fe ha dicho en el 
capitulo iegundo deíia Centuria,) era vn inftrumen-
to de madera , amanera de caVallete con fus rue-
das alos cabos , para eftirar y defcoyuntar al Mártir* 
Otras vczes ios atormentauan en la que ilamauan 
Gataftaj que era vn tablado armado fobre algún lu-
gar altoy eminente , de idonde ppdieííe fer viíto del 
pueblo el que era atormentado ^ para que aquellos 
tormentos tan horribles y penólos caufaíTen grima 
yeípantoá los circunftantes. Aililos ayotauan crue-
iifsimamente ^ algunas vezes con látigos durilsirnos. 
Otras conneruios de buey es. Otras con varas. Otras 
con palos y bailones ñudofos. Otras con acotes de 
^ar^ao vara erpinofa y ñudofa,que Ilamauan Eícor-
pion. Otras con vnas varas dehierroj ó deplomo^ó 
de plomadas, que em vn genero de acote hecho de 
cordeles, ó de cuero 5 quetenia en los cabos del en-
xcrtas vnas pelotas jde plomoycomo las que algunos 
eneíle tiempo vfan poner en las que llaman diciplinas. 
Con eftos inftrumenros los fayones y verdugos 
molían 3. y qucbrantauan , y defpeda^auan los 
cuerpos de los Santos Mártires con tanta perfeue-
rancia y barbara crueldad , que muchas vezes que 
dauan los perneríos miniftros délos crueles y infer-
nales tormentos^mascanfados dehefir-, que los mif-
mos Mártires de fer heridos y atormentados , por 
eldeííeó grande que los Santos tenian de padecer por 
Chrifío5y por el esfuerzo y gozo que el mifmo Se-
ñor les daua en aquellos tormentos. 
También los atormentauan dándoles palma-
das 3 bofetadas , puñadas , y coces , y no pocas 
vezes quebrándoles los.dientes , y las mexillas con 
piedras. Otras vezes los apedreauan , ó echando 
¡obrefus cuerpos tendidos enel fuelo alguna rue-
da de molino 3 ó otra piedra muy pefada los def-
menuzauan y confumian. 
Tenian los Tiranos muchos inftrumentos para 
rafgar y defpeda^ar las carnes, como eran vñas de 
hierro azeradas , que era vna raanera#de tenazas, 
que por vna parte y por otratenian vnas puntas que 
parecían vñas , con que afian y fulcauan la carne, 
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I tormentos de fué 
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AntoniiisCitlónm^ Anos | re Antonio Galonio Romano) femuéñra en San Pe-
lib de inpfmetis^ ^ J m j ^ 1.0 ae j(oma vno ¿ c f t o s inítrumentos 3 que en íbio ver 
lo pone el panto. 
VTauan también peynes de hierro conlosquales 
peynauan, raiai^y arañauan las carnes délos Santos* 
También vfauá de vnos garfios de hierro paraalirlos^ 
traerlos^colgarlos ^ ó rasgarlos ?ódeípues de muertos 
arraftrarlos $ y echarlos en el Rio , ó en algún alba-
ñar, ó liiírarimmundo é infame. 
A algunos con pedamos de tejas agudas les raían y 
refregauan todo el cuerpo ya llagado , y los deífo-
Uauan y defpojauan de la piel que los cubría. 
Vfauan de planchas de hierro5de hachas y otras que lia 
manan lamparas encendidas para abraíar los coíhidos 
de los Santos Mártires en laCata í t a ,ye i i e l Eculeo. 
Y defpues que los baxanan'del Eculeo ó Catafta al 
gunas vczcslos atauan en algún brete 3 y los efeira-
uan cruzadas las piernas hafta qAie llcgaífen los pies 
á ciertosagugeros defcompaíTados. Otras vezes les 
echauan plomo derretido en la boca ó íbbre fus cuer-
pos llagados calviua^y azeytc hiruiendo , ó deínu-
dos los reboluian fobre pedamos de tejas agudas 5 pa-
ra que noquedaííe miembro ñiparte yadefpeda^ada 
que no íintieíTe nueua penay ciolor. 
Demás deftos tan atroces y horribles tormentos in-
ueto Satanás otros muchos mas crudos y atroces, para 
quemar alos glorioíos Cauaíleros de leíu Chr i áo . 
Porque vnas vezes los echauan y encerrauá cnvn toro 
de metal ardie do. Otras en vna olla grande y capaz , y 
afsi miímo de metál^llena de azcyte,pez3 y plomo 
derretido para que alliíecozicíTen. Otras los freían 
eníartenes. Otras los aííauan confuegolento, ren-
did osen vnas como parrillas, ó lecho de hierro, ófen 
tados en vna filia también de hierro encendida los 
abrafauan, y les ponían en las caberas vna celada, o 
caxcoheho fuego ardiendo,^) felas trafpaííauan con 
clauos agudos y encendidos. 
Otras vezes veftian fus bienauenturados cuerpos de 
vna Túnica de hierro ardiendo,© de otra que llamauan 
Túnica Moleña, empapada en pez,refina, azeyte y 
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Aísi-miímo atormentauan los |ues Con ^apatos de 
hierro ardiendo ícmbrados de clauos. O dcfcalfos 
íes mandaLianaadar íbbre las braías ^ ó fobre abro-
jos, y puntas vie hierro^ó caxcos detejaSió de vafós de 
barro. Arrojauan los en las hogueras, hornos, cale-
ras , y en hoyas llenas de fuego, ó en alguna ñaue car -
gadade eíl-opay pez , para queenel mar fucilen'que 
mados5y paliando por agua y fuego,UegaíTen al refríge 
no y Corona del Señor. 
A las honeílifsimas Donzellas y mas puras que el 
Solcolgauan defnudaspor los cabellos, cercenauan 
les los pechos, y lleuauaulas aiacafapublica de las mu 
geresjque era el mayor y mas afrentoíb tormento que 
ellas podían fufrir. 
Finalmentecortauan las lenguas álos Santos Mar-; 
tíres,arrancauanleslosdientes,íacauanles losojos,def 
troncauanles los pies 5 quebrantauanlcs las piernas, 
deíroílauaii los vi nos , metíanles cañas agudas entre 
las vñasy la carne ,hazian los pedamos , arraíirauan 
los por lugares fragofos y pedregofos, deímemhra-
uanlos, ó atados a cuatro ferocifsimos cauallos, ó á ra 
mas de pal mas,ó de otros arboles encoruadas.p 01* fuer 
^a3y foltadas para que có fu ímpetu los derptda^aííeni 
Echauaníosalos Leones y beftias fieras, y aun-algu-
nas vezes atados y definidos los hazian comer alos ra-
tones, ó vntados con miel alas mofeas y tauanos ó 
abriéndoles el vientre los llcnauan de ceuada para que 
ene! comieílen los cauallos comoenpefebre. O los 
(enterrauan vmos , ó los empozauan,ó ahogauan en 
: el Rio ,6 cnelMai*, \ . ; 
tinalmcntc inuentaron tantos y tan exquiíitos ge-
(ñeros de tormentos para cada miembro,y tantas ma-
nieras de muertes afrentoíifsinias y penoíifsimas ? qu 
;no fe pueden contar, ni aun penfar íin mucho íent^-
imiento 9 lo que los Santos Mártires padecieron por 
Ghriíl-o , y el valor i, esfuerzo , y conírancia con que 
l o padecierOiU , iin alabar al Señor que tal esfuerzo 
Idio, y honrar; á los que lo tuuieron ¿y ala Santa Igle 
.íia que eñá armada de vn efquadron de tan luzidos 
loinuencibles foldados : y finque nóíbtros nos cor-
• ramos y cubramos nueílros roítros de vergüenza, 
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Éfcr uín en mu-
chos lugares h$ 
tormentes conque 
h s Tiranos Mar-
t¡7Íz.aualos Chrif 
tianss* 
A o^s | tan tan iiuibres excmplos dé virtud, ni tancircendi-
das llamas de amor Diuino á inflamar nueílros co-
razones , para que menolprcciando todas las cofas 
caducas5fi'agiles>y perecederas de la tierra , aprecie-
mos, y apetezcamos5y con veras bufquemos las fo -
l í e l a s y macizas del Cielo > quepara liempre han de 
durar. Seria nunca acabar fi quilieílemos profeguir 
eíia materia. Véala el que quiíiere en los Autores 
arriba alegados^ efpecialmente en Antonio Galo-
nio Romano, que la trato copiofamente y con curio-
fídad, en vn libro queefcriuio de los inílrumentosy 
modos con que eran atormentados los Mártires, don 
de recoge todo lo que acerca deíía materia eferiuen 
Tertuliano, y Eufebio, y San Hieronimo, y San Cy 
priano en diuerfas parres. Y todos eílos géneros 
de tormentos inuentaron los Tiranos para martiri-
zar á los Chri íhanos, no auiendolos vfado antes 
los Romanos con ningún genero de malhe-
Muy p m t i ú es de 
Biftma Eclefiafli 
ca tratar de los 
tomentos q pade 
ciero los Mártires 
chores. 
C ^ P f T F L O . i r . D E L A S 
caufas que mouian a los Cjentiles a mar 
t incar a los QhrtjUanos con tan crueles 
j terribles tormentos. 
A F A L T A Q V E T E Ñ E 
mos de materia de Hiftona 
Eclefiaftica deíle tiempo pa-
ra bazerjufto volumen, ó f i -
quiera razonable defta Cen-
turia, me haze andar con cuy-
dado de bufear que eferiuir 
enéllacofas queno fean age-
^ ñas de ral Hiítoria: y no lo es 
lo que haíla aquí fe ha dicho , m lo fera mediante 
Dios lo que de aquí adelante fe dirá. Y lo que aca-
bamos de dezirde los tormentos y diabólicasinuen-


















ios Chriftianos ? muy propno es de Hiítoria Eclc-
íiáítica. Y hazicndole aquellas cofas generalmen-
te en todas las Prouincias del Imperio Romano 
donde los ChníHanoseranperfóguidos, también íe 
hazian de la miíma manera en Eípaña por eíle 
tiempo. Y aunque por la falta que tenemos de no-
ticia de los Santos que padecieron en ella,en cfta 
fegunda Centuria no fe puede Goínproüar cíio 
con muchos exemplos, comprouar; fe ha a lo me-
nos con los de ios pocos Santos Mártires que fa-
bemos auer padecido Martirio en. Efpaña por efte 
tiempo 5 que algo fe haviílo dcfto en lo que que-
da cícrito del Martirio de San Mancio ; y en el de 
los Santos Facundo y Primitiuo j y fe vera en la 
Tercera Centuria en el Martirio délos Santoá Fe-
lice , Fortunato , y Archiloco 5 y San Laurencio 5 y 
otros muchos Santos de aquel tiempo. Y afsi 
.todo lo que fe ha dicho en el capitulo preceden-
te 5 aunque también aya paífado generalmente, por 
todas partes , por auer paífado lo mifmo en Ef-
pañía lo tengo por cofa muy propria de la mate-
ria de eíla Hiftoria.' Y no tengo por ageno de-
lllá dezir las caufas que mouian á los Gentiles á 
vfar femejantes'crueldades y fierezas tan inhu-
manas con los Chriítianos 3 Íicndo cierto que 
todos aquellos géneros de tormentos inuentaron 
los Tiranos Gentiles y fus mililitros para martiri-
zar a los que profeífauan nueítra Religión. Todo 
•lo qual procedía del odio y aborrecimiento que los 
Gentiles teman á los Chriftianos , porque demás 
¡dé fer contrarios á fü faifa Religión 3 y blasfemar 
de ful falfós Diofes % diziendo que eran Demonios, 
eran tenidos los Chnftianos entre ellos por la gen-
te mas infame y vil de todo el Mundo 5 y mas per-
niciofa á la República , y á ellos atribulan todos 
quantos males fucedian enella. Si auia Pefte , ó 
Hambre, ó Mortandad , Diluuios , Inundaciones, 
Terremotos , ó otras qualefquier calamidades , é 
Infortunios generales , ó particulares , dezian que 
todo aquello fucedia por caufa délos Chriíhanos. 
Y no es fácil de juzgar íi los Gentiles les atribuían 
cíhs cofas per el odio que les ten ian ,ó íi lestenian 
( L í odio 
Caufas par que los 
Gentiles dava ta 
crueles tormentos 
alos Cbrijtianos. 
Los Gentiles atri" 
buia alos Chriflí4 
nos la culfa de to 
dos los males que 
en el mundo fuce 
d'tan. • 
na e 
7i/f . jíureUo>yL, Vero, 
Aiíos I 
dcllrai 
per i o.' 
yLmhf. de Morales 
llvííirieta-
Villegas. 
CaufaS por que el 
Demonto insiga^ 
ua alos Gentiles 
para que á i e p n 
muy crueles tor-
mentos alos Chr ' tf 
tianos* 
Quanfú mayores 
males haz,en l o s 
hombres,tanto ma 
y o r gufio recibe el 
Deminlo. 
odio por penfar qiie eílas cofas fucedian por caufli 
ddlos. Pero comoquiera que fucile 5 ellos eran 
míligados y mouidos por el Demonio los ínci-
tatui. Y como diícLirnendo fobre cíío Ambro-
llo de Morales 5 y ^ Maeftro Alonfo de Villegas , 
y Fray Juan de Marieta dizen en :fus;;Híiionas , el 
Dcmoruo procuraua futilizar; los ingenios de los 
luezes, y veáfasas dejos Gentiles 3 para que buf--
callen, inuentaíren, y hallaííen;nueUOs y exquiíitq$ y 
nunca viílos ni oydos géneros de crueldades y tormén, 
tos^con que afílígir ) atornicntar3 y martirizar; a los 
afíigicíos Chriílianos rpor doscaufas.principalmcate. 
La primera á todos es notoria,y cita era>porque> 
la grandeza de los tormentos, y la dilación y cierc-; 
nimiento en ellos hizieíícdefmayar eníu conicfsip^' 
á io^sque los padccian 3por el dolor ^ grauiísimo que 
con ellos feirdan : y los que lo? veían fe amedrentar-
fen demanera^qucnofeatrciiieífen ni tuuieííen animo 
para padecer, otros femejantes tormentos. 
La fegunda preteníion del Demonio en eíío po-
dia fer bien digna de fu malicia;, y de fu maldita obf-
nnacion, y eílatambiéníe dexa entender queferiapor 
que ya que no fe alcan^aífe de los.ChriíHanos cotí 
¿aquellas crueldades el negar la Fe (qíie es lo que el mas 
jpríncipalmente pretende) á lo menos ganaría el auer 
hecho fus miniíiros aquellos males : que quanto ma-
•yores los hazen los hombres , mayor güilo y dcley-
tees para el. Y fuera cielo que el Demonio grangea-
ua para fu gufto con la mayor culpa de los luezes, 
y mininiílros que mas cruelmente martirizauan á los 
Santos, auia otrafatisfacion fuya , y otro conten-
tamiento de venganza s en auer hecho mas mal (que 
es en lo que el mas fe deleyta) y en auer afligido y ator-
mentado mas á quien el tanto aborrecía como a los 
Santos,y aquien deííeaua hazer mayor,mal y mayor 
daño de qualquier manera que pudieífe. Y ya que e.l 
no pudieííc hazer á aquellos Santos eí daño que el def 
fea y pretende en fus almas 3 contentauafe de dar aqire 
lies tormentos, y crueles martirios á lus cuerpos.No 
:conocicndo (por la ceguedad de-fu entendimiento, 
eferagado con fu propna malicia)ó no coaíiderando; 
que de afligir y atormentar de aquella manera a los 
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Mártires 3pues quanto mayores eran los tormentos ÍMI: [M Y * * * . 1 * 5 " " ™ ^ 
qu.c:padecían.en los cuerpos . mayores eran los mej ,\fadecfanytatoma 
ritos y gr'i40S de gloria, que alcancanan, y mayor co llores eran losgra 
roña qaanto mayores y mas crueles eran los marti-
rios que padecían. Y aun acá en la tierra ganauan ma-
yor fama y eíHmacion entre los fieles ChriíHanos > co-
mo eíl;o í e ve claramente en vn San Lorenzo 5 y en vn 
San vicente 3 y en otros que padecieron gramfsimos 
tormentos. -
C J P I T V L 0 , 1 2 
la fticcesión de los Sumntos Pontifices 
dénde el Papa Fio haíia;. el Papa 
Ktclor, T de los Emperadúres 
manos Señores d>c España dend,e Com ~ 
modo hijo de-¿/Hare o Aurelio 
hajia Sebero. 
O L V I E N D O A L A 
fuccfsion de los Summos 
PontihcGs que arriba que 
do en el capitulo fetimo, 
en el Pontificado del Papa 
Pío primero defte nom-
bre. Eíte Santo Pontífice 
eml>Iecio vn Decreto que 
oy tenemos enel capítüío 
'¡fá6ñ$- 'vos "> de .^onfccr.itlone',-
dijhnchonc tertU. Vox ^ qnal mandó que la Santa 
Pafcua de Reíurreccion fe celebre íicmpre en Do-
mingo 5 por aver en tal día Refucitado Nuefíro Señor 
Jefa Chrifto . También cftablecio, que las pof-
fefsioncs y herdades de las Igleíias dedicadas pa-
ra el foílento de los miniftros dellas , ninguno fe 
atrcuieííe á ocuparlas,fo pena de íacnlegio. 
Mandó que las Virgenes que profeífoíTen perpe-!" 
tua continencia no fe confagraíTen hafta llegar a veyn j 
[dos de Gloria q ai 
canpiuapor eíÍBS. 
Decretes d e l T ^ d 
Pió. 
¿Ap.Nofe vos de 
Confetrat. d t f t . f . 
tOue la Pafcua de 
Refurreccion fece 
lebre enDomlngo. 
Cap.fi fer ne^íioe 
tiam de Confecr. 
. 2 . 
te 
Hiíloria Eccleriaftica 




Muerte del PapA 
Fio. 
Muerte del Empe 
radar Lucio Vero. 
Decr.del PafaAni 
ceto c. frobibete 
Que los Clérigos 
traiq-an la corona 
abierta j el cabe-
llo corto. 
Que la Confagra 
cion del Obtfpo 
lahagan tres Obif 
p s . 




te y cinco años: que es dezir que no profeíTaffen 
haítallegará aquella edad.Y coligefedefto quan an-
tigua cofa fea en la Iglefia Chriftiana auer Vírgenes 
Confagradas y dedicadas a Dios. Pufo afsi mifmo 
efte Santo Pontífice granes penas alos Sacerdotes 
que fueííen negligentes en el tratar los Sacramentos, y 
principalmente el Santifsimo Sacramento déla Eu-
chariíHa.Ordetló alícde dcftos otros fantos Decretos. 
Y auiendo gouernado muy Santa y loablemente 
la Igleíia Católica Romana nueue años , y feys me-
fes , menos tres dias ( fegun la cuenta que licua-
mos del Cardenal Cefar Baronio 3 aunque otros 
le dan diez y nueue' años 3 y nüeue mefes de Pon-
tificado ) fue martirizado.á onze días del mes de 
lulío del año ciento y feíTenta y íiete del Naci-
miento de Chrifto , que concurrió con el año 
quinto del Imperio de Marco Aurelio Antonmo , y 
de Lucio VeroAntonino. 
Auiendo eílado vaca la Santa Silla Apoftolica 
catorze dias , fucedio enella el Papa Aniceto h i -
jo de luán 3 natural de Siria 5 en cuyo año quin 
to de Pontificado , y ciento y fetenta y vno del 
Nacimiento de Chní io r y en el año noueno del 
Imperio de Marco Aurelio Antonino , y de Lucio 
Vero Antonino , murió el dicho Lucio Vero , y que 
do Marco Aurelio folo enel Imperio : en cuyo 
año décimo tercio , y ciento y fetenta y cinco de 
Chrifto , el Papa Aniceto auiendo ordenado muy 
Santos Decretos. Vno en que mandó que los Cíe 
rigos traxeífen Corona abierta , y el cabello cor-
to , conformando fe con la fentcncia del Apoftol 
S;an Pablo que dize fer cofa afrentofa criar elhom 
bre cabellera. Y otro en que mandó que en la 
Confagracion del Obifpo interuiníeíreít otros tres 
Obifpos. Y auiéndo regido y gouernado la Iglefia 
Católica ocho años , y ocho mefes, y vcyntcy quatro 
días , padeció martirio en diez y íiete días del 
mes de Abri l . 
Auiendo vacado la Santa Silla Apoftolica diez 
y fíete días defpucsde la muerte del Papa Aniceto ?fue 
elegido por Sumo Pontífice Soter hijo de Concordio 
natural de Fundi^en la Prouincia de Campania, que es 
Capua 
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Aííos; Capua, por otro nombre dicha tierra de Lauor , en el jAnoí 
deiPa Reyao de Ñapóles. Efte Santo Pontifíce eftable-¡51 ?nl 
P3, ció que ninguna Monja fueífe ofadade tocar los Cor ¡Perl0, 
poraies con las manos , ni de Incenfar el Altar. 
Dedondeíepuedenotar quan antigua cofa esy quan 
vfadaenla Igleíla Chriíliana ellncieníben el Sacri-
ficio y Altares 5 y Corporal es y cofas Sagradas ^ y fer 
tenidas en tata veneració , que aun las Santas Virge^ 
nesnolas podían tocar con las manos. Mandó tam-
bién eík Papa , que la Miíía fe dixeífe en ayunas, 
y que todos los fíeles ComuIgaíTen el lueues San-
to 5 y hizo otras Santas ordenaciones. Y auiendo 
gouernadola Silla Apoííolica quatro años menos do-
zedias -, en yeynte y dos de Abril , del año ciento y 
fetenta y nueue del Nacimiento de Nueño Saluador, 
y en el decimofetimo del imperio de Marco Aurelio, i*1^* 
padeció Martirio 3 y fue fu Cuerpo íepultado por los 
fíeles Chnftianos enel Cimenterio de Calixto. Efcn-
ueEftcuan de Ganuay , que defpues por difeuríb de 
tiempo ( y no dize quando ) fuetraíladado fu Santo 
Cuerpo á Efpaña, ala Santa Igleíiade Toledo, don-
defe guarda en el fagrario con gran veneración en 
vna arca de plata. 
Defpues de onze días de vacante, filcedio á Soterel 
Papa Eleuterio, hijo de Abundio, natural deNico-
| poli en Grecia. En cuyo primero año de Pontifi-
cado el Emperador Marco Aurelio nombró por fu 
conforte en el Imperio á fu hijoCommodo. Y en 
el quarto año deíle Pontifíce, y ciento y ochenta y 
! dos^lel Nacimiento de Chrifto en diez y fíete dias del 
raes de Abri l murió el Emperador Marco Aurelio, 
auiendo imperado diez y nueüe años y diez dÍas?íiendo * 
de edad de cincuenta y nueue años.Dizen algunos Au 
tores que algunos años antes que murieííeperfuadi-
do por algunos Santos Varones 5 auia mandado cef 
far la Perfecucion contra los Chriftianos. Sucedió vporn^  
le en el Imperio fu hijo C ó m o d o , biendeífemejante l ^ * 
á fu Padre en las coftumbres, y muy fenlejante en 
todo á Nerón , y á Domiciano, y á Caliguia, y a 
Heliogabalo, q todos ellos fucrólos mas famofos ^y 
eílTemados en todo genero de maldad de quantos han 
poíTeído el Imperio Romano* Aunque fegun Eufe 
b i d 
D é c r e J d Váfa&ú 
ter cap. Sacratas 
Dee is-d'fi. 
Qne la m&nja n» 
toque los Corpou 
Us^ni encienfe el 
altar. 
Nota (¡na antiguó 
és en I4 Ijrlefia, el 
Inciefo en el Sacri 
ficto,y auer Mon-
jas, j Vato de Vir-
ginidad,] Corpord 
tés Confagrados. 
Que la Mijfafedi 
ga en a junas. 
Que todos los Vie 
es Comulguen el 
lueues Santo. 
Muerte del Papa 
Soter. 
Cuerpo delPapa Si 
Soter, efia en U 
Iglefia de Toledo. 
Garm. lib.7 c.17. 
M/ítcó Áurélió no 
bro por fit compa-
ñera enel Imperio 
a fu hijo Commodo 
Muerte dé Mare» 
Aurelio. 
tile feas lib^i.Vott 
tifi.cap. 14 
Cómodo muy ¿éfé 
me jante defitPa-
dté. 
el "la ccci en ai a 
CoMmodG, EleuterioA xpo 
lufehlih* 5.C.29. Años jb ío Ccfanenfe en tiempo defte Emperador Commo-
¿elim ¿Q ^ p0r ia mifericordia de Dios go^ó nueílra íleli-
peno 
Difytrate del Eni 
ferador Commods^ 
de querer fer tem\ 
do fer el DiosHer 
cutes. 










gion Chriíiiana de vn tiempo muy quiero y pacifico. 
Deuio de fer la caufa deilo ( demás de auer man-
dado fu padre ceflar la Pcrfeeucion ) porque como 
cite Emperador era tan mo^o, que aun no tenia veyn-
te años quando fucedio en el Imperio 5gouernauafe 
por mo^os^y el y ellos curauan poco de la Religi6?y no 
arendian á otro que á dar fe á plazer y á buen tiempo. 
Aunq dando defpues cfte Emperador envnalocuraydií 
párate de querer fer tenido por el Dios Hercules, hizo 
martirizar algunos Chnítianos 3 porque no lo que 
rian adorar por Dios. Y ene! año décimo tercio de 
1 fu Imperio 5 y ciento y nouenta y quatro del Naeimien 
to de Chriíto 3 el Papa Eleuterio aüiendo poííeído 
el Sumo Pontificado quinze años y veynte y tres \15 
días 3 íegun Cefar Baronio ( aunque enel Breuiario 
Romano fe le dan quinzeaños , y tres, mefes , y dos 
dias de Pontiíicado ) en veynte y feys de Mayo fue 
martirizado. Y el mifmo año fue muerto por fus fa-
miliares y domeíHcos el Emperador Commodo, que 
acabó como fuelen acabar ordinariamente los Prin-
cipes Tiranos: lo qual fucedio en elauotreze de fu 
Imperio , íiendo de edad r de treynta y vn años 
y quatro mefes , auiendo gaílado fu tiempo en v i -
cios y abominaciones. Vnos Autores ponen la 
muerte deíie Emperador cerca del fin del Ponti£-
cado del Papa Eleuterio, y otros la ponen enel prin-
cipio del Pontificado del Papa San Vidor , hijo de Viclor] 
Felice, de Nación Africano. El qual cinco días def-
pues de ¡a muerte del Papa Eleuterio fue fublimado 
enia dignidad de Síímo Pontífice. 
Ahnfamey peruerfo Emperador Gommodo fuce 
dio en el Imperio EíioPertinax, natural de Alba Pom 
peya Ciudad de Italia , aleáronle por Emperador los 
foldados Pretorianos , que eran de la guardia ordina-
ria de los Emperadores, y el Senado Romano lo re-
cibió por fu Emperador, por fer verdaderamenteho 
bre que merecía el Imperio. Trató luego de querer 
reformar la República, queporlos vicios y maldades 
delEmperador Commodo fu Anteccfíbr eftaua muy 
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intento del Emperador Pertinax, como elíos h o l g a f í m 
íen de viuir con íbltura y libertad , de tal manera íe Xt0' 
indignaron con el nueuo Emperador,que auiendo fo 
ios ochenta y dos dias que auia íido elegido , fue 
muerto violentamente por los miímos que lo auiah 
leuanjiado , y pueíto en el Trono y Mageíiad Im-
perial. 
Muerto el Empérador Pertinaz por los Soldados 
dé la guardia, íue luego elegido por ellos, y aleado 
por Emperador Didio íuhano, que aunque era Itom- ¡ ' ' 
bre eílimadojentró muy indignamente en el I m - j 
perio, comprándolo de los miímos que lo eligieron. | 
Pero enfadandofe del los miímos Eledores, feííenta 
yíeys dias defpues de fu elección lo mataron 5 y los 
mifmos eligieron y.pulieron en fu lugar á vn Capi-
tán llamado Seuero, de Nación Africano, natural de \Seuero 
la Ciudad de Lepti,quees Tnpol de Berbería. 
Era Seueto ( y auia íido ) hombre claro en la mi-
licia, y no ignorante de letras , que todos los Au-
tores quedel eferiuen le alaban pfor amigo dcllas. 
Efenue del Tertuliano , que no fue molefto á los 
ChriíHanos por caula de la Religión , la qual cre-
ció mucho en fu tiempo, concurriendo en el miímo 
vn Papa y vn Emperador Africanos. Mas lo que 
Tertuliano dize de no auer íido el Emperador Se-
uero molefto á los ChriíHanos por caufa de la Re-
ligión , cfto fe ha de entender del principio de fu im 
peno , porque defpues auiendofe leuantadó contra 
el (tomando nombre de Emperador) vn Patricio y 
Senador Romano llamado Clodio Albino, que era 
Capitán de las Legiones de Inglaterra , y fe auia 
pafíado en Francia, con intento de ir á Roma don-
de tenia fautores ,fue contra el el Emperador Seue-^  
r o , y viniendo conél a batalla lo venció. Y bóluicndo 
vii;oriofo á Roma , íalieron a recebirio muchos de 
los Romano sque eran Gentiles : y no falio á eftc re-* 
cebimiento ninguno de los que eran ChriíHanos, 
que auia muchos en Roma. Y viíto por el Empe-
rador Seuero que los ChriíHanos no auian hecho 
demoííracion alguna de alegría por fu veniday vitoriaj 
como lahiziero los Gentiles,tomó tátaindinació cótra j 
los 
Muerte del Etnpé 
tadorFertinax 
Eleccien de Didiá 
luliano. 
Zompo tullano el 
Imperio, 
Muerte de lulid 
no. 
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ron a Alhmoi 
Pedro Mexia enla 
vida de Seuero, 
Años i los Chriftianos que luego determinó y comento con 
delim efet0 ^ períigmrlos 3 como fedira enel capitulo f i -
Perio- guíente. 
C J P I T r L O . i j . T t E L 
Principio de la Quinta Perf '.cucion (je 
neral que el Emperador Seuero mouio 
contra la Iglefia^en el año doz i^entosdel 
J^jictmiemodeChrijto. 
V Y P A G I F I G A A V I A 
eftado la Igleíia Católica por 
efpacio de cafi veynte años, 
que corrieron dende el princi-
pio del Imperio de Commodo 
hijo de Marco Aurelio ^hafta 
el Texto año del Imperio del 
Emperador Seuero 5 que irrita 
dopor laocaí ionque feha di-
cho enel capitulo antes deftey indignado contra los 
Chníhanos los mandó períeguir. Y fue eftala Quin-
ta Perfecucion General que padeció la Igleíia j y mu-
chos Santos padecieron martirio en ella. Buena 
parte defto deuio de caber á Efpaña, porque el Empe-
rador Seuero eftaua muy indignado 3 erpecialmente 
con los Efpañ oles, porque en las contiendas y guerras 
que tuuo con Albino fu competidor en el Imperio, 
muchos Efpañ oles hombres principales y feñalados 
en la milicia,auian feguido la parte de Albino, fauore-
ciendolo y ayudándole quantó pudieron : como lo 
cuenta Pedro Mexia ? y otros Autores , enla vidadel 
mifmo Seuero. Y íiendo efte Emperador(fegun lo 
refieren los que del eferiuen) hombre feroz, y venga-
tiuo , y que fus obras correfpondianbien con el nom-
bre de Seuero 3 y auíendofe moftrado claramente y 
al defeubierto enemigo de la Igííia Católica y Reli-
gión Chriftiana , pues mandó publicar Perfecucíon 
General contra ella, cofaes muy verííimil,y aun eui-
dente,quelosMiniftros quegouernauan por el á Ef-
V i^ííor.1 xpo 
A no( 
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Aííosf paña , íiendo Gentiles como lo era el Emperador^ jAnoy 
del a correfpondiendo á fu voluntad y imiKkido3perregLii-i^1 ]m 
riá á ios Chriíhanos de Efpaña;, que por eíle tiempo de lPcrio' 
uian defermuchos, como eílo fe vera claramente en. 
la tercera Centuria. Aunque ninguna noticia tenemos 
délos que por acafueron martirizados al principio def 
taQujntaPerfecücion Genera^quecomento por eñe 
tiempo 3 que fueencl año dozientos del Nacimiento 
de Nueítro Señor lefu Chrifto. Losquales fegun la 
cuenta que licuamos fe cumplieron ene! ferimo año del 
Pontificado del Papa San V i í t o ^ y enclañofcxto del 
Imperio de Seuero.Con que fe pone íin á eña Segunda 
Centuria con harta laftima que me queda de los gran-
des vazios que quedan ciíella, y deno auer podido po 
ner eneftos cien años (como tan poco fe pufo en la pri^ 
meraCenturia)lafuccfsíon3 niaun ííquiera los nom-
bres de algunos délos muchos Obifpos^quc 
tengo por cierto aüer anido ch Efpaña 






T A B L A D E L O S C A P I T V L O S D E 
L A T E R C E R A G E N T V K l A D E JLA H I S 
t o n a E c l c f i a f t i c a d e E r p a ñ a , 
e A P í T V L O PRIMERO: 
En quefe t ra ta del m a r t i n o que los Santos F e l j x , P r e s t i t e r é ¡ y F o r 
tunato, y A r c h i l o c o Diaronos^padecieron en Valencia^en la 
QoarcaPcrfccacionGeneral que p a d e c i ó l a Ig le í ia en t i empo 
dei Emperador Seucro. 
G A P I T V l O S E G V N D C K 
Déla c o n t i n u a c i ó n y fucefsion del Sürno pont i f icado ,def íde e lPa 
paS.Vi^or^hafta e lpa paSan Ponciaao. Y de los Emperadores 
de R o m a Señores de E f p a ñ a , d e n d e S e u e r o h a f t a M a x i m i n o * 
G A P I T V L O T E R C E R O . 
O e í i m p e r i o de M a x i mino . Y dé la Perfecucion que m o u i ó ala fgle 
fia^uefue la S extaGeneral. Yde la muer te del papa ponciano* 
Y í u c c f s i o d e A n t e r ó en el pont i f icado .Yde vna Epiftol3 Deere 
t a l que c fcr iu ip a los Obifpos de Efpaña* 
G A PIT V L O C t y A R TO^ 
Del m a r t i r i o de San M á x i m o M á r t i r de T a r r a g o n á ^ue p a d e c i ó 
en iaSextaPerfccacionGeneral de h lgléfia* 
G A P i T V L O Q V l N T O * 
D é l a milagrofa e k c c i o n del Pap^Saft Fáb i an ,y fucefsion en el I m -
perio y S e ñ ó r i o de Efpañajdefdé M a x i m i n o baftá DeciOjq^ 
o io la S é t i m a Perfecucion Generalcontra la lgieíiá» 
C A P I T V L O S E X T O * 
Del M a r t i r i o de Santa Mar ta v i rgen , qae p a d e c i ó en l a p e r f e c a c í o 
p e c i a n á ^ Y d e O l i ^ p i a d o y M á x i m o M a r ü r e S j q u c algunos A a 
tores d i z e n í c r de ^ o r d o u a ^ 
GAP, 
f i f í i"ilrí»iii-|[iinriiiiiii 
C A P I T V L O SETIMO. 
Dclafuccísion en la Sede Apoftolica de San Gorncl io . Ydevn 
Conci l io que por cftc tiepo fe celebró en To|cc!o,aísiftiencIo a el 
San Sixto , que defpues fue papa fegtmdo defte nombre,que 
boluiendo a Roma lleuo configo a San Lsurencio. 
C A P I T V L O O T A V Ó . 
D é l a Scirma que vuoen lalglcfia dcípoes de Ja elección del papa 
Gornclio. Y de vña Epiftola Decretal que c ícr io io alosObifpos 
de ETpaña. Y de lamuerte del Emperador Dccio . Y faceíion de 
Galoy Volufianoenel Imperio Romano y Señorío de Efpaña. 
Y muerte de San Corne l io . Y fuceísion de San Lucio cala 
Silla Apoftolica. 
G A P I T V L O N O V t E N O 
Del mart i r io del Papa San Lucio. Ylucefsion de Eftephano enel 
Pontificado. Y muertede los EmparadorcsG^loy VoluGano. 
Y fuceísion de Emil ianojy defpues defte de Valcri ano y Galic 
no,quemotaieronla oñauape r fecuc ion con t ro l a Igkf i a .Yd^ l 
defaftraápfiqcf.el Empera4or.Valcriano» 
G A P I T V L O D E C I i M O . ' ' 
Dedos Obifpos que en Erpañaapoftataronporefte t iempo. Ydelas 
EpjftoíasqueÍQbre cftoefcriaiecpn otrosObirpos y pueblo? 
Efpaña aSanGiprianoGbifpode Garthagot ydcfur€Ípuefta. 
C A P I T V L O VNDEGIM0. 
De la Aiceílion de Sa» Sixto.2re«elSümo p o n t i f í i ^ d o . Y d c vn^ 
Epiftola Decreta! que eferiuío -a los G^irposde Efpaña ,de la 
qoal parece coligirfc aver venido aella.Y déla miaerte y paísio 
defte Santo Pontífice. 
C A P I T V L O D V O D E C I M O . 
Del admirable martirio del bien auentaradoSan Lorcnf©; ydc 
la honorífica mención que del hazen machos Siatos. 
ro , g 3 
CE A P I T V L O D EC í M O T E R G í p . 
De las virtudes qaeTefplandecen en San L orenf Ojy dé lo qíoe cfcri-
uen delálguno^Sancos, y de mucHosTcolplosqué íe HahedíHca 
do ¿ é W ^ ^ tiempbjy jaez 
de fu Mar t i r io . 
6 A p . f T / V f é D E G I M © Q V A.R T O . 
De laíqceGion de] papa DioniCó ^ del 
Mar t i r io de San FfBduoA) Q b i ^ Tarragona, 
•yde dcDsJDiaconos íayos S^n A u g a r i ó , y SaoEalogio, Y de los 
grandes milagros que "acontecieron dcípües dé lá íñuer tc del 
í an toObi fpoFrü f t aó fo . : 
(Somo por aucr fido pré ib por 1 os P erfa s el E en pér a d or V al ¿Ha nd, 
mando cellar la perfecacion contra la Igtélia fu hijo O a l i é n o . 
Y decaíganos Sañüós qiae pádec ie ronen fa tiepo. Y <|e fu muer 
te MÍoíenta,y ftjcefsion de Glaudio en ej impejrio. Romanp,y Se* 
ñoriodeEfpañia* 
G A P I T V L O D E G I M O S E X T < X • 
vna ip i f to la Decretal que el Papa Sa D i o m f i o eícfíülo a Séüé 
i - oQb i ípodeGordoua . r; 
( E A P I T V L O D E C I M O S E T I M O : 
De la Perfecacion que e l ^ mando cont inúa r 
contra la Igleíííai Gatoiica , en que padecierób martirio San Nar 
ciíoObifpo?ySa Félix Diácono Márt i res de muer 
tedel EmperadorGlaudio.Y fucefsio de Aurehanoen el Impe 
rioRomano^ySencrid de Efpaña.Yniuertedel PapaDionifio. 
G A P l T V L O b E G í M O O C T A V O . 
D e l Papa Félix,y de fu mart i r io .Y déla perfecacion que monio co 
tra la Yglefia el Emperarfidr AVel iano ;que fue la Mouena P erfe 
cacion Generalquepadecioklglefia* 
M-
G A P í T V L O D E G I M O N O N O . 
Del Papa San Eothichiano,y de vna Epiftola Dccretalquc cfcrioio 
alosObiípos déla Andalazia. Y muerce del Emperador Aarclia 
no,y de ©tros que le facedicron en el Imperio y Señorío de Eí 
páña. 
C A P I T V L O V I G E S í M Q . 
Dé la fuccfsionde Gayo en elSummo pontificado. Y maertede los 
Emperadores Garó, y Carino, y Numeriano. Y S ucefsío enel Im 
periodeDioclecianojy Maximianoperfegoidoresdcla Yglcfia 
y de los Gefares que eftos nombraron* 
G A P I T V L O V I G E S I M O P R I M O ^ 
DelMarti í iodelasSantasVirgincsIufta y Rufina Mártires deSc 
uilla,y Patronas de aquella infigne Giudad. 
e A P l T V L O V I G E S I M O S E G V N D O . 
DelM3rt¡r¡odelPapaGayo,yfQccfsiondelpapa Marcelino t n el 
Pontificado* 
C A P I T V L O V I G E S I M O T E R G I O : 
Déla vida y Martirio del bien auentarado Sin Marcelo Centurión 
Y ttluertc de fu muger Santa Nonnaé 
mmmm 
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prologo. 
I A N T E S D E C O M E N 
£areíla Hiftona, me pareció 
ler cofa muy diíicultofa , y 
grandeatreuimiento 3 acorné 
ter vn negocio tan arduo co-
mo eftelo esj mucho mas difí-
cultofo y trabájofo me ha pa-
recido 5qiianto mas he ido me-
tiendo el pie en vn piélago tan 
immenfor) donde á cadapaíTo 
fe encuentrap cofas que no puede dexar de eoftar mu-
cho rrabaj o el aueriguarlas, y facarlas en limpio, . 
Y aunque lo quehaña.aqui tego efcritomehacoftado. 
mucho cíludio y cuidado 5 y fe me reprefenta el q fera 
neceífarioponer paraprofeguirlo q refta^o mecanfa 
y fatiga tantoelpenfar eftoa quanto verlo poco que 
demucho quefelea fe puede coger , paralo qucefta 
Hif-






'En efia Centuria 
fe 4 de tratar de 
ftis ferficuciones] 
¿ende U Quinta 
hafta U Dec'i?ri4 
qneyaiecie la Igle 
Vafea.An. zoo. 
Gitmay Ub.?, 
Mariana Ü k j . 
l a p r . 
Beaterl ih.t 'C,24 
í Hiftoria pide \ y yo querría darle» Y f i en las dos | AñosJ Aáos 
Centurias paíTadas me he quexado de falta de materia, ^ dCKii 
no creo que avra mucha abundanciadeiía en eíta Ter- ^ ^ 
cera, aünque í er a mas fangrieñta que las dos primer as* 
por queericl!a auemos dc tratar de fcisPciTccuciones 
Generales,dende la Quinta hafta la Decima,que hapa 
decido la Iglcíía. Y el principio della Tercera Centu 
riaauemos de tomar del Martirio de los Santos Félix 
Presbítero, y Fortunato, y Archiloco Diáconos , los 
nombres délos quales alómenos el de Fcltx y elde For 
tunato,auiendo de comentar por ellos nos prometen 
bueníuceflo : y bueno fera mediante Dios licuando á 
ellos S antos por guias. 
f C r t A P i m o . / : E K ^ Q S e 
fe trata del (¿fyfartirio que los Santos 
Félix Treshitero, y Fortunato 3 j zAr 
chilúco Diáconos padecieron en V a -
lencia , en la Q^uinta Terfecucion(jene 
ral que padeció la Jglejla9en tiempo dd 
Emperador Señero. 
L M A E S T U O I V A N V A S E O 
en fu Goronicade las cofas memorables 
deEfpañaponcel Martirio délos glorio 
fos Santos Félix Presbítero y Foríunato 
_ y Archiloco, cafi al principio déla Qum 
ta Perfecucion General, quemando publicar contraía 
Igleíia'ei Emperador Seuero i delaqualdize Eílcuan 
de Garluay que comento cerca del año de dozientos, 
y luego pone el martirio deftos Santos. luán de Ma 
riánalopone enelnoucno año del Imperio de Seuero, 
el qual , fegun la cuenta que llenamos ,.vino a con-
currir con elañodozientos y tres ó dozientosy qüa-
trb , del Nacimiento de nueííro Redentor i Concuer 
da con cfto Pedro Antonio Beurer, que tratando del 
dicho Ettiperador Seuero y déla dicha QuintaPerfecu 
cion General, trata del Martirio deft os Santos, y diz e 
qiíe fueron Martirizados, el año de dozientos y qua-1 
l o . 
tro 








Añoí / t ro , cnlaciudaddeVaienciaj por vnPreíideíite del Años 
Emperador Domiciano 3 que íe llamaua Cornel ío . 
Eílo dize Beuter, pero dczir que Cornclio era Preíi- ^no 
dentedel Emperador Domiciano por el año dedozié 
tos y quatro, es error maniííefto^ Cy deue defer del im 
prcíor , y no del Autor) por que frefte martirio fue en 
el año de dozientos y quatro j que concurrió con el de 
cimo ario del Imperio de Severo 5 en ninguna manera 
pudieron fermartirizados aqueftos Santos pormimf-
tro del Emperador Domiciano 5 que auia ya diez años 
que era muerto. Aunque bien pudo fer que aquel Pro 
íidentefueííe cmbiado a Valencia en tiempo del Em-
perador Domiciano, y que permanecieíTe también en 
elofficio de Preíidente en tiempo del Emperador Se 
uero> ó que por el mifmo Seuero vuieíTe íldo embiado 
íegunda vez por Preíidente, ó Goueraador de Va-
lencia. 
LaCoronica de Eipaña del Rey Don Alonío ponea 
eftos Mártires en la NouenaPerlecucion General, en 
tiempo del Emperador Claudio, fegun lo reiíere Va-
feo 3 el qual también dize 3 que el Arcediano de Ron-
da Don Lorenzo de Padilla pone el Martirio deílos 
Santos enlaQuartaPerfecucion General, -que fue en 
tiempo del Emperador Marco Aurelio j y Lucio Anto 
niño Vero: y OnofnoPanuino poile efte Martirio en 
la DecimaPerfecucion, quefueen tiempo del Empera 
dor Diocleciano, (tanta es laincertidumbre que ay de 
ítas cofas antiguas.) Y no pudiendo auenguar qual 
délos Autores fobredichos va mas acertado CHCI tiem 
po deík Martirio,me ha parecido fegmr el parecer de 
quatro Autores tan granes como luán Vafeo, Pedro 
Antonio Beuter, Efteuan de Gariuay,y Juan de Mar^a 
na, poniéndolo en el principio deíla Centuria, pues el 
que mas lo anticipa de los dichos quatro Autores lo 
pone al principio della, y el que mas lo alarga lo pone 
en el quarto año. 
El Obifpo Equilino es el que mas largaméte eferiue 
en Latín el martirio deftos Santos, y en Romance Pe-
dro Antonio Beuter, el qual dize qüe ííendo San Iré-
neo Obifpo de Leo de Francia,y íabiendo por los que 
en Valencia tratauan, que en aquella Ciudad noauia 
Obifpo y auiaalgunos Chriftianos ^ enlbio vnprinci-
Bettttv t i l fi(?Y4. 
CoYónlcd (aéúeral 
Yafeo Vht fupra. 
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pal 5Pfcsbitero, Dicipulo fuyo 3 llamado Felice, y co 
el dos Diáconos el vno llamado Fortunáto 3 y el otro 
Archilocopara queeítos predicaíTen en aquella Ciu-
dad la Fe Católica , y plantaíTen en ellalaKelígion 
ChriíHana. Llegados pues los Santos á aquella tier 
ra 5 predicaron por toda la comarca, y efpecialmente 
cnlaCiudadde Xatiua, llamada entonces Se tahs A u -
vitftat^ Y predicando allí el Santo Presbitero Felix3con 
uirtiomuchos ala Fé5y fundó vna Igleíia enlafalda del 
Caílillo de Xatiúadentro de laCiudad. La qual ígle 
fia deípues de muchos años de fu edificación, fue recdi 
ñcada con el nombre y Vocación de San Félix. Y dize 
Bcuterqueaora eñáaquella Iglefia muy lindamente 
adornada, y proíiguiendofu narración , dizequc era 
Preiidente por el Emperador en Valencia vn Gentil 
llamado Cornelio( como arribafe ha dicho) y como 
eñe fupo el difeurfo de San Fél ix , que andana predi-
cando por las montañas de aquella tierra , mandólo 
prender y licuar á Valencia^donde trató dcperfuadirle 
que dexaífe laFé Católica: y no pudiéndolo acabar 
conel^mandoloacotar crudamente, y dcfpues loma 
dó poner entredós Ruedas llenas denauajas(como 
las de Santa Catalina) y defpeda^:arle allí las canillas 
délos bracos, y piernas, y ios lomos. Defpueslomá 
dó colgar délos pies, la cabe^aá baxo^ y darle vn fa-
humeno con hedores abominables, y al iín lomando 
degollar con fus dos cópañeros Fortunato y Archilo 
co,áveintey cinco días del mes de Abri l año de dozié 
tosy quatro. Efto dize Beuter auer paífado en la Ciu-
dad de Valencia de Efpaña , aunque algunos libros y 
Autores modernos dizen que eftos Santos fueron mar 
tinzados en yalencia de Francia, tomando por con/e 
tura,eftar aquella tierra cerca de la Ciudad de León de 
Francia, dóde era Obifpo el Santo Ireneo que les em 
bio a predicar. Masía verdad ( dize Beuter) nofepuc 
de efconder,que los libros antiguos dizen Valencia de 
Efpaña. Y de San Félix fe hazc commemoracion enla 
Iglefia de Xatiua, como de Patrón della, por la Iglefia 
que allí quedó de íu tiempo, ó edificada por e l , como 
arriba fe ha dicho. 
Ambrofio de Morales cnellibro décimo de fu Coro 
nica de Efpaña contradize cfta opinión de Beuter, 
dizien 
Anos Anos 
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dizíendo que cílos Martirics padecieronmartirro en Va j Añ.os 
lencialadc Francia, y nocnlade EÍpaña. Y aunque 
refponde á ias razones de Beutcr, no me parece que 
las deshaze , ni trae alguna con que pnunie fu opi-; 
nion. Y el dize en Gtraparte,,que negarlas Tradiciones 
antiguas no fe puede hazer íin daño y derrimiento noca 
bledelapicdad Chriftiana Y íi los de Xatma tienen 
por Tradición auerfundadoaquellalgleíía San Félix 5 
y.aucr predicado allí la dodrina del EuangeliO: y lo$ 
de Valencia tienen por Tradición antigua auer pade-
cido martirio en ella eílos Santos, no íe por que lo de 
uamos negar. 
Y aunque creo, (y tengo por cierto) auer padecido 
martyrio otros muchos en Efpaña en efta Quinta Perfe 
cucion que el Emperador Scueromouio contra laígle 
fía, de folos eftos tres Santos Mártires fe halla noticiaj 
por las caufas que otras wczes fe han dicho. 
C A F I T F L O . 2 . D E L <U 
continuación > y fucepon del Summo 
Fontificado dende el Fapa San Vic~ 
torhaña elPapa San Fonciano. 7de 
los Emperadores de Tt^ma Señores de 
£Jj?alía, dende Scuero bajía ntsMaxi-
mino. 
N E L G A P I T V L O V L 
timo dé la fegunda Centuria que-
damos en el Pontificado del Pa-
pa San Viétor. Eík Sando Pon-
tificc ordenó que el Baptifmo fo^-
lemne fe celebraífe ai Sabbado San 
to, y el Sábado antes délaíiefta del 
Spiritu Santo, de donde refultó la 
coílumbre que oy guarda la Iglefia,de bendizir las pi-
las del Bautifmo en aquellos dias. Pero mandó que 
en cafo de neccfsidad, en quelquer día, y enqualquic-
M 4 ra 
Amhrofio de Mora 
l e s . l . p . í , ? . 
Cofasque trieno 
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ra parte ó lugar fe pueda celebrar eíBautifmo. 
Y auiendo regido laílgleíia de Dios mieúe añ os y vn 
mes y veinte y ocho días, fue Martirizado en vein-
tey ocho de lulio, del año dozientós y tres del Na-
cimiento de Chrifto 3 quefuc el noueno dellmpe^ 
rio de Seuero. Y defpucsde onze dias de vacante, 
le fucedio en el Pontificado Zephenno, de Nación Ro 
mano, hijo de Abundio. En cuyo fegunáo año, y de 
cimo del ímpeno de Seuci-o3y dozientosy qüatro del 
Nacimiento de Chrifto,dizc el Cardenal Ccfar fearo^-
nio que el dicho Emperador mandó promuigarEdidos 
de Pcrfecucion contra la Igleíía , y que aunque an-
tes auiacomencado efta Perfecucion , pero hafta eftc 
tiempo no parece auer auido Edicto publico dclla, cor* 
el qual de allí adelante fueron perfeguidos mas r i -
gurofay cruelmente los Chriftianós , y cfto fe conti-
nuó por todo el tiempo que viuio el Emperador Seue-í 
ro. El qualíiendodeedad defeñentay cinco añosj y 
nueuemefes,y quinzedias, murió en quatro del mes 
de Febrero, del año de dpzientos y treze del Naci-
miento de Chrifto 5 yonzenodel Pontificado de San 
Zcpherino, auiedo tenido erimperío diez y fíete años 
Baísil y oc^0 me^ cs Ytres ^as« Sucedierdnle en el dos hi-
nJnJí jos que teniaJLamados el vno Baíiano Antonino^y el 
otro.Geta, á los quales Seuero viniendo auia hecho 
fus Confortes en el Imperio. El Saíiano Antonino, 
que era el mayor (y defpues fue llamado Caracala por 
cierto genero de veftidura afsi llamada que dio gra-
ciofamente al pueblo Romano) no guftando de tener 
compañero en cllmpeno3prcíl:o hizo matar á Gctafu 
hermano, y afsi quedó el folo por Emperador, y fue 
otro Nerón en crueldades, y muy dado a Nigroman-
cia, y á todo genero de yicios.-porlo qual (y efpccial^ 
mente por fer tan cruel) vino en aborrecimiento de to-
dos, y fue muerto por mano de Marciano Centurión, 
ó Capitan3auiendo Imperadofeysaños ydosmefesy 
cinco dias, íiendo de veinte y nueue arios, aunque Ef-
parciano, Eutropio, y Eufebio ledan quarentay tres 
años de edad. Fue fu muerte á los ocho de Abril del 
año dozicntos y diez y nueue de Ghrií lo, y diez y fíe-
te del Pontificado de San Zepherino. Sucediolecn 
el Imperio (por elección del Exercito) Opelio-Ma-
crino 
Años Años 
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lucgoConforte en el Imperio a vn hijofuyo llamado 
Diadumeno r y auiendo Imperado eftos vn ano ylvn 
mes y veinte y ocho dias (enlos qualesMacrmo fe rao-
liro eíkañamentc cruel) fueron muertos Padre y hijo 
porlos fbldados del Exercito, y leuantaéo por Emp^- \ 
rador Marco Aurelio Antonino Heliogabaío , hijo de 
Baítano Antonino Caracala. Eílofue4losdozientos 
y veinte años del Nacimknto de Chrifto, y en el año 
décimo oótauo delPontiíicadode San Zepherino. 
El qual entre otras cofas 5 ordenó que no fe celebraífe 
el Sandó Sacrificio de la Miífa en vafos de madera. 
Y que todos los fíeles Chriítianos comülgaflcn en el 
Santo diade laPafcLia. Y que el Obifpo quefueííe acu 
fado de algún crimen, no pudieífe fer condenado por 
otro que por el Summo Pontífice. Ordenó también 
que celebrando el Obifpd, fe halíaflíen prefentes fus 
SacerdpteSy .conforme a lo que el Papá Euarifto auia 
mandado. Y que los Sacerdotes y Lcuitas fe orde-
nafíénpublicamente en prefenciade muchos Glcri-
gos, y legos. Yauiendohechoeftas y otras fandas 
ordenaciooesymurioen veinte y feys de Agofto , del 
año do2lentos y veinte y vno dcChri í lo , y fegundo 
del imperio de Hcliogabalo y auiendo goueniado la 
íglcíiadiez y ocho años , y diez y ocho dias* 
Y áunque algunos Au tores no cuentan por Martyr á 
efteSamftoPontifice (lo qual deue defer, porque en ef 
te tiempo, y defpues déla muerte del Emperador Se-
mvQyhIgleíiaauiagozado,y gozauade paz,) el Car 
denal Celar Baronio dizeque el Martyrologio Roma-
no lo cuenta por Martyr, y por tal lo cuenta la Igleíia y 
celebraíu fieíta a veinte y ocho de Agofto* 
TambiéndizeBaronio quenofabefi efto fueíTepor 
qué fue coílumbrc antigua llamar Mártires á todos 
los que vuieífen padecido qualeíquiertormentos tra 
bajos ó perfecucíones porla confefsion del nombre 
dcChri í lo , aunque no murieífen en los tormentos del 
martirio, íino de fu muerte natural. 
Deíio tenemos exemplo en la leyenda de San Félix 
Nolan'o, que fe lee en el Brcuiario Romano, á los ca-
torzedcEnero,y la Igleíia lo llama Mártir, y fe le da 
oficio de Mártir. Y aunque por fu Hiftoria parece 
Mttérté í é Múvfi] 
m^y de Diadumi 
He. 
Elección de Helié 
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Venere la Imagen 
de Cbrifio. 
Vrudenc'tay buen 
puterno de Sene 
,10 : 
Años j aucr padeqidopcrfecucion d d ^ 
^Reyj rece auermuerto en paz5y nomartyrízado,. 
Lo mifmo fe puede dczir de San Timotheo Dieipulo 
de San Pablo, que aunquel;o$ Gentiles lo apedrearon^ 
no murió délas pedradas, y la lgleíia lo cuenta por mar 
tyr.Y defta manera también podria fer llamado Mar-
tyr San Zcfenno, que aunque no coníla deiru Marti-
rio, en tan largiO Pontificado como tuuo, y en tiempo 
de Perfecücioíi de la Iglefí a^  de creer es que no dexaria 
de padecer perfecucionés y trabajospor ella. La qual 
dcfpues de fu muerte eftuúo vacante feis días, y fue ele 
gido en fu lugar Calixto Ro máno, hijo de. Domicio, 
en cuyo quartoaño dePontificado,y dozicntos y vein 
te y quatro del Nacimiento de Chnfto 5 auiendo I m -
perado Heíiogabalotres años y nueuc mefesy qua-
tro días, íiendo de edad de diez y ocho años, (y abor-
recido por fus- defuarios„ y défadnos endiabladas 5 
afsi del Senado y Pueblo Romano> como general 
mente de todos.) Fue muerto por los Soldados Prc-
toriaüos infamemente * como fus abominaciones 
y maldades merecían , y fuearraílrado fu cuerpo, y 
echado en el Rio Tiber : por lo qual defpues de fu 
muerte fue llamado Tiberino. En fu lugar fue ele-
gido por Emperador con grande aplaufo Alexan-
dro Scuero fu primo hermano, hijo de Mammea, 
vna gran Matrona, hermana de la tnadre de Ba-
íianoAntonino Cáracaia. 
EfteEmperadór veneró la Imagen de C H R I S T O, 
y al principio de fu Imperio fueron fauorecidos 
del los Chriftianos , y íi el lo fuera, pudiera fer 
contado por vno de los mejores Emperadores que 
ha tenido el Imperio Romano: porque tuno gran 
prudencia , y tal orden y manera en gouernar, 
que las cofas de juñicia las cncomendaua a los 
hombres letrados y dodos , y las de guerra á los 
fabios , y experimentados en ella. Ningún car-
go dio por fauor ni por paga, lino por mereci-
mientos y fufficiencia , y caftigaua. fcueramente á 
los juezes que reccbian cohechos. Fue inimif-
cifsimo de ladrones , y hombre muy templado en-
el comer , y en beuer , y muy afable y humano 



















dianas de perpetua niemoria5Guenta deleÍ excelente y 
d.odo Varón Pedro Mexia,que aunque Alexandro Se 
uero era infiel, fon dignas deponerfeen HiftohaEcle 
íiaftíca, por que podran fermr deexemplo á qualquier 
Principe EGleíiaíl:ico3ó feglar queeftaHiíloria leyere. 
Lavnaes quequando queriaembiar algún Gouer-
nador á alguna Prouincia, o Ciudad, primero lo hazia 
íaj^er^y quena qfepublicaífelaperronaque determi-
nan a embiar, para que íi alguno dixeííe ó alegaííe al-
guna caufa5porque eltal no deüieííe ferproueido en 
aquelofíicio ó cargOafeproueyeíTedeotro. Pero auia, 
de ferlatalcaufa jufta, y cierta, y no íiendo tal eran, 
grauementc mandados calUgar por el los que fal-. 
ümiente auian infamado al otro. Eftacoftumbre de 
zia que la auia aprendido de los Chriíhanos de aquel 
tiempo, que elegían los Sacerdotes y Obifpos por vo-
tos y por virtud y excelencia de coftumbres. 
La otra es que para faber lo que paííaua en todas par 
tes, y como gouernauan y adminiílrauan luílicia fus 
miniítros, hazia grandes diligencias: y entre otras era 
eíla vna, que tenia buenos hóbrcsefcogidosfecretoS j 
y fecretamentelos embiauaápcíquifar, y aviíítarlas 
tierras y faber lo que paííaua en ellas. El qual cuy da 
do (dize Pedro Mexia) que pluguieífe á Dios que los 
Reyes aoratuuieííen. Y yo digo que pluguieífe á Dios 
quetambielotuuieífenlos Prelados Ecleíiaftícos,y to 
doslos Principes hizieífen la mifma diligencia, por 
que haziendola, oirían y fabrian muchas cofas que fe 
hazen5y fe callan por temor y vergüenza délos que las 
padecen, y afsi nunca fe acaba de faber la verdad,ni fe 
caftigan algunas cofas3y aun muchas que ferian dignas 
de caftigo. 
Defte Emperador eferiue Pedro Antonio Beuter, q 
demás de aueríido muy denoto de Nueftro Señor lefu 
Chnfto y tener fu Imagen en fu retraimiento jquifo 
edificarle templos,y dehechofe hizieron en muchas 
partes,como lo dizeLampridio enlavidadefíc Empe 
rador. Aun que con todo eílo padecieron martirio 
algunos Chriftianos en fu tiempo en Roma, pero es de 
creer que cito no fehar iapormádadode tanjuftoyre 
¿to Empcrador,y ta bien afedo como fe dize auer íido 
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Cap.Ieluntum d 'tf 
Cefar SaromTom* Arios j niftros 5 que al fin eran Gentiks, y enemigos de los | Años 
Chriftianos. Entre otros refiere Ceíar Baroñio, ^ 
auer fido inimícifsimo dellos Vlpiano, fatnofo luris 
confulto i quefue Prefecto de Roma en tiempo deíle 
Emperador,yfueronmartirizados por fu mandado al-
gunos Santos. Y aunque no fucííe ci martirio a titu 
tulo de fer Chriftianos, nunca á los lüezes Tiranos y 
enemigos nueftrosies faltarian otros achaques, por 
cuya caufa dirian que los mandauan matar. Pero la 
caufaverdadera del martirio erapor fer Chriíhanosj 
como fabemos que en nueííro tiempo hapaíTado lo mif 
mo en el Scifmatico Reyno de IngIaterra:donde con in 
creibles géneros de martirios y tormentos matauan á 
todos los C>atolicos, los mmiftros delaReyna Ifabcl 
( quemas verdaderamente fe podría llamar lezabel) 
diziendo que los matauan por que eran traydores á ia 
Reyna5 y en Tiendo vno Católico luego lo hazian reo 
lÜtktíménL&fáméeJlatis* 
Boluíendo a nucítro Papa Calixto 5'éílc Santo Pon 
tiííce ordenó y mandó guardar el ayuno délas quatro 
temporas3mandando que en el Verano, Eílio 0 Otoño , 
é Inuierno(quefon los quatro tiempos en que fe diuide 
el año)fe ayunaííc encada vno dellos trts dias.Ordeno 
afsi raifmo que no fe recibicífe contra ninguna períb-
na Eclefíaftica querella, ni acufacion de enemigo ó per 
fona íbfpechofa^ infame. Y auiendo poífeido el Sum-
mo Pontificado cinco años , yvnmes y dozedias, y 
edificado lalgleíia defantaMariaI« t r a n s T é e r i m . en-
tre otros que fueron martirizados por efte tiempo en 
Roma,tambien mereció el alcázar corona de martirio 
a los catorze dias de Otubre del año del Señor , de do 
zientos y veinte y feis, tercero del Imperio de Alexan 
dro Seuero,por cuyo mádado fe dize en el Calendario 
Romano que fue atormentado efte Santo Papa mucho 
tiempo con hambre en la cárcel , y acotado cada día 
con varas, y finalmente echado y dcfpeñado por vnn 
vcntanadela cárcel do eftauaprefo,y defpues fue echa 
do en vn pozo. Y aun que el Calendario dize que éf 
to fe hizo por mandado de Alexandro Emperadorjno 
es de creer que íledoeftc Principe tal qual fe ha dicho, 
mandaífe hazer efto, lino que fe deuio dehazer por má 
dado de algún miniftro fuyo, y eftobaftariapara po-
derfe 
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Que aun en las cxecucioncs de juíticia que oy fehazen 
idizen los pregones .Efta es la juílicia q manda íiazet el 
Rey nf o Señor. Y no lo máda el Rey ni lo íabe,íino íus 
miniíiros j 'qüe en fu nombre y con fu autoridad maíidá 
hazer las tales execuciones de jiifticia. 
Defpues dcla muerte del Papa CalixtOjauiendo efta-
do vaca la Sede Apoílolicafeis diasfue elegido por Su 
mo Pótifice Vrbano natural de Komahijo cíe PócianOé 
El qualordenó por vn Decreto q no.lepudicíien ven-
der nien agenar las. poííefsiones délas Igleíias, íi no q 
délos frutos y rcíitas dcllas fefuítetaíren los míniftros 
Ecíeíiafticos^ poniédo grauiísiiiiás penas cótralos vio 
ladores délas cofas délas Igleílas.Mádó afsi mifmo eui 
tar alos qfuefíen deí comulgados^ y q todos los fíeles 
recibieíTen eí Sacramento de la Cófirmacion de manó 
del Obifpo. Yauiendo gouernado la Igleíia feis años, 
íietemefesy quatro diasfue martirizado en.25 .deMa 
y o , año dozientos y treintay tres del Nacimiento de 
Chrifto^y diez del Imperio de Alcxandro Seuéro. 
Defpues de.2 3 .dias de Vacante fue elegido por Papa 
Ponciano tfibicn Romanojiijo de Calpurnio.En cuyo 
quinto añ o de Pótiíicado, y del Nacimiéto de Chriílo 
2 3 7.fue muerto el Emperador Alexádro S enero, y co 
el fu madre Mameaporlos foldados defü excrcito,por 
trayció y engaño de Maximino Capitán de los Solda-
dos vifoñoá. El qualiefucedio CneTImperio defpüesde 
auerlo pofleido Alexatldro Seucrotr^ze añosy nueue 
dias. Fue fu muerte en. 18.de Mar^o del año arriba di 
cho, fíen do'de edad de veinte y nueue años , y tres me 
fes, y fíete dias. Dize Cefar Baronio q periiiitio Dios 
: q muneíTe mala muerte en pena y vé gán f a de auer deí-
terradodeRoma ala ííla de Cerdeña al Santo Pórifíce 
,P6ciano,aunq le parece al dicho Cardenal q el deílicr 
ro defte Sato podría áuer procedido de alguna calunia 
y acufaciófaifa, quales folianiñücurarlaslós Gentiles 
córralos Chriñianos: potqüetéñiendoel Emperador 
Alexádro Scuero fu cafa y fantíí&íléná de C h nílian os, 
no es cofa vcrifimilq vuieífe mádado delten ar al Papá 
Poncianofolo porfer ChriftiañÓ.Pero aora eíloFileífe 
hecho por mádado del Emperador Seuero, aorafueífc 
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ferio de <^Maximino > j d e l a ^Perfecu-
cion qm momo ala Iglejia, que fue la 
Sexta General .Tde la muertedet 'Ta-
pa Ponciano.Tfúcefsion de Antero enel 
Pontificado,y de u^rta E f ifiola Decretal 
que ejeriuio a los Ohifpos de EJpaña. 
A X T M I N O Q V E D E 
P aftor y 1 no a fer Soidado^y de 
Soldado Tribuno ó Capitán ^  
y de Tribuno ó Capitán fubid 
a Emperador Romano, era na 
tural de Tracia3de efciiro lina-
ge , y tan alto de cuerpo que ca 
fi era Gigante, hombre feroz, 
altiuo y íoberuio. Defpuesde 
la muerte de Alcxandro Seueroíiendo aleado del excr 
cito por Emperador,!^ primero que bkocn viendofe 
fublimado entan altogrado , fue mandar pcrfeguirJa 
Iglefia Católica,.folo por entender que entre los cria-
dos y familiares del Emperador Alexandro fu antecef 
for áuia muchos Chriftianos . Y afsiefcriuedellu-
lio Capitolino5quetodos quantos criados y miniírros 
del Emperador Alexandro pudoauer alas manos 5 to -
dos los hizo matarsíín juy z io , fin acufidor 5-y fin dcf~ 
feníio :y deíta rnanera^dize que por mandado dcíle Em 
perador fueron muertos mas de quatro mil hombres, 
criados, familiares, y miniftros de fu an^eceífor, mu-
chos délos qualcs eran ChriílÍanos;y mandó por Edic 
to publico matar á todos los q ue lo fueííen. A cfta 
llaman San Aguftin y Paulo Oroíio la SextaPerfccu-
cion General que padeció la Iglcíia, la qual aun que 
breueen tiempo (por que no duró mas que dos años) 
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Anosi lacios^ ypcrfonas Ecleíiaftícas, que ninguno de los 
del que pudiero fer aüidos efeapó có la vidajy entre cllós 
fue Martirizado el Papa San Ponciano enla Illa de Cél: 
deña donde cftaüa deíterrado. Füefu Martirio en diez 
y nueuedeNouicmbfe, año dedozientos y treinta y 
fíete del Hiicimiéto de Chrifto, y primero del Imperio 
de Maximino, auiendo durado ñí Pontificado (Juatro 
años, tres mefes, y veinte y quatro dias. 
A efte Santo Pontificc atribuyen algunos Autotes el 
vfo que la Iglcíia tiene de cantar enlas oras Can O h^icas 
elPfalteno de 'Daúiá^y dczirfc enel principio déla M i f 
fa el Pí alm0 Iwdiedmé D eus. 
Defpues dcla muerte dclPápa^oncianO aukndo ef 
tado vacalaSilla Apoftolicá tfezedias, füecolocado 
en ella Anthero3deNación Griego, hijo deRomulo $ 
el qual apenas g o z ó Ja dignidad Pontifical vn me? fe-
gun el Cardenal Baronio 3 y otros le dan vnities ^ca-
torze dias dePontificado j y otros le dan mas de doze 
años.-quefolo efte exemplo baftauapara prucuadela 
incertidumbre deílas cofas antiguas. Andando la per 
fecucionmuy rezia en fu tiempo fue Martirizado efte 
Santo Pontífice pomiandado de Vitaliano Prefe^O 
Pretorio .^ v de Sabino Prefecto de la Ciudad de Roma 
entres aias del mes de Enero del año del Nacimiento 
deNüeílroRedentor^ dozientosy treintay ocho,y 
fegundo dellmperio de Maximino. Del breuePonti-
ficado deííe Sato Pontifíce Anthero tenemos vna Epif 
tola Decretal fuya páralos Obifpos delas Prouincias 
del Andaluzia, y de Toledo, que anda ImprcíTa entre 
las Epiftolas Decretales de ios Summos Pontifíces5cu 
yo tenor eselfiguiente. 
f ^ N T l í E X J ) Q U I S T O J L O S 
muy Amados hermanos Obifpos de las pro-
uincias del Andaluzia, y Toledo Saludes el 
Señor* 
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í.Ad Cerinth. i j 
A i 'Román.li* 
ferq caufa fe fué 
de mudarlos Opif 
•pos de vn Obifpa~ 
I do a otro. 
tros* demanerd que con cartas quef^e^en^ | ^ 
vitikjfen, fmjfemos. certificados de vuepm 
Jalud s fi el antiguo enemigo no lo efiomajfe: 
quedende el principio fue mentir ojo yjmemi 
go de verdad > j aduerfiario del hombre > qm 
por engañarlo i el, fe engaño afi mifimo. €fie 
es contrarió ala honejiidad¿ ymaefiro déia 
deshmefiiddd: dpacient^e^úncruelda 
j es CMfiigadúzonlaahfiinmcia* ¿áborrece 
ios ayunos,ypoffius minifiros pridita nófir 
necesarias antes fiuperfiwas efialtofaSyCofáú 
el que no tiene efi>erdn£a délos hienes futiros, 
*vfiando de aqu eüa Jentencia que refiere él 
¿dpofiol San pMblo de los que diz^en. Coma 
mos y beuafnos q manana moriremos, O def-
dtchádaofiadiaS O afiucia devn defiejjieradaí 
61 es elqueperfuade los odios>j elque ahuien 
tald concordia. Tfiacilmente elhombtv fem 
cima al mal, queriendo antes ífpor el ca&m, 
no ancho ,que por elejlrecho j trahajofio. Púr 
lo qual os amone fio hermanos muy amados, 
que figais lo mejorfy dexeis lo ptor. Obrad 
bien y j apartaos del maU^ara qm parez-
cáis verdaderos Obifipos del Señor. 
Qjyatotocaamudarfe losOhi^mdevn OhU 
pado a otro^Johre q amis querido cofiultar ía 
Sede jápófiúlica>J)tbedq^ qdM 
do fe himere por necefiiddd,y por publica -tP 
lidad. Qjte el Principe délos J!pofiohs rmef 
tro (¿Maeftro San Pedro ffue t r^M¿mo 
de Añtiothía 2 & ^ m a y parapoder \me]^r 












d a ^ ^ ^ M x a j n d r i a i T Félix devna Ciudad 
'éhndp^bhekc^nj id '^mükmiia{Ída-< elegir 
do éürmM 
parecer de Tos Ohrjp os , y b actrtmes ? j ddos\ 
p k e M o ^ f M M u d m O ' A ^ 
Ue&ifcltteanda de ñ u d W í ^ ^ f i é d m V é ^ a M 
no lo kÉm^Mmmm^ m m m m ^ 
fm&fmmeffméMm 
Si¿zjádo'f or "fuerfd^ ¿ ' ' ( r í ^ f ^ ^ d ^ ^ e ^ / 
dad , 0 m ¿ pfouec ho d t l m¡t¿$lp aei'ifüeíto d 
donde Je mm^mQt W&JQmr.yMjJmq c m w 
mildad ? que élhúnih f f '^elwóm'a V mas 
ve el coraron. Tel S e n ^ É ^ é l ^ ^ a 0 ^ r 0 } l 
jeta d i&e¿r lSenorfabe l o s p c a f a m k ñ l ^ ' ^ 
lQshobfe*iñf$& tf í l^^^^um^d¡^lk(Sí{m 
elq no mudd la i u c ú a alma'l: 'mmud$'$C£j¿ 
dad el vptotyhWMW *:Á&j¡Qf#4>S0^ntady fino 
•j? or con fe] ó y éemioftdl otros.MÍ fe di^mau^ 
anda de ( judad en 'Qiudad ]el '' 'que ' f e- 'mmiJt .^ 
no por M a r i c i a } n t f o r . f ¿ vo lun t^ í t j J l^p \ 
por alguna de las capifas dichas. 'Far ^ m co-
pio los Ohífyos hpilarmente t k n t h ^ o i i f i a d 
de ordenar otros Ohifyas y y Sacerdotes", ^ f t 
todas las 've&es que í s mtilidád* o Lt neccfsi-
dad los c o n f r i ñ e e n l a m a n t r a d i c h a , , tienen 
potefiadpara m u d a r j entronizar Ohifyos. 
Efio mandamos guardar acerca 




Eftaconticne la prinGipalf arte déla Epiftok del Pa 
pa Anterov lo quai confirma oort muchas autoridades 
N déla 
I 1 \ ' 
¡ m m • 
.J-iiftoriaScclefiaílica 
14 mas MUtlgud 
ijlola délos Va* 
$as fara EfaarU. 
L9S Oh'fpos deías 
fromncias de U 
Ánialunia y Tole 
do ctnfultaton U 
Sede Afoftolica 
bre fi fe fódUrntrn 
dar l&s Ohifpos de 





Todos los Ohifits 
deurian leer efta 
Ep'tfiola cada diat 
vara refrenar U 
ambicio de mudar 
fe de yn Obijfado 
A otre* 
de la Sagrada Efcrituras repitiendo lo que tiene dicho 
Iqau por las miímas, ó poco diñerentes palabras. Yauic 
dolesj amoneíbdo que viuan biei!,y fe guarden de raur 
inuraciones y detracciones, y auiendó pedido que rué 
guen á Dios por e l , concluye diziendo r,que:\Dios los 
tenga debajo de fu protección, y les couVe&guardar 
fus tóanüimicntos. 
Étta E p i í l o l a e s k t e s antigua quefehaill de los Su 
mos Pantifices para Efpaña;ypor ella fedexa entender 
que yap^r cílc tiempo la Igleíia de Efpaña eftaua muy 
eííerididá ydilafaüá, y áuiacn ellamuchos Obilpcys y 
:Ob%ados feñalad ósv4 -Y M n quela-Epiílola no tiene 
Data ,^41 ten do íi do tan breue el Pontiíicado del Papa 
i^nrheroquc'laHfc^iuÁp) claramente fe t olí ge aucrfe el 
crito por el mes de Dtziembre del año dóziéto's y trein 
ta y fíete § del Nacifñicnto de Chrifto. Y por ella pm 
rece aucr cpnriiltado ala Sede Apoftólica los Obifpos 
délas Prouincias.de la Andaluzia y Toledo, a cerca de 
lifepodrían mudar Tos Qbifpos devn Obifpado aotrój 
;qtíe tan antiguo como efto es cl andaríe mudándo de~ 
:xapdQ.Uprimcracípoía poi: otra, lo qual rio feradigno 
de reprchenfion, quando fe hiziere por las caufiis que 
el Páp a 'Anthero di ze enfú c nrta, queion p ornec cfsidad 
ó fuerza , ó vtílidad del pueblo, y no del Obifpo, y co 
licencia y autoridad de la Sede Apoítolica, Y plugulef 
fe a Dios que todos los Obifpos ley eífen cada día efta 
íHpiítola Decretal, y tuuicífcn íiempre en la memeriá 
la dodtrina della ,para refrenar laambicion , y las aa-
ítascon que algunos procuran ferpromouidos á otras 
Igleíias. Y íi tato cuy dado puíieífen en gouernar fanta 
mételas q poííeen,Gomo pone en procura; de fer aeré 
cétados en otras de mayores rentas, yo fiador q algu-
nas cílarian mas bien gouernadas de lo que eftan . Y fí 
lo que gallan en pretcnlíones lo dieífen enlimofna aíos 
pobres eftarian bien remcdiadaslas necefsidadcs quc 
los pobres padecen. Mas Dios ve el coraron del 
hombre comoelPapiaAnthcro loba dicho enfu carra. 
Acerca de la qual (demás délo dicho ) es de notar ,7 
coníiHcrar , quan antiguo fea enla Igleíia de Diosreco 
nocerlos hijos della la fuperioridad delSummoPonti 
fíce fobré tódos los Obifpos 3 ComoGabcf a dela lgle-
íiay Vicario de Chrifto en la tierra, y recorrer a el con 
las 
ero. 
i e l Pr 
3 3 7 
Años AÜéi 
del i^ a 
De tea. .Fo, 1 0 2 
\ ^ ¿ ú ¿ t i f ^ ^ ^ c { < ^ c i t ó í v ^ c m 5 de coí;is,tocan 1 Anos 
i e s ^ k f c l ^ W i ttTambicnes de cpnliderar quáit áiiti litettin 
gltWeádaí ¿tPáfaíDbarctos^y Leyes á roda la ígícíiaí !Pcrio' 
q j ^ í o l o ^ie>ex^mpio feaftauapara cjónfundir las calü 
ti#í^&hfé ' fef^-^yqite' í i iegiiikíliperiotidad del Pa 
Í opf^ab^^f íñf i t í íd^ los Glíi&p^dc las Prouineias 
de la Andáittziay T a k d o ^ á k | ^ Apoáolica fobre 
í o i o ^ t é n i d W H a ^ i s l l d e a m p í n j ^ e Ambroíio de Mé 
ra l& que párete' attctf©^ohgre|fí3or,eii Concilio lo^ s 
Cfcbtfpos de tediehi i i Ppotiiicias : porque dizeque 
í i ¿ a i )un t^ü f r fo l i ahaa« r4á* 
t ís auriaaaido aflgunos otro^ Gchako i í^Mo^ike Aní 
bTbfio déMoraksiiPlero efta.^c0rígediíía pareéé'.ttí^ 
fliapá- í ipQioqpbe^iisfffl^ m í o Ib* O bií p ^ ^ i e f í í efbi>i£<> & 
la^ ede% APiéílólicaí^bají*iltaH^ola fofere-fiilo* OÉ&Í!^ 
fe podrían pklTarde vn Obifpada^otqo y dizictteíÉiéí' 
íe ¡mudado ^ o qu^perfe mudar algunos enl aqu^lká 
iPr oprnc ijá^óiqnébos-O bifpó sidelias du daiianiíi aq uc-^  
i lole podía'Mazett y fcfto íblp^aílaui^iaraí quc^^P^k 
enderfef aífc 1 a reípuefta a los Obifpos de aquellas - dos 
Prouineias/ ? Y«mríqiíer-es co&dcrta:auer auiéoyor 
titos tiempos muchos Gbifpos en Efpáña (aun que ig 
no ramoslos Obifp ados y I as fuCefsi ones dellat)#l m 
tan perfegmdos, domólo fueron pqr eftosrio^ecb^^o 
| parece cofa verifímtl auerfepodido eogregar enG4yftc$ 
I lio^may or mente auié doffc prohibido' por leyes'y Báic 
tos las Congregaciones y juntas .^ efpécialménÉe ^e 
Chriftian os * Y íi tal Concilio*vuiera auido 3 no A 
| xara de auer noticia dcl en algún Aacor» 
f C U f l T V L 0 . 4 . D E L 
(^4artirio de San oTkfaxmo (¿Mar 
tir d í i ^ ^ i ^ ^ f m ^ é ^ ^ d ^ en la 
Sexta Ferfecucion Cjeneral de la Jgle 
fia. 
N i C O N 
pofas que fe deut 
notar eneña Bftf-
h l d del Papa An-
9% 
Calendario KtfH. 
í e u t c r l i k . i . f . j f 
Luis ícart en l a i 
grandevas de Taf 
ragona.cap.+ i 
Atnbr.dc Morales 
Ub.g .dc ía Qoron'A 
c a i t T.fyatía.€.4$ 
d epidq WUO k $i Mmp-SiVfátÚv 
hiq&e es SUvéfiíi nmfh'irmy® £©í 
-^ie p okecu eLCaí* 4aríoá8 |ki 
? ¿ t í ? ^ / ^ ^ f QSoñu i^wxs? Santos^ txaidiu^rÉi^ ípáctcsdc 
í W ^ í t t m A r l a j t ó a t s l c ^ f c m ^ ^ f u ^ de p t o é s s t t l 
&!íl jpfátfm&k ( ¿ w p i o í k i s k n i h e ú t ú u o á c í í t S a m a csdfó-* 
h v h k a i t y c a ^ M I e t ó Q & t á l m * natural.dtí la. Gm* 
¿ $ f ¡ f á t f : . m v n % o h z % í t o h h l iUízd íjuedícrmiaédlasr • g v m 
é § M s á ^ u c i k ^ m d k d l , ^ i k c n k l o San.Magi» Y ^ t r i | . , 
tóéík) Ú v M o t U e s : M £ & t t t dfñifmto o-.<¿btbiic que B cbícrj 
4a^6ft^iSant:a; ^diEcque por la detroYion que conHl 
fe tknesea aquella? tkr ta^ i idhos ponen efte i iombrdi 
lísí^^sJYcfcriuictxdo d dicho L ^ t ó p d a H i f t o d a 
4^4^%fttO:dí2^ quccnticríipo debÉijipTérador Mpáár 
ü m t í v-perfegiiidor de los CWftratfós^ firuienda a 
tófi^tóteiSa^Magí^hp dbT»á«r!ago)!s^ .ffueíTcaías 
fífpntanas de Bufagrañasaque fon feis kgaa?s de la Cía 
dgddefTarl-agona yiy en vna cueua qae efta en aquella 
i fierra haz ia eíiciSanto «rw|áífDlitaria > eiBf>kandüre aiii 
|cn feruirá Nueftro Señor . Y teniendo noticia del 
vn BfleíííUnce q Gouf rnador quce;ít^ua^n ^aitagon*, 
ro mandó traer a i /Cí í jdaá prc.fo^ ntuybich atado, y 
^ f s ^ ^ ^ á ^ ^ á ^ l í ^ ^ i eon grillo<i y cadenas, don 
de k ' a n ^ e n ^ a r ^ K ^ c M f l ^ r ^ ia muertG fuip dex.aua 
fu Religión Chnrdanay creía en los Diofes que ellos 
adorauan? ^ 'peWeí ie i^ en la 
Fé delefu Chnfto, dentro en la cárcel fue muy afli-
gido y mal tratado de hambre, y fed, y de golpes, por 
•J:h4 
y t \ • \ que 
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Aáos 
S C h ü 
ñ o . 
• 
ero. ^Maximino. 
Anos N110110 ctmfentircn la voluntad delPrcíidcn 
derPalte 5 íucediendo á cafo en aquella fazon que vna hi 
pa. jadelPreíidenteeííuuielfe endemoiíiadajel Santo lali. 
bró del poder del Demonio ; por el qual benefició 
rogando ella á fu padre queniandaírefoitar a SanMa 
gí , mas quifo complazer el Prdidente al Empera-
dor cumpliendo fus Edidos y mandamientos ^ quéí 
alo que fu hija le rogaua jantes mandó poner al San 
to en mas afpera priííon, y determinó íi no facrifín 
cana á fus Diofcs , de darlo al pueblo para que con 
crueles tormentos lo inataífen. Autendohccho eíla 
determinación el Preíidcnte , a media noche apare-
ció á fan Magi en la cárcel vna lumbre de admirable 
.refplandor 5 y las puertas fe abrieron , y las1 cadenas 
y.grillos con que eftaua arado fequebraron , y fa-
íio de la cárcel y de la Ciudad por la puerta dicha 
del Carro , y fe boluio ala mifma cucua de donde 
lo auian traydo . Pero el dicho Prefídenre , in -
grato y dcícooocido déla buena obra que el Santo 
aula hecho,en librar a fü hija del poder del Demonio, 
fabiendo que fe auii falido de la priííon lo embio á 
^biifcar, y fiendo hallado en íucüeuá^fuebuelto atraer 
[a Tarragona, y puefto en mas rigurofa priíion, que la 
que ama tenido primero . Y afsi por la indigna-
|cion que contra el tenia el Preíidcnte , por auerfe 
ido de la priíion , como pór el odio y aborreci-
miento que tenia á la Religión Chriftiána , , «Jcfj^ics 
^de auerlo hecho atormentar con muy crueles y ri-, 
gurofos tormentos , al fin lo mandó degollar , y 
fue dególíaáb P Y no fe dize en que dia ni en que 
año padeció efi:e Martiriovni en los Martyrologiós 
fe haze mencióndefte Santo. Encuyacueua y mo-
rada defp-aes fe: hizo vna Iglcfia 3 que oy día per-
manece , y Dios ha obrado , y obra en ella de con-
tino muchos milagros, fegun parece en el libro que 
tiene aquella Santa Cafa , de los milagros que han 
acontecido en ella , por. lo qual es frequentada de 
muchas gentes. 
De la Santidad deftc Santo haze mención San 
Hieronimo en fuCaiendano ; y fcguulo refiere Luis 
Icart la Canonización fuya fue hallada en Roma-, 
por vn Secretar io del Papa Alexandro fexto que 




S.Mági libra del 
foder del Demo-
Hio a vna hija del 
Prefidente l i m a -
no. 
iLaspuertas d é l a 
Harcsí Je le abren 
^ SiMagij los gri 
] l íos y cadenas con 




fúe á o g t l l a d o . 
Hieren, in Caled. ] 
Ints ¡cart vhifu' \ 




Tetr ite Venefis iti 
Catal.SaníiorHmi 




Det fíiodo que fs 
giardana en la 1 
elección del Va$¿ 
p r ejlos tiempos. 
Ule feas U h . t , c , i } 
fede^iaScgarra , natural de Santa Coloma; el quai 
la faco dei Catalogo de los Santos 5 y :la embió á U 
€Í$L de San Magl y y el titulo deila dizc . Qmoni^n 
tío 'Mi'wrii Wíarfjris : ¡n Iriifpa/ii.t nt montihits JSuft^rJniá 
p-o Qhi-iflo p4pt i Que quiere dezir \ Canonización 
de San Magi Mártir , que fue mnerto'en Eípaña en 
las montañas de Bulagrañas por el amor de lefu 
Chriíio , El iBartmo defte gionofo Santa y la 
hiíloria como palíó , eílá largamente eferita, y apio 
bada por el olííicial , y Vicario general del Ar^o-
biípo que en aqud tiempo era de Tarragona . Tara 
bien cícnue c M hiítoria vy Martirio^ Pedro de Ve 
neíls en el Catalogo de los Santos , Todo cílo 
dize afsi LuiSe kart-en cl lugar arriba alegado .. Y lo. 
que dize de la Canonización deíte Santo, mas pareT 
ce íer JCI?titulo^ que la hiíloria della , pues no dize 
quando ni po r quien fue Canoniz ado, 
C <U T I T r L O . j . D E L A 
'(&dila..grcfd elección del San F a 
han. íJucefston en el Jmp-mo y Se-
ñorio ¿le Efyaña dende o^Píaxtrnino 
iJ$Wé VPífáéb* cíue wouw la Sétima Per 
ecucion General contra la iSjtküa > 
{ Años 
N T I E M P O D E 1 A P E I 
mitiua Igleíia ^ y por los ticin 
pos en que aora vamos, y mas 
•adelante , en la elección de 
los Papase quandoauia Sede 
vacante ( fegun lo refícrevel 
Autor de la Hiftoria Ponnii-
. cal) 1 folian juntarle los CIc-
ngosde la Igleíia llomana^y 
<-iníbrm arfe de lamida y coílum 
de los que parecían dignos dcuaqucbliigar) paf 
ra elegir el nías digno ^ y el que tenia los votos ele 
la. mayor parte que fediallauaníf refetites ^ eííe que-
D i aña. Centuria. 3 . ¿Fo. í 04 
axtmim\ 
Añoí I ¿ ^ ^ ^ Por P^1?2' ^efar Bafonío dize que íi al 




¿fío i algunos Übifpos en Roma 3 fe admitían fus votos 
en la tal elección . Muerto pues eí Papa Amero, 
.( como atrás quedá dicho ) eftándo congregado el 
Clero Romano para elegir Sumrao Pontifíce 5 v-nos 
nombrauan á vrto , otrdsá otro i y no pudiendocó 
íbrmarfe , acaío entró donde efíaua congregado eí 
Clero , Fabiano natural de Roma hijo de Fabio 5y 
metiendofe entre: la gente para dezir el también fu 
parecer:en aquella elección , íubitamente fe pufofo 
bre fti c ab c^a: y na paloma, femej ante a la que fe vio 
fobre Chriflo.Nueftro Redentor en fu Baüttíiiio : ío 
qual viílopor los.que prefenteá eíl:auan3-teniendo por 
cofa cierta que Dios, ^efcogia^ a. pabianpr.para fer fu 
Vicario en la tierra , todos le dieron fu voto y 1c 
püfieron en la Silla Pontifical, y quedó elegídopor 
Papa , treze ^ias defpues de la muerte de San An-
thero 5 y afsippdeinps dezir que fu. elección fue mi 
lagrofa y hecha por mano del m:fmo Dios. 
Ello fue ^n tiempo de la Perfccucion con que el 
cruel y tirano Emperador Maximino perfeguia a la Iglc 
fiarla qual perfecucion fe aplacó^ ocapado el TiraUo.en 
cofas que le dauan mas cüidadojporque vn Proconful 
Romano,llamado Gordiano^que goiiernauaá Africa-, 
fe leuantó contra Maximino j y eí y vu hijo luyo lia 
mado también Gordiano tomaron nombre de Ernr 
peradores ; lo qual aprobó el Senado Romano^ por 
que Maximino era aborrecido de todos por fus 
Crueldades ^ y tiranías , y afsi fubitamcnte vuo gran 
íde mudanza en todas las cofas , porque de todas 
partes auia miedo y confufion. Pero los Gordia-
nos padre y hijo murieron preíio defaftradamen-
te. Y Tábida fu muerte por el Senado Rornano eligie-
ron luego por Emperadores á 'MaHimó Púpieno^y 
á Clodio Balbíno , que ambos avian tenido jgran^- fco vu 
des oficios y magiftrados. ; Y ipor complázer al Pue iP^ w» • 
blo nombraron por Cefar jüntaménte a Gordiano ^..c^ 
nieto de Gordiano el viejo i Y andando afsi el 
mundo rebuelto los mifmos foldádos del Tyrano 
Maximino lo mataron ác ly i vn hijo fuyo : auien-
do Imperado tres años,fué fu muerte én el de do- J. 




fa de SJabian. 
Úorduñó fi átfd 
contrAhlaxitítinoi 
y d y vn hijo, fuyó 
fe llamaron Empi 
fkdorei* 
Víáxi 




no,y de fu hijo 
Él Senado Koma¿ 
no eligió porBthpe 
fadóres d MAXÍ-
mó Pufit 'néyj a vft 




naE.cc i c a 
Muerte de Maza 











Eufehio U h J . 
''Ca\).z7-
Orofio i'tb.y, 
Pedro Mexia enlA 





Muerte del F.mpe 
radar Vkilifej de 
fu hijo. 
7 
zientos y. íjuar^nta del Nadmicnt© de Ghpíflo\> y l ^ Q s 
iegundo del Pontifícado dé San Fabián. - • ileLPí 
.Eíhua ya tan acoíllimbrada la gente de guerra á 
hazer y deshazer Emperadores 5 que ^aziendaf^elesj 
de nial obedecerá ios que aiüa nombrado el Sena-i 
¿dovel mifmo ánoyitiataron aloá nueuós Em^erada¿-
f^es Máximo Püpicnovy Ciodi© Balbino, y a d a M -
ron, peri íu Emperador á Gordiano , hijo y;, nieto 
de los dos• Gordianos arriba dichos 5 fíendo mo^d 
de edad de diez y íeis años 5 y cfto ílie .corriendo 
toda via el ano íegundo del Pontificado del Pupa 
«Fabianoy E l qüal libre dek Perfecucion que íálgle 
iia auia padecido 5 atendía á goueríiar fu Pontifica^ 
do con Santos y loables docünicntbs3 y la ígle-
iia iua creciendo poí todas píirtéá- - f 
Áuiendo Irrtpef ádo Gordiano cinco ¿ño^fuc muerto 
por traición de PhilipOpnatural de Arabíá.-ei qual viun 
en vidadc óordiarib aüia íido ya nomÉradopor Em~ 
perador , y compañero fuyo en el Imperio. rj 
Fue Philip o de humilde linage , p ero esforf ado y 
í valiente y criado íiempre en la guerra ^ del qual 
cnuenEuícbio 5y Paulo Oroíio que fue Ch^iftiañO. 
Pedro Mexia tii^c-que algunos Autores cfcríuen que 
lo fue el y-fu hijo 3 y'madre , aunque algunos quie 
ren dezir que fingía ferio por ayudar fe de los Ghrif 
danos ( que ya eran muchos ) contra Decio, qu^ e 
defpues de Philipo fue Emperador . Y el Carde 
nal Gefíir Btronío 5 afirma qué alómenos quandeí 
Philipo entró á fer Emperador 3 no era Cnkítíáp 
no 5 y cree'que lo era quando mur ió . Ambro-
llo de Me r ales dize que fe cree por cofa cierta que 
el Papa Fabiano predicó , y conuirtio a eíle Empe-
rador, y que-el dio al Papa grandes riquezas y va-
fos de oro y plata para femicio délas Igleíias , y 
ornato del culto Diuino : y mientras Imperó , fa-: 
uoreGÍo a los Ghriílianos y hizo leyes que tienen 
olor'de aüer procedido de Principe Chriftiano. 
El qual auieudo Imperado fíete años Jéuantandofeco 
traei vn valerofo Capitán, cuyo nombre era Dccio y 
fiendb aclamado por Emperador por el Exercirode 
los Soldados 5 ñicron muertos los dos Philipos pa-
dre ^ b ^ b ^ p ^ t u á - ^ f i n ^ s v-S^ÍÜa<fós 3 año de do 
rfia 
/ b . . 
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I^icíia ) fue mattíníziáo , auiendó 'gdüernado Saü-
•tSsimamehte la Igleíiá dc Dios quinze años y qua-
tró días. Fue eíte Saríto Poátifíce el primero que 
pufo en orden yihizo Gañones para que íe Gon-
íagrafc Grifma el lueucs Santo é Y que fe que-
maíe la que fobrafíe d^ el año piaííado. 
Mando que los juezesfeglares no fe cntremetieíTcn a 
conocer de las caufas de las perfonás Ecleítafíicas. 
Prohibió el Matrimonió entre Ibs parientes dentro del 
quinto grado. 
Ordenó qüc todos los fieles - Ghriílíattos que 
vuieííen llegado- á tener vio de drfereeion comlil-
gaííen alómenos en las tres PaRfuas del año. 
Pufo grandes penas alos Clérigos que moleíhf-
fen , ó injunaífen á fus Obifpos. 
Mandó también cmt en Jas xrauías Ecleíiaíllcas íe 
vfafe del remedio de^la apelación 5 antes y defpucs 
de la ícntcncia diíiriitíifa , ó f denacíon Santa y muy 
neceífaria para obüiar las vexaciones, por no llamar 
las jiranias" de algunos luezes. 
Fue. ei Martirio deíle Santifsimo Papa alos vein-
te de Enero del año fobredicho ^  y primero del Im-
perio de D e d o , en el principio déla Setinn Perfe-
fecudon General , que fue vna de las mas largas , 
y crueles que baila cntonces auía padecido , ni def 
pues padeció la Iglefía 5 por queDecio la comento 
con grande heruor3y fus fuceílores la continuaron, 
por algunos años , y enella murieron infinitos Mar 
tires . Y aunque deuieron de fer muchos los que 
dcuieron de padecer martirio en E f p a ñ a , ^ rauypo 
eos de los que tenemos noticia : por que efte mal 
dito y tiránico Emperador no folamente mando nía 
tar ios ChriíHanos con exquiíítosy cruelifstmostor 
mentos^íino también hizo quemar y abrafar todo^ 
quantos libros pudieron fer auidos de cofas tocan-
tes á la Religión Ghriftiana,como fe ha dicho en el 
capitulo veinte y quatro dclaprimera Genturía: délo 
qual refultó perderfe la memoria y noticia de muchos 
o. 1 o 5; 
D e á o p r f i g u e U 
UArúÚQ áe S.T4-
Cañones de! Ta¡>a 
San Fai fU», 
Sé t ima Terfe^w 
don G s m t d L 
XiecU Viz.o qmar 
todos (¡uStoslibroi 
ptdo au.er á e l a R t 
llg'ion ChrifiUna* 








Gregor.NiJf. in r i 
ta.S.Grcg.Thau-
mathkrg. 
S . C m U . d i lap-
p. 
Saotos Mártires, cuyas vidas y i^amrios otros, aman 
efcnto. . 
Era Dccio Vngaro de Nació3denX)blc linagey exce 
lente Capitan^y los que del efcriue dizen que crahom 
bre de grab prudencia, y go^j^n^tre<5lpy juítiGÍero. 
La eaulk denió^ré í laPer íccüc ió contraía Igleíia di 
zen Eurcbio y Paulo Órofío^fuépofq Philipo(a quien 
el^ueria mal|a:uiaíido Cbri í l iáno^ycon ^u lauor Jos 
Chriílianosyduratc fulmperio^auia d ^ i i i y d o muchos 
Idolos y Téplos délos Gentiles, como también lo re-
£erc Gregorio NiírenojenlavidadeS/GregoTO 
maturgo, y fan Ciprianoeneriibro de Lapíis3díze q eí 
ta P eríecucion ta terrible y cruel la p ermitio Dio s^por 
q con la paz de quelos ChníHanos auian gozado y deí 
pues déla,muettfe -de ^ a ^ i m i n o ^ é auia resfriado la ca-
ridad de muchos, y qui íb Dios despertarlos, y exerci-
iarlos con aquellaPeríecucioiij. , 
f C J T l T V L Ú J í p E L z M A K -
tirio de Santa (¿Marta Virgenque 
padeció en la PerjecHCÍoñ JDeciana. 
T de Olimfiado y ¿?l4aximo Adarti-
resaque algunos^Diz^enferdeCordoua. 
A I G L E S I A D E A S T O R G A 
celebra lafíefta de Santa Marta Virgen y 
Mártir^ que por las LeccibnesqueíeJeen 
en elofficio de los 3Maytines del diadefu 
fieíta, parece auer padecido martirio,en 
tiempo de laPerfecücion que el Empe-
rador Decio mouio contra ía Igleiia, que fue la Séti-
ma Generalycomo fe ha dicho en el capitulo ánres def 
te. Y dizelaHiftoria defta Santa, que fueprerapor 
mandado de vn Proconful Romano llamado Paterno. 
EftettatÓ de pcríuadirle con grande conato y fuerf a, 
que dc^áíTe la Fe de Chrifto, y adoraífe los Dioíes Ge 
tilicos: lo qual como lio lo pudieífe acabar con ella 




Centuria. 3 Fo. 106. 
ScdeuacaMe.. 
Años Años: que los Gentiles folian viar eon los Chriíiianosjs, 
dGhri delPa mandádola atormentar 5 y puefta <zi\ el Ejulep 5 q era 
fío- pa^ €j tormentó mas común, mandola af otar con varas p 
ñudoías , y defpues de aísi atormentada^ mandol^ 
bolucr ala cárcel,de donde paílados algunos días la 
mandó traer ante íi? y boiuio áinrentaf de atraerla i 
fu voluntad por halagos y p rom días., Diole pala^ 
bra que fi dexando la; Religión Chriftiana adoraua 
los Idolos lacafariaeon vnhijo f i iy0 ? y hizoíeotras 
muy grandes promeíías 5 mas Santa Marta ningima 
cofa fe mouiopor ellas, antes las menofpreciO todas Í 
y eíhindo firme en fu Santo propoíito vcqrrio.acinella 
que toda fu Fe yaílior teniapueíio Ch D^os , dlxolc 
al P1 o c on fu 1, qu e eíla eítaua defp ofad a G o.n Ici u C hrif 
to 5 y que no bufeaua, m quería otro efppfo wV viendo 
el Tirano qqeningunacoí'aaj^ou^chauanlos halagos 
y pro me lías % ni i as am eMz as, ni el t e m or de 1 p s t Q r n 
mentos, mando degollar a, SantaMartaÍ yiVi^d^gQÜa*. 
:daá los veíntey tres de Febrero 5 y mandó echar fu 
Cuerpo en viilngar muy! fu^io y ^fqueroío, del quaí 
la hizo facar vna noble duefia Cbrifiiana , y hi%(> 
fepultar fu Santo Cuerpo lo mejor qu4e pudo. 
El Maeílro, Alodfo de Villegás , y Jü-ay lyan de Mane 
ta (que no he viílo otros Autor-i^qiie dcüiieftnuan) 
no dizen de donde fue natural efta Sania ,: ni quien, 
fueron fus- padres > ni que nombres ceniKit), ni fi eran; 
Gentiles yo .GhníHanos, ni donde fue ^fliigar de fu 
martirio pj.,donde- fue/epultada...: .•í^a&'bien federa 
entender por la noticia que ay dcíhi Santa en Aíior 
ga3yííefta quelccelebra aquel Oblfpado, que deuio 
de íerdaalli*p depor alli cerca , y qfie ^ l l i deuio M 
ferfu maftirío y fepuitura. 
Quanto ala calidad de la perfona , también es de 
creer 3 que pues el Proconful que la niahinzó 3 le 
prometía de cafarla con fu hijo, íí dexaua la Religión 
Chriftiaria., que deuia de fer muy prineipal ^ jr muy 
nohlc. Y éílo es Id que íe puede íaber por con-
jeturas Quanto al año del martirio , no ay que 
poder certificar: aunque auiendo fido tan corto el im-
perio de Deciu , que no Impero maá qiic vn año 5 
y tres mefes (como lo eferiue EufebiO, en el Chro 
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de Enero 5 del año del Nacimiento deNucftroSal-
uádor de dozicntos y cincuenta y tres , y acaba-
doíe por el mes de Abri l del año de dozicntos y 
cincuenta y quatro 5 y auiendo íido el martirio de 
Santa Martaá los veinte y tres de Febrero, feria fín 
duda ó el año de dozicntos y cincuenta y tres, ó 
el año de doZientos y cincuenta y quatro. 
En el qual tiempo eftaua vacante la Sede Ápoftoli-
ca por muerte del Papa San Fabiano , que aun no 
fe áuia elegido otro Summo Pontifíce haília el tiem 
po que fe dirá en el Capitulo ligmente, í 
Cuenta Tarafíi en íubreue CDronica de Efpaña5 
por Mártires del tiempo de Dccio á Oümpiado , y 
Máximo , Cauálleros de Cordoua la de Eípaña : y 
dize que fueron apaleados 5 y acotados con vergas 
de plomó, y cortadas las caberas. Pero el Macf 
tro Vafeo1 mucho mas adelante pone ú martirio 
deíí os Santos , aunque dize íer in cierto el tiempo! 
i de fu martirio 5 y que el Arcediano de Ronda Don 
Lorenzo de Padilla afirma auer padecido en tiem-
po de Decio. PcTo aunque Taraíay Vafeo y el Arce 
IdianodeRondacumtaneftos Santos pordcCordoua, 
•y o dudo qué ayan ti do de la de Efpáña^porquc tratan 
•dodellos el bbifpo Equilinoenel Capitulo cincuen-
ta y tres del libro «quarto, los cuenta por Mártires de 
Cofdoüá , ó Cordula la de Perlia.Y Ambipíio de Mo 
rales Cordoües fien do diligentifsimo mquindoT de 
los Santos de fu tierra, ninguna mención h aze deílos 
f Q J T Í T r L O . 7 . V E L J 
fucefsion en la Sede^popolicd de S a ^ 
Qornelioí Tde vn Concilio que por ef-
te tiempop celebro en Toledo > ajsifiim 
do a el San Sixto , que dijjiufá fac^ 
Papa}, Septrtdo dsfte nombre ], ^UCJ 
holuién¡io a l ^ m a lleno conjlgo a San 
Laurencio.: 
i An. s' 
m Pal 




.r.HO' ^ en que í u c muerto el 
de tres rnefes. .del año íl-
n§iíiente, coisio ,por Epii^o-
•ia'si.-deSan Cipriano 5,y par 
utríis razones, lo ^prueiia el 
Gardenal Baro^io 5 y po-
!néBle£ea& bo mas qüe íeis dias de yacantC j y Onor% 
irit> poh« anco meíe i i f yeinte y, vnr4ja.s..;. que-cs 
büen exempio para, entenderla iñcertiaurjbt'e deftas 
cofasluantigráas 5 alQ-m^níos cnqaanto. á la dcl ^ k ^ p , 
?dd PaQfBtí^^ado de a%uaosL^apas./ Y laeaufa de 
auer cítalo t a n c o L t i e m p i O ^aiaUaSilla pontifical defc 
ipues de: la rnuerte de San Fabiano fue 3 , pqrque pgr 
cania de iaMcruelií&ima PerídcU^iOlÍ; del Emperador 
Decio íí.f.á&Wícbo's Clérigos de la Igkfla Romana ie 
•:&m%cáa\á$htzáó j - y Áxrm ..dkmzn .pxcfos: j j . ai si -haf 
ta eli i&s de Abri l^édaño iiguíeme, de dozlentós y 
cmcuenta y quatro narfe ípirciiéreaíGpn.§re.gar.;. ¡0$ 
quc.aüiaolde hazer laf.rcleccfmri ^ y!fcüí.igregado$ ya 
en v-no-i fue-eleíto poí* SuínmolP^ontiñce Cornelio r 
,hij o d^^Caíhno Ciudadano. R ománo .> hombre .muy: 
Santo5 y niuy docto >: que de Philofofo tuc h c ^ o 
Dicipulo de ChriílQ. En:cuyo tiempo, eferiuc Eí-
teuan de Gariuay avQrCeveongregado Concilio en 
la ciudad-de Toledo 3 aun que el dizc auerfe cele-
brado el año de do zientos.y. cincuenta y tres 5 íiguien 
do otraGiienta:,quelaqueaqui Ikuamos >enlafucef-
íion del Sumo Pontificado, y del tiempo que los Pon 
tiíices lo gouernaron. Y" efte dizc auer íido el pri-
mer Concilio > que no Tolo en Toledo 5mas aunen 
Eípaña fe dojiebró ^ y de Los priméros del mundo . 
Pero engañáfe Gariuay en dezir que fue de los pr i -
meros l i d mundo, por que demás de quatro que reíic-
reía Glofaordinariaauerfceekbradopor los Apoftó 
les en Hierufalen, y otro en Antiochia, Eufebio Ef-
eriuc auerfe celebrado muchos Concilios en tiem-
po del Pap^Ví^or , fobrela qüeftion del tiempo en 
que 
^elíni 
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vida de j a n Ureri, 
V 
Marieta IÍ.2.C.1* 
que fe auia de celcbpr la Pafqua en -diuerfas Pro-1 
uincias, como ;cn Roma, en Francia, en Ponto , r ^H^CSl^ 
Ácítaya | en- G ho rinto /en Ephefo, y en otras p ar^s, ^ 'sfto-
biéjzirque eíle fueel primer Concilio de Efpaña ( M u 
^-üéyo creo i o deuio de fer } no fe l o confentka Á& -
brofío¡^eMora!cSi porlo<|uc fe ha dicho en cl Capi 
rulo Tercerodeíla Centuria. ^ • 
•-^cftc Gon^ifótambienhazc mención P e d i r é 
cocer en el Capitliio véintivno del libro primero A t ia 
' íkfeipcion1 dcTólcdOjy ambos reiíerená San yic^n 
te Fcrrer , €11 el Sermón de la nefta de San Loreiíco: 
cnef qualeferiueb qu^vinoiá Eípaña á edebeári^fte 
Concilio en Toledo San Si^tQ Criego de Nacioii^^a 
rural de la Ciudad de Áthenas , v cüa venida de ef-
te Sárito a Éíp%ñia y Dize Akocer que la Confirma 
el Máeftro luán Bekt , y otros Autores vy ^ c en 
ronces predico ríuc'ftra fanta Fe Catholica, nofola 
mente enTolcdóyl lno en otras -partes»de Efpaña, 
Y Harmano Schedel en fu Q h r o m c m M u n d i y emla 
Vida de S a n ü o r e n ^ o 3 eferiue auer eftadoSiin Síicto 
en iarago^a v y auer ileaado de alli coníigo a Sau 
Lorenzo , qué defpucs fue martimado en Roma. 
Y eíla lu venida á Efpaña fue antes quc fuclíc Sum 
trio Pontificc . Y quanto á aüér celebrado¿ci Con 
cilio fobredicho en Toledo , lo que deíioíalíCfnos, 
es áucrlo eferiro afsi San ¥icente Ferrer^de quien io 
tomáron los Autores fobrcdichos , y el Mae í to Va 
feo 5 que también dizc loimifmo. Y fí vino á cele-
brar el dicho Concillo 5 y a preíidir ení«í f es cofa 
veriíimil que vendría como Legado déla Sede Apof 
tolica; y cofa cierta es , siuer íido San Sixto perfor-
na de mucha autoridad y grande merecimiento , 
pues poco defpues de auer Buelto de Efpaña a Ro-
ma , fue hecho Summo Ponriíicc , como adelante 
fe dirá. ••• • ' ... 
Ámbrofio de Morales cnla vida de SanLorcnfo po 
ne en duda efía venida de S . Sixro á Efpáña, diziendo 
que no ay Autor fidedigno que lo diga j y fray luán de 
Maneta fi guien dolo, dize que aunque afsi fe halla en 
el Sermón de San Vicente, aquellos fermones, no los 
efcriuio San Vicente, fino algunos Dicipulos fuyos, 
queiuan en fu íeguimicnto j quando andaua predican 
DeEípana, Centuria.3 , Fo^ 1 o S. 
xfo Cornelio* ecto. 
pa 
Anosj do ,7 que aísi fe pudieron engañar: pero todo efto es 
del P^ ocjQfamente diéhó, y para dar autoridad á efto > fue-
ra meneíler coartar la negatiua, y que fe prouara no 
aner eferito aquellos Sermones San Vicente, ó que el 
quelos eferiuio, fe engañó en dezir quelo dezia San 
Vicente: y quando efto fe vuieraproüadoj aun no que 
dará prouadala opinión de Morales y Marietaypor que 
guando no muieramos á San Vicente que lo dixera, 
tenernos dQhronkon ¿ u t u m Mundiqne eferiuio Harmá 
no Schcdel, que arriba fe ha alegado y y al raaeñro 
luán Belet, alqual refiere Jacob o de Vorágine, y á 
Philipo Bergorncnfc, que dize auer venido San Sixto 
| á Efpaña , y auer predicado , y enfciiado ett ella, y co 
fa clara es3que efto no lo inueñtanan luá Belet ni Har^ 
raanno Schedel, niel Bergomenfe > ííno que afsi lo ha 
liarían efento por otros Autores mas antiguos , a los 
quaies yo quiero creer antes eiiefta parte, pues el creer 
es corteíia , y eftafc dcue mas a los antiguos en las co 
fas antiguasi.quealos modernos. Yauri entre eftos ay 
Autores muy graues que afirman lavcnida de San Six-
to á Efpañá ( demás de los arriba referidos) como es 
él padre luán deMananaénfu Hiftoria deÉfpañai el 
Licenciado Luis de la Cruz en la Hiftoriadc San V i -
cente, y el Do dorlllefcas en la Pontifical, dize que 
fe tiene por cofa muy aueriguada, que San Sixto vino 
á Efpaña j y adelante quando llegáremos al Pontifica-
do de San Sixto, y al Mardrip de San Loren^o5 fe d i -
rá algo,deílo. . 
j Mas fuerte objeción parece que fuera, en quanto á 
:1o del Concilio, dezir que en aquel tiempo no an dauá 
tan libres ni tan defeubiertos 1Q^  Obifpos ChriíHanos 
que fe atreuicííen ácongregary celebrar CóñGilio^ pe 
ro á efto fe puede rcfponder ^ que quando San Sixto 
fue embiadopor la Sede Apoftoííca á celebrar Con 
cilio en Efpaña > deiíio de íer en tiempo del Papa 
San Fabián, e Imperando Philipo; en el qual tiempo 
los Chriftianos fueron tan fauorecidoá ?y jugaron 
tan al trocado con los Gentiles, que les derribauan 
fus Templos , y ñis Idolos,y afsi fácilmente pudie 
ron los Obifpos de Efpaña juntarfe en Concilio. 
Y efte deuio de celebrarfe , ó antes que ei Empe-
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deuio é t fer antes que llegaííc á Efpaña el E dido de 
la Perfecucion^i que el Emperador Decio promulgó 
contra la Igleíia Cliriftiana¿ Y aunque deíle C on-
cilto j no fe haz e mención en ios volúmenes de Con -
cilios que andan ImpreíTos , y alli fe cuenta por 
primero Concilio Toledano el que fue celebrado 
en tiempo del Papa Ánaíhlio y de dos Eraperado 
res Arcadio y Honorio, que es caíi ciento y cincue 
ta años mas adelante del tiempo en que fe celebro' 
eílc Concilio, no por cífo dexa de fer eñe el prime 
no - v Aunque ai oí r o íele da eft e num ero. Que el C o ni 
pilador de los Concilios no deuio.de tener noticia 
defte 5 como tampoco parece aneria tenido de mas 
de otros ciento-rque el no pone 5 ylospufeyo en 
fa Clironographia de Concilios que publique eimpn 
mi el año de mil y quinientos y ochenta y ocho. 
Y deíle primero C oncilio Toledano no tenemos Ca-
ñones ni Decretos, como tápoco los tenemos de otros 
muchos Concilios, que por injuria del tiempo , y fal-
ta de qu ren cuidaífe eft o , fe han perdido. Y tambic 
;el no hall arfe Decretos deftc Concilio, pudo fer caufa 
para que el Compilador dé los Cócilios aun quetumef 
fe noticia deíte, no' hizieífe mención del,m ío contaífe 
por primero éntrelos Concilios Toledanos* 
f C A T I T F L O . s . D m t A S C I S 
ma que vuo en la Igkfia dejj?ues deia 
elección del Papa Cornelto . T de ^na 
Epijiola Decretal que eferiuió a ios 
Obitos de Efyaña, T de la muertes 
del E m f arador Decio 3y Sucefsiondt^ 
Cjalo j yoluflano en el Imperio ' R e -
mano y Se no rio de Efyaña*. Tmuer-
te de San Qornelio > y Sucepion dc^ 
San Lucio 'Tapa. 
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V I E N D O D E T R A -
tar neceífariamente de la íu-
ceísionde los Papas, por las 
razones arriba dichas, no fe 
efcufa tratar también de las 
Scifmas que acontecieron en 
las elecciones deUos. 
La primera Sciíma q leemos 
auer acontecido en la Igleíia 
Romana, fue en tiempo del 
Santo Pontifíce Cornelio, (en cuyo Pontificado llena-
mos el hilo defta Hiíloria ) que no lefaltaua ya otra co 
faal Demonio fino cfta 5 con que perfeguir la Iglcfia. 
Era San Cornelio tal,que del ercnuc San Cipriano fu 
contemporaneo,que fu elección fue por ordenación 
Diuina,y que no fubio derrepente á aquella Dignidad 
íinoauiendo fcruido,y exercitadofe en todos los Or 
denesy oíficios Ecleíiaíbcos : y aun dize que eraran 
grande la humildad , y modeíhadc Corncl¡o,que fue 
neceíTario hazer le fuerza para q aceptaífela Dignidad 
Pontifical j y co mu c lio encarecimiento al aba fu efpiritu 
y conftancia , por auer aceptado aquella Dignidad en 
tiempo que no podia efpcrar fino la Cruz,© el cuchillo 
ó el fuego, ó otro tormento de los que padecían los 
Mártires. Y demás délo que San Cipriano deíle San-
to Pontífice dize,hazepara mayor abono de fu Santi-
dad,aucrfe puefto fu nombre enel Sacro Canon de la 
Miíía defpucs del nombre de San Sixto. 
DefpuesdefublimadoenlaSillaApoftolicaS. Cornelio 
aliede délos grandes trabajos q padeció délos Ereges 
y délos Tiranos,fe le ofreció vno q le afligioen grande 
manera:porque yn Obifpo de Afnca,llamado Nona-
to , del qual (demás de ferErege ) dize San Cipriano 
en vna carta , que era amigo de nouedades , auaro, 
arrogante, hinchado, y como vna llama de fuego pa-
ra abrafar con fus rcbueltas y fediciones el mundo , y 
como vn toruellino y tempeílad para dar al traues 
con la Fe,enemigo de paz y de toda quietud y tran-
quilidad. Efte Nonato temiendo fer caftigado en Afn 
ca donde era conocido , fue á Roma, yene ontrofe en 
ella co vn Presbítero Romano llamado Nouaciano, q 




Primera Scifma q 
vuo en la Iglefia* 
Romana. 
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¿A de Dscio, 
cho Papa , quando aüia lido elegido San Cornehp.!Arios /.ñoi 
Hizicronfc eílos dos Nouato y Nouaciano á vm^ y ^ ^ j dChri 
Galo GAIO elegido po? 
tmfe taáor nvhrá yVolu 
aVolufiana fuhijo fitno. 
forfu cemftatiefé 
tnel hn^cÚQí 
comentaron á imponer fallos teftimonios al Santo 
Pontiííce Cornelio, y leuamaron Scifmaen la Igleíia 
contracl vcrdadcro Papa: ordenando ios Scifmancos 
á Nouaciano por Obifpp de Roma ^ y hizieron mu-
chas iníolcncias y dciaíueros :los qualts aunque San 
Cornelio por lo que á elle tocaua fufriacon mucha pa 
ciencia y maníedumbre , pero por lo que tocaua al 
bien de la Igleíia, y ala autoridad de fu oííicio 5 procu-
1 ó dchazer $ y hizo toda la reíiftencia que pudo 5y con 
grego Concilio en Roma. YdizeEufebio Cefaricníc 
en fu HiüoTiajquefue de fcííenta Obifpos,y quefueel 
tercero délos que en la Igleíia de Roma fe celebraron, 
aunque cíle Conc ilio pone Ilkfcas en el Pontificado 
de San Fabiano Papa 5 en lo qualfe engañaj que no fue 
fino enel Pontificado de Cornelio,como detodo lo 
dicho coila por Epiñolas de San Cipriano 3 y lo prueua 
el Cardenal Baroniocnclfegüdo Tomodcíus Anales* 
En aquel Concilo fueron condenados Nonato y 
Nouaciano y todos los que los fcguianjy los erro^ 
r es que los Autores deftaScifmacnfeñ auanry gránume 
ro de fíeles que aman íido engañados por Nouato y 
Noiiacianofe reduxeron á lavnion delalglcfia^conlo 
qual ceíló la temperad que los dos Obifpos Sciíma-
ticos auianleuantado. Pero no por cíío ceífó la deia 
Pcrfecucion del Emperador Dccio 5 el qual no conten 
toconauerhecho matar con crueles tormentos á mu-
chos Chriftianos^deñcrro al Santo Pontífice Conidio 
á Centumceilas. Y auiendo Imperado Decio vnaño 
y tres meícs acabó ía vida defaftradamente, ahogando 
fcenvnalaguna , permitiéndolo Dios3porelc{i:rago 
que auia hecho períiguicndo fu Igleíia. Sucedióle en 
el Imperio por elección de la gente deguerravn Capi-
tán delExercito Imperial llamado GalOjVaronPatri-
cio y dcaltolinage. El qual nombró luego por fu con 
pañero cnel Imperio á vn hijo fuyo llamado Voluiia-
no ; y no folamente no mandó ceíTarla Pcrfccucion 
que andauacontralosChriftianos5antes permitió que 
procedicfleadclantejiio con menor rigor que el que la 
auia comentado. Fue la elección de Galo, y de Vo- 254 
lufiano por el mes de Abr i l del año de dozientos y cin-
cuenta 
fío 
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tus lo. \ 
cuenta y quatraVy primero año del Poiuifícado del 1 Anos 
Papa C^omelio , el qualeílando dcíierrado en Ccntuin \^ f1Ti 
celias, tenia mucha comunicación por cartas con San ^crl0 
Cipriano Obiípo de Cartago.^ Sabido cfto Por el Em-
perador Voluílano, interpretando aquello a mala paí-
telo hizo traer á Roma y alli mai\dó' degollar al Santo 
Ponuíicecon otros véyntey vn Chriihanos que auiá 
conuertido. Fue fu martirio en eatorze de Setiembre^ 
del año de dozientos y cincuenta y, cinco de Cbriíiqy 
cneifegundo año de fu Pontificado: queconforráe ala 
cuenta que llenamos (aunque no ay día cierto de fu el ce 
d o n ) amendo (ido eíta por el mes de Abril del año do 
zientosy quarentay quatru , y auiendo íiclo fu marti-
rio en catorze de Setiembre del año de dozientos y cm 
cuentay cinco, pareceaueríido todo el tiempo de fu 
Pontificado vn año ^y cinco mefes poco niás omenos, 
aunque algunos le dan mas largo Pontificado. 
Defpues de la muerte de San Cornelio cíluuo va-
calaSilla Apoftolica trcyntay cmcodiasjy paífados 
cílos fue elegido por Remano Pontífice Lucio hijo de 
Porphirio Ciudadano de Roma , d d qüal tenemos 
vnaEpiíl-olaDeciTtalq ^ícriuioálos Obifpos dcEfpa 
ña , y cíe Francia,en refpueíta dc otra que elltísle auian 
eferito quexandofe, comoalli ferefíere jtanto de los 
malos Chriílianos 5 como dé los Gentiles. Dize Am-
broíio de Morales que tiene porc'ofa'íin duda que la 
Epiftolaquelos Prelados de Efpaña eferiuiero al Papa 
Lucio, feefcriuio eíladdo juntos en Concilio: porque 
de otra manera no fe pudieran juntar ni determinarfe 
á efcriuir, ni concertarfe en lo que efenuierony af&i 
dizc que podemos contareftepor fegundo Concilio 
de Efp aña de los que tenemos noticia^ auíendo cónta 
do por primcro:el que fe refirió en el capitulo tercero 
defta Centuria. Pero que fucrfatengan eftas conjetu-
ras de Morales rémitolo al juizio del difercto Letor. 
£1 titulo ó fuperferipció delaEpiñoIadizedeílamaneta 
A los mtty itmndos hermanos todos los Obifpos dé 
Vranciayde E/paña, Lucio Ohlfpo[dud en el Señor, 
LaEpiírolacomienfadiziendo. 
Literas dileBionis veftrá qisas ad beatiTe 
t r i ApoftoliSedemfro vcpricaufanegQtijmtf 
o ff t ts 
Mdrimd deSÁH 
C&rnelio Fáj)** 
Élecchn de ftnLU 
CÍ9 P4p4. 
Amíwfis de Mora 
les l ib .p .Cfs* 
Épiftoia da fauttt 
ció Paya fara los 
Obifpos dé Efiajid 
y Vr Ancla, 
erio. 
í i a ñ o . 
S LHCIQ aCos Obiñ 
pos g«í jiempre te 
gan cenfigo Sa-
cerdotes j Dw-, 
t i moni o de fu hua 
na vida. 
Q j . f no fe ífnpida^ 
las apelaciones. 
Que los Obifpom 
mas moderuos no 
fe prefieran a lo ir. 
Conúeths a Us ave 
vf'.ryan las cofas 
dclas Iglefias. 
lalglefia, Roma-
na Madre detodas 
Us ¡¿lefias. 
porquería. Epütoia es-larga ¡lolamcnte pondreii^ 
rnos at]iii.recogida la luílanda dclh'V^n que demás de i 
conlolcifedekk .aficiones t].uelos Übifpüsaie 'Efpa-
fia y Fraaciale vmiim. eícncGy¿qiie CusJgleíiaipajdiecian, 
p r o chr a de b q nfo kiilos 5; díízi midoqüc t m femar anillen 
diei'cr perfegaidos .^pnes\<Liiriífco NueftraCabe^a: pa-, 
decio; Períecnciones. Amoncftaios iqué-fiériipreficiv-"; 
gan cónílgo'S'aeerdorcs , y Diáconos para, tefrimó-5 
ñio deíu buena vida. Y dize que los Obiípos no han 
defer ligeramenteacufados.. Y: quealos queapelaren; 
páralos íuperiores no feíesdcueíie negar laapeiacion. 
Que los Metropolitanos iiohagan coía alguna fuera 
dolo-que perténiécearus proprias Parroquias, íincon 
fíjojdc los otros Obifpos íus Gomprouinciale«i, ni 
losaGotnproulnctales ( fuera délo que toca á fus pro-^ 
pnas Igleíias ) diíi' coiifcjo de fus Metropolitanos: 
alosma ales máda qúe no conozcan de las caufasde ios 
Obiípos Sufragáneos 3 fin los otros Obifpos fus Com 
proumciales^ Y quelós Obiípos mas modernos no íe 
prefieran á los mas antiguos \ m hagan cofa alguna fin 
coníultarla conellos. Contiena áios que vftirpan las 
cofas délas IgIefias Vyias:6blaciones.délos fíeles. 
Manda q los Obifpos dércomulgen álos q las vfurpa-
ren , y .-•al os que con fi míe re n cun ellos . Amon diales 
c|ue hagantodásias cofas.con caridad: y por ninguna 
Pprfecucion no fe aparten del caminó; derecho, y í cn-
day Apoítolica 'de laSanra Fé Católica. Y d á e que la 
SantaS ede. Apoítolica (entendiendo por la Iglefia PvO 
m m - A Jes Madre detodas las Igleíias jquepor b gracia 
áe Dios Omnipotente jamiís fe ha apartado dcl camino 
.'délas tradiciones Apoítolicas , ni ha fido depranada 
con las nouedades de los Ereges , antes conforme al 
principio y regla Aporcolica de la Fe q recibió de fus 
Autores los Principes délos Aportóles de Chnílojper 
manece fiempre entera fin corrupción alguna, confor 
me alapromeíra de Nueítro Saluador^q dixo al Princi 
pe de fus Dicipubos. Yo he rogado porti que no desfa 
HezcatuFé. Eíiaesia fuftanciadetodala Epirtola^y 
todolo contenLd.0 enellafe comprueua con muchas au 
tondades 5 y alegaciones de la fagrada Efcrkura. Y lo 
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O 3 C A P . 
lítanos. 
Por efte títmpo Id 
Jgíéfia de Ef¡>at4 
ejiaua ya muj fo t 
mada. 
Netahif becfctm 
del Papa S .Lucio | 
fghre la ceritinen | 
cia délos Clérigos | 
i C ^ . Minijlrí. S i . 
paeneliamcnciondeMetropolitanos5y ObifposComUnos \^Í0JeMem^ 
proumciaies y Sufragáneos. Por donde fe entiende cia 
iro3que ya por eíte tiempo la Igieíia de Efpaña eíbua 
muy-formada, pues aura eftadiñincio y dmiííó de Par 
i roch l^y ObÍfpados?y orden de precedencia entre los 
ÍObifpos^aunque no íabemosíi quiera los nombres de 
falgunos que lóeran5Ó délos que aman íido, niliaftaao 
jraauemo-s podido feñalaríuceí^sioaigunade Prelados. 
' Tanta es la faka que tenemos de Autores queeícriuan 
;las cofas deftos tiempos. 
Vh notable Decreto ay defte Pontiíice acerca déla 
¡continencia délos Clerigos5quelo trae Graciano en el 
tcapitulo M i n i f t r i . 81 .di f l inñ . 'por el qual mandó,que los 
Clérigos de orden Sacro,de tal manera fueífen caítos 
y continentes,que aun alus proprias mugeres (los que 
ias íenian)noliegaíÍ€n,fo pena de quedar inhábiles pa 
rahazer qualquieroíncio Ecleíiaílico: pues les prohi-
be por aqueltexto que no puedan llegar ni aura álos vm 
braies del Sagrario,ni tocar cofas fagradas,ni llegar al 
Altar,ni recebirlas ofrendas de mano de los qtie las 
ofrece, ni llenar al Altar las Virgenes. Y porque acerca 
I dek continencia dél os Clérigos fe ha de tratar muchas 
v h z m adelautc, y hemos de encontrar con muchos De 
cretos de Pontiíices, y de Concilios que tratan de las 
mugeres délos GIerigos5fera bien q quedeaqui dicho. 
Que dende el tiempo de los Apollóles, aunque es ver-
dad que fe admitían al Sacerdocio hombres cafados, 
también como los folteros í pero íiemprefe guardó en 
la Igieíia Latina, que ningún Clérigo de Orden Sacro 
deípucs de auerfe ordenado,,pudieírc cafarfe ,• y a los q 
eran cafados fe Íes prohibía el vfo de las mugeres ^  aun 
| délas fLiyasproprías,como por el dicho Decreto defte 
Santo Papa parece,y parecerá adelante por otros mu-
chos Decretos.Y aunqueay algunos en el Decreto de 
Graciano que dizen lo c ontrano, como es el capitulo 
A n t e t r i e n m n m - y j el capitulo N k e n a S y n o d u s , 31 , d'tft, 
aquellos fe han de entender quarito á los Sacerdotes 
,de la lglefia Griega,quecnefto(como en otras muchas 
coías)no fe conformaiian con la Igieíia 
Latina. 
Deque manera era 
los Clérigos cafa-
dos. 
D f m . m c ¡ é'vLen 
lo contrario,[e en 
tienden délos Cíe 
rigos déla Iglefu 
(¿riega. 
cclcíiaílíca 
Cjalo.y V'volufiano Lucio* 
Años i 
per i j . j 
Martirio de San 
LU v io Papa, y fue-
czfú^n de E¡¡:cyh& 
no. 
Mustte del o i Em~ 
¡: ?rad(rreí Galo j 
Volufutno. 
Elección y muerte 











C T I T F L O . p . D E L 
. o^'fartirio del Fapa Sa?i Lucto. T 
fucefsiond: Ejtefhano.en el Pontifica-
do J otyMucrtc de los Emperadores Galo 
y Voluftano 0 y fucejsion de Emúianó > 
y defpues desh' di Valeriano y Cjalieno y . 
quemovíieron la otdua persecución con 
t ra la Jglcfta. 7 del dejajtrado fra del 
JEmperador Valeriano. 
r - f ^ ^ / > 3 V I E N D 0 T E N I D O L A 
" ^ ( ñ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Pontifical el Papa Lucio vn 
ano, y cinco mcies, y quinze días, 




fe^^K^^^'Sé o^r ^ >ecio y Y fe auia continuado 
por ios Emperadores Galo, y Voluíiano íu hijo^en cu 
yo quarto añ o de Imperio fucedio el martirio defte Sa 
to Papa, á los quatro de Mar^o raño del Redentor de 
dozientos y emeaenta y íietey auiendo vacado la Silla 
Apofioliea por treynta y cinco días5fue elegido por Su 
mo Pontiiíce Eítephano, hijo de lu l io , de Nación Ro 
mano. Y en el primero año de fu Pontificado los Empe 
radores Galo y Voluíiano fueron muertos por los fo l -
dados de fu exercito^ los quales luego alearon por Em 
f perador á vn capitán llamado Emiliano, al qual tam-
ano. ^^^niataron dentro de quatro rneíes. Sucedió enel 
) imperio Valeriano, á quien antes déla muerte de Ga-
Vale 'í lo y Voluíiano auiaaí^adopor Emperador el excrcita 
I imperial que eílatia en los Alpes y y el Senado Romano 
aprobando fu elección,nombró por Cefaisy fuceíTor 
de Valeriano ene! Imperio á vn hij o fuyo llamad o Ga~ 
heno. Era el Valeriano hombre muy íeñalado y cíli-
mado por muchos cargos , 7 magiftrados que auiatení 
do, el qual al principio de fu Imperio fauorecio á los 
Chriflianos tato , que Eufubio dize que fu cafa y pala-
cio era Iglcfia, y morada dellos, pero defpues í kndo 
perfuadido, y engañado por vn Nigromántico natural 
de 



















de Egipto, no íblámente los priüó del fauór que untes1 
les^haziá, pero los mandó perfeguir por todas partes, 
y ex ce utar enelios grandes crueldadesíy afsí enfiitiem 
pofüe la OtáuaPerfecució delalgleria Catolicajdcq 
hazemencionPauló Oroíioeníu ÓrmefráMundi; por 
lo qual permitió Dios q en vha batalla íliéíre vccido,y 
prefo^y tratado crúel5y bárbaramente por Sapor Rfey 
de Períia, qüelotuüó cáutluo feis ó í ieteaños, fin que 
fu hij o trátaíie de libertarlo; y todásias vezesq el Rey 
Sapor auiadeíubir a caüallo, mandaüaTacar al Eitipera 
dor Valeriano bien apriíionado, y haziendole poner 
enquatropiesfeferuiadelcómó de p o y o , ó efcabelo 
parafubir á cavallo^y fegün efcriiié Eüfebid,al Cabo le 
mando fiicar los ojos,y murió enlapriíióni 
C J p f r r i o . i o . D E DOS 
Ohiffosq en E f f ana apojlataronpor ef 
te ttcmfo.Tdélas Epipolas q fohre ejio ef 
criuieron otros Ohiff os jRuemos de E f 
yaña a San Cipriano 3y defu rejpuejia. 
OR E S T E T I E M P O D E L P O N T I 
fícado del Papá Eftephano aconteció en Efpa 
riavnacoía^ qüepara entenderla es menefter 
faber, que qüartdo alguno de los Chníhanos 
que eran atormentados por los Gentiles por caufa dck 
Religión, vencido de la Perfeciícionj ó dolor,ó temor 
de los tormentos fe rendía, y dexaua vencer, y ne^aua 
la Fe de Chríftó , los Gentiles teniendo eítopor gran 
vitoná, hazian romatpor teftímónioén publica forma 
láconfefsion del que era afsi veheido: Y alos que cílo 
házian quando no áuian hechb mas qué negarla Fe y 
firmarlo defu nombre,losChriíÍ:ianos iíamauan los Lthe 
UJvsypbr aüer firmado el Libelo (q^rsillamauala efi:ri-
fara de la tal confefslon.) Mas íipaííauah adelante los 
tales Chriílianos Apoftatas, y aliéde de aucf firmado 
el Libelo, facrifícauá á los ídoloSillámauañ á los q eftó 
hazían, los Sacrificados, Sucedió pues en eftetiépo, que 
dos Obifposeí vnQ llamado Marcial ^ y el otro Báíili-
des, q íegun Morales Marcial era Obifpó de Menia,y 
Años 
dellm 
perio. Valeriano mueu 't ! 
la.8- PerJecHcieii \ 
contra la Iglcfia \ 
Orafio Ub y. 
Valeriano frefo 
tsor el Rej de Ver-
la jirue de poyo al 
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H a m í á obtfpode 
Merida, 
Kaleríano^y (^alieno. 
Sah'mo Ohlfyo de 
Ajlorga. 
í c l i x Obifpo d$ 
t em. 
uprt* 
Añosf BarilidesObirpodeAílorga. Aunque el Cardenal Ba 
dcllmi roni0 dizc que el vno era Obifpo de León, y el otro de 
peno. i^^orgat Hitos fuero tan pursilanimes,e ineoílantes en 
la Fe Chnítiana 5 que la negaron en publico, y lo firma 
ron de fus nombres, y aísi quedaron cOn el infame no 
bre de L t b e U d o s . & i w d é deíio el Baíilides eftádo enfer^ -
mo con impaciencia blasfemó de Dios 5 y arrepinticn 
dofe deípues, dexando cfpontaneamente el Obifpado 
confcfl'andofc por indigno del > pidió penitencia ala 
Igleíia, teniendo por muy gran merced5y mifencordia 
que alómenos como lego lo dcxaífe comulgar. El otro 
Obiípo Marcial paíTo mas adelante de Libelado^ porque 
eítuuo en muchos combites de Gentilés, y enterro al-
gunos de los fnyos en fepulcros de Gentiles 5 que era 
eílo enríelos Chriílianos cofa muy deteílable 5 y hizo 
otras cofas en conhrmaeío defupreuancacion, y apof 
tafia. Los Católicos délos lugares donde aquellos era 
ObifpoS iy algunos otros Obifpos quefe)Untaroncon 
ellosícn lugar de Baíilides eligieron por Obifpoá vno 
que fe llamaua Sabino 5 y en lugar del Marcial eligiero 
á otro que fe llamaua Félix. Y Baíilides que deuio de 
penfar que por la penitécia que auía hecho5yhumildad 
que auia moílradojauia defer reílítuydo en fu Silla^des 
que totalmente fe uio excluydo della ,y puefto en fu lu 
gar á Sabino,fueííeá Roma ^y haziedo faifa relación 
ai PapaEíiephano 5 fe quexo diziendo auer íido ínjuíla 
mente priuado i y pidió fer reftetuydo en fu Sillajy pa 
rece aucrle mandado reftituyr el Papa. 
Marcial no embargante los exceífos queauia come 
tido queriatoda-viahazer el ofíiCió de Obifpo. Y co-
mo eneíle tiempo floreciacn RelígionjV fcienciael glo-
riofo Doctor Sá Cipriano Obifpo de Cartagocn Afri 
ca, los Obifpos y pueblos de Efpaña a quié cfto tocaua 
(ahende de ocurrir á la Sede Apoftolicajfegun lo- refíe 
te el Cardenal Baronió)embiaron á Roma á Félix, y á 
Sabmo(Íos electos en lugar de Baíilides y y Marcial) 
ordenadolcs q fuefíenpor Africa?y cofultaífenel negó 
ció aq iuan co S..Cípriano alqualefcrkiero dádoiecue 
ta de lo q auia füGc<lido5y pidiéndole fu parecer. Efcn-
uiole también acerca .deíto vn Obifpo q entonces era 
cíef arago^allamado Félix, S .Opmno viftaía graue-
dad del negoc^acordo de coivfultarlo con otros Obif 
pos 
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baño. Valerídno^jG alieno. 
posjCongrcgando algunos, uliende de fus fuíiaganeos. 
1 todos ios que fe congregaron conferido el nego-
cio,reíporidíeron alo que de Efpañaleles auiaefcmo, | 
y la rcípuelta cíla en vna Epiftola,que es la quarta del l i 
bro primero délas Epiílolas de S.Cipnano?ycomié£ai 
Qum tn ynüm conuem^iemíis^legmus literas -Vi'Jhas & c . 
Déla qual Epiíloiaie colige-iodo lo arriba referido : y 
por ella S .Cipriano y los Obifpos con el congregados 
aprueiian3y alaban lo hecho por los queles aman eferi 
t^dizicndo-jquenocoueniaquetales hombres como 
Baíllides y Marcial fueífen admitidos á Prelacia^m á of 
frecer Sacnfício^y qué les eKortauá que no comunicaf 
fen con Sacerdotes Sacrilegos, y Profanos, íi no que 
en rodo procuraíícn guardar firmemente con temor re-
iigioí o la Fe íincera y entera. 
Defteheeho y deíiaEpiílolade S.Gipriano quiere in 
ferirAmbroíio de Morales auer ávido en Efpaña por 
efte tiempo vn Concilio^quedize parecer National:yq 
áfu cuenta es el tercero Concilio de Efpaña, aunque es 
el primero de quien fe tiene mas particular y entera no 
ticia. Y dize mas, que Cipriano refpondio vna car-
ta a los Concilios deMerída,y León,y Aílorga. Y digo 
yo que y% cítos ferian otros tres Concilios;mas no veo 
aqui cofa que huela á Concilio.-porque la depoíicioñ 
de Baíilicles y Marcial,y laeleccioii('en lugardeílós}dé 
Sabino y Félix,bicri fe pudo hazeríiíi Concilio. Y íi la 
carta,ó cartas que Sabino y Félix llcuato a S.Cipriano 
fueran en nóbre de Cócilio,no auiaparaquele eferiuie 
ra particularméte Félix Obifpo de ^arago^afeomo por 
larefpueftadeS.Ciprianopareceauerío hecho.} Y no 
aner íidb dirigida aqlla carta a íds Concilios deMcrida, 
y Leon,y Aíl:orga(como Atnbroíio de Morales dize) 
coña deja fuperferipcion déla dicha Epiftola,q dize def 
ta maneja. C/pm///^ Qecdius & C . Y defpues de auer re-
ferido los nombres de trcynta y cinco Obifpos c[ue fe 
auian congregado con c^n Concilio áizCitehciPresbf 
tero & plehiltr; confijlenttlms dd Leviohemy éi Afiurica^item 
Aelio DiícoHo^etplebt Emerit¿e ctyñfipmhusfratrihtts tn Do 
w^'o^/^íew. Qu^equieredezir. Cipriarto Cecil io&c, 
A EclixPresbitero,y a los pueblos q eíian en Leo,y en 
Aíiorga,y a Aelio Diacorto,y al pueblo que eílá en Me 
rida,nneíh-oshermanos,faludenelSeñor. De manera 
AÚOÍ 
tfl I m 
perio; 








Decretos del Papa 
S.Ejleuan. 
Damelis ex . 
Manl r iv del Papa 
S Efteuau. 
TUcc'rf de S, Six 
Jf¿ilerúmo:>j Cjalieno* E f i ph 
Año i queaqui no parececofaquetengaeoíorde Concilio. 
ii;i;o aconteció cnelPontiñcado del Papa Eítephano, 
Primero deíte norabrc5Como fe ha dicho. Y enel capitu 
io veynre y tres dela Primera Centuria deíhi Hiftoria 
fe ha hecho mención de vna Épiftola que efte Santo 
Pontiíicc eicriuio a Frodoíno Obifpo de Barcelona, 
que fue en tiempo defte Papa 5 el qual entre otras cofas 
buenas que hixo durante el tiempo de fü Pontificadoj 
mandó por vn Decreto fuyo. Quelas vcftiduras con 
que fe ha de ofrecer a Dios el fanto Sacriíício en el A l -
tar^fean honeftas y confagradas,y nadie ofe veftirfelas 
ni vfar dellas^i no fuere Sacerdote 3 porque nO le acón 
tezca lo que al Rey Bakafar 5 que por tocar los vafos 
del tcmplo5y vfar delios para cofas profanas, vinófo-
breel venganza del cielo. Ordeno afsi mifmo que 
ninguna perfona infame pueda fer admitido a Digrti^ 
dad Ecleíiaítica.Y defpues deauergouernadoialgíeíía 
de Dios tres años5y tres mefesy veyiitey dos dias^a-
decio martirio en la Perfccucion que entonces pade-
cia lalgleíia enel Sexto año del Imperio de Valeriano, 
y Galieno5que concurrió conel año de dozientosy fef 
fenta del Nacimiento de Chrií lo. 
C J ? I T V L O .ÍJ.<DE L A 
fucefsio de S.Sixto enel Sumo Pontifica 
doTde "una Epjtola Decretal | eferimo 
alas Obifyosde Efj¡>aña,de la ¿jUal^are 
ceeoliprje auer venido á ella. T de la 
muerte jpafsion dejte Santo Eontijice* 
ESP V E S D E L A M V -
erre del Papa San Eíteuan 
auiendo cftado vacante la Si 
lia Apoñolica veynte y dos 
dias , fue colocado enella 
Sixto Atcnicnfe \ fegundo 
deíie nombre, de quien arn 
ba fe hatratad:óy dichoauer 
venido á Efpafíaantes defe 

















cilio en Toledo : Y que deíre vjaje ¿ paííando por 9¡ara jAños' 
go^as licuó configo a San Lorcnco áRoma. Y aun Pe I^i 
dro de Alcocer eniaHiíloria déla Ciudad de Toledo, |Per10 
y el Licenciado Luys de la Cruz Toledano en la Hiño | 
ria de San Vicente que eícriuio en verfo , y el Padre ! 
luán de Mariana en fu Hiíioria ^ y Harmano Schcdel | 
cnci Chronicó délas edades del mimdo3dizenaucr lie 
nadoconíigo San Sixto no folamente á San Lorenzo, 
pero también á«San Vicente.Del qual clize tambié el di 
cho Luys de la Cruz,que era íobrino de San Lorenzo, 
hijo de vnahermanariiya:y que por fer muymocOjy an 
dar muy viiialaPerfecucion Valeriimaen R orna , bol-
illo San Lorenco á cmblarlo a Bípaña^donde deípues 
también padeció Martirio en VaJencia^ como fu tió en 
Romajfegunadelanteíedira. 
Ambroíio de morales 5 con fer muy fácil para creer 
que vuo Concilios donde.no ay raííro dellos* Y para 
creer cofas de Santos, pone duda en la venida de S .Six 
to á EfpañajComo arriba fe ha diebo, y lo mifmo hazc 
el Macílro ViHegas^ Fray luán de Maricra5qiieconfia 
dos en la diligencia del büen Ambroíio 5 íiempre le íi-
gucnso traíladan.Pero ya auemos,refpondido i eílo en 
el capitulo fetimo defta Centuria,;/ referido muchos 
Áiuores quet ienenlocótrano.Y mucho me perfuade 
fer cierta la venida de S. Sixto á Efpaña, vna carta que 
el mifmo efcnuio álos Obifpos della, q andaimprella 
en el Primero Tomo délas Epiftolas Decretales délos 
Papas5cuyo titulólo fuperferipcion dizedefíamanera. 
Alos muy amados hermanos los Ovidos de 
las Prouincids de EJpar/ayS¿xí'o Gbifyo.Jalud 
end SCftOT. Y la Epiírola comienza diziendo. 
Q7i4agno muñere mífericordU Dektotius Be 
ele f u Qatholte& multif í ieatafuntgaudia (¿fe. 
En la qual,.aunquc no dize explícitamente S.Sixto aucr 
venido á Efpaña, alómenos dize palabras,délas quales 
fe puede colegir auer ciliado enella.Porq poco defpues 
del principio déla dicha Epiftola dize deiia manera. , 
Ideo "vos (charifliimi) moneo^juia vobis dehi-
torfumSjf "valde vos dtíígü,(jf c¡udndo hona 
atidiode"vohis^eongratulorJaiis,O' contra^ 
do 
Alcocer tih. de la 
Hift. de Toledo, 
cay.2 \ . 




iu Cbron in v í td 
SancH Lanrentij. 
S.Lorenzo fue ti* 
de fin Vicente. 
Me ral es vhtfufral 
Villegas et Marle 
ta vU fupa* 
Déla tylfola que 
SanSixto F-fcriuto 
'•a los Obtfpos de l f 
paña parece cele» 
gnfe auer venido 
a ella. 
HiftoriaEccleíiaftíca 




Año?l auando dduerfa,nimis conturhor. Evo vero A" 
qaamms 'vohts per loga terrarummtervaLía ¡pa. 
disiunBus fmífum tamen omnino vokifcum 
corde comunSus, QEe quiere dezir. T^or tanto 
(chdrifimos) os amoneflo>fQrque osfoy deu-
dor,y os amo rimcho,j ¿marido oigo bien devo 
fptros.me alegro mucho : j yor.el contrario 
quando oigo maUmepefamucho deüoTaunq 
efioymuj lexos de vofotros por la mucha dif~ 
jt a n a a de t terrajero muy de veras efioy ¡un 
to a vofotros con el corafon. 
Efto dize S.Sixto en aquellaíuEpiftola.Y aunque fea 
verdad que el Papáes Padix común y vniiierral de ro-
dos los fieles ,y los Papas como tales íuelen eferiuir 
moítrando á todos amor dé Padre. Pero dezir 
(¿jue era deudor d,e los 6fydnoles q los a m a 
uamucho ,y[e alegraua mucho quando. ota 
dezJir bien dellos9y lepefaua quando ota de~ 
Zjir malTque aunque eftaua muy lexos por 
la diffancia de tierrasejtaua muy cerca dellos 
teniéndolos dentro de fu coracon. P alabras 
y particularidades fon que no parece que las dina vn 
Summo Pontífice fmo á perfonas á quien eítuuieííe 
muy obligado3por beneficios y corteíias q dellos vuieí 
fe recebido,como íin duda creo que las recibiría S. Six 
to de los Efpañoles , quando eftuuo en Efpaña. 
E l qual demás délabeneuolencia, y pía afícion que en 
la dicha carta mu eftra tener ala gente de Efpaña3amo 
neftaalos Obifpos delía. 
Que guárden las cojlttucioms jipopelicas^y 
no difeorden de la cabera (q es la jglefla T^j? 
mana)fino q en todo guárdela Fe y ordenado 
nes q los Apoftolesy los varones otApofiolicos 
ejlablecieron, fin poner duda enellas. Tqpro 
os i Años 
l ^ C h r i 
fto. 
curen 
D aña. Centuria. 3 • Fol. 




pos áe Utpah* for 
ÚM tiemps. 
Que ningún Oh'tf 
fo oráeneyni j.vz,-
gue al que no €$ 
fd ¡ubdtto. 
^ lcuren guardar vnion y cóM^^  | f fos weP caYtaIe^ 9' 
1 que ejtoat^e^.or amr temdo nottcia que je ^tl^miénhl mmif 
acu^uan f&ftttM*. Qtros yj. que algunos Oh¿J~ 
pos aman [ido echados j expelidos deJhs Otif 
pados ¿y dejpojados de fus haz¿icndás. cPorlúi 
qual(di^e)auerfe efiaUpcido , quefi alguna 
prepjina túrnese quCxa contra algún Ohiff o, 
o contra los que haz^en los negocios de lalgle-
jiasque antes queje faejfe & quexar a los lúe 
z^ es yprocurajjp Componer dmigMemente la 
tal contienda : y que el que de otra mane-
ra lo hiciere fea priuado de la comunión. 
T manda que ningún Obifyo detenga,ordene 
o juague el Parroquiano a ge no, T que enel 
juZjgar,fepr-oc€da con mucha equidad,nojuZj 
gando lo incierto por cierto:que muchas cofas 
aunque fean ciertas^no fe han detener por ta 
leSyno efandoprouadas y publicadas por or-
den judicial, ^Dí&e tamüien que no fe ha de 
recehir fácilmenteacufacion contra los Ohif 
pos ,y que el defcomulgado no puede acufar 
los y ni el mayor deuejer juagado v conde-
nado por el menor. 
Eftaestodíila íuítancia de la Epiftolaque el Papa 
San Sixto cfcriuio á los Gbifposde Eípaña-Laqual cs 
muy Santa, y llena de Apoftolica dodrina5y digna de 
tan Santo Prelado; y comprueuafe todo lo que fe diz e 
enella con muchos teítimonios déla Sagrada Eícritura. 
Y coligefcdella la autoridad que el Romano Pontífice 
tiene , para corregir y; ordenar lo que deuen hazer 
los Obifpos, como fuperior de todos, y cabera de la 
Iglcfia vniuerfal. La data déla dicha Epiítola es de. 16. 
de íiilio, año del Coniulado de Valeriano y GalienOj 
que fue el de , 2 6 o . delMacimiento de Chriíto. 
V 11 - 1 . . . . . 1 ' ' ^ 
Pre-
Autoridad tlent 
el Papa fara cor-
regir,y ordenar lo 




f l í m U del f w H \dá]m\ 
ISdcriano>y (jalteno 
Prcíídio e^c Santo. Pontifíceenla Sede ApoítolicaUnos 
^ \ vn año menos diez y ocho diasíegun Cefar Baronio, <kl p . 
\ aunque otros Autores iedan mas hrgo Pont i íkado. 
Fuemartinzádo en hipeí-fecucion Valeriana y Galiena 
y murió degollado 5 aunquePrudencio Poeta Efpañol 
en vn Himno que eícnuio del Martirio de San Lauren-
cio dize que San Sixto mudo Crucificado.Fue fu mar-
tirio á los feys de Agofto 5 año de dozientos y feíTenta 
y vno del Nacimiento de Chriítojyfetimo del Imperio 
de Vai^riano y Galieno. 
C J P I T F L 0 • IJ.<DEL 
Mámírahle^Martirio delhien aueniura 
do SanLoren^o , fde U honorífica mm 







Axmes (¡ efcr'tuí 
\ á$ San lórencv. 
| 5 Ambroflib.í.ef 
S.Grogor* Faft l 't\ 
js.OV^ gff. Taronem 
lí Í . Uirdcuhr. 
C.42' 




S.lso F4pa tn fsf 
mont ds fanct& 
Lduren. 
S Pstrus Crifolfg: 
tn (etm. t3S' 






S .• AugíifL fufM 
' s. Ud.trAÜ. 2 7 . 
VoUa Pnidentius 
in Ujmm de Sane 
te Ldarentio-
i 
2 6 l 
r 
mzryv A T R O D I AS 
^^.^deípues del Marti 
riodelPapaS.SixtofucL^ 
martirizado el Ínclito y hdcan 
glorioíb Mártir S.Lau- ¡fir-
rccio hora y gloria déla 
N ación Eípaíi ola, cu-
yo Martiriofüe tan iiuf 
tre y tan efclarecido en 
la Iglcíia de Dios 3 que 
no deue de auer otro ¡I 
utos Satos fe ayan em~ 
-^pleado en efcriiürlo. 
^É^pPorquc ahende de lo 
quedelfeefcnueenlos 
Martyrologios, Brcuiarios,y Santorales,efenuen del 
San Ambroño, San Gregorio Papa, San Gregorio Tu 
ronenfe rSan DamafoPapa 5 Simeón Metaphraíle,San 
León Papa & San Pedro Chrifologo , San Máximo, 
San Ifidro, San Bernardo, y San Aguftin, el qual tra-
tando delMartirio defte Gionofo Santo dize quefaglo 
ría del Martirio de San Lorenzo es tan grande ,que con 
fu pafsion ha alumbrado a todo eí mundo. 
Alum 
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Años 
Sed? ideante. Falerianoy Cjalíenó> 
h^\<t/llt4mbro fmduda SanLorenp al mundo 
¿d lH' con aquella lumbre con que el eftdua abra- peí-io! 
Años 
deí lnt 
pa. \Jado. 7 con las llamas, que fadecio 3 encen-
diólos corazones de todos los fieles, Efto dize 
San Aguftin. Y demás délos Santos y Autores anti-
gaos reí^endos 3 no ay moderno quccfcriuade Santos 
que no efcriuael martirio de San Loren^pe ro entre 
todos el que mas alta y Gunofamence lo ha eferito es el 
Padre Pedro de Ribadeney ra déla Cópañia de lefus, al 
qual principalmente pieníb íeguir en eílanarración, 
aunque no en quanto dize que no fe fabe como aya 
idoeíie Santo áKoma5porqya enlos capítulos paila-
dos dexamos aífentado , y prouado con la autoridad 
de muchos granes Autores auerlo licuado á Roma San 
Sixto. En lo demás dize que fue San Lorenzo Elpañol 
deNacion^naturalde Huefca, Ciudad en el Rcyno de 
Aragón. Su padre fe llamo Oren cío y fu madre Pacien-
cia, ios qualcs fueron Santos y dellos reza y celebra 
íieíhi la Iglefia de Huefca en primero dia del mes de 
Mayo. Timo vn hermano llamado también Orcncio, 
que también fue S a n ^ y celebra fuíicíla ladicha Iglefia 
deHueícaen quinzedeMar^o.Dcfuniñez yjuuentud 
ninguna cola fe halla eferita que fe pueda afirmar por 
cierta^ñ fe fabe cofa alguna que ayahecho en Efpañaj 
jero ido á Roma, y íiendo hecho Papa San Sixto 5 lo 
lizo fu Arcediano5que estanto como dezir el primero 
Diácono Cardenal. Diole el Santo Papa á guardarlos 
loros de la Iglefia (que deuian defer algunos dine-
ros para fulknto délos Miniflros della5yparahazerli 
moina á los pobres) y algunos vafos de oro y plata, y 
ornamentos y veílimentos Ecleíiafticos , y aderemos 
preciofosparaelferuício del Altar; que como arriba 
fe hadicho 3 el Emperador Philipo , y otras perfonas 
principales ricos y poderofosque feauian conuertido 
á Nueftra Santa Fe auian dado á los Papas muchas 
deflas cofas 3 para feruicio y ornato del Culto D i -
uino. 
Andana la Perfecucion en tiempo de los Empcrado 
res Valeriano y Galieno muy brauay terrible córralos 
Chriftianos5y auiendo íido prefo en ellael Santo Pon-
tiíícc 
Autores múdérmt 
Pedro de Rlbadi* 
neyra en la Vidd 
de S.Lorencg. 
S.Lorenco ñ x t m a l 
de Huefia en Ara 
Padres de S.Lore-
$9 Santos, 
r vn hermano Sa 
to llamado Oréelo 
S. lorenf$ fueAr 
cediam y Tefvre* 
ro déla Iglefia Ra 
mana. 
HiflonaEccIefiaflica 
InGelfis S .Uu 
V l U r t a n o i j Galieno. Sede uacante. 
Amh.l ikdesffk 
^tUhras dsS L m 
iSm». 
Qtjfmf* de S m 
S i x u *S*lorenfo. 
A"osi níiccSixto^y lleiiíindolo ala cárcel y viéndolo llenar jA^os 
ál 101! San Loren^Ojdeífcofo de acompañarlo en aquel Sacri pel Pa 
! íício ,como Diácono a fu Sacerdote, y como hijo á fu ^  
muy amado padre faholeal camino, y con muy tier-
nas y abundantes lagrimas íalidas de vn entrañable y 
abrafadoafedo y deíleo de morir por Chnfto, le rogo 
que no lodexafie 9 fino que lo lleuaíTe en fu compa-
ñía 3 dizicndo ( como lo refiere San Ambroíio.) 
Adonde vas Pstdrefin tu hijo? Adonde vas 
Santo Sacerdote fin tu "Diácono ? Vas a ofre-
cer te a Dios m Sacrificio? Tues como lo quie 
res ofrecer (fuera de tu costumbre)fin a W / -
nifirolQjie has v i fio en mi por donde me de-
feches? Has me hallado por ventura cobarde 
jfiaco?Difieme cargo queadmimfrajfealos 
fieles el Sacramento de la Sa?igrede Chríflo, 
y aora quieres fin mi derramar tu Sangre? 
Sfcogifleme para lo que es mas, j no me quie-
res para lo que es menos? Adira no te reprehen 
dan de inconfiderada > aunque te alaben de 
fuerte3pues la falta del Dicipulo es deshon-
ra ddo^Maefiro^duchos Iluííres varones 
alcanzaron renombre de vitoriofos porauer 
vencido : muchos Capitanes triunfaron por 
auerfus Soldados peleado v aler ofamenté. 
C orno eftodixefe San Loren^ oconentrañableafec-
toy muchaslagrinus^el Santo Pontiííce Sixto le refpó 
dioconfolandolo dizicndo. 
JA^ j? te dex ojo hijo mió > ni te defecho por 
cobardej pufilanimey antestehavpfaberque 
te queda otra batalla mas terrible j cruel q 
la miayj otros tormentos mas rigurofosique 
porfer yoviejayfiaco mi tormento ferabreue 
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A ™ * ¡ faras con mayor Vitoria del Tirano, Dexa 
1 de llorar, qptedetrodetresdiasmefe^tiiras. 
No clize( como lo notó San Aguíhn ) -hrejio 
pajfara epa Ttrfectmon,y qdaras libre 5 Si no 
Trepo morirás >jpajfddos epos tres dias tu 
como Diácono jeguiras d tu Sacerdote. Ta-* 
ra que hufcas comyania en tu f afsionytor 
mentó? fues toda la gloria de tu ¿Mart i -
rio pe ha de atribuir a tus grandes haza-
ñas : T a r a que me quieres contigo ? Sitas de 
xo aEUpeOij nofor epo le falto 'virtudyfuer 
gafara haz^er grandes mar anillas. L o mip* 
mo harás tu fmmi , Solo te encomiendo 
que los te foros déla Iglepa que epan a tu 
cargo los rehartas a los pobres como mejor te 
pareciere * 
( Todo eílo es de San Ambro í^cxccp to lo que 
fe dixofcrde fan Aguftin) . Y l o que fe iecauei* he-
cho San Lorenzo en cumplimiento de lo que pof fií 
Prelado le auia fido mandado ^ acerca de repartir á los 
pobres los teforos délaIgleí laes , que luego que felo 
mandó 3falio con gran ddigenciaá bufear todos los 
pobres y perfonas mifcrables que eran Chriflianos 5 y 
efíavan ercondídos>parafocorrerlos conforme á fu ne 
cefsidad. Entró en cafa de vna viuda llamada Ciria-
caq padecía vn grádifíimo dolor de cabeca, y tenia en 
fu cafa muchos Clérigos 5 y Chriítianps efeondidos. 
Y la primera cofa que hizo San Lorenzo cnviendolos, 
fue ecliarfe alospies dellos, y lauarfelcs con grandif-
íima humildad. Defpucs habiendo la feñal déla Cruz, 
y poniedo las manos fobre la cabera de CiriaCa,^ qm 
ro el dolor que padecía, y le dio entera falüd 5 y repar 
tio largas hmofnas alos pobres qüe allí eftauan. 
Deftacafa pallo á otra de vn Chnftiano llamado Narci 
fo^donde halló gran numero de ChriíHanos anguftia 
dos 3 temerofos^y afligidos5alos qualesconfoló ^y 
Ies lauo afsi miímo los pies^y les dio limofna 3 y refti-




'17.;» U t m t n . 
iS.Ámtjr.Yttfupr** 
Obrtt de S¿n te~ 
fetrus ietiatalih 
in vltd .3. I m ú t 
ttm'ñiUadíe Jan 
Lorenzo. 
San* S.torenco * 
CirUca, 
Hiftoria Ecclefiaílica 
Reftituye U vi fia 
Sede'vacanU.\xp§ 
Humildad de San 
Lorenzo, y exem-
flo de la reueren 
tia que ¿ deue 4 
los Sacerdotes 
Años 
d ú l n 
pcrió 
San torenco a fan 
Sixto. 




por Sa Lorenzo re 
cibe la vifia corfá 
ral ton elBauttf-
<mo. 
citüyblavifta a un ciego llamado Creencio haziendo ¡ ASos 
láftñáldélaCíruáíohtv.fus^jos. Deallifuea vriacué j4^^ 
üadeNcpbciatiOjdonde eíláuan eíicerrados fcteiitay 
tres Chriíüanosentreliombres y mugeres. Entro San 
Lo reh^o a ellos con imichas lagrimas, lañó los pies á 
losfiombres 3 y repartió á todbsdc los teforos que 11c 
üana. Yiendo alli a vn Santo Prcsbiterbilafaiado lafti 
no 5 que auia áido ordenado por San Sixto, t \ Santo 
Diaconofe derribó á fus pies para befarfel os, tenien-
do Tcfpéto al grado de Sacerdote fuperior al fuyo de 
Diácono. luftmo tahibieh fe echo eneiíuclo para befar 
los Pies a San Lorenzo y los dos eñuuieron póftrados 
«n tierra, con vha Santa y fcligiofa contienda, íbbre 
quien los befatia al otro. A l fin venció San Lorenzo, 
y laftino fedexÓlauarlospies; En eílas obras gaíió 
el Santo Arcediano toda aquella noche, cumpliendo 
ehteramente la voluntad de -San Sixto , al qual el 
diávííguiente los miniftros de los luezes 11 órnanos 
lo llenaron fua-a de la Ciudad para degollarlo , y co 
ino Sah Lorenzo lo vieííe corrió acl, y con voz al-
ta y ilorofaledixo .No yieHefambares Padre Sa»to^yM¡ 
tumpli tu wandam'iento y dijirthm a los pobres los te joros] 
queme encargafle, Y como los miníílros de juíticia 
oyeron eílas Palabras, a la voz de los teforos echa-
ron mano de San Lorenzo y prendiéronlo ^ y die-
ron noticia dello al Emperador , el qüal fe holgó mu ; 
cho con aquella nueua , efperando hartar fu cüdi-
cia , y aver grandes riquezas y teforos de la lgleíia3 y 
^eípojar á San Lorenzo del teloro precioíiísimo de 
la Eé haziendole adorar fus falfos Diofes , y con fu 
exemplo mouer i los demás Chriflianos á que hizief - ] 
íenlo miímo. DiéroñalSantoenguarda ávncaüale j 
ro llamado Hipóli to, y el lo metió en la cárcel don1 
de eftauan otros muchos prefos , entre los quales auia 
vno llamado Lucilo , que auia eftado mucho tiem-
ípo en aquella cárcel , y llorado tanto fu defuentura 
que auia perdido la viíía y quedado del to do ciegov 
Perfuadiole San Lorenzo que creyeífc en Icfu Chrif 
to , y el lo hizo y fe Bautizo , y Dios le alumbro 
los ojos del alma , y del cüéipo , y le reftituy ó ta 
vifta . Diuulgpfe ^ fte tiiilágro portodala Ciudad, 
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acante. 
carecí donde eftaua,San Lorenzo ^pidiéndole reme- j Añrá 
dio para fu ceguedad . ; -El losíanó á todos h a z i e í i á d l 1 ^ 
íobre. ellos lafeñal^dela Cruz.,, Y viendo Hipólito *mó"' 
losímilagrosc|ue Sin Lorenzo M%mm ablandofe, y 
comento a trauar planeascon eli^y a rogarle: queje! 
defcubrieíTelosteíoros q.tenia efeondidos, y de. 
tornó -.ocafioti el Santo<:parapredÍGai4e la Fe de Ghuií 
tóyparadczirle; , tbpi . ; 
O-Hipólito* fi erees m T^ios f adre tado po~ 
derojo >y en Jefu Chrijio fu hijo,jo te fro^ 
meto de moflrartelos te foros 9.j lo que es 
m'aS'ila'vida eterna > dé la qual ( f >crejeres:) 
ferás farticionero. :- . : -
Y poco apoco le fue dando noticia de la verdad ,d.eí 
Nü^ítraSanta Fe 5 y de los teíoros ineíiimabies que 
tiene Dios enicliCi:^:.y.para los. qjue le aman y íir-
ucn. Y entrando el rayo de la Pinina luz en Hipo -
lito 3 fe conuirtio, y recibioelBautifmo 3 el y toáa 
íu familia 5 qiie eran diez y nuiéup períonas , y tan-
tó ^ g a l ó el S e ñ o r a Hipól i to , que aíirniaua verlas 
animan de loíS 'que;fe,Bantizauari ^uy alegres j-.y en 
eílremo hermofas. ' El í m p e r a ^ r Valeriano man 
do traer ante fi a San Lorenzo.,. pixofelo Hipólito 
que ya era Chriftiano , y el Santo le refpondio con 
grande alegría diziendole. Y amos que att.y ¿mi fe nos 
apareja corona de g k r k . Llenado San Lorenzo ante 
Valeriano preguntóle el Tirano pqr íó^ teíoros déla 
Iglefía 5 y el con vna fabiduria y fagacjdad mas D i -
unía que humana le refpondio, quefitenia tantaah-
íla de los teforos de la Iglefía le dieííe dos o tres dias 
de terminó para recogerlos3que el felos traería. 
Tuuolo por bien. Valeriano , y mandó á Hipólito 
que anduuieíTc ílempre á fu lado, y no lo pcrdieíTe 
de vifta en aquellos tres dias,^!los quales San L o -
renzo juntó todos los ciegos coxos y mancos y quan 
tos.pobres pudo hallar, y poniéndolos ( comodize 
Mcthafrafte ) en los Camellos y Caitos que leauian 
embiado , para que traxefíe todos los teforos , fe 
vino con ellos ál Emperador y dixolc. Eflosfon los 
teforos déla Iglefía. No fe puede fácilmente explr-
lan lorenzo fattd 
ñíithos ciego$ 
Palabras de ¡San 
torero a HipOlitói 
Hipoliróy toda fm 
familia conuertt-. 
¿os a l a te fot Sai 
Lorenzo. 
San Lorenzo á i i i 
plito. 
S'meo Methafhr. 
in vita Sa Lauren 
p 2 car 
t o [\ iíbo ri a E G c 1 efi a ftic a 
Cómetícdn a ma. 
S.tortnf* al Tirá 
¡a \ 
Manda e í f t t a n i 
a S Lorenf» quedé 
los tifjYOS, 
R ftuejla del &t* 




Oraciu de ¿ t m * 
fo en los tormetoS 
| car la faña y enojo'^que recibió el Tirano 5 viendofe 
|bi!ii:lado de San Lorenzo 3 y frailadas íus cíperan^ 
fas deJo^tefbros qiní peiifímu gozar : y con pan 
•íiiriay c o l m mandó luego dcrniudar delante de íi al 
Santo Leuita , y rafgar íus carnes con efeorpiones. 
| Y para mas efpantarlo hízo-tracr allí todo s l ó* itiA* 
jtrüibáitos eoh ique atorinentauan álos Mártires jpa-
Jra que entendieííe que por todos ellos ama de paííar 
; f ino fe rendía- a íu voluntad* Mas ei esforcado Ga 
uallero de Chnílo no fe efpanto por ver aquellos 
íiíMTibles Ínfirumcntos3p<)r que eítam fu cohi^on 
tan encendido en el amor de léfu Chnfto, que to-
das las penas ^u.e le podian dar le parecían pocas , 
y mas biandásquelás que el deíTeauapadecer,y af-
íi dixo al Tirano. 
Hombre defMerttu?*adopienfas aumori&ar-
me contormentosl ymsqmcroque entiédas 
que fa ra í jpntormento^y j p a r a m i f b n rega 
los y quejo ñ m g u n a coja mashe dejfeadoq 
comer aejia mefay hartarmedejlosmajares • 
De allí lo llenaron cargado de cadenas ante vu 
jtiez á quien fe cometió fu caéfa,^ deípues de aucrk 
mandado el Tirano dar los t^forosy Tacriíícar a los 
Idolos , y dicho que no confíaííe cnlos teforos que 
tenia efeondidos 3 por que no lo podrian librar de 
los tormentos que le eílauan aparejados éRefpondio 
el Sato co inucHo-fófsiegó y alegría defn aimadiriedo 
E n los teforos del Cielo cojiojo qjon la mife-
ricordiay p e d á d de Dios con que me ha de 
fauorecerpara que mi alma quede libre ¡ aun 
que el cuerpo pade&ca tormentos. 
Acotaíoiilo crudamente con varas. Colgáronlo en 
el ayre. Q^uémaroftle los coílados con planchas de 
Hierro encendidas 5 y el bendito Mártir por vna pai-
te fe reía del Tirano dizíendole, que no fentia fus tor 
mentos,y por otra daua Gracias a Dios diziendo. 
Señor m í o Je fu QhrifloDios verdadero yver 
daderobiijo de 'Dios ten mifericordia de tit { 
fíer 
Años Anos 
aña. Centuria. 3 . Fo* 1 19 
Scdevacante* Kakrianúij (jdíienú* 
Ana» Anos i jieruorfues Jicíiclo acufado río te riegue s y fien 
a dofreguntadoteconjejfe 
Años 
J d í m 
Quamo mayor paciencia y gozo moftf aüa cl Santo 
Maitirstanto mas fe embrauecia el Tirano,}/ atribuyen 
do 1 agracia y íauor delCielo a Arte Mágica dixo,hazcs 
büria de mis tormentos? Pnes yore juro por los Dio-
fes mimort ales que has de facníicarles,© padecer tátos 
y tan granes tormentos quantos ningún hombre hafta 
oy padeció. RefpondiO el Santo con gran fcguridad 
y animo inuencibic. 
'Tus tormentos fe han de acabar y yú en nom 
bre de mi Señor lefu Chrifio no los temo, hau 
lo ojuequifieres y note canfcs, 
Enojofefobre manera el Tirano, y mando ¿e nueuó 
acotar al Santo Diácono fuertemente con plomadas 
paraquemolieííeny maguilaíFen füs carneSi Hizo ora 
cion San Lorenf o á Dios pidiéndole queÍTieííe ferui-
do de recebir fu alma. Y oyofe del Cielo vna voz qué 
ledíxo. MitchotequeíUporpídecer. Bita voz oyeron 
los queeílauanpreíentes ^y el miímoJucz , mas endu 
recido por eífo dio vozes dizicrido. Varones Roína 
nos no veis como los Demonios fauorecen á eíle facri 
lego, que ni teme á ios Diofes,iii á vucftros Príncipes., 
ni á tan crueles y exquiíitos tormentos?y embrauecien 
dofemasel Tirano, ciego con el furor, madodpnue 
110 que lo eíkndieíreneneltormento quellamauan Ca 
taita, y eíliraíren,y defeoyuntaífen fus miembros , y 
defpeda^affcn fus carnes con efeorpiones de hieíro , y 
otros diabólicos mftrumentos. El Santo y conftantc 
Mártir conroftro alegre hazia gracias al Señor , y con 
coracon amorofo y confiado ledezia. 
Bedíto feais Señorj Padre de mi Señor Jeflt 
Qhrijio o que vfais de tanta mifericordiá con 
quien tan poco la merece. Dadme Señor for 
vuejíra infinita bondad vuéfira Santa C¡ ra-
da y para que todos los ctrcunfiantes co-
nozcan que no defam^aráis a vuefiros 
\fieruos 3 antes los famreceis , y confolais 
enel 
renco» *;" 
kefpticftd de S. Lo 
tenc4 di Titano. 
te del Cielo. 
PQÍÍCH t i Sdvto en 
él tormento llamd 
do Catafia 
Otra ofdclen de 
Hiíloriá Ecclefiáílicá 
Vn Angel cotifoh 
ta A S.Lerenfo. 
Romátto foldadé 
iénüeftiüéi 




iuror del T i u n i 
Pregunta del ttA 
rano, | 
kefiuefláde S . U 
Tonen d S< l»re 
enlas fártHUs 
en el tieni po de la tribulación. 
Acabadaeílabrádoíi del Santo Mártir^ embio él Se 
ñor vn Angel del Cidot jüe ledieííe aliuioen aquel tor 
mehtb ¡,y ton vn liento lelimpiaííe el íiidor del roítro 
y las llagas de fu cuerpo. Y vn foldado de ios que 
alliéíiaüan Jlatnado Romanó vio al Angel que exerci 
taüa éílepiadofo •offícip, y alumbrado toh la luz del 
Cielo, pidió d erpues a S an Lor en ^  o que lo B autiz aííe 5 
y lo Bautizo, y ñie dcfpues Mártir de íeíu Chrií lo, 
No fe c oiltentó el cruel Tirano de auer atormebtado 
taíitas vezes, y con tan atroces tormentos á San L o -
renzo > antes queriendo de nueuo exeriitar fu fañay 
furor, determinó gaílartbda Vna hóclieeii atormen-
tar al S ahto 5 y 'para éfto mandó traer aiiteli todos los 
géneros de inftrumehtos con qué los Gentiles folian 
atormentar álos Santos Mártires^ para empíearios en 
aquel Santo Arcediano, que ya eftaua defpedafado y 
c onfuiiiido. Sentado pues el Tirano en fu tribunal pre 
guntó á fan Lorenzo de que tierra y linage era?y el San 
lo refpondid* 
Soj ÉfyañoUj criado en ^ Rjoma defde pe-
qtie)ío3y fm Bautiz^ado^y enfeñ^do en la Ley 
biüináilaftias cftaley (dixb el Tirano) qtiete eñfé 
ña áburlaVtedélos biofes^ y ano hazer'cafo de IbS 
tormentos > el Santo refpbndio. 
£ n el -^Qpmhnde mi Señor Jefu 'Qhrip-
ioyonotemotustortoentoj* 
Bl Tirano le dixo que finó factifícauaalos Diofes 
toda aquella nbehe gaftaria en atormentarlo 3 ^iixb 
el bien aüenturado Mártir, 
Si afsies, efta noche fita ciar a y llena de ale-
griapara mi >j no tendrá ejcuridadúlguna. 
Fitlalmente mandó el Tirano aparéj ár vn lecho de 
hierro amanera de parrillas ^tán gtattdesque púdieííeá 
fuftentar y tener el cuerpo del Santo, y debaxo man-
dó poner fuego inahíb^ para que poco a poco fé fueííe 
¡ t[iiemando 3y lamúertcfucíle tanto hias cruel, quantb 
uuelTemas jprolixa. Los verdugos con gran prefteza f 
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xfo iSedevacante* Kalcrianoyj Cjalieno. 
Añosi 
ct-iim 
Anos ¡Años , diligencia apercibieron aquella dura cama, cnccndie-
dChri ¡del Pa ron elfuego j defnudaron al Santo con gran furia 5 y 
deícubrieron aquelSagrado Cuerpo, q délos tormén 
tos pallados cftaua tan abierto y llagado, queeraiaftí-
madever3 y tendiéronlo fobre las párriilas, Eílaua el 
Tirano con los ojos encarnizados, y con la cara turba 
da dando bramidos, y echando efpuma por la boca de 
rabia, y furor. Los fayoncs atizando el fuego. Loscir 
cunftantcs atónitos y paímados. Los Angeles del Cíe 
lo mirando eíle horrendo y maraiüllofo erpc<5i:aculo,y 
el coraron de San Lorenzo blando y amorofo, fe rega 
laua con el Señor y le desia. 
T^jcihid Señor cDios mió efie mi faerificio 
m olor de fuamdad. 
Y Dios que es fiel esfor^auaaíu Toldado para que fu 
virtud pelcaífe con la violencia del Tirano, y la flaque 
za déla carne del Sato Leuita conláterribleza de aquel 
to rmento,y la vida con la rauerte^y la Fe de lefu Chrif 
to triunfaífe detodoelpoderdel lnf íerno.Nopatecia 
que eftaua Sa Loren^: o en aquella cama de hierro y fue 
go, fino en vnacamabláday regalada, entretenido có 
fuauifsimos deleytes, por q boluiedo los ojos al Tira-
no con gran conílancia y esfuerzo y valor Diuino le 
dixo. 
Adtra miferahle qya efia ajfada imanarte de 
mi cuerpo y manda boluerlap ara queje ajfe la 
otrayjtupuedas comer de mis carnes fabo-
nadas >y no(comopenfauas) délas riquezas 
de la Iglefia queja ejtan guardadas en el te-
soro del Cielo donde las manos de los pobres 
las üeuaron. 
Sic do ya llegado el plazo qué el Señór aüia detefmi 
nadoparacoronarefte gloriofo Santo,y auiedo dado 
tan foberana Vitoria á fufoldado, boluio el Santo á ha 
blar con lefu Chriílo y regalandofe con el dixo, 
Gradaste doy Señor mió y Dios mió que 
he merecido entrar por las puertas de tu bien 
auenturanca. 
\fAUhrúi de s.lo-
r t n p d Dios. 
[É.Urtnp d tira 
H9. 
p 4 Y di-
S.Lrrenfa dando 
graciosa Dios da, 
también el aintAé 
Hiílofiá Eccleíiaftica 
Sepultan loschri 
fiianos el cuerpo 
! Sa» Lorenpi 
ValerianOjj (jalieno* ¿ e d e v a c an. i t 
Ribadeneira ehld 




Palabras de San 
Ambrofio, 
Años I Y diziendo efto acabó la vida, y eípiró, embiando fu 
^elím almayécedora á ícr dignaménte coronada ene! Ciclo, 
donde refplandecé cón mas claro rcfplador j qnclas lia 
mas del fuego con que fu Santo Cuerpo fue abrafado. 
Venida lá mañana Hipblitby luíhno Presbítero toma 
ró el Sato cüerpó aflitiáo,y lofe-pultaroen vnaheredad 
de Ciriaca, la viudaíque el Santo Mártir atnafanado?la 
qual heredad eftauaenel camino q va á TibMi 3y por 
eífo fe llama Via Tiburtinailiintarofe con Hipblitb y 
luílmb otr os Chriftianos , y efíuuieron allí tres días 
ayuhando5y velaiidolas nóches , derramando muchas 
lagrimas al fepulcro del Santo Arcediano 5 que tanto 
bien les auia hechoi 
C z J T Í T V L O . I J . D É L JÍS 
Virtudes qmrefyladecen en San Loren 
$0 JTde lo que ejermen del algunos San 
tos,Tde muchos Templos q j é han edifi-
cado enfu nohre. t Afilagros q ha bhra 
do. Tdeltieyoj Jue&deJu (^Idartirio. 
P L A D M I R Á ^ 
^ b l e Martirio de 
San Lo rene fue ta 
efclarecido^que baf 
tó para alumbrar c 
inflamar el mudo, y 
paradexár enla Igle 
íia Católica ilüíinf 
fimos triumfbsjy no 
bilifsimos trofeo* 
de fu gloría, y exein 
pío para q todos los 
fieles téngann os enel 
vn viuo y perfeto ve 
trato de virtudes que 
imitar. Que como 
dize San Ámbrofio, tratando del ihocehtifsimo toíef 
hijo delacob. L^5 ymudes délos Santos fon par.i nofo-
tros -vn exemf lo y dechado^ f ara que hyendolas ^ procuremos 
' • ^ ~ l e 
Ano* 
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de imitarlosyy feruir fus pifadas^ cami/undo por las fe/i das de 
-virtud que ellos cami/iítron. 
Y en San Lorenzo podemos conílderar quantay quañ 
admirable fue la virtud dccaftídad5qrefpládecio enef 
te fantifsimo Leuita, pues en fu mocedad mereció por 
ellafcr ordenado Arcediano de Roma, difpenfador dé 
laíangrede Chrifto, y repartidor de los bienes de fus 
Iglclias. Es digno también de coníiderar quan excele-
te fue fu fidelidad en dátalos pobres los teforos q fe le 
auiaencomendado. Quan marauillofafuefu prudeciá 
en defengañar al Tirano, y darle á entender q los tefó 
ros deChriílo no fó oro ni plata,™ piedras Ó joyas pre 
ciofas,íinolas almas de fus íieruosenquié elmora.Pues 
q diremos délos aeífeos ta encendidos de morir por fu 
Dios y fenorPQue délas lagrimas ta copiofas y tiernas 
por q lo dexauaSá Sixto y holo lleuaüaamonr con el? 
Que déla humildad, ta profüda en befar y lanar los pies 
á los pobres? Que déla Fe tan cierta para alubrar y dar 
viña a los ciegos,yfanar otros enfermos? Que de la ef 
per ácrata fegura y predas firmes déla vida eterna?Qie 
de la paciencia en fus penas? Que de la fortaleza en los 
tormeñtos?Que de fu alegria en los martirios?Que del 
menofprecio de todo lo déla tierra, y aníia y defíeo de 
lo del cielo? Yfíñálmehteq diremos dé fu amorta cor 
dial y tan aífeduofo para con ÍDIOS? Cómo fe entrete-
nía y regalaría con el 5 teniendo por fumobenefício el 
boluer la vidaal que fe laauia dado, y morir aííado en 
Vnas parrillas con fuego lento, por áquel Señor q abra 
fado de llamas de amor,auia muerto por el en la Cruz 
Éílás virtudes fon muy dignas de cóíidcrar y de imitar 
iehefte gloriofo Leuita,de cuyo fuauifsimo olorefta lie 
ha óy día la Tanta Iglcíia, y fe recrea con fu fragan-
c i a^ con fu memoria,la cjual viue,¿lorece,y feraperpe 
tuaenel mundo,íiédo ya acabados,yfepultados en per 
petuo ólüído,e infamia los Prihcipés,lüezes,y Tiranos 
q lo atormentaron. Seria nunca acabar íi quiíieífémos 
traer aquí todas las alababas q los Santos dan á eíle for 
t-fsímo Cauallcro,eÍnclito Mártir del Señor. Pero no 
ferarazo dexar de dezir aígúñas dellas. San A mbrófió 
tratando de fu martirio dizé. Árdid el hiendúenturado 
yittrtir S.Lore^^o exteriormente con Ixs lUmxs del cruel T i 
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Alegria en el mar 
tirio. / 
Menojprecio de to 
de lo de la tierta. 
Amor paracobtoi 
Ámh. Tom-'s Ser-
mone, Í . i i , 




Palabras de San 
Afujtiu* 
t e t t a fd h Serñt 
de S.Lamentté, 








iríterwrmente ahrxfaujfu cor^ou, Yfuefla cafo que el ute^ |A"0s 
mtluzdomundm* atadtrlevay itcrccenttr el fuego •> Saxht- ac^ 
retido ahr a fado de otro mayor jueto df la Ve no fe fitia aquellas 
llamas y y penfafído que padecía por T)ios todos los tormentos 
quepadecia^ eran refrigerio^ regalo para. el. Eño dize San 
Atr.brofio, Y San Augílin aliende delo atrás refe-
rido dize. Ardía en el dejteo de ChriJloLorét/piy por efío 
no fentia la pena del perfeguidor, por que quanto es mayor el 
feruorde la F e , tanto mas fe apágala llama del tormento, 
Quemaua el fuego corporal el cuerpo del bien menturado San 
horenco-y mas el amor entrañable del Sdluidor que ahrafma 
fu coraron apago el furor de aquellas llamds ; por c^ ue aunque 
los miembros fe deshagan en centra , no fe deshace ni menos 
taba la fortaleza déla lee, San León Papa dize. Que 
no menos fe honra Koma con el Martirio de Sdn h&ren^a^ 
que Hierufdlen cen el def tn E¡leuan . S an Max imo dizc 
que San Lorenzo fue igual ahs Apofioles , Y el Poeta 
Prudencio en vn verío elegantiísimo nos pinta fus ba-
tallas y Vitorias. Y defpues dcauer contado fu ad-
mirable Martirio dize. 
<Rsjjrixit exilio die 
Cukus Deorumturpum 
Flehs in facellis rarior 
Ch rifii ad tribunal curritur* 
Sic dimicans Laurentius 
¿N^jin enfeür&cingitlatms 
Hoflilefedjerrum retro 
Torquensjn autor em tulit* 
(¿Mors illa Santtt o íManjr is 
offyfors'vera templorumfuit, 
Qjúe la muerte de San Lorenzo fue ver* 
dadera muerte déla fuperjiiciouyvano culto 
de lúsfalfoscDiofes. Tc^uedefde aqueldia en 
que el murió comenco a caer la Gentilidad, 
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Años Lorenzo como valerofo Caudillo, j Capta 
delPa del Señor peleo con grande esfuerzo x y aun 
que murió en la pelea* 'venció >y desbarato el 
Exercito délos enemigos. 
'Buen teftimonio es de la eftima en que la Santa 
ígleíia Católica ha tenido y tiene el Martirio y pafsion 
deile glorioíb Santo » hazerle fíefta con Vigilia 3 
conOtaua^conOfíiciO)Oraciones,y MiíTapropna, 
y poniendo fu nombre eil el Canon delaMifía , por 
el aumento que recibió, y por lavitoriá que Con fú 
muerte alcancódéla Idolatríá; 
Hingun Santoay 5encuya veneración tantas Igle-
íias y Templos fe ayan edificado por toda la Chriítiari 
dad. En Roma el Emperador Conftaruino le edifico 
vn runtuoíifsimo Templo en elcampo Vcranio5dondé 
el Santo cfta enterrado, que es vna de las fíete Iglc-
liasj y principales eítaciones de Roma . San Dama 
fo P apa le edificó otro en el Campo de Flora, que 
llaman San Laúrcñcio ín Damafó , que es Iglcfía ín-
figne Colegiah Y también lo ¿s la de San Laurenció 
in Lucina^ junto áí árcO qué diz en de Portugal 5 eñ 
la calle del Populo; Y fin eftós enlácárcel donde 
eíluuo prefo éfte Santo , y en el lugar donde füe aífa 
do 3 y donde eftan parte de fus precibfas reliquias , 
tiene en cada lugar deftós v ñ T e m p l o , fin otros qué 
áy en aquella Santa Ciudad con titulo de San L o -
renzo 5 y antiguamente vuOmuchos mas¿ 
En Genouá y ehotras Ciudades de Italialas Igíefías Ca 
tedrales forl de la aduocacion de San Lorenzo. 
Éh Conftantiñopla la Santa Emperatriz Puiche-
ría le labró vn funtüofo Templo , y colocó eti elfüs 
précióras Reliquias , y el Emperador luftiniano ío hi 
zo más magnificó * En Efpaña y Francia y en 
todas las Prouihcías de la Chriíliandad ha fido ? y 
e§ reuereheiado efté Iluftrifsimo , y Glorioíifsimo 
Mártir con partkular déüoció'ñ. 
Vltimaméte elCatolicó Rey déÉfpañábó PheÍipc.2. 
defte nómbrele edificó vnTemploquellamanSan Lo-
renzo el Real con vñ ÍVÍoñéíleho de Monjes de la 
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Anos 1 tanta magnifíccncia que parece bien digno de la gran 
deza y piedad de tan gran Monarca 5 del qual íetra 
tara pafticuíairnente en la Deeimafexta Centuna^fi 
Dios nos dexare llegar a ella. 
Para declarar la reucrencia con que Dios quie-
re que eñe Santo fea venerado r y glorificado 5 ca 
vna carta que el Glonofo Do^or San Gregorio Pa-
pa eferiuio á Coníiancia Emperatriz de Conftantí-
nopla eferiuc vna cofa muy notable á eíle propoíl-
to 5 y dke 't|üe en tiempo del Papa Pelagio fu pre~ 
deceííbr, queriendo reparar y adornar el Sepulcro 
de San Lorenzo fe defcubno acaíb fu Sagrado Cuer 
po , y que todos los Mongas y otros hombres que 
alh trabajairan y lo vieron puneron dentro de diez 
días v, fin quedar ninguno deiios con vida. 
Pues los milagros que Di'ósha obrado íjor eíle 
gloriofo Santo , iio tienen cuento : algunos de-
ilos fe irán contando en algunos lugares defta Hif-
tona 3 folamente quiero referir aqui vilo muy nota 
ble r que Venancio Fortunato , Autor muy anti-
guo y graue celebró en verfo > y refiérelo Gregó 
rio Turonenfe en el Libro Primero de los Milagros. 
Y dize que en vn lugar de Italia llamado Brionas , 
queriendo el Cura reparar vna Igleiia de San Lo-
renzo 5 hizo traer la madera neceífana para ello , y 
trayendo fe vna viga mas corta de lo que era me-
neíter 3 congoxofe el Cura y leuantando los ojos 
y las manos al Cielo y el alma y el penfamiento al 
Santo Mártir le hizo oración deíla manera. 
Beatifsimo Mártir Laurencio 5 glorificado en el 
fuego ^ piadofo en acariciar y focorrer los pobres, 
mirad niíeftra pobreza ^ y como no ay pofsibilidad 
para traer otro madero mas largo que eftej y acaba-
da cita plegaria, fubitamente con cfpanto de los que 
prefentes eftauan , creció el madero tanto , q'uefue 
menefter aíferrar vn buen pedafo del, para quepu-
dieífe feruir en el lugar donde fe pufo, y lo que fo-
bro hecho rajas , fe lo llenaron los que fe hallaron 
prefentes por reliquias, conquedefpues fanaroncie 
gos , y otros enfermos j de muchas y diuerfas enfer-
medades * 
El Martirio de San Lorenzo fue a diez de Agof-
to 
Anos 
d é P? 
Años 
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Sedevacanté: 
Añós 
I d í m 
|>crio.. 
Años to del mifmo año en que fue martirizado el Papa S-an 
del Pa Sixto vy cito es lo ciettOj como conlla cielo que ef-
criue San-Cipriano á Sueeílb en larÉpaílola^bchen-
ta y dos v G11^ qual diz^ e auer fido Martíri^kio* tSan 
Lorenco el año en que padeció Martirio Sán'-Siiiro'í 
• yvcomo arribá fe hz - dicho fue el • martirio.de" Saé 
; Sixto qúatto dias antes del de San Lorenzo x $ t ú el 
Sétimo año del Imperio de Valeriano y G alie no. 
V los que ponen fu Martirio en tiémpo del Enip¿rá-
dor Decio'-, maniíieftamente fe engañan . Y ja cau 
fa quehu nloindo a muchos Efcntores paradezir co 
munmente que San-Lorenzo fue martirizado •porti'' 
Emperador Decio ; p odría aucr íido, por que no dif-
Itingnen las dos Per(ecaci¡üiYesr ds Decio i que fné1 
la Sétima , y la de Valerlaiio , que-fue la Otáua : te-
niendo:.'á-ambas por vn i mifraa , por auerfecon-ti-' 
nuado de manera-que eáfi nunca dendeDecio haíl-a 
Valeriano fe dexaron de martirizar Chriftianos. 
Mas en San Aguílin 3 y en Paulo Oroíio bicn,%dif* 
tintas , - y diferentes eftah eílas dos Perfecuciohesj 
y diílintas fueron pues pallaron mas de catorze 
años de la vna á la otra. 
Por otro camino pretende también Ambroíio de 
Morales faluar el error cbtnun ^ de los que eferiuen 
aueír iido martirizado San Lorenzo en tiempo'delEm 
perador pecio, porque dize que en muchos Santo-
rales y B'reuiarios antiguos fe eferiue , que el Empe-
rador" D ec í o c o metro al P reítdt o déla- C i u d a d de R o -
rna llamado Valeriano el atormentar a San .Lócenlo, 
y dize que por yerro fe trocaron los nombres , y 
ello fe deuc corregir derrocándolos , y diziendo 
que el Eniperador Valeriano cometió efto ai Prefec 
to de la Ciudad llamado Dccio • Y el yerro de 
trocarfe los nombres contingible es , y pudoacon^ 
tecer por error de alguno de los eferitores de libros 
( aun que los auia muy dicftros en aquel tiemp o que 
no auia emprenta ) y vna vez piícfto el yerro en vn 
l ibro , de allipudo proceder á otros que fe traíladaf 
fen de aquel. Beuter dize que el Emperador Galienp 3 
hijode Valeriano v fucopañeroigual en el Imperio, 
por otro nombre íeilamauá Decio . Y otros dizen.quc 
entiempo de los Emperadores Valeriano y G alien o, 
vuo 
Tie tñp ¿el U d ü t 
rió dé SanLeréf*. 
Cl^rian. Eftf iol i 
i z . á i Succejfum. 
Augufiln. \ \h. t í . 
de'ciuit .Dei.c .Sí 
Orofius»lib.3.c.21 
MouUs viiptfYa. 
Bmtr lih.i .t . i* 
fadech San tpre l 
l e r iamy iGaliem 
A ñ o s i| vu^Vao lütoa¿o-l)^io.X 'aitlai4ignidad -ác Ccfer iv , y j Años 
delím ^ue ^ e rnartinzo á Sanr I^oren^o : y de tjiwlqjikrá rel l \ *G 
penüÍddl;ás das maneras que-füd&^cieFíOY^uedariaLÍalú» 
e tór^rde . los que ponen efte iiiattiriíO en tiempo del 
Empteá-aídór Decio. Mas aoraaya?amdo j O noayaáiinri; 
do Ceía ivo Prefecto deRoma que íellamaíIeíDecio, 
|él error je los iqüedizen auer:martin2ádosliEnip«rá^ 
ídor Eíeeio á SanLoren^o •estoamfí^oieomó.tóibafe 
ha dicho ^ 'puespadecio en tiempo de Valedano), ^ G a 
ílí^no. Y íi es cierto lo q^ueScurerdize^ íjiae íSaHc1^ 
;no también íellamaua por o t m nombreBecib* acá. 
^ada^ftalacontiendajy no auránerrado los que d i -
zen auer íido el mar tirio ^ deiían Lorenzo jen/tiempói 
del Emperador ecio 3 íi íeintíendefíporiCalifenoj^.e^ 
ció . Pero erraran los que entendieren auer, íído 
martirizado en tiempo de Deem;,' el que fueEmpe 
'jadot algunasKan'os. antes que Valeriano y Galieno. 
f C J P 1 T F L O l i 4 . 1 ) E L J 
jucefsion del Fáf a Diúnijiú mla Siüd' 
QtAyofiolica. T del z^ar t i r io de San, 
Fru¿tuofo 3 Ohi^q de ^ drrd^pna , T 
de dos Diáconos fujos ^ 
logio . Tdélos Adilagros que ácmtecie 
ron de^Ms de;la mMefáe JeSanFmc-
Smfo. 
N 2 E M E S E S Y ^ O K Z ^ 
dias i dize Onophrio Panuino .y 
otro s c o n e l , auer eíladovac a la SJ 
lla;.Ap pft olica idefpucs -d e, J¿ mu erié 
del Papa.S.Stopay de creer es "que 
el Clero deKpmaquedaria ta ame 
dren ta do déla m u erre d el Pap á S ix -
to3y de los terribles tor'mentós que 
Vieron padecer á Sari Loien^b, que no íe atrCueriana 
juntarléluego para hazer elección. -Pero ..el Cardenal, 
CcíarBáronioáquienypy íiguiendo cneílo x no pone} 
.....— ... —;—^uras 





Anos Imas de treynta y cinco días de vacante, y dize que á 1 Años 
del Palios doze del mes de Setiembire de aquel año, qüefue el ¡«M1™ 
pa. 
%6z 
de dozientosy feífcnta y vno del Nacimiento dé Chrif 
t03fue elegido por Surnmo Pontifíce ( y confagradd 
por el ObifpO Oftienfe5fegun era coftumbrc) Dióni-
íio hombre'dcfantavida, de cuyo origen no fe tiene 
otranoticia mas de quefue Mongede los que en aquel 
tiempo viuianvidarecogida/?noenMoneíterios3ni con 
habito feñalado (como los que aorá profeíían reíigiój 
íinoen los deíiertos y montañas. Duraua todav ía la 
Pcrfecuciondélós Emperadores Valeriano, y Gaíie^ 
no contra los Chriftiáriósiy enelfegundo año del P6-
tifícado de Dionifio, que fue el dé dozientbs y feíTcn* 
ta y dos del Nacimiento de Chrifto,y otauo ¿el linpc-
rio délos dichos Emperadores, padecieron martirio 
en ErpañajCnla Ciudad de Tarragona San Fruduóíb 
Obirpo,y dos Diacbnosfuyos3el vnp llamado Augu-
r io , y el otro Eulogio. 
DeS.FrUíSiiofodizeLuys Icart, q fue el primero Obif 
po de Tarragona, y íi dixeraq es el primero de quic íe 
tiene noticia,bien dixera,pero auiendo el mifmodicho 
(como fe ha referido en el capitulo veynte y tre« de la 
primera Centuria ) que San Pablo vino a Tarragona,y 
que malndó edificar en eliai'á Iglefia que oy llaman San 
ta Tecla la Viej a, no es cofa veníimil q üe dexaííc depo 
her alii Obiípo,como lo puío en Tórtola y en Narbo-
ha,que no eran tan principales Ciudades como 'Tarra-
gona. Pero elieféto San Frudiuofo es el primero Obif 
po que fabeñlosauerloíidodella,de cuyo martirio tra 
taelPoetaPrudencio en vna Oda que comienza. 
TelíxTarraco Vruñuofe -vefiris 
At'tólht cdput hnétts córufeum. 
Que quiere dezir. Bien aueíitürado y dichofo San 
Fruduofó 3 con vüeftrós fuegos ( conuiene a faber^ 
vueftro Martirio de fuego ) al^a Tarragonala cabera 
f efplandecientéí. Y en otra parte dize. 
T« tr 'ihusgemm'is diademaputehrum 
• '':Offi>:'eks'fíhriflá'$'genttrixpiorum- ' Tarraco. 
Que; qüiére dezir. Tü Tarrago na engendra-
dora de Santos con tres piedrás precíofas offreces a 
iChnfto hermofa Diadema. Y entiende por 1 ás tres 




Lfús Icart llb. de ¡ 
las grande¿.á's dé 
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ñas. 
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Hiftc ría EGclefiaílica 
Dwnijío. 
peno* 
Valeriano >yCj alieno* 
fo. Augurio^ Eulogio, V los Martyrologios de Be 
d a 3 y V fuar d o, y A do íi, y el O b ifp o E quiliii o , y ! a Co 
roñica de Harmanno Contrado 3 y todos los quceí 
t'í*iueü vidas <lc Santos y Coromeas de Erpaña , ha 
zen mención del martirio deftos Gloriofos Santos> 
porque fue muy notable; y nueftraslgldias deEf-
paña rezan dellos vnivcrralmcntejy fe lee la Hiíloria 
de fu martirio en las Lecciones de los Maytines-áe fu 
feíHuidad. 
Alguna d meríidaday entre los Autores acercadei 
tiempo delmartirio deftos Santos 5 que Ambroílode; 
Morales lo pone en el año de dozieñtos y eincuen-9 
ta y nueue^y Pedro Antonio Bcuter , y Luis I<::irt, 
( que le fígue ,aunque dcfpues vana ) lo poíieii en 
la Perfecucion de Diocleciano 5 que fue muchos años 
mas ad el ante. Villegas lo pone el añ o de dozieñtos j 
feífenray dos 5 y parece me que va mas acma-do* 
En el mifmo tiempo lo pone el Cardenal CefarBa-
ronio y y refiere muy copiofamente el martirio def-
tos Santos , lo qual no ítiele hazer en los de Efpa-
fía 3 antes paífa tan ligeramente por Jos de eña Na 
cion , que haíla aora muy poco me he podido apro-
uechar de fus Anales en lo que toca a las Hii loms 
de Santos de Efpaña , aunque me he aproiiechado 
mucho 5 y entiendo aprouecharmedellosj en loque 
toca alas fucefsiones de Papas 5 y Emperadores, cu 
que fin duda haze ventaja á todos los que antes del 
han efcritojcomo otras vezes lo he dicho. 
Y viniendo a lo que toca a los Santos Mártires 
FrudluofovAugurio5y Eulogio , ningún Autor dizc 
dedonde eran naturales , aunque del verfo de Pru 
dencio que arriba fe dixó, Ge/utrixpiorumTarraco, 
y de lo que efcríue San Ilidro en el Brcuiario 5 pare 
ce collegirfe aucr iido naturales déla Ciudad de Tar-
ragona : y todos-los Autores arriba referidos dizen 
aucr íido S. Fruduofo Objfpo della, y fer S. Augurio y 
S.Eulogio fus Diáconos. 
Gotiernaua en aquel tiempo aquella Ciudad y Pro 
uincia vn Prcíídente ó Prefe&o llamado Emiliano , 
el qual perfegnia cruelmente alos Chriftianos. Y te 
niendo noticia que cflos Santos lo eran,mandólos prc 
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pa. pe no* 
ñas, y fbc fu priílon vn día de Domingo. El Santo Pre 1 ^ 4 ^ * * * 
lado Frnñübfo íe alegro mucho mas de lo que con nm 6 
gun genero de palabras fe puede encarecer de verfe 
preío j y aherrojado, teniendo porcierto que el Señor 
le qacria llamar a la Corona del martirio que por el 
auia íido mucho tiempo muy deíTcado. 
Quando lo lleuauan prefo con fus Diáconos 5iua 
por el camino amoneíl:andolos,y períuadiendolesjque 
peiTeueraííen co n el firmes en la Fe de Chrifto , como 
buenos Miniftros Tuyos,y no temieífen ni los cfpátaíícn 
los tormentos, por que eftos paíTariaíi muy preílo y el 
galardón que por ellos auian de alcanzar duraria para 
íiempre, y que eíluuieííen ciertos que el mifmo Señor 
por q uien los auia de padecer les dariaíu gracia y par-
ticular fauor y ayuda para fu frirlos. <. 
Hitando los gloríofos Santos en ia cárcel Bauti-
tizóel Santo Obifpo ávno quefe conuirtio llamado 
Rogachino : y auiendo eílado íeis dias encarcela-
dos , el Viernes veinte y vno del mes de Eenerolos 
mandó parecer ante íi el Preíidente Emiliano : y ileua-
j dos ante el preguntó al Obifpo Fruóluofo , íi auia oydo 
' lo que los Emperadores auian mandado?Ei Obifpo ani 
mofamente refpondio» 
¿AQjtfe lo que han mandado los Emperadores 
mas yo foy Qhrtjiiano. 
Emüiaüo'dixo. Los Emperadores mandan que 
todos adoren y reuercncien á los Diofes que ellos ado 
ran , y reucrencian,y que los que otros Diofes adorar 
ren y reucrcnciaren íean por ello caítígados y ator 
^mentados con ri^urofas penas y tormentos, como re 
beldesy defobedientesafiií» mandamientos. Refpoii-
dio el Obifpo. 
7o reuerencioj ad iro avnJólo Dios , que 
hí&o el Cielo y la tierra y el mar y todas las c o 
fas > y no conoto otros Diofes. 
Emiliano dixo quien á de fer temido , y adorado 
|íi los Diofes y las Imágenes de los Emperadores no 
fon adoradas?Y buelto al Diácono Augurio le dixo. 
Toma mi confejo y obedece los mandamientos de 
i los Emperadores y no quieras imitar á Fruduofo.Augu 
RovActano con.nt 
por fan Fruciííofj. 
Preguntas áe'lmi 
Uano, jrefyueftai 
de faa Frufínofis, 
Preguntas de Imi 
llano ,y reffuciix 
de f in Augurio, 
no 
KiíloriaEccleíiaílica 










dad déla obfcnid. 
sia- del ajmio. 
'rio reípondio. Y o á Dios Omnipótente átíoro 3 y^Años 
reuercncio. Dixo Emiliano por ventura teirrreinpekis ídd P 
y honras tuáFrudoío? Reípondio Eulogio. Yf>ado=-|pa' 
ro , y reuercncio a quien adora Fi'iiíítuoíov Pregxmto-
Emiliano á FÍU^UOÍO íi era Obifpo P'Refpondio Fruc-* 
tuofo que li era. Dixo Emiliano, no digas que lo crcs3 
ÍÍBO que lo fusíte5 porque luego has de fei muerto, 
Y afsi con mucha furia mando- que el Santo Obiípo 
y fus Diáconos fueíTen quemLidos viuos ? deio qual 
los Santos íe alegraron,aunque el pueblo todo noíbla-
mente los Chníüanos , pero aun los Geñtiles.Te cn tn í -
EeGÍeron,porqüe de todos era amado San Fruduofo» 
que el era ta l , quaiei Spirku Saato por el Apoílol San 
Pablo declaro deucr 1er el Obifpo,Licuado pussalos 
Santos al lugar delmartino5algunos délos Chrílha-
nos raouidos con piedad,los querían' recrear y esfor-
zar dándoles ábeoer vino adobado COE cofas aroma-
ticasyqual folia-antiguamente darfc alos que auiá de 0 
decer muefrejcomo lo di^e el Caf deual Cefar Barooio j 
tratando del vmo adobado con m { f r ¿ qUc fuedadoá 
Nineílro Redentor at tiempo de fu Santa Paísionv 
Mas el Santo Prelado no defechando lapiedad délos 
que á ely áfus Diáconos offrecian aquella bemda, íino 
dándoles aUEteñ aquelkbioi'a Santifsimo cxemplo les 
dixo. 
] <; 
¡ A íío» 
es dia de ayuno ( poique' era Viernes ) 
Tno éf llegada la ora de Nona , no quiera 
Dios quij& quebrante fus Santas leyes y efí 
tfe taítto que fhedttra la vida , p¿?r mas 
cierta y cercana: que tenga la muerte. 
Lo qual es vn marauillofo excmplo contra los f í e -
reges paraprueua de quan antiguafeáía obferuancia 
ile los Ayunos en ía Igleíia CatoíTca , la eftima que 
dcllos hicieron los Santos de la Primitiua Igleíía, 
pues aun CRC! diadefu Martirio lo guasdo San Fruc 
tuofo* 
Lfegltdos fos Santos al Amphíteatro ddnde eftaua 
aparejada la hoguera para echarlos enella,comenf ad© 
feadefnudar San Fru¿hiofo ,vnLe$:orqtíefe Ilamaua 
Auguf 
c eotuna. ] i r o L i 2 6 . 
Añosj 
í ló . 
7ÍÍ no Vale r í amy Galtmox 
A íios' Augulial^ 'Dicipülo del Santo Obifpo > florando !||noí 
a el Pa 
pá 
ó r a c t v m s 
uftos. 
dt Us. 
Mzuftaí ' U f a r 
íc arrodiik) á las pies.para defcalfarle los. paparos J ^ ¡Dícifulo de San 
por efe ufa ríe el trabajo, de abaxaríe ipero ci Sáü'r Pmpt ^ « ^ ^ A 
ro Mártir le dixo que lo dcxaííe * que el fe quería 
defcalende muy buena gana, porque eílaua CRT-4 
to de la promeííaque Dios aula hecho a los que por 
el padecieíten. Y aviendofe defcal^ado allególe 
á el vn Chriftiano que fe liamaua Félix , y aíicn-
dolé de la mano , le rogo que,fe acordaííe derogar 
á Dios p o r e l , / el Santo refpondio en voz alta que to 
dos lo oyeron. 
'i? ue fe acordarla y ro id r ía portúda la l? le-
fta (^atolica dénde Oriente hajta Fomente, 
Y puefto en lapuertadel Amphiteatro , eftandoya 
muy cerca de entrar en el fuego que eltaú a encendido;, 
dixoalos Chriíhanos que eítauanprefemes, de mane 
raque todoslo oyeron. 
J\Qj> os faltar 4 Pajlor^ nifodra. faltaros 
la candad y promejf$ del Señor > a p i ene fie 
mundo como en el otro , y epo que njeis^aque 
z¿a es9y tormento de runa ora* 
Y coníolandolos a todos, el y los Santos Diá-
conos fe metieron en el fuego:, pareciendo en efto 
muy iemejantes á Ananias, A2arias,,y Mifael. Ylue-
go que entráronlos Santos en el fuegOjfueron que-
madas las cuerdas ó ligaduras con que lleuauan ata-
das, las manos , las quales leuaiitaron al Cieto ten-
diendo los bracos en forma de Cruz : y comencaron 
a fuplicar á Nucílro Señor con mucho feruor que 
raandaíre al fuego hizielTe fu Oíficio , y no Ies díia-
taííc mas el ir agozar de fu Gloria* Dos ChriíHa-* 
nos*, el vno llamado Babilonio , y el otro Midonio, 
vieron el Cielo abierto, y lo mifmo vio también vna 
doncella bija del Prcfidente Emiliano , la quaí mof^ 
trauaafu madre , comofubian al Cielo coronados, el 
S an to O bífpo Eru du ofo > y fus Diacono s. Y11 amaí on 
al Preíidente diZicndole que vinieíTey vieífe como los 
que aiuacondenado á muerte de fuego^cftauan Coi o \ 
nados con Coronas de Glonai Mas aunque Emiliano ! 
vino por ver la viíion,no vio los Santos, porentonces 1 
BHfan íóS Santos 
n d fuego. 
Dante' eap.j* 
tas Animas de los 
pantos Már t i res 
fueron viflas fHb'tt 
di Cielo cotí Coro 
has de gloria. 
aun 
Biftoria Eccleriaílica 
p aknano^y G alieno Dioñifiolx^'o 
dcllm 
f iSAntes Marti 
res aparecieron 4 
algunas ferfonas, 
' j les mandaron re 
toger y enterrar 
fus relíqmas. 
SAfiár* en fu, U t f 
Amb r.de Uordles 
ly Luis Icart.vbifn 
frd. 
Reliquias deftps 
Santos licuadas A 
la Ribera de Gem 
H*. : 
Liiis tcart yhtfuf 
Baronins An.26u 
. m n i . i p . 
' V m d e n t m vhtfu 
f ta . 
tos Santos fe aya 
recen a l Vreftitn 
t eEmi l ian» . 
Augu¡t¿ Sermón*, 
tei.cap.u 
aunque dcípúes los vio coáio adelante fe<d#4* 
Los Chrifíianos qdaron viendofedefampa^ádos de fu 
Paffior tnftes por í u aufencia, aunque alegres por la Fe 
y conftañeia que el y fus Diáconos auian moítrado en 
lu martirio. Y viniendo de noche f ara quitar déla ho 
gueralas cenizas y los cuerpos medio quemados, ca-
da vnó tomó para íi lo que pudo de las Santas Reli-
quias ; y no f altaron milagros para confirmación y au-
mento de Fe délos Católicos aporque los Sáhtos apa 
rCcicron en fueños á algunas períbrías,y les mandaron 
que juntaííen todo lo que cftaua cfparzido de fus 
Ileliquias5y lo enterraífen junto en vn lugar» 
En el Mifíal de S. líidro fe haze mención de aucr mu-
chas Reliquias deftos Santos en vn lugar 5 aunque 
no fe dize fu nombre. Ambroíio de Morales ^ y 
Luys Icart efenuen ^ que las Reliquias y guefos 
deílos Santos fueron llenados por luíHno Preí-
bitero y por otros ChriíHanos ala riberade Genóüa, 
guiados por vn /ingel 5 y valli las puíieron no fin 
milagros , en vna montaña entre Gcnoua y Por-
tofino , donde agora cílan en vn Moneítcno muy 
antiguo de la orden de San Benito. A l l i fe ven 
los Santos guefos tan frefeos como íi no vuie-
ran paííado por el fuego* Y fon venerados el día 
de fu fiefta / y en todo,tiempo , con gran deuocion 
de toda aquella tierra, fegun que todo lo dicho pro 
figue muy largamente Micer Luis Icart en fu libro 
de las grandezas de Tarragona , en la qtíal Ciu-
dad permanece la memoria,y fe enfeña la caía de 
San Fru^tuofo. Y e l Cardenal Cefar Barón ió de 
quien fe ha tomado mucho de lo que aquí fe ha di-
cho ( y el lo tomó del Poeta Prudeíicío ) Dize que 
el Santo Obifpo Fru^uofo confus Diáconos verti-
dos con veftiduras de Gloría fe aparecieron al Pfc-
fidtntc Emiiianorel que los aüia condenado á muer-
te : y reprehendiencíole, y como burlandofe del Ic 
dixeron , que aunque el aiilá penfado de acabarlos 
boluiendo fus cuerpos en cenizas 5ellos eftaüan co-
mo vía vellidos de Gloria* Efto dizeel Cardenaí 
Cefar Baronio , y San Aguftin haze paríicular 
mención en vil Sermón del martirio ¿cños San-
tos Mártires, Jos qüales cü tiempo de aquel Santo 
doc 
Años 
del Pa ,oChri 





% 6 l 
DowtorCpor ícr tan notablcel martirio)fucron celebra 
dos, no menos en las Igleíias de Africa > que en las de 
Erpafia. 
f C 1 T F L O . I J - .co^kró 
yoramrfdoyrcfo por los Per Jas el E m 
per ador Valeriano mando cejfar la Per 
fecucion contra la J ^ f a j h hijo (jalie 
no.Tde algunos Santos c¡ue padecieron 
en fu tiempo. Tdefu murte violentad 
fucefion de Claudio enelhnperio 2 ^ 0 -
manoj Señoriode Efpana. 
L A N O Q y £ P A D E C Í E R O N 
, martirio los Santos Fru^uoío, Atí^ürio, 
y Eülogio(fegun lo refiere el Cardenal 
Cefiir Baromo ) ytndo el Emperador 
¿ ^ ^ ^ ^ 5 Valerianoc«in poderoío ejercito con-
tra el Rey dcPcr{ia3acaeCió ío que afribaenel capitulo 
nueue fe ha dicho de fu priíion, la quaí eícriúe Dio-
míio Alexandrino aucr permitidoKueílro Seriorjpor 
auerpeíliguidoalos Chriftianos: y el argumento con 
que lo prueuaes diziendo^que etiel tiempo qüc no los 
períiguio floreció fu Imperio, que parecía fuíi;entarfc 
con los ruegos y oraciones délos GhriíHanos, empero 
defpuesqucdio en perfeguirlos ^toda fu profperidad 
y buena fofíunafeconuirtio endcfdicha. Porque de-
mas de fu priíion fue fu Imperio y el de lu hijo Galieno 
el mas rebuelto que jamas fe auia tifio,entrando mu-
chasgentes barbaras por las tierras del Imperio,y leuan 
tádofe muchos Tiranos en diuerfas partes s queriendo 
fe alpxr cada vno con lafuya, y fueron mas de treynta 
los que en aquel tiempo tomaron nombre de Empera 
dores. Y Galicno que parece que era el mas legitimo 
dellos, por fer hijo del Emperador Valeriano, y aucr 
yagozado con fu padre cafi ochoaños del nombre de 
Emperador, aunque de fu natural inclinación era muy 
cruel y peruerfo^y no inferior ni mas remiíTo que fu pa-
• C L 3 ¿re 
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í m f e r h ¿ t Víle* 
r iAnoj GáHenfid 
masrtbíielf» que 
fe ha vijts. 
T r t h l l , m Gdílie 
nt. 
H i flor i a Eccl efi aftíca 
i Valenanopj Gaüeño.. Dionifí Í 0 t 
f i r la ferfecucíon 
cor-a ío$ Chrijha 
UÚ$. 
Orofius l ih t.c*22 
Euftb . i ib.y>c.i4 
Anos 




dre enei deííeo de pctreguirl los Ghriftianos5peró víf-
tá la priíion y calamidad de-fu padre, efpantado y reme 
t o í o de que no le íucedíeííe á el otro femejantemíligo 
del Ciclo 5 acordó de mandar ceííafiaPerfecucion q el 
y fü padre tan cruelmente aüian exercitado contra los 
ChnftianosComdlo eícriuen Paulo Orofio,y Eufcbio 
Ceíaríeníe , el qual dize, que por públicos Bdidüs má 
do relaxar y teííar iaPerfecucion ;y el Cardenal Céfar 
Baronio pone la copia de las carras que íbbre eílo eferi 
mo Galieno á algimos'Obirpos, eípecialmente á Dio-
nifio 3y á Piña^y Demetrio3queíbn deltenoríiguienre. 
Im^eratof Qdjdr^uhhusLtc in íMs^a l ic r jm 
Tius , Fortunatus Áugtífius ,T>íomfio(3> 
Vinna & ^Demetrio y (tf catens Efifcops 
Sahitem. 
(tPlíed murtijicetia henejicium^cr vmuerfum 
orhe?ndimigarip'^ccp.Vtqui loca religto-
f^sqU(Z jj?ecíant ad Chrijlianospojsidentyáh 
tllis j tatm difceda.t. Et propterea vos litera 
rum mearum excmpldrt W/ poteritis x quo 
nemó deineeps njobís quicquam facejfat mo-
kfúa. . Atque tjtkd quidem nunc libere* 
etpro arhitratu a vohis expleri qmat3 íam 
prídemámeeratconcefíum, 
Q^e quiere dezir. ErEmpérador Cefar Publío Licinio 
Galieoo Pió Fortunato Auguílojá Diomíio y á Piña5y 
á D.emetrio, y a los demás Obifpos 5 falud. 
Yo he mádítdo diuulgar por todo el mudo el beneficio 
de mi-nii;?gnifieenda5 paraque los que poíTeen los luga 
rcsreíigioros que pertenecen á los Chriftianos j los de 
xcnluegof y afsi podreys vfar del traslado demis letras, 
para que de aquí adelante.ninguno os haga ¡moleília: 
y efío ántcs dé agorado: rengo concedido ^ para que 
libremente y; á vueftra voluntad fe cumpla. Pero aun-
que es verdad5qiie cíio fue mandado porel Emperador 
Galieno?y mucho fe remitió y aílóxo por ello la Pcrie-
cucion 5 nías no por cífo dexaron algunos Adelanta-















^Uriíhanos,^ Vafeo refiere al tiépo deílos Emperado 
res el martirio de los Santos Sperato y Nátaho>Ciríno> 
Betuno, Félix, Aquilino^Letario ^ lanuario y Genero Vcn0i 
fa , Bafsiaj Donata,/ Secunda, quefegun Marineo Si-* 
culo padecieron en Cartagena la de Efpaña 3aunciué 
otros refieren el martirio deítos Satos ala Décima Per 
fecucion que padeció lalgleíia: y ninguna cofa hallo 
que poder dezir en particular del martirio deftos San-
£os3porque los que efetiuert dellos^nodizc mas que fus 
nombres. 
No f^  halla memoria éntrelos Autores que defto eferi 
ué jdeot rosSantosque ayan padecido en Eípaña, mas 
de los que altemos referido avcríido martirizados du 
raritc el ímj5cho de Galieno. Contra el qual auien-
doyamasdeea torzeaños que ImperaUa, ehtre otrbs 
que contra el fe leuarítaro^tomo nombré de Empera-
dor vn eapitá del exercito Imperial que eftaua enlaPro 
uincia de Dacia que íéllaniaua Claudio 3 de quien vnos 
dizc quefueiiatural de Dalmacia^y otros que dcDarda 
nía. Aurelio V i ^ o r efenue que de algunos fue teni-
do por hijo del Emperador Gordiano 5 y todos lo cuen 
tatl por hombre feñaíado eñ paz y cn guerra. Y yendo 
el Emperador Galieric* con exercito forftiado contra 
otrollamado Aureolo, que también auia tomado nom 
bre de Emperador,y teniendoío cercado en Milán, alli 
fue muerto Galieno en vn rebato fingido : y de creer 
es auer permitido Dios que muneire mala muerte y Vio 
lenta,por auer perfeguido fu Iglcfia tanto tiemp0,y con 
tanta violencia y crueldad como la perfiguio aquel Tifa 
nó ; defpucs ííe cuya muerte todo el exercito de co 
mun corif<¿ntimicnto aclamó por Emperador áClaudio. 
Y eftofueenel año de dozientos yfcíTentay nuéuedel 
Nacimiento deChrííto,y nucue del Pontificado del Pa 
paDioni í io , 
C J F I T F L Ó 1 / ¿ . *D E 
vna Épiffola Decretal que el Pap a San 
Diomjío eferiuio for eftéiiemyoaSeuefii 
Ohijfo que era de Co rdóua, 
Años VajimfétifÉi 
m Im 
bre á t imytrAd9f I 
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Dionifio a Seue-, 
roel mero Obif j 
p£> de Coráoua áe'^  
qutett fehaz.e men'^  
cío en ejla Hij io* 
ria. 
t .Tom.CÍctl iorH* 
Tom. i . I f i f lo l . 
DecretaiiuTn* 
I Cap EcclefióS finfc 
guldS. í i . 
, L A N O S I C V I E N T E 
dcfpues déla muerte del Eni-
perador Galicno3y exaltaciÓ 
del Emperador Claudio^pare 
ce auer eferito el Papa S . Dio 
ni^ 10 vna Epiftola á Seuero 
Obifpo de Cordoua?que es el 
pnmero que en eíra Hiftoria 
Te cuenta por Obifpo de aque 
lia Ciudad,aunque tengo por 
cofaíin duda auer auidti antes del otros Obilpos en 
ella, delosquales no tenemos noticia por la injuria del 
tiempo y falta délos Efcritores. La Epiftola anda im-
preíía enel primer volumen délas Epiftolas Decretales 
délos •SümosPontifícescLiyaíuperfcrípGionj ó fobre 
eferito idize deftamanera. 
^Dionifms E^ifcofus Seuero Efifcopo Salut 
Que quiere dezir Dionifio Obifpo á Seuero Obif| 
Salud,y la Epiftola comienza diziendo. 
O l m et ahinkío vantam j? ercepimus a bea-
to PetroQydfofiolorum Principefiduciam^t 
haheamus auBoritatem vniuerfali Ecclefu 
(auxiuante Domino )fubuenire i (3* quidquid 
riQCiU'Um ejt, auBontate Appool k a corri 
gere&c. m 
K ! Por la qual Eplílola parece, que el dicho Obifpo Se 
ueró aoia confultado al Papa fobre el orden que fe de-
uria teilér en diuidir las Parrochias en la Dioceli de 
Gordoua. El Papa le refponde, que ordene en efto 
lo qúeelauia poco antes ordenado en Roma, que era 
dar acada Igleíia Sacerdotes proprios y fus Felígrefes y 
diftrióto feñalado. Demanera que cada vno tumeífe fu 
derech o proprio y con oqido, Y que ninguno ocupalíe 
tas tíerras.jO terminbs,o tícrecíios déla Parrochia^age-
naveobtentandofe con lo que fueífe proprio de lafíiva, 
prpe-urando de guardar y goucrnar la Igleíia y pueblo 
qué lerueffe cometido, demancra que piidieíTe dar bue 
na cuenta ante el Trí&uná del Eterno luez, dclas oue-














guardentodos los Obifpos^y que procure que ven--
a noticia de todos 5 para que efte mandamiento no 
ieaeípccialíino general. 
Tratatambien de las acufaciones de los Obifposjas 
quales dize que no permita hazerfe, fino por perfonas 
irreprcheníibics que carezcan de íofpecha de ene-
miííai : y cerca del linde la Epiftoia trata de como 
í e dcue au e r el P re 1 ad o c o n fus fub d it a s 5 d 1 z i co do. 
Pogamos diligeciaen aprouecharlos que pudiéremos, 
reprehendiendo, amoneftando ,p crí u adiend o, hala gan 
do ,ycon ío l ando . Nueílraplaticafea blanda medici 
na para los buenos, y duro aguijón para los malos,€ori 
forte a los temeroios,fofsiegue alos ayrados,defpierre 
alos perez ofos, encienda con amonedaciones alos flo 
xos, atray ga a los defuiados, halague a los feroces ^ y 
confucle a los defefperados. Pues que nos llamamos 
Maeííros y enfeñadores, raoftrcmOs el camino de fal-
juacion alos que andan por el. Seamos coydadofos 
rea guardar lo que efta.a niíeílro cargo,.y contóda folici 
tad/ortalezcamosy deiendamoslaentrada contra las 
aí echan y as del enemigo. Y íi algimavez por algún peca 
do fe dele arriare alguna ouejadela manada q eíttV'áWaef 
tro cargo,coníodo cuy dado y vehemencia la procure 
rnos boluh" al aprifeo del Señor, para q no faquemos 
caít!gO.,íiiio .premio del officip y nombre de Paliof que 
tenemos. Mas porque en tocioeíío es meneílcr el ayu-
da de la Dinina Gracia, con oraciones continuas pida-
mos a fu clemencia , nos de el;querér, y nos conceda el 
poder obrar todo lo dícho,para que pues no podemos 
házcr nada íin el , porel podamos cumplirlo todo. 
I La data deíra carta Fue alos nueue de Sencmbre,año de 
| cimo delPontificadoicle S. Dioniíio, y fegiindo del ím 
Ipcno de Glaiidio y. 27o.del Nacinüciítb de Chnfto, 
aunque en la Coronica de Ambroíioyde Morales dize.! 
26o.y dcue deferyerro del!mp'reífor,y no del Autor, 
y efto fe comprueua con poner los Confuí es que pone, 
queion Claudio y Paterno,los Giiales como parece por 
ios Faltos;Gouilares-y•fueron" Confules el dicho añ^ o 
de- d o 2 i en to s y. fetexita,- y no efde dozientos y feffenta. 
La Epiilolafobredichaes muy notable afsi'por el 
principio delia, de donde fe colige la autoridad vniuer 
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Añoí 'ccfloi-ífspafadarlcycá atadaslasíglcíiasjy corregir y Moa 
dclítni i t 1 1 i ¿el P. 
£ a f . XtlejidS ftn 
Cap.Nttotni . if . 
f 
blicar d i m p a d 
Ío r CU*di§ cotr*\t 
ociimi enmendaryordenar^y mandar lo que conumicrc ha-
* zcr criellaszcomo poriadmiíionde que trata de las Par 
rochias* Y afsicomo origen deíle repartimiento,cflá 
pucíla vna partedeíta Epiílola enel Decreto de Gracia 
no3enelcapítuloEcc/^/^/iwgw/^. 13.^. i . yen dcapit. 
NfW/w/. i5 .^ .3.Yno es menos notable la forma que era 
ladichaEpntolafepone^decomo fe hadeauer elPre-
lado con fus íubditos para hazer el oflricio de buen P a í 
torjCjual fera el que guardare cílos documentos. 
f C n A T I T F L 0<i7.D É L A 
Terfecucion c¡ut el Emperador Qlaudio 
continuo contra la Jg^f^f que padé 
cieron San «N^jircíjo Ohifyo,y San Fe~ 
lixDiácono <s¿Martiresde CjironaXde 
la muerte de Claudio,j fuccefion de^Au 
reliano en el Imperio./muerte del Papa 
jDíoniJto. 
t A N O E N Q J É E L P A 
pa Dioniíio cfcriuio la Epiílo 
la de que fe ha tratado en el 
capitulo precedente* que fue 
elíegüdo del Imperio dcClau 
dio > al principio defíe año 
efte Emperador ( que denác 
queeoííicn^oá Imperar aúia 
ido proíiguicndo íaPerfecu-
cion contra la Iglcíia) promu! 
gdvn Edido injufíoy ínaluado,por eí qnal mandaua 
que todos quantos Ghriftianosfueííenkaliadosjrabfi-* 
do que eran Chfiftiafíos * fin mas preguntar , lueíTen 
porrolocftofcüeramentccaftigados. Y no fue meneí 
ter mas, para que ía Perfecucion fe eílendieiíc como fe 
cftcndio por todas partes, contimíandofe la queefttie 
po de los Emperadores Valenaiío, y Galicno fe auja 
comen fado. Y afsiíadehicnipodc aquellas ydcílc 
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Dtonifio 
En Efpaña por cfte tiempo parece auer padecido 
Martirio San Nareiío Oblípo^y San Félix Diaconoi 
Y aunque Ccíar Baronio pone el martirio deílos San" 
tos cnlaPerfecucion deDiocleciauoy Maximiano,eneí 
Calendario Romanó, en la Calenda dclos diez y ocho 
ídeMar^oícponeenla Períecuciortde Áureliano., 
El Maeítro lúa. Vafeo y otros enefta Oraua Perfecucio 
loponé. Y enel Calendario fedize que San Narcilb era. 
Obi ípo, y que predicó el Eaangelio, primero enRhe^ 
cia(que íegun Pimío fon pueblos en los Alpesry feguil 
el Nebriíí'enfe Rheciaes en laProuincia de Sueuia,© en 
ha de Bauiera5entre el Danubio y los Alpes) Y de allí vi 
noapredicaren EfpañaenlaCiudadde Girona, dori^ 
de conuirtio muchos a la Fe de lefu Chrifto, y es conta 
do por Primero Obifpo de aquella Ciudad: en la qual 
-padeció martyrio jüntamente con el dicho Obifpo Nar 
'cifo 3 Félix Diácono füyo. Y efte San Félix es diferett 
jte de otro Santo defte nombre ,.quefue martirizado en 
la mifma Ciudad de Giroiia, en \u Perfecucion de Dio^ 
cleciano , del qual fe tratará adelante en fu proprio 
fugar. ' • PiíVí h ú ^ m i ú ' A ñ h 9 ,•. - • 1 , 
i ' iPor auer^auido otro Santo llamado también Naí^ 
cifo, que fue Obifpo de Hierufalen y padecía martirio 
jeí rríifmo diaque San Narcifo el que padeció enGirona 
algunos Autores confunden el vnoconelotro, como 
^también confunden á San Félix Diácono de San Narci 
fo con el otro San Félix de Girona^de quien fe cuentan 
'grandes milágrossqiiehan acaecidoeníu fepultüfa, en 
^lámiíma Ciudad de: Girona , de quefe haze mención 
adelante enel tiempo que fe hala auer acaecidorque 
aquí no es el lugar de aqüei SantOini menos de fus mila 
Igros: y yo voy con intento (como lo he dicho en otra 
«parte) de dar enefta Mi lio ría acada cofa de las que eferi 
juierc en ella fu proprio tiempo , quando lo tuuiere 
f i é n o y y el cunoío Lcóior por la Tabla general p ó d r í 
¡juntar todo o que entiiuerñis partes vuiere efcrito de 
cada, materia. 
! No fe halla noticia de otros Mártires que ayan pade 
cidó martirio en Efpaña * en la Perfecucion que el d i -
cho Emperador Claudio mando continuar contra los 
Chnftianos5no con menor crueldad déla que fe,áui3 
vfado en tíepo de füsanteceforeSjValerianOjy Galieno 
Años 
pórió. Baron,tóm.2.Ánt 
§ 0 3 num. t $ L 
Calend. Ronutié* 
Plln. í ¡ .3 .c*22. 
Ñeb rifen AnDiBíé 
kario verb-Rbetta 
S.'NarcifúfrímerQ 
Ú b i f p de Girona. 
p O f 
LVélix ds Girófid 
Hiftom'EccleíMica 
'Muerte detÉmpe 
ra i« r Claitdto* 














porlo qual es de creer auer permitido Nueítro Seaor q íkúo i 
no duraííe el Imperio de Claudio mas que dos años,po ^ P' 
Muerte del FApa 
DiomfiQ. 




fa Dión 'tftn, 
co mas ó menos. Y pone fu muerte el Cardenal Celar 
Baronio en el año dozientos y fetenta y vno del Naci-
miento de Chri í lo , y onceno del Pontificado delPapa, 
Dioniíio* 
Muerto el Emperador Claudio, fue aclamado por Em 
peí'ador por los foldados del cxcrcito Imperial Quinti 
lio hermano del mifmo Claudio^ Pero moíhrandofcef 
te nueuo Emperador muy graue y ("cuero con los folda 
dos, ellos lo mataron, diez y íiete dias defpoies de auer 
lo hecho Emperador. 
Muerto Quintiliofucedio enel Imperio vncapitán íla-^  
mado Aureliano natural(fegun algunos Autores) de la 
Promnciade Dacia^y fegun otros de Milia^y otros 
tambie lo cueca por natural de Vngria* Erá eíle Aurelia 
no hombre de ¿bfeuro linage^ pero claro y cítimado 
por el valor i c fu perfona. 
En el fecundo año del Imperio del dicho Aurelia-
no murió ef Santo Pontífice Dioniíio , á veinte y feis 
de Diziembre, año del Nacimiento de Nueftro Salus-
dor de dozientos y fetenta y dos^auiendo durado fu 
Pontificado onzeaüoSjtres mefes y catorzedías.Nolo 
cuentan por Mártir el Cardenal Ceftr BamniOíni Ono 
frío Panumo. Pero el Dodor Illefcas enfu Hiftoria Pó 
tifícaí eferiue que algunos dizen que murió Már-
t i r , y que eftaes la mas prouable opinión. De el fe 
dize auer mandado poner limites alos Obifpadas y 
alasParrochias (cntodas las partes donde ama Chr i f 
tianos ) para que cada Prelado conocieífe fus oue-
jas y ninguno fe cntremetieííe á juzgar fuera de fu ju-
rifdicion. 
f C A T t T V L 0 . / S . D E L 
Tapa Félix 9j de fu Áíart ir io .Tdela 
Terfecucion que mouio contra la Jgle 
fia el Emperador <tAureliano 5 que fue 
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C V C E D I O A L P A 
^ p a Dionifio et?.el Ponti-
ficado (defpues de cirtco 
días de Sedevacáte,} Félix 
natural de la Ciudad de 
Roma hijo de Confiando, 
en cuyo primero año de 
Ponti£cado , y tercero 
del Imperio de Aurelia* 
no 5 y dozientos y Téten-
la y tres del Nacimiento 
de Chrifto 5 el dicho Emperador Aureíiano auien* 
dofcmoítradoporlopaíradofauorable alos Chriftia-
nos3acordo deperreguirlaIgleliaGatholica?y fue efta 
iaNoucna Perfccucion General que ella padeció. Los 
Edictos que acerca defto el Emperador Aureliano má 
do embiar por todas las Prouincias de fu Imperio eran 
del tenor liguiente, 
(tdurelianus Imferator Adminifiris T^jfto 
rihfis FrmincUrum^c. 
fómf erimus ab his quife nofiris temyorihus 
Chriflianos dicunt > legum pr^cepta viola* 
ri 3 nos ergo comprehenfos nifiDijs nofiris 
Sacrificamrint > diuerfis posnis fuldite, 
, Que quiere dezir. Aurcliano Emperador á losnucf-
tros Mmiftros Gouernadores de las Prouincias, &c¿ 
AucmosfabídO qüelos que en nueftros tiempos fe lia* 
man Chríftianos quebrantan los preceptos y manda-
mientos de las leycs3por tanto mandareis prender ato 
doslosquedelloshallaredesvy íinoquiíicren facnifí-
car á nueftros Diofes5C artigarlos eis con graues y áinet 
fas penas. 
A cerca deftos Edidos que Emperador Valeria^ 
no mandó dar contralos Chríftianos : cfcriüen Eufe-
bio y otros Autores, auer acaeddo vna cofa muy nota 
ble fue que al tiempo que licuaron al Emperador los 
Edictos para que los firmaífe, cayo vn rayo del Cielo 
tan cerca del 5 que todos los fuyos creyeron, que era 
muerto. Y el defuentuirado eftaiia tan encanillado ? y t J 
determinado de perfeguir 5 y acabar (íi pudiera el Chnf 
Años 
d e f M 
perio. 
S.Velix V * ^ 
EmperAdór Ante-
lian? PerftgHÍ9 U 








Muy crecida URe 
Jioion Chrijhana 
for efis tiempo en 
Efyafia* 





Años ¡ tianiímo , que no baftó ei aüifo que Dios le embiau^ jA nos Años 
mktl ParacluepG>reííbdexaííede firmarlos Ediaqs3y perle j ^ 1 I)j|^Ghri 
* guir como períiguiola Iglefiacon tantaHere^ay cruel 
dad5que por todvis partes padecieron iníinitos Santos, 
crueliísimostormentosjy martinosj muchos délos qua 
les cuenta el Cardenal ^eí;ir Baronio , cnel fegunáo 
Tomo de fus Anales > refiriendo los que padecieron en 
las Proníncias de Orieute5eomo en Ca^ádociajfaaíia, 
Iconio , Galacia, Ancira^y Palcftina.Y delasProum-
cias del Ocídente cuenta de Roma y de -Francia, y lie 
gado á Efpaña dize q no ay duda íiho q en ella y en las 
dornas partes Ocidentales fueron en eíia¿Períecucion 
enfiingrentadas las Igleíias, aunq todos con razón lio 
ran , el auerfe perdido la memoria délas cofas que en 
ellas paffaron. Y tiene mucharazon el Cardenal en de 
zír cito, pues es cierto que e íbndo ya por eíte tiempo 
plantada y muy crecidapor todas las partes de Efpaña 
laReligion Chriíliana no dexaria de alcanzarle bue-
na parte delta tan terrible y furiofa Perfecucion:y aun 
no podemos cotar íiquiera vn f olo.Martir de Efpaña de 
los muchos que deuieron de padecer en e.IIa. Yde los 
quepadecieroncnRoma , foloperteneceácita Hiíto 
riael Santo Vicario de lefu Clirif to, el Papa Felix3que 
auiendo gouernadolalglefiados años y cinco mefcs? 
fue manirizado, a veyote y ocho de Mayo, en e l quin 
to año del imperio de Aureííano, que concurrió con 
el dozieiltiencos y fetentay cinco del Nacimiento de 
Chrillo. Ordenó efte Santo.Pontífice muchas cofas 
Santas y entre ellas. Que la Miíía no fe pudieííc dezir 
fm gra neccfsidad enjugar profano,ni fuera del Teplo. 
Y quefecelebraííen lasfíeftas y martirios délos San-
tos,y fe dixefícn Miífas en fu onor y mentoria. 
C z A T I T F L O , 19 . D E L 
¥ afa San EuthichUno^T de vna 
Efifiola Decretal que ejerimo a los 
Ohiffos de la ^dmaluZjia^ j.muerte 
del Emperador jiureliano , j de otros 
que le fucedieron enel Jmj)em?j Seno-
riode 6fyana.r 
SV 
de ülpana. ^entuna. ] 
ano. a n o i 
del P. m m 10. 
C V C E D I O A L P Al^"os 
^ p a San Félix defpueSf ^ 
de cinco dias de vacante 
vn Santo varón llamado 
Eutychíano5hijo de Maxi 
mo natural de Luna lugar 
marítimo en la Tofcana;, 
delqual Santo Pontífice 
(femé)ante á Tobias en 
la caridad con los difun 
tos)íe eícriüe aüer enter 
raao poríus proprias manos enel Cimenterio de Calis 
t o tr e z ié t o s y qu ar en ta y d o s M art i r e s, d e d o n de fe p u e 
de conjeturar i quantos mas moririáenRomay por to-
daslasProuincias del Imperio Romano j'enefta Períe-
cucion Aureliana* 
Por efte tiempo parece auerfe íeiiantado algunos he 
reges en L\Prouincia de la Andaluziafembrando algu-
nos errores acerca delmifteriock la Enearnacion de 
Nueílro Señor lefu Chní to . Y vn Obifpo llamado 
Iuan,que no fedi^e de que ciudad era Obifpo ( aunque 
esmuy veriíimilqueferiael Metropolitano de aquella 
Prouincia)cfcnuio al Papa Euthichíano, confultadole 
áeercade aquellos errores. Coligefe efto de vna carta 
ó Epiftola Decretal defte Santo PapaqUeahdaimpref-
fa entre las Epiftolas Decretales délos Sümos Pontifí 
ees 5 enel primero Tomo deilas ¿ cuyo titulo comienza 
diziendo. 
Charífsímis fratfihus íoanni,&ómnibus 
•per B&ttcam Promnciam coptutis 6pcopiss 
Euthichianus Sptfcopus in Domino Salute. 
Que quiere dezir. Eutbichiano Óbifp05alos muy 
am ados herman os íuan, y todos 1 os Obifp os dé la Pro 
umciadel Andaluzia faiud end Señor. 
La Epiílola comienza diziendo. 
í^ortatur nos dqmtasfo^ulationísydefíde 
riofrafernitatis ttm grdtanter annuere ^ 
corijmtts ttots hreuiter reffondere. 
Que quiere dezir. Ámoñcílaíios ía equidad de vf a j 
demanda^quealegremente acudamos á vueílro deífeo j 
y breüe 
VAitjáuino -P^fa 
femeytte a Tobías \ 
enla cavidad con | 
tos dtfuntoi. En- \ 
térro con f.is tna-* | 
nos . j s f iMant íes 
Envés 'en el Anda 
uz,iá c'otra el mif 
teño de la Eticar-
clon del hijo dé 
Dios. 
luán oh'ífpoiquees 
veúfimil auerlo Ji 
do de Seutlla, f on 
falto al Papa j o -






I Aííosj y brcueitientcrerpondamosavucíh'aspreguntas. 
DecUra el P ^ p á ^cHml £n toda la Epiftolá q es bié larga3niuy elegante y Cato 
Euú.htano en fu Vmo \ iicamentedeclárala verdau dei niífterío deía Encarna 
Éfíftpid el mijie-
rio MÍA Encarna-
non y y como l e f i 
Chíífto es veíd i -
áero Dio i y ver da 
dsro hombre. 
Doctrinas de U 
EpijloU del 2ay4 
Eutichtano. 
Muerte del Empe -. 
radar AurelianoJ 






\ cion del Hijo de Dios y Redentor Nueftro : y como 
quedado enteray falualapropriedad délas dos natura 
lezas3 Diuina5y Humana,íin alteración ninguna dc-
llas 5tefu Chrifto Nueílro Señores verdadero Dios,y 
verdadero Hombre; que aunque tomó forma de fier-
uo, no dexó ni apartó de íi la Diuinidad. 
Amonefta á los Obifpos procuren con diligencia q los 
que tenia aquellos errores contrarios á eíta verdad, fe 
cóuiertan á Dios, apartandofe de opiniones erróneas 
Trata defpuesdefto de otras dodrinas morales,y déla 
paz y concordia que deue de auer entre los fíeles, amo 
neíHdo que huyan délos vicios y abracen las virtudes, 
Y q afsimifmo los Obifpos vele có mucho cuydado fo 
brelas ananas que les eílan encomendadas, de tal ma-
nera que fe atienda mas a la ganancia delías , que alos 
prouechos déla vida prefente. Dize aliende deíl:o,que 
lean muy diligentes en difponer y guardar las cofas 
de 1 as Igl cíias, para qu e qu an d o el S eñ or venga á j uz gar 
nos,aprueue íti vi gil acia y cuy dado.La data deíta carta 
es délos doze de Abril,año del Cófulado deAureliano 
y Marcelino , q fue el año dozictos y fetentay feys de 
Nacimiéto de Nueílro Redentor, y fegundo del Potifi 
cado del dicho Papa Eutichiano, y Sexto del Imperio 
de Aureliano. El qual el añoíiguiente, qucfuefetimo 
de fu Imperio,enla Prouínc ia de Tracia entre Bizancio 
y Heraclca , fue muerto por fus mifmos Domeíl:icos,á 
quie por lu autoridad y crueldad fe aura hecho odiofo, 
y fue juíto juizio de Dios q murieífe mala muerte,el q á 
tatos íieruos del Señor ( por folo creer enely feguirla 
Religión Catól ica) auiahechoinjuftamente matar. 
Los íbidados del exercito eftauan tan hoftigados, que 
defpues de la muerte de'Aureliano no fe atreuicró a no 
brar Emperador como folian , y embiaron á dezir al 
Senado Romano que lo nombrafe. Y el Senado tenien 
do entendido que el Exercito nunca fe agradauade 
Principes eligidos por el, replico al Exercito que ellos 
lo nombraífen . El Exercito boluio a replicar, y enef-
tas corteíías y comedimientos fe paííaron feismefes, 
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vécido el Senado de las Embaxadas y ruegos del Exer 
cito, nombraron por EiiiperadOr á t a t i t o vai-óii Coh 
fular y dcgranbódad y maduraedadiEiqüáiáüriqüé 
al principio lo rebufo, al cabó vehcido de los ruegos 
del Senado acepto el Imperio. Líiego qTácitocomen 
a Imperar mandó ceíTar laP erfecucio córralos Chrif 
tianos íjr todo ellmperio fe pufo en paz y quietud. 
Pero hb deüiañ de Merecer aquellostiépóstahbüe Eni 
perador.comb eftéide quien todos los Autores cuétan 
grandifsimas yiitüdés morales5y afsino quifoÑüeftro 
Señor que düráfle iiiüehb tiehiposporq(tíe•íii-üri.Óá'üleri 
do Imperado folosfeismefesi Y vh hermano fuvb lia- ilonk 
mado Florianp3¿on fíadbeheldéüdb que cohelEmpC **" 
rador Tácito tenia^lin 5tra autoridad ni eleccio, fe llá 
mó Em^eradbr3mas eño le duro muy pocb5porque dé 
tro de dos méfes fue muertb poí los fblcladbsjpbr aUer 
entendido que el Exército que cíhiua en Oriente aüia 
aleado por Emperador ávh Tribuno j ó Capitán lla-
mado Proboyhatural de Vngría, al qual Pedro Mexia 
en fus Cefares compai'acbh Anibal y con Cefar 5 por 
auer fido muy valiéte yfambfb Capitán. Y por la gran 
famadefus virtudes elSeñadb Rondanó aprobó fu eled 
cion.Y aunqueeftefue muy valerofo Emperador^y al--
cah^ó grandes viélonas5algunos délos principales dé 
fu Exercito fe conjuraron contra el5y lo mataró a tray 
cionenel Uirico, auiendo Imperado cinco años, auñq 
otros le dan mas largo Imperio. Fue fu muerte en el año 
dbáiéhtos y béhéhta y tres del Nacimiento de Chriílo 
y Kbüého del Pontificado de Eutychiano. 
Él ÉxH^itb^ímpeHaljdefpues déla muerte de Probo 
al^ó por Emperador a.vñ cáüallero Romano llamado 
Caro,a quié el Emperador Probó áüiá hecho fuPrefec 
to Pretorio.Efte hombro luego por Cefares y fuceífo-
res enel Imperio a dos hijos fuyos llámados el vñb Ca 
rino^y él otro Numenáho¿ Caro y Cariño fuei-ori h * 
uorablesalos Chriftiános,masholo fue afsí Nuftieríá 
ho,porqüe fe lee auer íldb martirizados algunos Chrif 
tiános dcbáxb dé fu Imperio. Y enél primero ano áef-
tbs tres Emperadores fue maitírizado en Rbhia él Sáh 
to;PontifícéEütythiañbjalo^bchbde Dizicmbré del 
año doziehtosy ochentay tres del Nacimiento de Nuc 
ftro Saluador, auiendo gouernado Santa mente la Iglé 
Caro. 
Tatito elegidopáf 
Emperador por el 
Sehádó Áaniáno. 
tácito Emferd' 
dor mand o cejf¿r 




mafs Emférá dor 
fiof tañó* 
Muerte dé f loria 
néé 
Probó elegido fóf 
Emperador corúpa 
fado co iülio Ce 
jar y con Ánibal 
Muerte del ttnfé 
rador Probo. 
Cari -
no , y 
ruino. 
R fiá 
Cdrbáí^adó f ó t 
Émférador 
Carinó jÑumérii. 
HO hijos de Carú 
Hombrados por Ce' 
fa fei y fucéfioret 
d'él Vadre. 
Mdñ'mo del Pa¿ 
paSa Éutyvhiané 





2 0 q,2 
Cap.siquis Gent't 
Qaro,yfus hijos. Eutychiano. 
San Cayo Tapa pa 
rlen.te de Diocíe-
Ciavo que fue EiH 
pera dof. 
Muirte det tiüpe 
radorCajo heri* 
do de vn rajo.^ 
Muerte de tXunte 
nano. 
Diocleciano alfa 
do p r Emperador 
dclln 
perio 
A 0^'c í íia Católica ocho años quatro me fe y onze dias. 
Ordenó el bendecir las legumbres y frutos de laticr 
ra.Y prohibió por vn Decreto que ningun'a AbadeíTa 
pudieííe bendecir Moja, Virgen,© ^iudajfopena de ex 
comunión (Y por bcdezir fe enciédedarel Velo3óPro 
feísion) . Declaro fer licito al infiel que fe conuirtief 
fe á la Fcjdexar la muger que tenia antes, o quedarfe 
con ella conforme aladoólrmadel ApQftol San Pablo. 
C J P t T V L O. 20 . D E L<>A 
fucefsion de Cajo en el Summo Tontiji~ 
cadoTmuerte dé los Emperadores Ca^ 
ra,y fyrinoyy !N^umeriano,t Sucef-
fton en el Jm ferio de 'Diocleciano > y 
otMaximiano Perfeguidores déla Igle-
fia ,y de los Cefares q efios nombraron, 
x j V E V E D I A S £ S -
^ t u u o vacala Silla Apof 
tolica defpues de la muer-
te del Papa Eutychiano,á 
quien fucedio enel Pontiíi 
cado Cayo hijo de Cayo 
natural de Dalmacia,parie 
te de Diocleciano, q vino 
á fer Emperador ( como 
preíto fe dirá)y enel prime 
ro año del Pontificado de 
Cayo, q fu eel de.i 84.del Nacimiento de Chrifto mu 
rio defgraciadaméte el Emperador Caro herido de va 
rayo q cayo en fu tieda,eíládo aloxadocon fu exercito 
alas riberas del rio Tigris (q folo eíte genero de muerte 
faltauaporexecutarfeenlos Emperadores Romanos.) 
Y poco defpues fue muerto fu hijo Numenano por trai 
ció de vn Arrio Apro fuegro del mifmo Numenano* Y 
alinq auia quedado por Cefar Carino para fuceder a fu 
padre enel Imperio^ el Exercito Imperial donde murió 
D'tocle NumerianOi al90 luego por Emperador vn famofo Ca 
á a m . pitan llamado Diocleciano natural de Dalmacia^y pa-






i C h r i 
Cajo, 
DéEípaña^Gent^ria. j Fol. 13 4 
fto. 
Cayo. ^ioclectánc. 




e mpero hombre de mucho valor , y de muy altos peu-
ramicntos : y para afirmarfe enel imperio virro dendé 
Orieilte á Francia dondeeáaua Carino// viniendo con 
el á batallajtue vencido y muerto Carino enel la: y def 
ta mantrá.vq.uedo Díocleciano folo.pór Eraperador3' 
auiendo ya masde dos años quegozaüadeílenombre.; 
Luego nombró por Cefar á Maximiaño Flerculeo vale 
rofo capitán, y poco defpues lo hizo Augufto y Émpe 
rador, y íu igual y compañero en el Imperio. Y toma 
Te el principio del de Dioeleciano, dende el año prime 
ro del Pontificado de Cayó fu panente, que concurrió: 
(combfehadicho)co'n el año dozientos y ochenta y; 
quatrodelNacimienro de Ghrifto(fegun Cefar Baro-
mo) aun que otros Autores lo ponen mas adelante. 
Eítos dos Emperadores, alos nufeue años defu Imperio 
acordaron de nombrar cada vno dellos , á otro póí 
Cefar y fuceíror fuyo , qiie fueíTe tal perfona que les 
ayúdale a pacificar y deifender el Imperio. V Diócle-
tiahó eligió avno llamado Galerio Ármentario natural 
^de Dacia •> que afsi en íer de baxoliñagecomo enfer 
Sabio y valiente, y excélente Capitán, era muy femé-
jante á .Dioeleciano i Maximiano nombro á otro lla-
mado Conftantio Cloro., fabio y esforzado Capi-
tán , y de alto y noble linagé Romano 3 y por mas fe af 
fegurar deftós Cefaresjes hiziei:o los imperadores re 
pudiar las mugeíes que teman, y cafar con otras pa-
rientas de los mifmos Empcraclores, porque Galerio 
cafó co Valeriahijade Dioeleciano,y Cónftaricíota^ 
fó con Theodora antenada de Maximiano , auiendo dé 
xado a Elena^dela qiial ya tenia vh hijo llamado Conf-
tá t ino, que defpues fue Emperador. A fido neceífarió 
daclarartbdocfto jpara quemejor fe entiéndalo qué 
fe dirá adelanté. 
Todos éftosEmpéraáores y Cefarés fueron entre íl 
muy conformes , mas no parece auerfe juntado tanto 
para el gouierno del Mundo , quanto para deílruir la 
Iglefia y Religión Ghriftiaha, fegün fue rauiofa y cruel 
la furia con que en vnamifma conformidad la comen-
taron aperféguir y períiguicróñ,procurando dcaífolar 
la y deftruirla, y defarraygarla totalmente del Mundo 
íipudieran.Fue eftaPerfecuciónia Decima y la mayor 
3 
M a x l 
m u ñ o 
Carino veneido J 
muerto por Diocle 
'c'títm. 
Dioeleciano nom'T 
bro forCefar dM& 
ximiano,] defpues 
for Mgujto Empe 
rader. 
Dioeleciano y M-l 
ximiano Empera-
dores mbran por 
Cefar es a Galerio 
ÁrnientarU,ya Co 
fiancio Cloro, í¡úé 









Décima Ferfecu-l Años 
don Genefalma- ' 'dcí lm 
yor que las que an perio* 
tes aura fááecidú 
xpo 
S.lufta y S. l íu f 
na primeras Mar"] 
tires de Efyana en, 





Jlcd<t , V fu arde, 
Adon , j d Obtfp 
Iq-úlina. 








de quantas auiapadecido la lglcíia. Según que muy cf 
tenfamente fe dirá en la íiguiente Centuria , porque en 
ella fue la mayor fuerza deíta Pcyfecucion5aunqucella 
comentodendeelpmncipiodel Imperiodeíos dichos 
dos Emperadorcs3mas no con la furia con que defpues 
fe proliguio, que cada dia fefue encrueleciendo, baíh 
allegar aia cumbre y colmo de las mayores crueldades 
que jamas fe vieron ni oyeron, como en los tapituios 
íiguientesfe dirá. 
C J P I T F L O . D E L 
¿Mártirió délas Santas Virgenes f u f 
t a j Tijif ina (¡£í<fartÍ7es deSemlía , j 
Patronas de aquella infígne Ciudad. 
K L A P E R S E C V C I O N 
délos Emperadores I>ioclec¿a 
no, y Maxjmiaño de que fe co-
mento á daf notíciaen el capitu 
io paíliido es memorabíee] mar 
^ t i n o de las Santas Virgines y 
A0 l ^ ^ h e r m a n i í s luíta y Ruána , que 
w í # ^ t \ % 3 f ó las (lue Pnmero parece auer 
^ ^ J ^ ^ U ^ ^ ^ P a ^ C C 1 ^ 0 martirio en Efp^ña, 
eneita Perfecucicn,. Blcfiuefu Martirio con mucho 
fentimienro dedeuoció San líidro cncl Brebiano Tole 
daito5y en fu «taío pone el Calcdano Romano, Beda, 
Vfuardo,y Adó,y Pedro de Natalibu;s,y efcriuenlo co 
piofa y vníformemételos Amores modei-nos de Satos 
de Efpaña^ Ambroíio deMorales, Villcgas,Eafüio Sato 
ro5 y Maneta, reüncndolo al principio del Imperio de 
Diocleciano y Maximiauo que todos lo ponen enel 
año dozientosy ochentayfietc, que fue el quartodeí 
Pomifícado del Papa Cayo. Dizen t oáos lo s dichos 
Autores auerfidoeítas Santashermanas naturales déla 
Ciudad de Scuilla hijas de padres Chriftianos^y afsilo 
fuero ellas de de fu niñez, y aunq pobres en caudal y 
haziendamuy ricas de virtudes, ocupandofeíicpre CÍÍ 
loables y Santos exercicios agradables á Dios.Teniani 
portratoy oiricioparafuífentaríavida, vender vafos 
de ' 
De Eíp aña, Centmia. 3 Fo. 13 y 
xfo I Cajo, cDiocleciano>y tJldaxmiano. 
Arios I Años 
áChn¡d£ipa 
{la. n. 
de barro,y dé lo que ganauan tomavan lo neceíFario pal 
rafuítentaiTe,)^ lo demás dauan á pobres. Eíto celebra y 
engrandece San Ifidro diziendo. 
Eftás Santas de aqueÜa fu pequeñaganacia 
vefiian a hfu Chnflo enelyohre'Joofyedaua el 
peregrínoydaua de comer alhamhriento,y dé 
beuer al que teniafed.ADios fea U gloria y a 
el demos infinitos loores,pues elmifmoes el que 
injjtiraq fe le den tales dones,j el mijmo los reci 
be.Sl di&eq padece neceftdad délo qledamosy 
el nos injpira que fe lo demosJ todo eflo viene 
aparar en que el que afsiincita,fiedo afsi ma 
temdoyfHfentaao por nofotros enlos pobres 
quefon fus miembros, buelue adar lo que ledie 
ron y y aun muy acrecentado, 
Eftando pues cftasgloriofas Santas en aquel humil-
de cxerciciüj vendiendo en lapla^afus ollas y vafbs de 
barrojvn dia quelas mugeres Seuillanas Genrilescele-
brauan vnaíícíl:adela DiofaVeniis,q por otro nombre 
en lenguaje de Afsina llamauan la Diofa Salambona, 
las m ugeresq celebrauá eftafíeftajlleuauíi vn Idolo de 
aquella Diofa por las calles con dantas y bay les 5 y grá 
de acompañamientOTy pedían a todos los queencótra-
uan q ofrecieíFen algu don para facrifícaf á aquella Dio 
fá íegun fu coftumbre.Llegando donde las Santas lufta 
y Rufina eftauan, pidiéronles vn vafo délos que vendiá 
parafacrifício y ofrenda de la Díofa.Las Santas Virgi -
nesrefpondieroi^queellas á vn folo Dios viuo adora-
uan5y no alas eftatuas de pledra,© de madera. Indigna^ 
doscon eftarefpueftalosqueiuan con la Diofa,quebra 
ronlestodos los vafos que allí teman, dexando caer el 
Idolo íbbreellosjcomo que la Diofafe vengaua deias 
q ningunacofale querían ofrecer.LasSatas noporefto 
íeturbaró nifelesdio nadapor laperdidadefu caudal, 
mas con Sato zelojpareciendoles que conla veneracio 
y íolenidadq fe hazia al Idolo,querían aqllos Gétilcs 
efearnecer la gloria del nombre de Dios ; tomaron el 
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Muerte de Santa 
lufta. 
Sabino es el fegu 
do ohtffo qfefone 
¡en ei Catalogo de 
[los ohiffúsde Se-
uiiU. 
Dcño recibieron los Gentiles tantarndignacion y eí 
cándalo ?y bízicron tanto ruido y alboroto, que prefto 
llego la voz á oy dos de Diogcniano Preíldente porlos 
Emperadores en la Ciudad de Scuilla y en toda aquella 
cornarca^el qual luego las mandó prendef5y mandolas 
defpucs traer antefi para tratar de íu caufa,y la primera 
prcgüta que les hizo fue acerca de que Religión profeí 
tauanjyreípondiendo las Sancas q eran Chriílianasalas 
mádó atormentarjyluego en prefencia del miímo juez 
fueronpueftasenel Eculeo^y las eícarpiaró conpeynes 
y garfios de hierroycomolo acoftübraiianhazcr. Y cor 
riendo íangre como arroyos quefaliandc fus cuerpos 
ellas alegremente lo recebiantodó3Con efperan^adecó 
cluirprcílofumártirio^ ir agozar delCclcftial Érpofo. 
El Preíidctelcs dezia y amoneftaaaquequiíieííén ado-
rarlos DiofeSjy Geífanan lostormentos^ fe librarían 
de la muerte: mas en todas fus rcfpueítas íiempre halló 
vn mcnofprccio detodas las cofas del múndojyvníblo 
amará Diosjy querer padecer y morir por la eonfefsio 
deíu Santo nombre. Viendo el Preíidenteclpocoef-
feto que obraua el tormeto,lás mandó quitar del ? y po 
ner en vnacárcel muy obfcura5y q allilasmaltrataíTen 
y afligieíTen con hábre^pefando de poderlas afsi vecer. 
Dc fp u cs d eíto ofrec i c n d ofel e ocaíió al j uez de ir fuera 
de Seuilla haziala Sierra quellaman Morenayvfó detan 
tainhuiiianidad3que mandó licuar tras deíi efías Santas 
Donzcllas apie y defcalcas5paraqueco laafperezadel 
camino felaíUmaíTcn y defpcda^aíTenlos pies;que para 
mugeres delicadas y tálaftimadas y hambrientas como 
eítauan?no era aquel pequeño tormeto. Mas ellas hizie 
ron aquel viage aíslala ida como alabueltadeDiogeniá 
no á Seuilla , íiguiendolo contanta alegriayy cofuc 
lo del Sen or que las confortaua.que á todos los quel as 
veianponian admiración. Sueltas á Seuilla>íueronlúe 
•go puéñas en la cárcel y prtíion donde antes auian eíia-
do^y eíládo allí la Virgen Santalufta confumida de los 
tormentos y de las moleftias déla cárcel y de hambre, 
dio el Alma al Sen or,ycndo agozar del en fu gloria. 
El cruel Diogemano mandó echar fu Cuerpo en vn pro 
f Ciclo pozo q en la mifma cárcel auia. Y Sabino Obifpo 
(q fecree deuia ferio de Seuílla)acomp3ñado de otros 
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zo5y íepultarlo en Vn ciméterio qlos Chriftianos téñiu 
fuera de Seuillá cneí arrabal. Quedo Santa Rufina en la 
carecí paramas padecer y mas meíeceíi Y exercirando 
Diogenianoíu tiránica crueldad3la mádüfacar de álíí^ 
y echar a vn brabo León jpara q la defpeda^afíe .-mas el 
León dexádo fu natural liereza3íe torno máfo y dotnef 
tico5y llcgadofe ala Sata Virgenjnolc hizo nial algtiho. 
lAfrentadóslos rainiftrosde Diogeniano^e que en vn 
animal ta íicro vuieíremasmanfediibre q enellos3 dádo 
ala Sata muchos palos y pedradas le rompieron la cabe 
^ayel celebro conq acabo dedar á Dios fu Sata anirnaV 
Mas aquellosminiítros de Satanás no ceííando en fu fíe 
reza y cruel dad^en el mifmo lugar donde efto auia fu-
cedidoyquemaron el Santo Cuerpo- y el Santo y de-
uotoObifpo Sabino hizo cogerlos guefos y los junto 
j con el Cuerpo de Santa luíta fu hermana. Bien podra 
dezir cíias Santas Tranfmimusper ignem & aquam. Pues 
la vna paífó por fuego y la otra paifó por agua. Fué fu 
martirio alos diez y nueue del mes de lulio. Y ñ f á b el 
año arriba dicho de doziétos y ocheta y ííetCsy quarto 
del Pontificado del Papá CayOjfcria afsimifmo el quar 
to añodelImperio de Diocleciano y Maximiano* 
Eftas Santas Vírgines ha fido fiempre muy cílimadas 
y tenidas en gran veneración en Eípaña3efpecialmente 
en Seuilla q aquella Ciudad las tiene por Patronas^en 
tre otros Satos q venera y tiene por tales. Y afsilastie 
nepintadasy efeulpidasen muchos lugares5y en nom-
bre deftas Santas y para fu hora y veneración ay Cofra 
dias muy principales con el apellido y nombre dellas. 
Y íiempre fe celebra fu fíeftaallicon gran foléniclad,y 
publica deuoci6 5yefta fe tiene muy grande con tres lu 
gares q ay muy feñalados con la memoria deftas Satas. 
El vno es lahermita de fu aduocadon, q eftáen el pra-
do que llaman de Sata Iiiíl:a3fuera déla Ciudadcercadel 
muro.Allidizenaucríido la morada donde biuian Sata 
luftay SantaRuíína.Aunque Ambrofio de Moralestra 
tando defto dize(y bien ámi parecer) que de mejor ga-
na creyera qáql vuieífe íido el lugar donde fuero fepul 
tadas^ít vuiera otras conjeturas q ayudará?pero harto 
grádelo es,auerfe dicho q el cimeterio dodeel Obifpo 
Sabino las hizo enterrarjcráfuera déla Ciudad.-yafsief 
ta aquella hermita yprado de S anta lufta,^ verifimil co 




Skca tos Chjmik 
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entiérralo en Vn 
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ISayita Rufinaechd 
\dd d vn León. 
U htz.o mal et 
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ñ a de SeuilU.cj}. 
Cahccas dcfias Sa 
tas veneradas en 
el Munejiem de 
¡kxe&A 
Villegas en las vi 
& as de Santa luf-
fi£jf S-Rufina. 
Catcsl dandi eflu Aiiosj fa es, auerfelcdado aquel apel!ido5porq deuícFo defer 
^ ¿ n í i s Uíidcl-mj enterradas al l i í a s S á t a s , ^ ^ ^ ! ! ! ^ f€qppftrftá «boíriá 
' P£rio-j lugar dódefúeífen fcpiiltadas.El íegudolugar dodefe 
cóicrua la memoria deftas Sátas5cs ia cárcel dodecftu-
uiaron apriíionadas y dóde murió Saptaluña, q efta en 
ci MoDcíkrio dda Sádfsima Trinidadxqiic tábi^a eítá 
fuera déla murallajaunq muy cerca della.. Allí eíla víia 
cueua honda qu e di z c n era 1 a carcel, y al íi fc na.ueftran. 
los apartamientos q aula páralos priíionerosrY alcabo 
della cfta el pozo dóde Sata luftafwe echadaay.del agua 
del fe vía co grá deuocion^para muchas enfermetiades. 
| A otra parte deia Ciudad y fuera dellaycerca del Rio de 
Guadalqumir q no IcxO& de allibatc có la muralla , eftá? 
Vn Hofpital con el nobre deítas Sá tas ,^ qual dize auer 
íído alh edificado en memoria de q aquel eraeí lugardo 
de ellas vendiá fu vedriado,y donde i d o quebraí-onjy 
ellas que braron el Idolo de Venusto de Salambona. 
A cerca délos Caeí'pos deílas gíoriofas Satas no fe fa 
be clccierto dóde eften.Porq dizen algunos, Autores, y 
entre ellos el Ar9obifpo do Rodrigo Xímcncz qefta ea 
el Moneílerio Real délas Huelgas de Burgos,y qlos lie 
no alli PedroFernádez de Caftro llamado por fobrenó 
breel Caílellano^qfue vnhobre tiPrincipal en Cafti 
lla,q el Ar^obifpo lo llama Principe.Otros dizen q los 
Cuerpos dcitas Sataseílá envnlugar medialcguadeSá 
tilíanajq da nobre aías Aflurías q dizen de Sannllana. 
Allieítá cnvnapeñacife entra enelmar^vnalgleíia de tro 
de vna eueuayy lo-s naturaíes de la tierra afirman q eftan 
allí los Cuerpos de Sata íufta y SataRuíiaa,porlo qu 
aquella ígíefia ó Hermita estenidaen grade veneraeioi 
Alólo de Morgado enel.c.p.dcllib^.dela Hiftoria de 
Scuiiladize,q entre otras muchas Satas Reíiquias q ha 
zc deltodoiluftrcy muy famofo alrealMonefterio de 
Nucíira Sen ora de Sixena,qes de Religiofas déla Ordé 
y habito de S.lúa de Ierufakn,dentro de Arag6,dosle 
guasdclaraya de Catalimarfon veneradas alli dos ca-
beras del is be ditas Virgmcs y Mártires Sátaluftay Sa 
ta llufina.Seuilla por cofa muy cierta tiene eílar en ella 
los Cuerpos deílas Satas Virgines,aunq no fefabeenq 
partedellaeílá,ydizeel Macftro Vdlegastratadodeílo, 
qlomascierto es eítar eaSeuilla,porq fieprceftas Satas 
defendieron q fus Cuerpos nofueííen llenados aotras 
Anos K nos 
ño,* 
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parcGS5aunq lo prctendiei'(> períonas poderoí a$, como 
ei Rey don Fernando el primero q edihcola ígleíia.Ma 
yor de L.epn5.coaintentp de. tra.íla4arla^ 'hx\\a^de, Stui 
lia,pidiéndolas avn Rey Moro qera Señorjie aqiia Can 
•dad^ nolefue:c6cedído:yenlugar ddlas;lleuofcl Cuer 
Ipo de S.líidro5como mas largamente Ícdir4 qnando He. 
¡ gáremosalt iépo delatranílacion deíte Santo; Y afsifá 
p u ed e p ref u mir q en 1 o s 1 ugares do ílde (c á i 2: e q u c c f-
tan los Cuerpos deftas Sácasjdeue de auer algunas Reli 
quiás dcílas^pcronolosCuerpos. 
Sera Dios feruido q algü diaíe mvcmkz,comx$ en los 
nueftrosfe an defcubiertolasdelos Satos Dicipulos del 
Apoftol Saníiagovyde otros Santos ^  aula mas de mil y 
quinictosaños q eílaua efeodidas y enterradas enelMo 
te Santo de Granada,fin auerfe fábido haíia eík tiepo. 
I ¡ C A F / ^ F L 0.2 2 . " D E L M J R~ 
ríriodel'jPapa Cajo.Tfuccpiofi'ddPa" 
i^a (¿fi'íárceUno enel Pontificado. 
g M ^ ^ j ^ j L S A N T OPontiíÍGe Ca}f0',cuyoi>rinci 
^ S f ^ ^ ^ i u p i ó dePótiíicado puíimosenel.c.2 o,ene! 
año del Nacimiento de Nueftro Saluador 
,Tde.2S3 .preíidioen laíglefia Catól ica ,y 
^ á ^ ^ ^ f e o ^ ^ 1 ' 1 1 0 *a Sede Apoítolica. 1 2 . años.4. 
meícsy.5 .dias,dcIos quales la mayoj parte ( y aun los 
odio añosjfegu fe cótiene en el Breiíiano Romano) an 
duuohuyedo déla Perfecució defupariere Dioclecia 
no,efcódicndoíc en cueuas,y en círaétcrios,y en cafas; 
de Chriftianosyhaftaqfiendo hallado fue martirizado 
por mádado de Diocleciano,ó defus míniftrosjalos. 22 
de Abril añ o de. 2 96. de Chrifto,'y el. 13 .del Imperio 
de Diocleciano5y Maximiano. Éft.e SatoPótifícefue, 
como fe reííereenel Breuiario,clprimero q feríalo n ó -
bradámente los Grados y Ordenes Edeíiaílicos por 
dode auiade paífar qualquiera que vuicíTedefer Obif-
po , diziendo^No pueda alguno fer Confagrado Obif-
po,(1 primero nofuerclegitimamete ordenado de Oftict 
tio.Leólor,Exorcifta,Acólito,Subdiacono5 Diácono,-
y Presbitero.Ordenó afsi mifmoq ningñ Lego pudief-
fe lleuaf ai Clérigo á juyzio,ni ningu Pagano,o Here-
ge pueda formar acufacion contra hombre Chríftiano. 
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Villegas enU nA 
Jdde S, Marcelo.' 
VOILC Mdrúres h$ 
jvs de S . Mdtcelo 
MArtir. 
VíHerfas ifini» 
ns í¿cerca de los 
k:]os dé S Maree 
lo. 
pues ddamiíertc de Gayojflie elegido por Summo Pó | Años 
úñcc M'díxÚitiú hijo déProjcdojnaEuralde Roma j Cu deI ^ 
yo PontiíiGatáofue muy f e ñ a l a d o c o n martirios de San 
' j t o s q p a d c e k r o n e n Eípaña,y t á m b i é l o p a d e e i o el5 c o 
mo fe dirá cá la Qüarta Genturia. 
f . C J f l T V L O 123 . < D £ L A 
. KÍÍA fis^íártiriü del bien auenturado 
San vSMarcelo fórntmon. T muerte de 
muger Santa SSQjjrta. 
* N A D E L A S C O S A S M A S SE-
ñaladas4:en rnateria dé Mártires acaecie-
ron en El pan a en la Pcrfetucion que pade 
ció la Igl éíí a en ti emp o del os Emperado-
res Diocleciano y Maximiano, fue el Mar 
tino de Sá Marcelo Centur ión, y de dozehijos fuyos, 
q todos como fu Padre fueron Soldados de í e f i i Chnf 
t o, y 1 e íí g u i er o n mu t i e n d o p o r el 3 P ad r c 3 y h i j o s. ^ i ' a fs i 
compara con tazón Villegas á eftc gloriofo Mártir Mar 
celOiConel PttriarcaIacob,q a f s i c o m o por fu vida í á n 
ta^y porfer Padre de dozc hijos tan n o m b r a d o s 3 fue fa 
mofo éntrelos Hebreos5afsilo es éntrelos Chriftianos 
S.Marcero3porfufantavida3y por fer Padre de dozc 
Satos Martit es q padecieron por Chrifto. Los quales 
fueró^CraudiOsLuperciOjViáoricojEmetenOsCclcdo 
ni05Seruando5 Germano, Acifclo5Vi¿tona5Fauílo, la 
nuario, y Marcial, de cuyos martirios fe tratara en la 
Quarta Gentnria.Bien es verdad q ay diuerfos parece-
res entre los Autores acerca de los nóbres de losdozé 
lii^os de S.Marcek^quitádo d e í k numero álgunosdlos 
q aquí auemos n o m b r a d o á y poniedo otros e n fu lugar* 
Algunos cuentan por hijos de San Marcelo a San Fa-
cundo,y aS.Prinv'tiuo^o qual tiene maniííefta repiig-
nácia5como l o diximos enel capitulo n o n o dcla fegüda 
Ccntiiria,y fe entenderá claramente quando fe aya tra-
tado de los q aqui fe cuentan por hijos de aquel Santo. 
Otros excluyen defte numero á San Acifclo y á Santa 
Viáoriajy otros á S.Seruandoyá S.GermanOíy otros 
á S.Emeterioy á S.Celedonio.Yaunquantotoca alos 
Santos Faufto, lanuario^y Marcial (como quando trata 
remos dellos fedira)nofolamente aydudaíifuerÓ hijos 
Anos 
dChri 
-A i „ • . . . . . , . ^ J 
D€EÍ]3añaCenturia, 3 . F0..13 o 
¡XPO {Marcelino. 
ñ o . 
j Años (Anos ¡ ^ e S.Marcelojpero aunla ay de aucr fido todos tres hcr Ano5 
(i lChri |¿e} pa| manosiaiinqtic lo fueron eneimartirio. También ene) delí!l1 
pa. tiempo que todos eflos Santos Mártires padccieroní)y PencK 
en los lugares donde padecieron 3 no ay tanta claridad ¡ 
quáta para certidumbre déla Hiftoriayo holgara tercer. 
Mas aunque feaafsijqen las cofas fobredichas aya efta 
difícultad5y faltadeclaridad^peró enlo particular de ca 
da Hiftoria,afsi de la de S.Marcelo como délos dozeq 
auemos dicho contar fe por fus liijos5mucha certidum i 
bre ay5y mucha autoridad, como en cada vna dellas par, 
ticularmentefcdemoftrará,y efpccialrneivte enladefte 
gloriofo Santo Marcelo5que Ambroíio de Modales di^ 
z e fer facada de anti quif s imo s S antor ales y Br euiari os, 
donde fe contiene todo lo aótuado en el proccífo origi-
nal de fu Martirio. Quato ala naturaleza y.patría de S. 
Marcelo dizen algunos Autores q fue natural de Aílaíia, 
pero no fe puede feñalar que lugar fueííc Aílaíia, por^ 
en ninguno délos CofmograFosfc hallatal nombre. 
Si dixera Afta,notui.iiera dificultad el dezir donde era, 
porq cofa fabida es,q Aftafüe Colonia antigua de R o -
manos enel Andaluzia entreXerexy Cadiz3q algunos 
tíenenporcierto5q¿iefueenelmifmo íitio3qiieaoraef-
tá la Villa del Puerto de Santa Maria. Fray Atanaíiode 
Lobcrapor cofa cierta tiene aueríido S,MarGelo y Sata 
Noniafu muger y fus dozc hijos naturales déla Ciudad 
deLeon5lo qual comprueua con la antigua Tradición q 
dize auer defto en aquella Ciudad3y có el Brcuiario y l i 
bros Santorales de aquella Iglcíla. 
Fue San Marcelo hombre noble y principal5que Ce 
turionfue ó Capitán de la Legión llamada Trajanicadc 
la gente de guerra que en tiempo de los R omanos reíi -
dia en la Ciudad de Lconjy Reyno de Galizia. Hazen 
mccion del y defu martirio^el Calédario Romano y Be 
d ajyVfüardo. Enel Brcuiario del PapaPauloTercio fe 
rezauadefte Sato con Lccció propria,en qfehaziame 
cío defusdozehijosjy enel Breuia rió antiguo de León 
y de otras Iglefias fe dize como Sa Marcelo era cafado, 
y fu mugerfellamauaNonia(quc tambienfue Santa) y 
comotimodozehijos quetodosfueron Mártires. 
Lo q fe cuenta defu martirio y de la ocaíipn del, faca 
do délos lugares arriba dichos,:y délos Anales Ecleíiaf 
ticos de Cefar Baronioies que en tiempo délos crueles 
Empc 
Amhr.cíe Mor di es 
Aflafia yatrÍA W 
San Marcelo. 
A$a ColoniadeJió 
pianos en laA.nda 
luí . ia . 
Lobera lih. de las 
grandevas de 1$ 
\glefia y Ciudad 
de León c,22. 
CaUn Roman. Be 
day Vjttard&é 
tanta iSQtñd mu-
ver de S.M árcele) 
JHiíloria E cclefiaíHca 
0nt4 Militar fn 
fignis áeSéldadv. 
Mar (el 9 ñcufaio 
Á H t e f W H t u t o T ñ 
hunt. 
<¿Pl$arcelino,]xío 
Tregunta del T ú 
huno a Márcele. 
Ét fmejia de Mar 
Marcelo remitide 
f t f el Tribuno a 
Agrie o l ao Vrefoe 
ta Pretorio que re 
fidia en Afnca. 
DioclecUno>y <¿M¿ximiário. 
Años| Emperadores Dioclccianoy Ma^iraiano celebradolasi »-
M Tm T • • » • • r i , » < ,. i i Anos 
ai . | Legiones miiitarcs con gran íolcnidad el día del nací- |-jej pa 
Peil ' mientodeíiosPrincípeseniaProuinciade Gahzia,los !pa. 
Soldados licuando cada vno coronas de ñores enlas ca 
beps é cncienío en las manos3Hegauan á oífrecer Sacrí 
fícioálasEftaruasdélos Emperadores. Y hailandoTe 
pfefenteMarcelo^Céturiondela Lcgió llamada Traja-
nicajabominando de aquello como de cofa mala y per-
uerfajCon defprecio no quifo bífrecer el encienfo* 
Y como todos leamoneftaílen que Sacriíicaííe, quítofe 
eltaíauarteó Cinto militar, y arrojólo colaeípada, co 
fcííando manifíeftamente que era Chriíi iano, dizien-
do que á íblo Dios fe deuia offrecer Sacrifieio, y no á 
ioshombres.Porloqualfueacufado delante de Fortu-
nato Tribuno deaquelia Legionjy Preíidente deaque 
llaProuincia,Y auiendo íido licuado ante el , 7 reípondi 
do con gran libertad á las coñis que le fueron pregunta 
das?mando Fortunato que Marcelo fueíTe üeuado pre-
ío á la Ciudad de León para tratar alí i de fu caafliry eíla 
do encllalo mando traer delante de ÍJ7y ledixo eíías pa 
labras.Qu^epenfamiento?ó defatinofue eituyo en de-
xar contra la dicipíina militar y orden deguefra el Cin 
to y la Efpada^yno querer fer Soldado? Refpondio 
Marcelo. Ya te dixc quando fecelebrauala íieílaímpe-
rial^y claramente confeíic que yo foy Chrifl:iano5y lien 
dol o no puedo feguir otra vandera^ni guardar otro jura 
meoto, íino mantener ía Fe y lealtad amiSeñor lefu 
C h r lílo. F o r tu n at o 1 e d i x o. Y a n o p u edodifíi mular tolo 
cura^y feraneccíTario dar noticia de todo á nueñros in 
uivtifsimos Señores los Emperadores^y tu feras remití 
do aí Tribunal del Señor Aureiio Agncoiao Prefec-
to Pretorio. Y aísi embio Fortunato á Marceloapníio-
nado á Agricolao que ala fazon eftaua en la Ciudad de 
Tingi Ciudad principal y Metropolitana déla Prouin-
cia Tingitana en Afnca5efcrimendolc todo lo que auia 
paífadory licuó á Marcelo vn Soldado llamado Cecilio 
Arba^padcciendo el Santo en aquel largo camino gra-
nes tormentos , por ir apriíionado y muy maltra-
tado. Llegado Marcelo á ía prefencia de Agricolao 
y citando en publica Audiencia, y auiendofe leydo la 
carta que el Tribuno Fortunato auia efento á Agri-
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Dióclecimo, y j M t ^ x t j m m w . 
AÍÍOS 
del ña 
Marcelo, el PreteCto le preguntadúicl ido. Dimc Mar ^ preguntas h Agfi 
celo dixííte delante el Prcfidentéenfú audiencia tddas ñ lm f i f m f m m 
p í m s palabras que eu íu carca cicriue? Marcelo rcipon 
dio. Si dixe.Keplicó AgricolaO.Seguíaslá milicia con 
oíficio de Centurión ordmario?Marcelo rfeí^ondio q 
íi. Dixo AgricoIab.PueS que locura te tomó para í|iie 
afsi quebrantaíres el juramento deia milicajy» hiziefes y 
díxeíies tales defuariosPReípondio Marcelo.No ay lo -
cura enel que teme á Dios.Boluioieapregütar Agricof 
lao. Es aí si q heziík y dixiíktodo lo q enla carta del Pre 
íi dente fec o ntiene?Marcel o r eípondio aífir mand o aüer 
hecho y dicho todo aqueUo.Preguntole Agncolaó. Ar 
rojnitelas antias?Rcfpondio' Maréelo. SiafrOjc 5porq 
el Chrifaanotemeroíbde Dios no li a de andar íujeto 
a 1 a milicia déla mileria del Mundo,quando los que 1 os 
rigen y gouiernanles piden cofa contra lo que Dios 
manda.Agrícolaodixo.Pueslo que hahecho Marcelo 
paííadeftamanera, conuiene caítigarlo conforme "ala 
dícíplina militar,* 
Y luego pronuncio c6traelícntenck5madando (^  fuef 
fe de goílado, por quanto publicamente auia quebran- i 
tado y violado el juramento del cargo de Centurio jen 
queferuiaenla guerra^renúciandolo y echándolo deíi, 
y enel Audiencia de Prefidente auia dicho palabras de 
deíatino y locura. Oyendo eftafentencia Marcelo di-: 
xo al Prefecto. Dios te haga bien. V cxecutandofela fen 
tencia 5 Marcelo fue degollado, y fu cuerpo fue alli fe 
pultado,y defpues eneltícpo q enla Decimaqüint'á Ce! 
tuna íedirajfuetraíladado áEipañaala Ciudad deLeó^ 
donde al preíetiteeftá en vna arcadoradaíbbreel A l - i 
tar mayor delaígleííadefa nombre , que es la mas pnn 
cipalPcrroGhia de aquella Ciudad^dondees tenido en 
gran veneración , y cerca defta Igleíia femueftra vna 
cafaharta humilde y pequeña que al prefente es Orato 
rio^y tienefe alh por tradición que en aquella cafa mo-
raua San Marcelo con fumuger y hijos; y alli eíiá vn po 
20 donde dizen que Santa Nona fue milagrófamente; 
íumida,auiendoíuplicado á Nueftro Señoríalleuaííci 
paraíl defpues de la muerte de fu marido, y de algunos 
defus hij os. Efto refiere afsi Ambrofio deMoralcs3yLo 
bera dizc que afsilo afírmala común Tradición.Enel | 
Martyrologio Romano feponelamuerte defteS.Maree 1 
Condena Agtice-* 
U» a S,Mar celo J 
fer degolíadv. 
hlarceh da gra-
cias al Prefeclút 
for auerlo conde-* 
nado a mutrtt. 
lo 




CeJatBdrdnio. \ ^noS 
AÚhroño de M^M\ ^ 
t r a j i n a n de Ma'~ 
í ie ta . 
V.Athanafio tobé 
ra. 
Villegas, todos c 




lo. alostleinrá de O^ubre y el Caráen^l fiaronio5y Ani 
b.roiiQ de Mforal^y Fr¿iy íuan de Marietá^y fray Átha-
naíiod^líObeialo poncehel año dozientos y ¿óueiitta 
y ochodei Nacmiieoro d'e Chr iño . Villegas \ó poíie el 
año.dozieptos y Q^hentay pcho^que es diez años mas 
arras, pero yo creo íinduda qüe es yerro de pluma o de 
laf mpréñiajquc por poner dozientos ynouentay ocho 
pufo dozientos y oGlieata y oGho3porquc como el Car 
denalBaronío éícriue, y también Ambrollo de Mora-
les refiere, por ios a&us del Pfoceíío qutí fe flilounü 
enla caufadel mártoo de San Marceló confta auerlido 
eñe Sanco degoÜadó^ lieñdo Confules Faufto y Gal 
lo r;y ^ o s f oírlps^Fáftós Coníulaires conílaj atícrfído 
ConfUÍes el añ:Or dozientos y nouentay ocho^quefue 
el decimoquinto del Imperit) de Diocleciano y Maxi-
miaño., y fcgiindo del Pontificado deí Papa Marceli 
no^en cuyo quartoaiíó y diez yíietedel Imperio deDio 
clecianoy Maximiano-sífe cumplieron los trezictos años 
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T A B L A DE LOS G AP I T V L O S DE" 
L A Q V A R T A G E N T V I U A D E L A H f S 
toria Ecclcfiafticade 
Efpañá. 
G A P ¡ T V L O P R Í M E t l O 
Déla Decimapcrfccucion General qae los EmperarJores Diocle-
cianoy ^laxirnianó rbsnclafon pubücár pór Edidos contraía 
Ig lc í ia .Ydt lascrueldaclescjucfe cxécütaron en cll^. 
C A P í T v L O S E G V N D O . 
De la venida á Efpaña de Daciarto miniftro de los Emperadores,y 
execator de la Perfecuci o. Y del M arriri o qae padecicr5 eñ c l l h 
SadGucoías en Barcelona^y fan Fel tx fu hermano en Gir ona. 
C A P I T V L O T E R C E R O . ; 
DclMartírio déla Gloriofa Virgen Santa Eulalia deBarcelona. 
G A P I T V L O Q J A R T Q . 
Del Martirio de S.Seaero Obifpo de Barcclonajy defuscopañeros, 
G A P I T V L O Q j / Í N T Q . 
Dd Martirio de Santa juila de Barcelona. Y de Sata E ngracia.Yde 
©tros diezy ocho Santos Mártires que padecieron juntamente 
conella enjaragofa. 
G A P I T V L O S E X T O * 
Del Martirio dclosinnumcrables Saotos Mártires de ^arago^a,co-
yas Reliquias fon llamadas las Santas Maíras,ypor otro nombre 
MaíTa Gandida. 
G A P I T V L O S E T I M O * 
Del Martirio de San Lamberto, y de San Cayo,y Sán Crernen. 
ció Mártires defaragofa. 
G A P l T V L O O G T A V O . 
De San Valeri o Obifpo laragoja. Y de como fue lléuado prcfo a 
Valencia, y de al l í fucdcfterradoporeI prcíi<lencel)acjano¿ 
GÁ P Í T V L O N p V B N a 
De los t e r r i y es tormentos y cruel Mar t i r io que padeció el g lof io 
fo San Vicenta Dbcono de Sari Valerio. 
G A P l t V L O b É C I M O 
De losffiilagíosiqoefaccdieroh dcípoesd muerte del g lo r ío fé 
M a n i r Sart Vicetitc^y d é l a Sepul tuía ^ue fe dio a íu Sagrado 
G A P I T V L Ó V N D E C I M Ó . 
t)e las cofas qbé íepueden confíderar tn el Mar t i r io del glor iofo 
San Vicente para fu grande eftimacion, y del iiciDpo ea que 
padec ió Mar t i r io . 
„ G Á P Í T V L O D V O D E € I M a 
De como el papá Marcelino íacrificb alos ídolos,y deípbespadecié 
Martíno.Ydelaf(enunciáCÍGn que íiizieron del imperio í ) i é 
tleciano y Maximiano en tíos Gafares Gaicrioy Conftancio* 
Yfucefsioftdc Marceloen el poncíficado. 
G Á P Í T V L O D E G I M O T E R t l d J 
De l Mar t i r io dé losSar ico^niñosIü í loy PaftorMartires de Alcalá 
de Henares. 
G Á t5 í T V L Ó D É é i M O C^V A R T Ó ^ 
Del Mart i r io dé Santa Eulalia deMerida. Y de santa lol iá que foe 
martirizada juntádseme conclia. Ydc ©tros iWartircs de áqüé 
llaGiudad. 
G A P I T V L O D E C I M O Q V I N t O . 
D e l M a r t i r i o d e í o i S a t o ^ G l a u d í ó j t u p e r c i o ^ Viétorico Márt i res 
déla Giudadde Leo, y hijos de Sao MarceloGenfurion y Mártir. 
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C A P I T V L O D E C I M O S E X T ^ , 
D c l M a r t i í i o | á e S a n ScruandoySa^ Mar^ 
c e i o G e n t u r i o n » 
G A P I T V L O D E C I M O S E T I M O . 
tXeSanta Leocadia V i r g e n y M á r t i r de Toledo* 
G A n T V L O D E € I M G O G T A V O 
Pe Sán V lcen t e ,y Sabina,y Gbrifteta fus hermanas .que fue< 
ron M a r t i r i á a d o s e n Á u i l a • Y d e o t r o s S a n c o s d e l f p a ñ a lia 
diados Vinccnc ios . 
C A P Í T V L O b E G Í M O N O N O : 
Délos Santos V e r i f s i r ó o , M a x i m á , y Ia l ia M 
San Vistor M á r t i r de la Ciudad de Braga. 
G A P í t V L O V I G E S í M O . 
t)e San 2 ó y l o M á r t i r de (Eordoua y de fus G o m p á n e r o s 
t S A P i T V L Ó V I G E S I M O P R I M O 
Del M a r t i r i o de San Emeihc r io y San Celedonio hijos de ¡Sal 
Marce lo Már t i r e s de Calahorra . 
G A P I T V L O V I G E S I M O SECVNDO^ 
De San Faufto y ¡San l anaa r ioy San Marc ia l hijosde San Marce l lo 
M á r t i r e s de C o r d o u a . 
G A P í t v L O V I G E S I M O T E f l C Í O . 
D * orrok S á n t o s M á r t i r e s de Gordoua que padecieron por éftos 
t i empoi j . 
G A P Í T V L O V Í G E S Í M Ó Q V A R t O : 
De las Vi rg ines y Mar t i re iSanta Gcntolla y Santa E l e n í . 
G A P I T V L O V I G E S I M O Q V l N T Ó . 
Deja muerte d t l Emperador Gonftancio y fucefsion de feonílan-
t i j i o f a h i j o enel Imper io de fu padre y S e ñ c r i o de fefpaña. 
, « — . s — 
C A P I T V L O V I G E S I M O S E X T O -
De lás Santas Virgines y MírciresSanta Qmtcria^y Santa Libra-
da y fushcrmanas 
e A P i T v L O v r c E s r M O s E T r M o 
De los Sane os Garpophoro A büdío, y PedrosMar tires de Seoillír. 
G A P I T V L O V I G E S I M O O C T A V O 
DcSantaEufemiay Santa Marina y Santa luliana Mártires de 
Eípana. 
G A P I T V L O V I G E S I M O N O M O , 
DeSanGiriacoy Sa?a Paula Mártires de Malaga Patronos dcila. 
G A P I T V L O T R E I N T A : 
DcSan BlasM^nirdc Gifuentes. 
C A P I V L O T R E I N T A Y V N O . 
De otros Santos MartircsdeEfpaíiadeftos tiempos. 
G A P I T V L O T R E I N T A Y D O S , 
De la muerte dei papa San Marcelo, y fnceísion del papa S in E n 
ícbic.Ydefpues del, del Papa Melchiades. 
G A P I T V L O T R E I N T A Y T R E S . 
De los Santos Mártires de Gordoda A d í e l o y Vitor ia bijosde 
San Marcelo Gcnturion. 
G A P I T V L O T R E Y N T A Y Q y A T R O * 
De muchosSantos que algunos Aürores atribuyen a Eípañaque 
en ninguna manera le pertenecen ni pueden pertenecer* 
G A P I T V L O T R E Y N T A Y G I N G O 
Del Concilio E !!beritano,y del lugar y tiempo en que íe congre-
go. YdelosPreladosqueconcurneron cncl. 
G A P I T V L O T R E I N T A Y S E Y S . 
De lo? Cañones y Dccreiosqne íc cftablecicron en el Concilio 
Elibcritano. 
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G A P 1 T V L O T K E Í N T A Y 5ÍBTJE. ^ 
E n que fe declaranalgunosDecrctosdel Concilio Eliberitano» 
Y íe rcíponde alas objeciones que algunos ponen contra 
ellos. 
G A P I T V L O T R E I N T A Y O C H O * 
Delamilagrofa vitoríaquevuo el Emperador Gonííantino del 
Tirano MaxenciOjdc laqual fefiguiola pazdclaIgleGa y íe 
acabólaPcríccacion. Ydclagrande magnificencia del Hm 
perador Gonftantino para con la Religión Chriíhana 
C A P I V L O T R E I N T A Y N V E V E : 
De la memoria quepor eftos tiempos fe halla de Ofio Obifpó de 
Cordaaa. Y de la ocafion que tuuodc ir a Roma.Y de la gran-
deaceptacion qqecftando caellatuuoacereadeiEmperador 
Gonftancino. 
G A P I T V L O Q V A R B N T A : 
De la Donación que el Emperador Gonftancino hizo a lpapi 
Melchiades del palacio Lateranéfe.Ydevna Epiftola que cfte 
Papacrcriuio a losObifposde EÍpafia. Y de íu fin y muerte, Y 
fuccfsiondel PapaSanSilucílreenel Ponuíicado. 
G A P I T V L O Q V A R E N T A Y V N O -
De laínuenciondel SantoGuerpodeSanEugcnioMartir Prime 
roPreladodelaSanta YglefiadeToIedd. 
G A P I T V L O Q V A R E N T A Y D O S 
De comoel grande Ofio Obifpo déla Ciudad de Gordoua 
fe hallo en el primero Goncilio Arelateníe con otros 
Obfpos de Eípaña, y defpues fue cmbiado por San 
s " i sir 
Siluelb e Pap^ a las Prouinciasde OnenceViondc celebro oc. os-
Conci l ios ry p r t f i d i o en ellos como Legado Apof to l i co .Y de 
otrascofdsqae fe tuentandefteinfigne varoD,y de fu L e g a c í a . 
€ A P I T V L O O V A R E N T A Y T R E S . i 
En que fe p rofs igqé las cofas del EHip.erador Confia n tino^y como 
porOf io Obifpo de C o r d c ü á foe perfuadido á B i ' t í n 2 a r í e , y 
f eB^o t i zoen Roma por el papa San Silueftrc, Y delagran imt 
ni í iccncia defte Emperador para c ó la IglcCa Romana,y otras 
que edifico. 
G Á P I T V L O Q V A R E N T A Y C U A T R O. 
De como O f i o Q b i f p o de Gordooa como Legado A pof tol ico pre 
fidio encl C o n c i l i o N i c e o o . y defpues íc ha l lo en c l G c n c i l i o 
Gangrenfc. Y d e l a m u e r t e d e ! PapaS^n S i l u e f t i c j íucefs ico 
del Papa San Marco . Y defpues dcj,del papa l ü l i o p r i m e r o 
defte nombre . 
C A P l T V L O Q V A R E N T A Y C I N C O 
D é l a memoria que fe halla de auer florecido por efte t i empo en 
E í p a ñ a l a v c n c o P r c s b i t e r o infigne Poeta , y E f c r i t o r Ec lc -
í ja í t ico. 
G A P I T V L O Qy A R E N T A Y S E Y S . 
£)e la d iu i f ion y dif t incíon deObifpados quécen ia la lglef ia de E í 
paña en t iempo del Emperador Gonftant ino, 
G A P I T V L O Q V A R E N T A Y S T E T E 
De loquealgunos Aurores eferiueo de Gonftanrino, y de fu íin 
y muerte. Y fuccfsion de fus hijos en el Imper io y S e ñ o r i o de 
Efpaña» 
G A P I T V L O Q V A R E N T A Y O C H O 
De losObifposdc Efpana que fe hal laron en el Conc i l i o Sardi 
Ceníe,y d e c o m o O f i o O b i í p o d e f ordoua p r e í i d i o e n e l , y orí i 
denolosDecretos de aquel C o n c i l i o . j 
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G A P l T V L O Q V A R H N T A Y N V B V £ . 
De U raaerte del Erbpcrador Gohftante, y a l f a m i é c o y nroerte ¿ t \ 
T i r a n o M ^ g w e n c i o ^ f u c c í s í o n d e Conftancio eii el i rhperio y 
Seño r ío de Érpa t l s , Y d c la maerte del Papa Ju l io ^ y í u c e t ó ó del 
P a p a L i b s r i o . 
C A P I T V L O é r K C V E K t A * 
Q o e e! Emperador Gonftsncio S e ñ o r de Eípa n a , f i g u i e ñ d o lo!? e r 
roresde A r r i o per f igu ioa los C a t ó l i c o s ^ y d e f h r r o ^ l p a p á L i 
b e r ¡ o , c n cuyo lugar fue paefto Fél ix . 
G A P I T V L O G I N C V E N T A Y V Ñ Ó -
G c m o e l Emperador Gonftancio procuro de p r e u e n i r a l O h i t y ü 
OGo^y de vna C ó r t a queOf i© eferiuio al Emperador jy de como 
O í i o í u e por e ldef terradoi 
G A P I T V L O G Í N S V I E N T A Y D Ó S 
De lo que fe halla eferi to acerca d^la preuaricacion del O t i T p o 
O f i o , y del defacnturado y t r i í l e íin que fe dize aaer tenido. 
Tra ta fc cambiende San G r e g o n o O b j f p o d e El ibcr i^y deios 1¡ 
brosquec l y O f i o Efcr iuieron* 
G A P I T V L O G í M G V E N T A Y T R E 
Et l que fe trata del c r é d i t o que fe deuc cbra l A u t o r de lámae i r re que 
fe ha referido delQbifpo Q C i o ^ p r u e q a í e auer acabado como G 
tolicOé 
G A P I T V L O G r H G V E Ñ T A Y Q V A T R O ^ 
D e la reftteucion del Papa Lilí>erio,y caufasdella. Y de las cofas que 
hizoSanFclixgouernandoIaSede Apoftol ica , y de fu M a r t i r i o ^ 
Y dé la muerte del Erap^fador G o n í b o c i o . Y f e c e f s í o n y muerte 
de l u h a n ó Apof ta ta i 
G A P I T V L Ó G l M G V E N T A Y G Í N C O : 
Dcla é lccc ion y temprana muerte de! Emperadoi* l o u i m a n o j y fue-
ccfsion de V a ! e n t i n ¡ a n o , y Valente fu hefmano , c n t l l m p c r i o f 
S e ñ o r í o de EfPana. Y muerte de! PapaLiber iov 
4M 
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G A P l T V L O G í N G V E N T A Y S E I S . 
DelafuccfsiondeSan D a m a í o E f p a n o l en el Sumnao P o n t i í í c a c b . 
Y de las cofas que acaecieron e n í u e l ecc ión . Y d c l o s G o n c i l i o s 
que cele b r o , e Iglefiasque edifico y doro . Y l ibros que efenuio . 
G A P l T V L O G Í N G V E N T A Y S I E T E 
E)e la muerte d é l o s Emperadores V a l c n r i n i a n o y V a l c n t e . Y f o -
cefsronde Grac ianoy V a l e n t í n i a n o fegundo. E inuenc ion del 
Guerpo de San F i r m i n . Y de los pr incipios del Imper io del gran 
Teodof io . Y leyesqoe t í l a b l c c i o c o n t r a l o s Hereges. 
D e l Herege PFÍfc i l iano ,que íe leuanto por e ñ e t i empo en E í p a ñ a , 
Y d e ] Gonc i l i o pr imero de f arago^a i que fe congrego con t ra 
los Pi i íc i l iani f tas . 
G A P I T V L 0 , . G I N € , V E N T A Y N V E ' V E . ' 
D c l l e n a n t a m i e n t o del T i t a n o M á x i m o contra el Emperador & r a -
ciano,y mnerte d e ñ e Emperador . y del M a r t i r i o de las Santas 
Orof r ig i a y Petroni la EfpañolaSjdel j i u m c r o de las onze m i ! 
V í r g e n e s . 
€ A P I T V C O S E S E N T A T 
De la muerte del Papa San D a m a f o j f a c e f s i o n d c í P á ^ S i r i c i o .€n 
la Silla A p o f t o í i c a . 
G A P l T V L O S E S E N T A Y V N O * 
D e la Sama Empera t r i z T l a c i l a Efpañola muger del Enipcrador 
TheodGf ioy de fu gran caridad y Santa muerte. 
G A P I T V L O S E S E N T A Y D O S . 
D e v n a Epif tola Decre ta l que el P a p a S í r i c i o eferiuio a H i n r e r i o 
M e t r o p o l i t a n o de Tar ragona enrefpuefta de otra q u e H í m e n o 
auia efcr i toal papa San Damafo p regu r i t a r í do l e algunas dudas 
alas quales refponde el Papa S i n c i o . 
•pi.>rj.Miiii.ái«*i , ' " , i i ' . i i » » . . . » - > — . . . i , * 
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G A P Í T V UQ S ES E N T A Y Tf K ES p 
p e e o m o fobre Ia cáu ía ele Pr i fc í 11 J no y fus feqa»cesfe congfcgo 
C o n c i l i o en B u r d e o ^ y tocios los Pr i fc iJ isni í l^^íwiéí i f j c&rtdc 
nados: a muerte* Y lo que p&dtsm el OWfp^Q I t h a c i o por 
auerlos feguido, Y de la o iucrccdel T i r ano M á x i m o * 
G A P I T V L O SESENTA Y Q V A T R O * 
g o m o e l E n i p e r a d o r T f i c o d p í i o f u e d ^ 
rgleÍJ i por S.Amb.rofio,ppr aa.er maodado.:raa?ar rouchas ger 
fonasfin c u l p i enla Giudad de Tefa jooica jy d f l g r ^ n . excmplo 
cjuedioefte E m p e r a d o r d c h u m t I c Í a d , y d e la obecíicricia qdefe 
deue ales mini f t rosdelaIg lef ia . 
C A P I T V L O S E S E M T A Y G I N G O , 
De machos-Saltos O b i í p o s y P r e s b í t e r o s y ot rf í i exccléji tes va r o 
n e s E í p a a o l e S j q u e por efte t iempo f lorecieron en E í p a ñ a en 
fancidady d o ^ r i n a . Y d e los í i b r o s q u e c r c r i q i e r o n . 
C A P I T V L O S E S É N T A Y SEIS-
D e ladefgraciadamuer tcdcl É m p e r a d o r V a l é n t i n i a n o . Y le 
uantanaieoto de Eugenio T i r a n o . Y dé la milagrofa v i t o 
r ía q u e v u o d e l T h c o d a f i o . Y d c l a ley q u e e í d i c h o E m p e 
rador p romulgo mandando der r ibar todas los Templos de los 
Gentiles. 
ve» 
G A P l T V L O S E S E N T A Y S I E T E * 
De San Paul ino Obifpode N o Í a , q u e por efte t iempo fe ordeno de 
Sacerdote en Efpaña , y de algunos es contado per natural 
del la . 
G A P l T V L O S E S E N T A Y O G H C X 
D é l a m u e r t e d c l G h r i f t i a m f s i m o E m p c r a d o r T h c o d o f i o y d é l a s 
cofas que diuerfos Autores ei'criuen en loor fuyó» Y de la fu 
cefsxondc fushijos A r c a d i o y H o n o r i o en el Impe r io . 
M H M B * 
• - r iii -iiiiiií ' 'l i i a i i i r 
G AV I T V L O ^ S ^ S l ^ t ¿ P V V f t V E V E 
. p a T A ^ P í T ^ i é í • r f e ^ E ^ H M T i q A S ) ' 
ícntencia %ttc 
os 
"qtjc" fc¿iíilíín 'je)'ájikiifé'guici^Ja Seca y errores de Prifólíano 
ifep.t w ' p ^ c l p . M • 3 b vj5BDirn3un 5l>Tob&iíqmH ^ií^ O Í D ^ o p * 
d 0 p i 
f4s 
im i ta o 
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E N D I T O S E A D I O S 
Padre deNucüro Señor lefu 
Chrifto ? Padre de mifericor* 
días, y Dios de toda coníbla-
cion ,que nos hacoíoladoeó 
auernos dexado llegar á tiem 
po en que fe va defeubriendo 
mas copiofa materia deJHifto-
ria Ecleíiaftica , que la que 
auemos tenido en las Centu-
rias paíladas jquc tanta penuria padecen della * quanto 
por ellas fe h ivifto.Y^h con efto5como el que ha 
pallado hambre en vn largo viaje, y ha llegado don-
de pueda hartarfe y fatisfazcrfe. Y afsi me parece 
que podré dczir ton el Real Profeta Dauid. 
^ranfmímus per i^ nem ^ aquam i & tdu~ 
xilinos m refrigerium. 
S 5 
• • • i T ' l 
que 








U t c M t h s de E£ 
fanit.fliede de l ¿ ' 
á o ñ ú i u que cvn-
ticncti,m$ dan n» 
t i d a Helas coftHfrt 




Qué es dcziir. Paífado auemos por fuego > y por ( 0 ^ 
agua, pero üegamos donde ay defcanfo y refrigerio, j ^ P ' 
Y aunque de fuego , y agua de tribulaciones , rra-
b o s, y c r ueles to r rn en to s 3y derram amicn: o defangrey 
noavramenosen efta Centuria, antes mas que en las 
paííadas 5 por que en d tiempo de íh deícargaron los 
mililitros de Satanás todalafuria , y efpiritu de ícm-
pcíiadcs, contra los hijos de laJgleíia. Refrigerio 
es para quien eferiue hallar abundancia de materia. 
Efta mediant^üios ira creciendo cjuan^o mas mere 
mos paííando adelante con la Hiltona, y cÍfp|cial^ncte 
quando (acabadas las Perfecucíone^ gozádoya depaz 
la Iglefia ) llegáremos al campo fértil ( que comentará 
en eih <L>ntiiriaj4e4o:S Concilios de Eipaña, Los qua 
íes (al iende déla do€h:ina que fe facará dellos, que no 
es agen a de Hiítoria pcleíiaftica ) nos <knia gran-
de noticia aclis coft iibres antiguas de la Igleliade Ef-
paña, y délos Prelados que por aquellos tiempos vuo 
en ella, y délas obras heroicas que hizicron libros 
notables y de grande do^rina que efcnuieroii:. Que 
macha parte de la noticia deílas cofas deutemos a los 
Concilios, como manifieftamentc fe vera, quando 
Dios queriendo tratarcinosdellos. Aun que antes de 
allegar alia, nos queda mucho que contar dé la Déci-
ma Perfecucion General que padeció la Iglefia^cn que 
padecieron terribles martirios, y alcanzaron corolas 
de gloria muchos Santos,y Santas, De cuyas batallas.y 
gloriofos triunfos, y marauillofas vider í as con que á fi 
fe ennoblecieron y hóraronla Iglefia Chriíhana, fe da 
ra cumplida relación en cíh Qtnrta Centuria :y délas 
perfonas notables envida Santa y Católica dodrina, 
con las demás cofas pertenecientes a la Religión que 
acaecieron en el tiempo della. 
| f e P I T F L O . / . B E L z A T * E Q l 
ma 'Terfecucion general que los Empe-
radores Dioclecianoy Aíaximiano ma v 
Jaron publicar por fus Edtttos contraía 
Iglefia,*/de las crueldades quefie execu-
I taronenella, 











I E N D O D E C O N T I -
nuar aqui las íangrientas batallas 
d é l o s Santos Martiies,y las glo-
riofas Vitorias que alcanzaron de 
los crueles Tiranos perfeguidores 
delaReligion ChriftianajiieceíTano 
fera tomar el principio de efta Qu^ ar 
ta Centuria 3 de donde dexamos la 
Tercera, boluiédo álaPerfccucion que mouio Diocle 
ciano contraíaIgleíla, quediximos auer í idomayory 
mas cruel que ninguna de las paííadas. En razón def 
to , conuendra que aqui digamos las cofas particulares 
della 3 y lacaufa de donde procedió. Dé lo qual tra-
tando Eufebio en fu Hiíloria Ecleíiafi:ica dize , que 
aman defcanfado y viuido libremente los Ghriíbanos 
muchos años, defpues déla Perfecucion de Aureliano 
y que eran ya fus Igleíias j y el numero dcllos tan gran 
de, que en todas las Ciudades del Imperio , y aun 
fuera del , era el concurfo y frequencia délos Tem-
plos é Igleíias muy copiofo, y gozanafe de gran líber 
tad : con la qual las columbres y diciplina Ecleíiaf-
tica fe comentaron á corromper, resfíiandofe la dcuo 
cion y Candad5 y creciendo laanálSíia, ylasinuí-
días y competencias y murmuraciones entre los Obif-
pos y Prelados. Por las quales cofas jiiftamente ( d i -
ze el mifmo Eufebio.) permitió Dios el Caftigo , y 
Perfecucionque feíiguio : que fue tal y tan grande, tan 
General y tan cruel e inhumana, que no bailan lenguas 
para dezirla, ni plumas para efcriuirla, y contar de la 
manera que ella fue. 
Para cxecutarla con mayor rigor, los dos Empera 
dores Diocleciano y Maximiano, fepuíieron enpucf-
tós donde no podía auer falta en la execuciOn.Porque 
(como dize Paulo Oroí io) el vnod ellos fe quedo en 
Occidente, y el otro fe fue al Oriente, adonde Cada 
vno la executo con tanta rauia y furor diabólico, que 
ninguno délos Emperadores pallados llego áeftos en 
crueldad contra ld% Chriftianos. Tantoqueel Vene-
rable Beda dize en fus Coronicas y d. Calendario Ro 
mano en la Calenda de veinte y feis do Abri l que en fo 







( k ta tglefia - ¡ f u 
fnas cruel que Us 
pajfadas. 








ríi in Decima ¡>er 
f n n t í o n e . 
LaDzclmA Tprfe 
CHcion dur o diez, 
anos. 
E-Ufeb\ Ybifafrfo 
O* efius vhi fupra* 
p de los que ¡>a~ 
decteroH. 
f'icmp de U pr í 
mulgaclon de los 
Edictos déla ¡>erfe 
CttClQU, 
VDiocleciamy ¿Maximiano, Adare Amo 
Lo que contentan 
los Edictos 
Qjte fe d/rihajfén 
leí Temfios délos 
CbriJlianoS. 
Que los libros de 




ixsyy ei Autor d d hbro ilamido F ^ W W Í Temporum. jAñcs 
los allega á veinte mil. 
De aquí fe puede coníiderar (durando como duró iPa# 
eíta Períecucion diez años ) qualferialamortandad 
en el refto de tantos mefes , íi en vno ib lo vuo tan g r i -
de eítrago. YEufcbio quefueteíHgo devifta dizc^ 
que no puede dar enteramente aentender, ni íignificar 
por palabras loque vio por fus ojos , y con dezireílo 
el y Paulo Oroí io , eferiuen tantas cofas, y tan cílre-
madas crueldades , que no puede auer coraron tan 
duro que no le hiera, ylaílime grauementcel oirías co 
tar. Y caufa no pcqueña^fi no muy grande admiración 
coníiderarlaconftancia5 y esfuerzo délos que las pa-
decieron , y la fiereza e inhumanidad de los que las 
exccutaroiij 
Y aunque el principio delta f como enla Ccturiapaf 
fadafehavifto) fue defde el principio del Imperio de 
1 o s dich os d os Emp er ador es ^  n o í e a u ian p r o m u 1 gad o 
las Edictos Imperiales,!!! el Decreto que el Senado R o 
mano dio fobreeílo , hafta el año primero deíta C en-
tuna5quefueeldctrezientos y vno del Nacimiento de 
G h r i f t o ^ (Quinto año del Pontificado de San Maree 
lino Papa, y Décimo Odauo délos Emperadores Dio 
clcciano y Maximiano , y de aqui para adeláte fe cuen 
tan los diez años arriba dichos,deílaPcrfecucion* 
Mandauafc por los dichos Edidos cxpreíTamcnte, 
quetodos los templos de los Chriílianos fe dernbaf-
fen,yeílofeexecutó congrandifsimo rigor,afibian-
do y derruyéndolas Igleíias Católicas, para que no fe 
pudicífen los Chriftianos juntar enellas á fus Oracio-
nes y Sacrificios.Tras eíto también,aimitació del Em 
perador Decio,mandaronque todos los libros de ía 
Sagrada Religión fucilen abraíados. Y afsi quemaron 
todos quantos pudieron hallar, no folamente déla Sa-
grada Hfcntura,y libros de Iglcfias jpero todos los q 
pudieron auer de Doctrina Católica. Y abueltas def-
tos fueron todos los que fe hallaron eferitos de Marti-
rios de Santos . Y de aquí vino la falta que tenemos 
déla noticia dellos como fe ha dicho enel capitulo vcin 
te y quatro déla Primera Centuria,y enel capitulo qum 
to delafegunda. 
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De Efpana. Centuria.4. Fo. 1 4 7 
xfo lAíarcelmo. Diocleciano,y Aíaximiano, 
Anos ¡Anos 
dChri |ael pa 
#0. pa. peno, do publico 
^ t i e fusffenpha 
dos del honordeía 
[Mi l i c i a . 
Los Obifüos eran 
•difpo'jadús de lo q 
fojfeian. 
res quenmgun Chriftiano dequalquier eíhidoó con-I Años [Queningu Cbrlf 
dicion quefueífe 3 tuúieíTeofíício publico ni magiftra- nann tuutep oft 
do, y los que los teman eran pnuados dellos, y auidos 
por infames 5yaquceícapaírenconla vida.Los Chif-
tianos que eran Soldados ó gente deguerra, íino que-
rían negar la Fe, eranpriuados de la Milicia , y aun 
algunos de la vida. A los Obifpos y Prelados los ro 
bauany defpojauan, y les hazian infinitos efearnios y 
afrentas , y amuchos dellos con cxqiiiíitos tormentos 
y martirios Ies quitauan la vida* El íiertío que eraChrif 
nano no podiacófeguir libertad, y eílo eracomü en to 
do el Imperio Romano. Y liehdo común y general, ne 
ccíTariamenteleauiade alcanzar fu parteaEfpaña, ef-
tando como eftaua ya por eíletiémpo tan dilatada y ef-
tendida la Religión Chriíliana en ella. 
Y claros teííimonios tenemos de quan terrible fue 
eftaPerfecucion en Erparia,porlas memorias quehaf-
tanueílros tiempos há quedado,y permanecen en ella 
en despiedras antiguas que Ciríaco Anconitano pufo 
en fus antigüedades , las quales dize eftar enCluma 
(que fegun Plinio era lugar en la Celtiberia, y vnos di 
zen que es Ciudad Real, y otros que es la Coruña) 
la vnadellas tiene eílas letras efculpidas. 
O t O C L E T l A N . 1 0 F 1 -
F S . E T ¿ M J X I t M I z A 
T ^ V S H E T i S ^ E F S 
Cy£SS . J V Q G . QAZTM 
T L J E I C ^ T O 
O X J E ^ C J T E t M . E T 
OCCIT». I z M T . % J ) M . 
E T K ^ O & Í I J X ^ E 
C E r - K j S T I J J ^ J ) í { . 
é m E T O . Q V I K E M ? . 
eren r s ^ j x j r . 
t l f i e r m chr i f i i a 
uo no podía confe 
Mempúas quehak 
quedado en ]lfpa~ 







Hiílo ria Eccleíiaílica 




CKie quiere Jezir. 
Diocleciano, Jomo>y(¿M:axmiano hiere tí 
leo £efaresQAUguatos amendo enfanchado el 
Jmperio 'jR^jmanopor el Onentejfor elOc 
cidente^deshiZjierony horraron el nombre de 
los Ghriftianos 9 que derruían la TLepuhlica* 
¿Qi í. 
Bien ala clara fe colige de aquiq'nan terrible y fan-
grienta fue cfta Perfecucion en Efpaña, pues auieudo 
tantos Chnftianos como por eftos tiempos auia auido 
en ella^por efta memoria fedize que quedaua de s hecho 
y confumidoei nombre de los Chriílianos, Qi^e es 
tanto como dezir que no auia quedado Chriftianoal-
guno en toda aquella tierra. 
La otra piedra es vna dedicación a el Emperador 




D I O C L E T U N . CJES. 
AFG. C j J L e % J O I W 
OT^JENTE J D O F T . 
SFPE c l i J TITIOWE 
C b f P J S T I FBIO VS 
oeierj. CFLTFDSO 
% F M T R O F j q j T O 
Que quiere dezir. 
¿4 diocleeiano ftfar jlumflo que adop-
to a Galerio para Emperador de Oriente y 
deshijo j confumto en todas partes la p¿perf 
ticion de los Chriflianosy efiendio la religión 
delosdiofes. 
Yau 




í t o . 
MiMÍeciano^ /idaxirmano, 
pa. 
Y aundfcapiedra parece qvie trata mas largamente! 
que la otra deíla períccucion ypues-díze que en todas 
partes quedaua deshecha y conrumida la Religión 
Cnriíhana. 
De las mifíttas piedras y memorias hazc particular 
mencioiijponiendolas como aquí Te han pueiio, Aldo 
Manucio defpues délosScholios que hizofobre los 
Commentanosdc Gcfar. Traelas también Gefar Ba 
ronioenelañotrezietosy quatrodefus Anales Ecle-
íiaílicos» - Y Ambroíio de Morales enei capitulo vein 
te y íeis del libro vndecimo de fu Hiftoria * Y dize Ci 
riaco Anconitano que cnla Proomcia de los Areuacos 
cnEfpañajauia otras muchas femejantes inrcripcio^ 
nes y memorias deaqueftaPerfecucion, las quales ha 
perecido. Y de los Arcuados dize Abraham Ortclio 
qiteha quedado ráftro delnómlDrc enéllugar cíe Araua 
ca: y Nauagerio en íu itinerario cree que Areualó fetic 
ne el nombre de aquellos pueblos , los quales Phnio 
pone en la Celtiberia : y lo miímo dize Strabon. 
Y aünq auria otras inícripcíphes y memorias feítiejá 
tes aeí]:as3pür muchas partes del Imperio Romano^ue 
derpuesquepreualeciolaFc G^nítiana5y le defuane-
cio la faifa Religión de los Gentiles feauran perdido y 
confumidoconeltiempo, cftas aquerido Dios qiicfe 
ay an conferuado, para que por ellas fe entiendajquan 
terrible y cruel y vríiuéríal fue aquella Perfecucion. 
Deaquipodemos juzgar, que aun dcuieron de fer 
mucho mayores délo que fedize los tormentos quelos 
Mártires de aquel tiempo padecieron; y que fon mü^ 
chos mas los raartinos que ignoramos, que los que ha 
llamos eferitos en diuerfos Autores. 
Finalmente pentodos los Ghnftianoá fe ejeecutaro 
cneftaPerfecucioncrueldadcsnunca villas ni oydas, 
ni aun imaginadas, bufeando para ello, miniíkos y exe 
cutores inclinados á rigor y crueldad. 
Efta Perfecucion comen^áda por Diocleciano y 
Maximiano ^ aunque eílos dos Emperadores Renuncia 
ron el Imperio en los Ccfares que auian criado y nom 
brado por fuceífores, fe proíiguio por los dichos Ce^ -
fares con no menor crueldad de aquella con que la 
auian comentado y proíTeguido los Emperadores. 





Amh de MoraleSit 
Gifité.Ancomt* 
AhrAháü Órte l i é . 
Hift o ri a-BcM s fi aftica 
Oor cofts dignas 
f notar en ejia 
ferfecuaon. 
Todos los que per 
figuieron lalgle^ 










cioii y enlas dcina;S*ia?viia.es que quantotna^s l a lgk -
•íii^raperícgukiáytanto mas c recía y fe aumentaua el 
numero dé los creyentes^como tracando de las Períe-
cuciones déla Igleíiaen genefaiíedixo eíiel -capitülo 
Y ei ntey qu aero dela-Prif^era Centuria.) L aro t r a e s q u e; 
todos los que laperíegui^n codos cil^s acabaron mal: 
que parece que viíibiementelos quiío caítigai" Diosen 
eílc mundo, c orno p©rlo paííado fe ha mito a Y pue 
defe akbar Eípaña, que quanto mas fueron aáigidos 
y pmféguido síos Chr lüan O S d ella ea acp el la per íecíi 
cibn , tanto mas quedó honrada y engrandetida> con 
el gran numero de Sanms que padecieron en ella, co-
\ mo ppr los C apituliDsfiguicntes í c w á t u u R 
f C*A T i r v i O . 2 . D E L <a 
*vmida a £Jj?aña de Daciano mwiflro 
de los Emperadores , y execHtor de la 
Perfecucion. T d d v ^ á r ú r í o que pa-
decieron en ella San Cucufas en garce-
lona , y San Fttix f u hermano en Gi~ 
roña. 
Á H A E X E C V T A R 
los Emperadores Dioclecia 
no y Maxiiniano elmaluadó 
intento queinftigados por el 
demonio tuuieron de per fe-
.gnir la Igleíia 5 penfando po-
der défarraigaT y echar del. 
mundo la Religión Chriftia^? 
na, embiaro á todas partb&mi 
niftros, có fusEdi€tos y Paté 
t c s, vn o s c o títulos de P r cli d eíi tes o Proco fui e s ? otro s 
con titulo de Gouernadores o Pr efeoos. A Efpan a v i -
no vno el mas c ruel carnicero5y mas inclinado á h a t ó 
mal de qu atos en el mu ndo fe pudiero h aliar. E íle fe Üt 
maua Dacianó,a quien algunos llaman Taciano, -pero 
el Poeta Prudencio lelláma Daciano5y Ambróíio de 
Morales affirma fer eílclu proprio nombre 5 y que^nia 
ya." i 








lido Prefecto déla Ciudad deRoma,y dize que quan-
do vino á Efpañai, traxo cargo de todo el Gouierno en 
tero della: y afsi anduuo difeurnendo portodas las 
Proumcias de Efpaña, confagrando las Ciudades con 
lafangrederusPrelados>comodizcBeuten Yhaziert 
do quanto daño y mal podía á los ChriíHanosr der-
ribando Iglcñas 5 y haziendo quemar todos quantos U 
brospodiaaueralasmanosialsidélos Ofíicios Diüi-
nos t orno de otros qualefquicra que trataífen cofas de 
laRciigion Chriftiana* 
Noíepuedefeñalarpíecifílimente, eí tiempo de la 
venida defte nueuo Nerón a Efpaña. Aunque es cierto 
auer venido defpues délos trezientos años del Naci-
miento de Chr i í to , vn año ó dos defpues ^ que fue ca-
li al principio de la publicación délos Ediélosde efta 
Pcrfecucion. N i la entrada de aquel Tirano en Efpa 
riafepuede affírmar có certidübre por donde aya fido. 
Tratando della Pedro Antonio Beuter dize , qué 
paífóporEuna^ Ampurias^y Girona.Cofaes veriíimi 
queviniendo deRoma, oravimeífc por mar 5 ora por 
tierra 3 entrarla por lo mas Oriétalde Efpaña, que fon 
las tierras Maritimas de la Prouincia Tarraconenfe 5y 
déla Ciudad de Barcelona 5 enlaqualpor eftc mifmo 
tiempo fue martirizado San Cucufas hermano de San 
Pelix, que ocho dias defpues fue Martirizado en Gi-
rona. 
Refíerefe el Martirio de S i Cucufás ctí el MiífaÍ5y en 
el Breuiario Ifidoriano, en las Lecciones de los Maiti 
nes:delas quales y de otros Autores qefcriuendeftós 
Santos(como Gregorio Turonenfc3Vincetiei5 Vclua 
cenfe, Adou Treucrenfe^ y Beda en fus Martj^rolo-
gios) fe colige que ambos fueron hermanos y natura-
les de vna Ciudad de Africallamada Scilitana, y hijos 
dePadresnobles,y muyCatolicosyfieles Chriftianos. 
Y como en aquella fazon florecieífen los eftudios 
délas letras en Ceífarea de MauHtahia, Ciudad prin-
cipal de aquella Prouincia , que és pór cima de lá 
Ciudad de Trertiecén , á la parte de Orienté , qué 
correfpondc con el parage de la Ciudad de Barcia 
lona 1 auiendo fido eftos nobles ino^os embiados 
por fus padres á eftudiar á la dicha Ciudad deCef-
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bus l ib j . cap . i jó . 
Tormentes qué fd 
decio S.Gucufas 
fecucion que en Éfpaña fe auia mouido contra los 
ChriManos :y deífeaildo ellos padecer martirio por 
Icfu Chrifto 3 determinaron de dexar ios eftndios, 
é ir adonde p^udieíTcn confegüir fii íanto deííeo: 
teniendo por mas alta fabiduria el aflegurar fu fal-
uacion defta manera 5 que c\ aprender las xiencias 
kurnanas. 
Saliendo pues éftos dos Santos hermanos de Cef-
f área, finieron ala ribera del mar 3 y fe embarcaron 
para Efpaña 3 y aportaron ala Ciudad de Barcelo-
na: y juntandofe alii con los Chriñianos q en ella auia, 
comentaron a predicarles ^ y á aniínarlos para la per fe 
cucionquefeefperauaé 
San Félix deííeando ponerfe a los primeros en-
cuentros de la Perfecucion, dexandoafti hermano 
en Barcelona fe fue ala Ciudad de Girona-, que era co-
mo frontera donde el creía que primero auia de defear 
gár láíuriadé los miniílrosde los Emperadores que ve 
nian á executar laPerfecucion. Aunque ño fucedio 
como San Félix penfaua, porque primero encontra-
ron con fu hermano en Barcelona los miñiftros in -
fernales de Daciano. Y vao dellos llamado Vale-
r i o , ó Galcrio^ auiendo tenido noticia de Cucufas, 
lo mandó prender y atormentar muy cruelmente, 
de tal mañera que le rafgaron las carnes por los la-
dos y por el vientre ,hafta que los inteíi:in=05 y las 
entrañas le fallan del cuerpo. Y haziendo el Santo 
oración luego fué fairo , y los verdugos fubitameii-
te quedaron ciegos , y el luez Galerió ( á quien la 
hiftoria llama Prooonful) pereció con fus Idolos^ 
abriendofe la tierra y tragándolo á el y a eliós^ 
No baftó todo cfto para amanfar la furia de los 
Gentiles , que otro luez llamado Maximiano , que 
fueedio a Galerio 5 mandó atar con cadenas .a San 
Cucufas, y ponerlo en vñas parrillas fobre viuas 
llamas de fuego para que fe aífaífe . Y para quefiil-
tieífe mayor dolbr,,le mandó echar por todo el cuerpo 
moftaza desleyda en vinagre . Y no dañándole na-
da éfte éruel tormento, lo mando echar en vñaho -
güeramuy grandcjaqualfeapagy porla oración del 
gloriofo Mártir. 
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donde ei Santc tue confulado con lumbre d d Cic-
l o , que refplandccio en todo el apofento» Con el 
qual Milagro las guardas déla earcclfe conuirtieron 
a nueílra Fe» 
El diaíiguiente fue acotado Sait Cucufas co correas 
de látigos 5 y con cardos eípinofos, por mandado del 
luczMaximiano 3elqualtambicncorao Galeriomurió 
luego mala mu ene,}^ vn Idolo de lupiter a quien el Ma 
ximiano iva á facriíícar cayo por tierra, y fe hizo mu 
chospedacos 1 dequefeíiguio mouerfealgunos Gca-
tiles á conuertirre a l aFé Católica* Que eílo entre 
otras cofas fue marauillofo en las Pcrfecuciones que 
padecieron los Chriftianos, quepor vno quemaít i -
rizauan 1 os (3 enti lefe conuertian ciento dellos5Corno 
arriba fe ha dichos 
Viílo pues lo que auiá Aicedido a Gaíerld 5 y a Mar 
ximiano, y que de atormeñtat al Sanco antes fe feguia 
daño que prouccho para el intento délos Gentiles, 
otro juez llamado Rufino que fucedio alos dos lue-
zes muertos, mandó degollara San Cucufasjy facan-^  
dolo ocho millas de Barcelona lo degollaron $ y los 
Chriílianos tomaron fu Santo Cuerpo y lo fepuka* 
ron,no digo donde por que no ay autor que lo diga. 
Defpues finque fe tenga noticia quando ni como, 
fue llenado el Cuerpo defte Santo al Real monefteno 
de San Dionifio cerca de la Ciudad deParis donde al 
prefente eftá entre otros muchos Cuerpos Santos que 
ay dentro dela Capillamayor de aquella Igleíia: co-
mo lo vieron y lo efermieron Don Pedro Manrrique 
Canónigo de la Santa Igleíia de Toledo , y Anto-
nio de Ribera Capellán della , en la jornada que 
hizierona París el año demil y quinientos y feífen-
tay quatro, yendo atraer de aquel monefterioelCucr 
po de San Eugenio primero Obifpo de Toledo , fe-
guri que en el libro de ettafantajornada-> quefeim-
primió en Toledo el año demil y quinientos y feífen-
tayfeiSjeílá porteftigos de vifta referido. 
Mas no embargantequcel CuerpodcSan Gucufas 
o mucha partedel cfta en el dicho Moneftcrio de San 
Dioniíio^fcriue Ambroíio de Morales ^ y dize fer 
teftigo de vifta ^que en la Iglefiade Santiago de Ga 
lizia eftá el Cuerpo defte gloriofo Mártir envna ar 
A ñ o s 
perio* 
C'.iarádtdeU t d i 
sel (onutrtidQS* 
of vn C b r i f l U n i 
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ca cfmaltadajy queen necefsidades que fe ofrecen, 
lo :fácánenprocefsiones con gran Vénerapion. 
Y deue fer que en la vna parte y en la otra 3 deue 
de auer Reliquias defte Cuerpo Santo, que io nufc 
mo ha acaecido en otros Cuerpos de Santos, pi^ efu-
míendo y publicando en ca da parte donde ay Rélí-
quias dcllos > que allí eftá todo el cuerpo de aquel 
Sahto.-- • • • 
Fue el martirio de San Cucufas a los veinte y cin^ 
code Iulio5 no fe fabe cietto en que año 3 aunque es 
cofa veriíimil áucr iido al principio defta DccimaPcr 
íecücion. 
Boluiendo a fan Félix que dexamos en Girona , 
de los tnifmos Autores 5 arriba referidos, fe coüige 
auer predicado y hecho mucho prouecho en aque-
lla Ciudad^ confortando y esforzado á muchos Chrif 
tianosj que por temor de los martirios eftauan atri-
bulados y afligidos, y aun acouardados, Y como la 
faiiia de lo que San Félix hazia en GiroUa llegaíFeá 
oy dos del Preíidcnte ó Gouernador Daciano, man-
dólo luego pfenderyyéfttregar á Rufino fu tüiülñtok 
que para efte effetó ( defpués de auer hecho Dego 
llar á San Cucüfas en Barcelona) auia acudido a Gi 
roña: y coítten jaridd áexecutar fu furor, mandó atar-
los pies y manos a SanFelix5y auiendolo hecho a^o 
tar muy cruelmente con varas muy afperas^ lo man-
dó meter en vna profunda cárcel, y que no le dief-
fen de comer * ni de beucr , para que debilitado y 
enflaquecido con la hambre tuuicíTe menos vigor y 
animo pata fufrir los tormentos, Defpues deíto lo 
mandó facar de la cárcel, y atado con grueíías cade 
ñas lo llenaron por las calles arraftrando dosazemí* 
las , y cafí defpedaf ado , y rafgadas fus carnes por 
todas partes , lo tornaron ala cárcel, y aquella no 
che fue viíitado y confolado por vn Angel del Cié 
lo , que le fanó todas fus liágas y heridas, para que 
pudieííe comentar de nueuo^padecer el martirio, y 
merecer mas en el• 
Otro día lo facaron ante el luez clqual por meter 
mas temor á los Chriftianos * quena hazer tal efear-
miento enefte Santo, que baftaífe paracfpantar atodos 
los que lo eran. Mas por el contrario > parece que 
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Nucñro Señor quifo poner a los fíeles por ejíemplo 
y dechado á eftc Santo Manir 5 y afu hermano San 
Cucufas ^ para que vifta la admirable packncia pa-
ra fufrir los tormentos, y la conftanclay firmeza en 
laFé que tnuieron eílos gioriofos Santos , fe ani-
malfen otros Chriftianos a padecer, Y afsicon 
particular prouidencia difpufo , que a eftos San-
tos Mártires les fucííen datios muchos diucrfos r y 
muy terribles tormentos 3 para que todos los que def 
pues vuleíTen de padecer martirio 1 fe difpuíiclTen á 
padecerlo confortandofe , y anímañdore5cón ver y 
entender que no iufnan mas, íli aun tanto cromólos 
que fueron martirizados antes que ellos. 
Rufino pues con rabia de verfe vencido del fufri 
miento de San Félix 5 comento á encrueleccrfemas 
y del ele la mañana 5 hafta la tarde lo tuuo puefto en 
el tormento , colgado por los pies , la cabera aba-
xo , abriéndole todo el cuerpo cóft peines de hier-
ro. De todo lo qual el Santo no fentia ni moftra-
ua fentir dolor. Y viendo Ruíinó la gran fortaleza 
de animo que San Fclix tenia, lo mandó boluer ala 
carcel,dondetodala noche íiguicnte fe vio vn fobre-
natural refplandorjy fe oyeró bozes de Angeles,^ can 
tauancon gran fuauidad5COnfortando al Santo Mártir. 
Lo qual fabido por Rufino recibió muy grande 
indignación , y por no verfe vencido tantas vezes, 
quifo acabar de vna la vida deík gloriofo Mártir de 
Chrifto, mandando que atados los pies y manos 5 lo 
echaífen en el maromas luego que lo echaron todas 
las ataduras fe foltaron , y los Angeles lo traxeron 
de la mano por encima del agua hafta facarlo fuera 
del mar . Viendo efto Rufino , mandólo boluer á 
la cárcel 3 y alia dentro auiendole rompido otra vez 
las carnes con vñas de hierro , lo mandó degollar. 
Aunque los Breuiarios , y Baíilio Santoro dizen , 
que rencuandole de nueuo los tormentos lo tuuo en 
ellos hafta que Efpiro. 
Afsi acabó cfte Santo Martif íiendo tan dichofó 
en fu muerte , como lo íignifíca fu proprio nom-
bre . Fue fu martirio primero diade el mes de Agof 
to , ocho dias defpues del martirio de fu herma-
no , Y conforme alo arriba dicho , dcuiodc fer 
Años 
d d í m 
psrio. 
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i torta de Santo Do 
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i H 
el año de trezientos y vno del Nacimiento de Ghrií 
tó , entrado ya el íexto año del Pontificado delPa 
pa Marcelino , y el décimo nono del Imperio de 
Diocleciano y Maximiano.; 
El martirio deílc Sato ha fido muy celebrado ÍIem 
pre en Efpaña. Y aliende de los Autores arribadi 
chos , haze mención del el Poeta Prudencio en 
el Hymno de ios diez y ocho Mártires de prago^a, 
dizíendo. 
T^arua Felicis decus exhihehit 
oArtubus Santtts locujilesCjerunda. 
Qiie quiere dezir 
Girona aunque pequeña , harto rica 
Los miembros honrara de San Felice, 
Y San Ilefoníb , en el libro que eícriuio de los 
claros Vaíones , tratando de Nóni to Obifpo quefue 
de Girona, y contando fus virtudes y Chriftiandad, 
cuenta entre ellas el gran cuy dado y vigilancia , 
con que el dicho Obifpo feruia y reuerenciaua el 
Sepulchro de San Félix en fu íglefia é Y San Eulo 
gio Mártir de Cordoua excriüiéndo á dos Santas Vir 
gines vna amoneftacion para padecer ammofamen-
te , les pone por cxemplo el martirio de San Félix. 
Y gran müeftra es de la deuocion que Efpaña tie-
ne con efte Santo , tomar muchos fu nombre, que 
muy vfado es cneíla el nombre 4e Félix, y efpecial 
mente en lanobilifsima Cafa yLinage de Guzraan. 
Y fu padre de Santo Domingo fe llamo también 
defte Nombre. COJUO lo eferiue Fray Hernando del 
Caftillo y otros Autores enla Hiíloria del mifmo San 
to Domingo. 
| | C A P i r V L O T E X ^ C E 
ra del (¿Martirio déla (yloriofa V i r 
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I L P K I N C I P 10 D E S T A 
Pcrfccücion deque vamostra-
tando,póné todos los Autores 
que éfcriué vidas de Santos, el 
Martirio de Santa Eulalia5nátü 
ral de la Ciudad de Barcelona 
aquié algunos confunden con 
otra Santa defte nombreiqvuo 
en u eiiTdad de Menda/atnbuyehdo a la vna lo que 
es de h otra, y algunos callando a la de Barcelona, 
íolamehte tratan de la de Merida .• Pero es cierto 
auer anido vna Eulalia en Merida , y otra en Bar-
celona . Y aunque ambas padecieron martirio al 
principio defta Perfecucion , y fileron mandadas mar 
tinzar por Daciano Preíldeüte de Efpaña, pero pa-
decieron endifferentes dias; y en differeníes lugares ^ 
aunque en los martirios fueron muy femejantes. 
Mas primero padeció cfta de Barcelona : de la qual 
efermen Beda , Vfuardo , y Adon. Y cnel Calenda 
no Romano fe pone fu martirio alos doze de Febré 
ro,que conforme ala cuenta de Ambroíio de Mora-
les , dcuio de fer en el año de trezicntos y dos. 
También trata della San líidro en el Breuiario To-
ledano antiguo , y San Eulogio en fu memoriáí de 
los Santos , y el Obifpo Équilino y todos'los mo-
dernos que eferiuen Vidas de Santos . Y el ejue á 
mi parecer mas aceitado eferiue della es ÍBaíiíic^San 
toro en fu Agiographía, que diizé áiieí facadofu;Vi 
da y Martirio de vn Martyrológio muy antiguo , d^ 
la Igleíia de Calahorra , eferitó de mano en perga-
mino . Delqual y de los demás -Autores referidos 
fe colige que ' é t a fágrada Virgen ftíe natural de Bar 
celona , de noble y gcnerbfo iínage , y en fus tier-
nos años comento á amar á Chrífto Nücftro Señor 
con todo fu coraron . Viuia con fus padres en vna 
IpOÍÍefsion? y heredad que tenian no lexos de la Ciu 
dad . Y pol* fus fahtas y honeílas coftumbres era 
muy amada dellos . D é l o qual fe colige que de-
man de fer ChrifHanos , aun que ninguno de los 
Autores que della efcrmeii dize fí eran Chriftianos ó 
I Gentiíes.Todafu ocupación deíla gloriofa Sáñta era 
citar en OraCion,y conlasiíiugeres que eftaüait en íu 
dellm 
perioi 
VnA de Barcelftna 




C t U n d . Romano. 
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Ordtfo.n de Santa 
Ya Santa Eulalia 
a Baríeionadejfce 
fa á d mMtino. 
Pida tras dc-Sdnta 
Euiaíia a l Vréfi-
di.nte Dacidno. 
compaña cantar Himnos y Pfaltoos., en loor del Se-
ñ ó t e que a/si lo acoíhin)brar.an y hazian ordinaria-
raeníc los Chriííianos de ia primitiua Igieíia . 
% íicdolaSátaDonzella ya de edad de carorzc años, 
y aiucndo llegado á fu noticia que Daciano Preíi-
dente nombrado por ios Emperadores Romanos , 
auia venido á Barcelona 3 y mandado poner teme-
roíos Edidos para que todos adoralíen los Idolos, 
y que mandauabuícary prender atodos los Clnifíia 
nos que podían fer hallados. Oyendo eílo Santa Eu 
Lilia , con deíTeq del martirio fe alegraua y dezia. 
(jracias te doy Señor mto Jefu Cbrifio , y 
bendito y glorificado fea tu Santo numbre 
for que veo lo que dejfeaua > j o tengo con 
fianza en tés que favoreciéndome en efla 
cDuiina obra j e cmn^lira mi 'voluntad. 
Oyendo eílas palabras y otras femejantes las per 
íonas de fu cafa ,, marauillauanfc dudando que co-
fa feria aquella que Eulalia tanto dcííbaua , y la Vir 
gen a mng-uno dezia ni defcubna qual era fu deífeo, 
ni aun á fus padres que tanto la amauan. 
Mouida pues con el fuego Celcílial que ardia en 
fu pecho, efeondidamente íin dar parte a perfonaal-
guna a media noche quando todos dormian ,falio de 
íu cafa , y fue a la Ciudad de Barcelona , caminando 
con mucho animo a pie, íinfentircanfancioalguno, 
y llegando a las puertas de la Ciudad ya de dia, oyó el 
pregón que concraios Chriftianos fe daua,y fueíle a la 
pja^a donde vio a Daciano, que eítaua aífentado muy. 
alto en el tribunal : y metiendofe por entre la gente 
llego ala Audiencia y con voz altadixo a Daciano, 
JutZj de maldad , dfst te afsicntas en lo 
ahJo f n temer al(tyákifsimo Dio^que esfohre 
todos los Principes , j fobre t i y que con las 
obras de.. Satanas , y las penas y tormen-
tos pór el inuéntadaj0 pretendes a traer a la 
muertealoshombresqueelmifmo Dioshiz^o 
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Miróla D-¿chrí05y Oyendo las ofadas y atreuidas pa 
labras de la Virgen turbofe , y dixok quien eres tu 
qu.e no folamente fmllamarte tuuiíieatrcuimiento de 
entrar en el tribunal jurídico , mas aun cníbber-
uecida dizes palabras can atreuidas > y contrarias á 
niicflros Emperadores , y ante fu luez. 
Santa Eulalia con mayor oíadia le dixo* 
Tú foy Eulalia íierua de mi Señor Jefa 
Qhripo, 'R^JJ dclós "S^ejes^jSeñor délos 
Señores 3 etid qual Confiando, no temt-* 
do de "venir a reprehenderte 5 de que loca-
mente fodongas al verdadero Señor , cu-* 
j as fon todas las cofas del Cieló y déla T ñ r 
ra j del oJMar aun de loj Infiernos : y 
adores alos'Demonios* T que alos hambres 
que facrificau a-[ verdadero Dios > quieras 
compeler con tantos (¿eneros dé tormentos > 
a adorar los Idolos > que no fon T)tofes f i -
no Demonios . C m los quales los que los 
adoráis iréis aPadecerptnas eternas. 
El luez ayrado mandó luegó prender y acotar a 
la Virgen muy eruelmente. Y acotándola le dezia Da 
ciano, O miferable donzcUadonde eftatu Dios ? Por 
quenotellbradeftapenaquchasVel^idoapadecer por 
tu locura? Contodo lo que has erradojííí qüehas vem 
do aquí ignorante y que no fabias quanta érala potef 
tad del luez, y perdonarte he,por que me duelo de t i , 
viendo que tan fuertemente te axotan , lleudo de tan 
tierna edad > y íegun me dizen de noble generación» 
Santa Eulalia le dixo. 
JA(j9 me acónfe jes que jo mienta., dicien-
do que nófe quanto es tu poder 9qmen aj: que 
no fepa, que elpoderJe todo hombre es limita 
doy temporal?pues corno elmifmo hombre oj 
omañanaperece, y el poder de mi S enor Je- j 
fuQhrifto no tiene fm, porfercomo es eterno: 
t 5 — 
AncS I 
M l m ]Dadañú tefionde \ 
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IQU ala Virgen. 
Oración de la Vir 
gen. 
Dacian* ala San-
t e f f t i e f taáe San 
ta Eulalia. 
Alegría déla San 
ta enhs tome tos 
AIÍOJ y aíst no podre deZjtr q te temo como a Señor, i 
jmo c omo a hombre que nmyyoco f uede. I en 
[o q toca a mi nobleza, padeciendo y o for mi 
'Dios,me bago mas llujírey mas noble,y aun 
que me acotas río jiento las Hagas, nigfdue^ 
dad del tofrnen tóyforque mi Señor JejuChri 
Jió me confortay confuela^yatifegu tus obras 
t? pondrá en eternas penas en ti Jnjíerno. 
Ayrandofe Dáeiahó ttlaspor efto, ypór ver tanra 
Coriftánciay fortalezaehla Virgé la maiido poner enel 
tormento déla carrucha, y que alli la a^otaíTen cruelif 
íi mam ente, y que con ^ñas de hierro la cfcarpiaflen y 
rómpieííen las Carnes, y afsi fe hiz o. Pero enmedio de 
losvtdfiiiehtós'la lluílre donzella con increíble valor 
y coníianeialoíaiaal Señory dezia. 
Señor mió Je fu Qhrifio oye a tu inútilJierua, 
por que contra ti Jilo peque, perdóname Se-
ñor mis pecados ,y esfuérzame para que yo 
pUitdéf'¿fiir efios tormentos > que por tu San 
to Nombrepade&corporque el demonio cofus 
miniaros fea confundido» 
Dito elPrcfe¿to,dpnde efía eíTe que llamas? óyeme 
defdichada y limpie dozclla Aerifica al os Dioíes?pucs 
tienes lugar agora, y la muerte fe te acercay no ay quié 
te'libre della» Dixo Santa Eulalia. 
¡^Ójiñca tu rne harás apartar de la Fe de mi 
Dios: el Señor aquieti'llamo conmigo ejí^, al 
qualtuno Mereces ^ o r tener tm- fuz^ia-
y ciega tu alma. E l Señor Dios mtbMC con" 
fortdiparMfi^^ú teñgaen naia qUalquier 
pena que mMiÜWi. ! 
"Eñójofe con' «iMklib más el Prefídcntc 
Dadáíio , y: m \ n t ó :qu,e con hachas cncencididas 
le abraíaííen los ,cQÍ|a4ps\, y la arañaííen con las 
vñas de hierro . Y' eílando continuainentc puefta 





De Efpaña, Centuria. 4. Pol. 1 5 4 . 
A ñ o j 
^Chr i 
(¿Marcelino. cDiocleciano>y (¿Maximiano, 
pa 
A ñ o s | grande animo , y con alegría cantaua y dezia aquc 
delPa no del Pralmo. 
¿Adiradque el Señor me ayuda ¡y el Se-
ñor ha de rec ehir mi alma. 
En diziendo eílo comento la llama délas hachas 
a boluerfe contra los miniftros del Tirano. Lo quaí 
viendo Santa Eulalia con mas alta y clara voz oran 
do al Señor dezia. 
Señor mió Jefu Chrijlo oye mis rue-
gos , y fon tu mtjericordia fobre mi , y 
mándame y a que fea recehida entre los 
tuyos y en el defcanfo déla "vida eterna. 
Como eílo dixo las hachas fe apagaron , y 
los que la martirizauan atónitos cayeron de temor 
en el fuelo íin fentido , y la glonofa Virgen dio fu 
bendita anima al Señor: y los qüe prefentes eíhiuan 
vieron que de fu boca auia falido vna paloma qué 
volando fe fubioal Giclo. 
Efto refiere Bafilio Santoro por autoridad del 
Martyrologio'deh Igleíia de Calahorra. Pero Am 
broíio de Morales ^ Villegas^y Marieta mayores tor 
meneos efcriucn auer recebid'o efta Gioriofa San-
t j , diziendo i Que en las llagas le echaron los minif-
tros infernales, por mandado del cruel Daciano, cal 
viua 5 y azeyte-ardiendo 5 y plomo derretido , y 
qué le fregaron las llagas con moftaza molida y azel 
te , y le rayeron también las heridas con vnas te-
jas agudas , y le quemaron los Ojos con vnas'can-
delas encendidas : y que finalmente executaron en 
ella todos los géneros de tormentes que pudie-
ron hallar y y que defnuda y disforme como efíaua 
por las muchas llagas y heridas , la mandó el cruel 
Daciano llenar por todas las calles de la Ciudad,pa 
ra mas verguenja de la Santa donzella, y efpanto y 
temor de los otros Chriftianos .Peroque Dios em-
bio vna nuuc del Cielo para que cubrieífe el Santo 
y Virginal Cuerpo : lo qual auiendo fabido Dacia-
no 5 corrido y defefperado de verfe vencido de vna 
ñaca donzella , mandó que la lleuaífen fuera de la 
Ciudad, y la degollaífen en el campo. 
\ ñ o s 
¿íl Irri pfd.jf.-Ecce enim 
l-cno. peus aái%uat me: 
& Dns.fufceyi QÍ 
ieHanims mea. 
6 ración de la 
ta. 
Muerte de Sant i 




Villegas y Marte -
ta enla vida defta 
Santa, 
Vna Naae del Cié 
lo cubrió a Santa 
Eulalia porq ie no 
fuef iv t j ta defm 
da. 
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Hiíloria Ecclefiaílica 
Muert t delavir 







ren elCuerpp deU 
Virgen j lo fefttl-
tarom. 
Villegas y Marte 
tavbt fupra. 
Tiempo del Marti 
r h de Santa E k U 
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En ci Martyrologio Romano fe dize que mimo j Ano? 
'Crucificada , mas eílo cuenta Baíilio Santorodiffc-
rentemente , diziendo que derpucs de muerta, do- Pa* 
liendofeelPrefidente Daciano , de no aucr podido 
vencer á la Santa Donzella3con tantos tormentos , 
mando poner fu Cuerpo en vna Cruz comoafpajpo 
niendo guardas que lo guardafren , mandado que ci'-
tuuieííc alli haíla que las aucs lo comieífen. 
Luego que fue puefto en la Cruz cayo vnaNuue del 
Cíelo ^ que lo cubrió , lo qual viftoporias guardas 
temieron y fe apartaron de^ydelexos lo guardauan 
con toda diligencia , y paffados tres días vinie-
ron vna noche ciertos Chnftianos dcuotos 5 y to -
maron el preciofo teforo de aquel Santo Cuerpo, y 
vngiendolo con vnguentos aromáticos lofepultaro, 
Y adelante fe dirá lo que fe halla efento de lalnuen 
cion del Cuerpo deftaSantaVirgen»}?defu traníla-
cion^quando llegáremos al tiempo ea que citas co-
fas acaecieron. 
Villegas y Marieta ponen el martirio defía glo-
riofa Santa en elaño trezientos y quatro del Naci-
miento de Chrifto. Pero auiendo padecido en Bar 
celona debaxo del poder de Daciano5no me pare-
ce veriíimil auer fido fu martirio tan adelante i por 
que auiendo entrado Daciano en aquella Ciudad al 
principio deftaPerfecucion, que fue por e laño detre 
zíentos y vnojno es de creer que auiendo difeurri-
do efte Tirano por toda Efpaña5por los diez años 
que duro efta Perfecucion , fe detuuiefíc en Barce-
lona hafta el año de trezientos y quatrOjharto fe-
ria que fe vuieííc alli detenido todo el año de treziea 
tos y vno ó partedelde trezientos y dos3y afsi me 
parece muy prouable 5 que los Santos que Daciano 
martirizó en Barcelona, padecieron todos el prime 
ro ó fegundo año defta Perfecucion , que feria el 
quinto ó fexto deVPontificado del Papa Mar-
celo , y el diez y nueue ó veinte del Impc 
no de los mas que crueles Tiranos 
Diocieciano y Ma 
ximiano. 
Í-SLÍÍW. .i-.HWK, ( , t y ) . . .... 









(¿Marcelino* cDiocleciano,y téMaximiano. 
Anos 
del Pa 
pa. f C A T 1 r V h 0 \ ^ \ D E L 
¿Martirio de San Señero Obijjto 
de Barcelona > j de fus Compane 
ros. 
R O S I G V I E N D 0 
los Autores que efcriuen v i -
das de Santos de Efpañá la 
confideracion del viaje y 
entrada del cruel Daciano 
en ella;, tomando el principio 
de fu entrada dendela Ciu-
dad de Barcelona^ y tratan-
do de los Mártires que aquel 
cruelTiratlomartirizó enellaj 
defpucs del martirio de Santa Eulalia ,confecütiuamé 
tetratandel defan Seuero Obifpó 4^  Barcelona $f 
de otros cinco Santos que con el padecierón martirio, 
no íc f ia landoañopor la inccrtidumbre que aydertó. 
Y íiguiendo en lo que deftos Santos fe eícriuc 5 lo 
que la Iglcíia de Barcelona lee ddlos en las Leccio-
nes de los Maytines deíufeftiuidad, tengo por mas 
cierto el aucr padecido en eftaPerfecucion , que lo 
que algunos en nuettro tiempo han efcrito fin dar Au 
tor nitraer fundamento^dizicndo queeítos Santos fue 
ron martirizados muchos años defpues , en tiempo 
que los Godos Rey ñauan en Efpaña. Eftodigopor 
que luán Molaho , en las adiciones del Calendario 
de Víuardo ,d ize que efte Santofüevno de los fetén 
ta Obifpos que ordenaró las leyes Góticas en Efpaña, 
y que los Barbaros Godos qucviüian en la Prouincia 
de Cataluña lo martirizaron 5 enclauándolela Cabe-
Ja 5 con vil clauo que le metieron por ella : y que 
efto acaeció en el año de feifeientos y treinta y ocho. 
Lo qual reprueua^y con razón, Ambroílo de Morales, 
no refiriendo Autor deftaopinion,pero Frayíuá de Ma 
rictaque entodofüelefeguirá Ambroíio de Morales^ j 
no folamente refiriendo lo que el dize mas aün traíla | 
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l ih . ió c*p 4-. 
Marieta l ib . t> Ct 
pj i í lom Eccleíiaílica 





L)íocUcimo>y a^Iaximiano, (¿Marcelino, 
.lellir 
pcrio 
San llefmfa. l ib . \ 
de Viris tUujtrib. 
Sale S. Señero de 
Bjtrcelond por 
miedo déla Per fe 
eucion. • 
S.Zeaeo fórraleci 
do con la gracia 
de Dios el mefma 
fe (frece alos que 
lo van a bufar. 
Trenden con S- Se 
ucro qnatro clerí 
gosj vn labrador 
Chrijttano. 
Caftrü Ociamattíi* 
del y ligue la opinión de luán Molano , poniendo 1 Años 
| el Martirio defte Sanio enel año defeifcientos y trein- A^V* 
itay ocho, auiendo dicho primero que eíte Santo era pa 
Obifpo de Barcelonaquando Daciano vino aclla, 
Y HI Cardenal Cefar Baronio en las Adiciones del Ca 
•lendírioRomano, enla Calenda de ícis deNouicmbre, 
• auiendo referido lo que luán Molano acerca deítbef-
criue, dizc que no fabe de donde lo tomo, por que no 
felxilU que por aqueílos tiempos aya amdo Obifpo 
dú'vBarcelona que fe llamaíle Señero, y que muchos 
Concilios fe celebraron en Efpaña por el tiempo en 
que Molano pone el Martirio de San Scuero,p£ro 
en ninguno dellos fe halla auer auido Obifpo de Bar-
celona que tuuíeíjfe tal* nombre . N i San Ilefonfo 
que efenuiode los Iluílres varones de aquellos tiem-
pos haze mención-del tal Obifpo . Y afsi fe deue te-
ner por cierto auer íido ieftc Santo martirizado cnel 
tiempo defta Períecucion, por mandado del íacri-
íego Daciano : pues fe dizc en las Lecciones de 
•los Maytines , que en la Iglefta de Barcelona fe leen 
en fu feftiuidad ( referidas por Ambroíio de Mo-
rales) que efte Santo era Obifpo de la Ciudad de 
Barcelona al tiempo que Daciano vino á ella , y 
que como luego mandó publicar Ed'dos contra los 
íChriftianos, y martirizó algunos dellos (como atrás 
ííe ha referido ) el ObiípoSeuero íeatemorizo gran 
demente , y conociendo fu flaqueza, y temiendolaj 
determinó de íalirfe de la Ciudad y aufentarfe della 
por entonces 5 y afsi lo pufo en execucion , fahen 
doíe de Barcelona.-Io qual venido á noticia del Pre-
fi .lente Daciano, embio tras del alguna gente , para 
que lo bufcaíTen y prendieífen . 
Pero defpues de la fuga y temores de San Seuero, 
Dios le fortaleció ej coraron con fu Gracia , de tal 
manera que el mifmo fe oíírecio de muy buena ga-
na á losq por mádado delPrefidcnteloiuanabufcan 
Prendieron también con el á quatro Clérigos 
fuyos que le feguian , ; y con ellos a vn la-
brador llamado Emiteno 5 que en el camino auian 
conuertido a la Ueligion Chriftiana,y fin traerlos a 
h Ciudad en vn lugar que eftaua diez millas della lia 
I mado entonces Cañro 0<5tauiano fueron todos ellos 
— - • 1 1 1 ' I I . I I I • ! 
muy 
Años 











muy crud y fieramente acotados 5 con correas qué te 
nial! Plomadas enlosreríiatés ipára mayor crüeldad* 
Y perfeuerando los Santos conílantes en cóníJííalíg 
Pe Católica^ éinüocaryllámaraíefu Ghrií loj los tni 
hiftros de maldad degollaron alos quatro Clérigos, y 
al Santo labrador Emeterio. A San Scuero lo acota-
ron de hueuó c oh mas rigor y crüeldadi Y no mbuic 
dó lonadacohe f t e to rmen to ,^ hincaron vn grueíTo 
clauo por la cabera, y auiendocaido en elñielolo de-
xaron pormuertói Mas Viniendo deñoche aígunos 
Chriftianos de la Ciudad ápara fepultar los Cuefpóé 
deftos Santos Mártires y hallaron tbdaviaviüo a San 
Seiieio5elqualles dio fu bendición antes que efpiraífei 
A1Hfueron fepultados en aquel mifnio lugar, don-
de defpues fe edifico vn Moneíterió con lá áduócacióñ 
de San Cucufate, del qual tanibien aquel lugar tomó 
el nombre que aora retiene,y alli fueron trafladadaslas 
Reliquias de los Cuerpos deftós Santos Mártires. 
Celebrafclafíeñá deSan SeueroenBarceloñá alos 
feisde Nouiémbr^qüees eldiaen que fe pone fu Mar 
tirio en el Calendario Romano. Y íi cite martirio fue 
defpues de el de Sátá Eulália, coiilo lo pone Ambroíio 
de Morales íiguiehdo füsconjéturas^féííá el año dé 
treziehtos y dosdel Nacimiento de Chrifto, y Sexto 
delPontificado de Marcelinó , y Décimo nono del 
Imperio de Diocleciano y Maximiano , que parece 
auer íido defpues que Dacianofalio de Barce 
lonaypaífo ala Ciudadad de 
^arago^ái 
f C J P I T ^ L O . j . t D E S e J J ^ 
ta Julia de "Barcelona ; T de Santa 
Sngrdcia i Tde otros diez* y ocho San 
tos (¿fylartires que fádeciefón oPltfar-





Degüellan d IÓS 
compañeros deSa 
Seúerójj a el l i 
hincan vn claué 





Tiempo del m a ñ i 
rio de S.Sektroi 
P A R A 
Hiftoria Ecclefiaílica 
Dioclecianoyy <¿Maximiano. otMarcelmo, 
ddln-
tqu iHnJ i . t . c . f s 
Vafeo.Artijiái 
Arcediano de koti 
da Do Lorenfi áJ 
Vaiü la* 
GmtiAj libro.?. 
Mdtdies l i to.i .s 
t i verdadero ném 
i ré de SMta Engra 
cid es Encratis>o 
Encratide* 
AR A T A N fanguinolentafuria como 
fue la del Preíldente Daciano, no fueron 
muchos los Mártires que cttibio al Ciclo 
el tiépo que reíidio en Barcelona,© loque 
es mas cierto, deue fe deauer perdido la 
memoria délos mas q fueron alli entóces martirizados. 
Pues aliende de los Satos q auemos referido, ninguno 
delósfefcritores que defto han tratado ños da noticia 
de mas que de vna S anta llamada íuliajde la qual eferi-
ue brCuehlenteel Obifpo Equilino,y folo el nombre re 
fíete Vafeo, diziendo auer padecido martirio en Bar-
celona debaxo del gouierno de Daciano, y da por 
Autor defto al Arcediano de Ronda DonLorenco de 
Padilla, del qual aunque fe dize avereferito de los 
Satos de Efpañajno he vifto cofafuyaImpreíTa, nicreo 
la deue de auer,por que en fu tiempo no auiatantos Em 
prentas como ay aora. 
También cuenta por Mártir de Barcelona Gariuay á 
Santalulia5y yocreo que el y Vafeo y el Arcediano 
de R onda fe confunden có otra Santa defte nombre5dc 
quien fe hará mención en la Vida y Martirio de Santa 
Eulalia de Merida: y no he hallado en otro Autor rela-
ción defta Santa, con la qual fe cierra el numero de 
los Santos Mártires que por efte tiempo padecieron 
en Barcelona. V afsi prollguiendo el viage que 
fe cree auer licuado Daciano, fegun lo que Ambrolle 
de Morales íeíiere, diziendo que fue de Barcelona á 
^arago^a , fera bien tratar délo que fe halla efe rite 
auer hecho en ^arago^a, donde con grandifsima fíerc 
zaexecutóíu inmenfa crueldad. Y aunque fueron mu 
chos los Santos y Santas que martirizo en aquella Ciu 
dad, no fe puede feñ alar el tiempo cierto en que cad 
vnodellos aya padecido, porque los Autoresqdcf 
toeferiuen no dan razo n dello. 
Entre todos los que e n aquella Ciudad por efte nem 
po padecieron parece mas infigne el Martirio déla Vir -
gen Santa Engracia con otros diez y ocho Mártires de 
fu cómpañia,q padecieron juntamente có ella, Y el ver-
dadero nóbre defta Santa es Eucratis3ÓEncratide,aunq 
comunméte en lengua Caftellanalallamamos Engracia. 
Los nombres délos Santos q con ella padecieron marti 















Iulio,Q^!nnIiano,Publio5Frontonio) Fclix, Cecihano, 
EuantOjPriminuo,Apodemio3y otros qüatro llamados 
Sarurninqs. 
El Martirio deíla Sata y Satos efcriue elegantemente el 
Poeta PrudcciOjCuyo teftimonio en materia de Satos es 
demuchaautoridad.Hazetambien mención deilos S.Ile 
fonfo en fu libro délos Claros varones3y Ambroíio de 
Morales refiere q S-Eugenio Obifpo quefue de Toledo, 
tercero defte nombre, eferiuio deítos Mártires en vna 
Epigramaqhizodellos.Y cuttaS.Ilefonfo, q fiendo el 
dicho S. Eugenio miniftro enlaSáta Iglefia de Toledoj 
ymuy feñaiado éntrelos demás miniftros dellaspordeuo 
cion q tenia á eftos SátoSjfefue á ^arago^a (á íer Móge 
enlaIgleíiadellos:y alheítuuoíiruiédolos algunos años, 
hafta que Cindafuindo Rey délos Godos lofaco por 
uer^ade alli , y lo traxo a fer Obifpo de Toledo. 
Efcrlué tábien delta Santa y Sátos el Obifpo Equihno, 
y todos los q efcriue de Satos de Efpai^y muchas Igle 
las del larezáy celebra fíeíladéla Virgen y Mártir Sata 
Engraciay fuscopañeros a. 16.de Abr i l . Y efpecíalmé 
te fe tiene dcuocio con efta Sata y Santos enel Reino de 
Arag63y mas efpecialméte enla Ciudad de ^arago^ra do 
de padecieron martirio j el qualfegun lo q efcriuenlos 
Autoresfobredichos^y fegun fe refiere enlos Breuianos 
y Santorales antiguosspaílo deíta manera. 
Era Sata Engracia natural del Rey no de Portugal,yfue 
defdefu niñez Chfana,demuy noble linage, y fu padre 
erataprincipaly poderofoen aqlReino,q algunos dizé 
q eraRey.Pero cofaclara es y notoriaatodos los q fabé 
ck Hiftoria,^ por aqltiempo no auia Reyes en Portugal. 
Mas de aquife cóprehende que deuia de fer gran feñor. 
Y'auiedo fu padre cócertado de cafarla co vn Capitá (q 
algunosAutores le llama DuquedeRuifello) y embiádo 
la ácelebrar fusbodas bié acompañada como afueftadoy 
calidad conuenia, iuan có ella aliende de otras perfonas 
diez y ocho hobres principales, parientes y familiares fu 
yos,cuyos nobres arriba fe ha referido. Yauiendo oydo 
dezir Sata Engracia como Daciano miniftro de los Em-
peradores eftauaen aqllatierraadóde ella iua, yqmar-
nrizaua quátos Chf ianos hallaua, iua la S anta muy ale-
gre y contenta,no por las bodas a q lalleuauan,fino por 







Ildefonfus de Vi 
ris lllujlribui. 
Amby.de Morales 
lih. 1 o.c.j. 
&.Engracia era na 
tur al de Portugal 
Ocafion delaveni 
da de Santa En-
gracia a farago^a 
V 
HírtoriaEcclefíaftiea 
f4jM Engracia re 
pn'b'éde aOacimo 
las ouddaáes q 
vfauu co los C h ú f 
tianos. 
Prenden ala Vlrve 








Amhrofio le lllora\ 
les rbi fu^ra. 
Trudenc. vhifuy. 
fió del martirio q ella deíTeaua cófeguh^yle parecía q po 
driaconfcguirlo, auiendo depafíar por donde eftauael 
cruelPreíidente.Y laefperan^aqellateniadefto le ama 
hecho aceptar aquelcafamien^teniendofirme propo-
íko de conferuar fu Virginidad. 
Llegado pues ala Ciudad de ^aragofa^y fabíedo q alii 
eftaua Dadano,fue luego áviíit"arlo5yreprehedioleaípe 
raméte las crueldades q auia oydo dezir q vfaua con los 
Chfianos.Dacianoindignádofeporeftoc5tralaViigé> 
íintcner refpeto a la calidad de fu perfona^ni a q era gueí 
peda é iua de camino5y áfer mugej: «f vnhóbre principal. 
Auicdo entendido q ella y todos los qiuanco ella eran 
Chrianos^madó prender alaVirgé^yá toda fufamiliay 
C()pañia^y prefoslos mádó acotar cruelmente. Yporq 
Sata Engracia dezia mal délos Diofes Gétilicos5y délos 
Emperadores3mandola arraítrarportodala Ciudad ata 
da á colas de cauallos. 
Otro diafuc atormentada co mas crueldad q laq fe cuen 
ta délos Mártires qmuchopadccier6>arañandole el cuer 
po có garfios y peines de hierro5haíla defcubrirle las en 
trañas.Táto qlefacaró vnpedazo delhigado,^ fe guar 
do defpucs por Reliquia. Y el S.PoetaPrudencio da tef-
timonio deauerlo viftojdiziendoenvn verfo. Yiém&s 
partem iecorísreuiflf'áw.QüC quiete dezir, Lapartevimos 
di hígado arrácada.Cortaróle ei pecho izquierdo hafta 
defcubrirle el corado por la herida:y eftaua ta laflimada 
por todoel cuerpo,qlaveftidura conq defpues fe cubrió, 
toda febañoen fangreiy rabien fe guardó por Reliquia. 
S.Hugeniotercerodefte nóbre éntrelos Prelados déla 
ígleíia de Toledo enla Epigrama q eferiuio en loor defta 
Sáta,dizeauer viftoeftaReliquiavylatrae por teftirao-
niodelo mucho q SátaEngraciapadecio.Laqualcotan 
gradestormétos,nifemLidovnpüto defu F é , ^ a c a b o de 
morir coellos.Mas el cruel Dacianolemádódarotromas 
cruel ,que fue dexarla afsi víua3para q las heridas le lafti-
maííen mastÍ€po,y el dolor no fe acabaííe mientras ledo 
raífe la vida. Y afsi dizc el Poeta Prudécio, q el dilatarle 
la muerte a cfta gloriofa Sata,fue mayor pena qel darfeia, 
Y eílo quifo el Poeta dar á entender diziendo* 
I jm miHtts mortts yretiumperx&tfy 
Qu<z'perjCHatos aholem dolores 
Qorrcitam memhrts trthmt ^ metem 
Vine fupremo* 
1 — AÍ 
A ñ o s 
del Pa 
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' 4 ño 8 
fio. 
e Elpana^entuna.4 F o-1 5 
•¿Marcelino* DiocUciano^y éMaximiano, 
Arios, 
del B* 
^ - • 
30? 
6 
/ l l cubo el crirei Bacianp para remate de .fu fiereza y | Anos 
;Crútld.^4iaTiá4Q-eiic,IauarJel.acaberahincádolevnclauo ddlm 
por kfrctt;3eor] q ¡a valcrofa Engra acabo de recebir Pcrio< 
la c oronadelímrdrio^Y a los diez y ocho familiares íu* ¡ 
yQslosraádofacarfueradeiaCiudady degollarlos. 
El CtKTpodeftaí Sátafue fepukado(có afsiílenciade los 
Angcles.q yinieronalentierro)por vn Obifpo q. en los 
Breuiarios fe nQbraPrudente5o Prudccio^aunq no fe di 
ze de dóde eraObíipo.Y Ambroíip de Morales dize, q 
parcee q era de ^arago9a,pero cacito fe engaf^porqüe 
el ObiípQqentonces eradeaquella Ciudad era S. Vale-
nojy lo auiafído muchos años antes^y el feria elq fepul 
tana el Cuerpo déla Virgen,y es 11 amad ó Prudente por 
caufadeouor^y no.pornombrcpTopno. 
Hazc mucha fieíla y foleniza en gran manera Prudécio 
iafcpulturayReliquias deSáta Engraciajy defus cópañe 
ros,y encarece la vencració con q en f arago^a erá en fu 
tícporeueréciadaslasííeliqmasdeílos Martiresdas qua 
les quádo fcpcf dio Efpafíafe cícódieron debaKodetie r 
raenlalgleíiadcfta Sátayy defpue?fuero halladasañode 
13 Sp.como mas adeláte enfu lugar fe dirácúplidamcte. 
Y del Cuerpo de S .Fauíloyyno délos compañeros de 
Saca Engracia diz-e Gariuay que cita cn Nauarra en el lu 
gar de Buxanda3quc esen Val de Gampe^Ok 
Pone Villegas clmartinodeños Satos cercadel año. g 00 
del Nacimiéro de Chro: pero a mi parecer recibe enga-
ñojaunq no deueferdcmuchotpOjporq cJPrefidéteDa 
cíano3Comp arriba fcha dicho, vino á Eí'paña a executar 
los Edictos deios Emperadores Dioclcciano y Maximia 
no por el año. 3 o 1 .y auiedo martirizado enBarcelonaá 
Señero Obifpp della á los feís de^Nouiébre de aqlaño, 
ó clde. 3 02 .íi de Barcelona vino á ^ arago^a, como Am 
bi olio de Morales va encaminádolo, y el martirio defta 
Sáia,y Satos fue a. 1 ¿.dc Abril(como fe ha dieho)cs vé 
riílmíi aucr íidocnelaño de. 3 02.0 de.3 03 .qfuc clfex-
to def Pótifícado de Marcelino,y veinte del Imperio de 
jDiocÍeciano,y Maximiano. 
f4~AÍk 6. m i M z A R T I O D E 
lúsinnumerahles Santos Adártiresdejara 
goca 3 cajas Reliquias fon llamadas las Sa 
tas Mafiasyy^or otronobrtAfajfa CadiJa. 
V 2 "Vnd 
2 0 
Mufio Satatngfd 
c u b incadí le vn 
cUuo fo rU f u t í , 
Compañeres de Id 
Strita degüllados. 




ymai de Santa Ert 
gracia tenlias en 
gran veneración 
ta faragoga • 
t l t m p Ail tHArtl 
rio de S á u MgY4 
fidyj de fus Co]>4~ 
a - -. ' i i • r-¿- n'n-V' __jii.rii.iA--. : - ''• • ' • 
Hiftoria Ecclefiaílica. 




M a r t j r r í Koman 
Ivfudrdüs. 
Equilm l i l r . i§ . 
iap.iy. • " 
Va fe us An . so í , 
Thefaar.Csrtcio*. 
t o m . j * 
'Barón tn NstisCA 
ú e n i . 
Merales L i t . e . f . 
A ^ M Í I J d¡4hl'iC4'. 
de DAiíAno f<tr4\ 
maur todos hik 
l ChúfiitHos de $4 
Trjdícht que ha 
q-.ei ulo en U F¿-,j' 
m a v ú ú o i epw Sa 
>^"D"E L AS COS AS M AS INSIGNES f Años I Amr)S 
y mas celebrada por los Autores de Etpa 
iía5y aunporlosdefueradella,csel mar-
tirio de jos Innuftierables Mártires de 9a-
ago^a , de que auemos de tratar en cite 
eapítulo ; cuya memoria y feítiuidad en el Martyrolo-
gio Romano, y en el de Viuardo, fe pone a los tres de 
Nouiembre , y la Igleíia de aquella Ciudad , y otras 
celebran aquel dialu fieña. El Obifpo Equihnojy el 
Macftro luán Vafeó, y el Autor del libro llamado The-
faurus Qonctondtorum 1 el Cardenal Baronk^y los que 
efenuen délos Santos de Efpaña haxen afsi mifmo men 
cion dcllo^y dizé auerpafífadoÍLimartino defta manera. 
Atuendo vifto el cruel Daciano lacóftanciay firmeza ] 
délos Chriítianos de Elpaña, y lo pocoq aprouechaua 
caíligarlos á cada vnodeporíi5in(ligado por el Demo-
niOjdeterminó matarlos átodosjuntos.ParaponereíiO 
enexecucion3vfódc vnacautelay aftucia diabo.lica,que 
fue mandar pregonar en la Ciudad de 9 arago^q todos 
losqfuefsé Chriftianosfahefsc dclaCiudad^ íefueíren 
Ijbrevncntecon fus haziédas á viuir en otros lugares me 
nores3feñaládoíes diacierro enqauiandefalir todosjü 
tos. Los ChriíHanos no fofpcchando mal, nienrendicn 
do el engaño,fe juntaron y l'alierondeia Ciudad lleuádo 
cadavnoío q podialleuardefus bienes,y luego q falle-
ro,mandó Daciano cerrar las puertas déla Ciudad,porq 
no vuicífc recurfo deboluer áentrar á efeonderfe enelía. 
Por otra parte el falfoy cruel Tiranotemapueftamu-
cha gente de armas en el íkio ó íitíos por dondelos 
Ch riftianos auiá de paílar,y en vicdolos dieró de fubito 
fobrccÍlos,y mataron tanto numero deChriílíanos ho 
bres y mugeres de todas edades^quepor no tener cueto 
los llaman los innumerables Mártires, Algunos Autores 
dizen qucfuerodiez y fíete mil. Yen AgredaVilIaprinci 
pal de Cafíilla la V2cja,en las froteras de Arago, y Ñauar 
ra,tíenencngrandifsíma veneració vn capo cerradoco 
mociméterio,yvna Igleíia enel,pormemoríayTrad¡ció 
qfeha confcruadoenlos naturalesdelatierra 3 deqalli 
fuero martirizados y fepultados muchos Chnftianos, q 
viniendo huyedode ^aragopyfus comarcas,deftacruel 
dad de Daciano,fueron feguidos y degollados alli. 
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muneron. No contento Daciano contan abomina-
biecrueldad 5 mandó juntar loscuerpós muertos de to 
dosy quemarlos 5 abueltas de otros muchos mal hecho 
res, porque ios Chnftianos no pudieííen reuerenciar 
fus Reliquias. Mas nofue Diosferuidode que coníi-
guicíle fu intento aquel Tirano,antes acerca defto fuce 
diovn marauillofo é infígne milagro 5 que las cenizas 
délos Santos ( apartadas por miíterio Diurno,délas 
otras cenizas que el Tirano aula hecho mezclar con 
ellas) fe juntaron, y quedaron hechas vnas pellas muy 
blancas detodasellas.Eftas recogiéronlos Chriftianos 
y las llamaron las Maíías Santas^alabando á Dios que 
es morauillofo en fus Santos: y la Igleíiadonde eíían 
eftas cenizas que es dedicada a Sata Engracia, fe llama 
la Igleíia délas Santas Maíías, Autores ay que d i -
zen y afirman que aquella Iglefia aun defpues déla per-
dida de Efpaña nunca dexo deferde ChníHanos.-y San 
líidro en fus Etimologías eferiue quela Ciudad dc^a-
rago^a, aunque por fu íitio es fértil y muy deleytofa 
grande y famofa, mucho masloesporla fepülturade 
tantos Mártires, Y por la mifma razón el Poeta Pruden 
cío tratando deftos Santos engrandece la Ciudad de 
^arago^adiciendo fer tárica deRelígion,y tan abunda 
te de Martires,q apenas lafobrepujá enefto.la gran Car 
tago madre del pueblo Africano,nila Ciudad de Roma 
S eñ ora de 1 as gentes: q efto quifo dezir en eftos verfo s. 
Sola in oceurfum numerejiores 
J\dartyrumturhasDommo^arapi: 
Sola yr&dims petate multa 
Lucefrueris. 
Vixparens orbispopulofa 'Tceni, 
Ipfa vix cR^nma in Solio locata, 
TV decpis nojirumJuperare in ipo 
(^Munere digna eji. 
f C z A T i r r L o . r . D e E L 
¿¡Tkíartirio deS.Lamherto,y de S^Cayo, 
y S C r emendo ¿Mártires de ¡arago^a. 
A ñ o s 
delltri 
perio. 
O t t d d f l u á a de 
Daciano, 
Santas UajfAí. 
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Vafeus yhl fupra, 
Ambr. de Mí rales 
Ub. i o-cap.ó. 
Gariuajf lt.7.c.44. 
Marieta IÍ.2.C.14 
Villegas enla vida 
de S.Lamberto. 
Calepd.Romanp. 
S.lamhertg era e f 
clauo. 
S.Lamberto de ge 
liado de fu poyno 
amo. ¡ 
S. Lamberto c'ege 
liado lie 10 fu pr#-
J>ria cabefa hajia 
donde efiauan les 
C ierros ae los in 
numerables Mar~\ 
tires. ¡ 




E S P V ES D E E L M A R 
tirio de Santa Engracia y fus 
compañeros 3 y de los innu-
merables Mártires de ^arago-
^a,proíiguíendo el cuento de 
los que en tiempo del cruel 
Daciano padecieron martirio 
en aquella Ciudad, pone Pe-
dro Antonio Beutery el Maef 
dd Pa 
pa. 
tro Vafco5y Ambrollo de Morales que le íiguei^el mar 
tirio de San Lamberto : del qual aísi miímo tratan Ga-
riuay, Fray luán de Marieta, el Maeftro Villegas, y el 
Calendario Romano en la Calenda de diezyfeysde 
Abn l 3 que es el miímo dia en que padecieron Santa 
Engracia y fus compañeros; y es veníimil auer íido el 
miímo año. 
Dizen los dichos Autores que efte Santo era cf-
clauo de vn hombre rico, y le feruia de labrar vna here 
dadquerema enel campo. Y como el perueríb Dacia 
no traía iníaciablefed porfangre deChriítianos5y fe 
deruelauacn peníar como lospodria auertodos alas 
nicmos 3 demanera que ninguno fe le eícapaííe de pro-
uar las inuécíones de tormétos q mitigado por elDemo 
nio elauiaimiginado é inuentado,mandóechar vn van 
do y pregón en que mandaua que todos los quetuuief 
fen efclauos Cbnítiano? los manifeftaííen, para hazer 
les negar la F é , ó quitarles la vida. El amo de San Lam 
bertó teniendo noticia deíiO,fabiedo que fu efclauo era 
Chriíhano , fue ala heredad donde eftaua, y por todas 
las vías queelfupo y pudo yprocuró depcrfuadirle que 
negaííe la Fé de Chrifto. El buen Lamberto aun-
que efclauo y fujeto a feruidumbre? víando de libertad 
Chnftiana , Refpondio á fu amo , que antes padece-
ría mil muertes que negar á Chnfto. Enojado fu 
an iodc í lo^ vifro que no lo podía atraerá fu voluntad, 
y que afsi como afsi auia de perder fu efclauo , le 
corto aili luego la cabera. El Santo Lamberto dego-
llador como también fe cuenta ce San Diomíio yde 
otros Santos ) tomo fu cabefa en las manos,y fe fue 
h afta el lugar donde eftauan muertos los innumerables 






Eípáoa. Centuria. 4* Fo. 1 <5 ó i 
X f Diocledano^y Maxím:ia7io % 
Arios 
pa. 
Año; j 5 y ijcguíido donde los Santos .Mártires eñ.auan 3 en 
^i ta boz dixo aquello del Real Prophera Dauid. E^»/ 
uhimSmüi tng loYix .XXos Santos rcípoiidieron . .L&ta 
h u n t u r l t í atbil ibus futs . Y [ ü c g o f e dexo caer entre ellos * 
Sicndí) eílo aísi como io refieren y teíhfícan ios. An 
tores arriba alcgados^pareceauer yerro ene! Calenda-
riojcneidia q íe pone el martirio de eñe Santo^ó cnel q 
f | pone el martirio délos innumerables Mártires de^ra-
rago .^a > que es alos t resdéNouiembre jye l martirio 
de San Lamberto ícponealos diez yíeys de Abril^co-
mo arnba fe ha dicho 5 que ay de lo vno a lo otro cinco 
mefes^y medio íi el marririo de los innumerables 
Martiresíueprimcro5comoporeílehechodeSan Lum 
berro parece aueríidói A ello me parece que fepuede 
refpoittler r que aunque de todos aquellos Santos fe ce 
lebralaíicíUcn vn día, íiendo como fueron diezy í k -
cemü Mariíres 3 eseoía veriíimilnoauermucrro todos 
en vn día , íino en muchos dias : y podría fer que algu-
nos vtiieííeii muerto qiutndo muño San Lamberto^]/ 
áqu ell os ferian COÜ los que fefue á ay untar. 
No es depaííaren íilécio vnacofa(q enIas Leccionesde 
los Maytines q cnlañeftadeíb Sáto feieen en la íglefia 
de ^aragO^afcdize) quclos bueyes con ^ ü e actual-
meme San Lamberto eíhiüa arando quando fu amO le 
corto la cab e^  a, ac ompañ i r ó n al S anto, guiandolo haf 
íla donde eílauá los demás Cuerpos Satos de los otros 
Mártires. 
El Calendario R omanó enel lugar arriba alegado ha 
zc mención de Otros dos Mártires de ^arago^a el vnó 
llamado Cayo^y el otro Creniericio^elos q nal es dize 
qüe dos vezes confeífaron la Fe deChriíl:o5y perfe--
«erando en la confefsort deílá,guíi:aroh el Calix del 
martirio :y efto estomado del Poeta Prudencio, que en 
fuPeriftephanóenelquartoHymno dize lo mifmO de 
eftos SaíltoiMartirer: y añade que blandamente guita 
ron el fabor deí martiriojcomo parece por eños verfos^ 
(tdmbo cottfefsi&cmirium^ 
Acriter contrafremttum latronuni* 
Amhgujláruntléniterfkporem 
Ádartyriorufn, 
Y aunque ni el Calendario niel Poeta Prudencio dizcíl 
Años 
dellm 
bificfáltad {^ at e f ¡ 
to t u n é . 
Reffóndefsiála di 
V 4 cíi 
Catehdar.ReU* 
l é . d í A h ú l 
Cayó j C r é m n c h 
T ó e ú Frudenh 
H accleiialtiGa 
Diócíecianotf e^SaxtmiaHo. Adarcelino. 
Tifmfo del manf Años, 
rta de CAJO j Crf' dellm 
mcncUr perip. 
. \ ?rui,en.tn ferifte 
*j fhamn. Himn.4i 
• í kqmiijt.líb.j.caf. 
\ C ÜsnáAr.Konti 
I 2$ áe Ene ra , 
en que tiempo padecieron Márrino ellos Santos^es co~ I Añoí 
•fa ^^VtflTiftltíyíi^dG Níaftíi^ád'c ^aragóf¿i aüerpade idcf 1)5 
c i do qu ah d o ei c r a él D ac ian o p cr fe g uia al o s Chri ftí 
nós qóe aiiia en eíla^porque poco deFpüSsdeft.e tiempo 
e fe riü i o c 1P oe t á P ru d e nc io, y c of a c lai- a es qü e n o p u - Í 
do eícriuir íino de cofas pafladas3ó de fu tiempo.; V po-
cos años deípucs de donde aorallegamós céííó k Per i 
fecücion contra los Chriftianos , y áfsi nó: fe puede; 
referir á otro tiempo el Martirio de los Sántoisfobre 
dichos. 
f Q-jí P I T F L O . 8 . D E S J ^ 
Valerio Ohifyode faragogaj de como fue 
lieuado yrejo a Valencia,jdeaüifuedef 
terrado por el Treftdente Daciano. 
E S T A P A R A D A R 
cumplimiento ala Hiftcria de 
los Santos Mártires de ^arago-
^a,quepor efte tiempo fe halla 
auer perfeguido y martirizado 
el miquoy perucrfoíuez Da-
cianojtratar del martirio de S. 
Viceme 5y perfecucion de San 
Valerio, Obifpo que era de aq 
lia Ciudad^quandoDaciano vino aelia. Del qual tra-
taPrudencio enellugar alegado3y el Obifpo Equilino, 
y todos los que efenuen de Santos de Eípaña ; y haze 
menció del el Calendario Romano al os veynte y ocho 
ele Enero5quc es el día en ¿jla Igieíia celebra fu £eíla¿ 
HsS. Valerio el tercer Obifpo de f aragoya^dequie fehá 
hecho menció enefta HiÜoria3íiendo e¡ primero el Dici 
| )uloq allidexo Santiago por Obifpo, en la Igieíia q l la 
man del Pilar. Y el fegundo fue Felix5de quien fe ha be-
chomencion enel capirulo diez de la Tercera Centuria^ 
Aunq auiedofeconferuadolaReligió Ghriftianaen <¡i 
ragofa hafta eños tiempos de que vamos tratádo, co-í 
fa clara es 4 auria auido otros muchos entre ellos Obif 
pos 5 pero no tenemos noticia dellos. L a que nos dan 
Jos que de San Valerio eícrinen es, que eíle Santo Prc 
lado 
fto. 
e;Efoaña*::; Centuria. 4. Fo. 1 6 1 
Diwkcianoyj Aíaxtmimo; 
iádo era bien digno del cargo que tenia > aísi por la S an 
tidad de íu vida exemplar5cbmo por fu doótrína \ que 
muy doóío era en ia Sagrada Efe ricura. Mas por fer tar 
tamudo y muy impedido de la lengua5fciTUafe para pre 
dicar y dotrinar ai pueblo \ y para otros minifteríos de 
fu 0 ffi ció 3 de vi l Santo Di ac o n b Di c i p u 1 o fu y o llam a 
do Vincencio :' dela áianera q Moyfcn fe feruiade fu 
hermanó Abaron, dado de Dios para femejante ayuda. 
¥ cofa íin duda es (í egun lo refiere algunos Autores de 
los que efcrüen Vldaá-de Santos ) que de los primeros 
que Daélano man dada prender en yarago^a Víeriá eitc 
Santo Obifpo y fu Diácono : y en algunas leyendas y 
Santóráfóg dé Igkíias í e^ í c r t ó afti:. Pero aunque de 
uierondeíÍT los primeros quanto ála priiion,ha íidó 
neecífanotratar déllós enel poílrer lugar5y defpucs de 
los Mártires de ^aíágof a, pórqileno fueron hiartinza 
dos en ella. Que el Preíideñte Daciano los maridó lie-
uar apriíloñadós hafta Valencia 5 y yeiido dcfpues' eíle 
maldito luez á aquella Ciudad 3 aííi mandó deikrrar 
a San Valerio 3 o por que íiendo ya muy viejo y tenien-
do lalenguatanimpedida,le dcuiodeparecer que no 
feria ya de proüecho entre los Chriftrm por otra 
cauía que no fe labe quál feá^no quifo murtiri 2arl60 có 
tentandafe con deíierrarlo.Como quiera queray;iíÍíio, 
el Santo Obiípó no boluio a ^arago^a,© p o r f í e deuio 
de fer prohibido,© porque no dcuio querer quedar alli 
entré infíelés: que de creer es queco el eílrago qué Da 
ciano hizo en los Chriftianos de aquella Ciudadano de 
uio de quedar ninguno ene!la. Y afsi el Santo Óbifpo 
fe fue a víúír én vn lugar délas montarí as deilibagor^a 
llamado Anet en la ribera del Río Cinca. Allí edificó 
vnalgieíiacn nombre5y con la áduocacionde San V i -
cente3quandofupo que fu Dicípulo y Diaconc) auiaíí 
do martirizado en Valencia. La qual Igleíiadizenlos 
Autores que délia eferiuen, que fegun lamuchaanti-
guedad que ehli dcmiieíh'a5fe cree fer la mifma qnp h ai 
ta agora dura en aqpel lugar. A l l i dizen aucr acabado 
eíle gloriofo confeífor fu vida fántamentéy aucr íido 
fepultaco allí cercaren vn Caíbllo llamado Hilada. 
Gariaay enfu Compendio hiflorial d izcquelós Cá 
tabrostienen por cierro que en Cantabria padeció fu 
deíherro S.VaIerio5y q murió enjundició déla villa de 
Ailos 5. VAlmQ eumuy 
dcllm Üó&f cnl^ Sagra-
peno. UdEfcrit0¿ aunq 
[era tmvedido áeía 





S,Valerio y S.Vi-'' 
cente ¿1 eu¿ÍÍQS prp 
\p>$4 Valencia. 
mffaUth dejhr~\ 
¡Yaís A vialr a la 
•mntÁüa de liibt 
\lglefta edificada, 
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Hiíloria Eecleriáítica 
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VliLCctya no es el 
que fue Ohifjjo de 
ftragéfdn 
Mondragon, llamada p or aquellos tiempos Arrafatc. 
Y es c omún opinión ea aquella tiert a (nacida cic anti-
gua Tradición ) auer vimdojy fallecido San Valerio 
Obifpo de ^arago^ a^  de baxo de la p,cñ a de Mondragó, 
que fcllamaen lengua de aquella tierra ^ ¿ ¿ ^ d p l o qual 
dize q.ay indicios muy ciertos.Porque oy dia^iy cnaql 
lugar vna denota Iglcíiadé la aduocacion de San.Vale-
rio 5 con el quai íc tiene mucha dcnocion-en aquella 
iierrr.Y enla dicha Iglcíia ay vna Cofradiadelaaduoca 
cioa deímiüno Santo. Y algunos affirman que en Can 
tabna3cnia Villa de Mon dragón eftá el Cuerpo de San 
Valerio*. *; 
Aunque no fe puede negar fer común opinión que 
fu Cuerpo eftá enterrado en la Iglefía de San Vicefit 
te dcla Ciudad de R oda, que es cnél Condado de Riba 
gor^a 5 de donde Don Alonío fegundo de|le nonibíre? 
íexto Rey de Aragón , dizen las Hiílorias auer traíla-
d^do la cabera deíle Santo ala Igleíia mayor de ca-
rago^'a^como fediraen.fu lugar; todo eílo diae Ga~ 
\ riuayencl capitulo quarenta y íiete^libroíetimo defu 
' CompendioHiílorial. 
Pero Ambrofio de Morales dizc, que, aun que algu-
nos affirman que San Valerio Obifpo de ^arago^apaf-
fo el tiempo de fu deíbierm en Viz cava cerca de la villa 
de Mon4i-agon3y que allifuelepultado,y traen buenos 
fundamentos y memorias antiguas qtielo confirman, 
elcrec ( y yo con el) que elle San Valerio de Vizcaya 
fue otro varoniníigne en letras délos poílrc 
rps tiempos dejos Godos, de quien fe 
tratará quando Dios queriendo 11c 




C J p I T V L O : > : <D E E L 
cruel (¿Martmo y terribles tormentos 
que padeció el gloriofo San Vkemc D i a 
cono de San Valerio * 
Auc* 
po \A4ttrcel tno. 
De Eípaña. Geoturia.4. Fo. 162. 
DioclexianOyy A/[axím¡ano. 
m Pa 
A V E M O S D i 
ch o enel capitulo 
precedente como el 
cruel Daciano auía 
mandado preder en 
^arago^aá San Va~ 
lerio Obiípodeaque 
lia Ciudcíd 5 y a San 
Vicente que era Día 
cono de aquel San-
to Obifpo, y como' 
aquel Tirano los má 
do llenar á Valencia. 
Eílo deuio deíer, ó 
porq entonces fe le 
ofreció ocaíion q le 
obligaííe a ir á aquella Ciudad5ó porq le deuio de pare 
cer qpara q los Chríítianos dexaíien la Fe de Chriíioy 
íena de mucha importancia, auerladcxado eftos Satos 
Obifpo y Diácono. Y por eíTo nolos deuio de querer 
martirizar luego , penfando que viendo ellos lo que 
los otros ChriíHanos padecían, por librarfe de fus ma 
nos y no padecerlos mifmos tormentos, tendrían por 
biendecondeícender con fus ruegos. Como quiera 
que aya fuio ellos fueron llenados prefos y bien apriíio 
nados á Valencia , 7 el Preíidente Daciano fue luecro 
tras ellos. Ya fe ha dicho lo que hizo con el Obifpo* 
aora diremos lo que hizo co el Diaconorcuyo martirio 
fue tan notable y feñalado, que dudo auer mido otro 
en Efpaña, que lo aya (¡do tanto como el defte Santo. 
Y afsi eferiuen del todos los Autores que efermen v i -
das de Santos,Griegos, y Latinos, y Efpañoles.Entre 
los Griegos eferiue del Metaphraíks traduzído en La 
tm por Laurencio Surio vy entre los Latinos eferiuc 
largamente el Poeta Prudencio, San Aguílin 3 S.Leon 
Papa, San l í idro , San Bernardo, San Gregorio Turo 
nenfe 5 Fortunato, Sigiberto, Adon , Beda ^ Ccfar Ba 
romo ,y el Galendario Romano. Y entre los Efpañoles 
Pedro Antonio Benter 5 l ian Maldonado 5 AmbroíiO 
de Morales, Bafibo Saiuoro, eí Macñro Villegas^Eíle 
¡ uan de Gariuay 5 Fray laan de M Tieta 3 y el Ljeencia-




\in lauáem S. Vtn^ 
\eentij 
'Autores que ef^^ 
uen el mtirtirioée, 
\$ Vicente. 
VstmtonMetAfhraf 
\te cnla, vida defié 
'Santo 
[Prudencio vhífup-
' S.Ar^uíi .Serm.i. 
112.et, r j.-iuSS'-tif 
J.eo Pápi Í.Í Scr;n. 
vi natail S v iccn* 
^Turonen li.úe Mi 
j Baron.Tom 2. 
llSeuter l i h . x . c . i f , 
ATodos los Caléda 
ri¿s j Autores de 
vidas de Santosde 
en 
HifloriaFxclefiaílica 
S . Vísente natu-
ral de Huefca. 
Amhr.de Morales 
lib. JO c.S. 
G.trhiaj íi 7.C.44. 
S.Vicente fue Ar 
cediano deSan Va 
S.Vicente fue p i 
nv;YO dtarmítMi 
en gitago 
\ D i o c l e c í a n o , j ( ¿ M a x i m i a n o . rce lmoÁ 
Aíío í.? en OdauasRimas la Vida y Martirio deíle Santo, 
dclíml . Deftos Autores fe colige lo que deiteglorioío M i r -
?erio j tir aquí íedira:)/ la mayor parte dellos eferiuen que San 
¡Vicente fue natural de Hueíca, yafsilodize elBrcuia 
rioRomano3aimq Ambroíio de Morales coníhntemé 
te afirma auer íído natural de ^arago^a, y lo mifmo dize 
Garíuay. Nació depadres Chníhanosnobles é iluftres, 
íu padre fe llamaua Eutichio5y fu madre Enola3q fegun 
dize Luys déla Cruz era ermana de S m Lorenzo 3 tra 
tando del qual diximos en la Tercera Centuria^quc arn 
bos Tio y Sobrino fueron HeiKidos ¿Roma por San 
Sixto , que defpues Vino aferPapa 5 y por andar en 
aquel tiempo muy encendida en Rorha la Perfecucion 
qíie el Emperador . Valeriano auia mouido contraía 
I g l e ^ S a n Lorencoporfer fufobrino Vmcencio de 
anuy poCa edad ^ temiendo no desfallecieífe en lostor-
;mentos3ü acafo los miniílros del Emperador lo pren-
:dieííen3acordó deembiarlo á Efpaña^endcrecado á Sá 
; Valerio Obifpo de ^arago^a rquc era muy afamado en 
letras 3 para que lo dotrinaííe y enfeñaífejComo lo do-
trinó y eníeñó. Y San Vicente tomo tan bien la do t r i -
na del Santo Prelaclo,qiie enbreuetiempo vino á fer 
muy eíhmado, y viéndolo S. Valerio tan aprouechado 
lo ordenó de Diácono , y lo hizo fu Arcediano» Y por 
fer el Obifpoimpedido déla lengua, que era muy tarta 
! mudo (como fe ha dicho enel capitulo precederé)le en 
cargo la dotrina y enfeñan^a del pueblo, laqual S.Vi-
cente excrcitaua con mucha aceptación y aprouecha 
miento délos que lo oían. 
Auiendo pues venido el Preíidente Daciano a ^ara 
^o^a mandó prender al Obifpo 5 y con el al Arcediano 
Vmcencio, enel qual quifo comentar á executar fu fu 
ror dándole tan rezios tormentos quc le íiizieron rebe 
tar lafangre, délo qual dan teftimonio la Túnica y Efto 
lafuya enfangrentadas que quedaron en ^a rago^y 
allife conferuaron mucho tiempo, y adelántele dirá 
quando fue vna deftas Santas Reliquias llenada á Fran-
cia donde eftá aora. Defpues mandó el cruel Da-
cjano licuar á Valencia á los dos Santos (como fe ha 
dicho)y auiendo defpachado á San Valerio deílerran-
dolo ^quifo tratar mas de efpacio la caufa del Mimítro 
fu Diacono,ó Arcediano. A l qual determinó aco-
ié) Pa 
3a . 
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\ ¿ y v I a r c e U n o . Diocleciano3y z^aximianO' 
j/^^s j meter pviracfó con blandura y buenas palabras penfan Anos 
dsl Puj do poderlo vencer con ellas. Aunqueei nombre de Vin deiIrl1 
P** . cencejq quiere dezir vécedor3pudoponer miedo á Da Vtn&' 
ciano para entrar conel cncontiendaiqdertiehos oca-
íion q cíia folian los Gentiles tomar agüero ó pronoíti 
codelo que les auiade fuceder. Y aísi primero quiío 
rentare! vado delaperíuaíion que el déla violencias 
aunque efta ya la auia intentado en ^arago^ra ? atormen 
tandolo (como arríbaféhadicho) hafta hazcrlereben 
rarlaíangre. Y por ventura vifto 4 por alli no lo pudo 
vencer,hablóle (fegü lo refiere Prudencio (diziendole. 
Los Emperadores deRoma Señores del vniuerío han 
mandado que todos en fu Imperio conferueñ la anti-
gua Rcligio délos Díofes Tnmortales.-dexapüestu cíía 
vanidad que figues ílendo Chriftiano ,y adora alas íma 
genes que los Emperadores adoran y reuerencjan3y 
offreceles luego aqüifacrifício, que con cftdcícufarás 
los tormentos que te cftan aparejados no habiéndolo. 
A ello reípondio San Vicente. 
Effos d íofes fean tuyos j l t u afsi lo quie-
res , y fean detus Emperadores ^y ellos y tu 
adorad las piedras * la mddera, y los metales: 
y tu como muerto conceguedad ten pjor'Dio-
fes a, los ciegos y muértos ry ofréceles facrifi-
ció , que nofotros los Chrifttanos al'Padre 
Eterno (j^dutor de la mddy dejta lu&íjuego 
jarnos i j criador del Cielo y déla 'Tierra) 
adoramos y confesamos por 'Dws xy a f u 
¡jijo Je fu Chrilio* 
Ayroíe en eftremo Daciano con cítarcípueftay con 
grande indigoaciony enojo dixo a San Vicente. 
Hóbre miícrable ofas ofendercon palabras defeome 
di das á los Díofes, y á los Emperadores ¡ a quien cf-
ra fuj ctorodo lo fagrado y lo profano,obedecicridolos 
generalmente todo el genero humanó ? No te mueüe el 
gran peligro de tu vidájy los tormentos q te cñañ apare 
jados fino me obedeces?Porquehas dcfaber,íino lo fa 
beSido kas de facriíicar luego aqui á los Diofos3óhas 
de 
Prudeneitií iñ 
Hjmno vh; fupra. 
[cente a Dxcund 
mié 
Hííloria Eccleíiaílica 
RefiMefia de S/tt{ 
Yuent t . 
¿Marcelino. 
M a t b . e . n , 
T§rmentts q ¿ i e -
u ¡ i * S VUtn t f . 
S.ífiditiis in Bre 
uiétrh Teletau». 
Aáos j de morir por el dcfprecio que has moítratlo y dcnuef-u-0$ 
41 I m i tos que has dicho contra ellos, y contralos Empera-jad Pa, 
peno. Jores j y contra fu j uez. Lo que San Vicente rcfpon- !pa. 
dio áeíl:o,fue prouocar á Dacianoá víar mas fiera raen 
te de fu crueldad diziendole, 
pues comienza a vfar de todo tu f odery 
apareja todas las fuerzas que fuede tener 
tu colera, que j o en n in^na manerapen-
Jo haZjer lo que me mandas, T porque mas 
claro lo entiendas > digo que lefu Chriflo 
es,mi Dios, j j o foj fu Jieruo , j fu teí}i~ 
Qjiitame j i fm edes efla Fe con violen -
cia dé tormentos > que la major gloria de 
nofotros los Chrijüanos es ^decerlos y que 
efio es ir dehaxo de fu jugo (que el certifi-
ca fer fume) y Ueüar ftt carga que es muy 
liman a\ 
Entonces dixo Dacíano á fus mínífíros 5 atapalde ía 
boca no diga mas blasphemias^y vengan l o s verdugos 
que ellos le harán tener harto que hazer en gemir fus 
dolores,fin poder penfar ni dezir tales cofas, 
Dcftasdemádas y rcípueítas q afsipaífaró entré cl Már 
tir S. Vicente y el Preíidcnte Daciano? tomaron grande 
esfuerzo algunos Chriftianos quc eftauan preíentes , y 
mayorindignacion Daciano,elqual mandó luego def-
nudar a l S a n t 0 5 y c o l g a r l o d e l o s bracos d e vn rollo ó 
colunaaltaiquealhcíiáua^ quele eftiraífen con cuer-
das de los pies, para qiie todo el ciierpo fueífc defeo-
yuntado, Allifueluego acotado con tanta crueldad, 
que llamaS.Ifidro hoyos alas heridas que los acotes 
le dexaron. Arañáronle afsi mifmo con garfios , ó 
peinesdchíerro5metiendo las puntas dellós en 
neshaftáloshueíío.s. Dé lo qualdizetambién Sanlíl 
dro,qiicyanolctocauancnlacarne, fino enla fangre 
quefola.auiaqiiedado fobre los hiieífos. Y ton to-
dos eftos tormentos moftraua el valerofo Mártir e l r o í 
tro alegre,y nendofe dezia al Tirano. 
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mandarme atormentar,vkndoloyoco que en 
mi pueden tus tormentos, que el que yo padez^ 
coJttfrtendolos.Aíira no te canjes tu primer o 
en mandarme atormentar y que j o en Jufr i r 
cltormento* 
Oyendo eílo Daclarió, tanto fueprouocado aira y 
furor3qLietomándolos acotes íangriencos délas manos 
délos verdugos les dio co ellos3reprehédiendolos afpe 
rámente , llamándolos hombres floxos y perezofos. 
S.Vicente con boz rifueña y alegre dlxo. 
T'anprejio hasdexado defer mí enemigo, 
que huelues pormi ^maltratando alos que?ne 
maltratan $ hiriendo a los que me hieren * j 
acotando alos que me acotan? 
Con efto fe encendió mas laíra y colera del Preíi-
dente Daciano , viendo que el Mártir burlauadely de 
fus tormentos : y en crueleciendofe mas mandó á los 
verdugos qué mas y mas lo atormentaífen. 
Ellos afrentados, y con enojo délo que el Prefiden 
te deziay auiahecho^boluieron á a^ : otar muy fíeramen 
te al Santo Mani r , y arañarle con garfios y vñasde 
hierro 3con mayor rabiay furor quede antes. Masera 
tanto el esfuerzo del animofo Vicente 3 y el gozo que 
recibía de fer atormentado, quereprehendia á los ver-
dugos por quetenian tan pocafuerfapar^ herirle 3 lia-
maualos floxos y deziales que Daciano lo vengada 
dellos. 
Auiend o pues p aííad o gran ííem p o en herirl o y ator 
mentarlo, eftauan ya los verdugos tan canfados, y tan 
fin aliento de lafuer^a que auian puefto en los tormen-
tos que le auian dado, que no podian paífar adelante 
con fu trabajo. El Santo Mártir con mucho gozo y pía 
zer,con roftro alegre y fereno rairaua al Cielo^ como íí 
penetrandolo viera á lefu Chriílo enfu Tronoy Ma-
geftad. Y Daciano con grande ira y furor dezia, que 
locura es la deftePy que verguencamíaes efta? espof 
fible que el atormentado hadeeítarmasferoz y mas 
alegre y regozijado que los que lo atormentan ? Dexal 






fuerzo y vigor i t 
S.Vicente ^  
San Vicente r eyn 
henie a los Verda 
gos porque lo atef 








San Vicente al Ti 
rano. 
Admirables fala* 
has de San 
eente. 
Vide el Tirano a 
Manir que le def 
cabra y mantjiéfíe 
donde eftan los li 
Iros déla Religio' 
Cbriftiana* 
y quajeíelelafatigrefobreellas, ydefcanfá vofotros , 
y boluereis á herirlo y atormentarlo de nueuo. 
Oyendoeíto San Vicente le dixo. 
Depvclate malauenttarado eninuentar nue-
uas crueldadesj tormentos ^ues has vijlo lo 
foco que te han calido los pajlfados: engañas 
tefipenfas q me capigasjmedasalgunaye 
naco dej^eda^ar elcuer^Oij darle cruelmuer 
tenues el naturalmete defuyo ejiafujeto a, mo 
rir. SJio efierior quetucon tanto furor y fuer 
§ 4 pretendes deprutr ^ n *vaJo es de tierra, 
que de vna manera o de otra aljinjeha de 
quebrar. Otro homhre ay acá dentro demi, 
otro yo ay en mi alma muy diferente defeque 
tuves.Eiejiar entero y fer librej no poderfer 
dañado con agenas fuerzas , efo es de aquel 
hombre interior, que con tanta alegría fufre 
las f en as y tormentos ,y aqueles el que te me~ 
nofprecia enellosytetraecon tantaconfufton 
ttiya^holladoy menofyreciado. 
Oyendo cílo Daciano, y viendo el poco cafo que el 
fuerte Arcediano hazia deíus tormentos^o madó ator 
mentar de nueuo5y arañar con los garfios ó peines de 
hierro con mayor crueldad que de antes: y acometióle 
con vn partido diziendole^ueya que tan obftinado 
temael coraron que eílaua determinado de no querer 
facrifícaralos Diofes^que alo menos porahorrary l i -
brarfe délos tormentos que le quedauan por prouar, le 
defcubneíTe dóde eftauanlos libros déla ReligiÓ Chnf 
tiana5porque dcíTeáuatomar cuellos venganf a del da-
ño que caufauan a los Chriftianos. Aman acoftum-
bradolos Tiranos que perfeguian lalglef iaíy princi-
palmente los que executaron efta Decima Perfecucíon 
de que vamos tratando)burcar los libros de la Sagrada 
Eícritura,ydélas Iglerias5y todos los quetocauá anuef 
traReligio^quepodian auer alas manoseos quemauan. 
Años 
i d P 
oa. 












(como arribaíchatócado)parecicndoles que delta nvi 
ñera borrarían el nombre de Chrifto , y echarían del 
mundo la Religión Chriíliana. Y alos queentregauan 
ellos libros los dexauan libres. Mas los que fos enrre-
gauan3por el mifmo cafo eran vituperados 5 y aíFrenta- i 
dos délos otros Chri í l ianos, l lamándolosTr^ifom. 
que fue el nombre que los Santos Euangeliftas puíieró 
a ludas 3 porque entrego á leíu Chrifto á fus enemigos. 
Afsi deziandeítos que eran Tr^/rorej^porque entrega 
uan los Euangelios y los libros fagrados, y de doárina 
Chnftiana á los Gentiles idolatras paraque los qucmaf 
fen. Auiendo pues oydo San Vicentelo que el Tirano 
le propufo yque ledefcubrieífe donde eftauan los libros 
fagradosjíindendolo mucho le refpondio diziendo. 
'Trmero quetal co^ a veas te quemara ati ú 
fuego del infierno: 
Oyendo Daciano mentar el fuego>acordo de ator-
mentar al Santo con fuego. Y mandólo quitar déla co 
luna donde eílaua colgado, y poner enel tormento lla-
mado Eculeo5y ponerle hachas ardiendo en ios coila-
dos , y con p eynes de hierro arañarle de nueoo las car-
nes v para queel fuego entraííc alas entrañasry todo 
fueííc abrafado.Eílo fe hi'zo con tanta crueldad 5 que pa 
recia cofaimpoísiblevn cuerpo tan defgarradoy tan 
abierto como vnacriua 3y tan abraíado y confumido;, 
durar enel la vida. 
No paró eneílo lafuríadel Tirano^que luego acor-
do de darle otro nueuo genero de tormento aun mas 
cruel3mandádo poner al Santo Mártir tendido y atado 
íobre vn lecho ó parrillas de hicrro3 que tenia muchas 
puntas agudas, con que fe enclauaua el cuerpo, y man 
dolé ponerfuego por debax03para que el dolor fucile 
mas fiero. Pero es cofa de admiración ver la fortaleza 
deíle Santo Mártir, que en quitándolo deí Eculeo,y en 
tendiendo que era para ponerlo en aquella cama dehier 
ro^ viendo que los verdugos fe detenían en ponerlo en 
ellajiníligado porelSpiritu Santo(como esdecreer)ó 
porventura viniéndole ála memonalo queelgloriofo 
San Lorento fu Tio auiapadecido en otrofemejante 
kcho,y la vitoriay palma del martirio queauia alcáca 





Atormentan al Sd 
to tonfnsgQ. 
'S.Vi cerne puedo 
: en parrillas como 
i S. Lorenzo fu TÍO. 
i 
Torta1 ez^ a grande 
de San Vicente» 
HiílofiaEcclefiafliea 
( t /MarceUno.l 
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no a los verdugos^ 
paraque con ma^ 
yor crueldad dtor 
mentcn a Sati Vj 
cent i . 
Bueíften a SÁ Vi 
eente d ía cárcel 
y aüi lo fonen en 
vn cepo {obre cax 
I ceí ás te\as¿ 
Años | aya ^nicn a los Tuyos parece) por íi,;mirmo,fin ferlleus i A ñ a s ! Aáos 
11 do por otro5fe fue á poner en aquella cama, reprehén - Uel Pa! ^Chri 
diendo a ios verdugos de floxos y perezofos en fu offi -»)a- ftor' 
cio3dizi(?ndo que con fu pereza y floxedad impedían 
parte de fu triunfo y gloria. 
Daosprtejfa(d<:ziz)que quato mas crecierelos 
tormetos^mayorjera el gremio y galardón de 
gloria qporelíos efyero demiSenoríejuQhrifio. 
uraneítas palabras flechas muy agudas para Dacianoj 
con que mas y mas fe encruelecía contra el Santo. 
Y aiViauiendofeelvalerofo Mártir puefto por íi mi f -
mo en la cama de hierro, y recortado en ella j entrando 
le ivaíta las entrañas las puntas agudas que enellaauia, 
mandó el Tirano echar grucífos granos de fal en el 
fuego 3 para que faltando le pun^: •ííen dolorofaraente. 
Ahende deíto le echaron por todo el cuerpo gotas 
de lardo derretido. Y para multiplicar mas maneras de 
tormentos de fuego, le quemaron también con laminas 
de hierro ardiendo , y con fartcnes encendidas. 
Todos eftos tormentos de fuego ya no fe dauan en 
las carnes de San Vicente^íi no enloshueífosjyeri 
las entrañas que fe 1c parecían ^ y matauan el fuego 
con el arroyo de fangre que dellas falia, y Daciano 
iíramando como bcília fiera , y manifeílando la ra-
via de fu coracon con obras y palabras , amenaza-
ua alos verdugos con mayores penas , porque no fa-
tisfazian aquella fu fiereza é iníaciabiecrue]dad?exe 
cutañdola en el Santo tan defapiadadamentecomo el 
deííeaua. iVías poco vale la fuerza humana , quando 
Dios le opone a la reíiftcnciary no fíruc de otra cofa 
el acrecentar mas rigor, que demanifeílar mas nueftra 
flaqueza. 
Vencido cílaua dende el primer acometimiento el 
cruel Daciano,y el querer vencer dcay ade lán te lo 
era mas que añadir mayor conhiíiona fu poco poder. 
Defmay ádo pues y confufo el Tirano, maridó boluer a 
San Vicente a lo mas horrendo y profundo delacar 
ceí; y porque aun no eílaua agotada deltodo la i n -
duílna é inuencion de crueldad , allí le mando dar 
otro tormento muy cruel c inhumano, maridándolo 
poner defnudo como eíhua de pies en1 vn cepo , y 
ay 
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ay quien digaq alli(mandandolo afsi el Prefidente Da-
ciano j le clauaron los pies a vn madero con dos clauos3 
como lo refiere Luis déla Cruz cnefta Oótaua. 
Kngraue Autor defyues de auer contado 
dmmas excelencia* de Vicente 
que entre A í a r t i r e s tiene el principado 
(y con ra&on ) afirma ciar amenté y 
7diz^e masque el htenaventuradoi 
mandándolo elperuerfo Prefidente, 
tuno los Santos Ties^con maljeuero) 
clauados con dos clauos a v n madero. 
Otros Autores dizen que mando Daciano tendér al S á 
to Mártir enel íiielo fobrecaxcos agudos de rejas que-
bradasjde que todo el íuelo de aquel calabozo eíiaua 
cubierto5paraquelos defcoyuntadoshuelTos del Már-
tir ningü refrigerio íintieíTenjíinopenaycrueltorméto. 
Y tratando S.Ifidro de auer mandado el Prefidente bol 
uerálacarcel á San Vicente?defpuesdeaiierIohecho 
atormentar de laraíanera que fe ha referido, dize que 
bufeo Daciano lo encubierto déla cárcel 5 no tanto pa-
ra acrecentar al Santo coneílo la fatiga del tormeto, co 
mo para encubrir la gloria de fu vencimiento, parecien 
dolé que efcufauala caufa de fu confufíon, efeondien-
do la perfona del que afsi lo meríofpreciaua, y para que 
elfufrieífe menos vergüenza, no viendo el pueblo la 
crueldad que en S. Vicente executaua. 
Yaeratiempodecomen^ar Nucftro Señor a regalar á 
fu Santovyfobre el alegría del padecer, añadirle mani-
fíefto indicio dequade veras recebia en feruiciolo que 
auia padecido por el, Y fubitamente defapareciendo la 
efeundad del calabo^todo fe vio lleno de lumbre del 
Cielo. Abriofe el cepo por íi mifrao. El fuelo^y la ma-
la empedraduradecaxcos de tejas comento a dar olor 
fiiauifsimo,como filas tejas fueran rofas,ó flores. Apa-
recieron alli grandes compañías de Angeles cantando 
Cánticos Celeftiales,cclebrando la vitoria del Santo 




Luis delaCruz. eñ 
laHlfioria de San 
Vicente. 
X 2 qual 
S.lftdor.vh'ifufu 
Regalos del Cielo 
Hiftona Ecclefiaílica 
Diocleciano,y tS^íaximiano. 
A r o : 
yerio 
TuhUcaUs Chri¡ 
ti anos Usmaraut 
lUs qm Dtoiobia 
na co B.Vlcíte. • 
S.lftdor. yhifupay 
Trudetius vhifup, 
Ajíucia &e Dada 
qual CeleíHal confolacion el vttorioí o Santo ya no fen | \ Años 
ria los dolores de fus llagas. Elrefplandordelackri-jdclPá ^Chri 
dad CeLeílial fallo porros refquicioiy junturas de la Pá. /0* 
puerta del calabozo donde el Santo Mártir eftaua: íln 
ti^fc fuera el olor íuauifsimo3y oyofe la dulce melodía 
de los Ángeles. Lo qual vifto y oydo por el carcelero y 
guardas^atonitos del cafo tan eftraño ^quedaron como 
fuera d e í i ^ abrieron las puertas paraque otros vieífcnj 
y Oyeífen lo que ellos auian vifto y oído, 
Auian venido con laefcuridad déla noche muchos 
Chriftianos encubiertos y difslmuládos a ver enquepa 
raua, ó auiaparado el martirio del Santo Diácono , y 
viítocomo abrianlis puertas delacarccl , llegandoíc 
cerca vieron lo que enella paíTaua, Eftos con grande 
alegría y reg o z ij o f uer o n p or to d a la C iüdad pub lie án-
delo j y vno de los porteros o carceleros fue corriendo 
á dar la nueua deíio al Prefídente Daciano, que con 
ellarecibionopequeño dolor. Y DizeSanlí idroque 
no perdió el portero fus buenas albricias déla grande 
nueua que lleuaua > porque aunque no fe las dio el Tira 
no, diofelas Dios dignas de fu infinita liberalidad,con 
uirtiendolo afsi, como también lo cuenta el PoetaPru-
dencio. Diziendo queafsilo díze lc¿ Tradición antigua 
como parece por ellos verfos. 
(Tunc tpfe manceos carceri$ 
St 'vtnculorum ianitor 
{Vtfert vetuflas confeia) 
ijt<jj?er¿te Chripumcredidit* 
Elconfep quetomocí maldito Prefídci^teyelmo 
do con que quifo auerfe con el Santo Manir , fue rega-
larlo y tratarlo con blandura, y fingida piedad, tcnicn 
do imiidia de lo que le aula dado a mcrec cr con los tor -
memos. Mandólo facar luego de aquel calabozo que 
ya ftaua hecho apofento del C íe lo ,y el bendito San 
to faliodealli masbermofoqnuncaeá:uuo,y co mayo 
res fuercas y esfuerco. Mas Daciano que acabo ya de 
entender el deífeo que el Santo Mártir tenia de hazer of 
frenda á Dios de fu vida,dctcrmino de quitarle eíla oca 
ñon de merecer mas enel Cielo ,y de fer por ello digna 
men 
O. I (57; 
cfeel tirah^ñicfdiblií'deííep de-ver a 5. Vjcéité miícr 
i to;y oir.liofrm^bhofqúie to aborrecía,y por ei cxem-; 
• |?1E®!que enehbám^tbda^ía auií^^ph$%ta pstttc c6n 
íefuarlciü^éáíVgaíiai- powtlFmadje mircricotdWfi^, 
.porque acabando faera delos tormentos 5 pareciere 
que el fe auia mue^bíh^ifíTá}tnentc5y no que ío mata-
ron c on Ti^br taá .^ót í iáf ider £jfá(0Cti$ítfíii é[WÍ&'<k\%r 
uktáos tottamoshk ^ uú i> \ññ tmíp^m^^^mn^^ \ 
l l i ^ a d e e i ^ 
po inúentar rcaüian executado?c-0fio S l l í íd ro tpidize, 
f ántes qííe a l o Sixo clF^é^FfuaeS^íd. ^ ^ ^ \ 
( ^ á d ó f é p ' Ü M ^ porta C i u d a d | M ^ e i K k cárcel paí' 
faua5y lo q;^¿pa<iap<|iuia ^ h ^ i ^ j i a z e r , t o d o s ^ 
thrittiano..^.fejun'taron a reucrencia^a acariciar y re 
lalar al Santo Marta-: "Vnol le^litfé^aüan,la; camaj 
otros le hmpiauanlafangreentapandok^nfueíos mh 
jados en; elkípara guarda^ f o r Reliquias , otros le 
befauan las llagas y heridas: mas no vuo bien ácaba7 
do San Vicénte dé acoílaiTc en l l cama, quandoíii-
bítamenté ÍMé 'aCábó la vida, ttó^uiendofekpodido 
acabar Daciaho con tantos geheros de crueldades:np 
coníinuéndo l^¡os que al cruels. Tirano le valicíTe Cu 
maliciofa aft^cíá, de querer5 (para encubrir fü CrüeT-
dad) moftrarli píMóíb c d i f ^ l í i ^ tantos géneros'de 
crueldades auiat v&do ymandandpoéxecutar eri ^1 t^n 
terribles tormentos. 
El martirio defte Santo dizen Vafeo , y GMuay 
aüerfe executádo en la Ciudad'dé Ságunto que .es 
Monüedre ipero la niayor parte deíd^ Autorc§ dizen 
auer fido en Valencia. 
f C J P J T V L O. r o . D E L O S ¿ M I 
lagros quejucedieronde^ muer 
• tedelpoyiúfú 'Mártir S'anVicerite. Tdé '• 
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echar tn la nbe ró 
déla mar el Cuer-
fo de S.Vicente. 
el cuer$ 
Vicente. 
• Cu do San 
n i 
O S V G E D I D Q DE^ S> 
Uc? • d e k ráottie^e S an V i 
cente en fuegiortófo i C m ^ 
p o, aunque llagada, ísítodo 
muy ikno d de- marauillofos 
; i m ^traordinurios; milagros^ 
\ íiosjqimksícn ninguna mane-
. oí»^fc pxa'd¿ianmej or contarj, 
^TTír^sie confias mifmas palabas 
qué el gloriofo D o á ó r San lí idroJos eferme. Y afsi 
no haremos mas que tfasladarloJclmcntei 
Defm mamra: '(kttSm i f idro) fue recehido 
en i í Cielo ^ ^ ^ M ^ M ^ ^ & ^ X ^ '$M 
Señor ^ym'aqmé^MdojM j u amma defcan 
fardo en la gloria de alia > f u Cuerf o folo 
venctejfe a ^DacianÓ a c á , no duiendo podi-
do el vencer f u amma quando eflaua en el 
Cuerpo. oAtiiendoyues el entendidalamuer 
te d É S M t ú y t u m e^iran^a de alcanzar ven 
ganfa delQ u e rparm erto^ue viuole auia He 
mtdá con gran dolor fuyo la viPoria, Adan-
do que echaren et Santo Querco en la ribe-
ra del mar >para queias aues j beftiasfieras 
lo comiejfen i queriendo con ejle manjar con 
tentar los vientres de aquellos Cuya femé-
janfa el trata en f u fiera voluntad. Lo que 
de fio refulto fue yéfue no tocando al Sato Cuer 
fo las beílias,quedare el Tirano for peor que 
ellas y j con nueuos milagros fe mudajfe la 
cofiumhre en los animales , quedandofeles. 
fu mifma naturalc&a. Porque emhioU)ios 
vft cueruo y que generalmente es aue quefe 
afacieñta y fuflenta de los cuerpos muer-
tos fiempre bufea y procura donde pue-
— d* 
, - • 
XpO 
¡ l o . 
Años 
De Efpana. Centuria. 4. 
^¡darcelmo* 
ó. \ 6 %ú 
Diockcídnoiy <¿Max'tmiano. 
/ 
^ * \da amrlos> mas aora porque para la gloria 
de &tos creciejfe la merced que al Sato M a r 
iirje le h¿iz¿ia,jue emhiada efía aue,para que 
por mas hambre que la afligiere, guardajfe fe 
pre el Querpo que tema pre¡enteXpara quefe 
entediejfe qué aquello haz^ia porque afile era 
mandado, nofolamente no tocaua al bendito 
Cuerpo del Santo >fno que antes efloruaua 
que nadie lo tocajfe. Alcanzo San Vicente 
de nofer comido [uQuerpo de las he f ias ,ni de 
las auespormedto de lamifma aue,por quien 
Helias auia recehido elfufentoj comma. v 
Tnjiniendo njn lobo al olor del Cuerpo muerto 
para ceüarfe en el, el Cuerup con el ptcoj con 
las vñas batiendo las alas fobre los ojos del lo-
bo, lodetuuoj lo hi&o ir fe huyendo, j como f 
con ef o le puf era eimijmofentmiehto qué H 
tenia^fsi le hiZjobolüercon mayor hambre 
que la que auia traidor y con w ¿ r manera de 
arrepentimiento de lo que auta acometido^ 
mofraua no auerhecho defacato al Cuerpo 
Santo, fin a auer wnidó a acre cent a r la gran 
dez^ a del Milagro ^eqvnQueruo guafdafe 
'vn Cuerpo muerto,j vn lobo no ofajfe tocarlo 
Qj¿ien a v r a que nofe marauíUe f confde 
tare quan defatinado,y defuiado de raz¿on 
anduUoSDaciano,y quanta ventaja le hi&te 
ron los brutos afttmalesfpues elCueruo obede 
ce,y eUobo hazJ reuerencia,y cDaciano fe en 
ciendeen f d m a ^ ^ ^ h i j c A y á para<ncuhrir 
la gloria del arür el encerramiento y fe-





H i í l o m Ecckíiaftíca 
D tóele cían o , j ^Maximiá.m. 
Pruden. tn Oda ¡n 
laudem S.Vincetij 
Mathei.Mf. i^i 
txod't . i ' í . . 
El Cuerp de S.Vt. 
cente echado en. 
lamdr atado avua, 
gran peárajtnhz 
itrfe v'tnoat'tenÁ 
& % í a r c d í n o . 
'idím I war.Mft.efiejfk q leferamaifiel ypguro qUcar \ ^ 
peiio \cel,-i?ara enterrar en perpetuo oimdo, la •fama] 
del A l a r ü r co Q^ef pQ^omo fi a cDios k im 
pidieren los elemítos parA obrar 
aukndo. abierto lomuy efeodido. enel cdlaho^q 
I déla cárcelPj afdkndopenetrado a lo q Dacta 
no auia hecho cermrifgfofor ventura eldef-
uariado q m p o d í a Dio$ guardar, h qtte por 
folo fu querer fue crmdo .?EíKo dizt; el Satot)otor 
S.l í ídro, y parecí au'erlo tomado d^l PpetaPTudécib 
q dizelo miímo,y añade alo dicho , q por mandado de 
D:iciano5vn maririeró [bmado Euniorpiiiohobrc Bar-K 
baro/atreuido^ fenoz^tomo el Sato Cuerpo y lo cóít© 
en vníeron,)' atadocó víia grápicdraloficupenvnbar 
co por la mar?tanlcxos y apartado detierra qlaperdio 
de vifta,y alíi'Io dexó caer en aqlla mayor hondura que 
auia bufeado pí)r talOfhde^Vfa "virtud de ^Dtos 
Cdizeel ?oá*)qhi&o'0v 'mMifayfrme la Man 
d í ^ á del agua, q u ^ 
andar fotre ella ¡y mando ta bien ¿d mar her~ 
'mejctqfe 'dpartaft j f Sm¿ t fd$ fe por amhás 
partes como muro^d^c^f^íamiMjeco ' 
; y p o d e r í o M é d m ^ h í ^ ú i n d r ^ m u ^ e ^ la ([lo 
ría ^ € ^ m í ^ ^ m ^ d k i í n ' d ^ ^ ^ i U ¿ h d he 
dmQtterptid lo áko del agua, com-ófi el fu era. 
(TU 
e f p u m a ^ y la gran piedra que lúhundiafüera 
corcho >ff c&men£ó d venir a la tibefd cú tan 
ta p r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ ^ ^ r ^ f ó á ^ ^ é ' ^ i ^ lo 
q m f a f m a p - a f r é f ^ m n f u 
lafcafíiegoffitn&Yo q m - t i i t k r r d ei Santa 
(herpo,dfiwojidoy dfe&gado3cwm¥Íl$ duía 
echado w d f r o f m d a d ú mar. ' 
Eí}o ídize Prudencio | como parece poreftas verfos. 
' * ^ ' - r i • 
KpQ 
Añes 
w L t i n 
# 0 . 
de üipana. 4 . r o l 1 6 g 
x'po 
Arios 




O prapotens virtus Dei, 
Yirviis credtf'ix omn 'tamy 
QHX, lurgtáum qhoudim mire 
Gradiente Chriji-j ftt'diierap. 
Vt terga citlcans £I¡HO'Ú^ . 
SiccU msnret pufsihus, 
Plantas nec vndis ttnguere't 
i Vafti viatsrgurgitls. 
EAC ¡pfa yi-aas íííjpra: , 
Riibrum falum dehifecre 
Patente dum profundo ariáum 
Shuraplehsincejferit. 
Necnon ( j íWá nunc mbet 
SíYuire Maneto Corpori 
Pontum qifietts íapfibus 
Ad cunta pramun iittora. 
Saxím moÍAí'íS fonderis 
Vt $.¿ma candens tntutat, 
Tantiífo cüftos pignoris 
Ptfce'ia fe riu r fin ¿ti bus* 
Cernunt ¡iufentes umira 
Vectání remenfa marmore 
Labi rstrvrfum leniten 
Atpife: unáo}(f ¡lamine: 
Certant & iffi concito 
Pontumpífafélo f i indere^ 
Longe Jkd artus pAítolant 
f cauris ad níollem finum-
Frius relatos deníque 
Humus quieta f/ifeípt^ 
Qaam )>utfJrJmnms n 
Carina prtUm fanger-a. 
llegado el Sato Cuerpo atierra5EiiraoipIiio el barqúe 
ro no tuuo atreuimiéto para mas tocarlo jíino déjofelo 
y fuelíe^y alli cnk piayaloetitcrraró entóces lo$ Ghní 
tianos enel arenacomo'pudieron, por íolo cncíitrirlo 
y giiardadojpero el agua déla re faca d el mar echando 
arfcna poco apoco lo cubrió enellajcomo lodize Siiweó 
Methaplitarte Autor graue enía-Vidadefte Santo. 
D e í p u e s de ac ab ad a 1 a P e r f e c u c i ó c o ntr a 1 os Chf ao o s, 
y teniendo ya paz la Iglcíía5le labraró en Valencia los 
fíeles aS.Vicente vnaí'gleíiacó aduoeacion defú riom 
bre,qpoiino.fá!3er cierto elnepo en q íe edifico fe po-
ne eneíte lugar. Aunq no deuio deíer mucho defpüesdel 
martirio del Sato,pues q el PoetaPrudencio q floreció 
pocos año-s mas adeláte^hizo mención della:en ta qiuií 
debaxo del altar principal puíierócon mucha reucrecia 
el Cuerpo del gloriofaMártir,Y Ambroíio deMorales 
diré q parece que aquella Igldiafuela que aoraay en 
aquella Giudad,v q eílá edificada en el ttiifmo lugar ' d é 
la carecí dóde S. Vicente cftuuo prefo, y dóde acaecie-
ron los milagros4 arriba fe han dtchoó Y el mifmo Poe 
ta Pnidcncio rcíiere,como en fu tiempo yuan 1 os Chrif 
ti an o s á r eu er e n c i ar a qüel S anto C alabo ^  o, y fe f h ó í k t ú 
uan cncl faelo abefarlo con deuocioni 
El Dodor Pedro Antonio Beut-er va differcnre deflo, 
diciendo que eita ígleíia eíluuó entonces fuera de lá 
Ciudad en la marina.Pero ekeñimonio de Prudencio 
es demás autoridad enefta parte 3 que íiendo Autor de 
aquel tiempo mejor pudo faber l oq entonces fe hizo. 
X > VfuaT 






po de S Vicenteen 
m ylajadela mar 
Slmeo M e t 4 p . h r j f . 
in vita S. Vineety. 
Pruden.vhifiipa. 





La efl:tm4 que 14 
J g l e f i a R o m a ñ A h d 
¿ e ' áe S Vicente. 
Mvraíes vbi fu?. 
San Tfidrd Coró-
niftddc S. V'tceté 
^iocleciano^y e W ^ A r / ^ i ^ o , Adarceímo, 
Años \ VfuardoenelMartyrologio añad idod izeq0^^enauen I 
turado Santo apareció á vna vieja llamada lomea, yle ¿¿j pa 
feuelo donde éílaúa fu Santo Cüerpio fepultado ala orí Da. 
Ija del mar,y de alli fue traído afü ígleíiá. Y adelanté fe 
trataráenfus proprios lugares ytiera^ 
y Tranflaciónesdel Cuerpo defte gloriofo Sahto^y de 
ios muchos ygrádes milagros q Dios por el ha obrado. 
f C J F . i i . D E L J S £ O S A S 
que fe pueden confderar en el martirio 
del idoriofo San Vicentepara fu grande 
epmacionXdtltiemgotnqm^adecio. 
L A V E R S I D O T A N M A R A V I 
Uofo ywtan extraordinario el martirio de 
San Vjcetc^queno fe puede conningLiri 
gen ero de palabras dignamente en care-
cer lagrandc2adel5nos obliga á tratar eii 
tftelugardclascofasquefepueden coníidcrarpara fu 
mayor eftimacion. Lo primero es la eftima que del ha 
ze la íglefiade Efpañajy la de Francia^y ( lo que mas es 
de eftimar ) lade Roma,que por folala famade fu mará 
uillofo y ííngular martirio lehaze iníigne ííefta, rezan-
do del folenertteme: la qüal honra a ningún otro Santo 
délos Mártires de Efpaña laházcjfacando a San Loren 
cojqueporaüerpadecido allaloticne porptoprió. Y de 
creer es quelalgleíia Romanafe deüió de raoüer á celé 
brar afsico ííngular cuidado la memoria defte gíoriófo 
Sáto^poraueríidomüy feñalado en padecer grauifsi' 
mos tormentos^y en móilrar tan grande cóftancia y ale 
gna en padcccrlos3y eii cÓftmdircoriellos ai Tirano c 
fomiartiiizo. Y táhicñ por los milagros q enfumartirio 
y defpues del fu cedieron,4 fueron muy notables y dig 
nos demucha coíideraeiQn.Cócfteteftimonio déla Iglc 
fia Romana cftá muy autorizado y ennoblecido el mar-
tirio ckS. Vicente. Ycóauer el íldo ta díchofojq pudie 
fetcner á S.Ifidro por fu Coronifta,y pregonero de fus 
íoóres.El qual cópuíb tambie el ofíicio particular de fu 
flefta i y lo pufo en fu Miífal 3 que es la cofa mas feñala 
da qué ay en todo eí^a&i por deuocioir y encarecimicn 
to y corno por la dulzura y fuaüidad deleftilo con que 
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Sanüis T m * . fo. 
Tambicneompufoel Poeta Pru^n^io vna O d a , ó ; Anos '^Prodent. in í í jm 
Hymno muy elegante de.cfte gíori^íp, Mártir , don- ' 
de con mucha deuodon y particularidad celebra fu 
martirio, y dize caíi todo lo que end capitulo paf-
lado fe ha dicho d d . Y en otro Hymno donde tra-
ta del mamrip de Santa Engracia y fus compañeras 
también ha^e mucha ^en^ion de San yiecnte. Y San 
4guftin; ea yn Sermón tratando defte martirio dizc. 
Conñdertmos en epa vafsion la facumm, 
del hombre>y U forMeZja de Ttios. Si rhi-\ 
ramos ta paciencia del hombre y par ce? in-
creíble :fi miramús el poder de Dios y no a j 
de mtr^araüiüarn&s. Pijliój} Dtos déla 
jlaqueZja del hombre?j por ejfo fudo fan^re 
quando oro en el huerto3 reprejéntandojele 
ta terriblez^a de los tormentos que avia de 
padecer viflió al hombre de la virfud de 
fu Dimnidad ^ a r a que pajfe los fuyps con 
fortale&a y alegriayy quede obligado a ha&er 
gracias al Señor por lo que tomo de fu f a -
quez^a^y le comunico de fu virtud, oAfsi 
(o vemos en San Vicente a quien Dios ar*-
tm de tan Diuina fortaleza y confiancia, 
que los tormentos le paredón regatos ^ las 
efyinas flo res, el fuego refrigerio J a muert e 
vtda:y parece que a porfa peleauán ia r4~ 
uia y furor del 'Tirano > y el animo y fer~ 
uor del Santo (¿Mártir > t i vno en darle pe 
ñas y to rmentos, y el otro en Jufrirtos con 
fqrtale&a. 
Efto dizcSan Aguftin , y en otros muchos fermo-
neshazemuy honorifíca mención defte Santo,alqual 
también autorizan mucho los grandes milagros q Nuef 
tro Señor en todos tiempos por el ha obrado, y la mu 
cha 
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Y £ g ^ ¥ f # ^cli<lluaf ,M'eron 
yeiculpicron fu figura GÍI,Í^ S iuotiédas^ ton, ntulo de 
m m f á m p a ^ o r ; P é í ¿ h M - de í l l s ^ l^nü^ . 
^Uoááé eftasCííík tem^ant&guWa^como 
l k ^ ^ ^ l ^ o ^ í t ^ } M ^ r t V f c ^ k % m s , y efbiÉÍr dellos 
rodo efto j o tieae tan cumplido y colmado San V i -
\ M ^ l ¿ 0 ¿ i O T e ^ a VíñO Cn lo que del |ae¿ík efcfi™ 
f^íiy^ffeCvcta la ^ad p l a n t e íc dita ^poniendo 
f ^ ^ l p í a eá: el ticíiípp que acaeció. Fueiu martirio 
a . xeiñte y dos días deí mes. de Enero , y eícriuefra^ 
l^m fe Marieta auer fído c^ el ario detr^iér i tós po-
ó í i k n o í . ? e ü t e T ^ y ; V i l l e g ^ í í | u i f e i i a ^ 
i t i ^ í ^ e í i en e|í^p^deJírc2Íento^ y líete, mas no pa-
dece cofa yenñrnil ,tque auiendo entrabo clj^reíiden-
tV;Oácialio ¿ti Barcelona aí principio dcíía Perfecu-
^ Ú n j^ü'é'füe'eivaéo' db'tfe tóéndo 
i4<l ;* tea .carago^a5 y de allí a V^íendá, vinief-
íe a (cr,tan tarás eíte martirio' coma dizeri, B^mer, 
y Villegas Vhi tan temprano como dize Marieta^ 
M^^ Rotiforme á taton nte parece el tietripo en que 
Ski Caidénal Céfe-Barpnio y Pedro, d^ilíb^deneyra 
ó^e l¿ íigue lo ponen;que es en el año de rf czicntos y 
trcs.Yíiendo alo vcihté y dos de Enef óV feria al prin 
apio defte a ñ o , qtíe fue el fetimó deí Pori^iícado dei 
m omr;papaSail Mat<;elíno 3y veinte de¿l Impe-
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mo el T^ifa Aíarcdino Jacrijico a los 
Jdolos.Tdeffuespadeció martirio. Tde 
¡a renunciación que hicieron del Impe-
rto cDiocleciano j maximiano en los 
Cejares Cjalerioy Confiando, Tfucef-
Jlon de (¿Marcelo enel Tontijicado. 
E C E S S A R I A C O S A E S C A V N 
que ayamos de interrumpir la Hiílona de 
los Mártires que por eftc tiempo fueron 
martirizados en Efpañapor el iniquoy 
peruerfo luez Daciano)tratardelo fucedi 
do en liorna al Papa Marcelino,que íiendo cabera déla 
Iglcíia vniucrfaltabien loes deíadeErpaña5como otras 
vczcsfehadicho.Y lo quefeoífrecedezir y co tardel^ 
es vna délas cofas mas tríftes y mas laftimofas que han 
acaecido en la Iglefia de Dios^que pareceauer eftado 
enefte tiempo ayrado contra el pueblo ChrifHano,}' 
auer defamparado fulglelia porlas caufas arribadichas, 
pues nofolamente permitió quefitlglefiapadecieífetá 
grande y tan terrible PerfecuciOn como la q vamos con 
tádojperopermitiotambienq muchos, vnos vencidos 
por miedo délos tormentosjy otros corrompidos por 
auaricia, dcñimparaíTen la Fe ,y facrifícaífen alos Ido-
los , y qvno délos que femejáte abominación y maldad 
éometiero^fueííefu Vicario ^y Cabera defuígleliaen 
latierra. Cafo notable y lamentable. El qualfegun re 
fieren los Autores que lo eferiuen paííb defta manera* 
Eftando los Emperadores Dioclecianoy Maximiano 
en R oma celebrado las fieítas q llamaua Vulcanales, Vr 
baño Pontífice délos Gentiles fe quexó al Emperador 
Diocleciano, de que el Papa Marcelino Potifíce délos 
Chriftianosdeziaq nofeauíade offrecerencienfo álos 
Diofes Gentílicos.Diocleciano hizo traer ante íi al Pa 
paMarcelin05y pareciédole que feria mejor tratarloco 
bladura, q con rigor, de tal manera fe vuo conel q lo He 
uó al Téplo déla Diofa Veña,y haziendo cuenta,q der 
ribádo la cabera tenia derribadatoda la Igleíia,tátasda 
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encienfo á fus falfos Diofcs. A l tiempo que Mar-
celino iva con el Emperador al Templo de la Diofa 
Vefta5ivan COM el acompañándolo tres Presbíteros, 
y dos Diaconos^os quales, afsi como lo vieron entrar 
enel Templo délos Gentiles lo dexaron y dcfampara 
ron,;/ fe fueron al Vaticano^y dieron cuenta de lo que 
paílauaalos demás Sacerdotes déla Igleíia Romana. 
Luego vinieron muchos dellos al Templo de Veíla á 
ver lo que paííauay y metiendofefetentay dos dellos 
entre los Gentiles , vieron á Marcelino offrecer cn-
cienfo a los Diofes Gentílicos, con grande conten-
to y alegría del Emperador y de los íuyos , y gran-
de dolor de los nueftros. 
Fue tan grande el efcandalo que defto refulto en-
tre los Chriftianos5que folo para tratarlo quefede-
uia hazer fobre aquel cafo fe juntaron trecientos 
Obifpos3y treinta Presbíteros a Concilio^enla Ciu-
dad de Seífa,enel Reyno de Ñapóles. Y viniendo 
al Concilio el Papa Marcelino ,10 trataron con mu-
cho refpeto, diziendo que el proprio fe juzgaíícá íi, 
que á la primera Silla y Vicario vnmerfal de la Igle-
íia nadie lo puede juzgar. Y que también San Pedro 
auia cometido femejante flaqueza negando aíuMaef 
t ro , y auia llorado , y le fue perdonado fu pecado. 
Marcelino entro enel Concilio veíhdo de vn faco, 
y ceñido vn cilicio,y cubierta la cabera de ceniza, 
y con lagrimas de fus oj os confeífó fu pecado, y p i -
dió perdón a Dios y al Concilio :y dixo que mere-
cía íer depueíto del Pontificado,y que quando mu-
ríeííe no fe le dieííc fepultura. Vifta por el Conci-
lio fu penitencia y humildad,todos fe confolaron,y 
lo coníblaron,v con efto fediííoluio el Concilio. 
Pone el Cardenal Cefar Baronio efte acaecimien-
to en el año trezientos y dos del Nacimiento de Chrif 
to ,y fexto del Pontificado de Marcelino , y diez y 
nueue del Imperio de Diocleciano y Maximiano, 
Y pone en duda efte cafo de Marcelino, y lo del Con 
cilio SueíTano , diziendo que parece impofsible en 
tiempo de tanta perfecucion, poderfe juntar Conci-
lio detrezientos Obifpos, y treinta Prcsbiteros5pues 
poco mas adelante , auiendo ceífado la Perfecu-
cion, y gozando la Iglefia de Paz , y del fauor del 
h ~ ChTíí^ 
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Cbiiíliaaiísimo Emperador Conltancino,no íe pudie-
ron juntar mas de trezjcntos y diez y ocho Obiípós en 
el Concilio Niceno. Ypodriaferqueios númeroseí 
tuuieíl'en traítrocadós^, poniendo pórtreynta Obiípos 
trecientos, y portrezientos PresbiterOstr^ynta, que íi 
afsifucííe no feria el cafo del ayuntamiento dellos irn-
porsiblc3ni aundifícultofo. Pero io dicho es cofa muy 
autentica y cbmprobada3y dcllo ay vn Decreto del Pa-
pa Nicolao primero, y el miímo Cardenal Baromo có 
uencidodélosteftimomosque certifican efta verdad 
refponde a las razones traídas por el en contrario. 
Defte ayuntamiento y congregación de Concilio refal 
tonque auiendo el Emperador DioclecianO ido a vna 
guerracontralosPerfas^y teniendo alia noticia de lo 
queenel Concilio Sueííano auiapaííadOjenibio a man 
dar prender a los que en aquel Concilio feauian halla-
do: y aísifüeronprefos algunos Obifpos y martiriza-
dos. Ybuelto el Emperador aRoRla 3eftando Marceli-
no muy arrepentido del error pallado, Heno de feruot 
y fanto zelo, contantaoradiayconfíanp?qiianto an-
tes auiatenidotemor y couardia, fe fue al Emperador 
Dioeleciano^y 1creprehendió délas crueldades queco 
tralosChriftianósmandauaexecutar 3y deauerle he-
cho a el fiicriíicar y ofrecer incienfo a los Demo-nios. 
Délo qual enojado Diocleciano, mando que lefucííe 
cortada la cabeca, y afsi fe hizo. Y el que antes auia fi-
do couarde padeció martirio anirtiofamente, reftauran 
docón eí]:eexcmplo,eImalo que antes aüiadado con 
llaquczay couardia. 
Fue fu martirio a veinte y feis de Abriljafi o del Naci 
miento de Nueílro Saluador íefu Chriílo de trezien-
tos y quatrO j y en el Od;auo año de fu Pontificado, 
y vigefsimo del imperio de Diocleciano, y Maximu-
no. Los quales de ai a pocos diasjde comunacuer-
do renunciaron eí Imperio en Cohftaiicio y cnGalc- ^ 
f i o ^ quienes antes aüián criado Cefares: y ellos fe re- \c°l d 
cogieron y retiraron ahazer vidapriúada. Aunque no 
fue eílo parte para que dexaííen de morir mala muer-inl. 
te, en pago de auer perfeguido la Igleíiajporque Dio-
clcfciaiio fe ahorco ( aunque otros dizen que tomo 
poncoña con que fe mato ) y Maximiano murid á 
hierro muerte violenta. 
2 o 
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En ia Sede Apoítolica>auiendoeftado vaca dcípuc:; 
delamuertedc Mareeiinofds mefes y veynte y cinco 
dias (aunque otros ponen mas larga vacante) fue ele-
gido por Suramo PonniiceMarcelo Presbítero Roma-
no hijo de Benedi¿lo. 
Los nucuosEmperadorespartieroentreíi el Impe-
rio5quedando á Galcrio el Ilirico,y la Grecia^y todo lo 
qel Imperio Romano poiíeia en Oriente3yaCoíhíiCio 
que fue padre del Emperador Conftantino le quedo 
Italia Francia Africa y Eípaña . Y aunque no ceííó 
laPerfecucion queauian mouido Diocleciano y Maxi 
miaño contra la Igleíiaj no fe profiguio con tanto rigor 
como por lo pagado ^  yefpecialmente fue mas templa 
da y r erniífa en las Prouincias que cupieron á Conílan 
c i o 5 que erah omb re demás füaues c o ftumbres, y c o m en 
^oamoftrarfe fauorableá los ChníHanos, aunque no 
mandó por Edidos quenofueíien perfeguidos^porque 
no parecicífc q dcshazialaslcyes^defuspredeceírores. 
Mas como el no rcíidia en Efpaña, Daciano que toda-
uia eftaua enel goiuemo della;, como íiempre fe auia 
moftrado enemigo y períiguidor de los Chriftiános, 
nuncadexG de hazer délas fuyas , como en los capítu-
los íiguientes fe v era. 
f C A P I T V L O \T 3 . ' D E L 
(¿Martirio de los Santos JSQJnos luf-
to y y Tañer (¿Mártires de Alcalá de 
I-Tenares. 
R O S I G V I E N D O E L 
viaje que el cruerDaciano hi 
zo por Efpaña5parece que de 
Valencia devio de venir al 
Rey node Toledo^, y llegan-
do á la villa de Alcalá de He-
nares qenaql tiepo fellamaua 
Com^lutum.y oy en La-
tín retiene el mifmo nombre, 
a Uimartirizó dos Santos Niños y hermanosjllaraados 
' luí lo 
A.ños 
I d P 
Años 
í lo. 
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Iiifto y Paítor j cuyo martirio es mity celebre > y del el 
cnuen todos los Martyrologios^y Autores dcVidasde i 
Santos 5 en Latín y Roman^e.Y el que mejor y mas coi 
piofamenteeícriuedefte martirio y coí^s aei concer-
nientcs es el Macítro Ambróíío de Morales, que por j 
auer reíidido muchos anos en aquella villa y Vnmeríi- I 
d adleyendo la Cátedra mas principal de Retorica,p . i ~ 1 
rece auer tomado particular deuccion con cílos San-
tos, y como hombre pió y deuoto rrata muy pia ydeuo 
taraente dellos. Y yopienío feguirje.en buena parte; 
y en lo mas deíla narración . AÍ principio de la qual 
dize3que eftos dos Santos niños luíto y Paíloisfueron 
h c mi ano s, y nat u r ale s d e 1 a vi 1 í ?i d e A i c al a, q u c es 1 l a j 
mada de Henares 5 por el Rio Henares que paila muy 
cerca delia. Sus padres deftos Snntos (aiinque no fe 
diz en fus nombres ) eran Chriftianos > por que aísi fe 
lee cnlasLcccionesdélos Maytines decaíijcodoslosBrc 
uiarios de Efpaña,en eloffício déla fcíliuidaxl deílos 
Santos. Y algunos eícriuen dellos que fueron hijos 
de San Marcelo el de LeOn , pero engañanfe en efto, y 
es opinión ím fundameato, y afsi no ay que reparar 
cnclla. . 
Siendo pues eftos Santos mño*de muy tierna edad 
y ^comencauan á aprenderlos primerosprincipios de 
letras,continuádolaefcuelapublicadódLÍeeníeñauan, 
Llego al lugar de Alcalacl cruel Daciano, y luego má 
do bufear todos los ChriíHanos para hazer carniccria 
en ellos, mandando mataf á los que no quiíicífen ne-
gar laFé4 Loadoshermanitosentendiendo eílo(como 
Sanlfidrolo refiere) dexados los libros y papeles en 
que aprendían 3 dexarondeir ala efcuela y fueronfe ala 
pofadadelPrcíidenteDacianO á oífrecerí cal martirio, 
dizien do ales criados de Dacianocon grande ofadia 
que ellos eran ChnlHanos5y hijos de padres Chriftia-
nos; y que eílauan aparejados a morir por la Fe de íe-
fuChrifto. Los criados de Daciano dixeron luego á 
fu amo el intento coa que aquellos niños auian veni-
do5 y con quantá alegría venían á oífrecerfe á los tor-
mentos. 
Oyendo efto Daciano parecióle cofa de mucha con 
íideracio^como aquel qué en la muerte de San Vicen-
te^y délos demás Chriftianos que auia martirizado 
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auiabicn áprendido quanto ínaspodía la eonítancia 
de vn ChriíUano paira aniítiar á otros 5 que fus tormén 
tos del para efpantarlos , temiendo la inomima que 
pari) el feria, y elexemploparalos varones, ü los n i -
ños parecicífen ante el , y moftraíleñ en publico fu cof 
taricia: en feereto los mando acotar dürametitc, por 
que cbmo á niños los penfo amedrentaí- con efte cafti-5 
go 5 quecs el ordinario en los de aqucilaedad, y por 
eíío es cl qucellos mas con la cxpetienciatemcní 
Lleuandolds pues á cíle tormento ( como San líi -
drodize) iuan animandofe y esfor^andofeel vno al 
otro. lufío que eriael menor penfando por ventura 
que fu hermano Paftor viéndolo tan pequeño podría 
temer del, que desfalleceriaen laconftanciadeljnayan 
do en los tormentos ^ quilo aittes certificar a íu k erra a 
no que ho auia por que tuuieííe aquellacongoxa (íi acá 
fo le fatigaua ) y afsi le hablo diziendov 
temas T-Termano Pajfor ejla muerte^ 
del cuerf o quéjenos apareja, nate e^anten 
los tormentos y dudando que j>or la ternurd 
detucuerjto noyodrasfu^ temdi el 
cuemílo q ha de romper tu tierna^rganta? 
fnird que Dios es el que nos ha&e merced dej 
que yodamosmortfforeliy noay rd¿>on va-
ra, dudar que nos de dar todo el esfuer^® 
nece^fioparaalcAn^ardMenque A esfer-
uido deha^rnos. Mlnosdarátal fortale^ 
z>a queJín dejhi^drllegue nueftra nmez¿a 
ferjedonarjetñ úQéló ¿ con Id edud eterna 
que los ¿Marüres y los oAngeies alia tienen. 
Paftor le refpondio. 
O hermano mió ^^po i (¡udtfbien cumples 
con la Jujticia que tienes en el nombre, coma 
nicandóld conmigo en tal amonedación* 
Hablas como Jufio queriendo que j o lo fia: 
ligera cof a mejéra morir contigo > y or ganar 
Anos •Aiio» 
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qmtar í a v m a a ejte rni tierno cuerdo Riendo 
con quata alegría has de ofrecer a cDtos el tu 
y o J teniendo yor cierto que tego de gotear en 
el Qclo de ver a Jefa Chnpo en f u Querco hu 
mano >en que recthw la muerte porJaluarnos, 
no dudare en verter mifangre por verlo en 
f uglona y con aquella que el f or mt derramo, 
Pufo tanta admiración en los míniftros y criados de 
Dacianoeílaconftancia,conquclosniñosafsire forta-r 
lecian, que lo fueron luego a dezir al Prefidente, para 
q fobre ello prouey eífe lo q le parecieífe fer mas conui-
niente. El qual amedrentado de fu afrenta, y del cxem 
pío que eftos niños darían á otros varones5m:indo que 
íin mas detenimiéto los lleuaíTen fuera del lugarjy muy 
lexosdellos degollaífen,procurado elfecreto^yque el 
negocio fueífe oculto y encubierto alos otros ChriíHa 
nos^aquien podiamouer el cxemplo délos dos Santos 
niños : facaron los al campo que llamauan loable^ y 
alliles cortáronlas caberas. 
Paraefta cruelcarnecen^puíieron alos Santos n i -
ños fobre vna muy grande y dura piedr-iyenla qual que 
darondos grandes feñales hundidas donde tendie ron 
fus Cabe9as3Óinclináronlasrodillas?qquifo Diosmof 
trar para gloria de fus Mártires, quanto mas duras eran 
las fi eras entrañas de aquellos crueles verdugos, que 
no las piedras, pues ellas fe ablandauan y enternecían 
quando los ánimos dellos eftauan endurecidos con ma 
y or fiereza, para executar la abominable crueldad que 
executaron enellos. 
Lo que fe ha dicho délas feñales que quedaron im-
preífas déla piedra donde eftos S antos fueron degolla 
dos3no fe lee en libros ni fe halla eferito mas veefe pol-
los ojos en la mifma piedra, que parateñimonío dello 
y regalo y confuelo efpiritual de los deUotos deftos Sá 
tosniñoSjhalidonueftro Señor feruido^ quefeconfer 
uaífehafta aorala dicha piedra en fu Santa Capilla. 
Y las feñales que eftá impreífas en ella,'eftan hechas de 
tal manera, que nadie podra j uzgar fer hedías porarti 
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tierrdn los Cuer 
pjsjcabecds deles 
Santos Méir t i res 
Edificaron r n a ea 
p ü a f i h c U f e ¡ u l 
tur* de los Santos 
H a r t i r c u 
Amh. Miróles en 
las AnttGuedadet 
de EfpahdfoLf, 
ñcio ó manjos de hombre, fino que claramente fe cono 
ce aucr íido hechas é impreflas railagrofameiitc. 
A lo qual ayuda mucho la Tradición antigua venida de 
mano en mano, de auer iido degollados los Santos 
Mártires fobre aquella piedra. Y no ayuda menos el 
rcípeto quela mifmapiedra pone mirándola, a quien 
con ojos piadofos y coraron deuoto la mira: que el 
rcntíiuiento interior que dcfto refulta5dabien á enten 
der fer cofa del Ciclo fu labor. 
Luego quelos Santos Mártires fueron degollados, 
el Prcíidente Daciano fe partió de Alcalá arrebatada 
mente o por cuitar la indignación bien merecida de la 
gente de latierra, por auerfe encarnizado en temer ma 
tar aquellos Santos n iños , que de todos quantos los 
confocian eran amados, ó por apartarfe del lugar donde 
yaliotan poco fu fiereza, que aun halla los niños lame 
npf preciauan* Masnofuedepoco prouecho fu par 
tida, por que con fu aufencia tuuicron lugar los G h n f 
tianos de recoger con veneración los Satos Cuerpos, 
y caberas de los gloriofos Mártires,y enterrarlos con 
lafolcnidad*, y rcuercnciadcuida. 
Dieron les fepultura en el proprio lugar donde auian 
íldo martirizados , por que no ama otro que fueíTe 
mas digno de recebir las Santas Reliquias de fus D i 
uinos Cuerpos, que aquel donde ellos alcanzaron 
tan gran triunfo: y donde los Angeles y el mifmo le -
fu C h n ñ o auian venido a honrarlos ( como luego fe 
dirá ) N i fe podrían hallar mas preciofos Balfamo y 
Mirrha paravngirlos ,queIafagradaSangre que acá-
bauan de derramar. Y para mayor gloria de los San 
tos, los ChriíHanos edificaron fóbre fu fepultura vna 
Capilla, para honrar y venerar fu memoria, yconcur 
nr allí a hazer oración , y pedir a Dios Nueílro S o 
ñor ayuda y mifericordia en fus tribulaciones , ne 
cefsidudes y trabajos , por la intcrcefsion deftos Sa 
tos y gloriofos Mártires. 
Eftaua en aqueltiempo la Villa de Alcalá de He 
nares ( como lo demueftra Ambrofio de Morales, en 
el libro que eferiuio délas Antigüedades de Efpaña ) 
en otro íitio algo diífercnte del que aora tiene * y ai 
íl lafanta Capilla donde los gloriofos Mártires fue-
ron degollados y fepultados, eftaua fuera de la villa, 
<¿/V[arcelo.\xfo 
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Anosj y llamauan con mucha razó aque) e ampo donde íe ex c 
curo el nurtino el Campo Loable5f>orqüc todalatierra 
que caehaziaaquellaparte(como oy fevé porla e^pe 
nencia) es íiñ comparación mas fertiiVque la otra tierra 
que cftá alrededor delaVilla. YaUnque entonces aquel 
c anip o, p or eíia r a z O n 3 me r ec i e ííe el nombr e d e L oab fe 
con rauc hamayor lo merece aora, quando no ya rega 
do con p luuia del Giclo, rerponde con gran fertilidad 
de mieífes, í ino empapado con la fangre deftos Santos 
Mártires (en la Igleíia que allí fe edifico y ha permanecí 
do conelnombrey vocacióndellos)p.roduzcparalos 
Chriftianos que alli fiembran deuotamente fus deífeos 
y plcgarias>frutos defauor y ayuda celeíhal en la tier-
ra^ y de gloria fin finen d Ciclo. 
El precio y valor de aquel lugar benditifsimó , efti-
ma y enfalda el gloriólo Dodor San Ifidro,en vn Hym 
no que compufo deftos Santos Mártires para fu fie/la^ 





Qtto crúor vecond'itur 
Sdrtñus illepiruulorum 
hdfdütemplehtum-, 
Qwo multa fafittiíttm 
Si^ná ae^ ris co/íñtmrit. 
Nempehtc l&iuínet'vtrtUs 
Yincit iras X e^woriumy 
Qitrát ylcus, memhr.tfanáti 
Ef dolór&s temperxt 
Vota cur/florum recéptaty 
Ef mentes fuhh'íídt. 
Q j c buelto en Romance Caftellano quiere dezir* 
O dichofo lugardonde fe encierra 
la Santa fangre de los pequeñitos^ 
aquí fanan enfermos infinitos, 
falud alcanzad pueblo deftatierra* 
La D mina virtud de aquidefticrra 
lasirasy furot délos malditos 
DemonioSjOyc aquí elSeñor los gritCSj 
y perdona las culpas delqueyerra. 
Cura las llagas j témplalos dolores, 
refocilalos miembros afligidos, 
a qui hallan acogida los deuotos. 
Detodos fon oydes los clamores^ 
aquí fon leuantados los cay dos 
y aceptados de todos fonlos votos. 
i ' 1 V a Ho 
Cahtyo llamado to 
¿ble dondi los Sa 
tes fueron áego 
liados. 
H i fto r i a Eccl efiaft ic a 
Ccnji ancw Cale no. 
Años 
pcrió 
tef* Chrlflo ü u e f 
tro Señor fuevifio 
de Chrij l 'unos y 
Gcnr'tles enel /«-» 
g á r do fueron de-
gollados ¡OS SAtt* 
t o s í u f t o j fáftorl 
.No tienencftos metros Caítclláiiosíuelegáciay pri 
mor que tiene los Latinos 5pcroGiitcramenté coprehen 
den todo io queSan líidio dixo en fu Hymno; por d 
qual fe enrendeía bien qiian digno es aquel Sato Lugar 
de fer alabado * como verdadero S agrario 5 do de Dios 
quiro reñaladámcíiteponer aguardar efteSanto y Ben 
dito Tcíbro . Bien ponderó la cñima de aquel iugajr el 
que pufo eílos verfos que eftan en el. 
¿á'¿fm es -atiuü lugar qm Confagraron • 
los niños dos confan¡rre mártir pura, 
j ¡agrande rique&aledcxaron 
deju gloriefa muerteyfe^ultur^. 
T a copa defu vida nos ganaron 
U1.M grandejtdkkofifsima 
que-a hov-aibnáf uedarfferüámados j 
con Dios 3 nueBros Tatronesy Ahogados. 
oylqui con w u a F e j amor ardiente 
fundado en gran firmeza de Eneran ^  a 
AlcaladeHenares reprefeníe 
¿fDios enfu Oración fu confianza: 
l?tday7rimcacejfe,y acreciente 
enjiedir lo mas alto que fe alcanza 
que hien f guras vari fus peticiones 
con talfauor de tales dos Natrones. 
Y aliende déla grande cxcelenciaqué tiene aquel lu 
gar por autr íldo Mir la muerte y fcpuítüta dcíios San-
ros Mártires, tiene otra mayor y mas foberana, que es 
aucr cftado lefuChríftoNueflro Señor eñel5acompañu 
do demuchos Angele^y auerrcmóílradoalli viíiblemé 
te, nofoloalos C h nfr ian o s, fin o ta mbi en alos Gctiies. 
Porque acabados de degollar los SantosNirios,el vino 
adóde eftauan fus Cuerposparaho'nrarfus obfequias, 
y licuar contigo al Cielo fus animas: y íi cílo ío vuierá 
viíl-o folos los Chriftianos que fehallarónprefcntes pu 
pudierafe dezir que por ventura la dcuocion que tenia 
les reprefentaua aqueIlaviÍJO,y queelamory affícion 
quetenianáaqiiellosbenditos Santos lesponia aquello 
pa. 
en 
¡entuna. 4- F o . ' Í 7 ' 6 \ 
Años • 
ioí ': 
fynfiapcio y y 'Qaíma. 
3^ 3 
en Ujra^giívaríort y Í I S S S ^ r ^ 4 á í ^ ^ 5 ^ ® VÍÍFQ: ¿'¿I 
reali^aí dpi V^r4a(ife perruadian aüerlo yiAo con fus 
p ropr io^ jg^ : Mas cnlahiílona ,deftos Satos fe refie-
re q los Gentiles que eílauan prefentes al^martirio .3 ¥ie| 
. Y p ; i ? 4 § Í P g r t 4 j r ^ ? í G f e n f t o porüís animas. | 
Afsi loéfcriufe-l (i)bifpp E<|qiUno?y Sato ÁntotiinoAr; 
^obifpo d&Eljoiencia^y Ambraíio de MpvaleSj y los dei 
.inas Autores que efcriué Vidas de Santos:y en muchos! 
Breuiarios délos antiguos de I^lefias; particulares' de» 
Efpaña fedizelo mifmo. ^, • ;; 
j&ranfeftosbenditos Santos.quando padecieró muy; 
nifí os 5,comQ;pGr los hucííos de fus Santo§ Cuerpos pa-
ree e^yeoino lo dize Sanlfidro enfu MiíTal, y.'Brcuiarioí 
llamadolos ynas vezes niños y otras ^ (liquiticos, y acá 
dapatfoh^zf mención defu ternura por.la poca edad; 
quétem ari 5 y' afti di z e qfucraim pofsiblei tener tal vigor 
en los cuerpos, fi de dentro no fe lo clicra Dios muy en 
tero en las almas . La certidumbre de fu jedad fe coli 
ge de vn Breue de nueítro muy Santo Padree Papa PiOi 
Qnintoyquc dio para fu poftrcra Tráíl ación, (de que fe 
trataraadelaíite)enelqualfedrze^queervno de^os-Sái 
tos eradAnu^tii^nos,) y el otro de fíete > Y.de creer 
pues la Santidad de Pío Quintolo.mandóppner afsi.eíi 
aquel Breuc,deuio de tener muy.buena-noticia ck^Oa 
por algu|i;buenprigin al^de do ndeaquel}o fe íiicd, ; 
San Paíior(como fe ha dicho) era maypjrqyeSantluf 
t03porque euídentementefeconoceladiíHncion q ayen 
los Santos Cuerpos deftos Mártires,que^iotablemeñíe 
parce e fer algo mayor el yn cüerg oque el otro. Y la ra*-
zori por qüe'S an Inflo fe nombra primero donde qüie t 
que fe;hazeí^imtion deflos Santos,ts por áuerfido 
martirizad^ primero , con que parece auer ganado la 
primogenitüra^afu hermanó. 
El tiempo e t t^üe padecieróh, iió fe p'iie'de' feñalar 
preciífamenteiporque dello no ay certidumbre,aun 
que coformt al^qiUe arriba fe ha tratado del principio 
deftaDecimá;Pe)fíeóuCion,y dclavenidáde Dacrjáti^ a 
E f p a ñ a 4 ^ ÍQsiitgares donde parece>uer eftado en 
ella, y del tiempo del martirio de otros Santos arriba 
referidos^gafefí^que déuieron de padecer eftós el año 
de trezieníos ytres, y cneftc porte fu maftu-íó Cefar Baj 
ronio * Pero el'Mftéftró.yafeoy Gat'iuay.lo pónciiel 




Amh. de M*r . vbi\ 
iSandfidoruL 
B feue del Ptpd 
Vio s cn que de 
tos Santos* . 
Porque fe nomhra\ 
pimtro San Ivjtói 
] que San Pafibr? 
llTiemf ó del marH 
uñó. 
Hifto ri a Eccl eíl a f e á 
TiempQ dt t M a r t i 
rio. 
En tuarhona e ñ a 
la Culfefa de Sari 
t i f i o . 
Hombres infignes 
qu eje han mvjira 







Arfonijpo de Tole, 
do. 
Carie nal fia jVra 
úfeo Ximenes*. 
Conff ancto 3 j Gaíerio. 
Años .| añ o de trezicncos y féis5y Ambfoño dcMoráIés,y V i l l t 
dúiti\\ gus^y Marictalo ponen vn iiño mas adelanta, deraane-
P¿n£>. r a qUC no fe puede certificar qual dtilos . Autores va 
mas acertado* 
En toda Ef^áñafe ha tenido íiempre mu^hadeuocio. 
eo eftos Sancos y afsi á y enmuchos lug-arcs-Igieiias edi» 
fea das en fu nóbre5eípecialmcntc en CáíUlla y en Ara; 
gon^y aunen Francia,quela Iglcíiamayor deNarbonaj 
m 11 aináde SS lufto y Paíit»r,y cn el 1 a eíta 1 a G a b a de 
San luílo con otras Reliquias de aíi bos Santos. Y mu-
ch os hombres principales fé-han moítra^o tria y dcuo -
tordelloSjfcOmo elP'óetaPrudencio yS,Iíidro y S.Ilie-\ 
fon íb en lo que dellos efcriüíeroii/Y ciRty Gindafuin: 
¡dtt Godo qu^ iüeeh t i e^odéS . ííidro5y;Aííurio Prcla 
Hdrífc^ fti'C'dck fáiitsaí'gf^íi'á tic T-oledoyy el A^obifpo dó 
Alonío Carrilib-:qiie ennobleció la Igléílladc Sá- luílo 
de Alcaláfulidada en ei^roprioluga^dcl martirio y ie 
ípukuradelos Mártires ,etl|ied6la cnlglcfiaColegial; 
• X 'kí'Qardenalda Fr-áy- Franciíco Ximc-nez acrecenta 
dolafclluftí íído aquella Villa có la Vniucrfidad y Colé 
ígrosjque fundó en ella.-De todo lóqual ydélaíuucnci^ 
iy^f ranflaeion délos Cuerpos deftos Safitossfe*tratara 
iparticular ment ía del ante dando acadá cofa fu propnd 
jugar, que no podremos déxar de boluer a hazer men-
cion de-ítos Satos en muchas partes defta Hiftoria3 por 
lo mucho que ay qiicdezií dcílos. 
C v i T I T F L O .14. . D E L 
.Qtf4artiriq.de Santa Eulaüalade 'otfíe. 
rida.Tde Santa Jpdia que fue martiri-
z¿ada jííntarnente cón ella * T de otros 
Qtfdartires de aquella Qtidad* 
A N T A E R A . L A S E D 
que el Prefidcnte ©aciano tenia 
ípoprfangre de Chrlílianos Vqüe 
no fe contentaua'-con martirizar 
;: los que fe le venían ;í la mano, o 
los que el bufeaua, fino que em-




De Erpaña, Centuria 4. Fo 1. I 7 7 . 
(*J?14árcelo. 
Í C h r i dei'P 
fto. ¡pa. 
XfO 
Años Anos /fuyos por diaérfas partes d^fto^ R^-ynbs ) pí^-UTAS 
ua de pcr/eguirlós y acabarlo^ y afsis au^lid^^s 
cofa vcnfsimii quando falio de Alcalá a u e í M ^ ^ é 
alliaToIt'dovqiiündó ilcgó i-^í^^ 
íiclo martirizadci ch Mcruia:- Sífira, EuMiá nátilrál* ^éé 
la mifititi Ciudad de Metida, -por mand'ado d r Cai*' 
purníaitó rflimftro , ó legada-'de DaGía'no. Es muy 
íbieney famóíb ei rnartifio defta-S á í t a ^ g c u r n t e í i ^ 
te en todas las ígkí ia i 'de Elpái afe cMebfafísftajdelía 
a ios diez de Dizitmbre y della fe haíze mentótertieií 
los Calendarios ó Mirtyroldgiosdb B^d^Vfuáf^B)^ 
Adohi- y etiíobCdendanoHomañdv Yíambí^né& 
criue^íb Mánki^El^ocfm Brüde^cio, y ^loiMé-Lt-
pomano 3Vfy • vniueríalmaitc ^ódos los- que '¿férié^fi 
V'idas-de^víntos^^ién'gfa^raelWóf-k áélíU, ^ dizen 
auer íldo ^aqda d¿^entepol)l§-l--§ia ^padre íe W-tft&i 
ua í iberialYcfurEulal ia t S n f e u l e í i t ^ ' e h U f Gá-
n d a é » q w d c f ó e fü niñe¿ rel^c€>ftocio y dio muef-^ 
tras de gran refigiorr,menofpiref iando atavíos y galas, 
^ pli tkas decaramientosinwftrandó muchamodeílta" 
en d r o í l r o y en fu trato y cbnilcríaciolU 
Fue dotrinada en La Fe pot'-y-n Santo Sacerdétc 
llamado D-onato , juntamenec-^ó'n''otra: dónz'érfa 
que fe llamaua lulia , que alguno^-dixén que era fu 
hermana ;, y otros la llaman compañera en la ^ít-^l^1 
nidad y-Religión. r A c 'í áil m I el 
T enían f^us padres de Santa'Eulalia vna hefédad 
llamada Pón^iaño ) diez -imillas-^  dt la Ciudad cfe Me 
rida 5 aili rVmaTetirada la^anta^ donzella'(-'ón # 
dicha lulia5y eftaua juntameniTe co'h ellas vri Scinto' 
varón llamado Félix , que auierido^ya-fido prefo vnd 
veí; por cá^fíi de la Religión y aiiiá quedado con 
:nombre de^  Cóftfeííbr 5 que afsi llamauan a los que 
delante de los íuezes Gentiles confefíauan la Ré , y 
Efcapauan' de fus-manos fin fer mártirízadqs. ' 
En efte tiempo CalpumíanoLegado qué'fe d i -
ze auér fidoy Lugar tenicn^é dé Daciáno,mandó pu 
blicar en la Ciudad de Merida folene facrifício-á 
los Diofes fecntificos^ para podcr.mcjof por Cfta via 
tener noticia, de. los que eran CIjriíiianos. \ 
;Y en algunos BrculaiHos fe dizé que ya en eíla nizon j : 




V 5 per 
CítlpurnUno mi*\ 
nif t r j de D¿ciap.9 
Mart i r i za ¿SantA 
Eulalia la é í Me 
vida. 
Cdlendarivs d íB t 
iA>iyVfii<írioj AÁQ 
y el momanú 
Pruden-in Odaq 
Mortis ¿r i u dci¿ 
lipoman • id» die 
Becembr. 
t i b e m f t a t t de 
fama EuUUa, 
Donatv Sarerdote 
¿etr .no en la Ved 
Santa Eulalia j A 
Santa luí ta. 
Veltx Confefir 
taherio f a i t e de 
Santa K U U V M f r í 
Hiftaria-Ecckíiaftieaí 
Truden.vhi fapra; 
Ámh ité MpfaUi 
HhlO.C I0.R 





Idecto Santa Muía 
"ta 
Truáen.vbi [ufra 
pm^^ífcuidp-nat ie ia qiíe era Cliriíhano,y fabie^do 
qiiCííítipbient ip. era fu- iiijawia"embiad^ .'por dia á 
r u - M s^? e! P creta i P ^ á en ció vcm;quienr GOíiforma¿n 
^ 4 S ]kyendMs>ejicnííi Vefío. de k otra mapcra 3 y diií 
ae/^ue; oyenejo § ánta Eulalia í s > m a ; ^ í 
nienfaüa á niaUrí!taitÍQ§ Ghriftianos ¿.deffeando fe| 
n>affizada por- lefu iXThnfto 3 ft.vmo-de íu vlort 
lunítad j l e noche - efcOndidamerRe 3$ 1 á>. ofrecer 
al martirio-, qnees; lo niifmo que fe etfcrjjuc dé SM 
'ta Eql#a la de $&$plm'd :y áfsi creo que^n efe 
l á iiiyciequiuocaciQPí^ltida de la conformidadudfi 
nQínbire' deílas oS-a^as ^ atribuyendo á imbasv i a 
qyeí d?uio; de acaecer a alguna dellas> Los mas que 
df?íteb efcnueíi 4 i zen 3 que vent%. p©o compañia de 
Santa* Eulalia la SantaL^irgen jj i l í^ , y que avient 
Idoíe adelantadoí^firp^co enelcíilniño^Ie d í J íO Eü-
íalia-iípn • .^fpintii- jde-.P^ófcc.ia, pj9r.40rW^».«re ^ ^ / n 
Jurés moriré:yo prjMPXP*Wttf\tu» Y todos ;en; general enr 
icarecen m u c h o - el{graiíiforuor conque Santa Eulalia 
íiua al márt i r^ , :.v 
. ^eíentada-^c&i^i i ie pl luez y paíTadas algunas 
^K|atip^s,!cntrQf.,cl yi;rfls^raunque el lucziie conmor 
juio iUíMma dcilanta nobleza y te^riura , Eulalia lo 
i r r i to y. p r o u o c ^ g ^ ^ vituperando,;fu crueldad y 
tlalalfedad de fus Óiofes , y la di^b^lk-^porfía d.e 
;l^.s: Emperadores^ a los 
¡C^riñianos. Por Jjj qualel Juez Qalf u r ^ n o - .la..«wlí 
•do a^otmentar i1iuyKt^eImente,; tV^eñ^arbníe4^^ 
^tormentos a^otai^pk^Qn^orrcasplQmadaSjy cchm 
dolé - azeyte i^injieij.ioiporjs^do.el Cuerdo ¿ 'mas la-
Virgen a todo r>Q,motóña feitíli]fd^lpr ^ mti&$ 
;mpííraua alegrija;S*^ ¿Izando los;*o)o§;^} € | e ^ d ¿ b í i 
íbaüay: bendezia aÓj^^ifeon lo íqualmasiprouoc^uá, 
te incitaua al lúe? y:'a fus mmiftros., yfjpor efto fu<| 
i ar añ f da con g:irfí o s ,6 p e í n e o yñ b ^ ent?: yreferi-
ue.el. P.oeta Prudenqio b que cairando Sgnta Eulalia fus 
beridasdezia, r .- . , • 
| (tAüraSenórmió-'Jefu Qyrí^oPepndasmt 
ijor en míl 'aora htiro&o de'férifir'tu 
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Mandola iiicgo el lucz poner en el tormento de Car 
rucha,)^ quefucííe leuánrada mny altOjpara qoe dexan 
dolacaer derubito^íiiefledeícoyñtada^mádolc tflbien 
poner fuego por los lados,y có cite tormento acabó de 
recebir la corona del gloríoío martirioyrubiendo fu ani 
ma al Cielo a gozar del premio quecíla aparejado alos 
que padecen por Dios» 
Oíros Autores dizen que fueechada en vn horno y 
que allí acabó la vida íi n quemarfe el Guerpo^y que mu 
chos de los que cítauan- prefentes dieron falir el anima 
de la bendita Virgen dé ñíbocaj en fígurade palojna^y 
fabiifebolando al Ciclo (y efto mifmo fe cuenta de Sá 
ta Eulaliala de Barceiona)y dizen que el mifmo verdu 
go que la ama atormentado yido también cílo j y que-
dó atónito y efpantado y mouido a peniíencia» Y por Ú 
el Sato Cuerpo cüiaua defnudovproueyo nueítroSeilor 
de cubrirlo luego con nieué que cayo en abundancia: y 
también eneíto ay algunafentt-jan Ja con el martirio de 
Sata Eulaliala de Barcclófía,que como fe dixo enfu hif 
toriafue fu Santo Cuerpo cubierto de vna nuue. 
El Cuerpo defta Sahtafepultaron por entonces los 
Cbriftianos como mejoí pudieron , y ya en tiempo del 
Poeta Prudencio .(q no fue rauchos años dcfpues deíto 
tenia Santa Eulahatemplo en Mcrida (como el mifmo 
Autor lo eferiue) donde era teñid o enmuchaveneracio 
fu Santo Cuerpo que allí fe enterro. ^ aquelTemplo ef 
taua fuera déla Ciudad (como claramente parece p or lo 
q eferiue del vn Diatono llamado Paulo natural de Me 
rida)y afsino parece que puedafer elque aoraay den-
tro delaCiudad enlaplacapublica, queesenel mifmo 
lugar dódelaSanta Virgenfue mamrizada. Y cofach 
raes que por ent(5ces no feles daria lugar alos Chriília 
nos de edificar Té pío en aquel lugar^y tangrande y fun 
tuofo comoPrudécio lo reprefenta,aunq dclno haque 
dado cofaen píe:y es veriíimil auerfe derribado y afola 
doenticmpodelosMoros,como derribare ydeftruye 
ron otros muchosTemploscn Efpaña:dcfpues decuya 
deftruicioii3fuelleuado el Cuerpo defta Sátaá Ouiedo5 
donde aora cftá en la Iglcfia Cathedral de aquella Ciu 
dad. Y adelante fedira quando y por quien fuelleuado. 
Aunque la Tglefia de Elna en Cataluña fe j ata y afirma j 





Mt te t t i i i t t tltA 
ge» SantdEaíalU] 
temptfl de S M U 
Eulalia en Meti-
da eo tiem^ft del 
Toeu Vruicncia 
donde eftaua el 
<SHer]¡oáeía Sata. 
Panto Diácono di 
'Herida.' 
í 
Cuerpo de Sautu 
lalla ejta en Otiít 
do enlatóle fia Ca 
tedral. 
L a Igiefid deUlna 
feyita tener el 
Cuerpo de- S^rta 
Ealaita ftro deut 
de (er el de la de 
B a n d o na. 
Hiílona Ecclefiaílica 
Igleftas y lugares 
del nombre defid 
Santa. 
Amh. de Morales 
Ub.io.e.to, 
Santa Julia marti 




tiriz-ado por que 
dio vna reñidura 
a Santa Eulalia 
con que fe cuhrief 
fe quando la def-
nuiaron. 
Equ'tlitt.Ü.iS.c.32 
ex Adonis Marty 
rohgió 
Vafcus.An 306. 





Equilino. lih. t í 
.c.vltijno nü 330* 
Volaterran . l i . t f 
f o l . j i p . 
Vafeusvhi fuprd. 
S . h H C H C t a 
S. Mermo gen es. 
S.Dondtt. 
Conftdncio ,y Cjakrio< y 14 are do 
Años 
d d l n 
perio. 
tiene la aduocacion de Santa Euhiha y podnaier tener 
algunas reliquias dellaj aunque mas veníirail es ÍCÍ* de 
Santa Eulaliala de Barcelona que le cae mas cerca. 
Haíidorauy grandeladeuQC^ 
con eftagloriofaSantajy muchas mugcres(efpec 
te en Eftremadura)porfu deuocíonponen efk nombre 
a fus hijas* Ypocas Ciudades ay principales donde no 
ayalglcíía defu nombre^ aü muchos lugares han toma 
do el nombre defta Santajaunqüc corrompido el nomr 
bredeEulaiiaen Olalla, porq en tierra de Tdicdo ay 
vn lugar que fe llama Santa Olalla: y en tierra de Seui-
lia ay otro del mifmo nombre, y el lugar de Santa Ella 
en tierrade Gordoua también tiene aquel nombre por 
efta Santa. Y cofaclataes; que eíle nombre de Olallaen 
los íugaresdelaCoronadeCaft i l lay Reyiiode León 
lo toman las muge res y lo han tomado los pueblos por 
Santa Eulaliala de Merida^dcquien poracafetiene mas 
noticia que de la de Barcelona. 
El mifmo dia que padeció Santa Eulalia padeció, ta 
bien martirio Santaluliafu compañera,íiendodegolla 
da por mádado del mifmo luez Calpurnianojy cu plio 
fe con efto la profecia de Santa Eulaliaíycomo fuero ef 
tas dos Santas compañeras enlavidatambien lo fuero 
en lamuerteen vn mifmo día, aunque en los Martirios 
fueron difFcrentes. Y reíiercfc enlas Lecciones de algu 
nos Breuianos antiguos aiteríido tábien entonces mar 
drizado vn Cauallero Chriftiano, cuyo nobreno fe di 
2 e: y la cau fa de fu mar tiri o di z e n au er ltdo p o r que d i o 
vna veftidura fuya á Santa Eulalia,con quefe cubrieífe 
quando la dcfnudaron pata martirizarla* 
Los Martirologios, Remano^ Beda, Adoti yVfuar-
do,el Obifpo Equilino^Ámbroíio de Morales, Vafeo, 
Gariuay,y otros Éfcntorcs de Santos cuentan por Mar 
tires de Merida á San Vi¿tor jStercacio,y Antinogenes 
hermanos,cuya ficíla pone alos veinte yquatro delulio 
El Obifpo Equilino ,.Raphael /Volatcrrano , y Ya-
feo vcuentan por Mártires de Merida á Santa Lucrecia 
cuya íiefta ponen a los veinte y íietedeNoüicmbre* 
YHermogcncs y Doíiato có otros veinte ydos cópañe 
ros dizé aucr padecido martirio alosdoze deDiziebrc. 
Niíiguno refiere en que año,nipor quien ni cotí que 









t a f é e l o . 
Anos 
C cr.jUncío >y Cjalerio. 
 j Mártires, p^ro cofa verüimil es auer padecido Mtiftf 
del Pa ta Perfecuciop: y no auicndo ccrtidumbrcdcl quandoj 
Pa- no felcs puede dar enefta Hiíloria lugar mas conuenien 
te queefte.Y porquecercadeMeridaalariberadel Rio 
Guadiana ayvn charco (S laguna que haftaoy en díala 
llaman la Laguna ó Charco de los Martires^y cfte nom-
brerienepor Tradición antigua , feriapofsiblc queef 
tos Chriítianos , ó otros ouie0ert padecido nurtirio 
ahogándolos enaquel Charco ó Laguna. 
f C A f mWÍ O.IJ- .D B L M J R T I 
rio délos Satos Qlaudio^Lu^ercioyj Viú 
torteo Adartires de León y hijos de San 
Qyfyfarcdo Centurión y (¿ykíartir. 
M & p / E L C A P I T V L O V L 
(l^ S^S^ jtimo déla Ccturia paífada tratamos 
¿^^ J^  del martirio de San Marcelo Gentu t ^ í ^ n o n , que fiendo Efpañol padeció 
^ ^ ^ [ ¿ y s ^ r a a r t i r i o en Africa y defpucs fue trai 
"^do fu CuerpoaEfpaña, y diximos 
como auia tenido dozchijos^queto 
dos auiá padecido martirio porlaconfefsion del nom 
brede Chriíro.Deftoferacofaconuenicnte y aú necef 
faria tratar en elle lugar por q de S.Claudio y S-Luper 
cío y S. ViCtorico q padecieró enla Ciudad deLcó cnEí 
paña,y deS.Seruádo y Germano^q padecieron en Me 
nda, y de San Acifclo, y Viótoria que padecieron en 
Cordoua 5 el Cardenal Cefar Baromoponefus marti 
rios enel año de trezientosy tres del Nacimiento de 
Chrifto.YtodoslosAutoresquetratan délos .-martirios 
délos dozchijos de San Marcelo,ponen en el primero 
lugar, y tratan primero del martirio de San Claudio y 
San Lupercioy San Vi^orico^Oporq deuieronferlos 
mayores éntrelos doze hcrmanoSió por quedeuicron 
de padecer primero martirio, y efto parece lo mas cier 
to ó mas verifímil. Y aunque por efte tiempo el princi-
pal Miniftro y executor de la íanguinolcnta furia de los 
Emperadores Diocleciano y Maximiano,y délos Cefa 
res Conftancio y Gal crio, era el peruerfo yeruel Dacia 




I d g ' M llamad* 
df !és mártires á<¿ 
Merids. 
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d'tuerfas fartes a 
ferfeguir h s C h r i 
flianes* 
Confiando y y (^alertó. M a r c e l o xpo 
A ño 5 
dellii 
pefio, 
Vaf(H$ rh i [ u f r a . 
Santa Novia ma-
dre de los Santos 
Claudio, Lupt r 
c i ó , ) Víüorico-
Ambr. de Morales 
libro. 10. caf. 20. 
Hiforia General. 
í r a j luán Gi l de 
cantora maefire í l 
Rey don Sancho 
el Braat , 
Plat ica entre el 
luez. Diogeniano 
y los Santos Clau 
dto L u f e r c i o j V i c 
la furia andaua derramada por todas partes, y el no po 
dia eftar mas que en vna, y dende Barcelona por don-
de parece auer comentado , y dende otros lugares3em 
biaua otros minifcros, o vicarios, Ó coadjutores íuyos 
á otrasparteSjqueyafehadicho comoembio avnolla 
madó Rufino a Girona : y por efte tiempo parece auer 
martirizado vno llamado Viator, alos hijos de San 
Marcelo SanSeruando,y fan Germano en Merida, 
yotro llamado Dion,áSan Acifclo y a Santa Vitoria en 
Cordoua, y otro llamado Diogeniano en León a San 
Claudio y a $ a n Lupercio , y a San Vi<5torico,de quie-
nes vamos tratando ; y todos aquellos luezes deuian 
defer miniílrosj ó coadjutores de Daciano,ó deuian 
de eftar acá antes que el vinieífe ocupados engouier-
nos particulares 5 y embiados por los Emperadores, 
El Maeftro Vafeo dize que Diogeniano era legado 
de Daciano como quiera que aya í ido, poreí te t ie-
po parece auer íido Iuez 3 ó Preíidcntecn la Ciudad de 
León-, Diogeniano: y auiendo Publicado en ella los 
Edidos déla maldita Perfccucion que los Emperado-
res mandauan cxecütar contra los Chriílianos 3 y co-
mentando efte Diogeniano a executarlacon furia, fue 
ron traídos ante el eftostres Santos hermanos hijos de 
San MaVcelo , queíiguiendolas pifadas de fu buen pa 
drey aüiehdolo mamado en la lee he de Santa Noniafu 
madre, eran también Chnftianos 3y también fundados 
y dotrinadiosenla Religión ChriíHanaiComoporlaFé 
y conftaiiciaquemóft^aronen fu martirio parece. 
De ningunos délos hijos de San Marcelo ( fegun di 
zen los Autores arriba alegados) ay mayor certidübre 
de fer fus hijos que deftos tres Satos Martires,y porta 
les hijos de San Marcelo los cuénta la Hiftona Genera! 
del Rey don Al6fo5y el Dotor Fray luá Gil desamora 
Autor grauey antiguo, que fue Maeftro del R ey Don 
Sancho llamado el brauo; y los Breuiarios antiguos, y 
generalmente todos los queeferiuen deftos Santos 
dizenlomifino. 
Y tratando de fu martirio dizen q fíendo traídos an 
te el dicho luez,el les hablo defta manera. Que es la ra 
zon^ atreuidos mancebos, que obedeciedo como obe 
decc todo el müdo vniuerfo al Imperio Romano, vofo 
tros os atreueis areíiftirle? Los Santos rcfpondicron. 
f í T 
DOS 
el Pai ÍChri 
1U aa. 
eEípaña. Centuria.4. Fo. 180. 




mfrfftes nottcia d? quanta multitud de 
AngdesiíCne for contrarios la injiddidad de 
laiddátría de los Trámanos í jpó? é'jfo te ya 
rece ¿jue nofotros fotos nos mouemos a con-
tra de&illa. m 
Pues en quien (dixo Diogeniano ) conEais princi-
palmente? Refpondieron ellos. 
E n Jefu Ch^iJio^J^ 
toda nüejiraconjiangayj ejla bajía para no 
temer elpoderio de los Smpef adores,j vencer 
teati j a ellos. 
El Preíldente dixo, vueftra vitoria de los Chriftia-
nos es fufrir los tormentos : cfté es muy necio triunfo, 
mas ni aun eífe licuareis de mijpO'r q no os valgan vuef-
tras falfedades, para dar cxemplóa los demás; 
Los Santos no pudiendó fufrir la injuria quefehaziá 
á Nueílro Señor lefu Chnfto en llamar faifa fu ley ^ le 
refpondieron. 
T'u éres el que tratas y hablas falfedad 5 que 
nofotros laFedelefu Qbrif o confefamosidon 
de ejla t oda la verdadj certidumbre del E k 
lo ,y no queremos obedecer ni temer a quien 
lüede joiamente matar ejíos cuerpos mifera-
bles i mas tememos y obdecemos a 'Dios todo 
loderofo, que puede matar cuerpos y almas. 
indignado el luez con eílíirefpucftadixo» Mi pa-
ciencia me daña fufnendó a eftos: y determinando de 
ac o rt ar r a z o n es m an d ol ó s 1 üego deg olí ar 5 y fü cr o n d e 
gollados nolexós del Tribúnaldel luez : y afsi paífa-
ronmuyen breuea gozar déla gloria y bien auentiir-
rán^aiqúe con fu fangre f vidas compraron. 
Fue fu Mir t ino a los treinta dé Ó cubre: los Chnftia 
nos fepultaroñ fus cuerpos, yeftos eftan aora en vn mo 
nefterio de la orden de fan Benito llamado San Clau-
dió en la mifraa Ciudad de Leon,y ay vn grade teftmió 




f i tmd delchrif 
ÚHeren los San-
\tos depilados. 
Éftari los Cuerpos 
deftüs- Santo,s en 
el Movefierio de 
San Claudio de la 
itien de SAn Be-
vito en U Ciudad 
León. ] á e 
(¿Marcelo A o M C I O y j 
A Ti os 
dcllm 
pério 
jSís ¿y cerfhluhré 
del ai.a en que fd 
áec'isron San Sel 
nandoj Sun Ger* 
! mano. 
Va fe us vhi fupm. 
Moral. I i 0.C.22 
Villegas en la v¿-
¿a-dcj io t f w t ó s . 
Maneta Ub. z- c. 
2J. 
Mariana lib. 4 d 
12. 
Cef i rEartn 'mrl ' i 
fupra. 
IJidorAn Mijf&li 
Mal donado j Sark 
toro en las vi las 
deftos Santos. 
Los Calen, a. 23. 
delloHiembre. 
tuc:o Marineo Si 
c u h U b . d e reb. 
r . u . « . ^ ^ § 1 0 que 
acQiitcciso en tiempo delK^ey Aliptip^or de <E®Tciotía. 
Es muy grande ía dcuoéion que en aquella tierra fe ne-
ne con cítos Santos, y íftaie nianiííeíla conla coíl um-
bre de poner muchos padres a fus hijos lor nombres 
de Ciando >Liipercio>y Vi(5lonco, 
C dA T I T V L O . / .<D E L 
(¿fltfdrtirió- de San Scruando > y San 
Cjermano hijos de San ^l<íarcclo Qcn 
tur ion. 
OR ES T E M I S M O 
tiepo pone el Cardenal Ce 
far Baronio el martirio de 
S. Seruandoy S: German© 
hijos de San Marcelo ( t o -
mo fe ha dicho en eLcapítu 
lo precedcnte)yaun parecrj 
auer fido antes ó vn ano def 
pues que el de ios tres San-
tos fus hermanos Claudio \ 
LupercioyTi^oricOjdc quienes feha tratado enel di-
cho capitulo pre€cdencc5por que el martirio de aque-
llos Santos fe pone átreintadías dclmes de O t u b ^ y c l 
deílos a veinte y tres del mifmo mes y y í¡ fue el 
mdmo año , claro eftá que padecieron ellos Márti-* 
res primero quclosotros^y íí nofueenel imfmo año 
deuíó de fer otro mas adelante 5 y también pudo fer 
ma s átras>péi'0 no ay certidumbre de qual año fue. 
Quamo a fer eí!os Santos hijos deSañ Marcelo por ta 
les los cuentan Vafeo ^ Morales, Villegas, Marieta 5 
luán de Mariana, y Cefar Baronio y y eferiuen cleilos 
alier.de de los Autores dichos San ílidro eníu MiíIaU 
luán Maldonado y Bafilio Santuro^y los Calendarios 
í lomano. Beda 5 Vfuardo > y Adon 3 y Lucio Marineo 
Siculo. 






ana. i i a. • 1 O 1 
Qonpancio,j C¡ alerio. 
Anos 
del P i 
menréfedizc qitccrah de noble liiiage rcomo io eran 
fus padres San Marcelo y Santa Nenia. Aman íidó lle-
uados vna vez ante vn góuerhador Romano a y íidó 
atormentad o s, au n qu e no confumaró el martirio, f por 
aücr confeíTado libremente y con firmeza fer ChriíHa-
nosjgozauan déla gloria y nombre dé ConfeíTóres. 
Fue nüeftro Señor feruido de comuniGar a eítos San 
tos iagraciade hazer milagros, que iniiócando el San-
to hombre de lefusfanauan los enfermos, y lan^auaii 
Demonios ;y con él grande zelo que teman de la ley de 
Diosycontradezian la vana Religión délos Gentiles, y 
déftruian íustemplos, y eran caula de que muchos de 
íós que por ellos auian (ido conuertidos ala Fe, derri-
baíTen los Idolos dortdc quiera (}ue podian auerlos, 
Auiendo pues venido a Merida(no fe dize porque cau-
f i ,ócon queocafion ) fueron mandados prender por 
vn luez que allireíidia llamado. Viator. Y afirma San 
lítdro que allí fueron hiuy atorraentítdos con ac otes y 
¡peines dé Hierro,y otros géneros de tormentos. Y para 
quemas glonofamentetriunfaífen en lá hiucrte^ dilato-
felesniuy ala 1 arga la pelea. 
Ofreciofele al íuez, ó Goiicrnador Viator ocaíio cíe 
aucr dé ir ala Tingitania dónde eftaua el Prefeclo Preto 
rio,y mandó qlleuaíTen alia c ó el losdosSátos a pie, y 
muy aherrojados, corno aoira ácoftumbran llenar los 
condenados a galeras. Y afsi parece,qué aun eneílo fue 
roneílos dos Santos hijos de San Marcelo, pues íiguié 
do las pifadas de fuPadre,and"uuíeroil él mifmo cami-
no,^ parte del apriíiortadós t y podriamos conjeturar 
q el auer querido licuar áeftos Santos Martire§ el Preíi 
dente Viator ante el Prcfcóto Pretorio,que reíidia en la 
"tingitania3feriapara que vieífela femilla que aiiia de-
xado el Centurión Marcelo, a quién el dicho Prefcélo 
áüia mandado degollar. Fueron pues ileuadoá eíios 
SantosMáírifes^onclPreñdcnteViator , é iiianmuy 
fatigadosyeomo dize San Ifídro,conel pefo dé las Ca-
deí1as,y argollas jyhambre^y mal tratamiento.Lo qual 
deüio de fer caüfa,qüé antes de llegar a Cádiz, ellos dé 
uian de ir tart canfadós y fatigados, que no pudicndo 
paífar adelante^ei Préíidenté Viator los mandó ínatar, 
y aíos vcyntcy tres de Orübre fueron degollados en 
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BxuniuS A n ^ o ; 
Anoy j como en todos los Santorales fe refiere , 7 en los. Bre-
ddlm [ üiarios antiguos. 
EnelMartyrologioRomanofedizejqueel Cuerpo 
de San Seruando fue enterrado en Seuiliajcon los de 
Santa íufta y S. Rufina, y el de S. Germano fue licuado 
á Merid;i?y fepultado e.nlalgleíla de Santa Eulalia• 
Tiene aquella Ciudad muy grande deuo cion con eftos 
Santos Mártires , cípecialmente con San Seruando: 
y aun tienen allí opinión que fueron degollados en 
vna fierra dos leguas de aquella Ciudad, donde ay vna 
Iglefiadela aduoc ación de San Seruando, y la fierra tíe 
ne el rnifmo apellido:pero creo que fe engañan en cfto, 
porque es contra lo que los Breuiarios, y Martyrolo-
gios dizen. 
C J T I T V L O . r ? . < D E S * J 
tn Leocadia Plrgejo^l^art i r deToledo. 
O A V I E N D O , C O 
mo no ay certidumbre de 
los años en que padecie-
ron martirio, los Santos, 
quefe tiene porcierto aucr 
fído ma rtinzados en Efpa 
ñaeneíla DecimaPerfeeu-
ció por mandado delcruei 
Daciano y de fus Teme tes 
y miniftros, no fe á quien dé los Autores q ello eferiue 
pueda fegair con mas razón en la orden de íos marti-
rios,.porqiie todos 6 los mas van diííerentes,vnos anti-
cipando, y otros pofponiendo. Y aunque Ambroíío 
de Morales parece auer confiderado,con buenas conje 
turasekiifcurfo de la orden de algunos dellos, no me 
parece acertacbla que Ueuaen efto quanto al licmpo q 
da á los martirios dcS. Marcelo y de fus hijos yy al de 
Sata L e o c ad i a, de c uy o m arn r i o t r at a a n t e s del o s c i n c o 
t[ auemosrratado cnlos dosCapitiilos prccedetes, que 
íi ellos padecieron cnel tiempo que el Cardenal Baro-
1110lesfcñala,es cofa cicrtaaiTcr íido martirizados an-
tes que Santa EeoGadia Patrona déla míigne Ciudad de 
Tokdo,.dela qual aiTemos de tratar enefte Capitulo, 
A^ GS Años 
del Pajachri 
por 





porque efte parece fer el lugar que le pertenece eri cita 
Hjftori^como fe vera por eltiempo que mas ábaxo íé 
feñ alara de l'uniartinOé Y" porque todos los que deíta 
Sácaefcnüen, (efpecialmcntelos Autores Hípañoles,) 
van vnii:ormes3y todos cuentan y cícriuen de vna mtí 
mamaneraíumartiriOjy lo demás que ay que efcnuir 
dclla5diremosio que todos dizen. Y conüienen todos 
en que elta glorióla Santa era natural de Toledo 5y ht-
jadepadres nobles. Y aunque corruptamente la llama-
mos Leocadia^fuproprio nombre es Leucadja,corno 
el Maeítro Reíendio lo efenue en las Lecciones derBre 
uiario que antes del Rezado moderno víaua la Iglcíia 
de Euora3y en otras obras íuyas donde trata d e í b San-
ta dize lo miimo. Y Leucadiafegun la deriuacionqué 
tiene del Griego5quieredezir Blailca. Y de aquí irifíe-
reelMaeitro Villegas, que el nombre de Blanca que 
fueientomar algunasmugeres^lotoman pordeuocion 
deítaSanta. Laqualeratan zelofadelferuício y hon-
ra de Dios, queteniciidonoticiadelacarneceriay eñra 
gos que Daciano y fus mililitros hazian y exercitauan 
contra los Chriftiaños, y que Daciano venia á Toledo 
ápcrfeguirlos y matar l o s , esfor^aua y animauaa los 
queentendia eíiar couardesy temer o íos . Nofeef-
condió eüo á Daciano pues luego q llegó a Toledo la 
mafndó préder; y informado déla calidad defü períona 
la mandó traer ante íi,y intentó de perfüadir la (por vna 
parte con la nobleza de fu lHiage3 y con halagos, y por 
otra parte con miedos y temores) que dexaíTe la Fe 
Chriftiana,yadoraírelos ídolos. Perocomo efta Sa-
ta eíluuiefl'e bien amygada en la Fe, y tuuieííc á Dios 
muy de veras en fu coraron, no le mouieron las faifas 
platicas y malinas perfuaíiones de Daciano, negando 
le fu injuíla demanda, con grandifsimo valor y conftan 
cia. De lo qual indignado el cruel Tirano la mandó 
poner en vna afpera y eícura cárcel , con intento de 
atemorizarla, y íi pcríeueraífe en fu Fe hazer la morir 
cruelmente» 
La Santa Virgen con mucha humildad y paciencia 
dio muchas gracias á NucftrO Señor por la crecida mer 
ced quele hazia,en querer que ella padccieíTe porlaco 
fefsion de fu fantifsimo nombre. Y á los ChníHanos 
que lafeguian llorando quando la lleuauan a la priíion 






Refendio enel Bre 
uiario de Emra, 
El pronrio nomhte 
dejla S tnta es Leu 
caála , que qui eré 
detar Blaca,y for 
deuocion de fía SI 
a fe llaman dlg'i 
ñas mtígeres coñ-
efie nobre Blanca. 
Villegas en ht v i -





cta de Santa Leo-
cadia. 
, i, i . i ' - - " - •••• - ', : . 1 
HiftoriaEcclefiaftíca 
Muere Santa t e » 
i cadia enlaCarceL 
Qon flammy Cjalerio. ¿Mar celo. 
Anoy 
.Iclln. 
S.tftdro llama aef 
ta Santa Confejfo 
rayere los Calen 
danos la Llaman 
Mártir, 
ViUegairhif i fra. 
tiempo ie la muer 
te de fia Santa» 
díalosconrolauas dizicndoquefcauia derecebir por 
muy gran merced y regalo el padecer por Chnfto. 
Entrado que vuo en la horrible car celypenfando enlos 
terribles tormetoscon que fe deziaaqer martirizado el 
cruel Daciano á otros Chriftianos > y efpecialmente lo 
queauiapadecido Santa EulalialadeMeridaJcuyo mar 
tirio era entonces muy freíco : y viendofe metida San-
ta Leocadia en vn calabo^; o y cárcel tan efpantofaj que 
aun alos hombres muy animofos que aora la venen To 
ledo pone temony poniendo fe de rodillas rogó ánuef 
tro Señor lalleuaííc para li.Oyó Nueílro Señor fu ora-
ción 5 y cumplieiidoie fu deífeo 3 afsi como ellauaoran 
do,auiédo hecho envna pared déla carcelco los dedos 
vn a Cruz en vna durapeña, que allí quedo íeñalada3y 
lo eftaoydia3befando la glonofa Virgen la Cruz que 
auia hcchOjdio fu anima á DÍOS5 yendo a gozar para íié 
pi e de gloria. 
Fue hallado alli fu Cuerpo reclinado ycaidoén el fue 
lo juntoá aquella Cruz, y los Chriílianos la fepulta-
ron lo mejor que ellos porentonces pudieron, 
San líidro enel Breuiario y Miífal que compufo, llama 
á cfta Santa Confeííora:y déla mifma manera la llaman 
algunos Concilios ToledanoSídonde fe haze mención 
della.-yllamanla por eñe nombre, por no auer muerto 
en los tormentos.Pero el Calendario Romano y otros 
AutoresjV otros Brcuiarios que fe ordenaron defpues 
del de San Ifidrovla llaman Mártir: y con razón, pues 
no fe puede negar fer la cárcel y prifíon genero de tor-
mento y de martirio. Y como otras vezes fe ha dicho en 
eítaHiíl;oria5coííumbre haí ido antigua llamar Márti-
res alos que en qualquier manera vuicífenpadecidopor 
Chriílo?aiinqneno vuieílen muerto enlos tormentos, 
comofeleedeSanMarccIoPapa,y deSanta Tecla , y 
de otros Santos* Y Santa Leocadia no folamente pade 
ció Cárcel y pnfionpor Chriílojque antes de entrar en 
enellaCcomo el iMaeftro Villegas eferiue, alegando las 
Lecciones del Breuiario del Monefterio de Celia ) fue 
acotada,y decreeres5fegun la crueldad de Daciano, 
que afsi feria. Y comprueuafe efto có pinturas antiguas, 
que aun oy fe ven en Toledojconreprefentacion deíle 
tormento.Fue la muerte deíla Santa á los nueue de D i -





DeE íj^añá. Centuría.4. Fo. 1 8 3 
Xp'O 
3 05 
<¿Pléárcelo* Qmjlan cio, j ( jále rio 
Años I el detr^zirntosy cinco?qiie cocurrio con el año íegim] 
0$$¡ dodei Püiitiítcado del^apa Marcelo, y fcgundo tani-
i a' i bien del Imperio de C onílancio Cloró3y de Galerio 
Arracntario. 
Ha lidoíiempre Santa Leocadia muy veuerada y te-
ñida en grande cftimacion e.n Eípañá, eípecialmdnte 
eniToIedo)d6ndekfueronhfechostres Templos.Tíib 
en kjCdfadonde nacio. m Otro en la carcGÍ dond^: mu-
rio. Y otro.-fuera de lo poblado en el liigár donde fue 
fepultadá. Y quando y por quienfUeTon hechos, y re-
nouádos eños Templos, y las cofas notííbles quk bán 
acaec i do en ,dlos4á Hiftoria lo ira comalido, clizitnd o 
cada cofa en íu propno lugar. 
c J T 11 v i o 1 u . r>e s J N 
Vicente >y SáUna , y (\ijietaj%s herma 
nos, que fueron fMrtm&adós. en j i m -
ia J^de otros Santos de Efyaña llamados ' 
Vmecncios. 
I S C V R R I E N D O D A 
.;ciano por toda Efpaña pqr ef 
tara fu cargo todo el gouier-
110 della, defpues de aúcr fa-
lido de Toledo paílo á la Pro 
uincia Luíitanajque comprc-
hende á Elircmadura y Portu 
gal :y llegan do á la Ciudad de 
Euora,luego (comoacoíhim 
braua bazerlo ) comenf o á inquirir que Chnítianos 
vuieíTecn aquella tierra, y fuele traído vn Santo Man 
cebo muy hermofo y gentil hombre, llamado Vine en 
cío. Grancontienda.ay entre los que del eferiuenrobre 
íi efre Santp era de Enera Ciudaddc Portugal, ó de Ta 
•laueradeíaRcyna,Ciudad delKcyno de Toledo: y! lo 
que haze eíle negocio dudofo, es tener eftos dos luga-
res vnmiímo nombreen Latm, y moflrarfc en ambos 
la cafa donde cfte Santo, y.rus hermanas nacieron, y fe 
criaron,y las ieñales del principio de fu martirio que 
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ímf} de Morales 
lib. 19.C 12. 
Marieta lib\ z ¿" 
(ap. i? . 
HiftoTia Ecclefj aílic a 
i tb . j - .d í f . j j . 





Hada Daeltno lie 
mr a V 'mcencie a 
I f a c r i f i c a r a l u f i -
ieíyjf que no que-
riéndo facrifcar 
NoubU miUgr». 
SmtasfueroQ natiírales de Euara en Portugal ( íi bical 
íiuafl de MadamijComo natural de Talaucra, que ánti-
.guamente fue llamada Elbora,qiic caí* eselmifmo nom 
breque eldeELiora3parece quererlos atribuir aíu pro-
pria patria. . 
Eílando pues Daciano,ó en Elbora^ó en Euora>yíic 
do traído á fu prcfencia el Santo moco Vincencio^áffi-
cionado el Preíidente a fu hermofura y gentil difpoíi-
ció n 3p reten dio p críuadirle q tic dexaííe la Fe de Cbnf-
to,y adoraííqlos Idolos y falfos Diofcs Gentilicos, dt -
ziendo que no quifelfe perder la vida por vii horabrc q 
por publico juyzio auia lido condenado,y padecido 
muerte de Cruz. 
San Vicente indignado por eíio dixo al luez. 
Aialuadú no dig^s hlafemtas contra el 
que auias de adorarfi el.Demomo no te tu-
uiejfe cegado el ent endimiento, 
Daciaaolerefpondio.Porfcrcomo eres mo^Ojy note 
ner prudeñeia para entender 16 que deiies refpondcr te 
perdono^ efeuchame pues como padre te: amonefío, 
que faenfiques a los Diofes, que íi afsi no lo haz es mo-
rirás . A eílo refpondib Vincencio. 
Aquellos Je y uedtnde&ir verdaderamete ca 
rever de f rudenc ia j j t í j ^ 
raracDios verdadero criador de todas las 
cofas^ adora las fiedras>ymaderos,y metales. 
Indignándole Daciano deílas y otras razones del Sato 
dixo con dcfdcn. Cofaes indigna de miperfona y ofíi-
ciojponerrae a razones contigOjy mádó a fusmimftros 
qüefclo quitaífen de dckitc3y lolieLiaíTenaralcar delu 
piter^y alli le facnficáírejy ño quericdolohazer,lo ma-
taíícn c on muy c ru e 1 es tormentos en el mi fmo lu gar do 
denoquirieírefacrífícar. El Santo fue luego licuado 
porlosminiíh'os de Daciano a vn altar donde cftaua el 
IdolodeIupiter,paraqLieleofrecÍeírefacrífício:y enpo 
niendo S.Vicente los pies en vna grada de piedra por 
donde fe fubia al altar del Idolo,la piedrafe abládo co 
mofifaeradebarro^ quedaro fuspiesfeñahdosenella. 
Eílaf» ledra con eftasíeñ ales haílá mora dura en Euora, 
y es tenida en gran veneración. Y otra femcjafíte'aélla* 
pa.- : 
y con 
e Efpana. GentOTÍa.4. Fo. 1 8 
Artos 




(como amba fe ha::dróho)M¿€Ítí^fó^déqáaÍ deló^di 
fucedido eíicmilagro:delqüul qúantíb acaeció fé mará • 
úiMa^áímuólos Gentiles, quemoúid 
te jpor Eüia^íteiátii^NuncáloS que honran y facnfícáiii 
anueftrOs Dtotóa^héchocOÍas fe mej antes ' Vehiade | 




entern^pb-para í eé ebirert Ü k^á iMá t í ^ l á r i t á s 'Hé i óW 
pies de;Vintenc;ít)i,afsife eñt^iecferon ios corazones 
demudhosdeaqudlos G^nfiíe^ ]¥Íúk Sbldadb^yMi 
niftroside Da(*íano3mouid^^taMbíén co el milagro, no 
eararomde>comgekrai S áro^qtiéfacriíí tafíe'al-íd olo. 
IflfiiáronL©aldc^feeljydixertíhfa Daciano qúéíVincé 
cío pediatrcs días de tenniño páradetermínarfé', y Da 
ciano fue contento de otorgaríeios. 
E n eft es t i cm p o Vin c en c i o c Ó u ir tío a mu c h o s de a q u c 
llo^ GcntÜes ala Fé de Chriílo , y viniendo alacárbel 
SabinayG'rifteta hermanas de San Vicente, lamentar o 
í^ conel diziéhdó,que íi el mona ellas queciauan huerfa 
ñas,y íénpel'igro de perder fus hónrasy almas, y per fu a 
dieronle r on muchas lagrimas qu^fe falieífe dé la ear-
cel,y las' lleuaífe dónde el y ellas pudiefíeh éftar fegurás 
de la furia de Daciaho. Vencido San- Vicente de los 
ruegos y lagrimas de fus hermanas^determinó de hazer 
ló q lerogáuá^yháilandobuen aparejo eftlavolurítad dé 
los Gentiles, Ib pufo eñ exeeñeion^yí faliendo de rió-
checon Sabina y Criítetáfus hermanas, fue tan encu-
bierto y aprtfuró tanto fu viaje, que aunque Daciaho 
luego que fupo delafugadeLSáñto embió trasdel,nolo 
pudieron alcanzar baílala Ciudad de Aüila: y de tal ma 
ñera confirmó San Vicente por el camino a fus herma-
nas en la Fé, que y a íleuauan bailante firmeza para mo 
rir por ella. Y auiendo fido prefos todos tres en Aui-
laporlos miniRrosdc Daciano,lleüaron Jos fuera déla 
Ciudad para atormentarlos^cnvn tiigar q fcgü fereííerc 
en los ÍBreLÜarios fe llamaualas Pifadas, y pbfsible fe-
riá que vuieífen pueíto cfte nombre de Pifadas al lugar 
del martirio deítos Santos * en memoria de las pifadas, 
de San Vítente que quedaron feñaladas cnla piedra 
Z 4 del 
'effete q el mlk_ 
tiles q lo vteroh. i 
V . í 
Couierte Vinren-' 
ció muchosGstt lés 
kla ¥e h 'Chn¡t%. 
V.incencio pnfa4 
dído f ot ruegoíáé 
Sahina y Crifleta 
fus hermanas fe fa 
le déla Cárcel jf fe 
huye con ellas. 
Vincecio y fus her 
manas pefos en 
Auila por ks m i -
mflres del Prefide 
té Dacíáno. 
Híftoria.Ecc}eriaílica 
tormentos q die 
ron a S,VÍcentí,j 
n fus hermanas. 
Año.?. 
|>eno 
Nuem g e n t u de' 
crueldad. 
Mk^rts deflosSatt: 
tos M a r í n t s , 
f n a ferpicte guar 
da h s C u e r f ú s de 
los SZtosMarthes 
Cafo notábie devn 
Judio f q u i f » offe 
i e t los (Eaerf os d i 
«ños Santos* 
ludfff c o m e n í d * 
AUIÍ de t b r i f a . 
Templo dúos GétúosvEn aql ^igaf pues ckías Pifa 
dasjtgcron a^ormentaSdosSan, Vicénte y fushermanas,. 
P r i nidiamente cíiyíindcylp^ y tórciendoio^ eónla Carm 
cha ^ótorraentp.qlljamauaíi Ecuíeo,, baña deícoy untar 
les todos íus ci ierp^s^i a^  defto les)dieto CTJuelilsinxeís 
acotes5.c¡iiaIes los folia darlos crqeia.mt^ifeoá d e pa 
ciano.Pcro Ip^SI^Gi^ OQU grá cófbt mi diajd;de verdad c 
ros J-ierraanos y íícJ^^^Ghm^í^ao^tio veíTauan de cófef 
far co vna v o z a ' I e í u \ G h r i l 1 o 5 y alaSItiístnih TnnLdadi 
Los;jiialuado.s n i i n i ^ «dls 
Id.u\Cjhri:iít.o?)y- fal$$n$ldsd,y ddyertamaakgriayipá 
ciencia-como.1 Q$ ^ JWftilfcfiS m<í)ftrauÚB^qurttoon qiú 
t.ai- la Qcaíioñ d ^ L t ^ f ^ e f ^ ^ í c k s i J í í i r c c í á j r ^ d b i r c o d 
: 4 q u e l l c > ? j? conyAh'^mf^gcñmoétikfnd^é'Acs hi« 
z icron; p oner ~1 'mé^$&&XoémJx-es f o b r f e tres pie-* 
4$$f iyAíindoitxc^fmw^icármCohtei lásicabc^as 
ie las machuGar^níhaíla hater foltáry efparzirüos fc-
íospbrclfuelo,y d^f lamaicera aca^bacon^eftos íglorio^ 
lojvMartit^s dando las animas áiii &iadoryiRédétor . 
: Qu^daron fus Cuerpos allí tendidos^ paradlos p e r - r 
r o s y^uesíeloscpmieSen^ íinc|uelos Chriftíanos por 
entonces featreuieíTcn á darles fepultura:masrproueyo 
Dios d e guarda.deftosSatos Cuerpos, q vaagráferpié 
tequcíalli cerca eftaua entre Ynas!peñas vino á guarda» 
lo^aftiftiéndoaílicoB t a t í ^ ^ ^ 
hipti .parecia:a.ti(?r••.vcnido.í'aiíipor.mandado:da Dios* >; 
Sucedió que.vníu4iojiCí€) delaiCiudadiVind averíos 
Cuerpos deftos Santos c o n intención de hazeríes al-' 
gunainjuria, y la ferpicte arremetió á el, y fele rebol-
uio por cl cuerpo^iprecarídulo íin hazerle otro mal más 
q u e efpatarlojy poneiílemiedo concl qual el ludio al^d 
losojosal Cielo diziendo. 
JefuQhnjtoguaYdadordet^ 
me defia fiera ferviente, qmjí deíla me lihfas 
creere én ti> j $ec;ebir¿pu Fe, y enterrare hs 
faerposdefiosquemurieronp&rtí. 
En dizíendo eño lo dekp la'ferpicnte^y f e f u e donde 
jamas fue vifta: y el ludio ínouidó por c ié milagro, y 
mas por auerlé Dios querido traer á por eíie ca-
mino, fe vino luego a la Ciudad, y fe hizo bautizar 5 
y con algunos Chriftianosfue al lugaif áoftéé los -San-
h tos 
O h I 5 
Anos. 
Q(inftancio,y Ci alerto. 
4$ P a 
ios C]ücrp.o,¿ pí-tjauan-y y los enterraron: y ei ludio y a he j Año* 
cha ChriíÍÁíin.o)fde.ius proprios bknes edificó vn íun- pH1^  \ U Indi 
mofo Templo, íobre la fepudttira de ios Santos Msr^ p1' 1 
tires. Eítífrii^Cd^likxnprctenida en.Auila engrande 
Sanros.Mapires j^affirmantcmráá 1 ü L < 2 u e r p é de San 
YiccHtf^ ií^ mSfSimíiiihQl á&i^&ixíéizpttqueéftáen 
aquella;íglcfíá/dt ^nd&t t - a j í k Y>¿^^JHonefterio de 
San ;P q^ 1c> de ^rláíif a3y lnii^rki5icáiiíd<i|zje^ qufe ricen en 
el (Ju^rpo df SaótííiCtdftét^.»üiiBiáiibiicier qm .enicá 
da y na. ^ ^Stó^lárMs iap Rkrlícpiíjsrid os^ S ai^ sds j -y-por 
| eilp d i r ^ a q u e t í ^ o d a s Cneqpí^d t ' ios [ tptd&MÜjb 
l rao acaece en otras nnidbas>píirtie s^ro^toasi#uoÍiii)rs 
; Santos. LaB. etíaj >d cílo s íe ^di ebm.: enr t ó rk> Eí^ a ñ a á 
ÍIjOs.v ci afie .y í eii e d c G tobcéjí qa eésfc ixOá i it.«{srej[)&íl e -
jeieron^^rurio: del quat tratan los Maifty:roí^gios^ el 
{Rjtfítuino,,- y. e\¡á$3z.áz:> y. Vifuar.da,:y- ÍÁdo v y clftibbifpo 
Aquilino, y Liporaanoi y los Alcores £ ípañqks que 
eícriucn Yidas de Santos^cernotluan MaldQníiéo^^nííí-í 
pjófio deMo rales, BafilioSantc^a^el Maieík 'o^^i l ie 
^as^y.Ejtayluan de Marieta^queüodos quatro ala letra 
rcñer-cn eí 1 a Hiít-pna ex)mo a'qmfe ira contado: y dizen 
quep.adccieron eítofs Sancos año de trecientos yí íeys: 
y cié lus Tranílacionesy milagros que fea obrado fe tra 
¡tara eii iusproprioslugarés. 
'. HaUapfeT;bn lO'SrMa.rtyrologiosoÍKíssmonas de otros 
^Santos líai^iadós; también Kin^dncros ^ que por refte 
• tiempo .p"adecicron iriartiriot. tri^E.fpaña.- E l vno es 
j S a n V ice.nr o ív íaf r ir ..de G oUbr e, de q u icn tambi e n b a -
zen mencioncI.Obifpo EquHinOr Vafeó, y Ambroíio 
\¿Q Moralf y otros Autores que' eícriuen de Santos, 
jiY-deítediíen aucr padecido martinoen Golibre á loá 
I diezy nueue de Abri l , pero no feñalan el año,n idÍ2en 
| qíüegén^rÓ's de tormentos ó inattirio padecieíle. 
Adó Ar^obifpQ Vienefe^y los Obifpos Equilino, y 
I.ipomano^y Vmcccío eníuiEípef oHiííoírial hazerí mé 
ció. de otro Vincencio, q juntamente ¿ó otro llamado 
0roc ío j natúrales deltalia,padecieró martirio en Efpa 
ña por eftctiépO; déla Perfeeucíó de Diocleciano y Ma 
;ximiano,,y elpreí ídeteó luez q losmádó martirizat fe 
JllamauaRufino,qdeuiode íer el q martirizó a S.Cucu-
|fas,de qmcñfe ha tratado^en elcap.2. defta Gcnturia 
Él lu to canuertt 
do edtpavn Terh 
fio fohre U fe ful 
tura ddos Santos 
J¿,irtires.. . r. 
Auila tiene prVa 
imms efiosSatos. 
ugares d'tnde fe 
cree ejlar l&sCuer 
Día deldfiefta de 
ejidS Santos. 
MartjYologioi. 




tirio dejtos Satos, 
í q u i l i h M h . t i.r. 
v l tmo.mm. 126, 
Atnhr. Mor Sí A*. , 
ÉpíÜn.íi.2.c. t i 
Vincenc.lihAi a. 
¿ 5 el 
HilloríaEcclérfafticá 
Confiancmy Cja Marcelo. 




ci lugar donde padéciercm ftiárttó dós Santos j Aaoj 
Vincencio, y Droncib, no; fe f e ñ d ^ m u s díiién ^úe ¿cí ra 
feítóáSantos de fu ^ro^íia. voluntad íe oífceciéron at-j:^* ' ' 
m a r l y r i o , í i n íeft b uíc ado s m 1 l á m á d ^ % f i )¿(M k o ftifef* i 
fando con i m í t h O ^ S ^ áegó- ' 
liadoi. Y:? vn:áuibd IDiraciEwio Uatuádo Viáor y en en -
ya eafiliaiua^|í.c^aíá<K^j5^.ib k^tétíiesfséá&gfbién ofpédajé 
éh la muerte, ioaii ióTauía>héthalavááajlos ¿hterf 
ro con fus •pxjffciasAiiatói*!-Lo..tj$úfeóntá-- fü^iefíe eí 
í ú e ^ dupreiiíkkmjRiiHnO^J io inánéd ^ n d e r y ma-
tar yy fando c óñ; m bris*tei?nble cruelda<l, qu e fue mañ 
dáíle'idoárt^r los>Íya^S;por los^cótlos Untes de ma-
taüío?ij^QDCaíbgar%)-S!bTa^os y mano^ que auian en -
cerf á ^ Ío4>ÍDu«iípDsMél:os otros Santos, - « 
ElíisadrcitácflrdS^tDpPiaconó , que tañibíen era? 
Ghtaá ia i iomfb x|üarrdo aprendieron a fu h ij o > 'it& 
miendoique tómbien lo matarían a e l : mas fu mugef 
que Aquilina fe liamaua y con mas animo y valor Cjtté 
fu tnarid o ^fue tf as d d y lo hizoteluer, y ambosfue 
rondígollladxDslcon ilk hijd, 
Pafíado algún tiempo; í^e>3?euelado á vñ 0bif]j6 lía-• 
mado Poncio, qucileuaííe los- CMfpos de los San¿ 
tos Mártires VinceiiciCH y Oroncjo a fu tierra de ítaha^ 
ylieüandolosén vn carro liegando á vn lugar dé las 
montañas délos Alpes qfe^izeEtófcojpata i -on alii ' 
los bueyes í i n : p o d e t i . j a m a s moucr 3lo-quai fuéée-
indo por cierta íeñal qu^la voluntad de Dio^cra 
alli quedaífen aquel los^ 
allí íepukadoscon g^au Veneración. Efto Cilerttan af-
fi los Autores fobredichds, Y vnos poílén' la fíeíta def 
tos Sintos Mártires a los veynte y dos v y' otros a 
los treynta deiEnetó'^'íín-fefiaiaf en •íjué año : pero 
auieiido fido'MaiiiriMdos por el Iiiez $ ó Préíiden^ 
te Rufino, deüieron de fer íinduda al principio def-
taPeríecUcion de Dioclecj^nOjyMaxífníáñór 
Otros dos Santos Efpañoles líamados Viüccncios^ 
eí vño Abad de San Cláudio deLéón vy eí btro San 
Vicente Ferrcr^no ion déñe tieñip'o $ílnó íüücho mas 
Modernos. Tratar fe ha dé cada vriodellos mediante 
Dios en fü ptoprio lugar,quañdo eíiaHiítoria 
llegüealtictiipo eti qüeflorccieron. 
C A P . 




Sfylarcólo. £Ú nftan eso,y C¡ ale r ió < 
A^os 
rifsimo, Maximo,jJiilia?¿Murtjres de 
Lisboa, y S . Viüor A ^ a x W ^ ^ 0 ^ 
i dad deMvaga, 
G ^ I 0 P & & ^ I E N C V P O S V P A R T E 
¡fert^ ^f^&á: Portugal delaGmd'P^fecudbh <!e Dio 
fe 1 O¡clecianoy Maxittii:atiie>9' a ü t t q ' ü e i o s mu 
• ^ j t ^ - ^ e h o ^ M á r t i r e s q u e f p a d e c i e r o n f)-or aquel 
^^5^^LM t ]en:í?^ en aqüellaPr'óüinCtájfólamcre te 
nemos noticia délos q íc hará frtéhció en efte Gárrulo. 
Guyo primero lugar ócuparátrcsfSátos hermanos. Ve 
r i fs imo^aximOí y Julia natüráks^lélainíigne Cuidad' 
de Lisboa^de qíiien los Cale dáriós Romano,y de Adó, 
y VI uardo dize^auer padecido martirid en ella primero 
de0^iibre,no feñalando año^mas déquátoel Maftyró 
logio R omano dize auer padecido en la Perfecuciortde 
Diocleciano. Hazetambien mención dellosel Obif-
po EquilinG3y todoslos Autores que eferiuen de San-
tos de Elpañajy llama los Baíilio Santoro grandes M ar 
tires, ycoh mucha razón,porquefue grande el martirio 
quepadecicron? y hazelo de mayor eftima vna particu 
larcircunftanciade aueríeellos oífrecido efpontanea-
mente al martirio. Qne como eítos Santos vüieííen 
oydo dezirlos crueles Ediótos qlos Emperadores man 
daiian publicar Cótralos que confeíTaui á Chrifío por 
Dios 3 y losterriblestormentos con que eran martiriza 
dos los Chriftianos, ellos ílnferbufcados íii llamados 
fefueroná prefentar al luez, que aunque no fe dize 
quien era, íiendo en Eípáñay por elle tiempo, ó feria 
Daciano, ó algún Teniente, ó Comiflario fuyo. 
Pueítos pues antee! íuez eftos Santos,le reprehen-
diéron fu crueldad , y poco conocimiento y temor de 
Dios,confeífando fer ellos fieruosde le fu Chriílo,y ef 
tar aparejados a fufrir por el todo genero de tormen-
tos y muerte.El luezios mandó f:óner luego en la cár-
cel,y que les dicífen tan taíi adafñete de comer, que per 
dieíen elbrio que auian moftrado.Los tres Sátosher-
' manos futrieron efto con mucha alegría y contentó lo 
qual fabido por el Iuez,determinó de darles mayores y 
mascrueles tormentos, hazicndolos defeoyuntar por, 




\V fuari .Mvnachm 
Prima d¡s O ti oh. 
Eqmlims iil*. 11. 
c.rltiwo.nu. 2áS.: 
Bajillo Santoro tn 




tnente al manirio 
Tormítos q Á h r t 
a í i s S a t o s , ] Ale-












Sepultura de ¡OS; 
Santos ManireS ' 
Translación délos 
Cuerpos Santos. 
Lishoa tiene 4 ef-
tos santas for Pa-
; tronos. 
s Víctor Mártir 
snU Ciudad de 
yafcus.An.306. 
M a s l d ^ a l b r o í b i l 5 & t o ^ ^ q a a m 4 mas atormentado^ 
crai\>2^^^r-^lfg^íi-^ré^o^ijo n-cebian y moílrauan:; 
y elmwuo^ucz por qmtaríclo con mayores dolorGs3: 
losliiáoklb a ^ o t á t b i i tfcorpioncs^iíe eran vnos aco-
tes que teman puntas de hierro, y, mandólos efearpiar 
Qpxx ga|fíos5ó peines dtfeicrro^hafta defe,abrirles las en 
i r ^ ñ a ^ y trasdeftetOrmentOymandd- que les pegaííen 
a los coftadpsplanchas de hierro ardiendo.Pero quan-
>tos%á%^c-iaBl^stj9!ípient<>-?a ;m3S crecía la firmeza de 
ííé enlpsSantosh^rmanoscon Eíperancá firme que te 
ni;á de recebirla cpirpnadegíoria^ en pago de aquello s 
dolores,1 os quaie^.q%iforoii acrecentarles los m-mif-
dolos por todala GiiidA,4. En todas eftas fatigas y tor 
niepto^los Santos noceífauá de llamar y alabará Dios 
halla que dcfollandplos acabai pn3dando fus Animas al 
que lasc;riq,y fus Cuerpos quedaron-cu el campo, para 
que los perros y otros animales fe los comieílen. 
Y auiendo eílado alli vn dr^no tocando los nadie30tro 
diaporquplo^ Chriftianos noles dieíTen fepultura,los 
Gentiles atándolos con grandes piedras ios echa-
ron en la mar : mas, no fueron bien echados en ella, 
quando por difpeníaGiop Diurnaboluieron los Santos 
Cuerpps a falir ala priUaymoñrandofe Dios marauillo 
fqgn íus Santos, contólo es en todo. Los Chriftianos 
qiK* ala mira eAaua|i,vÍendo tan gran milagro, toma-
ron animo paraenterrarlos Cuerpos Santos,y los Gen 
tikscoí^fundKlpSynpíotuuiero^ para eíioruárlelo. 
Fueron repultadosallien Iaplaya,donde deípues fe edi 
fícó.v nalglclia , que aunque ya no c ñ k en aquel lugar 
(porquelos Santps fueron de alli trasladados en tiem-
po del Rey donluan el Segundo dePortijgalá vn Mo-
tt c ft e r i o d e M o n j a s d e S a n t i a g o, c o m o e n Tu 1 u g a r fe d i ^  
ra > todavia periiiajnece alli la memoria deílos Santos 
tMartires,y comümente es llamado aql lugar los Santos 
Viejos, y eños fon muy venerados en aquella -Ciudad 
' 4e jLisboa,laquailostÍciic por Patronos y Abogados^ 
y tiene co v. ellos muy particular deuocion. 
En la Ciudad de Braga ay folene memoria de San 
Vi>2:or, que por cfte tiempo fe halla auer padecido mar 
tirio en ell.-u á los doze de Abril,en cuyo día fe celebra 
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Qorjfiancio,y ^¡alerw, 
Anos | EÍcriucn del San iíidro en el Breuiario Toledano, de 
del Pa las Liciones del qual fe faca loque el Calendario Roma 
Pa- no5 y los Autores que eferiuen de los Santos de Efpa- pmo* 
ña refieren deíle gloriofo Santo 3 duiedo que como 
los Gentiles vuieíien mandado publicar vn gran í acriíi 
cio^queíeauia de hazer á laribera del Río A l elle ( qup 
paila por aquella Ciudad ) á •vn Idolo de vn D e r a o r 
mo que era allí adorado con gran veneración. 
Eñe Santo que aun no era bautizado3y entonces eraCa 
thecumeno , aunque fue importunado quefacnfícaíTe 
al ídolo 5 como todos lo hazian ; nunca quifo hazerlo, 
antes dixo muchas cofas de denuefto y vituperio con-
tra el Idolo;por lo qual íiendo luego prefo, y llenado 
al íuezq^re í í dente con grande alboroto, fin pregun-
tar le nada comento San, V i g o r a dezir dando bozes-
ante el Preíidente, , 
T o f o j Qirijtiano>y no adoro otro Dios Jim 
a mi Señor Jefu Chrijlo, 
El luez indignado poreiio ^  mandólo luego aforar 
muy cruelmentej j dar otros tormentos. Mas en to-
dos ellos el Mártir con grande confíancianode^aua de 
confeííarenbozaltaqueera Chriftiano,y quenucane-
garía el nombre de lefu Chnfto que era fü Dios. 
Viendo el luez fu grande caftán cíalo mandó degollar, 
y afsifue bautizado con ^autifmo de fu propriafangre. 
Los Chnílianos de aquella Ciudad edificaron def-
pues vn Templo del nombre defte Sato cerca del Rio^y 
no lexos déla Ciudad, en el lugar do fe cree aüer íido 
martirizado. 
luntamentc con San V i ^ o r ponen Vafeo y Cariuay 
por Mártires naturales de la Ciudad de Braga5ó que pa 
decieron martirio enellaporefte tiempojá SáSilueftre, 
San'CucüfasjSan Torcato^ Sartta S ufan a, pero no he 
vifto otro Autor que atribuya eftos Santos Mártires á 
la Ciudad de Braga. 




Añoí Ufidof. tn Bretiij-
delím [rio. 
CdledArium Rom. 
1 2 . ü e ApHls . 
Rio Alefle. 
VfftorGatecüMHd 
É.V'tctor t a p t i t á -
do con Bautifmo 
fu yrop'U fan~ 
gre. 
Vafeó j GdrittAj 
vhi fupra. 
S.Sjflueftre, 
S,Cu cu fas. 
S.Torcatit. 
S.S ufana é 
Hiftoria Ecckíiaílica 







Sí1 del In? 
Amhrof.de Moral, 
lib.io.cap.if. 
E l verdadero vorft 
bre defte Santo. ; 
Zoylo repehefof 
iel Poeta Homero. 
Vruden. in Oda 
M a r t j r u Cefara-
giiftanortm* 
Iglefia de S.Zoilo 
enToíedo eslUma 
da corruptamente 
de San So les. 
OS C A L E N D A R Í O S , O M A R 
tyrologiosde Beda,Víüardo y Adon tra 
tan de San Zoylo Mártir de Cordoua3y 
de otros Santos que juntamente con el 
padecieron martirio. Y Pedro Galefi-
uiodíze que padecieron enia Perfectícion de Diocle-
ciano y Maximiano:y todos ponen fu pafsion y marti-
no en veinte y fíete de lunk^pero no féñalaneí año. 
Y íiendo eftos Santos Mártires de Cordoua,y auiendo 
padecido eneiia3Con mucha ranzón podemos feguir en 
iaHiftoriadellos al Coronifta de Cordoua Ambroíío 
de Morales3que con mas curioíidad que otro alguno ef 
criuio la deftos Santos fus compatriotas,y afsfíégura-
mente fe podra dczir todo lo que el efcriüe dellos. 
Y tratando primero de San Zoyl, dizc que el verdade-
ro nóbredeíte Santo es Zoylo 5 como parecepor otras 
perfonas defte nombre 5 de quien fe halla hechamen-
cioaen los Autores, y feñaladamente de vno que por 
auer íldo reprehenfor del Poeta Homero es muy cono -
cido. Y nombrar el Poeta Prudencio Zoclo a efte Sato, 
diziédo. Cor duba Píctfclumdahit & Xocllum. fue mu 
dar alge» defu verdadero nóbre,c6forme á lo que el ver 
fo aUi pedia:y efto fe puede tener por mas cierto, que no 
lo que alguno podría porfiar, trayendo á confequencia 
que en los Martyrologios á los veynte y quatro de 
Mayo^y veyntey fietc de Diziembre fe hallan Santos 
nombrados Zoclos, mas en libros antiquifsimos fe ha-
lla nombrado Zoyloefte Santo de Cordoua. Pero los 
Efpañoles á nueftromodo auemos acortado el nom-
bre llamándolo Zoil . Y aun mayor corrupción pare-
ce auer tenido el nombre defte Santo en la Ciudad de 
Toledo,porquevnaIgleíiaParrochialque ay en aque 
Ha Ciudad dedicada acl^ lallaman San Soles, quetan-
tocomo efto puede preuertir y trocarla mala coíhim-
bre en la'pronunciación. Celebran la ííefta defte 
Santo-muchas Igleíias de Efpaña el día que arriba fe 
ha dicho, y fu Hiftoria es en todos los Breuiaríos 
Santorales vna mífma y muy conforme. No fefe-
ñala en ella con particularidad el tiempo en que 
padeció. Celebrafe mucho ellinage defte Santo , y el 
auer íido Chriftiano defde niño , y en profccucion 
'lefto 
Añoí 
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de cito fe dize queholgó elíuez ck comenpr la Eetíé | Años 
cucion por San Zoylo , porque íiédo tan conocido por ¿ 
fer Iluíh'e, íi por íiaquezafacriíicaííc nloueria ámuchos 
co íuexemplo^y íi por fer conftate murieíík efpantaria 
concleícarmicnto á otros Chriftianos:y claramente fe 
ve tíüe fue martirizado muy moco,pues fe dize que el 
Preíidente lo ainoneítaua á c onfemar la flor de fu juüc 
tud5y le o ¿frecia perdon de fu error para gezar della; 
Eftofc hadicho afsi tan enparticular^paraque fejenricn 
da que cfte Santo no era Sacerdpte,Gomo algunos lo in 
titulan , que entonces no admitieran alSacerdocio fino 
hombres de edad entera y madura 3 como lo manifíef-
ta el nombre que les dauan de Presbítero 3 que en Grie 
goquieredczir Anciano.Deuieron de tomar ocaíion 
de errarlos queeítodizen 3de otro San Zoylo Prcsbi-
tero Italiano natural de Aquileyajquefuc martiriza-
do por enterrarlos Cuerpos de San Gnfogono y de 
otros Martyres^y fuííeftafepone alos veyntey ocho 
de lanío. 
No fe nombra el Iuez que martirizo cti Cordoua a 
San Zoylo^lolanientefedize, quenopudiendo mouer 
al Santo con las blandas perfuafsiones de que al prin-
cipio vfó con el ^  y perfeuerando San Zoylo en confef-
far á lefu Chnfío 3 y maldezir los Diofes délos ven-
tiles 5 el lu ez le dixo. A^vofotros los Chriñianos nofe 
os haderefponderconpalabras3íino <?bntormentos^ 
pues aun de vofotros mifmos no queréis auer laílima. 
Efcoge pues ío qué mejor te pareciere, o viuií honrada 
mente conmigo y entre los tuyos, facrifícando alos 
Diofesinmortalesjó menofpreciando lo que mandan 
los Princípes,fer muerto con diuerfos géneros de tor-
I mcntos,como.los grandes maihechorés.. Laexecucion 
fue tan cruel como el amenaza, per eftar el Saiitomuy 
firme y c onfiante en la Fe. Mandólo el Iuez acotar y 
defpeda^ar con garfios de hierro , diziendo el Mártir 
con mucha fegundad mientras lo atormentauan. 
Qj^antp mas maltratas mi Cuerdo qfte tienes 
aoraentufiaco -poderio, tanto mas crece mi 
verdadero hien que no temé tus tormentos. 
'Jefu Chrijto nos enjeno enfuBuan^elio a no 
¿.Zoylo ni) euSá* 
ttráoté como lo 
ilatñan algunas 
iutores. 
lotro S. Zoylo de 
^Aqiúleya fue Pref 
biter9,de quie rra 
tst el Ohifyo Eqm 
lino, i tb .ó . c . í / . 
PaUhras de Saft 
Uath.cay.xo. 
iílóíiá Ecclefiáílicá 
C onjianchy Cjalerto. Abárcelo 
Añ . 
del Im 
Vder'tQ de Us Hif\ 
tonas l'ií/.s.titul 
3-eapf* 
Mtmlftno í u t í c o r , 
tú U cabera d Sari 
Zoilo. 
Padecieren coSdn 
Zoylú otros dieiLy\ 
nutu: Uarúrei . 
| VrudeHttVbifupra 
temer alos que fuederi rtiataf-el cuerpo, j no 
pueden ^ M a r elalma^y atemera Jólo aqiíel 
que puede rtrntar el cuerpo j d anima con 
muerte f in j i n . £fios mis tormentos fe acaha 
ránMujpfépo: lost¡uetu hasdepádecer^qúa 
dü cerntUi^aren nunca fe han de ácahaf* 
El Tirano añadió tras dcüo tanta crueldad fobrelapaf 
fada, que fe dize corauntiiehteC y lo eferiue el Arciptcrf 
te de Murcia eufu Valerio de las Hiñorias ) que hizo 
abrir al Mártir pOrlas éípaldas5y le facaron por alli los 
ríñones. Eftonofcreí íei tcnlbs Breuiarios, mases 
cofa que cónftantemente fe afirma eil Coirdouaj veni-
da por Tradición de mano en mano3de padres á hijos; 
Y en otras partes deílaHiftona fe ha dicho quanto fe 
deuen cítimat las antiguas Tradiciones 3 y el crédito 
quefelesdcuedar* 
Nopudiendo pueseíiniqüó luez fufrirel aíegria deí 
Mártir en padecer, y refiílir al Ímpetu de fu ira y furor, 
arremetió cóti el San^y el proprio le cortó la cabefa 
con ftv efpada. Y pafrarido mas adelante fu málí cía y fíe 
rez^{ que aun ho fe acabo con la muerte defte Santo 
Mártir) mandó enterrar fu Cuerpo vilineíité entre las 
fcpulttíras de petegritióS y •efífaügeros, por¿|ue ño 
pudieíTcfer conocido ni fetícreiiCiádo entre los Chnf 
tianos. Los Martyrologíos y otros que eferiuen def 
te Santo, affirman que padecieron juntamente con el 
otros diez y nueue Martires,á quien llaman fus compa 
ñ eros en el martirio,pero ninguno eferiue fus nóbres. 
Es eíle Mártir muy infigne en Efpaña, y por tal este 
nido y reiierenciado en toda ella: dale mucha autori-
dad la venerable mecion q del hazeel Poeta Prudccio 
trat ado de fü martirio. Y vna piedra del tiempo del 
Rey Sumthila de los Godos3dc que fe tratará en fu l u -
gar^mueftra claro como en aquel tiempo era» tenidas 
fus Reliquias en gran veneración. 
Hstambicngráteíliíiíofiio deía excelencia tíeíleSato 
la milagrofa inuenciorí de fu Santo Cuerpo. Todoef 
ío le ha tomado dé íp que defte glonofo Mártir eferi-1 
ue Ambrollo de Morales mudadas afgünas cofas. 
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loPlíárcelo. Confiancio >y (jalcrio, 
Aiíos en fu lugar ^üando Dios queriendo llegáremos al ticm 
peen que acaeció. Y no es de paíTar en filencio lo qüc 
alcabocleílaHiftoria dize, que en Cordoua cercade 
la Iglcíia Parrochiai de Saií Miguel en vná cafa fe tiene 
en mucharcuerencia, y détiempo inmemorial fe vfa 
con deuocion vn pozo que allí tita con memoria defte 
Sanco. 
Las caufas que da defla deuócíoh fon diiierfas,vnos 
dizeñ que aquellafuelacafadc SanZoylo, otros que 
allifue martirizado, otros que fus riñones fueron echa: 
dos en*aquel pozo. De qualquicr manera que aya íi^ 
do deaquclaguafe vfacn aqlla Ciudad có mucha deuo 
don para dmorde nñonés y de ij adá,y muchos qu c ha 
fañado c en ella alaban á Dios maráiiillofé en füs San1-
tos. Y deftedizeñ qtieay en Cordonaen aqüelíalgleV 
íia de San Miguel vna Cofi^idi^Wuy honrada inftitui-
da en fu nombre y y aiii fe ha lábrado vníi muy funtuo/ 
fa Capilla. ^ ; . - Í I/M!;, . ^ 
Fueroii los Reyes CatoHeos Boh - f ó 
ña Ifabel deuotifsimos defte Santo, y buen teftímbnio 
és defto aucr fundado en Art'tcqírrtapixttii'úcVAiitÜi 
defta Hiftoria , vil inílgnc MoñéAerio de la^r^feñ dé 
San Francifco con riombre de Sati 2óy ló ;ác l fitófrc 
tratará adelante en fu proprio ticnipó. ntZáOi 
f C ¿ p I T F L O . 2 r . D E L M M ^ 
tirio de San EtnetertOiJ San 'Celsdfaiú 
nio hijos de San z M a ^ í k < s M M ^ 
res de Ca 
AñoS 




m Los cñPiTví o^  
qüintc'y fós d eíla ( X ^ 
turia^como poFeü'Os fe ha vif 
t o , t ra t tóosSÍé éitíco ,hijos; 
de San M ^ W o , eiaudiqllií!! 
percio ^ i ^ o r i c o , Seru arid^j; 
y Germano, fera bien que [í 
quiprofigartiosel martintíHtí 
los dema^ hermanos , hijos 1 
de aquel Santo ^  y pri 'mcB^J 
Aa San 
do de fe\üferfia{¿t 
rnem$ri4 deS.Zoy 
lo y) fe vf&dñúgu* 
del ¡'af<t'(loior de 
hsrn^riesy ijada 
iiánefierto c&n no 
bre de San É o j h 
fuftdadó pvrhs Ré 
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teyh. t í jmni . i . 
Ifidor J n Mijfaíi 
& Sreb, Tvletan. 
Ú a r t y r o l . Bcdd. 
Vfmr. & Adonis. 
Grég . Turoni l ib . 












tedún j fildadói 
(ómafdfj tdre . 
San Emeterioy San Celedonio. Cuyo martirio poncl Ano& 
Vafeo adelante del año trczientos y íeis,aunque otros p' 
lo pónen;niastemprano:perO no hallo como poder dar 
rafcon del tiempo*yes muy yniforme la que dan del ra^ir, 
tirio todos los quedeleícnuen, qucfon, elPoetaPru-
dcncio,San ífidrojy loslyíiirtyrologios dé Beda, Vfuar 
dojy Adon, Gregorio Turoncnfe, y El Obifpo Equi 
l ino, y todos los Autotes que cfcriu.en.de los Santos 
de Efpaña: en.la qüaleílos Santos fon muy eftimados 
y celebrados, efpecialmentc en Calahorra, que los tie 
iie aquella Ciudad por Patronos, y muchos toman allí 
él nombre de Mcdel por la deuocion de San Emeterio, 
y general me nt e fo n cent ados entre 1 os h i j os de S an 
Marcelo. Lab líloria d^ftps Santos Mártires no fe h alia j 
por que fus martirios fueron tantos y tales 5 y fu conftá 
cia tan grande y admirable, que entendiendo los Gen 
tiles que íi los Chriftianps leían lo que eílos Santos pa 
decieron,fc animarian ellos a padecer por Chriftojpro 
c^^ron de hundir lo que andana eferito dellos. Mas 
,cpma dize Prudencio, no pudo tato la maldad de aque 
líos 5 que noXe fupieíte alguna parte délo mucho que pa 
decieron. Y San Ifidrp ingeniofamente aduiertc, que 
fueron tan e^cefsmps y enormes los tormentos que aef 
tos Santos Mattires dierqn aquellos maluados luezes, 
que aun ellos mifmos que los mandaron executar5tuuie 
rop,verguen^a 4éflue. fepubhcaíTen y quedaífe memo 
r i i ' d l fu crüddády-y-por efíb vedaronque no fe leyef-
feni^V. rbártinos'.; Y en rfctolo que el PoetaPrudcn 
cióju^io faber en futiép(o,q fue poco mas de cmcucuita 
añolcietpües queeñós<,S'antos padecieron el lo eferi-
uio , y del lo fabemos, y aqui f e referirá lo que d^fto 
eferiue. Eran Emeterio y Celedonio naturales de la 
Cdu^ad devLe^y/oJ^dps^pmo lo auiafido fu Padre, 
y anduukroq cierto.tiempo, debajo de las vánderas de 
los Emp er.adqf-e^  % aman os: pero c omo hij o sdePadrés 
^{i^ftianos y Sát ,^ traían en fus ánimas feliadas la v i 
dera y armas de la Cfu^de Chriftb . Y auicndofc pro -
muí gado en eftetiepp Edidos délos Erapcifadores, en. 
que mádauan q^ ue todos los Chriftianosfueífen compe 
li4os a ir ajos Téplos y Aras defcs Idolos, y oñ-e 
facrifício,y negará Chnfto, eílos foldadost'fuyos^ 
oyendo efe o, e^epdidos. de átnor Diuino díxérbn 
4Chri 
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b Aíarcelo Conftancio, y Cjalerio. 
del Pal 
Añosf delante detodo el Exercito. Síéñdó enmidraA ^0 
p^r^ Chnjtoyemós deJer mjotrosdedica $cño 
dps al Demomo? 
Y diz iedo otras mu chas colas con q manífeftauáfu Fcj 
y abominaüiin los Idolos,fueron prefos por losfolda-
dos y llenados ála Ciudad de Lcon,y dealliala de Ca 
lahorra, donde eftaüan Aíterio y Máximo luezes priri 
cipales dela execucion de aqüellos Edictos.Efto fe co-
lige délo que el Poeta Prudetidodíze deílos Santos , 
Mas en las Lecciones dé los Breuiariü^ antiguos fe* 
lee que deíTeando eños Santos padecer por Chrifto, y 
entendiend o que en Calahorra auia Imen apatejo pa-
ra cí martirio fueron de fu propria voluntad íiti fer lle-
üados á aquella Ciudad5y que Emeteno qeta el mayor 
animando á-fu hermano por el camino le dezia.. 
Ta cfnos Cefuido muchos anos en efta vuerra 
del mundo, donde él trabajo arrijea la <vida > 
jy el ociogajia la honra , aova fe mueue otra 
guerra al T^jJ de los Cielos Jefu Qhrtító 
y^ueftroSenor, vamos a ganar j u fueldó 
que es gloria fin fin. 
tN^j) creo hds menefer hermanó ( Refpondió 
Celedonio) gajíar muchas palabras en amo-
nedarme desamanera > pues la compañia 
de toda nueftra vida te puede fer huen tejligo 
délo que en eflo deJfeo:y fi epo no ha fia para cj\ 
ejlo me creas, vamos adonde niandares a huf 
car la mUertepor Jefu£hrifoyque aüÍt 
trare con mi es fu erg oyñrm e&a como no pro 
meto efp vanamente, Ueuatne donde kpuedd 
fatisfa&er de mi conjtancia. 
Armados pues cort eftale^üridac! deíu í é ^ y esforfa 
dos con fu ardiente CaridáJfefüeron haftaCalahorra^ 
donde defpúes de auer padecido muchos géneros de 
tormentós,finalmcntcfueron condenados aíer dego-
llados. YcomoloslleüaírenaUügaf dcl maftifio que 
^ A a 2 fue 
Sa tmeteno y SZ 
Celedonio frefos* 
Van los ¿an t i s a 
ofrecer fe al Mar-
tirio 




S á n t 9 s a f e r dego 
iladiS, 
H i íloria E ccl efi aftic a 
teftimonios de la 
Ve deftos Santos. 
& u del m a r t l m . 
Scfultura deftoS 
Santas» 
Éftan Us Cuerpos 
defios Santos enla 
tglefia Catedral 
de Calahorra. 
Stts Caberas fuere 
ba'dadas enla mo-
taría de Santader 
Villa de Santader 
llamada elVuerto 
de San Emeterio 
ttigates dherfos 
donde padecieron 
los hijos de San 
Marcela, 




fue en vn arenal juto al Rio dondeaorvieftala Igleíia Ca 
tcdral de Calahorra, cntanto que el verdugo fe apare 
jaua para executar la fentenfia ^ fe puíicron los Sanros 
en oración,yel vno enfeñal defu Fe arrojo hazia arriba 
por elayre vn anillo que tenia, y el otro en prendas de 
la confefsion de fu bocacch o vn lenzuelo ó pañizuelo 
y afsíel anillocómoeUen^uelo fueron fubiendo hazia 
el Cielo, viéndolo todos los que eftauan prefentes, 
haíta que fubicmn tanto que los perdieron de vifta. 
Y entre los demás el verdugo viendo efto-^cftuuo dud o 
fo íi los heriría j mas al fin los degolló . Eílofue en tres 
de Mar9o enel qual dia fe celebra la freíta de fu martirio. 
Sus Santos Cuerpos fueron fepultados en el lu-
gar donde fueron martirizados, y alli tiluuleron efeon 
didostodo el tiempo que duró la infidelidad de los Ge 
tiles, y defpuesfueron manifeftados. Y aora c ñ m en 
gran veneración en la lglefia Catedral de aquella Ci| í-
dad donde Dios ha obrado y obra por ellos grandes 
milagros y miferic'ordias. 
Las Caberas dcftpsSantos diz en q fe hallaron milagro 
famente enla Abadiadelpuerto de Santander en la mó-
taña, teniéndole por cierto que viniere alli por el mar 
milagroíiimcnte. Y algunas efenturas dan teíiimonio 
que aquella Villa íc llamaua el Puerto de San Emeterio 
ycorrópidoelbocablofehavenido a llamar Sátander. 
| C ^ T I T F L 0 .¿2 . D E S J N 
íaufloyj S.lanuarioy S. Aíárcialhíjos 
deSa'a J\áarcelo Aíartires de Qordoua. 
O S A ES V E R D A D E R A 
mente notable, el efparzimien-
to delaScmílladeSan Marcelo, 
pues fccfpar zio por toda Efpa-
rta,derramandopordiuerfas par 
tes della la fangre fus hijos, por 
la confefsion del nombre de 
Chnfto: que como fe ha vifto 
vnos munerieron en León , y 
otros comencaron fu martirio 
en Meridaylo acabaró enel Andaluziacerca de Cádiz, | 
otros 
Año? 
I d Pa 
Años 
<tChti 
i b . 
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xfo 
Años 
S C h ú 
fto. 
Aíarcelo Qonfláncio, y (jalerto. 
Años 
del Pa 
otrosen Caíahorra5y los cinco que reftan murieron en 
Cordoua. Defto no fabreyo feñalar otra cauíafino 
aucrfeguido ellos lamilicia como fu padrey cofa noto 
na es que los foldados notieaen eílancia firme y perma 
nente, fino q oy eílan aquiy mañana alli5cófbrme alas 
ocaíiones que offreceia mifma guerra. Aun que eftos 
Santos como ellos eran verdaderos foldados delefu 
Chri{l:o3alIi fe iuan donde les parecía q tenían mas cier 
to el padecer por e l , como fe vé claramente en eftos 
tres Santos, Fauílo, Ianiiario,y xMárcial, de quien ofí 
crinen S. ííidro Bedayyfuardo,ytodoslos queefen-
uen de Santos de Efpaña: y cuentanlos por hijos de S. 
Marcelo la Hiítoria Genera^Fray Iuan Gil de ^amora^ 
Vafeo , y otros Autores: y todos eoncuerdan en que 
padecieron martirio en Cordoua, y que el Preíidéte,© 
luez que los martirizo fe llamaua Eugenio, el qual pro 
mulgo Edidos en aquella Ciudad en quemandáuaque 
todos los Chriftianosfueífen á Aerificar á los Idolos, 
fopenade padecer muchos géneros de martirios. 
Oydo efto por Fauflo 5 y lanuano 5 y Marcial, que en 
Cordoua cftauan, con deífeo del martirio fe fueron 
delante dellucz , y'hablandolefm miedo algunc 
:dixeron. , 
For que quieres Eugenio aborrecer y mal-
tratar a los fieruos de Dios y antes que creer 
lo que de Ju^artepredicanj amonepan? 
Eugenio refpondioconiradiziendo. Hombres def-
uenturadosquien foys q afsihabláis? San Faufto dixo. 
Somos, Chrtjliamsj confefamos a Chrijio. 
Dixo Eugenio. Quien es efte Chrifto tjue voíbtros 
Confeífais? Rcfpondio Faufto. 
Es un 'Dios y feñór por el qual fuero hechas 
todas las cofas,a efie folo confesamos j en fu 
CGnfefsion dejfeamos vtuir y morir, 
EugcjiiioparGciendoléfergrande atreuiraiento confef 
far libremente á Chnfto en fu prefencia,mádo alos ver 
dugos quepuíciTen á Fáufto enelEculeo, y condolien 
d cíe lanuario de Faufto le dixo. 




Ifdor- in Mijfal i 
Peda & Vfuard. 
JUflori* General. 
¡Fray Iu¿n Gi l en 
fu Hifioria. 
\Vafe.Att.so6. 
. Tlatica entre los 
dantosj el luez. 
Aa 3 de 
Hiíloria Ecclefiaílica 
Dudd AfHlnfio 
Morales auer [ido 
hermanos ejlos Sa 
ÍÍO$* 
m h l a el Prefidtn 
te a San bUrctdl . 
RtjpQndt Marciél 
Conjiancio , (jalerío* 
Aáos 
perio YA. 
de tu f ena^jde amrte juntado sn nuejíra com 
pania te redunda ejiafatiga. 
Fauílo refpondio á eftOé 
JStuejira compama hafido fiemfTef órJefu 
Qhriíto 3y afsi nome fuede vemrdella fino 
todo hien>yf9rtaltedre qualquiera cofa que 
mefucediere* 
PoreftaspalabrasIcpateteá Ambroííode Moralescj 
cílosSantos no fueron hermanos, y dizequecrecno 
aucr íido hijos de San Marcelo, y que San Ifidro tiara 
mete los llama amigos y no hermanos. Pero muy flaco 
arguméto me parece eñe para querer pi'éuar por el que 
lio eran hermanos, erpecialmentc q como masabaxo fe : 
v era, el m ifmo lu e 2 ql o s mar tirl z ó l o s 11 ám a her m ano s. 
y no veo deleótexto defta Hirtoriadedódcrepucdaco 
li§irdclla,no aueríIdocí!os Satos hijos de S.Marcdo¿ 
Pero boluicdo alas platicas paífadas entre el luez 
ylostres hermanos3eíí:andoyaS. Fauílo apunto deco 
mcn^arfu martirio,el Preíldétc fe boluio á Marcial y íe 
dixo. Veolagran locuradeños q ^ on maldad yengaño 
te ha hecho defu vádo,dexa de perfeuerar coellos enfu 
dañojíi quieres íer tenido por difereto, y gozar de ale-
gre vidaí aerificando alos Diofcs.Marciallercfpódio, 
^ios criador del Cielo j de la tierra tec^jii-
gney dejlruyaypues tan malvadamente me 
áconfejas mi perdición. 
Dixoluego Eugenio ál©s vcrdugos,rubaeíle también 
cnelEculco,ypueílo en el Marcial con mucho gozo 
y alegría dixo. 
Cjloria fmfmjea dada ami Señor JefaChriJ 
l o, por la merced que me ha&e dequejo ver/ga 
hermano Faufto atenerte compama. 
EnojofeEugenió de oyr erio,ydixo alosvcrdugos>ator 
mcnta]doshaíla que adoren á nücílros Diofesó mqera 
enclcormcnto^SanFauftolereípondío. 
tefera pophle ati ni al Demonio que te 
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ro}j connertirnos alosfaljos 'Diofes* 
Mandóle por efto Eugenio cortar las orejas ynanzes,y 
raerlos cabellos y las cejas5y atracarlos dictes.Sufrió 
lo todo el Sato dando gracias aDios có mucha alegría. 
El Prefidente pareciendole que con eftos tormen-
tos fe amedrentarían los otros^amoneítaua a lanuario 
diziendole. Ya ves loque Faullo ha padecido por perfe 
uerar en fu maldad. Rcfpondio lanuario 
^Talmaldad^erjeuereen m i , con tal que 
yo yermaneZjCa enla Caridad con que el je 
mueue a fipfrirj hablar afsi* 
Mando luego Eugenio que á lanuario hízicííen otro 
tanto como á Fauño auiáhecho3lo qualluegofe hizo: 
y bucltoEugenio a San Marcial ledixo con blandura. 
Mira lalocuradetushermanos3ylos malesy daños que 
Ies ha acarreado. Tu có mejor confejo conlideralo que 
te conuiene 3 y apártate defu mala obílinacion. 
(¿Mlbuen confejo ^ i ^ D i x o San Marcial ) en 
pgutr á J e j u Chrifio^aquien Faujloj JanMa 
rio con tanto go&oconfiejfan. 
Defefperado Eugenio de poderlos vencer-iy ternero 
fo de verfe mas ala clara vecido dellos5los mandó que-
mar ; y ellos nunca dexaron deamoneftar alos Chníl ia 
nos queeftauan prefentes^queperfeueraíren enla cófef 
íion déla Fe 5 y no temicííen los tormentos,que mas ef-
pantaua que dolianry impidiedoles el fuego el hablar, 
les quito las almas délos Cuerpos?,paraq libres bolaífé 
á Dios3por cuyo amor talestorraentos auiá padecido. 
Fue el día de íu martirioa lostrcze de Otubre ,aun 
que en el Miflal de S .IÍidro,y en el Brcuiano de Seuilla 
fe pone alos veinte y ocho de Setierabre^y el año no fe 
puede fcñalar con certidumbre. Los Ghriftianos toma 
ron fus Santos Cuerpos medio quemadosjy fepultaion 
ÍQS con gran veneración. S. Eulo gio haze mencio de 
aucr en fu tiempo en Cordoua Iglefiadel nóbre deftos 
Mártires, donde donferuauan y rcuerencíauan fus San 
tos Cuerpos^qucauiédoeftado muchos años cncubier 
tosjlan íido hallados ennueílros dias,enel año de mil 
y quinientos y, fetcnta y cinGo3como fediraenla De-




Crueldad, del l u 
t'¿ Tirano. 
l l ámalos el tuez. 
hermanos,de don-
de fe colige que lo 
ran. 
Manda el Tirano 
quemar alos Satos 
Mueren los San-
tos en el fuego' 
Dia del martirio. 
EulogJih.2 Herno 
\rialis Santoru.clg 
Aa 4 CAP. 
• i n n- i '^r i i i i i . - ; 
Hiíloria Eccleflaílicá 
Confiancioy (jalerw, MarcelóAÉüi 
Mártir i t de Cfr-
Año 
del l i l i 
• Martjfóíog.Kom*' 
| n . d U Maij. 
| Calendar. Adonis, 
\ füdent á ie . | 
j Zqmiin . li'j. i i . f . 
Éeda et Vpiard. 
Ambr.de MordleS 
A 
f C J P I T F D O . i j . ' D E O T R O S I ^ 
Santos Aíart irts de Cardoua que ^a- pa; 
decieronpor ejlos tiempos^  
L I É Ñ fi E D E L O S 
Santos de Cordoua que en 
los Capítulos preeedentes fe 
han pueílo, padecieron otros 
Santos martirio en la mifma 
Ciudad 5 que fueron alo que 
p f o u a ble m e ntc fe p ue d é c r ee r 
deños tiempos de los Gen-
tiles de que vamos tratando: 
aunque no fefabc como, ni quando padecieroiij porq 
iolaaiente los hallamos nombrados'enlos Martyrolo-
gios, y en algunos Breuiarios, y en btros Autores, ñú 
feñalar el tiempo de fus martiriosi Y es cofa venfimil^ 
auer padecido por cílos tiempos3por que facados alga 
nos que abaxo fefeñalai án5lOs dejhfias5Cofacierta es no 
auer í idodclos ChriftianC>s Mozárabes, que defpues 
delapcrdida de Efpaña,© en ella, fueron martirizados 
por los Moros; que del numero y nombres dcílos mu 
cha ccrtidubretencmosjpor loque delloscfcriuioelSi 
to Mártir Eulogio. De los que aquí fe pondrán por 
defce tiempo,ninguna mención fe halla enel3pero haf]a 
fe en otro s Autores, que los MartyroIigiosRomano,y 
de ^fuardo ponen a los veinte y vno de May o á S. Sé 
Cündino Mártir que padeció en Cordoua, y Vafeo lo 
pone con los Santos que fueron martirizados enla Per 
fecucion de Diocleciano y Maximiano , y el Obifpo 
Equüinó , y Villegas, y otros Autoires modernos ha-
zen mención despero folamente dizfeíi auer fido fiiarti 
rizado en Cordáua . y ia Igleíla de Cuenca reza deíle 
Santo a los veinte y nueue de Mayo. 
Beday Vfuardó poncenfus Martyrologios aloscator 
ze de Odubrc aS.Lupo ya Sata Aurel^diziendo qfue 
ron de Cordouay fm dezir íi fueron Mártires ó Conféf 
foFes, y Ambrofio de Morales los pone éntrelos Sátoá 
deíle tiempo, y chzé no auer hallado en otra parte meri 
cion dellos: y y o puedo dezir q folo el y Beda, y Vfuar 













Lucio Marineo Siculo , y Vafeo refiriendo al Arce-
diano de Ronda3ciieiitan por de Gordoua á vn Santo 
llamado Narcifo5íin dezir del mas que fu nombre* 
El Maeílro luán Vafeo haze(aliéde de los dichos) vna 
gran Letania de Santos de Cordoua^contando por San 
tos della á Perfecto Presbitero3Pablo¿Lucio 3 y Minu-
cio BiacondSiEmiIianOjGcremiasjEulogio^eliasJíi 
dro, Ifaac, Leouigildo^Chriftophoro, Athanaíio, Se-
ciindino5Pedro3 Auenci05Faudila3 Adulpho, loan, Sa-
omon^Heleo^Narcifo, Abundo^VigildoiOlimpiadoi 
y MaximOjFlorajy Maria.Todos eftos cuenta por Mar 
tires de Cordoi^aunquetambicnconfieíTa fer incier-
to eltiempo en que padecieron martirio¿ Y á lo menos 
Ifidro^Leouigildo^FaudilajAdulphOjy Vigildo fegu-
raméte podemos afirmar no fer Mártires defte tiempo^ 
fino del délos Godos5porquclos nombres fon de aqüe 
lia Naciorijy no vfados m aun oídos en Efpaiiaihafta^ 
los Godos entraron enella. 
t é T I $ ¡ F L O . 2 ^  D E L QJ4 S 
Vtrgines j ¿¡Mártires Santa Cent olla >j 
Santa Siena. 
N T R E L O S M A R T i -
res defte tiempo ponen Va-
feojy Gariüay á las biedaven 
turadas Virgines Santa Cen-
to l l a^ S anta Elenas on quié 
la Igleíia dé Éurgós y Otras 
comarcanas tiéneh cfpecial 
deuocion5ycelebran fu fíeíla 
a íos treie de Agoílo , y eííc 
diafe pórie fu memoriaenel Caíerídano Roniano, aiiñ-
quéBafílio SantorolaponearrcsdeAgoíto^y enel mif 
mo díala pone luán Maldonado en fu libro délas yid'as 
de Santos . También eferiuen della Ambroíio deMb 
rales^VillegaS^y Marieta j y-de todos ellos no fe puede 
facar el tiempo cierto en que padecieron , ni de donde 
fueron nattirales,Pcro todos tos que deftas Santas ef-
eriuen, atfirman auer íido Efpañolas, y dizelo también 
'—• 11 —~—~ —: ír-^— 1 •11 • ' 1 
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tos de ElpAna, 
jHiftoria Eccleíiaílica 
Calendar i Kom 
toment»S quefa 
de ció SiíHtÁ Cetí 
tolla. 
Palabras de San-
t A CentQÜa, 
Confiando3y Qsderio* ¿Tkíarcelo 
SantaXtitoHa ¿oí 
tada la lengua ha 
hiaud alabandú ¿ 
Dios, 
.-fia W V^IM 
Santa'tlpíddegé 
Anos | Q\ Calendario Romano arriba alegado. Lo que de las 
J d l m Lecciones q fe leen en los Martines de íu íieíía fe faca 
es^que ellas fueron prefas porque confeíííiuan y predi-
cauan la Fe de lefu Cíiriftoiy mandolas prender el Se-
ñor,© Gouernadordeüqueilaríerra,y cometió el cono 
cimiento délacaufaá vníuez llamado Egliíio.Efte no 
dexo tormento alguno de los que la crueldad de los Ge 
tiles folia vfar contra los Chnftianos quenolo execu-
taífe en Santa Centolla i y defpues de auerla atormenta 
do en la Carrucha^oEculeo^y defgarradole fus carnes 
con peines y vñas de hierrOjya^otadoiamuy cruelmen 
te, y cortadolelos pechos, mandola poner enlacar-
celparaquc enellamuneíTe. A l l i fue viíitada deinu-
chas Matronas^las qualeslepcrfuadían quehizieíTelo 
que el Juez le mádauajy conferuaíTc fu vida;mas ella ref 
pondia á todas con íeniblantemuy alegre,que cílaua 
djfpueíla á recebir muchos y mayorestormentosporla 
FédeChri í lo* 
SiJupiejfedes(dzikdh)lospremios que eltie-
ne aparejados y ara los que por el padecen^no 
Jofómeftte m osdoleriadesdemis tormentos, 
antes tendriades embidia de mi buena dicha. 
Por lo qual daua muchas gracias á Dios y dezia mu 
chas cpfas en abominación y detaftacion délos Diofes 
de los Gentiles, Entendiendo eílo el luez Egliíiom á 
dolé cortarla lengua5raas moítrándo Dios fupoder,!^ 
dexaua Santa Cemol 1 a de alabarlo, con palabeas,aunq 
la.lengua ícfaítaua.. Y alabando Santa Elena fu pacien 
cía y conílancia,y esforzándola aperfeuerar enella3San 
ta Centolla le dixo. 
con elfa u o r de mi Sen o r lefu £h rifiaefp ero 
fn.pffide buena gana por eL^^iratuno defr 
W&f esipor quetonmifo has defer decollada* . 
ruDmsi le Gumplío^porque el luez viéndolaconftancia 
déáaSanta jy que come jaua ya á atraer otras perfonas 
á nueftrá Fe,temiertdo no íe eftcndieííe efto y íedila 
tkÚkmM l^us mandó degollar á ambas'juntas^y áfsi con 
%uieron eftasbicnauenturadas Santasla Corona de 
De Eípaña, Centuria. 4. Fol 194. 
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Villegas dize que defta hiftoria parece eolegiríe que 
Santa Elena no fue Virgen fino viudar mas yo no veo 
de donde cito fe colija. Fray Alonfo Venero^ Am* 
broíio de Moralcsjy Fray luá de Marieta por Virgines 
cuentan á ambas Santas. 
Eícnue el Autor dellibro llamado Valerio délas 
HiftoriaS3quc eñas Santas fueron martirizadas enel lu -
gar llamado Sierro, junto a la ribera del Rio Ebfo. 
Y Fray luán de Marieta , afirma que vna perfonana 
tural de aquel pueblo le certifico, que en aquella tier-
ra fe tienepor Tradición que Santa Centolla erana-
turaldcToledo^ijadevn Rey de aquella Ciudad ( y 
feria por ventura algún hombre poderofo j que 
Rey no lo auia entonces en Efpaña ) y que huyen-
do la Perfecucion de fu padre vino hafta aquel lugar 
del Sierro, donde dizen que fe encontró con Elena, 
vna labradora Chriíliana, natural de aquella tierra, á 
quien defeubrio lacaufade fu venida,y ella la conforto 
y fe hizo fu compañera, y ambas fe fubieró a la cumbre 
de vna fierra muy alta de aquella tierra, y alli fue alean 
fada Santa Centolla de los que fu padre embiaua tras 
dclla : y fuceclio lo que arriba fe ha referido, haíla fer 
ambas Santas degolladas. Y dize que encima de la eum 
bre de aquella fierra ay vna Iglefia pequeña dedicada 
en memoria delmartiriodeílasSantas. Eítotiene por 
Tradición todos los de aquella tierra, y el dia del mar-
tirio deílas Samases muy frequentado en aquel lugar 
degentesque vicnenael en Procefsion5porla mucha 
deuocion que a las Santas tienen. 
Defpucs en tiempo del Rey don Alonfo el décimo 
fueron traíladados fus Cuerpos ala Iglefia de Burgos, 
como fe dirá en fu propriolugar* 
C U T I T V L 0 . 2 f . D E L A 
nmerte del Emperador Qonjlmcio * 
y facefsion de Confiantino fu hijo 
enel Jmferio de fu padre,j Señorío 
de Efyaña. 
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Fray Alonfo Vene 
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Muerte de Confia 
ció Envetador,pa 
dre del gran Cgnf 
tantino que Por fu 
fadrejpor í l Exer 
cito Imperial fue 
nombrado for Em 
ferador* 
Crifyo hijo legiti-
mo de Cofiantino. 
Confia nt inó cafo 





I Años dé'?* 
íion que Diocleciaíio y Maximiano h i ~ 
zieron del Imperio Romano en los Gefa 
res Gonílíincio y Galeno que luego toma 
ron nombres de Emperadores Auguíi:os3 
el Galerio que Impero en las Prouincias Orientales y 
parte de las Occidentales nombró otros Celares que 
le ayudaíTen a gouernar , no es ami cargo contarlos 
ni tratar dellos, por que aquellos no tuuieron que en 
trar ni que falir con Efpaña , que eftaua a cargo del 
Emperador Gonftancio . El qual eftando en la lila 
de Inglaterra,murió defu muerte natural alos veinte 
y cinco de IuÍio5año del Nacimiento de G hrifto de tre-
zientos y feisjque concurrió con el tercero del Pontiíi 
cado del Papa San Marcelo3y era el tercero año de 
fu Imperio, En el qual le fucedio fu hijo Gonítanti-
no que defpues fue llamado el Magno3y hallandofe 
prefente a la muerte de fu padre, fue nombrado del 
por fu fuceíTor en el Imperio , y el Exercito de ios 
foldados que Coníl^ncio allí tenia lo recibió y de 
claro por tal fuceífor de fu padre. 
Era Confian tino ya de edad de mas de treinta añ o s 
quañdofucedio en el Imperio, y tenia vn hijo llama 
doCrifpo auido de legitimo Matrimonio de Mmer-
uina fu legitima muger* No quífo al principio Conf 
tantino tomar nombre de Emperador, contentando 
fe fplamente con el nombre de Cefar.'hafta que el año 
íiguiente que fue el fegundo de fu Imperio., cafó erí 
Milán con Faufta hija der Emperador Maximiano 
Herculeo,y hermana de Maxencio queeftaua en Ro-
m a ^ teniéndola tiranizada fe llamaua Emperador ^ 
Con el qual alprincipio Conftantiiío vfó de comedi-
mientos., mas minea fe pudieron concertar ,hafla que 
el año fetimo der Imperio de Conftaníino vinieron 
a batalla, en la qual milagrofamente le fue enfeñada 
a Conftantino lafeñal de la Cruz en el ayrc por 
feñal de victoria , y venció a Maxencio, como ade-
lante fe dirá en fu lugar . Y por entonce^ a vn 
no era Ghriftiano Conftantino, ni auia mandado 
ceífar la Perfecucion que andana contra los Chrif 















des virtudes, de que fe trarara en lo que iremos dizien-
do délas cofas del tkmpo de fu Imperio. Pero aun; 
que elnomandaua perfegiíirlos Chri íhanosjos minif^-
trosdel Imperio que auia en Eípaña^quetodos eran 
Gentiles, tcnian harto cuidado de perfeguirlos 3 y por 
cite tiempo muchos padecieron martirioi por diuerfas 
partes de Efpaña» Aunque m délas perionas niidel 
tiempo no tenemos tan clara noticia, quanto yo qui¿ 
fiera teneriaparapoderles dar el lugar que les pertcne 
ciacneftaHiftoria, 
Q J T I T V L 0\ 2 6 . D B L A S 
Santas Virgmes y A í a ñ i r e s Sata Q j í i 
t í n a , j Santa Librada,y fmhermanas. 
O D O S L O S S A N 
tos Mártires de • Efpaña de 
que tenemos noticia, y nolá 
tenemos (áel tiempo en que 
padecieron martirio, fe creé 
auer padecido eneíla Decima 
Pérfec.ucion:y afsiantes que 
falgamos dclla féra cofa con 
ueniente ponerlos en efte l u -
gar , pues no fabemos otro 
que feles deua» Y de quien 
primero fe offrece tratar es de Santa Librada) y de fus 
hermanas quemeronocho, llamadas Geniuera, Vic-
toria, Eumelia, Germana, Marcia , Balilia y Qui-
teña. DeftasSantas Eferiuen Bafilio Santoro, Am-
brollo de Morales, el Maeího Villegas, y Fray luán 
de Marieta,quedellascuenta vna larga Hiíloria , y no 
fededondcla tomo, holgara quelo dixera,como lo 
fuelehazerefcnuiendo de otros Santos y Santas,t[üe 
ordinariamente acoftumbra poner en el margen lo^ 
Autores que efcriuendellas, venéftasno los pone, y 
no fon verifimilesalgunas coías que deftas Santas ef-
cnue, y afsi no me parecen dignas de fer pueñas eñef* 
taHiftona. 
Mas atentados me parece que es eferiutí dellas, 
~ - - ^ - I T 
Anos Virtudes dé Conf 
i d í m tamino. 
peno 
Ñimhres i r fute, 
hermanas de S4n 
ta Librada. 
Baftlio Sántnú ¿ | 
1 S debnera. 
Morales iib. i & . f » -
Viliegas dn Us S$ 
tos de T^aua 
Marieta U+.caj 
mtseffz. 





Catelh fadre déf 
tas Santas 
Calcid madre de} 
tas [antas. 
Sata quiteria aho 
gdid del mal d i 
rauta. 
11 fadre deftas s| 
tas las mando de-
gollau 
Balilio Samoro, y el Awtóf del libro *thef(iurus. Qouao 
wrffo^^lós qüaks y otros Autores también las ponen 
por Satas íle Erpaña^y dize que fueron hijas de vn Rey 
llamado Cateíio: Y el dicho B^fili o dize qtíe efte Ca 
telio padre deftas Santas era vn Señor principal de 
laticrta de Bolcagiá ^ yaí^i detiia de fci^por q tóEey 
nolo a^iapóraqueltietnpoenEfpafia. Y quanto al 
noml í t ede iá t i e r radcBokag ia ,no he podido Eallat 
en ningürt Vo^abulifta ni Cofmographo antiguo ni 
modcrno>(}üé:lü§ar fea;Bolcagia , y a ís iyo iisopodre 
dar razóndeL Lamugcr de Cateho madre deftas San 
tas fe llamaña Calciay cíe todas éñasfiis hi|as> de dos 
folamentc fe h a confertíááo ía m e moria en Efpáná i la 
vna es Santa Quiíena5dc quien fe haze «Jencion en €l 
Caíeiidario R o mano alos veinte y dos de M z y & i y túú 
chas mugeres toman fu nombre en Efpaña 5 y en áígu-
nos lugares della ay Hermitas y Oratorios y Cofradías 
dcfuapelhdo.-y comunícente es tenida por abogada 
delmaideílania. 
La otra es Santa Libcrata^que en nueftro lenguaje fe lia 
ma Librada. Efta parece dcuia de feria mayor y mas 
principal entre todaslas <licha$ hermanas. Sus padres 
füeron 1G entiles3pero ella$ nacieron como las roías en 
tre.las efpinas. Gonuirtio Santa Librada muchos Cen 
tiles á la Fe de Chrifto enfeñ and oíos con vida y pala-
bras^ y para mejor feruir á Nuefíro Señor fe retiro 
zer vida folkana^y como la tuuieífen todos por muger 
muy Santa y de grande dotrina/y van muchos Chríftia 
nos y Gentiles a ella por ícr ertfeíiados y confolados. 
Auiendofe publicado por eñe tiempo los Edido s délos 
Emperadores R omanos, enquefe mandauaque todos 
los Ghriáianos adoraífen los Idolos, ó fueíícn niuextos 
con graues tormentos,como y a fe fupielFe que Sita L i 
braday fus hermanas eran Chriftianas y menoíprecia-
uálosldolos,fiiero acüfadas delante fu proprio Padre. 
Élquala vezesconhalagOsávezesco amenazasprocu 
ró quato pudo apattarlas déla Rdígió Chriftiana^mas 
nunca las pudo pcrfuadir a que dcxaífen la Fe que auiá 
abracado;. poHoqüaí co^ ^ 
efanníorpaterríal3las hizo prííriero atormentaryno apro 
üechañdo eílocofa alguna^ las mando degollar con los I 
Chriftiañosquelas feguian. J 
i ' p a r 
Años 








Paífado mucho tiempo que por no ^ibcrfe el quan-
do feponcira en cftejugar 3 vn Obifpode Sígnenla 
llamado Simeón halló el Cuerpo deíla Santa Librada,y 
poniéndolo en vnacaxa de plata lo depofito en fu Igle 
lia^ donde es tenida en-gran veneración, y por Patrona 
delalgleíiay Ciudadde Siguen^a5y allilcanhecho vil 
riquifsimo lepulchro dejalpes, quedeuedefer vnade 
las mas funtuofas obras que ay enfepulcrode Efpaña. 
La vida y martirio dertas Santas fegun fehareferido, fe 
reza enel officio de fu fieíla^que fe celebraá los diez y 
ocho de Enero, y la delaTranílacion de S anta Libradat 
alos quinzedclulio. La certidumbre que tenemos de' 
ferefta Santa de Efpaña5eseftar fu Santo Cuerpo ene-
llajloqual es caufa fufíciente para aucrie dado lugar en 
efta Hifl-oriajaunque no vüieíTe íido natural deftacierra. 
Y de Santa Quiteria, de quien el Maeftro Villegas,y el 
.Autor del libro llamado Teforode los Predicadores 
efenuen auer hecho algún tiempo vidafolicaria , aun 
que Villegas dize que envn libro antiguo de mano que 
tiene ci P atron de la Capilla deíla S!anta,que eftá junto 
al Moneftério déla Concepción en Toledo,fe da á en-
tender auerfi do natural de Francia, bafta para poncrJa 
por Santa de Éfpáña la autoridad del Calendario Ro-
mano, que expreííamenté dize fer de Efpaña( aunque 
p odriafer otra Santa del mifmo nombre) y ayuda tam 
b ic n al crédito de fer efta S anta Efpañola Ja deuocion 
que enJBCpa fe tiene con ella. 
f C dA f I 'T V L 0 . 27 . <DE L Q S 
Santos (^ arpophoro y (tAhmdi^ 
<tMartires dt Semlla. 
S C R í V E N B E D A , Y V S V AR 
d o , y loé Autores de Santos de Ef-
pañ a,cljna,rtirio de San Carpoforo 
Presbi te í^y San Abundio Diácono v 
que en la Perfecucion de Dioclecia 
no yMaximiano padecieron en la 
infígne Ciudad deSeuilla,fuer5 pre. 
fos por vn luez llamado Marcianol 
' " el"~ 
Años 
dellm 
perío. Simeón ohifpodt^ 
Siguenca hallo el 
Cuerpo de Santa 
Librada. 
Es Patrona de U 
íglefia y Ciudad 
théftumCofíon 
tom.j* 
CaUndarió R m d 
m * * * i * Malo. 
ü e d a jVfuardo en 
f t tSMmjre leg iop 
HiíloriaEeclefiañíCa 
AcUrum f . f. 
U t Santé i Car^s 
fhvro , j f Abundh 
nt.ui c éíegsiUdis 
Bed¿ Gxíejinus 
infitts Udtt jro lo . 
S.díeOílobr. 









Años j el quallos ñlandó acotar con varas Crüelirsitriamente, Í A ñ o s ! Mm 
W M i y pudtosenlaGarcel, mando que froksdielícndc co- l ^ P a 
peno. mcr nibeuer, qucnendelos matar de hambre í mas mi 
lagtoíamente por vn Angel fueron lacados déla cárcel, 
y otro diafueron hallados predicando cnlápla^a la Fé 
delefu Ghnílojimitando alos Santos A^oñolcs qne 
en fu tiempo hizieron lo mífmo en Hierufalen . Llega 
do ello a noticia deljuez Marcianoj recibió dello gran-
de indignación : y por vengarfe dcllos en aquello 
conqiíele pareció que le auian oífendido, quecsccnla 
bocapredicando, mandóles machucar las bocas y los 
dientes co piedras5y ponerlos en el Eculeo donde tam-
bién fueron atormentados 3 y al cabo por fu mandado 
fueron degollados en diez de Dizíembre^no fe fabe en 
qüe año* 
Algo dudofohaze aiiet íído eílós Santos martiriza-
dos en Seuilla, de^lr Vfuardocnfu Galendarió que lo 
fueron e-^n Efpoleto5 verdad es que puede fer yerro del 
Efe ritor, 6 del niold^ por la poca difoenciá queay en 
Latín én dczir íy/?i?// como dize Bedano dezir Spoleti,co 
mo ífaák Vfuardo. Y Pedro Galeíino dize que ay du 
idaíi cilio fue en Seiulla j ó li fue en Efpoleto Ciudad dé 
1 a Vmbria Prouincia de Italia. 
El MarcyroIogío H omano,y el de Vfuardo ponen alos 
iocho de'Otubre la fíeík de San Pedro Mártir de Seui-
Ifój-y n<i*hazen mas quenoftibrürló;,'íi'nf dezir otra co-
fa del 5 y lo mifmo ha-zen Vafeo 5 Gariüay 3 Morales, 
Villegas y Marieta. 
•> ,.y$(cQw Gariuayañaden otro Saptqi Mártir de Seúl-
1injarn;ido Florentino. No íiallo que traten del otros 
AiítbtóV y los dícllos no ha'zcn mas que nombrarlo. 
Sofpecho que fe yerran éwiinombrc^poaiendo Flore 
tino por Florenciojque es vn Santo ConfeíTordc Scui 
Ha afsi llamadojde quien/etratará!pla Centuria íiguié 
te 3 año de quatrocierftká y d<Aenta y cinco. 1 J 
ta •Eufemia^ Sañtd • •Aí¿trina,y Santa 













N L A I G L E S I A C A T E 
dral de Orenfe en vna cápilla que 
cílá a vnlado de la capilla mayor 
es tenido en gran veneración el 
Santo Gucf f o de Santa Eufemia 
Mártir , en vn arco alto que tie-
ne delante vna rej a de bronze do 
rada. Nofcfabe en particular de 
fu martirio^nideltiépO de^mas dequanto porlalnüen 
cion de fu Santo Cuerpo fe í upo y éntendio3auer pade-
cido ÚtQt leguas de aquella Ciudad cerca de la raya de 
iPortUgalJunro avnlügar pequeño ILmiado el Valk, ca 
be el Rio que fe dize Caldo. Fue milagrofa la Inucn-
ciondefuSantoCuerpOjquean dando vna paítorcilla 
guardando vnas ouejasde fu padre^por entre vnas pe-
ñas vio íahr vna mano con vn anillo de oro en vn dedo. 
Tomó lapaftorcilla el anillo,y en tomándolo enmude-
cio,y bucka ácaía de fu padre por leñas dio á entender 
lo q auiapaííado 5fue fu padre con ella y con el anillo al 
C ampillo (que afsi fe llamaua el lugar dóde auia viílo la 
m>Ji6)yboluiendo a poner el anillo cnella^luego hablo 
la pañora^ Tras efto fe oyó vna voz del Cielo que 
dixo. 
zyíqui ejta el Querco de Santa Eufemia ,haz> 
lo facar deaqui,y üenarloala J^ejiadeSan 
ta^darina. 
Que era vna Iglefia defta aduocacion que eftaua alíi 
cerca, y afsi fe hizo ,Tacando el Santo Cuerpo de San 
taEüfemiadellugar dondeeíiaua,y Ueuádolo álaIgle 
fíade Santa Marina. 
De allí (cOmo fe dirá en fu lugar) fue trafladado el añ o 
desnily ciento y cincuenta y tres alalglcfia de Oren-
feipor vn Obifpo llamado Don Pedro Seguino,elqual 
eferiuio lo que aquí íe ha dichodel martirio c Inuencio 
defta Santa3y afsilo eferiuen Ambroíio de Morales, 
Villegas,y Marieta. De la mifma manera fcleecfta Hif 
toriaen las Lecciones délos Maytincs de la fíefta de la 
Translación defta Satita^que fe celebra en la Igleíia de 
Orénfealos fietede Agoftojy ladefulnuenciona los 
diez y fey s de Setiembre. 




f i itel Cuerpo de 
Santa Eufemia. 
tglefia de Sata Ma 
rma. 
t>9n Pedro Segui" 
no Obifys de Ot en 
fe eferiuio el Mat 
t.rio de Sama E a 
femia. 
Morales lih. i o» 
caf Z7 
Villegas vhifupá 
Marieta ¡ib . + k 
e.iS* 
m rxci.eHa 
t u g a r a dsl íicm-
bre dé Santa Euft 
mia. 




Morales j í i l U -
gas vhi f u f r i . 
Mar t j rale gdlsM 
Vafeo y Gariuaj 
ybtfíipa. 
lugdies donde p i^ 
áecto martirio ¿a\ 
fa Marifü. 
tres fuentes ma 
naron vnel lugar 
donde cayo la ca" 
iega d¿ Santa Má 




tenido en Efpaña^ que na íólamentefe han edificado I A ^ s 
Templos en fu nombre 5 pero aun lagares enteros, que ^ 
vnoay entierradc León , y 0110 en la fierra de Gordo P8 
ua con nombre deSanta Eufemia ,^ aunque corruptamen 
reíos llaman SaiKoFimia» 
El anillo del milagro fobre dicho fe guarda enía Sa 
xníhadi la Igleíiade Orcnfe con grande vcneracion3cl 
qual es de oro baxo con vna piedra q parece Araatifta* 
Tienen con el gran deuocion los enfermos 3 y fuc-
Icnllenarlo á algunos cn vnacaxita con vnaredezilla 
de p 1 at a, p a r a p o de r 1 o t o c ar íi n f a c ar 1 o 3 y t o c an d ol o an 
fañado muchos de diuerfas enfermedades^ 
Los Autores fobredichos eferiuen también de Sajif 
ta Marina Mártir Efpañola^ Y el Calendario Romano á 
io^ s diez y ocho de lulio la pone por V«rgen y Mártir de 
Galiziaen Efpaña. Y A^afeo 9 y Gariuay tambiénhazeíi; 
mención dcllajy es celebre fu memonayy tiene funtuo-
fos Templos en Seiulla5y Cordouajy otros lugares prín 
c i pal es de Efpaña: y entre ellos podemos contar lalgle 
(;fía que arriba fe ha dicho , dondeporlaboz que fe oyó 
del Cielo fe traílado primero el Cuerpo de Santa Eufe-
miary rezafe dcíla3antaen muchas partes con Lcccio-' 
nes de fu Hiltoria. Tiencfc por cierto auer padecido 
martirio en Galízíajporqiie afsi fe lee enbretüarios an-
tíguos5y los Hiítonadorcs de Efpaña eferiuen quepade 
cío dos le deOrcnfe, adonde iíaman Aguas San-
tas,}^ alli ay Igleíia de fu n ombre 5 y en ella eftá fu Santo 
Cuerpoáy fe mueñran memorias de fu Martirio 5 como 
es vn hornoadonde dizen que fue echada, y tres fuen-
tes quemanaron enel lugar donde cayofu cabeta quá-
do le fue cortada, 
Eíiocs lo que fe fabe defta Santa , á la qual algunos 
atribuyen lo quefe cuanta de SantaMargarita, de auer-
fek aparecido el Demonio en figura de Dragón, 
Pero efto es íin fundamento de verdad fingido por al-
gún, hombre ociofo. 
De Santa Juliana, cierto es auer fido nataraí de N i -
comedia,y auerpadecidomartirioenella en veynte y 
ocho de lunio añodétrezíentos y íiete, comolo eferi-
ue Villegas: pero no por eííb ay razón para dexar de 
darle lugar en efta Hiííoría , eftando fu Cuerpo en 
Efpaña, en el Obifpado de Burgos ,en vnlugar' que 
SChú 
por 
d d P a 
De Eípana. Qisfuria. 4. Fo. 1 p 8 
are do. Conítantino. 
poreftaralliel Cuerpo dcIajSáta,!^tomado fu nombre Años 
(como ha acaecido en otros)pero el nóbrefe ha corro dtllgi 
pido^q por llamarle Santa Iuliana,la llaman Santillana¿ 1 
Afsi lo efenuen Villegas 5 ; y. Maneta ; el qual dize 
que es manifíefto eftar alli el Cuerpo d^íta Santa y u n -
que no fe tiene noticia de quando,ó quien lo traxo á .Ef 
paña.Lo mifiiio efcriue luán Maldonado Autor grane, 
y qrauiendoridoProniror del pbifpadode Burgos5es 
de creer que tendria buena no ticiadclas cofas de aque 
Hatierra y lugar donde eíla el Cuerpo de-aqucíta'Santa, 
que defpues ha íido ¡Trafladada á la ígleíiade Burgos 
por el Obifpo Don Alonfo de Cartagena: déla qual 
TranflaciGníetratarácnfupropriolugar, quandoDiosi 
queriendo liega remos altiempo*en que fe hizo. , 
5" Q A T I T V L Ó . 2? D E S J N , 
Qiriaco >y Santa WMtdM'^ 
¿TkTalagay Tatronos deíla* 
I R I A C O i Y P A V L Á 
Santos de Malagadonde cfta 
Hiílona fe efenue , con fer 
délos Santos de cuya Hi l to-
riay martirio fefabe muy po 
co^cs fu memoria muy vniuer 
fal entre los Autores,que to-
dos los q eferiuen vidas deSá 
tos hazen mención dellos* 
Elque mas dellos eferiue escl 
Obifpo Equilino , que dize 
aucr cftos Santos padecido martirio en Efpaña en la 
Ciudad de Malaga 3 y que íiendo prefos por los Paga* 
nos (que* fon los Gentilés)por la co.nfefsion del nom-
bre de Chriftc), defpues de áuerles dado muchos tor-
mentos, fiendo apedreados 5 éntrelas piedras dieron al 
Ciclo fus animas j aíos diez yocho deIunio,fegun fecon 
ticneen el Calendario de Adori . Eftodize Pedro 
de Natahbus Obifpo Equilino y cafi lo mifmofedize 
ttí el Calendario Romano, y ert el de Vfuardo. 
Lugar de Santíttd 
na afA llamad9 
for ejta Santa* í 
Marieta l.4.c.4t< 
Maldondd. m lih.. 
de Vhis SancioYU.' 
Don Alonpj d e C á é 
tagena traslado d 
Burgos el Cuerpo I 
de Santa luí tan a. 
55 2 mar-
Ciriacá y Pauta 




Ú a t e n d . A d w i f . ! 
V f a a r i . & Rom* \ 
t S.dte luntj.* ! 
i 
Hiftoria Eccrefiáftica 
Eflos Satos fon Pd, 
troties de Malaga 
Conjiantmo. <¿M mctío. 
A11 o s / V^feo 5 y Morales , y Oanuay ponen el martirio 
¿ e l i i í í I deítOs Santos entre lós-que padecieron en la De-
p e r i o j cima Perfecucion General del tiempo dé DiOclecia-
noy MáximianO j pero ningún Autor feñalael año en 
qué fueron martirizados i Tiene los Malaga por fus 
Patronos y Abogados ; y es cotoun Tradición en elb 
que el lugar del martirio fue por donde fuele correr el 
Rio que llaman la Guadalmcdinayque porel muierno 
trae aguay bate enlos muros déla Giüdadsyegrea della 
cntfaehla mar,y dé verano no lleuá agua* Lo qüal y el 
áuer m la canaí de aquel Rio mucha abundancia de pie 
dras(quefueron el mítrumento del martirio deílosSan 
tó'S)haze muy vefiíimil éfía Tradicion:la qual fe cdnííi: 
macón ótra que ay en la nlifma Ciudad, de aüerfe vifto 
muchas vezes en diuerfos tiempos y por diucrías perfo 
ñas ciertas luz es enla dicha Guadalraedina^por donde 
féprefümc eítar losGaerpos deños Santos Mártires eri 
ella^o muy cerca della, Rogucmos á Diosfeíiruade 
hazernos merced dereuelar el lugar dorideeftan, para 
que íiendo hallados fe póñgah en lugar oecchcc, y fe 
lesdelaonra y veneración que fe les dcue como á Pa-
tronos dcílanobilifsima Ciudad, con que fe aumente 
y crézcaladeuocíon dclla^quecongran folenidad y pu 
blicoregozijo celebra cada año fu Flcftacon fu OÓaua 
rro, yen fu diafc va en folcne y general P rocefsion den 
de la Iglcfia Catedral ala Parroquial deftos Santos,etí-
yas Imágenes de plata pueñas en vnas andas ricamente 
labradas j lleuan en ombroslos Caüalíeros Regidores 
deíla Ciudad en medio déla Procefsion 5 y de la mifmi 
manerábuelüen á traerlasala Catcdraí3d[oridecftan tp 
doel añoenvü rico Tabernáculo junto al Santifsimo 
Sacramento. 
El Papa Inocencio O&auo, en vn Breue Apoftolico 
que embio alos Reyes Católicos Don Fernando y Do 
ña líabel, (dándoles gracias por vnricoprefenteq de 
los defpojos de Malaga quando la ganaron le aman em 
biado ) haze mención deHos Santos, ydize que fue 
f 6 ñ femaj ates a San Efteuá Proto Mártir enel ríiartino, 
Y de auer comparado el Papa Inocencio á Sari Gina^ 
co con San Ellcuan que fue Diácono , fe deuio de to 
mar ocaíion para pintar como pintan en Malaga á San 
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Anos San Eíkuan i entendiendo en eíto mal las palabras del j Añoj 
BreuedelPapaínocenciOjquenodize auer lido eftós relím 
Mártires feiiicj antes a San EiteUan enel officio y orden Per10 
de Diaconojíino en el Martirio, por quanto murieron 
apedreados como murió San Efkuam 
También pudo fer que el pintar en Malaga á San C i -
ríaco como Diácono no fabiendo íi lo fue, nacieííe de 
la femejanca del nombre con otro San Ciriaco Mártir 
y Diacono^cuyaficfta celebra la lgícíia^con la de otros 
dos Santos3Largo3 y Smaragdo^a ios ocho de Agofto: 
y el Papa S an Marcelo »cnfus Aíftoscuentapor Diáco-
no á aquel San CinacojComo parece por fu leyenda en 
el Breuiario Romano . 
Y por ventura ninguna deftas cáufas podría auer mouí 
doa los Pintores á pintar á San Ciriaco el deMalaga 
con Dalmática^ fino por la licencia de Pintores5que es 
grande la que ellos y los Poetas tienen, corno lo dize 
Horacio en fu arte Poética en eftos verfos. 
TtfíorihmiMfyToetis 
Q^uidlibet audedifemferftéit izqua potejlas. 
^r'Ali-'jJC oh •::'] • i (JO cüiíh c -ihpw p olno'ibüíi 
Y de aquí ha nacido el Proverbio q dize5Pintar como 
quercr.Y porqueyó rtofoy Pintor^i me precio dePoe 
ta^holgara mucho como Hiftoriadory vezino de Mala 
ga^  poder poner en efta Hiño ría mas particularidades 
deftos Santos nueftros Patronos, y dezir deliosmas de 
lo que aqui fe ha dicho. 
Q J F I T F L O . j o . T t S S U J ^ 
^las &Martir de Cifuentes. 
N L A V I L L A D E C I -
fuentes cabera de Condado 
enel Alcarria3quees enel Rey 
no de Toledo, es muy onora 
ble la memoria del Mártir Sá 
Blas, cón quien es tan gran-
de ladeuocio que fe tiene en 
aquella tierra , que en todos 
los lugares de fu comarca mu 
Á S m Ciríaco íá 
pntan con Bilma 
tica com& a Diacó 
HOijpyciHc, 
Heratius iti Atté 
Poética. • 
Bb $ chos 




Años! chos toma d nobre Je Blas i 3 ^ $ $ $ ¿ ¿ i otronobre mus | Anos 
d e l í m común ni mas vfado: y en muchos lugares ay Iglcrias 
peno 
TD&n luán Manuel 
Edifico vn Moneft 
te rio tiende ejla el 
Cuerpo de S. BUS 
en Cifueutcs. 
Morales l \h. i o, 
cap.3$. 
No esciena dez.it 
que Sa Blas el de 
Ciftíentes es el c¡ 
fue Obifp de Se-
bajíe m Cacado-
cia. 
déla aduocacion deíle Santo, y cerca déla miíma Villa 
de Cifuentes ay vn Monefterio de Monjas de la Ordé 
de Santo Domingo, que lo edificó Don luán Manuel, 
nieto del Rey DonFernando elqucganoelAndaluxia, 
como fe dirá en fu tiempo . Y en aquel Moneílerio é í 
ta d Cuerpo defte Mártir í an Blas 3 en vn rico fepuicro 
de alabaíh o curiofamete labrado. Las gentes de aque 
llatierra tienenopinion que aquel San Blas es el que la 
Igleíia celebra alos tres de Febrero 3 que en fu leyenda 
fe dizeaueríido Obifpo de Sebafte en Gapadocia, y 
en comprobación deíto mueftran ala ribera del Rio Ta 
jo( queeílaallicerca)las ruinas de vnapoblacio antigua 
que dizen que era la Ciudad de Sebalíe j donde San 
ÉlasÍHáeObifpo. Señalan también donde era la Pro-^ 
uincia que llaman Capadocia, y mueftran vna Cucua $ 
donde dizen que el Santo viuia enla montana 3 y don-
de el Prefidente Agricolao ( que fue el que lo martiri-
rizO ) lo defcubno con fus perros, andando a ca^a de 
manera que todo lo quieren induzir y traer á conforíiii 
dad conlo que de S a Blas Obifpo de Sebafte 3 y Mártir 
de Capadocia fe ieé« 
Laperfuaíiones piadofay deuio de nacer de llamar 
feBIaselSantoquealli tienen, y no tener eferitura, 
ni memoria de fus cofas: pero nunca efta s fefíngen y 
inuentan de manera que rió qüede algún r efquicío por 
donde fe manifíefte la ficción (como lo dlze Morales) 
y muchas fe podran defeubrir enefta, por las qualcs fe 
conozca el cngaño'que padecen los que cfto cregru 
Ló primero y mas fuftancial es, q del otro San Blas 
Obifpo de Sebafte, reza vniformeniente toda la Chnf 
tiandad, con certidumbre que fe puede tener por eui 
dendade ader íido Obifpo de Sebafte , de Capadoda, 
que es vna Prouincia déla Aíía ,y no cabeen razón, 
quércr contradezir vna cofatan recebida y autorizada 
con la común opinión deklgle í ia Chfiftiana. 
Lo fegundo , que aquel Preíidente Agricolao efe 
quien en la hiftona de San Blas fe hazc mención no fe 
leeauer auido(por eltiempo enqueSanBrlaspadecia) 
talPrcíidente en Efpaña. Bien es verdad que en tiepo 
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enla Mauritania, mas no en Efp aria, vn Prefcóto Pre-
torio llamado Agricolao, de quien hezimos meiicion, 
en el Capitulo vltimo déla Tercera Centuria. Y aquel 
citando en la Mauritania, ni pudo martirizar á SáBlasi 
enEípañ a, ni en Capadocia, mas feria otro del mifmo '\ 
nombre elquelo martirizo .- aunque pudo fer que el 
fmiírno Agricolaoeíluuieííecn Capadociaantes, ó def! 
pues de eítar cnla Mauritania. 
Lotcrcero , que Simeón Metafrafte.Auror Griego y 
muy gráue. Y otros queefcriuenlavidade San Blas0; 
todos lo cuentan por Obifpo y Mártir de Sebaíle de 
Capadocia, y ninguno lo cuenta por Obifpo, o Már-
tir de Efp aña .Y ios queefenuen de San Blas el de Ca-
padociavdizen que era celebrado y alabado no fola-
menteen Sebafte^mas también en Nicopoli,quees;Ciu 
dad de Cilicia,o de Thracia. Pues íi San Blas eftu-
uteraen Eípaña, como pudiera auer noticia del en N i -
copoli ?aora fca Nicopolilade Cilicia, aora feála de 
Thracia, que ambas fon Prouincias remotifsimas, y 
muy diílantesylexosdeEfpaña; ' 
No cayo el primero queinuentó lo de los lugares de 
Sebaítey Capadociaenel Alcarria^cn feñ alar también 
dondeerael Monte Argeo^que afsi fe llamaua el de 
Capadocia, donde eliaualaCueuadonde San Blas fe 
retiro huyendo déla Períecucion. Quien ?nunca oyó 
qne yuieire en Efpaña Monte llamado Argco? Y que 
Gofmographo antiguo ó moderno ha auidu que aya 
efe rito que vuieííe en Efpaña Ciudad que fe dixcííc Se 
bail;e?ni que vuieífe Proumcia enellaquefellamaíTe 
(E/apadocia? 
Lacomun opinión que ay deftaimaginaciónjaylaeri 
el Alcarria, pero nadie fuera de los de aquella tierra 
tiene tal opinión, y aun eíla k tendrá el vulgo , mas no 
latendranloshombres difcretos, que faben medir y 
pefar lás razones,y nivelarlos fundamentos quehah de 
tener las cofas femejantes para darles credír-o. 
Dignos fon de loor los de Cifuentcs por Ta deuocion 
que á San Blas tienen, pero no pueden fer alabados de 
querer atribuir a San Blas el de el Alcarria, loquees 
de San Blas el de Capadocia,* Por cierto fe deue tener 
auer San Blas en Ciíuentes por venir detiempo antiqui 
limo la Tradición de auer ávido alli tal Santo, y áucrle 
Bb 4 fun-





la n c c lefiaíl 
Años 
périó 
Mdraí ti. t o .t . tÉ, 
Vilte^ts enlósSaü 
io' de Efpdna, ¡ 
M a r t e t a . L j c . j y i , 
Tbef íurCoHcionh 
toium Tonio.ji'fik 
íuiítRadio í^lcias-'^y cdifícado Sepuk ro,y llamádorc de, 
á i uóbre 'k gente de la tierra de tiempo inmeiúorial á 
tílpzpífVti xjüc^to-das citas ibh -muettras y caíhos de 
cíiüáriimido ailí tal Santo: pero es .muy cierto que San 
<BÍib'd Cifaentes .na'es-SanrBíjasrel- dq.: S,e,báítc i> íiuo 
•otro Santo del rmfmonombre. 
h l Y ívo-es marauilla quefe ayaperdidó ia.nxemoj-ia del 
tiempo en que floreció, y corado p<Dr quieníire: mar«~ 
rhado^ues io-raifíno ha acaecido á otros muchos San. 
ros deEípañ a, como fe ha viílo por muchos délos que 
:;átra^quedan éfcritm* { Y deftc eícriuen AmknoítQ de 
Morales, el Macílro Villegas, Fray luán de Marieta, y 
el Autordel libro llamado Xhefc i trús QonchnjítorKm^át 
los qualcs Autores fe hatomado mucho de lo que aqm 
feha^icho deileSántOé * . 
-í-il'^ ? J : . i ' c \\ c . i 4 .1. " i f-'O Ó •. /íii^/ '.JIJ .bl,ij 
T> I T V L O . j i . D E 
otros Santosy <&4anires de Efyaña 
deéíós tiempos-' 
E N G O P OR C I É R T O 
(^ uc citando como eílaüa p ü y 
eftendiday dilatadaia Reiigié 
h riítianay por eft e tiemp orea 
Efeaila^y andando tanvjua co 
mo anduuo por.ella la i^erfe 
cucioii de Daciano , y íuifiai 
niftros c ontra 1 o s C h r.ifbano s:, 
que ferian fin comparación 
muchos mas quelos que aue-
mos diichóalos Santos y Santas que padecerían marti-
rio en ^ |la:j.pero por lainjuna délos tiempos , y por lai 
caufas que oirás vez es fe han dicho car ccemos de h ao 
ticia dellos. 
De otros $antos Mártires, dc quien ha quedado aí|ii 
na noticiares ta corta que caíl no fabemos ma-s q[.ue iers 
nombH^5,y quaiido mas Jos lugares donde padecic-
ro!i,pero del tiempo de fus martirios, y de otras cofas 
particulares muy pocas fon lasrqtie fabemos, mas no 







e aña. ir O 9 O 1 
Anos 
•dCin-¿ 
cn/í árcete. annno 
Anqj j quai^síjuító q ferictn laque otrúÍK:%i/D'ibl€ÍcriÍJííil» de 
i líos poivicr muy 
%^i^ulile^adazaB otraxéfaáxíitós^mtrs que lioríí 
birarias;r y M miímsii«háácndo^ Aiismiekdci Santb&dé 
Eípaña que muchas vezes aucíaos;i^f«fid€x^ 
Í ? B¿ da e n í u Mairc^rai o gi ó alos rsm M&&<&ufer^p dn e 
tres Santos de -Eipaña.'-Fiiüfto--5M|rrc^y indita ^ ífti>de^ 
zir íaas que íusreombres^y daa?Qm^iíil:^E que fueroá 
^^ieW^o*mtntbciíifi? oq-coiO b ¿ ib c úf^uviT 
Él (S'hif|}o Gabilaneníe en f u ^ ^ p ^ ^ a f hia'refi^^ 
qiteSán-A naifca.ii d e.pt olefs i o n:£oi áaáo^ fí at'íi r al de i te 
rrd^ptójkcMmaítirio'c'oníetenta- eotiípañefíos -eii» Wff 
Cyamí^maritimaHamada ^eculOj que le cree fer ia <fae 
ccí-caideBarecloqa'a^aílláten-EadalO'ña. Y i\X\^^m 
bie'flidike quefue.' míifDiárizadü vn Monje llamado Sset-
gio.:'¥fdel tiempo eM> i^JC?padccio^ y del genero de mar 
tirio ao diste Q<2iít algnda^dl ni oiro Autoi; qae yo; aya 
i:dá %Íehdariog Rbma^oyftfc Eedaay Vñiardb^^ii 
t6¿OtlO'á'Autoi:cski0-SáátOs de ©i^ááaponen alosan 
ze desmembre áEutíctóo5 y el MOníaitt/lo clienta 
p ^ f Martillé de Eípaña, aülique ios otros Galendatios 
nidizeMifííé Mam^it i fue Cóní^iTo'f,^ dixen queTef' 
ta eí^ritaíií vida^^bicn^uera quedixerah adonde3ó por' 
quien, paira que fupieramos lo que no fabémos deñe 
SañcO vdei quaiíbló étn<3mbrepone e l Obifpo E'quili 
no. ¥'Ad¿adctalmadcrajíü-ntaá'San Gen-cia'no Márt i r 
con elte Santo Efpañol 3s que pa'rcce dar á entender 
queramBict) Síiii-Geiiciano era de Eípaña. 
El Arcediano de í^neferefefídopór ¥afeo:y Ga-
ríu^y^^o? íu relación vy^Morales: \ Villegas^ y Marieta 
r é f ee tóoa l Arcediano 3ponen aÍJóftxífí'b \• EütichiOy 
y^Mftiia?n dizÍendo4preit Arcefef ío de Eonda díze: 
auer padecido maitirio'-^n Alhi3kgU¥principal que fue 
enel Andahizia entré Xerex de la Frontera y él Puerto 
dé Srfíita MaiiajqueantigUainefttiefedixo el Puerto Me 
neíteo. Y ponen los dichos Automtfafiefta délos di^ 
ehos tres Santos a veinte y vno dé Noaleínbre. K > J \ 
Y Am 
Años 
d d l m 
peHo'. 
Bb 1 
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uie Leí ida. 
Betulo fe cree fer 
^AÍalom'tn Cata 
ILria. • 
^ergia Moge Mar 




be da & Vfuardusl 
t i.dieVecembris. * 
fafeus An. 306. 
Gariuaj/.l.7.c.4S-
'Uoral. 1.10. c.2y 
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w;íri# Oi/j)# Jr 
Ámitni ejta en í ( 
w({t.<> «Oí -'i .^411 
al 
}J, Ambroíio de Morales dizcque noiha viílo otraúicn-
cion deílos Santosm en los Martyrologios ni ea otra 
parte, í ino es lo que refiere Vafeo en el Arcediano, 
pero podrafc dczir de Ambrofio de Morales por efio^q 
algunas vezes duerme el buenadc Homerorpor quecn 
el CalendanoJlónianü en la Calenda de ^ veinte y vno 
de Nouienibre fe ponen eftos^  Santos: por Mártires de 
Efpaña3y tambien-loipone el Autor del libro,llamado 
Thefáurus QoncionKtorum, ::- t 'jxw eubua; ...p ];n;;q r5 
Fray luán de Marieta enel fegundo libro de los San-
tos de Efpaña diz-e, que enel Territorio déla Ciudad 
de Vi to r i a iimmft cerro alto, tierradel Condado de 
Trcuiño 5 eftá el Cuerpo de San Formerio Már t i r ,y 
rezan del en todaaqncíla comarca5guardando fa fitíla 
| alos veynteycincojdelmcs de Setiembrejacudiéndo 
muchas Cruzeside la tierra coa Prjocefsiones que $Má 
nen ala dichafíefta : y dizc que efte Santo fue eftrange 
ro y no fe fabecomo vino alli fu Cuerpo, porque no tic 
nen Hiílona dello, mas de quantolo rezan por Mártir. 
Pero yo hallo enel Calendario Romano que el rtifmo 
día que en aquella tierra fe celebra la fiefta de San. For-
meriofehaze mención de San Firmin Martiry Obifpo 
AurelianenfeCque es Amiens enla Galia Belgica)que 
fe dize auer padecido martirio cnlla.. Hexfecucion de 
Diocleciáno,y pues el nombrecaíi concuerda, y el 
fer Mártir, y fer eftrangero, y el mifmo dia defu üefta: 
dcuedefer el Cuerpo de aquel Santo el que acá tene-
mos, aunque fe ha perdido la memoria de como yquan-
dofuetraidoá Efpaña. 
Ul^rTambicn trata defte Santo el Óbifpo Equilino en 
el capitulo ciento y treynta y fíete del libro fetimo. 
Y enel capitulo fexto de la Segunda Centuria defta 
jHiftonatratamos de San Firmin Obifpo de Pamplo-
n a ^ natural de-aquella Ciudad: del qual diximos 
que auia predicado también en Francia, y que auia pa-
decido martirio en. Amicnsjaño de ciento yo<nncuen-
ta y fcysr y feria pofsible que deíte fueífe el Santo 
Cuerpo de que anemos tratado. También pudo fer 
de otro San Firmin Presbítero, y Mártir también de 
Amiens, de quientrata el Obifpo Equilino enel l i -
bro oólauo ^capitulo ciento y diezy nueue.; Y aora 
fea del vno ó fea derotro, efte Santo, es venerado en 
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aquella tierra y es digno de veneración en toda parte» 
Alicnde délos Santos arriba dichos, ene! Calenda-^ 
no Romano fe ponen por Santos y Mártires de Efpañ a 
Félix Diácono de Seuiila ádosde Mayo ^ Criípulo y 
Reñituto a diez de lunio ^Fabnciano y Filiberto avein 
te y dos de Agofto3y Vincccio y Lcto primero deSetiC' 
brcjfín dezir de q lugares fueron^ni quando padcGierói 
Cuenta Gariuay por Santo deík tiempo á San Pru-
dencio Obifpo de Tara^ona, natural dé Armencia A l -
dea de Viéloria Ciudad principal en la Prouincia de 
Alaua. Peroles nombres de Ximenójy Sancho, y Pela 
gio que eníu Hiftoriafe leen dan claramente á entender 
auerilorecido efte Santo deípues déla deftruyeion de 
EípaiK^ y aísi me parece remitir para- aquel tiempo íu 
Hiftoria. 
f C J I T V L Ú.S2.DE L A 
muerte del 'Tapa San <¿Márcelo , y 






P N É L C A P I T V -
lo doze deíta Centu-
ria diximos como def-
ines del martirio deSan 
Marcelino Papa aura fu-
cedido enfu lugar Maree 
lo Presbítero Romano, 
Éfte Santo Pontífice go-
uerno la Silla Apoñolica 
cinco años y yn m^s y 
veinte y cinco dias, y no 
Jos paíró en páZ j porque 
auicndoyfurpadoel Imperio y Sen crio de Roma Ma~ 
venció, que era tenido por hijo de Maximiano( aunque 
ay Autores que dizen que no lo era, cfte parecicn-
|dole que era)grande el numero délos Chriftimios que 







Y te tó mártiré$ \ 
de Efyahú. 
•vi 
Haxenció i f u r p 
el Imperto y Seno 
rio de Rom** 
n o s 
H i ft o r i a E c el e fi aíHe a 





echar enel CatbJ 
bulo al Pa¡>a Mat, 
celo. 
Muerte del Va$4 
San Mari eto. 
Ordenado del Va 
fa Marcelo. 
Succefsíon de E« 




nos c o meneo al principio á mortrarfeles propicio, 
caíi dándoles á entender que queria fer Chriftia-
no fpeiro todo era fingido 3 que en pareciendole que 
ya eítaua arraigado y firme fu íeñ crio y declaro ÍU 
mal pecho, y dañada intención , perfigUiendolos á 
dicílro y á ímieftro. Y echando mano del Papa Marcelo 
traído a fu prefencia, ni có halagos ni con amenazas pu 
do acabar con el que dcxaífeel Pontificado,y adoraíTe 
los I dolosjpor lo qual lo mandó echar en el GathabU" 
lo 3 quecra vn lugar como calíaiierizadonde fefuften^ 
tauá beftias para.elferuicio publico5yno dode fecriauan 
Xigres5Pátheras^Lconcs5yOíros,comodizevn Autor. 
Eftando alli el Santo Prelado padeciendo fati> 
gas y trabajos en tan v i l ocupación y exercicio ^ vil a 
noche fejuntaron muchos defus Clérigos y lo facaron 
del Cathabulo 3 y lo licuaron acafa de vna Santa biuda 
Romana muy rica llamada Lucina. Sabido efto por el 
Tirano Maxencio, mandoquelasbeñiasdel Cathabu 
ío fueífen licuadas á cafadeLücina^ y quealli curaíTe 
deltas Marcelo. Y haziedole alli padecer habré y defnu 
de? y pfrOs trabajos, vino amorir dellos^endiezy feis 
de fenero , año del Nacimiento de Nueñro Saluador 
detrezicritos y nueucjquefue el fexto defu Pontificado 
y quarto delImperiode Coníhn t inoycone l qual co-
mo folo Señor de Efpaña fe ira continuando efta Hifto 
ría3 dá5¿áiído aparte alos otrOs Emperadores del Impe 
rÍKa?C>riintaL 
iRepartio el PupahMáícdo la Ciudad de Roma en^  
quinze Títulos ó Parro5<|uiás,donde fe Bautizaífcn los! 
quedada diafe cohuernan ala Fé« 
Eíhíuo vaca la Silla'Apoftolica veinte dias por muerte 
dcíl'PapaiÍ4arceld5y al fin delí os fue fublimado en la Ca 
tedra Po'tifícal Eufebio Griego de NaciQ^hijo de vn Me 
.!ámóoiBi5á¿tÍ:é SátofPontífice hombre de gran virtud y 
eftiraacíOíi jgouernoláSede Apoí tol icadosañosy fie 
temeíesydiez y fcis dias. Paííó amejor vidaen vein-
te yfeisdeSetiembre, año de trezientos y onze del Na-
cimiento de C hriílo , y fexto del Imperio de Conf-
Ordeno el Papa Eiifebio que la Confagracion del 
jSaííi'tifsimo Cuerpo de Ghrifto fe hizieíre fobre Corpo 
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Algunos Autores tambic le átribúycii láiñíHtuéión ¿ e 
la ficíla déla Inueiicion déla Ci u¿ íy dízeii que en tiem-
po deftcPontiíice hallo Santa Elena madre del Empe-
rador Gonícannno la Sa-nta Cruz de Chní to enleruía-
len.Peroes error manííieítóiporquéeneítetiempo adíi 
no eran Ghriílianos cllanifuhijo. 
Eftuuo vaca la Sede Apoilolíca fíete días defpues de 
la muerte del Papa Eufebio5al qual fucedio en ella Mel 
chiades Africano. 
f C t J T I T F L Ó . j j . D JE L O S 
Santos <¿fi4artires de Qordoua jlcifclo 
y Viffória 'y^Ws1^1 "S^^^^dtctW 
Qenturion* 
E T O D O S L O S S A N -
¿ l f : Í X ^ ^ r I ^ < ^ C tos Mártires de que en Efp aña fk 
tiene ijoncíaauerpadecido en la 
DecimaPcrfcGücion Gcneraico-
riien^ada por Diocleciano y Ma-
ximiano 5 y cóhtiiiüada por los 
mifíiftrOs fuyos y defüs füceífo-
res,folaméte falta por tratar áqül 
dedos Santos Mártires de Gordoua hijos de San Mar-
celó el de León > que fon San Acifclo y Santa V i t o r i a , 
con que fe cumple el numero délos doze hijos de San 
Marcelo., E l martirio é Hiííoria defte Santo y deík Sari 
ta (que es en eñrcmo deuoto y admirable ) he referua-
do paraeílc lugar, por tener por cierto., ó alo tóenos 
por muy prouable, auer íldo martirizados eftos San-
tos muy. al cabo deíta Perííecucion, como afribafeha 
apuntado. Y la razón que me mucue á tener efta opi-
n ión, fe dirá defpues o[ue .ayamos contado fu viday 
riiái;tirio,porque de alli fe ha dé tomar la que hete-
nido para darles el vltifnó lugar entre los Mártires que 
padecieroneneftaperfecucíon.Y dar larazon deftoan-
tes de. contar fu martirio, feria anteponer cofas, qu^ 
| auiendolas dicho al principio5Conuendriafacarlas defu 






VilíegAS en'os Sa 
tos de üfptña. 
Vafee ano de 306* 
Metales ¡ib.t 0. 
Mañetá lib . i . 
t . ¿ f . 
Üitomedia Ama 
de S.Acifclú.ySaH 
ta Vif t tr i* . 
\ñermtd de C O Í Í Ó 
U A enel lugar don 
de f c rtárm San 
Á'/ifcl* j Sata V¡t 
¡torid. 
fíahla eí VreftdeH 
i t c ¿ los SanfS, 
Conpantino, 
Años! proprio lugar, y feria neceíTavio boluerlas a repetir, y 
d:Iim cortar el bilp y difeurfo de ía narración de la Hiftoría. 
peno^l £^53S Santos Mártires comuntnente eHán reputados 
por hijos de San Marcelo 3 y por tales los cuentan el 
Flos $ an dorum, Víifeo, Morales, y Marietajy eferi 
ucn el MaeftroAlonfodc Villegasy Ambroáo de Mora 
I les , fer c omun y antigua. Tradición en Cordoua, 
que muerto San Marcelo 3 y Nonia fu rauger quedaron 
niños muy pequeños entre todos fus hermanos eftos 
dos benditos Santos Acifclo , y V i t o r i a : y vna ama 
deftos dos niños que fe llamaua Nicomedia ^ temiendo 
fu peligro, fe vino con ellos á Cordoua, donde vnafe 
ñora principal quesera Chriftiana ( y vnos la llaman 
Iniciana,y otros Miniciana) entendiendo que eftos ni-
ños eran Chriftianos y hijos de tan Santos Mártires , 
los recogió en fu cafa 3 y auiendbfe muerto el ama de-
Uos Nicomcdia3aquellafeñoralnicianálos crio haf-
ta que y a fueron de buena edad: y como fueron crecié 
do en edad fueron también creciendo en virtud , y 
enfírmczadelaReiígionGhnftiana.Y cnel mifmo fitio 
do cftuuolacafadonde eílos- Santos con efta religiofa 
y noble dueña moraron, ay agora en Cordoua vna pe 
queñaHermita, junto alapuerta quellaman del Colo-
dro 3 dentro de la mifma Ciudad. Auiendo pues ya 
llegado ios dos hermanos a edad perfeta , vino á 
Cordoua vnPreíidente3 ó Gouernador de laProuin-
cia Betica , que fe llamaua Dion 3 y mando pregonar 
que todos los Chf anos q 110 adoraíTen los Idolos 3 mu-
neífen.porello, Yno qriédolos adorar S. Acifclo y Vic 
toriasfucron denunciados ante el Preíidemc3 por vn 
Fifcalllamado Yrbano . El Preíidente^iosmandó traer 
ante li y les dixo. Sois vofotroá los quemcnofpre-
ciáis los faenficios de nueftros Diofes 3 y incitáis á 
todo el. puebloa que fe apafte dellos? San Acifclo 
rcfpondio aefto con mucho fofsiego yrepofo. 
^N^ofotros feruimos a J e f u Chriflo 
Jteftro Señor, j nb alos Demonios> o Ido 
los pechos de <viles piedras. 
Replico el Preíidente dizicndo t Y tu fabes por 
que fentencia auemos mandado paífar a todos aque-













rtuPrefidente has aydo que penas tiene apare 
jadas J^j^efiro Señor JeÍM Qhriflo att y a { 
tus Encerador es,que mandáis adorar las pie 
drasy maderos mudos? 
Ayrado de oyr efto D i a n , comenco a blasfemar con 
grande rauia, y boluiendofe aSanta Vidoria , penfan-
do podcrla vencer con halagos,^ con amenazas,como 
a muger flaca y tierna donzella/ledixo. V i to r i a tengo 
de ti laftimacon^o fi fueras mi hija, buelaete alos Dio-
í es y adoralos3y ellos te perdonaran 3 y y o podre efeu 
íarlos tormentos quete eftan aparejados íi no me obc-
dec e s. M as V i d o ría con gran de val o r y c o nñancia reP 
pondio al Preíidenté. 
z ^ I u j grande beneficio me harás en execu-
tar lo queme amenazas, 
Dion períeucrandoenlo que auiacomencado á inten-
tar de vencer con halagos ? dixo á San Acifclo. 
Aciíclo conriderabienÍaflor.detu.cdad5y piéfa en eífa 
tu muchahermofura, quees gran dolor auerla de def-
truir tan temprano. A eíto refpondio San Acifclo. 
Todo mipenfamiento es en Jefu Chrifioyque* 
delpolíio déla tierra mehtzjotal qual le plugo. 
Tupien fas lo que no deurias ypues tr ahajas 
deformar a los homb res aqúe adoren las ejla-
tuas defalfós 'Diofes s que ni tienen viña 'ni 
otrofentido. 
Dioaíndignido deío]m.andd.luego- acotar triiiy 'cruei 
mente con varas a San Acífelü,y atormentar a Sata Vic 
toria por las plantas délos pies, y defpues de bien ator* 
mentados los mandó poner en lo mas profundo de la 
carcel5adon de 1 os dos S antos herman os §aftaron la no 
cheplaticando y contemplando en Dios, y en lo que el 
padeció por nofotros,y enlo que prometió a los que 
padecen por el:y enmedio deftafu contemplación feles 
aparecid o quatro Angeles q iestraxero decomer,yco 
fu prefenciay celeftialviíitarecibiero gran cofolacion 
y refngeno,y díero muchas gracias a N f o Señor,por ía 




férméf i té íqüefÁ I 
deciero s.Acifcloj 
j santo. Viftoria, 
Hiftoria Eccleíiaflica 
Conflaritirio* Alelchisde: 
Soneíhddof m i l 





¡ i e fer echddós jj 
\Sant05 abrdfa mú 
chos Gentiles. 
íacardclac^rcely lleüáraruptcfencia: y puéÉos ante 
¿^ks torno a rogar q dexaíícn la Religioa Chriftiana, 
Y como tilos en la conféfsion delia cftüuieiíen muy 
firmes y conítantes, mando que a cada vno dellos le 
atáífen vnamuy grande piedra al cuello 3 y los echaííen 
enclRio dcGuadalqmuiryqüejpaíía)unto alaCiudad de 
Cordoua^y como lo mandó fe hizo.Mas eítoílie ün re-
ceba- los Santos daño ni detrimento alguno jporque 
los Angeles los füüentaron,traycndolós como en pal-
mas por cima del agua^íbbre la qu al andauan alabando 
y bendiziendoal Señor^tahfírmes y tan deícaníados, 
como fi anduuieran paíTeándo por el campo 5 viéndolos 
(con grandeadmitacion) todos losqucprefentes efta 
¡uan: y apareció fobreellos vna nuuemuy rcrplandecie 
téjenla qual vieron á Nueílro Señor leíu Chriílo acom 
'pañado de gran muchedumbre de Angeles quclos v i -
no a confortar.Los Santos confortados y alegres con 
eíhi.viíio^falieron a la ribera del Rio, y de alli fueron 
büeltos alleuaralacarcel. ElPreíidenteDion encrue 
leciendofe mas contra ellos ^  mando quelos ataíTen en 
fendas ruedas, y que debaxo dellasfecncéndieíTe grá 
fuego,^ que cnel echaíTen azeytepara que ardicíTc mas, 
y trayendo las Ruedas alrededor fe Ies defvanecieíren 
las caberas, y los cuerpos fe afl'aííen poco a poco, para 
^ue afsi recibieífen mayor tormento. Los Santos vien-
do tés Ruedas y el fuego^uplicaron a Nueftro Señor lo 
mataíTecon fu poderofamano; y el fuego falto con grá 
marauilla3y abrafo gran multitud de los Gentiles que 
cíiauan ai rededor,eftando entre tanto los bienauentu-
rados Mártires tan defeanfados como íl eñuuieran en 
camas muy blandas y muy regaladas. Cofundido mas 
no vencido el Preíidento Dion con tantas marauiilas, y 
atribuy éndolas a encantamento y obras del demonio, 
mandólos quitar délas ruedas y dixoles*Baftaya mife-
fáblesde vofotrosVqueaüéys bien moíírado la fuerza 
de vueftras artes mágicas y hechizenas,acabad ya de fa 
icH'fícár alosDioíes5qüetantoasíufren y confíenten. 
San Acifclo le rcfpondio. 
Como no tienes í f ^ f e ^ ^ ^ / m f /-f 
mor de Dios quetéenfeñe,no fuede$ entender 













de tus manos. Mandó licuar tras efto Dion á S an 
Acifclo á lapriíion 5 y que á Santa Vi^orialecortaíTen 
las tetas, lo quál luego fue hecho :y cortandofelas3cn 
lugar de fangrc falio leche délas heridas 5y V i t o r i a di 
xo ai Tirano. 
Qontemyld hombre de coraron de piedra, co-
mo for Uuirtud de Chnjlo jale de mis tetas te 
che por Jangre. 
PaíTado cftojmandó Dion que boIuieíTen á V i t o r i a ala 
cárcel, adonde concurrieron ala noche muchas Matro-
nas por viíitar la Santa y licuarle algunos regalos: y 
ella conuhtio á fíete dellas á nueftra SataFé con fusfan 
tas palabras y amoneftaciones. 
Otro dia el Preíidente Dion mandó facar déla cárcel 
a los Santos 5 y llenados ante e l , boluiendo a porfiar 
en quedexaírenlaFc3fin ferdeprouechofuporfia3por 
que la Santa donzellalerefpondio coníirmeza verda-
deramente Chriílianaje mandó cortar la lengua: y por 
acabar y acabarlos 5 mandó afaetear á Santa Victoria 
y degollar a fu hermano, y fíendo licuado al Amphitea 
tro,lugar diputado paralas ííeítas y regozijos públicos, 
allifue degollado. Y Santa Vidória aun que no tenia, 
lengua, murió alabando á Dios, y dándole gracias : y 
del Cielo fe oyeron bozes de Angeles que dezian. 
Venid Santos y recehid las coronas $ que 
por premio de 'vuefira noble pelea os epan 
aparejadas. 
Aquella noble dueña líiiciana que áeftos Santos auia 
criado, venida la noche, licuó los Cuerpos Santos, y 
conlamayor veneración y honra que pudo,fepulto á 
San Acifcio en fu cafa , ya Santa Viáoria cercade la 
puerta del Rio: fin que fe ayafabido ni entendido que 
caufa la mouio áhazer cík apartamicto de los Cuerpos 
deftos Santos ,fiendo hermanos por el nacimiento, y 
por el martirio. Ediíícofe vn Templo adonde eftaua 
S. Aciíclo delqual fe hazc mucha mención en las Coro 
nicas antiguas, y íiempre que fe trata del no fe nombra 
mas que Iglefia de San Acifcio: por donde parece citar 




Cortan lastetds a 
Santa Victoria y y 
falte teche en lu* 
gar de fangre* 
Santa Vittoria' co 
u'irtio enla cárcel 
a fíete mugeres. 
Cortan Ulerigud 
y afaeteana San-
ta Viftotia ^ y d¿ 
guella a S.Acifcio* 
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los Cuerpos de ios 
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tera Mártir de 
Cirdoud, 
Infr4 Centuria, ó. 
ca¡> 28. 
Amhr. di Morales 
Conjiantmo 
A ñ o s 
pcrio* 
mente haze mención San Eulogio defte Templo. Y al 
gunos Breuiarios tratando de San Anaftaíio Presbítero 
Mártir de Cordoua, del tiempo déla Perfecucion del 
Rey Moro Habdarraghman3di2enqueíiendo niño San 
Anaftaíio aprendió en la Igleíia de San Acirclo,lo qual 
es feña^queaun en tiempo délos Moros poíTcían los 
Chnftianosaquellalglcíia.Y cntiempodel Rey Agila 
Godo, q Rey no en Eí'paña cerca délos años del Señor 
de quinientos y cincuenta^ acaeció enefta Igleíia vn grá 
milagro que fe contara en fu lugar. Y otros teftimonios 
trae Ambroíio de Morales en comprobación de laanti 
guedad de aquella Iglefía, y dizcaueren Cordouavn 
Monefterio de Frayles Dominicos junto al Rio, que tie 
ne vnalgleíiamuy antígua,y enellaeftá vn Sepulcro ta-
bica muy antiguo5'dondefecree cftaulos Cuerpos def 
tos Santos Mártires. 
Eílo dize Ambrofio de Morales es cofa fin duda 
auer en aquella Igleíia reliquias deftos Santos Mártires, 
que parte dellas fueron halladas el año de mil y quinien 
tos y fetetay íicte(de que fe tratará en fu prop rio lugar) 
aunque Eñeuan de Gariuay ene! capitulo quarenta y 
cinco del libro fetimo de fu Compendio Hiftorial, tra-
tando deftos Santos dize5que fus Cuerpos cftanen To 
lofa, cuyas formales palabras diz en defta manera. 
mk la fyudadds fyrdoUd Jlufirada no Jo 
lo con letras y mdiciarfero aun conmucha Sa 
tidad , padecieron martirio por ZhQjieftra 
Santa Fe San aAcifcloj fu hermana Santa 
f^téíoria ycujos Cuerdos hienauenturados ef 
tan engrande 'veneración en Vrancia3enla 
Qiudad de ^olofa^en U Iglefiá de San Sa-
turnino, 
Efto dize Gariuay, y quelos Cuerpos-deílos Santos 
Martircs3ó parte deílosouieífenfidollenados á Fran-
cia quando los Moros conquiíhron á Efpaña, no feria 
granmarauilla,quc grandestranflaciones vuoentón-
ces3ylashaauidoenmuchaspartcs,aün íintal ocaílon 
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Cenpantinó.1 
A ñ o í 
del Pa 
pa. 
Vcnecia^uiendomuexto en Egiptó en la Ciudad de 
Alejandría 3 y el de San Hieronimo eílá en Roma^uic 
do muerto en Hierufalen: y lacabecadeSan Andrés 
tambiéneftá en Roma^auiendo el muerto en Acaya. 
Y deíhi manera pudiéramos poner exéplo en otros mu 
chos Cuerpos de Santos5quehan íido llcuadospor di-
uerfas ocaliones(y por la voluntad de Dios principal-
mente) a otras tierras muy lexos de donde murieron, y 
baftaria auerfe licuado á Francia algunaparte de las re-
liquias deílos Santos, para poderfe dezirloque Gari-
uaydizc. 
í-aíieítadeftos Santos Mártires Acifclo, y Vi^6ria3 
fe celebra a los diez y fíete deNouiemb^ylosMarty 
rologios de Adon,y Vfuardo5y el Obifpo Équihno, d i 
zen que por gloria deños Santos Mártires fe cogian en 
Cordoua milagroramente Rofas enel dia de fu fiefta. 
Aquella Ciudad los nene por íingulares PatrQnos3y allí 
y en toda la tierra fe nombran muchos de fus nombres* 
aunque el de Acifclo anda muy corrompido entre los 
vülgaresyque a los que fe llaman Acirclos, llaman Gif~ 
cos. Y aun en el Obifpo Equilino eílá eíte nombre mas 
corrompidojquc tratando deftc Sato por llamarlo he t f 
c/»5>lolíamaOc>ct'//»j: peroeí lecreodeuefcrycrrode 
la Emprenta. ; 
Quanto al tiempo eri quc eílos Santos padecieron 
I martirío^yatengo dicho arribary apuntado en otraspar 
tes defta Hirtoria^quepadccieró al íi 11 déla D écima Per 
ecucion 3 mouida por Dlócleciano,y MaximianOiV de 
vio de fer fu muerte en el año de trezicntos y onze del 
Nacimiento de Ghnfto poco mas,© menos,y eh el Pon 
tifícado del Papa Melchiades.La raz ón que me mücué 
á creer efto cs,quc como fehavifto en el capitulo v l t i -
mo déla Tejcera Centuria,San Marcelo y Santa Nona 
padres de Sari Acifclo y de Santa Viítona^ padecierbnL 
martirio año de dozicñtosy nouentay ocho3y cftos Sá 
tos erati niños quando fus padres murieron ^ y deuian 
deferios menores de todos fus hermanos,y ftíeró tray 
dos (como arriba feha dicho) muy pequen os aCordóna 
porfu AmaNicdmediarpucs p 6 gamos qfueíTeñ de qua 
tro ó cinco años quado fus padres murieron^que harto 
es darles efta edad, dizicndo como fe dizc, que eran 
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d d l w 
perio. 
Saroii.Tom.^.Arii 
Vihgas in S f á i i 
HijpanU, 
I Gariüa). l.r.c.+s 
ÍVafetisvbifufra. 
y.Mari<it¿.l.2.c.26 
J ú m k s t b ' t f u p r d . 
p or la Hifloria defu martii io parcce3y por las refpueftas 
que dauan alIuez,ya teman quando padecieron juizio 
maduro, y pues cortaron las tetas á Santa V i t o r i a , ya 
buena mo^a dcuiadeier. Luego fi fus padres murie-
ron año de doZientos y nouenta y dos, y ellos por lo 
menos quando murieron tendrían i diez y íiete ó diez 
y ocho años y vendría afer fu muerte doze ó treze años 
dcfpües de la muerte de fus padrcs3y afsipor lo menos 
vcndriaá fer el año de trezientosy onze3ó pocomas 
j adelante. 
Y muy errados me parece que van los Autores 
que los ponen, vnos mas atrás , y otros mucho mas 
adeiáre. El Cardenal Cefar Baronio los pone éncl año 
fetimo del Pontifícado de San Marcelmojquefue el tre 
zietos y tres del Nacimiento de Ghrifto?y dize que era 
entonces Oíio Óbifpode Cordoüa^claro y conocido 
por todo el mundo; Vilíegas pone cftc martirio año de 
trezientos y quatro^y pareceme que el y Gefar Ráronio 
lo ponen muy temprano , por que eftos Santos ferian 
entonces muy niños. Gariuay p one fu martirio'enel de 
los Santos cuy os martirios cuenta el año de trezientos 
Pedro Antonio Beuter lo pone año d& trezien-
tos y ííete5y aun cito es muy temprano. Vafeólo pone 
entre los años que vuo de trezientos y feys á trezien-
tos y quinze^no íeñalandó año, Marieta va muy dclan 
tará 3 f dize que padec leron año de trezientos y trein 
ta poco- mas ó menos , y eíto no pudo fer, por que y a 
jáüb cerca de veinte años quelalgleíia gozaua depaz^ 
jyienaquehiempo ya ROama martirios. 
Airibfoíio de Moralesyporque deuió de ten er efto por 
coüi'muyincierta5pafíaitn íeñalartiempo, y poneeílef 
•martirio antes del délos SantosFauftojlanuariOyy Mar 
cial otomanos de Saíi Mt&Aúy Santa Vi&óríáy que aló 
que y o creo y entiendo, como fueroh cttos hijos los 
menores que fus padres timieron^ afsi fueron los pof 
"trerosque padecíeron:y creó que rio me erigaño quan-
tottlítiempo, por las razones fobre dichas, aunque me 
pO^rM-engañar. Y (i antes padecieron, no fe diminuye 
el mentó de fu martirio por auerlos pudto 
oí 















C <>A T I T F L O . 3 ^ D E 
muchos Santos que algunos Autores 
atribuyen a Effaña 3 que en ninguna 
manerale pertenecen i ni puedenperte^ 
necerle. 
N M A T E R I A D E H I S 
tona 5 no tengo por nienorin 
conu^méte decirlo quenoes5 
que callar lo queiuc. Y en ma 
teriade Santos íi feria defeto 
dexar de atribuir ávna Prouiñ 
cia ó Reyno los que leperte 
necen,también feria exceíío 
darle los que no fort fu y os* 
Muy bicnaduirtio quáto á eñe articulo (como en otros 
muchos) Ambrofiode Morales^que algunos Autores 
han atribuido á Efpaña algunos Santos > que en ningu 
na manera pueden pertenecerle í de los qüales también 
me ha parecido hazeraqui mencion5por quealguno q 
vuiereleydo en otrapartecftos Santos por de Efpaña 
nome culpe, por no hallar hecha íiquiera mención de 
lloseneílaHi ftoHai 
Ponen algunos Autores por Mártires de Gordo-
üa á Olimpias, y Máximo a los qninze de Abri l ,ya 
Parmenio, Fíelimena 3 y Crifotelo Presbitero 3Lucas 
y Mudo Diáconos 3 alos veiilte y dos del miímo mes, 
que fueron martirizados en tkmpo del Emperador De 
ció en la Sétima Perfecucíon General 5 porque en los 
Martyrologios antiguos fe lee áuer padecido en Cor-
douaeftosSantosMartyrestpetbafedeaduertir q no 
fon Mártires de Cordouala de Efpaña,íino de otra Ciu 
daddeíaPerí ia ,ódelPonto,ó de Galaciallaraada Cor 
cÍüua,óCordula:comoefto eíláyamüy bien declarado 
enelMartyrológioRomano^enmendatio porel Carde 
nalCefar Baronió, 
Los Santos Sperato,Natalio,Girino,Beturio,Félix, 
Ac|üÍlitt05Letarió,Ianuario,Genorofa5BefiaiDonata,y 
Secudaqenel cap. 15 .delatcrceraCéturiadixinios por 
opimo deVafeoatier padecido entiepo deDecio3otrós 
Año 
delfni 
per ió . 
Marttrei de Cof-
duua la de Perfu 
dtrtbiíjdóS por j e f 
Yo a Cor do HA lade 
Éffand. 
tefaf Baró*-ÍHÑó 
iis Cálend . i^.áU 
A^fúis. 
Ce 3 los 
Hiíioria Ecclefiaílica 
Morales v f t f i i j i u . 
ArcedUíto de lien 
da libro délos San 
tos de f /p^i /*. 




de E f y a n d . 
Conjtanttno 
A ñ o s 
ácl lm 
perio. 
los refieren á cíle tiempo* El Obifpo Eqmlino y otros 
Autores ponen alos diez y ocho de lulio fu maruno,y 
los cuentan por Mártires de Cártagenary algunos ehga 
nados por el nombre de Cartagena los han querido có 
tar por Mártires de Efpaña, y no lo fon3 íino de Carta 
go la de Affrica5y aun fon llamados los Mártires Scylli 
taños por auer fido de vna Ciudad deíle nóbre en Afíri 
ca.Y dize Ambrofio de Morales5que San AguíHnhaze 
mención deílós Mártires tomo deMartires Aífncanos, 
y no alega donde trata dello S. Aguftin3ni y o me acuer 
do auerlo vifto cneL Y dize que en la vida que eferiuio 
Pofsidonio' de aquel Santo Dodor 3 refiere auer predi 
cado vn fermon en lafiefta deftos S antossy afsi es cicr-
to íuer íido A ífn c an os5 y no Efpañ o les 3 y auer pade ci 
do en Afirica, y no en Efpaña. 
Del Arcediano de Ronda refiere tamEiesi Ambrofío 
de Morales?que en fu libro délos Santos de Efpaña po 
ne por Mártires dellaáluliojuliano^y Cafsiano^y dize 
los celebra la Iglefia a los tres de Diziembre,y en aquel 
dia folamente íepone enlos Martyrologios Cafsiano y 
lulio 5 y Cafsiano fe pone por Mártir de Tanjaren la 
Mauritania, y lulio por Mártir de Nicomedia, y afsí no 
fe con que fundamento fe pueden atribuir eftos marty • 
res á Efpaña. 
También pone el Arcediano dcRonda por mtural 
deEfpañaá SantaBibiana5y dizeque es la que celé-
brala Iglcfíaalos dosdeDiziembre. Efta Santaes muy 
conocida y muy celebrada en toda la Chnñiandad, y 
todos los que tratan della la cuentan por natural de Ro 
ma 5 y dizen auer padecido alli martirio. Y el Carde-
nal Cefar Baronio en la Anotación dcla Calenda de 
dos de Dizlembre dize que fu ^ Cuerpo efta en Roma en 
la Igleíiadefu nombre, que erigió San Simplicio Papa. 
Y afsi no parece que ay razón por donde eíta Santa fe 
deua ni pueda atribuir á Efpaña. 
Lucio Maryneo Siculo , cuenta por Santos de 
Efpaña á San Quirico y lulita Mártires ? y engañofe en 
efto 5 tomando á Ifauria ó Iberia por Efpaña.Y clara 
mente fe conocerá el error, mirándolos Martyrolo-
gios donde tratan deftos Santos5quees alos diez y feys 
delunio, qexpreffamentefedizc alli auer padecido ef 
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, Vaíeo refiere que Hernán Pérez de Guzman pone 
por Santas de Eípaña á Santa Fides y á Santa Sabina, 
y el Autor del libro llamado Valerio de las Hiíiorias 
pone por Mártir .de Efpaña á Santa Fides , mas en 
ningún otro Autor he hallado auer auido en Efpañata-
les Santas. ;. - • . 
£ A P S T F L O * s j . D E L 
Qoncilio Elíberktzno . T del lugar 
j tiempo en que fe congrego, 7 de 




;NÁ DÉ LAS COSÁS MAS 
ifeñaladas que tenemos en Erpaña3 
y aun laque mas míignc é iluftrc ha-
ze la Chriftíandád della, es atleríe 
celebrado cnellagran numero deC5 
ciIios5paralaedificación y prouecho 
crpíritual5y aun temporal del pueblo 
Chríftiano. Y el primero de quien fe oífrecé tratar en 
eftaCenturia,es el CóncilíoEÍiberitano^que gerieraímé 
tees contado por el primer Concilio de Efpaña3alo 
Vfifeus An^oÓ. 
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Genehraváus. 
Lib 3. ChrwogrA 
fui** 
fAÍis Bíf iorU C.4 
menos es el primero 3 cuyos Decretos tenemos noticia. 
Trataremos primero del lugar adonde fe congrego^y 
aueriguado éíl^trataremos del tiépo en que fe celebró, 
y de los Obifpos que fe congregaron en efte Concilio , 
y finalmente de las colas que fe ordenaron, y eftablecie 
ron en el 3 por las quales entenderemos el eftado que te-
nían en Efpaña las cofas déla Religión Chníliana al tié: 
po que cite Concilio fe celebro eneila. 
Quanto alo dellugár donde cíle Concilio fe congre 
go, el Obifpo de Girona, y el Maeftro luán Vafeo, d i -
zen auerfe celebrado en Colibre, Ciudad antigua de la 
ProuinciadeHarbona en Francia 5 á larayz ó falda de 
los Montes Pirineos. Sigueefta mifma opinión Eíle-
uan de Gariuay en el libro fetimo^ capitulo quarentay 
ocho ry Frailuan depineda en el capitulo catorzedel 
libro doze de fu Monarchia . Y Gilberto Geiiebrar-
do duda fi fue Congregado efte Concilio en aquella 
líliberi Narbonenfe, ó en otra Ciudad antigua del mif-
mo nombre, que por aquel tiempo auiaenel Andateia 
cerca de donde agora cita Granada . Pero todos los-de 
mas Autores quedeíte Concilio tratan, tienen por cofa 
fin duda auerfe celebrado en la Elibetide la Andaluzia. 
Las razones conque cito fe prueuaforí (amiju yzío) de-
monñracioncs tan claras y euidentes quanto io pueden: 
fer en cita materia* 
Lo primero aquella Illiberi Narbonenfe, quandofe 
celebro efte Concilio ( y aun mucho antes) eítaua def-
truyda, y aífolada 5 dematiera que no auia aparejo ni dif 
poíkion para poderfe congregar Concilio enelh , y 
aun en tiempo de Plinio, que es mucho mas airas, eíta-
ua ya deítruyda aquella Ciudad. Y de tal man era ha-
bla Plinio della3que dize que no auia quedado aun vn 
pequeño raítro y feñal de la gran Ciudad antigua 
diziendo. 
Illthcris ma^néi, qmndam vrbis tenue vej-
Lo fegundo por quecafi todos los Obifpos que alli 
fejuntaron que fueron diez y nueuc 3 fueron del Anda-
luzia 5 6 délo muy interior y ocidental deEfpnña^in 
auer anido alli Obifpos de los lugares cercanos á aque 
lia tierra,corao de BarcclonajTarragona, Vrgel^ y Nar-
bona 
Año$ 
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bona5y de otros de por alli Geréa^Y no es verifimil que 
yendo los Obifpos del Andaluziaa hallarfe en aquel 
Concilio 3 no fuefíen los del as Igleíias mas cercanas» 
Lo tercero, por que eftc Concilio todos lo cuentan 
por Concilio de Efpaña i y la lihberi Narbonenfe c a í a 
en Francia5y afsi^i eík Concilio allife celebrara, no fd 
dixera Concilio de Efpaña íino de Francia» 
Ay también differcncia en los nombres deftas dos 
Ciudades 3 que l a de Francia fe llama no folamente Ilíí 
beris, íi no CaucoIllibens. Y efte nombre Illiberis 
comienza p o r ^ y cfcriuefecondos j U Y la déla An 
daluziacomien^apor.E. y efcriucfeconvnafola.l. d i -
ciendo Eliberis ^ cortlo parece por el capitulo primero 
del libro tcrcero de Píimo que tratando délos pueblos 
délaAndaluziallamaá efta Ciudad Eiiberi, y alos pue 
blos cercanos á ella los llama Eliberinos:y áfsi eíle 
Concilio fe hadeilamar Ehberitanojy no Illiberiranoy 
aunqmuchos vfan deílos nombrespromifcuamente. 
QüañtOaloclélticpo en qucfecelebró efte Coílcilío 
ay tanta diueríidad entre los Autores que efe riuen del/ 
q por maramlla fe hallaran dos que vayan conformes. 
El que mas temprano lo pone es el Cardenal Ce~ 
f ar B ar o n i o 3 qu e t r at a del en 10 s A d o s d e 1 a ñ o d e tr e -
zientosy cinco, por que dizé quédelos mifmos Cano 
nes del Concilio 5 y de las c ofas que fe difpuíieron y or 
denaronenel3parecc que nogozauadepaz la Igiefíá| 
íino que todavia corría contra ella la Perfecucion. 
Larazon esbuena5y que araimeconuence para tcnef 
porciettoauerfccelebrado efte Concilio antes quecl 
Emperador Conftantinodieííe paz a lalgleíia5 y antes 
4 fe acabaífe efta Decima Perfecucion, de la qualva-^ 
mos ya muy al cabo^como prefto fe vera* Y qualquie-^ 
ra que leyere y coníiderare los Decretosdefte Coü 
cilio ^ vera que fe ordenaron en el muchas cofas 
que fuera impertinencia tratar dellas, íi la Igleíia 
gozara entonces déla libertad deque gozó dcípucs 
queConftantino anida V i tor ia d e l Tirano Maxencio 
en virtud déla feáal delaCruz que l e fue moftrada (que 
fue año de trecientos y dozc delNacimiento de Chri f 
to,y fegundo del Papa Melchiades) abracó laReligioil 
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Tnmfo defie Con 
cilio. 
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próüacion de aueríc celebrado eftc Gonciho:durante 
iaPerfecuciondelalgleíiavn excelente teílimónio de 
vri.a.EpiftolaqueelPapaInnócerieió PrinierQ efcnuio 
á Exuperió Obifpo de Tólofa 3 tratando de algunas co 
fas que fe eftablecíeron en el Concilio Eliberitano , 
(aunquelin mentarlo )d ize¿ 
aquellas cafas eftuuieron hkn orde-
nadas j^orfer necesarias ^ ara eñ tiempo de 
Terjemcion* 
Luego bien fe figue 3 que aquella aun no era;cníon 
ees acabada , quando aquel Concilio fecelebro. 
Pedro Antonio Beuter, también pone efte Conci 
lio antesdela paz délaIglefiafin ícñalar en que año , 
pero dize qfuc antes del martirio de San Vicente Diá-
cono de San Valerio ^elquaí martirio el pone el ano de 
trezientos y fíete; . Gónforrac alo qual poca difíFeren 
cía es la que ay entre el y el Cardenal Cefar Barón i o 
a cerca del tiempo en que fe celebro eíle Concilio: aun 
que en quanto á dezir Beuter que el martirio de San 
Vicente fue el año de trezientos y fíete,recibe en gao o, 
;por lo que queda dicho atrásenla vida deñe Santo 
cerca del tiempo de fu martirio./ 
Onofrio Panuino pone eñe Concilio cnel año de 
treziento s y treze^q fue el tercero del Papa Melchiades 
;y O.tauo del Imperio de Cóní lant ino, Fray Inan de 
Marieta lo pone eí año Nóueno del Emperador Conf-
tanuno a que fue el de trezientos y catorze del Naci-
miéto de Chriflo, y el año primero del Papa Silueíiro. 
Genebrardo lo pone feis. años mas adelanteen el de 
trezientos y veintedelNacimiento de ChriftOjy Séti-
mo del Pontificado de San Silueftro, y Décimo quinto 
del Imperio de Conñantino. Elcópiíador délos Con 
cilios lo pone en el año de trezientos yveinte y quatroj 
quefueeí onzeno del Papa Siluefiro, y Deeiixio nono 
del Emperador Conftantino. El Ar^obifpo (garcía 
de Loaifa en la Colecció délos Concilios de :Efpaña y 
lo pone en el milmo año. Y Ambróíío de Mor ales tam 
bien fe va tras la Era que hallo piiefta enel libro de Con 
cilios, que es detreziehtosytreintay dos^que viene á 
fer el dicho and de trezientos y veinte y quatro. 
Illefcas yPinedaj y luañdeMarianalo portendefpues 
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del COIIGÍIÍO Niceno que fe celebró año detrezicn-
tos y veinte y qaatro¿ Y aun luán de Mafiaña pone 
el Niceno ene! año de treziétos y veinte y feis.Y yo en 
la Chronographia de Concilios que publiqué 5 c im-
primí el año de mil y quinientos y ochenta y oeho^ 
yendome tras la corriente de otros Autores aquí ale-
gados 5 pufe eñe Concilio Ehberitano defpucs del 
Concilio Niceno en el qual el impreífor erró los nume 
ros5que por poner trezientos y veinte y quatro, pufo 
dozientos y treinta y ocho. Pero aun mucho mas erra-
dos me parece que van Vafeo y Gariuay,que (no fe e o 
queconíejo) ponen eílc Concilio el año de trezientos 
y treintay ocho. 
Tanta diueríidad de opiniones rae ha dado ocaíion 
á coníidcrar eneíle negocioso que íi por ventura con 
íideraran los Autores aquí referidos, no aiiduuieran 
tan varios como han andado, Y comentando á tratar 
del parecer de los poftreros 3 cofa ciara es queíi eílc 
Concilio fe celebrara defpues del Niceno, que vinera 
en el -algún olor del otro 5 como lo a y en el primer Con 
cilio Toledano 5 que fe edebró defpues del Niceno. 
Mayormente que enel Niceno fe hallo Oíio el famofo 
Obifpo de Cordoua ^que también fe hallo en efte Con 
cilio Ehberitano, y quandofecelebró elGoncilio Ni 
ceno, ya fe tenia noticia en todala Chriftiandad, déla 
Eregia de Arrio 5 y de fus fequaces, y no dexára el Cd 
cilio Ehberitano de hablar en efto, íi fe celebrara def-
pues del Niceno* Pero como por efte Concilio conf 
ta > ninguna cofa ay en el de la Eregia de Ar r io , ni de 
otra cofa del Concilio Níeeno , por donde es de creer 
queeíleConciiio Eliebritano, no fe celebró defpues 
del NicenOjfino antes del. 
No menos éri-ados vanlosqüepdneñ eñe Conci-
lio en el añd trezientos y veinte y cjuatrOsporque auié 
dofe celebrado el Niceno pocos mefes defpues, como 
fue pofsiblehallarfeOfio en ambos? y es cierto que fe 
hallo en el vño y eriel otro. Y íi el Arcobifpo Loai-
fa confideráraeílo 3 ni puíiera eñe Concilio en el mif-
mo año en que fe pone el Niceno 3 ni mcnofpreciára 
(como menos precia) el parecer de Bcuter q dixo aucr 
fe celebrado El Concilio Eliberitano antes del Nice- j 
no, lo qual yo té go p or cierto 5 por las razones arriba | 
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dichas del Cardenal GefarBarónio. Y afsi quanto! A^os 
á eftó dé auerfe celebrado efte Concilio antes del K i c e \ ^ pa 
nó s bien meparece que van Ff ai íuan de Marieta^ Frai 
Onofrio Panuinojaunq no me faf ece auerfe celebrado 
tan tarde como cftos dos Autor es ló poiien 3 m tan tcm 
prano como lo pone el Cardenal CefairBaronio 5 y Pe 
dro Antonio Beuter^Yafsime háparecido ponerlo en 
medio del lugar que le dan eftos quatro Autores, que 
lo ponen antes del Concilio Nicíeno: y por eílo lo pon 
go en el Pontificado del Papa Melchiádes 5 no feñalan 
do año 5 pues no ay certidumbre de quaí aya íido. Aun 
que auiendo entrado Melchiádes cnel Pontificado por 
el mes de Setiembre del añotrezíentos y onze(como 
arribafehadicho)y durado enel tres años poco maso 
menos (como adelahtefe dirá) feria en vno délos tres 
años de fu Pontificado: y antes rae inclino a creer que 
feria eri eí primero que en el poftrero^ 
HaílaronfeeneftéConciliódiczy ñueue ObifpoSj 
y treinta y íeis Presbíteros: aun que eti algunos origi-
nales dizé veintey feis Presbíteros . Y parecesauerfe 
pronunciado por los Obifpos los Decretos deííé Con 
cilio 5 eílando prefentes algunos Diáconos y todo el 
pueblo, 
Eneí orden deíos Obifpos van diffefcnteá vnos Ai i 
tore^dé otros rponerloshe aqui por el orden que los 
pone Laurencio Surio Cartuxano^que esaquien mas 
dcuemosenmáteriadé Concilios5porauer juntado y 
corregido todos los que tenemos en los volúmenes 
de Concilios que andan impreííos. 










Vúix Ohifyo aAccitano* 
Sabino OHJpo Hlfyalenfc-j. 
Smagio Ohiffú de cBigerra* 
Tardío Ohifj)ó dec^Mentefa. 
Qaton Obifyo Corjicano. 
Valerio Ohif^ó deqarago^a. 
(¿Melando ubi ff o de ^ Toledo* 
Vtnuencio ObiJpúdeOjJonoba* 
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p, Succejfo Obiffo de Bhocrota, 
1 o. Patricio Obtffo de ¿Malaga. 
11, Ofio Obífvo de Cordoua. 
12 . Camerino Ohi^o de o í a n o s . 
1 j . Secundino Ohtjpo Catralencenfe. 
14.. Flamo Ohtfyo Elibentano. 
1 j , Liherio Ohtfyo de Aíerida. 
16. Decencio Ohijpo de León. 
/ / . Januario Ohtff o de Salaria. 
18, QjMnciano Ohifyo deQuora. 




Félix Obifyo Accitano. 
Todos declaran fer de Guadix. Y cfte es el Según 
do Obifpo que fabemos auerlo íido de aquella Igleíia, 
déla qual fue el primero SanTorcato, Dicipuio del 
Apoílol Santiago: y cofa ciara es queauiendó paííiido 
mas de dozientos y cincuenta años entre el vno y el 
otro, q auraauido muchos Obifpos de aquella Iglefia 
entre eítos dos. Hartalaftima es que carezcamos de 
la noticia dcílps: y lo mifmo podremos dezir dclos de 
mas que iremos feñalando. Y es de creer queeñe Obif 
po de Guadix deuio de fer el mas antiguo Prelado de 
los que concurneron en aquel Goncilio 3 y que por fer 
mas antiguo deuio de preíidir cnel: y auer preíididq es 
euidencia5 poi quc todo$ los originales lo ponen en el 
primero lugar. Aunque Marieta da el primer lugar 
a Oño3 no fe con que fundamento. 
2. Sabino Obtfyode Seuiíla;. 
Süno y Morales ponen eñe Óbifpb en fegundo lu-
gar5y el Ai ^obifpo Loaifalo pone en tltercero. Y el-
tees elPrimci Obifpo que en eH:aHiítonafep9»c ex-
preíílimen^epofFrclado de Scuilla/icndo cof^v^rifi-
mil(yparami murciara yc i e r r a ) aüe r l e^ 
Veliz Ohijpo de 
Guadix pejidio 
enel Concilio £ l i 
heritam. 
mu-










Smágio Ohifio Bi 
gvir'enfe, 
Loaift, 
Uordles t'tí'. i o: 
{ 
\ Ahrdhan Ortelieí 
] l u t n BelliYi en el 
YocamUrio iw-
fre(fú en Enuers 
Vaftus eaf.29. 
teptm. 
muchos en aquella filla3y qiícentiempodelPapaS.Eu 
tiehiano, lo era viio llamado luán, cómo lo áiximds 
en el capitulo diez y nueue de la Tercera Ccntur^tra 
tando de vnaEpíftola Decretal que el dicho Papaefcri 
uio al dicho luanjy alos Obifpos del Andaluziai 
Y Alonfó de Morgadó énla Hiíloria que eferiuio de Se 
uilla, pone por primer Prelado de aquella Iglcíía á 
otro llamado Marcialo, y por fegundo a eftc Sabino , 
pero de ninguno dellos pone tiempo feñalado. Y efte 
Obifpo Sabinódéud de fer aquel Santo Obifpo, que 
diximos cnei Capitulo veüitey vno déla Tercera Ccn 
turiaauer enterrado los Cuerpos délas Santas Virgines 
luílay Rufina^ Y parecetambienauerfehallado en el 
fegundo Concitió Arelaterife, que fe celebró pocos 
añ os deípues deñe Elibcritano en tiempo de San Silueí 
;íre: que en las fubferipciones de los Obifpos que fe ha 
liaron en aquel Concilio ay vnaquedize. N 
i E x Tro uincia h ñ ^ a n u , Qiuitate BútÍcas 
Sahinús Fresbjter, 
Qijc quiere dezir. Déla PrOilincíade Efpaña, y 
Ciudad dcAndaluzia 3 Sabino Presbítero. Y lo mif-
moíignificaalliPrcsbiteroqucObifpo. j 
J i Sfnágio Ohifyo Bigerrenfa 
Loaífa lo liaiüa Sinario y lo pone eñ cfuiríto lugar y 
lo rfómbrá Obifpo Epagrenfc, y enelmargen dize que 
otros lo hazen Obífpó Bigdrrenfe.Y Ambrollo deMo 
rales^ize que no fe entiende bié donde era eftc lugaf. 
No detiio de mirar los Cofmographos y Vocabulif 
tas^que niifandolos hallára que Clufió, fegun fefíere 
Abraham Ortcííé' en fus Siiioiiiraios Geograpliícós 
;dize j que Bigerra es Villcna cabera del Maíquefado, 
y luán Bellero dize, que Bigcrracs Bcjar cabera del 
j Ducado de Bc;af. Lo iftifíiío dize Vafco5y qualquie-
^radelascíichas dos Villas es digna de podener cabe-
^adc Obiípado * y pudo fer efte Smagio ó SinagiOj 
Obifpo de alguno deftos dos lugares; 
A eíte pone Loaifa enel fétimo lugar y algunos d i -














zenqueMentefaes laerií Vafeo dizc que es Montijo 
lugar del Andaluzia. Pero Ambrollo de Morales di 
ze que Mcntefafue vn lugar cerca de Ga^orlaj y prue-
uaio con buenos fundamentos. 
Años 
del I m 
perio. 
Catón Ohifyo Corjlcano* 
Loairapone en el margen Vrcitano 5 y Ambrofio 
de Morales también lee Vrcitano, ó Vergitano, que af 
íldizequeeftá en el original antiguo de San Millan de 
la Cogolla. Y de Vergi, dize en el Capitulo cincuenta 
del libro odauo de fu Hiftona, que es Vera, ó Ve rja 
cnlacofta de Cartagena y Almería, Otros diz en que 
Vrci es Almeria 3 y luán Bellcro dize que Vrci era vn lü 
gar entre las ProüinciasBeticay Tarraconenfe , yalli 
fue primero Oblfpo San Indalecio dicipulo del Ápof 
to l Santiago.. 
Valerio Óbiffo de fóravúf m 
AlqualponeLoaifaenelnumcro onze. Efte pu-
do fer aquel San Valerio tartamudo, a quien Daciáno 
lleuo prefo á Valencia, y de allí lo defterro. Y enel Ca 
pirulootauodeftaCenturia, diximos que auiá y d o á 
viuirala Montaña de Ribagorfa?y bienpudo fer v i -
uoporefíe tiempo y venir á efte Concilio* También 
pudo fer otro Valerio Suceífor defte,que hablando del 
elPoetaPrudencio da á entender que vuoen ^rarago^ 
jaotros Valerios Obifpos, diziendo en vn verfo. 
Hic Sdcefdotum\9 Domus infulata 
ValerioYum* 
7 ^^dmcio Ohi^deToleáo. 
AcíleponeLoaifa en el lugar decimotercío^y es 
el Segundo Prelado que en efta Hiflotíafe nombra de 
aquella Iglcíia^íiendo elPrimero SanEugenió5deiqual 
hafta Melancio han paíTado mas de dozientos años5ÍI n 
auer podido tener noticia de otros , que en efte tiempo 
auran tenido aquella Silla. Y a eíle Melancio cuenta 
Ambrofio de Morales porTcrcero Atfobifpo de Tole 
do 
VafeusVhifupra. 
Morales vHfaf W i 
Catón Úhlffé de 
Almena 
Morales vhífrprá 
luán Beltéro vhi 
fupra. 
Valerio Ohifpo de 
larago^a. 
Prüdetius iri Ódd 
tn laudem Marty 
n m Cefaugufta-
norunt. 


















i o u a . 
Anos | doj y no fe aquicn cuenta por íegun do^que en la Chro 
ddlmi nologiadelos prelados de Toledo 5 eílc Melando tie-
ne el fegudo lugar 3 y no lo veo aqui con preeminencia 
Ar^obifpa^pues le preceden todos los que quedan ya 
nombrados: ni tampoco por eíle tiempo auia nombre 
de Ar^obifpoenEfpaña, n i lo vuoen Toledo fegnn 
algunos Autores hafta en tiempo del Rey Vva mba: y 
íegu otros que mejor íientcn haftadeípues de conqmf 
tada Toledo délos Moros. 
S. Vincencio Ohifyo Ojfonohenfe. 
Aeíle pone Loaifaenel décimo quinto lugar. Y Mo 
rales dize que Oííonoba es en la coftadel Algarue > y 
que Barreiros afirma que agora fe llama Eftombar, 
Y luan Belleroenel Vocabulario dize queEftombarcs 
la que fe llama Süueiraen el Algarue. Y Vafeo dize 
que e ík Obifpado fe traílado á Silues q agora es Obif-
pado en Portugal. 
p. Succejfo Obifyo Bliocro cenfe* 
A efte pone Loaifa en el lugar diez y fíete 3 y Mora-
les en el noueno; y dize que no fabra dar razón defta 
Ciudad5porque no la halla entre los Cofmograph os an 
tiguos .'P eró yo hallo queentrelos modernos Cluíió 
( alegado por Abraham Ortelio en fu Sinonimia Geo-
graphica) dize que Eliocrotaes la Ciudad de Lorcaen 
el Obifpado que oy es de Murcia, ó Cartagena. 
i o. Patricio Ohifpo de (¿Malaga. 
Eíle es el primero Obifpo defta Ciudad de quien te-
nemos noticia, aun que no es de creer qucauiendo íido 
íiempre Malaga vna délas principales Ciudades de Ef-
paña , aya eftado hafta eñe tiempo fin Obifpo, auiendo 
lo auido en Guadix, y en Granada, que no; eítan lexos 
de Malaga; y á efte Obifpo Patricio pone Loaifa en el 






/ / . Ofw Obifpo de Cordoua. 
Efte es aquel O fio muy atamado que eftuuo y prefi-» 
dio 
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I dio enei" (pí>^ilio Niceno 5 y en otros muchos Concj-
HosjCOTno.adciante íedira. Dale; Loaifa el fegundo lu-
gar defteGoncilio , y Marietaleda el primeroorno 
arriba fe ha dicho ,y es el fegundo Obifpo de Cordoua 
de quien fe haze mención enefta Hiftoria, áuiendo^íido 
el primero Seuero, de quié tratamos enel capitulo diez 
yrfeys déla Tercera Centuria.. Aunque Beuter eferiue 
quevcl Objfpo de Cordoua qüefe hálló eneíle; Conci-
Jiofc dezia Gbrifcio^y qfuecantec^orideOlio-Loqúal 
no rbc hallado otro Autor quelo diga; nu. 
Camerino Ohifyd cÍ%titmo. 
Aquien J.o¿ufa pone enel quarto llagar y Ambro-
fío de Morales enel diez yíiéte,y cíi^e í}ue Tucci es Mar 
tos > V aísi hallo declarado á Tucci por luán BellcrO) 
y Abraham Orteiío, y todos los Autores lf) declaran 
deia mifma manera.; Y cofa cierta es auer anidó ánti-
guamente Dbifpo enMartos5aunqucaoranolo ay,1,Í! 
. v X^aifa ío pone enel fexto lugar ^ y lo líama Obifp ó 
^a1lullonéfe3y afsi ha de dezir,porque nofe halla enlas 
Hiíicriasauer auíclp Obifpo Catraleucenfe. Y aunque 
Ptolomeo pone Acatraleuco por Ciudad de Efpaña en 
la Luíitania^nofe que lugar fea. Y Gaifutlo dizeií O u -
íio,y Bellero>quees Cazlonaia vieja!1 T fué Caizlorta 
población antiguacerpadelRici Guadalqüiüir, vna le-
gua déla villa dé Linares, y tres leguas de í á Ciüáad de 
Bacca,ytuuoSilla Obifpal. Y adelante encontrare-
mos con muchos Obifpos Caílullonenfes. 
Donde fe celebro efte Concilip^que y a fe ha dicho 
que fue cerca dé Granada. Y pone £*9:aifa efte Obifp^ 
en el otauo lugar. Y es el fegundo Obífpo Eliberitano 
queíchalla eneftaPiítonayauietidp íido élprimcroS. [ 
Cecilio Dicipulo de Santiago de quien fe trato enel j 











Ftolontéus Hh. 2. 
Geojrraphia.c.j. 
Clufto y Bellero* 















p de Bafa, 
ría; Y cófaclaracsauerairido muchos'^Óbdfpos- entre 
San Cecilio y díte Qi)iípo Flauie ^ pero no tenemos noí 
ctdadelloSé . ." ; T/v CSÍÍÍ'Í¡O¿> ^¿bb i-ns 
s,\x 
del Pa [dCHri 
Liherk Ohmo de oZMerida* 
: A efteponeLoaiíacnel 'decímoiagaE^y cbeMPfn^ 
mero Übifpo dcMeridade quien fe tiene noticia ^ y. no 
íabemb-sii por cfte kiépo yaera Merida!I§Íeíia Metrópd 
litanadelaProuincia Liiiitanicavcomo lo fne defpüc^ 
Y eíie Libério Obifpo de Menda fe hallo en el primer 
Concilio d^;Arles que fe celebro en tiempo de San 
SüucíhePapa. 
, A.eftepo.oc j-Oaifa en el dozeno lugar,y,f$eÍ.T;e^cf' 
ro Qbifpo de Lisoad^ quien fericne noticia, a i^c^4# 
íido Primero M^cial^^egüdaEcl i^deípS 'quales . fe 
hatratado enelcapitulo décimo déla Tercera Centuria! 
/ / , Idnudrio Úhiffd dtfkfdña. ' ^ ' 
A efte pené Lokifa eít e! catorzertó lugar. Y ÁnibcQ 
fio de Morales tli^e Salaria es vhl•'Ciudad 'det A l j 
garué que felíarpa Alcafar dela fal.Clufió referido por 
7\l¿fVham Órtélió en fu Sinonimia Geographica dizé 
que Salaria es SirÜL^a en Eílremadura. 
/ / . ^jdinciaHo Ohij^ú Slhrenfe. 
' JlXí qu al pone tóayfá cnel lugar diez y feys. Y Eíbo 
ra,vnos quieren dezif que lea Eüora en Portügal,6trós 
que es TalaueraenelReyno de Tolcdo3pcro deíla nofe 
halla aucr tcHi^b tíbifpo 5 y ía dc^ortugal lo ha tenido 
I dendeeftos tiempos,y por ventura mucho antes defte; 
perdC^riciárioesel Primero O b i f p o ^ ^ 
d6 de aquella ígleílav 
.EÓ/^ÍJ JEmkhism OhiffoBajtitarw, 
A efte pone Loay'fa cnel lagardiéz y ocho,y lo Ua-
g58ssas 









ma Obifpo Baílitano^quc es de Ba^a, que antiguamcn Años 
te timo Silla Obifpal. Y efte es el Primero Obiípó que 
hallamos de aquellaIgleíía, y muchos hallaremos ade 
i ante que lo fueron della, y fe hallaron enios Conci-
lios de Toledo* . 
cíelím 
pexio. 
Eílosfon los diez y nueue Obifpos que concurrie-
ron encíle Concilio 5 y por los nombres délos lugares 
donde tenian fus Sillas 3 fe colige fer efté Concilio- Ná 
cionaljporque aqui vuo Obifpos de GaMla ^ deLeoiii 
de Aragón 5 de Portugal, de Eftremadura, del Algar-
ue 3 y del Andaluzia. Y deauer fido la mayor parte def 
tos Obifpos de lugares del Andaliizia5fe confirma lo 
que arriba auemos dicho^de auerfc celebrado eítc Con 
cilio enla Eliberi del Andaluzia, y no en la de Narbona 
quellaman Colibre* ; 
Y aunque es cierto que por eílre tiempo auiá Obif-
pos en otros muchos lugares de Efpañajaliende délos 
que aqui fe han feñ alado 5 y parece qucíiendo eñe Có 
cilio Nacional5aman de concurrir enel todos o caíi to-
doslosdeftaNacion^podriafer queconla Perfecucion 
cftuieífen muchas Igleíias fin Obifpos 3 ó que algunos 
cíluuieffen enfermos , 0 tuuicílen otros impedimentos 
pordonde no dcuieron de poder venir á efte Concilio. 
Y aun podriafer qaelós Presbiteros que eneílcGonci 
lio fe hallaron fueífen procuradores de otros Obifpos 
aufcntes3aunque el que eferiuio los Actos del Concilio 
no lo dizc 3 y aunque lo fueífen no es marauílla que no 
lodixeífe,porq entonces aunno auiapraticade como 
fe auian de aífentar ellas cofas.-y bien fe ve ferefto afsi, 
pues no fe pufo dia ni mes m a ñ o del Concilio, que aun 
importaua%ias 3 para dar noticia del tiempo en que 
fe celebro. 
Dos cofas ay de donde fe colige auer fido aquellos 
Presbiteros quef^hallaron encfte Concilio Procurado 
res de Obifpos aufentes.La primera es que enel mifmó 
Concilio dcfpues de auer nombrado los Obifpos que 
fe hallaron enel 3 dize* 
^J^jftdentihus etlam,. 2 6, Preshyteris. 
Que aquella pal abra R cfidentihus da á entender que 
afsiíhan con autoridad enel Concilio* Y cofa clara es 
E l Concilio Bl 'áé 
ritano f u é bidcté 
Efte GofodllQ fe io 
grego enla Elihe-
n del Andaluz,ia, 
y no tn la di N a t 
bond. 
jgue ls$ Pre shité 
[fos qné fe hallara 
enefte CsñcUio dé \ 
[man dé fer Vrocü 
tadóres déúhifpS 
mfentes* 




l e d l f í \n fithfcrif dc i lm 
t ioni¡f .C»nt,EUbé \ perio. 
m d m . 
Én tletnfos pafa-
dos en Efpaña fub 
[entilan en los Co 
cilios los pr&CHTa-
dores de Obi/pos 
aufintas. 
que como á Presbíteros nolcsinGumbiaafsiíiir enel. \ 
Liifegundaesj qucel Ar^obifpo Loaiííitratando de 
las fiibícripciones délos Obifpos queinterumieron en 
eíte Concilio , refiere por autoridad de ^orita , y de 
Genebrardó 5 que en vn libro antiguo fe halla auer íubf 
cnpto en aquel Concilio los Presbíteros quereíidie-
ronencl. Luego íi íubrcruiicron,vototuuieroii.Y pues 
no les competía como á Presbíteros votar , ni menos 
fubfcriuirenel Concilio, bien fe ligue que fi votaron y 
fubcriuieron,deuio de íer por aquellos cuyas períb-
nasreprefentauan. 
Eíto parece cofa vcrifimil, crea cada vno acerca de 
liólo que c]uiíicre, qüe yo no lo pienfo defender a bo-
cados. Aunque no quiero dexar de dezir 5 para confír 
macion délo dicho, que eíto de afsiílir algunos Presbi 
teros, y aun Diáconos en los Concilios en nombre 
de Obifpos aufentes5Como Vicarios ó Procuradores 
dellos y j fubfcriuir de la mifma manera que fubfcriuian 
los Obifpos y mucho fe vfo en Efpaña en los tiem-
pos paíTadoS) como claramente fe ve en los Concilios 
Toledanos ;> y en aquellos tiempos paífauaafsi5porque 
lo permitian los Obifpos , pero en los nueílros,no 
fe permitiria votar en Concilio de Obifpos el que 
no lo fucífe,aunquetuuíeíí'e poder de Obifpo aufen-* 
te para afsifürencl Concilló. Y no tenemos muy ié-
xos exemplo deflo , pues deíla manera fe hizo 
enel Concilio de Trento^enclqual no vo-
taron los Procuradores de Obifpos au-
fentespillos tales Procura-
do res no eran 
Obifpos* 
¿£ ^ * 
tMj feys de los Cañonesj Decretos quefe 




del Pa dChrj 
fttí. 
DeEfpaña. Centuria. 4. t o . 2 1 $ . 
xfo (t^kíelchiades. 
Año' 
¿ÍChii jdsl Pa 
i b . pa. 
mimo 
tinos 
S T A B L E C I E R O N S E 
en cite Concilio ochenta y vn 
Decretos de cofas muy Santas, 
y que por aquel tiempo eran 
muy importantes y neccífarias. 
Y dellos fe colige y entiende 
eleftado que por entonces te-
níala Igleiia deEfpaña, acer-
ca de algunas cofas tocantes 
ala Religión 5 que por los Decretos defle Concilio fe 
prohiben* 
D E C R E T O . 1. 
Ordenofe primeramente que alos Ghriftianos que 
facnfícaíTcn alos Idolos no fe lesdieífe la Comunión 
ni aun enel articulo delam ucrte. 
D E C R C T O . 2. 
Item que alos que vuieflen íido Sacerdotes délos 
Gentiles5y dcfpúes de convertidos y Bautizados bol-
vieífen a faenfícar alos Idolos,en ningún tiempo feles 
dieíFelaComunion. 
D E C R E T O . 3. 
Que alos que auiendo íido Sacerdotes délos Genti-
les feconuirtieíícn, y defpuesde conuertidos otfrecief-
fen algún Don a los Idolos b como no facrifícaífen. 
Éi iVecré tb i del 
Concilio Eliberi-
ianói 





Conftmtino. ' Mekhmdes. 
Anpsj auicndp hecho legitima penitencia ^  leles p u d i c í í e ^ a r ^ W 
1^5ín ^ Comumoi reael articulo de la muerte* Pero 6 def- \ M f * . 
puc -^de hcch^penitenciacometicíren ádiílterio, en mi i - Y * 
| ü n tiempo fe íes púdicírateí>vf,tów.^<f/e legitima pentten 
cta , U au-efehx'\ í4 cóvfonpc g ¡OSL C¿nones J RéHas A p o j h U -
i D E C R E T O . . 4 . / 
• Que los Sacerdotes ddos-Gentiles que fe conmr'tief-
íen^amcüdo íidotres aíios Cathecumenos, y auieodotó 
enefte tiempo abftenido de los facrifícios Gcntilic^Sípuí 
dielleftfcradmitido.s,al Bautiímo. ' 1 - : i ' 
D E C R E T O - ^ . '5. • t 1 
' Qgc Ir al^uha Señorá.caligando é algu.f á. evadía la-
róatalJcíi eHiomicidiofueílt voluntario^ no fucííe adrar 
tida a la Con^unlon por ticilrip o de fíete años , y (^fueífd 
Cafual^deípues de cinco añafc auiendoliecho ie,giti|n04 
nitenciarelepudiefle d a r j y antes íi eftuuTcírccnrer.ma. 
D E C R E T O , 6 . 
Qneal á mataífc á otro por ma}ef íc ios (^«eeí dándole 
hecht^s)m aun en e l a r t i c u l o ' d e í a m u e r t e l e d i c f í t l a 
Comunión. 
w : D E C R E T O . 7 ; v £ 
Que fi d que auiendo f idoadultetOjdcfpues dcaijerk 
fido impuefta penitencia porfus p e c a d o s boluieííc á adut 
terar, ñi aun cn ia fin fe le dicíTe la Comunión. 
D E C R E T O . S. 
Que ala muger cafada que d e x a n d o afu marido fe ca 
íaífe con otro^ni aun en la fin f c k dielTela Comunión. 
D E C R E T O . 9. 
Que a la muger fiel que dcxaíTc a fu mando por fef 
adukerpyfe Icprohibieífeq.nofc cafaííe con otro , pero 
íi fe c a f a í c , no fe le'dieíTela Comunión Mientras vmieíTc 
el primer m a r i d o , fino füeíTe por nccefsidad de enferme 
dad que obligaííe a daríela. 
D E C R E T O . 10. 
Que fi al gún Cathccumeno dcxaífe a fií muger IMel 
ydla fe cafalTe conotro^y defpucs fe conuirrieiTe^piídief 
ie fer admitida al Bautifmo^ y lo raifmofueíre eaeftéc^ 
fo déla muger qwedel tfafóft. Y fi la muger fiel fe cafaíTe 
t<ñ\ otro que vuieíTc dexado a fu muger fí'n culpa^fabien 







afk. Geüitijfiá.4. F0.2 1 6 
6C 5 
D E C R E T Ó . 1 1 . 
Qtre ih mügtp ©atíiccumcha eílaiido enferma n<3 fe 
Iiiicgaíléeí Báúikíúb>-. Auríé¡tf^tíé^f¿vliie&ácutnpli 
do los cinco añ^sdei Gatecitoo; • 
-'•hr: : ; D E C R E T O. »1 • ^ • 
Que ía madre ó padre que fueffeii alcahuetes de fus 
hijas, ni aun ala fin fe les dieílc la Comunión. 
D E C R E T O ; 13. 
'!: r 'Qu^ c alas virgines que fe coiifagraron áDiOá (^ /J(? es 
^ u e h i ^ i e r o f í w t f > 4 é ^ f y g M d a d ) ü \ & f £ r á k ñ c ho-felcs dief 
n ni aun en la fin ia Gomunion > lino fü^lfe auicnüo bt-
cho penitcnciatoda fu vidai 
D E C R E T O . 14. 
Qoe á Ü donzelia feglar perdieífe fu virginidad y 
íe calaíft coí i t lquela violo jpafíado vn año pudieííc 
fer reconciliada fin penitencíarpero fi conocieffc otros 
varoaes^nofe lediefíe la Comunion'haíla auer hecho 
tdÉitinaa p^tefí^i-á-!porcinco-añosi 
D E C R E T O. 15. 
c.^V)Qué las mugeres Chriílianasen nin guna manera fe 
eafaílencon Gentil es. -
D E C R E T O . i ¿ -






D E C R E T O . 17. 
Que fi alguno cafaíle fus hijas con Sacerdotes délos 
Idolos3ni aun en la £n feledieíle la Comunión; 
D E C R E T Ó . ¿ f i 
Quelos Obifpós Presbíteros y Diacbnós no trafa-
leueen 3 ni enttendan en negociaciones de grangerias, 
D E C R E T O . kg. 
i ^ u e al Obifpo Presbiterb,6 Diácono quecometief 
fe adukerio5ni aun en la fin fele dieííe la Comunión. 
D E C R E T O : 20. 
Queíi el Clérigo ÍFucfle Vfurario^fueííepórejldde 
gracf ado3^el íego que lofueífe^íinó fe enmcndaíTefuéf 
fe echado de la Igleíia. 
D E C R E T O . 2 1 . 
Que íl alguno efíáñdo erí la Ciudad dexaíTe de ir 
tres pommgosalal 'gléfi^nó fele dieífela Cónuímon 
hafta eftar corregido. 
G a f . v i r p n e s tiu* 
27 <i*i . 
D d 4 D E 
C.Jiqm cUmoru 
Añc>i 
dil l rc 
] Cay.omuei qui fe 
I fegre' d i p n e a s . 
Coné.ÁreUien.ii 
Q£e'd.Ca.tolíc;o que inG^rr;eííe,eíi bcregia^boiaieí 
hecho por diez a ñ o § ^ ^ f e d p ^ f c } e ptidieffe dar 
la Comunión , ^ o í i ñ i ^ ffiuchsie^|5que no por cul-
pa Tuya ouicííc pcGado^dendc l u c ^ p ^ i ^ f e í e r í i d - -
raitido* .nchiL'ffióD cí'ifoib z ^ l ^ l nB&knufi in^^id 
D E C R E T O , j J ^ J . 
Quelos ayunos, que e í tauanmandados guardar 
fegwardeii por todos los mefes je^cepto-ios deíu 
ÜOíiyiVgofto por las e^femf^ajdds queiepodriaí i 
guir de aiunar por aquel tiempo. v .vi-, 
D E C R E T O . 24. 
Qucjos qfóvüie^n^ai l t i ta tóJexoSay n^ íucííec 
nocida fu vida ^  pGsíuííTin promoiid^sl^te^ prdene$ 
Sacrosfueradeíu^Prouineias. n í i^hi i i l i^Q— 
Que al os que t í ^ .¡eíferüetras t^ílijpontal-es costitul^ 
de CófeííoreSbquitado pfte titulo p^rgeuítar arrogácía, 
ifóks>ái^tféíi letras ^Q^ng^ndaticiasi^/^w^^ Confefso 
\res alas que delante de algún lue^ de los Gpnpj}e& yuteJtz Qon 
vfepado elnombrtoi? (Zhrtflp0 X '/I D d Q. 
D E C R E T O . / 26* 
Que fe ayune todos los Sabados5portodo e láño . 
D E C R E T O . 27. 
Que ni clol^i^Ojnrotrüs Clcíigos tengan en: fus 
caíasmugereseftrañas. ^ . it; 
D E C R E T O . 28,. 
;: ií3Be los 0|>ií|)os no reciban dones délos que cftan 
pnuadosdéla Comunión, 
D E C R E T O . 2^. 
.Quenofe a4tp-itan..?íl feruicio'- .déla Iglefia Jos que^cf-
tuuieren endemoniados. - . 
D E C R E T P . 30. 
; Q^e el que defpues de auér íido Bautizado cometief 
fe ádulterio5np,fueírc admitido a recebir orden de Oía-
cono. 
D E C R E T O . J I . 
Qw?los mancebos feglares que defpues de Bautiza 
dos vu.ieíTen cometido adulcerip^ cafandofe hazíca* 






ana., K j m m t m ^ F O. 2 17. 
Conflantino. 
ftooí-
R E T O . 
VHtxi 
Año* 
Q^e:al qué vuieííe incorrMo en algún gráue pe-
cúáoííQ W-impaaga penitencia el SkGei;doce5íinxuriful f®10* 
titíild úüttM Úbi£f:o 3 y ñiaunfeítando onfermolde áicÜ 
fe la Comunión fín licencia del Obirpo3y conella iapue 
da dar el PresbitreíOjytainbkn ñ Diácbfib. 
Que el ObifpOjó otro qualqimeí .C!e#ígo qne íiruieré 
en la íglefia 5 fe ^ílengadt'l:6aiííi'uhitáB.c y 
de en^áfitMtó^Q^yeíjqjítclacobiarijo hiziere fea prüua 
do dei onapCiéi'rCal. 
D E C R E T O . 34. ^ 
Que no fe cii^áendanOiSói i c j á i i é l los Cimente-
rios ipofqmQ náícm quieten ioísxfjái i;ítli& delbs S artigo s, 
ylljps.quc jt títom^^guardarpr feiaii pftuádfirs dblá-Coiiii¿i 
nion délaIgleíia. .olr-F-nVibiq¡ OÍIU.ÍÍÍXJÍ h 
. l^-E C R E T D . 
Qn^ no y den las m u géres é n 1 o s (D imenjferio s 5 p ér -
queitiíichas vezes en femcj antes velas; f¿ fuelen, come---
ter^rnUelpefcados*- • ¿ohz -* 
D É C R E T O $6. 
Queno fe pinten Imagéhésin lá^pMidesjporqueno 
conuiene que lo q auefoos de ádorary hon^ar5eíle^ín-
tada^ll.iaJp'ared..., ..; bü!» • !>:Í-;- ríc< i:y:: • : _ \ 
Que alos endemoniados que na fuienenuBautizadós 
feles pueda dar el Bautifmo enei articulo de-iamuerte^ 
y fifueren íieleá-feles pueda darla Comunión. 
; T;D EC:R;ET.O. 38. 
Que en tiempo de neceffidad pue<k qaalquier Chr i f 
nano Bautizar9yíi.cl Bautizado viuiere íolleuen al Obi" 
po para que lo^ C onfírme. 
• D E CR.ET O. i •jü-gi^^j • ' 
Que íi algún Gentil eílando enfermo pidieíTe el Bam 
tifmofele conceda, ííen6oT{^rÍQá¿d2 vidaoncíta. 
D E C R E T O . 4 0 . 
Que los fieles norecibtüi lo que fe vuíerc facriíícado 
alo&ídolosyfü pena depjriuÍLCión de la CGmunionpor 
cincoaños» .zob ri¿í¡2 z sazh iO 7o! 
D E C R E T O / 4 1 . :! 
otíQuelbsS'eñóres no confentan afusilemos adórate | 
í ni honrar los Idolos. .zob^vAmnc j h h m>úZJÚ 




C e m e n d a n 
c u i t . i <%A» 
ICaf.&qm'mv'ew-* 
D E i G R É T O v K J & . C Í 
-Qire los que; qaiíteteii'ívcnir á l a í é Ceqn iCatkgchi-
¿aÜ.os pdí tiemp© de dos .aiíGá* .vy íi aiiteardeí campliE 
Que la ííefta^e P c n t t ó o l é í i fe cáebre cincuenta 
diakd€:íp«esdeíaPlíbiJiia^i'.ií|i o 5.coclidO b o n p 
deí Pa 
íj auiendofe c a l a d o fe c o n u i r t i e r e í i aíaF^ Je^a iecebi-
das fin d i l a c i ó n * i l : 
fedeXadcí db s ^ e h k á l a I g M i ^ n 6 por e^efe le aegaííe 
el Baucifrao p i d i é n d o l o . .£íbl^I Jibbnoin 
- '<Quefi a l g u n í l e - l A^aftatatfeno v i o r é d o p © ? i H # h o 
t i empo alalgl idia^coi iKíi io ymefle I d o l a t r a d o ^ í í i r e í í c 
adrait ido5y defpues de d i ez a ñ o s f e k p ü c d a t f i a E i a i C Q ^ 
m u n i o n . X i 
¡ - i i C ^ e £ a l g M . a f E i e h i i e n f d o baia:do - «q i« í sér ie lTemuchas 
¡vezes adulterio, fl c i t a n d o en e l firtictilo:-^^111111"16 
IprometieíTc e n u i i e n d a j f e i C Y l i é d á : d a d a I C o m u n i o n , y 
fefmnidD'BoteieEe á adutepai^nofe le p u e d a dar cft n in 
g^i5isrn|xOÉjj GIU Í^JI- bno ornlnuiñ b ii;b L b m t j ¿^ bSí 
M o l á S m U m m & z : tí rniaul i 
Qu^eelSacerdbte n o l í i u b j á m e r o s p c r el B a u t i í m o 
ní-l-áae fe^pte d e l B a u t í z á d c i í w 
Qnelos q u e t ienen h e r e d a d e s n o c a n á e n t a n que Ta 
¡ d i o s bendigan l o s frutos ^ e f c f u e l o c o n t r a r i o h i z i e r e í 
toi'lhado de la I s l e í r a ; 
.... • i ..^l-;/ELÉ.6-iL;E^T O. ! 5 0 . ¡ i 
¡ Quccí C l i r i í H a n o no cCtoíadtínlés l u d i o s . 
obr.JSi D E C R . E T O . . jitabri 
j 7oQg«írífi(««8imíer<t;íid0 *Hercg€i?no fea-^roríicuido a 
| los O r d e n e s S a g r a d o s . 
fQrrelbBqtueíueren babliados auerpucfto l ibe los í m o -
^ í b ^ í e a n d e í c o m u l g a d o s . 
DE 
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Ano* D E C R E T O ^ 53. 
Que los Obifpjbs no admitafi^i icqrriuniquen al que 
'.por otro Qb.iíp'ó cfta^ícredefcpjpavilgadéi 
• . D É C R E T Q ; , ,.,5-4. 
C^e íí los^aUres delo^ q eff^ 
brantarcn la»pi:^nicffa de los défppfoírios, fcati priuá1' 
dos déla Comunión por tres añps, pero íi fe quebranta, 
re por los d e f j p 0 f a d o s , i | á c u í p i d é l o f ^ a d r e s f c a n l ó s \ 
padrfes libréis de la dichU pena. t { 
D E C R E T O , j ^ . -
Que los Saceí dotes de Gentiles ^ uc^ofterifíca^ 7 ñ 
fecortiiirtíerenfe les puedadcfpiies .dc dos años dar 14 
!G^muniorí, r ¡ * ) 
l D E C R E T Q . 
Qu.cloAMagiílrados del Duumyirato , Ipor elaü 
que exercitañ aquel ofiFicio fe refrené deMglcíi ar 
D E C R E T Q . < ^ 7 . 
Que la5 Matronas ni fus mat idds no dé fus vcílidüras 
para oínató de la pompa fecular , y íi las dieren fe abf-
mj.ganportresañosd^laCamuí>io,m(Yjpo>/^^»<f/e<iii[ 
í a r .tntiertieÍM.-fitftik*delo.s,C^tfUs;) ; 
D E C R B T X ) * 1 ' s*. ~ \ 
Quclos que traxeren letras comunicati5rias(^»<r'er^« 
teflmomo de quffefodtx c¿0umc*r%o% los que Us lleuauanj 
eí'peíiialmefncé cnel priiper lugaí* de la Fritóiera Cathc-: 
d t a t» /»ee rVl4 l ¿ í ^4M^^6^ 
guntados deiu Fé 5 para ver ^oji^usOrda conlas letra^ 
•quetraefv,^ / • X 
D E t R E T Q . ^ : 
(^e ningún Chriftianofue íuan los Gent 
lites ¿J Idolo.del Capitolio I facr ííicar Ver los^facrifi 
ciosry ei ^üéldritizicirc n<) fcarecebfdo ala Comiíniort 
hafta aucr Hecho diez años de Penitencia. 
Que fi alguno que braífc los Idolos dt los Gtnffleí 
y por eífo fitsrííe alli mnerio,.no ftcflbrcccbído cnél nu 
mero delo^Mktlireé^porcjuc nofe hallaeferito cnel Etii ' 
gelio, nilos Apoteles tal cofa hizieron* 
D E C R E T O . é i . 
Que fi alguno defpues de la muertede fu muger cafa 
te COn íuCimáda5íicndo fiel íe abílengapor cinco años 




í e r io , 
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turchMh. i js , -1 
medad que confttíña á darfelc antes. 
D E C R E T O . 6 2 . 
Que íí los Aurigas oPantomknos (g?/e eran ofieides de 
artes infamesdequefe féhkrf fecá<Íos)(\UÍi\cfícn C o n u C f 
tirfe aia Fe , dexando aquellos officiosfüeHen .idrinti-
dos,y íi boluíeíí'e 11 á.exerck-arlós5fueíTenechados de 1 a 
D E C R E T O . 63, 
Que C alguna muger cftando aufente fu mando con 
cibíeíle de adultério5y mátaíTelá criatura que concibió^ 
ni aun en la fin felt dieííe la Comunión. 
D E C R E T O . ^4. 
Que íl algifmi muger.eftuuieííeamancebada todafii 
vida con varón ageno5maunenlafín fele dieííe la C o l 
munion, pero apartandofe del, y auiendo hechopeni^ 
tencia diez años,defpues dcllos fele pueda dar. 
D E C R E T O . 55. 
Que íl la muger de algún Clérigo cometieífe adul-í 
t en o, y fu m árido 1 o fu p ie ííe, y n o 1 a ec h a fíe I uc g o d e i i 5 
ni aun enla fin pudieíre reeebir la Comunión C^  í/r^«r;«vf 
ñera ama Qler'tvos cáfados en xquel tiempo^qued^ declarado eh 
el capitulo otduó déla Tercera Qeñturia ,> fe declararamaí 
e'nel capitulo fivuieMte.) -
^ D E C R E T O . 66. 
Queíi alguno fe cafare con fu ántenada, que es graue 
crimen deinceíio,ni aun enla fin fele de la Comunión. 
D E C R E T O . 67. 
Que alamuger Fíel o Cathecumcna que fuere cafada 
con reprefentante no fele de la Comunión, * 
D E C R E T O . 68. 
Queí i alguna muger Cathccumena concibieííe de 
adulterio y ah"óg-aíré la criatura^ ala fin fe le pueda dar el 
Bautifmo. 
D E C R E T O . 69J 
Queíialguríhombrecalado ó mugercaíadacome 
tieífe vna vez adulterioVhaziendo cinco años de peni-
tencia,fe admitieífe a reconciliacion(^^ era ala S-trrad* 
Cow«///í>»)fino eonftnñeife adarfele antes alguna en 
fermedad. 
D E C R E T O . 7 0 . 
Que al marido queconíintieíTeafu mugei*adulterar, 
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D E C R E T O . 7 1 , 
Que alos que comecieren el pecado nef¡ando3m aun 
en la lia fe les de la Comunión. 
D E C R E T O , 72. 
Que íl alguna viuda cometicííe adulterio , y def-
pucs lecaíafle con el adulcero^dcipucs de cinco años de 
legitima penitencia feiepudicííe darla Comunión:y 11 
dexado aquel cafaíTc con otro, ni aun en la fin feie pu-
diefí edar:y iiendo varón fiel con quien cafaíTe^ciepuc 
da dar pallados diez años de legitima penitencia 3 fino 
obiigafle enfermedad adarfela antes; 
D E C R E T Ó , 73. 
Que íí algún fíelfueííe delator5y por fu delació algü 
nofueííedeíicrradoó rauerto^ni aü cnlafínfeledieífela 
Comunioniy íiendo caufa mas leue3fele pueda dar den 
tro de cinco años:yíiel tal delator fuefTcCathecumcnOi 
defpucs de cinco añosfueíTe admitido al BaunfmOi 
D E C R E T O ; 74. 
Que el teíligo f alfo fe abftenga conforme a la cali-
dad del delito,yíi no era pecado mortal lo que teftifico 
y lo prouareafe abftenga por dos años^y finó lo probare 
¡fe abíletigapor cinco años { y ahflenérfé fe entiende de Id 
QomunioHv) ? . 
D E C R E T O . p . 
Que íí alguno acufarcfalfamentc á Obifpo3ó Prcf-
bitero, ó Diacori63y no lo pudiere probar^niaun en lá 
íin fele de la Comunion. 
D E C R E T O . 76é 
Que íí alguno fe Ordenó dé Diácono aiáicdo come 
tidó aigü graue delito, el qual fe fupo defpues de auctfe 
ordeñado,!! el efpontancamcntelo confeífó, pueda re 
cebir la Comunión dentro detres años de legítima pe-
nitcncia,y filo defcübfíere Ótro5defpues de emeó año¿ 
de penitencia reciba la comunión delego. 
D E C R E T O . 77. 
Que fiálguh Diácono Bautizare á algunos^el Obif-
polos confirme. 
D E C R E T O f i : 
Que fi algún fiel cafado cóiíictiere aduItcíioGon 
niílgerludiaó Gentil, fea priuado déla Comunión 5y 
fi otro lo defeubriere j defpucs de cinco años de legiti-
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D E C R E T O . 79. 
Si algún Fiel júgare dineros a las Tablas (^r/V^^/c ¿/e 
jwr^(>í^r6/?/^/í/í>í)abftégafe..(co«w/ .^,t? .t faher de U Q o m u -
n ion )Y íi fe enmendare dexando de jugar^defpues de vn 
año podra Comulgar. 
D E C R E T O . 80 . 
Que los Libertos de Patronos feglares ^ no pued.an 
fer promouidos al Clericato. 
D E C R E T O , 81 . 
Quelasmugeres cafádaSífin licencia y nombre de 
fus maridos^no efcriuan álegosjdi reciban cartas que 
vengan dirigidas á ellas íblas* 
Eñosfoñ los Cañones y Decretos que eftablccie-
ron aquellos Santos ObifpOs que fe congregaron enel 
Concilio Elib'Cdtano, por los qualcs como arriba fe ha 
dicho 5 fe dexa claramente entender el eftado que la 
Igleíiade Efpañadeuia de tener por aquel tiépo.Ycofa 
clara es quedeuia deautr éntrelos Chriftianos aque-
llos vicios y defetos que por aquellos Cañones fe pro-
hiben. Y aunque es de doler ver que tan resfriada eílu 
uicífe ya la caridad y feruor de la Chriíliandadrquefuef 
feneceífariocílablecer y ordenar tan rigurofos Deere 
:tos5pararefrenarlainfolenciadealgunos:por otrapartc 
I podemos dar muchas gracias á Dios3de quepor el 
: v mifmo tiempo vuieífeanido en Efpañatan San 
tos Prelados que ordenaron tales Decre-
tos,y tan Fieles Católicos, como fueron 
los Santos Martires?cuyos mar-
tirios fe han referido en 
loscapitulospaf 
•? fados. . 1-.. 
c A ? i r r i o rm^B j^Cs 
ta y Jiete en qué fe declarara algunos 
Decretos del Concilio Eliheritano. Tfe 
remonde alas Objeciones que algunos yo 
nen contra ellos; 
o ^ ' ' ^ G R A N 
Años 













:R-áK o ! C O H t R O-VE'R-
íia haaiiidoíiobrc í lgü ié« de 
los Dec retos;dcñct C ofloáfie^f 
pecíalmenreíobfc e i t t é f m a y 
quatr0,por eJ qnal fe' |>TOlíil>é 
que no íceríderidaTi C^riaos^ 
día etilos Citónterfos'jpDrqu fe 
no^ fe inquieten los cfpiritus 
dé los Santos. Y íbbre el 
t r ^^a t^ i c inco 3 por el qual fé proíiibe que las mii^ ge^ 
r«sjno,Vclsn en los Gimenteriosvporque muchas v e¿és 
fóméjantds:Vd-asrfefuél'en^tóeterg'raiies pecados; 
Y íbbreeltreyntay fcys,porel qualíeipanda cjuéño fe 
pinten Imágenes en las paredesvpotque no conuieneC dí 
zé^lDadrcrp ) queio que áuemos de adorar y.-honrar 
étópíinmdü enia.paréd^ Y fobre el Canon feífenta por 
el qual fe Qrdenó5que íialgund quebraífe los Idolos de 
los Gentiles , y fueÓTe; por. ello allí mtiert03qüeeltal no 
íca recd)idó ni contado pbí"Mhrtir5porquecfto no feha 
lbefcn.td?tertelEUarigelio 3 míos Apoftolcstalcofa h i -
zieron. Y yo en la Ghrónographíá de Goncílios 4 ^P1*1 
jn^elaño de mil y quinientos^pehentay ocho,íiguícn-
do lo q c omunmentc otros Autores diz en de aquellos 
DectQtos 5 díxe que ilo los recebia la Igelcíia. 
Decretos del Con 
cilio Eltyctiídm 
nohierecei i íospr 
ai 
Ay 
H iftoria Ecclefi a ílic a 
I Conji mtmmJ 
Cyftnañ tn 
la contra. Houactd 
ños,/?, tn Sermone 
ú i Ceña Domini. 
Bdrenius Tomo i. 
An s? ' num i \ g 
tum tribus fiqnet 
Idem Barón 2 . T<| 
im.An.30^ nu 4-1, 
cum fequentib. 
Terdin , Mendocá 
in iefenfíQne Con 
c Hu ÉÍií¡'eñ\a'nh 
inocen.in Ef'ifioU 
dé Exuperhm Tá 






Ay también otros Cánones y Decretos íleüOCouci-
lio que han parecido afperos y duros jy dizen dellos que 
^arceeíi tener algún olor deiadotrina délos fíert'ges No 
üae ianos , que no admitiarí a penitencia álos qué pecana 
Hefpues del Bautiímo y apftquc vinicíTcn ala Igiejia. con 
lagrimas y gemidos,y dolor decoraron ( í8mD dize 
San Cipriano que lo hazian) y ay muchos Decretos en 
e í k CóciliOjCoino fe ha viílo enel capitulo paífado, por 
los quaies fe prohibe darla Sagrada ComumoiVaun en 
el articulo déla muerte, alos que vuícííen cometido cier 
tos pecados. Por los quales Decretos pareciendo rigu-
rbfos ^ algunas no han recebido bien cfte Concilio , y 
porclíosCy erpeeialmente por el Decreto qué prolir-
hepintarlas Imágenesenlaparcd}cl Cardenal CcfarBa 
i onio enel prim-ero Tomo de fns Annalcs Eclcíiailicos 
ijiiblo delic Concilio tan fcuerntñente5 que poco le falto 
p a r a C o n d e n ar 1 o por C i íiiiat 1 c o. Aun qu e d efp u es au i en 
do lo mejor coníidcrado, crtel feguiidó Tomo tratando 
del tnifnto C o nc i l io , 1 o alaba y defíen de rcfpp nd e á 
Us objeccliones ^iie el mifmo auiapueílo, Y en nueíiros 
ticmfio&Don Fernando de Mendoza hombre tan claró 
enteras como en linage, efcriuio vn grande é iníigné 
^íoluín^n en defenía de los DecrctGsdeílc C^ncilipjlps 
^uaíésfcodos ( auii lOs más rigurofos y que peo r fopido 
tienen ) temados enel fentido que el mifmo Concilio 
líüreceauerles querido daryfon muy Santos y loables, 
| y como en vn a palabra lo dixo el Papa InnÓC'tncio arri-
ba al cgado, fu er o n' n ec eífarj os pataiiq u ello s tkiii^iq$í;ti 
^ e f i otros Concilios defpucs* íe han mudado!'algiin^ 
dcllos i y eítableGi4o;\-o.t^-difciieñt6s^conforittcí¡ítláim 
riedad^deltiernpéi «íu'p [•;:"• 
. Y es;decófidej'ar acerca délos Cañones y D'ecretés 
referidos ^ que el iíltent¿o;deios Padres de aquel. C OnrtA 
lio í uevvedar con gi'áues penas todas las cofas quCihaaiS 
los Chriftianos de aquel tiempo;, queteniánalgliin raftro 
de Gentilidad,. Y afsít vedar por el Decreto treintayi 
qmitróqüe no fe enciendan C i l io's de dia en los Cimen-
terios: 5 era porque áquello lo hazian ios Gentiles 1 y la 
ra^o.n que alli da el Decretó ^dizleñdoqúc aquello fe 
prohibeporquenofcinquietenlosfpiritusdeioS'SátoSf 
es porque los buenos Cirifttanos ( que alli eifticbcíe 
por los Santos) fe u^qutetaiian y efcandalizauan^^^ 
X 




.-os (hazer alos Chníhanos Ritos y Ceremonias Gentili-
del Pa- iicas * Y Spritus^ fe toma alli por toci o el hombrcscomo 
pa. en muchos lugares déla Dmina Efcritura fe toma el ani 
raa (que es lo míimo que Spintu) por todo el hombre. 
Como en aquello del Geneíi donde fe cuentan todas 
las perfonas que entraron con Jacob en Egypto3dize el 
Texto Sagrado, todas las animas que entraron con la 
cob en Egypto fueron fetenta* 
Y - el otro Ds^rcto treinta y cinco , que és de los 
que han íldo notados por efcrupulofos3por prohibirte 
en el el velar las mügeres enlos Cimenterios de noche, 
alli da el mifmo Decretóla razón por que aquello fe 
veda 5 que es por quedebaxo dcdeüir queiuan a rezar, 
fe cometian granes pecados . Por la qual razón eí 
Concilio Altiíiodorcnfe en el Canon quinto abraco ef 
te Decreto, y defpues há fido renouado por otros Con 
cilios de nueílros tiempos,y forConíl i tudones Sinoda 
les de Obifpados particulares 
Pues el otro Decreto treinta y feis^ en quefeprohi 
be que no fe pinten Imágenes en las paredes, no fe pro 
hibe por el la veneración de las Imágenes ( como algo 
nos mal han entendido) antes por mayor veneración 
dellas, prohibe el Concilio el pintarfeenlapared, enlo 
qual podría aüer detrimento y peligro, por que andan 
do comoandaualaPcrfecucion contraía íglefia , lós 
Chriftianos que huyeíícn délos Gentiles,no podrían 
llenar conílgo las Imágenes que cíluuicíícn pintadas en 
la pared , y afsi las tales Imágenes quedarían expueftas 
á imfsió,y peligro de fer maltratadas por los Gentiles. 
Del qual peligro eílarian feguras las que fueíFen pin-
tadas en madera, o en l iento , ó en otra cofa, que pu-
dieífe llenar coníigo el Chriíliano que fucííe huyen-
do delaPerfecucion délos Gentiles,y afsi no fe prohi-
be el pintarlas Imágenes en otra materia, fino el pintar 
lasen la pared. Y por entonces eftuuo muy bien pro-
hibido aquello ^ pero adelante ceífando aquel peligro 
eftablccio elfegundo Concilio Niceno, que las Imagc 
nes fe pudieífen pintar en qualquiet materia ^ y tambie 
en las paredes, y en qualquier lugar. 
Y nofe por que también algunos han puefto o quic- \ 
ren poner eferupuioenel Canonfeílentaderte Conci-1 









Conci tüucr t .eL: 
Hiftoria Ecclefiaftica 
Conftantino* (íZkfelchiades. 
Refyondefe a l De 
creto.60, 





Cefar Baronió M 
t n e r o . í i ó , 
Or ígenes in loan 
n e m . É a p ^ i . 
S Thom.2.2.q. i i4 
Clemem Alexand. 
Stroma Uh.* . 
Innoc.vhí fupra. 
el que fuefíe muerto por los Gentiles hallándolo que 
brando fus Idolos; pues demás dcla razón que alli da 
el Concilio ( quees no hazerfe aquello por autoridad 
del Euangelio^ni auerfe hecho tal cofa en tiempo deios 
Apoftoles)como muy bien dize Hugo de Sato Vigore 
en las queíhones fobrela Epiñola ad Romanos. 
Caufafacit Q^ldartjrem3 & non fwna. 
Que la caufapor que vno padece ( como es porcon 
feliarlaFc deChrií to) efíaes la que da el título y nom-
bre de Mártir, y no la pena ó tormentos que alguno pa 
dece3y coía clara es , que al que matauan los Gentiles 
porque quebraua los Ido]os3iiolo matauápor laconíci 
íion de la Fe , fino por el defacato c injuria que hazia á 
fus Diofes. Y coftumbre era que corda en África por 
aqueltiempOjque ninguno ( quantoquier grandesíuef 
fen los tormentos que.vui^flerccebido ) fueííetenido 
por Mártir, lino fucífe que por el Metropolitano^bicn 
examinada la caufa3fueífe declarado por t a l , como 
lo refiere el Cardenal Cefar Baronio enel Segundo 
Tomo5enlos A dios del año trezientosy dos. Y común 
Sentencia es de Teólogos, no fer licito offrectrfe ai 
martirio, fin tener particular mandado ó infpiracion de 
Dios para ello. Aliendedelo qua^pudofer motiuo 
paraeíhblecer el Concilio aquel Decreto,querer refre 
nar elatreuimicnto, ó temeridad dealgunosjquequc-
rian hazer aquello por fu propria autoridad, noíiguicn 
dofe dello prouecho , antes daño alos Chriftianos ^ 
pues porello fe irntauan mas los Gentiles contra ellos* 
Délos otros Decretos en q í e prohibe dar la Comu 
nion alos que vuieífen cometido aquellos delitos que 
en los dichos Cañones fe contienen, demás de las ra 
zonesqueenlos rnifmos Decretosfe dan, baila auer 
dicho elPapalnnocencio dellos, mnqucfon 
rigurofos fuero por a q m l tiempo necejfarios: 
Y tales deuian defer las coílübres délos Chriftianos de 
Efpaña en aquel tiempoq a los Obifpos q aquellos De 
cretoscftablecieron,juftamenteles deuio de parecer 
que conuenia y era neceífario poner penas tan granes, 
para refrenar alos q femej antes delitos fe atreuian á co 
meter: y no feles puede poner la nota de tener aquella 












fu dotrina olor de la de Nouato > ó Novacíano, pues j Años 
aquellatotaimentc excluía de la Igleíia, y para íiempre |<icllm 
certáualas puertas déla Mifericordia de Dios,^ los que iPcri01 
dcfpues de auer recebido el Bautiímo cometicíTen algü 
pecado mortal , no acordandofe de que el mifmo 
DiosdizeporelPrópheta EzeChieL 
^ue no quiere la muerte del pecador 
no c¡u>e fe conuierta j v iua . T que en qual 
qmer ora que gimiere el pcador^no feacor 
dará mas de fus pecados. 
Masía dotrina de aqueílc Cóncilío es müy difieren* 
te 3 por que aunque por algunos granes delitos prohi^ 
belaGomunion alosqucloscometierenjno les niega 
la penitencia. Y aun podemos dc aqui Coníiderar en 
qüantaeftima y reuerencía erarcnidala fagrada Comu 
nion en aquel tiempo en Efpañ a, pues fe tenia por muy 
graue caftigo el prohibirla por delitosj a los que ios 
uyieíTcn cometido. 
Allende defto en aquel Concilio fe ordenaron mu-
chas cofas muy Santas y loables como el Celibato ó 
continencia del eftado Sacerdotal, quédende elObif-
pó haftael Subdiacono quifo el Concilio que fean caf 
tos; aunque eílo dende el tiempo délos Apoftoles eíta 
ua ordenadoy mandado, como lo prueua el Cardenal 
Baronio enelPrimero Tomo de fus Anuales. Ypor que 
en algunos Decretos defte y de otros Concilios fetrata 
délas mugeres délos Clérigos , efto fe entiende de 
las mugeres de algunos que íiendo cafados fe ordena-
uan de Clérigos > que fe permitía en aquel tiempo 3 
guardando de alli adelante continencia los tales 
ClerigoSjCOmo fe ha dicho atrás en el capitulo otauo 
delaTercera Centuria* 
Tambienesdcnotaren eñe Concilio quan antigua 
eslacoftumbrcdelos ayunosenlalgleí ia^y quan an-
tigua fea la de ayunarlos fabados en Efpaña. Y ai en ef 
te Concilio mención de auer y a por efte tiempo en ella 
Vírgines Confagradas á Dios, y parece fer efte el pnn 
cipio deleitado de las Monjas en eftosReynos. 
Hallafe a qui también memoria de los(Obifposde | 
Primera Silla, y eftos eran los Metropolitanos que afsi 
Error át IcsNeu* 
c íanos . 
Rota enqitdnta é f 
tima eratenidá. l a 
[Agrada Comumo 
€ n tiempo delCon 
(lito E l i b e r i t a n » . 
Celi ldto de losSd 
cerdotes* 
Cdmo fe f e m i t i d 
fer lo$Cleri¡r»s (d 
fddiS, 
Antigüedad d e l * 
j u n s y de ajunat 
el Sábado. 
Monjas en Efpand 
en tiempo del Con 
a l i o Eí iheútano* 
Ee 2, íc 
Hilloriá Eccleíiaftica 
Confi antmó, ^Píelchidde 
obiffoi de prime-
ra Stlía* 
Que quiere de t i r 
Anos 
dellm 
Mdthéi.éaf< í | . 
Obifytdé Girond 
Antet del CÚH 
Cilio Eliberitan0 
auia diu'ifi§n de 
Obiffades enEf^d] 
fid. 
fe llaínavart entolicés los qué agora llamamos A r f o -
bifpoSique cóil efte jEiombre de Obifpos de la prime 
ra Silla fe diferencíauan délos otros Obifpos fusfu-
fragaüeos ¿ y el nombre dé Ar^obifpó folamen-
te pertenecía al Papa 5 qiié con razón íe puede lla-
mar Principe de los Obifpos ¿queeíTo quiere dezir 
Arcobifpo. 
Otras muchas cofas Santas y loables ordenó eíle 
Concilio concernientes ala dotrina y diciplina Ecle 
íiaíüca, que fon dignas dé fer muy eftimadas 5 y reíul--
ta no pequeña gloria y honra á Efpañ a, de que en tiem 
po que tan perfeguida andaua la Iglelía Chriiiiahá 
vuieífe en ella Preladós tan Católicos y tan Santos 
que pofpueílo el temor de los Gentiles y de fus le 
yes^fe juntaífett 5 viniendo de lugares muy remotos, 
y que merecíeíTen tener laafíiftencia del Spiritu San-
to para ordenar taii Santos y prouechofos Decre-
tos á que cierto es aüerfe ordenado con afsiítencia 
fuya5puesÑueítro Redentor áixo I)onde quie 
ra que efiwvieffen dos o tres Congregados en 
fu nombre 3 el eftaria en médiodellos* 
Y no 1c falta á eíle, Concilio para fer contada por 
vno de los mas principales y eílimados j mas que 
la aprobación de la Sede Apoftolica^íí ya noque-
ramos llamar tal la cenfuraátras referida del Papa l n -
nocencio* 
Afíírma el Obifpo de Gírona auerfe hecho eíi 
efte Concilio Elibencano la diuifion de las Proum-
eias y Obifpados de Hfpaña 5: lo qual yo no creo 3 
y tengo muchos á quien feguir en eílo. Y cofa cier-
ta es que antes defte tiempo auia Obifpados feña-
lados en Efpaña y MetrppolitanoSjCoraoporiopaf-
fadofe ha vifto : y la diuiíion que el Gerundenfe 
di 2 c aüerfe hecho en efte Concilio, diz en otros áaer-
fe hecho entíempo de Conftantino,y fe pondrá en fu 
lugar adelantCjen el Capitulo quarenta 
ytresdefta Cen^ 





de Eípána^Genturía. 4. Fol. 223 
s. 
delPa « P C J - F J T F L 0:. s * < <D E ¿ 
mila^fofa Vfwria que, v^uo el Bmpexá'X per ím 
¿ior CmlfaMim del ^ 
ció , la qúal fe Jigmo lá ps& de la 
J¿lefi^ V J acabo Id ^ erjecucionl 
T de ¡ ^ ^ ^ ¡ ' f ^ g ñ ^ c f i ^ ^ ffát M^ fÁ^  
- gion ChriBiAna, 
E K I A M A X E N C I O . X I 
ranizada á Rotna, como arriba 
fe a dicho cnd Capitulo veinte 
y cinc.o de rali maneraftauia 
con el pueblo R ornano^que no 
pudiendo los -Romanos fufrir 
fus mrolenciaij;auiá fohcita.do 
muchas vezes a Conftantino (q 
por cftc tiempo eílaua en Fran-
cia ) a. qu^vinieííeápoiierlós 
enlibertad . Y vencido Conftantino ,de los ruegos deles 
Senadores, determino de hazer Exército cotra Maxeii 
c ió , lo qual fabido por el fe apcrcibiQ 5 y determino de 
íalir al encuentro á Gonftantino íConíiando mas en en 
cantamentqs y hechizerias que fabia bazer) que ño en 
la gente de guerra que con figo tenia. Y auiendo paíía-
do alguno^£equentros en que cafi íiempre Conftanti-
no auia llenado lo mejor, Maxencio fe retiró á Hóma 5 
y cerca dcvna puente que eíla (obre el Rio llamado Po 
te Miluio ? máddo liazer vna puente de Barcas rpenfan 
do hazer vn ardid enellaconquecagañaíTe alenemigo: 
y determinado de falir a dar batalla á Conílantino que 
cerca de Roma eílauacon fu Exercítp, Coníhnt ino aun 
quemuy animoío y valiente era 5 fabiendo las hechize 
ñas de Maxencíó eftauatemerofo y dudofo, y como el 
cítava bien con los Chriftianos 5 y les daua crédito (aun 
que tío era Bautizadojtenia puefta fu efpcran^acn lefu 
Chrifto i y fien do ya mas de medio diavio en el Cielo 
vna gran Cruz de color de fuego 5 convnas letras ^üe 
. dezian. Bnejlajendyericerás. Conlaqual viíion juntá 




fonie M u h . 
EfiraUgema del 
Tirdn» M a x e n c i é 
ConfiantÍHi) teme 
t ofo de las hechi -
x.eriasde M a x e ñ 
CÍ9* 
Vte CorfÁntiné 
fnaCruz. enel Cié 
lojr promete fe le U 
V i t m A . 
HiffcoriaEccleíiaíHcít 
M¿nda foner Ufa 
Í I A I ¿ d a Cruz, vn 
fu Eftandartt. 
Uaje Maxench f. 
C andantino 
dáln-. 
Vence Cmf iant i l 
no con U j e n a l ¿e 
la Cruz.. 
Áñe ydia déla y'í 
torta. 
4cah.fií la Verfe-
c u c h n d t l a ígW~ 
Qsnxncus d i U 
f%l€¡¡a cenlasfar 
festicíones. 
•í¡¿ Cdlif.caj). 21» 
'mente 1 c dio I^ips 'tan gráfi co^ iHánc idyá j i to r iaque 
íuegpfc tuup por yeacQíior r y Wp,4p ppi^er.eo fu'día j 
darte y en'fas armas íafcñal delá'fcruz que kyiáviílo .| 
Y confiado- ¿tí ella, y tóaxencio etí íusehcantamcntos ¡ 
vinídron á batalla' cerca de la dkiig puente;, yendo en; 
la vanguardia del Ejercito déCqnft^ntinQ (pí'.^ftapdari 
te con lá Santáfeñál>y cncdritfaíidó-á JMáxéncibjprefto-' 
lo piiíb en neGefeMadfeíiuir, yfutlc forjado fiazbr la! 
retirada por laípueiise de barcas que auia hccho.para en 
ganar á^Conftantino. Y entrando por la puente Maxcn 
cio5eI y fu cauallo cayeron enelric^y con el pelo dé l a s 
armas luego fe fue alo fondo, y fe ahogo* cumpliendo 
íe'eneí aqucllo-dclReal^rofet^ 
Jnciditmfaueam quamfecif . 
Que es dezir,quc Cayó cn el lazo 5 0 cni el hoyo que 
paraotroauia hecho. Y muchos de los fü y os fe ahoga 
ron con e l , y los demás huyeron dexando á Confíanti 
ñola vitoria enlamanó, la quaiconfiguiocon la vande 
ra de la Cruz5en veinte y quatro dé Setienibre, añ o tre 
zientos ydoze del Nacimiento de Chr i í lo , y retimo 
defu lmperio^ontando defdeeldiaquemuno Tu pa-
dre Conftancio, y ícgündo año del Pontiíicado del 
PapaMcIchiades, 
FücefíeañodkhófifsímoparaíaReíigo Chrifiriana, 
por qqcen el fe acabo la Perfecucion que diez años 
auía andado muy vura contra la Iglefía. Que con efía 
Vitoria de Conrtantino, y con losí fauofes que el co-
mento á hazer á los Chriftianos, comento luegoá 
al^ar la cabera, la quepor mas de dozientos y fetcnta 
años tantas opreísiones y fatigas ama padecido, perla 
violencia y tirania de los Emperadores Gentiles,en las 
diez Perfecüciones Generales que avernos corado :íin 
otras particulares que dcfdc fu principio y n acimtentr) 
auiapadecido, áfsi délos ludios como délos Oétiles* 
con lasqualcs aunque fue aíligida^no folaraente no per 
dio , pero no ay palabras con que poder baftantemen-
te encarecer las ganancias que dellas le refultaron. 
Porque demás délos innumerables Mártires que con 
ellas ganó , con cuyas Vitorias y iropheos cftá rica, en 
noblec ida y adornada , como la Efpofa con fu marido. 













Años | viíi:a,queno vcay conozca,quelamayorprüeilaque te 
nemos delaveVdad de nueítra Fe y SagradaReligiotij 
es auerpreualecido contfa tan grandes toruellinos y 
tempeftadesj de tan crueles y terribles Perfecucionesj 
que jütandofe todala fuerza y poderío de los hombres 
maspoderofos del mundo , 7 délos Demonios del In-^ 
fíerno que losmftigauan y mouian 
J^ yVp pudieron preualecer contra ella las 
puertas jfnfernales. 
Antes'( como ótrás vezes aucmós áictio ) cotí 
lo que los Gentiles penfauan aniquilar y acabar la 
Religión Chriftiana 5.( que era matar muchos Chrif 
tianos con exquiíitos tormentos ) con aquello ere 
cia mas y fe augmentaua > por que de verlos pade-
cer tan crueles tormentos con tanta conftancia y 
valor s y con tanta firmeza y perfeuerancia en la confef 
fio n déla Fe, muchos de los Gentiles a quien Dios ha-
zia merced de abrirles los ojos del entendimiento, con 
fiderauan que aquello no fe podía fuñir ni padecer fin 
alguna fuerza fecreta de fauor del Ciclo . Y creyendo 
queíin dudadeuiadefer bueno, por lo que tantos taíl 
alegremente padecían ^ muchos dellos derengañados 
del error y cegueda d que era adorar por Dios alas pie 
dras ^  ó maderos, ó mctalesjfe conuertian á tiueítra Fe. 
Y muchas vezes por vn Chriíbano que moriafe ganar 
Uañ ciento $ y aíis vezes muchos millares dellos i y por 
el contrario fe ha vifto ^ quela fuperfticion Gentilica, 
y otras faifas Setas, fin fer afsi perfeguidas , como 
lo tae la Religión Chníliana-» ellas fe han cay do y 
defuanecidOt 
T caerán,y d e a n e e eran todas las que no 
tmieren fu fundamenté en la firme piedra 
que es Chrifto L T fota la Fe f u j a permant 
cem hapa lafm:d6lMmrtd&* 
Auidapues yala vitor!íldicha5c6lainopinadamuertedel 
Tirano Maxencio lluego fue Conftantino recebido y 
obedecido en Roma có grade aplaufo y vniuerfalcóté 
tamiento de todos los Romanos^ y con alegres aclama 
clones de todo el pueblo5y por eí Senado le fueron ma 
- £e ^ da 
Anós 
périO. 
I d mayor prncua 
de la verdad de 
meftra Te esauer 
freualecido ctítra 
las PerftcuCténeS* 
t M Cetintb.tA' 
f i t e . j . & . t o . 
Hiftoria Ecclefiaílica 
Coríftantino 
T r o p h e 0 5 p u e f t o s 
a Conftantino con 
U fehal deUCruz. 
Cif/A del Lábaro. 
<£í4elchiades. 
Ley que antdie fe 
diejfe muette de 
Cruz*. 
Bienes qne Conf-
tantiuo biz^o alos 
Cbnfiianos, 
lufehA'th^. Hlfl. 
Eecles .ca .p .¿r \ú. 
& in vi ta Coftarí 




dados poner tropheos, Imágenes , 7 eftatuas, que re-
prefentauan la Vitoria auida del Tirano, en las manos 
derechas délas qnales cftatuas, mando Conftantino la 
brar y efculpir lafeñal déla Cruz , y poner en fus van-
deras la meímafeñal có eíla cifra del Nobre de Chrifto 
quellamá Lábaro con aqueüa letra. 
Jnbocfignovinces* 
Qu,e quiere dezir» En eftafeñal 
vencerás. Atribuyendo la Vitoria 
á Nueftro Señor , y alavírtudde la 
feñal qucleauia íido dada del Cielo. Y en rcuerencia 
della^uego mádo hazer y publicar vn Edido y Ley, en 
queórdenoy Mando5que de aHi adelante ninguno ñief 
fe condenado á muerte de Cruzja qual hafta entonces 
fe auia vfado. Y ordeno otras leyes Santas y juítas en 
agradecimiento délo que lefu Chrifto Nueftro Reden 
tor ama obrado por el. Y hizo muchos bienes y gran 
des honras a los Chriftianos , y grandes fauores y 
mercedes, edificándoles Igleíias y Oratorios, y dotan 
dolas de rentas para el fuftento delosSacerdotes y mi 
niílros dellas VV paraelGulto y ornamentos de Ids al-
tares y facriíícíos Diuinos 5 entodoslosReynosy Pro 
uincias que entoces eftaiian debaxó defu Imperio Occi 
dental 5 que era Italia 5 Francia, Alemania, Africa, y 
Efpaña , y lilas del mar Mediterráneo , y Océano , 
dende Sicilia haílalnglaterra. Y deífeando qiieel Nom 
bredeNucftro Señor lefu Chrifto fucííc venerado y 
honrado en todo el Imperio Romano , eferiuio al 
Emperador Liciniofu cuñado quelmperaua cnlas Pro 
uincias de Oriente, concertandofe con el por fus Em-
babadores, para que dieffe y dio Prouiíiones y cartas 
generales ,mandandpqucen todas las tierras ael fujetas 
fuefen libres y defagrauiados los Chriftianos. Y en ellas 
dizeEufebio Céfarienfe que fepufieron grandes loores 
de Chrifto, recontándolas Vitorias que en virtuddefu 
nombre, y defu Cruz auia alcancado el Emperador 
Couftantino^ 
Y tratando el mifmo Eufebio del buen trata-
miento , y graciofa acogida que Conftantino hazia 
a los Chriftianos 5 y efpecialmente á los Sacerdo*-. 




DeEípana5Centuria. 4 - í F0I.2 2 5 . ¡ 
xfo i ^ Hclchi a des. Conjlaritmo..* 
I Anos Anoí 
{lo. pa. 
Comento el mefmo Emperador d llamar 
y a allegar a p i los miniaros de'Dios , a los 
quales recibía honrándolos con mucha huma 
nidad y j acariciándolos con gtándifsfma 
hcncvolmcia ^ ábside obras Como depMahras 
como.a hombres confagrados j dedicados a 
Dios, T aunque los Sacerdotes qttantq a l 
parecer fueren perfonas 'abatidas ^ y ^ ¿ 0 * 
dos pobremente > el los eftimduh'y tenia en 
mucho , poV qÉt confideratea en eüdSy no lo 
que exteriormenté pMrecía 3 fino a ^Diói 
que ejtaua en fas animo i . Séntauatos a 
Ju Wtja, y dú quiera que Jueffe bólgan d e j 
lleudrlós confino , entendieéá:o qtte coríuqiti 
lio haZjia a Dios propicio para j l aquien ellos 
Jertiian. 
Y tratando el meímo Eufebio de la liberalidad y 
ina§niíícenciíi q i^c Gonftantino vfocotilas Igleíias3y 
conlas perfonas neccfsitadas di2;ef 
las,, vfglefias dio muy grandes foc^or-
fbs 3 edifico nmphaf de nueuo y y acreceniíf 
y , mejor o tgs ^|Ji^^f^^|>^^f ^ ÍMlfi 
tro los f&grMios cm much^s. memorias ¿y 
reWédio lúpobretea de íos nece^kkdos -, cdW 
largas y liperales limojhas, 
iRípft© dize Eufebio y buett teíHíribtiió^es defta 
vna carta que el meímo Eufebio: pone en el libro de 
cimo de la vida de Ct)nftantino que dí te aucrla ef-^  
crito el miímo Conítantino á Ceciiiano Obirpo de 
Cartago y pertenece á efta Hiftoria por la mención 
que baze en ella de Ofio Obifpo de Cordoiia^la qual 
dize deíla manera. 
•  Años , 
Jelírh \Pal*ktaS 'úe Vafe 
peno. j¿¿0 C f / ^ Í £ í í í / ^ 
Eufeh.lihAd* ÍS 
r i t a Ctnfi/tntiHi 




tamino a Cecilia 
no Obifp en que 




pc í ío 
\ 
Úfie otíjp deCot 
doua. 
Cefar Baronítít * 
An<$.Túm,AU*s\2 
Conjlantino a Qeciliam Ohifyú de Cartazo 
Salud * 
Tarque nos ha parecido embiar^or todas 
las Troutncias de ^Africa ? tN^jimidia, y 
(¿Mauritania algún Jacorra a los mm¿Jiros 
de la Santifsima cBKeltgion Qatolica pa-
ra los gafios communes fobre ejlo ten-
go efcnto a Vrfo tiaron nohilipmo nuejlra 
(¿j^eítor dcoA-fricaique entregue atugra-
uiJUtma perfona tres mil monedas * cl^jcc 
htras la dicha fumma de (¿Moneda ¿y man 
darla has repartir entre las perfonas quc^j 
Ojio te avra emhiado por memoriayj(i mas 
fuere necejfario para cumplir con elloss con 
forme amt intento > pedirlo has con mucha 
confianza a Hiraclida Procurador denuef 
tras -pofefsiones , por que yo le tengo man 
dadoyque quanto le pidieres telo de luego. 
Bien fe colige de ík Carta la liberalidad del Em 
perador Gonftantino , para con los miniftros de 
Dios , y el caudal que hazia del Santo Obifpo Ce-
ciliario , y tío meíios de Ofio (Jué nó es otro fin du-
da (cerno Gefar Baronio dize) fino el nueftro Gíio 
Obifpo de Cordoua ^ de quien fe ha hecho men-
ción en el Concilio Eliberitano • Y bien fe dexa-
entender el buen defpidíente que tendrían las co-
fas de Efparia , eftando el buen Oíio al lado delEm 
perador Conftantino , del qual no íabemos cíi par-
ticular que cofas hizíeífe por eñe tiempo con las 
Prouincias della 3 en quanto a lo de la Religión ni 
otras cofas 5 mas de lo que nos dize vna piedra de 
aquel tiempo que fe ve en el camino de la Plata 
cerca de Merida 5 cuya infenpeion dize deíla 
manera, 
— ^ - • ÍÑT-
Anos Años 
5Chri 
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i • i 
peno. 
QuequiCire dezír en Cáílcllaíióí 
SI Emperador Qef %r Flauio tynBañiíno 
Augupo>que tuuo gran cuy dado dz la pagj 
y de, la lufitcia *yfue autor del publico fof 
ftego , y de l a T ^ l i p o n y Fe]>y rekuodt^ 
tributo a todas UsTroHíncias comarcanas* 
hi&o reparar ejle camino 9 for efyado des 






Eufeb l ik ¿ J e ñ 
Otra Carta que el 
mefmo Conflanti-
wo eferiuh a Arit* 
lino Precmft íL 
Poveña piedra (aunque no fe fabcel año en que 
pen^ j í e p u í o ) (abemos auer íido Conftantino Autor déla 
Fe 3 y Bfilígiort ffrt Bfpañai Que Aut^f lo podemos 
llamar 5 pues hafta fu tiempo no fe pudo proíeíTaren 
Ipublicc^ jila F|tCihrÍÍ|Í%a con libertadj^íegfet|idad . 
jMas noifibcposcn particular lo qugvac^caÍ(|e la Re 
¡ligion y fundación de I g í ^ i a s 4 i i z a ^ m a s - d e 
[quetenfdios ^or cierto , qué no baña rafenós en ella 
délo qdehizo con ias demás Pioúincijás^fujeps a fu 
Impenq. ^ V Í K' > X : A í V 1 
| En ladd Aftká'ía^emosrpór relación de Eufeípo^que 
|eícriuio?á AmíinoProCObfuí t t i aquella Proutrícia^má 
dándola que luego hizieíTcrellituir á lasjgleíiaí de las ñ 
Ano<? 
pa. 
¡fas que ouieíícñ pqííéido, ó tuuieíTcn dérechoi íl ellas 
Efto mando(con grandiísimo encarecimiétojque co 
grandifsimabrífuedadfe hizicífc>diziédo>q quef-iacnté 
ider y fer avifado del cümplimiérito deíle fu mandado . 
Y en otracarfl que eferiuio almifúio Proconfuljde Afri 
a Anilino 5 trata fantifis^mamente de la inmunidad 
lelas perfonas Ecleíiafticas vdiziendo3 que pO| quaa-
ko por muchos argumentos conftaua auerfe; ieguido 
grandes peligros de la negligencia y menofprécio de 
as cofa^ de la Religión ,7 quede guardarfe fahtamcn 
e las cofas del la, fe aula feguido gran profperidad y fe 
icidad al nombre Romano 3 le parefeia queconuema^ 
pelos hombres que conla deuida Santidadjy con la 
¡continua guarda de la Ley Diuina fe ocupan y em-
iplean en los miniílerios déla Diuina Religión, ííeuaf-
fen premios dignos de fus trabajos. Por tanto que 
ría y era fu voluntad 3 que todos los miniíkosde la 
ilglefia Católica llatriados Clérigos , que en el dif-
trito de fu jurifdícion feruian a ía Santa R eligión en 
ia'lgíefia donde preíidiaCccilianq, fuelícn libres, y 
inmunes de todos y qualefquier ciuiles mimfterios de 
la República , fino que los dexaífen fin ninguna mo 
leíliá feruir á fu proprialey.Efto es lo q Eufébio refiere 
de aquella caita del Emperador Conftantino fobre la 
inmunidad délas perfonas Eclcíkfticasíenloqual feria 
mu* 
de Efpaña. Centuria. 4. FoL 227, 
xpo i (¿Helchtaties. Qonflantino> 
Años 
del ? i 
pa. 
mucha razón que le imitafíca todos los Prineipes 
Chriítkíios* Yes de notar que matldaque aquelíá in -
munidad fe guarde a los Clérigos que feruian en la 
Igleííá donde preíidia Ceciliano 3 y no niandá qüe ge-
neralmente fe guátde atodos los Clérigos de Africa;^ 
eílocsporqlos delaígléíiade Cecihano eran Catoli 
cosjy los de otras ígkíias de aquella Prouincia5Comun 
mente eran hercges DonatiftaSjque mucho aula deílos 
pot aqüel tiempo en Africái Y poreftas canas quéel Eni 
perador Conftanthio efcriuio aCeciliaho y al Procon 
ful de Africa ^ podemos conjeturar que lo mifmó efcri 
uiria eftfauor déla Religión Chriftiana a los miniílro^ | 
q tenia enel goviemo de Efpañajauqite nofomos tan d i ! 
ligentes los Efpañolcs enlaconfetvaciort de las cofas' 
antiguas de Efpañajquenos aya quedado defto nías q 
conjeturas, aunq las que deftó tenemos nófort malasí 
memoria que por eíios tiempos f<Lj 
halldde Ofíú Ohifyo de Cordova $ y 
de la úcafion que iwvó de ir a 
ma . T de la grandé aceptación que 
estando en ella tuvo acerca del Gm 
perador QonñantinOé 
S 1 0 O B I S P O Ü É 
Cordouajde quien fe ha he-* 
cho mención en los Capitu^ 
los {)aífados j fue vtl Prela-^ 
do de los mas iníighes que 
Eípanaha tenido ^aunque al 
gunos eferiuen del^auer terti 
do íin muy defaftrado ^ y ne 
ceíTaríamente fe ha de hazer 
mención del en muchaspartes 
deíla Hiftoria .Y porque déla Epiftolaque enel Capitü 
lopaífadofe refino auer eferito el Emperador Conf-
tantino a Ceciliano Obifpo de Cartago fe colige auer 
eftado Ofio con el Emperador en Roma , guando t 
efcri* 
Años 
de l ím 
perio. 
doud 









Et ith de Innocen 
tía CscU'uni. 








efcriuio aquella Epiftola 5 comentando á tratar de los j Añ^í 
hechos deíle varón iamoíb ^ fera bien dar cuenta en e f f ^ Pa 
te Capitulo déla ocaíió que Gíiotuuo paraauer ido a 
Romacn aquel tiempo, que fue íiendo Papa Melchia-
des3 en cuy o Pontificado vamos agora. 
Para dar r a E o n defto es necelíario faber que al prin 
cipio del Imperio de Conftantino vuo en Africa vn grá 
dealboroto délos Hereges Donatiftasjy por que alean 
f ó cfto haíta Efpaña /conuienedar aqui cuenta dello* 
El origen y principio deíte alboroto íiic, que ( como 
atrás fe ha dicho) corriedo laPerfecucion que Diocle 
cía no yMaximiano leuantaron contra lalgleíiajloilue 
Zes executores dellapedian aíos Ghriftianos los libros 
délas Igleíias (y los delaSagradaEfcritura5 y los que 
áuian eícrito algunos Santos)paraqüemarlos .Tambie 
¡espedíanálosObifposlosvafospreciofosy ornamen 
tos r i c o s délas Iglefias. Y aíos que por flaqueza y te-
mor délos tormentos, ó por qualquier oti a caufacntre 
g^uáeftascofas a los íuezes5 oles dcclarauan adonde 
eítauan 5 á eftostalés^como fe díxoenel Capitulo. 1 odc 
1 a te re cr a C é t u r ia í os 11 amav áT raditdres p or ignominia. 
De todo lo dicho ay meticion en lo que San Aguftin 
efcriiiiocontra Crefeonio y contra Parmcniano Ere-
ges Doriatiftas^los quáles con todos los de fu van do 
comentaron á llamar á los Obifpos de Africa, y tam-
bién a los de Efpaña Traditores $ oponiéndoles que 
auian entregado los libros Sagrados enlaPerfecuCion, 
Entre otrosfeñalauanánueftroObifpoOíio, íiendo 
eílePrelado vn hóbretan infígnecomo auemos dicho: 
yiiendotan ageno de verdadlo que le imputauan, qiie 
(como lo efenue el Cardenal Cefar Baronio) en cáa 
Perfecucion auia ganado Ofio la gloria y nombre 
de Confeífor ; y como fe h a dicho atrás, efle nom-
bre fednua alos que delante de los Iilezcs Gentiles 
confeírauan el nombre de Chrifto , y no eran marti 
rizados por ello. Ydizeel Cardenal Baronio, tra-
tando defta confefsíon de O l io , que cree que no fue 
martirizado por que cnaquellafazó Dioclcciano y Ma 
ximiano renunciaron el Imperio en Galerio y en C onf 
rancio , padre quefue de Coníiaadno,el qual no te-
nia mala intención con los Chriftianos, y como le cupo 
en ñiparte Efpaña, muchos Chriftianos que eftauan 
~ " r ~ 
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prcfosen ella por cauAidelaFé 5fueron fucltos déla 
pririon5 porqlos luczes ante quien pendían fus caufas 
no teniendo (como no tuüieron) orden ni mandato pal? 
ncuiarparaperíeguir los Chriftianos 5 foliaron á los 
quet^nianprefosporfola aquella caufary vno de los 
qne entonces fueron fueltos fue el Obifpo Ofio, qué 
con gíandeconítancia (como dizeel dicho Cardenal) 
auiacoüfeííadofer ChriftianOjanteelPrcíidente que ló 
aula mandado prender. Y deftenombre de Confef-
forfc alaba el mifmo Oíio en vná carta que efcriüió al 
Emperador Cortftancio diziendo. 
To cumyü el ófficio de Confesor en Id 
TerfecuciGn quemouio (¿Maxtrmano v uef* 
tro abuelo. 
Y boluiendo al alboroto de lo s Donatiíks^eíle fe etl 
cendio demanera, que llego á oydos del Emperador 
Conftantino 5 el qüal mandó ir íbbre efto á Roma algú 
nos délos Obifpos Donatiftas ,7 también délos Cato-
icos 5 y entre ellos fue el Obifpo Oíio por los de Efpa-
ña3a quien los Donatiftas imputauan aucr entregado á 
o^s Gentiles los libros Santos. El Emperador enteñ 
dido elnegocio3y vifto que la caufa era Ecieíiaílícajy en 
tre perfonas Ecleíiafticas5acordo de remitirla3yretoitio 
'aal Papa Melchiadesjalqualtambién los Donatiftas ca 
uníauan , diziendo auer entregado los libros Santos* 
El papa congrego fobreeño Concilio de Obifpos 
en Roma., y auiendofe allí ventilado la caufa, dio por 
libre á Ciciliano de las cofas que los Donatiftas le opo 
nian, y condenó á Donato y á fus parciales. Apelaron 
los Donatiftas para ante Conftantíno : de lo qual reci-
bió tantaindignacion el buen Emperador, que a todos 
los condenó á muerte. Eftafentencia atribuyeron los 
Donatiftas al Obifpo Ofio, cuya autoridad era muy 
grande acerca del Emperador, Y fue muy al contra-
rio de lo que los Donatiftas penfauan(como San Aguf 
tin lo efcriue) que antes por la buena mtercefsion de 
Ofio,el Emperador mitigo fuira,y por eífo no fe cxecu 
to fufentencia. 
Todo efto parece auer paffado en Roma fegun 1 o ef 
crine Optato Milevitano , y lo refiere el Cardenal Ce-
farBaronio en el Tercero Tomo de fus Annales,cn el 
año 
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año de trezicntos y treze del Nacimiento de Chriíto^y 
tercero del Papa Mclchiades, y otan o del Imperio de 
Conftantino. Y eílo es lo que fe entiende y halla ef-
cnto acerca de la ida del Obiípo Oíio aRoma por eñe 
tiempo j y de la grande aceptación que dende alli co-
mento a tener acerca de la períona del Emperador 
Conítantino,por auer conocido el Emperador fus grá 
despartes y grandes merecimientos. 
C zA P I T V L O .4-0 . D E L A 
donación que el Emperador Qonftanti-
no hizj) a l Papa ¿/'kíelchiades del P a -
lacio Lateranenfe . T de nina £ p i f -
tola que este Tapa eferimo a losObif-
j)os de JEJjiana , j de fu fin j muerte^ 
T fucefswn del Papa San Si lúe [¡tro en 
el Pontificado* 
Á N T A F V E L A M A G 
nificencia y liberalidad del 
Emperador Conílantino ^y 
tan grande la deuocion y pia 
afección que aun antes de fer 
Bautizado tenia a las cofas 
de la Religión ChriíHana^y 
a las períonas Eclcííafticas, 
V ^ ^ u que parece que no andana 
3^3^ |j&' penfando en otro que en ha-
zerlesbicn y honrarlos, no 
folamente alos vivos , pero aun a los muertos ; que 
Anaílaíio Bibliothecario eferiuc, y refiérelo luán Ce-
dreno en fus Anales, queprocuró Conftantinoque'a 
los Cuerpos de los Mártires que auian íido muertos 'en 
el tiempo dclaPcrfecucion,y eílauan enterrados en lu-
gares indecentesjfeles dieííe honeíía íepultura. Pues a 
los viuosyaemos dicho de que maneralos honraua, y 
la veneración queteniaalos Obifposty también fe ha 














tiendole ei conocimiento delacauía ciclos Donatiítas Años 
contra Ceciiiano 3y otros ObifpQs C atolieos. Y aun ddlm 
citoíc entenderá mejor por lo que aoradiremos, que Pcrio-
pareciendo le al Emperador Gonftantino que no con-
nenia ala autoridad Pontifical dexar detener cafa pro-
pria y feñalada,como íieroprc la áuian tenido ios Ponti 
fices dclos Gentiles, hizo donación al PapaMelchia-
des del Palacio llamado Laterancníe, que era Palacio 
Imperial, y ama viuido enel Fauítahija del Emperador 
Maximiáno y muger del Emperador Conftantíno.Lia-
mauafe el Palacio Lateraneníejiio porque el edificio 
del fueííe de ladrillo como picnfau áí gunos queTe van 
tras el ligniíicado útshtétemtí i fmquiere dezir cofa 
deladrilío, y no erael edificio de Ladrillo,íitio de Pie-
dra 5 mas tenia aquel nombre porque ama íido cafa de 
vn muy rico y PrincipalPvomanoy llamado P^«c/o L¿re 
rano y que fue muerto por mandado del Emperador Nc 
ron y fueron le coníiícadosfus bienes,y dende enton-
ces fue aquella cafa de los Emperadores. Y deliahaze 
mención íuuenal en la Sátira diez dizíendo. 
Egregias Lateranormn obftdet ¿sdes, 
Y PrudeiiciO díze. 
Ccflhus atitmafnis Latcrnnascurrit ad&des 
Y San Hierommo enel Epitapbio'dcFabiola haze 
mención de Laterano,y de como fue muerto por man-
dado de Nerón. • Y fueran famoíb aquel Palacio Late-
rano,que aun hafta la ígleíia dé San luán, que defpucs 
edifico junto á el el Emperador Coftantino, tomó nom 
bre del Palacio, llamandofe como fe llama oy día S ¿ n 
lu tn L t t e u m . Elf c Palacio pues tan famofo dioel Em 
perador Conuantino al Papa para moradafuyay de fus 
liKcíroresenel Summo Pontificado. Y como pondera 
muy bien el Gardenal Baronio , auiendo andado Mftá 
aqui los Pontífices Romanospor caías agena5,yaunno 
citandofpguros en ellas^cntiempo délas Perfecuciones 
andauan huyendo,metiendofe cnCucuas y Gimentc-
rios. Por bcncíicio deConfcancio vinieron á f e rSeño 
res de vna Cafa y Palacio ReaLi Y es* de creer que conel 
daría el Emperador al Papa Melchiades lo que conuen 
nía p ara viinr en tal cafa. Yaunque en vn Edn5to; del E f o 
perador Gonítantmo que anda enel primero Tomo de 
Ff los 
? a U c i o q el Emfié 
radorConfidntmQ 
dia al Papa Mcl -
cbiades por que fe 
dixo Lutcmnenfe. 
lnúenal SAtiu. tó 
Uierenim, in E p 
rbafb.FdbtoU* 
Bwon 3. Tont.fuh 






Iftffota dd P4p<í 
S. Melchiades 4 
los Obtfpos de Ef-
i , tam9 Epijtola 
rum Pontifa'ifm. 
& . i .Tom Concil. 
los Concilios dcfpucs del Concilio Neocefarienfe, tra 
cando de otras muchas cofas 3 gracias y preirilcgiosq 
el rrufmo Emperador ¡concedió a San Silueíkeparael y 
páralos Samos Pontífices que ki'iiceBkíSáabiaslái^lfi^ 
iia K o mana, fe dizc también que le da y entrega el Paia 
ció Latcranenfc , podría peofar algún o que aquella do 
nació no fue hecha al Papa Melchiades,!! no al Papa Sil 
ueíirc. Aquello no fe ha de enteder fer nucua donació 
fino conií rmar en cabera del PapaSílueílrela que fe 
ama hecho al Papa Melchiades,a quien el Cardenal Ce 
fíir Baronio conuantcmcntc afirma aucr hecho Conf-
tantino donación de aquel Palacio:Ia qual cuenta y po 
ne el dicho Cardenalenelaño trezientos y doze del Na 
cimiéto deChnfto ; y no feha dicho antes por ve-
nir aquia cuento con lomas que tenemos que dezir 
del Papa Melchiades , el qual el año vltimo de 
fu Pontificado eferiuio vnaEpiílola Decretal á Ma-
rín o,Bcnedido,y Lconcio,y:tlos demás Obifpos dcEf 
pañajlBenade Santa dotrinay faludablesconfejos^cuyo 
titulo ó fupcrfcripcibn dize defta manera. 
jdlos muy amados hermanos oZMarino > Be-
nito 3 LeoncioJúíosdemás Obifpos de 
':ñáyi^ñchiades.i&c. • 
La Epiílplacomienfadizieiido. 
^ f oftolici pfecepíi verba funt > apud Iu~ 
degi y 'et (gentiles fine offenfwne nos ejfe.de-
beré ( ¡ f e . 
E x orta y am o n eña al principio dell a al o s Ob ifp os 
aferéxcmpl:ircs,y pacificGs,no haziédo ofenfa a nadie, 
no folamentealos Chriíiianos,pcro ni aun alos ludios 
ni Gentiles. 
Y dize que en el juzgar fe guarde juílidá y verdad. 
Y queninguno deue fer condenado porfofpecha, fino 
por jufto juizio T y íegitimas prouan^as. Y que la fen 
teciahade fer con caridad,demanera que cada vno ha 
ga conlos otros lo que querría que fe hizieíTecó el,por 
que cada vno fera j uzgado como juzgare. 
Iten que los Obifpos no fean juzgados ni condena 
dos, íinopor laautoridad de la Sede Apoftolica, y los 
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vanos, y lós «que condenaren a los Obifpos feran con- j Año? 
dcnadosjporque eík es prcuilegio déla Sede Apbíloii-! ael!m 
ca, guardado defde el tiempo délos ApoñoleSi 
Que álos Obifpos los ha efe ogidó Dios como á ojos^ 
y Colanas délas Igleíias, y lesdió poder de ligar y de 
íatar,yiosha refefuadó para fu juy¿io;y afolo San Pe 
dro como á Uaüero del Cielo fue concedido preuile-
gto de conocer de fus caufáS j y del fe denuo en fus fuce 
lores para fiempre* Y afsi el conocimiento de las caufas. 
toayores^quálesfonlasdelos Obifpos5ala Silla de San 
Pedro Principe de los Apodóles pertenece, para que 
allitengáníin, donde tuuo principio lainftitiició delte^ 
demanera que nunca diferepen de fu c abéf a* 
Dí te tanibién^que li j lguno fe fintiere agrauiado ape 
le para la Sede Apoftolica(como fiempre fe ha acoílum 
brado) que alli hallara remedio y focorro. Y que nadie 
impida ni reprehéda al que quiíiere vfar defte remedio , 
antes le de fauor y ayuda para elío. Y a propoíito de t o -
do lo fobre dicho y en comprobación dello^ trae mu-
chos lugares y teftimonios de la Sagrada Eferitura, que 
aqui no fe refiere,por que lo dicho bafta para entender 
íafubílanc ia de aquellá Epifcola.Por la qual afsi mifmo 
párecejauer fido preguntado el Papa MelGhíades de los 
Obifpos aquien efenue , qual fea mayor Sacramento eí 
dclBaufifmójóeldelaConfírmacioDPY aísideípuesde 
aaer tratado lo que arriba fe ha dicho refpóde a e íh pre 
gtíntadiziendo 
Deloq me aueisfregutadojquvreysfer infor 
madosacercd de qt^alfeamajor Sacrameto, 
el del Bautijmo y ó eldela Cojirmacio , Aueis 
defaher que el vnoy el otro es gran Saxrame 
to, aunq el de la Co njirmac'míx^orqno lo fue 
den dar fino los Obitos ydeue j h ' tenido en Wa 
jor/ueneracion.Snel Bautifmofomos regene 
ra dos para l'amda Spritual defpues del 
Bdutifmo fomos Confirmados para la pelea, 
por el Bautífmo fiomos lauados de los Pe~^  
.cadas ^ j for la Confirmación recibimos fuer] 
E l Cúmclmlenté 
étiAi rdufa mayo 
res quaírs /; n Id i 
lié hs 'Óbtfyói pe/ 
\temce aL Pa¡>¿^ 
: Sacramenta ¿ l i d 
Baut 'tfmo, o el d'e 
\ l4 Cenfirmacton? 
Ff cas 
Hiftoría Ecclcfiaflica 
Que m fe ¿yuní'\ 
U Domingo ni el* 
áia ayun&uan los 
Gentíhs. 
l l f a Ef i fióla cow^  
funde 0.1-9$ Hzre-
ges que niegan el 
•poder del Vaya,y 
la virtud délos Sa 
cramentoSyj el me 
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Baromus ,{f2dmm 
ñus. 
Morales l'd. ÍO . 
CAf.¿9ré 
cas ^ara refluirías tentaciones. 
Defpues de las cofas fobrcdichastratíi tambicn del 
Ayuno^ymadaque ninguno ay únelos Domingos3nilos 
Ineues 5 porque los Gentiles tenían coílübrc de ayunar 
aquellos días. Yeito es enfumarodo lo q contiene aqlih 
Carta.Delaqualfecolige y es denotar encllalaluperio 
ridad que la Iglelia Romana tiene fobre todas las otras 
Igleíias déla Chriftiádad5 y la virtud de los Sacrametos 
del Bautiímo y C6fírmacion?yh antiguedaddelos Ayu 
nos cnlalgleíia, que todo eílo es eonfuíion para los He 
reges que niegan el poder del Papa^y la virtud délos Sa 
cramentos 5 y ei mérito délos Ayunos. 
Peto es de notar quáto á mandai: el Papa Melchiades 
que no fe ayunaffen los lueues , que por aquel tiempo cf 
tuuo bien ordenado v^or defuiar y apartar al pueblo 
ChriíHanodélas coíiumbres Gentilicas.Pero auiédofe 
defuanecído la Gentilidad^no ay obligació de guardar 
aquello:que enlos Ayunos de CJ¿iarefma,y Vigilias que 
caen en lueuesytanta obligácion ay de ayunar el lueues 
como los otros dias déÁyuno. 
Ladatadeladichacarta es délas Calendas de Marco, 
íiendo Confules Voluíiano Anniano ^ R ufino,que fue 
ron Confules el año de trezientos y catorze,y en aquel 
año ios pone por Confules el Cardenal CefarBaronio, 
y Onofrio Panuinio. 
Pero defto nace vna dificultad q luego diremos^quato 
ayamos refpondido a dos cofas q dize Ambroíiode Mo 
rales cneílelugar. Laprimeraes dezir q pudo muy bre 
fer, que rlguno ele los tres Obifpos nombrados en aqlla 
carta fu efle Ar^obifpo de Toledo. Y vifto el Catalogo 
de ios Prelados de aquella I ^ leíla^noparecejaucf anido 
por aquél tiempo enella alguno que fe llamaífe Mari-
no ó Leoncio , ó Bcnedido: íi bien es verdad que 
cien años adelante vuo vn Prelado el quai fe cuen-
ta por décimo quarto de aquella Iglefia , que fe lla-
mo Martino, Ó Mayoríno , y aun aquél no fe llamaua 
Marino ni concuerda cnel tiép o con eí dcla dicha Epif, 
tola. Y LeoncioV(y Benedicto no hallo q los aya anido 
en aquella Igleíki, y afsi no fe de donde tomo ocaíion 
Ambroito de MóráíésVpara penfar ó conjeturar que al 
i gu io de aquellos tres íueíle Arfobifpo de Toledo, y 
en el 
Anos 
d é Ps 
€E^ípa£a.-Cefíturia.4. to.23 1 






ciíel Cyorícili^ año tre-
ziéritds y cat0rzeríiendo yaPapá San Silueftro, el pri-
mero rtombre de Obifp o que fe pone enci es Manno^ 
quc pu^o fer cl mifmoq 
do fcr otro del mirmo nombre^y íi fae el mifmo , dcuio 
defer Oblfpo de algún lugar de Cataluña que no eíla le 
xos de Més^aun^ el Cardenal Cerar Baronio lo cucta 
por Obí ípo de aquella Ciudad, y deuio defer el mas an 
tiguo délos Obifp os que alli concurrier0ñ3pues íu nom 
bre fe pufo' primero,y ítefte Marino fue Catalán tambie 
iodeuiandeferios otros dos que vienen nombrados 
cdnel énla carta del Papa Mclchiades. 
t:Qfegundo-que dizc Ambrofio de Morales, es auer 
proualVikdad y alguna manera decertidumbre que vuo 
aefta fazoh Concilio Nacional en Efpaña poreftetiem 
p o5digo enel Pontiíícado del Papá Melchiades , Ó aigp 
antes^púes parece que todos los Obifpos de acá confuí 
taron IcftePapa:y efto dize que no fe pudo házer fin 
aiieríe j untado en Cócilio.^f deauer auido Cócilió Na 
ciónal en Efpaña por efte nempo^ó poco antes^y o lo te 
go por clertó^q ya quedadicho a t rás , que el Gonciíió 
me r 11 a ñ o f u e N a c i o n al, y fe c el ebr o e n t i e mp o d ePP a 
pk Melciliádesjmas rio Hallo q el Cuncííio aya confuí-
íád^aia 'Sede Apaft41lc^5^0^tóÍa?¿.0fa«'c-ontemda^en 
aquella cartajiiiay olor niraftro deilas ién todo aquel 
Goncilio3ni níngu^ó dey^r t resóbi íposaquien aqita 
%5rtíi fe dingefiie délos t\ fe congregaronenel. Y bien 
crebquepíorIqueltiernpo vuo otros Obifposen Efpa-
ña^ t|ué ó nó fueron llaniíidos 5 ó; no pudieron venñ'4 
aquél'Conc^ioyyaquello-ítre^ferímd^^ Y fi eran 
Cktalanes5cóTno árribafe hadichoypair c|lar tan'ieMiJs \ 
deta Áiidákizia no vendrian al -.ConoiliaiEliberitanpi, 
^%^eomó iíor'el mefm o purece5no lOíihalló en élr ningu 
ñó;áefo s O Bifp o s de Gmaltíña¡ Y com o otrás>ve z cs teñ 
f^éhb'ácéí-^adeft^^ueru'ritos'dcCToíiciIio rfífí^uw¿ 
ta.rféenéípiKÍieró aquejíqsPrelados ^ 
) éttVc añ dofe e n al gun 1 ügar^y katar *de c^fukaf 
como pá-réé^ ^ üer cófultado ala Sede Apofíolicafobre 
fé^^l Pap a les: r efpó n de, ¥• ü Co ri cilrarménte p regiáta-
%%^ i%<fiJ Cantidad aquellas' oofasirefpondíera endereza \ 
*&% MFéí^iféftá al GonciliOjComodefto tendremos ade | 









d d l m 
perio. 
tHfímlfai qtte na; 
c¿ déla data de lá 
¿arta del IVpvf 
yieíchtAáes, 
• Hnvát witl Cardé 
l vSi Cefrf Baroni 
Muerte del P¿p, 
SMelchidies con 
enderezado aquella carta a fola? aqllos tres Obifpos, 
es feñal quc folos aquellos tres le coi>fuharoB>, y aña-
dir en la cartadeípues délos nóbres dclos tres Obiípos 
aquellas palabras, Y 4 roJoj l&5p^i/poí de E / f a í i * * eftilo 
era de aquel nempOjquando los Papas eferimap coías 
dodlnnakssíyqiie querían quelasfupieírentodos3dczir 
aqu ellas pal abras, aun efenuiend o a vno folo, que exe * 
píos hemos viílo deílo en lo de atrás, y veremos en lo 
deadelante, - .^ 
La difícukad qor afribá fe ha dicho nacer dc.Ia data 
de lacarta que el Papa Melchiades efcriuip á los Obif 
pos de Efpaña?íiendo Confules YoluíiaRO ^ j Rufínoj 
cs queel Cardenal,Cefar Baronio (aquien hefeg.uido 
en la cuenta del tiempo del P OÍ iíicado délos Papas jpc>r 
parecer.me que va mas acertado que los de mas Autores 
queeícriuen dcftos)PoncLimucrtc del^apa Melchia? 
des alos.diez de Diciembre del año tr ezientos y treze. 
Y íiendo la data de aquelia carta en Jas Cale das, de Mar 
.^ O: áeliaéo quefaeron Coíüles'Volufiano-jy ftufínoyvie 
ne á- fer efe ritaJa cá-rta en ,priBiero dc.Mar^ o def añ o.tre 
zientos y catorze^q-foníelíeotá dias.deípueS'dclos que 
elCardenal feñala por termino déla vida ¿e l Papa Mel-
chíades3 el qml dize aueceftadoenjaSUlarde Sa Pedro 
dos; añ os y á os •mtrfc.s- y-lict c dias^ aüque enlos. Indices 
Vaticanos fe:ic dan dos años y fíete mefes y ocho •diasy 
cíijío qualcreeauereíror^yqueel .que Iq eícriuiqtpor 
p-oncr. dos puío-fííet;e..Ma-S'yQ,crGOiqüe eoeftofccngaña 
el.fcfior.Cardeiiál5y que:no deuio de verlaáicha.-Bpif-
toh-D.ecretalíypues noia poneCcotoo pone las de otros 
BapasjyiilaMekaiiopurmr'alamuqrte dcfte-Papa el año1 
q m la .pufo y.y tmistrá .por ;ti¿r.té-; •^ei,) Hiuerto- ;el ( año^ 
íiguienttí Ú&tmhmtóíJf catorzeíporqucaq-nel eS;Clañ.o 
;(fe...a;q.uellos •Cbiifulcscoroo^el los.pone^ylos pone .OJIO 
k i m d qual también póne hmrntft-c' del PapV;Meichi4f 
«tes el añ o dkho,.de'írczié,tosy^atorze5yk datre-s.anos 
y;áo:S;niefes.de<Pofítifíc,ado>yí quapto alafip^de la, muer 
te d e f t e P a p a r á n duda mas- acertado Oaofrip .Panui 
poVy;dcl!o áos certifica la da®-áclíi dicha garta, 
-fes cont&do porMartft*:Glt5apaiMekhifdcs:>y .cierto' 
és auer íidoíufiaparmticr&C'Rattirai^y'OO violeta, pues, 
murió entíerapo-del •Eínpcrad6r Gonftantino >cnel ota. 
UÍO ó n-ou eno. añ o de {u Imperio, y .goz anda ya de paz 
Añof 
del Pa 











A ñ o ú j a Igleíia 5 y iicodo tan.venerado y acatado del Empera | Años 
tki Pa cíor5 como ích avifto por la donación que le hizo del ciellm 
Palacio LatcranenfcPci'Oporáücrpadecido Perfccu- PcrÍ0, 
ciones^tribulaciones,y trabajos enel tiempo que alean 
pódela tiranía de Maxenc i o. antee elíor de Coníhinri-
nojcs contado entre los Mártires, que (como atrás fe ha 
dicho) coftombrefue de i i Igleíia 5 a- los que padecían 
PerfccucíoncrSjaunqlie no acabaífen en ellas contarlos 
por Mártires. Y pues la Igleíiade da cfte nombre^ de 
creer es que padeció Perfecücion, óPerfccuciones y au. 
que delías rtoterremos noticia» Y' engañofe Platina en i 
dczír que fue martirizado por Maximino ? y no' menos 
Ilitfcas qoeielígüe cneftojy -ponela muerte dcfte San -
to Ponrifíce niel año detrezieiítos y veynte y vnovqiré 
es error h:orábíes: Pero el no apura mucho eílo, dcló's 
tiempos,que aun en elmifmo capitulo donde pone la 
vida del Papa MelchíadesVdize;'qBe noimporta mücho 
en cofas antiguas errar quatfo Ó cinco años 5 que no la 
tengo porbucnacuenta5para quien eferiue Hiftoríá* 
San Sil 
uejhe 
p\Efpues déla muerte del: 
^Papa Melchiades,fuce-
dio en el Summo Pontifica 
dó San Silueftre natural de 
Roma hijo de Rufino. 
E l Cardenal Cefar Baro-
mo pone fu entrada en las 
Calendas de Febrero del 
año trezientos y catorzc^ 
que conforme al tiempo en 
que pone la muerte dcIPa-
Melchiades5Ícriadefpues de cinquema y dos días de 
vacante3y paratiempo de tanta paz muy larga vacante 
me parece. Onofrio Panuinopone diez y íiete días de 
Sedevacante. Illefcas pone folos fcys dias^y otros po 
ncnmas5y otros menos. Mal fe puede auenguar qual 
va enefto mas acertado :y {i en la entrada de San Siluef-
tro cnel Póntifícado ay variedad entre los Autorés, no 
menos la ay en las cofas que eferiuen del tiempo que 
fue Paparque lo fue muchos añ os, como adelante 
fe vera. 
Plattna in v i ta S., 
MelchUdis . 
UUjcas en lav idd 
dejtc Santo Papd* 
¿ l e c c i ó n del Ta-
fa S.SilueJlro. 
Martn An.sis-






pcr ió . 
tnueíio di í Cuet 
$9 de S. Eugenio: 
( H r í u A j . í . r . c , ! * 
C J P I T K L O . + i . T * E L A I N 
uccion del Santo Cuerpo de San Sk^e-
ni o «¿Mártir ^frimer Arelado dda San 
ta Iglejia dé Thitdo* 
E L C A P Í T V L O V E I N T E Y 
^ ^ ^ í ^ l v fíete dda Primera CTctnriafe dixo 9 como 
:|S ¿jJuw-iedp martirizado los Gentiles 
nof 
del Pa 
nio primero Obifpo deTpledo5en vnpue 
blollamado Diogilio^tresó qiutro millas 
..déla Ciudad de;:París, ye do el Santo Prelado á aquella 
Ciudad abuícar á SvDioniíio Areopagitafu Maeftro;y 
.como los Gentiles quelo martirizaron échamei l i San 
to Cuerpo en vn lago muy hondo que allí cerca cftaua, 
llamado el Lago Marcaíio jporeftar cerca de yna yiUa 
,dcl mifmo nobre^quí? al prefente fe llama^MerxCjy que 
los Chnftianos por miedo y temordel gpuernador Fef 
cenio Sicinio que los perfegmajno fe atrcuieron a facar 
el Santo Cuerpo de aquél Lag05y que poco a ppcO (co 
•mofuele acaecer) fefue perdiedo lamemoria de-eftar allí 
el Cuerpo defte Sáto^demaneraque vino áeílar en aql 
Lago mas de dozientos añosrhafta qu^ permitiéndolo 
la Diurna clemencia ceíí'aron las Perfecuciones3Conq 
los Tiranos Gentiles hazian cruel guerra ala Igleíia^y q 
por reueiacion de Dios auia íido defpucs hallado el 
Cuerpo defte glonofo SantOjy pueño en vnalgleíracer 
cade vn lugar llamado Diogilioryalli prometimos que 
defto fe trataría particularmente en fu lugar, quando He 
gaíll-mos ae,y yabédito Dios auemos llegado, 
Y aunque Efteuan de Gariuay enelcapitulo dozcdel 
libro fetimo de fucQmpendioiHiftoriaUdizequelain-
vcncion delCuerpo de S.Eugenio,fue cerca délos años 
delSeñordetre¿inetospoco masó menos creo fin du 
da que efto deuio de acaecer por efte tiempo de que va-
mos tratando , porque todos los Autores que eferiuen 
delainuencion del Cuerpo defte Santo,dizen que acae 
ció teniedoyapaz la Iglcíia,y por elío he querido refe 
rir aqui en q manera acaeció efto.Pues ya gloriaa Dios 
vamos en tiempo,que laPerfccucion comentada por 
Diocleciano y Maximiano fe auia acabado. 
I Dizen los Autores que abaxo fe referirán que quan 
v.? do 








do Nucftro Scfiorfae feruidó que el S,anto Cuerpo j Años 
del gionofo -mártir San Eugenio íjefacafe del Lago Mar f*}1™ 
caíio, quifo que eítoñicíTc por mano de vno Humado ^ 
Hercoldo, hombre muy noble y r ico, que viuia enellu 
gar de DÍogilio,que alaTazoiicíLiua enfcrmo5al qual cí1 
tando durmiedo entreTueñosleaparecio vn viejo muy 
venerable y le dixo que fe Icuantaire que yaeftaua fano5; 
Y que facaííe del Lago Mar caíio el Cuerpo de San Euge 
nio y lo íepultaíTe con toda veneración y rcuerenciá,; 
Her<:oldahiuy.alegr.c.y contento de auef reccbi^O'fani; 
dad3y déla merced q Nueftro Scñor lc liaziá <íe' súetié 
querido reuelar donde eítauael Cuerpo;de aquelSár^J 
y que por lu manó fueííe faeadó de aquel Lagorcon grá 
compañ ía y con mucha deuocionfue al Lago y facO el 
Santo Cucrpvp5tan entero y tan corireruado como i en 
toñees lo acabaran de degoMar. Hizoío peñeren rnai 
caxa bienadere^ado 5 y queriendo lo llenar al Moneíte 
rio de S in Dioniíiocerca de Parisrqúele pareció fer lu : 
g.arconueniénte para que ene! fe pufeífc, hízO;poner 
la caxa en que eftaua el Santo Cuerpo en vn carro de 
bueyes^y llegando con el carro á vnaheredad no lexos 
ídqliügar de Diogi l io , los bueyes milagroramcíltéfepa 
raron y nofe quiíicron menear para pafíar de alli adbiaft 
te^de lo qual fe entendió y tuvo porcierto que Nucft'ro 
¡Señoreraícruidodequealli íepufíeííeel Cuerpodefte 
Santo mártir , y afsi fe labró allí vna Igleíia en que eílü 
üo muc ho tiempo,obrando Nueftro Señor en aquel lu-
gar por fu Santomuchosy muy grandes milagros, con 
las perfonas que fu auxilio y intercefíion imploran añ. 
Defpucs en tiempo deLudouicoRey de Francia iiijó 
del Emperador Carlomagno fetrallado el Santo Ciier 
poa! Monefterio de S.Dioniíio cercadeParis,ydcípues 
á auido otrastraílacfones de{l:eSrito,liaíí:a venir aparar 
en fu íglefia.de Toledo,como decadá vna ddías fe tra-
tara en eíla Hiftoria poniendo á cada vna en fu lugar. 
Tratan deíladichofaínuencion del Cuerpo defte' 
Sato PreladóVel Obifpo fequihño,Santo Antoñínbde 
Florenciajcl Arcediano de Ronda Don Lorenzo de Pa: 
dílla,aquien refiere Vafeo^Lucio Marineo Siculo^aun^j 
fe engaña en dezir q el Sato Cuerpo eftuuo treinta años 
en aql Lago,porq eftimomas de dozientos.Tratatam-
t>jc deftainuencio BafilioSátoro^mbroíiodeMóralesr1 
; 1 ~ ~ v f f ci 
Éeuetactón íie'chd 
a Hercoldo del lá 
rár donde efiauá 
d Cuerpo de Snti 
Eugenios 
Qaeddél Cuerp: 
Sato en Diogilio: 
Otrd T r a m U c h » 
del Cuerp de Sa 
Eugenio a S.t)io~ 
hifió cerCA de Pd 
ris. 
Équilin.l .to.e é¿ 
Vafeo An.gy.yaUi 
refere d 5. Anto~ 
hiño y al Arced.dé 
kondx. 
lucio Marín .1.6; 
deU < Hiftoria di 
Efpdiid. 
Bafií. Santtoroal 
iS .de Nouiembr^ 






Macftro Vüíegas^y fráy luán de Marieta todos las qua 
les vniformemcntela eí'cnucn dé la manera que aqiiifc 
Ha referido. Quiíiera y o po der f e ñ alar co n certidum-^ 
ibre qüienpreíidiaen laSaiitalgkfiá de Toledo por el 
tiempo que fue hall ado el S ato Cuerpo del pnniet Prc-
lado dclla^pero no hallo cofa cierta qüe póder dezir 
ácerca 'deÜOi Aunque fe püede prefüimr verifsimilmen 
t e quefüéííe en tiempo de Mcláciojdd quien atfas fe ha 
dichoauerfehalladoenel Concilio Eliberitano.Y aíii 
dijimos ferel primero que fabemos auer fido Prelado 
de la- Igleíia de Toledo^defpues de San EugeniO jaün'-* 
.que eati e Sari Éilgcnio y Melancio paíraron^mas de do 
i^ent<¡ys años ^peroeii efeto el dichó Mcíaílcio e s él fe-
gundó queenel Gatalagüdelos Prelados de Toledo fe 
ppne.por Obifpódeaquelíalgícíía. V íi la ínuencion 
éc\ Cuerpo de San Eugenio no fue en tiempo de Melan 
cio^pudo fer en tiempo de Pelagío vq es ertercero q fe 
pone enel dicho Catalogo délos Prelados de Toledo, 
Y en la Chfoáologiá dcllos que pufo el Ar^obífpo 
Oarcíá de Loayfaen la Colección délos Concilios de 
Efpanajfeñala á Pelagío en el año de trezientos y veyn 
te y cinco^que deuio de fer el vltimo de fu Pontificado, 
y íi fne el primero3y haíta allí aula íido Obifpo Melan-
cio5podriamos afirmar auer fido en fu tiempo eílaínueñ 
cíon del Cuerpo de San Eugenio^porque para mi ten-
go quedeuio de fer algunos años antes del de trezien-
toSy veynteycinco,y entiempodel Imperio de Conf 
tantino^y del Pontificado del PapaSilueftro. 
C J P I T V L O ¿ ¿ J . D E CO-
mo el grande Ojio Obtfpó de Cordma fe 
hallo enelprimer Qocilio jírelatenfe^con 
otros Ohijpos de Sffaña^ydeffuesfue em 
biadopor San Siíuejíro Vapdalas Pro-* 
uinciasde Orientesdúde celebro otros Qo 
cilios 3 j preftdio enellos como Legado 
Apoñolico^ fue el primer Bfy que 
hiz^ o eñe o ficto,y de otras cojas q fe cuen 
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Cent un 
Aí os, 
aChrí delPa j 
Genñ:Mti,no 
Años] . -, - .r; v; , • y 1 Años 
O M O L A I N Q V T É t V D !delín 
fea tan natural a ios Hercses |Peno-
no le quictaró ios Domitiüas 
de Africa co lafentencia que 
enel capitulo ireyntay nueue 
diximos • auer dado el Papa 
M el chía des en fauor del Ccci 
liano Obifpo de-Ga^tfig o,.an-
tes irrirados y pronocados 
de auer fido dado por libre d^ 
los Capítulos que ie auiau 
> y^dc aucr -íido ellos condenados j boluie^ 
ro n a hafcfir inftancia de nueuo con el Emperador 
ConüantíílLO ¿que de Roma auia.venido á Frfaqcia) que 
aHi niar)4a;iíC;:C;ongregar Concilio , y que en el fe tm-
taífe delacaúüidc Qec.Í¡;ano,y el Emperador con def-
feo de ^omp^ner eftas dífeordias .tuuo por-bi^n que 
fe;ceÍcbraír^QpH-ciUo en ATICS , al qual quifo hall arfe 
p-rcíen'tyjiji;tar9nfp;en el dozienros .Obiípps <ic di -
uer 1 as P^gj^Kj^s^gomo ío efrrnu? San Aguílin.enel,li-
bro primero, contra la Epiftolade Parmeniaiio: y aun 
Ad;on Qbiípp^íenenfc. cnXii Chroni^pn dizG.que.fu^ 
roja feis ci^ jut.os? pero deupíde c^anemdo él numero, 
YtA 1 %t 5» Aguítin q en aquel.QonciIip acufaron los Do 
ngti gas alos Jtaíianos^Fraíic.efcsyy Efpañoles^y que P ar 
mendaiio, calamniaua á Oíio.Óbifpo de Cordouad^zil 
do que auicnd^de í^rluez e^ ..Ja ícauíadeCeciUa,no ha 
zia oficio c!e (defenfor fuyo:;raas f aufa de (S^U^ftj^-
era tan j uft.a^íju.c Ofio tenia ra^n^pjdcfendcrljq.., pues 
fue dado Cecijiano por libre en eO:p.Concilio.4 el quál' 
parece auerfe celebrado añ o^f.trczict^s y catorzejque" 
fue el primero del Pontificado de San .Sxlueílro vy no: 
ue^odelímp.efío,..át.C^fy^tmQ* oáij í roDio^m ¡ 
: Aduierte d Cardenal. Ceíar Bamnio áccíc^ijdeír; 
te^pnciho Árelatenfe p r i m e r ^ í p g e¡n los im-j 
preífos jifiniI^SÍXjTuj&icTiciqgf4^.los«?Ot>iípo$ que1 
en- aquel Concilia|c jiallgr^nypcro que eftas- por .cr-
ro^jdclos.crcritores, cftan .p-üeífá? $núfecundo G onri 
qÚpjd^ Arles5y;poriellas .parece averie hallad.© ehj 
efte ConcrlQ tiberio Obifpo ;4c Merida, y-quatro 
Presbítero?. Rípañoles que fuqroiij Naya l de On,-; 
gue 
Aügtfftin.tih.í c^ n 
tr* E f iflelam FdT 
sniani.cap. f 
Ado. Vienen, irt 
Chron.dttate.S, 
SffanriiS qúeféhé 
liaron en el Cond 
l io . iM Arles, 
H i íloria Ecci eÉa flkfa: 
f thtcifh Aeld Ée 
fegt¿ de Arrio, 
Confiantmo, bj ímpr . í } : , 
A ñ o s 
periá. 
legado del Tafd 
ílueñrci a &úet i 
lí<tr§mus. 
ÓjtO' tuu& el p rH 
mer lugar eneÍCÚ 
alto Nicem', 
güela^ y Sabino dé la Betica, y Probato de Tarra-
goríajy Clemencio de^ánigo^a>.tilas.,'no piirecé eílár 
Olio enlas rubícripeiOnés de aquelCorícilio,pei-o délo 
queárfibafehateferido^S.Aguítin diíeeiilacartacon 
traParmémano/ecóligc auer eilado Oíio en aquel Con 
ciho de Arles^y baña la autoridad de San Agulün para 
tener eftopor cierto. 
Poco delpues defto comento abrotar en Oriente la 
Hercgia de Arrio^ que negaua la y gualdad de ias Perfo 
ñas Diuiíias5haziehdoalHi|o menor que ai Padre, con 
tra eíqtíaldeíatiñb fe auiaopuefto valeroíamente Ale-
btátfdro' Obifpo de Alexandria^y fobre ello le comenta 
ron a ieuantar grandes contiendas éntrelos Qbiipos de 
áGjuííllas'parte^ >y viniendoefto anoticiadel'Papa Sil-
üeftrodeiííeafídoátáiárlo y componer las diícordías y 
arrancar la cizaña que ci '•chémlg•o•'d'éí^utóáñai-liliagé 
auíafembirado entre los Obifpos OñeÜtóM^íiendo yá 
por :éñé tiempo tóuy conocidas fa^ grandes partes^ de 
Oíio^qvi'e aísi enKo;ma>doiide entiém^o^del^Papa Mel 
chiadb^adía eítad O,c om b e n el C d ñ éilIO ' de íAr 1 es' auiá 
dadotáles múcíTras d e í ¥ p é r ^ 
eííhtiadó^ parecioíe al P ápa que eííeKónibre feria báítá 
té para apagar el fucgb qut fe cotrieríf aua á cniprendef ^  
y^détiéftóihado'de'-pbñ'éKobtefüs fibrabró^ elpefó 9cf 
te hégbcio,mandólo Ilamiiryembioló^p^ á 
páentc^Gon orden de quefueíTe porla Pf óumciaíle'Bi 
tliiáíá ddnde ala fazon eftaüa el Emperador Coáftá'átí11 
^rib^á quic Orio>¿bmo fe hadichó era niiiy^grato) ^ára 
Í^^Setadefii LegkGía,y valerfc defu fatior y auxilio 
^tíFáel^iien effetb áéíla^Dcíáqiikf tratabdo el Cardé 
n'aí Barotiio enél tercero ^ o m ó de fu s Anales ^ -eiüeíaíW 
-qámto deí P ontificádq de? SahSlíucftro diz;e ? que;OÍio 
Titetnlbiado'por Eégado'pór el Papa Síiucftfp ál Empé 
fador Coftancino, y de a l l i l Egipto a AíékSndro O 
pb,Jdé-A1ékáhdfÍa t^donde' con autoridad de Legado 
éílblíco celebro vh Concilio Gen^ral^y con h mif 
niá átitóndad' $réíl dio 'éñ el ^b^eifi^de Ni c ea > p r é^ í 
cediendo, á otros Legados queHmBiéncmbíoélPá-
Siíucftro á acjüeí'Concilio ene! quaí Ofio tutrb 
^ primero lugair éritre:'los orrbiqL^g¿£!os del'Pa^ 
'pa , como mas' antiguo Lcgadov J Atfnque cftq 







3e Eípaña. ' -Centuria. 4... o. 2 3 S. 
^ 1 c 4 t u r o. Cenjiantino. 
ÍI0. i V1' 
Í I8 
Ij^osj Añosjhie mucho mas adelante ,001110diremos en fu lugar. ] Años 
\¿thú'&¿V* Pero porcílencmpofuela Legacía de Ofio al Ertipera idellm 
dor Conftannno, para trarar de apagar el fuego queei |pcrio 
maluado Arrio aula encendido. Y paraeíto fue Oíio cm 
biado por el Papa Silueftro3y no porel Emperador Cóf 
tantino,como algunos Autores lo eferiu^n. 
Efto díze elCardcnal Baronío aporque tratando de-
ilo Sócrates enel capitulo veyntedel libro íextodela 
Hiftona Trípattitaj díze Sócrates eílas palabras. 
Como et £mferddGrfueJfecertiJicado délas 
dij'cordias y dtjfenjiones queama entre los 
Ohifyósfor caufa de j i r r i o , recibió deüoin-
creíble dolordeseando abajar el fue déla 
difeordia q ardia entre ellos^efenmo luego a 
otA le x adir o $4 Arr io , emhiSd ó ta fus cartas a 
Ojio Obijpo de Cordoua Ciudad de Efpana,ho 
hre excelente y fiel? al qual el Emperador fm 
gti larment e a maua,j gr ándeme n. teh onrau a. 
Eirodíze Sócrates dando á entender que Gíio fue 
erAbiado á efte negocio por el Emperador Conílantiiio 
principalmente. Mas aunque afsi es qiiclleuaua cartas 
del Emperador y del era muy fauerecicío y honradojel 
y tía a elle negocio primaria y príncipalmentCa embia-
do por el Papa Silucítro , y como Legado fuyo (co-
mo fe ha dicho.) Y eñe es el primer hombre Efpañol. 
quefabemos auer (ido Legado déla Sede Apoftolica, 
dequerefulta grande honray autoridad á Efpaña, por 
auerfe halladoenella por efte tiempo tal perfona, que 
por juizio cid Papa San Silueftro y del Emperador Cóf 
tanrino mereciefe fer antepueílo y preferido a todos los. 
que entonces aula enelmundo, para tratar de vn negó 
cío de los mas granes y de mayor pefo y romo, que han 
fucedido eneL Y fue cíla Legacía el año de trezíentos 
y diez y ocho del Nacimiento de Chrifto.Pero el Con 
cilio General (que a fsi lo llama S*Atanaíio)queOfio ce 
lebío corno Legado Apoífolico en Alexandria,faeel 
anoíiguicnte.detrezientosy die2:yR.ueiie,eneI qual Co 
cilio concurrieron todos los Obifpos de aquellas Pro-
uincias que obedecían . á Alexandro Patriarca , de 
- r — — : A le -
Sócrates libro. 6, 
Tripart.c.ia. 
0(10.fue el frimer 
ifpahol que fe far 
be auer [ida Lega 
do déla Sede Apof ] 
t o lie a far* fuera 
• Efaahay 
HiíWia EccleíiafBca 
Cortji a n t í n o * Syím¡tro. \ xfo 
Athanaf.in Epift. 
dd Solitarios. 
Ide Athan.iñ Api 






Áicxandnajqüe üüíique ehtoces no tenia cite nombre 
de Patriarca, tcniaiitiiiiíma Dignidad y Preminencia 
quedefpuestuüieronlos Patriarcas Alexandrinosylo'r-
bre todos los Obifpos y Prelados de aquellas Prouin -
cias Orientales. Y llama San Athanaíio á aquel Cónci 
l io. General 5 reípeto de aquellas Proumciasuiiasen r i -
gor no fe puede dezir General3 antes fe podfá dezir Na 
ciónaL Y afc perdí do la noticia de las cofas que fe trdtá 
ron en aquel Concilio^íilioes de algunas de que hálla-^ 
mos hecha mención en las obras de S.Athapaíio^cuya 
noticíano haze áí própoíitodeíta Hilioria de Efparta, 
Pero no es de paííar en íileíicio5qiic hablado S. Athana 
íiodenueftroHípañol^ loUama nüeílro padre Oíio, 
y en la Apología de fu fuga5hablandp del mifmo dize. 
JEn que Sinúdo no fué e l fnnci fa ly lagma? 
j í q u i e n jlgmendólojuBoyno coUenctoj atra 
xo aJu parecer? Qj te Iglejía ay dodeno aya 
quedado memúria deju Prejidencla? 
Y Sócrates enel tercero libro capitulo quinto déla 
Tripartita,hablando de aquel Concilio Alexandrino 
congregado por Olio dize* 
Co mucho cujdado procuro O fio de defarrai 
gary dejlruir el error de Sahelto>q en aquellas 
Frouinciasfe ama eñendtdo, confundiedo la 
difiinciú délas ferfonas 'Diurnas. TOftú h¡z¿o 
qen aquel Sínodo fe ^ofefajfe la anidad de la 
efencía Diumayy crrinidddde lasperfonas. 
Y por el dicho q fe ha referido de S*Athanaíio,parece 
aueríecelebrado otros CÓciíiosCalicde del Alexádrino) 
por OíiOjy auerpreíidido en eílos^como Legado Ápof 
tolico. Aisi lo fíente eí Cardedal Gefar BaromOjydize 
q no fe fíibc quanto tiempo aVá gafladó OÍÍO eneftas ce* 
fas;aunq fe puede conjeturar que no feria pocotiepo el 
q fe ocupo en Egipto en c aüfas ta arduasjteniendo a fu 
cargo tres negocios muy difícultafos, y muy diiíer fos 
entreíí, y con diuerfoshobresrqUaíeseráíos Arriaíios, 
MeiecmnoSjyColluciános^todosHereges^iffflanc^ 
obrtinados en fus errores. Y cierto esfd¡sSe BaroílíO)q 
no todo eltiepo q Ofio gafto encftaLegadalogafto en 
Egipto 
\ ñ o s| 




Egipto , que también fcocupo en componerlas diíc o r j Años 
dias quclos Afsianos ylos Sirostumcconjfobreen que f^!111 
diafcauiadecelebrarlaParcuaXoqueenefte viajeyLe " 
gacianegocio Gíio (díze Pineda } íolamcnte fuefaber 
que todos porfíauan,y que ninguno qiíetia dexar lo 4 
auiaempróndidojantes cada qual atizaua lomas que po 
día la diícordia > con allegar pará fi valedores, y con 
den a r al vand o c o erario, p re fu míe n do c ad a v n o de muy 
Gatolicb,y condenando alos otros por Heregcs, 
fC*AT I TUkiQv^Jjí ^ E N 
tay tres en que jtprofiguen las cofas 
Emperador (Jonjiavlmo, y> como el Obif-
; ^0 Ojio le f erfudMo qiie fe^áutiZjajfe^ 
y lú BauriZjO San Sil^ejlro,jdel tiempo y 
lugar donde fue BautíZjado. 7 de la 
gran 'magnif cencía dejle Emperador 
para con la ^epaT^rHar fa ;py otras 
que edifico. 
v Á:VHR^YDOEL;E:'ÍVÍ 
perador Conítantino tan be-
néfico c o m o fue g en cr airaen 
te para to da la K ehgio n € hrif 
tiana, de que alcanzo Suena 
partealalgleíia ;cle Efpaña,y _ 
el auer íido Senor delía^obli 
ga a tratar mas particularraf 
te defus cofas délo que aue-
mostratado deotros Emperadores. Vapor cíletiem 
poéftauaiamonarchiadetodoellraperio Romanore-
duzida á el folo, que parece que aun acá le quifo Dios 
Nueftro Señor gratificar las buenas obras queauia hc-
choa fu Iglefia, aunque algunos Autores eferiuen 4el 
que defpues que fe vio Señor abfoluto, fe comento á 
enfoberuccer , y como avnno deltodoauiaacabado 
de abracar laReligion Chriftiana , niauiarecebido el 
Agua 
Pineda liki¿,4e 
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a la Vjnnratriu 
Vauftay astros ce 
ella. 
Mato también a 
t i ciño Cgfarfu fs 
Agua del Santo Bautifrao , refiere el Cardenal Baro-
iiio5quc el año de treziétos y vey nrc y vno del Nacimie 
to de Chriíi:o,y d^cioiofcxto de fulniperio^y otaub 
del Pontificado de San Silueílro 9hizovna cofa mas de 
Gentik]ue de Ghriíhano ^ que fue eícTinir-^ Maxim.uio 
Preíeéto de R orna que coníuhaíre a loslAtufpices (que 
eran los agoreros Adjuinos délos Gentiles .) fobre la 
íigmfícacion'de vrtíRayo que auia caydo eneiypalacio 
Imperial. DcIo qiuü aycxprcía.mencion en la Ley pr i-
mera de Paganis enel Código Thcodoiiano. Por el 
quaíexceíío y grauiísiniopccadojpareceq luego loqui 
lo N:u cílrO'S ©ñor c aíhga r p ar á-, dé fp ert árl 6iy ^ 1 .^aftigo 
fué permitir q enl u propria caíale fuccdieííen cofas que 
leinquietaiTcn , y obfcurecieílcn la buena opinión que 
del fe auiatcnido,porque fu rnir^cr la Emperatriz FÍuf-¿ 
ta acufo ante el a C rifp o h ij o del mifmo C onfl:ántitío y 
ante nado de Fauüajdiziendo que Crifpo la ama í o l i c i -
tado , ó intentado deformarla, lo qualcreyendo Conf 
rantino Hgéramcntc, mando matar afn hijo Crifpo que 
dcl'tra muy querido , y aun de todo el Imperio Soma-
no ^cuyofenor, y fuceííbr de fu padre, todos cfpera-
uan que auia defer, porque Goftantrno lo auia criado 
Celar algunos años antes^y era bien qulílo y amaclo de 
todos 3 y afsi caufo fu muerte gr:mdolor,y masafu pa-
dre que á otro algunOjdcl qual algunos dizen quelo raa 
to el por fu propnaraano. 
No paro nqui la defgracia, qiic dentro de pocos dos 
dcfpues de lamuértc de Crifpo5fe defeubrio que Fauña 
la Emperatriz auia requerido y foliciudo al antenado, 
y no el aella^y otrosdízcn qella como mádraftrá'auia 
precaradoia íííucrte a fii antenado,po'rq no fucííeantc 
pucíioCiiff ó aloShijos dellaeñlafuccfsio del Imperio. 
En fin comoquiera q aya'fíüo i./auirndoCcdefcuiierto' 
quecllacon doloy faífcdad auiaacufado á Crifpo, re-
cibió deíto tanta indignación Canftantinoque mato 
aítimiigér la Emperatriz Eaufta ,y atodoslos qué fupo 
que auian íiclo parte en que Fauña caufaífe lá muerte dé 
íuantcnado,y también mato á Licinioaquie antes auia; 
criado Celar. Y era hijo'cíte Licmio de Conílancía Ket; 
manade Coftantino , y del Emperador Licinio 'rmti 
do de Confrancia. 
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conrcantino, y fueron caufa de que variamente fe ef-
criüicíTe del, vnosdefculpandolo 3 y otros notándolo 
de cruel. Y auiendo venido por efte tiempo el Obifpo 
Olio de la Legacía de E g i p ^ d c que fe ha tratado en el 
capitulo precedeftte ±y hallando al Emperador Cbnf-
taotmoáíiigidiislrnc délas muertes qüe aula dado á 
fu propnacarne y iañgre3yqúc efaua muy arrepentido 
delias, y deífeofo dchazer condignl fatisíación para 
que Dios íe-perdooaífe tan graües llomicídlos5 pírfua-
dio Ofío al Emperador z qué fe Balitiíaífe 5 dkiendo 3 
que por el Bautifmo le fefiah peídóüaciGs^odos fas pé 
cadas. Y afsiZozimo Autor Gentil 5 atribuye á dfió 
la,caufa del Bautifmo de Cónftarmoo 5-porqué ¿iz t \ 
quevn cfpañelaquienú"sx:^aan ll ció (que afsi lia 
mauan á Ó-fio perqué aiiiavenido de Egipto ) perfila-
dlo á Conílaiiíino que fe hizieife CÍiíiÉiarlo¿ Y que lo 
que 2 osira^dize acerca deito % fe aya de entender de 
Oíio ObÍfp6 de Cdrdoua -que ama vellido, de Egipto $ 
decláralo galanifsimamerttc el CaMeftal. CéCar B t ro -
nío cnel Tercero Tomo de fus Ánuiles Ecleíiaílieos , 
añotrczienco'sy veíate y quatro^ como allí lo podrá 
ver el que deíto quifíeic fab er mas de lo oue aqui fe ha 
d ichó. .• '^zii - •. . - ' , ' -
D d tiempo del Bautifmo de Conáandí i0 tratan-y 
eícriüen diuerfamente ios Aü^oresj vnos dizieiido qué 
fe BaUtJZÓ luego que auicnáolcfído moftfada la ieñal 
déla Cruz vetteió al Tirafto MaxcílctQ. Y ottfós dizen 
que citando ya cercano á ía hiüerte 5 lo Bautizo éti N i -
comedra Edfebio Cbifpo -Nícomedienféí ElAutoií 
deíta opinidrl file Eufeb ió Ccfkrienf: eneí quaíto 1 xhxó 
del? vidade ConftaotüiG-. ^ La quat ópiniorí rcáargü 
yee! Cardenal Cefar Baronió-éii'él Tercero Tomo de 
fus Annales'EckfiaíiícoSjy relíeit: ( delds Ados dé 
Líberio efe ritos por el Papa Á d ñ M ó Primero, y de 
vna Epi íb laque el dicho Papa Adriáüd efcriüio á Cóf 
tantino Sexto $ y á Irene fu madre,quc añdá inferta con 
el Segundo Concilio Niccno-, y de l o s Á á o s de San 
Silueftro Papa^ aprouados por el Papa Gelaílo en el 
Capitulo Santa Romana Eccíefia ) q el Emperador Co 
ftantino fue Bautizado por el Papá SáSilueftro^ci qual 
fíete dias antes le hizo dexar la Corona y Cetro y Véf-
, tiduras Reales, y edar por aqüdlos íicte días retirado, 
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Años y fo lo5 haziendopenitencia 5 difponicndofe'con reli-
giofos y piadofos cxcrcicios3 para recibir el Sacramen 
toVicl Bautifmo. Y el Santo Pontífice Silueílro demás 
de catechizarlo, e inílruir lo aqllos dias, mando hazer 
publicas oraciones^ y ayunos por el, Y llegado el Sa 
bado queeraelfeteno día deftos^exercicios : auiendo 
bendezido primero la pilado Fuente donde aula defer 
bautizado, entrando Conftannno en ella, fe vio ref-
plandor celeftial ? y ílcndo Bautizado, eñando antes le 
profo 3 quedo limpio de la l ep ray confeíTo claramen-
te auerviíio en aquel refplandoriamanode Chrifto q 
le limpiaua^la lepra. 
El dicho Cardenal CcHir Baronío poneeftc Bau 
tífrao en el año diez y nueue del Imperio del mifmo 
Conílant ino, y onzeno del Pontificado de Silueílro , 
y treziétos y veinte yquatro del Nacimieto deChriílOj 
Y en los meímos lugares arriba alegados íe refiere, co 
mo Conftantino ell:aualeprofo,yíiendo Bautizado que 
do milagrofamentefano y limpio de la lepra. Y el mif-
mo Emperador en vn Edido fuyo que fe halla en el Pri 
mero Tomo délos Concilios 3 deípues del Concilio 
Neocefarienfe 5 tratadefte fu Bautifmo hecho por ma-
no del Papa San Silueílro^y délos miílerios y milagros 
q acaecieron en el. 
Y en el Concilio Romano ( congregado en tiem-
po del Papa Silueftro en las Termas llamadas de Tra 
jano5antesdeí Concilio Niccno y elmefmo añodel 
Bautifmo de Conftantino ) fe refiere como fiendo Bau 
tizado Conftantino fue curado de lalepra^ y defdeen 
tonecs comen^oá predicar enteramente áNueílro Se 
ñorlefu Chr i í to , y confeífar los beneficios y merce-
des que del auia recebido, y edifico muchas Iglefias, á 
las qualesdio muchos dones dignos defulmperial mag 
nificencia. Y ala Iglefia R omana, y al Papa Silueílro 
para el y para fus fuceííores (paraque íiendo como fon 
íüpcriores atodos5anadie eñüuieífen fujetos)dio íaCiu 
dad de Roma, como lo dize el Papa Nicolao tercero 
E« el Capítulo Vundamenta E.cc¡efi<e, de Uleóliotie In Sexto 
Y porfer tánotables y táapropof i todc loqvamos tra 
tando las palabras de aquel texto , pondremos aqui la 
declaració en Romance,de lo q acerca defto dize aquel 
Santo Ponnfice,el qual defpues de auer dicho en aquel 
Añof 













Aííos i fuDGcreto3quelosfundamentosdelaIgkíia militante 
deí Pa 
a. 
fon los Apóítoles 3 y.losPrcdicadoressdelos quales el 
principaifueel Apoíloi San Pedro, que fue la Piedra 
fobre que Chrifto fundo fu Igleíia 5 dándole por com-
pañero al ApoílolSanPabíOidize. 
¿N^J autem ipfa mater Bcclefia in congre-
gatione & -pajlurajideiium} temporalihus ca 
reret auxilijs, qmnpotms i^jls á 'dmta 3Spri~ 
tualihusfemyeryrojiceret incrementis > non 
abfy miraculo ja í ium cjfeconcipitur^t oca-
ftonaliterCojtantini(¿Jldonarcha a Deol¡)ro~\ 
uifa fedcurata ^ap i fmaühusfoment i s infir 
mitas 3 quandam quaft adijceret ípjí Écc le -
f u j i r m í t a t e m . QMÍ quarto diejui Baptif-
mat ts^na cum ommhus S a t r a p s ^ vnmer 
fo Senatt430p)timatihus etiam & cufio PopH 
pulo > in perfona Beati Siluejtri^fthi Tt^oma-
nam concedendo vrbem,rehnquen9 ah eo3 & 
fucejfortl/us emsspeirffagmattcum conjtitutú 
di^-onendam ejfe. Decernens in ipfa vrbc^?, 
iHrmffy poteJtatis monafchiam, 'E^omanis 
\ VonttfiCíhusdtclararít. Ü^C^oniuñum ar~ 
hitrans, v t vhiSacerdotij Trincipatum, (S* 
(Jhrijlianú T^jligionis caput Jmperator cce~ 
lejtis iní l i tui t > illic fmperatof terrenushabe 
retpoteflaterru. Q j i m magis ipfa Betrife-
des in li^omano iamproprio Solio coüocata > 
libértate píen a >in fms agendisper omnia poti 
retur,nec v l l i fabeffet homint, qu*. ore "Di-
uinocunftis dinofcitur ejfep relata. 
Qne quiere dezir. 
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centarlos fíeles no carecicílc de focorros temporales, ¡Años 
antes ayudada con ellos, fuefíe acrecentada en las co- ¡delPa 
fas efpirituales, fe entiende aucr tomado Dios milagro 
famente ocaííon de la enfermedad del Emperador Cóf 
tantino,para que íiendo curado dellaconla medicina 
dclBautiímo, le aeree entafle mayor firmeza alalglcíia, 
Por que quatro días deípues de aueríido Bautizad© 
aqiiel.Monarca5Con acuerdo de todos fus Grandes , y 
Confejeros, y del Senado?y de todo el Pueblo5por pu-
blico Decreto hizo donación á San Silueftro, y á 
fus fuceííores, déla Ciudad de Roma ^ para que en ella 
juntamente con el Señorio cfpiritual tuiiielíen el tem-
poral. Pareciendoie no fer jnílo, que donde el Empe 
rador del Ciclo auiaeílablccido el Principado del Sa-
cerdocio, tuuiefle mando el Emperador de la tierra, 
fino que la Silla de San Pedro colocada en el Señorio 
Romano,en todo gozaííe de muy cumplida libertad, y 
quc a nadie efluuicííe fujcta la que po r bo c a de Dios á 
todas auia fído preferida. 
Eñodizcel Papa Nicolás tercero, todo lo qual es 
tomado a la letra de vn Ediílo del mifmo Conftantino 
que arriba fe ha aIegado,y no lo pongo aquí por que es 
muy prolixo. Pero demás de dezir en el todo lo que 
aquí le ha dicho, cofíeíía alli Conítantino, que eíhmdo 
leprofo le auian aconfejado los Sacerdotes Gentiles 
que fe bañaííc en fangre de niños y fanaria, y auiendo 
hecho juntar muchos dellosparaeíl e eíFeto,y querien 
dolos matar parahazer elcruel lauat ono , oyendo los 
llantos de fus madres, auia mádado quenolosm atañen, 
y que luego los boluicííen á fus madres. 
Y la noche íí guíente le aparecieron los Apollóles San 
Pedro y SanPablo,y ledixeron, que por la mifericor-
dia que auia vfado con los niños inocentes, los embia 
uaDios para acón fe; arle que bufeafe a San Silucílre 
quel le enfeñaria y darla otro lauatono de agua Conque 
fanaria. Y por aquel Edido parece auer dado Conf-
tantino alalglcíia y al Papa en fu nombre,no folamcn-
telaCiudad de Roma,mas auna toda Italia^como fe re-
fiere en el Capitulo Conftantinus d t f rn f l toné . 9 6 . Auquc 
Laurencio Valatemerariamente niega efta donación. 
Y otros que la confícíían cargan culpa á Conftnntino 
dizicndo,quccaiifó mucho mal en hazer rica la Igleíia 
y mi -




Anos 1 y mililitros delh^porque quádo los Obifpos y clérigos 
del Pa erad pobres, fcgüian ia perfecion Euangelica, imitado 
la pobreza de/Chriftóyde fus DiGipulos .Losqueefto 
dizerl dan por primero Autor á Goriftantino 5 de tener 
las Igleliasy los Obifpos y Glerigos temporalidddes y 
haciéndase En lo qual fe engañan, porque en el Capitu 
\oVtdentes * 12. ^ i . queesdelPapaVrbaho,qfüemas 
de cien años antes q el Emperador C6fi:antino3fe dize¿ 
Queviendo y coííderandtílos Santos Pádresantígüoé 
que no eratá prouechofo venderlas hlzicndasjy gaítar 
en común los dineros enque fe vendiánfcoriio alpnñci 
p i o 1 o h a z i an 1 o s G h r i illa ti o s) q u át o fe r i a g 11 ar d ar y c ó 
fcrirar las mifmas heredades, para que dclos frutos de-
Has fe mátuuieírenlos rainiftros de lás Igtéíias (no foiá^ 
mentelosprcfentes fino losfuturos)acordaron decon 
ferüarlás,y darlas en propnedad alas niifitias ígleíias,^ 
á fus mmiítros. Yafsi mucho antes del Empcrador G o l 
rantino poíleían, y teman haziendas ypofefsiones pro 
prías las Igleíias y los miniítros dellas. Aunq es verdad 
que Conftantino en general y en particular enriqueció 
la Igiefia y fus miniftrosjcon buena y fana intención 5,tn 
tendiendo que en ello feruiá á Nucftro Señor, Y difpu 
tai* lien efto hizo bien ó mal GoníiantinOjó íi conuiriie 
ra mas la pobreza q la riqueza alalgleíia yfus miniftros, 
no es materia deíla Hiítbria. Mas noqüiero dexar de de 
zir, que no mereció menos loor Coníiantiiio, por auer 
ennquezido lalgleíia,qnc vituperio otros Principes,^ 
han procarado y procuran empobrecerla . Y tiempo ve 
draeh quemanifieftaniente cónozcan,quieri ha andado 
en cílo mas erradoyó mas acertado. 
Pero dexando efto aparte, pues emos dicho deltiepo 
del Bautifmo de Cóftantino5yporquien fueBautizado, 
ferabien que digamos del lugar donde fe Bautizo, y de 
otras cofas concernientes aí dicho Baunfmo y Bautifte 
rio, que no ferá menos guftofas que marauillofas, y dig 
ñas defer fabidaSr Y quantp allugar, cofamanifiefta es 
auer íido en R oma, y oy fe ve enclla enlalgleíía de San 
lüandcLetrandodefuecelebradoeíle Bautifmo, ygrá 
des cofas eferiue del ( y de los dones que concedió á 
aquéllugareóftantmo) Anaftafio Bibliotecario, Autor 
grane y antiguo.El qual dize, quelafucte o Bautifterio 
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Rintaqtie dio Cof 
tintino al lugar 
defif Éaíttifmo, 
Pila de Pórfido cubierta portodaspartes por dedetro y 
pordefueradeplatafíniísima) q pefaua tres mily ocho l i 
bras5 q abuena cuentafon feis mil y diez y feis marcos, 
que valen treinta y cinco mil y quinientos y quarentay 
nuene ducados y vn real. Ydela quanudad de plata q cu 
bria 1 a Pila del Bautifmo fe puede colegir la grádeza de 
lia, enmedio delaqual( dizc Anaftaíio ) cftaua vna Co 
luna de Pórfido, que tenia encima vnaFuente ó vafo de 
Oro que pefaua einquenta libras, y eíla feruia de lampa 
ra q eftaua ardiendo,y enlugar de azeyte auia en ella do 
zicntas libras de Balíamo. Avn canto déla gran Pik,en 
el borde della, auia vn Cordero de Platafinifsima, q pe 
faimn'einta libras^ydefte caía agua enla Pila. Ala mano 
dieílradel Corclerocftaua vnalmagc de bulto del Saina ' 
doi^de Plata fimftimajqué pefaua ciento yfeteta libras, 
y ala mano finieílra otra Imagen de Plata de S. luá Bau 
tiíla que pefaua cien libras, y tenia vn rétulo en las ma-
nos en q cihuían eferitas eílas palabras,Ecc<f A^w«/ D « 
Eccequi rollit peccata mmjcli.hmz íi cte Cicruos dePlara en 
el borde déla Fuente ó Pila Bautifmal, délos quales fa-
liaaguay caia détrode]aPila,y pefaua cada vnodcllos 
ochetalibras. Auia mas vn Perfumador de Oro purifsi-
mo,q pefaua diez libras ,adornado y guarnecido de Ef 
meraldasjyjacinto^ y otras piedras preciofas,q todas 
el las era quarctay dos. Y dio el Emperador ala Capilla 
ó lugar dode fueBautizado diez.mil y cloziétos y.trein 
tayquatro fueldos dereta,fituadoscn díuerfos lugares 
de Italia, Africa, y Sicilia, referidos por el ditho Biblio 
thecario.Y eferiueNicephoro que el año que fe Bauti 
? zo Conítantino fe Bautizaron en Roma mas de doze 
mil hombres,e iníínitas mugeres,y niños. 
CJTITFLO.44~.DE C O M O 
Ojio Ohifpo de Cordoua como Legado 
oftolico frefedio en el Q) cilioNiceno^y 
deffuesfe hallo enel Cocilio ^ágrknfe . T' 
deU muerte delTapaSanSdueJiro^jfu 
cefsio del Tapa S.AÍarcoyjdefyfMS del 
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í A N T E S D É A V E R 
recehido el Emperador Coftan 
tino ci agua del Santo Bautifmo 
fue tan benéfico para laRdigron 
Ghnftianacomo porloscapitu-» 
los pfeecedetcs fe ha viílo3 qual 
feria dcípues dí? auerfe Bautiza-
do^eldifcrcto Letorlopodraco 
íiderar3fin que yo lo diga^por 
que feria nunca acabar querer 
contar las Igleíias que edificó en Rónia yfuera deilajen 
todas las Prouincias del Imperio Romanoi y los dones 
que les dio; y de creer es que mandaria edificar algunas 
en Efpaña, aunque por falta de Efcntores deliajcarcce 
mos de cierta notieiadeílo, como de otras muchas co-
fas tocantes á cfta Prouincia, ó región*Hizo tábicn mu 
chas leyes fauorablcs alos C hriftianos.-y deííeando am 
pliar la Religión que profeílauaj y extirpar y deíter-
rar de la Igleíla los errores queenel Oriente íc auian le 
uantado íosañps paíTados, y efpecialmcnte la Hcrcgia 
de Arrio > aviendo trafladado a^ Silla del Imperio de 
Roma á Conñantinopla, y dexado áRoma paraaf* 
íicntoy moradade San Silueího Papa, y de fusfucef-
fores 3 con acuerdo y voluntad del dicho San Sil-
veílrOjhizoconuocar Concillo Vniueríal(delos Obif 
pos de todas las Prouinciasjdonde fc conocia y confef 
íaua el hombre de Chrifto)en la Ciudad de Kitea de la 
ProuinciadcBithini^enel qual concurrierón y fcCon 
gregarontrezientos y diez y ocho Obiíposjenel año íi 
guíente al Baptifmo de Cónftantino, que fue el vigefi-
mo de fu ímperio5y duodécimo delPontificado de San 
Siluellro^y trezientosy veyntey cincodel Nacimien-
to de Chrifto. Fue cík el primer Concilio General 
qucfe celebró en la Chriftiandad ry particularmente 
pertenece la noticia del álaHiftoria Eclefiaftica de Efe 
paña,poraiicrprefidido en aquel Concilio el famofo 
émfigne varón O fio Obifpode Cordoua, del qual5tra 
tádo elCardenal Baronio délos Varones Illuílres que 
fe hallaron eneíle Concilio 5 dize. 
E l primero de quienfe offrece tratar es Ofw 
\Úf s 
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Sjpmol 3 Ohtfyo deQordoua claro y conocido 
gordos Legacías sqre^refentaua lasperfonas 
délos Obtjjtos de Sotana Tcomo a rr iba je ha di 
chof era Legado del Papa*S.Sílmft ro>y era el 
primero entre otros dos Legados AfopoUcos 
fmColegasvinieronaprefidir juntamente 
con el ene fie Concilio, Tpor tal Legado jífof\ 
tolico ,y que reptefentaua la perfonadel 'Pa 
paj haZjiaJus ve&es >y como primer Legado 
fepdfcrimoprimero en efie foncilioyjprece^ 
dio enel alos otrosLegados,y alos Patriarcas 
deoAlexandna^y oAntiochia, y a Qecüiano 
Primado déla Iglejia ttAfricana* 
Y aueríido Oíiáembladoparticulatraentcpof San Sií 
ucftro Papa para preíidir en efte Concilio, confta por 
muchos lugares deímifmo Concilio 9-y cfpec tal mente 
por vn Decreto del fegundo libro de los Adtos del^ 
que dize deíla manera. 
San¿fa,&generalis Synodús in Nicea con-
gregatorum Santorum Patrum nojirorum, 
per Beatum3 & Sa&um Spifcopum OJiumj 
Qorduh& ciuitatistHtJjjaniá PromncUyLócü 
tenentemcI^jomamEpifcopi. 
Que quieredezir. LaSantay gencralSinodo délos Sa 
tos Padres congregados en Niceapor el brenauentura 
doy Sato Obifpode CordouadelaProuinciadcEfpa 
ña Oílojlugar teniente del Gbifpo de Roma & c. 
Lomifmo parecepor laEpiílola quelos mifmos Lega 
dos defte Concilio, defpues de acabado efenuieron al 
Papa5pidiendo cofirmacio dcíjqcomié^adeftamanera* 
JBeatifsimo PapÁ'vrhis Roma*omm referen 
tia colendo Siluejiro,Ofius Epifcopus Cordu 
ha Prouincu Hifyanis cimtatis x Víctor r t$ 
Vtncenúus Preshiteri Vrhis €JRKjm^ ordina 
tiexditeffionetua t & c * 













Que en H omance quiere dezir. A l B^eatirsinio Sil 
ueftro Papa déla Ciudad de Roma, digno de todo acá 
tamiento^ onra Oiio Qbifpó de la Ciudad de Gordo 
uadélaProuincia de Eípaña^y Viétor y Vincécio Pref 
bitems déla Ciudad de Komajembiados por vueftra or 
den y mandado,&c. Y San Athaíiaíto dizeque Ofio 
Obiípo de.Gordoua en aquel Concilio ordeno y com 
pufo el Símbolo Niccno que tan celebrado haíido^ 
yreeibido por todas laslgleíias .Y allende de lo que 
arribafe.hareferido enel Capitulo quaréntay dos,di-
zé del ^ que cítefueefeogido entre todos los o^i^pos 
de laíglcíia de Occidente, cuya erudición y Santi-
dad de vida era muy c la^por la excelencia fingular 
dé fu dpiSrána y grandes virtudes ^ y por la-mará-
iiilloñ deilrezá y prudencia tenia para tratar nc 
gocios i la qual resplandeció en eíle Concilio de N i 
cea5 y en otros en que eílc excelente Prelado fe ha 
lio > de que adelante fe tratara, quando llegaremos 
á los tiempos en que fe celebraron. 
Poco defpues del Concilio Niceno parece auer 
fe hallado Oíio en el Concilio Gangrenfe, en la Pro 
uincia de Paphlagoniajque es en la Aíia menor , y 
confta auerfe hallado Oíio en aquel Goncilio,porque 
íe pone fu nombre con el de otros Obifpos en la 
Epiílola Prohemial, que efta al principio del dicho 
Concilio , del qual el Cardenar Cefar Baronio ef-
criue, qae no ay certidumbre del tiempo en que fe ce 
lebro,mas de que es cierto áuerfe celebrado en tiem 
po del Emperador Conftantinp, y auerfe hallado en 
el Ofio Obifpó de Cordoua, quando fue embiadó al 
Oriente.por Legado, del Papa San Silüeftro. 
El qual Santifsimo Pontífice , auiendo preíidido 
en la ígleíia Católica veinte y vn años, diez mefes 
y vn dia , paífo á mejor vida ^ vltimo de Diziembre 
año de trezieñtos y treinta y cinco del Nacimiento 
de Chrifto : auiendofe en fu tiempo ampliado , y 
eftendido la Religión Chriftiana, mas que en trezieñ-
tos años atrás afsi en Efpaña como en toda la re 
dondez de la tierraí y auiendofe celebrado mas Con 
cilios durante fu Pontificado , que en tiempo de nin 
guno de fuspredeceííWs ni fuceífores. Entre otras 
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notables 5 aucr mandado5quc dcfpucs clel Bautifmo 
po nga el Sacerdote al Bautizado Cníma en la frente. 
Y que foio el Obirpo Confagre la Cnfma > y el y no 
otro pueda Confirmar con ella. 
Ordeno afsímifmo que los Diáconos quando íír-
uieren en el Altarfeviftan Dalmática y Manipulo. 
Vedó también a los Clérigos yr ájuyzioalasaa* 
dicn cías ícglares. 
Dcfpucs de quinze dias de Sedeuacante, fue puef-
to en la Silla de San Pedro, Marco hijo de Prifco Ro-
mano, del qual fe refiere enel Breuiario auer ordenado 
que el Obifpo Ofticnfe (quefuele ConfagraralPápa) 
vfaííe de Palio. Y que en los dias folenes fe cantaífc 
en laMiífacl Símbolo que fe ordeno enel Concilio N i 
ceno 5 que fe dize aucrlo compuefto Ofio. Dizefc 
también en el Breuiano auer viuido Marco en el Ponti 
iícadoj dosañosy ochomefesy veinte dias 5 pero el 
Cardenal Ccfar Baro ni o , y antes del San Hicronimo, 
no ledan mas que ocho mefes, y aun menos ocho días 
dcPontificadoral qual dcfpucs de veinte dias de vacá-
te 3 fucedío íuiio hijo deRuftico Romano3y fue fu afun 
cion a los veinte yfds de Otubre año trczientos ytrein 
ta y feis del Nacimiento de Chrifto3y treinta y vno del 
Imperio de Conftantino. 
Q z A F I T V L 0 . I J ^ D E L<tA 
memoria que fe halla de auer florecido 
por efie tiempo en EJjtana Juuenco Fref-
hiteroiinfignePoetajefcritorSclefiañíCo. 
R E S I D I E N D O E N 
la Santa Sede Apoftolica el 
Papa lulioprimero defte nom 
bre,y íiendo el Emperador 
Conftantino Señor deEfpa-
ñ a , floreció en ella luucnco 
Presbítero Efpañol, iníigne 
l^t^^^^ Poetajdcquicn hazc mención 
S.H ieronimo en el Catalogo 
délos eferítores EcctcfiaftíCos:del qual dize qfuc de no 
bílifsiniolinage3yefcriuioenVeríosExtraraetroslosqua 












/ que es obra heroyca, y de mucho ingenio» Dizc aísi 
mifmo el Sato Dodor que eícriaio luvenco enel mií 
mo genero de veri o algunas otras cofas en materia de 
Sacramentos. De lo que efcniuo.efte Autor fobTé 
los quatro Eiiangelios5haze mención el Papa Gelafio 
fegundoen el Capitulo $*ntalkorhjth* Ecclefia * 
Dizicndo que no es de menofpreciar la obra JaBo^ 
riofa de luvenco, antes es digna de ínarauillarfc della* 
Y éon razón la l l a m a el Papa Gelaíió íaboriofay digna 
de marauilla, por que lo es muy grande 0 auer a/uíhido 
aquel Santo Poeta fus veríos, Como los ajufto Vafi con 
las mefmas palabras délos Einugcliftas * l o qual no fe 
pudo hazer menos que á coíta dcgrandifsimo trabajo, 
y con gracia particular del Ciclo. Y por que no parez 
ca que doy por Autor al Papa Gelaíio dolo que el no 
dize. Digo que cnel D ecteto que y o tengo efta erra 
do, y también loxílaran ot»:os déla mifma impfcfsioil, 
porque dize defta ra añera. I m m M i m t r m f hoofivfutp opu¿ 
non fpeynmws fed imitamur, , Aoiendo de dezti1* 
Item iuuenct Uhoriqftfrn opvs m n /penhimus fed inutamu^i 
Y cofa clara es auerfedeleeralli í te>;a y no Vincentl] $ 
que el PapaíGelaíio que Horeeio cerca de los añ os del; 
Señor de quatro cientos y nouema y i nucuc ? no pudo: 
hablar allidelEfpejio Hiíiorial .de Yin:GENCI0 Beluacen 
fe, como algunos engailandofe?ha4i queridorenrender 
porque YincciTcio Beluacénfe floreció en tienlpo áel, 
Emperador Federico Segundo , Gerca de los afrós de 
m ü y doziéntds y;quarérita,ide manera que el Papa -Ge 
l a í í o fuemasde fe t ec i en to syquareRtaaños antes que 
eLVincencioiy afsi no pudo hablar del, ni de fii obra , 
aunque tambieníe puede llamar laboriofa porque loes 
Y afsienlos Detretos donde drze ViVce^fij á dedezir 
l m c n c i { como-arribafeha dicho )'y como también'lo 
tocamos en el Capitulo décimo deía Primera Centuria 
Y deíhi manera lee y corrige aquel lugar del Papá Gckí 
fio, el CardenalCefar Baronio enel Tercero Tomo de 
fus Annales^en el primer ano del Papa lulio^y vltimo 
delEmperadorConílantino, donde trata deftenueílro3 
Poetaluuenco: del qual no fabernosmas de Bo que Sa 
Hieronimo eferiue del, que aquí fe ha referido, y cele -
bra mucho el Sato DoAorlagran yirtud y excmplodc i 
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f a u l i p m . caf f. 
Confittntin o, Julio, 
A ñ o s i detodos los Chnftianos, y aoralo es éntrelos prefenf Ano; 
tes^poraquellainíigne obra^ y podémosle contar por á e lPa 
ella 3 por el primer Autor Hcclefiañieo que fabemos pa' 
auér efano en Efpañaen verfo. 
f Q z A ' T I T V L O . $ ¿ . D E ¿ii D J S 
Hncion3y dmifion de Ohifyadosque te-
ñ id la J¡rlefia de Bfyaña en ttemfo del 
Em^eradofCónpant ino , 
N T E S Q V E D E M O S F I N A L O 
queay que dczir del Emperador Confía 
tino 3íera bien tratar de laforma y orden 
que tenia la Iglefia deEípañaen fu tiepo, 
en quanto ala diuiíion y diñineion de los 
Obifpados que auiaen ella. Y dize la Hiiioria General 
de EÍpáña 5 eferitapor el Rey Don Alonfo el Sabio, ó 
por fu mandado otros Autores que ííguen: aquella 
Hiftoria, que Conftantino vino á Eípañay hizo enella 
algunas cofas feñaladás^ y efpccialmentehizo congre 
gar vn Concilio en Toledo5en que fe hizÓ ladiuiíió de. 
las Metropoles y^Diocefes de Efpaña; Y Pedro de A l -
cocer cnla Hiftoria queíeícriuio de Toíedo^dizc que en: 
vn libro muy antiguo de la S anta Igl eíia de aquella Ciiv 
dad fe halla eferito, que«lEmperadorC5ftantino vi 
n 6 á Eípaña el)afro veinte y quatro.de.fu•Imperio,y hii 
zo^congregar Concilio cnColibre5y qallifehallo Sata 
Elena madre de ConftaMino, con cuyo parecery, con 
fejo ác los Obifpos allí có gregado^ fue hecho el repar 
timiento d e 1 o s O b ifp ado s, y qu e ay otro s t eílrm o n ios 
qucteftiíícanefto.Y antes de Alcoecr diñólo mifmoel 
Obifpo de Girona enfu Paralip omenon. Pero y o tengo 
por muy dudofo éfto del Cócilio de Colibre,por q co 
mo fe ha dicho tratado del Concilio Elibentano i Ccl i 
hre no era lugar por eftos tiempos capaz de celebrarfé 
Concilio encl3y i ient iépo de Conftantino fe celebro 
Concilio en Efpaña,donde fe hizo efta diuiíion de las 
Metropoles,y Dioccfes, antes creo que feria en Tole-
dojcomo lo dize la HiftGria General. 
Ambroiío de Morales y otros Autores con el , fon 
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diuiíiondeObirpadosen Efpaña.Ycftotcgo porcier 
to 5 por q por las Epiftolas Decretales de Sumos Ponn 
fices que en eíla Hiítoria fe han pueílo, parece que mu 
cho antes defte tiempo auia en Eípaña Diocefes íeñala 
ladas ,7 diferencias de Obifpos, llamádofe algunos 
Obifpos de Primeras Sillas, ó de Primera Cátedra (co 
mofedizecncl Concilio Elibcritano) quees ío mcf~ 
moque Metropolitanos. Y aunque fea verdad que 
antes defta diuiíion que la Hiftoria General dizc auer-
fe hecho eñ tiempo del Emperador Conftantino3 vmef 
fe Diocefesy Metropoles Sen aladas,por ventura nolo 
cftauan en la forma que la dicha Hiíloria las pone * 
Y no hallo razón por que fe deitanegar 5 ó poner en 
duda cfta diuiíion 3 como la pone Ambroíio de Mora-
les , poniendo también en dúdala venida de Conftan-
tino á Efpañaj y el auer hecho efta diuiíion. Y aun dize 
quetiedepor cierto que Conílantino no vino á Efpa-
ña ni hizo efta diuiíion. Larazon que defto daes de 
zir , queli Conílantino vuiera venido á Eípaña, y vuic 
rahecho vnacoíatanícñalada como es la diuiñon de 
los Obi ípados ,nodexatadehazer mención delloPau 
lo Oroíio,ÍÍcdo Eípañoi y Chriítiano, y ame do viuido 
poco defpucs del Emperador Conílantino. La qual ra 
zon,qualquief a que no careciere della, conocerá quan 
flaca fea, que no por que Paulo Oroí iono lo eferiva, 
fe íigue no auer venido Conftantino á Eípaña, ni auer 
hechoeftadiuiíion. Quo. aunque Paulo Oroíio íio lo 
eícriuieííe^avraauido otro Autor ó Autores que en fus 
eferitos dexaííen noticia deílo , que no es de creer que 
la Hiftona General puíieííe efta venida de ConRantino 
y diuiíió de Diocefes,íin tener Autor ó Autores a quié 
feguir en efto, aunque ninguno alega. También quie 
re redargüir de falla Ambroíio de Morales efta diuiíion 
en quanto á fu principio j fegyn fe pone en la Hiftoria 
G en eral, come nfando p o r el Ar 9 o biípadodeN arb o na 
que quando la diuiíion fe hizo no pertenecía áEÍpaña. 
Mas aunque es verdad que por eíle tiempo del 
Emperador Conftantino , la Metrópoli de Narbona 
no pertenecía á Eípaña , pertenecióle, defpues en 
tiempo de los Godos. Y la Hiíloria General pa 
rece auer querido comprehender en aquella diuiíion j 
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p e í m 
CincoSillas MetrÓ 
Diez, y nueué 
Iglefias fufra -
gane as ala de Ta] 
í ed t . 
Pero por que es cierto que en efte tiempo del Empera-1 
dorConftantinoy quandoéftadiuiíionfe hizo5 Nar-
bona no pertenecia á Efpaña, dcxarla emos fuera dci-
ta diuiíióii5y pondremos folamente las cinco Sillas Me 
tropoíitanas 5 quepór éíle tiertipo áuia en Eípaña , y 
a cada vna daremos fus Diocefesfufí'agarieas,fegun fe 
hallan en los Concilios de aquel tiempo?que las que po 
ne la Hiítona general muchas dellás no fon conocidas. 
L A S C I ^ C C O S I L L QA S 
(¿Metropolitanas fon e^ as* 
/ . Toletum^aquien aoraüamamosToledó. 
2. Tarraco^qut aora feílamaTarragona. 
Bracard^ílamada aord ^Braga. 
4- Emerita^que aova f§ ttama (¿Merida* 
f . Hifyalisyüamada aova Seuilla. 
Éílas Metrópoles tenían fujetas cada vna fus D o ce 
fes diftintas^en efta forma» 
Toledo tenia diez>j nueue. 
C ART AGO N O V A , llamada en nueílr os ti em 
pos Cartagena* 
ORETYMj queaora cíla dcfpobladoyíallaman 
Oreto, aunque ay quien diga que era Calatra 
uaía vieja. 
C A S T V L O , que aora fedize CazIonalavieja, 
y eftadefpoblada. 
MENTES Ajque era cerca de Caf orla5y algunos 
dlzenque eralacn. 
A C C I , que aora fe llama Guadix. 
BASTA , queaorafellama Ba^a. 
VRCI3ó Vergi^que ya fe ha dicho arriba que era 
Vera 3 ó VerjaiCn la coftade Almeria. 
Años 
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I L I C EN) que fe creé deuia de fer Elc íie,ó Aliean 
te,ó Villajoyoía. 
V A L E N C I A 5llamada oy delamefoa manera, 
y dclmefmo nombre. 
SETABIS, que aora íe llama Xatma. 
V A L E R I A 5 que oy fe llama Valera la vieja erí 
ci Obiipado de Cuenca, a la qualfúe defpues 
trasladadalaSilla Obifpal de Valeria, 
D I A N I V M , llamada aora Denia0 cabera de 
Marquefado. 
SEGOB11IGA Sogorbe, ó otro lugar cerca de 
Iniefta. 
E R C A V I C A , ó Ergaíika5 que Vareodizefer 
Alcaniz en el Rey no de Aragón,mas Ambro 
íio de Morales cree íer mas abaxoenla Celti 
beriahazia ellleyno de Toledo,'LoaifalaHa 
ma Arcabrica, y dixe íer el lugar llamado Ar 
casenel Obirpado de Cuenca, alaqual dize 
aucríido rraíladadaaqlla Dioceíi ArcaüíCcfe. 
S A G V N C I A , ó Segoncia, que es Sígnenla. 
V X A M A , ó Oxama,que es Oi'ma. 
SEGOVIA,q oytiencelmifmb nobreantiguo* 
P A L L A N C I A , que oy llamamos Falencia. 
B I G A S T R V M , que dize feria que oy fellama 




Eílas fonlasdlcz y nucueDIocefesqitepor eíleticm-
po pertenecían ala Metrópoli de Toledo, y defpues fe 
acreció Complutum,que es Alcalá de Henares . Y mu-
chos deftosObifpadoscomo Oreto, Caftulo, B a p , 
X atina, Valeria, Dcnia, Ercauica,y Bigaftro,dcxaron 
defer Igleíias Catedrales, y otras fucedieron eniugar 
de aqucllas,como la Hiftorialo ira moftrando, tratan-
do decada vna dellas en fu proprio tiempo y lugar. 
A laProuincia de Tarragona fe atribuyeron diez 
Obifpados que fon eílos. 
'Tarragona dieZj* 
1 1LERD A , que aora fellama Lérida Ciudad cono j 
cidaporlaVniueríidadqueay en ella. | 
DlétTgteftasfiifjid 








raneas alade Brá 
ga. 
1 OS C A 3 llamada Hueícar3conocida tambicn por 
la Vmueríidad que tiene dende él tiempo q la 
fundo Sertono pata criar cnellalos mocos no 
bles de Efpaña teniéndolos aík como rehenes, 
3 CESARAGVSl4 A5 queesfaragop, 
4 DERTVSAjqueesTortofaw 
5 ORGELIS , cs Vrgeí Cabera de Condado 
é CALAGVRRIS y que es la que aora llamamos 
Gálahórrá* 
7 EMPORIAE^ques Ampurías*-
S B A R C H Í N O y es Barcelona. 
$ A V S O N A ^sVique. 
i ó G E R V H D A jes Girona^ 
Eílas fon las diez Dioceícs quetuuoporeí le tiempo 
porfufraganeasla Metrópoli de Tarragona, y deípues 
lele acrecieron PáplonaJTara^ona>y Aura quees Oca* 
Ala Prouincía de Braga fe atribuyeron otras diez 
Iglefias fufraganeas que fon eftas* 
cBragadie&* 
i ASTVRIC A ^ llamada aora Aftorga; 
% T V D E y ques Tuid en Galicia. 
3 L V C V S , que aorallamamos Lugo en Galicia. 
4 COIMBRICA^queagoraesCoymbracn Por-
tugal. 
IRIA FL A V I A , llamada aora elPadron y quatro 
leguas de Santiago de Galicia. 
BRITÍN A^d Britonía, que eítuuo donde aora ef 
ta Mondón edo30 alli cerca, 
VIS E V M y que aora fe dize Vifco en Portugal. 
LAMECVM5llamadaaoraLamcgoenPortogal. 
I G E D I T A 5 que aora es vn pequeño lugar llama 
do Idania la vieja en Portugal. 
AVRIA>que es Orenfcen Galizia* 
Anos 
d e í F s 
Años 
l o 
Eftasdicz Diocefcs parece auer íído fufraganeas á 
Bragaporeftetiempo,yporeldel Concilio de Lugo 
que no fue muchos años defpues,parece auerfe acrece 
tadoá eftaProutnciaotros dos Obifpados^qué fueron 
el de Oporto y y el Dumienfecomo alíife vera. 








Anos AiaProuinciay íglefia Metropolitana dcMcii 
diáreatribayeron ocho Igldias Sufraga 
ucas jqiíe fon las íiguicntes. 
o^feridaochdi 
P A X I V L I A 3 que Ambrofio de Morales dize 
quecsBejá en Portugal 5 otros dizcn que es 
Badajoz. 
O L I S í P P G) i es Lisbonarentonces Sufragánea^ 
aóra Metropolitana. 
EB OR A 5 qucoy conferua el mifmo nombre en 
Portugal, y acra es Metropolitana. 
O S S O N O B A ^ que aora íe llama Eítombar en 
el Algarue. 
GALIABRVMjque fécreefer Mbiitanchesen Ef 
tremadura. Vafeo drze que es Coimbra. 
A B Y L A , quees Auilaen GaíHlla la vieja¿ 
S A L M A N T I C A jes S alamanca3corí ocidá p or 
fuiníigne Vniucríidad. 
C A V 1 H A 3 que es Coria en Eílrcmadura. 
delím 
Iperib. 
Ellas fóii las Diocefes Sufráganeás á Mcrida que 
defpues tuuo fajctas otras tres Ó quatro de las que í ue 
ron de la Proumcia de Braga: y defpues efta Metro-
poli fe parífó á Santiago de GaliziajComo fedíratn fu 
lugar. 
A la Metrópoli de Seiiilla featribuyeron nüeue Igle 
íias Sufragáneas 3>quetodas eftauan dentro de 
ios limiies ddo que oy fe llama Andala zia, 
y parte del Reyno de Granada. 
Seunianueue» 
t I T A L í C A , cuyas ruy ñas fe ven oy do diz en Se 
uilla la vieja. 
i I L 1 P A 3 eítaua donde adra efta vñ pequeño lugar 
llamado Peña Flor fegun Ambrofio de Mora; 
les, otros dizeii que Hipa es Niebla. 
Í C O R D V B A 3 es Cordoua,qiieóepre áíido Ciu 
dad Principalenel Andaíuzia, 
4 A S TIG13esEci jaocl íoleguasl iaziáel Ponien-
te de Cordoua. 
$ M A L A C^A , es Malaga Ciudad maritima 
fida. 
no 
p.Igle fias fufragd 
neasaU ds Sem~ 
1 
Hiftona Ecciefiaflica 
A ñ o s 
dcl lm 
per Lo. 
Mttchat coftsfi e f 
'friten h C&nftan 
tina que fe di-~ 
kJ a q u í p o Y mfer 
Umcer Ae¡l(í B i f 
Conftmúm el 2 
fne líerege A r r i -
}»#. 
anttno* 
üobiliíima y pnncipaHfsima entre todas las deI ,|A-
Rey no de Granada. 
6 E L I B E R I5cercade Granadajenla Sierra que lia 
mande Eluíra. 
7 EG A B R V M^ábrajvi l ía entre Cordouay Gra 
nada. 
8 A S I D O N I AjesMedinaSidonianoIexos del 
eílrecho de Gibraltar, aunque ay quien diga 
que Aíidonia es Xerez déla Frontera. 
2 T V C C15 que aora llamamos Martosjvilla cerca 
naálaen* 
f C J P r T F L O . 4- 7 . D E L O 
que algunos Autores eferiuende Conf-
tantino y j de fu fin j muerte ,jfucefion 
de fus hijos enellmperioy Senario de E f 
V d ñ a * 
IUÍÍO\ x p 
Anos Años 
oa. 
V A N T O D E V A L A I G L E 
f ?J^Í& fia Católica y R eligión Chriftia-
r^S^J^L naaÍ g1*^" Monarca ConftantinOj 
^ ^ ^ / ^^en ^cxa entai^er porlo que 
S ^ ^ Z ^ j 7 ^ ^ ha dkho en los capítulos 
^ S ^ ^ ^ ^ o precedentes .aunque todo lo que 
^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ : enellos fe ha efe rito del, esvna 
muy pequeña parte 3 de lo mucho 
que fe pudiera dezir, y otros Autoreseferiuen , pero 
dexafe por no pertenecer á eíla Hiñoriaiy lo que falta 
por dezii^que es propriamente dclla^es lo que toca a fu 
Fé, que (con aucr lid o cfte Principe tan Católico como 
fue)no hanfaltado Autores que han querido poner áo> 
lo y macula encllaj diziendo que aunque al prindpiQ' 
períiguio y condeno laHeregia de A m o > defpues pa-
reció mclinarfeaella y fauorecerla; y queal^o el def-
tierro á Arrio Hereíiarc a. En lo quai fe engañaron los 
,que eílo han efento , porque eíle hecho fue de fu hijo 
líainado como el Conftantino 3 quefuetocadodc la 
ponzoña de Arrio y y fauorecio alos que creyan y fe-
guian fu error,^ muchos délos Autores q dizen auerel 
gran 







^ran Conftantino aleado el deftierro á Arrio 3dizen l Anos 
y declaran que fue engañado é induzido á ello, por vn ¡ddím 
ralfo Presbítero, y a ruego de fu hermana Conftañcia, iPerio 
y principalmente por que A m o embio vn cierto efch-
to y declaración de fu Fe en que parecía en las palabras 
conformarfe con lo que el Concilio Niceno ama decía 
rado 5 y no entendiendo el Emperador Con íhn tmoe l 
engaño de las palabras de A r r i o , tuuo por bien que le 
ueífe aleado el deftierroraunque procediendo enefto 
con fu prudencia acoftumbrada , no le mando abfoluta 
mente al^ar el deítierro, antes í emitió el examen de lo 
que Arrio dezia a vn Concilio y congregación de 
Obifpos (que entonces fe juntauan paratratar delaedi 
icacion del Templo de Hierufalen) íin aprobar Conítá 
t lñóen cofa alguna la cfcntura de Arrio, Sucedió an 
dando enefto la muerte de aquel malauenturado Here-
gcq fue qual fus grades peca dos meréciá , pues murió 
ubitamente, echando las tripas por la parte inferior. 
Y aun muchos Autores afirma y auer palfado todo efto 
en tiépo de Conílantino el hijojy no del padre: y tener 
ambos vn mifmo nombre ha caufado eíla duday confu 
íion en laHiftoriayatribuyendoalPadreloquehizGel 
hijo 5 que en Fe y coftumbres fue muy diferente dé fu 
padre 5 decuyaFé verdaderaen viday en muere, no fe 
deue dudar 5 ni dudan en füs Hiftoriastratando del3Pau 
lo Oroíio5ni Eutropio,^ Rufíno,ni Caíiodoro, m San 
Gregorio5quetratando del lo llama de Pia y Santa me-
moria3y,S.AmbrofiolollamaSanto^enia Oración que 
hizo ala muerte de Theodoíio5y alaba el nóbre y fama 
de Conftantino^y dize que dexo la Fe por erencia con 
el Imperio. Y la Igleíia G riega le celebra fu fieíla como' 
á Santo:y Raphael Volaterranolaponealos veyrite de 
Abril . También deííende fu Fe en vida y en muerte 
Marco Antonio Sabelico enfus Eneades,y Platina enla 
vida de San Marco Papa, Pomponio Leto en fu Com-
pendio de la HiítpriaRomana^y Bautifta Ignacio en fu 
Epitome de los Emperadores,y Santo Antonino de 
Florencia en fus partes Hiftonales ; y comunmenteto 
dos los Autores modernos con los antiguos ya nóbra 
doá , que todos lo alaba y aprueuan fu yiday muen^la: 
qual fucedio defpues de auer Imperado y poífeydo el | 





dd Herege Arrio. 
Greg, Ñ a f i a n , tn 
Laudib.Athanafi] 
Orof. 
E ü t r o f . l é . i o . -
Gregor.mEpft.ad 
Maurit'mm Imf e 
raterem que refer 
tur m í^p. Sacer- j 
Áotih. M . í | . i . 
Ambrofius, 
Volaterran. 1.2$. 
\ Antrofoltrgidi . 
\Sabel * l ib , S . en-, 
pitead.7. 













Jíijos de Conftanti 
no.Cffnliante, Cof 
tanu&y Cónftan-'¡ 
tino fegundo, quel 
fue (di» $n Eff'iñal 
Cenfta 
Confidntíno feg»i 
do muerto prlage^ 
te de [u be man» 
Confiante. 




años menos dos mefes^auiendo viuidofeífentay tres 
años. Fue fu muerte en la Ciudad deNicomedia^y fe 
gun la cuenta de Onofno Panuino en fus Fallos fue en 
Domingo veynte y dos de May o,día de Pafcua de Pen 
tecoftesj año del Nacimiento de Nueílro Sakiador 
de trecientos y treinta y í i e te^ primero del Pontifica-
do del Papa lulio. 
Dexo Conílantinotres hijos, que fueron Conf-
tancio , Conftante,y Conftantino , entre losquaks 
dexó diuidido el Imperio. A Conftantino que era el ma 
y orle quedó Efpañacon otras Prouincias Occidenta-
íes , pero eftando mal contento de la parte quelcauia 
cabido) y codiciándolas de fus hermanos>le acaeció 
caíi lo mifrno que muchos años defpues defte tiem-
po acaeció en Cartilla al Rey don Sanchofegundo def-
te nombre, que queriéndolo todojlo perdió todo5y la 
vida con ello. Porque mouiendo Conftantino guerra á 
fu hermano ConftantejViniendo ábataUa,fue muerto 
Conftantino por la gente de ftt hermano5auiendo goza 
dofolos tres años delSeñorio deEfpaña,y délas de-
mas tierras que heredo de fu padre, y quedo todo lo q 
el tenia a fu hermano Conftante.Eftofue enel añot re-
zicntos y qu arene a del Nacimiento de Chriílo 5y en 
- cftc año el Cardenal Cefar Baromo pone la muerte def 
te Conftantino el fegundo 5 aunque Pedro Mexia Va 
pone el año de trezientos y quarenta y tres5y dize 
que la merecieron los pecados defte Emperador, 
porque daua crédito a los hereges Amanos y los 
fau crecía. 
C J f Í T V t O . £ J \ B E L O S 
Obifyos de Sjjtaña que fe bailaron en 
el Qoncilio Sardkenfe ,y de como Ofto 
Obijjfo de Cordouá prejídio enel 9 j or-
deno los Decretos de aquel QonctUo, 
j del nacimiento de Prudencio Toét a Ef 
yañolefcrit or Scleftapico. 












R A N D E S V A R I E D A -
des vuó en las cofas de la Reh 
gion defpues de la muerte del 
gran CGnftaíitino5porque de fus 
tres hijosólos dos q fueron Conf 
tantmo y Conílancio fueron iníí 
cionados delaErcgia de Arrio, 
y folo Confiante fue Gatolieojü 
guien do la Fe y creencia de fu padre,y como Conftan-
cio q Imperau aen Oriente figuieíTc las pifadas y errores 
délos Ereges Arrianos^ellos có fu fauor diuerías vez es 
fejuntaro en diuerfos Concilios y hiziero díucrfos íim 
bolos y formas de Confefsion defuFé 5no haziendo 
mención en ningunadellas déla Confubftancialidad de 
las Diuinas Perfonas , porque todo fu intento de los 
Ereges eradefuiarfey apartarfe de la Confefsion del 
Simbolo del Concilio Niccnoj (ordenado por Oíio co 
mo arras fe hadicho)cl qual firmemente ama abracado, 
y defendían todos los Obifpos de Efpañajy otros délas 
partes Occidcntales5conformandofecon lalgleíiaRo-
mana5quecomofehadicho5auia aprouado la Confef-
íion y Decretos del dicho Concilio Niceno. 
Pues para acabar deponer fin alascontroúerfias y di 
ferencias que ama éntrelos Orientales y Occidentales, 
el Papa lulio con parecer délos Emperadores Co nítan 
ció y Conftante,mandó congregar Concilio General 
en Sardica Ciudad del Illirico pucftaentrelosdos con 
fines délos Imperios Oriental y Occidental.-y noenSar 
dis Ciudad de la Afsia menor de quien fe haze mencio 
enel capitulo primero del Apocalipíijque fin duda fe 
engañan los qnedizenauerfe congregadoefte Conci-
lio enaqlla CiudaddeSardis,como fe engañótaábme 
Gariuay llamando efte Synodo Concilio de Ccrdeña. 
Concurrieron enefte Concilio Sardicenfe mas de 
trezientos Obifpos 5 delosquales fueron mas dedo-
zicntos y feííenta de las partes y Prouincias Occidenta 
les,y entre ellos parece auerauido feis Obifpos de Ef-
paña. Eftos fueron Anniano Obifpo Caftulonenfe, 
que pudo ferfuceííbrde Secundino el décimo tercio 
Obifpo que pufimos eneltrezeno lugar del Conci l i l l l i : 
bentanopor ObifpoCaftulonenfe. Elfegundofue Cof 
to Obifpo de ^arago^aj que también pudo fer fucefTor 
Años 
clellm 
p crio * 
Obifpos de üfparía 
feguian U tionfefé 
fton del Conciliv 
Concillo Sarálce 




Seis Obifpos Efpa 
noles mel Comí 
lie Sardicenfe. 
Hiíloria Ecclefiaílicá 
V a ñ o A.n.gf 2, 
G a ñ m y vhifapra. 
Morales Lio .c .2ó 
Matan,An 3^7* 
Confiante. I filio. 
Aííos 
d d í m 
perio. 
Cap Prima § quar 
t a . i ó . d i h n c . 
de Valerio^q püíimos enci í*dxto lugál* d d Concilio Eli 
beritano.El tercerofucDomicíano,Obirpo dcBraga,© 
de Aílorgaió de Xatiua,q no íc puede bien entender de 
qual deltas Ciudades fuefle Obiípo eñe Domiciano, 
porque en lafubreripcion del Conc i l ló lo dize mas de 
eílas palabras. Domttums Epífcoptts Q m i t a t í s Aürufté. 
Y Auguíla íc llama Braga, y Aítorga ,Xatiua, y otras 
Ciudades de Efpaña, y aun otras Ciudades ay en Fran 
cia, y en Aícmania que tienen eñe raiímo nombre, cm 
p eroVafeo3y Gariuay,)'otros Autores cuentan á efíc 
Domiciano por Obirpo de Eípaña^y Ambroíio de Mo 
rales lo cuenta por Obifpo de Beja en P01 tugaí, 
Ei quarto Obifpo Efpañol que fe hallo en aquel Conci 
lio fue Florctino Obifpo de Merida^q deuio de fer fuce 
for de Libcrio5quefue el décimo quinto Obifpo del Cé-
cilio Elibentanoyquc también fe hallo enel primer Con 
cilio de Arles. 
Elquinto Prelado de Efpañaíue Pretextato Obifpo 
de B arcelona.Yel fextofue Oíio Obifpo de Cordoua. 
Y celebrofeefte Concilio año de trezicntos y qua-
renta y fíete del Nacimiento de Chrifto , y onze del 
Pontificado de lulio, aunque otros Autores lo ponen 
mas adelante. Pero el Cardenal Cefar Baronio que á to 
dos quintos han eferito fe auentaja en aueriguacion de 
tiempos^lo pone enel dicho año,)' dize quefueron Le-
gados delPapa lulio en aquel Concilio Archidamo3y 
PhiloxenoPrcsbiteros,fegunlo eferiue San Atanaíio, 
que fe hallo enel dicho Concilio. Aunque Graciano ert 
el Capitulo Prima.^.quarta en la dijhncíon die^y y^yi-^uen 
ta por Legados deíle Concilio á Vincencio Obifpo de 
Capua5y a lanuano Obifpo de Benauente) y a Calcpo-
dio Obifpo de Ñapóles 7 yaOfio Obifpo dé Cordoua, 
del qual dize quefuc Autor de los Cañones que fe efta 
blecieron en aqucll Concilio, y aun lo pone en prime 
ro lugar. 
Cefar Baronio aticnefe alos Legados que pone San 
Athanaíio, afsi por la autoridad de aquel Santo^como 
por auerfe hallado en aquel Concilio y y aucr íido gran 
parce enel : aunque añade á efto, que íi alguno de los 
Obiípos que entreuinieron enel Concilio fe ha de repu 
tar por Legado Apoftolico , fera Ofío , al qual San 
Athanaíio defiere las primeras partes entre todos los 

















Anos [ Prelados que fe hallaron en aquel Coneilio 3y lopone i Anos 
jcÍeiPa eiiel primero lugar* Aunque a Vafeo le parece no auer íii'cTelim 
do Ofío Legado^ni preíidido como tal en aquel Gonci I}50"0-
lio,larazonqueda deftoes3porqucenlafubfcrípcion 
del Concilio nofepone fu nombfc o fubfenpeion cnel, 
primero lugar^como fe pufo en el Concilio Niccno,y en 
eíte Concilio en las fubferipciones délos Obifpos fepo 
neel nombre de Oílo enel lugar quarenta y quátro.Pe-
ro eftaes muy flaca razón,porque enefte Concilio noef 
tan pueftas las fubcripciones de los Obifpos3fegun la 
preminencia ó antigüedad ^ fino fegun la orden del 
A B G5Conforme á la quai no fe podía ponenel pOmbre 
ó fubfenpeion de Oíio en otro lugar del que alíi fe po -
ne : lo qual íi aduirtiera Vafeo no díxeraio que á cerca 
deftodize. Ylosnombresdelos Legados que porte 
Cefar Baronio, nofehallan enlas fubfcricionesdeaql 
Concilio, mas no por eífo fe puede dezir, no auer fído 
aquellos Legados,porqueconaueríidomasde.3 oo.los 
Obifpos que allí fe congregaron no íe hallan cn el Vo-
lumen délos Concilios ma$ de feflreiita y dos fubferip-
ciones de Obifpos, Y afsi es de creer 5 que como allí 
faltan muchos nombres de Obifpos3fakará entre ellos 
los Legados que pone Cefar Baronio, que como fe ha 
dicho,fon los mifmos que pone San Athanaíio. Y bien 
creo que 11 vuieran de fubfcnuirfe los que alli fe ponen 
por la orden de la antigüedad de cada vno, aun por fo-
la efta caufa fe vuiera de fubfc riuir Oíio enel primero lu 
gar, porque deuiaya de auer mas de quarenta años que 
era Obifpo de Cordoua,quepocosmenos de quarenta 
de vieron de paífar entre efte Concilio y el Eíiberitano, 
enel qual como enfu lugar fe a vifto,feiiallo Oíio. Ybié 
viejo deuia de fer ya por efte tiempo, pues en la Epifto 
la que efte Concilio Sardicefeefcriuio atodoslos Obif 
pos, que efta puefta defpues délas fubfcripcionesjle lia 
man Longem, que quiere dezir de muchaedad. Por la 
qual y por fu fiel confefsion y trabajos que auia'padecí 
do por la Religión,fe dize allí que era digno de toda-ho 
ra y veríeracion : y de el dize Baronio que fuePatron 
defte Concilio, y que a fu cargo eftaua proponer todo 
lo que fe ama de tratar en el,y preguntar acadavno de : 
los Obifpos fu parecer. Y aun mas que efto parece por.l 
aquel Concilio. Y aun podemos dezir q eleraelqucdif l 
q 
Hh 
Én.gahO de Vafeo* 
H&aronius \>hifu$ 
Ofio íldmado ton* 









tilico enel Conci--\ 
lio Satálcínfté 
Opu grTide gloria 
y honra de Ejjtana 
en los Concilios 




fínia5 porque Giiíuodas los Decretos del Concilio co-
mienzan ¿izxváOyOfuts Efifcopiís í /a /f , que quiere dezir? 
el Obiípo Oíio dixo , y.todos refpondian diziendo, 
VUcet ? que eraap robar lo q Oíio dezia.Y ais i tego por 
cofa iin dudaaueríido Oíio Legado Apoítolico3yPieíi 
dente en eñe Concilio,enel qualfue reítituydoy dado 
S. Arhanaíío por librc?y con el otros Obiípos Ca tó -
licos 5 de las calumnias y faifas acuíaciones délos Ar-
rian os , los qualesfueron condenadospor ej Conci-
lio , y abracada la Fe deí Concillo Niceno 3 por la auto 
ridad principalmente de Oíio 5 que afsieneíte Conei-
l i05como*cn ios demás que fe auia hallado 3fue grande 
gloria y honra de Efpaña, 
No es de paífar en fiíencio, que en dos Epiíiolas 
q aquel Concilio Sardicenfc efcriuio,vna alospueblos 
de Egipto3y otra a todos los Obiípos deIaGhriíliádad.3 
dando cuenta a los v n o s y a los otros délas cofas que 
fe aman tratado en aquel Concilio5efpecialmentc en l a 
caufa de S. Athanafio 3 y en ambas fe ponen a i princi-
pio dellas los nombres de las Prouincias de los Obif-
pos que alli fe auian congregado. .En la v n a y en l a 
otra fe pone primero el nombre de Efpañajcomo pare-
ce por el tenor de aquellas Epiílo 1 as,que las pone San 
At han a fio en la-fcgundav Apología queefcriuio en fu 
deíenfa3yTheodoreto enellib.ro fegüdo de fu Hiíloria-
Y efta honra qae aquel Concilio hizo áECpaña^antepo 
niendola alas demás Prouincias,ó deuio defer por ref 
petodeOíiOíOporqdeuio'deaueren aql C ó cilio mu-
chos Qbifpos E í ^ a ñ o k s , mas quede otraNaciomaun 
que no tenemos noticia de mas que los feis arriba refe 
ridos/por auerfe perdido las fubfenciones que faltan 
enlosA^os de aquel Concilio. 
Porcíle tiépo n a c i ó en ^aragop la de EfpaíSa el Poeta 
Pradlcia varón exc el ente >muc h is ve z e s alegado en ef 
t a .Hiííoria^de cuyas obras fe tratara en la Quinta C en 
turia.Y el mifipo eferiue enel principió del libro que lia 
m a Gathemerinon , aucr nacido liendo Confuí Salía, 
cuyo Confulado en compañía de Philip o fue a ñ o de 
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C<^ P / T V L O . 4<? : D E L 4 m * 
muer te del Emperador Conííante al 
^amientoj muerte del Tirano Alague 
do ,y fucefsionde Constancio enel Jm-* 
y erto y jíenorio de Bfyana:>y. de la .muer-
te del Papa It i l io^j fuccfwn dd Papa 
Lihefioé 
¿ ü p a A S T I M O S A C OS é 
es y muy de coníiderar,qiiair 
mal fe lagraron los hijos del 
Emperador ConftannnOo y 
qua infeliz m en te Imperaron 
y acabaron, pues Conftann^ 
no ei mayor, llamado como 
fu padre^a^cnas Impero tres 
años, y murió a manos délos 
foldadosdeiuhermano Conf 
cante.Y cíletambién muño muerte violenta( comolue 
go diremos)y no fueron mejorés^antes muy peores los 
fuceífos delterccrallamado Coníko^iOypuesfue Ere-f. 
ge Arrumo, y perílguio a los Catól icos, y dexo tan 
m al fu c e íi o r, q u al fu e luliano ApoítatajComo fe diraen 
fu lugar. De todps eílos hijos de Conftandno cílamos, 
obligados atratar5porauer ftdo Señores de Efpañayy 
auertenidoios dates y tomares que tuuieron con la 
Igicíia. 5 5íflo • h t íliO • t . •: 
De la muerte de Coiiílanímo eífegundo, ya fe trato 
enel capitulo quarenta y íÍete,La de Confiante fue<lef 
pues deauer gozado diez años del Sen o rio de Efpañaj 
mal adquirido conlá muerte defu hermano Conftltmo. 
Y.apnq quanto ala'Religion y creecia2Conftátcfue-Ca 
tolicoy íiel ChnftianOjy al principio defu Imperio fue 
flígouernácio buenay agradable afus fubditos^dfc^ueá 
fc üi2o,viciofosdefeuidad0 y remiífo en la adminiílra-
ció dclaluílicia.-y porfer enfermo de gorajypadecergra 
uesdolores deíla3hizo fe mal acondicionado,y p&r efe 
malqLÜfto,eípeeíalmentederas Miniflros ydomefttóos, 
delo.qual refultó c}ue, Crefpio y Marcelino capitaiies 
í í fos de Conjiaml 
?7 o-[e lograr o mal 
jf imperaron infe* 
liufiente. 
Todos tres hijosde 
tynjlantinf) fuero 
Señores de Bfyana 
fucefs'uidrmttte. 
Con]tirdc¡dn con 
ira el Emperador 
Confiante. 
JWfttJflJUui vW»* K — 
Hiíloria Eccleiiaílica 








An 3^ 0 áiz^e (^ ut 
fingid fe r Car ótico 
í Cifra del Laharo 
¡jde- Aij,Oyde que 
| vfaudn los Catoli 
nos en Efpaña. 
Jfúcalif.c.jzi-
Años I íuyos cotiípu'aron contrae], y acordaron y concerta-
tídím; ron de matatlOjy hazer Emperador avno llamado Ma-' 
pefu-i gucnciohombre de obrcurüiiriagejauoqiíeporfer ani 
mofo y esforzado enla guerra^ íc auia hecho Princi-
pal y eftimado* 
Goncer tadapüesla t raydoñ, Maguencíotomó laá 
Iníignias y Púrpura de Emperador, y embio a matará 
Conílantejenelañotreze de füImperio defpuesdela 
muerte de fu p a d ^ y matáronlo por el mes de Mar^o 
del año de trczientos y cincuenta-jcnel Caítillo llamado 
í o fEkná, del nombre de fü abuela, queoy corrompido 
Magu I d vocablo fe Ilattiá Bina 5 y es Ciudad con Igleíia Ca -
encio thedraleneiCondado deRofcllon 5 del Señorío deEf 
paña ^ del qüal gozó tres años MagUencio , que 
aunque Tirano , fue Católico y ó fingía ferio ( fegun 
dizeBaronio)ynogoUerno mal: porlo qualfue recibí 
do por Emperador en toda Efpañá,y Francia é Italia,y 
también en Africa,y hizo Cefará vn hermanofuyo Ha 
mado Decencio. Y porque Conftancioera Herege Ar 
nano,los do^hermanos Magüencio y Decencio que-
riédo dar á encender deíi que eran Católicos ,puíÍcron 
en fus Vanderas, y en las Monedas quelabrarort j k Ci 
fra del Lábaro, de que hezimos mención enel Capítulo 
treinta y ocho delta Centuria.En la qual Cifra eíta el no 
bre de Chrifto, pues tiene las dos primeras letras con q 
efte nombre fecfcriue en Griego, y aun noíotros lo ef 
'eriuimos abreuiado con las mifmas lettas , diziendo 
Xpo. Y añadieron alos lados la A . y la O.para Caíifef-
far la verdadera Diuinidad del Hijo,ygual conla del Pa 
dre:qeftafuevna Cifra dequecomenpró á vfar los Cá 
toIicos,efpecialmenre en Efpaña5yla vfaron por mu-
chos tiempos,cGmo adelante fedíra. Y aun en las fe pul 
turas la hazian poner los Católicos para diferenciar fe 
dé los Arrian os. La lignificación defto era, q como los 
Arríanosnegauan la igualdad que el Hijo de Dios tie-
ne con fu Eterno Padre, y el Hijo dizede fí mifmo por 
boca del Euangelifta S. luán enel Apocaíípíi Egofum A t 
phai&i Ow^f ,que fon la primera y poílr era letras del 
Alfabeto Griego, y declaró Nüeftro Redentor que 
aquelkslctras queriandezir Principio y Fm,que es arri 
bur^y propriedaddela Diuinidad de Dios, que nopue 
de pertenecer íi no aquiert es verdadera y enteramente 
Dios 
fú 
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del Pa ddiid 
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Dios, pues otro que el no puede fer principio y fin 
de todas las cofas* Por efta caufa los Catolicos (dan-
do principio á cita cifra 5 eílos dos hermanos Maguen 
cío, / Deccncio) quiíieron fenalar con cíle blaíoi^A, 
y^OyCl tcíHmomo de fu verdadera Fe, confeífando 
íer yguaí el Padrejón el Hi jo , pues le competed fer 
principio y fin de todas las cofas 3 corno lo es el Padre 
Eterno. Y de auer vfado deftas cifras en fus monedas y 
vanderas Magueneio5y Decencio3dateftimonio el Car 
denal Cefar Baromo. 
Pero aunque eílos dos hermanos Cfegun dizen al-
gunos Autores ) eran Católicos , y el Emperador 
Conftancio Herege , por fecreto juyziode Dios,vi-
niendo con ellos a batalla diuerfas vez es, fue vencido 
Maguencio en Francia, y el mifmo defeíp erado íe dio 
la muerte con fus propnas ráanos $ y Deccncio fu her-
mano fe ahorco, con que fe acabo fu tirania , y Conf c 
\ ftancioquedo porvnico y vnmcrfal Señor de todo el 
Imperio Romano y porconíiguicntede Efpaña. 
Efto fucedio el año de trezlentos yemquenta y tres 
auiendo muerto el año antes de trezicntos y cinquenta 
y dos alos dozede Abril el Papa IulÍo5defpues de auer 
gouernado la Igleíia Católica qmnze años y cinco 
me fes y diez y fiefte dias. Entre otras cofas ordeno que 
ningún Clérigo abogaífe ni litigaít:. publicamente. 
Pufo en Roma ciertos Notarios que tuuieíTen cuenta 
con eferiuir los negocios tocantes a la IgleíÍa,que fon 
los que aora fe llaman Prothonotanos en la Corte 
Romana, 
C V C E D Í O A l V L I O 
^ enelSümo Pontificado 
defpuesde veinte y cinco 
dias de Vacante, Liberio 
natural de Roma hijo de 
Aúgufto3el qualfegun pa-
rece por vna Epiílola que 
efenuio alEmperador C5f 
rancio, que fe lee enel No 
ucno Tomo de la Bibliotc 
teca Santa5fue entroniza-




ctdos fe matar071 
ellos mifmos. 
Cofiancio vniuer 
[ a l fenor en todo 
el Imperio Roma-
no. 
Muerte del Paya 
lulio. 
Síícefsion de Libe 
rio enla Silla Aj)ó 
¡tol'tCé 
pro „ 1 -] 
Hiftona Eccleríaílica 
€énfiando pfáWe 
c$ dos Arriáncs. 
Conjiancis fracg 
ta preaert í t alos' 
C a t o í i í o s , 
Conjianciúi Liberto 
A ñ o s í pTonofticando lás adueífidades y trabajos que aula 
¿dita ¿e €cer ^n Clue £e tratara en el capitulo 
liiguiente. 
f C j T I T r L O • j o . Q _ V E 
el Emperador Qonfíancio Señor de 
E f f áña figmeftdo los errores de A r -
rio -perfiguio dios Qatholicos , j deper-
ro al Papa Liperio , e n cuy a lugar fue 
pueftoFeltx* 
V I É N D O Q J E D A 
do Gónftancio ( hijo del 
gran Conftantino ) Señor 
abfoluto de todó el Impe-
rio Romano 5 ceíTando el ref-
peto que folia tener á fu her-
mano Conftante, tan fucl-
tamente comento afauore-
cer alos Ardanos ,7 a pro-
curar de prcuertir a los Ca tó -
licos 3 para que dexando la Fe verdadera,abra^af-
fen kfaifa dotrina de Arrio y que todo quanto pu-
do hizo 3 p or atraer a fu opinión a lasperfonas mas emi 
nemes y feñaladas que auia entre los Carbólicos, 
como fue al PapaLiberioy a vn Legadofuyollaitia-
do Vincencio Obifpo de Capua, hombre deniuy apro 
bada Fe 3 y vida inculpada 3 y finalmente á Ofío co-
luna firmifsiraa de la Religión Chriftianar del quaí 
trataremos defpuesqueayamos tratadoloquehizoel 
Emperador Conftáncio con el PapaLiberio5 que no 
es menos propno defta Hiñotia* 
Auian perfuadido á Conftancío los Hereges¡ 
Arríanos que para eíbblecer y afirmar la faifa do-
trina de Arrio que el tenia por buena , y para dar 
por el fuelo con la Fe verdadera de los Gatoli-
eos , que feguian y profeífauan laconfefsion del 
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Años era condenar ydeponcral Santo Obifpo Athanaíio 3 
q era grab dcfcnlor délos Católicos 3 y poreíle tiem-
po eítaua reíidiendo en lu Igleíia de Alcxandna , 
donde defpucs de muchos trabajos , deftierros ,7 ^er 
íecuciones que auia padecido, ama fido reílítuydo por 
el raifmo Conftancio, áinílancia de fu hermano Conf 
tantejqueeíto auia procurado antes defumuertCc 
Dezianal Emperador Conftancio los émulos del Sato 
Obifpo y fequacesde Conftancio 5 q Athanaíio inquie 
taua y turbaua todas las Igleíias de Egipto y de Africa, 
y que en las ígleíias que no eran de fu difcnto y jundi-
cion5ponia y quitaua Obifpos y Sacerdotes: y qtieel 
auia procurado y fomentado diícordias entre el mifmo 
Emperador y fu hermano Conftante. Y íínalmcn te que 
conucnia condenar y deshazer todo quanto fe auia efta 
blecidoencl Concilio Sardicenícoy depoiieratodos 
los Obifpos que aquel Concilio auia mandado ref~ 
tituír. 
Perfuadidoefto al Emperador Gonftancio^quepot 
eí le t iempodendequevuo vencido al Tirano Magen-
cio fe auia citado en Francia en la Ciudad de Arles > 
acordó de congregar vn concilio de Obifpos ?delas 
partes Occidejitalesjen Lombardia en la Ciudad de Mi 
an, donde el áñ o de trezientos y cinquenta y cinco de 
Chrifto^y quarto delPontifícado!dcLiberi03fecongre 
garon mas de trezientos Obifposry es de creer que mu 
chos dellos ferian de Eípaña3que de las partes del mun 
do que los Autores llaman Occidentales , es la mas 
OccldentaL , 
Suintento delEmperado^Cincitado porconfejo de 
malos hombres, y Hereges Arríanos que trayá con íi-» 
go) era coger allí a los Obifpos Occidentales5que to-
dos eran Catolkos,yporruegos, opor amenazasha 
zcrlos eonfentir en la condenación y depoficion de 
Athanaíioiy aprouar la confefsion, y Herética dotri-
nade Arrio. Mas no permitiendo Dios tjue el pefueríb 
é miquo Emperador falieífe con fu intento , todos 
los Obifpos que no quiíieron eonfentir enfusherro-
res 5 fueron por el defterrados a diuerfas partes.-
Ypareciendoleque fi atraxeífeafu opinión al Papa 
Libeno 5 podría fácilmente atraer a todos los demás' 
Católicos 5 hizo venir ante fi al dicho Liberto. Y cuen 
" ta 
los Heredes •per-
d d l m faadian al Bufe-
perio. Conjtancie 




to en Milán, dé 
mdS'dP.¿90. Obif* 
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t t r a la Comunión 
4toi Gbifyos Arria 
mí* 
Manda el E m p t á 
dar defierrar a l 
fa^a. 
Valor 4 i l Pafati 
heño. 
perw, 
Antonm.i . f . t i tHÍ 
HieronJe Ecclef. 
'[fcript.m Acacio. 




Añosjta Theodoretó vh largo Dialogó ó Co ioqu ióqae 
ddim t\Emperador tuno con el Papa 5 trabajando de períba- : 
dirie que cóníintieíTe chlá condenaeiony dcpofícion 
de Athanafio , mas ci bueno de Libeirio refíftio vale-
rofamente^negando poderfe hazer tal condenación 
contra el aüfente, y fin fér oy do¿diziendo fer eíld con 
traías Leyes EccleíiáfticaSi 
Trató defpues deítb el Emperador con el Papa 
que ádmitieire alos Obifpos Amanos a la Comunión 
Eclefiafticá , mas eftó también negó el Santo Pon-
tifíce j y dándole el Émpcrador termino de tres dias 
para deliberar fobre eftás cofasi reipoiidioLibeno, 
que tres dias ni tres mefes íio mudarianfu intención. 
Por lo qüal indignado el Emperador contra Libe-
nojntandó qüe füelTe deíleírrado á Beroea liigar de 
la Prouincia de Thracia > y quando fe auia de par-
tir íe embio quinientos fueldos de oropara fu viaje, 
itíaselPapario losquiforecebiridiziendo que dixef-
fen al Emperador que los dieífe a fus íbldados* Y de la 
raifmá manera tampoco qüifo recebir otros quinien-
tos fueldos que le embio la Emperatriz > y otros qui-
nientos que le daua Eufebio Eunuco jCamarero del 
Emperador* Y afsi fue el buen Papa Liberio defterra-
do ala Tracíá. 
Efcriue Santo Antoníno qué antes de fer llena-
do al deíüerro Libeno ? ayunto Concilio de Sacer-
dotes > y nombro por Papa en fu lugar á Felfee Pref-
biteíOidel qual hablan tan diuerfameqte los Autores 
que deftehecho eferiuen > que a penas fe puede eiiten -
der lo quepaflo acerca defto.San Hieroniniodize que 
Felice fue elegido por Acacio^que era ei principal en 
trelos Obifpos Aitianos.San Aranaíio dize>qLiepro 
curándolo Epiteto 4 otroprincipalObifpo dcaqüella 
Seta y fue Felice Ordenado , ó Coníagrado por tres 
Obifpos Arríanos y y Rufino dize lomifmo .Sócra-
tes en la Tripartita dize,q-ue por mano de VrfaaiO: que 
era otro Obifpo Hercge Árr íano, fue Felice enfróniza 
do en aquella dig nidaddePapa. 
En efeto5lo que de todos eftos Aütores le co-
lige y es auer íido Felice pueílo en lugar del deíter-
rado Liberío3por mano délos Amaños 5 y lo que 
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nos es auerlociento afsi San Athanaíio, de cuyo negocio 1 A 
entonces fetrataua,y que con mucha diligencia y cuno klclím 
fídadeícnuiolas cofas que en aquel tiempo viüiendo iPerio 
el 5 paífaron entre los Católicos y Arnañ os. Y deaqui 
infiere el Cardenal Cefar Baronio, fer incierto lo que 
acerca déla Elección ó Ordenación de Felice fe lee enel 
libro de los Romanos Pontífices, quefalfamente (co-
mo otras vezes fe ha dicho) anda debaxo del nombre 
de San Damalo: y lo que aquel libro dize es, que Fcli 
ce fue íoílituydo en lugar del Papa Liberio3por Con-
cilio cié Sacerdotes. Y fegun otra letura,fe dize que 
eíto fe hizo3procurandolo afsiel dicho Papa Liberio. 
Pero aora eño fe aya hecho por Concilio de Sacer 
dotes y ó procurándolo el Papa Lib erio5 no pudo Feli-
ce de vna ni de otra manera ícr elegido por Papa ? íicn-
do viuo el q lo crajquatoquier q vuieííefido deíkrrado, 
ni fe le pudo dar otro titulo mas honrado q de Vicario 
del Papa 5 porque (como muy bien dize el Cardenal 
Cayetano)en tanto q viue vnPapanopuedeíer Elegi-
do otro5 no auiendo el primero renunciado el Papad-
go , porque feria dar dos cabecas á vn cuerpo, y hazer 
duuíion en la ígleíia,que feria gran deformidad, y aun 
monftruoíidad. Yíi íiendo Felice entronizado por los 
Catolicos,no pudo tener nombre de Papa viuicndoLi 
berio quelo era, menos lo pudo tener por mano y or-
denación de los Hereges^íi por ellos fue elegido y orde 
nado3como lo dize San Athanaíío y los demás Autores 
arriba referidos. Y de que manera defpues fe ayan tro 
cado las fuertes de Felice y de Liberi©-,y que fu^eíTos y 
fines tuuieron el vno y elctro3de2Írfeha adelante ca-
da cofa en fu tiempo y lugar. 
C A T I T F L O . J I . C O m O 
el Emperador Confiando procuro de 
freuertir al Ohiffo Ofio , j de vna car-
ta que Ofio efermio al Emperadoryj co-
mo fue por el defiefradoTdel defafirado 
fin de Poiamió Obifpo de Lisboa.. 
Barón.S'Tom.Áti. 
SSS-
Ciiet lib de Auto 
rita.Vafa ¿t Coa 
cil.c.it. 
i 
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í t e m de ó f ié . 
O L V I E N D O A L A 
narración de lo que contra 
los fieles Católicos hizo el 
Emperador Conftancio 5 no 
íansíccho ni contento íu ani 
tno endiablado conauerdef 
terrado al Papa Liberio 3 de 
termino deno dexar en pie 
ninguno de los Obifpos que 
éntrelos Católicos eranef-
timados. Y incitado porlos Obifpos Amanos, con-
uirtio íu furor contra Oíio Obifpodc Cordoua^Iluílrc 
ConícíIbr5y conocido en todo el mundo por la fama 
de fus obras heroyeas. Acercadelo qual hablando el 
inucncible Atanallo en la Epiílola que eferiuio alos So 
litarioSjdizcdcfta manera* 
Aukndo cometido los Obitos jirrianos 
tantas j tan grandes maldddes parecíales 
no apur hecho nada, en noauer ejpertmenta 
do el grande Ofoftt malicia 3 contra el qual 
procuraron epender fu rama^Jin tener ver-
guerra niponerfeles delsnte, que era Padre 
délos Ol'ijios , m el tituloj renombre de Con 
fejfor y ganado con tanta gloria y mas duia 
de fejfentaanos. Antes memff redando to^ 
dó eího i folamente pufieron los ojos en[u he-
fegia^Jin temor níreucrericia de Dios ni deíos 
hombres > y hablando fohreeño al Empera-
dor í^pnpanciú le dixeron.Todo quanto aueis 
podido aueis hecho, deserrado dueis alrEsj> 
mmo Pontifice ., y antes 4 4 a muchos Freía 
dos , a tado elmundo aueis amedrentado *pe 
rotodo efto u p oco ± quedando Ofio fin pro-
uar vuefirof oder > porqmpermaneciendo el 
en fu opinión 3 todos los otros parece que efla 
Anos 
leí Pa 












enpe, elfo lo bajia^con fus palabras xjconla 
autoridad deJu Fe, a leuantar el mundo con 
tra nofotros. 6fie a fido Principe délos Con 
cilios, todo lo que efcriue Ú en todas partes 
bien recibido, eñe ordenoinel Concilio ¿N^j 
ceno el Simboloy Formula déla Fe? y conde-
no por hereges alos que feguian la opmion de 
Qy4.rrio. S i eBe permanefe en fu efiado > po-
co importa deñ errar alos otros, que efie fo 
lo ha fia para contrapar nuefira opinión .Con 
uienepues que esie fea perfeguido ,fm tener 
refpeto a fu edadynJejetj. 
^ y d o eílo por el Emperador Conílancio r cómo el 
conociabien á Oíio,y Tabia quanta era fu autoridad en 
íre los Católicos 3 parecióle que conueiiiarauchópro 
curar de atraerle a íuopinior^ó quitarlo depormedio, 
y luego le efcriuio embiandolo a llamar . Venido el 
buen O fio ricibiolo muy bien el Emperador 5 y auiedo 
le hecho muchas caricias y regalos^con palabras blan 
das y halagüeñas le pidió q fubfcriuieíTcy aprouaííela 
códenacionde Atanaíio, y q comunicaíTe con los Ar -
ríanos, El buen viejo oyó cito con gran pefadumbre, y 
fe entriftecio mucho de aueroydo al Emperador tales 
razones: y tales fueron las que el ledixo y refpondio á 
fu demanda, que el Emperador efpantadofe retraxo 
della, y tuuo por bien de darle liccncia para que fe bol 
uieífc, como boluio a fu patriaelglefia, con mucho pe 
far y dolor de los Atrianos, y efpecialmente de los Eu 
nucos domefticos, y de la cámara del Emperador 5 los 
quales cada dia procurauan de irritarlo e incitarlo con 
tra Oí io , y tanto hizieron y dixeron contra e l , que el 
Emperadorleefcriuioamenazando^íi todauiaperfe 
ueraífeenno querercondefeender con fu voluntad. 
Pero no por eífo fe mouio Oíio, ni fe aparto de fu pare 
cer 3 y no teniendo en nada las amenazas , confiante 
mente perfeuero en no hazerlo que-el Emperador le 






E m h u el Impttx 
dor allamar ¿ofio 
y vino afu llamad9 
Refpuefta de Ofia 
al Emperador. 
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tades délos mandatos y cartas Impenales5 que fío vna lAñoi 
fino muchas recibió fobrcefto 5 aunque en algún as de Pa 
lias letrataua y efcriuia el Emperador c on mucha blan 
dura, llamándolo Padre5y abuekas defto letraía ala me 
moria, los que por hazer lo que el hazia cftauan dcíler 
i'ados: diziendo también que no deuria el folo querer 
fer enemigo de los que feguian la opinión de Arno:y 
otras cofasfemej antes aeftas le eferiuio muchas vezes5 
y a muchas cartas que del Emperador fobre eíío aula 
recebido ^acordó Oíio de refponder , efcriuiendole 
vna que refiere San Atanaíio, q dize deíla manera. 
O S I O C O N S T A N C I O 
Emperador *S* 
TocumfU el officio de Confesor de la Fe,fa 
deciendoporla Confefsiondelía,quando A í a 
ximiano tu Abuelo moiúo laPerfecuaon con 
traía Jglefia y y fi tu aora tamkiert la mué 
ues y aparejado epoy a padecer y fujrir qual 
quiera cofa $ j a derramar la Sangre por 
defensa déla verdad . Tni quiero aprouar 
las cofas que me eferiues que aprueue y ni 
temo las amenazas que me hazles* ^exa 
te de eferiuir femejantes cofas y j de feguir 
la Dotrina de sArrio . (^Vp des oyao a 
los Orientales y ni crédito aloque te diz^ cn 
Vrfació y Valente contra aAtanafo y que 
no lo dit¿en tanto por <tÁtanafio y quanto 
porfuflentar fu Eregta. Qreeme amique 
en edad puedo fer tu Ahuelo, To me halle 
en el Qoncilio Sardicenfe quando tu y tu 
hermano Confiante aÜi nos juntaííes y y 
'viniendo a vérmelos enemigos de Atañaf o 














dia Iglefm donde yo momua yks rogue qm Aáos 
(¡ aliioíemian ^uedez^if , contra él lo mmi~ 
jtfiaffen >, y les promuitoda s <y 
vertídumbfeUe que fe les guwdaria:juBi~ 
cia , y ejio. v na y fino mfo-cha^ : v&t¿e,$.Kof~ 
jkecfendpl&*qH6:f i ' \ l i í^u que aquella 
aaufafe tfafájfe por todo sel fy milio y fino 
x^e j o J^Q conociejfe deüa s les promitia 
cp$i,fi Atka^afio, f WeMeffe f^l^dQ * haría 
que fHejfe^ depuefio ^ 
inocmte <y \ Ubre de la culpa tque leímputa-
uajfyy eílo^fpeffe^ conmnGidos defer calum 
madores.^.^ iodanjiaaunnoqmfiejfenefiar 
m. paZs cpn eL * y o le rogarla que los [dexafi 
fie J fe mmeffE cpnmigp a Efifiana. T j í tha 
ñafio aceto esias condiciones t j ellos m í a s 
qmfieron^acetar• .\ IDeJfims dffio 9 fiéndo 
éAthanafio Harpado por tus cartas & vino 
a tus "íR^aleS y j pidio que ^ ^ enemigos 
qm • efiauan. p i ítAntiochia (. -nombrando" 
los particularmente ) fuejfen Samados:^ v 
para que /o i ' ^ ^ e ^ i ^ ^ ^ ^ ^ e ^ ^ conmn 
ctdoiyj, ffiando elprejente^ 
U oponían s j no prouandol^ ^  dexafien Je 
caluniarlo en fu aufemia. ¿ y aunque por ti 
les fue eflo ofifiecldo y m lo acetaron. Pues 
fiendo eUoaflt, forq aorafcicmites q m f L j 
trate mS^d^vSfk^^f io^^^^^M qucj 
V'demey ^fac io le aQufenxfms fabes que 
ellos confejfaron por efcrlto auerlo acufado 












Efios confejfaronfu malicia, no co npreñidos | ^ 
rí?i^(? aorato dmen,fmo q defu frofria volu 
tadfuero aRoma>y anteúOhiffOyj Présbite 
ros deUa, dierofu confefsion far ejcritoyame 
do ellós mifmos efcrito antescarpas amigables 
a j4taríaf o,j afsim fecomj> pueda preteder 
nide&ir ^ ^ e r / é x ^ í ? ^ ^ ^ r p t - © ^ tu 
dehd&erlayde efcrimr am'eñd&afyalfa eldef 
tierroalos que tienes def errados^ypues peque 
"xas, SzJendo duerfido hecha violencia a V a 
Upey a Vrfam], no lahagas t0¡mpermitas q 
otros en tu nómbrelas haga mayor es,Nunca 
Pu hermano Cónñate hi&o Pales cofas y nunca 
fue algún Obifyo defterrado por él 9 nunca fe 
entremetiaenjuZjgdr alos Bclefiafiicos3ningu 
no defus domefiicos o miniflros hi&o fuerza a 
nadiem confirmo afubfcriuir coPrd alguno. 
To te ruegojfuptico no hagas epas cofas, y q 
te acuerdes q eres mortaUt eme el di a deljuy-
&io,y procura defer hallado fin culpa aqldia. 
No te entnm^as entre los Eclefiafiicos ^ni 
nos quieras madar en las cofas dé nueífro of 
ficio3 anPesprocura tu de aprenderlas de nofo 
tros, Dios te cometió api las cofas del Jmperio 
enlo teporalyyd nofotros lascofas deju Uefta, 
Tpues el q con malinos ojos miray reprehende 
Pü Jmperio contra dice alo queDíos ordena, 
gpf ardapepu de cometerfemejantepecado,que 
riendo enpremeterte en las cof zs déla Jglefiá. 
Sfcripo efid que Nuefiro Señór dixo. Dadlo 
de Cefar a£efar,y lo decDios d DiostNo nos 
es 
Anos 





esUeiko knofotros los Eclefiajticos meternos 
i^te á^ Síl ríf orales de tu jmperio^m ati Bm ^ttio 
yerMdor entremetertej querer tener foteftad 
míos Sacrificiosj cofas J agradas. ÉJlote ef*; 
crim f arque te dejfeo todo hiettfy lo que tengú 
que refpónder a lo que me efertuesy acerca de 
comunicar coníos jirrianos es^queyono con 
fieto ni quiero comunicar co ellos ¿antes A n a 
themdiitkij codenofu 6regia,y quato álfühf 
criuír,enla condenación de jithanafto >jo no 
^uedo codmar a quien la Jgleftá Romana 3 y 
el Concilio (jenerahj nofotros¿auemós declá" 
rad® no tmer cul^a^j tu amendolo afsienten 
dido 3 llamaíie a Athanafto y lo reftituifte 
con ónra eñ fu^atria e Jglejia. Fues que cau 
fa^uedeamr ^ar a auerteafsi mudado^ 
ta contra el ? fues fonlos mefnios enemigos q 
antes lo acufaua los queaora loacufanj mur 
muran del, no ofando hablar quado el eftaua 
frefentemiquando ftendo requeridosformi 
(como arriba hedicho)q maniftpajfen qdelitos 
auis cometido Ath ana fio,ninguno moñraro 
ni fudkronmoftr arique jipudieran^nofefue 
ran como fuero huyedo. Qj^iente ha mouido 
para que acabo detanto tiemPo teajas oluida 
do de tm cartas y de tus palabras ? Afartate 
yo teruego defías cofas ¿no des oydo a hombres 
^áfeoj^/^^/ef^xp{?r ^ r/ej r&e^ fo ha&er 
lo q no d€uessnifoner fobreticulpasydeq ten-
gas que dar cuenta a T>ios enjuy&io. Eftos 
quiere portu mano injuriary ofender afu ene 
migo *yqmere haberte mimftro de fu maldad 
IÍ3 yfem 
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Moralts. lih. to. 
cay. 3 7 
T&tamh mal oh 'tf 
de Lisboa* 
Totantid fe que xa 
dc Ofo al E m p r t 
dat. 
yfiemhraryor tu\maho la Sn^a d e U ^ M e ^ ^ 
m la fylefia de Dios * No* es Wfpdtii$V&j> 
dente ^ orcorrefponder alafia y a^epk^d^i 
nosponerfe afsi yrofrio en.peligró:, dzda.tftMs. 
cofas yo te mego Confiancmy tom^m^ojejó, 
forqwe ra&on es qmyote ejcrma efi^ytam 
btenlo es quepu nol&Hng&s-en p^wv^^^i j 
Éftp contiene U c^rta que el Santo varpíi Qiio efcrl 
uio al Éniperador Conílañte, mas libre1 y fchtencioía 
que elegante, aun que es vérdad que en ñuéftrW'ííengiía 
vulgar no pareeetambien ni ti en e .tan .bus ig^Qtiid'o, o? 
rao en ja Latina en q ellaefta.cfcrita,)^ aun mejor lo ten 
ara en^icgo^gife is eílbhgitaje en que San Athanaílo; 
la efenue^ íadéuío'deercríuir OfíOj y dcfptiésdedíier 
\'i referido San Athanaíio dize. , i . 
Eft.o es lo que aquel Sato viejo Q(io,,fcmcjantC;a Abra 
han.eniaFe;5 lintio y eferiaiormas no por eífo-.C onftan 
cío déxo de ponerle aícehácas 5 ni de btíí car ocaííones 
|le,\f:aluraniary hazer amenazas, y;procurardüatraer 
lo á, fu opinión , y no vimendo en ella deftruyrlo . 
Mas co mo ios Sátrapas de Babiloniabufeando c callo 
nes pira deftruirá.Daniel,y no halládólast 
achaque el qucbrantamiente;deia ley,aísi aoraioá Sá-
trapas delaimpiedad Amana, queniaü fíngir algyiia 
cofa contra el Santo viejo pudieron, por que de todos 
era conocido y tenido por Santo, por fer fu vida írre-
preheníibíe,no hallauan otra cofa en queealumnfarlo, 
íino no aüer querido Tubfcriuir cotra Arhanalio^y auer 
ererko a otros, que mejor feriafufrir la muerte que yr 
contraía verdad. 
Acaecio eneílétiempo,fcgun eferiue Ambrófio ¿kf 
- M ^ l ^ s ^ q Pócamio OhiTpo de.IfisbQayq^píi-epréiauJa 
íldo Catolico,con cudicia de vna heredad queel deííea 
ua, y fe la prometieron porque fe hizieíTe ArrÍano,cíe -
xo la verdadera Fe q antes feguiavSabido cito por A fío 
indigñadoCcomo el cafo ló requería) defcomulgo aPo 
tarnio5y períiguiolo como á Erege.Potamio fefue á M 
liádonde el Emperador eftauáyquerellofede Of íó^ i , 
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fcguidor dé los Aríianos. Y j ütan dofe GOIÍ eíto las qué 
rclhs quecadadialcdauálosObifpbsdeaquellaSeta, 
dizeS. Athanafio q oyendoeftascofas Cónílancio liri 
pugnador de layerdadjy fabícndó que auia muchos en 
Efpaña del miímo parecer de Oíioyaüíendó intentado 
queeílos coníintieííen y fiibfcriuieíTen la condenación 
de Athanaíio, y no auiendolos podido traer á fu pare-
cer, mando llamará Oík^y como a defterradojó preíb 
lohizo detener vn año entero en Sirmio Ciudad de 
Dalmaciamo teniendo el malüado Emperador reípeto 
á Dios ,^ ala buena voluntady amor que Conílátino 
fu padre auiatenido a Oíio3ni ala ancianidad y vejez 
decienañosquetenia:qtodocñotuuO eri poco aquel 
nueuo Acab y fegundo Baltafa.r,por amor déla Eregia. 
Efto dizeS.Athanaíio3ydizcelCardenalBarbnioauer 
í idolaprif ion^deft ierrodeOfio en fin del año tre-
zientos y cincuenta y cinco. Y de Potamio efenue 
Ambroíio de Morales que no quedo íin cafhgo del 
Cielo, porque yendo a la heredad que fe le auia dado 
por premio de fu maldad, aiurio en el camino antes de 
llegará ella* 
C A F 1 T V L 0 . J 2 . D E L O 
queje halla eferito acerca de la Frenar i 
cacto del Okífyo Ofto,y deldefuenturado 
y triñefin quefedt&eauer tenido. T r a 
tafe también de San Cjregorio Obtjfo de 
Bliberi, j de los libros que el y Ofioef-
criukron. 
E F I E R E N S O C R A 
tesy Sozomeno en la HUlo-
ria Tripartita que llegado el 
añotrezientos y cincuenta y 
fíete,perfeuerandoel Empera 
dor Conftancio en fauorecer 
alos Ercges Arrianos,y pre-
uertirytraerafu opinión alos 
Cátolicos,mando Cógregar 
l i 4 Con 
Años 
de l ím 
perio; Athan.vhifapa, 
ÓJio detenido en 
Sirmii de Dalrna 
cia. 
ojio for efte tiem 
po era de edad de 
cunchos. 
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Euitcb .H .y 
Lamentación déla 
cayáa de Ojio* 
ancto Lihetiú. 
Años 
i ú t ú 
pério. 
Mayor fue ta cajft 
}da de Oftg ^ue la 
de O ñ g e m i j Ter 
tuHana* • 
Concibo ^nla Ciudad de; Sirmio 7 donde effiaua déte- f Años 
nido OfiOjal qual el Emperador mañdó llamar, tc~ 
niendo determinado de , óperíuadiendolo, ó conílri- ' 
ñendoío , mduzirlp a que coníintieííe / y vinicífc en el 
parecer de los Obifpos Ardanos 5 que alh fe auian con 
gregado ^por que iepareciaquenoaiiia mas que def-
íear que tener confirmada, la Fe fuya, y de aquellos 
Ercges3Coii taniluftre teftimonio como el de vn varón 
taníeñalado como era OÍ10. El qual íiendo llenado 
muy contrafu voluntada] Concil io, y no queriendo 
confentiren laFédélos 'Arrianos^efuerondados ta-
les tormentos, que le forjaron al fin a confentir 5. y fir-
mar fus errores. 
Eílo dizen Sócrates, y Sbzomeno, y afirma San Epi-
phanio quele hízieronefcnuiren vnacarta Vna blasfe 
mía contra el hij o de Dids, diziendo que era desfeme-
jante del Padre fegun la EíTencia. Hazctambien men 
cion defto San Vigilip M a r t ^ y otros Santos Padres q 
con grandes laftimas y palabras muy doloroí as, lamen 
tan y lloran latrifte y mifcrable egida de aquel varón ta 
feñalado, y dizen que todos los Catolicos temíeron, y 
temblaron de tan gran defuentura, viendo que aque-
lla valerofa y fuerte Naue> que tamos años auia nauega 
do con profpero viento, paíTando congallardia por en 
, tre las firtcs y rifeos de todos los Ereges de aquel tiem 
; po^quando auia de llegar al puerto en íaluamento con 
gloriofa vitona , padecieíretan miferablcnaufragio, 
¡viniendo á anegarfeenel puerto. 
¡Qiríende los hombres oíará prometerfe feguridad y 
;buen fin ^  vienclo que el gf^aOí io , tan celebrado con 
íinnumerablcs alabanbas de todos los Concilios Ca tó -
l i cos^ enfaldado con pregonesdetodosíos eferito-
ires de aquel tiempo , coronado con tan gloriofas co-
ronas de Vitorias anidas por el de los Ereges, el Pa-
trón y Macftro de los Coneilios fea tan fin penfar der-
ribado, y como la Sal defuanecida hollado, y como 
el Capitán que dexafu Exercito,y con grande igno-
minia y afrenta fuya y nota de tray cion,fe paífa al Éxer 
cito contrario de los enemigos, al tiempo que auia de 
ileuar el premioy galardón de las Vitorias por el an-
tes auidas.o Í J ., 













la de Tcrtuáliano 3 y aladoquantos fe pueden contar 
auer caído de muy alto á mup baxo, y miferjbie cfia-
do 5 por que ninguno fe hallará que tanto tiempo aya 
gozado de tan grande opinión nide mayor reputación 
que Oíío, ni que en mayoreséofas 3 ni mas granes1 ne 
gocios tocantes al eftado de la República Chriftíana. 
fe aya hallado, afsi en las partes de Oriente como en 
las de Occidente . En que Concilio de fu tiempo4 
no fe halló Olio? Eíluuo cnel Eliberitano 5 ene! primé 
10 Arelatenfe , enel Neocefarienfe, cri el Álexandri 
no, en el Gangrcnfe , y en los-dos grandes ConCí-
ios Gcneraksjel Niceno, y el Sardicenfc^yen otros 
délos quales fe ha perdido la me moría, y últimamente 
( que no deuicra)cn el Sirrnienfo. 
En muchos délos Cócihos q eíluuo fue Legado déla Se 
de Apoftolica, y enefeto el era el q eftablecia los Cano 
nesy Decretos,y el quetodolo ordenauay componía. 
Pues quanta fue la aceptación y pnUancaque tuno con 
el granConíT:antino,yafe ha viíto en los capítulos paíía 
dos5y como el fue el Autor de fu BautifitiOjy á quien el 
milmo Emperador íí c mp r e 11 a man a- P a d r c, y e o m o a tal 
lo vencraua yhonraua.Y baila los mifmos Arríanos 
lo liamauaii Principe de los Concilios í ÍVÍ as toda eíla 
gloria efeurecio preuaricando^cl que eradefenfor déla 
verdadera Eé^cohíintiendo con los Arnauos en fu mal 
uadaSera* " • " b ; i TJT • \ , ' \ 
Seuero Sulpicío en füHiíloriasy otros Autores,tratan 
do deíla flaqueza de O fio, la atribuyen á fu mucha ve-
jez3con qiteyacaducaua.Y SanTfidro la atribuye a al-
gún rcfpeto de Auarícia,que en los viejos fu ele predo 
minar, y Oíio eía tico , y por ventura por no perder 
fu riqueza condecendíóconloqüclerogauaelEmpe 
rador : el qual defptíesde auer4 confentido Oíio con 
eljedio Ucencia para boluerfe á Efpañíajy boluio axila 
con toda fu antigua gloria no folamente perdida 3 f i 
' no muy feamente enfuziada. parafer:vn muy fefíalado; 
exemplo con que claramente fe pueda conocerla quan 
to peligro eíla aquel a quien Dios defampara, y dexa 
de fu mano, queefto fe conocera bien'deltrifte y.áef-
dichado fín que fe dizc auer tenido Oíio. Que fegun 
de algunos Autores fe colige , quando boluio del 
'Concilio Sirmienfe a Efpañá3 venia muy fauorecido 
Años 
J c l í m 
íp'erió * 
KlonciliGS in qué 
fehaÜQ ofi9> 
SeuetífS.infílftcr. 
t f idorJenniUus 




f mulga a Ojio* 
ó f i G pde al vicd-
rio delEmpcrador 
que dsfiierre at 
obiffo. Gregorio 






del Erege emperador, y corirccaados y Prouiíionesf Añes 
fuyas,paraquetodoslosqucrioleobedecieíTenjfLieí- I^Ps 
fendefterrados. P^ -
Llegoíanucuadelabuel tadeOííóy de fu cayda ypo 
deres q traíala oydos de Gregorio Obifpo Eliberitano 
q entonces crahombredegran Santidad de vida> y ze 
ladordelaFé 5y con granconftanciay valor > declaro 
luego a Oño por defcomulgado. El triíte viejo que vie 
dofe caydono quiíiera veraftadieenpie^ pidió por la 
l^roüiliódel Emperador al Vicario Imperial q refidia en 
Éfpaña5quefe llamaua Clementino y fe hallauaen Cor 
doua,quemandaíre venir allial Obifpo Gregorio, y 
afsilohizo Clcmentino, y venido Gregorioafu pre-
fencia , Oíio con la ferocidad que el fauor de Conf-
tancio y fus Prouiíioncs le d a ñ a n t e fento en el T r i -
bunal juntamente con el Vicario Imperial , y quifo 
juzgar al Obifpo Gregorio, el qualcon valerofoani 
mo) y gran fabiduria de que era dotado, comento á 
hablar contra Ofio , vfando de las mefmas palabras 
y razones que el , quando era Católico folia vfar 
contra los Ereges, y reprehendiéndole lo conuen-
cia > y moftraua claramente fu error. 
Clcmentino el Vicario Imperial también fecon-
vencia con la fuerza de las razones que Gregorio de 
zia 3 e indignado por eíto O í i o , dixo con Ímpetu 
al Vicario. No os manda a vos el Emperador juz 
gar crí ello fino executar lo que yo ordenare. 
Mandad que luego vaya Gregorio deíkrrado.Y aun-
que Gíemcntino no era ChriíHano, fino Gentil , to-
da via teniendo refpeto al Santo Obifpo, y afu Dig 
nidád 5 y ala fuerza de las verdades que auia dicho, 
refpondio á Ofio. Siendo Obifpo no lo ofare def 
terrar , fi vos lo deponéis de la dignidad Obifpal, 
yo executare en ella pena que el Emperador manda. 
Gregorio viendó á Oíio muy aparejado para de 
ponerlo sleuantando los ojos y las manos al Cielo^ 
con voz dolorofa dixo. 
Señór&iot para ante vof apelo » que fa~ 
heis bien con quanta verdad trato vuejlra 
caufa > no permitáis que otro Jim vosdej 
fen-
V i'f i i r n , , . 'i iimni i . r n x . ir . „ . ; „• L: ^ J u ^ i ^ - i í , 




Anoí Anos I féntenctá en ella. J^os ••Sénor faheis que no 
ospmo ejto pofque mefeap^ue eljujrífpcf 
OJOS eldefflerro^ni otro q&dlquier genero^dt 
tormento yfirío por que h f e q u e j o f dde~> 
cíe re y m fea o capo tt de temor para otros 9 
que podrMtt fer prepíertidos r i éndome a-
mi condenado > Esia ¿aufk Senúf es-.wmf 
t ra m a i 'que mia y y 'como ta l proüeed en 
ella lo que a vuepro Jermcio cmui$n<^. 
Qon t odú epo fe aparejaba Ofio para dar fen 
tencia de de^opción contra el Ohifpo (^re~ 
gOfio» , • obj [frrloh; úhhüó 
Lo que delpues áe aiier dicho efto el Obifpo Grego -
rio fe íigiuo, escofadignade Goníiderar 3 para teiner 
los hombres á Díos5pucs nt> faben qüaíidole plazéra 
executar fa terrible venganza énellosí como acaeció á 
qui á Oíio 3 quefabitamcnte fe lecomen^o á torcerla 
boca habien do yifages,)^ boluerfele.el cueilo * de mane 
raque el roftnoTele pufo encima del ho mbro, y luego 
cay o en tierra^de doilde muy laftimadoio al^aron^y lie 
liaron medio muerto á fu cafa ¿ .donde prefío acabo4e 
efpirar3y codosios que fe hallaron preientes quedaron 
márauillados *Y Glementino atemorizado de ver lo fu 
ccdidojfe poftro álos pies del Santo Obifpp Cregorio j 
ítipííeandolelo perdonaífe. 
Eftees el íiri que algunos Autores eferiuen auer aui-
do Ofio. Y dizcñ Cefar Baronio,}? Ambroíio de M o -
rales queafsi lo eferiuen San Ifidro^yHonorio Obífpo 
Auguíludünenfe Autor grane y antiguo 5 y que parece 
auer leido lo q San líidro acerca d'eftoefcriue, pues vfa 
decafi todas las mifmaspalabras que dize San líidro* 
Y Ambrosio de Morales refiereq todo efto 4cla muer-
te defgracíada de Ofio eíla eferito en vn libro muy 
antiguo dela iibréria del Colegio de.S. Ilefonfo de A l 
cala,de Henares3el qual libro no tiene nóbré de Autor, 
yeree auerío tomado S. í í idrodeaquel Autor^porqdi 
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d Aijtor deaqiicll ibrodeloqueefériuioSail Jfídro , 
el qual enellibro de los varones Illuftres trataeáo de 
Ofío no dize de fu tótóerte mas de que acabo la vida mi 
ferablemente. Y más adelante tratando de Marcelióo 
Presbitero Italiano >que fu e en tiempo délos Empera-
dores Arcadio ^ Theodofío el mas mof dize que el 
dicho Marcelino eferiuio lo que aquí fe ha dichojauér 
fucedido entre Ofio y Gregorio ElibeFítano .Del qual 
( por que quede aquí dicho todo lo que del fe lee) dize 
SanHieronimoen eliibrodelos eferitores Ecleíiafti-
cos 5 que el dicho Gregorio l legó a muy gran veje z, y 
quecompufocon mediano eftiló diuerfos tratados^y 
vno enparticular déla Fe 3 con muy elegaBte eílilo 3 ef 
te á permanecido hafta nueñro tiempOj y fe á ímprefiío 
por labuenadiligencia de Achiles Éüacio Italiano, el 
qual dize auerlohallado en poder de vn monge de Saa 
Benito llamado Germano > enla Abadia llamada Popo 
fa, en tierra de Ferraray y anda enel Otauo Tomo de H 
Bibliotheca délos Santos Padres.Éferiue tambie!í def 
te Santo varón Gregorio Eiiberitano, Honorio Auguí 
tudüncnfe^y Marcelino Presbitero^yVfuardooy el C » 
lendarioRomano enla Calenda de veinte y quatro de 
Abril,yenefl:ediacelebrafufieílalal§leíi=ade€ranada¿ 
Y de Ofío dize San líidro que eferiuio vnaEpiíkda 
dedicada a vaa hermana fuy a-, en loor deía virginidad^ 
con graíideeloquencia y eleganteeíliloy y q compufo» 
otra obra de la declaración délas veítiduras Sacerdota 
ks del viejo teftaméE0yc^ 
En el libro antiguo dclalibreria del Colegiodc A l -
caía de Henares arriba alegadoyfedize aaerfido lamtter 
te de Ofío a los veinte y quatro de Abril^fin feñaíar el 
año5pero todaeíianarracio pone el CardcnaICcfar Ba 
ronio en el año írezieneos y cincuenta y fíete áel Naci 
miento de Chrifto q fue fexto del Pontifícado del Papa 
Liberio y . 2 i . de l calamitofo Imperio de Conftancio. 
fCJ? >J3. ENQjrESe T R J T J 
del crédito que fe deue dar al Autor déla 
muerte qfe ha referido de Ofo j j f rue" 
uafe amr acabado coma Católico, 
¡Años 
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V I É N D O L É I D O A L G V 
ms vezes la tnfte tragedia ea 
el Capitulo antes delte referi-
da^  de la mifcrable muerte de 
Oíio , la he tenido por dudofa^ 
; conííderando las faeroycas vir^ 
tudes de aquel excelente va-
rón, con que,niu<;}io tiempo ref-
plandecio como Antorcha encendida en la Iglélia 
Católica. Aunque no han faltado -en ella fernejan-
tes füceílbs5que ludas auiendo iido Apoftoi dé l e -
fu Chrifto 5 pocas oras defpucs de auer: Comulgado 
por mano del mifmo Chriílo lo vendió 5 y entre-
go á fus enemigos^ el fe ahorco • Orígenes auien 
do íido el hombre mas fcñalado de fu tiempo, afsi 
en eoltumbres como en ctotrma , por puíilanimi-
dad 3 y couardia adoro'fés Idolos , como taftibien 
los adoro el Papa Marcelino, y otros muchos á ani-
do femejantes a eftos , y tanfemejantes que íi Plur 
tarco los vuicra cohocidodos yuitra <pueílo m fus 
Paralelos. . . . . . iú i i \ 
El Cardenal Cefar Barónió auiendo contado to-
do lo arriba dicho dize , que no fe deue dar crédi-
to al Autor que aquello efcnue T no en quanto k auer 
OÍ10 confentido con los Ereges que efto cofa ¿ier 
ta es, fino quanto al defaílV'ado fin que arriba fe ha 
contado.Porque dize que aquel libro donde eílo fe Há 
lia efcrito(que falfamente fe atribuye á Sart líidro) no 
es de tanta autoridad que fe aya de preferir á la de 
los Santos Padres que fueron contemporaneós dé 
Olio , y eferiuiendo del no hízieron mención de 
aquello. Y quanto á, fer ó noferdeSan ííídro aquel 
libro de los varones Iluftres, donde fe efcriueéítriftc 
fin de Qfio de la manera que fe ha dicho.San íllefon-
f o , y Sigiberto contando los libros que efcriüio San 
I{idro>ninguna mención hazen de aquel libro. Aun-
que San Braulio Obifpo de ^aragoja lo cuenta por 
de San Ifidro. ! 
Pero aora fea ó no fea aquel libro de SanlfidrO* 
el Autor del no eferiue como cofa fuyala muerte de 
Oflo , fino dize que Marcelino Presbiterolaefchue 
afsi 
Anos 
i d Im 
perio 
te É t a f i h c ü t n t i 
)OY d i Sanlfidrod 
ibre á t i e fe eferí 
ve lacaidd^deOjto 
HiftoriaE cclefiaílica 
í / poco crédito q 
fe deue dar a Mar 
celino Autor déla 
mnertrque fea di 
cho pe ofto. 
Baton.ybifupa* 
AMguft. t « | i i$o l a 
eontra Varmema 
Confi: 
A n o s 




afsi ( como en el Capitulo antes defte fe ha dicho ) y 
fíendo tilo áftií v^íéftéUfyik&é' eje cuento en • la Fe 
de aqüel Marcelino, dec|tiicíi1o han tomado otrds 
que lo ímifmo han efcríto l T del dicho Marcelino 
diz e él Carden al Cefar B ar o ni o3,que fu e C ifra atíc o y 
Erege de la Seta de los Luciferianos , y auíerído v i 
uido mas de dozíentos años dcfpues de la muerte de 
Oíió3 no pudo teílifícaí lo que no v i d 6 , n í pudoto 
mar a quelí 6 ílnó de alguna fuente c cnagofa > de otros 
Gifmaticos y hereges como eL 
Y tíofa clara es que fe' ha de dar mas credito; a lo 
que San Athanafíovy S a n A g r f i n efcnuen 3 que no 
á Marcelino hombre mfamé . Por queT demás.de la 
autoridad qiie^San Athanaíió y Sao Aguftin tienen por. 
'fer:Santos ^ fuerontdel 'mifmO,;tkmpode Oíio.^y no 
pudieron ignorar acaecimientortan efírafiO y, n¿ta4: 
b k 3 como ío es.el queiMárdelino efcriuio delamuer 
te de Oíío a y como ácju'eilbs Santos efcriuen otras 
cofas del y. también eferimeran aquella íi vérdad. 
fu eral ^ ^ - .• ^ n p \ . ¿ i •;• y S m u 
Yhablando; San Athahaáo del fin de Gíio y de la 
Violencia que le ama hecho el Emperador dize. 
Tanta fuerza í eMzjoConf imáoyyde ta i 
manera loconprinbxc¡ueap^iendoloxj ator 
mmtandplolehizj) consentir comunicar xa 
J^akntej T^rfació Okijjios Sreges, pero m 
fUhfcrmiacontraQA Ttuuo Úfté 
t anto fejar dtauer c 
ges •y^meífandafe mu fiéndó > caji como f i o 
declara f orfu T'ejtamento , froteílo küer 
hfch'Q-aquello por fuerza s y condeno.la. Er^ 
gia ó A r ñ a n a y j vedo elfer refcihidakapro 
uada- de alguno* 
fefto dize San Athanaíio. Pues quien contradi-
ralo que tan granSanto dizes.de vna cofa acaecida 
;en,fu tiempo ? ^ 

















uar no auer acabado Oíio de la matlcra qde Marce-
lino eferiuc 5 de la primera Oración que el meímo 
San Atanaílo eferiuio contra los Arríanos. Porque 
en el íín dclla dize, que dende el Concilio Niceno 
en que fueron condenados los Arríanos 3 haftael tiem 
po en que el eferiuía aquella oración 3 auía paífado 
treinta yfeis años. Por manera que quando la ef 
críuio 5 a buena quema, era el año detrezientos y fef 
fenray vno , que eran ya paitados mas de tres años 
defpues de la muerte de Oílo. Y contando en aque 
lia Oración San Acanaíio los claros varones Catoli 
eos de aquel tiempo 5 y beneméritos déla Religión 
Chri ímna , en el primero lugar con honroío titúio 
pone á O ñ o , de lo qualfe colige 3 auer muerto en 
Comunión de la Iglcíia Católica,por que de otra raa 
ñera , fi OSo vuiera muerto como Marcelino el cri-
ne , fuera error intolerable contarlo entre los exce-
lentes Obifpos Católicos . Y de creer es que íi 
O fio coníintio en los errores de los Amanos conf-
trenido 5 y compeltdo con tormentos , otra cofa le 
quedaría en el coraron . Y aunque cometió gra-
uifsimo pecado en confentir extenormente con ellos, 
pudo fer que fe arrepintieííe de fu pecado 5 y Dios 
viaííe con el de miferícordia , y no permitieííe que 
fe perdicífe quien tantos feruicios ama hecho á fu 
ígleíia. 
Dize Cefar Baronio que también fe colige de San 
Hilario y de San Aguftín auer acabado Oíio en Com 
munion de la Igleíia , y no como miembro apartado 
dclla. Y Seuero , y Soebadio Autores del tiempo 
dcOílo y que eferiuen del, y.S. Vigilío Mártir 4 y los 
Autores de Hiílorías Ecclefiafticas, y otros que ef-
eriuen déla cayda de OÍ10 enla Eregiade Arr io ,no 
diz en cofa alguna de fu muerte , la qual íi vuiera íi-
do de la manera que Marcelino eferiue, íiendoOíio 
la perfona que era , vuiera dado vn tronido que. fo-
nara por todo el mundo , y no vuiera Autor de los 
de aquel tiempo que no efcriuiera dclla ^ como de co 
fa tan notable. 
Y pues el Autor del trágico cuento están fofpechofo, 
y San Athanaíio que fue el hombre mas abonad o'dej 
aqueltiempo y contemporáneo de Ofio,dateftimonío 
Años 
del I m 
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Cayda delFapa L i \ 
berio. 
Rufin.Lt.c.i?* 
de auer acabado como Católico ChníHano, y queíi 
ro como San Pedro y San Marcelino Papas, también 
fe arrepintió como ellos fe arrepintieron: yo me aten-
go a S. Atanaíio5y no quiero creer a Marcelino. Y def-
te parecer es Pineda enel libro treze de fu Monarchia 
Eclefíaftica enel capitulo quinto^donde refiere muchas 
cofas délas que aquí fe han efcrito,y concluye dizien-
do que la Hiíloria Tripartita pregona á Oíio porcl mas 
celebre délos hombres de aquel tiempo, y que íi nos 
laftimoconfu cayda,confolonosconfu buen í i ^ y ca-
da vno mire por íi^oyendo pregonar a San Pablo 3 que 
elquepienfaque eftaen pie 0 mire no caiga. 
f C J P I T F L O . j + . ' D E L J R E S 
titucion del Paya Liherio,j caufas della 3 
Tdélas cofas quehiz^o San Félix gouer-
nando la Sede oApofioUca^j de fu marti-
rio. Tdela muerte del Emperador Con-
ftancio j j fucefsion y muerte de Juliano 
jipoftata. 
O S E A C A B O E S T A T R A G E -
dia con lacayda d e O í í o , por que peor 
fue la del Papa Liberio^que tanto mayor 
y mas graue fe deue reputar, quanto era 
mas alto el lugar que tenia en la Igleíia 
Católica, pues era Summo Pontífice en 
ella. Y encaíi dosañosquedurofudeíHcrro, tanto fe 
afligió el Santo Prelado 5 y tal batería le dio el pérfido 
Emperador C o n í h n c i o , que al fin vino a confentir en 
la condenación de Atanafio, y mancharfe con la co-
municación de los Amanos.Por lo qual y por lo que 
hizoFelix fu fuílituto contraConftancio(queluego 
fedira) lefueal^adoeldeftierro^ yboluioafu digni-
dad^ Silla Pontifical de Roma. Aunque la caufa def 
to no fue muy notoria^alos eferítores de aqueltiempOj 
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de l ím 
Emperador Qonfiando ¿ peronofefiejlo f u e ^ 
^or auer condejcendtdo con la voluntaddel 
JEmperador ¿ opor auerfelo rogado el Pueblo 
omand. 
Sozómenó dizc que tiberia confíritib 3 y aprouo vita 
formula de Fé , ordenada por el Concilio Sirmienfe3én 
cjue ninguna mención fe haziadcla Confubftancialidad 
del Padre y del Hijo , y que los fauorcccdorcs delu Ere 
gia Amana echaron fama qLibenoauia afírmadcí, fér 
el Hijo desfemejante del Padre 5 y q por eíío el Empera 
dor GonítanCio aula permitido que boluieífe á Roma, 
y que los Obifpos congregados enel Concilio Sirmien 
fcsáüian eferito á Felicey al Clero Romano que reci-
bieíTcn á Liberio. 
Y auer confentido Liberio en la condenación de 
Athanaíio, y aüer comunicado con los ArnanosjCs co 
fa manifieíla 5 porque auer confentido en la condena-
ción de Athanaíio, el mifmo lo confíeíla en vna Épiílo 
iaqueefcrmio alos Obifpos Orientales 5y conftadelo 
fegüdojpor c)tra cjucefcriüio á Vinccñcio Obifpo de 
Capua,las quales refiere Ceí^rBaronio en fus Anua-
les 3 y dize Baronio que 110 por auer aprouado ó tenido 
por buena Liberio aquella formula de Fe del Concilio 
Sirinienfe $eñ que no fe hazia meñeioh de la Confubftá 
eialidad del Padre y del H i jo , fe ha de dezir auer íido 
Erege,porque aunque en elláno feafírníafer el Hi;o 
Confubítancial con el Padre^ampoco fe niega; y que 
San Hilario aprüeua aquella formula y la califica por 
Católica. Mas no fe puede Liberio efe ufar de cuIpa,por 
aüer fubferito contra Arhanaíio , y comunicado con 
los Amanos* Pero ni aun por eífo fe puede condenar 
por Erege,aunque San Hieronimo yendofetraslafa-
maquedcl áüian diuulgadolos HeregeSi de auer con 
fentido con la Opinión dellos , locondena. Y Otros 
muchos Autores le defienden de eílacalumnia, como 
Nicephoro , y AlbertoPigio y otros. 
Enfín clfuereftituydo enfü Silla i avínque no fue 
bien recebido en lloma,)^ muchos holgaran enclla déte 
ner por Papa á Félix antes que aeljporque aunqiie laen 
Kk tra 
Liforió reftituydo 
en la S i l U f o n ú 
ñ c a l . 
Ci'fírBar.Tóni,j. 
tíieréhJe Icde~ 
fias Scripr.in UiCi 
tfere. 
mcipb.Ltt.c 36. 
Alhert .Vig. l ih .4 . 
deECfelef.Hieráf 
• • -> ÍU V i 
Hiíkoria Ecclefiaftica.' 
Conpanéto* Ltberm. 
; I.Añoíí irada de Fciíx.auiaíidá- viciofa , entrando por manoJAnQs 
lohrds d iv*^dd \m¥ Ifc ios Amanos .como fe ha dicho ^goüénio Católica # g 
h] tiem'ao a vsuernoi nena* •• -r r • - i • 'i • í -ína. \ i a S ¿ i e AfoJloUcd. 
Í Ú i x fue mmf. 
Anih.Uk ^ .d t V i r 
tiberio hueíttf'd 
echar de Roma. 
Ú Muerte de Cmft% 
do g u r í ferjeguf 
! i%í: de l a Igltfia* 
¡ Sucédi» en el í m ^ í ü l i a \ 
I pÚthíuÍiaW0 A^of v no. 
\ t a ta , ' • I 
mente y niítsca; qüifo coníeiitfr en la condenación de; 
Atlmnaíio : y congrego vn Concilio de quarenta y 
ocho Obifpo-s en Roma, y en ei condeno alos Arria-
ñosjy conellos aí EmperadorConfíánao y lo declaró 
por defcomulgado^ de que el Emperador recibicr gran 
difsimo enojo , y por" efto ftíe muerto Félix en ía Per fe- • 
cucion de los Arríanos ^ y la Igleíia ló ciienta por Mar ^: 
t ir .y Ceiebrafiífíeíla alos veinte y nuene de lulio» . 
Poría muerte de Félix quedo Liberio padifícó enla pof 
íeísió y excrcicio del P ot i íkado, y de tal manera fe vuo 
en el gouíerno del jq dio bien á enrenderfu buen animo 
para en las cofas de la Religión Católica, de lo qual fe 
podrían traer muchos teftimonios .pero báílafatno de 
San AmbroíioCq hablando del.lo llama vría ve¿3de bif 
auéturada memoria^ otra vez lo llama de Santa memo 
fia)y otroteílimonio deS.Damafofücefor de Liberio 
enel Pontiíicado5 q,como lo refiere Theodoreto efcf|~ 
uio alos Obifpos del Iiií:ico,que el Papa (y cíle eráLibe 
no) no auia querido aprobaf ófiíhícñuir la Formula ó 
Gonfefsion de Fe ordenada enel Cdcilío de Arimino, 
porque no auia cn ella el nombre de .Goníubftaneiali 
dad de las Períonaspiuinas .que eílaeuel Symboio 
Eito fue el añ o de trezíentos y cincuenta y nueue, 
áuiendo ya bucltoLiberio del deñkrro á lloma 5 y por 
no auer querido fubfcriuir aquella Formula5 fe boliuq 
aiíidígnarcontraei E^mperador Conftancio 5 y embio 
i Ro-ma á Vaientc pbifpo Arriano „ para que echaife 
dclUsComo echo al Papa Liberio ^ei qual andimo' por 
los Cimenterios queeftauan fuera<le Rom^ cercad día 
hafta que muno el Emperador Conftancio, cuya muer 
te fuc.edio eí aña ííguiente de trezicntosy fefenaj? 
Vno 5 alos cinco de. ptubre f enel decimo año del PoR^ 
tificadode Liberi05auíendo Imperado veyntey cinco 
añosytemendo-quarentay vnodeedad.; : : 
Fue Conííancio vno de los Emperadores que mas 
perítguieronlaReligíoaChriíliana,laquaíganará mu 
cho con fu muerte,Tino dexara por fuceííor en el Impe 
no otro peor que el: que lile íuliano llamado el Apofta 
i ta, porque dexándp la. Fe y Religión Chriílíana íc dio 
ala 
dChri n I 
i L O , • 
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a la fupcrftícion Gentílica, y adoración de los ídolos. ] Años 
Fue cite Iuliano3pnino hermanó del Emperado r Conf j ^ l l m 
tancio^yhijode Conftancio hermano del gran Cení - ;Pcrio* 
tanrino > y hombre de grandes abilidádes , fino las 
araanziliaratodas con el pecado delaíníielidad é Id ola 
tria. Moftrofe al principio fauorable ala Igleíia Chri í -
tiana , aleando el deíHerro a muchos Obiípos Católi-
cos 5 que defde el tiempo de Conftancio íuprimo y pre 
deceííor eftauan defterrados^y priuados deíus Iglefias, 
alas qualesfueron rcílituydos. Pero preílo fe quito la 
maxcara 5 y comenco a derramar la ponzoña que te-
nia en fu pecho eícondida5procurando por todas vías 
extirpar y echar del mundo ( íi pudiera) la Religión 
Chriftiana. Y como era hombre fagaz no mouio con 
tra ella Perfecucion de fangre , como auían hecho 
otros Emperadores Gentiles ? lino con halagos y blan 
dura , dando dadiuas, y honrando alos que ApoíUu-
uan y dexauan la Fé^y haziendo que portodaspartes le 
íacnfícaífe alos Idolos, y fe vfaífcn las antiguas Cere-
monias Gentihcas. De ninguna cofa de honra dan a 
parte alos Chriíhanos, antes quitaua loso íficios y car 
gos honrados alos que los tenían y y daualos a los Gen. 
tiles 5 con lo qual los Chnftianos andauan menofp re-
ciados 5 y abatidos. Y defíeando derribar de to-
do puntóla Religión Chriftiana , mando que ningún 
Chnftianopudielie aprcnder,nienfeñar Ciencia algu -
na en las Efcuelas y Eftudios, por que fiendo todos 
indodos y faltos de dotrlna, no pudieífen defender 
(dirputando)laReligion Chriftiana. 
Eftafuevna aftucia diabólica , y cayeron muchos 
con ella enel herror de los Gentiles, y los que no fe de 
xaron vencer por el temor de los cuchillos, fuegos3y 
tormentos , fueron vencidos de los regalos y ambi-
ción 3 y pundonor de honra , no p lidien do fufrir el 
andarabatidos y tenidos en poco:y otros no podianfu 
frir que fe les prohibieífen los Eftudios y excrcicios de 
letras. 
Afsifue eftablanda Perfecucion lamas terrible 
y perjudical detodas, porque en ninguna de las paífa-
das fe halla que tantos vuieíTen caydo Como en efta. ; 
Y aunque en particular no podemos feñaíar lo que| 
porefte tiempo aya paílado enEfpañaenlas cofas del 
Kk 2 la 
tultuna ferftgnto 
la Igteíia cvnhaU 
<T§sy bUndura* 
Mande facr'tficat 
/los Idolos y vfar 
las ceremonias Ge 
tilicas. 
terril le Verfecu-
€Íon,j afíticia i l a 
'fótica. 
pingund Perfecu 
tion fue mas per-
ju i i ia l que efta. 
Hifloria Ecclefiaílica 
l uiian o Liherio, | xp® 




Muerte de l u l U -
no Apoftata. 
j Tmofe p o r c i e m \ ¡ \ 
\ S.Mere u ñ o Már-
t ir mato A \ulta~ 
j no jafs ' í fe lee en 
j l a vida de San Ba 
filio. 
lo Dmafcenus in 
A p U g e ú c ó p o 
MágimhHS, 
la Religión 5 por no auer memoria cídlo entre los ef-
critores, pero cofa clara es, que paííliriaenella lo mif^ 
moque en las demás Prouíncias del Imperio Roma-
no 5 donde todos los que gouernauan hazianexecu-' 
tarlos mandamientos Imperiales .Y de Ammiano Mar 
celino Hiftoriador de aquel tiempo fabemos5queIu-
liano, el fegundo año de fu Imperio embio por Vica-
rio de Efpaña a vno llamado Venufto, que de creer es 
que feria Gentil ? y que trataría alos ChníHanos de Eí-
paña como Gentil, y que no menos enella que en las 
otras partesjdexarian algunos Chriftianos laR eligion 
y abracarían los Ritos Gentílicos, por gozar délas pre 
rainendas y regalos 5 que por el íniquo Empera-
dor Apoílata eran concedidos alos que dcxando iaRe 
ligion GIiriftianaadoraíTenlosIdoIos* 
Mas no permitió Dios que padecieííe fu Igkíiá mu-
cho tiempo la Perfecucion de aquel Tirano, porque 
auiendo ydo con muy poderofo Excrcito contra los 
Partos 3 caminando por aqudlatierra por cierta par-
te donde auía gran celada de enemigos (fin faber quien 
lo hiño) le fue dada vna lanzada, que le paífo el bra^o 
y gran parte del cortado , de la qual herida murió blaf-
femando alos veinte y feys de lunio delaño dctrezien 
tos y feífenta y tres del Nacimiento de Chriílo y do-
ze del Pontificado del Papá Libeno , fíendo el maldi-
to luliano de treynta y vn años de edad , y auiefi-
do Imperado vn año y ocho mefes y veyntc y vn 
días fegun la c omun opinión. 
Muchos Autores ( y entre ellos la Htíloria Ge-
neral de Efpaña ) dizen que fe tuuo por cierto que 
lo mato San Mercurio Mártir , convnalan^a queef-
taua en fu fepultura, k qual falto deila el día y ora que 
luliano fue herido , y otro día fue hallada en el mif-
mo lugar tenida en iangre. Lo mifmo 
fe lee en la vida de San Bafilio, y trac 
lo San luán Dama ce no en el Apo-
logético que efcnuio en fauoi* 
de las Imagines, enel l i -
* . bro fegundo y . > * 
tercero*. W. Píl' 
Años 
del Pa 









SChi i delPa 
3^4 
f c ^ P I T F L O . j j . D E L A 
Eleccionj temprana muerte del Empe 
rador ^ oiúmano,y fucefstonde ¡falen-
tinianoy Violente fu hermano en el i m -
perio y Señorío de Éfyaña.Tmuerte del 
J?apa Liberto* 
L M I S M O D I A QArÉ 
luliano el Apoílata murió,!!!! 
dilatarlo para otrc,^ Exerci-
to Imperial eligió por Empe-
rador á louiniano Vngaro de 
Nación 5 que era vno de 
los mas Principales Capita-
nes del Exercito 3 y tan fiel 
y Católico ChníHano , que 
luego que fue elegido, dixo 
al ÉxercitOjque lio aceptanalá elección que delhazian 
íinoprofcfsauan la Religión Ghriftiariarpor queel no 
quería feí* Emperador de Gentiles* Y eraran gran de 
el amor quctodos le ceñian,qué á grandes bozes dixe-
ronquelesplazia de fer Chriftianos , porque los mas 
dellos lo eran,ylos que ño lo eran lo íeriá por amor del. 
Loprimero que hizo fue alf ar el deftierro á todos los 
Católicos ? que por ferio auianíido defterrados por l u -
liano. M ando dar Edidos generales para que cnto 
daslasProuincias y lugares del Imperio fe profefaífe 
la Religión Chriíliana, y fecerraífen los Templ os de 
los Gentiles, y ceífallenfus facníicios.Reuócd las Le 
yes qüc luliano auia promulgado mandando que los 
Chriftianos no fueífen admitidos a los Magiftrados y 
otfíciospublicosjm Eftudíos para de p redero enfeñar. 
Y todo lo que tocauaalaReligion Chriftiana lo repu-
fo louiniano en el citado que el gran Conílantinolo 
auia dcxado 3dando mücftraén todo de bueno ^jufto 
y Católico Principe. Mas nó lo deuian de merecer tan 
bueno lospecados délos Hombres de aquel tiempo^por 
que auiendo Imperado folós fíete mefes y veintedias] 
murió en veinte de Mayo año de trezientos y feffenta ] 






¡Mecho de Catolp 
ta Chrijtiano, 
Alca el de^krtó] 
al os Chrif'sdms q 
auia fido d é f t e f X * 
dosfor iHlUno* 
Eeueco Us L c y ^ 
de luliano. 












Pedrs Mexht enla 
vida de Vaíenti-
mam. 
Jomo p f coMpañe 
JO enet Imferio a 
fu hermano Valen 





'(Sraciant hi)ú de 
' Valentiniano he-
cho Emperador co 
fu yadrz enel im -
f e m Occidental 
Muerte del Fap* 
Líheúo. 
Vt le t i 
mano. 
Válete 





d d Pontificado del Papa Liberio. Sucedió fu muer 
te,vnos dizen que de apoplcxia 5 otros que de achaque 
de vnbrafcro que dexaron de noche con brafa enla pie 
£a dóde el Emperador dormía* AmianoMarcelino dizc 
que era de edad de treyntaytres años quando murió , 
y Aurelio Vidor dize que era decerca dequarenta. 
Sintieron mucho fu muerte los Chrifíianos^ mas pref-
to fe confolaron della, porque dentro de cinco dias 
fue electo por Emperador Valentiniano también Vnga 
ro de Nación : y aunque de vmilde linage, era muy ef 
clarecido por virtudes y valor de fu perfona j y era muy 
Católico y fiel Chriítiano , y de muy grande y gentil 
perfona, muy esforzado y magnánimo 5 muy prudente 
ytemplado 3 y amigo de jufticia, muy bien hablado y 
de buenagraeia: quetodas eñas buenas partes dizePe 
dro Mexia que tenia Valentiniano. Pocodefpuesde fu 
elección , pareciendole que era menefter mas que vn 
hombre para gouernar tantas Prouincias , tomó por 
compañero y fu igual enel Imperio , á vn hermano fu-
yo llamado Valenté, en lo qual erro grandemcntc5por 
que fue Valentetocado deia ponzoña Arrian a, como 
adelante fedira. Hecho el nombramiento , diuidie-
ron el Imperio cntr^fí, que dando á Valente las Prouin 
cias Orientales jy a Valentiniano las Occidétales, y afsi 
fe cuenta eftc Emperador por Señor de Efpana5qerala 
mas Occidental délas Prouincias del Imperio Romano. 
Enel tercero año de fu Imperio hizo Valentimano-
Augufto y Emperador compañero é igualfuyoenlas 
Prouincias Occidctalcsa vn hijo q tenia llamado Gra 
ciano, Y elaño fíguicnte qfuequartodefu Imperio , y 
trezictos y fcíicnta y fíete del Nacimieto de Chf o anue 
ue dias dei mes de Setiébre murió el Papa Liberiojauié 
detenido la Silla Pontifical quinze años y quatro me-
íesy vn dia5quecn:os leda de Pontificado el Cardenal 
Cefar Baronio^cótando (como es razón quefe cuente) 
por fuyo el tiempo que eftado el deíterradoen Beroea 
de Tracia, gouerno por el la Iglefia Felice. Y eftc feha 
de tener por el tiempo cierto de fu Pontificado, aun-
que S, Hieronimo en las Adiciones del Chronicon de 
Eufebio 1 e da diez y ocho años. Y enel libro de los Ro-
manos Pontífices ícle dan feis años y feis mefes y qua-
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'út$ triol ' JtaleminianOíj, Graciano. 
diez aüosy íletc mcfes, y todos andan errados. ; jAños 
Es contado Liberio por Santo^y por tallo pone Be p^ í 
dá cn fu Calendario ó Martyrologioaaios veynteyqua pri 
tro de Setiembre, - ; 
C J F I T F L O . f ó - . 3 6 L z J 
facefsiondeSmt Damafo Efpanol en el 
Summórfónti j icado. T de tas cojas qtie 
acaecieron en f u elección. T délos Con-
»fykosoq^itíéfyhúi3ípitfiés que edifico 
y dotújflihfós queeferimo. 
E I S D I A S D E S 
pues de latnuerte delPa 
pa Liberio fue elegido por 
Suínmo Pontifíce Dama-
ib Varón; Santo de Nació 
E fpan ol 5 aunque no fe fa 
berAe cierto de que lugar 
íüe natural, porque defto 
eferiuen variamemte los 
Autores* 
Pedro Antonio Beuterdi-
ze que fue deTarragpna. : 
La cortefana Villa de Madrid lo cuenta por hijofu-
yo , y en la Iglefia de San Saluador de aquella Villa 
tienen particularmente fu memoi^ynínguna otra pruc 
uaay deílo ma^ que la Tradición antigua , que dizerí 
ios de Madrid iqtieafsilo oyei'on dezir a fus antepaíía-
dos i y alos prefentes ha venido.efta memoria de vnos 
cnotroSé- rob oiobm : • ' " • 1 
Gariiíay tratando defto dizc , que algunos hazen á 
San Damafo natural de Mantua pueblo de Caftilla, 
que el Siculo y otros quieren dezir ferMadri^perQ 
que quando el fuera natural de Mantua5pueblo que 
por los Cofmojraphos fe pone enla Carpetanea5no es 
la Villa de Madrid como ellos creenjporque Mantua es 
vn lugar llamado Villa Manta en la juridícion déla 
mifmavillade Madrid 5 cinco leguas della, ala parte de 
gk 4 Moflo-
Dam4fi elegido | 
en Sume Fotificst 
Éeútet í . i . f . i / . l 
Gdm.Ub.y'e.s** 
Hifto ría Ecclefia ílic a 
t lie feas e n U tái 
Vdfeus Átt.369. 
Amb. de MoraUé 










Éut de Setfmaté 
Vrficini. 
VUnnA in Htd 
bdxafi. 
Añasf Moftoks ^ y es áofá vira Aldeape^ocña 3 dofide fe Ven 
dellih fachas feñalesantigüa^defüsrayñas.'Y'defta mañera 
perto, ( ^ ± ^ ( x el Papa Saii DáiInafó era natural de Mantua dé-
la Carpentanea^reria dc Villa Manta.BiéíeáS enk 1^  ^ fí 
t iíícaleícriiiejqüetodosdizenquefüePortügucs, nací 
do en.y na.Ciudad llamada pgita^la qual apiigüaiüentx 
fuc cabe^a deí Obií^aÜoqcnl-atih liamkm6s /tantfé 
el qual fe paífo defpiies ala Guardias W-afeo d ize que 
íucnatufal devnlügar d^ Éortugal ^g^ l^ma .Gi^ma 
raensjéntre Üücíoy ^í íño ^tresl^guás diela Cíudadlde 
Bragas ¡Éfta opihión'íigüe Ambrbíid dé Morales ,7 di 
fce que allí tienen bueñas fenalt^ jy^ity^iet tas, ;^de 
aüer íldo de aquel lugar cfte Santo Peadr^«cntre ellos 
es muy grande y de mucha atítoriaadjque IVlgleíia Me 
tropolitana de Braga5comó á Santo fu naturaisde m uy 
antiguo le canta vn Ófíicio propí ia^ imiyfolene , don 
de fe bábladaftc^uyíenzi l lam^ntcicomp- cofamüy 
llana y aueriguadai -
Defte Santo Pontifícc'Efpañoi^y eí primero defta 
Nación que fe fcUto en la Silla de San Pedrojefcriuen 
largamente la Hiftoría Tripartita 3 Rufino én La Hifío -
riaEcleíiaílica, Nicephoro CalixtoySanto Antoni-
no3 donaras 5 Amiano; Marcelino aunque (íentií , y 
otros Autores: y en muchos Concilios fe haze fíngu-
lar mención del. Y entodalalgleíia Chnftíanaes muy 
iníigne fu nombrej por fu Santidad y dotrina , y por las 
grandes cofas que en la Igleíiaordeíló* 
Su padre fe llamaua An^on iOi y a fu madre ( cuyo 
nombfeno feíabe) ya vna h er mana fuy^: tuno configo 
en Roma ^ mas no fe halla memoria de quahdo ni c omo 
fueron alia* Y la que del fe hallaárités de aueríido Pa-
pales qqüaildo fu predeceííor el Papa Ciborio fuedeñer 
rado por el Emperador Conftancío , fe halló conel San 
Damafo, afsiftiendole y confolandolo, detal manera 
que el Papa fe recreo y regalo COilel 5 por fu mucha ca-
ndad ^ y buenas palabras^ y le anüncio entonces como 
leauia defuceder en la Silla y Dignidad Pontifical. 
Quando defpues elPapaLibcrio fue echado de Roma 
por Valente Obifpo Arríano , parece aüer quedado 
San Damafo por V'icaHo del Papa Liberio en Roma, 
y efto fe colige claramente de vna carta que el mifmo 
Liberio efenuio entonces a los Romanos Católi-
cos 
I ñ o s 





Años [ eos, tódfuail fe Iralla criel libro déloUlomartds-Pérá'r: 
áelPa { £ifictr$3 cn los i\(5tc)s de Liberio ^ donde dizé eitas 
JyQúlitetimere. amniam e^ a fyoMfffifóffloíí 
Jum/m Cmkate. 'Semana,, $$etis. J^tca-
No temay s, qü e auñ cfíié y o € ñ ( S f t o n vo f o o ^ 611 
íeneíía Ciudad deR bmá, ay téfley^já'^PVife^rio y her-
mano Dam?JoPresbit^r¿.-:F ' . . 
Délas qüalespalabfásft^^áíi^iííe^Ptocir 'iie algu-
nos que dizen que San D á m ^ o d^ W k t é é o fur hécké 
Papa,;y Liberio k)llanta! Pites&itferbl 0r¥ áur^^íz^ieJ 
Cardenal Ceíar Baronio qtté éra^itól^d^^cfrcadc^íe^ 
fentay dos años quádo fue hécho Papa,y que aUt^.O 'á; 
edad decaíi ochenta años, y alegapápá'efto á Saoí i iéb 
rohjyo 3 que cómo Secrecano que fue delle Santo^on 
tiíice jes de creer que fabriabienlaedad quetentaP - 5 
No parec^*auer íido pacifíca ruEtepdon 5 porque 
poco ideípues deaueffidoelegido (qu i^apor í e rE ípa 
ñol que íiempre fueron emulados de 16s! Italianos) fe 
apartaron algunos, y eligieron por Papaa vn Diácono 
Romanollamado VríiciUo, y fueeftaíafegundá Cíf-
ma que vuoen lalgleíiaRomanajnG» contando lade Fé 
lixS egundo por Cifma (como la cuentan algún os ) por 
que en realidad de verdad no lofue* Pero ; fi aquella fe 
cuenta po r Cífma/eraefta toercerai Deíla compe-
tencia y creación de Vríicino nácio gránde difcordia 
entre los ámigos de Damafo y los de fu competidor, 
y llegando la cofa á las manos, tanto fe encendió la co 
Icradc losvnosy délos otros, que en vna Igleíía lla-
mada de Licimo, ó Sicinio vuo tan gran matanza , que 
dizenauer fido mas de ciento y trcynta los muertos. 
Y AmmianoMarcelino AutprÍjentil5hablandodefto0 
dize que fueron ciento y trcynta y ííete los muertos. 
Entendido efto por el Emperador Vaientiniano, y 
certificado de que San Damafo era el verdadero Pon-
tífice, luego dio orden como Vríi cino dexaíTe lapre 
teniion que tcnia,y afsí quedo San Damafo pacifí-: 
co en la poíTeísion dé la Silla Pontifícal. Y bien es | 
de cretH* que la difcordia y guerrilla civil que fe ÍÍ-J 
" Kk $ guio 
A ñ o 
Saren. Tom.4.AH. 
¡tdrigfle $ DamafQ 
Sctfma fttla eUc 








Theeáo. I . j . f . j 
Concil. Conf í tnú 
no Palitan é . 
Dsmafo faífdmen 
| te acufdd&deadui 
\ t e ñ o . 
| VJtn tfo dado p r 
I /¿ÍTÍ/ cerníwu-
| ¿í>5 /ai A C ü f A l i O ' 
guio á fu elección-,fue ím culp.a fuya^y afsi lo dize 
Rufípo cargándola toda al Vríicino, y d i í k n ^ o que 
Damafo íiiccdio aLibeno por verdaderarucdsioo en 
el Sacerdocio. 
Hablando del San Ambroíic^dízc quefue electo 
por juizio Diuino' vn iníigiic Pontífice , y-q'tic eñ dc 
fenfa deia Fé> y cá todo etgoúierno de lalgleíia hizo 
cofas muy feñaladas, porilasquales es alabado de mu-
chas ipaneras-, por tpdo^ los Efcritores de aquellos 
ciempos^y de todosjos qm eferiuen del. 
Y TÍeodoreto refiere que jo liamauan Var^n admi 
rabie digndjdje).^}afré9f^fo})tirana r y ado.rria-
do i k i d^erfa^ yrjfCpcijgs^ y eíi;clfexto Concilio Conf-
tantinopoliraiio ^ llamado; I d U M í n t e de Lí Te j^poi; la 
;gráiifíi:niezay^onft^wa.queíi^ icón 
t r a(M0xíb%i B r.cg i asd c ^ qu e kie mp o ,cond en ai|4Al^s a 
Con fer Saft Damafo tal perfona cotno Ce ba dí-
ichosy aiterfe íilúéo con fu aduerfario y competidor tan 
benignamente que lo hizo. Ar^obifpo de Ñapóles 5 no 
fe quietaron ios valedores de Vríicino, que pocos 
días defpües de las diícordias paffadas, viendo que no 
auian podido prenálccer contra Damafo , fobornaron 
a dos hombres defalraados (llamados el vno Concor-
dio , y el otro Calixto) que acufaííen y acufar.onal 
Santo Pontífice, deauer cometido adukerio. Fuele nc 
ecffario á San Dámafo defenderfepublicamente^ ante 
el pueblo Romano jycomóeílaua fin culpa hizo con-
gregar Concilio en Roma de quarenta Obifpos ,10^ 
qualcs conocieron de la caufa, y hallando al Santo Pa 
pa fin culpa r y coníhmdo de la de los acufadores ^fue-
ron condenados y echados del gremio déla Iglefia^y 
enel mifmo Concilio fe ordenó. 
¿hte IsPenaqueauia de amr el ¿teufado 
j ^ ^ ^ fóí/^^^^^á mifma fe dief-
fe a los acufadores , f i el ac ufado fuejfe halla 
do fin culpa. ' 
Que es lapeha qite llaman del Talion, que en nom 
bre del míímo San Damafo fe pone enel Decreto 
cíi el Capitulo Galu'mniator fecunda queftiene terna. 
Xp9 
dé 
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Valentimano,j Graciano. 
Añoífcoía cierta es que citaría el Santo Pontífice libre déla 
del Pal culpa que los falfos caluniadores leimputauan, pues 
Pa- San Hieronimo fu Secretario eícriuicndo del a Pam-
machio dízejquefue virgen como verdadero Pontníce 
déla Igleíia, que es limpia y fin manzilla. 
Congrego fe por fu mandado el primer Concilio de 
Coníbntuiopla5donde fe condenaró muchas Eregias. 
También fe celebro en fu tiempo el Concilio de Aqni-
leyaen Itaiiajy elmifmo refiere en vna Epiftolaauercó 
gregado otro Concilio en Romanen que fueron conde 
nados Timotheo, y Apolinano Ereges. 
Efcnuio diuerfas Epiftoias Decretales como parece 
por el primero Tomo délos Concilios. Hallan fe tam-
bié diuerfas Epiítolas fuyas para S»Hieronimo,decuya 
dotrina 3 y de la de S. Ambrofio j que en fu tiempo fue 
Ar^obiípo de Milán 3fe aprouecho mucho para contra 
los Ereges,)' para otras cofas que ordenó para el ferui-
t cío déla Igleíia5y aumento y ornato del Cuíco Diuino. 
Y auicndo mandado que íe cantaífen los Pfalmos en 
la Igleíia á Verfos por Coros, apedimiento de S.Hiero 
nimo ordenó que al íin de cada Pfalmo fe cataííc el Glo 
mPííír/3d7* It ihoy&SpirmdSando-tlo qualdizcNícepho 
ro q antes auiaíido ordenado en la Igleíia de Antiochia 
por San Flauiano Obifpo deíla. También mandó que 
fe dixeífe como fe dizcla Confefsion al principio de la 
Miíía. 
Eíle Santo Pontiílce acredito la Translación que 
San Hieronimo hizo de la Sagrada Biblia5y mando que 
fe leyeífe en la Igleíia yvfa ííe ndellalos C at o lieos, que 
haítaenconces íe vfaua de látranslacion de ios Setenta 
y dos Interpretes. 
Éfmeroíe grandemente en adornar los Templos y 
enriquecerlós, dándoles ricos dones , y edifico fun-
tuofamcnte dos Igiefias,vnafue la délos Apoftoles Sari 
Pedro y San Pablo en el mifmQ lugar dondefus^Cuer-
posíucro fepiiltados enla vía Ardcatina, y oífrecio a ef 
te Templo vnaPatena de veintelibras dePlata,qüc de 
uio de fer alguna gráfuentió pl^to,paraelferuicio del 
Altar. Oífrecio otro grá Vafo de veinte marcos y otra 
fuete muy labrada decatorzé marcos,cinco Cálices ca 
da vno de quatromarcos,y cinco Coronas cada vna de 
cerca de diez marcos,diez yfeis valijas grades de broze 
Años 
clelím 
perio. Uleron.tn Eflfioí. 
a i Pammacblítm. 
tom* 1. 
Concilios cmgre 
gados en tiempo 
dé San Damafo. 
ÉpiftoUs que ef' 
( r m § . 
Ordeno que fe can 
tajfen los Pftlmos 
a Verfos,j alfinde 
caát vno el Glo-
ria Patri érc. 
Nicefh lib.p-c.14. 
Ordeno que fe di-
xefie la Confefúo 
al principo de la 
U'tía. 
Dio ricos dones a 
las í g l e fas . 
Edifico des Igle-
fias en Roma, vna 
alos Af ojióles San 
Pedro jS .Pabla . 
Hiítoru Eccleíiaíli ca 
4)tr<í 4 S,Lórenle 
¡l es l lamadáde.S. 
l í t u u n c i ) m Da 
fnafo. 
Óhras qué efcri 
m ú S.DAmafi. 
Kde nt miaño y j Graciano* 
A ñ o s 
cJelím 
Uamajo . 
MiéronJih.de n ¿ 
fh Illufiribus* 
Yaplicó á aquella ígkíia girádeS rentas p ara fü ferüicio 
y repaíosicomo en ellibró latino llamado Pontifícal 
íerefierei 
L a otra Iglefia q edificó fue do de auia íido el Theatró 
dePotopeyo > dedicóla al iníigne Mártir EfpañolSan 
Lorenzo ^ enel lugar qüe oy fe llama San Laurencio in 
Damaíb , y también la adornó y dotó ricanteiite. 
Fue muy dóótó eñe Santo Porttifícc > como fepáfecé 
muy bien por las Epiílóias Decretales fuyas c[ue oy 
permanecen ^ yefcHüiO vnos Verfos Exámetros ala 
fepultura délos Santos Ápoftdles SaíiPédro y San Pa 
b l ó , y otro l ibio pequeño de los Summós Pontífices 
paíTadós haftá fu tiempo 3 aunque muchos dudan que 
el libro Pontifical qüe anda en fü nombre &:a el que el 
efcriuíó* 
Compufo también otras mucíias cofas en Verfo 
como quien fe deleytaua (fegun dize San HierOnimo) 
enel libro de los Varones Iluílres ) con eldefcanfoy 
fuauidad de las letras. Diofemucho abüfcar Reln 
quiasdeMartires^ y en hallando algún Cüeípd Santo 
luego compoñia Veífosen loor deaqtícl Santo. Tam-
bién dizenauerefcfitó vn gran Volumen de la Vi rg i -
nidad en Profa, y eil Verfo. Eftoesloqueayquede 
zir defte Santo Poritifice enquanto a fus obras , y 
adelante fe tornará á hazer p articular mención del 
y de las cofas acaecidas haíla el fía de fu Pontifí-
cadó¿ 
f c jpi r rLOtj / tü E L a j 
muerte de los Empefdderes Valentinia 
no y y Valenté , j fucefmn de Cjracia 
H O y j J^alentiniano elfegundo. E Inuen 
clon del Querfode San Flrním Obijpo 
de Pamplona^delos frincipíós del Im 
ferio del gran 'TheodoftOyj Lejes que ef 
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mafo fue vno de los mas no |Perl0i 
rabies Pontífices que ha aui 
do enla Igleíia de l>ios3y fue 
largo fu Pontiíicado,aísifue 
ron muchas y muy notables 
las cofas que acaecieron en: 
fu tiempo 3 pero no todas per 
fenecen á eíhi Hiílona, y afsi 
folamente diremos eneíie ca-
pitulo y en los íiguientes lasque fon proprias deiia. 
Munerontrcs Emperadores en tiempo deíte Poniifíce, 
quetambienpor auer fído Señores de Efpaña fe les de 
uc lugar en efta Hiftona. 
El primero dellos fue Valentinlano que Impera-^ 
ua en las Prouincias Occidentales dcl Impero Róma-
no 5 entre las quales fe cuenta Efpaña , y muño Va-
ientiniano(fegun lo refiere Pedro Mexia en fus Cefa-
res^y otros Autores que efcriucn la vida defte Empe-
rador ) de vn fluxo de fangrc caufado de vn Ím-
petu de ira 5 en diez y fíete de Noviembre del año de 
trezientos y, fctent;ay cinco del Nacimiento de Chrif-
to Nueftro Redentor > y noueno 4el Pontificado de 
San Da mafo i fien do de edad de cinquenta y cinco 
años>y auicndo Imperado doze años menostres me 
fes 5 y eflabiecido muchas buenas Leyes para el buen 
gouieriio del Imperio. Aunque fe le imputa auer 
permitido que cada vno viuicífecnla Ley que quifiieífe 
y que los Gentiles tüuieííen vn Ara ó Altar donde facñ 
ficauan ala Vitoria 3 fegun los ritos Gentíl icos, y que 
vfaifen el arte que ellos ilamauan Arufpicina, que es adi 
uinar por los Sacrificios, y faüorecio a los Sacerdotes 
délos Gentiles^ 
También fe le imputa auer béeho vna Ley en que 
fe permitiafer el hombre cafado con dosmugeresjpor 
cafarfe el con vrla muy hermofallamadaIufi:ina,viuien 
doauiilamugerconquieneracafado , qüe fe llamaua 
Scuera. Ello dize Sozomeno en la Tripartita, pero el 
Cardenal Cefar Baronio niega auer hecho tal Ley Va-
lentiniano, porque ninguno de los eferitores de aquel 




en tiempo del Pon 
t i f i e S.Damajo. 




Cofas que imptítZ 
a Valent in ian» . 
Soz.m(n.l,4.;C,*8 
Hií lona Ecclcfiaftica 
Gr*(,iancyJ Valtnúnia no. 2* Dama jo , 
M \ ^[ iar en íilencip 5 íiíes decrecf que va E m p e r a d o r C l i n f í ^ ^ 
M*79n.vhifup£. 
ínuencio del cnet 
p de S.Fiwífn. 
ohijyváe Faf lmd 
J?r f a m n de U 
IgUfia ie Vamplí 
fia que celebra f u 
fiefta. 
Uores del Kmp~ 
rador Gradan» , í i 
tianoíaiLéyeftablecieíTs , ni vn Paparan Santo y vale 
roíbqualfuc San Damaííola permítieííbé. Y Sozome-
no que fue miícho defpues de Vaieodmano > deuio de 
efcriuir aquello por falla relación 3 y Paulo Diácono, 
Zonaras 5 y Nicephoro q defpuesefcriuierÓ lo mifrao, 
íiguieron en cfto áSozorneno^yengañaronfc como eL 
Eíto dizc Cefar Baronío,pcroy o digo que el Empera-
dor queílendo Chriítiano permitía íacrificios Gentil! 
eos 3y Aurufpicina 3y fauorecia los Sacerdotes délos 
Gentiles >no deuiade tener muy arraygada la Fe de 
Chriftoenfupechornimemarauilíanamuchoquevuief 
fe hecho vnaLey tan impía 5 y contraria ala Religión 
ChriíHana, aunqtieenlo demastodos los.Autores que 
eferiuen del lo Cuentan por buen Emperador.Sucedie-
ronle encl Imperio y Señorio de Efpaña Graciano y 
ValentinianO fus hijos 5 aünqüe el Valentiniano era en 
tonces muy niño3y el Graciano avia ya Imperado fíete 
años juntamente con fu padre3y aun Cefar Baronio di-
zeqüenueucaños , 
Poreftetiempo^n treze de Enero del añede t r e -
zientosy fetentay fíete del Nacimiento de Chrifto 5 y 
onzeno del Pontificado del Papa San Damafo^fue ha-
llado el Cuerpo del gloriofo Mártir San Firmin Obif-
po, y natural que fue de la Ciudad de Pamplona^dc 
quien fe trato cnel capitulo fexto de la fegunda Cen-
turia .Ypor reuelacion que fue hecha áSalvio Obif-
po de A míen sen Francia donde San Firmin auia fído 
martirizado 3 fué hallado en aquella Ciudad fu Santo 
Cuerpo 5 auiendo'muchos años q fe auia perdido la no 
ticia del;y fue notable y marauillofa fu muencon > por 
que aquel dia,Con ferenlo masrezío y ngurofodeí i n -
uierno , fubitamente hizo grande calor5y florecie-
ron los campos , y fe vieron otros milagros > fegun 
que todo eíto fe refiere en las Lecciones dcla fiefta defta 
Inuencion^que la celebra !a Igleílade Pamplona , co-
mo de Santo natural de aqüella Ciudad , y Prelado 
y Patrón della. 
Córria entonces el onzeno año deí Imperio de 
GraciaíiOjContandolodcnde el tiempo quefue hecho 
por fu padre igual con el en el Imperio,y fue Graciano 
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f Años [ Hereges Aríiaiios ^ muy al.cgtntranodelp'.que haza iu j Años 
elqualpeffcguiaalos Gatohcos^y fauoreciaalos Arria i^^0-
nos ^ porque el también lo era.. Y aunque lo auiaíido 
den.deqcomento a Inipera^teniendo reípctaá Valen 
timano.íu hermano mayor,que lo aai-ahecho Empera- j 
dor y anduuomoderado, hafta que mutittQ Vaíenrinia 
ÍIOÓ teniendo en poco é^Tac.ianorfiivf^'blítt.Q, y á.^all 
ttnianoelmofo 3 comen^o aíoltarda jrano-enfaüore-
cer alos Hereges, y desfauoreeeralos. CatolicoSé- , 
Entre otras cofas efcriné delPaulOjOroíio^y S.Hieroni 
movy otrosrAutoresq.ue mando y comp^Uo atoáoslas 
Religioíosy-Hermitaños (que por efte tiempo auiamu 
c h b s) á q.u é d e xad ala y 1 d a M o n aft \ ea- y Mere mitic a^ii + 
guiendo la milicia fehjzieíren foldados : y p o r for-
jarlos aeílomurierQn muchosaiidjiarcs dellos^yaísilía 
ziaoíi'as.grandes fuerzas éinfolenciaS'> perííguiendo 
álos Gatoiieos. Por lo qual y por auer dado Maeftrps 
Arrianos alós Godos,que pQr efte tiempo auian entra-
do giran muehedumbre dellps. en las tierras del Impe -
r i o , permitió Dios que murieíFe mala muerte 3 íiendo 
vencido de los mifmosjíSodos en vpabatalla que vuo 
con ellos, deíaqual auiendo falido huyendo y meti-
do fe en- ¥na cafa de v"n ^ feridQr5;cercana al lugandon-
de fue la batalla , íiendo alli hallado -por los enemigos 
fue pueílo fuego por ellos a la cafa, y alli fue abrafado 
con el la. Defta manera acabo Vale te qmadoymas ñoco 
mo San Lorenzo 5 aunque acaeció eílo en el dia que la 
Igleíia celebra lafíeftade aquel Santo^qucluc alo s diez 
de Ai^ofto/delañp detrezíentos y íetcnm y ocho del 
Naciniieñro.deChriílo. y do-zc del.Pontiiicado de San 
DaBlafo , íiendo Valente de edad de cincuenta anos^ 
y auiendo Imperado catorze^y quatrp msfes y Hueue 
á í^D2011:5 :7 ' . '• - - i .••. • 'iiíjhoúrlT v ' :?oi')ib 
Quedaron contodo el ímperio-íiis fobrinos, délos 
quales Graciano que era mayor, y tan Gatolico como 
arriba fe ha dicho , luego aleo el deftíerro a todos los 
Chriftianos a quien fu Tío ama defterrádo, y reftituyo 
enfus Iglefes alos Obifpos Católicos que aura defpoja 
do dellas i, y hizo leyes contrarias alos ArrianoS í. Eu- ; 
nominianos, Mamcheos, Photinianosyy otros Here- J 
.g^s^yiau.o^bles a toáoslos queifeguianIa,FéyyCDmJ 
mu 
tíleton in addit iú 
'níh,adEufehiMii. 
Mata muerte del, 
Emferador Valen 
té que dio alos GJ 
dos Macaros Etc 
gas Artianos. 
Guciutnú a í f 9 t í 
^defiisrro a h s C r t f 
tUnos que fn tió 
dfíia 
Hiz*ú Lejescontrd 
los Hereges y en 
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munion del Papa San Damafo^ que con eík apellido fe 
diítinguianios Católicos délos Hcregcs. 
Viendo el Emperador Graciano que el íolo no baf-
taua paraaCíidir y remediar las nGcefidades prelentes 
d el Imperio , y que fu hermana Valentimano aun era 
tan pequeño^que nilas cofas delgouierno rni las de la 
guerra le le podían encomendar, acordó de nombrar 
y elegir Capitán general contra los Godos * Alanos, 
y-Hwnos5>4aciones Seterttnonaks, que por ellos tiem 
pos fe auian entrado c ni as Prouincias del Imperio,ylas 
fadgauan con guerras. Y para reílftir á cftos ninguna 
per Ion a le pareció masconuiniente que Theodoíio Ef 
pañoljhijo de otro Theodoíio q aUia lidomuy valerofo 
CapKá?y padre y lujo eran naturales de Itálica Ciudad 
cercana á Seuilla, de donde también auia íido natural 
el Emperador Trajano, de cuyo hnage decendum los 
dosTheodoíios , y el hijo entoncessafsí por la nobleza 
de fus pallados, y por 4cl valor y rcnóbrc defu Padre > 
como por fusproprias virtudes y haz añ asiera el mas co 
nocido y cílimado hobre de fu tiepo .Mandólo llamar 
Graciano y hizo lo fu Capitán general3y defpues dcay 
apoco lo hizo Adguílo ^y Emperador igualfuyoy có -
pañero enel Itóperio^ ? 
Dize Paiilo OroíiOy Paulo Diácono queproueyo 
Graciano í api entifis im ámente en elegir Capitán Efpa-
uol para librar el Imperio de feraidumbre, como ya 
otra vez auia íido reparado de femejante daño y peli-
gro^auiendo en tiempos paliados tomado el ínifmo con 
íejo el EmpeiadoíNeíua eligicdo á Tralanó, que def 
pues del fue Emperador. Dizen citólos dichos Auto-
res con mancha razón , pues (abemos que T rajan o en 
fu tiempo defendió y enfancho los términos del ímpe 
rio mas que ninguno de los Emperadores que le prece 
dieron 5 y Theodofio venció totalmente a los Goctós 
y Naciones éñrangeras, y cobró del]os las tierras que 
auian edad o ocupadas por cllosgy los hizo tener a raya 
y excedió a Trajano en fer Chníiiano 3 y tan pFoüeelio 
fo ala Religión Chnftiana, Cjue porfolo eftoyíiendo Ef 
pañol merece que fus hechos heroycos, fc'an contados 
y celebrados en Hiítoria Eclcfiaíticade Efpaña^ 
Ifcriue Sexto Aurelio Victor que quando la madre 
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Mosg drcdeThcodoíio ) vieron vna noche cierta vifion ef-
Icl ?a tan^0 durmiendo, y les fue mandado que al niño que 
la madre tenia en Ui vientre,quádo riaticíTe 1c puíieílen 
por nombre Thcodoíio5nombre Griego,qiieen Caftd 
llanoquicredczír, D a d o d e D i o s , Y afsiparece ver 
daderamente auer fido dado efte Príncipe de la ma-
no de Dios para defenía y amparo de la £é Chriftiana 
que (conlaEregiade Arrio y otras que por aquel tiem 
po fekuantaronjaildaua muy turbada, 
Eíle valerofo y Católico Emperador eftabíedo San 
tifsimas leyes contra los Ercges, y én fauor dé los Ca 
tolicos^qaereguianlaFé y Comunión deSan Damáíb, 
comoparccc por la ley fegunda en el Código llama-
do Theodoíiano enel tirulo de C^fp/íc^aunq laley 
fe pone allí en nombre délos tres Emperadores Gracia 
no, Valcntinianojy TheodoíiOjporquefe ama de pro 
mulgar y mandar guardar por todo el Imperio vniaer-
falmente, y dize laley deíía manera* 
Qunítos fofulos , quos clementU rioBra re 
¡nttemj?eramentum , i n tati "votumus religió 
ne verfari> cjuam diuinum Tetrum oApopo 
•luT^tradidí^e. ^ ^ m a n i s ^ B ^ l i g m nunc 
ab ipfo infwuata declarat, quamtfe Fontij i-
cem Damajfumfeqm claret, Hoc eíí, v t fe 
cundum Afofiolicam difciplinam, Suange-
Ucam¿fe doarinam 3 Patris > & Fi l i f , (jf Spi 
rttus S a n d i ^ n a m Deitatem y fuhpari l i ma 
iejlate,&fu[?pd Trirntate credamus.Hanc 
kgemfequentes 3 ehrifiianorum CatoUcoru 
nomen mhemus amfle t t i , reliquos vero de-
mentes > niartascfa..iudicantes 9'herMtcidogpta 
\tisinfamiam ppstmere , nec conciliahúta eú~ 
r u m y Ecclejlamm nomen accipere 3 Diu ind 
prlmum v ind ié la , poft etiam motus t ioBri ] 
quem exc#lejii arbitrio fumpfirtmus>vkione 
Anos 
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A . * M Contraheri 
tntpione.C. 
Que bueíta en Romance quiere dezir* 
Qjteremosy mandamos, que todos los fue 
hlos queeñan debaxo de nuepro góuiernoy v i 
uanenla ^ j l i g i o n queelo^df'oiiolS, Tedro 
enfeno a los ^R o^manoSy que es la que Jigüe el 
Papa 'Damajfo. Sjlo es, que creamos fegun la 
dtciplina Apofiúlica7j 'Dotrina Euangelica? 
fer vnamijma cDiuinidad>e igualAía¡re(tad 
la del Padre y j l a del Hijo xy del Sfintu San 
to * debaxo del nombre de la Santipima T r i -
nidad. Efia L ey mandamos que guárdenlos 
Chrijiianos Católicos¡y jujZjgando a los que 
epo no figuen f or locos, vanos > y Ereges in~ 
james 3aliendede la venganza que Dios to-
mará dellos 3 feran cafiigados como nos pa-
reciere. 
Otra Ley promulgo por la qual mando. 
Que por eltiempode la Q^mrepma nofe tra-
taren caufas criminales* 
Otrápor íaqual 
Btl&o libres de todo fecho alos Qlerigosy ¿Mi 
niBrosdelas fgíejías. 
Otra por la qual mando, 
Qjtenienlas Ciudades ni en el Qáfo nofeper 
mmejfealosSreges tenerla edificar Jgíejias^ 
Porotra* 
Declaro por infames a los Ereges >y les pro-
hibió elpoderteftar, ofererederos. 
Por otra mando 
Que ningún Judio pudtejfe tener feruo 
Qhfijtiano. 
De las quales fe colige el Santo zelo, y C atólico 
pecho defte Chriílíahifsimo Emperador. 








^ ama fe. (jrac. Valent.2.y 'Tbeodofto. 
f ^ C r ^ P J T F L O . f S . D E L 6 R E 
ge Trifciíiano que Je leuanto por eífc^ 
tiempo en Bfyaña . T del Concilio p r i . 
merode ^arago^a^que fe congrego con-
irjlosPrifciUamJlas, 
£ N I E N D O E M B l D l A 
el Demonio de que de Efpaña 
mieíTen fahdo poreftos tiépos 
dos varones tan fcñalados y ex 
celentes^ como fueron San D a 
mafo, Papa •> y el Emperador 
Theodoí ío , leuanto en ella vn 
Ere ge que con fu faifa dotnm 
iníÍQoná muchas perfonas, y 
eftraga muchas almas. Eíte fue 
vn Gallego llamado P n f c & ñ o , tizón del infierno , 
que aunque era hombre dé noble linage , y de gran 
de ingenio 3 muy agudo en- «difputas 5 dodo , ley do 
y elbquente5 abueltas deftas buenasipartesstenia otras 
muy malas > que cóñ defdrdeíííida cudicia defaber, íe 
auia dado alia,Nigromancla^yera hombre inquicto3mal 
inclinado, amigo de nouedades13 íoberuio 3 y vano. 
Efte reíiicito ( ó por mejor dezir faco del Infierno) ca-
li todos los errores de los Ereges, Marcion 3 Paulo Sa 
raofaténo , Cerdon ^ Sabelioo Manes, y otros Ere-
íiarcas »Y demás de muchos errores enlapé 5 que por 
medio deíle mal hombre preté dio el Demoniofembrar 
en Erpaña^debaxo de fólapa y eácubierta de Religión, 
todo el trato del y de los que le feguian , venían á pa-
raren abominaciones carnales. 
Efcriuen muchas cofas defte maldito Erege y defus 
Eregias San Hieroninlo,S. Aguftin, Profpero Aquita 
nico, y principalmente Seuero Sülpicio Ar^obifpo Bí 
turicenfe en el fegundo libro de Sacra Hiftor^donde 
muy particularmente cfcriue todalaHííloria y cuento 
dePrifcilianoí3y del tomaron Ambrofió de Morales lo 
que efqriue defto en R omance ,y Vafeo y Baronio lo 
que efcriuen del en Latin. Y detodos ellos iremos re-
eogie^dQj^queaquifedirajparadar cumplida noticia 
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Profter in Qhron< 
Seaer.ihi fn¡>Y4. 
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| Agtdino Ohifyo 
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del daño que los Pnfcilianiftas hizieron en Efpaña, y |Años 
delfín quetuuieronPriciliano y fus fequaces. 
Auer fido Pdfciliano Éfpañoly Obifpóde Auila es 
cofa muy cierta^y portal la cuentan todos los que eferi 
uen del^aunque Erafmo en los Seliolios del libro de S. 
Hieronimo délos Efcritores Eccleíiafticos lo cuenta 
por Obiípo de Auila la de Phenicia 3 en lo qual fe enga 
ñ o , como también Profpcro Aquícanico , en cuyos 
libros Impreííos fe lee desamanera, Vrtfcutnus Epifco-
pas de Gallacia auiendo de dezir. Vrifcilinnus Epifcopus 
de G.W/Í'CW. Aunque es cofa verifimilfer aquel yerro de 
la Emprenta y no del A utor > por que Pnfciliano fue 
de Galizia y no de Gal acia. 
Él origenqueen Efpañavuo1 délapeílilencial dotri 
naclePníciliano(dizeSeiiero Siilpicio)fue,que vnGita 
no llamado Marco 5 muy c orrompido de la Eregia de 
los Gnofticos vino i JEfpáña, y iníídono en ella de fu 
mala ponzoña á vn maeftro de Retoricallamado Elpi-
dio 5 y avnanoble dueñalkmada Agape, y dcílosfele 
pego á Prifciliano. Y porfer hóbre de la calidad y pai-
tes que arriba fe ha dicho^y fer el que mas eftédio y dila 
to aquella faifa dotrina, lo cuentan por Patrón della^y 
da fu apellido alos qla íiguen UamádolosPrifeilianiftas 
Fueron muchos iosque abracaron aquella Seta^y en 
tre ellos algunos nobles, y mu ge res que con fu liuian-
| dad fe les allegaron 3 y páralos fínes defoneílos del los 
nofepodiahazereftoíinellas. También vuoen aquel 
tiempo Obifpos fequaces de Prifciliano 5 entrelosqua 
les vno fe llamaua Inílancio y otro Saluiano^ con vna 
fecreta comunidad y vníon5no ceíTauan todos ellos de 
efpárzir fu peílilencial p o n z o ñ a , para eílender mas fu 
poderio 3 con muchos valedores. 
Auiendo llegado á noticia de Agidmo(Obifpo que 
entóces era de Gordoua) el trato y liga de aquellos Ere 
gesjlohizolucgo faber a Idacio Obifp o Metropolitano 
deMerida, el qualcon mucha furia y poca aduertencia 
comento a maltratar al Obifpo Inílancio 3que como fe 
ha dicho era délos que feguiá á Prifciliano íy lomifmo 
hizieron otros fus fequaces. Eftofue demancraqueati 
zo mas el incendio que prctendiaapagar, y Ynofobre 
efto muchas contiendas y difputas. Y viendo los Prela 
dos que en efto entendianjq el mas conuenklntemedio 
xpo 
de Efpaña. Centuria. 4. Fol. 2 7 1 
xpo 
A ñ o s 
ib . 
Cjfac. Valent . j T h e o do fio. 
Anos 
del Pa 
que ppdiaaiie^para tratar de remediar aquel daño , era 




ü V É eíle elprimer Concilio que fe halla auerfe celé 
bradoen aquellaCiudad:enél qual concurrieron co 
los ObifposEfpañolesalgunos Obifpos Frácefes5dela 
Prouincia de Aquitahia(comolo afirma Seuero Sulpi-
eio)mas los Ereges rehufaron de venir alConcilío^encl 
anal fe difputo la caufa délos Pdfcilianiftas, y fueron 
códcnados Inftancio y Saluiano Obifpos,y Helpidio el 
RerorkoyyPrifciliaiiolegosjy determinofe,quequien 
comunicaíTeconellosincurrieíreenla mifma fentécia. 
Tenemos deíle Concilio ciertos fragmentos, y lo de-
mas fe deue de auer perdido, que no es pofsiblé que no 
fevuieíTeneftablecidomas quelos ocho Decretosq oy 
tenemos del primer Concilio Cefarauguíhno,q andaen 
el Primero Tomo de los Concilios. N i es pofsiblé q allí 
fe congregaífen no mas que los doze Obifpos cuyos no 
bres aíh fe ponen en las rubfetipciones , que fon eftos* 
2 Delphim. 
4 Atnpeho, 
K A u r i t i c í d , 
T ^ 
6 Ludo, 
7 h h a c t o * 
8 Sflendomo* 
p Valerio» 
l o Stmpofio. 
I I Cather'Wé 
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C o n t r d d i c m j er 
ror del Arfúbtfyo 
SeHtr .SulfMfuf 
14 
Deios quales dizcSGuero Sulpicio que Delphino era lAnos 
Obifpo de Burdeos en Franoia i y el Ar^obifpo García | ^ pa 
ck Loayfa enlacolleccion de los Concilios de Efpaña 
pone á Eutichiano por Obifpo de B a ^ y a Valerio por 
Obifpo de ^arago^a; y dize que es cofa cierta aúerfe ha 
Hadó y fubfcrito eítos dos Obifpos enel Concilio Élibe 
ritano ? y quedeíto confía auerfe celebrado efte Conci 
lio cerca del tiempo en que fe celebro el Eliberitano:. 1 o 
qual es contralo qué tiene dicho en el titulo y Cabera 
I defte Concilio de f arago£a 3 q lo pone en la Era de qua 
trocicntos y diez y ocho, que es el año de trezicntos y 
ochentadel Nacimiento de Chrifto. Y efte es eltiempo 
anterior que fe da á efte CóciliOique el Cardenal Celar 
Baronio lopone enel añ o de trezíentos y ochenta y vno 
Y el colector délos Concilios lo pone entiempo delPa 
pa Hor mifda que es mas de ciéto y treinta años mas ade 
láte)perolo mas cierto es auerfe celebrado en tiépo del 
Papa S.Damafo/egü lo afirma Seuero Sulpicio. Y por 
lo q adelante fe dira auer acotecido á Pnfciliano en Fi a 
cia con el tirano Máximo (que ya por eftc tiempo feauia 
aleado y tomado nobre de Emperador en Inglaterra 3 ó 
en Brctaña)parecefer 1 mpofsibleauerfe celebrado eíle 
Cocilio antesdel añotteziétos y othenta^yauiédo puef 
toél Concilio Elibcritano5ComolopuíimosenelPonti 
ácado del Papá Melchiádes^yes cierto auerfe celebrado 
en aquel Pontiíícadoydeureron depaífar entre aquel Có 
cilio y efte de ^arago^apoco menos de fetenta años: de 
que fe ligue fer muy incierto lo q ei Ar^obifpo Loayfa 
dize fer cofa cierta auerfe hallado enel Concilio Eliberi 
taño los Obifpos Eutichiano y Valerio que fe hallaron 
enefte de ^aragofa: y tengo poi* cierto que aúqucenlos 
nombres ayconformidad las perfónas deuieró defer dif 
ferentes. Dizetambien el mifmo Ar^obifpo Loayfaen 
las Anotaciones fobre efte G.oncilio,que defpues defire 
v.uo otro en carago^a,enel qual fe condenó la Eregia de 
Pnfciliano. Y Ambroíio de Morales enel capitulo qua 
renta y quatro del libro décimo defu Coronicade Efpa 
ña,dize que no ve fundamento baílente para penfar q el 
primer Concilio Cefaraguftano q anda entre los otros 
de Efpaña, fea efie que aora fe Celebró contra los Fi if-
cílianiftas. Qi^e es tanto como dezir que en otro Con-










T) ama fe. (¡jrac*Valem.2, y 'Theodofto. 
Anos i afsiLoayfacomo Ambroíio de Morales fe eiigañan en 
del Pa efto3yel engaño deuio de nacer de ver que cnefte Góci 
lio noíe haze meció de Prireilianó5ni dePrifcilianiftas.' 
pero aunque no fe haze meiicipn dellos haz efe de 
ioserrores quetenian' y profeífauan, los quales efte 
Concilio condena j . prohibe por ocho Decretos, que 
fe ordenaron y eftabíecicron en el, como, tratando de 
lí os fe entenderá claramente. 
Sabían losPadres congregadps en aquel Conciíioyque 
Prííciliano y fus Colegas, debaxo de efpecie de Re-
ligión y dotrina yauian;engañ?a4o muchas mugeres no 
bles 3 dogmatizándolas, y enfeñandoles errores, y tra 
tando en fecreto con ellas defoneftamente. Por eífo les 
prohibe por elprimer Decreto, que no fe juten conlos 
q no fon fus maridos > ni para enfeñar, ni para apreder. 
Y Gonfirmafc eílo conla dotrina del Apoftol que afsi 
lo manda. 
Ayunauan los Prifcilianiftaslos Domingos contra 
lacóilurabrcde la íg ld ia , y anfentandofe della (prin-
cipalmente en tiempo de ;Quarefma)fe iuan al campo á 
hazereonuenticulos , y fe retraían en lugares í ecretos 
donde tenían camas para fus defoneíhdades. Para re-
medio deílo fe proueyo por el fegundp Decreto, que 
ninguno ayunaítelos Domingos ¿ por períuaíion ó fu 
perílicion de los que les hazian ayunar en tales días, y 
que nadiefaltaíTe de lalgkíia en Quarefma5nife reep-
gieííen en los lugares diputados para dormir v ni hizief 
fen juntas ó congregaciones en los montes ó cafas del 
campo3íino que en citas cofas guardaíTen el exemplo y 
preceto^ délos Sacerdotes. 
En aquel tiempo quando comulgauan fedauá á cada 
vno en fu propria mano la Oftía, ó Forma> ó parí con-
fagrado , y los Prifcilianiftas por apartar alos q fegüian 
fu Seta déla Sagrada Gomunionjmandauales que guar 
daíTen lá Oflia) ó Forma q afsi recebian, y que ño la co 
fumíeíTencomiéndola. Porefto el Conciliocnel ter 
cero Decreto pone pena de Anathcma perpetua , al q 
recibieííe la Oftia confagrada 3 y no la confumieífc co-
miéndola en la Iglefia. 
No creian los Prifcilianiílas aueríe hecho hombre el 
Hijo de:Dios, y por no hallarfe en lalglefia el tiempo 
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mulgado perFrif i 
ctítanifid. 
pa. 
aufentauanfe déla Igkíia algunos días jantcsy defpues iAños 
dGacjucllaficíta, y cícondianfc en fus cafas, o iuanfe al pa 
campo 5 y fingiendo que haziair penitencia andauá def 
calaos aquellos días. Para condenar eíte defatino man 
daron los Padres en el quarto Decreto que fo pena de 
Anathcmaperpetua,ninguno fe aufentaííe déla ígleíia, 
dende veinte de Diziembre^ hafta feis de Enero 9 ni 
fe efeondieífe en fu cafa, ni en el campó 5 ni anduuief-
fedefcaljo en eíle tiempo. 
Ordenaron enel quinto Decreto que níngunObifpo 
comunicaífe con los que por fentencia dcalgun Obifpo 
fueífen apartados de el gremio laíglefia, y que al Obif-
po que hizieífe lo contrario defío feledenegaírcla Co 
mur.ion. - Q 
Los Prifdliá-niftás ClengosrfíngiendoeSantídad vfa 
uan abito dilFerente ele los otros, que deuiadefer a ma 
ñera de abito de Monge^y vfauan otras ceremóniaá par 
titulares. Para prohibir efíás cofas ordeno el Conci 
lio el fexto Decrcto^que dize5que íi algún Clérigo por 
vanidad ó prcfuncion3dexaíréde hazerlas ceremonias 
de fu offício, y vía líe las que vfauan loá Monges, que-
riendo parecer antes Monge que Clér igo , que fueífe 
por ello echado déla Iglefia, y no fuefíe admitido a ella 
fino rogándolo y pidiéndolo mucho tiempo. 
Mandofeen el fetirao Decreto que ninguno fe atri-
buyeífe eltilulo de Dotor no auiendofele concedido. 
Ejfo es qheríí i jwtno f e e n t r e m e t i e r e 4 q u e r e r é n f e ñ a r j i n i i e e n 
c l i de qUien fel<tpodia d * r p a r a ello, 
Enclotauo Decreto fe ordeno que no fe dieííe el ve 
lo a las Monjas antes detener quarenta años , y elle fe 
dieífe con aprobación del Obifpó. 
Eílosfon los Decretos que tenemos del Concilio, 
primero de ^arago^a,y dellos manifieñamentefe coli-
ge ferefte el Concilio que S cuero Sulpicio dizeauerfe 
congregado en aqlla Ciudad contra los Prifcilianiñas, 
aunq deue de faltar algo deL Y dize Seuero q fe encar-
go al Obifpo Ithacio quepubiicalfc y hizieífc venir á 
noticia de todos, los Decretos defte Concilio, y que 
publicaífepor defcomulgado á Adiginio Obifpo de 
CordouaVqüe auiendo íido el primero que en publico 
comento á perfeguir losErcges,auiendofe defpues per 










Grac\ V A m t . 2 ^ThcodoJ, 
También fe cohgccftarfalto cñ&Cancilio, p^r^ue 
de lo que tenemos de^nQ .coníta ayer íído condeila.dos 
lo s O ^ i%0 s M a ri c ío, S alu ian o, Ad i gíai o 3 P nfcilian 05 
Y Hclpidio, como Scuero dize que lo fueron en el Con 
cilio de ^arago^a. N i confta au er fiel o co 11 denados 
otros iimchofi erróres que tenían los Prifciliaoiftas. 
: Corno dezir que las animas eran déla miíma natuna-
leza^ y deiá mirmafuftaneia que Dios* 
Y que los hombres eftaii ftijetos á los hados y eonf-' 
tclaciones del Cielor- • • r, <{ 
Y que no es pecado meiiitiFjaunque fea afírmando la 
menriracoiíjin^inicntdi : . . 
Y o tros OTO res pernic io íb s, p o r 16 s qu al e s le moui ó 
S an Á-guíBn á eferiuir el libro de-Mendacio , ypoíh) te 
bro.qeícriuiocontraloserroresdélos PrifciliaiiiLlas, 
apedimiento de Paulo jOrofio Erpañoi 3 como quando 
tratáremos deltaolbíeníedira* 
; Acabado pues eKCdnciHo de f aragoca 5 y vitío por 
los Óbifpos Inícancio, ySaluiano que auian íidocon^ 
denados i pareciendales quefi autorizauan la períona 
de Prifciliano con titulo y'dignidad de Obirpo,. el baf-^ . 
taria eo fu autoridad y ^oderioiletrasiy aílucia a-defen 
derlos 5 y poner fus cofas en mejor eíiado ^ acordaron 
dchazerlo Obifpo de Auila ( que dcuia de eftar vacíi 
aq.uelialgleíia) y como lo penfaronafsiio pufierjon en 
execucion. 
Entronizado Prífciliafto en la Dignidad de Obifpo 
de Auila, partia.para Roma con ios otros dos Obif-
pos ^ y de camino en Francia hizieron no poco daño 
con la peílilencia de fufalfá ^otrina :1a compañía que 
lleuauan era digna de tales Obifpos, que eran muchas 
mugeresáelas que auian p^ruertido ^y entre ellas yua 
vna que fé llamana Euchrocia ^y vha hija fuya flamada 
PrdcüTaydcla qual fe^cziajqüeaüia fid^) e ítr u p a o a p o r 
Prifciliano 5 y que áuiendofe empreñado.dci, auiato-
madp beiiedizoS'para mouer lacriatvira. , . . 
Llegados á R orna, murió aíli el Obifpo Sal u i ano 5 y 
el Papa S ah Daraafo y que de Efpaña efraua aulfado def-
tascofasa nunca quifodar-Aucíiencia á PnfciU^npni á j 
Inftancio3y viniendo eííosá Milán tampoco los quifo | 
ver ni oyr San Ambroíio, que ala fazori era Prelado de l 
la Iglella de aquella Ciudad. | 
del l i l i 
perio. 
Setter.vhi f u p a , 
Errores de h t f ú ¡ ] 
asi 
Auguft Jih "ieMeñ 
dacio^et Ith.cotíd. 
PrifcHiakiJtas. 
übtho de Aulla, $ 
por Ivf lañtky Sai 
uiam Ereges, 
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ció y SaluUne v i 
H Roma* 
1 i W i c el Ohijf ó 
Sdlaianü enRoma, 
Sán Varnafoj Sati] 
A&throfio no qui-
fierónternl op & 
PrífiiHanú, 
L l 5 En 
HiíloriaE ccteíiaíHca 
VúhencioVrecon 
ful de Efyaría .ot 
n m ñ á o con I)e~ 
nes delosPnfcilid 
ñiflasuoridéna 4 
muerte dí Ób'tfyú 





Entretanto los Obírpos ldacio, y Ithácio auian pro 
curado y alcanzado del Emperador Graciano vna Pro 
uiíion 5 en que níandaua quecos Obifpos Ereges faef-
fen echados, noíolamente de fus Igleíias^peio auade 
las Ciudades, y de todaJatierrá. -
Sabido cftó por Prifciliano y Saluiano , dieron 
tantos dones á los pfiuados del•• Étnpérador:>;que al 
candaron otra Prouiííoii, en que los mandauan refti-
tuyr en fus íglefias ^ con la qual fe boluieron á Ef-
paña 5 y fin contradicion fueron recebidos en ellas. 
Y corrompiendó con dones á Vólucncio que era Pro 
cpnrul de Efpaña ^ acufaron ante el á Ithacio :r que 
los auia perfeguido y tales prueuas hizieron con-
tra el 5 que Voluencio el Proconful lo condenó á fen 
tencia de muerte , y la executára íi Ithacio no fe le 
vulera efeapado, yendofe huyendo i FranGia : don 
de auiendo dado cuenta de fu injufta conden ación 
á Gregorio Prefeto Pretorio del Emperador Gracia 
no ^ el dicho Prefeto mandó que las Caberas defta 
rebuelta , que eran Prifciliano y Saluiano fueifcnlle 
uados ante el , para conocer defta caufa y mas ellos? 
tuuieron tal maña que con cohechos alcan^arón que 
la caufa fe remitieífe al Vicario de Efpaña, que auia 
fucedido al Proconful Voluencio^ Eftando las cofas 
de Prifcil.ano en éfte eftado, fe íiguio la muerte d el Em 
perador Graciano , y poco defpues la.del Pa-
pa San Damafo , de las quales fe 
tratará en los Gafitulos 
íiguientes* 
f T M F I er F L Q r j j t y D E L 
kuantamiento del ^ ifam (¿Máximo 
contra el Emperador Cjfaciano * y 
müerte deBe Émperador, Tdel mar-
tirio de las Santas Orofrigia y Petro-
nila Emanólas del numero de las on~ 
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OR E S T E t L E M P O Q J E F ^ E 
« R e c r e a de los años del Señor de rrczietos y 
ochétay tresjfeauiviicaátado en Inglater 
racótrael Emperador Graciano vai valic 
ie'Gíapítállamad6/MaxÍtno.5 t o m á n d o l o 
bre de Emp erador. Eíte dize vnos q.éra Bretói otros q 
era Efpañol^ y como hombrecautoy.diligente, paíFó 
luego con Exercito á Francia^donde cl Emperador 
Graciano eílaua, con animo de opnmii?lo3antes que tu 
uieíFe lugar de poder jütar ia gente que era menefíer pa 
ra reüílir al Excrcito rebelde: y fue tan defgracíado el 
Emperador Graciano, que los íuyos lo deíampararon 
y por engaño vino á caer en manos dé fus enemigas, y 
del los fue muerto en.veinte yeinco de Agofto del añ o 
trezientos y ochentay tres del NaGímiento de Ghrifto^ 
y diez y fíete del Pontificado de San Damáfo, y .otano 
del Imperio de Valcntiniano eLmo^o 5^ quinto deí lm 
perio de Theódoíio,aüiendo Imperado Graciano die% 
y feisafios ^ y teniendo veinte y Ochó de edad. 
Alaba mucho San Ambroíio á efte Emperador, dizien 
do quefitefíeLencI Señor, piadofoy mafo,y limpio de 
Cora^on5y caíto enel cuerpOíque no conoció otra mu 
ger fino la luya, q oxalapudieíTemos dezir eílo de mu-
chos Príncipes. Y deípuesfe díralo quefucedioá efté 
Tirano Máximo conPrifciliáno r y con el Emperador 
Théodofío, cuyaHiftoriay Hechos Gatolicos y heróy 
eos fe proíigutran adelante* 
En tiépo del Imperio ó tirailia deíle tirano Máximo fue 
ró martirizádasias onze mil fVirgines, éntrelas quales 
padecieron algunas naturales de Efpaña, efpecialmcte 
dbS5vna llamada Orofrigia5yotralÍamadaPetrón!la3y 
de otras tenemos aeafus Santas Reliquias . El martiHo 
de todas ellas lo cuent an algunos Autores diuerfamete 
y refieren differétcs caufas del. Pero Gaufredo Obifpo 
Aüphenfe enel libro q eferiuio délas cofasdeBretaña^ 
tratando déla guerra que hizomellacl.tiranoMdximOj 
cuera la verdadera Hí&oria del martirio de aqUas^Sátas 
Virgines^tef íerclo^lCardcnalCefarBaronio chías 
Notas del Galédário y dize. Qüecomo Máximo vüief 
fe-plífado có poderofo exerdto de Inglaterra en Fran 
cia, defenbarcando enla tierra qléfpdesfellamó Bretá 
ña,los moradores della fe fuero y ladexaron defampá 
Años 
del I nt 
perio. 
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rada, y por fer la tierra fertil,y cftarle bien al Tirano có j Añ os 
femaría, quifopoblarla, y ladiilidio y repartió entre 
los Soldados Inglefes que veíiiá en fu Exercito , Ypor ^ 
q para c onferuacion déla tierra era neceílario traer mu 
geres que fe cafaíTen có los nueuospobladores, para te 
n er h ij o s que les fu cedí eííen, mand o q d el a líl a deln gla 
térra, y de otras partes fe traxeíTcn mugeres donzellas, 
conforme al numero délos hombres q auian de quedar 
enlanueuapoblacion.Los miniftros de Máximo áquie 
nes eílo fe encargó, juraron (de grado ó por fuerza) on 
zemil donzellas, y embarcandofe para paífar en Breta 
ña, fucedio q los navios en que yuá fueron licuados có 
tormeñtahaftádÓdeentra enlamar elfamofoRio llama 
do el Rin,donde encontraron con otros nauios de Co 
fanos Hunos,y Pidones Barbaros e iníieles,y afsipor 
fer aquellas Virgines Chriftianas,como por no querer 
condecender en las torpezas que ellos querían vfar có 
ellasvias paíTaron todas a cuchillo. Sus Cuerpos fuero 
llenados ala Ciudad de Colonia(llamada deÁgripina, 
por aüer nacido enellaÁgripina madre qfuc del Empc 
rád6rNeron)laqual Ciudad eíláalaRiberadelRm.Yaf 
fipor la cercania del lugar adonde fueron martiriza-
das aquellas Santas onze mil Virgínes^fueron licuados 
fus S amos C uerpos á ella. 
De Orofrigia,qfuevnadel numero delksy natural de 
Efpaña,efcriue Erayluá de Marieta,q eftá fu SátoCuer 
po enel Cóucnto de Mojas Dominicas déla villa dcCa 
leruega, patria de Santo Domingo, enel Obifpado de 
Ofma,y q rezan dellaotro dia defpues del dé las Onze 
mil VirgineSjáveintidos de Otubre,y qenlas lecciones 
délos Maytínes fe dizejComo padeció encópañiade Sá 
ta Vrfula yfus cópañeras^y q defpues de muerta la echa 
ron enlamar detro devnaarca,piieíí:asvnas letras enci 
ma que dezian. Yofoy QrúfrigraEf'pmxjla qué padecí mar 
tirio en tómpmla délas on^emil Virgines, Y concluye Ma-
rieta diziendo que no ha vcnido5a fu noticia, quien tra-
xo el Cuerpo de aquella Santa á áquelConuento. 
Enel delaMadre de Dios delaOrden déla Merced defta 
Ciudad deMalaga,envnaCapílla y Altar curiofaycofto 
faméte adornadojpor vndeuotoy religiofoPadre deaql 
Conueto^lamadoEi^rácifcoBrauo^enemos cinco Ca 
be^as deftas Santas Virgines,yvna delias parecef¿r de 








Valentmtan. 2 .yTheodGj, 
Años | Petronila Eípañola 3 como dello da teftimonio vn le j Afms 
dd Pa trero que tiene cnla m í f m L i cabeca cí dizc dcíhi manera* .Im 
1 * 1 jpeno* ja. 
Santa í» 
Emanóla , 
H&c erat "una de numero ninduim millium 
Virginu, CoilonU J g r i ^ i n ^ qtúefcentium 
in Monafierio SaÜi JXdaximl Bpipopi^etfilia 
eximíj cmufdam ex J-ftfpama ^Ducis, 
Que quiere á"ezir.-
Cabera de la Santa Virgen y Mártir Petronila. Eíla 
era yn a deí numero de las o ñ ze mil Virgi ties queeíhni 
fepukadas en Colonia de Agripnia' 3 enel Monefterio 
de Sao M m m o Oblípo/fuc hija de vn excelente Capí 
tan EfpañoL 
Fueron traídas eftas Santas ciüco Cabef is á Mala 
ga 5 por vníSold-aéo natural deila,llamac)o Sebáftian de 
Yargag5que auiendo eftad o mucho tiempo en feruicio 
de fu R ey en Alemania 5 las vuo del Ar^obifpo de Co-
lonia 5 y rraxo muy cumplidos y bairantes teftimonios 
para certificación defer eílas cinco caberas del nume-
ro de aquellas Santas onze mil Virgmes. 
Y quanto a fer eftas Santas Orofrigia, y Petronila 
Erpañolas,no ay porque fe deua de poner dudaenelioy 
que en tan grande numero de Donz ellas como fe lieua 
ron para fer mugeresdélosnueuos pobladores déla 
tierra de ia nueua Bretaña, cofa es muy verifimil que 
ayna entre ellasdcdiuerfasNaciories.Yno es mucho^iel 
Tirano Maximo(como algunos dizen)eraErpañoljque 
entre tantas vuieíTe algunas naturales de Efpaña , que 
también c'ntre los p obladores de Bretaña avria algu-
nos Efpañoles que feguirian el Exercito de Máximo , 
de cuyos Soldados fe pobló aquella tierra, Y comoGau 
f redo arriba alegado lo afirma, aqllapoblacion fe hi 
^0 en tie po defte Tirano Máximo,y por fu mandado fe 
3 untó aql numero de Donzellas 5 para el dic ho effero. 
No podremos feñalar precifimenteel tiempo del mar 
tirio deltas Santas 5 por q del délas onze mil Vírgínes 
eferiuen variamente los Autores (como arnbafeliadi 
cho) y feñalan diuerfos tiempos del. Pero auiendo íi 
j i o el íeua ntamientode Máximo por el afi o de trczien-
'Cahicadi Santa 
Petronila en Ida 
laga traída cen 
las onx.emií Virgi 
ñus por SchajildH 
de Vargas Sóida* 
tiemfo M U á r t t 
ño de Santa Oro-
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tosy ochenta y tres3y auÍcndo durado d tiempo de fu i Años 
tiranía cinco años ( como parecerá por ló que fe dirá 
adelante del tiempo de fu muerte ) feria el martirio de 
Santa Orofrigia y de Santa Petronila alguno de los 
años intermedios.3 ó por ventura él poílrero de la tira 
nia de Máximo. 
C e J T I T F L O . ¿ o . < D E £ l á 
muerte del Papa S> Damafo ry fucefsio 
del Papa Sirkio en la Silla jipoftolica, 
L A N O S I G V J E N -
te a la muerte del Emperador 
Graciano quefue elde trezien 
tos y ochenta yquatro del Na 
cimiento de Chrifto alos on-
zc de Dizícmbre5fue Nueílro 
Señor feruido de licuar deíta 
vida á la que ha de durar pa-^  
ra ííempre al Santifsimo Papa 
San Damafo, auiendo poííei 
doy gouernado la Silla Pontifical diez y fíete años y 18 
tres mefes menos quatro días. Y no fue pequen a gloria 
deEfpaña3queen vn mifmo tiempo vnieííc vn tal Pon 
tificecomo San Damafo, y vn tal Emperador como 
Theodoíio3naturalesdella,qelvnoenkyefpirítual3yel 
otro en lo temporal 5 y ambos enlas cofas délaFé3fiie 
ró los mas feñalados hotnbres q de Efpaña han falido. 
Fueiluftrado el tiempo del Pontificado de San Da 
mafo con los más efclarecidos Santos y dodos varo-
nes quehaauidoenlalgleí iadeDiosjlosquales fuero 
San Athanafio3SanHieronimo 5San Ambrofío, San 
Aguftin 5 San Hilario, San Baíilio, San Gregorio Na 
zianzeno 5San Epiphanio, San Cirilo^ySan Martin 
Obifpo Turoneníe, quetodosfueron Antorchas que 
refplandecieron en el candelero de la Iglefia3 y gran^ 
des martillos contra los Ereges. 
Fuefepultado San Damafo en laíglefiaqueelauia 
edificado en la via Ardeatina, donde también aüian íi-
dofepuítadasfumadreyhermana^y defpuesfuetraíla 
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dicado al Mártir San Lorenzo 5 donde nueftro Señor 
obro muchos milágros por los meritds defte gloriólo 
Santo .-queen l ó s a l o s del mifmo refiere el Cardenal 
C efar B ar o n i o ^  qu e fe 1 ee au er Tan a d o ÍTI ü c h o s e n d em ó 
níados y enfermos, cóntrechosf titllídos, y lunati^ 
eos íiendo ileuados al Sepulchro de San DamaíTo t 
Ypor q dize que los errlulos que auia tenido en vida 
no querían atribuir aquellos milagros á San DamaíTo > 
(íino áSan Lorenc^en cuya Igleíia fe auian obrado)^ 
íiere otros milagros que hizo en vida . Y dize que 
boluiendo vn día San DamaíTo a fircafa délaígleíla V a 
ticanadonde auiadicho MiíTafobreelaltar de San Pe-
dro , vn ciego que auiatrezc años que eíiiUapriüácl d 
delavifta, le pidió con gran Fe á vozes, que roga íTeá 
DiosqueloalumbraíTc. El Santo Pontifíce mouid o 
á compáfsiojy vencido de la Fe del ciego le hizo la fe -
ñaldela Cruz fobrelos ojosdiziendo. T u F é te hag a 
fal u o 3 y 1 üeg o íe 1 e ab rier o n 1 o s oj o s, y le fu e r e i t u i -
dala vifta. Cuenta afsimifmo qué licuando a Bauti 
zar avn niño el Sábado antes déla Pafqua, y cay en-
dofeledelas manos en lafüente Bautifmal alquelo te-
n ia^e í tuuoe ln iñómasdevnaoradent ro del agua, y 
fíen d o de allí facá d o p o r nian dado de S an D am a ífo, fa 
lio vmo y fimo , con grándeadmiracion délos que pr e-
fe n t e s e ft a u a n , q u e t o d o s d a n d p g r acj a s á D i o s at r i -
buian efte milagro á los méritos de S * DamaíTo, por el 
qual y por otras muchas Santas obras con que refplan 
decio en vida, la Igleíialo.pufo en el riumero de los Sa 
tos ConfeíTores, y celebra fu fiefta á losónzedc Dizic 
bre3qüe como fe ha dicho fue eldia en quefué traíladá 
do defte valle de lagrimas ^ ala tierra délos qué viüén y 
vinirah parafierapre. . 
A ñ o s 
delím 
perio. 
V S T V V O V A C A 
^ l á S i l l a Apoílolica déf-
pues de la muerte de San 
Darrtaííb treinta y vndias, 
y cftospaíTadosfue coloca 
do enellaSiricio^de nación 
Romano, hijo deTiburcio, 
aun que no dexo de auer re 
pugnancia en fu elección 
por los valedores de Vríici * 
Jaron. T§m.4. Áñ. 
Milagros que hi 
ko San Damajfo, 
fiefta de San f>a± 
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pe rio 
f l t c i U l m f t u \ 
t n ^ muger ásThe 
CUud'ianut in T4 
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no (por quien íemouio elGirmaque atrás fe ha dicho ?, A ños 
auer auido en la Elección de ían Damaíío) que fien* ( ^ ^ 5chri 
do.aun viuo Vríicino quandofae Elegido Siricio, de-
uio.de querer bolu.er i intentar defer Papa.5 pero pre-
ualccio la parte de Siricio v y afsi fue Canonicanaentc 
cleClo y colocado en la Silla de San Pedro* 
C J P I T F L O . t i . D E L e J 
Sarita Emperatriz Placila Sfyañola , 
muger del Emperador Theodojlo ,y de 
cJu gran Cariddd j Santa muerte. 
V C H A S C A V S A S A Y 
p o r 1 a s qu ale s fe d e u e lu g are n ef 
ta Hiíloria ala Santa Emperatriz 
Flacíla3que oíros llaman Placila 
muger del Emperador Theodo-
fio 5 pero dos ion las mas princi-
pales* La primera es por fer San 
ta de ETpañ a, y gíP na iníi gnc de 
Ai tierra, y aun de todo el Imperio, por fu gran C h n í -
tiandad y Ungular Religión. Y auer íido natural de Ef 
pañaclaramentcio dize el Poeta Claudiano cnel Pane 
girico de Serena. La fegunda caufa es^or auer fido mu 
ger del Emperador Theodofio Señor de Efpaña 5 y 
honra de laNacionEfpañolaV 
Theodoretó 3 y Nicephoro 5 en fus Hiílorias Ecle 
íiáfticas, nunca acaban de celebrar y encarecerlas vir 
tudes y fantidad defta excelente Emperatriz , y entre 
otras cofas refiere Nicephoro, que viniendo Eunomio 
famofo Erege retirado en Calcedonia, cerca de Conf 
tantinopla donde ttnia fu Corte Imperial, y de ordma 
no rcíidia el Emperador Theodoíio 5 procuraua Euno 
mío por todos I9S medios ael pofsibles hablar al Em-
perador, para perfuadirle que íiguíeífefu maldita Seta. 
Era e ík Ercge hombre de muy viuo ingenio y tenia grá 
de agudeza en el difputar , 7 mucha eloquencia y fuer-
za, para perfuaduvjo que quería. Temiendo por eño la; 
Santa Hmperatriz3nopreuirtieífey engañafeaquel Erc-









Ercgias, con gran cnydado y vigilaílciá procuraiia eí-
toruur que Eunomio no hablafíe al Emperador 5 y a c\ 
coníbrtaua íiemprc eiíel amor y temor de Dios, perfua 
diendole que ílempré le fueííe fugero y obediente di -
zicndole. 
I^jt-Zjonfera Señor>que ficmbn confide-
rejs quien fu jp ts antes,y quien foys aora: 
coneBa conftderacioujfenfamiento, nofo-
dreys fer defagradecído a qtmn tanto dé 
veys como a Dios^ antes en recotrtpenfa del 
Jmperio que os ha dado,tendreys cuy dado de 
¡gouernario bien por fus Leyes , queeño es lo 
¡que a. €lmasplaz¿e>y a vos mas eonuiene. 
Con eíias y otras femej antes palabras que los Auto 
I res rcnéreií, amoneílaua la S anta Emperatriz a fu mari-
do 5 y.no dexarian de fer parte fus Santas amoneftacio 
nesgara qucThco.doíiofaeírcqlquefue. 
Pues lo que efta Santa hazla con los pobres es para 
alabíff mucho á Diós , y para t e m p l o y cohfiiíiori de 
todas las mugeres,afsi de grade como de.mediano cíla 
do; y aunpararodoslos Chriftianos. Porque no fola 
| mcprct vifítaua;pox fu perfona los Hofpitales fino que 
onproiundifsima humildad, y feruenísima caridad fe 
entraua en las cozinas delíos /y miraua todo lo q para 
los pobres enfermos fe guifaua^coel cuydado q vria ef 
el au a fu ele tener,cnel cargo dcproiiecr ía comida deíu 
Scnor,porq ellala guílaua primero para veríicílaüa 
bien guifada .Poníala mefa a los pobres* limpianálos 
valps,daualcspor fu mano ía viandajíin rchufar ni de 
xar de hazer cófa alguna,délas q para regalo y feruicio 
délos pobres y enfermos fueííe neceífaria. A los que le 
rogauan y íupíicauan que no hizieííe aquellas cofas 
por íu mano , les rcfpandiadízieiido. 
Coja es digna m i fmperk qMC el Emfera 
dof de oró f orfí^s manosivuesyo con las mias 
quiero da r ejio que puedo ami Dios , por el 
imperio qu^damime ha dado. 
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Jíi]0S q VUÚ The? 
dojiti en fu mtíger 
Fied la . 
Baran Tem.f.An. 
per Lo 
y ahntinmno * 2>y Theodojio* 
Aí'lps( Emperatriz refplandccian v^ra muy, amada y querida 
dellm de todos^ efpecialmente del Emperador fu mando, el 
qualtuuo cnellalos dos hijos qúcle fucedieron enel 
Jmperio, Arcadio ^y HüíioriOjy vnahijallamada Pul 
cheria3 quemurio muy niña 3 en cuyas Obícquias Pre-
•d.icó San Gregorio Nil ícno, y también en las de fu ma-
dre , de la qual dixo grandes loores, encareciendo fu 
1 grande Fé y Caridadiporlaquales de creer qué efta go 
Valctí(:zanKáo y gozará paraíiempre de Dios en íu Sata g t ó a . 
' Fuefu SantamüertepprelañQdetrezientosy ochcata 
y cinco del Nacimiento de Chrifto vfegun el Cardenal 
; Ceñir Baronio > aunque no íeñala en que mes ni en 
que día. 
C J P I T F L O J 2 D E V N ^ 4 
EfifloU Decretal que etPapa StricÍQ ef 
criuio a Himerio (¿Metropolitano de > 
Tarragona 3 en refym fia deotra qm 













O G O ^ D I A S D E S 
pues de auer fido San Siri-
cid entronizado en la Silla 
P ontífí cal efcriuió vnaÉpif 
tola, Decretal llena de San 
tay Católica dotriiía á'Hi 
meríó(a quic Beutcr llama 
CumeriO >que por áqüei 
tienípoprefidiacnlalgclíia 
de Tarragona ? refponcíién 
jdó1^ otra q ^ p b c o antes auia éícrito Himerió aSarí 
; Damaío Papa?a la qual quiío refponder el Papa Sirjció 
como fuceíterMe San Damafbaquié iúa'dirigidaipWo 
;%Í%4 Roma cííandoyaSirrcicyenlugardc San Da-
mafo 5 y afsi ^  ^ 1 le incumbía la refpuetia 5 por contener 
la carta algunas djudas de cofas de importancia, fo-; 
bre que el dichó-'Himerio- aUti-íoiífuitado' Sede 
Apoftohca. - ; ! X&rtú r; • " 
Fue 
1 : 1 • .J.-i ' " i . ' . . . . - , ; ' / ' - » . . . . ' • ! — ' • .n-»'. — ' . • .in.i •a-mai..'•. ..i. j . « i ^ . . — . — • • «• i . i. TA 






i Fue eíle Hinierio(ó EumeriosGQmo lo llama San ííi~ 
idro ) d fe§uii4^¡Pjr0b(Í.o. que. fabemos auer tenido la 
¡Iglsíia 4e Tarragona y aísi efta ptiefto en el fegundo 
lugar de lo s P reladosde aquella Igleíla^ enel Catb.alp -
!goque andaimpí^íTo.delas Coníhtucioncs Sinqdáks 
de aquella Dióceíi;enel qual Cathalago enel primer lu 
gar fe pone SVFf U^Uófo, y enel regundo HimeriO,aun 
q deuio de aucf otros muchos Prelados entre los dos, 
porque dé de San fruduofo hafta Himerio paitaron cíe 
tQy.yemte añQSjpoco mas ó menos.Eltitulo5 ó fup^r* 
.ferípeion deI^^oij[];óla diz.q déílamahcra., '" ^  . 
Stricio a Hhnerio Ohi^p de Tarragona 
... Salud, • v ., 
La Epiftpla comienza diziendo. 
^ i r e a a ka decejforem nontum SanBa rer 
cordationis Damafum jratermtatis tu$ 
relatio,me iamin Sédeipfius conjlttutum trí 
uenit.&c. 
Por los Artículos y réfpuéílás quecfta Ep iftola del 
Papa Siricio contiene j Té entienden las preguntas que 
contenía la C^r^ad^Iíiirierio. A kpnmera, q parece 
:aueríÍdo acerca de loque íeau iadchazercon los Ere-
ges Arríanos, que dexando fus errores fe conuertian 
a la Fe Catókca , y venían al gremio de la Igleíiá. 
P orq auia algunos q dezian, que eftos auian de fer buel 
tos á Bautizar conel jBautifmo de la Igleíia Católica. 
El Paparefpondeáefta. 
Qjteno fe deuen de holuer a^auti^ar^or 
que el jífopol San Tahlo lo veday los Caño-
nes lo contrádi&en , j los Decretos del Papa 
Liberio antecesor de San ^amafo (emhiados 
poreladmerfas Prouincias> défpues de auer 
cafiado j anulado el Concilio ¿Ariminenfe) 
lo prohiberi. T efto diZje que api lo haZjia el3 
conforme alo dtff uefofor el Concilio tN^Jce 
no>conlos NoMacianos jotros Ereges que\ 
fecónuertian* 1 









• Vakhtiniam. 2 ^^rhéüdojío; 
\ ' Ñ - o p h a d e r a t e -
rar el Bautifmo, ^ 
Tiefe de los tmu 
tifmos generales 
Aloi niños o alúsq 
efiumeren en pe/r 
gro ds muerte a i 
qíntlquier t h m m 
fe les puede dar e l 
I Baulifmoi. 
.QUcá lóstüks íih t^tSáiitizárloSí los agvtgáüa ala Igíe- ú&m¿. 
M V hazieñá^éS-^áí i íbros delIaj Con íbialaiiiuoca^ j N ^ 
clón del Spiricü}S;arfíb impofi Otófri Pa* 
jfal(^»e es có/itl S%^Í$Wto ¿e/i:Q6u:jt-Hfik¡cMh\)y 
fetía <dlqfá& lo hiúiere apars^dtk ddgremm de 
" Qoiánto ai tiempo en que dcue üáf el JSáiitifmo". 
1 í ^ e i w B m p i J i n o s vemrkles de Ih^Wfo-
ñas y a adultas^ deuen celebrar el Sábado an 
tes delatafeud d^ 
hade entecólesa los que qHarmta ornas 
di¿s antes rprnéren f edido-tl Sautymb, auien 
doftdo Cathechii^adoSyyBxorciz^adosf ofejle 
tH'po,y exer citado fe todos aillos días en ayu 
nos y Orachms.Eemq alosmmfy dios qem 
qüalqmtfam%wAa íncfáfríefvnúnfeU&ro de 
muerte30 en óWd necefsiddd qüeConfirma, 
en qumquhrpiemfo.fe les,deue dar el Bauftif 
mo 3 porqueno mueran fíñ recekireftefal^da 
ble SacramentoXqwefihafya entonces féduia 
errado en ejiop de akádelante fe guarde efla 
regla por los Sacerdotes , fim qmtren Jer 
apartadas deU Gomunion déla PiedraoApaf 
tdtea^ íhbrejía qwal edifico tN^jteftro Señor 
le fu Chrifivfu Iglefia. , , 
Acerca de los qiie yui de^do la 
Fé CatoIíca,yííguieííen los ritos Gentílicos facriíican? 
do aíos ldólcis (: '^ UetctthhieH d'étifo defir cO/ffrltxdo fohrelo 
qiU fc-derp^ ru VB e^r1 é'án^ftos -¡fi Arrepentidos c^ mjiejiett hol-
mr.dgrempo d< íif «/^.^Refponde^ , 
Que estos deuen fer apartado^.del Cuerpo 
Años 
dCKrí 
DeEípafia. Géntixria.4- Fo. 2 7p . 
Anos \\mt.i,yS^ffxe'de Chriño, pero ame fí holmendo enñ i A f ^ 
fto. !Da. m & t e r m J~swtenw4: por todaju mda > alpn^e&>. 
della f e les ^odra dar la gracia de Reconctita 
^úm jorque I^ios m 
cador, fino que fe coüukrtay: viua, 
¡Y s jJt i fñiepor U rracia dcBíecónaliacip ¡a Surada Qomuritd..-
t •» •• . v-' •. ';¿> - ; ••". " '<3»*' • ««\«« - * 
Proíigueacercade otras preguntas y dize. 
^ueíamugerqueej la defpofadacgn vnoyen 
ninguna m a n e r a J^le deue permitir cafar Je 
con otro, 
Y ácere a de los iqiíe auíendo hecHó Penitencia deíiís 
pecádoííbblielli^deípiPes aeñpéá^en losmifmos pB 
cados?y cfpeciaWente enlos deinconbmeneia(c.omó 
amaHcebamicnto^dizc. _ 
Qjieeflos podran Jer admitidos enla Iglejia a 
¡Lo s himnos Officiqsj Oraciones de los fieles, 
pera que no Je les dme dar la Sagrada Co-
muñion h a j í a é l ^ 
fedéueguardar afsiconlos honihres, como co 
lias mugeres, 
¡ ' Acerca 'delbs^dTgibíós dRcligíofasjfjttc olüidádcis 
Ide lo que votaron y prometieron/e-dln á vida fiiekay' l 
'diífalutaijy.-.nQ guar4aA Caftjdadiefto^.diz.e. 




DeÍos :S^^4o tes in^o^tinéntes dize, 
Q^m elqhfrememfm Qk^a^Breshiuroy 
pMiaco no yfitdo elpecadapMíc^mo je les p m 
da.t¡Ur aMmgkto de honrayriilos talespmdS 
trMarlasÚmmosd\ái^erm^ 
dm&,fueda ^erm^ecercj^aprnen ajfta®: 
no eradonzellajó han íido cafados dos vezes 3 dize. 
(¿ay.de Conjugali 
i? q 2. 
C^ p. &t Htsvero 
Como ieuen fer 
tafiigádos ios Re 







Mm $ ue 
Hiftoria Ecclefiaílica 
Vdlentiniano* 2 i jWhtodofo. Sir icio. 
| :Cí|). *]£túTújH<(tlé 
m f a * l m a a o l \ Qwewofean admitidos Á l E f a d a E d e f ^ ú e , 
' pcrio. Z que dendeJh nmet>f$qmjiere aplicar a fer 
uir la Igkfia >\deuefe .^J&áHtizjxt Mrtft^'de-
llegar alos años de Pubertad y j firuienio mel 
opcioy m m i p t r w d é heMoftfyhnflalós tteyn 
ta años vmere <vimdo loahfemfPl;y no fe pmé 
re cafado mas que tvna ^.e^y con muger doM 
t¿e¡la5y recebido las hedicionesda, 'Sacerdote: 
puedafer ordenado de ¿¿ttoíifo 3yde Sabdia 
cono * y m m m d o m conúnmcM ^ díg 
•no delgradoy offiew de 'Diácono, puédame^ 
' h i r d ^ a l O m m ; y fruiendo bien mel mas de 
cinco añoSipueda afceder ala Orden del Pref 
:ibitefato:ypajfados d ieZo a ñ o s ( f u e r e húbrede. 
:evidayfe aprQuada)puedafrifromoí¿ido al 
Ordede ObifyoTque f a l g u Clérigo fe cafare 
con'Viuda, o fe vuiere cafado dos ve&es y fea 
priuddo delPremlegio Cterical>y de todaDig 
¡dad SclefaBica 9 y nofele de la Comunión 
fto. 
f m e orno a 
Y acerca de txñtr l o i Clerígós rnngeres eflrauás en 
NofeYmitimos(^z)qm-m cafadehs (í^ric 
\ceno puedañ^morar can ellos 
' ^ cé'rca dcíidóS'Mó'Üg'cIpódril-'házerft-C^ltW'gcís di ¿el 
Ojie los cj fueren dignos y degrades cof ubres, I 
y vida y Fe aprobada, quiere y dejfea5qíiehsq [ 
i tmñerey ap*eyntA'-años, recibí los grados'mm 1. 
mréf$y deal l i fmprowúmdmxal DmconaSú, I 
j ' F m t ó e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / V / w madura e'iM,. \ 
DeErpaña. Centuria.4. Fo^Hü, 






l l m 
j | ^ í ? y t^ó ala cumbre de Ohifyadojino \ ^  
guardado los intersticios detfo arribadichou^mo. 
Y porqueconiiiene quelos que han dcícr Sacerdotes 
carezcan de toda nota ó genero de infamia. Dize fer co 
faindignadei Eftado Sacerdota^quelos Clérigos ha-
gan publicas penitencias,}^ que aísi no cóuiene que los 
que liendo legos an hecho penitencia pubhca,fean pro 
mouidos al Sacerdocio5porque no es razó que los que 
han de fer Mmiítros de los Sacramentos ay an íido va-* 
íos de vicios. 
Con efto dizeauer rerpondido5a todas las prcgütas de 
¡lacartaqueei Obiípo Himerioembio con vn Présbite 
rollamado BarsianoaconíukarlaSede Apoílolica co 
mo a principal cabera de las otras Igleíias. 
Y amoneftale que guarde los Sacros Canoncsjy Deere 
tos? y manda que deftareípueíla haga dar noticia5noro 
lamente alos Clérigosdefu Dioceíi 5 fino a todos los 
Obifpos déla Prouincia de Cartagena ( que es la Metro 
poli de Toledo)y a los del Andaluzia5y Portugal j Ga 
lizia5para que todos guarden eftos Eftablecimicntos 
ApoftoUcos. 
Efto e$ lo que cotiene la Epiftoía Decretal de SiriciOjía, 
qual enel libro de las Epiftolas Decretales3aora nlicúa-
me te impreíío enRoma,notiene data,pero el Cardenal 
Baroniofelaponejenel Quarto Tomo defus Annales:y 
dize auer íido eferita al principio del Pontificado de Si 
rici05alos onze de Febrero^del año trezientos y ocheta 
y cinco del Nacimiento de Chriíl:o5q fuefetimo ílel Im 
perio deTheodoíio^y décimo de Valétiniano el mo^o. 
C J P t r V L O . ó 3 . D E C O -
mo fokre la caufa de Prifcilianoy fus fe 
quacesfecogregú Concilio en Burdeos^y 
todos los Trifcilianiñas fueron conde 
nados amuerteTdeio qpadeció el Ohif-
po Ithacia por auerlos feguido. Tdela 
muerte del Tirano o^liaximo* 
ta Igíefta Tlonid' 
\na es cabcfadelas 
tglefias. 
tdrtn. j.Tom.Aji 
nal. Art. Dominié 
3SS-
I Q 







[ Véx sfle fiepaun 
| CQnocidn los ]ue-
\ %i$fegíaYcs áeías\ 
I CáufdS Eclefiajlí"' 
MtxmQ duttq Tí 
rnntQ era Cateint 
ChrifíianQ-
ie9S, fdra tf^tdf 
ilu la c'düf.i de ¡ss 
FrifciUd'ti'las, 
i FYffjjter.m Chrott, 
| SemtiSutpc'ms 1$ 
EX A M O S E N FIÍM D E L C A P Í , 
tulo cincuenta y ocho al Obifpo Ithacio, 
acufadory períigüidordclos Eregcs Pn í 
cilianiíiascu Franciavidondc ícauia ido 
huyendojpor aucr dado el Vicario Impe-
rial de Efpaña fentencia de muerte cotraelCque aun hafl 
ta aquel tiempo conocían los luezes ícglarcs de las 
caufas délas perfonas Ecleíiafticas)y aun ama embiado 
el Vicario Imperial de Eipañ arequilitoría con o inicia-
les proprios5para qletraxeílen prefo al Obifpo Ithacio 
del a Ciudad de Trcuers donde eíiauaCquetanto como 
efto autá podido acabar con aquel luez las aftuciascau 
telas5dadiuas y cohechos del falíb Erege Priíeiliano) 
mas corno el Tirano Maximo^que diximos aueríc kua 
tado y tomado nombre de Emperador (y hecho matar 
malamente á Graciano que lo era) fe vuicííecon grao 
b rene dad apoderado délas Proumcias y Rey nos de Frá 
icia^y Efpañ ajque y a ímcontradicion llanamente le obe 
decía:y eíle por ganarlos ánimos y volQtades de las ge 
tesjfe moftraííe con todos afable y y fácil para negociar 
con el3y dcííeoío de hazerjuílicia^y júntamete concílo 
fe moftraííe amigo cíela Religión (porque aunque Tira 
no3era Católico Chriuiano)el Obifpo Ithacio fe entre 
metió conel y lediolargacuentadctodolo queauiapaí 
fado enel hecho dePriíciliano,y defus copliccs y fequa 
ees 3 y deleftrago qcon fu faifa dotnnaauian hecho en 
Efpaña. El Tirano mouidocon las querellas y ruegos 
de Ithacio, mandó al Prcfedo en Francia,y al Vicario 
Imperial de Efpañajquctodos los principales Autores-
dcíb.nueua Seta fucilen licuados á Frácia, ala Ciudad 
deBurdeoSjdódeparatratar de lacaufa délos Eregcs, 
madó cógregar Cócilio de Obifpos,elqiiaIponc Cefar 
Baroñio enel año de trezictos yochetay cinco.Yen cü 
plimíenro délo q Máximo mandan a fueron llenados de 
Efpañaprefos áBurdeos Prifciliano^y Inftácio,y otros 
fas cófortes5clíuceíro délos quales refiere fumariaméte 
el Profpero Aquitanico. Mas Seuero Stilpicio lo cucta 
todo nías d i fu í íamei^y dizc qnetraydos al Concilio 
fe trato primero déla caufa de Inftancio^y dándole licen 
cia para que fe defcndieíle, el fe defendió tan mal, que 
el Concillo le juzgo por indigno delObifpado5yfue 
priuado del. 
0 , 
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Sir icio, Kalentiniano. 2íycrheodofio, 
Prifciliano temiendo al Concilio apelo paraanceelj Años 
Principe(conaiene a íaber , para ante Máximo que lia \ ^ \ m 
mauan Emperador)y el Concilio timo por bien que fu PC1 
caufa fe trataíTc ante el , i o q u al r e p r eh c d c j u ft am é t e Se 
uerOjdizicndo que ííendo los delitos y execífos de Prif 
cilianotan maniíieftoSj notuuieron razón de remitir la 
caufa al Emperador, Tiendo ellos legítimos luezes,y co 
mo tales deuieran dar fentenciaenella. Alfín auiendoíe 
remitido la caufa,fueron todoslos reos licuados ante 
MaximOjyfuerotras ellos los Obifpos Idacio5y Itha-
cio,^eran los acufadores, el intento y folicitiul délos 
quales(dize SiiIpicio)en hazer contra los Ereges no lo 
reprehendiera, íl lo que contra ellos hazian fuera he-
cho con buena intencion,y no por deífeo de venganza, 
y por falir con la fuya, a lómenos el O bifpo Ithacio no 
dioeneílo de ií buenaíatisíaci<3,porqucfue tenido por 
hombre atreuido , muy hablador , poco modcíio, 
gran gallador, y amigo del buen bocado. 
Licuados pues les reos á Treuers donde Máximo 
eftaua, luego remitió el conocimiento de aquella cauía 
a fu Prefecto Pretorio?que fellamaiiaEuodio3hombre 
azedoy feuero :Eftc procedió enelnegocio dePrifciha 
no^y fuftanciada la caufa,de tal manera quedo conuen-
cido de fus delitos y errores,que los cofeífó* El Prefec 
to hizo relación dellos á Máximo,queliamauan Em-
pcrador,cl qual declaro fer Prifciliano y fus cómplices 
dignos de muerte. Entendiendo eílo Ithacio y pare-
ciendo! e que le feria mal contado entre los Obifpos,q 
elvuicíTe feguido aquella caufa hafta hazer condenar 
los reos a pena de muertCjietirofe ydexo de tratar delía? 
auiendolapuedo en cftado queyano podianlos culpa 
1 dos dexar de morir. 
Entoces Máximo mandó que vn Fifcal llamado Patrí 
cío proíigiiieííc la caufa,y la proíiguio hafta hazer code 
nar y executar la fentencia de muerte,q fe executo en 
Priíciliano,yen dos Clérigos fus fequaces^el vnollama 
do,FeUcifsimo,yel otro Armenio,ycn otro llamado La 
t roníano, y en Encrocia muger del Retorico Elpidio. 
Procediofe defpucs contra los demás delinquentes 
y fueron condenados a muerte,vno llamado Alíanno, 
y vn Diaconallamado Aurelio :y otro llamado Tibcria 
no, fue condenado en perdimiento de bienes y defterra] 
Prifciliano nfelk 
, fura ante el Em-
igrador. 







cido cofejfo ftis de 
Utos. 
Prifciliano y fus co j 
flices condenados 
a muerte. 
Ithacio fe retiró 
aunque tarde de 
j a acufacion qué 
auia ftiefto contrd 
Prifcilían9* 
Patricio fifcal fi 
gne j acaba laeau 
"a de Vrifcilianú. 
Sentencia demuer 





Valent ín iano^ i j Theodcfio. Sí r i cwA xpi 
MtrtieU Ohtfpg 
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C u e r a s de Prifci 
l'uno y feqyaccs 
traídos 4 hffíihf 
¡>(>r les Ereges y 
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Añjsí do a vna isla llamada Silina. Otros tres llamados Tertu 
-^1-^ 1 Í03potamio5y íuan^eranperfonas de menos cuenta, 
* ic vio coa ellos de miíeiicordia, por auer confeííado 
eipont^neamente^y auer defcubierto los cómplices de 
aquellos delitos5antesdeferpueílos aqueíhon dett>r-
mcs:o:y fueron defterrados portiépo limitado,mandan 
do q cumplieífencl deftkvró dentro de Fracia.Vn Obif 
pollamado Nardicio,q parcelo algo culpado,fue priua 
do de fu Obifpado,/ el dexó de fu volü tad la Prelacia, 
aunque defpues intentó fer reítituido enclla. 
No íc acabo la Eregiaen los Autores della,antes vuo 
quien traxo los cuerpos délos muertos a Efpaña, do de 
fuero veneradoscomo Mártires por los Prifciliantftas, 
llegando fu ceguedad y pertinacia arantamaldad, que 
j u r a u a n c o n g r á veneración porcl nóbrede Prifciliano. 
Todo eíio cuenta deíla manera Seuero Sulpicio, 
quefueteíligode virta de todas eíhis cofas. YS m Hiero 
nimo trata de Priíciliano,y deLatroniano,y Tiberiano 
fus complices,y en la Epiftola AdCthefifontem di2c,que 
V rifaltAno fue condenado por autoridid de todo el Orhe 
qual dize por aucr íido códenados fus errores por auto 
ridad de Concilios. Y cnel Catalogo de los Efcntores 
Ecleíiafticos tratando de Prifciiiano5dizequc efcriuio 
muchas obras,y que tuno defenfores que quiíicron ef-
cuíarlo,diziendo q no fcguia las opiniones délos Gnof 
ticos,como fusaduerfanoslo acufauan. Pero dize muy 
bien Cefar Baroni05que fin razón pretendieron defear 
gar deculpaa vn hombre,a quien fus afrentofas obras 
le condenauá,y la fuziedad de fus dcshoneílidades y lu 
xurias fue ta gráde,qno baftaria toda el agua délos Ríos 
Guadalquluir y Tajo para lañarlas. De Tiberiano A n -
daluz,de quien Seuero eferiueq por fer culpado en los 
delitos de Pi ifciliano fue defterrado ala isla Sdina,dize 
S.HieronimOjqueparapurgarfedelafofpechaq feaüia 
tenido contra el de fer fequaz de Pnfciiiano,y déla acu 
facionqueporeftacaufafeleauia puefto,efenuio vna 
Apologiaenfu defenfa,con eftilo hinchado,y palabras 
compuefeasrpero dcfpues déla muerte defus cómplices 
vencido del faftidio del deítierro,mudó propoííto,y co 
mo el perro que buelue a comer loque ha vomitado, hi 









Smao. Kakminiano* 2 ^TTheGdofio* 
Y tratandpieLatronianoel miímoS.Hieroiúffio(,aun| A o^s 
q lo l l a m a Matroniano) dize q era hobre muy do¿to5yq f^ \m 
cu lo q efenuío en VcTÍ05podia íer cóparado colos an 10* 
tiguos. Y esílndudaeítcaquie S.HícroniHioliama .Ma 
trGnianx>?el miímo aquien Seuero Suipicio llama Latro 
inand: porq dize S.Hieronimo q eftefue iiiuertp cn.Jie 
;q(;rs; <;iü,Prii'cihanory có Feiicifsimo3y.luliano3y Eucro 
fCriajq e ran déla mifma Seta y Vando^y q deíte Matronia 
Ú\O áuiaalgunas obras enVerfo,q moíirauá fu iiigen¿o3y 
l o miíiiio dize Seuero Sulpicio del q j l a m a Latroniano* 
Y noíerarazon dexar de adjiemr que el Obifpo Jiquj 
l iUO íiguiendo la opinión de los que quilieren de-íender 
á Priíbiliano, teniéndolo por Santo lo cuenta por.Mar 
ü r , y conela efte Latroniapo 5que es error intolerable: 
y quiérelo confirmar con autoridad de Sá Kieronimo3 
en l o qual 1c leuanta f a l f o teftimonio, pprque San Hier 
ronimo nodize de Prifcilianq,ni de Lauonianojiasde 
l o que aquí fe ha referido, en que;no folamente l o s 
falúa antes los condena, pues de Prifciíiano:d;i^f„^¿ 
fue-condenado por aiiíQridad.derodo el Orbe^de La 
troniano dizc, que era de la mifma S ctay Yando de^Prif 
cilíanb. Pero de quien mases demaraudlar de aiier cay 
do encl miítno error, es del Padre Pray luán deívfí-rfr--
ta, qiie. enellibro fegimd o dp Iqs S autos de Efp^ i i ene í 
capitaio feííentay tres., íiguiendoal Obifpo Equllinosi 
pone p-or Santos y Maixues aeík Latroniiañoyy á Prifci 
i i a i i o d e q[Uíen fuerairazpn que fupiera auer í idoe l 
Yíi9f}f el otro abominables Ereg^s f, pues tod os lo$ q ef 
criuen deilos^por talesios enei>ta5y cfpecialmeniüeiluie; 
d o . Vaíepfadu?rfido cífte error del Obifpo Equl'lin'o. 
¡ De ííhacio que fue el mas: prinGÍp;aLp erfonage:defta 
tragedia deios Prircílianillas, porque los ííguiol^aílali 
mata^corao.dize el Proberuio ) trata Sanlíldro gpcl ca 
pítul-o qüin^edelos VwP^s I]ufíres,yloquedclreiié- | 
re AmbrpiTO de.Moraíeís^iziendo.quelot H k | 
r Q nímo p n o Ip. di ze-ii n-o ;S;an líi dro; ^ .eiqual e f e r i ti e^qu^ 
It,ha;c 10 Obifpp deEfpaña^que^prpn-Q-nombre íe lia 
Glar.o (y q u e , .también; 1 oera en la elegancia 4e; ha-
' blar.) efGn,uÍ9 vn'librp-e.n f o r m a 4 & Applogia:,;en:.que 
defcu'prió l as abominables opiniones y Erc^!as>de.Rrif 
cilíano, y fus, vergon^ofas de^boiieftidades y ^ i a l c f i -
GípS'vdptóofi?randocor^q. yja-ggi^d'o. llamado.Marjal 
\ídemHiér4n.num. 
i32> 
troniano era rna 
mifmdferfina. 
Éqtttíin, U h . i i . c . 
8p. 
Error del Ohifpo} 
Equilino jde fraj 
fontando -pfi San 
tos k Prifciltam 
JA LatroníamEre < 
Marieta Hb.2. 
c a p ó j . 
WaftQ An.fSt. 






Corrige fe el error 
qay enel libro de 
S lfidro diciendo 
Vrjkcisprldacte* 
E m r deTritemi» 
grao Nigromántico dicipulo ;dc- Manes Hér^fiáYcáfüc 
MaeftrodePnfciliano. -; ? 
r" E#richácio(dizcSan Iíidro)fue pnuado de la Go-
monión- déla Igleíia, y corídeHado a deílierro pdr:i> 
muerte üePíiícilian'ó^juntaiTíété cótíVríacro Obiípo: 
y ííndudaeftá errado dónde dize VrfáGÍo>qil€no hade 
dezir'Y rfácio fino Idacio i porque como dé lo dicho 
coíhi ^ el que juncameíite con Ichacio íiguio á Prifciha 
Moy;a fes cómplices, fue Idatio Obiípo Metropólitá 
-no de'Menda > y ambos fe hallaron en el Coiicii'i'ode 
f arrf'gOgaVdondefe eondenarOn los errores délos Prif 
eilianiftas, y ambos rabien futifcfiuferoiren aquel Gón 
cihojComoenelíehavifto. ! 
Y: eáe error de poner á Vrfacio porIdacióinbíoiá 
| menrefehálk eií los libros de Sanlfidro , pero támble 
en otros Autores qüe tratáh deílp. Y aün '•ótf 'úiié\iti 
dená Ithacio con Idacio5conran:dolos por vña tíi\9¡&Sl 
pttfm$s q-ue d'Ab'"ad' Tnrhcitíi^ 'mú Uht4';éÜo$Btlé 
ííiiftieosEfcritores dize. ; :-r • 
^da^io que es el mijmü que h h ^ ^ 
--Eftóéizí:; ;Ttith-emio.' V afsitñ cdri'tai-póf ^VÉÍ ¿í^kí-
Htóiá Míacioq: á 'IthaciOvGomoen atritKiiraqüeíClíl^O 
nicoH á éffte Idaci^dét^iien'V^iñ^ h ablahdoV.'fe'ipftia^ 
ña í r i rhemio aporqueaquel^Ghro^on lo'efcñuid 
ótrp IdkfciO árferente d-efíe^c^éft'C'I^^Wrfélíégo^fii' 
piMo^égár al ano de quatroeientbs y*hO'ua^á- i"mi i > 
Efto'feha dicho p'or dl^íjlarar la •'coñfuftoli ;qufeYaüi-v 
fóft^ftQ s dos n^Hlibres' dé: ItM^io-yldaci^-ípbrlá tóu-
éfiní^íejan^a que entreíl tienén:.; - . -" i 
! ^  r< [^^ cVca dé lo que1 Sátí'Ifi'drb'rt&Teáiízíe&dó^a 
| í t h k i o ítie p ftüado d<*la 'Cfy&m iñon del a" Igl'éft^ y -^o-n, 
1 
C Í O . 
Años 
«ItMdlWínmb^ítótíáftftPÍlh eégfeji^fdá jpi^án á í t í ía-
dé y f ñ 0 qüéMáttG ^ m u n i ^ f c b f i ^ l -^^r'áifei-^ cá m¿ 
do la-ííiuérré d e p r í f e t ó ^ ó \ yjdc:fus cómplices -5 pOíq 
(aiíh^üe aquellos Erégcs jucamente auiañ íido cOí^de 
ni órtog£2ibács m^ldiá^s)demás de qiíefe'entie 
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;Anos; 
l(iChr¿ 
S i n cío* 
Añoí 
P1-
naciónj,0iouid'O no tanto por zelo de la Ley de Dios, 
viíia nÍQyda,qLie vn Qbifpo procurafie^que i í § ^ Í M ^ t k 
• fo na ÉÍeflfoeafiiáen ada-enfp ch a 4^ " • • 
Pero otros O bifp osaui ájqiie fají bridan la caiTÍade 
Ith.3cio0y eípecialmenté Ip. deiendia;y athparauacneíto 
Máximo el que llamauanEmperador: y procurándolo 
eíte y los quefauorecian á Ithacio Tparai-ntar deísaí© 
godo^el ao o£guicnte que fue el deítMzientos y odien 
ta y íeys^hízieron congregar vnnGbnbMib de tá&ohih 
Obifpos en Treuers 5 y fue dado allí por libre Itháclo; 
Aunque cftáudo cbiigre§ados..los GbiffíOsv, vino allí 
Sari xNCattin Qbifpo Turonenfe 5 que era vno délos que 
negaüárfla?Comunión áIthacio 5 y á iosquecomuni-
cauan coneUy todos los querrán de laparte de Ithacio 
temieron mucho á San Marrin, pareeieiidoles que con 
fu autoridád.y,grande opiniorí que tenia de Santidad^ 
preualeceriafu aparecer r y para atraerlo al fuy o prdeu-b 
raro que el Emperador le hablaífe^el ¿pal lo hizó.'Y^To 
pudiera Máximo acabar con San.Martih iq'ue no euitaf* 
ic.aLos;.Qbir^6s\qiie;fauojícciáh la parte de Ithacro 5 fi 
no vfara de vna cautela. Edafue^que teniendo determi 
nado .Máximo de embtar a Efpaña gente de guerra, 
con Capitanes- particulares-que éeUruyeífen general-
j mente atpdoslos que paTedeíTe aticr feguido á Prifci-
liano,ó q íiguieífen fus errores, quitándoles las vidas y 
las haziendas ( la codicia de las quales deuia de móuer 
á Máximo, que aunque tenia otras buenas partes 3 era 
notado 4ecodiciofo )y ^areciendolf á San Martin que 
fí fobre éfto fuefTe gente dé guerra á fef^añapodria fe-
guirfe vha gran dcftruicíoñ, y qutó abüeltas de los cul 
} pados padecerían otrps que no tuuieííen culpa y ' fa-
recicndole tarnbien fer cofa níuy fuera de razonjque 
de las cauías déla RejTgibii'quiueSe nazérfe jüéz vn 
hombre fegíarrpor eftas Tazones y btfós Santos ttióti-
üo%q^«. San Martin "tenia> aivita-.-íQ.^ aéo' .á .Maxi^noy 
que no embiaífela gente de guerra que quena cmlpiar 
á Eípaña. ' \ 
Pues como auiendó rogado Máximo á San Mar-
tin que no negaífeía Comunión alosOJ>iípos quc í e -
guiarila parte de Ithacio , elSanto novuieífe querido 
i condefeender en efto con el Emperador ó Tirano, 
¡Ano-
' édim 
pe t ío . 
El Tirano Máxi-
mo- defsudia a 
Uhac'tQ, 
Ithacio fue dado 
cilió Tfeuennjé. 
San Martin Oh 'tf-
^9 Turonenfe eui 
Taua aTthácio , j 
aloi Obiffds q co-
muntcauan cwel: 
Maxim fue no-




K t d m t m i . a n o , 2>y Theoáúf fo - . S t r i c i o J xbi 
Seuer.Sulf. yh'^fá 
fr¿* . H 
'Ifiior.vhifupra. 
\Bitromus vb 't fn^rs 
Muette del Tira-
no Maxítno yenci 
do jfrefo f»r leo 
áofiO. 
AñasíjeiLojado por cfto Máximo, m.indó dcípachar la gente 
delltíi .¿c .gtj^rVa para.-veiiircit- Eí^ááa: con el intento arriba 
4»íiíO.; Sabido eíto por San Matün luego fe fue para el 
Palacio del Emperador, y le dixo que íi dcXaííe de em -
btar el ejercito á Erpañaícl coaitínicaria con losObif-
pos a quien hafta allí auia negado la Comunión, y Ü&ú 
x i-molo tüuo.pojrfachj^inaiidó iufpendería venida'del 
exiertíto á Eípaña» 
jDeñamancra acabó aquellacaufa que auía proce 
dido deladePtífcilíáno , y San Martin comunicó con 
los Obiípos déla parte de íthacio , al¿qual el Con 
Cilio dio porUbre , como arriba fe ha dicho . 
Eílo dizeSeuero SulpiCio, aunque San Ifidró dize 
q:ue Ithacio murió defterrado : y el Cardenal Cefar 
Baromo dize 3que pudo fer que fucedieífe áfsi defpues 
de Ja muerte, del Tirano Máximo que fauorecia a 
Ithacio, y eftafe figuio dos añ os defpues del Córtcilio 
de Trebers,e;l año de trezientos y ochenta y ocho,que 
aUiéndo venidx> el Emperador Theodoílo con podero 
fo exercito de Conftantinoplaá Italia, cercando al T i 
rano en la Ciudad de Aquileya j fue Máximo ven-
cido y prefo por el , y muerto por los de fu exercito, 
quedando por Emperadores foios Valentinia-
no el mas mo'^o que auia ya treze años 
que Imperaua,y Tbcodofio que auia 
yalmperado diez años. 
C A P I T F L O . 64. . C O M O 
al Emperador T'heedofio le fue prohi-
bida la entrada dé la Iglefia por San 
ttAmhrofto > por auer mandado matar 
muchas perdonas fm culpa en la C i u -
dad de Thefalontca. T del gran exem 
pío que epe Emperador dio de humil-
dady de la obediencia que fe deue te-
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N TR E M V C H A S C O | A.ños 
fas que ay que contar del Ca | del?ni 
tolico Emperador Thcodo- j^1"10 
íiOjde las que pertenecen a ef 
ta Hiftpria3no es la menos no 
tabic la que defta vez ouc v i -
no á Italia contra el Tirano 
Máximo le acaecjo en Milán 
eonel gloriólo Doctor San 
Ambrofio Ar^obifpo deaqucllaC^udadjque aunque 
es Hiftoria muy íabida, no conuiene podarla cn/iicn-
ció ^pqrquees vnodelosmasraros exemplos de Hu-
mildad y Religión qnc h an acaecido en el mundo : y de 
quefe le recrecip.mayor honra y gloria al Emperador. 
I Theodoíi03qiicde quantas Vitorias tuno de fus enemi-
f gos,y dcloscomunesdel ImperioRomano. : : 
Eícriuen deílo muchos. Autores 3 pero los mas cier-
tos^fon el miímo San Ambroíjo ^y S.Paulino rcn la V i -
1 da de aquel Santo Doc^oi^y Theodorcto, y Nicepho-
iTOjde los qualcs íacaremos lo que aquí íe dirá. 
I . Auianíos vezmos de ThcralonicaCCiudad delaPro 
u.incia de Macedonia) coraetido vn exceíío y ¿elito 
atroz contra la Mageílad del Emperador 5 que fue ma-
tar con violenciay muy culpable atrcuimicoto.al Go-
utrnador q el teniapueílo en aquqlla Ciudad5: y aperos 
m niílros imperiales.Sintió efte cafo graueméte Tlieo-r 
icipíio, y cmbrauecien do fe mas d el o ac o,ftu mb ra4oí3 de-
1 termino de hazer y ti caíligo cxcmplar en los Thefaloni 
•ce.;"ifes3pero hallandofealgunos Prelados eníii corte, 
Py aui endo ente n di d o fu de term i n a cío n yr ogaronle é im 
jimportunaronlémuy ahincadamente templaíIeX11^1"^? 
:y remitiendo el enoj o pcrdonaíle a la co.tpunidadjpprq 
i vn caftigogencraímialdlo quena hazer en ios vezi-
|ti.ps^daaq.uella.Ciudad^Kippdvia: executarfe ím caíli-
gar abueltas délos culpados algunos que no lo fucífen. 
pn^re otros queeítelcTogarfon 5 yno fue S. Amb-roíio, 
auaque eílo deivio ^ fe rpo r cartas5yno perfonalméte. 
ErUin, íqs buenos deÍps.Obi.fpos que en la corte del Eni 
p^^ad or c ílau an rr a.nt o le fu p ier on dezir y le^xeron, 
que aleanc^ron deU'lperdon páralos de Theílüonica. : 
. -^unendo entendido ello fuspriiiados y confejeros, 
profqra^pn deperfuadiraí Emperador que no couénia 
Éxemple grande 
déla Re ligio nj ha 
mil dad del Emye 
iaáor Iheodcfio. 
AmbrvJ. Epift^S. 
Paalin invita Am 
hofij. 
Tbeódor.Lj.c.t?. 
Niceph.l. i i . c . 4 . i . 
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a cafiigar los The 
fiUnictnfes* 
l' tosfoldadtfs em 
\ btaiüi f$t thso" 
| áofto contra l»$ 
! deftí'jfíbntca ma 
\ tan m4sdefin0mil 
I f£fft**U 
É.Amlrófto n ó i t -
X A entrar en la 
í g h f m d Émftfa 
flQ, 
afu autoridady reputación, ni a buen gouicrno, para 
quefusjuczesyMiniftrosfueíícnrefpetadosy temidos, 
dexar íin caftigo vn atrcuimiento tan defuergon^ado. 
Dezianlc que vn día tambiéníele arreucrian aíu mif-
ma perfona, íi al pueblo fele permitía hollarlas Leyes, 
y poner manos violentas cnlos Miniftros Imperiales: y-
dixeronie otras muchas cofas, con que lo irritaron y 
prouocaron a tornar Venganza f y auicndofc reíuelto 
de tomarla, procuraró fus Miniaros y conícjeros, que 
cfta determinación no la fupieífe San Ambro/io , ni 
otros Obifpos que en la Corte andauan. Y para execu-
tar el caftigo qucel Emperador auia determinado,man-
da ir gente de guerra fobre Thcfalonica:y dizen aigü 
nos Eícritores,qiie cfta gente lleuauan orden de matar 
itafta dos mil perfonas. 
Laida délos executores fue tanfe creta, y fe hizó 
con tanta prcfte2a,qúe primero cíluuieron en Thefalo 
nica, que ios vezinosdella fupieífen que yuan contra 
ellos , antes con el perdón que San Ambroíio y los 
otros Obifpos auian alcanzado delEmperador,éíl:aiKin 
tafegurosy defeuidados como íi nada vuieran hecho. 
Y eftauan celebrando vna fíeftacon gran regó-
zijo,qüandolagentede guerra cntropor la Ciudad, y 
adieftro y aíimeítro comentaron amatar quantos cncó 
trauan chicos y grandes fin hazer difef encía de culpa-
dos, ó no culpados, ni tener cLienta de íi eran mas ioí 
muertos,de los que fe les auia mandado. Antes ex-4 
cedieron tanto del numero , que fueron mas deííetc 
mil perfonas los que murieron, con que quedo bien 
caiHgado el defacato y exceíTojquc el pueblo ama co-
metido. 
Fue eftetenido por rigurofoy crueleafligo, aunquá 
el delito áuiaíido grande , y éntre los que cílo nota-
ron y juagaron fue vno el gloriofo Doótor San Arti^' 
brofio. 
El Emperador fue def^ ues- deíbo a Milán, y yendo 
alalgleíia Catedral á hazer Oración ,faIiole aíencúen 
tro a la puerta S-an Ambrofío y impidióle la entrada, 
diziendóic con varonil coníbncia y Santa libertad, 
que como fe atreuia a querer entrar enel Templo de 
Dios , áuiendo óíferidido ran grauemente afuDiuina 
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xpo 
A ñ o s 
(tChri 
Stricto. Vaknt. j.jTheodof. 
\n0S 
á ú Pa 
auian (ido muertos en Thefalonic'apor fu mandado ? y 
q pues el pecado auia íido publico conuenía que antes 
que encraíTe en la Iglcíia, hizícíTe penitencia y fatisfa 
cion publica: y concluyó prohibiéndole con pena de 
Dercomunion la entrada de la Igleíla* El Emperador 
fe hallo deílo muy coní uíb 5 y conociendo fu culpa , 
con gran refpeto yreuercncia ( como Católico y Fiel 
Chriitiano ) obedeciendo lafentenciadel Santo Prela 
do) fe boluio á fu Palacio, y atuendo citado ocho me-
fesíimr al Templo; paííadoscílos, porperfuaíionde 
vn priuado fuyo llamado Ruííno, que le prometió de 
alcanzar del Obifpo que lo dexaífc entrar eri la Igleíia, 
yendo a ella TheodoíiOjfalio otra vez San Ambroíio 
á impedirle la entrada^y con graüiíimas palabras le bol 
uio á reprehcndci^de que quilielíe entrar en la cafa de 
Dios (íin auer hecho publica penitencia del pecado pu 
blico que auia cometido) . El Emperador con humil-
dad rcfpondio , que le impuíieífela penitencia que le 
pareciadeuiahazerjqueeíeftauapreftodecumplii ia. 
Viendo elSantoDociortan humilde refpueíla,}7 tan cóf 
tantehumildad como el Emperador moftraaa3 pare-
ciendole bailante lo que auia fufrido, con palabras bla 
das y fuaues le díxo. Seala pen itcncia Señor 5 que ha-
gaisLey^queningunafcntcnciademuerrcpucdaferexe 
cutadahaítapaífados treinta dias defpuesdela pronun 
ciaciondella* Oydo efto por el Emperador Theodo 
íiOjlucgo enel mifmo lugarhizo eferiuir aquellaLey dic 
tandola San Ambrofio ? y oydiacfta en el Código en 
el titulo dé PícmV* 1 
Hechaeftaley, y auíendo íído abíuclto por el San-
to Prelado, el Emperador fue admitido al Templo con 
grandealegriay corentamiento, y entro en el con gran 
deuocion 5 ypoftrandofeportierra y hiriendo fus pe^ 
chos derramó muchas lagrimas, y recibió la Sagrada 
Comunión.Con lo qual dexo grandifsimo exemplo de 
obediencia y humildad, nofolamente pára todos los 
Principes y Grandes de la tierra, pero aun para todos 
los Fieles Chriftianos. Y no fue menor el que dexo Sá 
Ambrollo alos Prelados para que fepan como fe han 
de auer conlos Principes y Grandes del mundo, quando 
hazen demaíias y cometen pecados públicos, con que 
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gun Prelado (íi alguno leyere efto) que diga que fi los i A ñ o s 
PrincipesfueíTen Theodoíios 5 no faltarian Obifpos!0^^ 
quefueíTch Ambroíios. 
f c j T i r V L o . ó j . D E <mr 
chos Santos Ohifyos,y Presbíteros , y 
otros excelentes Varones que por eííe 
tiempo florecieron en Efyaña en Santi 
dad y Dotrina . T de los libros que 
eferiuieron. 
V E M V Y D I C H O S O E L 
Pontificado de San Siricio Papa^ 
afsi por auer concurrido con £m 
peradores tgn Catól icos5 como 
fuero Valentiniano el mas mo^o, 
y el gran Theodoíio 3 como p or 
auer auido en aquel tiempo muy 
Santos y dodos varones : que 
muchos aleado délos quefedixeron en el Pontificado 
de San Damafo, y muchos vuo en aquella fazon en Eí 
paña á quienes fe les deue lugar en efta Hiítoria. 
Elprimero dcquie feoffrece tratar cnefteIugar3por auer 
florecido por eftetiemp03es San Gregorio Obifpo de 
Cordoua,de quien fe haze mención en vna Carta que 
Chroraacio, y Hehodoro Obifpos, eferiuieron á San 
Hieronimo3queandaimpreíTaal principio del Calen-
dario Romano. Déla qual aunque luán Molano en el 
Tratado que eferiuio de ios Martyrologios 5 duda que 
aquella carta fea de aquellos Obifpos ^ y la tiene'por 
cofafíngidajy al Cardenal Cefar Baronionole pare-
ce malla opinión de luán Molano, efta contra ellos la 
común opinionj y la Autoridad de Vvalfrido Strabon 
que ha mas deochociétos años que efcriuioj y pone la 
mifma Carta por de Chromacio y Hehodoro 5 y pone 
la también Vfuardo al principio de fu Martyrologio, y 
refiérelas palabras de la mifma carta^en que fediz^que 
el Religiofo Emperador Theodoíio en vn Concilio de 
Obifpos en Milán alabó á Gregorio Obifpo de Cordo 














moracióenlas Miífascotidianas^ dctodóslóáMártires |Años 
q auian padecido aquel diaíEfto mifiiio refiere deíle Sa Uelím 
to Obifpo Gregorio5Ambroíío deMóraies3y Frayíüá ^éti0í 
de Marieta5yes marauilloíb éxépld parácóntrálos Ere 
ges deílüs tiempos^que niegan la ii i terceísion^prohi-
benl^ vencracionjyihuocáción déltís SañtoSi 
Por eftetiéjpo también fue muy inílgncla Santidad y 
dptrlnadePaciailo Óbifpo deBarcelona^el quaiefcri 
u e S. Hieronimo enel libro de los Ecíeíiaftícos Eícrito 
res, y alaba mucho fu Santa vida3 y fueloquencia y do 
trina, y dize queeícriuio algutiaS obras,y erpecialmeri 
te contra los Eregés llamados Nouacianos¿ Y han per 
márietido háfta nueftros tiépós Vnas Epiftolás fuyas á 
SimproniaiiOjy vna amoneftacio á Penítcncia^y vn ira 
tado contra los dichos Ercges Nbtíacianós ^ y otro de 
Bautifmojfegü id refiere el Abad Tliritemio enfu libro 
delók EcleíiáfticosEfcritóres. 
La Igleílalocucta entre los Satos ConfeíTores^y cele 
bra fu fíeíla alos ñüeüc deMar^o3y enel mifmo dialapo 
ne Vfuardo,yeI Calcdario Romano5yel Obifpo Equilí 
no?y todos los Autores q eferiuen Vidas de Sáto s , y la 
Igl efí a de B arcel 5 ii ti paftic ülar in é te c elcb r a fu fí efta c o 
mo dePreladofuyo. Y yo cjfeo qefte Sato Obifpo Pa 
ciano es elq enla Coroñicade Xat'^faéñla vidade Teo 
doño es llamado Marciarióíy au creo fer yerro deía em 
préta , y no del Autor, auerpuefto Marciano por Pacia 
n o en el lib ro dé T arafa tradüzido en R o inance. 
Dize Sa Hieronimo q llego eíle Sato Obifpo Pacianó 
a muy gran vegez, y mono en tiempo del Emperador 
Theodofío, y que tuuo vn hijo llamado Dektro, q fiie 
también muy feñaládo en letras ,.y mtiy eftimado en fu 
tletópo.Yen el dicho libro délos Ecleíiafticos Éfcrito-
res Kaze también mencio de'I>extro S. Hieroiiíiiio^y di 
zcquefáebuen Chriftiano, y hijo dePaciano^y que 
efe riuio v na Hiíloria Vniucrí^l y íela dedicó a el s aün-
quc e orifícífa n o aü crla vift o. Y el .dedico al mifmo t>ex 
tro el diclió libro délos Eclefiafticos Éfcritores, fegun 
pareceporiáEpiñoIa Dedicatoria del mifmo S. Hiero 
himo q efta al principio de aql í ibro,ypórlo q elmifmd 
eferiue enelfegüdo libro déla Apoldgíá cotrá Rufino, 
\ dó de hablando deDextrO dizc,q era íu amigOjy que por 
fu ruego copufo aqüéllibró'de los Efcritores Eclcfiafti 
Amú.de Mír des 
lib io.c*j>. 4.2, 
Mdrkta J.J.ÍT.J, 
?4cUm Óhifpo dé 
Barcelona, 
Hieren l'tb deEfl, 
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Itiemo emhlo dt 
áe E/pana limof' 
na ai os l ugar esSa 
tos de Htsrnfahn 
' p r e s vefiiduras a 
San Eteronmo. 
Sa.H'íeronimo em 
bid 4 lucinio qud-
tro f i l íaos j vn li 
bípfihrelas yijie 
se i do Efaias. 
dclPa 
cos,y llama á DextroPrefcdo Pretorio, qlo deuiódcjAños 
fer de alguno de ios Emperadores de aquel tiempo. 
Tábicn Fue defte tiempo Aquilio Scuero jde quíé el mif 
mo S. Hieronimo trata en el milmo libro délos Eclcíiaf 
ticos Efcricorcs enel numero cicto y veinte y vn o, y di 
z e q era Efpaño!, y del linage de Seuero^a quien Ladá 
cío Fu miano eferiuio dos libros de Epiíloias .Bfcrinio 
afsi mifmo elle Aquilio otros libros en Profa y en Ver 
ro5y vno en quecícnuiotodoeldifcurfo de fu vida, y 
afsi parece aueríido hombre ihilgne en letras. 
El mifmo S.Hicronimo enlas Adiciones q hizo alChro 
njeó de Eufcbio Ccfarienfe,bazcmenció dcvniníígnc 
OradorChriftianollamadoPedro^qporeílosticposleia 
y enfeñaua Retoricacnla Ciudad de ^arago^ade Efpa 
fía, y deuia de fer perfona muy fcñalada en virtud y le-
tras.pues S .Hieronimo lo cuenta por tal entre los Varo 
nes íeñalados de aquel tiempo. 
Pero de quie mas notable memoria fe halla enlas obras 
deS. Hieronimo, y parece auer íido por aqftostiépos 
en Efpañ a perfona iníigne en letras y virtud^y q deuia 
fcrhobrcmuyricoypoderofojfu'evnollamadoLucinio 
natural delAndaluzia^como parece por vnacartaqleef 
criuio S. Hieronimo en rcfpueílade otraq leauiaeferi 
to elle Lucinio. Comienf ala Epiñola de S.Hieronimo 
diziédo. N e c epinanti mth 'tfuhtto l i tera t n t rcddttx funt, 
Porla qual parece fer Lucinio hombre muy Catohcoy 
vírtuofo , amigo de buenas letras, caritatiuo,}^ limof 
ncro3y q deífeando ir á Hierufálen á viíltar los Satos lu 
gares donde fe obraron los mifterios de nueftraReden 
ciÓ3y fuccdicndoleimpedimétos queeíloruarófus buc 
nos deíreos5embio dende Efpañ a áHicrufale Notarios 
y criados fuyos liberales efenuictes,para q viíitalíen al 
gloriofo Do^or S . Hieronimo qeftaua entonces end 
facratifsimo lugar de Belén, y letraíladaflenfus obras 
para traerfelas;de dode fe colige bien fer el dicho Lucí 
nio hóbre ricoy eftudiofo. Parccctambic poraqllacar 
taauer embiado Lucinio buenacatidad deiimofna pá-
ralos lugares Satos de Hierufálen, y para remediar las 
neccfsidades de pobres de aqlla tierra, y auer embiado 
para el mifmo S. Hieronimo tres veftidurasicn retorno 
de las quales le embio el Sato Dofl:or quatro cilicios, 
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TábienpareecqueLucmio enlaq efcriiiib á S^Híeroni 
mo le pregütó ñ fe deuia ayunar el Sabaclcsy íi fe deuia 
recebirla Euchariftiacadadia,como fe deüiaq fe acof 
tubrauaenRoma3y en la IgleíiadeEfpaña. Alqqua l 
refpondio S. Hieronimo dizÍédo5que las Tradiciones 
Ecleíiafticasqno fon cótrarias ala l:c3fc deué guardar, 
íegun que nos fuero dadas por nueftroa mayores; Ref 
pucíla dígn^ de tal Santo^y para cófuridir a los Ereges^ 
que dizen.no auerfe de guardar mas délo que fe contie 
neenlaSagradaEfcntura. Y déla pregunta de Lnci-
mo acerca déla Comunión quotidiatta ^ fe entiéndela 
gran deuocionde los Chriítianos de Efpaña de aquel 
tiempo, pues acoftumb^auan á corattlgar cada día. 
Fue cafado Lucinio con yna muger ilatoada jTheodo 
ra5muy femejante afu marido enla yirtudycomo parece 
por vnaEpíñola C que comieda, huguhri nuntwpnfternd 
t u s ) que S. Hieronimo le efcriuíq defpües de lamuerte 
de fu marido, coníbíandola: y dize en ella que oluida-
dos del officio conjugal aüian viüido como hermanos 
Lucinio y Theodora, y que Lucinio era digno de mu-^  
chaalaban^porqueauia cerrado las orejas a los erro 
res délos P rifcilíaniftaSique por aquel tiempo auiá cor 
rido por Efpañary que auia dado toda fu hazienda alos 
pobres3no íblamcnte en Efpaña, fino enibiandoi Híe 
rufalen y a Aíexandriatácacantidad de oro, que bailó 
para reparar la pobreza de muchos. Y auíiq eíto es dig 
no de mucho lopr, dize q es mas de loar el fe mor de fu 
eíiudio enla Diurna EfcritLira,yenlas obras c] el. S. Doc 
tor aula efcrito fobre ella, y cj parah azerlas traíladar to 
das,auia embiado á fucoftafeis Notarios dede Efpaña. 
Tábicn parece auer ávido por eík tiepo en Efpaña vn 
Santo Presbitcro ciego,qfecomunicauacon S. Hiero 
nimo por c artas,y tenemos vnadel.S. Dodor paraeíle 
bue Sacerdote q fe Uamaua Abigao (q comié^a la Epif 
lola dizicp^o i . Q w ^ b - ^ / érc.) enla qual lo ca&clay; 
| amonefta,que reciba en paciencia la ceguedad corpo-
ral,)7 alaba fü.integridad,y encomiédalemucho á.Theo 
4o^a '|a ^ i f ^ vii^da de fu ^igp:Lj.c¿4ió; 
Y enla Epiñola q.S.Hierommo eferiuio áGceanp fque 
comicg^HunqUítmjiíi Océarie) haze raencio d:e y n p b i f 
po Eípañol deaquel tiepo, llaniadq Carterio^del qual 
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ceí dunqm tuííál 
fu 9iigen de ram-\ 
fhna de Ñauar raí 
y f j e Preshttero « 
Cura en Baresli 
na . 
íabemos de donde era Obirpo^por q S. Hictonimo no l^ños 
lo dizc aun q lo llama ObiípQ de Efpaña, 7 cuenta, del jeí pa 
que antes cjiueíTe bautizado auia íldo cafado y muerta 
la muger,derpucs de íer bautizado fe Cafo con otra. 
Y elCardenalGefarBaronio enel Apéndice de fu Q¿úú 
to Tomo dizc, q pieníaque eftc Carteriocs el Obiípo 
q enel primer Concilo de 9 ar a g o c a fe p o ne c ojin 6 b re 
de Catcrioj y que aqui ó alli deue eílar errado el ñora 
bre 5 y poca es la ditferencia que ay del vno al otro. 
Mucho deue Efpañaá S.Hieronimo, por la comuni 
cacionyamiftad que parece auer tenido có perfonas de 
l ia , que florecieron en letras y virtud por eftc tiempo : 
y aliende délos q arriba avernos dicho parece aucifeco 
municado S, Hieronimoco Otros dos Santos Présbite; 
ros de Barcelona?1lamadosRipario^y Deíiderio, délos 
qualeshazemencion el Gloriofo Santo enla Epiüolaó 
Tratado q eírriuio contra Vigilando Eregerydizeque 
R i p a n o y D e íi d er i o (al os qií al e s 11 a m a v a r o n es Satos) 
lecmbiaropor mano de v no llamado Sicinio los libros 
que auia eícrito V igilanciOjenque fe có tenían los erro' 
res con que auia manchado las Parrochias de aquellos 
dos Sacerdotes,Y que á infianciadellos (porqueñopa 
rccieííe auer menofpreciado las cartas de aquellos San 
tos Varones) quería rcfp onder a los difparátes q aquel 
Eregeauiaeícrito^porqUeleeícriuianaquellosSantos,, 
que auia algunos que fauorecian los vicios y blasfemias 
que Vigilancioefcriuia y predicaua^perfuadiendo que 
no fe deuian de adorar las Reliquias délos Mártires, ni 
fe auia de velar enfúsfepulcros, lo qualen aquel tiem 
po hazian los Chriftianos de Efpaúa con gran Religió. 
Dezia mas Vigilando5que no fe deitia cantar Aleluya 
fino la Pafqua, y que guardar continencia era Eregía^ 
y que laCalhdad era feminario de lujurias. Atoáoslos 
quales errores y difparates refpondc S. Hier011111105110 
foíamente confutándolos y confundiéndolos, pero aü 
tratando á Vigilancío como el merece. 
" ColigefedeloqueSan Hieronimo eferiuc-auer fíelo 
Vigilando Francés, aunq traía fu origen de la Ciudad 
que fundó Pompeyo ala falda délos motes Pirineos 5 q 
es P amplona, y paree é auer fido Presbítero ó Cura de 
la Igteíia de Barcelona, y afsi loefcriue Gennadio , q 
muy edritrarazonlo porteen el Catalogo délos Varó-
nes 
A dos 
í lo. •> 







pa . ' mm 1 
perio 
n es íliíítres, y dize que efcriuio con z elo de Religión, Años 
pero engañado eo deííeo de alabanzas huinanas, quifo 
fiibir mas alto délo que alcanyana n fus fuerzas: y que 
aunqueeraeloqulte noeftauaexGí*citado enel fentido 
délas Santas Efcnturas ? y afsideclaró maí lá íegimda 
yifipn^el Profeta^^niel 3 y liabfc 
ncntesVque neceífariaímeñte feh an dé ;pon?r en-el, C ata 
logádelas Eregias*. Eftb díze Gcnadio de Vigi-lancib, 
ál^úat feria Vriác oía 'd'éiíéínós^y.cs C}AÍ e po fíete auíá te 
ñemos la noticia que nós da San Hieronimó deftos dos 
Santos Presbíteros, Ripario 5 y Defídrcrio de los qú'a 
íe's'tio'fahemos^ótracbrátoas délo q áqu'i fe ha eferitb. 
Eí dicho Gednadio ehí'u Catalogo délosVafqneslidf 
trqs nps d a noticia de ciros Éfpalí oles qíie por efte tié 
pbfueron hombresfeñálados 3 y;efcriaícrbn libros de | 
Sdhiay prouecliofa Ddtrinaj y efpedalmente trata de 
Aü3t hc í ó y (!) lim p ó'Obifp o s; í ) eí Óbifp o. A ud en c í o 
a q u 1 c ñ á l gu n o s 11 a ñ i a n G a u d e n c i o P n o. d i z e G en o a di o 
de ^ Iglefiañíé'6brfpóí4foíamehte dizé aüer íido tíb'if 
po Efpañol. E í l e f u c gran defenfor déla Fe Catolica3y 
perfeguidor de Eregesaporque efcriuio cotra los Mani 
q-uepSí y co a los:5 a^lianosiy c oh t|a 1% Ar riano s, y 
erpecialmcte y. de prinGipal intencip Teícriuio co tra loá 
Eregcs q fégúían los, ¿rrorps de Phbtino ÉreíiarCa^ydc 
Bonofbícgüidoríüyo?yeÍlibrb^^^^^ 
lo iniitulo. 'Decide, aá&erfus amnes |^ jg¿^/»En'el«f«al i i 
brokdtmtíeft ta j^ aiiti^ .ué'da,d:del..h,i j Q,. d^Pío s 5.p.rouádo 
tenerla mifraiKternidadqüe el Padre, y fervná miíma 
fuítaMtóacon eí yy queíiíDiüiriídkd no tuúo principio 
qu andofuie coacebidfeyii^cjáo-dela Virgen Mam' fü 
Madre bendita. Todo efto dize Genn^flio. defté Q >^if-* 
po Aüdécio^lqualfofpechaVafeo t y t í g b l o p o r cier 
to) que deuio de fer Ar f obifpo de Toledo (como el lo 
llama)porque el ocauo, y fegun otra cuenta el .decijjjo 
quéíépone íefiel .Católogo de 1 os Prelados de aquella 
d^lefiatkneeíle'tóifrtMOiiiombr^. I 
^^ftttaNg>bffpb''pfpañolrllamado Olimpo íeíierc Gé 
nadio qiie eCcriuLoa'n libro déla Fe eorítralosque echa 
la;culpade^pecadq3n Ojal libre alucdriojííno a la natura 
le^a humana;enque deinueílra que todo el málprobínb 
i deia derobedáehck, ymo déla ftátuíatíz^.que fue cria 
|á^finculpa.l|ampocodizc Genadio d íglefiafue 
Gennadlo en fiC4 
talog» alaba j c% 











Libros q eftrtuh 
Audencio, 
K n 4 Pre 
Hiíloria EGclefiaflica 
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las hiles de Valen 
ttiiíkno elpfiméfé 
no fueron ¡ms di-' 
chofos que los de 
Confiantino en Is 
, fucefsion del lm~ 
ferio. 
del I h 
. i 
•XA. t 
Prelado Olitnpio;, íolamenté dize que era Gbifpo EÍ- í h m $ 
pañol . Y auer (ido cfte Olimpio Varón Santo y famofo 
en letras > y may cílimado en rutiemporclaram6te lad í 
zc San Aguílin hablando del^en el libro que d'criuio 
contra luliahOjdonde dize» 
Olmpms Híjjyams 6p¡fcapus9 vir mágnx i?t 
Eccl cJid & ift Ch vijto (^IOTÍ& . 
Q£C quiere dezir Olimpio Obiípo Efpañol fue Varo 
de gran gloria en la Igleíia y en ,Chnílo:y en otro lugar 
lo llama Santo; y tratando dcl y de otros Santos iníig 
nes en letras lo antepone á Santlilario3yno por Ter mas 
antiguo, que antes fue San Hilario que Olimpio. Efe 
también tengo por cierto auer íido Prelado de la Santa 
Iglcfia de To.ledo3porqueenel Catalogo délosPrela-
dos del.In de cercadeftostiempos5fehalla vno deíte no 
bre 5 y del y de Audencio avremos deboluer á hablar 
mediante Dios, quando en la Quinta Centuriatratarc 
mos del dicho Catalogo delosPrelados de Toledo,, 
C *A P I T V L O . Ó t . D E h A 
: leñumm&fegiindo !ÍAclleudnt¿mientQ 
d$ Eugenio Tirano, j de la milagrosa « • 
Vitoria: que dd *vuo Theqdojio. T de 
la L e j que hit>o el dicho Emperador * 
mandando derribar todos los Templos 
de los entilesv : 
O F V E R O N M A S 
dichofos los hijos de Valen 
tiniaáo el primero 3en gozar 
del Imperio que les dexp 
fu padre,)* encontinuarlo en 
fus decendientes, délo que 
fueron?' los hijos del gran 










Anos t fe logruro^ m i l , y in-á dexaron hijos que ks fucedieí-
del paj fe í l ,^ lo éjue ellos como por ersncu vaicron defuPít» 
Pa*' | dre 5 lomifmo acaeció alosiüjos de Vaícntiniano , qüe 
Graciano 111 uno CHJ la edad y eo la defgracia que íe di 
xoeriel capitulo cinenentay nueu'e,y Yalchtinian-D 
fu ennano no tuüo mejor ( íirto aun muy peor) fucef 
fo i pórque tampocotuoo luj os' como fu hermanó ^y 
íiendo de'no mas edad que veyntcy vn años,^ auieíi^ 
do diez y feys año s y fc;y meíes'ibetws dos días , que 
par fa érmano el Emperador Graciano ( íieodo él 
de no más edad qiíe de quatroanos y raed ib) aula 
íidonombrado Auguftoy compañero en ci imperio. 
Aéáboia vidamiferablemerítc birViena de Fmi:cia3 
fiendo ahorcado por ios -de fa 'Cámara, que Ckhaton-frheo 
fama. que.:, el fe:, auia-' ahorrad o :•• y^  .ello .& e hecho por ¡¿05^ 
I ieduírria de vu Gande-Mamada Arbogaíles, y no arre-; 
j;,uie.ndoie el-a vfurparla Dignidad Imperial • por «que 
hcra'hombrc de Laxo-linage 5 híio^ al^ar por Empé'ra--
14 o r a o tro. q u e n o e r amej orqu e • eifll a mado E u g c m o 5 q.! 
i ds'.Graraátic6yRetoriC'Oauia..iuenído.áfeguir lamilicia^ 
y^ ama llegado a fer eftimido y bien quite'. Su cedió la 
miiCIredcItrifte y djefdichado, Valcntinianoa qéinzc 
deiVT izo , año del Nacimiento de Chnílo de trezien-í 
to s -y .n-ouei) til y • dos ^y jotauo'dei: P o T i t i f í c á d o del "Pa^  
p-o;SirkiO':^i'-catorzc;dclilaip-erio de -Theodofto que 
mUerro Valentiniano qa^do folo en todo el Imperial 14 
Réráan,0;o;i;ív r zól-$&-s ;i-'ioq • tqu YOV-' 
..:.r;Eítaüá:,"á.-.cfta íiizo.n.«Í 'Emperador "Triieodoíid en 
Goiiñantinopia 5 dondeíno tardo nuicho en llegarla 
nucua-.déladefgraciada-rtHisnc"de fu Colega, y el le-
nantamianto--de Eugenio- • la• qüalrecibió •F"h;eo-
d'óíioJncreiblepefaryy.grande. alteracioii3arstpor la 
mnerter(hrVaIenCiniatta:3 como.'por la'guerra qúc fe le 
óffrecia cbn Eugenio,al qual fe le auiao allegado mu-
chas, gentesr o n qu e:eíl aita- mu y'po derofo. La-c auí^ deí 
to era^porquledeí pues que fe\ii0 chtronizádo«pm-notó 
bre y,.dignídad deErapcra.dor>dioiíce.nciaparaqüe fe 
abr íeílrn dos; T empías ddos ."Genttks ^  yife o ffrcé'j eíTcii 
Sacrificiosalosfalfa&-I>io£es* Conic í ia iodaá ' íqvque 
aún normiiatí abracado la 11 eligi-on, Chníliana (<f«c era 
miicivos:) iÍg"Uíeronfu*yando .-X í a ^ d a - p a r 3n§cmb¡ 
qjisífheadofia yemaconitáel con-.maBro armada^ elrv-| 
Nn 5 Arbo 
te fié P a l e ñ t i n t r t -
no'fígunih queing 
fie ahafCitdii'* ' ' 
Auguft í*sde Ci 
uitate De 't. 
theedoreto l ih . j . 
cay. 24. 
Prevenciones de 
fheodofiQ de 4ju* 
nos J Oraciones,y 
'•ÉacrííicíoJiJemhiú 








en grande agrieto 
a Tbeodofio* 
Tdnodofiotumjé 
ue lacjqni iqaWá 
Vitoria,j fe leapá 
recieron los Afof-¿ 
toles.S. luaxj S#. 
Heltfe. 
Arbogx^ftes yjFlauiitno Prcfeáó ée^Rotüá (que era Ge 
t i l , y del vando de Eugenio) fe apar ciar o Hipara reíiíiir 
\c0y entre otras preuénciones que hkieron^antetodas 
cofas tomaron todos Idspuertosypaiíos delos Alp 
Fortalédendóios demaiieraquepareciáimpofsible fer 
conquiftadoSi . Y efcriuc San Aguñin^enellibraquifl 
to dela;Ciudad de D i o s q u é en ios lügar£s.qiie,ierS/I}i 
ranos fortalecieron en los Alpes 5puíkroñ Ido!ósy£f 




oretodize, quellcuauan porveábaíldartc laEftatüaTde 
íercuies. Mas TÍieodoliOíGoino Catól i to yüel Ghri'f 
tiano la primera cofa que.hi2 o ^ queriendo emprender 
eftajornada 5 fue mandar harerígrancies ayuno^y Qrá 
ciones, y Sacrificios á Dios 5 porque le dieífe vitória* 
y cmbiofeá encomendar enlas.;0.raciones:de„vn San-
to Monge muy afamado en virtud diamaduluan ^qu:e 
por eíle tiempo hazla vida Santa encl y errad- y tenia éf 
pintu de Propliccía Í delk|ual;vuóíreípueftax}ae,le áura 
fido rcuelad-o, queiDiosdaría Ja/vátoriaái.TIiaoclóíio, 
^ero que defpues de auida^raoririaeii Italia fín boíuer 
áiConílantiaopla.;• ? - dycbjrníf^ - í l i c b i ^ Ü í i 
Confiado p ues- JF h e o d ofio en 1 a Mifer i cor día deiDió s 
pafrüo^oníuExercito^arateiia-yylkgadG á eHaifudc 
muy difíicultofa la entrada por lagr^a feliftcncia quje ha 
lio enXus aduerfaribsjos qualeólotuuiero cercado en 
h&mpntiéasHoles; Alpes, y # fovidojentánt^peii-
groy aprieto 3 por la pujanza de los enemigos^.y falta 
de baftimentos qáuia en fú Éxerdto^ q u ^ ^ i ^ ^ í ^ 
gí-ofame reno le.fo c ófrícra^el^to das fub g&t'es^ eirere lé 
van i y murieran allí amanosídeiíbsboiitraÉiokj Elbcfé 
Empéi-adortodio lo encotne^daa^á'^Dios^^.la noche 
antes' del dia: en qué cfpera-vtaauerljafailáitadaia^^f-
fó eh<í)raeion.,fuplicatiíksá Ñuefeo ;Se11orcon ^ gran^ 
de&foEo^os y lagrimasin0 speOTÍticííe q ie idfuéfevé 
cido en caufatan juíla^Y en c0nfírraacion'ddfifpro|íiib 
tizado por elSamo Hermitaño toa^vfüekiyctiqlad^^ 
venceriaiv a p a r e c í c r ^ n f d ^ t o A p ^ ^ ^ ^ n í ^ i i 9m 
San Pbelipe fus A^ogádosicbnouya viíioá c ^ f b r -
tado y llegada eLdia^y íiendólaconictida peír todas 
partes de l-osienemigos^iordeñoL^ 
ilíofamentejcarhgrande. o fdm yiloncmmi\ conrdfar-
bio espitan q^enemv Y lleuando^por íÉáaiidai-te.el 
L a 
Sincio* 








Labaró5qüe drsel ÍSlobte de Chrifto 
y la Santa Cruz, co grande animo ef 
pero alos cnerñigos,ticparce délos 
quales vn Capitán llamado Arbicio-
con todafugete fe paífó al Exercko 
de T i i c o d o í i o s q ^ P 0 ^ ^ ^ 0 } ^ ^^a^ 
delbnc fáceríb q aüia de tener, t^ero eran tantos los de 
apartedel Tirano EugehioVqápocóslancesdcía bata 
la auia muerto mas.de diez mil hombres de los Godos 
que el Emperador Theod oíio tenia en fu Éxercito. 
Yendo ya caíí de vencí da el e-xcrcito Imperia^íocor 
río Nueftro Scñorrailagf óramente^lcuátatidoíe deim 
prouifo vn gran vtentO y v i l tóriiellino y tcmpeftad, co 
canta fuerza y violencia qual nimcaíuc vifio :el qual íin 
offender a las gentes del Emperador TheOdorio, daua 
en los roílros cielos enemigos, coianto ímpetu que les 
quitan ai a viít a, y la fie tí it a d de p o d e r ir cótr a fu scotra 
nos: y las armas q lestiraiia fe Bolumn c6traellos?y de' 
las q ks tirauan déla parte deTheodoíiOjUingunadexa 
ua de liazej? eífeto : de tal manera q claramente fe cono 
ció íer hecbo eftopor mllagróy don eípecial de Dios ,5 
cocedido porlaFé y oraciones deíChriñianifsimo Em 
peradorXel-qual confortaclo con ver elfocorro-q Dios'' 
leembiaua, comenfo á esforzar ya animar alos fuyos, 
losquales afsi 'aíiimados yesfor^ádos hizicro cofas dig 
ñas deetema mernona:yios contrarios viendo íuperdi 
cion fe piiíiemii;enhuyda?q conociendo lopoco quefe 
podían valer de las manos, quiñef on büfcar có los pies 
el remedio def us tlaños dexandó la Vitoria en las ma-
ñosa fus enemigos* 
El TiranoJEugeniofuc prefo exi cílabataíla5y llenado 
delante de Thcodofio fue'muerto por fu mandado, o 
fegun eferiuen algunos Autotes, el propfio fe mato, y 
lo mifmo dizen que hizo el C^íide Árbogaiies. 
Deftamaneraglorioíifsimamente viro Tfiéódoíiolá 
Vitoria yugulo el alcancé de fus ¿nemigos, y robo el 
Campo como vencedoi'i atribiiy ehdo á Dios la gloría 
^ y honra del vencimiento, y pandóle gracias fin cuen-
i toporello. FuceldiácteííaVítoriaalosdieZy ííetede 
Setiembre año tre/ientóá yíoüentá y quatro deíNaci 
miento deChriíloiy cuétantapOr miiagrofátodos quá ' 
tos eferiuen delía , nofolamente los Chrífííano 
aun 
Años 
del í rrl 
pério 
1 6 
i l i t U fk'éddáftí 
per Ilfianddne el 
La ható. 
Arbicio Cap'tta ct 
tráño fe yujjfd ala 
fartc de Tbcgdof. 
Mueren más de 
d'tez.milGodos dst 
Exercue de Theé 
ettemigús tirauan \ 
fdohtdn evntrú I 
elí&Si | 
m j e ñ tés inetHit 
gos. 
Vitoria mlrgrofú 
y ¿uiiit de^i&án 
por ral. 
HiíloriaE cclefiaílica 







Theedofio fe va m 
Milán dcfpies dM 
la vitcriaj tío holl 
uto afalit de ¡la a 
fari]and9fe yard 
mom. 
aun también los Gentilcs:que el Poeta Claudiano tra-
tando clellaenelPanegincp del tercero Confulado de 
Onorio hijo de Theodoíio pone eílos verfos. 
Tefroper^gelidisAquilo de mote froceílis 
Obruitaduerfas acies, reuolüt'¿tutela 
V e r t i t i n a u B o r e S y et turhiné re^ulithajias.. 
Ommium dileéíe^Deú) cuifundit ab antrts 
yEolus armatas hiemesy c u i m l i t d t Mher, 
£f conjuratievemunt adclaficáeventí. 
Quebueltos en Romance quieren dezir., 
O el mas querido > j de Dios amadoy 
pof t i el viento j iqui londel alto monte» 
con tempeflad confunde las batallas 
del enemigo ycontfa el reboluiendo 
fuspropias armas con graniorueüino. 
E n tufauor elpadré délos vientos 
abre la puerta de f u hórr ida cueuay 
los vientosfuelta entufamr,jelQielo 
f o r t i mili ta contra el enemigo, 
Auida efta vitoria no vuo quien ofaíTe ni fe atrcuieíTe 
a reílíbr al poder de Theodo í io , antes, t odas las pro-
vincias dellmperio le embiaron l\is erajbaxadores^dan-
doleclparabiendelavitoriajy muchos délos Priíicipes 
que nó eranfugetos al Imperio Romano hizieron lo 
mií'mo. 
Viendofe Tlicodofio libre de guerra fe retiro á la 
Cíudajd de Milan?y allieíiüuo elreíto defu vida(qaefue 
pocotiempo)gozandodeíácomuntcaciondeSan Am 
broíio.Ytemendo por cierto éftar cercana fu muerte(fc 
gunlareuelacion que al Santo hermitaño luán ama fí-
do hecha)embio á Coftantínoplapor fu hijo Honorio 
queeraelmenor^con intención de dexarlo (como lo 
dexo) por fu fuceflbr en las Prouinoas Occidentales 
dellmperio , quedando en las Oricntaíjcs Árcadio que 
era el mayor, á quien ya dias auia lo tenia nombrado 














Ellos dos hijos deí Etnpctador Theodoílo, que taro j Aííos 
bien fuero a Emperadores ddpues de fu padrc,dize luá U^}™ 
Vafeo^por autoridad del Poeta Glaud!ano5que ambossp' 
nacieron en Efpaña. Pero Ambrofio de Morales dize 
aticr nacido enella Arcadio antes que fu padrcfueífc fu 
biimadoenellmpeno. Y de Honorio dizeauer naci-
do en Conllantinopla, y que efto fe colige claramen-
te del Poeta Claudiano^ y no l o que dizeclMaeftrO 
luán Vafeo* 
Eítandopues TheodorioenMiían deífeandoei acre 
centamiento de la Religión Ghriíliana» y extirpación 
déla Idolatría, mandó porLc? publica derribar por to-
do el Imperio ios Templos dclos Gentiles, y ceíTar 
iostfitos y faenfícios dclos falfos Diofes;queaüqueya 
eítauamuy eí ledidaportodoel Imperio Romano la Re 
Lgíó Ghriílianadefdc el Emperador Goftantino5y def 
pues fe aula ido acrecentando, aü todavía no cftaua del 
rodo defarraygadalaSetadelos Gétiiesjmas c6 et iLcy 
de Ta codo fio que luego fe comento á executar, fe dio 
con ella por tierra,y fiaígunos raítros della quedaro en 
algunas partes, fueron particulares y no públicos* 
f C J P I T F L OJ/ . D E S J ^ 
T a u l m o O h i ñ o de Nola , que fo r epe tte 
j)o fe or deno ae Sacerdote en £jj?dna3y de 
algunos es contado yo rná tu r a ldeüa . 
L A N O E H Q V E T H B O D O S I O 
vuo Vitoria del Tirano Eugenio,fe re£ere 
auer venido áEfpaña porcaufa deReligio 
y auerfe ordenado de Sacerdote en Bar ce 
lona S. Paulino, qiie por los Efcrkores de 
aquel tiempo es muy celebrado,y hazen particular raen 
cion del los Hiftoriadotes modernos deEfpaña, Vafeo 
y Morales, y di zen que creen fer efte Paulino aquel gran 
Sato quefue ObifpodeNolacnclRcynodeHapolesj 
cuya fíefta c elebra 1 a Tglefia a los veinte y dos de lunío, 
y yo creo lo mifmo,aunque Pedro Grinito dizc lo coa 
trario en fu libro de los Poetas Latinos. 
Algunos cuentan áeíte Santo por Francés, fcñalan-
dole por Patria la Giudad de Burdeos. Pcro el Dodor 
Jaime 
UHVdiiUné M$4 
h í o t d U L i t . c .4.4* 
C r i n l m . i í h . t J i 




Adoración de la 
Imágenes cap.?, 
f á n l i m s Epijlela 
é .&. tz . 
LámpioObifp» de. 
Barcelona ordené 
de Presbhma .S 
faulino. 
ifdulmo fue dtct-
fnlu de Atífini» 
Galo F§eta Uran-
(es,j¡>or auerfecri 
a.áe en Irada Pan 
lino es cotado de 
algunosforVfMes. 




íayme Prades Valenciano 9 Catalán y en el fegundo i i - 1 Añ osj Años 
bro déla Adoración délas Imágenes dize que SariPau j ^ ^ j S C K n 
lino el que fue Obífpo de Ñola fue natural de Barcelo- P*' l í 0 -
na 5 fegun el mifmoio eferiue > aunque efte Autor no fe 
ñala donde: pero haze éfto muy veriíiraií el atier récebí 
do Paulino el orden Sacerdotal enBafcelóna0de mano 
de Lampio Óbifpo que fue .de aquella Ciudad por eíte 
tiempOj como el miímo Paulino lo tefíifíca en vna E p i í 
tola q efcriüio á Alip i o , Obifpo que era de Tagaíie en 
Africa, que es la Eplílolatreinta y cinco éntrelas Epif-
tolas de San Agüñin. Y vimeíldo como viuia Paulino 
fuera de Efpaña, venir á órdenarfe á ella en Barcelona^ 
es razo muy fuerte para creer que era natural della^por 
sque ningún Óbifpo p odía ordenar ni ordenauaal gue 
no füeífe fu fübditOjq hazer lo contrario eftaua prohi-
bido por Canonesy Decretos antiguos, dende elriem 
po délos Apoftoles 3; y por particular Decreto que 
íbbre efto hizo.el Papa Anaclcto3camo fe ha dicho en 
el Capitulo tercero, de la Segunda Centuria .Y aunque 
enla mifraa Epiílola que San Paulino, efcriüio al Obif-
po Ai ip^donde confíeíTaauer íido promouido al Sa-
cerdocio en Barcelona porcl Obifpodella, confiera 
tamtíien auer recebido el Bautifmo en Burdeos, de ma-
no de Deliino Obifpo de aquella Ciudad, ño por elíb 
fe íigue auer el íido natural della. Que como parece 
j)orIas Epifíolas que San Paulino efcriuio á San Aguí-
tin , q andan imprcíías, entre las Epiflolas del S.atoDoc 
ior, y enel Tercero Tomó déla BibliothecaSaníáorum 
Patrum : quando Patílino fe coDüií-riOjya era hombre 
de buena edad, y cafado con vna muger que fe llamaua 
Theteía,y víuia en Burdeós que no efía lexos de Efpa-
;ña:y pudo fer laca.ttfa.de.Umir en aquella Ciudat3,ó por 
auerfe cafado en ella, ó por auer ido allí á deprender le 
trasrquecofa cierta es auerfído Paulino Dicipulodé Au 
ionio Galo Poeta Francés natural de Burdeos,y aueríe 
triado allideb.axodefu difeipliña, y por efto áígunos 
•lo cíientan por Francés , Y auer íido Paulino Diícipu-
lo dc Aufonio Galóyconíla por'muchos lugares dé las 
Obras del mifmo Aufonio 1 donde haze mención del, y 
a^un conííeífa q Paulino íe hazia vétajá enterier mejor in 
.genio ^ y hazer mejores VerfoS j porqué tratando defto 
Aufonio di ze* 










Cedimusmientoquantu prdcellimmámAAñoé \vtrf0sdeAufink 
j í j jurgt tmujd 3rtostfacamenatm* 
Que quiere dezir. 
La ventaja te doy, porque tu ingenié 
tanta ventaja ha&eaímio , quanto 
yo te ven^o enedadporfefmas viejo* 
'B^juerencia mimufa humildemente 
ala tu ja forque es mas excelente. 
HieróH. tyijt. i$t 
Erafmas* 
Gennaálus. 
Obras de Paulint. 
A eftc Santo efenuio San Hieronimo vnacarta, qué 
es la Epiítola treze entre las de aquel Sáiito Doétor, y 
al aba enellaá P aulin o de gran de 111 geniOjy de muy elo 
quente elegante y fácil en dezir con pureza, mezcla 
da con prudencia. Y en el argumento de aquella Epif 
tola dize Erafmo5que aqueíie Paulino fue del pues Obif 
po de Hola , y comprueualo con teítimonio de Genna 
dio3el qu al en el Catalogo délos Varones Iluílresafsilo 
afírmajy tratando del dize, que eferiuio muchas cofas 
aunque breuemente cnVerfoHeroyco3y vn libro a Cel 
f o , confolandolo fobre la muerte de vn niño que mu-
r io íiendo ya Bautizado, y muchas Epiftolas á Seuero 
Sulpicio .Y antes de fer Obifpo efenuio vn Panegirico 
al Emperador Theodoíio en Profa, tratando de las Vi-
torias que vuode los Tiranos, alcanzadas mas por la 
Fe y oración íuya,que por las armas. Dc ík libro ha-
zemención ( y lo alaba mucho ) San Hieronimo, cnla 
Epiftolaarriba dicha. Compufo también vn Sacra-
mental , y otro libro de Hymnos, Y a vna hermana fu-
yaefcriuio minchas Epiftolas,tratando en ellas del me 
nofprecio del mundo. Y efenuio otros muchos Trata-
dos dediuerfas cofas: y la principal y mas eíHmadá de 
fus Obras es vn Tratado de Penitencia, y otro de ala 
bancas de los Mártires. 
Eílo dize Gennadio, y añade,que fue claro,no fola 
mete en erudición de letras, íino en Sátidad de vida,de 
Ja qual es alabado por todos 1 os quatro Santos Dodo 
res délaIgleíia, Ambrofio, Hieronimo, Aguílino, y 
, Gregorio,queefcriuen cofasmarauillofas del. Y no es 
Pe-












Tiempo de tamiter 
te del EmperadQY 






pequeñ a gloria deEfpaña aucr nac ido en e l la tan gran | A ñ o s 
Santo j ó alómenos aucr recebido el orden Sacerdotal 
cnella, y de tnano de vn Obifpo Efpanol, qtíc Cfto no 
fe puede negar. Y la certidumbre qu^ tenemos de auer 
recebido las ordenes por eíle tiempo, es referirlo aísi 
el Cardenal Cefar Baronio, enel Quarto Tomo de fus 
Anuales Ecleíiafticos, entre las cofas que tocan a l año 
de trezientos y nouenta y quatro5que fue el décimo 
del Pontificado del PapaSincio^y décimo fexto d e l 
Imperio de Theodoíio, 
f Q zA T I r r t 0 . 6 S . D E L A 
muerte del Qhrifliamfsimo Empera-
dor el gran Theodofio . T de las cofas 
que diuerfos oAutores eferiuen en loor 
fujo. Tde la fucefsionde fas hijos aAr 
cadio j Honorio en el Jmperio. 
O N M V C H A R A Z O N 
dizeelCardenalCeiarBaronioq 
el principio del añode trezictos 
y n ouenta y cinc o fue muy tnf -
ftey Uorofoparatodoel Roma 
no Imperio,pues fucedio en el 
la muerte del Emperador Thco 
dofío,por cuy a virtud y esfuer-
z o auiaíido poco antes librado 
eí mifmo Imperio deT irania. 
Sucedió fu muerte a los diez y 
feisde Enero de f t canOjycne l onzeno delPótííicado del 
Papa Siricio3auiendo Imperado Theodoílo die z y íeis 
a ñ o s y dos dias, a los cincuenta a ñ o s de fu edad5y auicn 
do recebido l o s Sacramentos y ordenado fu teftamen -
to como buen Chriftiano y hombre prudente. 
Dexó repartido el Imperio entre fus hi;os5cnla for 
maque en el Capitulo feífenta y f e í s fe dixo^quedando 
Arcadio por Emperador de las Prouincias de Oriente, 
y Honorio en las del Occidente en que cae Efpaña: y 
ala ora de fu muerte dize Nicephoro quelesamoncf-
toyencargomucho3conferuaírenlaFé Cbriíliana tan 
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SOhú 
i b . 
Theodofto, S trido. 
pa. 
Años I a la ora^defu muerrc3cUzc Nicepkoro/q les amoneító y 
del Pa j en c a r g ¿ ni u c h o ^  c o nfcr U aíTen la F é Ch ri ít i a n a tml i m -
pía y entera como el fe la dexaua, perfeucrando en hr¿ 
m v i Dios,yfer obedientes afulglefiahorque eíiei'eria 
el mas cierto camino que podían tomar , para tonfer 
uar y aumentar fu Imperio 5 y para alcanzar vítoria de 
fuscnemigos.Yporqfushijoseranaú muy mo^os5y no 
aptos p ara poder licuar tanta carga como era el goiiíer 
no de todo el Imperio Romano ( porque Arcadio que 
erael mayor aun no tenia vcynte años cumplidos^ Ho 
inorio que era el menor no tenia mas de diez ) allende 
dedexarlosmUy encomendados á San Ambroíio5de 
xolescomo por Tutores y Gouernadores dos muy baf 
tantes hombres para en paz y en guerra, el vno llama-
do R uííno para que affiftieífe. con Arcadioenel Orien -
te^y el otro llamado Eftilicon para que afíiíhcíre có Ho 
norioenel Occidente. Y era Eftilicon cafado có vnaío 
brinadel Emperador Theodoíio llamada Serena hija 
de vn ermano fuyo. 
EngañoíeTheodoíiocon eftos Tutores yjCon otro 
que fe llamaua Gíldon)a quien encargo el gouierno de 
Africa 5 q\ie todos tres fueron traydores, pretendien-
do cada vno para íí el Imperio , fobre lo qual reboluie-
ron el mundo demanera que de alli adelante , cada 
dia fue el Imperio Romano en diminución , y nunca 
iktluio ala gran deza que tuub en tiempo del Empera-
dor Thcodoíio. Pe í qual eferiuen muchos Autores, 
y; mu chas ion las cóos que eícnuen del: diremos algu 
nasfacadas dé lo q efenuen S. Ambrollo , y San Aguf 
tin , Sexto Aurelio Viélor, y Nicephoro Calixto Au 
tores granes Jos quaks dizcn5auer fido Theodofio en 
fu djfpoficion gefto y talle muy femejante al Empera-
dor Trajano,dequien el defe-endiay fepreciaua Í y efto 
fejuzgauaptírlas Eftatuas de Trajanó queauiacntiem 
pode Theodoíio.y aunfegunlo q de Trajano fe halla 
efcrito,nofolaiuetite le parecióTheodoíioenel talle 
y gefto, pero en las condiciones é inclinaciones natu-
rales , y en las Virtudes y coftumbres Í faluo que ÍÍ de al 
gun vicio fue notado Traja'no ( como lo fue de b.euer > 
mas délo que afu eílado conuenia)Theodofiofueenef • 
tóhombremuy robpo y templado. 1 





cargados fus hijos 
a S. Ambrofio j a 
Rufino j Efá'Jcon 
comotutores. 
Rufinoj EfiUiccn 
rebolvieron el mu 
do porauer cada 






uit .Dei .cap.zá. 
Sextus AureL in 
Thoedo(io. 






,to en lema lo. 
HiíloriaEccleriaflica 
Honorio. Smcio, 
Tra]4nof[iellama \ Años 
do Herba P ^ r ^ í ^ i del ím 
peno 
t)z que cofas ei 
dlahado Theodgfio 
for los que del cf 
criuen. 
falahras de Sari 
Agufím en lofftde 
Theodofo. 
honras populares;, y deqiielcpuíieíTen Eftatuasy pie-
dras coneícritos'de fus Vitorias, tanto que por cito fue 
llamado Herha Par tetar 14 , porque en cadaparedy acn 
da paífo fe liallaua eferito fu nombre. Mas Theodoíio 
no le pareció enefto , antes fue raenofpreciador de to-
das eítas lifonjas y honras publicas: y aunque proGura 
ualas Vitorias 3 y tenia grande animo y esfuerzo en las 
batallas ydefpues de alcanzarlas dauaáDios la honra 
délos vencimientoscomo buen Chnftian6;y de todos 
los Efcntores de fu tiempo es alabado de grande valor 
y esfuerzo deanimo, y de muy fabipjdieítrojy auifado 
en las cofas déla guerra, y San Aguftin hablando efpé 
cialmente delenel libro quinto déla Ciudad de Dios, 
dizeeftaspalabras. 
^Dej'de elfrincifio d i f u Imferiú nunca cef 
fo de ha&er Leyes fantijsmas>y de gran Reli 
gion contra los Eregesy Gentiles^en fauor de 
Ja Jglefia Catohca 5yjiemfretuuo en masfer 
miembro de la Jglefia que fer Señor de todo el 
Tt^omano Jmperío .Que cofa v m mas digna 
de admiración que f k humildad de 'verdade-
ro j fiel Chrifliano.quando por San oAmhro-
fio fue echado déla Jglefia? Fues q Principe ha 
auido enel mundo mas ageno de ambición>y 
mas amigo de mmtener f u Fe ? Cierto mas 
ementa tuuo deíío que de acrecentar f u Seño 
rio > pues no foíamente la guardo en vida a 
Graciano que lo auia fublimado enel T'hrom 
f mperialffino que defpues demuerto>fucedie 
dolé fu hermano Valenttniano ,mófo depoca 
edad 3 a quien Juera cofa fácil quitarle el J m 
perio delQccidente r lo amparo y como buen 
Chrifiiano con amor mas q dé padre le refiam 
r ó y jojfego f u Imperio, quando por la t i r a -
nia de Adíaximo lo t enia perdido > con los hijos 
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xpo.- ¡Hurí®f io , 
y i Años 
delím 
'^•á-of l ¿ P fu.s enemkos ame au ia Culo muertos} no pot 
¡pi. mandaao^mo^o?* la j u n a de jus Jaldados "peno 
\jevuo tan benignamente^que aunqno eran 
'phrijUanosporJólo auerfe acogida ala:lgkfía 
tonto ocafion de haberlos Chrtjiianos ,f:amo 
tos'xm Cdridad Chrifliatm, nafolono 'qtti~ 
tandúles ía's, haciendas, que aman ffdadrfus 
padresijim acrecentándolos con cargosj vjfí 
\ciashonrdfos. ' -
¡ Yconelu^San Aguftin 4izicn(|Q. 
¡ BfasjiMrashpenasabrasf 
I feria largo contar las) llem configo 'T'heo-
I dofo dt-la4¡erfa^orAas qualej^alcan^b ias% 
| premios-que- Dios tiene guardados emlQielo^ 
yo ara los que le aman y fruen coyno. humosj: 
\ fieles (^hripianoSi , , i^v 
h, , P ues iiirga y prolixa cofa fenaacontar las que en ala 
ban^a dcííc Chrirtuniísimo Emperador dixb el bien 
buéhtüráá'o"S-á¿AmbroíiOjen vti •Serttíon que'predi 
| có; en fus obfequias, y en otras partes de fus obr.ássdon 
de. haze mención del ,y aui^ciido,dicho... muchasisofas' 
buenas que Theodcíio ama hech o en fu vida ( que no 
las reñerd por rio repetir las que fe lian dichdauér'htH 
choeneidifQurfo defu Impeiio) d ^ 
| Qjte eféando fe muriendo Theodoformas 
f^e congoxduadd eftadoy peligro en qU^ ^ e 
dauanías •fglefias>que no dejus p rop rios dd-
ños^nidefumusrte cercana* •. 
Pues Sexto Aurelio Vidor como quien viuio ^n 
tiempo del'Emperador Th codo fio' y eferiuio fu vida, 
al cabo del la (dcfpues de auer tratado delafcmejan^a 
que tema "e6 Trajano y de todas fus virtudes y de otras-
cofas.parúcjulares }dize. . 
• T-e^mfFke^dofio rón:ánimo henigmy m ^ i 
fericordiofo , y cyná notable igualdad para 
„ -. , , . , - • O O 2 
S.Amhr* vh'tfupra. 
¡Sexto A u r e L V i c -








de leer Hiflorus. 
tmofnas qbaúa. 
¡ Amtg» de la onef 
j tidad y mando, j fo'r L í j que fu 
j guardájfe tn M 
CQmbites* 
Vactímete fe apU 
eaua quando fe 4 j 
con túdosycreyído cj nú dcma dz diferenciarje 
délos otrossmasqmeltragejemdsmfigmas 
Imperiales, A t^^^ttr^m^^J^nm^h'O mas 
alos buenos, jimatm 
genio, admtrandofede los queiotenian enfal 
cado :y adornada con letfas > en las quales 
t i ^ ' é^ i^ r^^ ín t^^ fcÁada^y , if&tímlmem 
te era amigo de leer Hiñorias^procurauafa 
ber tos hechos de los antedatadoséHa&ia con 
grande animojlavgM Wano muy liberales li*-
mdjnas afus amigos y conocidos, a los quales 
a m a ú a j honraba (aun que no fueffv elamif-
tado conocimkñfó fnasquede auerfido cono 
cidosdel en la guerfa quando eltrajoldado) 
a §pos daua dineros Ky losfubltmaua en caf~ 
gos , y oficios honrojos >y les haZjia ordina-
rias mercedes , principalmente alas que ama 
hallado jielesy 'verdaderos amigos eneltiem 
po de fus aduerfidades. 6 ra t an amijo de la 
onejlidad^y tato cuydadotuuo déUa^q ?nandh 
por Ley q en loscombítes novuieffe regocijos 
desonestos, de los que con mugefes tañedoras 
y Cantadoras y bailadoras fe folia ha&eren 
aq^el tiempo, Efiojauafey encolerizjauafe 
mucho guando te ni á raz^ony ocafsion para* 
elloipero aplacauáfeluégo,y conpequenadila 
tion de tiempo feablMaua,y mandaba cejfar 
la execucion de alguna cofa que irmeffe man-
dado aceleradamente, Fueftempre creciendo 
ymejorando envirtPid^quantornasyaa créete 
do en<púderySenorio(cofaq pocas wz^es fuete 
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acaecer los cPtíficij?es ) j feña ladamente fe j Anos 
*vioreBodefymsdélas grandes citorias qúe 
^vm délos ú n a n o s Adax imo j Eugenio s que 
entonces con mayor cuydado acudía alas co~ 
Jas¡delgpuierno,yfrouifion déla República, 
procurando que yuiejfe abundancia de man 
tenimientos y j defupropria hacienda y diñe 
ros mando pagar y rejtituir algunos robos de 
gran cantidad de oroyplatay otras cofas que 
auia tobado el Ti rano Eugenio,auiendofe te 
nido hajia entonces por gran cofa y benigni-
dadfuhlímada quando v n Principe en feme-
jantes guerras mandaua boluer a fus dueños 
jlquiera las heredadesypojfefsiones que co la 
guerra les auianfdo quitadas ú derruidas* 
Otras cofas mtdhlesy fenaladas auia enefte 
granPrincipepafd confus domepicos familia 
res y pañetes que afu tío hermano defu padre 
lo a c d t a ü a y horaua cornofifuefa fuproprio 
padre , y afusfobrinos hijos de f u hermdnoy 
de f u hermana los teniay trataua como fifue 
van fus proprios hijos y lo mifmoha&iacori 
otros qualesqmera 'qk tocajfen en deudo o por 
fangreopar cafamientos.Sus banquetes y co 
hites eran efplendidds,y con oneflidad regózJí 
jados y tales q en ellos nof7 p odia notar fal ta 
n i demafia. Sus platicas en la conuerfacicn 
eran dulces y alegres, conformandofe con gra 
difcrecioñ con la qualidad de las perfonas co 
quien hablaua: y guardando el decoro y auto 
ridaddefkperfona* • 
Cuidado del ge* 
memo di la Rcpíi 
tiberalidad í é 
Theodofto. 
Amor j acatamie 
i o aíós parientes. 
tomh'ttes de Thed 






Placida G a U hi 
]d de TheoíUflo 
dd fegudo Matri 
morHo, L 
Honorio, Sirkm 
The a de (lo digna 
Idejir imitado de 
¡fus fíicejfares. 
ÍMuerte del Papa 
'SÍTICÍO (fanddio 
[knel .C&mn del4 
\M¡ffa. ta Oración 
< C m n m c a n t e s é ' c . 
Años 
i d í m 
Efto dize Sexto Auttdio Victor5con otras muchí|s co 
fas que por ,cuitar proíixidad no las rcííeroT 
Fue el Emperador TheodoriO cafado dos vezes^ por 
qucdefpuesde muerta la Emperatriz FlaGila(deqíiien 
fe ha tratado cnel capitulo feííeeta y vno)caío có Gala 
hija de Valentitiiano el viejovy erraana de Graciano, 
y de Valcntiníanoél mofo, deíá qual vuovñahjja qfe 
ibmóPlacida Gala. Vcon las dichas dos miigcrés cada 
vnaen fu tiempo, y con los lujos que vuo dellvis tuuo 
fiépre fumma concordia y paz3dela qual también lo 
alaba Sexto Aurelio ViAor y otros Autores', r ftriá 
nunca acabar3qi!erer contar todas las cofas que del fe 
eferiuen, perobaftanlas diphas para caliEcarlo por el 
ra|s, prudente, fabio^^derofo, bien afortunadoiCato 
jico,y fiel Emperador de todos íos que ante el lo fuero, 
y digno de que todos fus fuceírores leayan imitadojy 
imitenenfusgrandes y excelentes virtudes^ 
wmerte del Paya SiricioTfuceJsion de 
AnafikafiQ. en la Stlla ypjtqlicdTdél 
yriwer Qóncílio Toledano > j dé los 
Cañones que fe efiahlecieron enel?j Ohif 
f osq^e enelfe congregaron. 
Ü N fWWÍ$ O E L 
^ añ o d e tre z i e ntos y n o 
Uenta y ochb5aros vcynte 
y dos de Febrero^que es 
el dia en queia í gleíiacc-
1 eb r a 1 a íi eft a de l a C ate -
4ra de S. Pedro en Antio 
chia,dexó el Papa Sincio 
la Catedri Pontifical de 
Romanara ir apoíTcer k 
del Ciclojauie-ndo regido 
la Igleíia Católica treze 
alios y vil mes y catorzc dias, aunque otros fiazen 
'mas largo fu Pontificado. Efte Santo Papa Siricio 
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Anos Comunicantes (jf mcmoriam venerares ( f c. 
En honra dé l a Virgen María Nueílra Señora5y de Iperio! 
los doze Apoftoles,y de otros Santos Mártires que alli j 
le nombran, y generalmente en onor de todos ios San j 
tos bien auenturados* 
í)erjpiies déla muerte 
defte Santo Pontífice, 
auiendo eftado vaca la 
Silla Apoftoliea vein-
te d í a s , fue colocado 
en ella Anañhaíio Ro-
mano lujo dcMaxlmOi 
En cuyo tercero ano de 
P onnficado ^ y fexto 
dei Imperio de Hono-
rio Señor de Eípaña, 
íi endo C on ful 1 aprime 
Ana/-
thafw 
ra vez Eftilicon 5 íilegfo del Emperador, fe celebró en 
la Ciudad de Toledo vn Concilio de diez y nueue Obií 
pósyq es üamadoel primer Cocilio Toledano^oporq^ 
eíl'e fea el primero délos muchosque fe ha celebrado en 
aquella Ciudad, que mucho antes defte fe celebró otro 
por San Sixto antes quefueífe P apa, como queda di -
cho enel capitulo fetiiüo de la Tercera Centuria ,<nas 
Uamafeefte primero ^  porque lo es entre ios que fe po-
nen en los volúmenes de Concilios que andan impref-
fos ; y porque del otro que fe celebro en tiempo de San 
Sixto no tenemos Cañones ni Decretos, y eñe es el 
primero de los celebrados en Toledo5de quien tene-
mos algo eferito,aunque muy confufo,como luego di 
remos > quanto ayamos verificado primero el tiempo 
defte Concilio3de que no ay pequeña variedad entreo-
íos Autores; 
Pedro de Alcocer Autor déla Hiftoria de Toledo(q 
porfer natural de aquella Ciudad, y efcriUirHiftona de 
lia parece que eftaua mas obligado á acertar en ío que 
á eíto toca, poique de razón eftaua también obliga-
do ahazermuy e^aéta y cumplida diligencia para eferí 
uirlo cierto)pone efte Concilio enel año detrezientos 
y nouenta y dos. Vafeo , y Gariuay lo ponen diez 
años mas adelante en el año de quatrocientos y dos^ 
Oo 4 y di 
í lecclon de Ana/ 
thafio Vaya' 
Vrimero Concilio 
Toledano de los q 
andan mpfejféSí 
Tiempo en que fe 




Vafeo An 402. 
Gariuaj L^.e».^ 
Hiftoria Ecclefiaftica 
Éítron toma. / 
Heno rto. (tAnajis¡ÍG.\ x^ o 
Ámh.Uórdlés lib. 








y dizen que otros lo ponen en el año de quatrocien- j ^n os 
tos y fíete. 
CefarBaronioenei Quinto Tomo de fus Anuales 
lo pufo enel año quatrocieotos y cinco de Chriftojy 
quarro del Pontificado del Papa lnocencio pnmero5en 
elíegundo Confuiado de Eíbücon.Larazon q le rao-
uio a poner cfte Concilio en aquel año es3 porque fe ha 
Ha vna Epiftola Decretalefentapor el Papa Inocencio 
primeroalos Obifpos congregadosenel Concilio To 
ledano, y el Papa Inocencio(como en la íiguiente Cen 
turiafe dira)fuefublimadoal Pontificado enel año de 
quatrocientos y dosjy afsi dize Baronio que parece no 
auerfe celebrado efte Concilio antes del Pontificado 
de Inocencio ^encuy o quarto año que fue el de quatro 
cientos y cinco del Nacimiento deChnfto^fue el fegun 
do Confulado de Eftilicon, auiendo fido antes Con-
fuí el año de quatrocientos. 
El Coledor de los C oncilios pone efte enel año qua 
trocientos de Chriílo3quefuetercero del Pontificado 
del Papa AnafthaíiOjComo arribafehadicho^y Ambro 
íio de Morales en el libro vndecimo , y el Arfobifpo 
Loayfaen fu Colección de los Concilios de Efpaña, 
lo pone enefte mifmo año 3 enel primero dia del mes de 
Setiembre, y conftafer cierto auerfe celebrado el d i -
cho día mes y año por los originales antiguo s, efcri-
tos de mas de fetccientos años atrás,donde eílá feñala 
do dia mes y a ñ o , comoaqui va pueftó efpecial-
menteporvnoriginaldéla libreriade San Lorenzo el 
Real, que antes fue del Monefteriode San Millan déla 
Cogolia de la Orden de San Benito, del quaí también 
fe ha facado ciertos Ados deíte Concilio^de que antes 
no fe tenia noticia. Los qualesaiiíendo viílodefpuesal 
C ardenal Cefar Baronio (como parece por el Apén-
dice que pone deípues del Quinto Tomo de fus Anales 
Ecleíiaíl:icos)mudoeI parecer arriba referidojy íiguié 
do el que aqui feguimos dize5 que neceífariamente aue 
mos de confeífar auerfe celebrado efte Concilio en 
laEraquatrocientosyrreyntay ocho, que es el año de 
quatrocientos,y del primer Confulado de Eftiíícon , y 
refponde a la razón arriba dic ha de la Epiftola del Pa-
pa Inocencio,lo que fe dirá quando della tratáremos. 
En 
DeEfoaña. Centuria. 4. F o . z g / 
xpo r oAnafíajio. Honorio. 
Años \Piños 
Í C h i i delPa 
pa. fto. 
En eík.Concilio > en lo que del anda impreíTo en eí 
prirnero volumen de los Concilios, ay vna muy grande 
idifículcad que á muchos ha turbado c inquietado. Y an 
tes de paíTar adelante^ara claridad: de la Hií]:orla3 y fa-
ber la deíle Concilio, conuendra allanar cite barranco, 
y quedara llano con dezir,que no todo loque fe pone 
¡en los Concilios impreíTos dcbaxo del nombre dcfte 
Concilio,es del primero Concilio Toledano,porquero 
do lo q en los Concilios impreíTos jfe cótiene defpues de 
los Cañones defte Concilio, de aili para adclante es de 
otro Cocilio q en tiempo del Papa León primero defte 
nc)bre5quarentay íieteañosadelatedefte fecelebroXá 
lo q yo creo,en Toledojegun parecerá por lo q adclate 
fe chra en fu liigar)y al guno por error ó ignoracia juntó 
eílosdos Concilios debaxo de vn titulo , como lo notó 
Vafeo,y defpues del Ambroíió de Morales, y otros Au 
tores modernos también lo han notado., Y entendido 
fer efte dos Concilios y no viiOjCeíTalaconfuíion y difí-
cuitad,que caufauaponer por de vn Concilio lo que es 
de dp Syy aquifolamente trataremos de lo que a efte C ó -
cilio pertenece. ; 
Cuentafe efte Concilio por NacíonáÍ,porque las co-j 
fas quecnel fe ordenaron fon muy generales (aunqueel I 
Dificultad que riá ¡ 
ce de lo que anda \ 
Jmfrjfo con nom-
bre defrimer Co 
iilto de Toledo. 
Vafus vh'tfupa. 
MóraleS líb.n.c. 
4 . j caf.2^ 
Taf e ce fer efe Co 
cilio Nacional, 












Ar^obifpo Miranda etl íli Summa de Concilios, y Villa] I 
pando eníu libro de los Concilios Toledanos lo llaman 
Prouincial, por no auer interucnido en el mas q diez y 
nueueObiíposjyotros tantos fufraganeosteniaentoii 
ees aquella Prouincia. 
Los nombres délos ObifpOs que aquí concurrieron 
fe podran en las fiibícripcion es defpues délos Cañones 
que fueron vey nte los que fe eftablecieron en eík Con-
dliOjmuchosdélosquaks pufieron luán Burcardo^y 
Graciano en fus Decretos 5 y por ellos fe prdcnaron y 
eílablecicron las cofas figuientes. 
C A N O N * 1* 
Queíialgun^resbi teroó Diácono defpues deaucr 
fe ordenadotuuicre hijos , no puedaafcender a mayor 
grado. Lo q t t d f i f e -vuternfiempyejritardjdo, muchos que han 
f idoPresbi terosy Qhifpos n o l o y u i e r a í i j i d o , 
C A N O N . 2. 
Que los que vuicren hecho penitencia publica por 
algü graue delito^no fe admitan al eílado Clerical 5 pe-
ro que en cafodeñecefíidadpuedanfer admitidos para 
fer Oftiarios óLedores ,conta l que no puedanleer los 
Euangelios,© Epiftolas. 
; C A R O N . 3 . 
Que el que fe cafare con viuda no pueda ordenarfe 
de Diácono. 
C A N O N . 4. 
Qite ñ algü Diacon05Íiendo CcLháo(úorHo topodunfe r en 
(ív¿«e/ f í m / ' o ) ratlíiefirefümuger y fe boluieífe a cafar con 
otra^no pueda vfar el officio de DiaconOjpero puedafer 
uir de Ofiiario ó Leólior , contanto que no pueda leer la 
EpiftolanielEuangelío. 
C A N O N . 5. 
"Que tí algunPresbíterOjDiaconOjó Subdiaconoef-
tándo enel lugar donde eftá la Igleítayacuyo feruicio efta 
diputado3no acudiere a feruir fu Igleíia,fea por el mifmo 
cafodepuefto. j/Mt 'r<í hüeho que eflo p yfcera enefte ftem¡>04 
' C A N O N . 6. 
Qu.e la muger Religiofa notenga familiaridad confu 
Confeífor, ni con otro hombre que no fea fu pariente 
cevcmo.Y f e r u h i e n q n e e f io fe£u¿rdapem 
C A Ñ O N ? f : 









Anos]; Mí^jaunque no matarla , y que no coma con ella s fino fue 1 Aftos 
re eltando muy corregidasy aulendo-he^íio penitencia, p í^111 
( Y e»f/ Concilio lltheritanofe hadichótde qnemx/jerafe entkn ^1[l0 
\demderfer 'cafadoshhOXertros..),; , 
i C A N O N . , S¿ . . 
Qne elque defpsues de-íer Bautizadp-vuiere fído rol-
dado3no puedaferpro^ouido al ordende Diácono, 
:? ; C A N O N . . . 9 '^ 
Qiieningüna mugar Religioía?;á ^iada,no eftando 
"prefente elrObilp;o5,ó algún Presbiíero^pnedaejeercer 
eníueafaofíficiQS. EcJeíiaílicos^ ¡ ) 
; C A N O . N ¿ v ; i C ) . / :-;: A.r 
¿. .Que •nmgtino 4 eílumcrc .ohiigádo a f<jrüicipj o-tribú-
lto íeruil pueda íer.Clerigo^íino fuere có conícntim 'icto 
ideíu Patrón^frfíendope-rfQna de vidamUy aprobííola. 
' Lbr . in i ' :C A N O N.- ,kpsUA i ; i •. 
r r Quie fi alguft hobre poderoíb dcípojáre á orrp;dQfo 
haziendajy íícdóámoneftado por el Obifpo.no ja bo.P 
uicre a fu dueño, feaD.efcomulgad<>kaft.4 tantqí qiefíi 
£uy-a.' • . -., : C A N O , N r : . 1 2 . , ÚXÍÍÍQZ) 
.i^G.ning.ulti;:C:kwgo puedadexar/ÍUjpbiíp^-yiFÍe 
a'íeríubditodebtro¿ . r . ^ , , : . 
;, .C Á N O Nv xj , . . 
, Que los que entrando en , lalgleíia fueren hallados 
nuncarecebir la Sagrada Comnnionjíi íiendo amonefta 
dos no Gomulgaren jfean por ello Defc omülgados. | 
: C A N O N , - 1-4. 
Qu^ e íi alguno recibiendo del Sacerdote la Eucharif 
da no la confumiere Comulgando cón. ella, fea por el 
mifmo cafo echado del a Igleíiac orno facrileg o (Y orde 
Hope tfle Qd/ion porqtt? entonces fe vfaka dar actdá yppén ¡ti 
rdtnó i^^armió^4}i'Í2onfagr^do^comofedixo enel Qanon ter 
cer&rdelvrimerQiánciltéde0rfr¿&ca. 
t :*G A N O N v 15* 
Q¿eningunoxomunique conlos quefueren Defco 
niulgados por los Saccrdotesí 1 
- ,, C A N O N . - ?B£$> oíd 
Que las R eligió fas qm:pe^arQ^(Ehtiendefé camal 
mente) 110 fe adm^an en la Ig}e.fiaí{t|K) ;fe. corrigieren, y 
hi2rcrcnxoAuenie^;peniteiiGkiyJa.que.fe cafare no 
puedaícrádmitida apen i t í c^ fino jfeiapartare delkom 
1 brecdnqüienfe'Cafó. 
.29 5 . 
C.SiqttíS si.V'tft. 
tap Stquis de Pee 
nitentib.24. .q . f . 
Cap.Hiqui intr*t.\ 
de Cofea.Dift.2. 
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otf4S Vhgtnes de 
DiesM^asProfef-
faSij/ otras véiceS 
las llama Retjgié 
fas. 
Coftuhfe antigua 
de dar la oflia o 
Form* Cofagrada 
in fus manos aloS 
que aman de Co-
mulgar. 
C A N O N . - 17-,. 
Queelquetimiere mugeí íicl íituúktemaGebá no Co 
mulgue. C A N O N . 18. 
Que fi la muger viüda vuiere fíelo cafada con Sácer-^ 
doted Diácono,)^ fecafáíc defpuesco otro3nofclede 
la Córnunionvílho es íeftando cerGanaá la muerte. 
( E n t í t t i d e f e f i f e cajdrééjidndo ytuo tifrime*marido*) 
^ C A N O R ' 1 9 . 
Qucfi lahija del Sacerdote ó Diaccíio fiendoR eli-
gioía pecare (Entiendefecarriahnénte ) é fecáfare, no fea 
admitida ala Comunion)íino fuere muriendoíc el man 
do3ó apartádofe del^y haziendo ella penitéciajq alatal 
fele podra dar la Comunión enei articulo de la muerte. 
C A N O N . • iú . 
Quefolo el Obirpo pueda Gonfagrar la Chnfmayy 
embiarla alas Iglcfías defu Obifpado antes del dia de la 
Pafcua. Y que el Diácono no pueda Chrifmar,niel Prcf 
bitero i fino fuere cftando aufenteel Obifpo(o mandan 
doló el íi eftuüiere prefente)y efta Cóftitucion mada el 
Concillo q el Arcediano tenga cuidado de acordarlaá 
los Obifposprefentes y aufentes : paraqafsiios Obif 
pos como los Presbíteros laguardé (E/íf CanonfeejlabU 
ciorforque como por el mi fino claramente f ? di^e^en algunos lu 
o-dres oProUmctás algunos Preshiteros iZhnfa^ramni^rtfma» 
Eftasfoa las cofas q los diez y nueuc Obifpos congre 
gados cnefteCócilioeftablecieroporlos dichosveyn 
te Cartones y DéCretros rq por entonces deuieron fer 
neceífanos.Y dellos fe coligCjqualescóueniay quería 
q fueílen los que vuieíTcndefer Mmiftros déla Iglefia. 
Defle Concilio confta 5 que ya por efteti empo aula 
Monjas en Efpaña(y aun algunos años antes deaora 
las auia)comó fe dixo en el Concilio Eliberitano (aun-
que no parece que dcüian de viüirtan encerradas co 
mo aora)y llámalas el Concilio en eftos Decretos, 
vnas vezes Devotas ^ otras Oífrecídas, otras Virgi -
nes de Dios, y otras vezes Profeífas y Religiofas, y to 
dos eftos nombreníignifícan vna mifmacófa. 
También fécdíige de aquí ta coftumbre antigua que 
aula de Comulgar, dado el Sacerdote acada vno en fus 
proprias manos la Oftía^ ó Pan Confagrado con que 






DeEípaña. Centuria*4. F o . i g p 
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lia cftablecio é introduxo la coftumbrc que oy fe güar-
da^de meter el Sacerdote la OíHa C ohfagrada en la bo-
ca alos que Comulga* . . otiov «b 
Parece también por eños Decretos que iús Sacerdp 
tes por aquel tiempo podían íer cafados 5 aunque el ca-
famiento dellosteniagranlimitacionjcn iaforma y ma 
ncraq fe dixo en el capitulo oótauo déla Tercera CÍentu 
ria,y ene! capitulo trcintay íietedeíla Quartajy muchas 
vezes fe av ra de tr atar deíto en otros lugares defta Hif-
toriaiefpecialmente enelprimero Decreto del fegundo 
Concilio TóledanOjCnel qual fe declara lo que toca á 
efte articulo. Y aquife vebien qualcs queria el Concir 
lio que fueífenlas mugeres délos Clérigos. 
Fiualmente fe halla enefíe Concilio el nombre i y 
offieio ^o Dignidad de Arcediano 5 y efte es cl pr i -
merCóncilio donde fehaze mención della en Efpaíía, 
aunque eíla Dignidad es tan antigua en la Igleíia Chrif 
tiana^qüe clPapa Anaeletofüceíror de San Clemente 
haze mendon dclla en yna Epiílola 5 fegunlo re^fi-e 
Fray Gerónimo íloman.lib. 3 > cap^p* dé la República 
Chriftiima^J : 
. •D_efpUes4c ordenados los dichos Dectetos (como 
por los originales paí*ece}los fubfcriuieró los Obifpos 
que eaeüe Concilio fe hallaron. Y aun ello es cuídente 
arguraento y prueua de que lo que en los dichos or ig i -
nales fe poiie defpues de las dichas fübfcripciones, no 
pertenece áeí ie Concilio. Y los riombres delps diez y 
nueue Obifpos que ene! fe hallaron y fubfcriuieron los 
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0 0 cdeíiamc 
I 
¡ Margado U h . v J é 
la Ihftoria de Se~ 
ú i l U 
loaifa., Alctcer, 
M O J A U Í , j Vafeo 
enlos lugares arr 'i 
Añ;>s 
<ieUni 
pcr ía . 
Aft{írio mprejiih 
e.nel uCpcilio T0 
ledano* 
Olimpio Ohiffo 
• ^©halgunos originales cftan algo dífé^rites los hom 
b e^is delpnrnero.y qüartOjy fexto, y deató^ fetimo, 'y 
décimo nono Obiípos ^^ que poi^Patrcynóponen Pa-
trkiiio , y por Alicianó p:o:ncn Liciano 5y por-AftSrio 
ponen AÍk^ios y por E e í t e h i o póridt Eítá'cio 3 y por 
Oítigio ponen Ortizió , y en ningún original fe declara 
de que Igrcílasfuéííen Prelados eílos Gbiípoá.Él Arfó 
bifpo Loaííadize que Márcelo era Préfád^déS©üilla5 
p(¿ro efto nó viétte bien con el Catalogo defós Ob i to s 
de áqliaígíeíiáq |)one Morgado enel libropííítiOrO' de 
la Hiíloria qáe efenuio de Seuilla.Y'fct tóftííóolióaifa, 
y-Píédro de Alcocer , y Ambroíio de M^raíbs^ dizen 
que Patrono ó Patrifino era Arfobifpbdé Toledo v y 
Í|)s mifmOs Autores , y Vafeó concilos dizen queprc-
fidio enefte CoíiciíiOj de lo qual no es pe^ieiia próua 
bilidadponetfefü nombre y fúbfGripcíon cñe'l primea 
ro Iugar5y auer el propuefto lo que fe auía de tratar en 
efte Concilio , como parece por él prMcipio del, qüe 
Gómien^a"<!!izíendo. Patrmms Epifcopus éxifS(QW&QS 
lotnifmo que dezir 5 que'el Obifpo Patrüitió p.rópüfó. 
Aunque Gariuay ( nofeconquefundan1^Mií(B)dizé 
áiier prefididó eíte Conciiíó Aftü'rio-v-eft-lorqiiill fe 
engaña porque el nombre de Afttirio fe pone!enel íVx' 
to lugar. Y f^ or él Catalogó délos Prelados de la San-
ta ílgleíia dé' Toledo parécejque por eít'etiempo era 
Obligó d^ila e l 'd ic tó Patrono , ó Patrüino-, entre el 
qüal y AJftttrro: vtio- otros; fíetePi,eláddssáé'fiíil''gtino 
los q-uates f e 'h t i fa 4>é^ha.mc-ndonk^twres- de aorá. | 
Y afsies impofsible^que A^Eufio fueíTe pór elie tiempo: 
Metrop olitano de Toledo, y no fíendolo^nóipudo prej 
íídirenefte^CoftalioL.?ien feria pofsible que el Añiirio| 
que eneíle Cón^dibTubfcriuio en el fexto lugar ^ueífei 
por eíle tieiiif)0©b!f^o de otra Igíeíia , y defpues mas I 
adelante5vini^tóafed'0deladeToledo5aun 
deshaze efta .coojetijr^•> ponerfe enel Catalogo delosj 
Prelados de Toleáo otros fíete ( como íe ka dicfiO ) eiíf 
tre Patrjino,y Afturio. . $ 
Dé lóá áeinak Obifpos que cotténrríefoíi crt eftel 
ConciUo^ dcíol^ Olimpio íabemos auer^fido tan emij 
nente en Santidad, y letras y como ícha dicllo eñelca-? 
pirulo fefélíta y cinco áefta Centuria, Pero delos ocros; 
i Obifpos no tenemos mas noticia ^d^rk que aquife ha ^  
Ario? rAr^s 
dado 






dado rfabiendo folamcnte fus nombres, por haliarlos 
en cite Concilio. ^ 
C J P I T F L O . 7 0 . D E CtE&u 
tos J¿ios del primero Concilio Toleda-
no.,qu.e no fe hallan en los Qoncilios im~ 
jtreJfosXde lafentemia queyor eHospa* 
rece auer dado el Concilio contra algu-
nos Qbify os ^ que fe guian ,Gauian fegui-
dolaSetay errores de Prtfciliano. 
N E L C Á P I T V L O F» R B 
ceden te fe ha dicho,como eri 
vnÓriginal antiguo delá Lib^e 
riade San Lorenzo el Real fe 
auian hallado ciertos Actosde 
eñe Concilio5de que antes de 
aora no fe tenia noticia,por 
losquales la tenemos muy cier 
ta,de que aquellos pertenecen 
á étte CoriéiliOiyjes ciertó'ferthiiy ágenos del los que 
enlos libros impfeíTos fe ponen por defle Concilio, 
perteneciendo a otro,celebrado en Toledo ( ó en Gali 
¿ia)de que fe tratará adelante en el capitulo veynte y 
dos déla quinta Centuria. Lo^ que á efté Concilio per 
tenecen pone Ambrofio de Morales eri Latinen íu H i f f 
toria,y dcípues denlos ha pueíio el Ar^obifpo Loayfa 
en los Concihos de Efpaná, y el Cardenal Baronio eri 
el Appendice del quinto toino defüs Anuales. Y por el 
principio de los miíraos A6tos confia claramente fer 
dcílcConcjliOjporque comienzan diziendó. 
I n c i p u n ^ Conci 
lio cFéetanQ5Contra3e£tam TrifcilianiyEra 
4 ^ Sé El'qúal tréiripo cofréfponde al año de qüatrocien 
tosyqiíces el miímo en que fe celebro el primer Conci 
lio de TolcdOienqqefe eftablccieron y ordenatoii los 
Cañones y Decretos, q[fi^ft-hanpuefto tm\ capitulo 






BATOHÍ I ÍS , 
Hiftoru EcclefiaíHca 
los Oh'tfps de E/* 
fdfia confuttaronl 
a S.Ambrúfiofobrel 
¡9 qué deuian 
ha&er con los que] 
áexando la Setdl 
de Pfifíiliano fe\ 
reducían ala le'-, 
Católica, 
Siwphojto y Dicli | 
niú jVaterno Ohifl 
Ifos Prifiiíianifias^. 
í fe reduxerona la 
UfonUj feget im 
Obtfpos Prifcilia-
tniftas reducidos 




noticia de muchas cofas fueredidas eneíle Concilio5 
que pertenecen á eíh Hiílona, como es auer concurn-
doenel (allende de los Obifpos Católicos atrasreferi 
dos) otros Obi ípos , y Clérigos Pnfcilianiftas^ mu-
chos délos qüales, condenando y deteílando la faifa y 
erética d o á n n a que aüian feguido 3 abracaron la Fe 
del Concilio Niceño : y otros con obftiliacion^ y per-
fidia diabólica 5 fe quedaron en fu ceguedad y error. 
Encuya caufa (afsi de los couertidosjcomo délos per-
tinaces)^ C (5cilio pronücio vna muy notable fehtecia, 
laqualpor fu prolixidad,y confuíion(qho es pequeña) 
no la podre aquiipareciendQtiie q bailará referir las co 
fas q dellafecoligenMignasdefta Hiftoriá. 
Por eí tenor de ladicha feditécia parece, que deípues del 
Cócijiode^arago^afde q enellafeha^emención)don 
cíe fe auiatratadp la caufa de los Prifcilianiftasylos Obif 
pos Católicos auian cpnfiiltado á San Ambf oílo Ar^ro 
bifpo de Milán (que florecía en aquel tiempo) acerca de 
lo que deuian hazer 5 con, los que de aquella Set a fe 
quiíieífen reduzir al gremio délaIglefía, Y San Ambro 
'fióles auia refpondido> quealosquecóndcnaífenlos 
errores que auian feguido, y cümplieíren ciertas condi 
ciones (conforme a lo que el Papa Sincio auia ordena* 
ído}los admitieífen ala paz y vmon déla Igléíia. 
D é l o s O bifp o s c 9 nu ert id os 5 parece que yn o lla-
mado Simphofio, y otro piftinip (aliende^eaiíerepn-
denado los errores de Prifciliano y al Autpf delÍQs)con 
fcííaron auer prdenado algunos Obifpps y Sacerdotes 
durante el tiempo en que figuieron aquellos erroi'es 5 y 
vno délos ordenados por ellos auiaíidp Patérno Obif-
po delalglefiade Braga^elqualfue el primeroq confelfó 
auer feguido la Seta y errores de Prifcilianp31y ju róyq fi é 
do hecho Obifpp fe auia apartado de aquellá Seta, por 
auer kydo libros de San Ambroíib en' qué la con -
deftaüa.v-' • '1 ^  ' I! • ; 5 ^ ' - : \ v'% -"^  :- ^ - - -
Otro Obifpo'IlamadovIíbnioqu^ppettdfe%uts d^ ^ 
ímér fido bautizadó fue ordenado d^Ófeifp^pQ^el'di -
ciiB; Simphofio, también fe redujo enefté Concilio^ 
yxíófeírd y declaró5 que el tcnláy-prQfeífaüaip'jfnifmp 
qüfíSimphofioauiaprpfeíFaclp.. 
Otro llamado Vegetino que antes del Concilio de 
^cagofa-auia fído hecho ObifpOjtambjen ferecluxo3 
oAnaJiafto.l xjJo 
Anos Años 
leiPa j dGhri 






Años | condenando los libros y do trina de Priíciliano, y g fu 
dcípa Autor con ella. 
Pa- Pero vn fallo Obifpo llamado Herenas 5 quífo mas 
feguir el parecer de fus Clérigos , que el délos otros 
Obifpos. Y fas Clérigos efpontaneamente(íinferpre 
guntados de fu Féjproclamaron por Católico y Santo 
Mártir á Prifciliano, diziendo, que auia perfeuerado 
en la Fé Católica haíta iaíin > y ama padecido Perfecu 
cion délos Obifpos. 
Vifto por el Concilio el defuario áeíle Obifpo Here 
ñas , y de otros tres Obifpos llamados Donato 5 Acu-
no 5 y Emilio , que apar tan do fe de fus profefsiones 
auian querido feguir la compañ 1 ade I.os pCrdidos,v v i f 
tala defuerguen^a de los Clérigos dicipulos de Here 
ñas , determinó el Concilio, queafsi el Obifpo como 
los Clérigos con todos fus fequazes fucilen depuef^ 
tos y priuados de fus dignidades, y Sacerdocios 3 de-
clarando que Herenas por fus mifmas palabr as 3y por 
dicho de tres Obifpos, y de muchos Presbíteros y Dia 
conos , auia (ido conuencido de mentira y perjuro. 
Tratando defpues deílo de lo que toca á los reduci-
dos en lacaufadel Obifpo Vegetiíio , contra el qiral 
antes deaora no fe auia dado alguna efpecíalfentenciaj 
auíendo hccho profeiíion de fu F é l a qual acepto el 
C oncilio 5 determmofe que fuefíe admitido a la comu 
nicacion de ios Católicos. 
A P aterno Obifpo de Br2ga, aunqUe por auer c onfef 
fado liberalmente fu error, y auer abracado la verda-
dera Fé 5 fele permitió permanecer en lalgleíiade que 
auiafidb hecho Prelado, el fer admitido ala Comu-
nión del Concilio fe remitió ala deterrainacion déla Se 
de Apoñolka. 
Alosdemas delaProuinciadeGaliziáqueaman ve-^  
nido al Cdcilio, y auian permanecido enla Comunión 
;de Simpliofio, fe determinó ^q íixecibieíren y fubferi 
uicílcn la forma de confefsion de la Fé ordenada por el 
Cócilio^háziédo eftopermaiiecieííenen buenaPaz en 
fus Igleíias.Y quáto afer admitidosalacomunio délos 
Católicos fe aguardaííe alo q acerca defto refpondená 
elPápa,y S,Simpliciano Ar^robifpo deMilañ fuCcííbr 
inmediaro de San Ambroíio, y otros Prelados a quien i 
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Y no recibiendo la dicha forma de la Fe orderíadapor 
elConcilio^que dexaíícn ías Iglefiás que poíTeíarijy no 
comunicaííen con aquellos que auiendo dado fus pro-
fefsiones en el Condli o ^ bolüieífcn afus Igleíias. 
Ordcnofe también que Vegetino pudieífecomuni-
car con el Obifpo Par crno. 
YtcnqueeíReligiofo viejo Simphoíiofe eftuuieíTe 
en fu Igleíia 5 y fueflc mas recatado con ios queeftuuief 
fen afucargOjy lomifitiohizieíTen DldiníoyAntcr io , 
y que no ordenaífen á ningürt Obifpo , ni Presbítero 
ni Diácono hafta qücpor el Papa y por San Simplicia-
no les füeífe concedida la Comuriion. 
Ordeno afsi fnifmo que todos íos Obifpos tuuief-
fenmucho cuidado,y velaífenfobre aquellos aquien 
fe auia negado la Comunión , que ninguno deílos h i -
zieífe jutas encafas de mugeres jnileyeííen libros Apo 
chriphos,ócondenados. 
Mandofe que á Ortigio (que es elvltirao de los Obif 
pos que fubfcriuieroneneíle Concilio) le fucilen reíli-
tuidas ciertas Igleíias de que auia fido defpojado. 
Efta es la fufíancia de todo lo contenido en la Senten 
cía de ios Padres defte Concil io, en laqual y en los de 
mas A dos tomados del libro de San Lorenzo el Real, 
ay muchas cofas que no fe pueden poner bien en nuef-
tro lenguage y Romance Cafteílano ^ por eíiar en mu-
chas partes deprauado aquel origina^y tengo por cier 
toquecon los Arrosque de nueuo han añadido Am-
broíio de Morales, y el Ar^obifpo Loayfa á cfte Con 
cilio ^aun no tenemos todo lo aduado enel, por que 
aun déíios mifmos Ados fe colige auer pallado enel 
Concilio otras cofas que en ellos no íe declaran como 
quaíquiera que con atención lo leyere y coníidcrareío 
entenderá ¿ Y bafíenos por excmplo deíío ^ lo de las 
c o n d icio ne s que fed i z e au er efe r ít o Sa n Amb r ofí o q u e 
las auia ordenado el PapaSiricio paráquehs guardaf-
fen los quedex'ados los errores queamailfeguido fe re 
duxeífenaí greíríiódelalgleíia. Las quales condi-
ciones no íe declaran por los Ados añadidos a eífe 
Concilio5 nifabemospor ellors quecondiciones eran 
aquellas/ 
Lo mifmo digo de laforua dela confefsíon de la Fe 
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ba referidafe ha hecho mención 3 que por lo que enclla 
h al I am o s, oi p or los d cmas A d:o s añ aididp s n o fab em o s 
que cQíifGiiia acuellaforrria de confefsion. Y vna que 
fe halla en efte Concilio en todos los libfüs ímpreíTosi 
ho perten ec e a eíle^íi rio al G.o ricilio que ft. celebró mas 
adelante en tkmpo de San León Papa, como en fu lu-
gar fediira»; _ |if,v .:;.iJ . y 
Y por que en la fentencia referida que efte Concilid: 
pronuncio contr a los que íeguian p auian feguido los 
errores de PirifcUiano , fe há hecho mención de auerfe 
ireiilitido el Góncilio en algunas cofas al j u y z i o y pare-
cer 4é S*Siridó Papa^y de.S. Atnbroíip^y de S.Simpli 
cjanOj yideotros ObifpGSjnoferajufto qde aquipaíTe-
stios fin dczir la caufa y razó defto q es muy digna defer 
fabida 3 y q no carezca efta Híftoria de ía noticia dejlai 
Y quanto aló de remitirfe el Coridlio .enlo que fe re 
miteayuy^jó y parecer del Pap^ a^  riptieíiedifícul tad aí 
guna 3 por que como íe h^ viílo por lo paífado eri mu-
choslugates defta Hiftoria ^ fiempre las Igleíias y Prela 
dos 4eEfpaña.tüuieron coftüm de cqnfultar laSedé 
Apoílolicajylíedir el parecer del Papa,eit los negocios 
arduos, y diácultoíps;3 y en qualquieracoía cjuedu-
dauan, d é l a s quetocauan á Religión: aunque efta cof 
tumbrefe perdió defpues que íos Godos y otras Na.-
cioneseftfangeras entraron en fefpaña^ cotóo eit fus \$ 
gareslp j m lariiftoiia notando^ ^^ y demoftraüdo. , , . 
Pero para ente derla razón que vuo para acudir efte 
Concilio con-las cofas que enel fe trataron á Saii/Ájp--
broíiOj y a ptros Obifpos5como ppi:Ip arriba dichop^ 
f ecedue^fe íemitido afuparecer, y al de San Siropiicip 
ó Siñipliciano fu fueeííbr,y alde otros Qbrfposaquicn 
|)arece^uer.eíxfito el Cpñcilip fpbre eftp ( aünque,>np 
declara quienes eran aqllos Obifpos) es menefter. traer 
ala mcmorialo qen el capitulo cincuenta y ocho fe ha 
dicho^ decomo el hereíiarcapjrifcilianpy otros fus fe 
quaze^ > vi^ndofe condenados por los Obiíposdel C6 
cilio primero dé faragpfa f que fue veinte años antes 
defte Concilip Toledano ) fueron á Roma, y no auien 
dolos Querido ver 3 ni oyr , i ni admitir a fu prefencia 
el Papa San Damafo que entonces preíidia en la Silla 
Apoftolicá j Gomo en aquel tietnpo fueífetan eftira^do 
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gado en Milán í,a\ 
trd losPfifcill'ffítfi 
tas for maiídaéo] 
delVapaj/con afij 
f encía de fuslega 
tos Vmfas Sirkié 
y Af ja f lhaf ío d te r l f , 
autoridad a S. Ant 
írofio y A^US fticef 
pres fáTít pote- ' 
dcr contra losPnf j 
hiuniftds , j p&fl \ 
éfo qutfo el Ccri-1 j 
cilio de Toledo co i 
fultar al Arcoh 'if-\ \ 
pe de Milán (obre I %. r i \ €\\a cauft. I 
m i 
celehte dotrina, viíiieron los Eregcsi' M í a # cóis-1 Añt Í j : Aj^f 
ferir coriel ñi htígocio. El Santo Ar^dbifpo teníeíi- ^ ^ r ^ C Í i r i 
do noticia de lo que con ellos aíiia heChéel'Pápa San f*' " fi0 
Damafo 3 f atripoed ies'qüifó •áárá«áienci<áv 
Y como los Eteges tengan la propriedad del 'íú-* 
b o 3 q ü c iléthp r e p o r d ó q u iérá qu e v a m h á z i en do to-
| do el mal y dañoque puede , y por efío lo^ éoísipa-
ró Nuefíro SeSót ienlu Euangcíio al t obo que Tiene 
veñído en piel de Oueja, aísi PrífciliánO y losque le 
íeguián por doquiera que iliati > iuan derfámarido la 
ponzoña de fu faifa dotrina, Y como fe díxo que e n 
f rancia auiáíi.fémbrado aquella mala IVniHi^ío miíiBO 
Ihízíhtoti'cü ItMia , efpccialmente tn'Mllán , con que 
pií fier0 n éh c uy d ado á San A mb roíió P rél ádo dell as 
i Y eícriurc l Cardenal Ceíar Baronío en el Apeñcfíce 
del Quinto T OÍTIO de fus Annales Ecleíiafticos (tratan 
do dclte Concilio Toledano, y deiaGonfuIta que los 
l O h i íp o s al li c qn gf egad o s l i i z ier o % t d nMtancto a qu/c 
líos negocios con el Ai^o'bifpo de ''Mih.n\ f c ó n ótfós" 
1 Gbifpos) que íihtiendo San Ambrofio e:l dañ o que los 
Prifcilianiftiasauian heéhd etí fü' A r§ óbifpadó-5 cdnfbi 
:tp'ál Papa Sin ero Tuce fío í de San Damáfói áccrcUdelo 
íqtíe deuia bdzer p a^fá atajar la mortal:peítiIeocfa de 
láfalíadotriná qué iua inficionando aqiiigllía tfcrravpi 
dicftdble que condenare aquellos Erege^ ^ y qur f©^ 
íbre efto mandd d Papa congregaf Gdrícilid eh 
lánitmbianddttés Legadosfuyos quefúntateerttecon 
iSawA^mbrofíd lo congfegaílen y preíMveííbti e^eí." 
fT entre las Ejpifíolas del Papa Shicid tén^mo^^ v t ó 
;qüé los dbífpds ííongregaídds en aquel Concilio ác 
;Milan le eícríuieron, cií quédíizen, qué:confirme á 
jld'qúé íü Santidadaüía)uzgado 3 ellos también aúiaW 
condehado aquellos Ér^ges en fu ConcihO:. Y dé 
íálli le.,quedo: éftc cuidado á fSan Ambrofió ^e^veiar 
;fdbre fu ganad o, y perfeguif a-los Prifcíkamílas^ 
3Y añade i ' eft'o 'eTCárdchal Cefár Bardmo que 
3el Papa Siricidjy fir 'íucefíbr Anafthaíios dieron au-
rdñdad y cornifsioná San Ambrofio^ya fiis ñicefs ores 
¡en la Igíeíla de Miíafí, •"jíara jpróGedercdntrá'fosErc 
jgds de aquelIaScta; 
1 De aquí pues procedió , c)úeí!os Padrea congr ega-
dos cíi eíte Gdncllid de Tdledo auiendd:detratar<k 
1; 









la extirpación de jla Seta de los Prikiliamítas, y del 
caftigo de los que fiieíTen comprehendidos y culpa-
dos en aquella Eregia , y de la forma que deuian 
tener en recebir al gremio de lá Igleñaá los que laab 
juraífen 5 prudentifsimamentc quiíieren fer informa-
dos , y remitirfe en eftas cofasalparecer de San A m -
brollo, ó de fu fuceífor San Simpliciano 5 y al deotros 
Prelados que antes que ellos auiail tratado la mif-
ma caufa. 
Reíla para concluílon deíla CenturÍa(que fe con 
cluye en el año quatrocientos ) dezir, que con ló 
añadido de nueuo á efte Concilio Toledano queda 
aueriguado, fer cierto auerfe celebrado el dicho año 
de quiltro cientos, pues comienza diziendo,que fe ce-
lebró en la Era quatrocientos y treinta y ocho,quces 
el d icho año quatro cientos del Nacimiento de Nuef-
troRedentoi^que concurrió con el tercero del Ponti-
ficado del Papa AnaíHiaíio, y con el fexto del 
Imperio de Honorio Emperador Ro-
mano y Señor de Ef-
paña. 









Fol. 3 0ár 
T A B L A D E X O S G A P l T V L O S D E l ! 
L A O V Í N T A G H N T V R I A D E L A H I S - • 
?SA¿O i d T toria Eclcfi.aftícádc . - . ' v . . , . , 
EÍpaña* / p3 ; 
G A - . P í t V L O ^ R Í M E R O . 
D;e;:!^'m'tíerte délp-apís Anaflrha'íio y facefsion<íeI: papá Inócen 
• ; cid» • Y v ^ Epíftola Decreta! que eíle Saoro poerifice 
eferiaio a los^Otíifpos de Bfpana congregados eW Concilio \ 
c iTo ledo . . . 
e A P I T V L O S E G V N D O * 
De losprelados qac fe fabe aoér aoido en la Santa Iglcfia de T o 
ledo 3y fe ponen en el Catalogo de los Obifpos della,dende 
Patrayno que preGdioeaci Goncilio primero Toledanojiaf 
ta ;Aftorio en cu y o tiempo fueron h aliados los Cuerpos délos 
' Santos Mar t í resdc Alcalá de Henares. 
S A P Í T V L O T E R C E R O 
D ¿ Ia loaencidn de los Gíorioftís Márt i res San íufto y SanPaf-
t o f 5c]üe fueron hallados cerca defte tiempo, por reuelacjon 
hecha al Santo prelado Aftarío. 
C A P I T V L O Q ^ A T R O . 
De SaáDiaioioObifpo de la SancaIglefia de Aftorgai 
- " G A ' P I T V L O ^ : Q V I N T O . ^ [ 
D é l a s Leyes que por eíle t iempo eftaMecío y ordeno ymado proa 
ínulgar el Emperador H o n o r í o S e ñ o r deETpaña concernien 
tes a cofas Eciefiafticas. 
Pp4 • G A 
G A P I T V L O SEIS . 
D e l Poeta Erpanol A u r e l i o Clemente Prudencio Efcr i tor 
Eclef ia í l ico que floreció por efte t i empo . Y delasobras 
que efcriuio en V e r f o . 
G A P I T V L O S I E T E . 
De las Naciones eftrangeras j V á n d a l o s , A l a n o » , Sueuos, y 
Godos que v i n i e r o n a Efpaña y fe apoderarondella. Y d e l 
cftado que en ella tuuo la Igle í ia por aquellos t iempos. 
G A P I T V L O O G H C 
De la muerte de A t h ^ u l p h o y S i g e r i c o R c y e s G o d o s e n E Í p a ñ a ^ y 
fuccfsion de V v a l i a > y de la paz que efte h izo con H o n o r i o re í 
t u q y e n d o l e a í u hermanaplacidia* 
C A P I T V L O N V E V E . ^ 
Del Excelente H i ñ o r i a d o r pau lo Orof io Efpañol ^ y d e l a c o 
raur icacion que tuuo con San H i e r o n i m o ^ y San A g o í í i n , 
y de las Obras que efcriuio* 
€ A P Í T V L O D I E Z . 
De como vn Santopresbi tcro E / p a ñ o l l lamado A v i t o embio de 
Hiernfalen con Paulo O f o í i o v n a c a r t a , y reliquias deSanE^ 
t euanpr imero Mártir» a B a l c o n i o O b i f p o de Braga* 
C A P I T V L O O N Z E . 
D é l a muerte del papa Inocencio , y fücefsion y muerte del papa 
Soz imo . Y de la e l e c c i ó n del papa Bonifac io , y Cifinaque 
fucedio en el la . -
G A P I T V L O D O Z E . 
De las giaerras que Vual ia Rey de los Godos tuuocon los Si lm 
l i ^ „ , 
8oS 
gos, V á n d a l o s Alanos , y Sucuos, y defurhu t rce . Yfucef ion 
de lRey T h c o d o r e d o . 
G A P Í T V L O T K E Z E . ; 
D e San i f i d r p l lamado el rpas viejo Q b i í p o que fue de la Santa 
Ig!eficde<2ordoaa. 
G A P I T V L O G A T O R Z E : 
De Idacio E Í c r i r o r Efpañol O b i í p o qoe fue de . Y de 
otros varones in í ígnes que ha auido/ en E s p a ñ a de í t e nom-
G A P I T V L O Q V I N Z E -
De los eftragos qaeGunder ico Rey de los V á n d a l o s h i zo p o f d i 
uerfas partes, y c o ó j o d e f t r u y o l aGuidad e Iglcfiadc C arcage 
na. Y corr igefeel |error delosque i iao quer ido dezirque por 
aquel t iempo aquella Igle í ia era M e t r o p o l i t a n a , y la de T o -
ledo í u f u f r a g a n e a . I 
G A P I T V LO D I E Z Y S E Í S , 
De como queriendo el Rey Gonder ico robar la íglefia de San 
V i c e n t e de Seui í la fue arrebatadoy muer to por el Demon io* 
Y de las muertes del Eroperadpr H o n o r i o 3 y Papa Bonifacio, y 
fucefsiondel Papa ( E e l e í i i n o ; y del Emperador V a l e n t i n í a n o 
Terce ro defte N o m b r e . 
e A P l T V L O D I E Z Y S I E T E . 
D e l m a r t i r i o de vna Santa donzella E í p a n o l a . Y de la paíTi-íj 
da del Rey Genfenco con fus V á n d a l o s a Afr ica . Y de la] 
muerte del papa Cc le f t ino , y fucefsiondc Sixto Romano. I 
G ñ - P I T V L O - D I E Z Y - O G H O . . . . . . . ¡ 
Del m a r t i r i o d e A r c a d i o , P r o b o , p a f c h a f i o , ^ 
Efp3oo!es,y dcvns notable Garraqoe;\ |n0bifpo de G onftanti 
na efenui o al dicho A r c a d i o exorrandoloal m a r t i r i o . Y de 
la m o m é d e l Papa :Ltdí i ,y m i í c r t e 
dcHermcne r i co Rey de los Suco os. 
G^A P rT ¥ Í O D Í E ' Z - ' Y ÍN V E V E. 
DcHos Prelados que fe íab e a u e r a lí i d o e n I a I g 1 c ÍJ a de S en i l l a h af-
ta Sábi t io n o ü e i i o O b i í p o delia 3 que c o ñ t r a r a z ó n foe eehadq 
d e í u Sü la . T r a t a í e tambiende l a íuce f s ion de Rcchi la en el 
Rcyno delosSueuos^ , 
G A P I T V I O V E h N T E * ^, ^ j 
DeSaf i toT¿r ¡bÍDObi fpo de Af torg3 ,y devna cartaqne efcriuio 
a Idacio y 6 c p o n i o O b i í p o s ; f o f e r e las Ercgías ídé los Pri fc i l ia-
:: •niftasj átel-caTídelas qualel t a m b i é n «fcHdida-'Sáh L í ó n P a p a . 
G A P I T V L O V E I N T E Y V N O 
Q u e cont ienayna notable Epiftola Decre ta l qüe San L í o n Paj 
^•pa c f c n ü i o a S a n t o ^ T o r i b i ó OBifpo de Af torgá ?condenan 
do los errores de los p r i f c i l i an i í l a s , y mandando congregar; 
Gonc í l fó se t f iB ípahá contra ellos. 
G A P I T V L O V E I N T E Y D O S * 
De los Gonci lios que por efte t iempo fe celcbroron en Efpaoa 
cont ra la Seta' de ios Prifcif ianif tás . Y de fa Regla o Simbo« 
lo de la y Anatheraatifmos que contra ellos ordenaron los 
pbi fpos delasProuincias Tarraconenfe jGaicaginenfe^ L u f i 




S A P l T V L O V E I M T E Y T R E S . 
D e la vicU y hechos de l G l o r i o f o Santo T p r i h i o Qbi fpo 
de Af to rga . 
C A P í T V L O V E Í N T f i Y Q J / A T R O * 
j^e las í ^ u e r t e s d e R e c h i l l a R ^ y de IpsS 
y T u r i f a i u n d í ^ Reyes Godos. Y d e l Emperador V ^ J c n t i n i s n o , 
y de R e d a r i o Rey Saenoj Señores de E f p a ñ r ? . Y de otros P r i n 
cipes Socóos y Godos queja í e o o r e a r o n p o r e í l e ti?íí}po. Y de 
I y n t n l h ^ r p de Santa Eulal ia U de M e r í d a . 
C A P I T V L O V E I N T E Y G l N Q O ^ 
DeVnáf ip i f t o l a Decretalqae fobre la c e l e b r a c i o j n d c í a P a f c u a c f 
c r iu ioa los Gbifposdc E Í p a ñ a y Francia San L e ó n papa, 
e A P I T V L O V E I N T E Y S E I S , 
D é l a muer te de San L e ó n papa , y fucefsion de H i l a r i o en el 
P o n t i f i c a d o . Y R e f t u ü c i o d e Sabino ala I g l e í i a d c S e u i l i a . f ^ u c r 
.ts del Emperador Mayorano ,y l e u a n t a m í e n t o de Seqcro* 
e A P I T V L O V E I N T E Y S I E T E . 
p e l a m e m o r i a q o e f e h a l l a e n L e b r i x a d e Alexandra tnoger Csito 
l icadefte t iempo. 
G A P I T V L G V E I N T E Y O C H O . 
Gon t í c r i e vna Carta de A l c a n i o M e t r o p o l i t a n o de T a r r s g o í i a . 
^Ydc l o s @ b i í p o s de aquella prouinciapara el PapsMí^ r fb*1 
G A P I T V L O V E l K t E Y N V E V E . 
C o n t í e t i e otra carta del M e t r o p o l i t a n o Afcan io , y Obi/pos de 
la Proa inc iade Tarragona para el Papa H i l a r i o ^ q u e x a n d ó f e 
de S i luanoObi fpo de Calahorra . 
C A 
6 A P I T V L O T R E I N T A : 
De l o qne el Papa H i l a r i o refpondio al Obifpo A fea n i o Me-
t ropol i tano de Tarragona, y afus fufraganeGs5pór vílsi É p í f t o 
la D e c r e c a l p á r a todos janrc)ss 
G A P l T V L O T R E T K T A Y V N O . 
Cont iene o t ra Epíftoiá Decreta l del Papa H s l a r i o p a r á el Ofeiípo 
AícaDio M e t r o p o l i t a n o de Tar ragona , 
C A P I T V L O T R E I N T A Y D O S . 
D é l a muerte del Rey Theodor i co , y fucefsion de Ta hermano 
E u n c o e n e lReynode los Godos. Y c r eac ión de A n t e m i c 
Emperador . Y muerte del Papa H i l a r i o . Y fucefsion de Sim 
p l i c i o . Y decomo A tacc Erege h izo A r r í a n o s alos Sacaos 
G A P I T V L O T R E I N T A Y T R E S . 
De vna Epiftola Decretal que el Papa Si mpüc í o efcr iuio a Zenon 
Me t ropo l i t ano de SeDÍ l l a , l i a2 Íendo]oLegado , o V i c a r i o deja 
j - Sede ^ \po í lo l i c a en E f p a ñ a . Y de los Preladosquc v u o e n 
aquellaíglefia e n t r e S a b i n o y Z e n o n . Y d e l a m ü e r t f e d e l P a p a 
S i r a p l i ¿ i o , y fucefsion de Fél ix Tercero* 
G A P I T V L O T R E I N T A V Q V A T R O ^ 
D e la muerte del Rey Eurieo ¡ y í ü c e f ó o n de í a Hijo A l a r i c o . 
Y d e otra E p i f t o I a q u e e l P a p a F e l i x e f c r i ü i o a Z e n o n M e t r o -
pol i tano de Scuilla. 
¡ G A P I T V L O T R E I N T A Y ®INMQl 
p e San P lp renc iocuyq Santo Cuerpo y Reliquias fuefoñ halla 
das en !a Iglefia de Seuilla. Y de la f í iüerte del papa PehxTer 
cero deíle nombre. 
GA 
FoL 
C A P I T V L O T R E I N T A Y S E I S . 
DedGSínfignesmilagrdsqae San Gregorio Turodenfe efcriae 
aacr acaecido enEfpaña en tiempo del Rey Alarico. 
€ A P l T y L O T R E I N T A Y S I E T E , 
D é l a fucefsiony muerte del Papa Gelaf ioj y d é l a s obras que ef-
c r ia io • Y de la íucefs ion y muerte del Papa Anaf tbaf io . 
Y que faifamente es ca lun iadopor algunos Autoresdeaucr 
caydoenEreg ia , 
6 A P I T V L O T R E I N T A Y O C H O : 
De la E lecc ión del Papa Simmaco vn ico de efte n o m b r e . Y de 
l a d í m a q u e vuoen ella , que fue la quar tadclasquc haauido 
cn la lg l e f i a Romana. 
r 

QVIN T A DÉ L A H 
tona Ecclefiaílica de 
Efpaña. 
T ^ o L o g o -
I P A R A L A P R E S E N T E 
Centuria que comienza en el 
añoquatrocientosy vno, y fe 
acabará en el año quiñiétos del 
Nacimiento de Chriftó, tuuie-
ramostantaabundanciade co-
fas concernientes á.materia de 
Hiftoría Ecleílaílica 5 como la 
ay de concernientes á Hiño na 
feglar, no folamentefuera efta 
Centuria la mas larga y copíofa de todas3pero ella fola 
pudiera dar materia para eferluir muchos volúmenes ^ 
por que en ningún tiempo paífado nifuturo vuo tantas 
guerras, y mudanzas deReynosyEftados 3 como en ef 
re de que aqui avernos de tratar * Que auiendo llegado 
ya la Mon a rchiáRomañá ala euiiibré, y ala mayor alte 
za que ninguna délas Monarchias qué le precedieron 
auia 
HiftoriaEccleíkíHca 
ta Monarchía Ro 
mana* avie na o lie 
gado a grande al 
tura,comento ade 







Mus rt e del Tapa 
Anaflafiú j fncef" 
J i m de i n o c e ó o . 
U o r a l e s . L i t .c.j 
Ana^hajio. j x^ o 
A ííos 
tfChri del Pa 
ja. 
auiaalcancado, dendc aquí para adelante (íiguicndola lAños 
común condició de las cofas humanas) comento á de 
clinar ¿y en foloscíncuentaaños perdió mas délo que 
ama ganado y adquirido en mil años atrás. No acaba 
de contar los Autores que efcnuen las cofas deílos tic-
pos ,Ias batallas y guerras 5 muertes y derramamientos 
defangre, mudanzas y caydas de Eíiados que en ellos 
vuo 5 y la muchedumbre y diucrlidad de gentes que en 
ellas concurrieron. Y fobre todo encarecen la inííni 
dad de gentes que de las partes Setentrionaiesíalieron 
á conquiílar las tierras del Imperio Romano 3 que fue-
ron tantos que no parecía fino que la tierra paría ó ma-
ñana hombres armados . NeceíTariamentc avremos 
de tratar aquí algo délo mucho que defto tocó á Efpa-
ña 3 para continuar la fucefsion de los Principes que la 
feñ orearon , y dar noticia de las cofas que hizieron co 
cernientes á HiftoriaEcleíiaftica. Y no faltaran Vidas 
de Santos Martiresjy Confeírores3y de otras perfonas 
notables en virtudes y letras 3 ni Concilios que en los 
añ os deíla Centuria fe cekbraron?como cada cofa fe di 
ra en fu lugar. 
C J P Í T F L O . i . D E L z A 
muerte del Papa jínajihajio .T fucefsio 
del Papa Innocencia % Tde 'vna Epjiola 
Decretal que efie Santo Potifice epriuio 
a los Ohifyos deEfpaña congregados en 
Concilio enToledo. 
T O P R Í M É K O Q V E 
úfenosof f rece trataren 
efta Quinta Centuria es la 
muerte del Papa Anaftha-
íio^y entrada en el Pontifi-
cado del Papa Inocencio 
primero deftenóbre. Am 
broíio de Morales enel ca-
pitulo quinto del librovn-
decimo de fuCoronica de 
Efpañapone la muerte de 
De Erpaña,Geiitüria. 5. Pol. 309. 









San Anafthaíio alos veinte y íiete de Abril del año qua 
trecientos y viró de Nueftro Rcdentor^iguicndo en eí 
to á Onofrio Panumo^uedixo lo mifmo primero c|ue 1er104 
e l , y ambos le dan tres años y veinte y vn días de Pon -
tificado. 
Deftos le quitan onze días Piatinay íllefcas 3 el qual 
pone la muerte deík Santo Papa en el año quatrocien-
tos y líete .Y es cofa marauillofa que eferiuiendo eftos 
dos Autores Hiftoria Pontífícal, en que tanto importa 
la cuenta de los años3Platina jamas trata dellos conten 
tandofecon dezir en tiempo de que Emperador fue ca 
daPapa . Y íllefcas por marauillá acierta en efto,que 
dado vnas vezes muy traferOáy yendo otras muy deian 
terojeomo aora poniendo la muerte del Papa Anafíha-
íioenel dicho año de quatrocientos y íiete3 y pone-
la CefarBaronio(que es el quemas cierta cuenta fuele 
Ileuar eneftojenel año quatroeiétos y dos^alos veintey 
íi cte d e A b r i l , y d ale qu atr o añ o s y v n m c s y tr e z e d i as 
dePótificado.Y auermuert-d el dicho Papa Anafflíafio 
eldichoaño de quatrocientos y dos ,prueualo con ra 
zones muy euidentesj y con la autoridad del'Conde 
Marcelino,yde otros Autores que la ponen eneftc año. 
Quáto al diatodos lo ponen bn veinte yfiete de A b r i l , 
y en aquel diacelebrala ígleíia fu fíefta^y tratan de fu 
granfantidad Beda, Vfuardo y Adon: y el Calendario 
Romano lo llama Varón de riqüifsima pobreza^ de fo 
licitud, y cuydado verdadbrámente Apoftolico : y re 
fíereque San Hieronimodize deíle Santo Pótifícc5que 
R oma no mereció gozar del mucho tiempo. Es orde 
nación í'uya queeften en pie y defcubierta la cabera 
todos los fíeles5quando fe dizc el Euangelio enla Miífa. 
Defpues déla muerte del Santo Pontifíce Anaílhaíio, 
auiendo eftado vacala Silla Apoftolica veinte y vn dias 
fucfublimado en ella Inocencio Primero deílenombre 
natural de Alba Ciudad cercana a Roma j fu padre tam 
bien fe llamaua Inocencio como el:fue fu elección alos 
diez yocho de mayo,enel año otauo del Imperio deHo 
norio Señor de Efpaña. Tenemos deílcPontifíce mu-
chas Epiílolas Decretales eferitas á diuerfas perfonas, 
délas quales la. 13 . pertenece á efta Hiíloria, por auer 
íído eferitas a los Obifpos congregados en Concilio ¡ 
en la Ciudad de Coledo ^ cuyo titulo dize defta manera | 
Onofrius inCbro-
nicon. 





Romano en .xy.de 
Abril. 
Hietonim. tn'Epf. 
í é .ad Famacbiü, 




H onorio. I n o c e n c i o 
A ñ o s 
tpftola delTaf* \ ¿ . \ im 
Inocencio al Con-, p€r¡:0> 




fisEftfcofis in Tohtana Synqdo conííi-
tutis dulciflimisfratrihus in 'Do 
mino Salutem* 
Qiiequiere dezir, InocenGloá todoslos Obifpos 
congregados en el Cecilio de Toledo 5 niieílros erma 
nos muy amados íaiad ene! Señor. Pero ay gran COÍI 
troueriia'entrelos Eícritorcs de El paña acerca de qual 
fue el C ó cilio aquien el P apa Inoc enc io eferuüo 1 a Epií 
tola Decretalfobredicha,que Ambroíio deMoraíes en 
el capitulo quinto del libro vndecimo defu Hiíioria de 
Efpaña, auiendo tratado en el capitulo quarto del pri-
mer Concilio ToIedano.(quees el que queda puefto 
en los dos vltimos capítulos déla Quarra Centuria) ha-
blando del Papalnocericiodize. 
Efcriuio efte Santo Papa Inocencio vna Epiflola 
Decretal alos Obifpos congregados en efte Concilio 
de Toledo , la qual anda impreífa en el Primero To 
mo dé los Concilios. Reprehende en ellaalos Obif 
pos de Efpaña por que ordenauan perfonas que no 
dcuian ordenar. 
Y por que fe trata defto en la Epiftola y en el Conci-
lio no fe trató cofa alguifia dello 5 le pareció á Vafeo 
caufabaílantepara afirmar que era otroConcilio dmer 
fo de aquel que llamamo? Primero de Toledo, al que 
el Papa Inocencio eferiuio aquella Epiftola , alo qual 
refponde Ambrollo de.Morales diziendo. 
Qneno es menefter poner otro Concilio,pues aquel 
P rimero de Toledo fe celebró poco antes que fuef 
fe elegido efte Pontiííce,y el Concilio con loque en 
el fe haañadido parece auer confultado al Papa, y en 
tan larga diftancia de lugares pudo fer que quando 
el menragero ó menfageros ¡del Concilio llcgaífe á 
Roma,fueífeya Papa San Inocencio , ó que vuicífe 
muerto San Anafthaíio antes de defpacharelmenfa-
gero . Y afsi el papa Inocencio eferiue al Conci-
lio que eonfuko ala Sede Apoftolicaj aunqne ya era 
acabado. 
¡ « Efto^ 
Años 
dChri; 





Eítodize Ambroíio de Morales a quien íigueiiun 
iui ¡del Pa! de Mariana en fu Hiftonade Efpaña. Mas Eíteuan de 
Gariuay(alIcgandofealaopiniódeVafeo)tícncporcier 
to no aue r efe rito el Papa ínocécio efta carta al Primer 
Concilio Toledano de que en la Centuria preceden-
te tratamos 5 íino a otro Concilio congregado en Tole 
do 3 del qualnofe haze mención en los libros de 
Concilios:y defto dize queconftaauerfe celebrado en 
aquella Ciudad mas Concilios dé los que fe hallan en 
los libros impreífos. 
Deftamifma opinión es el Cardenal Cefar Baronio 
en el Apéndice del Quinto Tomo de fus Anales; y aun 
le parece que deuieron de paífar algunos años entre el 
Concillo Primero Toledano , celebrado en tiempo 
del Papa Anafthaíio, y el Concilio aquienelPapalnO 
cencio efcriuioladichaEpiílola Decretal.-laqualdizen 
Vafeo y Gariuay auerfeefcnto cl añoquatroeientosy 
treze, y ay quien digaaueríe efento el año de quatro-
cientos y diez y feis, y otros Autores aun la ponen mas 
adelante, y es euidencianoauerfe efentoefta Epiftola 
ai Primer Concilio Toledano 5 por que ninguna de las 
cofas que fe trataron en aquel Concilio fe contienen 
en la dicha Epiílola 5 como por el tenor della parece. 
Y cofa clara es quemas deañoy mediodcfpucsde d i -
fuelto aquel Concilio fue hecho Papa el dicho Ino-
cencio, y afsi nófe que motiüó fe pueda tener para de 
zir que eíla carta fe efcriuio alos Obifpos congrega-
dos en aquel Concilio, q eíla fola coníideracion bafta 
para difoluer la duda que ay en eftó, nacida dé no tener 
data la carta, y de no faberfe con certidumbre de otro 
Concillo que fe aya celebrado en Toledo porcíle 
tiempo. El tenor déla carta es el íiguiente. 
f J ^ O C e j ^ C I O eJ T O V O S 
los Ohtfyos nuejtros dulcifsmos hermanos 
Congregados en el Concilio de T'oledo, 
Saluden el Señor, 
V C F Í J S FeZJSSc&dtE H J 
dado grandecuydado lo quelafama \ 
ha publicado a cerca de la discordia 
A ñ o s 
dellrn 
perio. 
3 i o. 
Marian/i.l . 2 9 f.t 
Gariuay.l.y 
Mas dnci l ioi fe 
han celebrado en 
Toíedú quelos que 
andan 'mprejfos. 
Barón in Apéndi-
ce adQuintum To 
Es cofa cierta nú 
auer ef rito el Pa 
fa Inocencio efta 
Epftold alPnmér 
ConcilioToledam 
fifto aotro celebra 
Ido enh miJmaCiti 
l iad» 
tenor déla Etifté 





ddlm Scifmdty dhtfio nes que porefieti'é .peri0 
fo a t i i a entre las 
JgUJius deEfpam 






y Ctjma délas Iglefias de Efféña ,y ¿%'me fare A ñ o s ! Años 
cidojer necesario proueer de couemete reme-
dio y no dilatar mas laenmienda detalescofas. 
Ta cerca del uicio j malas columbres 
¿¡ue a Hemos entendido guardar los Ohiffos de 
SJjtaña en la celebración ele las Ordenes ,ftie~ 
necesario proveer lo quef i dema ha&er fegú 
la Tradic ión d,e nuejiros mayores y ^ero conji 
derando que dejlo fe podrían caufar muchas 
perturbaciones a las Jglefias , contentarnos 
emos con reprehender lohecho>dexandoloal 
juyzJo de cDios 3 no aprouandolo, aunq no lo 
reuoquemos>por fergrande el numero de losq 
devrian fer corregidos.Por quehaüamos que 
muchos cielos quede [pues d.e recchida la-gra-
cia delUaMtiJmo fe han exercitado en nego-
cios profanos, hanfido admitidos a l Sacerdo 
ció y del numero de los quales fon ^ ^ u j i n o j 
Gregorio y y que otros auiendojeguido lam/ 
licia 3 o qiíe auiendo f d o minijiros en la Cu-
ria Secular (obedeciendo afusJ?4perÍGres)han 
executado crueldades y y otros, que /tuien-
do fdo reprefentantes y ha afcendido al onor 
de la dignidad Obifpal y los quales fuera ju f -
to que ninguno dellosvinera fdo admitido y 
niaunparafer ordenado de Clérigo. T f to-
das efias cofas <vuic(femos de mandar desha-
tseryfeguirfetan grades mouimientosy efean 
dalos en las Promnciasde Gfpanay las quales 
deseamos curar. Por tato nos parece remitir 
el rigor que en efio fe pudiera vfar y encargan 
do os que p roueats con madúre la y como de 1 
1 i ' - " V i » 
delPa:dChfÍ 
Pa» I i b 
Anos 
S C h ú 
fto. 
Jnoccncio, 
de Eípaña. Centuria, y. F0.3 1 1. 
Honorio, 
M P ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ cofas femejantes > 
eílableciendó que de las talesperfónasjos que 
de aqpñ adelanté fe ordenarenjean defuefios 
délas ordenes, 
wi lknde d tpof ta lmnófe atreuiere i rece^ 
hit tiSdce f docto i omgun orden Eclefiaftico > 
contra láformd dé los Sdorados Qanones.fed 
prmadó deld ordénjhoñta en que fuere halla 
doyy juntammtéConel los qtíe lo Quieren or-
denado. 
Taunque hermanos mios cdHfsimos fef a i i 
las reglas del Concilio ¿N^céño ¡ quiero refé 
riroslas quefrouejo acerca de lasperfonas q 
fe han deordenaripardquefepdis quecoHfof 
mea ellasfe ha de dar las ordenes de aqui ade 
lante 3 y ninguno ^ ienfe que puede interpre-
tarlas cónforme dfu libre dluedrio, Tprime 
ro diremos los que el £0ncilioprohihefer admi 
tidos a las ordenes, el q ú a l m a n d a , que n in-
g u m de los que defpues de autr recehido t i 
BdUtifmovmere andado enla guerra J) vuie 
refidó Ahogado^oOffcialdeldQmiaSec 
fea admitido a Ofden Qericdl, n ie l que de f 
pues defer Bautizado fó defpues de ordena-
do de Corona 3 ode otra Orden b quiere ftdo 
reprefentante . Todo lo qudl con rdZjon 
ha ftdo prohibido,y conuitne que en todas md 
ñeras j e guarde. 
Elmifmo£oncií iodecíaraqué perfonas han 
de f ir admitidas alas ordenes Sclefiaflicas 3 q 
fon los que fendopéquenúÉ fueron 'Bauti&d" 







Ifama ¿eUs Cam 
nesfean priuddos 
de tal Orden. T U 
mlfma fens incur 
fian lúsque h s s f 
dentren* 
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herido ya vrandes recibieron elBautt mo, y Anos 
J/ / í- i r • • J 1 r í r J 'delI>a 
luego je acucaron ai jermeto de la Igíepa. 
Tde los quefe vmeren de ordenarfifueren ca 
fados afede verjji cafaron con muger don-
cella, que ejlo eferito ejia eñ el Viejo crefame 
to, que el Sacerdote fea cafado con muger vir 
(¡en. Ten otra parte di&e que el Sacerdote^ 
no fe cafe mas de u^na vetijj afsino hadefer 
Sacerdote el que quiere tenido dos muger es 9 
que San Pablo di&e, quefea marido de 'vna 
folamuger. N i fedeue admitir lo que algu-
nos ^or defenfon de vn mal error quiere opo 
ner di&iendo, que todo fe perdona por el Bau 
ttfrno 5 no entendiendo que aunque por el 
Bautifmo fe perdonan los pecados y m por el 
fe quita el numero délas muger es > porque 
eferito eña yque los que 'Dios ayunto no los 
aparte eihombre: y nuestros primeros Padres 
(principio dellinage humanofrecibtero la ben 
dicio n de Dios . Pues quien creequ c ejlo fe 
quita por el Bautifmo juntamente con los 
pecados? Qjáefiejtofueffe verdad fegunlos 
q afsi locreen,tabienfequitarianporelcBautif 
mo todas las buenas obras q antes del fe fuukf 
fen hecho. Ninguno pues afsílafienta niad-
mita,contra la dotrina del Ap oftol ,antesfiel 
mente entienda que lo que diseque el Sacer-
dote fza marido de njnafola muger y f? ha dc^j 
enttder delaqelSaccrdote'vmercten'U^ 
antesdefer bautizado y comodefpues del%au 
ttfrno Porque f i a que antes del fue muger 




ana. Ocntuna. y . F 0.3 12. 
nocencto. H o n o r i o , 
Anos \^os\auidos della fe amian de contar por ktjos. | 
Lo qual quan juera de razjon jea , vuej-
t ra prudencia lo f odra hien considerar . 
f o r tanto a ninguno fea licito declarar de 
oirá manera las jEfcnturas Diurnas3mas de 
como la jufla ra&on lo permite , que no fe 
han de traslornar y preuertir las Leyes 
y las cR^jglas , por bufcar efcufasy reme-
dio de las cofas mal hechas , y aquello fe 
deue guardar , que es conforme a las D i -
urnas Efcrituras y y lo que yrouechofa 
mente ha fido eñahlecido f or los Sacerdo-
tes. Dios os guarde Hermanos Charif-
fimos* 
Eílo contiene la Epiftola Decretal del Papa Inoccn 
ció embiadaporcia los Obifpos de Efpaña congrega-
dos en Concilio en la Ciudad de Toledo ^ y por 
ellafc entiéndela fuperioridady preeminencia de la 
Igleíia Romana fobre todas las otras Iglefias ,7 que 
a ella incumbe dar Leyes y Documentos vniuerfalesj 
y reprehenderlos vicios y exceíTos crpeciarmentelos 
de los Prelados. 
Lo quedize de los cafamientos de los Clérigos 
( que por efte tiempo aun no los auia prohibido la Igle 
íia) fe ha de entender en la forma que dexamos declara 
do en el capitulo otauo de la Tercera Centuria, y en 
otras partes defta Hiftoria fe ha tocado3y fe tocara ade 
lante en otros lugares. 
Entiendefc también por efta Epiftola eí citado de 
las Igleíias de Efpaña por aqueltiempo, queCon ef-
tar no muy lexos del de la Primitiua Igleíia jlas perfo-
nas Eclefiafticas yfus cofas auian venido átanta corrup 
e io^q como fe da á entender por el principio de la d i -
cha Epiftola, auia Cifmas, y diuiíioncs^y difcordias^ \ 
alas Ordenes y Sacerdocio ( por el qual fe entiende la 





Igle fiaRoiftana fa j 
fertora tQdas las 
Iglefias. 
Com* fe ¿ d e ente 
der fer los Cler't» 
]g0S cafados. 
Ahufis deaql úem 
Hiílona EccleílaíHca 




ftdadas deU San 
ta Ighfia de Tolé 
d0. 
dclh^qualesenlaEpiftolafereíiéren. Y es de mucha 
coníideracionloquealíindclladize el Papa Inocen-
cio 5 acerca de auerfede reputar por Bigamo él que 
antes de fer bautizado fue cafado con vnamuger, y 
defpuesdclBautifmocon otra, porque lo contrario 
deílo tuuo San Hieronimo en la Epiílola que efenmo á 
Océano que comienza. 
J^Qjinquárn Fili Occcsne. 
Eil la qualhaze mención de Cartcno Ohifpo Éfpa-
ñol (de quien fe trato enel capitulo feífei^ta y cinco 
de la Quarta Centuria ) y dize del que antes que 
fuefle bautizado aula fido cafado, y muerta aquella mu 
gerjdefpues de fer bautizado fe cafo con otra. Y di-
ze San Hieronimo que auia muchos de quien fe podría 
dezirlo mi fmo,^ qualei no reprehende^y condénalo 
aquí el Papa Inocencio, 
C J P I T F L O . 2 . D E LOS 
Frtlados que fe fabe auer amdo en la 
Santa jfgtejia de Toledo, j fe ponén 
en el Catalogo de los Obifyos deíía den 
de ^atruino que yrefidto en el Conci-
lio rimero Toledano > haíla aditu-
rio, en cuyo tiempo fueron hallados los 
Cuerpos délos Santos oTIdCartires ¿ o 
oAlcala de Jrfenares. 
L A V E R T R A T A D O 
cnlos dos vltimos Capítulos 
déla QuartaCentur^del Pri 
mer Concilio Toledano y 
del Obifpo Patruino Metro-
politano de aquella Igleíia 
que preíidio enel dicho Con 
cilio 5 y auer de tratar en cftc 
de Afturio en cuyo tiempo 
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Cuerpos de San íufto y San Paftor Mártires de Alcalá 
de Henares 5 nos obliga á tratar de ios demás Obifpos 
que fueron de Toledo, entre los dichos Patruino y A f 
tuno (yllamólosObilpos^porqueafsife llamauan en 
aquel tiempo ? que aun no era víado ni conocido el no 
bre de Ar^obifpo ) y conuiene tratar aquí dellos, pa-
ra llenar continuada la faeefsion de los Prelados de 
aquella Santa Igleíia como es razón .Y yo holgaría 
depoderlalleuar ( y procurare de licuaríaquantome 
fuere poílible)dclas demás ígleíias de Efpaña,queesla 
cofa que pormMiaíido mas deíícada erí todo lo que que 
da eícrito defta Hiftona . Pero haíla aora aunque 
fe á hecho mención de muchos Obiípos que ha auido 
en Efpaúa en mas de trecientos y feílentaanos que ha 
que coment o en ella la Religión Chriftiana , den de 
que Santiago vino á ella haílaelle tiempo,no fe hapo 
dido feñalar vn Obifpo que con certidumbre fe pueda 
afíirmar aueríido inmediato íuceífor de otro en vna mif 
ma Iglcíia» Tanta es lañilta que tenemos de memoria 
de cofas antiguas 5 y de Efcritores que nos den noticia 
dellas.Y laquedelos Prelados de Toledo tenemos ^  
es la que hallamos en el Catalogo que tiene dellos 
aquella Santa Igleíia 3 que (como Morales dizc) es de 
creer avra ella procurado todolopofsible portcnerlo 
muy cierto y verdadero , peronofeíi lo es en todo ¿an 
tes creo que no lo es 3 pues enelfe hallan los vazios y 
intérnalos que aquife manifeftaran. 
Y aunque el principal intento deíte capitulo es t f 
tar de los Obifpos que vuo eri aquella Santa Igleíia 
dende Patruyno que fue el Quarto Prelado della , haf 
ta Aíhmoquefuee l Duodécimo ( por que délos que 
precedieron á Patruino fe ha tratado en las Centurias 
paífadas) para llenar junta y continuada la fucefsion 
conforme ala orden del dicho CatalogOí tomaremos 
aquí la corriente dende el principio del* 
Ponefeen el dicho Catalogo en el primer lugar San 
Eugenio Mártir 3 que de todos generalmente es conta-
do por el Primer Prelado y Apoíioldelalgleíia de To 
ledo , del qual auemos tratado en el capitulo veinte 
y íicte de la Primera Centuria , y de la Tnuencion 
de fu Santo Cuerpo íe trató en el capitulo quarenta 




Voí dquefie tíepó 
aun no era c vno ti 
do ni fu vfaua el 
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f u dé ToUcí*, 
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T a t ruino. 
m Patrono Quarto 
Fn lad i de Toledt 
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j noce neto. 
El Segundo Prelado del dicho Catalogo es Melan j Años 
cío que fe hallo enel ConcilioEliberitano^y fubfcriuio |ac'1Pa 
en el3 y acfte feñala García de Loay fa enel dicho fu Ca V1' 
talogo en elaño de trczientosy trezeque viene bien 
con el tiempo en que dexamos feñalado el Cócilio Eli 
beritano, aunque auiendo paíTado mas de dozientos 
años entre San Eugenio el Concilio Eliberitano5 co 
facierta es (como alli fe dixo)auer auido muchos Prela 
dos en Toledo (entre los dichos San Eugenio y Melan 
ció ) délos quales no tenemos noticia. 
El Tercero Prelado que fe pone enel dicho Catalogo 
fe llamó Pelagio, del qual no tenemos alguna otra noti 
cia mas de hallar allí fu nombre, yaeí tc fe 1c feñala el 
año detreziétosy veinte y e i n ^ y pofsibleferia auer fu 
cedido eíkPelagio inmediatamente á Melancio^pues 
no vuo mas de doze ó treze años de la entrada del vno 
alaentrada del otrojinas no podremos afíirmar efto co 
certidubre. Y menos podremos afirmar auer fucedido 
Patruíno ( que es el quartojPrelado del Catalogo ) 
inmediatamente á PelagiOjporque á Patruino fe le fe-
ñala por entrada en el Pontificado el año de trezientos 
y nouenta y feis^de manera queviene á auer fetentay vn 
años déla entrada de PelagioaladePatruino5loqual 
me parece mucho tiépo para vn Pontificado, y aü para 
dos5yafsitégoporcofa fin duda auer auido otros Pre 
lados entrePelagio yPatruino.Del qual dizen algunos 
auer fído Ar^opifpo de Tarragona5y no de Toledo5pe 
r o ñ o traen ni tienen algunfundadmento3yay buenas 
razones para creer lo contrario , porque aunque en el 
Primer Concilio Toledano no fe declara expreíTamen 
te fer Patruino Prelado deaqllalglcíia5ay mucha pro-
uabilidaddequeloera^porfer el Primero que allí fe 
nombra^ el Primero que fubfcrifiio, y el que primero 
hablo y propufo lo que fe auiade tratar en aquel Con-
cilio :que fon euidentifsimasfeñalcs de auer preíidido 
en el, como Metropolitano que lo congrego en fu 
Iglefia, y juntando el congregarfe Concilio en Tole 
do 5y clprefidirPatruino en e l , confirma del todo, fer 
d entonces Prelado de aquella Iglefia. 
Proíiguiendo el Catalogo, fe ponen en el defpues 
de Patruino los Obifpos íiguientes. 
Tu-
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Jno cencío. Honorio» 
Años 
«Jel Pa 
Tunbio, Quincio3(á quien otros llaman Quinto y 
o tros Quirico; Vincecio-, Paulato, Natalio, Olimpio 3 
Audenci03Artuno5 que es el dozeno del dicho Cátalo 
go enelqualpor aoraauemos dcpara^diziédo pnmero 
loque fefabede losquefucedieronáParruyno y pre 
cedieron á Aftuno. Y de Tunb^QuinciO;,Vmcencio, 
Paulato,yNatalio ninguna cofa íabemos mas de ha 
liarlos pueílos en el dicho Catalogo, 
De P/wHoeferiue Gennadio en fu Catalogo délos 
Varones Iluílres que fue Obirpo en Efpana, y tratan-
do del en el capitulo feíTentay cinco de la Quarta Cen 
turiadefta Hiíloria, diximos q no fe fabia de que Iglc-
fía vuíeííe fido Prelado5por que ni Génadio ni otro Au 
torio efenue: que aunque San Aguílin (como allí fe di 
xo ) hazcdelmuy onori£camencion5llamandolo San 
to, y Varón de gran gloriaen la Igleíiay en Chrifto , y 
dizequeera Obifpo de Erpaña3no dizede que Igleíia 
eraPrelado:pcro floreciendo aquel ObifpoOlimpio en 
el mifmo tiempo que floreció San Aguílin, y viniendo 
como viene bie co el tiempo en q Olimpio íepone enel 
dicho Catalogo ,parececpfamuy veriíimilíerclObif 
po Olimpio de quien San Aguftinhabla,el mirmo que 
cercadeftetiempo antes de Audenciojy de Aíluno fue 
Prelado en la Santa Iglefia de Toledo» 
De Audencio nos da noticia San Ilefonfo, que cneí 
libro q cfcríuio de los Claros Varones, dize auer íido 
inmediatopredeceííor de Afturio,íiendo cílosdos los 
primeros Prelados dela ígleflade Toledo de quien aql 
Santo trata en aquel libro. Ycofa es de que yo me ad 
miro confíderando,que S. Ilefonfo parece auer queri-
do efcriuiraqllibro delos Claros Varones, principal-
mente para tratar de los Prelados de fu Igleíia, y no los 
cuentaatodps comofucedieronpor fu orden, y dexa 
de contar los que precedieron á Afturio, aunque trata 
do del haze mención de Audencio, y del dicho Anden 
ció fófpechan Vafeo y Morales ( aunque Morales dize 
quelo tiene por cierto ) q en;c Arcobifpo de Toledo 
llamado Audencio es eimifmo de quien Gennadio ef 
criue en fu Catalogo délos Ecleíiafticos Efcntores.Y 
en el dicho capitulo feífentay cinco de la Quarta Cen 
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Afiuno hall$ l o i 
Cfferfpsii S.IuJté 
y.S. Pajter, 
cfte Obifpo Audeíicio gran defenftír déla Fe Católica 
y peffeguidor de Ercges, y auer efcnto contra íós Ma 
ríicheos ^ y contralos Sabelianós 5 y contra los Arria^ 
nos, y efpecialtóente cónti-a los errores de Photino 
Hereíiarca i y de Bonofo feguidor íuyo. Y auien-
do fido efte Áüdencio por eílc tiempo en que Gen-
nadio piído efcnuir del , es cofa verifimil auer fi-
do el mifmo que en el dicho Catalogo fe pone por on-
zeno Prelado de laSantalgleíia de Toledo. Y eña es 
la noticia que hallamos y podemos dar del, que no es 
pequeña, refpeto déla efeuridad délas cofas de aquel 
tiempo. 
De Afturio eferiue el mifmo San Ilcfonfo, en el Ca 
pirulo fegundo del dicho libro de los Varones Iluftres, 
y cuéntalo por nouenoPrelado déla Igleíia dcToledo, 
íiendo el dozeno délos qüé feContienen cnel dicho Ca 
talogo. Acerba de íó qüal dize Ambf oíio de Morales q 
S. Ileforlftí comienza á cÓtardédePeLlgio5queeselter 
cero que fepone erieí Catalogo fobre dichonas yo no 
fededondefepuedafacar que San Ilefonfo comienza 
acontar defde Pelagio 5 loque veo es que poniendo 
San Ilefonfo eri el noueno lugar á Afturío, echa fue 
ra del dicho Catalogo tres Prelados, mas nofabe-
tnos quaíes feah , y para mí yo tengo por cierto ó 
que eílá erfado el Catalogo j d eftá errado el numeró 
qüc San Ilefónío atribuye á Aftürio, y Verííimilmente 
fe puede prefumír auer efefitó San Ilefonfo de los Pf e 
lados de fu Igleíia que precedieron á Afturio^ y qüe f i 
bien eferiuiria de otros quele precedieron aeljCüy a me 
moria no fe halla en aquel libro, y feria pofsible auerfe 
perdido lo que allí no fe halla de los demás Prelados 
de Toledo* 
De Afturio dize auer íldo Varón cxcelentc,mas fe 
nalado por las obras de virtud y exetnplo de Santa v i -
da, que por lo queefctiuió conlaplüma, délo qual 
fe colige auer también cfcritOí aüqüc lio fabemos que^ 
porq ni San Ilefonfo ní otro Autoí* lo dize,y proíiguic 
do las cofas de Afturio dizeqiiefucbicnauenturado cn 
el Sacerdocio y dignidad Pontifical ¿y digno del mi-
lagro quecon el Dios obró* porque mereció hallar 
énelfepulcrolosmietiíbros de aquellos Santos Mar-
tires con quien auiá át fer ayuntado en el Cielo . 
Años 
desIPa 










Eño dizcporaiier hallado Aíluríolos Cuerpos de San (Años 
lufto y San Pa/tor,delos qualcs y de la dicha ínuencion !dc,Jm 
dcfusCuerposfehadetratarenel Capitulo íigmente. 
En el dicho Catalogo de los Prelados de la Santa ' 
Iglefía de Toledo íe le fcñala por entrada del Pontifi-
cado defte Santo Prelado Aíhmo,eI.año de quatrocié 
tos y cinco, y en efto concuerdan el Catalogo quepo-
ne el Ar^obifpo Loayfa en íli Coleccio de Concilios 
y el Catalogo q anda.con las obras de S.IÍidro, impref 
fas en Madrid año de mil y quinientos y nouentay nuc 
uc:que en ambos Catálogos fe pone vniformemente el 
dicho año de quatrocicntos y cinco. De lo qual nace 
vna diíic ulrad que y o noíe q fe pueda rcfpondcr á ella. 
Por que íiendo afsi (como es cofa cierta) que Patniino 
Prelado de la Santa Igleíia de Toledo prcíidió en el 
Concilio Pr imero Toledano, y aquelfe celebró íegun 
lamas verduderayciertacomputacionenlasCaiendas 
de Setiembre del año quatrocicntos del Nacimiento 
de Chrifto : como es pofsiblc queentan breae tiempo 
como parece aueranido cntrePatruynoy Aílurio(quc 
apenas deuian defer quatro añ os) vuieíTe auido otros íle 






(^ceñosficteteponcncntrc Patruinoj jéfturio 
Por la qual razón me perfuadojque los dichos Catalo-
go s deücn de eíbr errados 3 ó enel numero de los Prcla 
dos, ó en los lugares que allí fcles dan 5 ó en el tiempo. 
Pero no pudiendo feñalar otro con certidumbre, aue-
mosdetomarel dicho año de quatrocicntos y cinco 
por entrada del dicho Aíhino.Conformealo qual le 
compete y pertenece el prefente lugar cneíta Hifto-
ría 3 el qual año de quatrocicntos y cinco , 
concurrió con el quarto del Papa 
Inocencio, y onzeno delimpe 
riode Honorio. 
ííntrdid de Apu-
ño enel Pmnñfic*1 
Í9 de Tüleds* 
Error que fdtece 
mer ea los C a t á -
logos de íosVíeíd 
des déla Sutalgle 
f ü de Teledo. 
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donde eftauan los 
Cuerdos delosSan 
tos Mártires Infi» 
\ j Paftor. 
A 
f C ^ P I W L O . J . D E L t A 
Inuencion de los Santos Cuerdos délos 
Cjloriofos <stMartiresde tAlcalade He 
nares San J u l í o j San Taí íor , que fue 
ronhallados cerca defte tiempo > por 
cBsj¡uelacion hecha al Santo Prelada 
jísíurio* 
V I H N D O D E T R A T A R 
déla Inuencion de los Satos Cucr 
pos de los Glonofos Mártires 
San lufto y San Paftor, que acae 
ció en tiempo del Santo Obifpo 
Afturio Metropolitano déla San 
ta Igleíla de ToIedo5fcra necef-
fario traer a la memoria lo que fe 
díxo en el capitulo treze de la Quarta Centuria tra-
tando deftos Santos Mártires: que auiendo fido mar-
tirizados en el campo llamado Loable cerca dé la villa 
de C ó p l u d ó , y dóde ella eftá aoraedifícadá: los Chrif 
tianos q por aqueltiépo auia en Alcala^recogieroncon 
veneración los Santos Cuerpos3y caberas de aquellos 
Gloriofos Mártires y los enterraron con la folenidad 
yreuerencia deuida en el proprio lugar donde auian 
fido martirizados: y para mayor honra y gloria dellos 
diíícaronfobre fu fepulero vna Capilla,para venerar 
alli fu memoria. Mas como duraíTe la perfecucion con 
tralos Chriftiaíios, aquella Capilla vino a ferdeftruy-
dajcólo qual poco a poco fe fue perdiendo la memoria 
y noticia que fe tenia de auer íido alli enterrados aque 
líos Santos Mártires, haftaque(comolo cuentaSatt 
Ilefonfo en la vida del Santo Prelado Afturio ^ y fe 
refirió en el capitulo paírado) füc hecha revelación a 
aquel Santo ( eftando en Toledo ) del lugar donde 
los Glonofos Mártires eftauaíienterradosjporloqual 
fucluegode Toledo á Alcalá^ ábuícarlos SátosCuer 
pos , que dlauan tan fepultados en eloluido délos 











Años j detrcer es que eq lalnueiiGion de aquellos Santos MarjAños-
tires acaecerían milagros,aunque ningún Aui:or los ei- \ ^ { ^ dd P 
criuc: ni cuenta San íiefonfo las particularidades que 
concurrieron en eílaínuencioa, mas de quanto dize 
aucr hallado el Santo Prelado Aítuno los Santos Cuer 
pos con gran gloria ¿c Dios 5 y efpiritual regozij(> de 
ios hombres. Y hallofc tan rico Afturio con auerlos 
hallado , que no quifp mas bolaeivá Toledo ^ ni apar-
taríe vn puntp,dellugar d.ondecílaií-an los Santos: y íir 
uiendolos fin jamas ceflar,acabóla vida en fu feruicio. 
Pero mientras el Santo Afturio viuio3ninguno otro ocu 
po fu Silla en Toledo. Ydizc San Illelonío que AíHino 
fue el primer Obifpo dcAlcala3y4rsi parece por lúa ¡Qó 
cilios que vuo en Éfpaña antes dcíle tierripo3que no fe 
halla en ellos.memoria de Obifpo de Alcalá , por que 
ninguno vuo en ella antes de Aíturio^y; haliaíie deípaes 
del memoria de Obifpos Complutcní es: que en honra 
deílos S autos fue hecha aqueilalgldia cabef a de Obif 
pado . Y ya fe dixo en el dicho capitulo rrezcnle la 
Qnarta Cenmria como la que cnionces fe líamaua C o, 
piutum, es la que aora llamamos Alcalá; de Flcnares^ 
y afsi lo raifmo es dezir Obifpo Complutenfcjque de-
zir Obifpo de Alcalá de Henares , . 
Tieneíe por Tradición (aunque fan Ilefonfo no 1,0 cf 
crine 5 ni otro ^Igun Autor) que dcí'pucs de auer fido 
hallados los Santos Cuerpos por A(i:urio5el Santo Pire 
lado con fu gran deuocion hizo labrar vna arca de jaf-
pe 3 que es la que oy eílá en el altar de la Capilla donde 
eftan los Santos Cuerpos, los quales pufo en ella, Y es 
el arca vn muy funtuofo SepulcrOjquallosSátoslo me 
recian, y ladeuocion de San Afturio les pu do dar, por 
que es de muy lindo jafpe toda de vna pieca, y tiene do 
ze pies de largo, y quatro de anchiO, y tres de alto, y ca 
uada dos pies en hodojco mas de medio pie de vna mol 
duraalderredor. Afsiquelos doá Sántos Cuerpos q 
eran bien pequeños,podian muy bien eílar vno contra 
otro . Y por defuera es la dicha arca todalifa , aunque 
por la parte de abaxo tiene fu peana, y por la de arriba 
tiene vn encaxe ó cauadura donde parece que deuio de 
encaxar la cubierta, que no fe fabe íieradel mifino j af~ 
pe,ó de otra materia ^ por que tampoco fe fabe de c ier-




los caerfos de los 
S tintos i no quifo a 
fartdrfe del íos , y 
fue el primer o b i f 
po de Alcalá djs 
Henares. 
TudiclíH dúdutr 
'hecha Afturio la~ 
brar el died dejttfí 
fe donde aord ef-
tan losCtíerpos de\ 
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La C h i l l a ie San 
hlufloy San Pajior 
[fuejiepre deCbrif 
í t ianos , aun en til 
Ipo de Moros, 
n ó i 1 
leí Pá 
Y con fer la piedra defta arca ó fepulcro tan dura i A ñ o s 
cómo fe puede imagináir íiendo de la materia que es, ef 
ta dcfGantilladaporlasefquinas5que la gran deuocion 
délas gentes no á hálladó dificultadenladureza deljaf 
pe, para partir del algún os pedamos y tenerlos por reli-
quiáS jpor fer del fépukro de los Mártires. 
Tratando del martirio deílos Santos , diximos en 
el lugar arriba referido, como auian íído martirizados 
fóbte vna muy gr ande -y dur a piedra, en lá qu al queda 
ron dos gr an d es í cñales, do n d e t en diér o^ rí fu s C abe^ ; a s 
Ó puíieron 1 ás rodillas: lia íido Dios feruido que fe con 
fenialfe efta piedra Hafta nuefírostiempos, laqual eftá 
oyjunto al arca dejalpe, quefe ha dicho eftar encima 
del Altar déla Capilíáde los Santos Mártires, y eítála 
dicha piedraleuantadae^^^ 
de piedra muy antiguÓs,y cercadacbn re xas de hierro, 
y adornadapor dedentró con buen aderezo demaderá. 
Lapiedraeslargáde vna vara, y de ancho tendrá mas 
que media, es durífsima y llana, y los dos hundimien-
tos que tiene, fon grandes y prolongados, y eílan he~ 
ebos demanera que quien los viere no j uzgará fer he-
chos con manos dehombres, ni podra imaginar para 
que fin fe pudieron hazer. Y afsiia piedra como la fe 
pultUra reprefentan tanta antigüedad como mageftad, 
qué no pueden dexar de prouocar y mouer á deuocion 
aquien las mira ,yá alabar á nueftro fcqor que afsi quic 
re ,fabe y puede glorificar fus Santos. 
Efta antigüedad qué afsife mueftra venerable en to-
do ( como dize Ambroíio de Morales, a quien voy íi-
guiendo en eñanarración ) haze muy cierto lo que fe 
tiene creído en comun,Quetodo lo pufo el Santo Obif 
po Afturio como aoraefta, y ayuda mucho á creer que 
ello pufo,el no faberfeni aun imaginarfe, que lo aya 
puefto otro. 
De antes de 1 a dcftruy cion dc Efpañ a no fe fabe co 
mo cftaua cfto, y defpües que íe gano Alcalá de Hena 
délos MorosyCOfáciertaes no auérfe hecho lo que 
cftá en aquellaS ataCaptlla. Y afsipóréfto comoporlo 
qdefpuesfediradcquádofueró llenados losSátos Cucr 
pos défte lugar, fe prueua bien que efta Capilla deftos 
Santos Mártires fué íiempre de Chnftíanos , aun 
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Años ; A»os quedaron en Efpaña, donde los Moros permitian que | Aíio2* 
lascautuios y íubditos Chriftianos fe juntaflen para 
las cofas de nucílra Religión 3 y como los Moros muda 
ron la población de Alcalá que eílaua en lo llano, y la 
fubieronalo alto donde aora eftá la fortaleza que lla-
man Alcalá la vieja, no devieron de curar mucho de la 
Iglcíia que que dan a en lo baxó i donde folfafer y ao-
ra es la población de Alcalá. Y aisiic quedo la ígieíia 
enel lugar donde eflana. 
luntafe con efto el faberfe que quando el Arcobifpo 
Don Alonfo Carrillo mandó labrar primero la Igleíra 
que llaman de San luílo,halló afsitodo efto de la dicha 
Santa Capilla en ladifpoíicion y conlareuercnciaque 
aorac{la,y de tiempo inmemorial atrás eftauaafsi?y no 
le pareció mudar cofa alguna, fino conferuar y llenar 
adelante lo que allí hallojdexandolo con la veneración 
en que eílaua. 
' Lo mifino hizo defpues el Cardenal Do Fray Frácifco 
Ximcnez quando mandó edificar 1.a íglefia Colegial 
que oy tiene la Villa de Alcalá 5 quetodo lo dexó co-
mo ello eftauajmouido con la reuerencia y mageftad de 
tan gran Santuano3y de la fe pultura y piedra délos San 
tos Mártires que enel eíí:auau> y pufo el Altar mayor 
como también eílaua antes fobrcla Capilla3por dexar 
lacón mas autoridad y dcuocion,laqual tiene magnifi-
co y muy firme fundamento en todas eftas Santas 
memorias. 
Acerca del tiempo en que eí Obifpo Áfturio halló 
los Santos Cuerpos deftos gloriofos Mártires , no fe 
puede fcñ alar con certidumbre el tiempo en que fue-
fon hallados5pero es cofa cierta que fue en tiempo del 
Papa Inocencio y del Emperador Honorio, paílados 
cien años poco mas ó menos defpues que fueron marti 
rizadoSiporque como fedixo enel lugar alegado don-
de tratamos de fu martirio 3 eftos dos Santos padecie-
r55óelañodetrezientos y tres ( como dize Baronio)ó 
cldetrczientos y fcys(comodizc Gariuay, y Vafeo ) ó 
el año de treziitós y fíete (como dize Ambrofio de Mo 
rales > Villegas , y Marieta ) íiendo Prelado de la Santa 
Igieíia deToledo el Santo Afi:utio,yel entró (como arri 
h i fe ha dicho)a fer Prelado de la dicha Sata Iglefia por 
el año de quatro cictos y cinco. Y nofabemosquetáto 
Arphifpe VonAlo 
fo Camilo mandó 
labrar la Iglefsá 
de S¿n lufio. 
Cdrieñal VrayVrt 
c'tfco Ximenez, ma 
ÍQ edificar la igle 
fia Colegial de Al 
cala de Uenaréh 
tiempo de ta Inkt 
clan de los Santoi 





$ b'tftmó oh¡l¡>o 
de Ajtorga^ cjauie 
ftgttido Us er-
forts deVnftiüa-' 
iio,fs caulrtió a la 
Verdadera le. 




uifí Diíiin'ti) antes 
de fu conueY^o ct 
denacios p r el CÓ 
úl'tQ.hde Braza. 
Aííos | tiefnpo auiategidoLiIgkíiaxie Toledo quando mila-
dcl imj grofamenrek fue hecha la reuelacion del lugar donde 
eftauan aquellos Santos Cuerpos* Del qual tiempo 
deuierón de paliar muy pocos días haftá quando porel 
fueron hallados ^ mas como nt í abemos ni p odemos fe 
ñalar cierto tiempo del martirio3tanpoco lo fabemos 
ni podemos feñalar el déla Inuencion deftos Santos, 
ni fe puede dezir mas enefto délo que aquí fe ha dicho. 
C J P I T F L O . 4 . . D E S < ^ J ^ 
cDtctinio Obijfo de laSama Iglefia de 
k g 3 V N N O S R E S T A N T O D A V I A 
^ ' ^ ^ r e f a l t á é del Concilio Primero de Toledo, 
que tratando en el capitulo vltimo de la 
Qnarta Centuria de la Setencia que aquel 
^ l ^ ^ ^ ^ ^ 5 C o n c i l i o auia dado en la caufa de algunos 
Obifpos y Presbíteros, quedexando la verdadera Fe 
auian abracado y fegmdo los abominables errores del 
impío Prifciliano , ferefírio como Didinio Obifpofe 
auiareduzido al gremio delalglcíia,y profeíTando la Fe 
y Confefsion del Concilio Niceno5auia abjurado, y de 
teftado los errores que aula feguido, condenando á 
Prifciliano, y atodosfusfequaces. Y tratando Ambro 
íio de Morales defte Prelado dize, 
o/lunque varece auer confentido Diciinio 
en algo con los Ereges >fue muy poco y cerno 
en fu Confefsion y avece, y el Concilio tamhie 
lo desha&e3tanto ojue no di&e que cajo en la 
Eregia ,fno qu e caf cayo. 
ERodize Ambrofio de Morales,peropor el Decre-
to décimo quinto del Concilio primero Bracharenfe 
fabemos, que no folamerlteíiguío Didiniolós errores 
de Prifciliano,masaun eícriuio enfauor dellos algunos 
Tratados,los qualescódena alliel Cóci l ío , declarado 
q los Tratados de D i r i m o que c6dena,crá los que el 
mifmo Didinio auia efcriro antes de conuertirfc: de lo 
qual parece colegirfe auereferito otros Tratados def 
pues de auerfecouertido«y confiadefücóucríion pol-
los 
Años 1 Años 
<kiPa dClui 
V 2 ' ido . 






H o n o r i o , 
Anos j ios A ¿ios del primer Cocilio Toíedari03q:U;e enel Capí I Años 
dd Pa mioyltimodda Quarta Ccturiaf^hartreferido. Y fon 
muy notables las.pakibras q Üi4tinio di^o, condenado jPQrl0' 
ios errores q-adía feguido5dixiedo dcíhi manera(y pare 
ceq habiauaconlos demásquefegqiao aquel error.) 
Oidme SdccrdoteSyCorregidtodasvutflr 
Jksjorque 4 ^ ofoPros os e j d ' d d a ía corfecm, 
! EJcrMo epaqá w o f o í r o s r f o n d a d a s las Uaues 
d e l Rey no d é l o s CklosyfqmWa Dios no finos 
•abrMas puertas d e l Infierno ^oned ejlá'antt 
vuefros pjos:,yo reprehedo en mi lo qaixeffer 
vnamifmdlanaPurale&a 
Nofbíá?ñete os enCoTniindo vúéjtra 
forreccio3fi no cf^e tam en 
mis-efcritolmti?fefunciúní £ i vojentienello, 
[Diosútepigó'.S 
d t x e , y otra t u e & l o hae¡Mo a aez^ir ? q las cofas. 
q efcrim antes de mi cmerfoii , todas de t odo 
mi corado las ^^r¿^3e<rí^^ wíáfe de cBÍos^ 
lo demos anatematizo^oda^l¿M cofas q f o n 
copra laSaía&cÚfumifm® ^éutor lascodeno, 
Eño dixo DiíUmOjy ñic tan verdadera fu eónueríioiiy 
q auiendo íidopriméra muy fínc^'Érege,vmo defpüés á 
íerv-ngran SlantOjlo^qUaltábien áGonteeio alfam-'OÜfsi 
¡mo Doótordelalglcfia S.Aguíím.¥ a íd como nolpor. 
cíío lo tenemos en menos, antes en masipóf áuer d'cM-
I do el error délos Manicheosyy fegüi'd'ola dótnna C^ato j 
lica déla Sata ígleíiaRomana^nb por auer feguido-Dk 
tinio los errores déPfifciliano deue ferníenofpreciadd3 
pues los códenó y ariathematizójdcla manera q fe Üadi 
cho,y fue defpues Antorcha refpládGcienteenlalgkfia 
de Dios, n^i^ bB uú'jl InT-rJl^ IOÍ ¡mpht^'t i 
orales que en s etie Drejpero i 
fray luá de Marietalapone a los dos de Imiib. Tiéne o í í 
fíaoproprio3y enlas Lecciones q reza enlos Maitines, 1 
I T T fe 
D l f t i m é e i n ú i m 
fits i rrvrss . 
MórdlcS vhifufrÁ: 
Hiíloria EGcleíiaftica 
Honorio. Inocencio], xpo 
S^ n Diclinio fue. 
Griego de Naaotiq á á l i n 
pe ' 
Ohifpe Fortis de 
Ofrt fundamente 
de f u j lum de 
Maneta. 
fe refiere axier fidó-Griego ele Nación , y fe cuentan 
mu-chas cofas de fus grandes virtudes , y la Iglcíla 
ddrnVoneftcriC) délos Frayles Dommicos dé la Ciudad' 
d e A ílorga fe llama S. Diótiniojdel nombredefie S ato. 
Ay Tradición alli nluy antigua, que donde aora es íá 
guerta de aquel Conuento, vuo antigúamente yna Igle-4 
lía que ^ftc Santo edifíco > donde fetenia por cierto en 
aquelútierra,eíiar alliíu Santo Cuerpb,mas bufeanda 
¡o nofe hahallado. Y aiínquefray luán dfe Marieta di-
^iíqiifiee cftar.en-a'flia.I'gleíi.a.deJ '^onuento de Santo 
Domingo de Aftorga el (Juerpo de San DiftiniOj Am-
broíío de Morales dize,que ningún fundamento ay pa-
ra creerlo. Y la mifma razón qué el trae para fundar 
qxi^ *no deue xrrecr b ^ íía mifma. trae Fray luán de 
Marieta paraprouar fu intención, aunque a mi parecer 
mejor funda Ambroíio de Morales la fuya, porque di-
zeauér vifto énel Archiuo déla Iglcíiatíatedral de Af~' 
5 t<3rgavnaeícritura antigua devnObiípailamado Voms 
"en la qual auiendo comen^ado por alabanzas deíie San 
to^y añadiendo la detiocion que conel tenia,proíigue di 
ziendó, que fu ígíéfíá de antiguo edificio eítá cerca de 
| los mnros deaqüelb'^iuxdad, y cuentadeípues. como 
elrejí aró aquella Igleíiaen onra del Santo^y la dotó de 
Í algunaspolleísiones. Ynoay duda (dize Morales) íi 
rio que íi el Santo eftüiiicra alli enterfado,elObifpo 
jF<)^lodíxéra en aquella eícritura , pues fuera mu-
|chartiayor caufe para moucríe a repaFaf y dotar aque^  
llarlgléíia,eílar allí el Santo Cuerpo de DidinioC con 
quifeamueftra tener gran deuocion) que no por folo 
auerk el S antoiedific?4o:, 
Refíere afsimifmoMiucta otro fiindametp con que al 
gundfs fe han mQuida á creer que efti-allí el Cuerpo 
déiSan -Didínioneon el qual antes fe prucua no eftar, 
ail i , y aun con mas fuerca que con la cfcrit,ura paífada. • 
Elfiflmdamento^es ^na.gran lofa de Marmol que parece 
aucríjdo cubieita.d'el^Sepultin-ade^n.Obifpo de Aílpr 
ga3láqual aora eftá eñ la Iglefia del dicho Conucn-
to dc Santo Domiinga^encaxada en vnaipared , y fe 
trax^ aUi de la otra Igleíia , .quejtjizeji auer edificar-
dmSan • Díámio j en Ia: qual 1 ofamellan eícntas las pa-
labtisfiguiQíitie^*;: . ^ 
I N 
A ™ * |, Años 
de(l?a;'acKn 
p^- ño. 
De Eípaña,Centuria, j ' . F0I.3 t p . 
^ 1 1 . xf0 \Jnoci;ni'10- timorto. 
Aóos A í o s i " ? ^ K P ¿ t á T N E D O t t M I N I Afiot 
aChri del Pa 
fto., p.a N O S T R I I E S V Q H R I S T I J N -
T R 0 H O C T F M F L F M I C E -
( ¿ F T E S Q I T V A M F L F S D E I 
J ^ j O N N F S E P I S C O P F S % E -
Q j F I S F I T I N TsJCe. s ^ D ¡ i 
Si quis Epifcopus. R.. Prxcef-
íor.vel aólor cuiuíquc, vafum ií 
tum in quo iacemus.aut corpuí 
culuni noílrum ab hinc tollcre 
aut coramouere voluefit ^ ana-
thema fit , "Se ante Tribunal 
Chrifti San^o Diátinio Epif-
copo 6c Confeflorefuo, cuius 
nos parietibus manufüa faótis, 
velvmbracülistegimur^iudicio 
contendat.Datam &: Abiron 
quos térra viuos abforbuit par-
tcmrecipiat, &: cum ludatra-
ditore íórtiatur > & tendac, ác 
tremendo iudicij dic non eua-
dat,Sc ílridore dentium. 
del Irh 
peirio. 
Que bueltas en nueftro Icíiguáge Cáftelían¿ 
quieren deziiv 
tyit*fi9 del ié f t i t , 
rr» de Nonn» Qb'tf 
fo de Afttrgtifix 
mmm 
Hiftoria EcclefiaílíGa 
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%ñ nontbre deNucííro Señor íefüGhrifto^ dencfo def íAñoj 
te Sepulcro repofa el íicruo de Dios Nonno Obifpo, fa' 
llccio enpazeldia 
Sialgun Obiípo3ó Rcyj ó perfatiapfirtcipáljó alguno 
porcilos quiíierc quitar de aqui,d llduar áocró'lügar ef-
ta caxa en que eftoy eiiterrado^ó quiíiere qiiitar ó líe-
uar mi cuerpo ,feadercomulgadp, y tenga pleyto, y 
efté á luy zio en el Tribunal de Chníto3con fan D i r i -
mo Obilpo y fu Confeíror3dcbaxo de cuyas paredes he 
chas por íu mano yo eftoy fepultado5y guardado con 
fuíombra^y reciba la parte que les cufo á Data ya Abi 
rqn3alosqualestragoviuoslatie;rra,y vaya y tenga fu 
fuerte COR ludas el traydor, y en el temerofodia del 
juyzió no efeape del temblor deidícntes. 
Por efto (dize Maneta)parece eftaralli fu Santo Cuer-
po. Y AmbrofíodeMoralesdiEé^que antes por efteEpi 
tafío fe vé el engaño de los que afirman allí en Aílorga 
que eftapiedra dize eítar alli eutérrado el Guerpo de S. 
DiÜmio.Y bien coníiderado el Epitafio , y leido con 
atención, claramente conocerá quaíquiera > qac antes 
fe inficré del no eftar enterrado alh eftc Sato/pero prue 
Uafe muy bien auef edificado S . Dídinio por fus pro-
prias manos la Iglefiasdeq arriba fe h a hecho mención. 
Y lo que aquí fe Ira d á h o es todo loque fabenios defte 
Sánto^dc cuyo fallecimiento no podemos aíirmcr cof 
cierta3porquelósq efcríüen del no la drzcn.Pero auicn 
dofe hallado ene! Concilio Primero Toledano, donde 
Abjuro los errores q auia feguidp dc Prifciliano, y auic 
do deípueshechd talpcnitenciá qué mereció por ella 
fertcnidopor Santo, algunos años le auemos de dar 
dcfpues de aquel Cóncáioi Y por eílo me ha parecido 
fer c onueniente lugar el que fe le ha dado en efta Hifto-
riáiponiendold enclPontificado del Papa Inocencio, 
y enel Imperio de Honorio2íin feñalar año ^puesnoio 
fabemos cierto. 
f C A P I T F L O . j . D E L ^A S 
Leyes que ti oftfyetiemfp eñabkcioy orde-
no y mmdG^Hmulgar el Emperador Ho-
norio Señor de Efpana concernientes a co-
fas Scle fia jtic as. 
Años 
^Chri 
í lo . 








N N I Ñ G V N A C O S A | Años 
fue d Emperador' Honorio pelílñ 
mas remejante áfu padre The o í)eno': 
dofío, que en el zelo y deííco 
déla pureza y aumento delaRe 
ligio 11 Chriftiana y el qnal zelo 
rerplandecc y fe echa mucho 
de ver en machas lantas y loa-
bles Leyes que eílablecio por 
eíte tiejWpo contra los Ereges^en fauor delá pura y ver--
daderaFé. Y aunque fon Leyes generales quefeeílen 
ídian atodoeldominio del Imperio Romano, algunas 
dellas fe pueden contar por particulares de Efpaña, 
por fer eontralos PrifcilianiftaSjCiiya Eregia particular 
mente auia'corndo3y aun corriaporeftetiempo en Ef-
pañs.Contralosquales y eontralos Manicheosy Phri 
gias parece auer promulgado el dicho Emperador vna 
Ley eríel año treze de fu Imperio y Señorío de Efpaña, 
quecontümoconelañófeí todelPontif ícado del Pa-^  
paInóCéncio?quefuecl de quatrocieñtosy íietedel Na 
cimiento de Chnfto , y es la Ley . 40 .del Titulo de 
Hereféas eml Código Theodo-fíano i, por la qual man 
do y declaró5q el delito déla Eregia délos dichos Ere-
ges fueífe tenido por Crimen Publico (que es tanto co-
mo dczir delito cometido contra la República) y da la 
razón dello5dizíendo5que lo que fe comete cótra la Re 
hgion Diuina3eninjuriadetodosfecoffietc. Y manda 
por aquella Ley,que los bienes délos tales Ereges fean 
fecrGftadoSjaunque no aplicados al Fifco, lino que los 
ayan los parientes mas cercanos Afcendicntes ? ó Def-
cendientes5ó Colaterales3haílaelfegundo grado (co-
mo en el Derecho feguardaenlas fuccfsioncs}Pero quie 
rc,qive los que los tales bienes vuieren de auer 3 fean Ca 
toltcos y fíeles ChriíHanos, porque ííendo contamina-
dos déla Ercgií^quicre q no gozen^antes fea excluidos 
de lafucefsion de los bienes y hazienda de fus parictes. 
Y ordénay manda3qelquefucreconuecidodéla Ere»-
gia3quedeinabilitado para poder donar ó coprar5ó ha 
zer otro qualquier genero de contrato. Y también man 
dó5qaéno folamentefehizieífe inquiíicion del delito 
deEregíacohtralosviuosjíino también contra los d i -
funtos jy da Va razó dello diziendo. Que íi por el crimé 
Hünorio femeyán-'. 
te *fa padre Theo 
Ido(10 en ti nelo dé 
'la Religien. 
Honarh hiz^ e Le* 
yes cotra los Ere-
ges. 
Lttjf.40. titulo de 





ley eufauor dehs 
queáexxdo la E n 
gia fe conuírttef-
fen ¿la Ve Cateli-
ca. 
Otra Ley enfdtm 
áe las IgísfiasCd" 
faiteas. 
Otra ley tn f a u n 
déla inmunidad 
de las íg lefias. 
Gre^or l i h t Í Ee 
pfir't tpffioU.y* 
Años [ L x í x Maicíbtis fe puede aeufar el difunto, con mucha l A ñ o í 
tldírn mas razón fe podra hazcr lo rnifmo contra los qucvüíc ^ f t * 
p m o ] rencometi(io el delito deEregia.Ydelos quedefpues ?*' 
de muertosfueíTen conuencidos auer íido Manicheos, 
ó Plirigas5ó Pnfcilianiftas5ordenó y mandó que qual-
quicr declaración de fu vltima voluntadjó íueífe hecha 
por TeftamentOjó por C odicilo^ ó por carta 5 ó en otra 
qualquier manera,fea irrita y de ningún valor, y que en 
¡ la fucefsion de los bienes délos tales Eregcs le, guarde 
ioarribadicho.Dcmancrarqueaunque íean hijos no 
puedan fuceder en los bienes de fus padres, íi no fuere 
apartádofe délos errores dellos* Y a los tales hijos que 
fe apartaren délos er rores que íiguieron fus padres,ha-
ziendo penitencia,U-s manda conceder perdón. Y a los 
íieruos délos tales Ereges que raanifeftaren á fus amos, 
quiere que íi fe conuirticren a la Igleíia Católica, fean 
libres de toda pena. Y que íi los Retorcs, ó Gouernado 
res délas P r ou i n c i as, au ie n d o fe hecho denunciación an 
re ellos deítos delitos,los difsimularen, ó no los caftiga 
ren,fean mulctados en veynte libras de oro,Y a los que 
defendieren a los talcs delinquentes, ó no hizieren, ó 
executaren cnlas caufas dellos lo que por los luezes 
les fuere mandad o ,fean condenados en diez libras de 
oro. 
Bien claro fe mueílra por la difpoíícian deña Ley cl 
Religiofo zelo deíle Chnílianifsimo Principe, y lo mu 
choqueaborrecialos Ereges. 
Efte mifmo año mandó el mifmo Emperador Hono-
rio publicar otra Ley,ó Edi(5to,en que difpufo que fucf 
fenlibres detodaspenaslosquedexandola Eregia^ fe 
couirtielícnalaFé Católica* 
También hizo otra ley ,por laqual confírmo todos 
los Preuilcgios que porel y por otros Emperadores fus 
anteeeífores auianíido dados y concedidos alas íglc-
íias Católicas. 
Enel mifmo añ o'hizo otra Ley contra los que facaf-
fen dGlaslgleíiasalosqucfevuicífen retraido en ellas, 
declarando ferauidos por Reos del Crimen Lsefce Ma-
leftatis los que afsi quebrantaífen la inmunidad de 
la Igleíia, la qual Ley refiere San Gregorio Papa en 
el libro onze del Regiílro en la Epiílola cincuenta 
y quatro efertta a vno llamado luán Defeíifoi^ y ías 
A ¡ios 
ko. 
e Eípaña,Centuria, f . F0L3 2 1 
Años 
ÜChri 
l i o . 
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palabras de la Ley bueltas en Romance dizen delta 
manera. 
Conjiely devoto mandado ordenamos que a 
ninguno [ea iicito facar dé las Igle fias a los 
queje retraxeren a ellas} con declarado^ que 
Ji algMno tentare venir contra erá Lej , Jepa 
que na de fer tenido por %jodel crimen L¿t 
Jk o^aiejtatis. 
Todaseftas Leyes fueron ordenadas en el Sétimo 
Confulado del Emperador Honorio^ que fue é! añ o de 
cimo tercio de fu Imperio 5 y quatrocientos y fíete del 
Nacimiento de Chriíí:o3y fey s del Pontifícado; del Ear 
j paInocencio» 
Y elañófigüiente promulgó otra Lejr, confírmatt-
do todas las que por el auian íldoeílablccidas y or-
deñadas contra los Ereges Dohatiílas jManicheoSjy 
Prifcilianiílas5las qüales Leyes no folamentelasconííf 
raÓ3pero encargo a todos fus iiimiftros que muy cLim-
píidamentelas-ejíccutafifen» 
Por otra Ley mandó, que todas las cafas y edi-
fícios de los Ereges Manicheos, Donatifías, y Prif-
cilianiftas , y de otros Ereges llamados Celícolas,, 
fueífen aplicadas a las Iglefias Católicas. Y el ra i f-^  
mo día eftablecio otra Ley , en que mandó quitar á 
íos Templos de los Gentiles ( que todavia perma-
necían algunos ) todas las rentas que los dichos Tena 
píos tehian de p an , y las aplicó á los Soldado$. • 
Y mandó que fe derribaífen todos los Idolos de los 
Gentiles que fe haUaíTen en fus Templos, ó en otra 
qualquicra parte, y que los Templos de los Genti-
les que eftiuiieífen en las Ciudades , ó qualefquicr 
lugares ^  ó fuera de poblado , fe aplicaífen por Pro-
prios de los lugares, y todas lás Aras y Altares Gen 
tilicos fueífen deftruidos , y conforme a eílo no pá-
rece que fe deuía de aiier executato la Ley que enei 
capitulofeífentay feys dé l a Quarta Centuria ¿ixi-
mos áiier eftáblecídoelEmpefadorThcódqíío,en que 
raandaua derribar portodo el Imperio los Templos de 
los Gentiles, y ceífar los ritos y facnfícios délosfalfos 
Diofes,ó que deíto deuia de auer tanto que no fe deuia 
Afiíos 
d e í l m 
pefií>. 
Rr 5 de 
13 
Otras leyes cotu 
los Ereges y íotrk 
los Gentiles. 
Hmoris 'éti'Úir 
rlbar toáoslos ido 
'osqfehdüajfendé 
los Gentiles jdef-
iruh fui Au% $ 
A í t a m 
la ncclciuitica 
¡ tey centra los co < 
I ¿ifí.'5 y Riros,y Ce 
j temonUs délos Ge 
¡ Los Ohííhes execU 
totes dejiaslej/es 
i Ofr/í Le; enfauor 
i ÍWÍJS Obtfpos, 
í X^y p.C de Efift. 
Aud. 
Honor '0, Ifiocencio xpo 
Btton Tom An. 
Ano.s;|,dc aüer podido extirpar y defarr^ygai': del todo Ja 
Idolátria. 
Por otra Ley;ptoHibib el Emperador Honorio 
Jos córnbitcs cjuc vfauan los Gentiles en los lugares 
ele fus repnlcros 5 vedándoles todos y qualefquier 
otros ritos 5 ceremonias , y foleniHádés Gentílicas, 
añadiendo que daua facultad a los Gbifpos , para que 
cada Vnó en fu lugar y diñrito prohtbieírc y vedaíTe ef-
tásebías^yhizicíiecxecutareftaLey^portiedopena de 
veynte libras de oro a los luezes quefueírért negligen-
tes en executar y cumplirlo contenido enelku 
El ÉQifmo año eílablecío otra Leyven qii croando, que 
fueíl^ié-nido por rato y fírme todo lo: que; los' Gbifpos 
tnandaííen de confciitimiento de las partes, de la qüal 
fentencianorepudieííeapelar^y eftaíey csJa nona en 
eí'G'O-dífo • de luñiniafl-p'-Titulo de Epifcopali 'Au* 
dícntia* U.i . • m itíü ¡oq $t*jp , i olí 
7 Eíias y otras fantas Leyes eílablecio el Emperador 
Honorio contra los Eregcs, y en fauot délos Católi-
cos. Y tratando deliasel Cardenal Cefar Baronio (que 
la s refiere a la letra cnel quinto tomo de fus Anuales (di 
ze 3 que es cofa de grande admiración , que el Empera-
dor Honorio,eñando como eñaua por eíle tiempo cer-
cado y rodeado de cuy dados y perturbaciones, con las 
muchas guerras que entonces tenia contra las barbaras 
Naciones,queauian entrado a conquiftar las tierras del 
Imperio,pudieífe aplicar fu animo aeftablecer y orde-
narlas dichas leyes, á las quales juílamente fe les deue 
lugár enefta Hiftona, por fer enfauor de la Reli-
gión Chriftiana, y cftablecidas por vn Em-
perador Efpañol, y feñor de 
Efpaña. 
C J T I T V L O . é . n E L 9 0 E -
ta Ejpanol aAurelio Clemente P r u -
dencio Efcritor Eclejiaflico > que-flore-
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Honorio, 
L P O E T A P R V D E N 
ciOjdecuyo nacimiento trata 
mosend capitulo quarcntay 
ocho déla Quarta Centur ia, 
llego también á cftos tiem-
pos del Pontificado de Ino-
cencio é Imperio de Hono^ 
riOjícgii fe colige délas obras 
que dcxó efcnusjde que tra-
taremos luego. Y aunque hablando allí de fu nacimicn 
to diximos ( íiguiendo la opinión de Vafeo^y de Aldo 
Manucio) auer nacido en ^arágo^a, Ambroíio deMo-
r ales tratando deUlo cuenta por natural de Calahorra, 
iizicndo que el miírao Poeta manifíeftamentelo afír-
maenelHymnodcSan Emcthcrio y San Celedonio, 
aunque alguna vez parece que llama á ^ arago^afu tier 
ra:y es afii que aunque enel Hymno délos Santos Eme 
t e ñ o , y Celedonio hablando de Calahorra donde fue 
ron martirizados la llama fuya,diziédo por cfte Verfo. 
Adartymcu mehra mfirocoftcrauit oppido. 
También en la Oda que hizo en loor délos diez y 
ocho Mártires de ^aragof aUamafuya aqucllaCmdad, 
como parece por eíiosVcrfos. 
Bis nouen nojterpopulusfuhvno 
(¿Tldartjrumftruat ciñeres fef ulero, 
fafaraugttjlam vocitamus v r h m , 
c R \ s c m tstntaeft. 
Eftohazcdudoíb cfte negocio, y afsi no me atreuo 
á determinar de qual de las dos Ciudades aya fido natu 
ral nueftro Poeta Prudencio. 
Parece aucr nacido entiempo dej Emperador Conf 
tancio,hijo del gran Conftantino,enel año detrezien-
tosyquarenta y ocho,como el lo mueftracnel Prologo 
del Catemerinon nobrando a Sallia Confuí de aquel 
añodiziendo. 
Ohlitumeveteris me SallU Qonfulis arguens. 
Suhquoytimadiesmihi. | 
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Vaftus vbi fupa, 
Nmrhe i$ fru-
dt¿Í9 Aureít» CU 
mtnti. 
trudcncU tuu» el 
gobernó de ios 
Ciudades y Jiguio 
Í4 M l Ü c i é U 
Jtío cencío, 
j A n o í 
i cipa 
a. 
Oblitum veteris o^Píajfalu Confulis, 
Y afsilo Ice Aldo Manucio , pero engañofc cncfto 
qucnohaauido Confuí que fellamaífe MaíTalia, fino 
Sailia, que como parece por los Faftos Confularcs fue 
Gonful juntamentecon Philipo el año de trezientos y 
quarentay ocho^quc fue el año que nació Prudencio, 
como fe ha dicho» Aunque Gregorio Haloandcr en 
fu Chronologiafonc aquel Confuí Saiha el año de tre 
zicntosycincucntay vno. Y Vafeo íiguíendolo^pone 
aquel año el nacimiento de Prudencio,Pero Cefar Ba-
ronio,y Onofrio Panuino ponen el Confulado de Sal-
lia el año de trezientos y quarenta y ocho, y cílo tengo 
por mas cierto. 
Ahcndc del nombre de Prudencio fucllamado Aurelio 
Clemente5y eftos nombres fe le ponen al principio de 
fús obras. 
Eldifcurfodefuvídafecoligcdcfus mifmas ob^as, 
y parece por lo que el efenue de l i mifmo, que enfu mo 
c edad fue Abogado 3 y tuuo dos gouicrnos en Ciuda-
des pnncipales3aun que nofefabe quales fueron 5porq 
el no lo dize^ni otro algún Autor lo cfcriuc^pcro cílo fe 
colige deítos verfosfuyos. 
£xin iurgiaturbidos 
j írmarunt a n i m a s ^ male ytrtinax 
V i^ncedi finditíJubiacuit cafibas #Jj>eris, 
Bis legum moderamine 
frenos nobdium reximus vrbium. 
Defpuesfiguio la milicia y alcanzo cargos h()rados en 
laguerraporfauor dcl Prmcipe^comocllodizc por cf 
tósvcrfoS. 
Tándem mili tu gradu» 
EPieBumpetas Principis extulit 
JJfumptuproprms siare iubes o rdinegxima. 
Siendo ya de edad decincuentay fíete años)como el 
claramente lo dize por cílos verfos. 
Ferquinqnennis iam decem» 
(Ntfa!limur )fuimus :f'ptimusinfufer, 
j i n n ü cardo rotat,dufruimur falevolubifi. 
En 
De Efpaña, Genturía. y. Fo. 323 
Años • 
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Hneíla edad finalmente fe aplico a efermir cofas Sagra 
das^quefon rodas las que tenCmos fuyas3en que decla-
ra bien fu Ghriftiano pecho3vfando de palabras fuaues 
y agudás^en vh genero de Verfos y Poeíia muy agrada 
blcvy dpecialmentc fedcleytó eneferiuir Vidas de San 
tos Mártires.y mucho le deuemos por las que efcriuio 
de los Santos Mártires deEfpaña, que ningún Autor 
éfcriuio mejor, ni con masparticuiaridadlas Vidas y 
Martirios dellos. 
También efe rimó de otros Santos q no fon de Efpañaj 
como de S.Román Martir5y dcS. Caíiano5y de S.Hipo 
Uto, y allinos danoriciade auerido de EfpañaaRoma. 
Efcriuio afsi ííiifmo el martirio de S. Cipriano, y délos 
bié auenturados Apollóles S.Pedro y S.Pablo, y el de 
la bie nauenturada'virgcn Santa Irles. Y délos Santos 
de Efpan a (de quien efcriuio efpecialmente) tenemos la 
Pafsion y martirio de los S antos Mártires de Calahor-
ra Emetherioy Celedonio, y de San Lorenzo , y San: 
¡Vicenteiy de Santa Eulalia la de Mendaqly de los diez 
y ochó Martkes de ^arago^a, y de San Fruduofo Obif 
po de Tarragona, y dc San Augurio, y Eulogio Dia-
jcottóé;--*-'í¡--"^ íií'ioir>v Kr'jfnJoíi:! r ^ h ú L i^n-j v t ^ \ ¿ \ 
Efcriuio en Verfo Heroico dende el principio del Ge 
nefishaftael Apocalipíí,yp3rte délos A<SGS délosApof 
toles,que es vna obra muy excelente, en que fumaria-
menté comprehende todas lascofas notables déla Sa-
grada Eí tritura.También efermio muchos Hymnos co 
tradiuerfósEreges,condenando fus Eregiasy otros 
paratodas las Oras Ganonicas, y paradiuerfasfeftiui-
dadesdel año,y la Igleíiavfa de algunos dellos, como 
cs el qüe co'micn^a. Ales dietnunt'ms ^ en lás Laudes de 
la Fcriatertia, y el Hymno' N&x, tenehm, <& mbih , 
de la Feria quarta a las Laüdes-, y el que comienza* 
hux eccefurvit aured, alas Laudes de la Feria quinta, y 
en la fieíta- de los Inocentes a los May un es el Hymno 
que comieft^á, Audtt T y r M u s anxms^ y el delasLaudes 
qiiecGmien^a.S.t/«e^//orei M^ifjrttw, y el délas Lau-
des déla Epiphania,q Comié^aX) foUmagnarum yrhmm* 
y el del as Vifperas déla fieíla déla Transfiguración que 
Efcriuio también vn folene Tratadoxn Verfo,eti qüe I 
introduce las Virtudes pelea» do-tí onlos Vicios ,como | 





hue Efcútor de Vi 
das de Santos dé 
kíhana. 
ohras q eferimoel 
Poetd Prudencio. 
Mjmnói del Poefd 
Prudencio q fe ca 
tan eti U tglejid 
Cbrlfiiand* 
ni i ta bccleoa 
Tratddó áeU fe-
lea entre las Vir-
tudes j / Vicios ef-
crito por el Peet* 
Prudencié. 






GÍnadim in Cata 
loz. Scriptor. He-
Obras de PriideH-
ció mprejfas por 
Aldo hianuets. 
dclP 
la Fe contralaIdolatna)Li C aílidad cotrf l a ^ 
PacienciacontralaIra?laSoberuiacórrala Humildad, 
la LarguezjaebBtrala AuariGia^la Concordia contra la 
Difcordia : y de cada vna ddlas peleas iiazc Tratado 
jdiftíni©*!,^!;/ iiüh'j>)3fio óiv'jb. • 11 • • •••>.-• 
Principaíriíeñte eferiuio dos libros;tBuyexcelcrites 
en Verfo Heroico corra SimmacoPrefecto4ela Ciu 
dad dellonia,hómbre de rara eloquencia 5 que íiendó 
cmbiado por Legado por parte de los Ge;ntiks del ^ ' f t 
nado Romano^parapcdir álos Emperadores Yalentí-
oíanoy Tiiepdo{iQ5quepermitieífen la vene'racion de 
los Diofcs de-la Gentilidad^propufo ante ellos Simma-
co fu embaxada con vna elegante Oración fobre fu in 
tcntü3que andalmpreíTacon las Epiftolas de San Am-
broíio?y junto con eliii la.refpueíta de. aquel gloriofo 
Santo.¥ eéntralaraiTma deriuio nueft?o.Pp,eta.Prude 
ci© dos libros en Verfo Heroicoycn qae mueftra bié fu 
grandemgcnioyy excelente dotritiaj con mucha copia 
yeltganteeftilo. Xúiú 
Enel primero libro agudamente confutay redarguy e 
:1a vanidad y meritiradéla fuperíhcion Gentílica 3 y en-
[ faifa y engrandece la Potencia y Gloria déla Saca Cruz 
por cuya virtud R orna auia íido engrandecidajy libra-
da del poder délos Demonios. 
Enelfegupdo ¡ibro varefpondiendo atodaslas razo 
nes de Simmaco* dando por el fuelo con.tedo.qua.ptQ el 
auia áicho en -fu'Oración..Y aqueíia obra dize el Carde 
n al C cf ar B ar onio aü erla eferit oPr u de n cié en ticmp o 
del Imperio de Arcadio y de Honorio.: • 
Aiiende delas'obras febredichas ^ i z e Gcnnadio 
tratando de Pmdcneio en el-Gatalogo.deles Varones 
Iiuílres>qucentre"'Otras obraseferiuio vn Cómentano 
llamado Hexameron déla fabrica del: mundo, líafta la 
Grcació. y pr ciiaricacion de nueflros primeros Padres, 
el qualfe deuedeaüér perdido, pues no anda:Con las 
obras de Prudenc^quefueronrecogidas, y limadas3é 
impileíías pot el excelente varen Aldo Manucie Roma 
norelqual dize queaigunas vezes nueílroPoeta Ptude 
ció menofpreciala cantidad délas íilabas en las diótio-
nes Peregrinasyefpccialmente eñlas Griegas >aunque 
efto fe podria atribuyr a la licencia Poeticaj efpécialmé 
rcefc riuien d o c ofas fa grad as. Y tamb iem feria pofsib]e 
que 
ana. Centuria. 5 . F0. 3 2 
I xpo. 
• ¿Chrfi 




que los originales que tuuo el Aldo eftuüieííen depraúa 
dos v mentirofos^como ordinariamente acaece en los 
libros antiguos* 
De los Eícrítores de Efpañajefpecialmente Poetas q 
efcnué cofas Svigradas,^^ el Poeta luuenco precede 
en antigüedad aPrudencio5pero ninguno tenemos de 
mayor autoridad queel, ni que mas luz y noticia nos 
aya dado délos Mártires antiguos de Efpañ a. Y por lo 
dichos por lo que de fus obras fe colige, confta auer 
ñorecido en tiempo de los Emperadores Valentíniano 
elfegundojyelgran TheodoíiojyAfcadiojy Honorio 
fus hijos. Y auiendocomé^adoaefcriuir las cofas Écle 
íiafticas y Sagf adas5que eferuiio íiendo ya de cittcUen * 
tay lietcañosscomofehadicho, y el lo confíefla en el 
Prologo dcl Chatemerinon (que cs el libro queeferi* 
uio délos Hymnos)y aüiendo lido fu nacimiéto,© a los 
trezientos y quarenta y ocho años de Chriíto(como di 
ze Morales) ó a los trezientos y cincuenta y vno (como 
dize Vafeo) cofa clara es auereferito todas fus obras en 
el Pontificado que eftamos del Papa Inocencio 5 y dura 
te el Imperio y feñorlo de Efpaña del Emperador Ho-^ 
norio. Y no fabemos qual ay a íido el fin y acabamiento 
defte iníigncPoetajiiien que año aya fido,porque nin-
gún Autor lo eicriue5antiguo ni moderno. 
C A T I T V L 0 . 7 . T > E L A S N J 
cienes eílrangera*, Vándalos¡oAlanos, 
Sueños y Goaos que vinieron a Jífyaña 
j fe apoderaron deüa.Tdel ejiado | eneüa 
tuvo la I^lejiapor aquellos tiempos» 
R A N C O N F V S I O N FVE 
la quevuo en Efpañ a , afsi en lo 
EcleíiafticO^comoenloScglaren 
los poftreros años del Pontifica-
do del Papa Inocencio, é Impe-
rio de Honorio,t>orque poreílos 
tiemposentraronencllalos Van 
dalos,AlanosySueuos, y Silingos^y defpues deftos 
los Godos4 que todos fuero Naciones Setentíionales* 




de luuenco es el 
mas antiguo délos 
Poetas de Ejp^íid 
que eferiuieron cif 
fas [agradas 
t f í t r a d a delot t a 
dalos,AUnos, Su¿ 
dos en B$afía* 
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i Sdfon.tom.j.Ait. 
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Rey de lo5$ueues 
jitace. 
Reyás hs AUÍIQS 
Gmíderico 
Rey ác los Van da 
íes 
íaul.Oroflih,7,(, 
49 .& 4t . 
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Y aunque ay mucho qütí dczir délos vtios ydclos otros 
íolamcntedirc lo que me pareciere pertenecer á cita 
Hiílpria^y ferneceiíanopara dar á entenderlas cofas 
que adelante con los viios y conlos otros íuccdicron 
tocantes á materia EGleíiaftica, ó al Señorío de Eípa^ 
ñ^^para irlo continuando y feñaládo en tiempo de que 
Principe ó Principes acaeció cada cofa délas quevuie 
remos de contar, como haíla aqui fe ha hecho. 
La entrada délos Vandalos5Sucuos5Alanos3ySilrn 
gos en Efpaña generalmente la ponen los Efe mores 
en el año de quatrocientos y doze, quefueel onzeno 
del Papa Inocencio , y décimo otauo del Emperador 
Honorio Señorde Efpañs. Aunque el Cardenal Cc-
far Baronio,ÍÍguiédo enefío á Caíiodoro pone la entra 
da de los Vadalostres años antc¿, y San líidro pone l i 
délos Vándalos,Alanos,y Sucuosenelaño dequatro 
cientos y ocho. Y quando ellas Naciones entraron en 
Efpaña los Sueuostraían porfuRey á Heraicnerico,y 
áeí íe iolo nombra San I í íd ro ,yNiccphoro lo llama 
Gondigifclo , óModigiíclo. Los Alanos traían por 
Rey vno llamado Atace, y los Vándalos y Silingos 
traían á otro llamado Gunderico.Los demás Reyes y 
Principes,que eftas Naciones tuuiero el tiempo que du 
raron en Efpaña,feiran dizicndoadelante poniendoca 
da cofa enfu lugar. 
Entrado que veieron eílas Naciones en E f p a ñ a d i -
zc Paulo Oroíío,que vuierongraíides batallas, y hizie 
ron muchas deftruyeiones de pueblos y gentes. 
Eíhi guerra fe hazia a los Romanos, que haftaaora pof 
feian comofcñore$aEfpaña,y alos Efpañoles n-Aturá 
íes que íiempre permanecieron enclla,y n o ay duda, íi-
no quceítoferia vnabraua contienda,porque la multi-
tud délos eftrangeros eragrande,y no menor fu vigor 
y ferocidad enla guerra. El verfe los Romanos defpof 
lecrdefufeñorío,neccfIariamente les pondría mucho 
cnrage,yá los naturales Efpañoles no podia dexar de 
doler mucho la miferabledeílruyció qucellosy futier-
rapadecian. 
D efe r iu e maraui 11 ofamente fray Athanaíio de Lobera 
en fu Hiftoria deja Igleíla y Ciudad deLcon , los efe 
tos que refultaron de la venida délas Naciones eílran-
gerasaEfpaña diziendo. 















^Vándala j d o n O f t O , 
\M Pa l 
(pa. 
£W/ ^tenida fr altero el ejiado de todas las 1^ °^  
cofasymüdofe elgomernojas Leyes, las cófití 
hr es tíos nombres délas l^rouinciasyde las Ciu 
dades,j délos nnfmos hombres >y aun el abito 
y tragedlas lenguas , j manera de hablar > la 
T^jUgion^j todas las otras co fas que je vfa-
uan enelcómercioy conMrfaetón dé las gen--
tes.Deñfuyeronfe vnas Qudades>y nacieron 
otras Jfonpcio £Jj>apa nueüos Señores > nue~ 
uas poblaciones de gentes ^ nmuas Leyes ¡nut 
uogoñierno}nueuas cojttimbres > todo nueuó. 
Sus nat males mudáronla lengua que tema y 
y déla materna y propria dé la tierra donde 
eviuian (mezclándola con la que era traída 
de otra parte) hi&ieron nueuos lenguajes,y 
f r a fes de hablar. 
Y poco tnas adelante dizc. 
Ejlas nouedades,nofolófueron caufa degra 
difstmas alteraciones y guerras (pues neceffa 
riamentelas auiade auer entre los efrange-
fos^ que pretendíanfeñorear alos naturales, 
y fqcMlús de fus antiguas cofumbres, Leyes, 
y modo deproceder) fino que con ellas perecie 
ron los Sabios3las Letras , los Libros, las Ef-
crhufás, cotodo lo que nos podiadar no ticia 
de los fucejfos demejlrosantepajfados, 
EílodizeLobera .Siguiofe tras efto hambre ^ ypef-
tíknciatan cruel,que afirma Paulo Oroíio,}^ San líidro 
que los hombres fe comiáít los vnos alós otros. 
Ei Bíondo.Forlívíenre cuentaparticíilarmente aquef 
tas guerráSipero a mi no metocaeícuento dellas. 
Defpues de aüer difeurrido eftas NaCíOnes por diuer ¡ 
fas partesdeErpáñajaífalándo y deíiíüyettdo quantol 
Teles poníadelante i viendo que la cotilüfi deftruicion I 
l i t o 
perio 
r m en Ejpa'm por 
tavcnida delaSNá 
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délos Vadalos* Inocencio] x p Q 
Años 
del I ni 
Trouifici* $ etica 
d^elos Vtndahs ta 
mo el uotnbre de 
Andaluua. 
tntraia dehs Oo 
dos en Í^AÍU, 
dclatierra(que por las guerras no fe labraua ni dauafru 
ro)redundau;venfupropriodaño ?,padeciensio falta de 
baííímentos , porque la tierra no cultiuandola nolos 
daua, tomaron mejor acuerdo y determinaron de 
partir entre fí latierra 3 y que la fuerte dieííe a cada vno 
ioque vuicíredereconocerporfuyo,!!!) tener que ver 
en i o demás . Paulo Oroíio dize5 que eita diuiíion 
ie hizo afsi por fuerte, pero San Ifidro en la Hiílo-
ria particular que breuemente efcriuio de la entrada 
y fucceífos deílasNaciones cnEfpaña,aun habladef 
to mas particularmente 5 diziendo que la fuerte dio á 
los Vándalos y Sueuos la Prouincia de GaliZia,quc 
era entonces' muy eñendida , porque cntraua enclia 
toda Caftilla la vieja,y fe eftendia hafta laLufitania. 
A los Alanos cupo la Luíltania con la Prouincia de 
Gartagcna. Y aunque iti Carpentanea caiaenmedio 
deflas dos Provincias,íiendo parte déla Cartaginés 
fa,por donde ella íc juntaua con la Luíitania, fe que-
do por los Romanos ? como también fe quedóla Cel 
jtiberia , fegnit lo refiere San líidro. Otra parte de 
[ los Vándalos con quien andauan mezclados los Si-
üngos , vuierouporlufucrtcla Prouincia déla Anda-
luzia,llamada entonces Betíca por el Rio Bctis que 
la baña. A l qual llamaron defpues los Moros y fe 
llama oy día Guadalqüiutr , que quiere dezir Rio 
Grande. Y defla vez la Betica tomo el nombre def-
tas Gentes que la poblaron y feñorearon llamando 
fe délos Vándalos Vandalia, ó Vandalufia, que def-
pues con el tiempo quitandofela. V. quedo con el nom 
bre de Andaluzia 5el qual ha durado hafta aora. 
Defpues de la entrada de las Naciones fobredi-
chas en Efpaña,entraron los Godos,que fueron los 
que peifeueraron y permanecieron enella,y la feño-
rearon mucho tiempo, y dellos ha permanecido hgf-
ta aora la fuccefsion en nueftros Reyes , y en otros 
muchos que deílos decienden,y fe precian decendir 
dellos. Y aun fe tiene en Efpaña por muy grande 
onra dezir de alguno que el tal deciende délos Go-
dos , y aun los del linagc délos Farfanes lo toman 
por apellido,llamándole Farñm de los Godos* 
Eftos auiendo falido de la Prouincia Gótica llama-




















Bn diucríos tiempos y por diucrías ocaíiones que i Años 
no tocan a mi propofito. La falidadeque ntas cüen j^ 11."1 
ta fe liaze^fuc la que hizieron en tiempo del Em- ^ cno 
perador Valente cerca de los años del Señorde t rc -
zientos y fetenra > guiados por tres CapitaiieS3y luego 
tuuicron por fu Rey á Athanarico 5 y efte fe cuenta por 
el primer Rey délos Godos* 
Entrados pues en las Prouicias del Imperio, cm-
biaró fus Embajadores al Emperador Valente pidicdo 
que lesdieífelaProuinciade Mifiapara fu morada, y 
Maeftros que les cnfeñaííen la Fe Chnftiana. 
Valente les concedió la tierra que pedían , y como 
el era Eregc Arríano , dioles Maeftros Ereges que 
les enfeñaron aquel error, en que perfeüeraron mas 
de dozientos años,hafta quelosqueauian nacido en 
Efpañalo dexaron,como adelante fe dirá en el tiem-
po que ello fucedio. 
. Los Godos ílempre fueron eftimados por muy va 
lientcs y valerofos en la guerra, y buen teftimonio 
es defto ,las muchas vezes que vencieron a los Ro-
manos, y la primera Vitoria que vuieron dellos fue 
contra el mifmo Emperador Valente , que por juf ' 
10 jayzio de Dios , y en caftigo del error en que 
los metió, fue dellos vencido , y murió quemado 
¡ por mano dellos t que íiendo hallado por los Go-
dos en yna cafa donde huyendo dellos fe auia me-
t ido, püíieron fuego á la cafayy alli fueron quema^ 
dos el y ella ( muerte digna de tan gran Erege co-
mo el fue.) 
Defpues fueron los Godos vencidos por eí Em-
perador TheodoíÍo,el quaí auiendolosallanado,los 
traxo mucho tiempo a fu fueldo , y auíendo creci-
do eftos . y venido otros de fu propriaNación, que 
fe juntaron con ellos en tiempo dcí los Emperado-
res Arcadio y Honorio hijos de Theodoíio , dif-
curneron por diuerfas Prouíncias del Imperio,con-
qaiftandolas y deftrUycndolas , debaxo del dominio 
de dos Reyes defuNacion , el vno llámadoRadaga 
f io , y el otro Alarico . Y dmidiendófecada vno por ( 
fu parte, el Radagaíio con mas de dozicntos m i l : 
hombres que cpnfigo traía fe perdió , y perecieron 
de hambre el y los fúyos -, como lo eferiuen San 
Qmnde fdieroñ 
de fus tierras. 
Primen Rey defot 
God»$Athanarícd* 
Émperader Valeñ 
te die Maejtros 
Arrian&s a los Go 
dos. 
tos Godos eflimA* 
¿oíy voderofis en 
la gufffta. 
Emperador y alen 
te mmio quemado 
Sf Aguf 
Hiíloria Eccleíiaíiica 
kuguftdih. $ . de 
Cinn Dei ( .¿3 . 
AUric» Kej Godo 
entra j fipei 4 
Píácidi* h'tjÁ de 
\ TbeedoftQ ,y her~ 
\ marta Át Honorio 
\fut pvfíi ínel S4-
| có de Rma, • 
| Atdulfho parlen-
I re del Rey Kt'tU 
j cafo con. Id lnfan-
¡ ta Placidia, 
elegldefQr 'Key de 
losGodosfue elpri 
meroRej Gido que 
entro en Efpana, 
TtempodeU entrd 
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Xélxn 
t f d d f d e í a Reli-
gión de Ejpana 
fot efié tiitrfp* 
AgulHnj y Paulo O r o l i o ^ otros Autores de aquel 
tiempo* 
El Rey Aladeo fue mas ptudchtey vénturofo qiieRa 
dagaíio , q auicndo paífado diuerfos trances con Ca-
pitanes del Emperador Honorio, fue íobre Roma,y 
piifo cerco íbbrc ella,y la entro ^y faqueo, y robo, 
en la qual prefa fueron muertos y prefos muchos 
millares de perfonas^y entre ellos fue prefa vnaher 
mana de los Emperadores Arcadio y Honorio , h i -
ja del gran Theodofio llamada Placidia, ala qual 
prendió y vuo en fu poder Ataulpho, vno de los 
mas principales Capitanes Godos,y cuiiado3ó deu-
do muy cercano del Rey Alanco. El qual Ataul-
pho cafo defpues con efta Princefa Placidia, y lien-
do muerto Alarico fu pariente, fue elegido por Rey 
de los Godos,fegun la cuenta de San Ifidro,por el 
año de quatrocientos y onze del Nacimiento de 
Chriflo. Y perfuadido Ataulpho por fumugcrPla-
cidia, dexo á Italia, y í e paííó en Francia con fus Go-
dos, y alli fe hizo Señor de la Ciudad y Promncia 
de Narbonary aiuendola poífeido algún tiempo,fe 
pafíb en Efpaña, y hizo fu afsicnto en Barcelona. 
Eíta fue la primera entrada de los Godos en Ef-
paña, la qual pone San líldro ene! año quatrocien-
tos y diczyfeysí del Nacimiento de Chrifto. 
Y aunque eñ laéntratía de Efpaña hafta llegar á Bar-
celona, y en auer y adquirir aquella Ciudad tan prin-
cipal paliaron grandes cofas-jno tocaá efta Hiftoria el 
dar cuenta dellas. 
En tanta confufion de guerras ,y concurfo y en-
trada de gentes eftrangcrasi de los quales vnoscran 
Gentiles, y otros Ercges Ardanos, bien fe dexa en-
tender quan confufas y turbias andadan las cofas de 
la Religión Chriftiana en Efpaña 5íefpecialmentc, 
que aunque auia en ella muchos Católicos Chrif-
tianos,afsi de los naturales Efpafioles,como délos 
Romanos que enella eftauan avezindados, aun no efía 
uan derarraigados los errores de Prifciliano,como por 
los Cócilios celebrados en Celene yen Toledo en tié 
po de San León Papa, adelante fe vera. Y aun auia 
también en Efpaña por efte tiempo hartos Gentiles, 
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Años 
1 J ' kej Suéu9. R AUné. R.VdndaU kej Godo 
Años j aun eu los tieíTipos de adelante fe halláran raftros [Años 
del Paj dellai 
í)e efiá gran turbación y confufioni y dcla.huy* 
da de algunos Prelados de Efpaña hallamos raf-
tro etl San , Aguftin en la Epiftola eientó y ochen-
ta i donde 4ize que algunos Santos Obifpos huye-
ron de Efpaña^ avieildo fido primero fus íglefiasde 
iamparadás defüsfeligrefésvíieñdo vnos dellosmuer 
tos 3 y otros, cautiuos > y otros hui dos. Dize tám¿ 
bien rque otros muchós Gbifpos quedaron y per-
manecieron en fus ígleíias, permaneciendo en ellas 
fus feligrefesvquenendoquedar fujetos al mifmo pe 
hgro que fus fubditos quedauan. Y Sáíüiailó Obif-
po de Marfclla Autor de aquel tiempo^eli vn libró que 
efenuio de la Prouidencia de Dios, tratando de lá§ 
talamidades y trabajos que Francia y Efpaña pade-
cieron en efte tiempo, dize que las padecieron por 
aúcr proúoCádo contra íi la indignación de DÍOÍSÍ 
por fus cülpás y pecados. Y principalmente daaen 
tender aüer mucha rotura y exccíTo en aquel mm* 
po entre los Efpañoles del vici^ de la fenfualidadj 
por donde juftamente merecieron el caflí 
go qüé les vino del 
Cíelo* 
f C J P I T V L O . / . B É L 
muerte de Ataul^ho y Sigerico <íR j^y es 
Cjodos en E^dñd 3y fucefsionde Víia^ 
lia, T de la Pdz, que ejle MW con Ho-
norio reífituyendole a fu hermana la 
Jnfanta Flacidia. 
t G R A N S t Ñ O R í Ó 
que los Godos alcanzaron en 
Efpaña 3 pues vinieron á fer feño 
res de toda ella , nos obliga á ir 
continuándolos fuceífos y fuce. 
fsiones délos Reyes dellos. Bol 
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ÍGcuenta por el pninero Rey Godo qiic tuüo Se» 
ñorio en Efpaña 3 auiendo conquiftado á Barcelo-
na y donde lo dexamos en el capitulo paííado. 
Efcriuen Paulo Oroíio y San líidro * que Ataulpho 
procuraua y traía inteligencias para tener pa2i con 
el Emperador Honorio íu cuñado 5 á lo qual le dc-
uia de induzir fu nrtager Placidiary ella dcuia de fer 
la tercera entre fu mando y el Emperador Hono-
rio fu hermano. Efto Defplazia mucho á los Go-
dos que eran enemigos de paz, y inclinados á guer-
ra, y por efta caufa trataron algunos dellos de ma-
tar á Ataulpho , y lo pníleron en efeto . s Pone fu 
muerte San líidro en el año de qüatrocientos y diez 
y feis , auiendo feis a ñ o s , ó poco mas5que defpues 
de la muerte de Alarico ania fido aleado por Rey 
dé los Godos í y n5 i o fue vn año entero defpues 
de áuer entrádoi en Efpaña. Fueron muertos con el 
feis hijos fuy os y fegíin fe entiende por vn Epitaphio 
de feis Verfos Exámetros, y Pentámetros que fe pu-
dieron en fu fepnltura , como lo refieren Pedro An-
tonio Beutcr , y Ambrofío de Morales que los t ó -
mó del 5 donde los podra ver quien guílare d e í ^ q u e 
no me parece me incumbe obligación de ponerlos 
eneftaHiftoria. 
A Ataulpho fucedio por Rey de los Godos de 
Efpaña y de la.GaliaNarbonenfe , Sígenco ( como io 
llama Paulo Oroíio ) ó Segerico , como lo llama 
San ííidro. Su entrada enel Rcyno fue por elección, 
como lo tenian de cofíumbre los Godos , entre los 
qualcs raras vezes fucedieron los hijos a los padres 
enel Rey fiado aporque efto no fe proueia entre ellos 
por fucefsion jfiífo pof elección. Cuenta el A r f o -
bifpo Don Rodrigo virtudes heroicas , y grandes 
parces defte Rey Sigerico, el qual inclinandofe a la 
paz, y no a la guerra, conociendo los Godos fu i n -
clinación, acordaron de matarlo,y lo mataron defpues 
de auerlo elegido. 
Luego eligieron por fu Rey a Vualía , fegun ef-
crlue-Paulo CÍroíio , aunque Vafeo dize que fe en-
tró por fuerza en el Reyno matando á todos fós 
que lo prete'ndian. Pero mas crédito me parece fe 
deue dar á lo que dize Paulo Oroí io , por fer Autor 
3 ; dé 
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de aquel tiempo 5 y muy graue b el qual da la cauía de 
la elección deíle Vualía 5 diziendo que los Godos lo 
eligieron por Rey jpara que rompieíTe lapaz eonlos 
Romanos íentiendefe con los queeftauan en Efpaña, 
que los teman muy cercanos y vezinos* porque (co-
mo fe ha dicho atrás en el capitulo fetimo ) deípues 
de la entrada délos Vándalos, Alanos^y Sueuos en E{ 
paña^quedaron los Romanos en la Carpentanca , y 
con la Celtiberia. Mas aunque los Godos auianele 
gido por Rey a Vvaha para que rompieíTe la guer-
ra con los Romanos , la prouidencia de Dios orde* 
no que el confirmaíTc firmemente lapaz con ellos^ la 
qual también procuraron las otras Naciones eítrange 
ras,quc antes de los Godos auian entrado en Efpañai 
pretendiendo cada viia dcllas quedar con la poíTef* 
íion pacifica de lo que auian ganado y adquirido en 
Efpaña ; y afsi dize Paulo Oroíio que le auian efen-
to al Emperador Honorio diziendo eftas palabras . 
fenor guarda laya&contodos nofotros 
toma Rehenes de todos s y dexanos pelear 
'unos con otros * que finos matamos y nuejlro 
es el daño , j Jl vencemos tuyo es el fruto 
de la vitoria, fues no podra enerar mayor 
interefe la T^j^ublka "Humana, que ver-
nos dejiruidos a todos. 
Efcriue Procopio , que el Emperador Honorio hí« 
zo paz con Gunderico , á quien otros llaman Godi-
gifeo Rey de los Vándalos que eftauan en Efpaña^ 
permitiéndoles que viuieífen enella fin perjuízio de 
los naturales de la tierrayy con condición, que aun 
que poíTeyeíTcn muchos años las tierras que ocupaí-
fen , aunque fueíTe tiempo de mas de treinta años, 
no pudicííen alegar la prefcripcion quelas Leyes Ro-
manas permiten, Y tras defta paz ahecha con Ho-
norio , comenfáron los Alanos 5 Sueuos , y Ván-
dalos a guerrear entre íi. Los Alanos que eran mas 
en numero y mas poderofos 5 tanto apretaron a los 
Vándalos y Silingos del Andaluzia;, queloshizieron 
retirarfe á Galizia con los otros Vándalos y SUCHOS 
Años 
M l m 
petio* 
Vvalu hiz,o faz 
cdn los Romanos, 
Onjius vhl/upra. 
Procefms lih. h 
RebMlifarij. 
Sf que 
H i i W i a EcclefiafHca 
ífider. in Hiftm* 
Gotb. 
Orofms vhifufra. 
t í O n o r t O . KtySueuo 
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PlacidU cafadaa 
Confiando valer o 
Ja Gamitan, 
que alia eíhiuan con fu Rey Gundcrico. Eíio d i -
ze Procopio , pero el auer hecho retirar los Ala-
nos a los Vándalos y Siiingos 3 y aüerios arrinco-
nado en Galizia 5 San líidro lo atribuye al Rey 
Vvaíia Godo 5 como adelante fe dirá . Y eíle Vva-
ha Rey de los Godos de Efpaña 5 fegun dize Pau-
lo Oroíio 3 auiendo intentado de palfar en Africa 
ton vna grueíía armada que auia juntado en Efpa-
ña , auiendofe embarcado con toda fu gente en Gi-
braltar , fucediole vna gran borrafca de la mar, 
con que fe perdió y desbarato el armada , y aman-
fandofe con eílo la ferocidad de los Godos > mu-
daron parecer y vinieron de buena gana en que fu 
Rey hizieífe.la paz con el Emperador Honorio, la 
quai fe concertó 5 y refíitüycndo el Rey Vvalia al 
Emperador la Rey na Piacidia fu hermana, que ama 
quedado viuda de Ataulpho; 3 la qual Vvalia te-
ma en fu poder , y la ama tenido y tratado con 
todo el rcfpeto y reuerencia , que atan gran Prin-
ccia fe deüia. Cafóla defpues el Emperador Ho-
norio con Conftancio vn valerofo Capitán que le 
ama feruido- mucho , y ayudado a conferuar lo que 
fe auia conferuado del Imperio Romano 5 en eí 
qual defpues Honorio hizo fu compañero é igual 
á eíle Conítancio fu cuñado ; y vuo COnftancio 
en Placidia fu^  mugci vn hijo que fe llamo Valen-
tinianoj que defpues vino a fer Emperador y fe-
ñor de Efpaña, por lo qual he querido hazer aquí 
commemoracion deíta Rey na Placidia y de fu ma-
ndo Conítancio ^ que feruira de claridad para lo 
qiíG fe dirá adelante. Y todo lo artiba dicho del per-
de ríe. Vvalia en la toar , 'y auer hecho paz con Ho-
norio paila el año de quatrocientos y diez y ocho , fe-
gun fe colige de Paulo.OroíiojCaíi alíin dc fuHiftoria^ 
porque el dize que aquellas cofas acaeciera vn año an 
tes que el acabaffe fu Hiítonajy dize allí auer la acaba-
do en la Era cinco mil y feis cientos y diez y ocho déla 
G reac 1 on del mundo,íiguiendo cnefta cuenta la de 1 os 
SetcntaInterpretcs,comotabienlafiguio Eufebio Cé 
farienfe,poniendo coforme a ella la Natiuidad deNuef 
tro Redentoi^a los cinco mil y ciento y nouenta y nue 
ue años delá Greacion del mundo, á los qual es añidien 
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do quatrodcntos,y diez y nueuc años,queera el tiem-
po en que Paulo Oroíio efermio fu Hiftona5íi lapa2,ide 
Vvaliacó Honoriofue vn año antes/eriael dicho año 
de quatrocientos y diez y ocho; 
Y aunq algunas délas cofas que fe han dicho enefte ca 
pitulo , y otras que fe han dicho atrás, y que fe d i -
rán adelante , .parezcan no fer proprias de Hiftoria 
Eccleíiaftica , no fe deuen de reputar por agenas 
defta , porque todas fon neceífarias para entender 
otras que adelante fe dirán , efpecialmcnte las íque. 
tocan a los Principes que fenorearon á Efpaña % 
cuya fucceftiori fe; ha continuado dende di- pHn.-: 
cipio defta Hiíloría 5 cotilo fé ve por ella j ló qual 
es tan neccíTario , que fin eña vrdiembre íria mal 
texida la tela déla Hiftoria, y no fe podría dar bien 
enella la noticia que yo pretendo, del tiempo en que 
fucedio cada cofa* 
c oA p 1 T V L ó . f . í) E:L:É'X 
célente Hífioriador T^aulo Oro fio E f 
panolsj de la comunicación que tu~ ::-
uo con San Hieronimo ry San ^ g ü f 
tiriij délas obras que eferiuio. 
A H S T I E M P Ó 
que. tratemos; ¿e j exce-
lente Hiftoriad6r Efpa-
;»ol. 5:y:-honra de la Ñ a -
cío n Efp añ ol a P aUI q O r o 
fio , a quien tantas vezes 
auemos alegado en efta 
Hiftoria > y es alegado dé 
t^dos los buenos Efcri-
tores en las íuyas. Fue 
efte infignc varón 5 no de Cordoua como algu-
nos dizen 5 ñi de la Ciudad de Tarragona 3 como 
eferiue Rafael Volaterrano én el libro diez y ocho 
de fu Anthropologia 3 y todos los Efcntorcs Ca-
talanes afirman también fer. de Tarragona , co-
mo el Obifpo de Girona en fú Paralipomenpn 
de Efpaña ^ Pedro Antonid Beuter 3 y Tarafa 
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Años j en fus Coronicas , y Luis Icarte en fu libro de las 
dellm Grandezas de Tarragona. En lo que fe fundan pa* 
" ra dezir cfto es ^porqüe Paulo Orofio en el capitulo 
veintidós del libro fetimo de fu Híftona > hablando 
de Tarragona la llama nueílra Tarragona, pero eñe 
fundamento es tan flaco 5 quanto podra entender 
qualquiera que lo quiíiere coníiderar^ Yo no hallo 
en lo que he leído de fus obras > que dellas fe pue-
da colegir mas que auer íido natural de Efpañaj pe-
ro de que-lugar 5 no lo dcclaraj y por vna carta que 
San Braulio Obifpo de prago^a efcnuio aFruóluo* 
fo Presbítero de la Igleíia de Braga 5 que defpues vino 
á fcr Metropolitano de ramifma I§kíiá5ta;qüÉ refieren 
Baíilio Sandoro, y Fray luán de Marieta en la Vida 
de Santo Toribio^parcceaucr íido Paulo Orofio Por 
tugues, O Gallego, porque lacartadize defta manera. 
EJf¿* Proumcia en que wuis fiempre fue 
abundante de huenas letras j aguae&a de 
ingenio 3 j porque traigamos a la memoria 
algunos de los pajfados ], acordaos de los ele-* 
Igantifsimos y doBihimos njarones Orofio 
fPresífiiero >y Tormo Ohifpo* 
Efto dize la carta de San Braulio, y lo miímo pare-
ce que fe colige d é l o que San Aguftin eícnue de 
Paulo Orofio* Y por vna carta de Aaito Presbítero, 
y •Reliquias del Protomartir San Efteuan, que Pau-
lo Orofio tra^o de Hierüfálen aBalconio Obifpo de 
Brága(dc que fe tratará cnel capitulo íiguiente) parece 
colcgirfc auer fido Paüio OrOÍio natural de Braga,o 
de otro algún lugar maritimo > ó cercano ál marde 
Galizia s ó de Portugal. Porque auiendo San Aguf-
tin comunicado tanto con Paulo Orofio, quanto fe 
entenderá por lo que luego diremos 5 de creer es que 
no ignoraría de que tierra cfa natural , y eílc Santo 
Dodor en vna Epíftola que cfcnüio a Éuodio , que 
eá la Bpiftola ciento y dos (laqual avremos de ale-
gar muchas vezes ) dize que Orofio auia venido 
á el de4o vltímo de Efpaña de la ribera del mar 
Océano , y lo mifmo dizeenlaEpiftola que efcriuio 
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alegará adcíante.Dc lo qual euidcnrcmcntí: fe coli^ 
ge, no fer Paulo Oí olio de Tarragona, que aliende 
de eíbr Tarragona en la ribera del mar Mediterrá-
neo, y no en la del mar Océano ^ reípeto de la Ciu-
dad de Bona en Atrica , donde cftaua San AgufHn 
quando efcnuio aquellás cartas * no fe puede dczir 
Tarragona lo vltimo de Efpaña , antes es lo primero* 
Y reípeto de aquella parte de Africa adonde San 
Agüííin eñauá, lo vltimo de Efpaña es Portugal y y 
Galizi:u Y el auer erabiado Auito Presbítero las Re-^  
liquias de San Efteuan a Balconio Obifpo de Braga 
con Paulo Oróíio (como en el capitulo íiguiente i e 
dirá ) da á entender fer Paulo Oroíio natural de aque 
lIatíerra5Ó depor allicerca. 
Demás deíto , la ida de Paulo Oroíio á Africa, 
fue para confultar á San AguíVin fobre los errores 
de Prifciliano , y eftos errores es cofa cierta 5 que en 
ninguna parte de Efpaña andauan mas derramados 
que en Portugal y Galizia : porque aun el mifmo Prif* 
ciliano Autor dellos ,fue de aquellatíerra, y afsitcn 
go por cofa niüy veíiíimil aüer íido della Paulo Oro-
fio j pues con tanto conato y diligencia iva hafta Afri-* 
ca^y fue á Hierufalen ( como fe dirá adelante) para 
bufear el remedio de aquellos errores ^ que andauan 
en fu tiCf fa. Por las quales razones me perfilado auer 
íido Paulo Orofio , ó Portugués , ó Gallego 5 y en 
iiingunamaneramepuedoperfuadir auer lido natural 
de Tarragonamde Cordoua. 
Floreció Oroíio por éftbs tiempos con gran famá 
de Santidad y dotnna, y comunicó con las dos gran 
'des lumbreras déla Iglena San Hieronimo,y San Aguf 
tin;y es muy alabíido dellos?ícomo délo que iremos di 
zienáo fe entcíldef a. 
Eícriue el Cardenal Cefar Baronío , tratando de 
las cofa§ acaecidas en el año decimoterciodel Pon-
tificado del Papa Inocencio , que fue el de quatro-
cientos y catorze dcl Nacimiento de Chnfto , que 
efte míímo año fue embiado Paulo Orofío de Efpa-
por Eurropio y Paulo Obifpos Efpañoles, a conful-
tar a San Aguftin en Africa acerca de las Eregías 
que por efte tiempo corriáñ en Efpaña , poi-
que aliende de los errores de los Prífcilíaniftas 
(todos 
Anos 
d d l m 
derio. 
Rtz-ónes ceH (¡ueft 
nueua mfeX Paulo 
Órofto natural de 
f a r t A g o n a , 
Pdülo Orofii fue ) 
Portugués^ Galle \ 
gOtjm Ca taUn^ i | 
Cordeues. 
f auU Orofio aU* 
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7 + -ad DeateriuM 
(todos ios qualcs particuiarraeilte los cuenta el mifmo 
Qroíio etivnlibro que ofrecro aSáñ Aguílin ) cuenta 
tambicn allí otras Eregias riucuatnente inUentadasj 
faca^as de la dotrina de Oxigenes y ée ¥i¿torinOv 
traídas á Efpaña de Hierufalcmi, y de Romá , por 
dos Clérigos , que el vno y elotro fe Üamauañ A v i -
to , que parece que dtuian de fer de la niifmá tierra 
de donde era Orofíoaporque en el raifmó libro que 
dio á San águftin ;pafá confultarlc 5 hablando déllos 
dke ( Cinesmd ) que quiere dezir Mis QiudeL¿írios* 
Y dize que ambos auian ido en Romería , el vno á 
Roma, y el otro á Hierufalen j y que büeltos de alia 
el vno traxo errores de Origenesyy el otro deVic^ 
•tormo; y quien fuelle eñe ^iétorino no lo (abemos, 
porque aunque San Aguftin tíataíde Vil Etege deíte 
nombre, que era Subdiacono y de la Seta délOsMa 
nicheos , no podemos afirmar fer aquel Victorino 
de quien Auito apreodio los errores que traxo á Ef 
paña, mas de Origenes bien fabemos aucr tenido 
muchos errores, contra los quales , y contra los de 
Pnfciliano ( fobre que San Aguftin fue confultado 
por Paulo Oroíio) efcnuio el Santo Dodor vn Tra-
tado , dedicado al mifmo Oroíio ^ y el titulo del dí-
ze fer contra los Prifcilianiftas , y Orígeuiftas. Del 
;qtíal Tratado y del mifmo Orolio habla el mifmo San 
¡Aguílin en la Epiílola que eferiuio á Euodio Obif-
po d iziendo. 
JA(Vj!> íjuife perder la ocajlon que me dio 
vn Santífsimo y eludióftjsimo Freshitero 
mo^o , llamado Orojla ,el qudl dende lo v i -
timo de Efyáña , dende la ribera del M a r 
Océano * vino a nosotros infamado deldef-
feo de las Santas Efcrituras > al quaí 
perfuadi que fue fe a Hlerufdkn a con-
fuhar a San Mhronimo 9 y ' refbondt cori 
la mayor hreuedad y claridad que pude 
al mifmo Orofio en v n libro pequeño ^ a 
ciertas preguntas de ciertas opiniones 
t\ n os 
5Chrí 
4e l os 
DeEípaña. Centuria. 5 . F 0 . 3 3 1 
xpo Inocencio, Ermensrtís Aíacé Alano 
úunderUé 
Véndale. Godo. Honorio. 
Anos 
jilo» 
^ de los rPrifcilianijidSyj Origetíijlds, las qua~ 
pa. ks rio recibe U Iglejia, 
Efto dize San Aguílin y y el Cardenal CefarBafo-
nioeferiue quecftuuo aquel año Oroíiocón San Aguí 
tin5con cudicia de aprender de l , y el año íiguien-
teíeembarco de allí para Hierufalem. Y en ei tiem-
po que Paulo Oroíio eíhiuo con San Aguftih5au,ien 
do conocido el Santo Doctor fu/buen ingenio y le-
tras, 1c encargo que efcrimeíTe vna Hi(loria contra 
los Paganos5lo qual Oroíio acepto,y hizocuriiplí-
difsimamente 5 tratando con mucha copia y elegan-
cia cnella, de todas las guerras 5 tumultos 3 calamida-
des, y defaítres fucedidos en el mundo 5 dende que 
Dios lo crio jhafta aquel tiempo. Gontiene aquella 
Hiíloria ficte libros , en que clara y palpablemente 
Oroíio demueftra , como, nimca' entre los Gentiles 
' faltaron guerras > y como las mas ciacles y enfan-
grentadas fueron las Guerras Ciuiles , que ei Pueblo 
Romano timo coníigo mifmo , y con las otras Gen-
tes y Naciones^ en el tiempo que con mayor cuyda-
dó y religión fe hórtráuan y adorauan en Roma los 
Diofes de la Gentilidad. Y que fí algún büeníucef 
fo auiait tenido aqüellaá guerras , ama venido dé la 
mano de riucílro Dios,que queha pagar a los Ro-
manos énefte ntiindo con bienes temporales algu-
nas virtudes morales qde tuuierorí * que no era ra-
zón quedaííen liri premid^pues en la otra vidaaüiañ 
de padecer penas eternas ¿n cañigo de la idolatría, 
y de otras abóiüirtaciones y pecados qué cometían. 
Con las quales cofas refpondió baftanteriicnte Pau-
íó Oroíio 5 a las blasfemias que ios Gentiles dezian 
contra nneílrá Religión, al tiempo que Roma fue fa 
queada pót los Godos, dizíetíáó- que aquella plaga 
y cautiiüdad de Roma y caida de el lmperip Rorna-
no, y lascalamidade$y defaftres que en aqücllos días 
áuian fucedido én el mundo, lasembiáiian juftamcntc 
los Diofes, encaítigo déla fubucrfion y tuina de los 
T í plos^y poraueffe dexado fus Sacríficios,ylas ffeftás 
Circenfes, y otras diuerfas maneras de honras y feníi 
cioscon que el pueblo Gentílico veneraua y honraua 
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íduto Orojio tfcn 
uto hafta elanodé 
4 í 7. 
Gelaf. VafA in.c. 
Saeta Romand Ec~ 
clejia. 15 .Díft.aA 
fruettd el libro de 
la Hiftona de Vati 
ló Orofio yj alai* 
al Auítr. 
íe movió San Agufttn a cfcriulr los libros que ef-jA.nos 
cnuio de la Ciudad de Dios 3 que tratan caí! de la'á^lpa 
miíma tnateria , de que trata la Hiílona de Paulo 
Orofío, la cjual dedico a San Aguílin, por cuyo man 
dado la auiaefcfito^corno parece por el principio y fin 
della j porque comienca diziendo. 
Tracepis ruis j?a'rui JBeatifsime Pater 
oAugujtine* 
Que quiere dezir. Obedecí tus mandatos Beatifsi-
mo Padre Aguftino. Y al fin de fu Hiftoria dizc. 
Bx^l icm adiuuant? Chrijio Jecurtdumtuum 
^rdceptum Beatifsime Tater oAugujlme 
ah mítio mutidi hoc eji per anuos . j ó 1 8 * 
cupiditates & punttiones hominum pecca* 
torum y cenpdationes fdculi , ( f mdicia 
Deiycjuam kreuífsmeP(f quam fimplicifsi'' 
mepótuL 
Que quiere dezir. Declare mediante el ayuda de 
C hriílpj fegun tu me mandaftc Beatifsimo Padre Aguf 
tínoVlás cudiciasjy caftigos délos pecados de los hom 
bres 3 las rebucitas del fíglo, y los Juyzios de Dios^ 
dende el principio del mundo,hafta el prefente dia, 
(conuiene áfáber por cinco mil y feyseientos y diez 
y. ocho años) con toda la brcuedad y fenzillcz que 
pude. Y el año que allí declara , viene a concurrir 
con el de quatrocientos y diez y fíete del Nacimiento 
de Nueilro Hedentor íefu Chriíto. 
Efte libro aprueu^y aíaba el Papa Gelaíío enel Ca-
pitulo. S^w^Row^rf Écc/e/zrf, diziendo. 
Item' Orofium* ^ i r u m eruditifsimum collau 
damus^uia 'V-alBe nohis neceffarium admr 
Jks Taganorum calumnias¡mgnam ordina 
mt Hiporiam^miraque hremtate comexuit, 
Que quiere dezir. Loamos al Dodtfsimo yaron Oro 
fio,porque hizo, y con admirable breuedad compufo 
vnamuyexcelente,y neceírar iaHif to^contra las ca 
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Allende derta obra tan míigne 3 efcriuio otras de 
que fe dará cuenta adelante , quando ayamos dicho 
elíuceíío de fu viaje, y la caula porque file embia-
do por San Aguftin a San Hieronimo 7la qualclmif 
mo San Aguítm declara en la Epiílola fobredichas 
que efcriuio al Obifpó Euodio en el íín de la qiíal 
dize , que cmbio, ó embiaua á Oroíio á San Hiero 
nimo^para que del fupieííe y aprendieífc vna quef-
non y pregunta que a el le auia propuefto y pregun -
tado, acerca del origen de las Animas. En lo qual 
es dígiia de coníidetacion la modeftia de tan Santo 
y áoüo varón como fue el glorio fo Doétor Saq 
Aguftin 3 en no querer determinar vna queítion tan 
graue como entonces era la del origen del Anima, y 
el reconocimiento que haze a SanHieronimo , pites 
fe remite á el en lo que lio fe atreuio á diffíhir. La 
carta que Sari Aguftm efcriuio á SanHieronimo con 
t^aulo Oroí io , quando lo remitió á que fueífe á de-
prender la queftiori que le auia propuefto del O r i -
gen del Anima,efta entre las Epiftolas de San Aguí 
tin , y eslaEpiftola veyntiocho, y comienzadiziendo, 
Dct4m noftrum(f c* 
Y habladocnella de Paulo Oroílo,y délacaufa'porque 
á el lo embiana,dizeeftas palabras. 
Vino a mi el "^jligiofó mañetho Orofw, 
en quanto a la Fa& y Comunión Católico 
hermano i eñ quanto a la edad hijo 5 en 
quanto a la honra fresbitero como yo.Hom 
hre de ingenio agudoyyprometo enlahahía^ 
amigo de faher3 y depofo de fer vafo vtil 
en la cafa de Dios >f ara redargüir de faifas 
j ferniciofas las dot rinas que auian hecho 
mas efirago en las Anifnas de los EJfañoles, 
que las efyadas délos J&arharos enlos cuerpos. 
Vino amidende la ribera del mar Océano, 
mouidoforfamadeaueroydo detjirqfodria 
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Jl iafia aora no ha fdcado el pu to que deffeo^ 
de f u venidasComo auid cfeiao por la fama. 
To le enfeñe lo que pude 5 j en lo que n o pude efl 
fenarle^dtxele donde y de qmen podrid faher* 
io^y ¿tmonefele que fueffe a aprenderlo de ti$ 
enloqual Yecibundodehuenaganami c o fe jó 
y m adamiento y rogueleq qUado de alia vmfe 
de boluerafli tiefTaáomeJfe por aqui , j a w ^ 
dómelo elprometidojhe creído que eíía ocafo 
me ha concedido el Señor, para poder apren* 
der de ti^aquellas cofas que dejf ?o faher. 
Eílasy otras muchíis cofas efcriuio Sati Aguftin á S * 
Hicronimocoftcl mifmo Paulo Orofio en aquella Epif 
toh^que es muy digna de fer leída > como lo fon todas 
las que efcnuio aquel gioriofo Santo Do¿lor de la ígle 
íia5y efpejodela Religión Chnftiaiia* AUirefíeremu-
chas opiniones acercadeaquella qüeíiíon del Origen 
del Aníma.Y tratando el Cardenal Cefar Baronio def 
taidade Paulo Orofio á Paleítina a San Hieronimo,di-
ze auer lid o el año de quatrocientos y quinze del Naci 
miento de Chnfto. 
Fue recebido Paulo Oroíiocon grande píazer y con 
tctamientOjy particularbcneuoléciadel gioriofo Doc 
tor San Hieronimo,y auiendo leido la carta que le traía 
de San Aguftin j vían do déla miíma raodeftia que el, 
porque no parecicííe que quena enfefur atan grá Doc 
toi^cfcufoífcdizicndo eílar impedido en otras ocupa-
ciones,por las quales no p odia atender ala declaracio 
de aquella queftion. Y también (como el mifmo lo tef 
tífica) no quífo rcfponder a la queftion, porque íi á ca-
fo nocoíiuinieííe con lo mifmo que San Aguftin eferi-
uiadella5fedteíle ocaíion a los Ercgesde murmurar de 
llos.Laefcufacionde San Híeronimo fe entenderá me 
jór porías palabras déla mifma carta5 que el refpondio 
á San Aguftin jcon el mifróo Paulo Oroíid, diziendo 
defta maneta. 
K^jcebi a l onqrahk u a r ú n O r o f o Freshite** 

















merece, como forqtiím íomSdas yfero ha w 
mdo'tn'vnliefo, muy trabajofo,€nelquataMi 
me cmukne antes callar que hahíar , y qu^j 
nueBros eítMdk 3 y que(como dt&cj 
j i p o } Je '^ Je de la facundia camna 5 qMi es 
gruñir entredós dientes comú los ferros,-
Bfto dize el Glorioíc) Doétor San Hieronimo ^pof 
que por aquel tiempo en vn Sinódo celebrado en Dioí 
poli Ciudad de Siria auiaíido dado por libre, y declara 
dopor CatolicoeiEregePelágio,, ye l S anto Doctor 
eílaua* odiofo a los Obifpbs que alli fe auian con-
gregado, por aucr eíerito contrae! dichoPelagio yfüs 
fequaces: comotábien auiahecho lo miímo San Aguf 
t in. Peroaunque San Hieronimo no refpondio por en 
ronces á la.pregunta de San Aguíün y cícriuio deípoes 
acerca deíla en vnaEpilxola á Marcelino. Y efta queí-
tion del origen del anima fe tuuopor tan dificultóla en 
aquel tiempo ^ que antes de San Hieronimo y de San 
Aguftin, San Gregorio Nazianzeno (llamado el Teo 
logo) en vn Trata do q hizo del Anima en Verfo5dixo q 
la reí olucion defta queftion no fe podía ale anear con 
fuerzashumaiiáSjy "que elfchallauatan dudoío para de 
terminarla, que le parecí a fe deuia de remitir al mifmo 
Dios qúe¿no las Animas* : 
Y aun en tiempo de San Gregorio Papa,qucfue mas 
de dozientosaños defpues del Nazianzeno, no efea-
ua acabada de determinar efta queftion, porque eferi-
uiendo San Gregorio á Secundinó,como parecepor 
la Epiftoía cincuenta y tres del lib^o fetimo del Rcgif-
t r o , dizeSan Gregorio , que del origen del Anima 
auiaauido no pequeña duda éntrelos Santos Padres , 
pero que auia quedado indecifo c incierto 3 íi ella fe de 
riuaua de Adán como el mugrón que procede déla vid^ 
ó á cada vnofedauafu Anima* -
• Y por que efta queftion auiendo dado tanto enque 
entender a tan grandes Doétorcs^y efpecialmente por 
auer hecho ir á Paulo Orofio dende Efpaña a Africa,y 
dende Africa á Hicrüfalen, no ferarázon que quede 
indeciíapara 1 os que nola íaben , fera bien que díga-
nlos lo que ac er ca della dixo San Hieronimo en la 
Aries 
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dicha Epiftolaá Marcelino 3 porque lo quealheícnue 
es dotrina recebidsten lalgíelia Católica Y dize el 
Santo Doctor que las Animas fon criadas Cada vnanüe 
uamente por Dios,quando fe infunden eníos cuerp os. 
Y eííafcntencia, aunquelatodó San AguftineníaEpif 
tola que con Oroíio efcriüioá San Hieroníino, dize 
alliquenofeatrcue á afírmarlajper o defpues el mifmo 
San Aguftinenelfegando libro de las Retrataciones 
fe conforma con el parecer de San Hieronimo 5 y en el 
capitulo cincuenta y.fcis del libro que eferiuio del Orí 
gen del Anima dize lo mi ímo. Laqual opinión do&if 
limaniente defendió contra los que tenían la contra-
ria, eferiuiendo quatro libros fobreefte argumento. 
Y la mifma opinión ligue Santo Tomas en diuerfas 
partes 
Y boluiendo á nueftroPauIo Orofío, lo que Tacó 
defte viaje fue faber de San Hieronimo lo que deíTeaua 
y decreer es que fabna también del otras muchas co-
fas 3 y dotrinas concernientes a la Religión Chriftiana 
y ala inteligencia de las Sagradas Efcnturas, en que 
tan eminente fue San Hierommo^como confta de las 
obras que efenuío* 
Otroprouecho fe ííguio también deía ida de Pau-
lo Oroíio á PalcíHna5quefue para el de mucho gufto y 
de muchaimportancíayproüechoparaErpaña5porque 
ed aquel tiempo auian fído hallados en Hierufalen los 
Cuerpos deSan Efteuan primero Mártiryjde Gamaliel, 
y Nicodemus,}* Abibonpor reuelacionhechaaun San 
toPresbitero llamado Luciano, y vuo Paulo Oroíio 
buena parte délas Reliquias del Protomartir San Ef-
teuan . Ytrayendolas coníígo y viniendo por Africa 
como lo auia prometido á San Aguftin, le dio parte de 
llas5y parte dio áSeueroObifpo déla l i la de Menor-
ca , y parte traxo á Efpaña , como dello mas larga 
mente fe tratará en el capitulo íiguienter queeíle fera 
bien que concluyamos refiriendo lo que otros Auto-
res dizen defte iníigne varón, y las obrás que eferiuio. 
DelqualefcriuiendoGennadiolo llama varón elo 
quentey fabidor de las Hiftonas, y San Aguftinallen-
de de llamarlo Santífsimo y eftüdioíifsirao 5 en í a Epif 
to laqueEfcr íu ioáEuodio ,dequear r iba íeha hecho 
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Queftiones jintroduzé á profid preguntando5y el mií 
m o Agüftino rcfpoñdiiíñclo: y afsi fe llama aquel l i -
bro el Dialogo deOroí lo . Tambkin hazen menció del 
los Obifpos congregados en v n Concilio Gártagineri 
fe 5 en v n Apiftola qué efcriuicron al Papa Inocencio, 
la qual es lá Epiftóla liouenta entre las de San Aguftin. 
Y el Abad l^ritcmio en fu libro délos Ecleíláfticos Ef-
critores dizc, que Oroíio fue dodo en las Diuinas 
Efcrituras, y en las letras feglares dodifsimo,y e n vidá 
y conucrfacion clarifsimo, y que allende de fu Coro-
nica que lallama de Hormefta Mundi, efcriuió VnJibró 
Apologético contra los EregcsPelagianos , y otro de 
la Razón del Alma, y otro de Epiílolas á San Aguftin j 
y otro de E^iftolas que efcríuio a diuerfas perfanas 5 y 
o tro libro fobre los Cantares de Salomón. 
Todas las quales Obras Oy permanecen^ fon muy 
cftimadas^ ninguáó trata deíleinfigne varón que n o 
diga del grañdifsimas alabanzas 5 y ami parecer la m a -
yor que del fé puede dezir j es aucríidó alabado por 
boca y pluma de SañHierónimóy dcSart Aguftin. 
De fu Hiftoria cohftá auerllegado álaño quatro-
cientos y diez y íieté dcl Nácimientó (IcChrífto , por 
que hafta aquel año llegafu Hiftotiácomo fe h a dicho, 
y concurrió el dicho añóconel decimofetimo del Pon 
tificadode Inoceñcióó y veinte y tres del Imperio de 
Honorio , cftando yaEfpañatan lleha deNaciórtcs cf 
trangeras 5 como fe ha dicho en el capitulo paíTado. 
DizeRaphael Voláterrahó enel libro diez y ocho defu 
Antropologia que Paulo Ó r O í í o murió en Africa y fue 
enterrado en Roma en la Iglcíiade San Eufebio, y lo 
m i f m o dize Tarapha,dondc trata del Emperador A r -
éadiói 
C J T l T r L q . r ó ^ B C O t M Ó 
vn Santo Treshitero Effañol llama-
do oAuito mhio de tísemptkn con Tau 
lo Orofw vnd carta j farte del Cuer-* 
fo de San EBeUaH Primero óPl^farríf 
a Balconio Obifpo de Braga. 
Anor 
del l i h 
perio. 
Tt 2 EN 
de Orofto for San 
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N EL C A P I T V L O PRECE-
detefehatocado como en el tiempo q 
Paulo Oroíio eíluuo en Hierufalen 
( que ala cuenta del CardemU Cefar Ba 
ronío dcuio defer por el año de quatro 
cientos y quinze) fueron hallados los 
Cuerpos de San Eíkua primero Martir5y de Gamaliel 
y Nicodemus (DicipulosdeNueftro Maeftr.oy Reden 
tor leíu Chrifto) yel de Abibon hijo de Gamaliel; y q 
vmicjpdo Paulo Oroíio áEfpañatraxo parte de las Re 
liquiasdel Cuerpo de San Eileuan. Y para que fe fe 
pay entiéndalo quepaífo acercadeftovconuendradar 
aquí dello cumplida relación. Gcnadio enfu Cátalo 
délos Varones Iluftres pone entre ellos á Luciano 
Presbítero, y dize que era varón Santo y que entiem-
po de Honorio qüelmperauacn laspartes de Ociden-
tc, y de Theodofío fu fobrmo que Impcraua en las par-
tes de Oriente, RcuelóDios á eftc Santo Presbítero Lu 
ciano el lugar del Sepulcro y Reliquias del Cuerpo de 
San Efteuan primero Mártir,y que el mifmo Luciano 
eferiuioen Griego vnarelación paratodas las Igleílas, 
dclareuelacion que leauiafido hecha por Dios acerca 
defto, Y elmifmo Génadio dize que Auito Présbite 
ro Efpañoltraílado enLadnla mifmaeícritura , o re-
lación de Luciano, y la dio á Oroíio con vna cartafu» 
ya, para que lá traxcfe á eftas partes O cidentales* 
Eftarelacion delaíiiuencion délos Cuerpos San-
tos > efcntapoivLuciano Presbítero en Griego, y trafia 
dadaen Latin por Auito Sacerdote Eípañol, la pone 
el Cardenal Cefar Barotiio enlos Ai%os del ano cator 
zedelPapaIrtocencíio,qüeconcutnó coüeí dicho año 
del Nacimiento de Chrifto de quatrocientosy quinze. 
La qual relación es cierta y verdaderájy recebidayautd 
rizada por la Igleíia j que alos tres de A gofto celebra 
particular ííefta deftaInuencion del Cuerpo dclGlodo 
fo Mártir San Éfteuaii con los demás Santos arribare-
feridos ,y en las LcGciones del íeguíído Nctufno de 
los May tines de aquella ííieftafe íéfiere lodícho fumaria 
mente á cetca deftalnueftciott,fá'cadadelacfcnt^ra..yre 
lacion del dicho Presbítero Luciano,q por no tocar ab 
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Anos 
Í\o. 
fnocenm. f<™**r"0' f-1™ f ' f " ' * J y 1 ^ Honorio. 
J Sunuo.* k lam VandaU, Goda, 
5 a-. 
Años 1 particular. Pero no fe ha podido déxar de-referir lo 
tleiPa dicho para tratar dé loquea efta Hiíioria pertenece, 
que es la Epiftola que Gehnadio dize auer efentb 
Auito Sacerdote Eípañol y dadbla coh la relación 
deloqÜA efcFÍttio Luciano á Paulo Orbíiorpara que 
con las Reliquias de San Eíkuan la traxeíre á Efpaña. 
LáEpiftola de Aüito Venia enderezada á Balconio 
Obíípo de Braga y afu IglcfiaV que ílendo efcrita por 
vn Sacerdote Efpañol 5 y aun Obifpo Efpañol, y ííert 
do élquelat ra ia tambienErpañol , y tratando de pip-
ías Ecleíiafticas, por todas partes pertenece áefta Hif-
t o m , Elteiior delaEpiíiolaeselíiguiente* 
f J L B E A % I S S I z M Q T ^ ¿ F ' T 
amado [temare en el Señor, 61 Ohiffo Bal 
como y a todo el Qero y Fuehlo de la J^-glfa 
Jia de Braga, jiuito xPresbiúm¿falm 
eterna deffea en el 
.c:---. Señor *y \*\ ^iw " -ÍSVI 
0 D E SS BÚ/T OS % j r £ - ¿ 
go que ttngays memoria demi, co-
mo yo la tengo Jiempre en quato fue 
do de 'VofotTos >jy nmea dexe de tenerla com-
padeciéndome con gran dolor de weí í ras t r i 
hulaciones ¡derramando jtempfi muchas la-
grimas en estos lugares Sagrados > por eltra 
bajo de nuefira patria> rogando a 3s(\u¿f* 
tro Señor que osfá emhiado epatrihulacioi 
que os reíittuyá la libertad y o de manfe-
dumbrcalos que ha permitido que oslaqui 
taffen. T jo ciertamente (cBeattfstmos Her 
manos) como J\Qj4eftró Señor jefuChríf-




EfifidU de Afilrés 
a Salcmío yalClt, 
roy al yutbU Úi 
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Hiíloria EGcleíiaftica 
| 2ff ara ¡tena ¿$ 
enemigos per efté 
Aults V r sñ í t s r a 
embio cm sfía caí 
ta dffpañareliqni 
as de San Efieuan 
v 
v bueno. 
Atace Ganienco, Vtialid et 




vofotros), para pajfar ú los males h hsh¿e~^°s 
nes juntamenié en vue^ra compañm ^ pe-
ro no hefpieño en execmion ejl? mi deffeú ,\ 
por '€04f$á'é9^k^pé^yúdwif'smy- epkEf-
pdña'ÜWiá 'de enemiG's > y heteMdd nb jne 
acontech^e dexar esíosi Santos tugare^ p y 
m poder wnir a epar convofotros ,yfien^ 
do tomado por los enemigos > pagar lapiñü 
de mi defconcertada ofadia , ¿ypfas I^ IGS 
mifericordiofo ha querido dar a mi de ¡feoj a 
vHep'oMerecimiento la pncia dt j u regato* 
auiendo fucedido que aya jldo emhiado a ef-
tas partes por Icfs Ohifpos de <*Ajrica ¿ el 
muy amada hijo' y Qompreshitero nuesíro 
Orofto ?y que en eíios dias en los quales 
el aparejaba fu hmltá con increíble dejjeo^ 
el bien aventurado y 'verdaderamente San 
to, Cofbn 4 'd? nuejira (jlofia . en Jefu 
Chripo y el Primer (¿Mártir San EPteuan 
aya tenido por bien de reuelarfe,y manifes-
tar fe con feñales y virtudes eMídentíjst-
?nas * cuyas %^liqmas anidas por ^ 
tadde Dios^que es el que eHo ha ordenado, 
me ha parecido embiarlas a ^ueñra cari-
dad, para que teniendo prefente a eñe San 
to , fiendo Abogado y Vatronó de los <po 
le f t ruieren,tenga por bien de acudir a vuef 
tras peticiones , pues qúando padecia mar 
tirio aun por fus enemigos tum por bien de 
rogar, (t/Jfsi que Beatif$imosy muy ama 
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fnocencto. ""«""'"^ ^ a.mdmio v*.i„ j-]onori0k 
J Sueuo* AUne Vandal*. Godo. 
. en la memoria, y viendó la dtrpóítcion ¿l^j Aíiós i 
pa. Dios que lo ordeno tan a propúfito ¿proctt-
n de alcanzar del Presbítero dlgundparttJ 
del Cuerpo haÜado.Ld qualámendóla luego 
pedido y recebido en fecretó y ho he querido 
dilatar el emhiarlo > j afsi os embio con el 
Santo hijo y ConpresbHeró nueftro Orofto 
las %^el'tquids del Cuerpúdel bien auentu* 
rado San Mfieuañ Trímero (¿Pktartir. 
Qonuient a faber las Cenizas o Poluosdcj 
fu Carne y de fus J^jrmoS íj4o que thuj 
fielj ciertamente auasde creer > fus Ha i f -
fas macizos t anfrefeos y ta olor ofos y quedan 
manif ejia Jenal de fu Santidad i 7 para 
que no tM^ais ¿$elh alguna duda ¿ os em~ 
lio juntamente con ef a carta lo que eferi-
Uio el Sanio Presbitero a quien fue hecha la 
reuelacion ¡ quepara mayor certificación de 
la Verdad a pzdmiento e inftancia mi a ella 
eferimo en Griego * y J é la t rajlade en La 
tin , la auaíoT rue^(Smió 
rados Hermanos ) la reethais tan felmen-
te quanto ella es verdadera , qué cierto ef 
toy y que afsi como el mifmo bien auentU-
rado (¿Mártir ha tenido por bien de anuñ 
ciarfe y mmifellarfe ypor la Salud delmufr 
do yuejtq en peligro * f i vofatros amaredes 
tal f renda cornó ella lo merece ¿ con el fa 
mr y prefencia^ de tan gran Patrón eña~ 
reis feguros > y muiréis quietos. Vagra\ 
da de ü ^ u e ñ r o Señor jefu Qhrifoy ^ | 
A ñ o i 
Jel Im 
perio. 
teuan ^ fueron bd 
lladosfrefíosjmuí 
oLoiefts, 
T t 4 
hito trabado dé 
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Aftí/Vo fe yueáe ct 
tar j i o r vno de ¡ 9 $ 
Efcfitons áeEjfd 
na 
Dudafs JÍSS vnmíf 
moBalconio Aqm^ 
el Concilio de C | 
lene emhio la JRr ^ 
gla delaVeyaqmi 
Aíiito embiolas R( 
li ¡uias de San l / | 
tritu Santa fea con njojotros MüJ smW* 
dos de mi tn el S^nof <*Amen> 
Efto es 1#que contiene laEpiftoh íde ApitoJtM-
da por Paulo Oroíia con las Keliqxrias del Glorioio 
^Mártir San Eílcuan á Balconio Obiípo de Braga,/p.oí 
el nombre de Áuito fe Pbdriadudar íipor ventara efte 
vqi^ G euibio aquelkis Keliqüiasfue alguno de los que e^n 
el c a-p 11 u l o o t aii ó i^,h a. dicho, p or r clac i o n del m 1 Im o 
Paulo Oroíio aucr traydo el vno de Roma y el otro de 
Hierufalen los errores de Origciics , y de Vi to r ino á 
Eípaña . Pero no párete que púdoífer alguno de aque 
líos 3,por que el Auitó qi-ie aula yemd^ d^ Hicrülalen:á 
Eípti ña , auia venid o á d lá antes q uc Paulo Oro fi o paf 
faffea Africa y de allí á Paletina, T lasóbrasy cf<?íl 
tur a deíle Auito que eícriuio ai Ojyfípo Balconio, 
gueif n % Eregia i fino a fiiucha Santidad / devoción, :/ 
venerado de los Santosyde fus íleliquias'ála q-uaíno fue 
len tener ios Ereges y afs'l pó:dc\tibÍíóht'áf'á^éífe 
A\iit<^"Prcs" .itéro-por vriodelos^EfcriéoreSi-y Wzx&mt 
•Il'liftiíta^lc .Hípañít^como lo cuanta Qqnnaiiiaen,íii 
Gatalpgo v X nQ,,cs pequeña ja obligación que le 
tiende Éfpaña pbrlauer embiadd álclíklas Reliquias del 




'd?ia dudar fi fuéíTc eíí-c*H\wiftné^qtaort é i f conc i l r t 
q|iAÍptqdebro ,en ^ I b í a - ^ n c] l u g i - É ^ f i ^ ? ^ 
ti¿;mpOyd.cl. P á p a , ^ e ^ i . 1 ... ni^iyk) ^ mtiar la ^e? 
sfa dé l a Fe q^e'fé órqcrióenáquelOónei l io '^^ref 
de e'ftc tiempó en ^ fe tM^iaroh'-laél^Fiqjmal. dei'S^á 
M e w á o á Balconio \( ¿que fue .por ^ ^ 4 ^ f ^ ¥ ^ 1 
cientos y quinxej;^fta -^ 1 tiemp.Q\ev\ c^\p ríe celeb«p 
aqueí Conciíio (que TupeLáñcí»dc iquatro'liichtiq$' f 
'quAn^S y íieté) p^i^rdá ftréHitSr^tikk atí^s; qiie 
-r^có fer muy forg^o Pontificad^ ^ r i w V ^ u ^ t ' i ^ ^ 
^o qui los Ohi ípo | Íe.Qlfgian íleado ^^n\b,res a ^ 
iCiaiWs. Y pueí'co q:iic no feria n^gro^aj^rViuigio 
TOfta\cntoncc^ no :it?c MéTcta á tór^^^tampééd 
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Í7iads| fido^ vb illifAó'Bdcbhlbv aquien ci Concilio de Ce- rAf 
léhe étüliíO íáf di eirá KégLr de la Fe , y aquien Paii-
Id^r-dílb'tra^Ó laÍ'Ki4íéjuías 'úk S.an Efteuan. J: aun 
mél'hs de tírcer^qii^áfsi' la carta dv .A&itú comq 
las Reliquias que trárko Pauló Ó raíl o para el dicho 
Báleonio íeias entregaría, tampoco hallo cpracie'r''-
ta én eíló , y ho'lgafia-de faberia Gertiduiiibre y no-
ticia qae deílo ay eri'f^lgleíia de Brdga^T íi en eílá" 
fe íi-álian al prcreñté'Réliqiiias efeí Santo MarnHEf-
t^an-,::' podrafé 'téfrefpor:dé'rfbV fer Ias: que-:tf*áiítV' 
Pan 1 ó O r o íi o , qü^ b ieíi :fé p d d ri a tv aü 8r c ó n fe ruad d 
alli hiftá abra, púés ña Er íidb la Ciudad de Braga'Ta q 
mayoftbVueíhno'ii^-^iiiptñzáéb'-é ihfortpníos há pa-
dfcctd'óy afir é'ñ ía éíir Hada'que las Barbaras Naciones 
hiziejroi]. en Efpaña por eíle tféV^d Jñ't tjtife'' v'áinW 
fMa^idd-^ t6ma:eíPér ÍPf r e^tiYrada dd1 los Moros 
enla G c n er al d eftr uy kfáúW£Evp Üftji ^ , / iu$r 
o fe afirma cílfar eii1 íibtreíB^Psíeila el 
d e í / i t i 
i é 1 ^ ^ ^Sfo'-MartjíP ^fí'mbr^Oti'rí]^ cfc^HSf cein-o fe 
dík^idíi^r^cápiculó^É^yl?férs' •^i-H',f^imC-f^ rC?nf-
turíáy ^iíé'íido yá^-tí/á^é'ni ñ y' ^ áf niélréh i • an;o s mi c 
-Saíifó fpádfe?cí6'' m^tíH8J^ feria' f>Wftr/SiéncM? 
alli'tiitnMen lits Relt^ti lá^cfé S^aWEll'bnaTi;^  q i^ c c¡.ikiitíy 
cílb fé •feícriitíó' üYra 'úiWfbíé&rf ó t h é ü i ú y 'iíétc. aÜb's 
fu^dn' eñií>4fa*das pof eCtéw^d'PYevffiBrty-Aitifó 
dé4a9á%^¥Cíü&á^éPRl'émM^nt^ "y érayffils^UrePck.'-
•ib .cHíutinm ol oí i * * r: *(5%lS(fe ^ « p f Bfl'jrt wl 'jb ^ 'JHÍIVKM 
>!.on Yi^ 
E l 
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Auits, 
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S3 Bafilio femard 
l uille deUSatida'd 
de San ínnoccnc'té 




A t A C t GHndericff f u A Ü a 
Al#nó. vándalo. Goá$' 
L S A N T'CTP O N T I F i ! 
ce Inocencio en el difeurfo de 
fu Poimfícado)qüe fue mediana 
mente largo centr e ótras cofas S á 
tas que hizo > ordenó y mandó q 
enel Sacrificio déla MiíTafedieírc 
Paz al pueblo. Vquenopuedafer 
C lérigo el que vuiere hecho peniteíicia publica. 
Declaró ferfolo el Obifpo y no otro Sacerdote el 
verdaderominiftrodelSacrameto délaConíírmació, 
y que el folo puede cófágrar.Cnfma?para que con ella 
ci Sacerdote hágala Vncioná los que bautizare. 
Declaró afsi miímo fer vno délos Sacramentos de 
a Iglcfia la Extrema Vncion , y fer elproprio minif-
tro della el Sacerdote, 
Mandó que fe ayunaffcel Sábado de cada feraa-
üa (aunque eílo oy no fe guarda) 
C onfirmóalgunos tpci l ios quefe auiancelebrado 
en fu tiempo. Y ap rol?o;la Regla que S an Aguítm tenia 
dada á los Hermitañ os, que con el viuian en Religión. 
Ordenó afsi miímp otros niuchos Decretos y San 
tas Inñituciones, y auiendo gouernado ia lglelia Ca 
tolicay vniuerfal quinze años y vn mes y diez dias, 
a ocho de lulio del añ o quatrocientos y diez y fle^ 
te del Nacimiento de Chriftp,, que fue cí veinte y 
tres del Iraperio de Honorio, fue á gozar dela.Glp-
ria que fus Santas obras tenían, bien mcrecid^: y af 
fi es puefto en el Catalpgo de los Santos Cófeífores, y 
celebra fu jSefta la ígleíia el día de fu fallecimiento .Lee 
fe en el Breuiano Romano en la fexta lecc ión délos 
Maytíncs cíe fu fíefta,quc el gran Baíílio fe marauilla de 
fu gran Santidad en las Epiílolas que á el le efenuio; 
pero el Cardenal Cefar Baronio aduíertc y muy bien, 
que aqucIIarEpiftpIas que el Breuiarió Román o re-
fiere, y fe hallan en las obras de San Baíílio para InÓ, 
cencio,fuefoh éícritas aun Obíípo de aqüeí ñórabre,y 
no al Papa Inocencio , por que Sa^ Faíílío mu-
rio mucho a^ntes que elPapa Innocendo fueííc fubli 
mido enelSummoPontificado.Y porqpe eptiempo 
deíte SantoPóííííce fue R orna entrada y ftquéaaa por 
los Godos citando el fuera della yque a la fazoh cfta-
uacon el Emperador Honeriocnla Ciudad de Raucna 
cef-
' 1 Adas 
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Uwbsi efcHue ^aulo Oroíio tratando d^íto, que ei Papaino. 
cencío por prouidenciadc Dios y comoeijurto Loth, 
fue íacadd de R-omi y licuado á llavena ,! por que 
no vieíTe dcílr.uyciba del Pueblo Romano y de-
íusíubdítos. - - , 
h Pone Onofrio Panuinojy otros-con el la müertc 
4efte Santo Papa vn año antes dd qoe laauemps puef 
conque fue el dev4 i ¿?.pero eng-añaníe encítO j y fu er-
ror fe conuence de vna Epiítola del mifmo Innocen 
cío para el Concilio Milcvicano 5 cuya data es alós 
veinte fíete de Enero del año de quatrocicntos y diez 
y fíete, que aunque- allí nóTc pone elañoj ponenfe los 
Goníiiles3qucfLieron Honorio y Gonftancio, los qua 
les por los Faílos Romanos3yporelChroniconEcle 
íiaftico del mifmo Onofno parece auer íido cítos Con 
fules el dicho año de quatrocientos y diez y fíete'5 y íl 
la muerte delPapaInocencio vuiéra íidoen el año de 
quatrocientos y diez y feis, no pudicraefcnuir la Epif 
tola que eferiuio al dicho Concilio el dicho año ck qua 
trocientos.y4iezyííete« ' 
i pASSADOS ¥ E Í N -
re y dos dias que vuo 
tde^S e de Vac an te defp ues 
de ia-muerte delPapalno 
1 cencio?fuc puefto enla Si 
llaPontifícal Zozimo de 
Nación Griego^cúyo Pa 
drefellamo Abraham. 
Efte Santo Pontífice inf 
tituyo la bendición del 
Cirio Pgfqualdc que oy 
vniucrfalmente vfala Igleíia el Sábado Santo. 
Ordeno aísi mifmo que ninguno pudieífe afcender 
a la dignidad Pontifical no fiendo fufícientemcíiteinf-
truydo en las difciplinas Ecleíiaílicas, y vuiera íido 
muy prouechofo á la Igleíia Católica eíleSanto Deere 
to íi íiempre fe vuiera guardado* 
Gozó poco del Pontificado el Santo PapaZozimo, 
por queaviendolotenido folóvn año y quarro mc-
fes y fíete dias 5 murió á los v einteyfeísde Dlziem-




Onof im m Chf$~ • 
nic> 
lleccion del fypa 
Zhomo. 














d ú l m 
Cifma. tercero erí 
íaíglefiaRomand 
Barort.Tom y Kn 
íUefcas enla vida 
deUomfacioPapí; 
Concilio en Rave1 
na yara determi-
nar quie erdPafa. 
Cap.SiduoVift.?? 
y qüatro del Imperio de Hónorió 5 y auiendo auidd' 
vil folo día dé vacante fueelegido por Sunimo Ponti 
fíce BanifacioPriiiiero deííe nombre natural de Roma, 
hijo de íocundo Sacerdote Romano: en cuya cíec-
cion vuo tantos alborotos y eftaridalós, quantos tiüíí« 
ca antes del fe auian vifto eri Roma en elección de 
Papa, por qUéentre él Clero Romartoaquíenenton-
ces pcrteneciaLi elección 3 yelPueblo que folia dar 
fu aprobación ^ vúo ran gran diüiííón y düeordia 
que no fe pudieron concertar 5 y diuididos en vandos 
vnos fe congregaron én vnalgkíiaílamadalaBaíilíca 
de lulio , y otros erí la de San luán de Ierran. 
Los de la Bafiiica íülia que eran mas en numero , y 
mas caíiíícadós j eligieron á Bonifacio , y los de San 
luán de Letí-an Eligieron á otro llamado Eulalío Í 
yfue eíta la tercera Cifma que ha auido enla Igleíiá 
Romana . Luego Comentaron competencias en-
tre los dos Eledos , y el Prefedo de la Ciudad 
de Roma llamado Simmaco, efenuío luego al Empe 
rador Honorio dándole cuenta de lo que paíígua , 
fauoreciendo la parte de Eulalio , y por la mifmá 
carta, cuyo tenor pone el Cardenal Cefar Baronio 
parece que el Emperador eftaua entonces en Rauc-
na , y no en Milán cómo dize Illefcas Autor de la 
Hiíloria PontiíícaL El CíeroRomano efenuio ta.m 
bien al Emperador certificándole fer legitímalaelec 
cion de Bonifacio , lo quaí fabido por el, y entendi 
das las grandes áifeordias quepor caufa defta Cifma 
auia en la Ciudad de Roma,temiertdo no vinieííe á 
mayor mal, parecióle fer buenconfelohazer faíir de 
Roma á los competidores del Pontilícádo * y eferi-
uío al Prefédo de la Ciudad que trataífe con ellos 
fueííen á Ravena^ para que allí fe trataífcfucaufaan 
te el mífmo Emperador , adonde también hizo ve-
nir muchos Obifpos , y auiertdofe congregado allí 
Concilio , y excluydos por fofpechofos los que fe 
auian hallado en la eleccion^alcabo fueaprobada la 
de Bonifacio , y diofele al Antípapa Eulalio elObif 
pado de Kepe . Por eftaocaíion hizo entonces el Em 
perador Honorio vna Ley que la tenemos en el Deere 
tode Graciano en el capitulo S i dúo Diflinflione . j p * 
Por la qüal fe determina y manda, que íi p or cafo con 
teme 
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Atace Giinierico. VualU £JofiOTlo 
Alano. Vándalo. úúdo. 
A nos 
del Pa 
temeridad > y por GompeteilGia de los eleólorcs fe nom 
braíTendos Pontiíícesjuntos, ni el vno niel otro lo 
pueda fer, íino que los electores tornaíTende nueuo 
áhazcr elección. Defpues delaqual Ley ^h^ auido 
otras Leyes y Decretos de Papas y Concilios 5 acer-
ca de lo que fe deue hazer en la elección dclPon 
tiíice Romano , de las quales fe hará mención ade-
lante dando fu lugar á cada cofa, fegun el 
tietnpo en que cada vna fe vuicre 
ordenadoy acaécido. 
f CA P I T V L O , 1 2 . D E L <U s 
guerras que %JuaUa It^jy de los Gor-
dos tuuo con los Silinfros > Vándalos* 
oAlanos Sueños. T defu muerte^ 
j fucefsion del ' J ^ J J T'eodoredo . T 
muerte de Atace . 'J^j j de los Alanos * 
y fin del <RKejno dellos en Efpaña. 
O L H N D O A L O S 
Godos que por eEe tiempo tenia 
mos en Hfpaña j a p az que el Rey 
Vualia hizo con el Emperador 
Honorio, demás de entregarle ^ 
reñituirle á fií hermana Placidia, 
(Comofedixo en el capitulo ota-
uo)fue Con condición qüc ios Gó 
dos a.uian de hazer guerra á las 
otras Naciones cftrangeras que auian entrado en Efpa 
ña, para echarlos della: y que todas las tierras que ga-
naífen fueífen para los Romanos, con lo qual que-
dó la paz bien aíTentada con ellos: y efto fue oca-
íion de arraygarfé los Godos mas en Efpaña, y echár 
alos otros eíírangeros fuera della, y venir á quedarfe 
defpues con todo. Que es vn exemplo marauillofo pa-
ra los Principes que quieren valerfe en fus empre-
fas degenteseftrlgeras^Tieticdolos enfustierraSiq pot 
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Porque venUn loi 
Ohifpos déla Vran 
cid Géticaalos d 
cilios de Effdíia. 
Muerte de Vudlid 
J f idor& Yaftus 
r h i fufra. 
Añosi c o i i e l l a S j C o m a defto terierrios muchos y muy nota-
bles cxemplos en las ííiftóríasi 
, Éfta pa¿ que el Rey Vüaiiahizo con el Emperador 
Honorio con las condicioné's que fe han dicho, fue he 
cha y affentadaeláño dequacrocientos y diezy ocho. 
Yel año íiguierite hizo Vualia guerra á los Silingos,Va 
dalos y Alanos que auian quedado en la Andaluzia, y 
les tomo toda la tiem^y cobro la Próuincia Cartaginc 
fa y la Luíitana, que los Alanos pocos años antes auiá 
ganado, los quales muerto fu Sey Atace^y muchos de 
los f u y o s , que caíi todos'muneron en batalla ^  los 
que quedaron délos Alanos fe quedaron en Galizia, 
debaxo del dominio del Rey Gunderico, y afsife aca-
bo el Rey no délos Alanos en Efpaña, auicndo durado 
poco mas de feis años en ella. 
Todas las tierras que Vualia cdnquiíló , las entre 
gó á Conftancio cuñado del Emperador, c o m o á Ge-
neral que era del Imperio Romano, y en premio defto 
ydeauer rcftituido ala ReynaPlacidia, el Emperador 
Honorio dio á Vualia (por pcrfuaíion de Conftancio) 
todalaProunciadc Aquitania, c o m o lo eícriuc San Ifí 
d r o . Dé lo quaífe íiguio venir l o s Godóá a fer Señores 
de toda la Prouincia deNarbona y Ducado de tíiiíáiría, 
y porefto aquella parte deFrariciafé llamó í a Galía Go 
tica j y la poíTeyeron mucliósañósíos (jodos3;unta-
mente con lo que fueron adquiriendo y adquirieron 
en Efpaña a hafta que enteramente vinieron á fer Seño 
res cíe toda cííái 
De aqui fe entenderá la caufa porque los Obifpos 
de la Francia Goticay Prouincia Narbonefa concur 
rieron íiemprcconlos Obifpos Efpañolcs en los Con 
cilios Nacionales que fe celebraron en Efpaña; que 
como todos eran Vaííallos de vn Rey fe reputauán 
f5orvnamifmaNacion5yen cífeto lo eran entonces^ 
porque todos eran Godos. 
Duro el Reyno de Vualia folos tres años ( feguri 
San líidro ) aunque Vafeo fin razoit alguna pone fu 
muerte en el año de quatrocientos y treintay ííetejy 
quiere darle veinte y d o s años de Rey nado aüiédo teni 
do folos tres. Y dize Vafeo, 4 afsiparece p o r í o s Anna 
les efcntospormadadodelReyDo Aíófójyfccolige de 
laHiftCyriadeProfpero Aquitaíi ico^cíePauloOróíio. 
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Vvdl'uGodo Etmentrico fjpftot'ió 
teodeveáo Codo. Sueu». 
Pttú yo no veo de dóíide fe pueda colegir efto de Pau-
lo Oroíio, ni menos de Pfofpefo Aquitaínco ^  q comié 
á tratar de V valia el año de trezientos y diez y fietej 
y buelueáhazer menGió del al principio del año de tre 
zientosy veintey viiOj y no haze mas mención del en 
todafuCoronica: y afsi me parece fe deue tener por 
mas cierto lo que dize San IfídroryÍa Cronología de 
los Reyes Godosjq poueel Argobifpo Loayfa al prin-
cipio déla Colección délos Concilios de Efpaña , y 
la que fe pondrá en eíta Hiftona defpues déla Seuma 
Centuria* : \ 
Muerto pues Vvalia^los Codos eligieron por fuRey 
a Theodoredo 5 y efta elección (fegun San l í idro) fue 
hecha el año de quatrocientoá y diez y nueüe enel p r i -
mer año del Papa Bonifacio y vigefsimo quinto del Itfi 
perio de Honorio Emperador Romano y Señor 
de Efpaña* 
f CJ JPITFLO Í J . D E S z A W ^ 
JJidro llamado el * mas viejo 5 Ohiffo 
que fue de la Santa JglefaCordoua* 
O C A R E C I O ESP A * 
ñaporeí lost iépos ( aunque 
afligida y oprimida con güe r 
ras deeftrangcros) de hom-
bres iníignes en Santidad y 
letras, qdcmás dePaulo Oro 
íio (de quien enlos c apitulos 
noueno y décimo fe ha trata 
do) floreció por efte tiempo 
en ella San líídro Obifpo de Cordoua llamado el mas 
viejo, adiferéciadeSaniridroclmásmofoqucfüe Ar 
^obifpo de Seuilla. DefteSanto varón I m e mención 
Pedro Mexia alfín déla Vida de HonortOsen cuyo tiem 
po floreció. Tambientratadel Vafeoen fu Coroní -
ca5ydizequeefcriuioaPauloOroíio*YíuanTritemio^ 
en fu libro délos Efcritores Ecleíiafticos dize aueríido 
San líidro hombre eminente en Santidady letras, por 
lasqualesfuemuyeftimado en fü tiempó^ylo ha íido 
" ~ . ^ ~ def-
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l i a d o Ohifpo E f -
26 
defpues de los'antiguos que ^fetmio mochos libros 
entre los qualcs fe halla vno muy inñgnefobrelos qua 
tro-1 ibr o s d e 1 os R-ey^ -s, qii e de di c o á S a n O rofio Obii> 
po Eípañol(íegun di'zetíay íuan-dcMancta tratando 
deíie Santo Obifpo) y creo que íe engaña en llamar á 
Oroíi^Gbiípo3pDrqu^de Paulo p w $ ú m m floreció 
por eíios tiempos ¡fy á qü&n Vafeo dtze qu© eícriuio 
San iridro3no halló Autor que digaauer fido £)bifpoiq 
todos lo cuentan por Presbítero, y el Abad tekc-mio 
t n el lugar alegado , y Sixto Senenk en fuiBijbliothecá 
a Oroíio Presbítero Eípaño^y no a Orofio Qbifpo di-
zeriauer dedicado eíte Autor lo qucefcrmio fobre dos? 
quatro libros deÍ05 Reyes. . :! 
También parece auer eferito í ú h t f el Euangelio de 
San L u c as 3 p or que S an A g-uítin en SlíSpñtíoíi treinta ty 
cinco de San¿tis5eita la-expoíicióadelte Sáífidro fohre 
San Lucas; y noíepuedepeníar qucíeadeSan líldro; 
cldeSeuilla la expoíicion de San Lucas q alli alega Sa 
Agiifl:in5por queen fu tiempo aun no era nacido San líl 
droel Seuillanó,"ní aun cien años defpues. Los Auto 
res.:.qó:etdeíle Satito^fcriuen>4i^;n; auer florecido. cer^; 
ca délos años del Señor de quacrociemos y veinte, el 
qualaéoéocurfio con el fegudo delPontlfícado del Pa 
pa Bonifacio, y veinte y feis del Imperio de Honorio 
Se\ñordeEfpaña. 
C¿ V I T V L O.14..D £ J D 
cib Sfcritor E[panol, Ohiffo que jue de 
Lamego . T de otros "varones infig-
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tíem'po IdacioEfcntorEfpañol, 
que auiendo fidoinficlfe conuir-
tíoánueftraíleligion Chníiiana 
p Orel d ít h o- añ o de q aaí rocíe tos 
y vainte 5 y efcriuio vna Gorón 1 
ca de 1 o fu cedido eti ciento ty, ¡ 
diez añosyquecomienf aenelpfi 
mer 
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iiíer Coufulado de Theodofio, quefegun Honofrio y 
Baroniofué eiaño detrezientos y ochenca5y acabo en 
el de quatrocicntos y nouenra. 
Defte ldacioercnueSigiberro, que fue Obifpo de 
Lemi<raen Eípañajy dize Vaíeo 3 queén vn libro anti-
cuo delajibreria del Monefterio de Alcoba^a 3 íe haze 
mencian déíleSanto, y queallies llamado Obiípo de 
G al i z i a, p or I o qual ib í p ec h a, qu e d o n de fe l ee en S igb-
jerto Epifcopus Lemicdt, fe Ha de leer Eftfcopus harnees y 
y cftá b ien ad uertid o, p or q e n E fp añ a n 1 h a auid o O bif 
jadode Lemica^ni áy Ciudad en ella q tal nombre ten 
ga5y ay Ciudad y Obifpado muy antiguo de Laniiego, 
como parece de los Cócilios de Efpaña, y latierra que 
oy^ es de Portuga^donde cae Lameg03foliafer antigua 
mente parte de la Prouindajó Reyno de Galizia . 
Deííeldaciojy del Chronicon qucefcriuio también 
haze mención luán Tritemio enel libro délos Edeíiaf 
ticos Efcritores3y liguiédo aSigibcrtOjtabien lollama 
Obifpo de Lemica.Y en lo q alli dizepareceq cófunde 
á efte IdaciOjCÓ el Idacio ó Ithacio, de quie fe trató en 
los capítulos cincuentay ochof y fcíTenta y tres déla 
Qtiarta Centuria3y fon diferentes cite y aquel, y afsi 
eícriue dellos en diíFcrcntes Capitulos San liidro en 
fu libro délos Varones íkf t res , que deíle Idacio trata 
enel cap itulo nono5y dize que fue Obifpo de laPro-
uincia de Galiziajque viene bien con lo que Vafeo d i -
ze auer hallado eferito enel libro antiguo de lalibrería 
de Alcoba^donde también es llamado Obifpo d e Ga 
lizia. Y también dize San líidrojquecfte Idacio, íiguié 
do el Chronicon de Eufebio Obifpo Gefanenfe, ó de 
S.Hieronimo PresbitcrOjefcriuiodende el año prime-
ro de Thcodoíio Auguítojhaftael año odauo del Im-
perio de León,enel qual Chronicon cuenta las grades 
crueldades con quc las Barbaras Naciones que entra-
ron en Efpaña afligían y atorméntauan a los Efpafío-
les5y dize que eftc Idacio murió íiendo muy viejo, y af 
íi parece5pues fu conueríiori fue ííendo ya hombre por 
el añ o de quatrocientos y veinte yy p^tecc auer llega-
do al añ o de qiiatrocientos y nonenta. 
Y porque no folamére el Abad TntcmiOjpero otros 
finel confunden á efte Idacio Efpañol con otros dé la 
mifma Nacion,no ferafuera depropofito referir aqui 
Vv los 
Años 
t k l l m 
peno. 
SigiheTt.AH.49t» 
Vafeas Aft' 4 2 0 . 
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Rey G J Í Í § * Bonifacio. 
I 
Idtcio ohifyo de 
Meridd. 
Idacio 0Vi$« df 
lamego 
Leo tn mplftola ad 
Turihin Apurice. 
Uan.GrUt- inNo 
tis.cAp. f . ifidori 
l ie y 'msillujtr. 
los hombres fcñaladojs defte hombrCiquc por cfte ticm 
ipojó poco antcsjó poco defpucs vuo en Éfpaña5 que 
quatro pcrfonas feñaladas y notables fe hallan deílc 
;nombre Idacio^ó ItaciOjque todo es vna mifmacofa. 
Eiprimero es Idacio por fobre nombre Claro j de 
quien trata San Ifidro enel Capitulo.quinzc d t fus Va-
rones Iluftress y dize que eferiuio vn hbto Apologcci-
co Gontra los errores y maleficios, y aites perverías y 
•fuzias cOílumbreS dePrifeihanp.Y efte es;de quien ar-
riba diximos auer tratado en los Capkulos cincuenta y 
'cnchOsyíeáentay tres déla Quarta Centuria. Y eftemif 
rao Idacio Claro parece auer eferito cotra Várimado 
Ercgc ArnanotresIibroSsdclos quales félamentc teñe. 
;mos el tercero que andaimpreíTo en el Quarco Tomo 
idelaBibliothecsiSandorumPatruml 
Otro Idacio vuo enel mií mo tiempo que el primero, 
el qüal fue Obifpo de Mcrida^y juntamehte con el pri-
mero fue perfeguidor de Prifciliano,y ambos fe halla-
ron y fubfcriuieron cnel Concilio primero de ^arago-
^a.Y deftefegundotambienfehatratado cnla Qu^arta 
Centuriaen los lugares ya dichos. 
El tercero es Idacio Obifpo de Lamego, de quien fe 
ha tratado y vamos tratando enefte capitulo. 
El quarto deíle nopbre fe hallo en el Concilio que 
feeelebro en Celene(én tiempo del Papa León , y por 
fu mandado)co'ntra los Prifcilianiftas3de quien fe tra-
tará en fu lugar3y haze mención del el dicho Papa Leo 
en la Epiílola que eferiuio a Tonbio Obifpo de Aílor-
ga,como fe vera por ella. 
Eílos quatro Idacios refier e luán Grial en las Anota 
ciGncsfobreelcapitulo nono délos Varones Iluílres 
de San Ifidro.Pero yo tengo fofpccha que eñe Idacio 
Obiípo de LamegG(de quien princípalmete vamos tra 
tando enefte capitulo)y el Idacio que adelante fe referí 
ra enel Concilio de Celcne,dcuc de fer vna inifma per -
fona,porque auiendo llegado a tanta vegez, que llegó 
con fu Coronica al año de quatrocientosy nouenta, y 
auiendo fido fu conueríionpor el año de quatrocien-
tos y veynte5como arriba íc ha dicho, claro eftá que 
era vino el año de quatrocientos y quarétay fíete , qua 
do por mandado del Papa León fe celebro el Concilio 
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Gunderico Teodoredo 
Rey Godfr Honono. 
A ñ o s 
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y aucr concurrido en vn mífmo tiempo el príniero y fe I Años 
gundojy también mas addame en vnmifmo tiempo el dclím 
tercero y quarto(íl fuero diferentes) ha dado caufade 
confufionalos Autores que efcriuendellos, atribuyen 
do alos vnos lo que pertenece alos otros. 
De otroldacio Efcntor de vnabrcue Coronica que 
floreció mas de cien añ os adelante defte tiempo, fe tra -
tará en la Sexta Gentuna.^ 
C aA P I T A L O . / / . D E L 0 S 
eftragos que Gunderico cRsjy de los 
Vándalos hiz>opor dmerfaspartes:y co 
mo derruyo la Cmdad e Jglcjia de (Jar-
tagena. Tcorrigefe el error de los c¡ue 
han querido de&tr que for aquel tiem-
po aquella I(¿lefia era t^kíetropolitana, 
y la de Tole 
O R L A M V E R T E D E 
Vvalia Rey de los Godos 
deque tratamos enei Ca-
pitulo décimo 3 Gunderi-
co Rey délos Vándalos y 
Silingos dequien fe ha he-
cho mención en el capitu-
lo fetimojconcibio nueuas 
éfperanps5y tomando grá 
des bríos featrcuio amouer 
guerra contra los Sucuos y contra los Romanos, y fue 
difeurriendo con exercito por Efpaña 5 y aun falio de-
liay paíTó alas lilas de Mallorca y Menorca, y auiendo 
lasrobadoy deíiruydoboluio á Efpaña^y deftruyoy 
aííolodeltodo la Ciudad de Cartagena, que por eftc 
tiempoeftauaporlosRomanósrdela qual deílruycion 
y aífolamiento de Ciudad haze mención San Ifídro en 
el l ibro décimo quinto de fus Ethimologias,y allidize 
auer íido dcftruida por los Godos3pero en la Hiftoria J 
délos Vándalos dize auer íldodeftruida por Gunderi- ' 
coypor lo s Vándalos^ tratando deíh deílruycion de 
orro liacio Efcri 
tor de vna brette 
Gundenc* Rey de 
los Vándalas me-
Í«Í0 guerra a los 









Honorio. Rgy Sueno 
Gufid erica 
l le j Vadaío RejGodo. BomjdCío, 
| iZarúnica knúgt id \ Anos 
> que anda c on la d d h h 
¡ del Arfob'ifpo don perio 
| Rodrigo Ximenez, 
Morales í i h . n 
(apio. 
| íllefonpis lihrode 
I V i l i S U Í H p i h H S . 
Cartagena el Autor de vna'Coroniea atitigua(por Am 
broíio de Morales muchas vezes alegada íin nobre de 
Autor) dize ala letra eí'tas palabras. 
Ibífmt antiquittis dignitas Qimtatis * fed 
foñquam ipfa a l fandal ís fui t euerfa,Cjo~ 
thorum ttm^oresdignhas aa TToletariAm 6c* 
clefiam eíltransíate, & adhuc Qdrphagmen 
fis dkitur ProuinciaToktdn^. 
Q ¿ e quiere dezir. 
Alli^vm antiguamente dignidad de Qiu~ 
dadtrms defyues qtteaorafm dejtrmydayor 
los Vándalos en t iempo de los CjodosJéiMgni 
iad fue paffadaala Iglejía de 'Toledo,y aun 
haíta aorá la ^rouinciade Toledo fe 11 amá 
Promncía de Cartagena* 
Eílo dize aquella Coronica.Y Morales dizc que 
Vafeo y otros atribuyen cftas palabras á San ílidro^y 
otros las atribuyen al Ar^obifpo DonRódfigo?peiO 
eneftos Autores ninguna mención íe halla deño. 
D e a q u c 11 a s p a 1 a b r a s i n íi e r e n a 1 g u n o s q d e n d c a q u i c o 
mé^o lalgieíia de.Toltído afer Metropolitana5no auié 
dolo íido antes 5 y que el auerfe afsi perdido la Metró-
poli de Gartagena^hizo quelaígleíiade Toledo fucííe 
fiiblimadaen Metropolitanajauiendo eftado haíla aquí 
laprimera Silla de aquella Metrópoli en Cartagena, fie 
dolé fugeta la Igleíia deToledo5Como fu fubdita y fufra 
ganea. Y por cfto dizen que San Ilefonfo en fus Cla-
ros Varones tratando de algunos Prelados déla Igleíia 
de Toledo los llama Obifpos déla Prouincia de Carta 
gena.Yen el Catalogo de los Prelados de la Igleíia de 
Tarragona que andaimpreíTo con las Conftitucioncs 
Sinodales de aquella Dioceíi,tratando de luán 5 que es 
el quartoObifpo de aquel Catalogo 3 y contando los 
Obifpos que fe hallaro én tiempo de aquel Prelado en 
el Concillo que fe congrego en Tarragona/e cuen-
ta por Metropolitano deCartagena vn Obifpodcaque 
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es quimera y cofa íln fundamento,}^ tratado deilo Am 
broíiodeMorales5niega(yc5 mucha razón)auer efta-
do jamas en la ígleíia de Cartagcnala Silla Metropoli-
tana^ auer íído la Igleíia de Toledo fu Sufragánea, y 
para dar á entender efto,trata muy de propofito y con 
largo diícurfo,como fe han de entender aquellas pala-
bras déla Coronica antigua arriba rcfcridas,diziendo, 
que Tolcdoy fu tierra en quantoalajuridicion feglar 
auiaíidofugetaen tiépo de Romanos ala Prouinciade 
Cartagena, por fer CartagenaC onuento luridico, y 
Toledo vna Ciudad délas fugetas á aquellaChancille-
riaó juridicion , de donde refulto lia mar fe Toledo la 
Prouinciade Cartagena, y afsi dize que la llama San 
Ilefonfodos vezesenfulibrodelos Iluftres Varones, 
mas que de tal maneralanombra,que parece claro co-
mo la Metrópoli eftaua y eftuuo íiempre en Toledo. 
Ycomo Toledo cnlajuridicio fcglareftauafugetaáCar 
tagena, afsi por el contrario, Cartagena eftaua fugetaá 
Toledo,en quanto a la juridicion Eclefiartica,y la Igle-
íia de Cartagenahafta efte tiemp05no ama íido mas que 
vnaíimple Diocefi fin tener Obifpo de primera Silla, 
ni cofa que parecieífe á Metrópoli. Y añade a efto , que 
lo que el Autor de aquella Coronica,hablando de Car 
tagena, quifo íiniiícar diziendo. 
QAUÍ ' V U O Antiguamente dignidad de Ciu~ 
dadyj quefiendo deñruidafuepajfada la dig 
nidada la íglejia de Toledo. 
Es querer dezir. Que Cartagena que auiaíído Cabera 
deProuinciaenelgouiernoteraporal,dexo deferlo fie 
do deftruida,y que no quedando ya en Cartagena Tem 
pío ni Feligrefes,fe paito todo aquello que ama de dig 
nidadEclefiaftica, ala ígleíia de Toledo , para que ella 
como Igleíia Matriz y Metropolitana fuya,q era(y auia 
í idoentoda la Proulncia Cartaginefa)tuuieírc el car-
go efpiritual de todo aquello q afsi quedaua deíierto. 
Efto dize Ambroíio de Morales, y eftabien confidera-
do á mi juyzio,porque ninguna certidumbre ni rafrro 
hallo déla opinión contraria, ni hallo donde diga efto 
Vaí eo,mas de referirlo afsi Ambroíio de Morales, cu- * 
yo fentimieto y opinión fe colige claramente de aqllas 
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Años T aun haíia acra la Frouincia de Toledo 
f 'llama Prouincia de Cartagena» 
Como íi dixcra.Con razó fe paíTo toda la Dignidad de 
aqila Igleíía deCartagena aíTolada á lalglefia deToledo 
poreftarToledo dentro de aqllaProuincia Cartaginefa, 
como el nombre q dura haftaaora lo mamfícftai Ytodas 
las razones q Ambroíio de xMoralcstrac3y fe puede tra-
er para cótradezu* alos q tienen aqlla opimo 3 no tienen 
tata fuerza para prouar noaucr íido Metropolitana la 
í gleíia de Cartagena, ni fubditafuya ía de Toledo > co 
mo el conftar claramente que en la diuifion délas Me-* 
tropeles hecha en tiempo del Emperador Cóftantino^ 
Toledo quedo por Igleíia Metropolitana, y la de Car-
tagena por fu Sufragánea. Y aun aquelladiuifsion(co-
mo diximos enel Ca pituloquarentay feys déla Quar-
ta Centuria)mucho antes dcConftantmoeftauahecha. 
Y aquellas pal abras que el Autor de aquella Coronica 
dixo , de las qualcs quieren coligiraueríido la Iglefia 
de Cartagena Metropolítana^y la de Toledo Sufraga-
nea,yo creo que el Autor de aqucllaCoromca lasdeuio 
dedezir inaduertidamente fin paíTarle por el penfamie 
to lo que algunos quieren inferir, óqueall ideuc de 
auer error en la eícrítiir<75poniendo Igleíia por Ciudad, 
porque fí la letra dixera alli vuo antiguamente digni-4 
dad de Ciudad jitias defpuesque aorañie deíhuyda, 
la Dignidad fue paííadaala Ciudad de Toledo , no me 
parece que avna dificultad en aquellas palabras,ni nos 
pondrían en obligación de andar adiuinando,lo que 
por aqiiello quiíb.dezir aquel Autor. 
Pero porque defpues defte tiempo hallamos auer 
anido algunos Obifpos con titulo y nombre dé Obif-
pos de CartagenaCíiendo cierto que Cartagena fue 
aora aífoladay deftruyda por el Rey GLinderico,fm 
auer quedado enclla Igleíia ni vezindad alguna) es co-
fa veníimil ,quclos Obifpos que fe hallan della ( antes 
de auer íido bueltaa refíaurar en el tiempo que adelan 
te fedira)ferian Obifpos Titulares, como losay mu* 
chos enefte tiempo,con Tirulos dcCiudades que eftan 
deftruydas,ó en poder de infíeies. 
La deftruyeion hecha por Gunderico,y aun otras co 











Rey Godo H ú n o f i o . 
•h& i^ |Añós I quefueron hethas porel año dcquatrocientos y véyh 
j í o . 
^ I te y vn o,per-0 Vaíeo en el año de quatr oc icnt os y vé'y H 
rey quatro'ia pone. No hallo cofa cierta que dezir en 
ító'dci tíempó3mas de auer fücedido eftas cofe duran 
te el Pontificado del Papa Bonifacio, y el Impeho de 
Honorio5quéyapor aora poco po-ífeia en Efpaña, que 
en efte tiempo podemos dezírjque aliede de lo ^Üe pof 
"eianlosRomanos3auiatres ó quatro Reinos diftintos.; 
i l délos Vandalosen parte deia Lüfitahiajy páítódfela 
Cartaginefa^que auian tornado ápoíTeerlacómo>an^ 
tes latenian. Y; él dé los Sueños que fe manteniañ'en 
Galizia,y los Silingos enel Andáluzia,y los Godos en 
Cataluña 3 y Prouincia Narbonefa confuRey Theo-
doredo, 
f £ J T I T V L Ó. i ó \ D E COMÓ 
queriendo el cB<jy Cjunderico Robar la 
Jglejia deSdriUicente deSeutlla ,Juear 
rebatadoj muertopor el Demonio. T de 
las muertes del Emperador Honorio $j 
Tapa Bonifacio, Tfueefsion del Papa 
Celeflinóy del Emperador Kalent ima-* 
nocI'ercerodieííe nombre. 
V N E S T A M A T E R I A 
feraladefte capitülo5por conte-
ner la muerte de tres grades Prin 
cipes quetenian dominio en Ef-
paña.Él Rey Gunderico5y el Em 
peradorHonorio enlo temporal, 
y el Papa Bonifacio enlo Efpiri-
tual. Gunderico con los profpe-
rósfuceíTosy Vitorias que auia tenido enlainvafion y 
deftiincion dé las IslasBaÍeares?y déla Ciudady Pro 
uinciade Cartagena3fuedifcurriédóporel Andaluzia 
m la qual también deftiruyo a SeuiiÍa3donde fu hado fa \ 
tal lo lleuaua3para acabar c omo acabo en ella; porque | 




Morales vhifiif ra, 
Vafet1s.An.424' 
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jo 4 Semllay qne 
riendo robar lá 
Iglejia de S.Vicen 
te fue arrchAtsdp 
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Rey Gdie. Bonifacio. 
Años 
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I 
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c oala mifma furia en la Igleíia del gloriofo Mártir San 
Yicentc píira robarla > alii fue atoriJientado del De-
monio ;con manifícftQ.Ky},agr.o., y-^ayo muerto a la 
puerta déla mifma Igleíia, auiendo rey nado diez y 
-ocho año^que eíletiempole dan de Rey no Sanlíidro, 
y la Coronica antigua que alega Ambrofío de Mora-
ies5Con?ando todo eftotan íumaaamente como aqui 
íehadicho* 
Los Vándalos ^ muerto Gunderico afsidefaftrada-
mentc^tomaronluegoporíuRey a Genferico fu her-
mano baílardo3a quien otros Autores nombran Con-, 
tham^y otros de otra ma.ncra;mas el nomlpre mas vfa-
do y ni as con pcid.o es el de G enferico, 
Eíle'mifmo año que fue el de quatrbeientos y 
veyntcy tresjmurio en Roma el Emperador Honorio, 
•auicnd^o Imperado, dende la muerte del Emperador 
Theodoíiofu padfe^ veinte y ocho*años cinco me-
,fes veyiue y Yn dia^, y teniendo treynta y nueuc años 
y vn raes de edad. Fue excelente y raUy Católico 
;Emperador ,y aunque algunos le notan de rcmiíTo, 
efpeciarmente en las cofas déla guerra, no exercitán-
dola por fu perfona , lino por la dé fus Capitanes, 
'puedefe dezir dcd j que .ninguno de los Emperado-
;res Chriílianos alcanzo mas Vitorias por íus Capi-
tanes, ni mato más Tiranbs. 
Antes que muriene el buen Emperador Honotio 
dizen Profpcro y Caíiodoro , que auia Embiado a 
Cunílantinopla a fu hermana Placidia con dos h i -
jos que le auian quedado de fu mando Conñan-
cio ( que ya era muerto ) para que fe criaíícn en ca-
fa del Emperador Thcodoíio ' el Segundo, fobnnó 
de Eíonorio, quelmperaua en Oriente. Y muerto Ho-
norio , fucediole en el Imperio fu fobrino Vaíentí-
niano ( hijo mayor de Placidia y de Conílancio ) que 
aun era niño , mas por aoranotuuoel Señor ío ,por 
auerfe aleado con el vno llamado Flauio luán ,cu-
ya tirania duro dos años , en los qualesfue Señor de 
los lugares que fé fuftentauan en nombre del Impe-
rio Romano en Efpaña. Y es tanta la confufíon y va 
riedad que ay en todos los Autores en contar las 
cofas que paííaron en Efpaña en efte tiempo , que 
















fue la muerte del Emperador Honorio en diamuy fe-Urios 
ñalado^ciualloesel déla Aírumpcion de laglonpfaUdlm 
Virgen María Nueftra Señora 3 y pallados dos |Pend' 
metes y diez días a los vcynte y cinco de Gcubre 
muño el Papa Bonifacio, áuiendo gOLiernado lalgle 
íia Catohcaquatro años,y diez mefes nienostres días. 
Iñftituyo BonifaciOjque ninguna müger5aunqiie fea 
Monja proíeífa,puedatoGar los Corporales,ni la Palia 
donde fe Gonfagracl Santifsimo Cuerpo de Nueftro 
Señorlefu Chriíto , ni pueda poner el Incienfo que 
fe ha de ofrecer enel Sacrificio ,aunque eík Decre-
to fe atribuye también al Papa Soter. 
Iten que ningún íieruo ni otra perfoha que cfté obli-
gada á feruidumbre por deuda, ó por otra razón q baf 
te á quitarle la total libertad ,pueda fer recebido al S a-
cerdocio^ni a otra alguna orden Clerical. Hizo eíte 
Santo Papa Bonifacio otras muchas cofas dignas de fu 
nombre^por las quales es muy alabado de todos los Au 
tdres que del eferiuen. 
FSEfpucsdenueue dí^s 
-^dc vacante fue cria-
do Summo Pontífice Ce 
leítino natural de Roma, 
hijo de Prtfco, fue fu 
elección pacifica i fegun 
parece por vnaEpiftola 
de San Aguftm 5 que es 
la Epíftola dozienias y 
feífenta y vna entre las 
de aquel Santo E)odor? ) 
enqueefenuiendo al mif 
moPapaCeleftmo5le da el parabién de fu Elección, 
pero por losRcfcnptosdadosdefpuesdel añoíiguicn 
te por Valentiniano ( que yaímperaua en el Imperio 
Occidental)parece que los Cifmaticos queauianfa-
uorecído a Eulalío quando fue elegido Bonifacio an-
teceífor de Celeftino, aun todavía perfeuerauan en fu 
Cifma, queriendo reuocary nombrar de riueuoa Eu 
lalio , y en ninguna manera querían comunicar con 
el Papa Celcíhno,fegun lo refieren el Cardenal Gefar 
Bardnio y otros Autores. 
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T S A ^ + i É e m é n é r i c a Genferico Tbeodoredo r> r 
Anos 
deilm 
perlc. C A T í T V L O . i 7 . D E L M A T ^ 
tirio desuna Santa DónZjella Éganóla . 
Tdelap/tpida del R ej Genferico co f m 
Vándalos 4 oAfríca, Tde ta muerte del 
Papa Celejlmo j j fuccepion de Sixtá 
T a m a ñ o * 
V I E N D O S V C E D I 
do en el Rey no de los 
Vándalos Genfenco(co-
mofedixo en el capitulo 
antes de fte) al qualSanlfi 
dro llama Gífericojydize, 
q auienejo íido Católico 
fe hizo Arriano, y de otros 
Autores es llamado Gótha 
ris.> y otros lo llaman por otro nombre: que Gregorio 
Turonenfe enel libro fegundo déla Hiftoria délos Frá~ 
cefes lo llama Traníimundo, y es cierto que eselmif-
mo á quien San líidro llama Gifcrico, porque el Turo 
nenie dizejque muerto Gunderico3fuGedio en fuliigar 
Traníimundo jy deñe cuenta vna cofa muy notable^ 
que no láefcriuen nueftros Autores > alómenos los 
que yo he vifto^queno fon pocos. Dize pues Grego-
rio Turonenfe, que cfte Trárifimundo ( que era Erege 
Arriano) períiguio crtíelmentelos Chriftianos porto 
da Hfpaña, compeliéndolos con varios tormentos, y 
diuerfasmüeFtés5 aquec(jníinfieíren y confelfaífen la 
perfidia y Seta Árriana. Y acaeció que vna Donzella 
Rcligiofamuyncajy muy noble, delinage de Senado 
res 3 y ío que trias es de éftimar que era verdadera-
mente Católica, y muy dada al femicio de Dios fin 
reprehenííon alguna , como» ftieífe trayda por eíla 
caüfa ante el pérfido Arriano Tranfimundo, comen-
t o con palabras blandas y halagüeñas á perfuadirlc 
quebolüicíreabaütizarfecon el bautifmo de los Arria, 
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femejante error y defatino, por lo qual el Re/ ayra | Años 
do contra ella3 mandóle primero tomar íu hazienda j ^ ^ 
y riqLiezas,mas ella eftimo efto en nada, como la que Pen0, 
ya polícia en fu alma las riquezas y Rey no del Ciclo. 
El cruel Tirano vifta la determinación de la Santa Don 
zelL-^mandola atormentar con terribles tormencos3y 
Como ni contodo elTo fu animo pudieííe fer mouidoj 
ni pudielfe fer atraida á condefeender en los eréticos 
errores5fueIleuadaporfuer^aá fer bautizada cóel Bau 
tifmodelos ArrianoSjy metida violentamente enlaPi 
la Bautifnialjella daua grandes vozes diziendo. Yo creo 
el Padre yel Hijo y elSpiritu Santo fer vna nüfma Suf-
tanciay Eífencia 3 y diziendo efto fe fue del vientre có 
vn fluxo de camaras(vnguentodignodetal Agua de 
Bautifmo) y bueltaá licuar de alli a los tormentos^def 
pues de auer recebido muchos enel que llaman Eculeo, 
y íiendo abrafada con fuego,y efearpiadacon vñasde 
hierro 5 lefuecortadala cabera,y fue fu Ammalleuada 
al Cielo5agozar déla Palma y Vitoria de fu martirio. 
E/lo dizeel Obifpo Turonenfcjfin declarar el nom-
bre defta Santa3ni el lugar de donde era 3 pero íiendo el 
Tirano que la martirizo Rey en Efpaña, el martirio fe-
ria enella. Y cofa es muy ndtablc5quelos Autores eftran 
geros nos vengan a dar noticia de cofas femejantes/paf 
fadas en íilencio por nueftros Autores. 
Y afirma Gregorio Turonenfe ^queefteRey Arria-
no martirizo a muchos por cite tiempo en Efpaña, y 
muchos fe fueron huyendd dellajcomo San Agufíin lo 
cucntaenla Bpiftolacicnto y ochenta. 
Ambrollo de Morales dizc que los Van dalos con ef 
tefunuéuoKey ( á quien el llama Genfenco) íiendo 
muy perfeguidos en Efpañade losRomaños^ y ahorre 
cidos generalmente de todos por los daños que dellos 
auianrecebido^ruüicron aorabuena ocaíion para de-
xar deltodo a Efpaña5fiendo induzido aello Genferí-
co, por Bonifacio famofo Capitán en aquella Era, y 
que mucho tiempo auia gouernado á Africa por el Em 
I perador Honorio,y la gouernaua al prcíente,íiendoya 
Emperador del Occidctal Imperio Valcntinianoterce 
Iro defte nombre5hijodeíaReynaPlacidia, herínanade 
^HonoriOylaqualcomoMadreyTutorade Valétiniano 
lo gouernaua todo. YBonifacio elcápitá de Africa oífé 
dido 
0.3 4 6 . 
Conftancla en la 
Fe de vna Don&e-
Cafo netahíe. 
MúchoS fadeciero 
martirio por efte 
tiempo en Efyana. 
Auguftin.Epifi. 
t S 9 , 
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cap.22* 
4ifk>riá Ecclefiaílica 
Mal trdtd de Ea 
genio Gouernadót 
de Africa. 





d d l n 
pcrio 
fíexaníos Vanda 
lés a Ejpana, y paj 
fan A Africa. 
Víctor Epifc. Tune 
Jis in Hifiona Van 
ddhrum, 
Greg.turenyhifü 
p a . 
1 Vrojper. in cbron. 
Muerte del ?ay* 
Zeleftint» 
dido de algunos aghuüos que preteridla auerle hecho 
la Rey na Placidia, traxo íüs tratos fecretos con efte 
Rey de ios Vándalos 5 próríietiendolcbuena ayuda, 
y dándole á entender que auia büena ocáíio y aparejo, 
paraha¿erfefeñor de muy gran parte de Africa (que 
á tanto como á eíló liega vn deshordertado deíTeo de 
venganza.) El Rey Vándalo aceptando el partido 
que el capitán Bonifacio le ofrecia^porelÉftrechode 
Gibraltar ( q es muy corta nauegacion)paíro de Hfpaña 
á Africa con todos fus V á n d a l o s q u e fegunlocfcnuc 
Vidor Obifpo Tunenfe,fueron ochenta mil perfo-
íiaSiiasqueconelRey Genferico paílaron de Efpaña 
en Africa* 
Defta manera cuenta efte autor efta fahda de los Van 
dalós.Pero Gregorio Turonenfe otra caufa da della, y 
dize^que auiendo traído muchas guerras entre íi los Vá 
dalosylosSueuós, viendo los Reyes dellos que mu-
riendo mucha gente délos vnos y délos otros fe venían 
ellos áhazei" menos poderofos,acordaron entre í i , 
quedos Caiialleros vnO déla vna parte y otro déla otra 
fe combatieííei^y que la parte del que fueífe vencido fe 
íaheífcdeEfpanajdexando á la otra parretoda latierra 
Íibre:ycombatíédofe afsidos Caualleros,^vencido 
el que combatía por los Vándalos de el que defendia 
la parte délos SüeUOS3y los Vándalos confuR ey(Tran 
famundo.,corao el Turonenfe lo llamva,ó Gcferico co-
mo lo llama San ÍÍÍdro)dexaron a Efpaña ,y fe paíTaron 
en Africa. Defta manera Efpaña quedo libre délos 
Vandalos3y los Sueuos quedaron en paz en la tierra 
que enellap ofician. 
Profpero Aquitanico tratando defta falida , dize 
que fue íiendo los Vándalos echados de Efpañapor 
los Godos, y ponela en el año de quatrocíentos y 
treyntayque concurrió co» elfcKtoaño del Imperio 
de Valentiniano el mo^o^y con elfetimo del Papa Ce-
lcftino,elqualauiendo regido la Iglefia ocho años y 
cincomefesy tresdiaS)fallecioa losfeys de Abrigaño 
de quatrOcientos y trey nta y dos. 
Ordeno efte Papa Celeftmo, que antes de comen-
tar la Miífa fe dixeífe to.do el Pfalterio deDauid5lo 
qual por fer cofa tan prolixa fe dexo defpues de 
hazer , pero quedo en coftumbre, tomar fiempre 
algu-
Qeleftmo.\xfo 
A ñ o s ! .Anos 
delPa 
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alguna parte de algún Pfalmo ó Píalrtiós, para algún a 
parte de la Mil la , como para elIntroitOjó Graduado 
Oífertoriojó Communicanda. 
Dcípües déla muerte del Papa CeleíHho ^ auiendo cfta 
do vaca b Silla de San Pedro veynte dias3fucedioene-
11a Sixto Romano Tercero deílenombrembijo de Otro 
llamado Sixto como eh 
f C J y i T F L O . i S . D E L < M j R 
tirio de <tÁrcadio > Troho , Pafcafio-, 
Eutichio^y Faulilo Emanóles. 7 de vna 
notable Carta que vn Ohi$Q de Conjia- « 
tina eferiuio a Are a dio, exortandolo 
almartirio Tdéla muerte del Papa Six 
to?y fuccefsion del Papa heon^ Jmuer-
te deHermenenco "M^jy délos Sueuos. 
V I E N D O P A S S A D O 
G enfcrico en Africa de la mane 
ravypór la ocaíion que fedixó 
ene! capitulo paífado, y auiendo 
fe apoderado conelfauor del Ca 
pitan Bonifacio de buena parte 
de aquella PiouinciajComd Gen 
ferico fueííe Erege Arriano 3 mouio luego brauifsima 
Perfecucion contra los Catól icos, en la qual padeció 
martirio innumerable muchedumbre de Chriftianos, 
con terribles y nunca oy dos tormentos, Y lo quedeílo 
nos toca j pertenece aefta Hiftoria, es el martirio de 
cinco Efpañolcs, llamados Arcadio, Probo 5 Pafca-
íio^utichio^y Paulilo niño ya grandezico, hermano 
dePafcaíio, y de Eutichio; La Hiftoria deftos Santos 
Mártires refiere elProfpero Aquitanico enfu Coroni-
ca3que como fe ha viftó por otros lugares defta, mas fo 
lemos hallar de nueftras cofas en los Autorores eíírañ 
gcros,que en los naturales de Efpaña. 
Eran Arcadío 5 Probo^afcafio 5 y Eutichio hóbres 
PrincipalesenkcafaRealy feruicio delRey Géfenco, 
¡y el los eíhmauapor fu granprudencia^ lealtad que 
Años 
d d l m 
perio. 
0.3 4 7 -
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haííauacn fu feruicio, y eran hombres de letras 5 io1 
qual también acreceriíaua fu eílimacion. Pcroloque 
és mas de cftimar en ellos era fer buenos Chriftia-
nos 5 fieles y verdaderos Católicos , y tener el ani-
mo dílpueíto y aparejado para móriirj porconferuar 
fu Fe y Religión limpia y entera*El Rey que enten-
día efto dellos^y deíTealia reduzirlos a la falfedady 
pravedad de fii erética Opinión > quifo tentarlos pri 
mero blandamente ^ di^iendoles^que para poderlos 
tener mas por fuyos^y aerecentarlos en fu feruicio, 
quena que fueífen de fu Seta, y afsl fe lo mandaua. 
Mas ellos refpondiendo a efto con grande conftan-
clajabominárón y deteftaronel peruerfo error de los 
Arríanos, y la gran maldad que feria defaraparar la 
Fe Católica > y feguir tan deteílable error* 
E l Rey viendo que no le valían con ellos regalos y 
buenas palabras 5 enceiidido eft ira y furor ( qual fuele 
fer el de los Tirabos qaando fe ven menofpreciar de 
los fuyos) mandó echar de fu cafa con ignominia y 
afrenta á eííos Santos varones, y quitarles la hazien 
da que poífeiad* 
No paífo por entonces de aqui la pena 5 porque 
todavía Gcnferico dcíTeaua y efperaua retenerlos,y 
dauales efpacio para mudar parecer. Mas auiendo 
prouado enefto la conftancia deftos Santos 5 anadio 
mayor caíligo 5 mandándolos deílerrar, y ellosfufric-
ron el dcíherro,con tan buen animo y firmeza en fu 
Fe , que perdiendo Gcnferico la efperan^a de po-
derlos cobrar, indignado contra ellos>con ramalos 
mando atormentar con diuerfas maneras de muy crue 
les tormentos,que aun noeftanan oluidados los que 
folian dar los Gentiles a los Santos Mártires. Pero 
ellos animados y esforzados con la gracia de Dios, 
y faubr que les dio para fufrirlos , paífaron firmes 
por todos los tormentos , y ganaron la Vitoria y 
corona del martirio,con diííerentes muertes que ai 
fin fe les dieron. Y no declara el Profpero Aquita-
nico que géneros de tormentos y muerte padeció ca-
da vno deftos Santos. 
Mas de Pafchafio y Eutichío hermanos del niño 
Paulilo dízc , que teman bien ínftruido en la Fe 
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clexaron muy confirmado con fus Santas amonefta- ( 
ciones para perfeuerar enella haíta* la muerte. 
Era Pauiilo dotado de gran hermofur^modeítiay boñ 
dadjy íingularingeniO jCOJilasquaks partes era muy 
araadodeilley Génrericoyeljqualdeífeandoconferuar 
'lo^y creyendo?ícnafacil por £upoc2?cdad de atraerio á 
•fJJ..Voluncad^á'vezesco-nhalagos,y á vezes con amena 
zastrató deper í^d i r le íebo lmeí ík^Arr^no .Mase^ 
doá rmce lSan tomo^o en fu verdadera Fé * creció lá 
furia y crueldad de Genferico tantOjquelo mando acp 
tárnmy.íieramcncecóh varási ¿riel qüaitormento mof 
troPauIilofufortaleza, y conftancia, mas verdadera-
mente del Cielo que de fu edadjco qué atodos l^s.q^e 
prefentes eítauan al tormento pufo gránde admir ación 
y cfpanto,)^ alRey defefperacion5y defcoaíian^a He 
poderlo venccn¥ porque noparéciellemas en publico 
el íer vencido por vn niñojno lo mando matar íino co 
denolo a fer eíclauo^poniendolo a feruir en cofas viles 
y abatidas. Eflo era honrar mías Dios'Ñueílro Sen oír 
a fu gloriólo GonfeíFor3guardandoló para que fufnef-
fe mas por el ^ y fueífe mayor fu corona5fíendo mas lar 
go el martirio. S olo GariuaycUtre los que eferiuen el 
martirio deftos Santos^dizc que también muño efte ni 
ño Paulilo martirizado,como lo fueron fus herma-
nos: de c uy o martirio,allende del Profpero Aquitani^ 
c Ojhaz en mencio n el Marty r ologio R omano 5 B eda;, y 
Vfuardo,y ponen la fíefta deftos Santos Mártires a los 
treze de Nouiembrc. También el Obifpo Equilino, 
y la Coronicagencralhazen mención dellos, y ponen 
fu martirio en el aáo de quatrocientos y quarenta y 
feys. PeroelMaeft ' royafeoloponcelaño de quatro 
cientos y quarenta y vno. Y Ambrollo de Moralesdo 
pone quatro años mas atras,en el año de quatrocicn-
tos y treynta y íietCjy ambos dizen que liguen cneíló a 
Profpero Autor de aquel tiempo. El Cardenal Ce-
far Baronio (íiguiendo también a Profpero) fe confor-
ma con Ambroíio de Morales, poniendo efte marti-
rio enel dicho año de quatrocientos y trcynta y íiete, 
qüc concurrió con el fexto del Pontificado del Pa-
pa Sixto , y decimotercio dei Imperio de Valenti* 
niano el mofo. Y dize Baronio que fueron cftos 
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la Fufta q llama J> 
mosS.PetriadVm 
cuta. 
Aftorum.cdp. t ¿ . 
y pone vna muy notable Epiííok que Antonino Obií-
po de Conílannna CiudaH de Africa efenuio á Arca-
dio^qnees el primero délos quatro Santos Mártires ar 
ribarcferidos^exortádolo ai martirio conexemplos de 
otros Santos Mártires, .y proponiéndole glorioíifsima 
vitona.Mas defta"Epiftola(como lonotó el dicho Car 
denal Baronio).Gennadioda por Autor della, no á An 
tonino,fino á Honorato también Obifpo 5 diziendoef 
tas palabras. ; . u . 
Honorato Obijpo de Qonflahtina Ciudad d 
Africa efermm & uno llamado aArcadio (def 
tetrsdo for el Rey G enjerte o en las partes de 
A j r í c d ^ o r ^ déla Fe) vna. E f ifio 
la exoftandole a recehir los trabajos y penas, 
por £hrijio>adornadacon exemplos frejentes 
y con teñimoniós dé la Dmina Efcfitura. 
Y añade el dicho Cardenal Baronio, que fe podría de-
zir que eíta fea otra Epiftola de la que Profpero dize 
auer efe rito Antonino Obifpo al mifrao Arcadio,pero 
diziendofe dei vno y del otro q eran Obifpos de Conf 
tantina en Africa 3tegopor veriíimil cftar ó en Profpe 
ro,óen Genadio errado el nombre del Obifpo, Y fino 
hallara que por eftc tiempo vuo dos Obifpos en Africa 
llamados el vno Antonino5y el otro Honorato, como 
parece por los nombres délos Obifpos que concurrie-
ron enel Concilio Milcuitano, que eftá pueílos al pnn 
cipio de vna Epiftolaque aquel Concilio eferiuio al Pa 
palnocenciojdixeraque por vénturael Obifpo queef 
criuio aquella carta á Arcadio tuno entrambos nom-
bres ,llamandofe Honorato An ton ino ,ó Antonino 
Honorato. 
Todo lo dicho paíTó durante el Pontificado de Six-
to.3 .el qual entre otras muchas cofas Santas quehizo^ 
mandó guardar la fíefta que llamamos YincuUSúnflt Pe 
m,cn memoria de aquel milagro que fe cuenta en cica 
pitulodozcdelos Aóíos délos Apoftoles^que eftando 
prefoel gloriofo Apoílol San Pedro en lerufalen por 
mandado del Rey Herodes,vn Angel milagrofamente 
lo faco delapnfion.-yquifo el Papa Sixto que efta íieíla 
fe ce 
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peí io . 
fe celebraíre el primer día del mes de Agofto^ por bor- 1 iñ OÍ 
rar ia memoria de ciertas fíeftas que con gran regozijo |iei ]m 
folian celebrar aquel dialosRomanos Gentiles en mc-
moriadelaVitoriaNaual que aqueldia vuo Auguílo 
CefardeMarco Antonio. Gouernó Sixto la IgleíiaRo 
manaíiete añosyonze meres5ymurioen veinte yochode 
Mar^o del año quatrocientos y quarentadel Nacimié 
todeChrifto . 
F 0 L 3 4 P I 
í 
V A V I E N D O E S T A 





no5natural de T o í c á n a ^ 
fuefu entrada cnelPontiíi 
cadp en ^1 año di ez yfeis 
del Imperio de Valentín 
. níano . Y efíeaño mu 
no, éñ Galizia Hermsenerico el primer o Rey que tuuie 
ronlos Süeuos cnÉfpañayaüieíidp Rcy.nado treinta y 
dos años ' r . 
C A T I T V L O l Í p . D E L O S 
Prelados que Je fahe amr auido en la 
Jglejpa de Seuilla haíídSahino nom~ 
no Ohifyo deüa, que contra f dz^onfm 
echado de Ju Silla, Trataje también 
de la fucefsion de %jchila en el Rey 
nodelosSueuos* 
ESP Y E S Q^y E T R A 
tando del Concilio Eliberi-
tanoenel Capitulotreinta y 
cinco déla QuartaCenturia 
tratamos de Sabino3de quien 
alli diximosfcrPrelado deSe 
uillajy ferelfegundo de los 
que fefabeauerlo íido de aq-
lia Igleíiajiio auemos encon -
Muerti del ?4f4 
Sixto, 
táüerte de E m e -
nerico.t.Rejfdelos 
Sueuoi tn Bfiañri. 
tra-
Eleftkn dt.S.íeo 
Úhtfpt de ¡SiütlUl 
Hiftoria Ecclefiaftica 
Valcntiniano. 




el captnlo n .^ í j delím f0 Morgado en el capitulo on?:e del libro pnincto d 
UJm i .áeU Htfto: perú . m M h ^ ¿ e Stu i t tz '¡ pone v n Catalogo de los Obií 
t i a cia Seuüla, p-
ne vn CatA logo de 
los Obifyosdelta 
fon les que a({uif e 
[ yonen, 
2 MáYCídh 
2 Sabino l . 





p Sabino ,2% 
Sahho.t de¡le km 
hte Oínfpo de Sen» 
lia [challo enelcfy 




pone vn Catalogo de los Ubiípos 
que vuo en ella baila que la ganaron ios Moros 5y dizc 
íeríacadodel ArchmodelaSantalgleíiadeScuilia, y 
n n o s 
dclPa 
pa. 
de los libros de los Concilios 3 y allí pone por Primer 
Prelado de aqüellalgleíia á vno llamado Mámalo , y 
por Segundo á Sabino5que es el que fe hallo enei Con 
cilio Eliberitano. Deípues de Sabino pone cir Terce 
ro lugar á Euidio3yen Quarto á Deodato^y en Quinto 
á Semproniano,y en Sexto á Gentino , y en Sétimo á 
ClauciOs)7 en Otauo á Marciai^yNoueno á Sabino íc 
^undo dcí'ce nombre . Y de nin «¡uno deíios ni de los 
-que fe liguen deípüés dcllos pone tiempo fcñaladoyiu 
declaracn tiempo de que Reyes ó Pontiíices Romanos 
mero Prelados dé aquella í g l e í ^ p o r que dizc no aiier 
podido hallar eferitura ni razón alguna, ni claridad íu 
fkiente, p ara fab eren quetiempos fueron: mas que de 
Sáh Laureano 5 San Leandro, San líidro, y Theodif-
ciofáé los quaíes fe tTatara en fus^proprios tiempos y lu 
gares, Y décreefés que el Autor de aquella Hiftoria 
hariatodala diligeciapofsiblepor auenguar efiofpues; 
eícriuio aquella Hiftoriaeílando lpnía mifoil Ciudad, 
Y no aulendolo el aueriguado,menos podre aueri^uál:' 
lo yo,qiie aunque tibien lo he procurado no heViífo n i ; 
hallado Autor que trate dcllos5ni que nos de mas i\oti -
cia de la que nqsda el dichp Catalogo de foloslos ^om; 
bres: exeepto de Sabino el primcro^por.auerfe h^lla-; 
do en el Concilio Eliberitano. Aunque también dixi-í 
mosaíli/ercofaveriíimilyauerlepre^ 
do Inaníá quien con los demás Obifpos dei And^izia? 
el Papa San Eutichiano efenuio vnaEpiftola Decretal; 
que dexamospueíla en el Capitulo diez y nueue d^Ja 
Tercera Centurra rpor que aun del -tulo de la mifma: 
Epiftola parece aiíer íido eferita al Metropolicano de la 
Prouincia dH Andaluzia , y no fabemos auei^  áuiSo 
otra Metropoh en aquella Píouincia íino^ía-déla Igleiia 
deSeuilla. i . 
También hallamos noticiadeílc Sabino el Según- I 
do (de quien auemos de tratar en efte capitulo) que écl 
eferiuc Idació én fu Coronica(í'egun lo refieren los Au j 
tores modernos de Hiftoria de Eípaña 3 Vafeo, y Moraft 














A nos j les) q eñe S abino fue echado delaSilla y dignidad Obif i A ños 
d£l V* pal de Seuilla indignamente ? y contra toda razón, por deI;.m 
injuílas parcialidades que íe ieuantaron contra el, que pcr10 
a tanto como efto llega elatreuimíentoy furor délos 
fubditos3quando con ánimos indignados fe atreucná 
rebelarfe3y defmandarfe contra fus fuperiores. Y deuiá 
de fer mal füfridos los Clérigos de aquel tiempo , que 
en los nueftros bien fe han vifto demafías de algu-
nos Prelados con fus fubditos , y mas modeftia en 
ellos parafufrir las tales demaíias,que buenos refpetos 
en los fuperiores para tratar con amor y Caridad a fus 
fubdito*s,no acordandofe de la dotnna del ApóítolS. 
Pedro Nueítro buen Padre que hablando con los Preía 
dos les amoneíla, que apaciente la manada del Señor, 
no con rigor íino con blandura,y no como Señores del 
Clero íino como Padres diziendo. 
Tafcitequiin vobis eft gregem Dei^rouiden 
tes no coa¿íe,fed Jj? o t anee y fe cu ncl u m Deum, 
ñeque turkis lucrigratia,fed voluntarle: ne 
que vt dominantes m clens, fedforma faóíi 
gregis ex animo* 
Qu^ecomolodeclárala Glofaes dezir,qnofecnfober 
•uezcan porrazondelaPrelacia, fino que antestégan 
y mueítrenhumildad,parapoder mejor informar, re-
gir y gouernar,y dotrinar á fus fubditos,cómo Padres 
yPa í lo re s ,ynocomoSeñores delloSé Pero dexan 
do efto,porque no parezca que fahmos déla Hiilo-^ 
ria .-boluiendoá ella, no paro el defacato délos Seui-
llanos enfolo defechar á fu Prelado violentamentejpe 
ro conlamífmainjuíhcia yfuer^a^ueintrufo por ellos 
en lugar de Sabino otro llamado Epiphanio, del qiu l 
otra memoria no fe halla,mas déla q el dichoAutor Ida 
ció refiere de fu intruíion . Y duro la cxpulfio del Obif 
po Sabino mas de veinte años (en quepadecio perfecu 
cion y deftierro) los quales paííados boíüio á fer refti-
tuydo afu Dignidad Obifpal cnSeuilIa,como adelante 
fe dirá en fu lugar. Y efta excluíion de Sabino fegu Ida 
cio,fucedioelañodequatrocientosy quarentay vno, 
el qnal año concurrió con el Primero del Pontificado 
de San León Papa, y diez y íiete del lmperio de Valen 
t .Vs trLej 
Glofa orúhhiH 





enU Igle fia de Sé 
u'úla enlugit di 
Sabino, 
Hiíloria Ecclefiaftica 





Rechila hijo de Er 
mvnenco fucedio 
afu padre enelRci 
no délos Suenes. 
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perio. 




lot errores de los 
Frifcilianifiasera 
muy fcmejantes a 
los délosManiche 
os. 
.S. Torihio fuede 
fer llamado Lega 
do déla Sede ApoJ 
tolicaen E/pA. 
tiniano el mas mo^o^y auiédo muerto el año antes Her i Añoí 
meíierieoRey delosSueuosde Galizia (como atrás fe N^Pa 
ha dicho) fucediolefuhijoReGhilainfíelIdolatra3ef- 'pa' 
te hizo muchas conqüiftaseiiEfpaña3 y vino á fer Se-
ñor de mucha parte dellajeítando todavía por efte |;iem 
po los Godos con fu Rey Theodoredo en la Galia Nar 
bonenfe , con lo que acá poífeian dé la Prouinciade 
Cataluña» 
f C z A T l T F L O . t o . ' D E S z A N 
to Torihio Ohiffo de Añorga ,y de vna 
carta que efcrmio a Jdaaoj Cepor/io 
Obiffosfobrelas Eregtas de los Prtfci-
Uanijias, acere a de las quales también ef 
criuio a San León Papa. 
L OR E C I O P O R E S T E T I E M 
po en Efpañavn Santo Varón llamado 
Toribio Obifpo de Aílorga. A efte ( fe 
gülorefiereelCardenalCefarBaromo) 
embioSan Leo Papa por el año de qua 
trocientos y quarentay quatro, ciertos 
Decretos que aquel Santo Pontífice en vn Concilio cor 
gregado enRoma auia eftablecido yordenado córralos 
Ereges Mamcheos. Y juntamenteconlos dichos Deere 
tos embio el Papa á mandar á Santo Toribio, q inqui-
neííe y condenaííe álos P rífcilianiftas (que aun todavía 
perfeuerauan en Efpaña) De2:iá San León Papa que los 
errores deftos eran muy femejantes y parecidos alos er 
rores délos Manicheos.Mouidp Santo Toribio porlas 
letras del Papa, determino de dar vnabuelta por Efpa 
ñ a, para entender la difpoficion de las Igleíias,^ prócü 
rar de remediar los daños que hallaíTe en ellas, en quá 
to ala finceridad déla Fe y de los creyeres. Hazer ef-
te viage Santo Toribio por mandado de Sá León Papa 
olor tiene de Legada Apoftolica, y aunque ningún Áu 
tor lo dize 5 no creo que feria exceífo (por efto y por lo 
que fe dirá adelante) llamar á efte Santo Obifpo de A f 
torgaj Legado déla Sede Apoftolka. Defte fuviaje y de 
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queelraifmo Sátó Toribio efcríuió á dos Santos OSí rpñóJ 
pos que deuian de fer entonces délos mas principales |iel .Im 
de Efpaña* El vno era ídacio de quien fcha tratado en |PERI0> 
el capitulo trexe defta Cétuna5y ÜUJ dixinios fer Obif-
po de LamegO) el otrofellamauá Ceponío que nó 
í'abemos de donde era Obifpó* Lacartaquelesefcrí 
uto Santo Toribio la pone en Latin Ambrolló deMora 
les en el Capitulo veinte y íeis del libro vndecimodc 
fu Hiftoria^ fácáda de vn libró antiguo del Monefteno 
de SáMillan déla Cogolla^i al prefente eílá enla Libre 
ría del Monefterio de San Lorenfo el Rea!.También lá 
pone el Cardenal CefarBaronio en los Actos del año 
quatrocientos y quarenta y líete del Nacimiento de 
Chnfto que fue otauo del PontifiCado de San León Pa 
pa 3 y veinte y tres del Impefíó de Valéntiniano.Ellaef 2 ^ 
ta eícrita en Latin y eftilodc áqueltiempo , y porelía 
fe entiende bien el eftadoque entonces tenian las co-
fas de la Religión en Efpaña. Comienza la carta def-
ta mane^buclta de malLatir^ en nomejor Romane p oí 
\ ella no da lugar a que lo fea, auiendo de interpretarla 
fielmente* 
tiAlos S autos BeatiJsimas y dignos de fer hon 
rados contada veneración Jdacíoy Ceponzo 
Ohi[fos. Torihiúé 
J £ < ^ P ^ E É / S : 3 ) E S J B R Í 
dala Peregrinación que fe haZjepor ne* 
cefsidad:pero tomafé¿(ella algún con-
fmlo, quadopor eílafealcafa lo q nofefabia) 
Jíepteá provecho para el Almas viniendo en 
canocimiento defer muy malasy danofas a f 
gunas cofas q ju&gauamos fer buenas Joqual 
amimeha acaecido i que andando por dimr* 
fas'Prouincias>ypor tas fgleftasqueperfeue 
ranén vniony comunicación ( condenados 
las errores de todas las Setas)he haHado tener 
algunas vnmifno fenttdodelaVe Catolicaq 
prouienede lapurif imafuente déla verdad. 
Vero 
M9raUl. i t.c. 2§» 
44-7* 
tlárta de .Storh 








f^ alentiniano. Re c hila Suen», Theodoredo Gado. León A x 
Anos 
dellm 
cFero a j otras que ejtaninficionadas cú la fo\¿™$ 
£oña dediuerfas dotrtnasydode ay necefsidad 
de corregir jreformar,o echar fuera déla com 
yañia déla Sata JSredad a lospertinacesj co 
iumacés > como abortiuospartos >y no legíti-
ma, generación.Tgran dejconfuelo esparami 
(quedefipues de tanlargapere^rinacio hebuel 
to a mi cafa)confiderarque eíían todavía ar 
raygadas las do trinasj ^Tradiciones conde-
nadas por la Jglefia Católica , las qualesjo 
creta estar del todo oluidadas : pero hallo que 
rio filamente nofi han diminuido, mas antes 
fe han multiplicado como las caberas déla H y 
dra: que vnos conforme afu dejjeoj volun-
tad, han multiplicado el antiguo error de fus. 
blasfemias con grande aumento , y otros ef 
tañen fus opiniones coma deantes fe eftauan, 
y otros que en parte parecen tener deffea de 
faber la verdaditodama retienen algunas co 
fas de malfentido . T lo que peor es yque facri 
legamente fe añeguenj conuengan a vn mif 
mo altar Jos que tienen muy dtuerfos j con 
trariosfentidosenlascofas deldFe.Los qua 
les males entiendo auercrecido0por auer ceffa 
do los Conciliosj Congregaciones Catolicas>q 
fuelenfer remedio depos danos. To confiefó q 
Mreuerme a hablar de fias cofas,me mueucj 
mas la Qaridady amor déla Patr ia , quHWt,i 
merariaprefuncion:por quefiefioño memo-
uiejfe, como fe auia de atreuer a eferiuirás ef 
tas cofas vn tan gran pecador cjmo j o ? 
(tdcordandomeáefavoz^ del Señor que dme. | 
Años 
dChri 











Ves la pajuela q eftá cncl ojó ágenó^no ves la viga q e í 
ta en ú m y o J acordadome afsimifmo dedque 
llaferitenciatfuedi&e. Dixo Diosal Pecadohpoí 
que tu predicas y declaras mis íúílidiássy tomas íiü tf eí 
itamento en tuboca? Adas támhtenC:onfidetom¡[ 
lio ( ¡ éjlk tjc ftto* Vias al ladrón y corrías con el y en 
traüa^ ala ¡parte conlos adultei os. Qjte no foíamerí 
tefon hurtos los que fe cometen tomado las có 
fas agends : j no fólamentefóñ adHlte fios aq 
líos qje comet e "ufando déla fní4ger agenaxque 
masverdaderos hurtótfbn quitar lascofdsde 
laFé Catoltca3qfon vefdaderasyj poner en m 
gar de aqll4s,falfos~I)tfgmas,yü^ 
tirinas J mas ^ e r ^ W ^ T ^ ^ ^ / f á f / ^ í Jd^ ^ V ^ 
h a r f miente y c izaña demalas tof ubres co-
trald^üevdaddéla Palabra de 'Dios, Ppíesq 
ha fe ? q no fe ft hable ó fi caüe^orq lo vnoj lo 
otro temo, ¿íáaspórq vuepra Santidad ño i£ 
nore, quántos mahsy quantas blasfemias en 
lugar de los Santos Euangelios fe leen tnlos li 
bros apocriphos dé los Ereges nacidos entre 
nofotros , vareceme que feria digno de gran 
culpa fi caUáffe.Tde&ír efto>no esexortar Con 
autoridad^Jino folamente dar cuenta dé lo q 
pajfa, TquaHto s lo frimerorfara dar a enteH 
derlo que conGCÍenlaFe(o mas Defdadetame 
teperfidia)dé algunos q tieneúdrgo de eñfenaf 
por obligacion:efios fi algún Qatolico fe halla 
prefente>y quiere contradecir cofiantemente 
loq ellos han dicho $ luego lo friegan ¿y quiere 
encubrir vna maldad con otra. T por q no los 
contradigan quiereprouaf co eferituras apo1 
crifas(las quales ellosprefierep a los libros Cd 














dres j AEfos áf 84] 
luán ¿qocñfou 
' •. r r c ' • ' ' j i no 
mmeo f, rc^í? cojasjecrepssy Ó agrmas, que 1^. 
t i en m en gra n w n c T M ciorhj cenias T r a di ció 
mes que leen en ellas ¡jcon dichos ¿ejús j l u -
tores ) fer verdaderas las cofas que enfenan, 
y ¿le que fon argüidos. T a l g u n a s cojas de 
la dotrina. qué eflos enfenan no Je h a l l a en 
aqmílos libros a p ó c r i f o s qiát j o he podido-
leer : j apiñofe dedonde las facan^ fino es de 
fm imaginaciones > diciendo falf tímente que 
ÜJIPI m l l ^^d^a^Kn < h í S a nto$ Jlpofoles, 
f qm olra fúfa.qMierm d ^ i r interiorme/i* 
tedela queulefmm^nece . Tpor v t n t u -
rademn detener útmsUkrosJos q t t d l e s g H a r 
dan muyízcrttamtpéim q u e r i é n d o l o s c omuni 
'•cary ménifeflarfmúsfows. los Ferfesos como 
ellos diz¿en. \ \ 
Zaqueüo ef^ecialmitémas qf4etodo lo otro 
fedeue notarj abominar, m vn libro que tk 
nm(al qualllaman los oAéíos deSánta To-
mas)en el qualfedí&r* ¿¡nofedeMebautiz^ar 
ce agka(fegun la predicado j Tradición del 
Señor) ftnofalamente con at>eyte: lo quallos 
nuefros noreciherfero vfalo losAdamcheosq 
timen los mifmos librossj ftgue las mifmas do 
trinas, yaú otraspeores. T afsifm mas dtfcuf 
f o n conmene que fcan condenados todos los U 
bros apócrifos de láprofefsio defos^cuyos 
tores fueron ¿¡/Manes cabera dellos, y fus dici fulos qdel aprendkro.Qjiecofa manifiefa es 
eflar llenos aquellos libros de errores : j efpe-
cialmentelosABos q llaman de San Andrés, 
y otros queIIaman de San Iuan,cfcritúspor el 
o l 3 5 3 





Anos]Anos íacniefo LeMCtM I Ú S Q A B O S qut d m m de Sa 
fto, pa. ta Tbomas,y otros Iwros Jemejameá a ejtos > 
de losqualejlos&>Wamcheosj los Prífcitianif 
tas3y las Setds cercanas a éjíos pretenden co 
firmar toda fu E regia. T^rincí^almentedc^ 
aquel mas qm hlasjemo libro que fe llama Me-
moria délos Apoí loks , E n el qual para grande 
autoridad defu.maldad y con mentir a dit¿en 
fer do trina del Señor. Elqual libro de frujc j 
todalahey del viejo Tejtafnento^j todas aque 
lias cofas queDminalmentefueron rmeladas 
a ISantoProfeta o^ojfefidedmerfa^ 
ras3y del Criador deHas: aliende de otras mu-
chas blasfemias que contiene aquel Uhrú'y.qtte 
feria cofa molejla feferirlas\Táuqtte -dlgunas 
mar amllasj'virt Pides délos Santos Apojioles 
que fe contienen en aquellos libros apócrifos 
fueron o pudieron fer , pero notoria vofa es 
aquellas difputas j fentencias cfta f llenas 
de fentulos f eruerfos de los Ereges. Délas 
quales efcriturasyo kefeñalado porfus títu-
los diuerfos tef imonios llenos de blasfemias), 
alos qttales también fegun la capacidaddej 
mi fentido refpondt como pude, 
Tte todo loqual ( como aquife cotiiñe) os he 
queridodar larga cuenta^araque deaqui ade 
lante ninguno por no eííat auifado j aduer 
tido deíias cofas , diga qué el tiene o lee aque 
líos libros fen?^illamenté. 
Avofotros comoCenfores conuendraconfidé 
rarypenfar ejias cofas,jlas q vieredes fer cía 
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mente co otros hermanos vuejíros, Zj>elofosde 
la Católica Religion)cortarlás conelCuchiÜó 
EfprituaU fin ninguna efcufacion ¿y refre-
narlas con virtudttnflamadd del fuego déla 
PalabradeDios. 
Efto es lo que Santo Toribio cícrmio á aqtíelíos Satos 
Prelados ¿Y ñoíe pareció que baftaua dar cuejita álos 
Prelados de Efpáñ ándelas cofas que aüiá vifto y tocado 
co la maiio5ttias qiiifo acogerí e a la fuerte Torre de Da 
üid3para bufear alli armas contraía maidad5tan eftendi 
da que fe qücfia leuantar corra la Sabiduría de Dios v 
Ycmbio vn Üiacdnofuyo con carta para San León Pó 
tifice R omano^andole cuenta del eftado délas Igl efias 
de Efpana. Y en vn quaderno embiocfcfitosDiez yfeis 
Capítulos, en que fe contenían las Eregias délos P rife i 
liamílaSi fuplicando al Papa que focorneííe las ígte-
íias afligidas, V aunque fe ha perdido aquel quaderno 
y no tenemos lo contenido enel^fcgun queelloefcri 
uio, perodelaEpiftolaqueefcnuio San León Papaá 
Sato Tonbio3fccolige todo í ó q Sato Toríbío eferiuio 
á aql Santo Poinifícc3porqeneliarefpondealosDie¿y 
feis Articulosjq fe cótenian enel quaderno q Santo To 
nbidleembiory es vnadetas mas notábíesEpiftolas De 
creíales q tenemos délos Sumos Pótiíicesjpor q en ella 
fecófüíidenloserroresdelosPrifciííaniftas, y ferrara 
otras cofás muy fuftáciaíes5corao fe entenderá porel te 
ñor déla Épiftoíaiíaquaíenel Primero Tomo delasEpif 
tolas Decretales imprelías en Romanes la quarta entre-
las deíle Sato Papa, y en el Segado Tomo de los Coci 
lios imprelfos en Veneciajes la Epiftola nouenta y vna, 
entre las del mifmo Sümo pontiíícej la qual es la que fe 
contiene cnel Capitulo íiguicnte. 
C J P I T V L O . 2 r . Q J J E C O N T I S 
ne la notable Epfiold Decretalo¡.S.Leo 
Ttaya eferiuio a Sato Torilio Ohifyo de 
oAfiorga,condenando los error es délos 
Prifciliamfias^y mandando congregar 

















L E O O B í S T O oA T O -
nbío OhiCpo Salud 
A C A R T A Q V E A V E M O S R É C B 
bido por mano de vueftro Diácono, da bien 
á entender quan de veras, y quan loabíemen 
te tratáis las cofas de la Fe , y con quanta fo 
l ic i tud, y deuocioncuydais déla manada del Señor ,ha 
ziendo ofíicio debuenPaítor . Por ella nos dais noti-
ciare quan encendida anda en eíTasRegioneslaenfer- * 
medad peítilencial délos antiguos errores: y vueílraPc 
ticion y Libelo demucñra, aueríe buelto á eícalentar el 
albañar de las hediondas dotrinas délos Prifcilíaniltas, 
por que ninguna fuziedad áy entodas las otras Bregias 
que no fe aya recogido y j untado en eíhi 3 la qual ha íi~ 
do mezclada y compueftade las hezes é inmundicias 
de todas las faifas opiniones <, para que ellos folos be-
uieífen todo aquello, que otros en parte aiiian guílado. 
Por queíi bufcaremos ¡don diligencia todas las Éregias 
que antes de Prifciliano fe inuentaron , no fe hallará 
error alguno, del qual nofe le aya pegado alguna cofa. 
Y aun nocontcntadeauer recebido las falfedades de 
aquellos que debaxo de nobrc deChriftianosfe apar 
taron del Euangelio de Chriílo yfe ha zabullido en las 
tinieblas del pa ganifmo, queriendo poner las cofas de 
la Fe y Religión, y las coftombres, en poteftad de ios 
Demonios, y en el effeto délas Eftrellas, por los profa' 
nos fecretos del Arte Mágica, y vanas mentiras de los • 
Matemáticos. Lo qual íifepermitiéífeGreer y enfeñar, 
nifedcuria premio por las virtudes^ nipcnaporlos vi-^ 
cios. Y nóíeriamenos quedeshazerlos Decretosy 
Eftablecimientos, no folamente délas Leyes humanas^ 
fino también delasConftituciones Diuinas.Por que no; 
fepodnatomarjuyzio ni délas buenas ni délas malas: 
obras, íi el mouimiento del Alma fueíTe compelido á 
lovnoyalo otro por neceísidad del hado : que no es> 
menos que dezirque todo aquello que es hecho por 
loshombres,nolohazenlos hombres fino lasEftrcliaSj 
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dos los miembros del cuerpo humano^por los doze lig | Á ñ d $ 
nos del Cielo^ queriendo dar á entender que cada vno 
dellos tiene diuerfa poteftad íobirediuerfas partes del 
cuerpo 5 y que \ i Cíiatüra que Dios hizo afu Imagen y 
femejari^atenga los miembros Corporales pendientes 
de la Conftelacion de las Eílrcllas, 
Con mucha razón nueílros antepaííados cri cuyo tíem 
po comento á brotar cfta abominable Ercgi a5congran 
de inftancia por todo el mundo procuraron, que eítc 
maluado furor fueíTe expelido,y alácado detodaialgle 
fia : y los Principes del mundo afsi abominaron eíle fa 
crilego defuario^que mandaron exccútar peria de muer 
te con el cuchillo délas Leyes publicas ^ en el Autor 
del, y en muchos de fus dicipulos i entendiendo que ÍÍ 
fe permmeíí'e viuir los que trataron deíío, con tal pro -
fefsion fe quítaua todo el cuy dado de la oneftidad > fe 
defataua el Viíiculó de los Matrimonios > y fe daua por 
el fueíd ¿ou todo eí Derecho Divino y humano. Y fue 
necelfarioaquelcaíHgo>y quela manfedumbre Ecle-
íiaftica( que contentándole deljuyzio Sacerdotal el 
qual rebufa fangrientas venganzas ^ fueíTe ayudada y 
fauorecida con las Conftitueiones rigurofas (aunque 
de Chnftianos Principes) paráquelos quenotemeni 
el remedio Efpirituaí, teman el caíhgo CorporaL 
Y defpuesqueí a muchedumbre de enemigos ocu-
paron muchas Prodidcias, y las tempeílades de las 
guerras eftoruaron la execucion de las Santas Leyes V 
y por las dificultades y peligros de los caminos de-
xaron de juntarfe los Saíerdo tes de Dios á celebrar 
Concilios 5colapublicaperturbacion halló libertad la 
fecreta perfidia , y fue incitada la perdición y def-
truyeionde mtichas Almas con eftos males ^ con los 
quales atitesdéuierafercorregida, Y quepueblosó 
quanta parte dello s podra cftar libre deí contagio 
deftatpeftilenck? Adonde fegunvueftra Caridad lo de 
mueftra , eftan corrompidos los corazones de algu-
nos Sacerdotes Co efta mortal etífermedad i j por aque 
líos queauiá de feria falfedad oprimida, y la verdad 
defendida, por elfos fe ha antepuefto la dotrina de Prif 
cííiano aí Eüágeliode Chnfto, detaí manera que depra 
uadaía verdad delás Santas Efcriturascó fentidos pro 












Ano? ¡Anos í fe predi que3no lo que el ETpiritu Santo enfeño, fino lo 
Chri da pa que el mililitro del Demonio mtroduxo . Y porque 
vueílra caridad,con ía mayor y mas fiel.diligencia qué 
pudo3cóprehendioen Diez yíeis Capítulos las opinio 
nes antes de aoracondenadas5Noíbtros también breuc 
mente trataremos de todas ellas^porque nadie entien-
da fer tolerable ó dudofa alguna de aquellas blasfe-
miasi 
1 En el Primer Capitulo fe demueflra^ quá facrilegá 
mente lientan déla Diuina Trinidad los que afirman fer 
vna mifma Perfoña la del Padre 5 y la del Hijo 3 y la del 
Efpiritu Santo: como que el mifmo Dios fea nombra-
do vnas vezes Padre , y otras vezes Hi jo , y otras Efpi 
ritu Santo ; y que no fea vno el que Engendro , y otro 
el que es engendrado, y otro el que del vno y del otro 
Proc ede 3 y que fea vnaíingular Vmdad en tres voca-
blos 3y no entres Perfonas. El qual genero de blaf-
fcmiatomaron eftos de laopinion de Sabelio ; los dici 
pulos del qual con razón fe llamaron Patrtpafsiafios.Por 
que íi el mifmo que es el Hij o es el Padre, la Cruz del 
Hijo feriapafsion del Padre3y todo aquello qucel Hijo 
padeció enforma de fiemo obedeciendo al Padre 3 to-
do lo auriarecebidoen íiel mifmo Padre: lo qual íin du 
da níngunaescontrario alaFé Católica Dqconfíeíí']51a 
Trinidad fer VnafolaSuftácia3detal manera que cree, 
el Padre y el Hijo y el Efpiritu Santo fer Indiuifos, fin 
confufion alguna , Sempiternos fin tiempo, é Igua -
les fin diferencia : porque la Vnidaden Trinidad fe 
hinche no de vna mifmaPerfona,íino de vna mifma 
Eífencia. 
2 En el Segundo Capituíofedemüéftravnafíccio ne 
ciay vana,del modo de proceder algunas virtudes de 
Dios, las qualesdizen que comen co atener , y que fu 
Eífencia les precedioentie mp o.-en lo qual fauorecen 
el error de los Arríanos, que dizen fer el Padre prime-
ro quel Hi jo , por que algún tiempo notuuo hijo,y en-
tonces comento á fer Padre quando engendro al hijo. 
Pero como alos otros abomina la Iglefia Católica, affi 
abomina á-eftos,que pienfan que en algún tiempo falto 
en Dios aquello que es de fu mifma Eífencia. Por que | 
afsi como feria blasfemia dezir que Dios es mudable ' 
también lo feria,dezir que en vn tiempo tuuieííe lo que 
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A ñ o s r antes no tuno: que como fe múdalo que íe diminuye. M o 
d á l m también fe muda lo que fe augmenta. jdeiPa! 
peno. ^ En el Tercero Capitulo íe r e í i e r e 3 q ü e l o s mifmos 1^ 
maluados afirman, que por tanto el Hijo de Dios es lia 
mado VnigenitOjpor que Tolo Nació de la Virgen 1 lo 
qualno dixeran íino vuierá beuido la ponzoña de Pau 
lo Samoíateno, y de Photino Ereges, los quales dixe-
ron que Nueftro Señor lefu Chriíto no ama íido, antes 
que naciefle de la Virgen Mana. Y íi cílos de fu ícu-
tido quieren entender otra cofa^y dan á Chrifto prin-
cipio de fu Madre, neceííario es q tambic digan no ier 
vno folo el Hijo de Dios, y auer otros tibien engédra 
dos del Eterno Padre, de los quales eík* Vnoaya naci 
do de Muger,yeílc fea por efto llamado Vnigenito5por 
q ninguno otro délos hijos de Dios aya nacido de aq-
11amanera.Y por qualquier camino deftosq vayan^va 
apararen vn defpeñ adero de grande impiedad 5 ó que 
riendo que Chriíto Nueftro Señor aya tenido princi-
pio de fu Madre,© no cofeflando fer Vnigenito deDios 
Padre, íiendoafsi que el que nació de la Madre era el 
Verbo de Dios, y del Padre ninguno es engendradojíi 
no es el Verbo. 
4 Enel Quarto Capitulo fe contiené que eftos no ho 
ran verdaderamente el Nacimiento de Chriftoque la 
IglefiaCatólica venera, por que el Verbo fue hecho 
Carnc,y vino á morar con noíotrosrmas antes fingen 
honrarlo ayunando el día de fu NaGimiento,como cara 
bien ayuna el dia del Domingo que es el dia déla E cfar 
reccion de Chriñodo qual ellos hazen porque no creé 
auer nacido Chriílo Nueftro Señor en verdadera Na-
turaleza de hombre, figuicndo la faifa dotrina de Cer 
don y Marción, concordando en eílo de todo en todo 
con fus parientes los Manicheos.-quc como pareció 5 y 
fueron conuencidos en el examen que hizimos dellos, 
paflan en tnfteza de ayuno el dia del Domingo confa 
grado con la Refurreccion de Nueftro Saluador, por 
apartar fe en todo de la vnion de nueftra F é , paliando 
con tnfteza y afflicion el dia que nofotros celebra-
mos con alegría. Por lo qual merecen los enemi-
gos de la Cruz de Chrifto y de fu Refurreccion , 












tlÁps] > En el quinto capitulo fe refiere, que cítos dizen 
dei Pa fer e| Anima del hombre de íuítancia Diuinayy q nueí^ 
tra naturalez a no difiere déla defu Criador,La quahm 
I piedad y blasfemia que procedió de la opinión de alga 
nos Phiiofoíbs 3 y de los Manicheos , la Católica Fe 
la condenajfabiendo que ninguna criatura ay tan ílibli 
me5nitan principal, que fea de naturaleza de Dios,por 
que loque es del,es lo mifmo que el es:y cílo noes otra 
cola ^ el Hijo y el Eípifitu Sato. Y fuera defta Deidad 
(Vna, Confubítanciaí, Sempiterna , é Incomutable) 
de la Sandísima Trinidad, niñguria criaturaay que en 
fu principio no aya íido criada de nada. Yíio todo aque 
lio que relplandeceen las criaturas es Dios, ni lo que 
es grande y admirable en ellas es loque es El .Y folo el 
haze grandes marauillas . Níngunhombre es Ver-
! dad .Niñgünchombre es Sabicluria« Ninguno es luf 
ticia. Pero muchos fon participes deia Verdad, y de 
la Sabiduria,y dela'lufticia *Solo- Dios es el q no tiene 
necefiidad de alguna participacion:del qualtodc aque 
lio que dignamente fe entiende no es Calidad finó Éf-^  




fe le puede añadir, y ninguna cofa le-pocde faltar, por 
que ae.Ue es-Scmpiterno,y íiempreProprio e] Ser, 
j Y afíi quedando en íi mifmo, rénüeaai:odas las cofas y y 
ningu-nató;raaqüeelñdla'aya--d'ado, Lttegonpiúyfóbef-
iiios^ y niuy ciegos fon los qu:e diciendo ícr el Aíiima 
humana de la Díüína S:üftancia,no e.nnendcn que' cftd 
no es otra cofa que dczír que DÍOS es -mudable y que pá 
dece lo que pueden padecer los ^que dizéri que f^tú^ 
cipail de fu naturalczá» 
6 En el fexro capitulo fe déc lárt , cjtíc eftos dizen q 
el Demonio ñíicáfue büeno^y qucla n?,turaleza del no j 
fue hechura de Dios, íirio que ei ilrho del Gaos^y délas 
Tinieblas: y q el es principio y füílancia de todo maL 
Como fea afsi, que la Fe Verdadera y Católica cófíeííe 
ler buenala fuítancia de todas las criaturas , afsi efpirir 
tuales como Corporúdps, y no aver aíguna naturaleza 
del mal, porq Dios que es hazedor de todas las cofas, 
ninguna hizo que no fueífe büena. Y afsi el Demonio 
fuera bueno,íi permaneciera en aquello quefue criado: 
pero aunque vfo mal defu natural excelencia, y no per 
manecioen la Verdad , no mudo fu fuftancia en otra l 
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contraria j fino apártóíe del fumo bien 3al qual fe deuic |Añq? j 
ra allegar. Afsi eomo aquellos que tales cofas afirman ' 
caen de lo verdadero eií lo tallo, y arguyen la natura-
lezaett aquello en que efporttaneaniente pecan, y por 
fu voluntad y maldad fon condenados. Lo qual ciertq 
mente fera mal en ellos, y eílc mal no fera fuílancia^mas 
fera pena de la fuílancía* 
7 En el fetimo capitulo fe dizc, que eílos condenan 
lasbodas j y hazen afeo de la procreación de los que 
nacen5 como caíi en todas las cofas concuerdan con la 
profanidad délos Manícheos: y afsieomo íasconíkim 
bres dellos lo mamíicitan, abominan la conjunción co 
jugal, porque enella no ay libertad de torpeza5antes en 
ella fe conferua la vergüenza del Matrimonio 5 y la cf-
peran^adelaGeneracioii. 
£í otauo difparate dellos es dczir, que los cucr-^  
pos humanos fon hechura del Diablo, y que por obra 
de los Demonios fon formados enlos vientres délas mu 
eres los que fon concebidos, y que por eífo no fe ha 
de^reer en el Articulo delaRefurrecion de lacarne3por 
que lacreacion del cuerpo no es congraente ala digni-
dad del Anima. La qual falfedad fin duda ninguna es 
obra del Diablo^y opiniones tan pr odigiofas no puede 
fer inuentada.s fino por los Demonios^ los qual es no 
forman los hombres en los vientres délas mugeres5mas 
fabrican tales errores enlos corazones délos Ereges. 
La qual muy fuzia pon£oña,que efpecialmente proce-
de delafuentc de laimptedad de los Manicheos, antes 
deaoralatienccondenadala Fe Católica. 
9 El noueno capítulo dize que eílo s afirman que los 
hijos quefueronprpmetidos^aunque naciéronde mu-
gerfueronconGebidosdel Efpintu Santo , en lo qual 
quieren entender no fer hechurade Dios la Generació 
que nace de íimiente de carne * Y efto es repugnante 
y contrarío ala Fe Católica que conííeíratodo hombre 
quanto a! cuerpoy quantoal Anima iferlhechoy for 
madoen eí vientredefumadre,porelhazedor de to -
das las cofas, quedando en el el contagio deí pecado,y 
déla mortalidad que deí primero Padre fe deriua en fus 
decendientes * Yéfto fe remedia con ej Sacramento de 
Regeneracion,cOn eí qual boluemos á renacer porel Ef 
piriru Santo hijosde promÍffion,no en el vientre de 
carne 




León* RechiU Rey Sueno, 
teodéredíf 
Rej Godo Falemimano, 3* 
carne ^ fmo por iavirtud del Bautiímo, por lo qual 
Dauidquc erahijo de Prómifsion dize a Dios, 
Quefir as manos Señor me ht&ieron y me 
formaron. Y Dios dixo aHieremias, 
jintes queteformaffeenel mentre te cono 
b ,y enel vitritre de tu madre te Santifique, 
10 Encl décimo Capitulo fe refiere. Que las Animas 
que fe infunden en los Cuerpos eftuuicron antes en 
otros Cuerpos en el Ciclo, y p orque alli pecaron fue-
ron echadas de alia arriba acá baxo,y cayeron en Cuer 
pos de dmerfas calidades, por los ay res y poteítad de 
las Eílrcllas. Vnas acertaron afer encerradas en Cuer 
pos mas duros 5 y otras en Cuerpos mas blandos, con 
fuerte diuerfa , y condición deslemejante.Dcmancra 
que todo lo que cneíla vidaprouicne v^nay deíigual-
mcntc(fegun ellos)parece acaecer deftascaufas prece 
den te i 0 La qual fábula de iníquidad^a texieron de los 
errores demuchos, masatodos ellos los apárta la Fe 
Católica del Cuerpo de fú Vnidad, predicando conf-
tante y verdaderamente, que las Animas de los hom-
bres no fueron antes de fer infündidas eti fus cuerpos, 
ni fueron pueftas encllos fino por Dios, que es el Cria 
dor dellas y dé los Cuerpos. Y porque por el pecado y 
preuaricacion del primer Hombretodala Generación 
del humanal linage quedó corrompida, ninguno pue-
de fer librado déla condición del viejo hombre, fino 
por el Sacramento del Bautifmo , encl qual ninguna 
diffcrenciaay délos que na-cen,porqueelApoftol dize. 
'Toáoslos que eftais'Hautirados en Chrtf-
toejfais vefUdos de Chrijl;o?no me da mas el 
ludm.que el (friegoque elfteruo^b que elli-
\hre 5 niel 'Vafún mas que lamUger aporque 
raioij^jj- ^^>^/^iTí?j^ en lefh Cíjrijlo. 
Pues quehazeo áquilos CiuTos delás Eftretlas? que 
hazcnlasíicionesdc los Hados ? que haze la mundana 
noblezaddeftado , yladiuerfidad inquieta?qucatO' 
dos por deli guales que feant5 íagfaciade Dios losha-
ze igiiales5conla qual fi permahecícreh Fieles entre to-J 
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&tro error que de 
sjidn depender las 
Animas y Cuerfos 
deUs Hados deUs 
%fireíU$é 
Otro efmq ere t i 
tjttr las partes 
éetAmmafugetas 
a Vfiasyotelhtdti.S, 
y les d'cl cmfpsa 
Años | dos los trabajos defta vida, no pueden fer miíerables, 
e^ífm dizicndo en quaiquier tentación aquello del Apoftol. 
peno. 1 ^ . 
Qjttien nos a^artard déla Qandad deChrij 
to? apartarnos a por njtntura la tribulación, 
o laperfeci4cipn3 o la hambre>o la defrmdeZj, o 
el peligro, o el cuchillo ? como eíta eferito^qm 
por t i fomos mortificados todo eldia ^jfomos 
cjlimados como ouejas y ara el mat adero :mas 
entodasefias cofasfobrepujamos^j wncetnos 
en aquel que nos amo, 
Y portante kíglefíaCqüecsd Cuerpo de Ghnfto) 
ningana cofa teme deiasdeíigualdades del mundo,por 
que ninguna cofa cudicía de bienes corporales, ni te- \ 
me feragrauadaconel fonido délos Hados, porquefa 
be que con paciencia es auipcntada en las tribula-
ciones*: . 
11 La Vndecima blasfemia dedos cs> que pieiifan de 
peder las Animas y los Cuerpos de los hombres délos 
Hados délas Eftreihis,por la qual locuraeftan embuel 
tos en tocios los errores deíos Paganos, y honran las 
Eílrcllas que los fauorecen ^ y procuran mitigar las 
que les fon eontran is, Per.o los que eílias coTas liguen 
no tienen lugar en b IgleíLi Catolíci aporque ú que 
fe ha dado á tales pcríuaísionesjtodo eííá apartado del 
Cuerpo de Chrifto. 
12 El Duodécimo difparate deefíos cssqae ponen las. 
paites del Anima eftar fugeta.s avnas Poteñades 7 y los 
miembros corporales á otras . Y las calidades délos 
que interiormente preíiden, las ponen en los nombres 
délosPati iarcas , alos quaies por el contrario oponen 
los Signos délas Eílrellaiy a cuya virtud cftan fugetos 
los cuerpos. Y en todas dhs cofas fe en barbaícan GOII 
el error intricado, no oyendo al Apoítol que d|ze. 
^i4iradno os engañe alguno por Ftlófojia 
j falacia vana , fegan M dotrina délos hom-
bres /fegMnlos elementos delmiindo , y no fe-r 








León. RechiU Rey Sueüe. 
Ttgdored» 
Rey Godo VaUnüfiiano. 3 
Anos 
del Pa de Dimnidad Corj?oralmenté,j eftays llenos 
eml>que es Caíega de todo Principado,y de 
toda Poteftad. y en otro lugar dizc. 
ZN^J os engañe alguno , focolorde qúeref 
dez¿ir que anda en la humildad y cR^jligion 
de los aAngeles > hinchado en vano con el 
fentidodefu Carne, no teniendo Cabeca,dela 
¿¡nal por fus trauaz^ones y conjunciones regí 
aotodo elcuerpo,y comj?ueji.o , crece en au^ 
mentó de "Dios. ,í! 
Pues que necefsídaday deadimitir y creer loque la 
Leí no enfeña , ni la Profecía lo canta ^ñila ve rdad 
del Euangelio lo predica , ni la Dotrina de la Tgleíialo 
mücílra ? Mas eftas cofas fon encubiertas y efeondidás 
á ellos > délos qualesdizc el Apoilól. 
Tiempo vendrá quandono fojtendran do-
trina fana > fino conforme a fus dejfeos, amon 
tonaranparaf<¿Maeftros ¡teniendo gana&c 
ojrlos,j no querrán ojr la verdad, y efe uchd 
tan de buena gana las fábulas y confejas. 
Pues los que tales ctífasenfeñan, ó creen en qual 
quier manera qúieren afirmar que no ha de aucr Rcfür-
recion déla Carne, y los qiie niegan el Sacramento de 
la Encarnación de Chrifto (diziendo que fue cofa in -
digna de Dios tomar todo el hombre entero, íleo do 
también cofa indigna jque todb el hombre fucííe libra 
do ) ellos tales lean apartados de nucílracompañía. 
13 Enel Decimotercio Capitulo ferefícrf 5qíiecftósdi 
zen q todo el Cuerpo de las Efchturas C a n ó n i c a s ¡ 
hade tomar debaxb délos nombres délos Patriarcas« 
porque aquellás dozc Virtudes que obran la reforma 
cion del Hombre interiór , fe demueftran CÜ los nom-
bres de aquellos, fin la qúai ciencia ninguna Aninta 
puede confeguirfer reformada, 'en aquella füítahciá j 
de que fue hecha.Pcro eíia i ^ i a Vanidad 5menofprc" 
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|Ofro crrdt en quel 
Ifügetan las cuer-
fos hamanos *U$ 
Cw(teUci»ncs de 
U i Ejtrellas, 
Los Ereges corro 
p í a s DntinaíEf 
cr'tturas. 
Otro dijfdrate^ 
ahs libros ¿cúpuef 
tos 'j corrompidos 
for ellos penen no 
bre 4c ejlrituras 
Camnicas, 
déla verdadera Deidad Inuiolable, e Inconumiblc; y 
que el Anima íirsieftsndo animando el cuerpo ? como 
apartada del, cftá fugeta á muchas pafsiones; la qual íi 
fuera deiaNaturalezadcla Diuina EíTenciaV ningu-
nacGraaducrfapudierapadecer. Y por tanto inCpmpa 
rablemente ay mucha diferécia del Criador ala Criatu 
ra3porquecl Criadores í iempreelmifmo,quecon-
ftirígüna variedad fe puede mudar, y la criatura es mu^ 
dable 5 aunque no^e mude aporque el no mudarfe po 
driaIotenerpor auerfeledado 3mas Q O porque fueíTc 
fúyopfoprio. 
14 En el Decimoquarto Capítulo fe dize, que fiefitén 
eftos 3que el cuerpo ó fu terrena Calidad c M debaxode 
la poteftad délas Eftrellas y dclos Signos, y que por-
cíToíe hallan mucha.s cofas en los libros Santos , que 
pertenecen ai hombre interior, y que en las inifmas G{ 
crjturas ^ fe halla la diueríidad, y repugnancia, que ay 
éntrela Diuina Naturaleza?y la Naturaleza Terrenal; 
que ay cofas que pertenece» alos Preíidentes4c*l ;Al-
m ijycofas que pertenecen alos hazedorés del cuerpo. 
Las quaíes Fábulas ponen paraaíírnlíar 5 fer el Anima 
de Diuinafuftancia3yla carne de mala naturalcza>por 
que ellos afirman que uun el mifmo mundo con fus ele 
mentos lio es obra de Dios bueno, fino fer hecho por 
mal Autor. Y para colorar con buenos títulos cftos 
facrilegios de fus mentiras , corrompieron cafi todas 
las Din 111 as Efenturas5declarándolas en fentiéos.abo 
minablcs. 
15 D tüo os quexay s enel Décimo quinto Capitulo, 
aboriunando con razón la prefuncion diabólica de 
eftos^ío qual Nofotros auemos fabido ipm relaeion de 
verdaderos teftigos , y emoshallaáo muy corrompi-
dos los libros dellos, alos qualcs ponen titulo deEf-
critaras Canónicas. Porque como podrían engañar 
alos íimples fino les dieífen vntadacon alguna miel la 
bcuida enveleñada > paraqueno fientan fer deííaW-
dajla que Ies ha de fer mortal.Conuicnc pues procurar 
y proueer con diligencia Sacerdotal yque en ninguna 
itimera fe lean ó tengan jos libros corrompidos,y 
difeordes de la voluntad fincera. Y no folamente íe 
deuen prohibir las efenturas Apócrifas, que debaxo 
d é l o s nombres délos Apollóles fon feminano de 
muchas 
A ñ o s 
dclPa 
pa. 
d.eEípana.:GcotLiiia9 y. * ir o. 3 59. 
S G h f 
fio-
eon. RethiU TtQdoréÚo Key Sueno. ® Rey Godo J^akmimano. j 
Años muchas falfedades, mas quitariás detodo erl todo , y 
abrafariascon fuego j porque aunqueeoellas ayaalgti 
ñas cofas queparezcantener efpecie depiedád,no ef-
tan vazias de veneno con la dulcedumbre de las fá-
bulas , ítn fentirfe vari obrando, y c on el engañ o deia 
narracio de cofas marauilíofas yenredan con los lazos 
detodosloserrores. Y afsf íí algún ObifpO no prohi-
biere5eltcner algunos en fus caüis libros; apócrifos, ó 
permineréleerfe enla l-gl-eíiadcbaKO dé titulo de Can o 
nicos los libros corrompidos con la adaltennren^ 
mendacion de Prifciliano 5 fepa qde:fera juzgado por 
Erege, porqueel que no aparta a otro dt error, müef-
tra que el también y errai 
16 Ene! vltimo Capitulo os qucxáys juílamtrite, de 
que muchos, leen con gran * veiieraciori los Tratadois 
que eferiuio Diótinio, fegun la Seta de Prifciliano ?y 
que fien al gu na m an er a h ádeferh ó r ad á 1 a ni em o m á de 
DidiniOíhadeferteniedo atenció aláconuerííon 'fuy a 
y no ala caída, y los que ios tales libros íccjiio fe hade 
dezir queleena Diá:iiiío,ÍÍno aPrifciliahOjpuesaprue 
pan aquello que errando cnféñó , y río lo que corregi-
do eligió. Y ninguno que vfare de efcríturasno folá-
mente condenadas porlalgleíia Católica,íino íafti-
bienporfu Autor ,pienfequedaríin €aíligo por eiio, 
nifeacontado entre los Católico^» Nofclespermita 
alos malos difsímular lo queíingefí, hi píenfen con cu 
bierm de n ombre de Chríftianos*, euadirfe délos Eíta 
tutos f DecretosImperialesv Vié'néti eftos ala Igícíia 
Católicacoñ íntencion de atraer afsi alos quepudie-
ren, y de euadirfe de lafeueridad de las Leyes eftablc 
cidas contra los Ereges ,*iíng:íendo fcr deíos iHieíiros. 
Efto hazen los Pnfcilianiftas y también lo líázen 
los MaDicheos v^ue eft^n tau céiífedéí/ados conelios, 
que eníoias iosrnom^ vni-
dos y muyiconfqrmes pata los facf ííegios; Pórq auh -
que•lo:s:Mankheos/defechan e^l viejo Tcftamentío1, el 
qua-Llos;Priíciliiiniíl-as• fííigén• -recibirlo, la ntcncíon 
de-lo^vnos :y ^ d^lo-s'dtros tira a-'vtt-'rtiifm'o fin, corr-om-! 
pienclo los vnos.lo que reciberí , e inpugnandd; los 
otrosloquehdefechan, Y en lo^ abeíiímábks; mifte-
nos déllos.'Cqde quanto fon mas fúzíos tanto más pro-* 
curan que fean fecretos ) vna mifmamaidád ay 5 vna 
Y y 3 fuzie 
dellm 
peíio* 
tos libros de ío's 
\\Lreges d e ü e n f e t 
quemados. 
Les libros que é p 
cr 'iim Dictinio 
équando Jsgma. los 
¡erreres de Ptifli-, 
iliano no jV i emu 
líeer. 
Uanicheosmuffe 
piejdntes enjia er 
hores* 
HiíloriaEGclefiafbica 







fuziedad 5 y femejaiitetorpeza^ la qual aunque tene-
mos vergüenza de hablar della, pero con muy diligen 
temquiíicion labufcamosjy porconfefsiondelos Ma 
mcheos que fueron prefos jíuedercubiertaíy hezimos 
que fueífe publicada la noticia della jipara que de nin-
guna manera fe tuuitííe duda^delo que fue hecho en 
nueftrojuyzio^cncl qual entreuino, nofolamentc la 
prefencia de muchos Sacerdotes, íinotambienlá Dig-
nidad de Iluftres Varones, y parte del Senado ^ y par-
te del Pueblo ; conque fe atapo la boca de aquellos 
que femejaute maldad auían perpetrado j coráo lo 
mueftra los Aétos que os embiamoSiy lo que aorafeha 
divulgado déla abominable maldad dclos Manicheos* 
Lo mifmo también fue hallado antes de aora délas cof 
tumbres facnlcgas délos Prifcilianiftas, y los que fon 
iguales de todo en todo enla impiedad defusfentidos, 
no pueden fer dcíiguales enfus cofas Sagradas. 
Auiendo afsidifcurridoportodolocotenidoenvucñro 
Libeloy Petición 3 creo que fuíicientemcníe atiemos 
mo ftrado lo que nos parece, délas cofas que nos aucis 
referido, y que no fe ha de fufrír que los Sacerdotes co 
íientantan profanos erroresy no los refíftan.Gonquc 
conciencia quieren fer honrados los que no traba-
jan por las Animas que les han ñdo encomendadas? 
Entrafe las beftias por fus majadas^y no cierran los CCF 
cados.de fus Aprifcos. Andan los ladrones afeck?.ndo 
pararobar5y no ponen guardas.Creccn las enferme-
dades , y no procuran .reme dios .Y añaden atodo efto 
rebufar de confentir con aquellos quetratan de reme-
diario confoÜcitud 5 ;y diísimulan coníintiendo con 
d i o s , y no Anachematizandb las maldades antes de 
aorapor todoel mundo condenadas,Q¿equieren que 
fe entienda dellos > lino que no fon del numero délos 
heimanos, y que antes fon de parte délos enemrgos? 
Quanto á aquello quedczis cn lapoftrcrapartede 
yueftra Epiftoía, yo me marauiilo que ¿ya Católico 
que fe fatigue poreñtedicr(como (i fueífe cofameierta) 
ü decindiendo el Anima de Ghrifto alos infiernos que 
do íu C^riaccnel Scpulcro5laqualafsicomo vcrdaderaí 
mente fue muerta y fc^ultada , afsi verdaderamente 
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Deshaced eñe 'Templo j entres Mas lo 
holuerea r e d i j i c a r M 0 ^ ^ ^ cl Euangclifta. 
-Quejejlodezjiadel TemploJejk Querpo. 
La qual verdad también el Profeta Datnd laauia 
dicho aíiteSihabládG en Perfonadc Nueílro Saluador. 
oAUmde deftómt carne repodara con efpe-
ran^a^orque n ó d e x a m s amiAnimaenel 
infierno nipermitiras qm tu Santo padezca 
corrupción. 
De las quales palabras fe collgelnanifíeflamenté; 
que la Garne del Señor verdaderániente repofó fcpul-
tada, y no padeció comtpc íon , porque Refucito prcf 
tamenie5íiendo viuiíícadapor el Anima que bbluióafu 
GuerpOay no creer cfto es impiedad. Y no ay dudaíinó 
quceílo.pertenece aíadotrinade Mariicheoy de Pnf-
cilianojlos quak s^ con rentidoracrilego afsi fingen coii 
felíar a Chriíio que quitan laverdad defu BncarnaCion 
y deñi Mtierte5y de fu Refurrecion.Conuiene pues que 
entre vofotros fe celebre Cóci l íode Obifposjlos qüá 
íes c 5 vengan y fe junten de las Proumcias mas cerca-
ñas , en vn lugar que para todos fea mas apropofíto, 
para quefegun aquello que auemos rcfpondido a vuef 
tracóníuitacion , con diligente examen fe inquiera 
íi ay algunos de los Obifpos q eften tocados del conta-
gio deíl-a Eregiá:los qmlcs fino quiíieren condenar las 
maldades detodos los fcntidos deftanefarldifsima Sc-
ta3fean apartados íindüda alguna déla Comunión Ca-
tólica. Porquecñ ninguna manera fe deue tolerar qué 
el queharecebido oflfício de predicar la Fé^fe atreua a 
difputar contra el Euangclio de Chrifto, y contraía 
dotrina délos Apoftoíes^y contraelSimboló delalgle 
fia vniuerfal. Que tales ferari los Dictpulos que de tales 
MaenrosfuerenenfeñadosPQuétalferalafaludylaRe 
ligion de aquel Puebloydondc contra toda humana fo 
ciedad fe pierde la vergüenza, y fe quita el vinculo de 
los Matrimonios, y fe prohibe la üiuitipiicacion déla 
generación, y fe condena tefnaturaleza déla carne ?; 
Ycontra el verdadero Cuitó del verdadero Diosfenie I 
ga la Trinidad déla Deidad3yfe cófuhdciapropriedad l 
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MmÍ4\ que en el 
Concilio que ff c9 
g.Tegttre peftian 
Idacio y C horno y 
Tonhio, y eflo es 
haberlos Legados 
á e U Ssde Afoftt] 
tiempo deU data 
de U ' t y i p i a r de 
S\Leon. 23 
ddas Pcrfonas > y fe predica fer el Anima del Hom-
bre de Diuina EíTcncia,)^ la mifma fe encierra enlacar-
ne a voluntad del Diablo. Ycl Hij o de Dios es Uamado 
Vnigenito porque nació dela Virgen5y no porque Pro 
cedcdel Radre , y el miímo es dicho no fer Verdadera 
GencTacion de Dios5ni Verdadero Mijo de la Virgen, 
y que por faifa Pafsion^y Muerte no yerdádera fea tam 
bien tenida por mentirofa laRefurrecion defu Carne, 
buclta atomár enel Scp*ulcro . En vano ciertamente 
quieren tener nonibre^ Católicos los que aeílas blaf 
femias no reíiften. Efto puedenlo creer los que conpa 
ciencia pueden oír tales cofas. 
Efcrito auemos anueftros hetmanoslos Obifpos de 
las Prouincias Tarracóiienfe > Cartaginenfe, Luíita-
na , y de Galizia ^y les auemos promulgado Concilio 
General. Ala folicitud de vueftraperfona pertenece, 
qué la autoridad dé lo que enefto auemos ordenado, 
fealleuado alos Obifpos délas dichas Prouincias.Y ir 
(lo que no quemamos) vuiere algún impedimento por 
el qualnofe pueda celebrar Concilio Generábalo me-
nos en algún lugar de Galiziafe|atcn los Obifpos^ En 
laqual congregación prefsidiran nueílros hermanos-
Idacio, y Ceponio, y vos con ellos, p ara que lo mas 
prefto q feapofsible,íiquicraenConcilioProuincial, 
leponga remedio atamos males. Dada adoze délas 
Calendas de Agoíío, íiendo Confules los clarifsimos 
Varones Al iv io , y Ardaburo. 
Efto es l o q cótiene laEpií loladeSanLeon Papa 
para Santo Toribio y por la data y Confules que fe per 
nen enella fe entiende auer fído eferita alos veinte y 
vno de lulio año de quatrocientos y quarenta y íiiete 
í del'Nacimicntodc Nueílro Saluador j porque como 
parcceporlos Faílos Romanos , y Coronica de Pa-
nuino , y Anales de Cefar Baronio , aquel añofue-
ró Cofules Alipío , y Ardaburo. Y por eftaEpiftola 
confta auer efcrito el Santo Papa ¿con otras alo^ 
Obifpos de las Prouincias Tarraconeñfe, Cartagi-
nenfe , Lufítana , y Gallega,pero carecemosdellas 
porinjuna deltiempo. Aunque fe puede prefumir que 
lo mifmo que efcrmioaSancio Toribio,cífo msfmo, (o 
alo menoslafuftanciadello) efcriuiriaa los otros Obif 
fos^ . ^ ^ ^ 
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Concilios que por efie tiempo fe celebra-
ron en Sfpaña contraía Seta délos T r i f 
cílianiftas. T de he T^Jgtd ú Símbolo de 
ta F¿ > y Amthematijmos que contra 
ellos ordenaron los Obifyos délas T r o -
uincias Tarfaconenfe , farPáginenfe ¿ 
L ufitma >j 'B épica. 
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do Santo Toribio la Epiftola 
de San León Papa3qúefehá 
piíefto cnel capituló preceden 
tc5 en cumplimiento délo que 
por cllafele mandauardio no-
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los ObirposdetodaslasPro-
uincias dcEfpaña.Y auicdofc 
juntadoefi Concilio l o s O b i f 
pos délas próuincias Tarraconehfc 5 Cartaginenfé, 
Yy 5 Lu 
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Múrales U h t u t l 
Lufitana3y Betica5orátnaron vn a Regí a déla Fe Cato 
lica(q es lo mifmo que vn Sitóbolo)y diez y ocho Ana 
tematifmós^cohdedahdo y atiatcmatizando los erro-
res de ios Pnfciliamftas jConForme como p or la Epiílo 
la de San León Papales era mandado. 
Dizen algunos Autores,que no ay certidumbre-del 
lugar donde fe congregaron los Obifpos de eftas Pro- | 
uincias5para ordenar la dicha Regla dela Fé 3 y conde-1 
nar los dichos errores. A Eíleuan de Garíuay le parece 
auerfe celebrado efte Concilio eii Braga, pero engaña 
fe euidentemente,porque como conftara por lo que 
aquí fe dirá,los Obifpos que ordenaron la Regla de la 
Fe,de que aquí fe trata,fuer5 los délas ¡PrÓúinciás Tar 
raconeníe5Cartaginenfe.LuíÍtana,y Bctica. Y por no 
auerfe hallado prefentes los de la Prouincia Bracaren-
fe5acordo elC6cilio,queIo decretadoenel fe embíaf 
fe a Balconio Obífpo de Braga; 
El Cardenal CefarBaronio tiene por verifsímil auerfe 
congregado en Tüledo5afsi por andarjuntaconcl Pri-
meroCócilio Toledano cfta'Regla déla Fé,y los dichos 
Anatematifmos que fe ordenaron en efte Concilio, co 
mo por fer Toledo lugar mas cómodo para aquel efeto, 
eftando como eftá enmedio de las Prouincias, cuyos 
Obifpos alli fe congregaron. Y y otengo por muy cier 
to auerfe congregado en Toledo, y parece queafsilo 
díze efpreflamente el mifmo Concil io, como luego fe 
vera. Y como quieraque ayaíido,eíle Concilio es muy 
differente del Primero Concilio Toledano que anda 
enel Primero Volumen délos Concilios impreífos, por 
que demás de que aquel fe celebro en tiempo del Papa 
Anaíhfio yefte enticmpodclPapaLeon,queaydedi 
ferencia detierapo del vno al otro mas dequaréta y fie 
te años,enel Primero Concilio Toledano no interuinie 
ron mas que diez y nüeue Obifpos,y enefte fe congre-
garon los délas Prouincias arriba dichas,quc ferian mu 
chos mas. Ycofaciertaes,y aducrtidapor muchos hom 
bresdowtos,eftar deprauados los originales del Primer, 
Concilio Toledano que caufan confuííon en efto,co-
mo fe ha dicho enel Capitulo.dp.dcla Qu,arta Centuria 
tratando de aquel Concilio. Y mucho fefatiga Ambro 
fio de Morales para dar a entéder efte errór,y no fe fi lo 
confunde mas con tanta multiplicación de palabras. 
Y no 
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Yo no me quiero eanfar^ni canfar a los Letórcs con 
mas que dezir^que tengo por cierto qjuc cftc Concilio 
es muy diífcrentc del otro^y que tampoco efte es el que 
fecelebrócn Cclencslugardc Galicia jaunque no du-
do auerfe celebrado allí Concilio Prouincial por San 
to Toribioylosdemas ObirposdelaPrOuíncia dcGa 
li2Ía5robre lamiíma caufa délos errores de Priíciliano. 
Todo lo dichofefaca euidentemente dclaPrefaciorí 
del Primer Concilio Bfacarenfe , donde hablando 
Lucrecio Metropolitano de Braglcon los Obirposalli 
congregados, dize eftas palabrasi 
Qredo autem vejir¿ TieaHtudms Frater-
riitatem nojfe^ cfuia eo tempore quo in bis regió 
nihus nefandipinta PriJcí¡imdSeB& vene-
na ferpelar/P, Heatifsimus ^Pa^ Vrhts 5^j7 
fñÁ L eo>quiqHadra^efsimus fere A f ofioli T e 
trifuccejfor extitit,yer T^urihiurn ¿N^ota-
rium fedisfua^ad SynodumGaílici&yCGntra 
im^iam Prifctliand Hertfis Seéíam ¡ferifta 
fuadirexit. Cuitts etiam f recepto Tarraco-
rten jes, & Qartagmenfes Efifcópi y Lufita-
niqmque, (jf Baticifa&ointerfe (j5cilio,Re 
^ulam Ftdei contra 'Trifeilunam Herefim 
cum aliqmbus capitulis conferihentes , ad 
Balconium tune hu'ms Bracarenfis Sccle-
fía Pr¿fulemydiréxerttnt. 
Qnp en Romancé Caftelíano quicrcdczír. 
Creo que bien fabéis Señores Iieríriaños > queen 
aquel tiempo que eneftas KegiOncsbuílian los vene-
nos déla abominable Setadc Pnfciliano ^elBeatifsi-
mo León Papa déla Ciudad deRoma (qfue el Quadra 
gefsimo AiccíToryO cafí Quadragcfsimo del Apoftol S. 
Pedrojcnderc^ófuscrc ritos cotralamaluadaEregiade 
Prifciliaito al Sínodo de Galizia5por Toribio Notario 
de fu Sáta Sede,y que también por fu mandado auiedo 
hecho Concilio entre i i tos Obifpos Tarraconenfcs5 
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Que en Galicia 
Jc Tei'ebío vn Con 
cilio fWumctal 
p r los Obifios de 
aqlla Preuincia y 
otro CdJlGeneul 
delasotrasPreuin 
cias de E/faha* 
Kaknt miaño, j . Reíhi'd 
Rey Sueno, 
TheoUúredo 
R.Godd* • Veon\ 
..Años 
cleilrn 
Regla déla Fe co4) álgün oscapkulos contra la Eregia 
de Prifciliano 5y la embiaron á Balcamo que entonces 
era Prelado deítalglelia de Braga. 
Efto contienen las palabras de Lucrecio Metrópoli 
taño de Braga^ dónde claramente fe dize auerfe cele-
brado vn Sinodo Prourncial porioS'Obifpos de la Pro 
uincia de Galizia *, y otro cyíi General ó Nacional 
por los ObiCpos délas Prouincias Tarraconenfe, Car 
taginenfe , Luíitana, y Hética. Y claramente fe colige 
délo dícho5queeneftevkirao Concilio no interuinie 
ron los Obifpos déla Proiiinciade Galizia5porq íi in 
teruinieran5rábien interüiniera con ellos Balconio Me 
tropblitano de Braga5al qual por no auer interuenido 
enefte Concilio ca'fi General 5 fe maridaron embiar la 
Regla déla Fe ^ y Anathematifmos ordenados en e^co 
mo fehadicho. V auerfe congregado enefte Concilio 
los Obifpos dela!sProuincias arriba dichas^y auer em-
biádoal ObifpoBalconio h Regla déla Fe que orde 
naronOconftatámbien:porlos Aétos del mifmo Con 
cilio que comienzadiziendo. 
Incipt lixguls.Fídei Qafholica contra om 
nes hCeref 'is,i ( f qmm máxime contra Prif-
ciUamfiaSr.quam. Efifcofi Tarraconenfes, 
Qarthaginenfes >h^ ^ 
cumprecepto fafavrhis Roma Leonis 
dd Balconiifm Spifcqpum CjalHciá tranfmif-
ferunt. V "; • • ' 
í Que en Romance quiere dezir. Comien^alaRegla 
ídela Fe Católica contra todaslas Eregias ( y efpecial 
mente contra los Prifcilianiftas )la qual hizieron jos; 
Obifpos délas Prouincias Tarráconenfe, Gartaginenj 
•fe i Luíitana , y del Andaluzia , y por m'andado idéf 
León P-apa '^deja CiudaddeRomala'embiaron a Bal» 
conío Obiípo de Galizia. 
D efpües dejaspalabras fobre dichas lepone íasfiguiet'es 
ípfyepiam^jHpra fcripígfutgmü Qanonum 
Capitula fiatuerunPmConM 
Que esdezir que losmifmos Obifpos délas Proitiri 
cías fobredichas ordenaron enel Coiieilio Toledana 
Años 
delPa i fChr i 
veinte 
D na. S Fo. 
dCkríj 
León, R e c b t U . Sueno. 
fheaderede 
Godo. K a l e n i i n i é i f t o * 
Añot veinte C r^tonGS 51u? arriba eftañ püeffos. D i z i en d ó j Años 
pucsel Concilio , que aquellos Cárioneá fe ordena- plelJm 
ron cu el-Góneílio Toledano .5 no íe quien pueda P^r10; 
dudar el lugar doqde fe celebró. Pero el dézirel O d j | 
cilio que los Padres eijel congregados ordenaron ve>n 
te Cañones, haeagendrado ^ran confuílon , y dado 
ocaííon vaqiie auiendofe ordenado en el primer Con-
cilio Toledáno veiríte Ganonéssfe periíaíre5c{tte áqüel 
Concilioy cfteerarado vn Conci l ló lo qual n o ^ p a r 
,lp que arriba fe ha dichoyíino que verdaderamente,^ ef 
ta errada ía letra,oíos veinte Cañones fe han perdido, 
; Yíicomo ditt.Sufrdfcríppd viginti Canbñum 
fapitMla ft¿í'uer%$t.(¿ixeTa) Jnfrafcripa de 
cem 0B0 Cdnonuf>í CapttttítifiMuemrtty 
CTeíTanala duda: porq el numero de diez y ocho Cana 
nesfe pudiera entender pon los diez y ocho. Anaté-
manimos ,que fe ponen defpues dxla Regla de i t Fe 
quecsiaíigmente, 
Qreemos en Dios > Padre, y Níjo y j 
Effiritu Sdnto 3 Hacedor dé las cofas'vifi-
bles e inuijibks, fot el ¿¡Mal todas las cojas 
fueron criadas en elCmoy en U T i e r r ^ V/ i 
Dios 3Kna Diurna Sufldncmyf 
nas.Tcreemosel Badreno fer el mifmo Hijo, 
y tener Hijo el ¿jualno es Padre yfifió Hijo 
de Dios i dela j\^a!:f4rale&a del Padre.Tta 
bieel Sjf ir i tH Sato Pardcletovereemos no fer 
Padre y nifefHijútfiñe que frocede del Padre 
y del Hijo ¿ E l Padr e no es Engendrado>y es 
Engendrado éltí ijo\T el Sfiritu Santo^noes 
Engendrado ¡ mas procede del Padre y delHi 
jo. E l Padre es aquel cuja voz*fue oyda del 
Qelo di&tendo.es mi Hijo muy amadodel qual 
|cfl:oy muy agradado ael oy d* 
tí 
; • 
deU í e qiit oráe-
fiaren los Okíffos 
hnel bottc tlio N a 
Hóndl qué fe cele 
hrt p r efie tiem-
po itt Ej}dna,pr 
ia qual fe confun 
den Us errores dé 
hsPrifcilian'ífia.s. 








E l Hijo es aquel que falto del Padre y 
a-eftemundo. ElSffiritu Santo es de quien pa.. 
el Hijo di&e. Si yo no fuere al Padrc,cl Efpiritu-
Confolador no vendrá avoíbtros. 
Efla'Trinidad es dijlinta en Perfonas >j 
vnaenSuftancU xenvirtud 
o^ageftad, IndimfMe>y Indijirente. jilien 
de déla qual creemos > no autr otra Dmind 
Naturaleza, ni de Angel^nideEff iritti>m 
de alguna Virtud que fe crea fer Dios. T que 
efe Hijo de Dios nacido cDios (Engendra-
do deí Padre ante todo f rmcjpia jiantifea el 
Vientre de la Virgen (¿/Icaria, y J^Qjtcio* 
deUa Verdadero ffúmhre , Engendradofn 
obra de Varón, juntandofe dos Naturales 
t¿as>tvna de Diosj otrade Hohre en vns mif 
maPerfonadeNuefro Señar Jefu Chriflo. 
E l qu al no tuuo Qu erco imaginario 3 o fan-
tafico 9 fino frme , y /verdadero ¿ y ttiuo 
hambre » j fcd , y dolor , y lloro , y fufrió 
todas las injurias Corf orales. T fnalmente 
fue Crucifcado f or h s Judios , j Sfpul-
tadoy'l^jfucito al Tercero dia 3y defpues co 
verfo con fus Dicifulos. T Qjiarentadias 
defyues de fu cBKefurreccion 7fuhio al Cie-
lo, ef e llamamos Htjo del Hombre, ftam* 
bien ffijo de 'Dios, Tcreemos que ha de mef 
%^jfurrecion déla Qarne HumanaTque el 
Anima del hombre no es deDiuina fufacia, 
o iguala Diosimas de&imos quees^riatura, 
criada por voluntad de'Dios. 
xfo 
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Theoitred* 
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Eílaes íaRegla délaFé Catoíica^y Confefsion déla 
Fé5qüe cgiiio por ella parece, enelía y có ella fe coiide 
nanlos errores délos Prifcilianiftas.Derpaés déla qual 
Confefsion , el Concilló ordenó Ips figuientesdiez 
y cho Anatematifmos. , 
1 Si alguno dixere,© creyere,q e ík müdo(con todas 
fus partcs)no fue hecho por.Diossfea Dcfcomulgado. 
2 Síalguno dixere,© creyere^que Dios Padre es 
el mifmo que elHijo, óc l Efpintu SaatOjfea Dcfco-
mulgado. 
3 Si alguno dixere^ócreyereíqucel Hijo de Dioses el 
mifmo Padre,© Efpiritu Santó5íea Defcomulgado. .. 
Si alguno dixere,ó creyere^que el Spintu Santo es 
el PadrCió el -Hi^fea Deí comulgado. 
Si alguno dixerc,© creyere,que el Hijo de Dios to -
mó folametela Carne firiel Anima,feaD>efcQmulgado. 
Si alguno dixere5ó creyere,CKnfto fer Innaíciblc, 
fea Defcomulgado; 
7 Sí alguno dixcrc,ó creyerCafer la Dcydad deC hrifíd 
convcrrible ó paísiblcjfea Defcomulgado. 
8 Si alguno dixerc,ó creyere,fer vn Diós el delaLey 
antigua,y otro el del Euangelio,fea Defcomulgado. 
9 Si alguno díxere,ó creycre,fer hecho cí mundo por 
otro Diosjy no por aquel dequien eftaefcnto E» elprin 
cipo hi'.to D/'&i el C telo y U Tierra, fea Defcomulgado. 
IQ SiaIguiiodixere,ócreyere,quelos Cuerpps huma 
nos no han derefucitardefpucsdeauermuertOyfeaDcí' 
comulgado. . 
i 1 Si alguno dixere,ocreycre,queel Anima humana 
es parte de Dios^ó de fubí1:anciadeDios,fea Defco-
iBiilgado. 
112 Si alguno dixere ó creyere,que algunaseferituras 
aliendedelas que recibelalgleíia Catolica,handcte-
her la autoridad que kqüellas,y portales handefer vene 
rá<Ías,feaDcfcomulgado. 
13 Sí alguno díxere,ó creyere, fer vna miftna natti^ 
turalezala, déla Deidad y la déla Carne de Chriftó,íca 
Deícórtiulgado. 
14 Si alguno dixerc , ó creyere, q ü c a y alguna cofa 
que puede fef mas que la Santífsima Trinidad ,fea def-
comulgado ¿ 
— — . . 15 S Í 
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Pdlahdi dé S.tet 
pf f a Proceder e í\ 
íjpiníu S4?it& deti 
i Vadre j del H i j ^ l 
15 Sialguno creyere que fe ha de dái* crédito ala 
A r o 1 o g i a' j u d 1 c i a r i á, fe a d e fe ó m u 1 g a d 0 w 
i 6 Si alguno dixere,© crey ere fer malos los Matri^ 
monios3(|uefcgunlaLey Diuina fontenidos por lici^-
tos,feadefcotñülgado. 
17 Sialgimó dixere 5ócrcyerequenofedeüen có 
mer las carnes délas aUes5ó délos anirnalesyno folame-
tc por cáftigo delcuerpo5ÍÍrio porque ellas fon maldi^ 
tas5feadefcbmulgado. 
18 Si álgüno encílüs errores íigüe^Ó prófcíTa la Se-
ta de Prifcüiaiió5ó figüe algún error acerca del faluda-
bleBaütÍímo,contra lo que tiende la Sede Apoílolica^ 
fea defcomulgadó; 
Eíio contienen los Anathematifmos del Concilio 
délos Obifpos délas Prouíncias TarraconenfejCarta-
ginenfesLuíitana5y Betica5congrcgado por la Autori-
dad de San León Papa. Y efto es todo lo que tenemos 
del dicho Concilio, 
Acerca déla Regla déla Fe quccnelfcordenójpori-
dera mucho el Cardenal Cefar Baronio, que en eñe 
Concili0fprimeramentc(tratando del Efpiritu Santo 
enel Símbolo déla Fé )fe añidió aquella palabra 5 ^ P** 
trel:¡¡toquéprocedit 5 que quiere dezir, qued Efpiritu Stn 
t®procede del Padrey del Hijó.Loqiíal aolóañidiero poir 
fu autoridad los Obifpos congregados en efte Concia 
l iOj í ino tomándolo déla Epiflola de San León Papa, 
¿n la qual condenando los errores de l os Pr ifcílianiílas 
dizeeílás palabras» 
Endf rimtr Capitule Je demuefira quari 
picrílegameMe Jient^n déla Trinidad los que 
afirman fer vnámifmayerfona la dú Padre* 
y la deifTíjo^y la del Efyiritu Santúicomo que 
el mfjmo Dios fea nombrado vnas ve&es 
Padre,j otras *ve¿jés Hijo^y otrmrueZjes Bf-
j)iritífSanto ^y que titipa vno el qüe Engen-
dro y j otro el que es Engendradootro el que 
delvm-y delotro'JProCéáeé — 
YdefteConcilio tomaron efta SítY^táiQ^utel Ef~ 


















Años j otros Conciliosq derpuesfeceiebraro cil Efpañá'co-
mo elOtauo5Vndecimo3Duodecímory Decimotercio 
Toledanos 3 en los quales el Símbolo de la Fe fe pone 
con aquella decIaracion^Dff^eWBy^ír/^ Sííwío prore-
dedelPddreydelHíjo, 
No fe puedefeñ alar tiempo cierto déla celebración 
dcfte Concilio^ porque no fe declara ni fe pone en el. 
Pero auiendo cfcnto San León Papa á Santo T o r i -
bioda Epiílola Decretal arriba dicha (fóbre la celebra-
ción del Conci l io) alos veinte y vno de Tuiio delañó 
qüatrocientos yquarentay fiete5es cofa veníihlil que fe 
congregariaefteiaquel Mifmo año, ó alo ma^ largo el íi 
guíente de qüatrocientos y quarentay ocho^que con-
currió con él noueíio del Pontificado de San LeónPa-i 
pajyvigefsimo quarto áelImperio de Valentiniano el' 
masmo^o. 
f Q 4 T I T F L 0 . i ¿ . t y £ L A 
Vida j hechos del úlútiófo Santo Ta-* 
nbio Obiffo de Aftorgd. 
E M A S D E L O Q^V É 
fe ha dicho déSantó Toriblo 
erilo s t r é s c apit ul o s p aífad o s ^  
aunnosquédaítlucho que de 
zirdel y de fu Santa vida y 
loables coílumbtés 5 de que 
auemos de tratar en efte capí 
tuloj recogiendo en ello que 
defte Santo efcriuen Baíilio 
Santoro, Ambrofio de Mflf ales, Fray Juan de Marieta 
y otros Autores, de los qúales el que mas largo eferiue 
es el dicho Santoí o , quecomo excelente Agiografo, 
fiépreíigue muy biíeños originales, Y aüque ordinaria 
mente fuele feñalar de donde facO lo que eferiue de 
otros Santos,nolo Señala en lo que eferiue de Santo 
Toribioidel qualdiz e que entre los Autores que eferi 
uen fu vida ay diuerfidad a cerca de la Patria de donde ? 
fuenatural5por quevnosdizenquefüéEfpañolry aun j 
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Vfiar di i ó.Afrill 
Marieta rbifu^rd 
A n o s 
dellm 
perio. 
S Torihl&fue avi 
Jitar los lugares 
de U tierra San ta 
Vn Angel manda 
a Santo Toribio | 
baeluaa Efyaña. 
Palahraídel An-
gel a S, Toribio, 
Marieta vhifup*. 
como í'e refiere enel Marryrologio de VfuardOíy otros 
dizen que eride Armenias y hij o del R ey de aquel Rey 
no, mas todos coneuerdaií en que íiédo de pocos año s 
eílaua y reíldia en Efpaña, y defpreciando las cofas del 
mundo,afsi por lo queaúialeido enlibros3comoporel 
r efpl a nd ó r d e 1 a G r ac ia Dm i n a qu e le r oc o en el c o ra-
^on, fe determino detomar y tomo vn habito pobre y 
de penitencia 5 y fe fue á vtíltar los lugares de la.Tierra 
Santa r donde Nueílro Señor lefu Ghrifto obro las 
obras de nueftraRedención;, y viuio enlaSáta Ciudsd 
de Hierufalen mas decinco años5y fue Teforero yguar 
da del Santo Sepulcrojy de las,Reliquias;que eílauan en 
aquel Santoilugar. 
Paílados en cííe minifterio y offício cinco años y 
medio 5 fe le apareció vn Angel del Señor que le man-
dó que boluieffe á Efpañ a, reuelandole como aquella 
Santa C iudad de Hierufalen auia de fer deftruyda por 
los Barbaros. 
El Gloriofo Santo tomando parte de las Reliquias 
que debaxo de fu guarda tenia 5 vino al puerto y entro 
en vna Ñaue y comento á nauegar hazia las partes del 
Occiendete3y los Demoniostcniendogrande embi-
diadefu Santidad5y délas Reliquias que á Efpañatraia, 
mouiero,gran tempeftadenlamar3y los Marineros íle 
nos de temor rogaron al Santo que rogafíc a Dios por 
ellosjporque no pereciefíen en aquella tcpcílad.íil bié 
aucturadoSátofc pufoen Oració, y apareció luego vn 
Angel del Señor encima delmaftil de laNauey dixole, 
P^j> temas Jieruo de ^Dios que ojda ejla 
tu Oración. 
Luego cefío latempeílad, y el Angel deraparecío, 
y laNauellegó có buen vieiitoerí falüaméto al Puerto. 
Eíla mifma nauegacion pone Fray luán de Marieta, 
pero antesdella dize que Santo Toribio fe vino por Ro 
ma3y vifíto los Satos Apoftoles5y vio al Sato PapaLeo 
Primero defte nombre 5 que por aquel tiempo prefidia 
ealaSilladeSanPedr05ylehizo muy buena acogida, 
y dioletambien muchas Reliquias quetraxeífe coníigo 
aEfpaña, alaqualllegado con buen viento y profpera 
nauegacion^fedeferabarcoenelpuerto de Aulles, que 
Gsenlacoftade AfíuriascerGadelaCiudaddcOuiedo, 
y d c 










Valentimam j \ . 
tíá; 
Añt)i Anos 1 y de allí le fue a vn monte quces llamado Sacro5y come 
5 £0 á edificar con fus proprias manos la Igleíla queaora 
fe llama,fegun Santoro Santa María dé Monte Sacro,y 
fegun Marieta San Martin dé Monte Sacro. El Rey que 
en a quel.tiempo Rey ñaua en aquella parte de Bfpa-
ña5oy dálafamadela Santidad de Toribio3lo mando ir 
áOuiedo,y lediofusPalaciosparahazer dellos igle-
íia^y Santo Tonbio edifico vnaen clios3aonor y reué 
rencia de Nueftro S eñor lefu Chriftojcon nombre del 
Saluador deknundó. 
EfteRey deEfpañadizeMarietaquefeilamauaíü-
rifmundo, en lo qual manifíeftamente fe engaña, qüan 
to altiempory quato alReynado, porque Turifmundo 
fue Rey délos Godos que por aquel tiempo Reynaua en 
la Galia Narbonenfe, y en lo que poíTeia en Cataluñal 
y comento á Rey nar(fegü S.lñdroy Vulfa) por el año 
dcquarrocientosy cincuentay dos5yya pór efte tiépo 
aúia algunos años que Santo Tonbio era Obifpo en Af 
torga^como coila por la Epiftola que le efcriuio.S. Leo 
Papa?por el año de quatrocientos y quarentay íicte, y 
cofa esveníimil que dende el tiempo que Santo Tori-
bio vino a Efpañapaííariá algunos años antes que fuef 
fe Obifpo,}^ qüando el vino áEfpañanoReynaua Tu-
rifmundo , ni Turifmundo Rey no en Ouiedo que caía 
en elReynodelosSueüoSiLa venida de Santo Toribio 
á Ouiedo deuio defer Reyñando alliHermencnco, cu 
yoReyno comento año de quatrocientos y ocho3y du 
ro hafta el de quatrocientos y quarenta, ó deüio de fer 
Reynandoen el Rey no délos Sueuos Rechilahijo de 
Hermenerico, ycome^oRechiilaáReynarpor él año 
de quatrocientos y quarenta^y duro fu Reynado hafta 
el de quatr ocientos y quarentay ocho. 
Pues auiendo ido Santo Tonbip á Ouiedo por mail 
dado del Rcy3 eftaua en fu cafa vnadonzellalunatica y 
paraliticajy la Rey na pidió alR cy rogaífe á Santo Ton 
bio que hizieíTe oración por aquella donzella, y el San 
to varón la hizo 3 y también rogo á Dios por la falud 
de otros enfermos que eftáuan prefentes ^ y por fus rué 
gos y merecimientos todos alcanzaron entera yper-
fetafanidad. 
EIRey viendo eftos milagros ofreció á Santo Tori-
bio muchas cofas,mas el no quifo tomar ninguna, y en 
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ia igicíu que auia edificado con tíralo y n5bre del Sai-
uado^hizo doze Altares en honra de losdóze Apoító 
les, y comedio otro del Sainador,/ cnciriiaotro délos 
Angeles .Y dexo en efta Santa ígicíia la tercera parte de 
las Reliquias que de Hieruíalen y Roma áuia traydo, y-
otra tercia parte guardo para el lugar donde fueííe 
repultadó, y la otra tercera parce diítriBuyo por las 
íglefías de aquellaGomarca. 
Como la fama de Santo ToribiofueíTe muy gridepor 
toda la tierra5vacádo el Obirpado de Aílorga por muer 
te (fcg u n di z cMarí eta) de fan D i d in io (d e quié tr at amos 
enel capitulo quárto defta Céturia)fue eleclt S nto To 
nbio por ObiipO'de Aítorga, y no queriéndolo acep-
tarfuecópelulo á elloCfegun los Autores arriba referi 
dos)por mandado particular de S. León Papajyporlos 
ruegos del pueblo , y por algunos Obifpbs de Eípaña. 
Eftaua enla Igle'íía de x^ftorga vn Arcediano q preten-
dió fer Obifp0 deaqucllalgleíia3ypor nó aucr íido ento 
ees elegidojt'enia giran rencor y odio có S'antoToribio* 
Ymíligado de fu propria mala voluntad, el dcíventura-
do Arcediano infamo al Santo varón, levantándole vn 
falfoteílímomo^por hazerlo priuar del Obifpado, mas 
el varón de Dios pro vo publicamente fu inocencia, de 
lante de todo el puebioíy para confirmación defu l im-
piezay vida Sáta,lleuo enel Roquete ( fin quemarfeco 
fa alguna dcl)brafas encendidas por grande efp;ício,c6 
el qual milagro(deque todos femarauillaron) el Santo 
Obifpo quedo mas eftimado, y el pobre Arcediano 
muy corrido y afrentado* 
Solía traer Santo Toribio cotinuamentepor bordón 
vnacaña en la mano, en la qual eftauanencerradas cicr 
tasReliquias, y cada dialas adoraua y befan a, antes 
de dezir Miíía,y auiéndo viílo el Arcediano,que por la 
viaqueauiaintentado no auia tenido lugar fumalicia 
contra el Santo , hizole quebrar la caña donde traía en 
cerradas las Santas R eliquias . Defconfolandofe mu-
choSáto Toribio por cíl:o,rogo ahincadamente áNuef 
tro Señor quefueííeferuido dedefeubrir clmalhechor, 
y luego á vifta de todo el pueblo rebento aquel Arce-
diano,yconociero todos qel auia quebrado ó hecho q 
brarla caña del Santo , por darle enojo, ya que no j 
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Santo Tonbio no contento con ei fruto q enfu Obiípaj Ajíes 
do hazia5 determinó yrfe áprcdicarkpalabra de Dios 
p o r t o d a E fp a ñ a ? p o r q p o r t o d a e 11 a í e a u i a e ft e n d i d o 
ía Ercgia de los Prifciljaniítas que muchos hfeguian,/ 
auiendolacódenadoeíreSanto benditOjandauapor las 
Ciudades y Villas del Rey no a defender la pureza deía 
Santa FéCarolica^yaconfundiry deshazer cftamalaSe 
ta. Y atrás queda dicho como efte viage lo hizo por raa 
dado de Sá León Papa^y como Legado deía Sede Apo 
ítoiica. Y ó por fer Santo Turibio natural de la Ciudad 
de Falencia (como arriba fe ha dicho,)ó por que aque-
lia'Ciudad eítaua muy corrompida, y en ella auia 
tomado muchas fuerzas 1 a Eregia de Prií ciliano, vino 
el íieruo de Dios á predicar á ellaiy como ouieífe predi 
cadoíietedias en aquellaCiudad?y losheregesdellaef 
tuuieíTen pertinaces y obftinados en fus errores, fubio 
fcelglonofo Santo en jo alto de vn monte que oy fedi 
zedeSan Chnftoual3y rogo á Dios q moílraílealguna 
feñal fobre aquella maldita gente;» y ala ora fabo ei Rio 
Carrió de fu madre, y detal manera creció y fe eñedio, 
que deftruyo y anego toda la Ciudad. Y defpues por 
muchos años fe vian indicios defta inundación en la 
Igleíiay Altares de.S, Antolin,qeftádcbaxo detierra. 
Defpues deauer andado Santo Toribio peregrinan 
do, y predicado portodaEfpaña^y auiendodefcubier 
to los males que auia enclla, efcriiiio la carta q arras fd 
ha dicho, alos Obifpos Idacio y Ceponio, y la que ef-
criuio á San León Papaco vn Diácono fuy o:y fucedio 
lo d?mas que enel capitulo antes defte fe ha dicho,déla 
celebración délos Concilios* 
Por el tiempo que eile Santo eíhiuo aufertt¿ de fu Igle 
fia y de Ja Ciudad de Atlorga, fuetdio tan grade eílei i 
lidad, que no fe cogió pan m vino ni los otros frutos 
déla tierra i y afsi los moradores de aquella Ciudad le 
fueron á rogar, que tuuieííe por bien de boIueracila,y 
mouido de compafsion el Santo varón boluioá Aílor 
ga, y el pueblo todo lo falio á recebir, y el legdio fubé 
clidon, y les perdono las injurias que antcsleauianhe 
cho,y rogo a Dios por agua y íuegQllouio. 
Efto cuentan los Autores arriba dichos defla mane 
ra, fin auer tratado cofa aiguna,de que injurias fuero cf 
tas que fe auian hecho alSantO.El qualtenicndodcíTeo 
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üc viuir en vidacQtemplatiija, fe fue á tierra de Lieuana 
que éh aquel tiempo era toda tierra montuofa y delier -
ta, y hizo en ella vnalgleíia, donde defpues fue fu San 
to Cuerpo fepultado. 
Fue eftc Santo yaroh{quales nos deparaífe Dios to-
dos lo sQbifpos ) verdadero hórador de Dios 5 menof 
preciador de íi mifuio, amador dé la Religión Católi-
ca jfamofo predicador déla verdad 5 perfeguidor de 
los vicios vdeftí'üidór de los Idolos j, y fuerte martillo 
contra los Eregfcs. Defpües de aucr viuido muchos 
diascnaquellatierradcLicuana^ palTó déíta vida ala 
queha de durar para fiemp^alos diezyfeis dias dclmes 
de Abril 5 gózahdofe el Cielo y los Angeles del con fu 
compañia ^ quedándola tierra priqada de tan Santo Va 
ron 5 y füCuerpó fue fepultado j^or ciertos Rehgiofos, 
en vn Oratorio dé laadubcacion de San Martin, que el 
auia edificado en fu vida donde cadá dia rcfplandcce 
con grandes y prodigiofos milagros. El año en que 
murió no lo digo, por que los Autores ho lo eferiuen, 
pero en el diadefu traníito muchas Igleíias de Efpaña 
celebran fuf íe í^comolade Burgos^ Palencia^ Segó-
uia , Siguen^a, y Aftorga, y en las Lecciones de los 
Maytines del offício propno defte Santo fe refieren 
muchas délas cofas arriba,dichas, También fe pone 
en algunos Breuiarios vna carta de SanBraulio Obifpo 
de farágof a paraFrutuofo Presbítero ,0^ la qual alaba 
ládotrína de Santo Toribio.Y Móntano Metropolita-
no dcJa Santalgleiia de Toledo Vigcíimo primo cnel 
Catalogo de los Prelados della 5 haze mención de lo 
que San Leo Papa efenuio á Sato Toribio^en vna Epif 
tola que el dicho Montano cícriuio a los Chriftianos 
que viuian en tierra de Palencia, amoneñandoles5que 
fe apartaífen del error y Eregía de los Prifcilíaniftas, la 
qual Epiftola refiere Sá llcfonfo tratando del mifmo 
Montano yy refiriendo lo que Efenuio á los de Palen-
cia dizeeftaspalabras. 
He entendido quino Jolaníete honraülaperdi 
tifsima dotrina dé los 'Trifcilianiftas quanto 
alnomhre, mas m n quanto alas ohr^s. Acor 














al muy ^K^lipofo j Sanio Varoñ ^tórihio j ^ ^ ' 
cl / j^ dejíjtptga* in el qu&l clafjfáeté demuef^iú. 
traen qmmaneráós ¿tueys Úe^udf'iaf dellai 
Y.^^.ffiifi"»^vidad.ftDbifpO Mótafao.hazé meció 
Saftílkfoliíp de otro Toribid^^^ 
que^ÜMo en tieimpo del dicho MoniáhOi del qual fe trá 
tar i eñ fa lugar., . . 
Xábietvfe há hécho mencioEi en el capitulo precede 
te3dela q elPriniéíoGocjlio Bracareníehazedeíleglo 
riofo Santo* Y ^or<}üé alli io llama el Concilio Nota-
rio de la Sede Áj36ftolicá í quiere Ambrofio de Mora 
leshazer otro tercero TOhbi'ONotario de S.Leó Papa^ 
có quié dize auer embiadólá(• arta eferiuio á eíle nue 
ftro Sáto.Toribio Obiípo deÁCtórgá^eti lo qüal(CGmo 
lo noto el Cardenal Ccíar Baroiiio.) AmbrbíiO de Mo 
íalesfe engañó5porq noí'e colige tal del dichbCociiioj 
áíntes fe Ye allkiaram ente ;que ei Toríbré áí|uieñ aquel 
Concihoiiama^otaria, eselmifmo Santo T5tibid 
Dbifpo de Aíloí"ga, y llámalo Notario dcla.Sedé Apóf 
; tolica S an Leort Papa^ porque lo dcuia de íer, que auré 
do eftado en Roma Santo Toribiojpudo fer q entonces 
d Papalovmeííe hecho Notario déla Sede Apoítolica, 
(quálesfonlqsq oy llamamos Protonocarios, que es 
Dignidad yiofficio muy principal y honrado enlaCor 
te Komaná) o;por q a lq ueno tumcííc efte titul o de N o 
tarió hí|.ziael ofíieio de Notario embiando/elación á 
San León Papa de las cofasquepor fu mandado acá nó 
taua y pfcriuia-jy cmbiaua aüifodellas aFSáto P ontifí ce. 
Y efto es todo lo que 'aüemospodido hallar yijíinmr 
acerca de la Vida y Santas obtasde Santo Toribio Obif 
pode Aftofgd. 
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E C E S S A R I A C O-
fa es para entender las que fe 
dirán a delante , tocantes a ef-
ta Hiílona 3 ir íeñafando las 
íucefsidnes de los Reyes y Se 
ñoriostemporales que poref-
tos tiempos aüia en Efpaña¿ 
que eílaua fíin diuidida^ como 
aqui fe difá« 
En elcapitulo diezy nueue defta Centuria fe dixó ; có 
mo Rechila hijo de Hcrmeneríco Rcy délos Sacuos que 
Reynauaen Galiziaauiafucedido en el Reynoá fu pa 
dre^y como efteRechila auíahecho muchasconqúiftas 
en Efpaña por las quales vino áfer feñor de la mayor 
parte della íiendo infiel Idolatra. Por eñe tiempo 
reynaua Theodoredo fobre los Godos cíi lo quepo í 
feian de Efpaña y de la Galia Narbonenfci Era 
Theodoredo Eregc Arriano 3y afsila Rcligkjri dcEf^ 
paña por cíle tiempo eílaua muy diuidida , parte en' 
Católicos 5 quales eran muchos de los naturalesyy de 
los Romanos que en ella viuian , y parte en Ere* 
ges Prifcilianiftas, que como fe ha vríío , mucho fe 
auia eftendido la Seta dellos por Efpaña $ y parte 
eran Arrianos , y parte Idólatras Gentiles ^ quales 
eran los Sueuos y fu Rey Rechila 5 cuyo Rcynado 
duró ocho años , que fe cumplieron'por el de qua^ 
trocientosy quarctay ocho. Sucedióle en el Rey-
no fu hijo Reciario que fue Católico y cafado con 
vna hija de Theodoredo Rey de los Godos . 
Fue efte Reciario feñor de Galizia con caíl toda la 
Luíitania/haíla juntar por el Occidente^ y Medíodia 
con clAndaluzia^ y entrañan también con el Rey no 
de Galizia las' Aílurias* y el Reyno de León, y gran 
parte de Cafhllala vieja, que todo eílo comprchendia 
el Reyno de los Sueuosé Y los Romanos y fu Em 
peradorValcntiniano tenían gran parte de Aragón, y 
Valencia, y Reyno de Toledo, y Efíremadurá, y parte 
del Andaluzia* Vlos Godos poíTeiancotpo fe Ha dicho 
á Cataluña, y la GaliaNarbonenfc,llamada por otro 
nombre Gót ica , con fu Rey Theodoreclo,ei qual amé í 
do rey nado trcynta y tres años ratirio en la faraofa bata i 
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los HunnoSjCiiioscamposCathalauniGos^cerca de To c^]Un 
lofa de Francia,y Sucedió en clReyno áTheodoredo^ 
Thurirmundo fuhijo mayor^porclecció délos Godos; 
Y el principio del Rey no de Thuriímimdo fue en clan d 
del Nacimiento de nueftro Saluador de quatrocientos 
y cincuenta y vno, como fe ve cnla Coronica de Ca-
liodoro que) para ellos tiempos de aora es demucha au 
thondadj por aucr viaido Gaííódoro eneilos. 
No le da mas de vrt año de Rey nado San ífidró al 
Rey Thurirmundo y dize del q luego al principio de fu 
Rey nado fe hizo mal quiílo por fu ibberuia y crueldad 
y fue muerto por fus proprios hermanos Frigdarico 
y Theudorico ó TheodoncÓ, e 1 qüal le fucedio eri el 
Rey no, quefueradeauer íido culpado enlamuertede 
fu hermano Thurifmundo, en lo demás fue tenido por 
muy feñalado Principe, en virtudes verdaderamente 
Reales 5 y digno por ellas de fer muy eftimado, fino 
las efeurefeiera con fer Eregc Arriano. Efte fu 
el Primero Rey Godo que tuno algún Señorio notable 
en Efpaña, como por lo que laHiüoriaira refiriendo 
fe entenderá* 
Poco dcfpües que córtienf o á íleynar ^theodori 
J co3en dic2 y íiete días del mes de Mar^o del año de 
r quatro cientos y cincuenta y cinco, que fue el déci-
mo fexto del Pontificado de San León Papa , y el 
trigcíimo ¿del Emperador Valenriniano,fue muerto 
en Roma el dicho Emperador, por ordenación y trai 
cion fecreta de vn Capitán llamado Máximo, que 
luego tomó nombre de Emperador, aunque le du-
ró poco, porque antes de tres mefes fue también 
muerto como Valennniano,elqual no dexo hijo va 
ron que le pudieífefucedcr en el Imperio^ Y fue al-
eado en Francia por JEmperadór de Roma y del Oc 
cidental Imperio vno llamado Flauio Micilo Aui-
to , fauorecicndole para fu enfalpmiemo el Rey 
Theodoricode los Godos, que (como lo refiere San 
líidro) conferuaua fiempre la amiftad de los Romanos, 
como fu padre y hermano lo auian hecho . Ypor-^ 
que fu cuñado Reciario Rey de los Sueños les ha-
zíaguerra,queriendo elRey Theodorico boliícr por 
fus amigos ios Romanos, tuno por eílb difeordía con 
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Reciario y viniendocon el á batal látercade Aftorga 
junto alRio OrbegolíaniádoentoricesVrbicojquepaf 
íapor aquella Cmdad; y íícrido vencedor Theodon-
coconfus Godosylós Sucuos fúcroií dcsbarafiadas y 
quedaron muertos caíi todos en el campo.'] Yiaünqué 
fu Rey Reciarioefcapóhuyendo^fue defpues prcíoy 
traído al vécedor3quclomado matar, auiédo rcynado 
Reciario nueue años. Los Sucuos que quedaron en 
lo poftrero de Galizia eligieron por fu Rey á vnd líama 
do Maldra^y partedelos SueuOs cligierort á otro llama 
do Frauta.Yinüriédde;fíe3 íüego cíígíerón á Otro llama 
do Remifmundo el qual hizo paz con Maldra. Y auierí 
dorey riadoMaldra tres años lo mataron fus vaífallos. 
Defpues del q:ualc6pitieron íobre el Reyno Frumano 
y Remifmundo^y muerto Frumano quedo folo Remif 
mundo.Comotodo cfto aunque muy 'fumariamenté 
lo cfcriueSan líidró en fu Coroníca de los Reyes Soe-
uos.EÍ qual enla de los Reyes Godos eferiue efprcíía-
mentCsquela entrada deTheodorico Rey Godo en Ef 
pañafuéconlicenciadel Emperador AuitOj caíi conio 
en remuneración de laayuday fauor que le aula dado 
para cónfeguir el Imperio. Y co eñe fuccíTo Thco 
dórico fefueapoderando del Reyno délos Sucuos^que 
dando caíi todos-pórfus vafalíos. Y pocodefpues ba-
xando con fu exercitóá la Lufitaiiia,y qttctieiid o me-
ter á fáco ía Ciudad de Merídaícíize S . líidro (y refiere 
lo el Árf obííptí Don Rodrigo cil el fegundo lifero 
de fu Hi í tona) que íe. apareció la Santa Virgen Eu-
lalia Martir5patrona de aquella Giudadj y le pufo tal te* 
mory efpanto, que dexó luego libre la tierra, íinhazer 
le algún daño. El tiempo en que eílo fucedio fe fa-
ca de los.Anuales de Adon Obifpo de Viena que poncí 
ellaentradadeTheodoricoen Efpañaen elaño fexto 
de Marciano Emperador de Conílantinopía5y fue aql 
año el de quatrocientos y cincuenta y feysdel Naci* 
miento de Chnfto y diez y íiete del Pontificado de 
San Leo Papa. Y efteaño murió herido depefte Aiilró 
auiendodexado antes el nombre y dignidad lmperial, 
que folos diez mefes y och o días auíá gozado de nom -
bre de Emperador. Defpues del qual fue el egido en 
el Imperio Occidctal vri Capitán llamado May oran 0;. 
auiendo eíiado* vaco cí Imperio diez mefes. 




















ciondela Pafquay épYÍmo alos Obifyos 
de B ^ a ñ a j Fran cia San 
O R E S T E T I E M P O E S -
criuio el Papa San León vna Epif 
tola Decretal alós Obifpos de Eí4 
paña y de Francia ^ acercadel día 
en que fe ama de celebrarla Paf-
quadeRefurrecion aquel añp^ ó 
clíiguicnte.Yenel Primero To-
too de las Epiftolas Decrétale^ un 
preflas en Romapor tórgc terreno yes laEp i í tó la í e* 
t en ta, y c n el P r i mcr o T b m o d el o s C o nc il i o s i mp r e ífo s 
en VeneciaporDominicoNicolíno,esjaÉpiílola no-
uentay tres3laqnal comienza deíta manera* 
f L O S m V T J A M A D O S 
hermanos tados los Ohifyos Cdtolicos de f m 
ciay Efpáíia. León Ohifyo d£*%j)mal 
Or que conuieneque en U exemeion 
y guarda detodas las reglas délos\Di~ 
uinos preceptos aya cocordid J vnjfov 
midad. entre las'Sacerdotes,y.a, possfrmcí^fal 
mente CGnuknepromer3demamm^ 
ignoracianiporprefanc 
ferencía acerca del día en que J ) dme celebrar 
láfiejla déla Pafqu4r Tfor que eltkmp&def' 
tafacratífsimajolemdadtiem limi 
tes^ de modpque CQ^0fm0^^kk^i§^fié^^Í% 
hleSacr^memo vms anos maliemprano r y 
otros anos, mas tardeces, neceJfario q n u eBrá 
folicitudjéfoflolicapreum^ q la 
¿e^pr/o^ £C/^^/¿:^;72Í? reciba turbación co 
deiím 
perio. 
S.Leon fapa o fin 
ato 4 los obiffos 
de EfpdñdyVracid 
[ob re U celebra-







Rey Godo, eon. 
C6iJnÍta úl Fapu 
ai imperador dé 
ConfiantinofU. 
Orienules Uamd 
a h s Aél ímferió 
de CdfiAnt'mpU, 
d d i m í ^ wcertiúumhre del dia en ¿fue fe deue c e - ^ f l 
perio, kbraru Tporqm m algmíos Tratados o Ca-
Ufódarios de los Padres antiguos 9 J i halla 
tferito y q m U 'Pafqua del Señor prime-
ra que vendrá >  fe ha de celebrar el Dect-
ftoóquinti) dta antes de las /Calendas de A i s 
yo 3 y en otros /Calendarios Je halla que Je 
í?a de edehrar el o¿í$uo dia antes délas i i -
chas Kdendas: efía dmerfidadme hapuejlo 
tn tanto cuidado,c¡ue detei^rnine de communi 
Csrlo con el flementifstmo Principe A í a r c i a 
no Em^cr^dor de £onflantinofla3 f a r a q m 
fó&ndafe a yerfonas peritas enel Qom^uto Se 
de f u ñ i c o ddasfiejtas mombles* que con d i l i -
^erzetainquiriejenla raz^on, de en qual délos 
dichos ¿los dias fe ha de celebrar la venerable 
fbUmnidad.Elqualme ha refpondidodeuerfe 
celebrar en el día cffauo antes délas ICalen-
das ie Jvíájoi 
tyefjmndo ftitsqUeen todoayapdZjycon 
fQrmidad(como es ra&on,)y queriendo antes 
coformArmt cola.opinio délos Orietales>qdif 
fefctir ddlosenla ohferuancia de tan gran Fe 
f m i d a d , he querido daros nottciadeflo^a'' 
ra^t ie la^kfcua de la Refurreccion del Se-
ñor fea celebrada de todos en nm mifmo ¿ia, 
h qiual hm%üs intimar a todos los hermanos, 
yara que con el cojorcio dela Diuir ia T a ^ c o 
i f l m J ^ ^ ^ J k W M d M f o ^ vna Fe, a p i todos 
feamos coformes enla celebración de lajiejla 
¿eQáSMdt t t Solenidad. 
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(ielj Añtj délaqualfe coligeelaiyéarB y íoUcitud Paíidfa 
Santo Papa León : y no fe pone daca en iadicfeá Épííloj ideIj'm 
la j no por que no latendriala que íe embio ú é % Übíf--P^10 
pos de Efpaña y Francia^ino porque no dcuio de qdaF 
aíTentado en el originaI5por defciiydo del Secrerário. \ 
Pero hazieñdofe en ella mención de auerfe ¿onfiil-
tado la duda del dia de la celebración de laPafqüa cod 
xMárciano Emperador de Coniftantinoplay del Impe-
rio ^Oriental, y auiendo maertd el dicho Emperador 
por el mesdc Enero del año dequatrocicntosy Gincué 
ta y fíeteles cofaciemáueife crcríto la dicha Epifíbla 
vn año ó dos antes que el múrieíTcj, que feria el año de 
qu atr o c 1 e n t o s y c in cuenta y c i nco^ ó el d e qu atr o c i en -
tos y cincuenta y feis, y en el décimo fexto3 o décimo 
fétimo delPontificado deíleS-ahto Papa. 
fC J P I T F L 0 . 2 ^ D £ L J MrSK 
te de San León Tafa9yfucefsion de ííila 
rio enel Totific^do. K ejütuciú de Sabino 
ala Iglejl'4 deSemüWí-]Muertt-delGm^era 
dorMajorano,yleuatamieto deSeuero. 
V I E N D O GO VER HA DO S A N T A 
y loablemente el Santifsimo Papa León 
la Igleíia Católica veinte añosy diezme 
i'cs y veinte yocho dias^en el añ o.quatró 
cientos yfefenta y vno del Nacimiento de 
Chrifto5álos onzedclmesdeAbriíCcnelqualdialalgle 
íi a R omana c elebra fu íiefta) p aífó d efta vid a mortal ala 
inmortal y eterna.Es llamado co mucha razón eíle San 
toPotiííceelGranLeójelqualtitulodeGrande mereció 
bienporfusexcclentesvirtudes,y grande dotrina^y no 
menos diligenc ia y vigilácia en el gouicrno y Cura Paf 
toraldelalglefía Vnmerfal. Porlasquales cofas,por 
excelencia fe dize desque enel efcriuirfuevn Cicerón 
EclefiaftÍco3en Teología vn Hóníero, en futileza de rn 
zonesvn Anftoteles5en el pülplto vn San Pablo , y en 
el oficio Pafttoral vn San Pedro. 
Entre otras muchas Santas cofas que hizo ordené que^  
enel offício déla Miífa defpues del Offertorio fe boluief 
fe el Sacerdote al Pueblo y dixeíTe» Orate f r atr es. c^c. 
PT 
Tiempo del a idt4 
ácU Epfiold del 
Paf ifan leen, in 
cierts. 
U i i m é Íe Saleo 
Papa llattiado el 
grande. 







Sahim Ohtfp dé 
Seutlla refiitujd» 
dfüigiepd'Mi %d o 
¿fiado nids déveiri 
te aties de 
delU. 
ta feo fe enganaen 
la cuenta del tie^ 




: dcnal frefidio en 
íel Consilto Efhefi 
no* 
i d pidiendo que ruegen á Dios le fea ágradabl 
Añidió al Sacro Ganori aquellas palabras Sanólum 
Sitcrificmmy lirimdeulttán thftittm. • Ycofalargay fue-
ra del intento defta Hiftofiajferia el auer de eícrmir en 
ellatojdas las cofas deílc Santo Pontiííce 5 Ías quales re 
mito alos Autores que efcriuenfu vida, , 
El mifmo año en que murió San León Papa fue 
refíituydo áfu Igleíia dcSeuilla el Obifpo Sabino, de 
cuyo defpojo tratamos eiiel capitulo diez y .nueue.que 
por mas; deveinte años (corho allife dixo).eíl;uuo defter 
rado yjlefpojadoay priüado de fuiIgkíia, a la qual d i -
ze Vafeo que boluio de Francia, y pone eíia fu bu cita 
en efaño quátrocientosy'cinc^ 
quefue veihtcaños defpuesdc aüer fidoexpúlfo 5 y no 
fe dcuio de acordar que el mifmo auiapueíloeílaexpul 
ííon 6 defpojo de Sabino en el año de quatrocientosy 
quarentay vnOjComolaponen también todoslos A u -
tores que della tratan . Y auiendofído reftituydo y 
buelto á fu Igleíiadefpues de paífados veinte años, no 
pudoferfubuelta el año dequatrocientos y cincuen 
ta y íicte(corao Vafeo dize ) ni antes del año de qua 
trocientos y fefenta y vno. 
FVB S P V E S D É 
^ la muerte de San 
León Papa ponen He-
te dias de Sedevacante 
Panuinojíilefcas, Mo-
rales , v otros Auto-
res , pero el Carde-
nal Cefar Bar o ni o po 
nc ficto mefes . Lar-
ga vacante parece,mas 
otras ha anido mas lar 
gas 5 y en efto ligue 
el dicho Cardenal á Marianó Scoto q ponelacreacion 
del Papa Hilario fuccífor de S*Leo Papá álos dozedias 
de Nouiébre ,delaño quatrocientos y feffentay vno. 
Fue Hilario Sardo de Nacion,hijo de Crifpino,y íien-
do Diácono Cardenal auia fido embiado por Legado 
del mifmo Papa Lco^para prefidir enel Cocilio Gene 




DeE' ana, i a. y 
Años 
(io. 
ano* TluodoittcQ Godo. 
Remifmunii 
Sucuo 
h ñ o s ! El mifmo año de la muerte de San León Papa, y exalta 
del Pa don de San Hilario, fue muerto el Emperador May-o^ 
P1, i rano que imperaua en elímperlo Occidental , en que 
cae Eípaña5 fu muerte dizen auer íi<io en Tortoía Gio-
dad de Cataluf^auiedo Imperado mas de quatro añ os 
fegun lo refiere el Cardenal Geíar Baronio, por áurori 
dad delCóde Marcelino5yde Caílodororaunque Oíros 
dizen auer íído fu muerte en Itaiiadiizolo matar con en 
gaño vn Capitán llamado S cuero, el qual tomo nom-
bre de Emperadoi^y gozo deíic nombre hafta quuize 
de Agoíio,del año de quatrocienros y fefícntay cinco, 
que fue fu muertes Aunque AnVoroíio de Morales no 
le da mas de tres mefes y diez y feis días de Imperio > y 
es tanta la diueríidad q ay entre los Autores acerca del 
tiempo del Imperio deftos Emperadores pccideiltales 
q rio fe puede afirmar cofa cierta. Y pues y a los Godos 
y Theodorico fuRey por eíktiempoalcan^auan ma-
yor Señorío enEfpafu quelos Emperadores Romanos 
y Reyes Sueuos j conlos Reyes Godos pienfo feguir 
la Hiftona^poniendolos porPríncipales^no dexado de 
ir haziendo mención délos Emperadores Romanos y 
Reyes Sucuos^quc alcan^auan y tenían algún Señorío 
en Eípaña, 
a i ó r d m * 
A n o * 
delím 
f C J P i m 0 . J7 . T > £ L z A 
memoria qut fe halla en Lebrixa, de 
aAlexandra ¿/Muger Católica deíle 
tiempo. 
m O M O L A H I S T O-
ria fe efenua para dar noti-
cia de las cofas antiguasjy la 
EclefiaíHca fea para darla de 
Ias perfonas que fe í abe auer 
íído miembros de la ígleíia 
Chriftíaüa, y que ha feguido 
laRehgió y Fe tatolica^y ef 
pccialmcnte délas q han (ido 
perfonasdecuenta,corao es 
cierto auerlo fido aquellos ó 





en la Cludail dé 
Tortofd, 
BaroH.Tom.ó.Atié 
Señero tomo n&m 
hre de Emperddot 
Moutesd. t titd* 
su 
U m t f U J i Ale 
Xandta niuger Cá 
tollca* 
Hiíloria Eccleíiaflica 
crheodorico.cR.Godo.s"'m smi/w» Hilario 





tica üejtos tiefos. 
Loores del Maef-
tro Antont» át he 
brtxd. 
Mdftana de rehnt 
parece que deuenícr excluidas derta Hiítoría las per- \ 
fonáscuyanoticia ha durado hafta nueílros tiempos, ¡ 
por las Sepulturas y, Epifafíosquefe les puíicron enii 
éíjas ¿Erpeciaímente que las Sepulturas ó Sepulcros, 
aun entre los Gentiles Romanos fereputauaripor luga 
res Sagrados, y enfauor dellos cfíablecieron muchas 
Leyes5como parece por el titulo de Sepulcro V í o l m . £ i 
Y el Maeftro luán Beleth, y Guilielmo Durando en 
fus libros de los Diuinos Offícios cuentan por lugares 
Rcíigiofoslos Sepulcros, ó Sepulturas de ChriftianosT 
y afsi reputándolos por materia no indigna de Hiíloria 
Ecleíialtica, pienfo ir poniendo todas las que hallare y 
llegaren aminoticia deperfonas Católicas,y que fue-
ron tenidas por tales en tiempos paííados^dando acada 
vna fu tiempo. Y la que primero fe nos ofrece es vna 
de Alexandra muger clarifsima yCatolica,dequien haf 
taoy permanece fu mcmoriajCrtVnapicdra que parece 
aueriido cubierta de Sepültura,Ia qual fe vé oy encima 
de la puerta déla Igleíia Parrochial de la Villa de Lcbri 
xa^Patria delfamofo y digno de fer perpetuamente céíe 
brado 5 el Maeftro Antomode Lebrixaj Padre de la Leu 
guaLatina^ y Coroniílá digmfsimó de los Catoíicós 
Reyes Don Fernando y DoñalfabeL La dicha piedra 
es qu adrada y de vna vaíá eníáfgo y dos tercias en an-
cho, bié labrada Con aígüflos folíages, y con vn Epita-
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Q.ue eíi Romance quiere dezir, 
Alexandra muger muy Ilufire que efia a~ 
qui enterrada, njimo vientej cinco años, -fo-
co mas o menos y murió en paz^ a los veintej 
tres de Dít¿temhre, en la Srade quinientos y 
tres. Probo f u hijo vimo dos años y vnmes. 
Efto dizeii las letras que eftanenla dicha Piedra, la 
qual dize Ambroíio de Morales que tiene por la parte 
de abaxo efculpida vna feñ al co n que fe diterenciauan 
los Católicos de los Hercges. Y feñ al es que efta feñ o 
raerá Católica Griftiána, dezírenla Piedra que muño 
en paz, conforme a aquello del Pfalmifta. \npace m id tp 
fmndormkm)&t réquiefc.m. Que coftúmb>re es déla Sa-
grada Efe r i tu ra vfar defte nombre dePaz enla muerte 
de los Santos Patriarcas, y Prophetas di ziendo; Re-' 
quieüninpftce. Del qúal fe puede mejor vfar en las fepul 
turas y muerte de los Católicps y fíeles Chriftianos, 
qué auiendo guardado laLey deDios fe puede muy bie 
dezir que acabaron en paz,auiehdófe de juntar por Fe 
y efperan^a,con la verdadera Paz del que dixo á fus di 
cipulos,mi paz os doy mi paz os dexo. Y en el offício 
de lmdifuñtps(iüi(litüido parios Apofto"lcs',y acrecerá 
d o porOrigenes) fe cocluye el oífíGiO diz iédó;R e^mej~ 
c.int m^^ce.Pidiendo á bios pazy holganza para los di 
funtos. v, 
LadichaPiedraó Laudeeslamás antigua Piédrá de 
'Sepultura que fe haila en Efpaña del tiémpo délos Go-
dos, y el año quefefeñala enelíaes el del Nacimiento 
de NueriroSaluador de quatrociérosy fefeñtay cinco, 
y conformeálaChronólogiade San Iíidro,y Hiftoria 
de Vulfa en lo que eicriüeh de los Réyes Godos,fue el 
año doze del Rey Theodorico que era ya cafí feñor de 
toda Efpaña, ((p omo arnbafe ha dicho) y cócurrio con 
el quinto del Pontificado del Papá Hilario. A l qual efte 
mifmo añóefcTiuicrí) dos cartas j Afcanío tercero Obif 
po-Metrópólk-atio¿¿ib-s q tenemos noticiaauerlo fido 
d^i^Jglefia de-Tarrag0na,yJütameh(^ con el los Obif-
pos de aquella Prouincia, las quales fe pondrán en los; 





Vroho hijo de Ale 
xandra. 
Morales ¡ib, t \ 







de Barcelona di 
xo por heredero 
J fucejfor a íre-
neo. 




Vine ente Cdfltát 
ds Tarragona» 
carpa de ^Afcanio etrofolitano de 
Tarragona^de lús Ohif^ os de aquella 
Proumciap^ra el Papa Hilario. 
ORRIENDO E L TIEMPO 
del Póntifícadocleí, Papa Hila 
rio, murió en Barcelona Nundi 
nar i o Obifpo de aquella Cui-
dad, y dexó por h eredero (no ~ 
brandólo tábic por fu fucefior): 
a otro ObifpOjUamado Ireneo, 
lo qual aprobaron Alcanio Me 
tr o p o 1 kan o de T ar r a gona, y 
losObifpos fu s c o pr ou i n c iales: 
y teniendo el rerpeto deuido ala Sed acor 
daron de efenuir al Papa Hilario,Tiiplicanciole,tiiuieffe 
por bien de confirmar loqNundinario auia difpucfto 
por fu teftamento, y ello^ auian aprobadoy La carta que 
fobre efto le eferiuieron, y otras dos^que fe podran def 
pues dcfta,andáimpreíías en el Primer Tomo délas Epi 
liólas Decretales impreífas en Roma,y en el Segado de 
los ConciliosimpreíTos en Venecíaj y la que contiene 
lo fobixdicho es deltenor íiguiente* 
f j í l Beaíif^müPma Hi l a r á 
remrenciadojjornojo 
jipofiolica reuerencia, jifeanioy todos 
los Ohtfym delaPrommtd dcÑ^aragona 
I)ellltiflre-'t^imente meftro Hijo fafka 
dejtd Trommia auemospthido elp'an cMydM 
do que'vmílra ApoftolicaperCona tiene délos 
Sacerdotes de ju,sProuincta.s, y.elha incitado 
nuefiro atremirmemoj el dejfeo que teníamos 
deprÍHÍra^Mpra%eat^ re-
verenciada de nofotros en^ripocon J Í f p H 
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ejiaTrotttdjí para efcriuirefta cartá,j pedir 
por* día con humildad> nos ha^a dignos de f HS 
oraciones5 como ha&e a otrosJusfiemos> efpe 
cialmentefufUcamos q confiderando lo q dtrt 
tegapor hiendecofirmar lo qpor nofotros ha~ 
¡ido hecho, par voto de cafi toda la Prouincidi 
cofarme alo q enelUfehavfado, Tes el cafo q 
el Santo Isfundinavio Ohifpodela Qmdad de 
'Barcelona cúplio alcurfo defMcarrera,cofof 
me ala condición huma.Dexo por heredero de 
fkpohrehatjienda>al venerable hermano nue 
pro elOhifpo Ireneoy al qual elteniaantes 
configo en fu 'Diocefipor confentimieto nue£~ 
tro, y enf v teñamentoy vltima volütad dto 
a entender q dejfeaua,que el mijmo Ir éneo fue 
cediere en fu dignidad. T afstpor el buen de feo 
deldifuntO) comopor los méritos de lreneo9to 
dala Clerez^iay todo clTueblo^y los Principa 
les déla Cmdadyj muchos delaPromncia* nos 
an rogado tumejfemospor bien,q Ireneofuccé 
diejfeenla ^Prelacia de aquella Iglefia. T n o f o 
tros confiderado éldefeo deldifuntOyj la hue~ 
na vida de Ir éneo la muchedübrey nobleza 
délos qlo pide y j la vtilidad de aquella Iglefia y 
nos farecwferbtenhechoy qavntan Sato Sa 
cerdote fucediejfe otro Prelado de no menor 
merecimiento:principalmente que la Iglefia 
donde heneo era antes OhfpOy es fu fraga 
nea de ejia nueftra Diocefu Tafsifuplicamos 
d vuefira Beatitud y tegapor bien de cofirmar 
con fu Af4thoridad el decreto de fus humildes 






tamento por Jucef 
fot fujt a $tr» 
Obi fio tartiadé 
í 
Men si fdfd ten 
gd p»r Vien de co 
firmar el mmhtd~ 
miente de Ireneo 
p r ohffú de Bdr 
(elona. 
HifloríaEcclefiaftica 
Theód anco Seuero ' Remifmund» &ueu9. H i l 
•Defia Cana fe C9 
lige auerfc vfado 
hrar los Obifpos 
fuee(Tires en fus 
Aá os ¡cho. Alttdt depo^dias ha q nos quexamos f or1 
nueprasktrmdela.f n ^ 
no. Ninguna ammos umdo de ^mt-
Jira Beatítudy or ejia dezJmos lo mifmo,yf& 
plicamosten^forhiendei^ copa 
labras oA^opolkas^delo quefohre eftas cofas 
deuemos kdt¿er y ptarddr* Tporfi a cafo por 
nigligencía del f ortador¿o^or la dificultad de 
tan largo camino no ha legado ojíala q efert-
.mimos fobre efte negocio, ammos querido hol-
merlo a referir en ejia, rogando a JSfue^ ro Se-
ñor coferm wuepr o Santo Afopolado Por lar 
gos tiempos ^ ar a hkn y frouechó detoaos nofo 
t ros, jde fu Jglefia¿ C onctuyefe la carta, llaman-
do alSummo Pontífice, ApoíiolicoPapa3y verdadera 
mente Sen or nueílro. Y ello es todo lo que la dicha car 
tacontiene, fo.bre auér feñalado el Obifpo de Barcelo-
na quien le íucccdieíle en fu Silla, y übifpado, y aucr-
io aprouado el Metropolkano5y ios Obifpos Compro 
uinciales. Y aun por cita Carta parece auerfe hecho eílo 
otras vez es en Efpaña,pues dizen auer hecho eíto,c6-
forme alo quefe auia vfado. 
GJT. zp. C O N T I E N S O T R A (^JR 
ta deljMetrofolitano Afcanioy Ohiff os 
déla T^rouincia de Tarragona, 'para el 
^apatTilfirio, quexandoj} de Sjluano 
Ohíjpode Calahorra, 
a n o 
Años1 
(icIPa. 
WMW^ A O T R A C A R T A DE QJVE 
S f ^ f c enlafobredichaíehazemención, fobre 
m L m elhechodel Obifpo Syluano, esla qfe 
^ ik^ ju^nA fig11^, en que el Metropolitano Afcanio 
^ ^ ^ l ^ s O T y fus Comprouinciales fe quexan al Pa-
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del V A 
coníaorar por íu autoridad a vd Presbítero en Obifpo, | Años 
y ponerlo en lugar deotro Obifpo que deuiade aiieríc j^Rey 
muerto. Y arique fe pone efta Epiftolaen fcgüdo lugar, j° ' 
íparece aucrfcefcrito antes que lu otra. Y eítaes del te-
!nor figuiente. * > ' i 
\j$l*£é4tifsimú.Señor.' El Rapa Hilario- di^nú 
defer reuerenciadode nofotros m Chrifto?con 
Afofto¡ica Remrencia> Afoamo Ohifyo, y tú 
dos losObiffos •d'faPrjQuincíaJ't fTarmgún.a 
V N que mje ojfreciem necejsidkd al 
gunademfz qferumi%ff£da^i f i i f l i 
n& Ecc ie f i a j t i c&,mi^ 
Vtmrá r jhomrá re lP rmdepé -ddaSede Jipo 
[fiolicai por m / r recibido- todo el mundoy. l a do 
tr ina delbienaMenturadoS.^ qrefciho 
las í lamsdelR£yno del Ciek^defpues de ha Re 
furecion delSaluadoryCHyo Vicarm como ref 
flandece if^piperim^ 
do y amado de todos. 'Por h quaí nofotros ado 
rand^ en ^ m p r a S a n t i d a d ^ 
Dios?a.quienfexms fin mereüa,recorremos a 
la Fe:, loada por boca del Jlp o fío h hufcado r c f 
puejta>dedode nofedanco errorniprefucion> 
fino con diliheraciony authoridad PontijicaL 
Tffedo eJlQ aJsi>ay entre nofotros vnfalfo her 
mam^ cuyaprefumpetón no comene callarla 
mucho ttíporantes la necepidad de faber lo q 
conmeneha&er nos confirme a tratar de ella. 
Tes t i c f^io (jue Syluano Ohifpo deCalahorra, 
iq es enla ^ultima parte de ñmfira Proumcia) 
vfurpandola authoridad y fenorio que .no te 
pertenece, ha ^romeado nmjirapactenciay y 
noshapuefio en obligación de pedir conimpor 
~ " " 3 " t u r n a d 
0 . 3 7 5 1 
Otra Fftltola del 
Mesr&¡>oíítano y 
Obifpos de laVro:-
uincia de Tarrágé 
na fára ti l'afd 
titíano. 
SUuam ollfp de 
Cdlahorta ordena 
na Obifyos nc f H 
¿tende iohazer. 
Hiíloria EGclefíaílica, 
Theod ofko Señero 
Romam 
K¿mifmund9 nano 
Años 1 1 unidad el rúnico remedio de mucura Sata Se 
* dejCútraju ^amfsímaffefMp^iún.^jjeáurd 
fíetelo ocho 4ños^ue e^ e Sjluano^oj^uefias 
las realas délos Tadres antiguos y vmejiras^ 
nopdíidolo alanos pueblos 3 ordenó njn Ohip 
f0- Cuyo ^ ec^0 wdignOi f en famas qti eje fu* 
diera correiir y enmendar con ná^ 
cadmonepaciomferoepo hdjtdo de mngupm 
mechox ^  cotra los Cañones antiguos3j contra 
los epamtosSynnodaks,mouído por efprití* 
deprefumpeiony ordeno de Úbiff o vn ^res-
hit ero de otro herfnano nuefiro, y lo pufo en 
f u lugar contra f u Noluntad s del qual he-
cho temerario nos amfo nueftro herma-* 
ría d Ohiff ode IdCiu que 
también próvuro cónfnucha~diligtncm yfoll. 
citud reparar lo hechoyamoñeJ^^ 
njet^ es a todos lúsQbifpos cercanos^ mcomu 
nicajfen conelfifmatiüo.y rmcharvmeslec'o 
tradixo f u hecho, mas como m t emiú , ni fe 
auergon^o de cometer elfolo vna cofa tan Hici 
taq es vergmnfadi&irla^tar^ auer-
guenctadeperfeuerar en fu objtinacio.Tporq 
efhaspreftmf CMnes diuide,%la 'únion y hazJe 
f ifma^couiem remedia hreuedad, 7 
afsifuplicamosa vuepraBeatit'udinos embie 
a mandar lo qacercadejiofedeue guardar,íft 
HruyendonosconDoBrindApojIolk 
que juntándonos los hermanos en venerable 
Sjnúdo, fe vean los ejlahlecimientos > y re* 
prihando en vueflra authoridad contra el 
efpiritu reheld? a podamos; mediante Dios 
Años 
Anos ' iGíiyi 
del P :0o¿ 
cnten-







\ • p:i. 
*| entender ¡o qutfe deue haZjer> del Ordenador 
\ y del ordenado.Sera t r i i 
i^oq vuejirajyeapítudrige la Qathedra de-S. 
Wedroi je^^r^f^ /^ ^ i ^ ^ C ^ r o & r ^ 5 
\han atrae ^ do del todo la Je mili a j raj&es de 
'\¡as€Íz^ama,s,tEKo gamos aCI)io,$ qpor mujlar 
\gó tiempo confeme vuejlrofar/to dpojiolado. 
| Eíio es todo lo q contiene la fegunda Epiílola (o por 
mejor dezíf primera} dé Aícanio Metropolitano,)^ de-
los Obiípos Tus eomprouineiales. 
Y a mi parecer eílan deprauadós los Origínales deíta 
Carta^y en algunas partes qcaufan conftiíion y ofeuri 
dad^eftan puertas vnas palabras por otras.Que a donde 
jdlze dm'niitt'tonés fthi hideh'ttas nfurfando a deZir, Domtnatió 
r/e< fihi mdchnas u fa r pan doy y á ó á e d i i t u a n í f s h n c t m f u f e r f 
timnem~Jh-.i ácé t zk^ tmfs imkmpre fmHpt t é f j é ; Y cótortóe 
á eitas letras,! as he interpretado^ dado cogruo fétido. 
Y el eftar deprauadosyy corropidos ios originales de 
áa Epiftoladeiiiodé rer caufa q Ambrofio de Morales 
fe engañaííe en la declaracio del íendo de-lla, porq fegü 
éarecepor el Capit.treintaydos deilibro vndecimo de 
fu C oronic^a5e! cntedio qSduano aiiia declarado por fu 
íaccciTor, y pueílo en fu lugar al OBifpo que ordenó. Y 
1 o rnlinio eníedio Gariuay. Y nofue efteel hecho de Sil 
uano,íinó aiierordenadodcObifpoavn Sacerdote de 
oiro ObiffW y pueftolo en lugar de Otro Prelado q de 
uiade auer níbdítOj, lo qual íio íe'podíia hazer íln autori 
tkrd deMctropbli'tano. Yq no lo aya feñalado por fu fue 
ccííbrel miímí) : SiÍu.ano, clarame,nte fe entiende por la 
refrmefta que dio él Papafq como fevera'en el Capitulo 
jíi gn i ente-) abfoiutamcte condemna y teprueua el auer 
Wi)mbradoei Obifpo de Barcelona por fuccííor fuyo á 
otro Obifpo llamado Ireneo, y difsimulacon el Otro q 
fué hecho Obifpo porSiluano^que aüque no lo aprouó 
tuno lo por tolerable. Y íi Siluano; velera n obrado por 
fucccífor fLiyo al.que hizo ObifpO;) la mifma caufa fuera 
^íie la del Oibifpo deBarcelona. Y como raádá ^iremo 
rsóbrado por í ucefíor en la Iglefra de Barcelona en nm-
^imamenpra fea admitido ponObifpo delk, lo mifrao 
in un d a ra que fe l i i z iera c o n eh n ombr ado p ot S duá no. 
~CAP. 
"Errores que ay t m 
les Originales def> 
ta Carta, { 
Moral. I i t .c .s i . 
Qarkajf U . t . i ú -
Hiíloria Eccleíiaílica. 
\Theodorico Stuero Romano 
KemifmmdB 





he de U ígUfta 
Romana.Celebrar 
el áis. de UCreA-
cien ¿el Paga. 
tcieronfe enCon-
f í l h en Roma las 
¿aitas de losobtj 
pos de EJja'ña. 
Cendenade p r el 
Conaito Romano 
lo que los übifpos 
| de Effdfta bazJm 
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CAP. 3 o.'DSLO Q F E 6 1 P A P A H I ^ | S 
lario refpodio d^detropolitMO de T a r 
ragona > y a fas Sufragáneos ,Jor 'vna 
BppoUDecretalrfaratodos juntos* 
V A N D O el Papa Hilario recibió las 
Cartas que fe han pucílo enlos dos capí-
tulos precedentes, cftaiía celebrando la 
ficftadefu Crcació (qtan antiguo como 
cíloes c elcbrarfc d día déla Creación del 
Papa) Coneftaocaíion auian concurri-
do allomamüchos Obifpos. Ypareciédokal Papane 
gocios graueslos quecnias dichas cartas íc eontenian, 
acordó de congregarlos en forma de Concilio) y con-
gregados cnel3 les propufo el negoc^diziendo* 
^ Auemos rccebido Hcrmaínanos, ciertas Cartas 
que nos han embiado de Efpaña) en que nos hazen 
relación de cienos abuíos , que le han introduzi-
do . Que auien Jo de dar los Obiípados a foíos aque-
llos quelosmercccnCnoconíiderandoclDon de Dios) 
píenfan q fe pueden dar comopor herencia, ó Legados 
de i eílanj e n t o, c o m o 1 as c o fas c ad u c as y te ra p orales. 
Y ha anido Obifpos qcíládo en el artículo déla muerte, 
han feñalado fuccciíbrcs. De manera q los Obifpados 
fe proucen ,no por legitima clccciójmpdr confentimie 
to del Pueblo, ímo por gratiíícaciouy hetteplacito del 
díhmto:lo qual quan.grane cofa fea, faciles-de juzgar. 
Por tanto,íi os parece quitarleshemos cfta liGencía3por 
q u e n o a y a q u i en p i e n fe q u e 1 o q u c e s d e D i os fe d e ue a 
los hobres. Y para q mejor cntédaisjy cegáis noticia de 
lo que fobre d^o nos han eferito nueftros hermanosíos 
O b i í po s d e E fp a ñ a, fe r á b i e n q u c fe l e an fu s c a r tas. 
Ley óle primero la q contenia la c|uerella de Syluano 
ObtfpjO deCarago^aíV defpucslaq trataua de auer de-
xado-'N ñdinario Obifpo de Barcelona por fu fuceíícr a 
Ireueo^y Icidaslas cartas, todos có publicas aclamado 
nes,y defpues por votos particulares dé cada vno, fue 
códe-nado lo q auiá hecho los Obiípos de Eípaña, y en 
las Aclamaciones'jenrre otras c oí as dixeró cinco vezes 
eftas f ÚÚ)V2i^^Vtferii.etur^ntu^uit4s roe-itwusy q es lo mif 
mo qucdezir, Suplicxmw ¿ vueftrtSítntidAd) wfndfíámfe 
guar-












giandcn los (¿anonesy eftahlecimientos antiguos, (Sentencia 
digna de tan graue ay untamiento.) Auiédofc pues aeor 
dadocheldicho Concilio, loque fe dcuia refpondeí-y 
el Paparefpondio al Ar^obifpo Afcanio, y alos otros 
Obifpos Sufragáneos déla Metrópoli deTarragona^cn 
la forma íiguieme* 
jilos muj amados Hermanos sAfcanio > j r a 
todos los Obifyos dela Prouincia de Tar* 
ragonaoHtlario Ohtffú, c* 
A Viendo refcebido tstteftras letras^or las guales nos pedtfles q refcindiejfe-mos laspreftinciones de Sjlumo OhiJ 
po déla Iglefiade Calahorraq conjirmafe-
mos los muy itticitos defleos de los Bsrcelone^ 
fesjobre lo qtialtamblen nos an efirito los de 
Tarra^ona^ylos de Cafc4te,jde Calahorras 
y los de Vrgel,y los de Leo,y Qudad R odnigo, 
en farPasjirmadaspor muchos,dado eCcuJas 
dé lo quehizjo Syluano, Cuya alegado es muy 
digna Ae reprehensión, porque en algunas Ae 
aquellas Qmdades,fe an elegido Obífpos finJa 
biduriá) niconfentimieto del Adetropoutano 
nuejiro hermano 0I Obífpo jifcanio. Tafsijo 
que en epo fe ha hecho, ha ftdo muy perHetfoy 
confuJo.Terótemendo confideración ala ne~ 
cefsidaddel tkmpo,ptrdonaremos lo hecho^ co 
tanto, que de aquí a delante ninguna cofa fe 
haga contra tos Preceptos del %ienauen * 
turado J^^Ofiel y ni contra los Eflatutos, 
y Qamnes del Concilio ^ Tprime-
ramente queremos, que conforme alas %>j~ 
glande los Padres de aquelConcilio y en nin-
guna manera fea confagrado alguno m 
Años 
d l R c y 
DO' 
Carta del T¿fa 
HiUr'to para Afta 
nio Mettopolita-' 
no de Tattagonaj 
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cilio N ceno. 
IJQWÍ en Id ordena 
can délos Obifpos 
fe guarde lo que ef 
tá ordenado por 
hs Cañones, y De 
\eretdS antiguos. 
Año(lohifpo7fm mttciay cdfintimietodelAíetrofo 
n0#ey* l i t am ^fcantonuejtro hermano,f orq efla es l 
ta ordtnaciori antigua,y eHofm difjimio fo f 
la Author idádde t rvz le tosy deZjyócho 
dresq aüife ayuntaron,déla Qompañia 'délos 
qhales coJieJf^ ajQr^  cotraumiene a 
fuipreceptosy parece fer en menosprecio de-
'flos^cotrauemrconfptritud^ qor 
dm4rpn,vedando q hfá 
ni je á t ' rma pdjjar a otra J^lejia > dexando la 
juya^, lo qnal inedhfderadamete difsimula 
do vojotros,(y au lo q mas ¡rraue es^pidiedolo) 
j i k atreuido a ad?nitir elObifpo i r éneo. Lo 
q'mldeJjeaisfefcofi^madóporNm 
ridaújabiendo quan grade indignación jóle-1 
mps tomar délas cejas* iüícttas. Sahedpues q 
auíendoj} lé¥dp njuepras letras en el ayunta-
Meto de nueproshermanos^q fe aman jütado 
^draceiebrar la jefaxde 'nueí l ra Qfédciúnije 
proñüciojmtecia (córtio lo entedereis por elthe 
m r délos zAatos qjuntamente con efiaemhia 
rnos}madmdú qíos ohífpos fean ordenados co 
forme alos eñatutos ¿ e / ^ ^W^o^f J ^ J ^ / Í ? ^ 2)^ 
0f tos denuejiros Predecejfores. For ló qual 
\ quitado déla iglefta de Ta rcehna^y etn hiado 
ala j u i a al Ohifpo Ireneo^j puefas en razJjco 
[jkcerdotalmódef ia las volütades dé los qpor 
ignoradadeldsíejesScckfaficasdefean cofe 
g&ír lo que'no es licílo,Sea luego ordenado en 
Ohifpo deBarceloua vno delos^reshiterosde 
deUa>q fea tal3qnales ra&on q fea. Elegido, j 
cofagradóporvos hermano jcam 
í ia ís i 
A. ,105 |. A«os , 
fto 
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delPa f$ afst n&fe hi&iere, m fe cuplkre nuejtra man A ñ o s 
peráptiS\fú quería calido, • T^&tque de rigm 
f lirio fy, ofendería "Dios.delqtial eff ecmlm§n 
tep roékmda^Acia dclá Dignidad Sacérdo -
Pal.Tnadie dettepenfar q la honra Ohiffal fe 
hadedarpórd&e^úMh 
porJUdMhefii^i^^ 
T-:qMéntú'álos Obifyos queefian ordmmí®s 
(ann^mjiendo prommidos ignorando Ixt u&s 
merecmwjetdepuejhr ellos y f m ordenado* 
res) tmemúsporhíen de coáfirmarlosj -épro-
uarlass con tal qm ninguno deüos ajd fdo 
£afed&'Cpn <víuda3 y f dlguno ha fido cdjadú.^  
aja ftdo con muger don&eila,corno los ejiatu-
tos dt'idmiPipta .Z¿^/d.^^«^#>^iw^¿/<?. 
Elfacerdofejea c ajado cmDon^eüa^nQ con 
njwd'é ni con repudiada: Según lo quaUiáin-
hiérí'il ^ iétfM^fWadá ''^pojfóí \Po$ó^iÉé~ 
lasgtnteiÁz a^ fer Sacerdo 
mydk pdrticular precepto ^  dizdendo que el 
S d c e f d o i e p a 0 a n d ó d ^ 
[hermanos mios muy dMados ^  conforrne a 
i ^ ^ l " ^ r i 4 ^ r f ^ f p ^ 4 ^ r r las demás cofas 
q a4'ds dehaZjCryprincipalmete auetsde^focu 
rarde guardar los^ 
doi qmles0Í deueauerdos Obifyos en v^na 
Iglefta,nihadeferfromomdódi[^ 
jterio el ignórate deletras,oet qcarecíeredea1 
gun miebro corporkhotl qut^uuiete hecha f e-
niteyia[p}ihlicaTdeYalmanera autis 'Á/0ef 




fe han de iarfoi 
Leul th i .cJ is 
Qtíe firfinas de' 






m i ano 
Tra]ano SuhJiaíd 
m del Papa Hila-
rio ómbiadofor el 
a Efparu fara ex 
ecutar lo que ma 
da p r fus Cartas. 
Tienifo déla Da-
ta de la Carta del 
Papa Hilario, 
Ouf en algunas 
Ipeftasde Efpatia 
áeuta de auer 
Ohtfpos no canóni-
camente elegidos. 
del í m í 
perio. 
Años \ don délos 0hrp6rs%mMkwm$iáZ^€A^'é^ I A ^ 
ñory ¿jue nos frohihehtf&w cofa qmfeafecca 
doycuya indignátíon m á s ^ m e m t ^ f i mué 
ue^yfu hem^nidadrfeofende móSiqu^ttAofe ha 
z^ en cejas ilkitasf or afelios CUJOJ>^CÍQ es 
aplacar fu ira, T para f todas las cofas peor-
rijan y emmiendencmfotme a lo qu éoseferi^ 
m^m.emhiamoslas^TtJentesletras connuef 
tm Suhdiacono Trajano.Tft el Ohifyo Jreneo 
\noqmÍ[iere3dexadaiaambicw 
toholuerfea fa Jglejta (en loquM k hacemos 
'mmhamercedjfepa qmjera deymjto9ypri~ 
uado de la dignidad OktfpaL Dio f os guarde,y 
difalndHermanosmios muy amadosÍ& 
los t reinta dias de Di&iemhre fiédúcofalcs los 
claripimos varones B.afatfco3yHermenericú 
Efto es lo que contiene la repuefta del Papa H ilarión 
al Metropolitano, y Obifpos Comprouinciales cleTar 
ragbna. Yporlos Confulesq feponcncnÍaData3fefa 
ca el año en que fe efcnuio aquella Epiílola, que fue e! 
del Narcimiento de Chrifto de Qaatrocietos y feíTenta4 
y cinco. Y por ella fe entiende aun mas de lo q auiamos 
entendido por las Epiftolas que el Metropolitano Afea 
nio^y fus Gomproiunciales éfGríuierGn alPapa: que es 
auerle también efcntolos Pueblos qucenlaCartadize. 
De lo qual fe collige q en algunas Iglcíias de ellos auia 
Obifpbs no Canonicaméteelegidos. Y quantoalo de 
loscáfamientos délos Clérigos de quecn ladicha cana 
fe ttata3 efto fe ha de entender conforme á como lo te-
nemos declarado, en el Capitulo Odauo de la Tercera 
Centuriajy en otroslugaresdefta Hiftoria. 
C J T . 3 1 . C O N T I E N E O T T ^ A E P I S 
tola Decretal del Papa Jhfilariopara el O h f 
po yifaanio Aíetropolítanode Tarragona, 




D aña. Centuria. 5 . Fol. 3 7 9 
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Híl aríot Remi[mundo Sumo. 
& Señero 
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ey t^m7Á3? .s E.conten;0 d Bucn P;:pa'H,1 m 
^ . j < ^ ^ ^ . ) ^ l a n o c.d'níiiicr d e n t ó júntamete ai |no. 
Metropolitano y Sufragáneos de 
Tarragona 3Íinó que también qui-
fo eícnuir carta particular aljmf-
rao Obifpo Afcanio^] es la Epifto-
laTerceraentrelas delle Paparen el 
Primero Tomo de las Epiftolas De 
crctales^impreíro cnRoma. La qual es del tenor íiguiete 
Alnuejiro muy amadó Hermano jij'canio 
. ' Ohíffo^&c. 
i^cordadonos déla merced q Dios nos ha he 
choiter/iedopor hifn fvf f t t Mifericordid, de 
leuant¿irnos ala cubre del epado Sacerdotal, 
couiene que cofórm^pd^ñosvojusmandaníie 
tohfrohíhamos las cofas ilícitas, y enjeñemós 
las qmjedeuen Jeguir^T afsi enlas letras que 
emhtamoscún nuefiro Suhdiacono Trajano, 
amoneílamos que fe corrijan las cofas mal he 
chas. TejÍQi maramüadoyde que no folarr/ete 
no ajáis efloruado con 'vueñra authoridad 
las peticiones délos deHarcelona, fmo que áü 
tamhe enlas íñras q nos eferiuifles, nos ayais 
pedido que codecendiejfemos co tan injufo de 
feo, habiendo enel'Troemio de las carías men 
cion deCocilio. Qomo qfuefse menos culpables 
los exceffos,porf er cometidos por muchos igno 
rate$;jiedo el negocio detata calidad, q aunq 
cada^nodeílosparticularmenloptdiera^o^ 
por vuejira aut oridad,j por el lugar j hora q 
tenéis,antes deuiadesenfenar,qnofeguiraÍos 
dem %s Sacerdotes. 6nla epijlola general que a 
tod&s efiriub,digp q I r éneo fe huelua a jupro 
Carta del?a¡>a B i 
latió para Afea-
nlo MetrofoltTa-
no ie Tarragona, 
Reprehende el Va 
paelauerlepedido 
que aprobajfe el 
auer nombrado el 
Ohifyo de Báñelo 
na quie le fucedie 
ffe en elobifyado* 
Hiíloria Ecclefiaílica 
Cofinmiretít aql 
tiempo de elegir 
enlas ígttpasPre 
Ud«í de los mif~ 
mos Ciertas de 
ellas. 
Ntf puede auer en 








Scuerd j j l lar io 
Años ! Años d e n l l í ^ J g ^ j J f ^ U B a r c e l o n a . d e l o s CU u 
rigosdeüa fe conf¿gn luego Prelado>confor~ pa. •# 
mealos ejtatutos dúos C anones yjmandamie 
tos Jlvoflolicos. Taunque aquellos Ohiffos q 
an j i Jo ordenados fin vuejlra Sabiduría y co 
femimicnt&i deurUn fer depueftos y eUos,y 
los que los ordenaron: pero conformándonos 
con elneyo>no emosquerido vfardeafpere&a 
teniendoporhie quelos quean (ido ordenados 
de Obifposypermanezcan eneígrado q tienen, 
noJiedo délos q por los eflatutosy preceptos de 
los Satos Padres fo excluidos de taldtgntdad. 
Tdeaqui a delate no fe haga(como fe ha hecho) 
cofa qfea contra laDifctplina Ecclefafiica. 
A vuefrafolicitudtoca (hermano mujama 
do) defender con quefir a authoridad to -
das las cofas que fe deuen haz¿er,j no folame 
teño confenttr cofa ilícita ¡fino también refre 
n arlas cafas que fueron hechas contra regla, 
j guardar principalmente las q memos decre 
tado, Copekdalreneo qbueluaafu Iglejia, a 
laqual aura de boluer fino quifierefer priua 
do déla copan i a Sacerdotal, y en ninguna ma 
ñera fe permita, qaja en vna Iglefia dos Obif 
pos,T par a que todo efio fe haga como couieney 
emhto al fobredicho nueftro Suhdiacono, al 
qualhet enidopor bien de emhiarlo a Efpana, 
por la c o fer u ación déla ^Dlfdplina Scclefiafii 
ca. Dios osguardey coferue enfanidad (her-
mano muy amado.) Efto es lo que contiene la Epif 
tolaj o Carta partícula^ que el Papa S. Hilario eferiuio 
ai 
De Eípaña.Genturía. j . Fol. 3 8 o 
Ano j 
tíChri 
í lo . 
m i arto. 
Bemifmundg 
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al Metropolitano Afeanioi Y aunque la carta no tiene 
Data5bieofe íiexaentenderaueríido eferita juntamen-
te con la que el Papa efcnuioájos Obifposde aquella 
Metropolibpues ambas Jas traxo vn miñiio menfagero 
como por ellas parece. Y de creer es que fe baria en Ef-
pañalo queel Papaembiaua á mandar, aúquelos Efcri 
tores de aquel tiempo, ni oti-os que defpues efenuieron 
nonos dan noticia dello. 
f £ A P j ¿, DE 1 A m T E % j r e 
detcI^jj T'heodorico, y fucefiionde fu 
hermano Eunco enelReyno delos Co-
dos» T credeion de yíntemio Emperador, 
T muerte del Papa Frdarioxy jMcejsion 
de Simplicio^Tde como jitace Erege hi 
ZJO ríanos ahs $úems.} 
L R E Y, T H É O D O R l G O 
que por eñe tiempo auia rey 17a 
do en Erpañaíiendo Señor de 
la mayor parte ó caí! de toda 
ella (aunque reíídiaenla Galia 
^Gótica ójNarbonenfe, porque 
haftaallafe eftendia fu Seño-
r ío ) auiendo Rey nado treze 
añosfegunSanlíidro loman-.; 
des y Vulfa^aunqúe ay quien diga que noRey no mas del 
ílcVe)fue rtiiícrto por tohjuraciony áíechan^as devn 
herm ano fuy o5 que afeedmo •el auia muért o malameñ-
te a fu hermano Thurirmimdo permitió Dios que dé la 
iiufma manera el fucile müerto por otro fu hermano lia 
maío Euí ico. Sucedió éfta muerte eñ Tolofa dé Fran-
cia el año de quatrocrentos y feíTentay fíete, que fue el 
fetimo del. Pontificado del Papa Hilario, y no feñala-
mos el dia de la muerte defte Rey t heodoricó, parque 
niíigun'AutóV lo fefialá',' ni aülí el mes en que acaeció 'fu 
deígraciadamuertéí Sucedióle en el Rey no fu hefma-
no Eurico. No efcriüenios Autores íi pór elección de 
los Godos;* 6 por vfurpacion qelhiziieífedel Rey no. 
Fue 
A"os \ fUmph d e h Vd 
dIReX ta dcjta Carta, 
no* 
13 
Muirte ¿ i Theo-
dorico 'Rey de ca 
teda í f faña. 
Eürico fucedlo d 
fu hermano Theo-
dorico en el Rey-
no, y fue el rrtme 
fo que fue Señor 




vafallage M Rey 
Eurico Godo. 
Euricd conquifto 
t'tdas las tierras q 
\ejfeian en Effa-
lia los Emperado-
res Romanes, y e 
ralo por efte úem 
f $ Anthemh. 
Rey Eurict Here-
ge Arriano,) fer 
ftguio a ÍQS Cathé 
lieos. 
í sidomuí ÁpoíUnd 
1 rtus inEfofiola ad 
BafiliÜ Epij'copíí, 







Fue efte Eufico él Primero délos Reyes Godos qen 
teraméte fe pudo llamar Señor y Monarca de Efpaña, 
porq aimq todáuiá auia Stieuos en ella, en el Rey no dé 
Galicia,y teníanfuS Rey^ es (y eraloen cftaíazon Re-
mifmundo) pero eílos no eranfobéranos Señores,an 
tesreconocian vafallágc á los Reyes G odos. Y Eurico 
conquiftó, y adquirió para íi las tierras de Efpaña que 
losRómanos poíFeián en ella,cuyo Emperador del Im 
perio Occidental era por eñe tiempo vn Griego llama 
do Anthemió, que auiendo (auido mas de vn año y íie 
te mefes de interregno dcfpues de la muerte de Seuero) 
fue embiado por León Emperador deConftantinopla, 
por Emperador de Roma, y reíidicndo en eíla, por ef-
te tiempo fe acabó de perder todo lo que tenian en Ef-
paña los Emperadores,yaísiparará aquí la relación de 
líos, aunque a delante aüemos de bolucr a hazer men-
ción de algunos Emperadores de Conftantinopla, que 
boluiehdó a meter el píe en Efpaña, poíTeyeron algu-
nos años ciertos lugares en ella, como la Hiftoria lo di 
ra en fu lugar. Y boluicndo alRey Eurico; efte fue vn 
grande Herege Arriano, como lo auian íido fus ante-
ceíTores, pero el fue en efto el peor de todos, por que 
ninguno de fus paíládos fue tan cruel para con los C a-
tholicos,alos quales períiguio. Y aunque en párticular 
nofabemos lo quecontía ellosBizoen Efpaña, pero 
en lo de Franciadonde también fe cftendia fu Señório, 
el Poeta Sidonio Apolinar Óbifpo Francés, efen -
uiendoaotro Obifpo que fellamaua Bafilio dize. 
Muepra Euricófu F otee ta cRsjal en 
enfaldar Ju mala Seta c^^ no en mandar a fm 
faéditos: y no muejira tanto odio a los Roma 
nosfus cayitdlés enemigos y quato a los verda 
deros Católicos, y anadian engañado en el 
femerfoZjelo de fu Stía^q atribuye todos pus 
buenosfucceífos al mantener aquúlafuJaU 
fa ^B^ligion, ínuentó (corno alli lo llora Sidonio) 
vna nucüa manera de Perfeeúcifc)n,y mas cruel qu^ to-
daslaspaífadas,eftafue (dizcel mifmo Sidonio.) 
^ufquitandolotX)bify-os délas jgleJ¡as*Ga~ 
Hilario \xpo 
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no i fosClerigosCatholicosfek^ 
y las Igleftas quedauan dejtertas fm ningún 
jerukíOi, con loqualfe arminauanj deílrM-
]jan miferahltmente de no freqmntarlas 
los fieles ndcia ierua en ellss , y la entrá-
uaná facer las hftias jgdnddos* 
£fi:o paííauacnFrancia>íeg.un aquel Au&orlo qüeri 
tá. Y Gregorio Turonefe haze mención de efta mifera 
ble períecucion en fu hiftoria,Francefa,llamando a cite 
Rey Eurico, Euanx. Pero es fin dada el mifmo Eurico. 
Y por lo que paíTaua en Francia, donde aun no era tan 
eñendido elStñor iode efteRey Eurico como lo era 
en Efpañaj dond^ erafeñor detoda ella, fe podra ente 
der y conjeturara déla manera que ferian tratados los 
Católicos por e í k Tirano, y omicidade fu proprró her 
rnano. Aunque los Efcnptorcs de las cofas de Efpaña 
no refieren enparticular lo que tocaa efta pcrfecucion 
Verdad és que eñe Rey, aunque Tirano y Erege, en lo 
político es alabado por San Ifidoro, y por otros Auóto 
res, áe auer íído el primero que dio ley es eferiptas alos 
Godos, por donde fe gouernafen, auiendofe regido ha 
íla aquiporvfos, ycoftUmbres que entre fi guardaüan. 
Y cfte es el origen y principio de las ley es délos Godos 
que haftaaora fe halla en ellibro llamado Fueroluzgo. 
r El primero año de el Rcynado de Éuríco^queCcomO 
arnbafehadÍcho)fueeldcquatrocientos y feífenta y 
fíete, alos diez de Septiembre, murió en Roma cí Papa 
S. Hilario, auiendo pofeydo la Silla Pontifical 3feys 
años, nueüemefes, y veinte y Ocho dias, y es contado 
entre los San&os ConfeíTores, Ordenó cfte Sando Pa 
pa, qucningunaperfonaEcclefíafticarecibieíreFeudo, 
ni reconocieífe vafallagea perfonalega. Copilo el De 
recho Gánónico^y los Decretos délos Summos Pontí-
fices fus anteceííbres, y embíolosportodala Chriftian 
dad, fegun lo refiere el A u t o r de la Hiftoria Pontifical 
cnla vida defte Sanóto. 
1. 
régor. furonéfis 
IfidoY. m l uncb . 
Eurico fue el f r i -
mero q dio leyes \ 
eferitas a los Gú* | 
doy 
Libi§ fuereltitgé. 
y'uene del Tapd 
l l i h i r h i j elecilo 
d e í s m f l i c i o * 
Hilloria Ecclefiaílica 
i t lscchn del 
XiáGoth inEuric» 
Atate Ere ge Arria 
n»pruirtfo a los: 
Gallegos habién-
dolos ArrUnoíe» 
€l quaí ierra p r -
WAnecieron mu-
De 4qui para ade 
Unte por cafi cien 
anos na fe hall4 
menchn de IQÍ 
Rpja Suems* 
\EurÍCQ Remifmundg Sueu*. Simplicio 
r x E S P V E S D E C V 
ya muerte, y dcfpues 
de diez días de vacanEC3en 
veinte del mes de Septiem 
bre, fue Colocado.,y pue-
rto en fu lugar a Simplicio, 
hijo de Caíhno3naturalde 
Tibul i , quinze millas de 
Roma. 
Poreftctiempo 5 fegun 
e^criue San Iíidro3y lo refiere el Autor de vna Coroni-
ca antigua que en tatinfeiutitnlaOftrogothorumhifto 
ria3y Ambrollo de Moralesiallamala Coronica vieja, 
vino aEfpafu vn Hcfegellamado Atacc, y fegun otros 
Ayace3queauiendoapoftatadodelaFé Carholica, fe 
hizo Arriano. Efíecra natural deGalacía^ Prouincia 
Oriltaien Afia la menor5que confina con Bythinia,dc 
alli vino a Francia, y auiendo eílado algún tiempo en 
ella, vino a parar en'Efpaña, donde fembró fu maldita 
zizaña entre los Süeuos de Galizia que eran Catholi-
eos, y dendeaqui quedaron peftiferamenteinficiona-
dos déla Seta Arnaíia,padefcicndo gran perfecucion 
y mifena los que entre ellos quedan perfeuerar en fer 
Catholieosjy duróeíla deíuentura en aquellas gentes 
cerca de cien años,comocnlo de adelante fe vera. Por 
todo el qual tiempo ningunamcíUOna 4c Re-
yes Sucups, 
f C<tA P . 33. D E V N A E T I S T O L A 
T>ecretalqelVaf4Simplicio efermio a 
Zenon itMetroholitano de SeutlU* ha* 
riéndolo Legado > o Vicario de la Scd$ 
Apofiolica enEfyaña .Tdélos Prelados 
quevuc en aquella fylejia entre Sabi^ 
no3y Zcno, Tdela muerte del dicho F a 
paSmplicio:j fuccepiondeFelixTct^ 
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E L T I E M P O DEL PON.Años 
tifieadó délPapa Simplicia f o j f ^ y 
lahieíite tenetnos vna memotla 
en Eípaña^que es vna Epiílola 
Decretal qué efeíriuio á Zenoii 
Metropolitano q era en aquel 
tiempo de la ígleíia de Seuilla, 
el qüal alo que parece por la di 
cha Epiftoíá, era gran Sieruo 
de DioSí y excelIehte Prelado,)'teniedo noticia de eftó 
el Papa Simplicio , con zelo del Offício Paíloral, lo 
quifo honrar con hazer íoLegádo de la Sede Apoíloli 
ca5como parece por laEpiftola que le efcnuio5que fe ha 
lia en el primero Tomodelas Epiftolas decretales im-
preíías enRomayy enelfegundo Tomo délos Conci^ 
líos imprcíTos enVenecia. 
La Epiftola es breüejComo parece del thenor deella^ 
qüeesel íiguiente. 
do hefmano Zenori. 
O R reUciún de muchos auemos fahi-
do q vuejlra chandadeo graferuordé 
efptritu, de talmanerd os moprais huí 
gouernadordéla Iglefia^quecoHel ayuda dé 
Dios ^  no ay porque temerla furia de ningu^ 
natemjf epad. Tor lo qual alegrándonos con 
talesnueuasj, Hos ha parecido hónrar y j e n -
grandecer vuejlfa perfona, corita authori-
dad y ofjicio de Vicaria de nuéflrd Sede Apo~ 
fiolicdipard qué armado con ejtd fuerza ¡ e n 
ninguna manera permitáis quebrantdrfe los 
cDecretos ApújtólicoSy o delot Santos Padres, 
que razjon es quefed enfaldado con digna ré^ 
muneracion, aquel por quien fahemos duer-* ¡ 
fe augmentado > y crecido el culto diurno. 
kpijloUdel P4pd 
Shflicio a Zemñ 
Metropolitano dé 
Séuil lá^n que ié 
le hd&éLegado de 
U Sedé k p f ó l i * 




a U Iglefia de Se-* 
u i l l a l a Primad A 
de Us Tglefias de 
lífpdñA fot tfie 
Prelados dt S m 
Ha» 
Snhbio , $ * 
Islcixhno. l O. 
Laureano, 1 1 -







Muerte del f A f 4 
Elección de v d i x l 
Papas .deflenebre] 
Dios os guarde c ú Jalud charijsimo hermano. 
Eftoes lo que contiene la Epiílola del Papa Simpli-
cio, para Zcnon Metropolitano de Semlla, habiéndole 
fu Legado. ^ cita Legacía, ó Vicariato dcla Sede Apo 
ftoiica,vyr otras lemc;antcs gracias, y prcheminencias 
concedidas por otros Papas a otros Prelados de aque-
lla Igleíia ( de que fe tratará á delante) de tal manera la 
íubhmaron, y engrfidccieron,q ton 1 ádo de aqui c 10ri 
gen,an querido atribuir algunos a aquellalgleíia,ia Pn 
m acia de las de Eípañapor aquel tiempo, de lo qual fe 
tratará a delante en lugar conueniente, 
Y porque licuemos continuada laordeny fuccedoa 
de los Prelados de Scuiila, conforme al Cathalogo de-
lla,conuendrá que aquí demos noticia de los que en el 
íe dize auer auido en aquella Igleíia, deípuesde Sabino 
í egundo defte nombre, de quien tratamos en el Capim 
lo 18.y enel capitulo veinte y quatro deíla Centuria. 
Enel4dicho Cathal ago , defquesdc Sabino , c|uc 
es t í Noticno, feíigucn, Máximo, que es el Décimo , y 
Laiircano,quccsel Vndecimo,y Epiphanio, que es el 
Duodécimo, y Orando Décimo Temo, y eíle Zenon, 
que es Décimo Qu,arto. Aunque (fin duda) ay error 
enel dicho Cathalogo (porque San Laureano que cílá 
enel lugar Vndecimo, fue muchos años del pues de Ze-
non que alli fe pone por Décimo Quarto) como a delá 
te en otros lugares ícyrá manifeftando aun mas clara-
mente eftc error. Mucho d e fe o n fu e la el n o p o d er de-
zir cofa cierta en la fuccefsion de los Prelados de tan 
principallglcfia, YboluiendoalPapa Simplicio. Eíle 
Santo Prelado, defpues de auer gouernado la igleíia 
Catholica quinzc años, cinco mefes y diez días, auien 
do tófirmado muchas délas cofas ordenadas y cflable 
cidas por los Santos Pontificcs fus prcdcccírores,Falle 
cío por el año de qnatrocientos y cincuenta y tres, fe-
gundodiadclmes deMar^o,en el qual la Igleíia cele-
bra fu fíefta, poniéndolo en el numero de los Satos C o 
fcíforesjcomo parece por el Calendario Romanojy el 
de Beda,y Adon. Defpues de fu fallecimictoeftuuo va 
ca la Silla Apoítolica folos feis dias, los quales paífa-
dos, fue canónicamente Elegido por Papa,FelixTercc 
ro 
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ro deíte nombre^ cuy o padre también fe llamó Rehx na 
tiiral de la Ciudad de Roma, y vezino della* 
delRej Eurtco $ yfaccefsion de hijo 
(tAlanco,y)de otra Eppola que elTa-* 
ya Félix efcrimo a Zenon ó^Ketroyoli* 
taño deSeuiíla, 
i KEY E V R l C O v A V l E N -
do Reynado Diezyfiete años 
enEfpaña y en la Francia Go 
tica óNarbonefaimurioenlá 
Ciudad de Arles de fu muerte 
natural^aiio de qaatrocíentos 
y ochenta y tres, que fue cor-
riendo el primero año del Pon 
tiíicado del Papa Félix. Y muer 
to Burico,eligieron los Godos 
por fu Rey, a fu hijó Araríc03que tambiehfue Eregc Ar! Ala* 
riano como fus antcpáííkdos. Y aun que ya por eík ricOé 
tiempo todo el S eñorio de Efpaña andana en poder 
de Principes Arrianos 5 no porellp dexauade auer en 
eJla muchos buenos Chriílianos, y verdaderamente 
Catholicos, y efpccialmente donde aula Prelados que 
lo eran, qual fue el Obifpo Zenon Metropolitano de Se 
uilla, de quien fe ha tratado en el Capitulo paíTado» A l 
qual también efcriuio otra Epiftola Decretal, elPapa 
Félix, en recomendación de vn hombre principal lla-
mado Terencianó,portador déla mifmaCartaj lá qual 
andaenelSegundoTonio délos Summós Pontífícesj 
cuyo tenor es el ílguiente» 
Jt l muy amadoIJermano Zen o>¥elix0hijho. 
L Clarifsímo varón hijo mió ^Teren^ 
ciano) viniendo focos dias haaltalia^i 
me ha dicho muchas co fas de vuejira' 
Muerte Ael tej 
J iuñco j fiicefsinin 
de fu hijo Alaric» 
íirege Amane. 
ítpifielddel Vafd 
\teí ix aZenon Me 
'tropolitano de SÍ 
ui l l i . 
fingu-
Hiftaria Eccleíiaílica 
i anco Felixi tffú 
n o . 
An05 r ñ m i d a r charídad3mamfe(lado 'y diuuUado, i A n o í 
que detmmanera abunda en vos la gracia pa< 
deQhriñoy que entre lastempcííades delmun 
do refplandeceis 3 gouernando fan lamen-
te ' vmñra . Iglejia.7 auiendo de boluer elmif-
mo aejfa Proumcia, conmfianciame ha -pe 
dido [hermano rnio rnuy amado) que eferi-
wiejfe las prefentes letras a vuejlra Char i -
dad.Lo qual auemos hecho de buena ganaypa 
ra deciros lo mucho qué os amamos en Dios y 
por fer tan buen Arelado ^ y efpecialmente 
auiedodefer elportador de ejtas letras, el que 
tan buena relación nos ha dado de quefir a 
perfonay de 'vuejtrasfantas obras. E l qtial 
aunque epa muy confiado déla buena volun 
tadque le tenéis mucho tiempo ha y fera jupo 
que conforme a f u defw^pormi reflecto le ten 
gais por muy encomendado, y le fauorefeais 
yconfoleis como Tadrey Prelado,para que 
enpremio de fu peregrinación re feéa la pie-
dad PaííoralyCon ajfeéío ¿digno de quefir a f n 
ceridad y y entienda auéríe fidó prouechofa 
nueftra recomendación. Dios osguardey de 
faludhermano mió muy amado. 
NoticneDattalaEpiftolaócartaíobredicha, y aísi 
n o p o demos declarar crt qu e tiemp o f u e efe ri pta., efp e -
cialmcnte auiendo durado el Pontificado del Papa que 
la eferiuio mas de ocho años,7 faltar en ella el titulo de 
Obifpo de Scuilla, no es incoiuienicntcpara no tener-
lo por el mifmo Zcnon, a quien eferiuio el Papa Simpli 
cío, cuyo fucceííprjnmediato (como fe ha dicho) fue 
el Papa Félix, Y poca diftancia de tiempo pudo áüer de 
la vna ala otracarta, y porlaíatisfació queelPapa Sim 
plicio moüró enla fuya tener deJa.perfona del O b í p o 
2 enon3y por la que el Papa Félix mueñra tabieñ téñer 
271 
Anos 
De Eípaña.Cénturia. 5 , FoL 3 84, 
Anos 
Bdix jAlarüoi 
Años tiel miímoj fecol l igcconenídenciafer vnamirmapcr- Anor 
del Pa 
4 b ) 
fona,a qmenios dichos dosPafas efcriuieró las dichas 
dos C»> íii*tiiis * 
C A P . j f * D E S A N F L O M N C I O * 
cuyo Santo Cuerdo y Reliquias fueron 
halladas en la Iglefia de Semlla > y de la 
muerte del Tapa Félix. 
N SEVILLA es muy celebrados.Flore 
c lOjal qual vnos lo llama Mártir y otros 
Confelíbr i , fcgurilo refieren el Auólor 
del Libro llamado Thefaürus Conciona 
torüjVillcgáSjy Maneta: y hazc mencio 
del elCalcndario Romano en la Calenda 
de veynte y tres de Febrero. Goligefcdélos dichos Au 
türcs,auer.íidohaUadOel Cuerpo y ReliquiasdefteSá 
to cnlalgleíiadc Seuiüácon eíie Epitaphio en Latín* 
á i R c y 
no. . 
S A^NCTVS V l R FL OR^N-TÍ'VS 
j o y i E v i T IN PACÉÍ^.FSBRVAR, 
|YÍXIT AVTEM A N . 53. SEPVL-
I X V S ' i j i MART. AN. D O M . 4:8-5. 
f Qvcbudto.en Caftelíanc^dizédeítá'manera. ElSanóh 
i V aronlPlore/jch repofo en p á g a l a s 2 3 , de Febrero •> i>'mto 
15 3 . anos^y fueJepultado a T 5 . í/e M^rco, A fío de 485. 
i Dizen q también fue Erpanol, y de noble linagc^ y que 
I aquellapalabrayR^/o.M;lP..f^,íignífíca muertehátüral, 
fm prífionynitorméto.Delo qiialinííereiiauer íido C5 
fcíibr y no Martyr. Y deílapalabra^R^é/o <?«p^5fe co-
lligeaueríido Católico Chriftiano lapcríbnaerí cuya 
Sepultura cito fe ponia. La razón q dan los Authores 
referidos para no aucr pódido fcr Martyr efte S, es de 
zirjq al tiempo que fe íeñalaíu rauertCjno aulaperfecu 
cío niocarió.dernartino.Loquálmemarauillo mucho 
que lo diganjpues otracófa no fe lee ehlasHiftonas de 
Eípaña^íinocftartodaellapor eftostiépos llena deErc 
ges Arrianos, ¡y que losPríncipespcrfeguian álos Ga 
tholicos. Y afsibienpüdo ferquéS. Florencio fucííe 
Martir,perodcla razón quedan eftos Autores no fe 
conuence no aucr lofido, y baftára dezir queefto fe 
S. ÍUienti& dé Se 
fhe fdum Contié 
natorum. Tomo.2. 
V'llegas en los Sd 
tos de Efpaiíiá-
Uar ic ta . l . ó . c ^ . 











Muerte del Vaya 
l u d e miracuL 
i i 
prueuá có aquellas palabras que ¿ i z c n ^ K e p o / ó en Pa . ^ 
Reza la Igieíiadé Seuilla deík Sato á los qumze de 
Mar^o que es el día en que el Epitapíuo dize auer íldo 
fepulnulo. Y dize Aiiibrózio de Morales que efte Sáto 
mamfieftamente es de muchos años mas adeláte de lo q 
JelEpitaphiodeclara,YfieftcFlorencio cselqfe pone 
ípor Trigerirao Primo Obifpo de Seuilla en el Cathalo 
go délos Prelados della^mucha razón tendría Ambro-
íio de Morales, porque aquel Florencio fue mas de cié 
años mas adelante del.viempo en que fe pone lamuerte 
deíle Santo. Y íi efte fue el Prelado de Seuilla que fella 
ma detle nóbre) feria maniíieílo error darle el lugar q fe 
le daen aquel Catalogo. Y no feria marauillacomo ay 
al 1 i o t r o s c r r o r e s ,au e r t ab i c efíe. P cr o n o fe como fe p u e 
da afíinmr auer íido eñe S. en otro tiepo del que fe lee 
enfu Efritaphio,m quefefeñalaelaño de 485,E1 qual 
concurrió con el tercero añ o del Pontificado del Papa 
Félix Tercero deftcnombre, q auiendo gouernado la 
Iglcíia Católica 9. años menos 12. dias5paíFó del fuelo 
al Cielo a los f 5 *^cFebrerode4c?2. Y escotado entre 
los Santos Confesores. • 
CJT. j t - Be DOS ^ i i L j q % j ) s 
q.S .(jregorík^uronefe eferiue auer acae 
cido en t^añaen t i e so ddRey Alarko, 
i A i 
dtíl 
pa. 
V C H A S gracias deuemos dar a 
Dios,porque ya q no tenemos A u -
rores nueílros que nos cuenten co 
fas notables q an acaecido cnla Igle 
íia dcEfpaña en tiempos paííados, 
nosayadado vn Autor eftrangero 
ta fanto,y ta graue,como S. Gregorio Obifpo de Turs 
en Francia, q las refiera q por fu muchafantidad y buc 
zelo,fele deuc dar fe alo q eferiue , como fe lá danto-
dos los buenos Audores. Eftefando Prelado enelCa 
pitillo 92 .del libro Primero qeícriuio délos milagros, 
cuenta dos que acaecieron en Efpaña en tiépo de Ala-
rico,qpor eftcticpoileynaua en ella,y como fu Reyno 
fe eítendiahaftaFrancia porque era feñordela Galia 
Harbonenfe,como deRcy Frances,pudierontcner buc 
| C K r i i 
4f2 
na 





b a . • 
Félix 
B -a^not ic í i ios Autores .Fraceícs^ aísi delas^ofas b e.clias' ¡¡Afros -
por'el5COpLio,de..otras-q-uc fuefe Q A9,uvbjes, acac^iá i*s en... ^ K cy 
íutiempo.Ei.,prjEie-ró;dcios mlkg^os^ciizeS..Gregorió x: 
auer acaecido cola Igiefia de S,Félix; M.artyr de Gimna 
de quie f e í r a t o cnel Capitulo' i ¿.dcla quarta Ce tur ia i 
Y í u c c e d i o que auiendo vil iadj-oiientrado enla l g i t i u 
deaquel S.aMo deiioejie 3 y aüieudo tacado miicfios 
ornamentos d^ feda i jo rOjCÓ otras ncasjoyas,fabed0 
' de la Igl^íia.cargado, dé las cofas q lleuaua h u r t a d í s i J e 
'allegó a c l v n h o b r e q el n'oconocia^ p regun to jeque 
' dóde iua, y el iadron le refpodiojíi'tu me guardas fecre 
to9yo t e - m o l b ^ y n g r á t h c f o r o ^ y c intróle di.xo.rmüe, 
ñrumclojq yotedre fecreto detodoqu-áto me dixeres^ • 
ciitonccs eíladron j e moftfó todolo qii.cileuauafjqiZié 
dolé, íi eíias; cofas fe ilenaíTen a otratierra Móndete ye 
diefíen bien, podrkmos ambos fer muy ricos co.n ú . d i 
ncroqiu'feiacaííc aellas. El otro:le r e í p o n d i o a.yofoy. 
h o m b r e que tenfjo miK hos amigóseLi imichas partes5y 
tengo vna caía grande y muy fecreta, dondefe podran 
ponerlodaselUscofas, y defpucs quando qiiiíieres las 
•podras Yender. Yíiendo de acuerdo en eíío5comen-
co a andar el hombre, d i z i e n d ó al l a d r ó n que fe v j i í í é -
íTetras del, y aísilo hizo el l ad ronyyendo cargado con 
todo lo que aui.a hurtado: y el penfauaqueel o t r o l o lie 
uaua á o t ra Ciudad, porque Dios de tal manera le ama 
cerrado los ojos que no conocía q^ .c iua bolmendb por 
l a miíma calle ó^amino por donde ama venido. Yendo 
pues andando l l egaron á ia Iglcfia dei Santo, y el homf 
bre dixoaí ladrón. Eftaeslacaía que te he d i c h o , cntr^. 
y defeargaras l a carga que traes, entró el 1 adron y de 
x o la carga^ y comenco á mirar e l lugar donde e í l aua , y 
conoció que aquella érala í g l e í i a de S .Félix,de la qual 
auia hurtado aquellas cofas, y e l h o m b r e que c o n el 
auia venido fele defaparecio. Entonces el l a d r ó n buel | 
t o en íi,conocio fer aquello hecho de D.ios,y arrepentí 
do del pcecado que auia hecho, el mifmo contaua deí-
pues á muchas perfonas l o q ü c l e auiaacaecido.Tuuofe 
por d e r r o q u e el hombre que le auia aparecido, y guia 
do y hecho boluer el hurto era clmifmoMartir Félix. 
; EifegüdQ.,milagrO'acaeciO:.a vn,miniílrQdcl:Rey Ala 
' r i co en laíglega de Karbona, donde auiaRchqmas del 
¡ mi fmo Mártir SyFeliíc. Y p e r í e n e c i a e n aquel tiepo Nar 
bona 
Ulldgfi e n U j g U 
de S. Fél ix d$ 
Girmd* 
•ir 
Hiílo ri a E c el e ñ aftí ca 
plxempU de la vt 
k'nerasienq fe deue 
4gñera l s TefieSj 
I 
r 





boria á Efpaña,^ eradel-Señorió della. Y dizeS.Grcgo j Años 
rio TÜTOnéfe^q como la grande altüra de lalgJeíia h idU^ 
fe ítópedim^to para q dende el Palacio delítey no fe pu 
diefíe ver vna huerta muy dcleytoíaíiamadaLígunajcl 
í téy Alarico deíícádohazer de marera qfep^diefíever 
dédc fuPalacio,comunicó eño có vn Cófcjero fuyo,q 
feliaitiaua i con, el quál dixo al Rey q mandeífe abaxar 
el Edífício de aqüellálglcíiajde maneraq no impidicííe 
la'viílaá fu Palacio Real, y uñí pódria^er dendc alli to 
do to q quiíieííe.Parceioleal Rey buc confejo? y cncar 
gó-aíklífmo fu Cofejer'ovq lo puíicíTé en efFedo, el qual 
mádó luego llamar officialcs, y hizo derribar parte del 
edificio de la Igicfía3por lo qual fue luego pnuado déla 
Víftaiy quedo ciego.fefto cucta afsi Gregorio Turoncn 
fe^ y no paíraadeláte. Pero baila eño para exepío déla 
; vencracióq fe deuetener á los Téplos ,y álos Sátos^en 
cpy ahpray memoria fon edificados, para q ninguno fe 
atreua á hazer cofa qféa en daño y perjuy zio dellos» 
muerte delPrfpA ( j elajioij de las ohrás q ef 
criuioyj fucefi^y muerte del^afd A ñ a p a 
^ó^qm jal^m^te es calumniado po^ 
nos íAutoresy dc a u e r caído en Hefégia. 
p A S S A D O S C I N C O 
^ días defpues déla muer 
tedeS. Ferix (q en £ndef 
capitulo 3 5 .diximos auer 
fucedidoálos 2 5, de He-
brero del Año de 4^9. ) 
Fue el egido p or Papa Ge-
laíio,, hij o de Valerio Obif 
po,naturaíde Africa. Fue 
fu elección cí fegun do dia 
de Marf o del año arriba diclio, y aunq los eferiptores 
cóñimünicntcdizen auer fido de nació Africano,cImif 
moen vnaEpiftolaqefcriuio á AnáfthaíÍorEraperador 
deCóñtátinopla,qes la Decimaentrcías que deíle Pa 
pa tenemos enel Primero Tomo délas Epiftolas Decrc 
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nacido en R omajy de creer es que feria aí si puesd íniíAí:ícs 
molo dize5y tambié pudoíer quetruxeírcfu origen de fil&cV 
Afficiijcon que fe pueden faluar los que del dízciijiauer,ÍK 
hdo de Nación Africano. Fue muy dodoefic Pontiíi-- ' 
cc,corno confí a de fu s Epiílolas Decretales,y delo q u c 
c fe nu 1 o c o n t r a i as E r e gi as d e P el a g i o, E un c h e s, N c ft o 
fio, y Arrio, y Be vn tratado fuy o del vinculo y íScrpt 
déla defcomtnu nion, que and a imprcífo en el Primero 
Tomo délas Epiíl o i as P ó 11 ñ c ales .Suyo es rabien aquel 
famofo Dscrcto del Capitíllo , Sxnctz l i cmxm EcclejU 
l ^ t á m a q u i n t a difthníone, ^ Q t t í quHl nos enfeña quaics 
fcan las eícnpturas aurheticas y Garhoiicas, que como 
talesie pueden leer, y qüales fon Apocryphas y íin au 
thondadj decuyaleCcion fe deuen todos abfteneiv 
Compufo los nueue Prefacios que fe vfsn y catan en 
Lalgleíia. Pufo el Canon d e la Miífa en la forma y ma-
nera que oy lo tenemos. Efcnuio rabien Profas y Hym 
nos en loor délos Santos,imita-ndo.a;San Ambrolio;;: 
N o be hallado en particular cofa que aya fuccedidío en 
Efpañaen materia EccleíiaíHca en el tiempo de fu Pon 
tiíicado,qucdvii ó quatro años, y veynte y vn di as^y fa 
llecio Geíafio alos veinte y vn dias del niez de Nouiem 
bre-, .del Añ o.de que cocurrio con el Año Deci 
mo quinto de A lar ico Kcy délos Godos, yde Efparla. 
Siete d tas eftuu o vaco ú Sümo Pontxíicado defpues 
deíu muerte del Papa Gelaíio , y alos veinte y ocho 
di as del mes de Nouiébre del iokred ich o A ño dc,Qna 
trocicntosy nouentay feis. Eue puefto en la ^illade S. 
Pedro Anafihaíio Romano, hijó de Pedro, cuyo Pon 
tiñ'cado fue muy breue,, qúe aun no duró dos años^que 
para ellos le faltaron doze dias, y fuelii muci te a diez y 
íiete de Nouiembrc del A ño dfc (^atrocientos y noué 
tay ocho del Nafcimiento de Chnfto, y décimo fcKto j ^) 
del Rcynado de Alanco. 
A cfte Pontífice infamo Graciano en íuDecreco,por 
fofpechofo de Hercgfa;> como parece por el Capnlilo 
Secíindnmj j el Capitulo An^ftafius^ enh diíb'nckS dic-zy 
nueue3donde dizc Graciano eítas palabras. 
jánajiafíus fecundus n ^ i ^ m W ^ m M W ^ ^ 
fmt'teforibí4s Theadorici T^j^is, eodem t í 




Cap Sattd Romd 
na Ecclefia. í f . 
difiinc.es defiePd 
ya Qel&fio, 
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Halfo tefiimoniú q 
í i iantanal Pápd 
Auaftajio. 
VUtma in Ana 
ItLtiagr.lih.j.s, i$ 
ad AnafJmferAtG 




i c . í J e Ecuier/ ir . 
gefuntyéóquo fine QonciUo 
Spfcoforum^'vel PreshÍterGrum>& Clerico-
ru cuneta.Scckfid ^ ^ ¿ ^ / ¿ ^ ^ ^ / ^ ¿ r o w o T í e / ^ 
Imicefi nomine ¥Jhótmoí qui comumeauerat 
jÍchatioi(3> qtiía 'voluit oculte reme aré Acá 
tium,& non fotmt>nutu dminopercufuseji, 
Qu^ e quieren dczir. Que machos Clcrigos fe aparta-; 
ron déla communicaGion del Papa Anaíihaíio, (que fue 
en tiempo delRey Theodoríco) porque fin orden de 
Goncilio, aula Gommunicaáo con Photino Diácono 
TiaefálonÍcé|ejyip a 
Acacio,y no pudo^porque fue herido por voluntad de 
Dios.Efto di2.e Graciano^y dize alli la glofa que e&Pa 
pa echo Ios inteftínos'por afraxo,todo lo quai faifamen 
te imp onen ai Santo Póntífice A nafthafio, Graciano y 
los que en eílo le figuen.x? Y de quien mas es de maraui 
liarles de piatina5y dcV^olaterrano5queíiguiédo á Gra 
ciano (ó tomándolo de otro AuÓlor tan engañado en ef 
to c orno el) dizen lo mifmo* ¥ es error muy gran de, y 
ignoranciade Hiítoría, porque lo que paífa en efto es, q 
el Papa Félix tereero defte nombre pronunció fenten-
cia contra Acacio Patriarca de C onftantinopla, conde 
nandbío enpriuacion déla dignidad, y declarándolo 
por defcomiilgado. Y poco deípoesdeílo muño Aca-
do(como fe coíííge de Éuagrio y Nicephoro Hi^^^^ 
dores Ecclefiafticos muy Authenticos) y afsiesfalfo te 
ftimbnio, dezir que Anafthaíio quiforebocar5 • óad -
mitir a Acacio , que quando Anafthaíio vino a fer 
Papa , auia muchos años que Acacio era muerto. 
Y por vnaEpiftolaq elPapa Anaílhaíio efenuío á Ana 
fthaíio Auguftó Emperador de Conílantmopla (que an 
daimpreífadcfpuesdclavida del Papa Anaílhaíio en 
el fegundo volumen délos Goncilios, imprcííos tú Ve 
necia) parece lo contrarióiporque en ella dize el Papa 
Anaíih afí o, au er fi d o A caci o ju íi ifsimamen te .co n dena 
do por la Sede Apoftolica, y queconuenía que fu nom 
bre y memoria.fuefe borrada y quitada de la Igleíia. 
Y S. AuguíHn tratado dcíleSanto Pontífice, habja del 
como de píadofó, fanto, y Católico Prelado. Y lo mif 
mo dizen del Alberto PigiOjStanislao HofióCardenal 











achri dcl ^ 
•a. 
, ^ v . , ^ ) ^ * . v . ™ ^ -
demos. Y enlacorreccion del Decreto de Graeiano fe 
ha enmendado eílc error. 
Vcrmíenfe^ y Nicolao SandcrOy y otros Aurores mo- jAños ' T j ^ ^ ^ j i n 
dlRev ' x 
U l i ; c y ¿ í n ^ €4telic*. 
Uanderjibro devi 
Iftbtlí MorfarthU* 
C ^ P . j S. D E L A E L E C C I O N D E L 
Fdfd Simmácoi'vmcodejte nohrejjde la 
Scifma que "uuo en ella, que fue la quarta 
délas que ha auido enla Jglejia ^J^jmana. 
^ \ V A T R O D I A S 
• ^ defpues de 1 a muGrte 
del Papa JkmñMño fe jü 
tó el G loro R o mano, p ara 
elegir Papa, y n o fe pudic 
do coformar en láEl ecto, 
y diuidiendore los Eicdo 
res en dos vandos5vnos fe 
recogieron en la Iglelia de 
Sa loan de Letran, y otros 
"en la de Santa María Invia, LosdcSan luán eran mas 
en numero, y perfonas mas calificadas. 
Eftos eligieron por Papa a Simmaco, vnícodeík no 
bre, natural dele íslade Cerdeña, hijo de Fortunato,y 
era hombre de grandes partes, afsi en Dotrina y erudi-
ción de letrasv como en viday coftumbres. Los qué fe 
juntaron en SantaMarialn via, dieron fus votos a vn 
Presbítero Romano llamado Laurencio. Y los vnosy 
los otros porfiaron por íuftentar al qauian elegido por 
Papa, de lo qual fe ¿guio gran diuifion y efcádalo enel 
pueblo. Yfuceftala quarta Clima que íeha viílo en la 
IgleíiaRomana, y dellahaze particular mención San 
Gregorio Papa, en fus Diálogos,y cuenta qvn Carde-
nal Diácono, llamado Pafcual, hombre muy caritatiuo 
y limoínero,ytan humilde y adornado de virtudes que 
;tuetenidoporSanto,auiédofallecídbdeípuesdcñaCif 
maapareció aSan Germano ObifpodeCapua, y lcp i 
dio encarec idamente que rogaííe a Dios por el, que pa-
decía en Purgatorio por aucr defendido con gran por 
fia, las partes de Laurencio contra el Papa Simmaco, 
penfando que Laurencio tenia juñicia. Duró la queftió 
~ ddhT 
Eleceion ¿el V*-. 
Sci/ka en U elce 
ció dei Fapa. 
Greg*. Uh. Diá 
Í 0 < r . £ . 49, 
HiftGria Eccleííafticá 
Jllacico Simmaco\ x 
Conálío de Ram\ A"ps i defta Cifma algunos dias^ haftaq Theodorico Rey de 
na en que fe decid] n 
r a f i r SimmacoJU r 
mo Fonu4Ífice, 
i9¿ 
Italia que reíídía en Raucna, aun queera A n ianojmá 
do juntar Concilio de Obifpos Catbolicos en aque-
lla Ciudad, y aíli fe declaró pertencer a Simmaco , el 
SujumoPontifÍGado?elqualpoííeyo con mucho traba 
jo3y tribulaciones,calumnias, y faífosYeílimonios que 
leleuaritaronfusaduerfariosi Deíos quales fe compur 
go en vno de fds Concilios que en fu •tiempo congregó 
cn.Roííia. Y dizcillcfcas,figüiendo aOnofrioPantil-
noiquedurantefu Ponfifícado fccoñgregarondos Có 
cilios en Efpaña. Tnóei t Lérida de ocho Obifpos, y 
otro en Vaíencia de feis.Perc» éngañanfe Onofrio ,.y 
Ilkfcas,en poner aquellos Concilios tan temprano, q 
no fe celebraron en tiempo defte Papa, íino de Vigil io, 
mas de tremea años a delante del Pótiiícado de Simma-
co, encuyoterceroañoj y Décimo nono del Rey nado 
deAlaricoRey Godo, fecüplieronquinieñtosaños 
del Naícimientode Ghrifto, con que 
fe da fin a efta Centu^ 
F I N D E L A Q V I O T Á 
c e N T V % J J . 
Imprelíó en atyíalagáfor Claudio Bolán, 









TABLA DE LAS COSAS 
mas notables defe 
E l f rimero numerofignifica Uhojditlfegundo qua 
do no quiere mas de vn numero, ftgntfica la plana déla ho-
j a precedente énlamifma palabra. 
A 
A BIgao Sacerdote ciego Éípañol fe ef 
criuia con S.Gerónimo.fo.287^1. 
S. Aciíclo y Santa Vidofiá Mártires pat tó 
nos de Górd(!>aa,hijos de San Marcelo. 
105.1.En Cordoua ay oy Eftnita en l l 
cafa donde los crio Miniciana.z . Tor^ 
mentos que pádeciér6,zo4»i. Milagros 
que vuo en fu mar t i í io . i .La manera de 
fu mucrtc,io^i. Iglefia de San Aeiído 
vuo en Gordo 11a antiguamente, zo^.i.y 
2.Dode eftan aorafus reliquias.2. Cogiá 
fe rofas el dia de lu fiefta por milagro y 
enqueciempo padecieron.i0(>*i. 
Acufacioft cotra Chriftiáno que no la pue 
da formar Erege ó Pagano ordeno San 
C110 Papa.137.i* Vcafe zicM.Sá Dama 
fo ordeno contra el Falfo acufador la pe 
ha del Ta l ion . l^. i . 
Adriano Emperador fue Efpaáol natural 
de Itálica fobíino y hijo adoptiuo ds 
Trajano:Sucedióle eneliraperio,Fue añ 
cionado a los Cbliftianos^Mandó edifi-
car Templos a Chrifto:pero defpiies fe 
troco.74.1.Continuo la perfecucion de 
Trajano,y en fu tiempo padecieron mü 
chos martirio .z. Mando dci*pues que 
ningún Chri í t iano fuciTe condenado l i 
no proUandofcie algún delito T y eferi-
uió vtia carta fobre ello,y el tenor deiiá 
y^i .Llamofe también Trajano comoíll 
tio.z. Sucedióle Antonino Pió fu hijo 
adopti u o ^ i í . i . 
AdulteriofcEl Concillo Eliberit^no ordeno 
que t i Sacerdote conucmdo de Gentil 
<que comctieíTe adulterio áuieíido hé* 
cho antes penitencia por auer ofrecido 
dones al Idolo, no pudieirc fei4 admiti-
do jamas ala Comunión.20^.i,Veafe el 
Decreto.7;i<).5ó.3i.47.í>5).70.72.y.78. 
del m i ímo Concilio^ 
Agua bendita la mando vfar el Pápa Ale-
jandro.7^.2. 
Alanos.truxeron ^or Rey a AtaCc quando 
entraron en Eípaña 324, 2.Copóles en 
fuerte la Luíitania con la ProuinCia de 
Cartagena 325.2.Poicaron alos Vánda-
los y Siiiugos a retírarfe a Galizia.318.1. 
quedáronle en Galiz!a,íicndo vencido y 
muerto de Vualia fu Rey Aízca .tfp.i. 
Alárico Arriano fucedio a Éurico fu padre 
cnel Rcyno de los Godos.381.1. 
Alcaguetes.El ColicilioEiiberitano mando 
que al padre ó madre que fuellen alca-
guetes defuá hijas notelesdieíTc laCohiu 
nion,ni aun en la ora déla muerre i i ió \ í . 
Alcalá de Henarés fúe hecha cábeca de 
Gbifpado en honrá de San lufto y Paf-
tor luego qüd fueron haiíádos por Aftu 
r io fus reliquias 3i(j.i,Defpues no a mü 
chos anos la hizo Iglcíia Colegial Fray 
Francifco Giménez.317.í. 
Alcxandra muger clarifsima y Católica en 
tiempo de los GodostLa piedra defu Se 
pulcro con vn epitafio efta en Lebrixa. 
372.2. Es lamas antigua piedra que fe ha 
lia de aquellos tiempos 375.1» 
Alexandro primero fue eleók) Papa. 74.2. 
Quato tiempo lo fae,y las cofas que or 




Alexandro Scucro Emperador venero la 
Imagen de Chrifto Fueron fauorecidós 
los Chriftlanos al principio de fu I m -
perio. Y fus vinudeS',97^. Mando 
edificar Templos a Chrifto aunque era 
GentíIvpS.i. Mando defterrar a Cerdc-
ña a jfan Ponciano Papa . Y fu muerte. 
Almería tuno porprimcro Obi ípo a fanln 
dalccio dicipulo de Santiago.41.1. 
fan Ambrofio congran valor defcomulgo 
al Emperador Teodofio, y le hizo ha-
zer Ley deque fentencia de maerte no 
fs executaííe haílapaffados treinta días. 
185.1.EncomendóleTeodoíio fus hijos 
is^ . i .Vide Concilio' 
fan Anaclcto fucsdio a fan Cíemete 75.2. 
fan Anaftafio primero Papafuccdio a ¿tirí 
cío.196.1.Sa muerte.5o8.i. En que ano 
fue. 5us loores y ordenaciones.305?.1. 
Anaílaíio fegundo y fu muerte. jHó".!. Le-
uantanle teí l imonio diziendo que fue 
fofpcchofo de Eregia.i. 
Anaílaíio foldado y Mártir natural dcLeri 
da y otros ietenta, y Sergio Mongc pa-
decieron en Badalona .201.1. 
Andaluzia fe llamo Vandalia,© Vandaluíla 
délos jándalos.52^.2. i 
Andujar tuuo por primero Obifpo a Eii-
phraíio dicipulo de Santiago.42.1» 
Angeles vifitaron a fan Fclix Mártir en la 
carcel,y echado enla mar atado lo dela-
taron y facarona^i.i. También dieron 
el parabién defu triumpho a fan Vicen-
te Mártir.ló'ó'.i.Baxaron con Chrifto a 
celebrar las Exequias de fan lufto y Paf 
tor.179.2. Suftentaron paraq no fe hun-
dicffen fan Acífclo y fanta Vitoria en cí 
Rioi204.2. Afsifticron alencierrodc fan 
ta Engracia.1^8.1. 
fan Aniceto Papa fue Mártir y fus ordena* 
cioncs,88.2. 
fanta Ana no Fue cafada mas que con loa-
chin: ni tuuo mas hijas que a la Virgen 
Nueftra íenora.13.2. 
Anima San AguíHn confulto a íán Geró-
nimo la queílion del Origen de las Aní -
•mas.332.iiN0 refpódio fan Gerónimo 
por no enfbnar cofa diferente, y por fu ^ 
modeftia.2. Tuuo gran dificulta 1 en vn 
tiempo efta queftion. 335.1. RelblnCÍOn 
della'2. Error de Prifciliano acerca del 
Anima.5^ 1. Otros errores del mif-
mo,tambien acercadella.^7,i.y 2 y 3^8. 
1. 
El Anima dcChrifto baxo alLimbo vnida 
ala Diuinidad qüedándo elCuerpo tam-
bién vnido aella enel fepvílcro.7.2. 
Ántemio fueEmpcradorKGmano,38o.2. 
AntcroPap^ y fu Martirio. 100.1. Epifto-
la fuya páralos Obifpos del Andaluzia 
y Toledo.1. 
Anco niño Pió fucedio a Admno.7<j . 1 . 
No fus pío para con los Chriftianos. Y 
fu muerte.78-1.Sucedieróle Marco Au-
relio y Lucio Vero Antoa ino . i . 
Antonino Obifpo.348.2. 
Apoftol . Los Apoftoles traían cofigo ayu 
dantes y companeros 18,2 Todo quan-
to hazian era por i nft into del Eípiriru 
Santo.i5),2.vide fus nombres proprios. 
Aquilio Seuero Efpahol efeduio en frofa 
y en rerfo,i8<j.2v 
Arcadio,Probo,Pafcaíi05Eutichio, y Pau 
l i lo Mártires Efpaholís fueron martiri 
zados en Africa por Genferico Arriano 
747.1.Eran nobles y hombres de letra§ 
los quatro .2. Su esfuerzo y muerte. 2. 
A Arcadio le eferiu o Antonino Obif-
po de Conílantina en Africa animando 
le.548.1. 
Arcadio y Honorio hijos del Emperador 
^ c o d o í i o nacicro en Efpaíia , aunq do 
Honorio ay quiendiga que en C o n í h n -
tinopla.2pi.i Dexo fu padre a ircadio 
las Prouincias del Oriente,y a Honorio 
las del Occidente enque cae Efpana.zpa 
.2 Dioles dos Tutores Ruí iao yEftilico 
cafado con fobrina fuya, y cncargofelos 
a fan cimbro fio. 25)3.1. 
Arcediano era dignidad q la aula en tiem-
po del primeroCócil io Toledano 2p5>.i 
Ar^obifpo no fe llamaua ninguno , por el 
ano di quatrocientos de Chrifto. 315.1. 
Arr io 7 fu Eregia.234.2. Murio fubitamen 
t c ^ conap.24<j. 1.Entro fu Eregia en Ef 






f Afcanio Metropoíitáno de Tarragona cf-
X ^r iüe aiPapa Helario conforme la áicef 
íloii de Ireileó enél Obifpado de Barcé 
lona por riombramiéntó y mu erre de 
Nundiuario fu Obifpo.373.1. y .374.1. 
Reípüeftadel Papa rcprehendictido fu 
petición.575).1. , 
j\fcanio y fus Cotñpróuincialés fe qüexaá 
de Siluano Óbifpo de Calahorra por 
aaer Coníagrado Vh Obipo f colocado 
lo enia flllá dé otrú que m ü n o . Elcriae 
al Papa Milariü fobre ello.375.i.Sena-
do Veídaderodélacarta.37í>.i. Refpiicf 
ta del Pajpa fóbre el cafo^77,ii 
Aftorga fue en otro tiempo Iglella fufra-
ganea de iBrágajllamaüafe Aftur ic i . i44 
2. Aftorgá ó Cacorla tutío por primero 
Obifpo a Nericio dicipülo de Santiago 
lí 42. í ; Wd'.i !. \ m ü , •, • y H'ri 25 
Afturio duodecirno i^cciacio de fo l edó i 
5i3.i,vide.3i4..Zi Hallo los Cuerpos dé 
í a n l u f t d y fan Paftor;.!. t u q u e ano en 
tro ehla dsgnidid.315.1. Fuek hecha re-
uelación del lugar dónde eftauán las Ré 
l iqüias . i .Noie quifo apartar de allí naf 
ta q mur ió , y fue el pririieróObifpo de 
Alcála.HízO labrar el vi rea de jafpe cnq[ 
, eftáii \úi Sanios yla deferipciori del Ar 
¿a . j i^ . í ; • ^ 
Atace Erege Arriano péruírtio álos Galle 
; gos-38i.ii Atace Rey delosAlanos.3i4 
i.vidc AÍáños. ... . . ^ 
Ataúlfo primero Rey Godo de Efpaná 
calo edfí Plácidia hija del Emperador 
, Tcodofio.316'.z.Matáronlo los Godos¿ 
327^ fucedioie Segerico.i. 
fari Athanaüo fue dado pOr libre enel C6 
cilió Sardicenfe.z^Sii. 
Otro ÁtllánafiO primero Obi ípo de Efpá 
na.18.i. , ; 
Áüdencio ó Gaudencio Óbifpo Efpañól 
gran defeníordéla fe . Efcriüio libros 
contra differentes EregesiiSS.i. %l'i¿& 
Cretfe aüer íido Ar^obifpo de Toledo 
188.1.314.1. 
Áügufta fe llaman muchas Ciudades deEf 
paña Francia y Alemania.247.1. 
Auito. Dos Presbíteros defíe nombre trá 
xéron a lifpána muchos errofes de Ic-i 
rufálen y de R ó m a ^ d . i ; 
Ot ro Aüító Sacerdote Efpááol traduxó 
de Griego eh Látin lá relación de la I i i -
uencioil del Cuerpo defan Efteuan í'ro 
tomárt i r ,y la erribio áEfpáñá con Paü 
lo Oróíio.334.2.33í);i.En4bid Conla car 
ta para3alcon";o ObifpO dé Braga.33^,1 
£l ténór dsla Cartai 1 s Érribíó con eliá 
Reliquias de fan Efteuán.i.Era Catoli-
co^y puede fercontado entre los Efcrip 
totes Ecdefiafl:icos.33¿'.i. 
Áüreliano y fu perfecucion contraía Igle-
fia.^i. i .Füe inúerco ^z . i .SuccdioleTá 
cito.133.1. 
Áürigas o Pantominios quien cran.ziS.i. 
Aufona es Vique, Obifpado fufraganeo a 
tarrago na. i 44. z. 
Ayuno de Q a t a r e f m a lo mando Guardar 
Thelefphoro.^¿.z.¡El délas Témporas 
Calixto 5?8.Zi AyunO es cofa muy anti-
güa.iz^-z vide n í . i , D e c r e t o 13 y .2^. 
del Concilio Eliberitano,y 2ZZ.1. Que 
no feayuric Domingo ni iucucs.z30.z. 
yide Z7z.i .Queíc ayünáfe elSabadomá 
do Inocencio primero.337.z*Con ayu-
nosy oracionés feprcuino Teodoro pa 
ra la gLierrá;z8f>.2; . 
Autores que afirman lavenida dclApoftol 
Santiago a Efpaña.zSé 
B 
Éalconio. Dos Obifpos yuo deitc noiri 
bré, y el vno lo fue de Braga alqual t ru 
xo de lerufale.n Reliquiasdc fan Efte¿ 
uan Paulo Oroí io^ j&.z . , 
éautifmó, q ertel vuieire folamente vn pá 
drino y vná madrina ordeno Thelesfo 
ro.7;7fZÍ Los dos foleñes que de antes 
fe haziatl ordeño f a n V i d ó r . ^ . i . Q a i é 
aüia de fer admitido al Baunfmófegü 
el Concilio Eli bcritario.zi5 Qii? en 
hecefsidad todo Chriftiano pueda Bm 
tizar.Z17 i .Que no fcíl<íué dineros por 
el ií.^utiímpizi7;.ZiQusl fea mayor Sa 
cramento el delBaulifñio o el déla Con 
firmacion.z30.i.Bautifmo del Empera-
dor Conftantino.z37.z; Hizoieenfan 
5 i ÍUárt 
Tabl 
íuan Laterano en vna pila áe Pórfidoé 
i5p . i .La artifictofa hechuradella.2, q 
los Ereges que fe reduzen no fe an de 
boluer a bautizar. 178.1. Tiempo délos 
' Bautifmos generales. 1. 
Bautifmo délos Amanos.34^ 2. 
Barcelona es Barchxno.144.ii 
Bafil ides Obifpo de Aftorga dexó la Fe. 
hiñiti 
Baíilio dieipulo de Santiago.í8.1* 
Ba^a tuuo Obifpo que fe hallo en el Con-
cilio Eliberitano. m . i * Líamofe EIH 
tichiano . 113.1. Fue Igleíia fufraganea 
de Toledoii43.i^ 
fanta Belilla fus Efpañola.SuG uerpo fe ha 
lio en Vizcaya.51.1. 
Bendczir ios frutos ordeno el Papa Euti-
chiano.133.1.Pero no por mano de l u -
dios.117.li 
Bendición del Cirio Pafcual, ordeno Zo-
zimo.338.1. 
Beneficios que recibió y recibe Efpaíía de 
Dios y de Santiago.37.1. 
S. Bibiana no es Mait ir de Efpana.107.1. 
Bigamos que no fean admitidos al Eftado 
Eclefiaftico, 17^. 1.311.1. 
Bigaftrum Albarrazin en clReyntí de Va-
lencia , fue Obifpado fufraganeo déTo 
ledo.144.1. 
Bigerra es Villcna,o Bejar» y tüuo Obif-
po que fe hallo enel Concilio Eliberita 
no.111.1. 
fan Blas Mártir de Cifuetcs.ijjp.i.Esmuy 
venerado alli de muchas maneras. 1. 
D o n lüañ Manuel edifico vn Monefte-
rio de Monjas donde efta elCuerpo del 
fanto.i .No es fan Blas el que fue O b i f 
po de Scbafte.i. 
Bonifacio primero fucedío a Zoz ímo vuo 
en fu tiempo cí tercero .sciíma.338.1. 
Su muerte y ordenaciones.545.1. 
Brasa filia Metropolitana tuuo diez Igle-
íTas fufraganeas y quales. Acrecentaron 
fele defpues otras clos.144.2. 
Britina o JJritonia es Mondoííedo o cerca 
D*2 an tes ?ra Iglefia fufraganea de JBraga 
^44 .1 . 
fan Cayo eledo Papa,i33 ' 2 ^ ú tf1^"^0 y 
ordenaciones-137.1. 
Cayo y Gremencio Mártires de ^arago^a^ 
l í o . i . 
Calahorra es Galagurris fufraganea deTar 
ragona.144.1. 
Caliabrum , Montanches , o Coymbra 
t4\.u 
fan Calixto Papa y fus ordenaciones. Fue 
martirizado en tiempo de Alexandro 
Seu ero .578.1, 
fan Caloéero dieipulo de Santiago.1S.1. 
Caracala fe llame el Emperador Antoni-
no por cierta veftidura que dio al Pue-
blo Rotnano.Fue Nerón enla crueldad 
y dado a todo vic10.5xi.i4Su mucrce.i. 
Sucedióle M a c r i n o . ^ . i . 
5arago9a Cefarauguíla. i44.i .vide Mártir 
Caro Emperador mur ió he^ido-de vn ra-
Carp entanea era parte de la Prouíneía de 
Cartagena.Eila y la Celtiberia fcquedo 
por los Romanos quando entraron en 
Efpana Naciones Septentrionales. 
fan Carpoforo Abundio yPédro Mártires 
de Seuilla.icxí.i.Eos tormentos quepa 
decieron.i. 
Carta del Emperador Adriano a Minucio 
Fundano en fauor délos Chriftianos.7^ 
x.La de Antero alos Obi ípcs de Anda-
luzia? es la mas antigua qae fe halla de 
los Papas para Efpana. 100. Car ta de fa 
Lucio Papa a los Obifpos de Efpana, y 
q contiene.no.i.y i .Otra de S»Sixto fe 
§ u n d o . i i 4 . i . Otra de Dionifio Papa a 
Seuero primero Obifpo de Cordoua. 
nS.i .otra de Ofio Obifpo deCordoua 
a Conílancio Emperador.153.1. Que 
m eferiuan ni reciban cartas agenas lás 
mugeres cafadas.115?.!. 
Carta de Afcanio Arcobifpo de Tarrago-
na al Papa Hilario.375.1. Refpucfta del 
Papa.377.1. 
Cartas de vnos Obifpos de Efpaíía a fan 




Caftagcná csCartago noiia,<;ábc(ya deObif' 
pado . i ^ i i .Nunca fue Mctropcliraná 
ni Toledo fu rufragánea,343.i.y í> Fue 
en tierripo de Romanos Conuento jarí 
dice.i .Füs deftruvda pof Güdótko .34! 
Si deípues yuo Obilp^S delbircrian. drulá 
res .1. G¡ 
Gartcrló ó Catcrio ObifpO Efpaüoí. iSy» 
i . y i.3i2.il* 
fcaftidad del Érripetador Grácíáno.174.1* 
fílcíodofio mando que cnlos Gonlbites 
novuieíTe regozijos deshonsftc>s,i^. 1 
Gatéenmenos vide Decreto .41^.^5. del 
Cocilio E l ibe rkano . i i y . i . ' 
Cátedra Pontifical fue colocada snRomá 
aios quarenta yeinco arios dd Naeimié 
to de C h r i f t o ^ o » ! . 
Cazloná lavieja fue lugar trcslcgaas dcBae 
a^ y déllaftié Obilpo SéGiindino. i i j i . 
145.1..... 'V ¿u'l, í .ou.oma 
Ceciliano Obi ípo de Gáftago dado por íi 
bre.izS.i.154.1. Y fcgunda.vez easlCó 
cilio Arelatenfe.l. , 
£an Cecilio Obifpo de Elibe? i ó Gnnadá 
4z.i.Fue dicipulo de Saiitiágo.i.9,1. Ay 
en Granada Igieíia deíll nombre* 41.1. 
Quando y porquién fue martlHxado. 
44 : i^os l ibros que:ercriuio.44.i.4<í.1 
Tan Cekftino ele¿í:o í*apa.34^.i.Mi muerte 
y Oí denaciones.34^.1 * , .. 
fatua Centolla y Elena fueron EfpanolaSí 
i ^ . i . T o r m e i t o s qüe padeció Tanta Ce 
tolla,y que cortada la lengua hablaua.i 
; Ambas fueron degollada 1.1 Son eonta 
das por Virgin es* Fueron martirizadas 
enelSierro lugar junto a Ebro. Ay tradi 
cion qtíe Santa Centolla fue de Toledo 
fus cperpQs fueron trasladados a Bur-
Gbriftiaaos fiieronllamados,délos Genti-
les íuperft.ciofos.(jo. 1.1.47.1. Yios po 
niá ala par con los ladrónes*(Jo.i*Éfcri 
uio eníaíabono Plinio el fegundo aTra 
j a n ó . ^ . i . Echauanles los Gentiles la 
culpa de quantos males fucedian en el 
mündo.Sy. i . Dieron los por infames 
en t í smpp de Diocleciano.147.1. Son 
llamados fancos.upa.vide acufaciOn. 
Álr iá í ió- ' 
C H R ^ S T Ó fundador deíá íglefia yRfi 
iigioh Gatólicá¡i.í¡Su vida.3» Y en las 
de adelante.EícriüioU iiíuydeUótá ydó 
trinalmente el Padre Ríbaderieyra. 3*1* 
Eftuuo enEgypto íiéce ¡añóSi4.i;tSüáyil 
no tentación y predicación.^ El añó 
en que mürio cayo en vief nes liá Paí-
qua del Cordero . ¿ . i . Gomulgore aíi y 
a ílis Apoftoles enía cenas/.íiEué ertclá 
uado con quatro clauos.i.Dc'que edad 
murió,8.1. hño defu muerte, yias leña 
les que endla YUO.1.como y aqiic baro 
fü Anlína al Lyinbóí.8 I.BA*O también 
al Purgatorío .pa. Su carne quído enel 
fepulcro y nú fe c o r r o m p i ó . j ^ . z . j í í b . 
i.RefucitoDomingo al alúa.5.14Luego 
víiito ala Virgenii .Cinco Vczes apare-, 
ció el mi ímo día.IO .I . Encargo a íanFe 
dro fus ouejasíij Enel lugar dé donde 
fubio al Cielo quedaron feáaUdás ta 
vna piedra fus huellas^ Ay alli vn.á igle 
na 1 y el techo qus Igs.correípünde no! 
fe a podidocerrar 11.1. Vino acqnfortar 
a ían Aciíclo y Vitoria Mártires. 104.j 
i . , Error de P n f ciiiano acerca de C h r f 
fan Gíáüi io Luperdó y p ^ o r i c o hijos de; 
fan Marcelo fueron entre todos ellos. 
los primeros qüe padecieron martirio 
17.9.1,. DeningUnos ay mas certidüm-
• bre de auer iido fus hijos. 1.Fueron d é -
•gpltados.iSoá. fus cuerpos eftan en Lé 
I on enel Moneíljrio de fan Claudio. 1. Claudio.Enlperadór murió co veneríó q[ 
ledio fu rougsr ^ o . í i 
Ó t f ó Claudioiimperador perfiguio lalgíe 
: fia i y fe cticnca por vna milma la per-: 
fecucioa de Valérianó y GaliéñO y la fu; 
ya, 115).^.No imperó nías de dos arios* 
^o.iduccdiole Quintil io fuhérmano,y 
acfte vlürtliarto.i. ; \ 
fan Clemente Papa embío a fi í ipo a Éfpa 
na f ó t Obifpo¿(Í3.i Fue d^ noble lina*-
ge .Conu i rdó aSifinio Ciudadái ó RóJ 
mano y otros * Fue defterrado. Por fu 
Oracioü niano vná fuente. 71.1* Fue 




75.i.quantos años fue Papa.Ordeno fie ] 
te Notarios para efcriuir los martirios ' 
y otras cofas.2. 
Clérigos defde tiempo de ios Aportóles 
defpucís de ordenados nofe caíauan , ni 
los cafados Uegaiiail afus mugerés fo-
graües penasVin. i .vide. i iS.zai i . i^ ix 
i . Qu^ los Mogcs puedan hazerfe Cic-
rigos.iyí? i . Que no tomen iós Clcrí-
í" gbs pór v^iaidad el habito délos Mon-
ges.zyi.i.Que el fieruo no fe pueda cr 
denar cftablecio Bonifacio ptimero* 
345.1.Qtie hombre infame nofe admi-
ta a Dignidad Eclefiaftica ían Eftcpha-
n o a i j . i . v i d c . i i ^ i . z ^ / . i . Q u c n o ten-
gan dios nilos Óbifpos en cafa muge-
res efírañásel ConcilioElibetitano.zi^ 
z.Decreto.23.vcafe el Decreto.33.y rol* 
zyp. i .Cüftant ino Emperador hizo l i -
bres alos Clérigos de minifterios ciui-
Ics .zZóa. Thcodoí io de todo pecho, 
1 6 9 . 1 Qnc elcj no firuiere fülgleíia fea 
dcpuefto.i^y.ZiQualcs fedelcaua antí-
guamctitc quc fücíi lnlos Miniftros de 
lalglcíia.zyó.Z-
fan Cleto quanto tiempo fue Papa.^3*1. 
Coimbra es Coimbrica,fue fufraganca de 
tlraga.z^.z* 
C ó m o d o Emperador fue fettiejanté cnlas 
coftumbres a Nerón y otros S<M.Go-
zo en íu tiempo la Iglefía de paz .Qu í -
fo fer tenido por el Dios Hercules1. Fue 
muerto de fus domefticos y familia-
res íucediole Elio PenfaaZiZ. . 
Comunión de todos los fieles en I t Mi í -
fa la ordeno fan Gtementc.y^.z.Quctoj 
dos Comulguen el lucues Santo ío t e r . 
8<?.i.Que en las tres Pafcuas fan Fabía 
105.1. Que quien Comulga confuir;* 
luego Laforma ordeno el Concilio de 
^aragoca primero . 1 7 2 . 1 . vide . i p S . i J 
Daua el Sacerdote acada vno enfusi ma: 
hós la Oftiaa.Lbs Chriftianos de Ef-
pána^Comulgauá cadadia y y lo que ref 
pondio fan Hiero ni mo a Lucino ater-; 
ca dcfto.iSy.i.Qiie no fediellfe la Co-
munión aíbs que SaCrificaííen alc^sldo* 
los aun cnel articulo déla muerte orde. 
no el ConcilioEíiberitano . 21^ .1. Aquie 
otros también fetiegaua; 1 .yi216". 1.¿ 18. 
1. y .2.219.1.179.1.19$• 2.vide adulterio 
Por que fe ponía tan grane pena .22^.2. 
Enquanta eüimá fetenia la Comui í io . 
222.1. 
Concilio primero de Toledo en que fe ha 
l io fan Sixto que defpues fue Papa y 
.Mart i r . ioy. i . ioS. i .y .á í . Quatro Con-
cilios fe celebraron en tiempo délos 
Aportóles en leruíalen y vnó en A n -
tiochia.Toy.i.El tercero que fe Celebro 
en la Jgícfla: Romana fue en tiempo de 
fan Cornclio.iop.2. Concilio en Sefa 
íbbfeel caíb de fan Marcelino. 171.2 ^ 
El Eliberitarío fue el primero de Éfpa-
ña.208.1. Celebroffe enel Andaluzia. 
Fue de diez ynueue Obifpos.^.y.¿10*2 
En que tiempo ¿ o p . i . y . ^ Fue antes del 
Niccno.2io.i.1Sus Decretos.215, Algu^ 
iiüS dcllos no fon bien recibidos ^y qua 
les fon.220.1.Como fe ah de entender. 
2. y.22i.No vuo cnel Obifpos de Cata-
luna.231.1.Concilio Arclatenfe prime-
ro.234;!. QLJe Obifpos afsiftieron.i-
Concilio Nacional en >4lexandria de E 
gipio.235.1. 
Concilio-ísUecno fue el prínlcró General 
que vuo,y quantos Obifpos fe halla*, 
ron enel 240.1.CódlioSardicehfe halla 
i-onfe enel icis Obifpos de Efpaña.24 7 
i i fü t Legado cnel Ofió.2.Concil io en 
Milán hecho congregar p o í Gonftan-
ció Emperador.z^ía.CoriCilio encara 
go^a cohtra Prifciliano fue el primero 
de nqüdia Ciudad y faberífc ios'- nom-
bres de dOzc Obifpos,271.1. Algunos 
L dellos eran Eran cefes. 1 í y i 2 iEn quetiem 
po íc celebro.2 .Decreto ebritrafus tor 
pcZas.272V1.Efta falcó cftc Concilio. 
i73.i .Goncíl io en BurdcOs Contra los 
Priícilianirtas»280.2. Primero Conci-
lio Toiedaáó délos que andan* imprcf-' 
ios .196A.en que año fe celebro 2. De 
báxb de vn riculb andah;ith:préflos dos; 
Concilios. 25>7 vi. Hallar onfe en eftediez • 
y nueue pbifpos.2.fas nombres.Í5?5?,I 
Tiene veinte Cánones^97.1,y. i j fyiy' 
Tabl a. 
y.z.Fue Concilio Nacionalki5>7.i.Prc-
íidio Patrono ó Patruino Ar^obiípo de 
Toledo, i p í h En la librería de fan 
Lorenzo el Real fe hallaron otros Ac-
tos deíle Concilio^oo.i.Goncurrieron 
enel Obirpos y presbiteros Católicos y 
Prífcílianiftas. Reduxeronfe cnel Sim-
phoíio > Diáinio ) l íbalo , y Vegetino 
Obirpo s .i^HerenaSiDonaco y Acuriojy 
Emilio Obifpos,y otros Prcsbiteros ef 
tuuieron pe:rtinazes,y juzgo el Conci-
lio que fucilen depueños . Vegetino 
fue admitido a la comunión de los Ca-
tólicos.La caufa de Paterno Obifpo de 
Braga fue remitida a la Ssde Apoftol i -
ca.jot.i.Otras Ordenaciones,y con to 
do efta falto el Concilio a.Remitieren 
fe enel algunas cofas al juyzio de fan 
Ambroí io , y otros Obi ípos . 501.1. La 
caula porqucú» 
Concilio en Milán contra los Prifcilianif-
tas en tiempo del Papa «Siricio . j o i U . 
Mas Concilios a anido en Toledo que 
los que andanimpre-íTos^io.!. 
Concilio en Rauena en tiempo de Boni-
facio primero , para determinar quien 
era Papa.338.2. 
Concilio que congrego Santo Toribio 
Obifpo de Aftorga contra los Prifcilia 
niftas en tiempo del Papa León prime-
ro,délos Obifpos de Efpana. y é í t i Es 
veriíimil auer lldo en Toledo,y no en 
Braga.z.y 5^5.2.Otro fe celebro en Ce-
lene cnGalizia fob re lomi fmo^ í i • 1 -y-2. 
Concilio en Rauena, cu que fe declaro fer 
iimacho verdadero Papa. 387 . 2 . vide 
DamafojOíio. 
Coofeííbrcs quien fe llam^uan antigua-
mente .z i í í . i . v ide Márt ir . 
Confirmación como es mayor1 Sacramen 
to que el Bautifmo.150.I. Su miniftro 
es folo el Obifpo 53^.1. 
Congregaciones y juntas prohibió a los 
Chriltianos Tiajano, y los gouernado-
res délas Prouincias atomientauan alos 
que fe auian hallado ciifillas. ^ . i . El 
Concilio de carago^a primero prohi-
bió las délos Pricilianiftas. 171.1. 
Confagracion en pan fin leuádura mando 
hazer Áleííandro primcro.7^.1. 
Conftancio Emperador padre del gran 
Conítantino murió en Inglaterra.i'uce 
diole Cónftántino fu hijo.124.1. 
Otro Conftancio Erege Arriano quedo 
tonel feñorio de Efparia.i^o,i. Procu-
ro peruertir a los Catól icos . ! . Hizo 
congregar Concilio en Milán. Defter-
ro a ios Obifpos Católicos.1^1.1. Y ta-
bien al Papa Liberio.i.Procuro peruer 
tir a Ofio.153.1.Su muertcSucediole lu 
liano 161.1. • . 
Coiiftante fue Católico,y al principio go 
s üerno bien,defpues fe hizo viciofo.i4p 
1 .Fue muerto por mandado de Magüen 
c io . i iMur íoene l caftillo de Elna-en el 
Condado de Rofellon.i . Loores que 
Qfio dixo del.154.1. 
Conftantino Magn^ entro enel Imperio. 
i5?4.i. Tuuo íenaladas virtudes. 15?5.1. 
Ylo enel cielo vna Cruz aun no íiendo: 
Ghriftiano.113.1. Venció a Ma^encio. 
: ¿.Puliéronle en Roma-Tropheos y Ef-
tatuas,yhizo grádís fauores albs Chrií 
t iano5: i i4 .¿ .Era muy liberal co los m i 
nifbros de Dios 115.1,: Remit ió al Papa 
vna caufa Eclefiaftica.nS.i.Hizo dona-
ción al I^ap* del -Palacio Laterancnfe. 
115».1. Reduxo a íi íolo la Monarchia 
de¿Imperio. 13Í.1. Gonfuito ios adiui 
nos,y por cífo lo caftígo Dios. Mato a 
fu muger,hijo,y íbbrmo. i i (> . i . Bauti-
zofe,y en que tiempo.137.1. 5ano déla 
lepra.1,Dio al Papa la ciudad de Roma 
2^.138.1.y.1. Edifico en Roma y fuera 
detla muchas Igleíias, Hizo Leyes en fa 
úo r déla Religión Chriftiana.Traslado 
la Silla Imperial a. Conftantinopla.Co 
. uóco el Concilio Niccno. 240 21. Vino 
a Efpaña y hizo congregar Cócilio en 
Toledo-,eii que fe hizo diuifió délas Me 
tropolis de Efpana.242.-?. Morales lo 
niega.243.1.Los años de fu Imperio.x-
Su muerte y los hijos que dexo.2. Lo-
grarófe m a l , y Imperaron infelizmen 
te,249.1,vide Bautifmo.S.Silueftro. 
Conftantino el fegundó hijo de\ granCof 
tan tino,fue Arriano. 245.2. 
Cordoua tuüo muchos Santos que pone 
í 4 Vafeo 
T il t abla. 
Vafeo.1^5,11 . Otros fe la atribuyen que 
no le pertenecen^y quales fon* 207 i . v i 
de OÍÍOiA€Ífd0íZoilo,Faufto, 
Coria,C2uria.i45.ii 
S.Corneiio rebufo la dignidad Pontifical, 
y forjado ia acepto,y vuo en fu tiempo 
la primera Scifma.iop iv 
Corporales que no los tocaíTen las Mojas, 
ni inceníaíTen ordeno Sotcr.85». 1 * yide 
54^ 1. Que fueíTen de lino y cófagrados 
Eufebio.zoi.2i. 
Crifpo hijo del Emperador C o n í b n t í n o 
Magno,fué muerto por fu padre,creyc 
do ligeramente lo que le; impwíieron. 
Defpues fe deicubrio fu inoeccia. z$6. i 
Cruz,Conftancino Magno mando que a 
nadie fe dieííe muerte de Cruz. 114. i« 
Fióla enel ciclo íiendo aun G c t i l . i i j . i . 
SXucufás Mártir de Barcelona, y S. Félix 
fu hermano de Girona,fuer6 de Africa 
.i45?.i.Su giá deííeo del nianirio,y ios 
tormentos q padeció Cucufas.z.Alurio 
degollado.Efta fu cuerpo en Paris. Par 
te del efta en Sátiago de Galizia 150.1. 
€udiciá de Potamio Obifpo . z .; Por 
ella dizen algunos que cayo Oíio Übií 
po de Cordoua.157.1. 
S.Ciríaco y Paula Mattircs de Malaga mu 
rieron apedreados . íis, A y tradi-
ción que padecieron en la Guadalmedi-
c ; naS,,y anfe vifto luzes enelh en diferetes 
tiempos.56 Patronos de Malaga y muy 
venerados enella.2.Inocencio odauo dí 
xo que «S.Ciriaco fue muy femejante a 
S.Efteuan enel martirio. De ay toman 
ocaíion de pintarlo como Diácono.1. 
Otro S.Ciriáco vuo Diácono.I<).ÍM. 
D 
Dacíano fue embiado por Gouernador de 
Efpaiíapor Diocleciano.i48.z.No co-
tentocon martirizar los que le venían 
alasmanos,buCcaualosChriftianos y 
embiaua comiíTarios.iyí.Zi.iyíJ .z. 
«S.Damafo-jEfpañol eledo Pontifice,fegun 
algunos fue de Madrid, otros andan va 
rios i ^ . i . y . z . F u e el primer Papa Efpa 
ñol.Echado Liberio de Roma , quedó: 
por fu Vicario.2.Fue electo Papa fiendo 
ya viejo y Presbítero. En fu elecionvueí 
Scifma y fue la feganda.z^.i. Sus loe- ' 
res.Hizo a fu compcLÍdor Ar^obifpo 
de Ñapóles.. Fue acufado de adukcrio 
falfamente^z.¡Fue virgen fegun fan Ge-
rón imo . Congrego el primer Concilio 
de .Conftáunopla,y otros dos en 4qui 
leya y JÜaúM é^s&Sm eferítos y orde 
nación es. Ador no y edifico Igléfias.i z. 
N o quifo el Di fan. Ambrofio oyr a Pr í f 
:ciliano.z75-i.30^.1. Sé muer t c^^ . z . 
En fu Sepulcro fe an hecho milagros, y 
hizolos también en vida.27<í.i. 
Decio pcrfigio lalgleíia porauerí ido Ghri 
- ftiano.Su predeceíror i 'hi l ippo aquien 
«í quería mal iio5.z Murió ahogado en 
vna laguna y fuccdieronle Galo y Volu 
fiano.io^.z. 
Demonios dixeron que niaun avínahórmí; 
«ra podía tocar enel apofenco del Apoí 
rol Santiago.3z.i. Sutilizauan los inge-^ 
nios de los juezes parainuemar exqui- i 
fitos géneros de crueldades contra lo* 
Chri í t anos y la preienfioa que encllo 
tenían y el odio que tienen a los hom- ' 
bresvgj^. De que males fon autores. | 
ioo.i.<Errores de Prifcílian o aerea del 
demonio j^ó ' j .y .z . . 
Denía fue cabeca de Obifpado Sufragáneo 
de Toledo llamofe Dianum.Z44.i. 
Dcrtufa es Tortofa Obifpado sufragáneo 
de Tarragona.z44.2.; 
Defcomulgados veaíc el Decr.53.del Con 
cilio Éliberítano.¿i8.i . Y en el primer | 
Gocilio Toledano Cano.ji. y.i3.Z5)8.i. í 
Desoneftidades del 05 Prifeiliamílas .zyz.i | 
Ladelos fiacerdotes como deue fercafti- j 
gada.275).i.Z(j7 2,Porlas de los Efpáño 
les y otros pecados fueEfpaña caftigada | 
dcDios con grandes turbacioncs.327.1. | 
Dextro hijodePaciano ylo qeícriuio.28(í.i f 
D i&in io Obifpo de Aitorga fue antesPríf í 
cilianifta y defpues Sato.317.z.Ercriuío I 
tratados en fauor defus errores antesde 
fu coueríi6.z.Eílos nofe deuc leer.35^. 
1. Condeno fus errores con Pal abras no 
i tables.3i^.i.,FiieGríego. Algunos dizenq 
efta fu cuerpo en Aftorga.z.Edifico en 




Dióelcdano j a n é a t e del Papa CayorfLie 
eledo Emperador.133.i.Ndmbro por 
Gefar a l/laximiano, y ellos dos y los 
CcUres quj eligieron fueron muy con 
formes en perfeguir la Iglafia, 134;!. 
Su perfecucion la mas terrible , y fue 
caftigo délos peeados del puebIo}crpe 
cialmente deGompetcneias y diuiíion 
entre losObifpos.i4<j.i. Duro4icz 
años . Lo que maiidauaa fus edictos , z. 
El y Masimiaiío renaneiaroií el Irnp e 
r i o , y ambos murieron mala muerte. 
17 2.i.En fu tpo fe pedia ^050 .^0$; los 
\afos Sagradosjorriamentos,y libros-. 
. litf.z Defpues fe proíiguio la períceu-
cion aunque con menos r i g o r ^ i j ^ . z . 
Can Dioniüo fue embiado de fan Cíeme 
te papa a predicar a Francia.6"4.i. 
íanDioni í io Papa fue eÍedovU4,ié Su 
muerte.i^o.z. . • 
D-cipulos de Santiago quantos fueron* 
18 * ¿ . !<? 1. í'redicaro n en Efpaáa treze 
ocatorie anos.541.i.vide.Satiago.48.1 
Doctor ninguno fe deue llamar.fin; iicen 
ciá.27z.z Doctores fantos que concur 
rieron en tiepo de fan Damafo.zy vZi 
Dondelos Prifcilianiftas recauaro de V o l -
laecio Procoful de Efpaña ^condenáfe a 
muerte a Itacio Obifpo Católico.2.73.z 
E i o b I 
Ecija Aftigi antiguamente f ie Obifpado 
fufraganeo de Seuilla.^4vi. Patria del 
diuino Fiieroteo fegun algunos.52.1. 
Eclefiaílicos quantos pudieron feráuidos 
fueron martirizados en tiempo de Maj 
ximino.100.ii 
Eclipfe enla muerte deChrifto/ue vníuer, 
íal 8.1. Eculeo.y fuhechura^i.i.S^.ii1 
Edicto de x^ugüilo Celar del encabezona 
miento fe hizo eftaudo el en Tarrago 
na de Efpana.i.i. 
Egabrum Cabra antiguamentcÓbifpado 
fufraganeo de Seuilla.24^.z. 
Elbora es EboraenPortugal d¿quien fu 
Obifpo Quinciano y no Talauerá.zi j 
i,.vide fan Mancio. 
Ekuterio fúcedio a Soter Papa.Sp.i.Fue 
martirizado,z. 
Eliberi ciudad.ccrca deGranada,tuuo po í 
p r imer Obifpo a fan Cecilio, y por fe 
gundo de los que ay not ic ia a Plauio» 
zi j i i .Fue fufragaHea4e Seüilla> ¿45*2. 
Elio Pertinax Emperador p o r querer re 
formar la república fue. muerto por 
los mifmos que lo e l igieron.^o. i . 
fah Eaieterio yCcledonio hijos de f*Mar 
celo patronos de CalahorraiiBp.z.Mu 
chos fe llaman enella Medel-;, por fan 
¡Enieterio mandat-on los luezes queno 
fe leyefen fus martyrios por no ganar 
nombre de crueles.por los exce i íuos 
tormentos que les •.dieron» Fueron na 
turales de León y foldades ¡z. Fueron 
, defu voluntad a Calahorra deííeofos 
del martirioí, y .el mayor animaua al 
menor.i^o^*Én £eñal de'fu Fe echaro 
el vno vn aniiio y el otr.oí-vnlenzuelo 
i : i liazia arriba,y fu?rjOn fubiqndo kazia 
el;,Cielo:,haíta' p.er4eríe;df• yiftaylúe 
go fuero degollados.2» Sus,cuerpos 
eftan erí CakHarcárry: Sátanjder, tomo 
nobre de,fáEmeterib^ pocq .Xus iyibe 
3 9as fueron halladas en fu n i o t a ñ a i Z . 
jEmperadorés riiuchbsíucediero por adop 
cio.78.1. vide los nobres propiosdellos 
Emporie Ampurias antiguamente Obif^ 
pado fufraganeo de Tarragona.Z44.Z. 
Encarnación.Ereges fembraron en Aíida 
luzia errores contra ella.151.1. El Papa 
Eutichiano eferiuio vna carca a los 
Obifpos dcclarándo el mifterio.z. 
Endemoniados^Veafe el DecretOiZ^ • del 
Cocil .Elebcrit.zi(5",z.yclDeíir.37.zi7.i 
f.Engracia o Encrads mártir de carago^a 
• natural dePortugal . i^i íPredela aella 
. yaotros fasfanailiares'- i..fu$¡nobrest i j í ; 
z.Los tormitos qpadeció la fanta.i^/ 
z .Murió clauadole la .frente con vncla 
no s Afliftiero los Angeíes afu entierro 
Halláronle fusReliquias muchos anos 
defpues .ELcuerpo de fá FaUÍlo vno dó, 
fus copañeros cfta en.Nauim.158»! . 
Epifanio intriifo^ea laUlla'Obifpal de Se 
uilla.3^0.1. Epifanio duodeGimo Prelai 
do d.? Seuilla^Sz.z.Epitacio Obifpo' 
y Baíiiio Mártires de Efpaña.zoi;! . : 
Ercauicao Ergauica es .,Alcáñiz en Ara-; 
gan, o Areas- l u g ^ del O jifpado; de | 
Cuenca 
TabI a-
Qucnca füeObífpaá^ítifraganco de T o 
!edo,i44¿i* 
EÍDafia fue U prírtierá Promnciá defpues 
de I w t e ^ü<5recibió la Fe. 57.1. Gran 
i- gloria fiiya aucrfela enfeñadó el ApolT 
to l Santiago. 1. Los Erpánoíes fauore-
defon á Albmo,Cn CóntrápOÍtcion deí 
EfnpetadOf Seüero , y ^dr efíb el los 
perfigttio.5)0,i. Nombres de algunos 
o faistos de E f p a í k í i o i . í 19 Teñía ínas 
Obifpos deíos qne fe ilalIárOn encl Co 
cilio EIiberiiaíio.2.14. Efte Rey no fe 
noffibfá crtelConcilio Sardiceníe , en 
dos Epiftolas en p r i í i í e ro luga r . ^S . i* 
Enítafort enel Naciones Septemriona 
íes * 3 ¿ 4 1 . que año . x..Danos qúe re 
i i ikatonde. íu entrada.3if.1.Gran-táir-
bació enetía^zo'. i-Fue diuidida en 'mu 
- dios feñorios.344.i.Auia enella Cato 
lieos aüriquc fus Reyes fqeflen^ Arria-' 
Mat t tá de FebOyO de Marre eíluuo jnnttf 
al Rio .Cca enlás Comarcas de. Lcon. 
81.i.Trofeos y Efíatuas Icuantaron en 
Roma al Emperador Coft ai ino<214. i 
fañ Efteitan Papa y fa mart i r io . r i j . i .Los 
Ctierpoá de fan Efteuan Protomartir 
GamalielNicodemtis yAbibon fueron 
hallados en Hierufaien.333.1. Reuelo 
' los Dios a Luciano Presbítero yAui to 
Sacerdote Efpañol traduxo de Griego 
cñ latín el l ibro defta Inucncíon. 334. 
i.Síis htiefQS fe hallaron frescofi y olo 
fart Éiíarifto fue martirizado en tiempo 
: de Adfiano-.Diuidio enPresbireros las 
ParrochiisdcRomajy ordeno otras co 
fas .74.1. Sucedió en el Pontificado a 
•Ahaclet-dí^.i; 
íanta Euieíftia Márt i r . Padeció mar t i r í j 
díez leguas de Orenle > cfta en aquella 
Cíudád* Sn Miencion fue roilagrofa, 
15)7.1. Deíla tomo nombre la villa de 
San tofi'mia í Ai i fañado muchos con v n 
anilló de la Santa.i. 
fan Eugenia fue dicipulo de fan Díomíio 
o de fan Ckrhetite. Eac primero Pr«k 
do de T o l e d O s ^ . í i i } . ! . Erabiolo fan 
• Dionifio' a Efpaña , y el lo Gonfagr» 
ObirpO.Eftc fanto comento a edificar 
la Igleíía de Toledo.64.1. Fue degolla 
do.i .Sií Cuerpo fue echado enet Lago 
M a r c a f i o . ^ j . i ^ i . z » Quanto efíuuo 
alIí.z.Fue hallado después.^5.1.133.1. 
Quedo fu cuerpo en Diogiíio por vn 
milagro que fu£edio.ij3 .i.Fue traslada 
do diüerías vezes* Autores que tratan 
defu Inuencion^r.Vn braco fuyo fue 11c 
tíado aiororingia,yrodo h Cüerpotray 
do a-Efpaña.^a.No le fucedio enia & 
lia Peí agio. 1. Otro Eugenio tercero 
deftc nombreObifpo ie Toledo en tie 
po deí Rey Chindafuindo. t^ . i . 
Eugenio Tirano dio íicencia de abrir 
lós Templos de los Gentiles y facrifi-
car en fuExercito contra Teodoíio, Lie 
uaua por eílandane la eftatua de Her-
culeS.iSjp.i.y Íu 
fan ta Eulalia la de Barcelona fue matij-
ral delta.1^1.í.íicndo de catorze años 
deífeo con anfo cl marcínojy devnahe 
redad donde viuia le fue ala Ciudad a 
ofírecetfe ael.2.Préndenla y atormtn-
t a n k . i ^ . i . f u muerte. Vieron ios pre 
s fentes vna Paloma que falio defu boca 
yr volando al Cielo.154.1. Lomífmo 
fe dize dcla de M erida.rjS-i.Otros ma 
yores tormentos dízen otros que pade 
ci o la de Jíarceíona, y que teniéndola 
defnuda vna nuuc del Cielo la cubrió. 
15 4.1.Fue puefta en vna Cruz como af 
' pa.El año de iu mar t i r io . i . 
fantaEulaiia natural deMeridadefde fliña 
defprccio galas,viuiaehvtta credad 177 
i.Fue con feruor aprocurar el martirio 
y tuuo efpirirtu de Profecía* Los tor-
mentos que padeció.1. Murió con tor 
mentó defuego.Su cuerpo cfta cnOuie 
do.^S.i^Dcuocion de Efp? ña conclia 
i . Fue martirizado enfu compañía vn 
.auanero porque ledio vn veífido con 
que fe cubrieíie cftádo defnuda. 1. Apa 
recio a Teodorico que quería faquear a 
i Merida y atemorizado fefue y la dexo. 
Es patrona deaqlla Ciudad.3^,1. 
fanEuphraíio primeroObifpo deAndujar 
4ivi.Su cuerpoefta enGalizia.43-4.Fue 
dicipulo de Santiago. i > i . 
Eurico 
Tabl a. 
É u r k ó fuccdío a "íheódoríco en el Reyno 
dclos Godos j y Füe el primero íéñor de 
toda Efpaña.380.i-.y.^Gonquifto y g l 
no todas las cierras que tcniaa en ella 
los Romanos.!. Era Arriano y períí-
guío a los Católicos Gmelifsimaineme 
z. Qui to los.obilpos y Sacerdotes , y 
defterrolos> y Las Igleíias quedaro yer-
mas.381.1. Fue el primero quedio leyes 
cícritas alosGodos,ypor ello es alabado 
.i.S.ti mucrte.385.ii 
ían Eufebio Papa.iOi. í . Sús ordenado-
nes.2. : ••'*: : ir? ;»s 
*m Eutichíano Papá ehtefro con íirs pro-
prias manos muchos Mártires.13^*1 . Fue 
mar tirizado.i 53.1. 
ían futichio Mártir de JBÍpaáajy fali Gen 
ciano.201.1. 
xcmplo y deíhado , fon para nofótros 
las virtudes délos fahtos.120.1.El délos 
principes puede mucho , que ci ano 
que febautizo Conílantino Magno, fe. 
bautizaron en Roma mas dcá&ác m i l 
hombres y infinitas mcigeres y niitos. f 
i3 i? . i . 
Extrema Vncio Filo de los Sacramentos. 
Su Miniftro es el Sacerdote.337.a. 
unta filena Márt ir .155a» 
fan Fabián electo Papa miragrofarnerlte. 
104.1. Conuirtio al Emperador Philí-" 
p o . i . Fut martirizado. íus ordenación í 
ncs^ io^ í 
ían Facundo yPrímítíuO ErpanGles4h erma 
nos y Mar tires,íegUh vnos fueron dcLe 
on, fegun otros de Galizía. Ay diuerñ 
dad enel tiempo que padecieron .8o- ik 
Autores que dizen ícr hijos de ían Mar 
celo de Leoh. i \ N ó fe eompadece 
cílo con el tiempo de fu martirio. 8r. 
i.Eloquencia de los fantos* 8 i , 1 . Los 
tormentos que padecieron. 1.y.83.1. 
N o quificron los manjares que Atico 
el Tirano les embio, y eftuuieron tres 
diás en vn horno encendido fm reCcbir 
dano.ii No les empeció el Veneno.83. 
1.Fueron degollados, y en fu íepulcrO 1 
fe hizieron muchos milagrós.^; Enel ( 
lugar de fu martirio efta el famolo Mo 
nefterio de Sah3gimi84.ii, 
Farfanes fe precian de venir los Godos 
y toman por apellidd Farfan dé los Go 
dos 515.1* •-••!.••! / 
Faufta mwger del Emperador Conftanti* 
no Magno,fue muerta por fu mandado 
S.faufto lanUaíió yMardal ay duda íi fus 
ron hermanos.138.1.1^1.1; Hermanos 
los llamo el luez. 15)1.1. Fúeron hijos 
de ían Marcelo. Fadscieron en Cordo-
ua. Pufietbn los en ci £cuIeo;ki.ya. $u 
frieron otros tornicntOs, Murieron en 
u¡ el fuego.Y en nueftros dias,fueron ha* 
Hadas en Cordoua fus Reliquias 15)1.1 
Otro fan Faufto Marco y Adria Mártires 
de Efpaña.101.1. : 
Fe, quien la negaua y lo firmaua fe llama-
ua Libelado , yíi íacriticaüa alos Idolos 
< fellamaua Sacrificado.m.r. La mayor 
prueua de fuverdades aucr.preualeGidü 
contra las pcrfecudones*i24.i. Como 
la proteftauan los Católicos 145?. 2.y 
150 a. Regla o Synibolo déla Fc co que 
fe confunden los errores délos Piifcilia 
niftas. jó^.i . 
ían Félix Foftuñato y Archiíoco, fueron 
. émbiados a Valencia deEfpaña por fan 
Irinco Obifpo de León de Francia.515 
1.Predicaron cnXatiua yfuerón mart i f i 
zados en Valencia.EnXatJua ay templo 
de San Félix.2. A y Tradición que lo 
edifico el mifmo.jpír-.iv 
Ocro fan Félix Mártir de Gírona. 130.1. 
y . Sus t o r m c n t o s . í ^ o . i . Su 
gran fortaleza . Fue vifitado de los 
Angeles y alfin degollado, l^ivi . Su. 
nombre toman los de la cafa delosGuz 
manes. 
Milagro que hizo el fánto en fu Iglcfla de 
Gironacn tiempo del Rey Alarico 
85.i* Otro quefucedio aun pfiuado 
^del Rey queriendo derribar la. Iglcfia 
dcNar 
T a Día. 
de Narboná. <londe aua Reliquias 
del .Santo.z. ' 
S.Fdix Papa frue martirizado.151^. 
Otio Fdixí Confcííar 177.1* 
Otro Mártir de Seuilla. 102.1. 
Otro Obijfpo fegundo de Guadix.Preíidío 
eflef C o n d l i d Eliberi tano. i i i . 1. 
Otro Félix fue hecho Papa por Ips Arria-
nós. 151.z; Pero gpuerno bien y cande 
no a los Arríanos,y al Emperador , y 
por ello fue muerto,, y es tenido de la 
Igleíia por Márt i r . IÓI . I . 
S.Félix tercero elc^o Pontificc.jSi.z. Su 
muer te - f^ . i - • 
Fciix • Hcrmitano. 40. i »• 
Orro ObilTdo íegundo de Guadix. 111.1. 
Otro Obirpo de Lcon. 1,13.1. 
S.Fidcs y ¡íanta 5abina,,no ay razón de con 
tarlas por fan tas de Efpaña. 108.1. 
Fieftas ene! dia déla íiefta de ían Torcato 
en Guadix Florecía ydaua t'ruto vná o l i 
ua que eftaua delante de fu Iglcíia.pucf-
a por mano d el fant 0.41.1. 
S.Firminnáuiral de Pamplona y Ob-ífpo 
della,fuc allí martirizado,77.1 .£1 t iem 
po en que padeció.a.La Inuencion defu 
Guerpo.1^7 ivEntonces liehdo inuicr-
no floreeicron ios campos.. Es. Pa t rón 
de Pamplóna,!* 
Flauioluan t i rani io el Imperio muerto 
Honorio.344,1. 
Flauia Micilo Auito fue cledo Empera-
dor 3 í ^ . i . Su muertCíy fucediolé Maio 
rano.i , > . 
S.Florcncío.i5J<>.z.Según vnos es Mártir , 
iegun otro:, Confeílbr,pero lo mas cier 
cierto es auer fido Conteflbr..3^4.i.JSus 
Reliquias fchallaron cnSeadlaa.Fue Ef 
pañol y nób íea .Rcza Seuüla d e l . i . ) 
fan Formerio Mar t i ce íU en tierra de Vic 
tor ia ,zo i . i . 
Fray luán G i l de ^a^nora^ fue,mAeílro del 
Rey don Sancho el Brauo>i7p»i» 
fan Fruáuofo primero Obirpo .de Tarra-
gona délos que fe tiene noticia , fueron 
martirizados conel Augurio y Eulogio 
D i á c o n o s . 1 1 4 . 1 ^ que a ñ o . i , fueron 
naturales de Tarragona.!. Murieron en 
fuegó,y fueron viííás fubir fus Animas 
coronadas. 116.1. Donde eftan ¿ora fus 
Reliquias. Aparecieron ^eftidoí de glo 
r iaal que los mart i r izo. i* i 
Fuego en que echaron a-los Mártires a b r í 
fo a los Gentiles. 104.1. ' 
Fuente de agua íáludable efta debaxo del 
altar enel Padrón donde dezia MiífaSa 
tiago.30.1. 
G 
Galizia les cupo en fuerte a los Vándalos 
y SueLios,y enella entraua Caftillala vic 
ja,y £* eítendia hafta la Luíitania.31^.2. 
Atace Arriano peruirtio a los Gallegos' 
Pararon enia Eregiá cien años , y no fe 
halla cuellos noticia de Reyes ¿ueuos.; 
lo-ítfSkm- • ' - í • '\ . otiítíi i Iqm 
Galieno perfeguidot de la Igleíla , murió 
muerte violenta;. Sucedióle Claudio. 
118.1. 
Gelafioeledo Papa.385.1' Nació en Ro^ 
ma.FuG muy dofto , y eferiuio i algunas 
obras.Su muerte.580.1» • ? 
Genferico eledo Rey délos Vándalos.344 
i , Líamanle otros nombrcs;.Hizofc Ar-
riano y períiguio a los Católicos.345,1. 
Martirizo a vna lama donzclla nobk 
por no querer bautiz'arfe con el bautif-
mo délos Amanos. Y muchos otros en 
Efpaña padecieron martirio en eíle tie-
po . i4<j . i . 
Gentilidad. R i t o í que oliatt $ Gentilidad 
pretendieron quitar los Padres del C5 
cilio Eiiberitano i zo . i * Honorio Em.-
r per^dbr vedo todos los ritos Gentili-
eos.311,1., Contra ías calumnias dé los 
Gentiles eferiuio fu Hiftoria:Paulo Oro 
110.351.^ . 
Cin Geroneio predico en Andaíuzia en 
; , tiempo de los Apoftoks. Murió en 
Itálica donde fue Obi fpo , en la cárcel,! 
y enejla vua Iglefia de fu nombre , v fe 
cree-que eftuuo allt fepultado.^1.1. 
Girona es» Gcrunda Obifpado fufraganco: 
do Ta:'ragona-144.1. 
Godos, Entraron en Efpaxía: defpucs de 
ios 
TabI a. 
los Vánda los , Sueuos y Alanos. Y de 
líos deeienden los Reyes de Erpaña 5 y 
otros litlages. Salieron de la Prouineia 
Gótica llamada 5candia o Seandinauia. 
3z^z. Athanarico íe cuenta por fu p r i -
mero Rey.Dioles Falete por m¿eftíos 
Ereges Arríanos.Fueron eftimados por 
valerofos cnla guerra. Fueron vencidos 
de Teodoíio auiendo ellos vencido alos 
Romanos y al Emperador Valente.316 
i .Diícurriero por diuerfas Prouincias. 
Alarko faqueo aRoma,prendió a Plaei 
dia hija de Theodoí io ,y cafo acfta feno 
t á c o n Átaulphó primero Rey Godo q 
entro en Efpaña.En que ano cntraro en 
d í a l o s Godos.i. Elegían ellos fus Re-
yes, 3x7.21.Dioles Honorio la Prouincía 
de Aquítania , y vinieron a Ter feñores 
de Narbona y del ducado de Giiiana,y 
de toda Erpaña.531?. 
Graciano fue Emperador Gatolicó 1^7.1. 
Al90 el deftierro a los Ghriftianos,yhi 
zo Leyes contratos Ereges. 8.1. Eli-
gió por fu Capitán aTeodofio Efpañol 
i .Su muerte y loores Z74.1. 
Grangeriás prohibió el Concilio Eliberíta 
no a Obilpos Presbíteros y Diaconós* 
ZICJ.I. 
Gregorio O b i í p o Éliberítanó dcfcomul-
go a Oíio peruertido ya de Gonftancio 
Ar r í ano . Mando Oíio que lo deftervaf 
fen,y lo qucdixo el.z^/.z. Loque lue-
go le fucedio aOfío-z^8.i.Compuro d i 
uerfos Tratados.^i 
Otro SjGregorio Obifpo deCordoua. 185. 
z.vide zB(>.i. 
Grifogonó dicipulo del Apoftol Santiago; 
18 .-z. 
Guadix tuuo pof primero Obifpo á fáTor 
cato dictpaüo de Santiago,y el fegundo 
de que fe tiene noticia fue Félix, a t i . i i 
Llamofe Acei.Z43.z> 
Gunderico Rey de los Alanos en Galizia, 
y enel fe acabo e lReyno^^ .z . 
Gunderico Rey délos Vándalos hizo guer 
ra alos Sueuos y Romanos, y deftruyo 
a Cartagena que cíbua pwr ellos.Dcftru 
yo las Islas Baleares Mallorca y Menor 
ca.34z.y ala Ciudad de huil la .344. i .Y 
queriendo robar la Iglefia de Sm Viccn \ 
te Mártir fue arrebatado del D emonio ! 
muerto.Zi 
H 
Hado ponían ios Prifcilianiftas.3'^.í. 
Hambre en Efpaña que vnos fe comían a 
otros.5z$.i. 
Heltogabalo y fu muerte.5)7.z. 
Hcregia.Veafe el Decreto.zz.dcl Concilio 
Elíberitano-ZKí.z.Que no fean los que 
vuieren íldo Ereges promouidos a or-
denes facroszi7.z. 
Hei'egcs Donatiftas adía eriAffríca cntiem 
po del Emperador Conftantino y no 
losfauorecio enlainmunidad zz7.i4Le-
uantaro vn Alboroto en Affriea al prin 
cipio de fu Imperio.z. 
Hercgia de Arr io y fu principio.Z34ÍZ. 
Que no lewantaíTen Iglcfias los Ereges 
mando Theodoí io y.declaroloS por in 
fames, y quitóles el poder eredar y teí 
tar .zóp.z.Los Ereges fon como los lo -
bos, j oz . z . 
Honorio mandó que fus bienes fuefíen fe-
creftados 3Zo,i .Quieren ptouar con í f 
criturafus errores.35Z.IÍ Llama fferitu 
ras canónicas los libros Cópueftos por 
ellos o;deprauados.358 z. Sus libros de 
uen fer quemad©s.355). 1. 
Hermenerico primero Rey de los Sueños 
y fu muertc.345).iiQue tierras tenia fu 
R c y n o ^ S . Z i 
Hermitaño primero de Efpaña fue Félix. 
Sepulto a S.PedroQbifpo deBraga.40.1 
fan Heíicio piimero Obifpo dcAílorga;4z 
i.Su martirio.44. z. 
íarí Hieronimo tiene fuGuerpo en Roma. 
z o í . i . D c d i c o a D c x t r o e l libro de los 
Efcríptores EclefiaíHcos.zStf.i.Cartea-
uafe conVarones dodos de Efpaña.z87 
¿.Su humildad.33z.2.vide]LuciniOé 
Hierotco el diuíno fue Efpañol.^i.^. A y 
quien diga que fue de Ecíja.5,2.11 Los U 
. brosque efcriuio.51 i,y 5.2.1. Eftudio 
en Athenay y allí fe c o n u i r t i o . ^ . i . 
fan Higinio Papa fucedio a Thelcsphoro, 
las cofas que ordeno.77. 
SanHi 
1 abl a. 
ían Hilario Papa íucecüo a San León eipfi 
mero. Siéndo Carderial pfeíidro cífcl 
Concilio Éphefin'o Go'mo Legado de f. 
. Lcon.j/iv 2 ¿Ley o en Con cilio las cañas 
de vnos'Obifpos tíc E rpana^co r ídend 
la coftum'ore deríombrar ftíceíTorís los 
Obispos.^y^.i.y 577.z.Cartas? que ef-
crítíio $77.y .¿i9.Su nítícrte. Compiló el 
D'erecííO Carionicd yio^Üe'cretos délos 
Ponrifices.381.1; 
Hiftoria y fus loores.Eríci Prologo. Qual 
fe dsactencr por verdadera.28.a.El Em-
perador Thcodofio era amigo' de le^r 
Hiftonas.25?4'.2 
Homicidio' vokmtario có-mó fe caftigaua 
ác antes.-215.2 Ala mu'ger que mataííe 
la criatura concebida de aduiccrio fé le 
qu itaua la comunión aun en la ora de 
la muerte.218 2. 
Honsfto Pre^bicerd predico en Pamplona 
45>-¿-
fan Honorio,Eiuicl i ío y Efteuan Mártires 
de Aftas entre Xércz y el Puerto de .San 
ta María .201.t. 
Honorio Emperador , hijo de TcodoíiO 
fus feñor délas Proumeias occidentales 
25)2.2.Fue femejarite a fu Padre enel zc 
lo deía Religión. Hizo Ley contra los 
Eregcs.320,1.Otras hizo enfaüor dclos 
Catolicos y fus Igleíias . í . Mando derri 
bar todos los Idolos y lus Altares.521. 
1 .Hizo Paz con Gundeneo o Goáigif-
co Rey délos Vádalos.528 i .Dío aYua 
lia la Prouincia de Aquitama.335). 2. Su 
müefte y loores-Sucedióle Valentinia-
hd terceio íbbfino fuyo.344.2. En que 
dia mur io^45 . i . 
Humildad déla EmperatrizPlac-ila.277.i.< 
De fan Gerónimo.332.2, 
I 
fan lanuario Mártir. 138.I.IÍ>I.2.' 
ídacio eferiuio vn Chronicon.282.2. Fue' 
Efpañol.540.2.Fue Obifpo de Lamego 
qué en otro ciepo fue del Reyno de Ga 
l iz iá . tutores que haZen mención del 
Otro Idacio Obifpo de Merida .282.2. 
Ocrds dos Itlacíds o Itacios que vuo enEf 
paña qúe por todos fon quatro. 341. 2. 
Eí de Lamego y el del Cdncí í iode Cele 
nc es vno iü;frho.2. 
idolatrías prohibidas' 217,1.Honorio man 
do derribar todos los Ídolos y fus alta-
rcs.32i.í . 
I E S V S nombre tra/do del Cielo quiere' 
díZií- Salüador.2,2. Con el defato Phile 
to t Hermogcnes teniéndolo ligado los 
dé r t ion iós^ i . i . 
Igcdita e s Idánia la vieja r en otrO t iempd 
Obiípado fufraganco de Braga-244.2. 
íglcfíá Chriftiaría tuüo'profpendad en tic 
po de Ahtdrdtto Pto^^.i .La Romana 
esmadre detodaslás IgieíiáSjíiepTcap'ejr 
fcuerado fin corrupci6.iio.2;23d.2¿ Esí 
fiíperior atodas^ia.i.Enla perfceució d 
D i d d c é i a n o c^^ic cmelifsima creció la 
Igíefia, y cf ñ a m c r d délos Fieles notá-
bTementc.i48.í .vide.224 . iJ Y en pérfe 
cucioñes.La Igleíia tuuo poíicfsiones y 
rentas- antes de CÓÍlantino. Merece, loa-
d le Emperador por auerla en rique-
cido.255í . 1 . Las dignidades déla Igleíia 
no fe an dedar por erencia.378.1.: 
Igleíia del Pilar de ^aragoca es la- pfiriierá 
que felabe auer auido enEfpaaa.Encila 
pulo Saniiagd Afoftoí la primera pie-
dra;! 8.1. no tuüo mas que diez yfeis pa 
ios de largo y ocho de ancho. 2 La 
Igleíia de Braga túuo algun tiempo la 
Primacía, á'uprimcr Obifpo íue Pedro 
dicípulo de Santiago.30.2. 
La fegunda igleíia de Eípana fue en Com 
pofteUa.36.i.La perctrafucRata.40,1^ 
La quarta qual fue.4!.2* 
La Sanca Igleíia de Toledo la comento a 
edificar <San Eugenio.<>4.i.'Píoprimero 
mando qiíe íbpena de. Salcrilegio nadie 
ocupafc laspoíicfsioRes dclaslgkíias.88 
i.Iglcíías doto y edifico Coní tant ino . 
225.1. Mandóles reftituir a muchas fus 
pÜoefsiones, 22(5.2, 
Honorio hizoley cótra losque facaíTeñ 
los retrayios.3i0.2. Las cafas y Igfeíías 
deles Ereges , las aplico alas- IgleíiasCa 
tolicas^ii 1. 
Igleíia de ían ta Tecla en Tarragona 
m ando 
Tabla. 
mádo edificaría PabloApoftol.^7.1. 
Ilícsn, Elehe,Alicateo Viüa loyof i fue 
cabera dcObiipado fufraganeo d:To 
ledo 144.1. 
Hipa Peaaáo r , o Niebla fue Obífpado 
fufraganeo ds Sí:uillaiZ45.i. 
Imagen déla Virgen Diuinamsnte fabri-
cada quedo fobre el Pilar de carago 9a 
quanáo NueftraSenora fe apareció en 
el a 5inciago,y es oy alli venerada.18. 
i.Alexandro Scuero Gentil venero la 
Imagen de Ghrif to.c^. i .Quc no fe 
pinten Imágenes en la pared.217.1. 
La caufa porque.zi i . i . El Concilio 
Niceno ordeno que donde quiera fe 
pudieílen pintar,.!. 
Imperio de Nerón quanto duro.eí deGal 
ba ,Ochon,Vi te l ío ,Verpaf iaño, Tico 
y Domiciano que fucedieron vnos a 
o t ros . ( j i . i . Qnato duro el de Nsrua, 
aquien fucedio Trajano E í p a ñ o l . ^ í 1 
Didio luliano compro ellmperio-^o 
i.Lagente de guerra bazia y deshazia 
Emperador es. 10 4. i . El Imperio Ro-
mano llego a la cumbre,y comento a 
declinar.508.z.El de Valeriano flore 
ció quando no perfiguio alos Chriftia 
nos y en perfiguiendolos cayo.117.1. 
Inccfto cemo fe caftigaua.ziS.z, 
San Indalecio primero Obifpo de Alme 
ria.42.i.Es muy venerado en Aragón. 
Sú Cuerpo fue licuado deAlmcría a S. 
luán déla p c í í a ^ j . i . F u e dicipulo cfts 
Santo d" Santiago.ip.i. 
Inglaterra.Bcda cnel principio déla Hif -
toria Ecleíiaftica de Inglaterra pufo la 
deferipciondefte Revi iOí i . i , 
Ingratitud de Saturnino que martirizo a 
San Líno Papa auiendo librado del de 
monio a v n a f u h i j a . ^ . i . Y de vn Pre 
fidente de Tarragona que degolló a 
San Máximo auiendo íccebido feme-
3 ante beneficio .105.1. 
Innocencio primero fucedio al Papá 
Anaftaíio.Efcriuio alos Obifpos d i yn 
Concilio de Toledo.30,9.1.No fue cf^  
te Concilio Toledano elprimero fino 
otro.310. i .L a carta.z.Sus ordenado* 
nes y muertc.537.z.En que ano fue. i . 
y 5^.1.0 tro innocencio vuo Obífpó 
de cuya Santidad fe marauillo San Ba-
filio.537.z.sucedió Sozimo a Innoccn 
ció. 338.1, 
InftanciOjSaluiano y otros íxieron conde 
nados enel primero Concilio de (para 
go9a.z73.i.InftanGÍo fue príuado del 
ObifpadoiiSo.z, 
louiniano entrado enel imperio,elixo q 
no lo aceptaría fiel exercico no era Ca 
tolieo. Al^o el deílicrro alos Chriftia 
nos.Reuoco las Leyes de íuliano con-
tra elloSíZ^.í .Su muerte.z. 
Iríaflauia el Padrón 5Obifpado en otro 
tiempo, fufraganeo de Braga.Z44.¡2.¿ 
Ira maio al Emperador Valentiniano. 
z6'7.i.Teodoíio fe ayraua con razón, 
pero era íacil de aplacar.zp4.z. i 
fan Ificío dicipuio de Santiago.15».1/ 
fan IfidrO el mas viejo Obifpo áz Cor-
doua infigne en fantidad y letras.340. 
i.Efcriuio muchos libros.z. Sa ífidro 
el mas moco ordeno el Breuiario y 
MiíTal llamados líidorianos por ords 
del Cansilio quarto deTolodí-f).Z7.i. 
Itálica vnos dizenquefue Tarifa,otros 
Alicante pero no fue fino cerca de Si 
uilla.<íi.i.Z45.i. 
Itacio Obifpo Católico condenado a mu 
erte,huyo a Francia.Z73.Z. Vicios de 
Itacio.zSi.i.Efcriuio defcubriendolos 
errores de Prifciliano y fus deshoncf-
tidades.zSz.i. Fue deílerfado por la 
muerte de Prifciliano aquien el perfi-
guio. Y con el Idacio Obifpo de Mcr i 
da.z.Fue dado por libre Itacio en el 
Concilio deTreucris.Euitaualo S.Mar 
t in y alos Obifpos que comunicauan 
con el.zS5.i.Defpues le comunico , y 
fegun algunos Itacio murió defterra-
do.z. 
fan íuan Euangelifta era vn año menor 
que Chrif to. i7 . i .Vino a Roma y fue 
puefto enla tina añode nouenta ydos 
dql Nacimiento de Chr i f to . i . 
fanluan y fan Felipe Apoftoles aparecie-
ron a Teodofio.z85».z. 
Iuan Monge fanto profetizo a Teodoíio 
la vidoria contra Eugenio.z. 
ludios 
Tabla. 
ludios vinieron a Elpana: cncl Excrcito' 
de Nabuco Ponofor^y firtídaróíl Sina 
gogás eneík.i<>,i. C5mftier6íe pocos 
con la predicación de Santiago.20. z. 
-Sino vuicran mtteí-to a Chri í lo fuera 
la mas íionrada gente del mundo por 
auer Chri í lo nacido della.n.z. Élloi 
y íli^ decendiefttcs auii entre infieles 
íbntcfíidós por ir ifames.iz. i .Füdado 
res delá cafa de Ilráeífueron Abráhá 
Ifac y l acob . i i . i .E Í lina ge délos l u -
dios que no cofintierori en la muerte 
de Chrifto,no es por cío mas noble q 
el que procede de Gentiles-21.2. 
íycgos prohibidos. como fe caftigauan 
21.9.2. 
luczes fcglares que no fe entremetan éu 
conocer délas cauf?s délos Eclefiafti-
cos ordeno S i Fabián Papa.105.1.vid. 
254.2^.255.1.(^116 cofa* Ctácücn guar 
dar ene! juzgaf las caufas.^zp 2. Algu 
tiempo conocící'on los lüezesíeglares 
delás caufas Edeíiafticas 280.2. 
fáta lulia Mártir deBarcdona.i56'.2.0trá 
lulia hermana o compañera de f.Eula 
lia de Merida.177.1. Fue martirizada 
el mifmo dia que ella, i j p i i * 
fantaluliána natural de Nicomcdia , y 
maítiriZada cnclla. Tiene fd Cuerpo 
en Efpana en eí ^r^obifpado de Bur-
gos 15)7 2.Della tóa lo nombre Sa.nú 
llana,que es el lugar dode eftaua,ytraf 
ladoíe a Burgos.ijjS.i. 
Juliano entro cnel Imperio.26"r.2. Mof-
trofe alprincipio fauorable aíalglcíia, 
pero defpues la pefíiguio con bíandu 
ra y halagos . Las aftucias de que vfo 
1 para deftruyr la Religión Católica. . 
Ninguna perfecucion vuo mas perju-
dicial que la fuya-a^ . i . Su muerte y 
Como iüCedio.2. 
l u l id y luí iano y Caílano no fon Mar 
tires de Efpaña.207 2. 
lul io primero fue eledo Papá. 241.1. Su 
muerte y ordenaciones.250.1. 
fanta lufta y Rufina naturales de Seuilla 
134.2. Vendían vaíos de barro,y de lo 
que ganauan dauanlinlófrias.Qucbra 
ron el Idolo de Sa lambom.^ . i .Tor 
memos délas fantas. áfanta lufta mu-
fío enla cárcel.2.fanta Rufina fue he 
diada aun León , pero el no le coco. 
Murió apedreada. Lugares en Seuilla 
donde fe conferua fu memoria.13^.r. 
Endondc eftan fusReIiquias.2. 
faíi lufto yPaftor hermanos naturales de 
Alcalá de Henares. Sus paá.fes eran 
Chriftianos. Siendo niíáos fe fueron 
aófíreccr al martirio.175.1^ Sa lufto 
era elmenor y animaua afu hetmano. 
Fueronmandados acotar mCccteto^i. 
jFucrondegolkáos.Quedaron feriales 
müygrándes enlas piedras donde pu 
fiero lus caberas parafer cortadas. 174 
1.31^.2. Fuer o ícp ul cados enel mifmo 
lugar d d martirio.Edifícofs aiíi vna 
Capilla.174.2.Llamofc acjl íiúo elCa 
poLoablc,y por que,175.i.vide.315.2. 
Eri acábadolos dedegollár v iaoGhri f 
to y fus Angdes a celebrar fus Exe-
quias.175.i.Vier61osau.losG?etijes-i7ó' 
1. El vno era de nucue años y el otro 
de fíete. 5a íufto fue primero mardn 
zado.EÍ ano de fu Mar t i r io .1 . Deuo-
cíon de Efpana con ellos.2.1nuencio 
de fus Cuerpos.315.2.En que año.317 
i.enfu Ig!efk vuoíiempreChrifi ianos 
316.1. fray Francifco Ximenez hizo 
Iglcíia Colegial la de Alcak.317ii.vi-" 
dcAlcaLií 
íuuenco Presbítero Efpañoí famofo Poc 
taéftfiuio enVerfosExametros losqua 
tro £uangel ios .24i .2 .^íabo efta obra 
Gda í io Papa. 241^1. Eicriuio otras 
obras. Alabólo fan Gcronimopi. Fue 
el primero Autor Eclefiaftico Efpañol 
que eferiuio en Verfo, 
Lábaro que figura teníá.224í2j245>.i.Su 
cifra poniaenlos fcpulchrós de los 
Católicos.2.Líeuaualo por Éf tádar te 
Teodofio .25)0.1 
Lamego Lamecum Obíípadofufragaflco 
de Braga. 144.2. 
Laminas halladas en GranacU que contie 
nen.44.1.45 
San La 
1 abl a. 
c fan Lamberto efclauo fue degollado cívi'a 
I proprio amo en ^arago^a, 155Í.Í. T o -
mo ílí cab29a cnlas miíios y Ikuoiaá 
donde eftauan müsrres los innunierá 
bles Mártires y dexola cief aUi4 tos 
bueyes e«nque eftiaa arando quáitdo 
fue degollado lo gaiaron hafta donde 
cftaian los cuerpos íanios, 160.1, 
Laureano vndecimo Prelado de Seuilla, 
i S i . i . 
Legado del P^pa , el pr íméío que yuO 
ECpanol fue Ofio Obi ípo de Gordoua 
255.!' ; . lid r: .- q ^ n 
fanta Leocadia íiic natural de Toledo , fu 
proprio nombre es LeuCádiá , y quie-
re dezir Blanca^ y de ay toma aigiinas 
el nombre de Bianca, Animaua a los 
Chriftianos tímidos.i8z .i . ,£n la Car* 
cel h i to vna Cruz en yna peiía , y be-
• fandoia dio fu eípiritu, Fu c antes ^ o -
tada y con razó íc llama |yÍartir.i,.Tie 
ne tres Templos en Toledo.iSji i . 
fan Lcon Obi ípo de Bayona predico en 
Guypuzcoa.^o.i.Kmo a tila por man-
dado délos Adoítoles, y fue martiriza 
do de coíTarios.a.ian Lcon dedo Papa 
34<M.Eícriuío^ íantoToribio Obifpo 
de >lftorga vna carta muy notable.3^. | 
i . E l tenor dclla.Con jura alli los sno-1 
res délos Prifcilianiftas.35 4.,Yenlas de 
adelante aprueaa la pena de muerte q 
fe dio a Prifciliaiio.3^4.1. Manda .con 
gregar Conctiio en Eipajna conira los 
friícilianiílas.3^0.1. Manda que preíi 
da Idacio, Leponio, y ToribxO,que es 
hazsrlos fus Legados.Dia déla data.def 
ta carta.a.Eferíuio alos Obifpos ds Ef 
páda y Francia íobre la celebración de 
¡a Pafqua, y el tenor déla carca 570.1, 
ano defu data.371.1.Su muerte. Es lla-
mado el graa León. Sus Loores y Or 
denaciones.i. 
Lcoa Ciudad de Eípana tuuo por primer 
Obifpo'a Marcial, por fegundo a Fé-
l i x , por tercero a Dcccncio.zi5.z. 
Lcrida,Ilej:Ja,fucObirpado fufragaaco de 
Tarragona.244.1. 
Letras Comunicatorias quales crá.ziS.i . 
Libelos famofos quien los puficrefea def 
; eoníLilgido 117.1. 
Libério Obi ípo dé Meridá fe Hallo en cí 
Concilio Eliberitaüo y enel dé Arles. 
i i j . i . L i b c r i o Papa acepto conrra ílivó 
luncád la d i g n i d a d . i f o . N o quifo co 
fentir énla cpudénaciOn de fafl A t h á -
, ftaílo i Fue deserrado j defceho losdine 
ro$' qitele émbiauá pat'áei'camino, a^í 
i . Al fin condeícendio.Coü ei Émpcrá-
dor . i í o . i .Füe reftituydo en iU -Mh» 
l í í i i í .bü muerte.1^3.i. 
Santa Librada y iUs ílete licrmanás . ip^- i 
, fon íantas.de íípaña^hijas de vna feñu-
ra prineipal de Bokagilv Sata librada 
couaircio muchos gentiles>Sú mifmo 
padre las mando atormentar y ale?bo 
4ogpí];ár,2, S imíon Obiípo.de (iigucit 
r-fahalío acabo de tiempo el cuerpo de 
.íanta Librada y lo dcpoílto én fu Igle-
fia en vna caxa de placa.15^. 1* 
Libros efcrlüicron.ea def l ia dcla Fe Qua 
dráto yAfiftides,GOn Íos quales fc apla 
co cí Emperador Adriano.74.1. 
El Libro Pontifical de fan Damaíb es de 
varios. Autores. j^ i . ióS . i i 
Libró Apócrifo qiial es.4.2. vide. 38^-i-
,Qufi libros de la ReiigloiaChi'iftiana fue 
i'Oü Í08 • que fe eícriuieron en Efpaña 
losprimeEos,4<j .2..|)ceio mando que-
mar qUantO^ libros ie haílafen en éó* 
• jdcú de Chní t ianos.( í i . t i i05. i .Lo mif-
tíio mando DioclccÍano.i46'.2.Dacia 
no los pidió a fan Vicente Mártir. i6'4 
z, Los que los entregauan eran llama-
dos délos Chriftianos t raydorcs . i^u 
o 22.7.2. 
Libfo JdosActos de fanto Tomis,yotro 
délos Actos de S. AndRes y de ían luá 
fon Apócrifos.3f2.2. Y también el l i -
bro intitulado Memoria délos Apofto 
les, de que fe aprouechan los Priscilia 
niftas.jtf . i . 
Libro llamado Fuero Iuzgo.381.1. vide 
Eregia. 
fan Lino fue prinjer Papa dcfpues.de fan 
Pedro.(ji.i.Qñe tanto tiempo lo fiae. 
2»Fucmarfiriz.ado.^3.i.vid. Ingrarituc 
1 Lorca tuuo Obifpo enel Concilio Elibe 
) ritano.au 2. 
§ § fanLo-
Tabl el» 
i San Lorenco fue licuado aRoma de f i Sh 
to ítígundo.114 i.Deia martirio eícirue 
mtkrtes (atos.ii$.x.pLiz mtutal deHud 
ca.Tuiio vn ¿nnano fantO' llamado Ore 
ció.Fue Arcediano yTeforero dsla lglc 
fía Romana, 116.1.Palabras que dixo a 
ía Sixto.i.Sano rmichos en fermos.117 
i.Dcrribofe alos pies de luftino Prcsbi 
rero. i . Gonuirtio a Hipólito , si -quül 
v k las animas délos bautizados hermo 
lks.118.1 • Sus -tormentos.z,Su muerte, 
110.1.Sus virtudes decaftidad ftd'elidad 
y prudencia, I Í L . J Í Alaban cas que disssn 
los laníos dci.ijEldia q murió corneo 
a caer la. Gentil idad a .No ay íanco que 
táñeos Templos tenga^ízz i . Qiikijdo 
fe defeubrio acaíb fu cuerpo' mui-iátoa 
los preíentes, creció vn madero cefrto 
en el cdiíieib'de: A^ n Templo füyó'por 
oración del Cura .z.año ydia d/fu mar 
tiriovFuc cnel Imperio nodcDccio fino 
de Valeríano.i i j . i . 
Lucinio Andaluz crabio limofnas alos fan 
tos lugarés delerufal'e, y tres veftidos a 
f.Geronimo,yei le eferiuio, fá'&í. t 
Tuuo por muger a Tbcodora aquic co 
icio fan G-ronimo en la muerte de fu 
' marido que es-aili alabado.187.1. 
Lugo en Galizia,Lucus,«i otro tiempo Su 
fragan€adeBraga.i44 z. 
5211 Lupo lauta Aurelia y fan Narcifo fan 
tos de Cptdoua^pero no fcfabcíi'füero: 
Mártires.1^1.2. 
Luíitania comprehedea Eftreraadura , y 
Portugal, i S i . i 
Lacerano fe Hamo el palacio que dio Cóll 
tan tino al Papa Mdchiades, por Plau-. 
cio Laterano cuya cafa era,.y no por fer 
de ladrilló q noera fino depiedra.12^.1 
M 
Macríno Emperador fuecruel, fticedíolc 
Heliogabaio. 5)7.1. 
Magdalena Lázaro y Marta, con íofcf Ab 
arimatia y Máximo , fueron prefos de 
los ludios y pueftoslen.vn nauio ím ve 
las ni timon,aportarcn a Marfella.i(>.2 
Mayorano Emperador pccidental fucedio 
a A u i t c í . ^ . i 5vi muerte fue en Torco 
fa Ciudad deCataluiii.372.1. 
Malaga tuúoO^ifpo enel Concilio Eliberi 
taño que fáé P a t r i c i o . 2 . 2 . Es fufesga 
nea de Seuilla.245,i.vidG Gíriaco y Pau 
la. P ' • 
fan Mancio füe Obifpo de Euora padeció 
martirio en la perfócucion de Trajano 
contado por dicipulo deClirifto,fue 
Italiano delaRomania.70 a.Hallofe en 
ía entrada de Chrií lo el dia de Ramos. 
Fue embiado por los Apoíloles a£fpa-
ña,paro en Euora 71 ti.Fue prefo y ator 
mentado "y cnlos tormentos muría.Su 
cuerpo fue echado en Vn muladar y ha 
liado deípücs por:reuciaeion.H;zieron 
femilagros enfu fepulGfo.Entraado los 
Moros en •Por tuzal fue lleuadQ ala villa, 
de fan Man ció en Afturias.z las muge-
res por el fe llaman Mencias>72.i. i 
fan Marcelino Papa pufo encíenib alosldo 
los.iji.i.Tuntofe Concilio fobre el ca-
fo enla Ciudad-de Sefi,y entro en el en 
í1 abito de penitente,perono le quiíieron' 
juzgar los padres.2.Murió dcfpues de-! 
'. goUado.172.i.sacedioie Marcelo.z 
fan Marcelo tuuo doze hijos Martires/u 
fcmejanteal Patriarca lacob.Los nom-
bres de fus hijos.137,2, Fue natural de 
Lcó:;Sa muger fe llamo Nona.Fue Gen 
tunon.ijS.i.La ocafion de fu martirio. 
ZiDio gracias al Prefeíto por anerlo co 
desado a muerte. Fue degollado en Tin 
gi Ciudad de Añ:nca.i35>.i.Delpuesfue 
trasladado a León.i-y,175? 1. Efta allí 
vna cafa donde fe dize que viuio.i55?.i»| 
El año de Cu m artirio. 
fan Marcelo Papa.zoz.i.fu muertc.Rcpar! 
t io a*Roma en quinze Perrochias. luce 
diole Euíebio.z. 
fan Marcial vno de los fetcnta y dos dici-
pulos.^0.2. Otro deftenombre predi-
co en Efpaña.z. Otro Marcial Obifpo 
de Merida Apoílato déla Fe.na.i.Mar-
cial Mártir.138.1.. 
Marco Aurelio Emperador.Algunosaños 
antes que murieiie mando ccilarla per 
fecucion délos Chriflianos.85?.1. El y 
Lucio Vero Antonino fucedieron a Au 
tonino , 
1 abl 
tonino P io^8 t i : 
fan Marcos Euágclifb tiene íii cuerpo tm 
V'enrda.io(>.i. 
ú n Marcos Papa y fas ardenaGÍdrtesi SüJ 
muert e. Sucedióle lulioprimcro. I 4 I i 1 
Mariá madre de Santiago y íartltian, pa 
í&fcft llalla guando lá."|>eBfccucion de 
d^lóS ludios* concra iosjdidpulos de 
Chr i f to .Mimo én-Vertdiii^.j;. 
fancl Marina Virgen y Marcií Efparbla. 
CiV-n«'Tep'fas erJelÍ2,-P^de.eio en Aguas 
Sancas dos leguas de Orenfc, en eílu-' 
gár dónde fueídcgolladamanaron ;tres 
tuentes. i í?^,^. 
Marino Ofeiípo deArks . i? í ; í . -
fantá Marta; Vif ge tac ikgolisdk en Aftof 
ga deírpues de varios tormentos. io<í* 
11 Enqu e a ñ o . x. Marta--hermana de? 
Iazaro,vidcMagdalcna. \ 
Martino o Mayoríno Ar^obirpo deTólc 
••' 'do. 150 .i^íati'Maí-tm ÓbiípoTitrorfcn ' 
fe no comnnicaua alObifpo ltaei¿;por 
tuer procurado la muerte aPritciliano 
. Eregc t o n animo de Tcngan^av 2%.i.J 
M ai tos tuuo Obi ípo cj fe hallo en el C6 
cilio Elibcritano.zirsi*Liamofe Carne: 
r i n o . i i j . i . Fue Iglcfia rufraganea de Se 
uiUa.i45,a, 
Mártir primero de Eípaña fue lan Pcdro^ 
Obi ípo de Braga.40.2. Olros vu® po 
co defpucs del,4(>,r. Ealapefíecücion 
de Diocleciano en íblo vnenes fueron 
martirizados, diez y fietc m i l . 1^6.1. 
Pórvno qwe.martirizauan fe conUertiá-
• ciento.1^0.i.Sanaitales Dios avezes las 
Uagas,I4«>,2.i50.z.Mártir y confeflor 
eran nombres que íe tomauan por lo 
mifmo,yUamauán cofeíTorcs alosMar 
tíres,42.1, h >.m¡ 
Mártir llamauan aíque áuía padecido por 
la Fe aunque no murieíTe por c l la ip / . i ; 
' iSz.z.Achacauálcs alosMartif es otrosf 
detictos , iunqúc los matauán por ícrj 
Chriftianos,coniO fe hazcaora en'.In-
:glaterra.^8.z.Los Innumerables Mar-; 
tires de 9arego9a con que aftucia fuero 
conocidos y muertos. 158.í. Los que 
murieron par déla Ciudad fueron que 
mados con o t íos mal hechores, pero 
por mínifterio Diuino fueron aparta*! > 
das las zenizas delos fantos y quedare 
hechas pellas blancas qudlamaronMa 
fas fintas. La Igleíia donde fe puíiero 
no dexo de fer de Chriftianoj, perdida 
E i p a ñ a . i ^ . i . Quales no fedeuian t« 
ñer por Marttres.ziS.i.La caufa por q 
zzi.z.Ninguno fin decoración del Me 
tmpolicano era ceñido por Mártir, z. 
. ConlHntino.hizo dar Medentes Sepul-
turas alos Mártires que ño las nenian. 
zz8,z.San Gregorio Obifpo dcCordo 
•uaihaziaenla Mí fía quotidianl Com* 
memOracion de los Mártires .de.aquel 
dia z8(í.i. ciíí 
Mártires en Efpaña en tiempo de Gcnfe 
rieo Arriano.34(5".i. Los nombres de 
al gu nos Mártires de Efpaña i 4.6.1. 
Vlacr-imonios Clad¿ftinos prohibió Eua 
rifto .Ordeno las bendiciones nupcia-1 
les.74.z»fan Fabián prohib ió matri-
monios «de parientes dentro del quirí 
to grado.ÍO^.I.Que Chrlftianos neo ca 
faíten.con Gentiles vedo el Concilio 
: .Elibcfitano.zi^.i.Siricio ordeno que 
la defpofada con vno no cafe con otro 
I j fM.Er fo r de Priscilkno acerca del 
Matrimonio.5^0'.z. 
Matroniano o Latronjano Prifcilianifta 
hombre docto eferiuio en vcrfo.zSi.i 
Maxetncio vfurpo el Impcrio.zpz.i. M o f 
trofe propicio alos Cbriftianos fingi-
damente.z.Vfaua de hechizcrias.zzj.i 
mur ió ahogado.z. 
Maximino, dePaftor v^no. fef Emperadof 
Era muy alto decuerpo.Mando matar 
más de quatro mi l délos familiares, y 
; criados de Alexadroieuero .pp .,z. Abo 
recido por fus crueldades' fue priuado 
., 104.1* ¡tq jfí) iQ-jt 
fan Máximo v Maxin o h4agjcviuio fanta 
mente enTarragona. 10 i.z..Eftando en 
la carecí fe le abrió, y las cadenas fe le 
t quebraron.i03.i.Fue degollado.t.Enla 
cueua donde viuio fe hizo Iglefia ^ y 
Dios hazc allí continuos milagros.!. 
Aíaxtmp décimo Prelado de Seuilla.581.1 
Máximo tiranizo el Imperio.2744.Segu 




Hco y mando juntar Concí io en Bur-
deos contra los PrifciUaniftas.iSo.Zi 
Fue notado de cudicioíba83 i . Fue 
prefo y niucrto.iiOcro Máximo t ir¿ 
nizo el Imperio auiendo muerto a Va 
lentiniatío tercero y a el lo mataron 
prefto.5<>íi.i.ían Maxiitio Dicipubde 
Santiago i8.a, 
Mcdinafidonia o Xerezdelafrontera Telia 
mo Aíidonia fuc Obi ípado Sufraga* 
neo de Scuil la. jr^,! . 
Mcíanciofcgurtdo Prelado de Toledo, 
hallofc cnel Concilio Elibcritano, 
513.Í.. 
fan Melchíadcs quando entro cnel Pon-
tificado yquantoduro .jrio .^.y.ij i . i 
Efcriuio alos Obifpos de E r p a á a . n ^ , 
<^ Año de Tu müertc.a3i.<í.Porcjue fe 
llama Mártir» 15a. 1.Sucedióle ían Sií-
ucftro.i . 
Mcntcfa^IaenjO Montijo,© vn lugar cer-' 
ca deCa^orla.ii-í.i'Ftic cabera deObil*, 
pado. 145,1. 
Mcntir,aunquc fueíTc con juramento de 
zian los Prifcilianiftas no ícr pecado 
Sa Mercurio Mart i t mato a lu luno A f of-
tata. i<Ji . i . s 1 
Mcrída timo demás de (ata Eulalia otros] 
Mártites y los nombres dellos.178.1. 
A y junto a ella vna laguna llamada de 
los Martircs.iyp.i.Liberio Fué prime 
ro Obifpo defta Ciudad délos que fe 
tiene noticia.113.1.Fue Silla Metropo 
litana y tuuo ocho Sufragáneas.145.1* 
fan Mefiton Márt i r .45.». 
Metrópolis de Efpaña en tiempo de Cóf 
tantino Tolcdo,Tarragona,Braga,Mc 
rida)Scuilla.i45.i. 
Milagros fon poderofos para conuertir 
alraas.184.1.Sucedieron muchos c ncl 
martirio de fan Acifclo y Vitoria 1 04 
i .Dos milagros de fan Félix Mártir de 
Girona.385.vide fan 5eruando,fan V i -
cente. 
MiíTa la forma y orden déla Mifla délos 
Apoftoles quicíi la ín t roduxo en Ef-
p a n a ^ í j . i ^ o t c r ordeno que íe direfe 
laMi í ía en$yunas»85).i.fanfelix5que 
no fe d^a en lugar protano43V.i,A 
quien nofuefle tres Domingos alalgle 
íía eftando en la cíüdad fe negaua jaco 
munion. iKí . i .y ide Mártir . 
MilTal y Brcbigino de S.IÍidoro. fevfo mu 
chos años en Eípaña . iS . í i Llamofc 
Gótico ,Tolcdano,y Mozárabe, z^. 1. 
Monjas en Elpaña cn tiempo del Gpncí 
l io Elibcritano.117.1.Que no fedicírc 
el velo antes de quarenta años ordeno 
el Concilio de ^arago^a primero .171. 
a.Llamauanfclas Monjas Denotas j 
Ofrecidas, Virgines de Dios j tros n5 
bres.a<?8.i. 
Montano Metropolitaho de Toledo y v i ' 
geíímo pr imápre lado deila.Efcriuio ai 
ios de Palcnda que fe apartaflen dtlos 
errores dé los Prifcilianiftas.X.acarta, 
3 Í 8 . 1 . 
Muerrc y fepultura de Chrifto.4.1» 
Mugcrcs que no velalVcn enlcs cimente 
r ios. 117.1. La caula. 111.1. 
Maguencio entro cnci Imperio,fue Cato 
heo yno gouerno mal . i4 í> . i .Hizo Ce 
far a fu ker man o Deccncic. 4. A m bos 
fe mataron conf us manos.ivo.x. 
Nabuco Dónofor vino a Eípaña,y en q 
tiempo.16.1. 
Nacimiento de Chrifto fue Domingo 
defpucs de media noche a veinticinco 
de D i z i c m b r c . i . ^ . E n q a ñ o dclacrea 
cion del mundo.a.Que feñaícs fe t i c 
ron en Efpaña.3.1. 
Narbona pertcnecia a Efpaña cnTícmpo 
délos Godos.145,1 
Narci fopr imcroObi ípo dcGirona yMar 
tir.130.1. 
Panarra los naturales defte Reyno fue-
ro a bufear la Fe catorzc años defpucs 
déla Afccníion de Chrifto.50.1.En los 
lugares cfpecialmente maritimos tie-
nen los Templos aduocacion de folos 
fahtos déla primitiua Iglel ia . i . 
Nfrúa al^o el deftierro alos Chriftianos 
y mádo q no fueírcnperfeguidos.á<í.i 
Nigrománticos vuo muchos en tiempo 
de 
Tabl 
délos A.poftolcs.^i.iiCaracalafue da 
do ala Nigromancia.í>6.i 
Nundinario Obifpo de Barcelona dexó 
por credero y íuceílbr a Irinco,373 . i . 
374.1. 
O 
Obediencia y humildad del Emperador 
Tcodor io . iS^i , 
Obifpados difeindos auia en Efpaáa an-
tes dei Concilio Eliberitano »zt i .z . 
Obifpo primero qae vuo cnEfpána órde 
nado por Santiago fue Acanaíio.i-8.1. 
Qu^e el Obifpo acufado de crimen no 
fueííe condenadia lino por íolo eiPapa 
ordeno Zeferino^5)7.1. 
Obifpos que predicaron en Efpaiía , los 
primeros fueroníiete,41.1. Algunos di 
zen qüc fueron embiátios por ían Pe-
dro y ían Pablo, y qüC aporcaron cer-
ca de Gtaadix.41n.Pero nolo fueron íi 
no por foló ( a n Pedro.47.y 48X0^1^ 
turalés déla tierra íiguiendoios para 
maltratarlos ) al paílai de vna puente 
fe ahogaron.41.Í . De donde fueron 
Obifpos eftos fan toS^i . i ; 
£uátrifto ordenó qiie los Ooii pos no dexi 
feri füslgleíías porotfas.74*z.vidc.ioó 
i . Aniceto que a fu Confagracion feha 
llaífen otros trcsiSS.i.Mucaas ordeni 
clones acerCa délos Obifpós ay en Vna 
Epiftolá del Papa Lucio.110.2. Dos O 
bifpos de Metida y: Aftorga dexaron 
la Fe.iiz.2,Fueron depueftos*i,Sá Six 
to . i . los exorta ala Vnion eütrefi.115. 
i .Que noreciban dones delóS que vine 
r e fidopriuados déla comunión .ZIÍJ , i 
Dbifposdc primera lilla quales cían* 
l U ^ N i n g u n Óbifpo a de ordenar n i 
juzgar al qué no es fu fubdico» 11^  ,1 . 
i p i . i ' Q p l c s an defer losObifpos.u^ 
1.119.1. Que pérfonas le deüé elegir. 
378.1.Prelados fe elégian Clérigos de 
las mifmas Iglcíías. 375?.!. No puede 
m& en vna dos Obifpos. 2. Los de Ef-
pana nOmbrauan fucefforesen fusíi-
llask374.ii Efto fue condenado en vn 
Concilio R o t ñ a n ó . ^ í f .Ü.Las aCufacíó, -
nes contra lós Obifpós féaft de perfo-
has íín fóf^ceha de cheiniíládi 129. ju 
Dócuménros délPápa Eiitichiano álos 
Obifpos.Í5i.>. Que no fean juzgador 
fino fuére por lá Sede Apoftolicaiiif) 
2.130.1. Ley de Hoñoirio ctl fauor de 
los Obi fpos^z i . i i 
Todos los'Obifpós de Éfpaíía íiguícróri 
la Fe del Concilio Niceno.247.1.030 
proCürafe Obifpo la mucrec a alguno^ 
fe como tan mal qüc algunos ObiípOs 
eüitaüan a l tac ió por aucr procurado 
la de Priíciliario Erége* 281,2.183 . 1 . 
Que folo el Obifpo confagre la Chrií* 
m^ ". 15)8*2.Los Obifpos de Efpam fie 
pre rtCurrian enfüs dudás al f¿pa 501. 
1.Poique Véttkri los Obifpós de la Ga-
lla Gótica alos Cocilios de Efpaña.53i9 
i .Queno fe enfoberuezcan los Obif-
pos con la Dignidad.3504. . 
Oáauiano Emperador quando muno,4 . 
IIQ : >iq r.. W oú\ 
Offi'-'ios no los daua Alcxandro Señero 
por fauor ni por paga íino por mér i -
tos. ^7.2. Caitigaua con rigor a los lúe 
* zes qüe recibían cohechos.!. Quándo 
auia de embiar goaemador a alguna 
Proüincia queria qüe fe pubíicaíTe an-
tes para que íi íedixeíTe del cofa ind 'g 
na,Ceproueyefeotró^B.i . Haziapcf-
quifa fecreta déla vida defus ofíiciales 
y mmiftros.l . 
(an Óíimpiado , y Maxímo, Martír ts dé 
Cordoua no lade Efpaíía üao lade Per 
í i a . io f í . l . 
Olimpio Obifpo Efpañol cícriüio vn 
bro déla Fe^^Sa. Anteponeio fan A 
guftin a fan Hi lar io . íue fanto y Doc-
to y ^ o b i f p o de Toledo.1.3Í4 .i.Ha 
llofs enel primeroConcilio Toledano 
Orando decimotercio Prelado de Seuilla 
381.2. 
Ordenes mando que fedieffen pubíicamc 
te y por fu proprio Obifpo el Papa fa 
Clemente.73.2.2i6'.2.Los officios par 
tieulares délas orden eá feií alo Theléf-
1 forp.7|.z-.Quc truxeííeñ Corona yca*-
S§ 3 " bello 
Tabla. 
bello corto los Glerigos ordeno A ni 
«cto. í iS. i .Ladií lmcion délos grados 
y ordenes efhblccio Cayo lypxuOmi 
IQ ordenes en Hfpana a indignos lo 
qual reprehendió Innoccncio prime-
ro.510.2. . 
Orenle en Latín A wria antiguamente fue 
Sufragánea de B r a g a ^ ^ x . 
Oretum es Oreto oCalacraua lavieja.Fue 
cabera de Obifpado.143.1. 
Orgcíis Vrgcl Obiípado Sufragáneo de 
Tarragona. 244.1. 
Orígenes -auíendo íido ^hombre íanto y 
feñalado adoro los Ido los . i ^ . i .Tuuo 
muchos errores 330.1. 
Orofrigía vna délas onzemil Vírgíiies 
fueEípañoIa,fu cuerpo efta en Calarue 
ga.174.1. ^ _ 
Orca^uefcarjtíeneVniucrlidad defde Ue 
po de Sertorio que la fundo para criat 
los mo^os nobles de Efpaña 144.1. 
Qí io Obifpo de Cordoua fe hallo enel 
Concilio Niceno .no . i .p re í id io enel 
113.1.134,1.140.1 y. i .Hal lofetambie 
enel EIibcritano.iio.i.Es el fegundo 
Gbifpo de Cordoua dé los que ay no 
ticia.i^.i.Haze mención del Confian 
tino Imperador en vna carta.11^.1. 
ConteíTo ante las juezes cínombre de 
Chrífto ygano cínombre deConfeífor 
y poi q nofuc martirizado. 217.1.228. 
i . Fue a Roma yaque.1.Mitigo la ira 
de Conftantino contra los Donatíftas 
1 .Hallofe enel Concilio Arelatenfe pr i 
mcro.i34.i .Embiole ía Silueftro por 
Legado a Coftantino.114.1.En muy 
eftiraadodel Emperador.135.1.Es ala 
badodefan Atanaíio.i.y.141.1.151.1 
Preíidio enel Concilio de Alexandria 
y codeno aSabelío.Hallofe en otrosca 
mo Legado Apoí lo l ico . i . Compufo 
muchas d i ícordías .^ j í . i . Pcrfuadio a 
Coftantínó, que fe bautizafc.137.1.Fue 
embí ído por fan Silucftro Papa al C6 
cilio Niceno. i40 . i , Compufo el i§im 
bolo Niceno i4i . i .Hallofe enel Con-
cilio Gangrenfe.i. También en eiSar-
dicenfe fue Legado del Papa Iulio.147 
i.Crcefe q prefiJio enel.1^,248. 
Conftancia de Oíiocontracl Empera 
dor Coníknc io A r r i a n o . i ^ i . i , Carta 
que le eferiuio refpondiendo ala fuya. 
i.Fucdeftenadodefu Iglefiay prefo. 
15^.1.Los Concilios en q fe hallo,157 
1.Mando defterar a Gregorio Obifpo 
Eliberitano Católico porque lo defeo 
muigo ael eftando peruertido del Em 
perad0r.if7.Su muerte. 158.1.Segunal 
gunos tnuo defaftrado fin,117.1., Co-
mo fue y qual,25c>.i.Los Autores que 
lo eferiuen 158.1.dciíefeledar pococre 
dito al Autor de quien los demás loto 
marón 1^.1.Es cierto auer confenti-
do con los Ereges. 155?. "Fundamentos 
paraemmder que acabo bien.160. 
Libros que eferiuio. 15^.1. 
Ofonoba Eftombar lugar en la cofta deí 
Algarue tuuo Obifpo,111.1.Fue 5ufra 
ganea de Merida.245-i. 
San Pablo Apoftolfiie prefo en leruía* 
len y Ueuado de allí a Roma donde ef 
i tuuo preíb dos años, vino a Efpaña.53 
. 1, Autores que 1 o afir man. 5 4-1.55, r .y 
i.Cofas particulares que hizo enella.2 
Viole Xantipc eferito en la frente co le 
tras de oro Pablo predicador de lefu 
Chrífto.2.Autores que dizenqueno 
vino.55.i.Truxo a Efpañaa fan Rufo 
hijo de Simón Ginneo y lodexo por 
Obifpo de Tor tofa .^ . i .Dexo en Nar 
bona pafando por alli otro Pablo por 
Obifpo,que fue el procoful SergioPau 
lo . i .En Tarragona M ando edixkar la 
Igleíia de finta Tecla.57.1.La Epiftola 
ad Hebrcos^la eferiuio fegun algunos 
alos ludios de Efpaña efpecialmcnte a 
los déla sinagoga de camora.2.Lcmas 
j cierto es que la eferiuio para todos en 
• coman.2. 
fan Paciano Obifpo de barcelona varón 
fanto y iníígne en letras y las obras q 
eferiuio.Laíglefia lo cuenta entre los 
fantos ConfeíTofes .Tuuo vn hijo lla-
mado Dextro letrado.28íj.i. 
PalefíaPalácia cabe9a deObifpado.244.1 
Pam 
Tabl a. 
Pamplona* A y enella doze Dignida 
des,y el Obirpo a ímirácion de Chrir-
to y fus doze Apoftoks» y fíete ArC> 
díanos,que fon:Como los flete Diáco-
nos^ los Canónigos viucn en eomu-
nidad. Arguye la antigüedad déla Fe 
en aquel Reynó.^o. t . 
Papa.Muy de tiempo antiguo:fue reco-
nocido délos Obifpos por cabera de; 
lalglefía.rói.i.ii5.i.ií.5)»i. Corap fe 
elegía antigua»ente.JO^ JÍ, Llaniauafe 
A r ^ o b í f p o . z i l . i . Ninguno puederfef. 
Papa mientras viuc el que verdadera-
mente lo cs.z5a.i.Lcy acerca déla elcc 
cion del Papa.3^.1. El dia dda crea-
d o del Papa vfau.a.^elebEarlo la Iglefia 
Romana,37<J.z. 
parérttefeo y fangíe no fon de tanta eftí* 
nía acerca de Dios como-fantidad y 
. virtud.14.1* 
Perrochias y fu diuiííon en Cordoua* 
, nS.z. 
Patruino fue quarto Prelado de Toledo. 
515.1 .Preíidio enel;; primeiv Codl io T a 
... ledano.z. 
Santa Paula Mártir. 15?8.r. 
Paulilo n iño Maftir HpanOl,y íu éoníla 
cía.548.1. 
San Paulino Obifpo ;dc Noía i e Ordeno 
de Sacerdote en ;B^rceionaí ir5)i-i. 'Fue 
natural della, y ordenólo Lampio fu 
Obiípo.z .Recibió el fiáutiímo eaSú i 
deos.Era ya hombre-de bueaa edad, )l 
cafado t o n Tereía.Fuejdicipulo de Ad 
fondo Gallo.z, Es alabadpíde fan Gero4 
nimo y de Aufonio ¿ E t ó n i d ' diucrícis 
obras.Todos los fantos D ^ d o í e s ala 
ban fu gran faáádad;:z$)z.r. 1 
Paulo Orofio HrftbriadorHfííigne fue E( 
paiáol,fegun vnofe dc*Cordoua,legun 
otros de rarrago^a^z^.!,Razones co 
traellos.550.1.Lo mas vcriíitiiil es qus 
fue Portuguess,® Q$%$M$t$M¡ Quj ¿a 
Ifiie natural de Braigxvz.Es alabado de 
fan,Gei-onimo(y<de:fan Aguftin.550.1. 
y.z.y.55i.iiFucnBmbiado a Africa a c3 
ful tar a ían Agu ftiíi acerca de las Ere-r 
gtats^ucTeoíTiart eri r l f^aña. '530.r. La 
Hií^ona-que efetisfitf «Nftáüciá-dc Carf 
Aguftin que contiene.551a, Dedicóla 
a fan Aguftin y ahbá cíle libro el Papa 
Gelaíio»z.Truxo de lerufalen reliquias 
aEfpaña* Alaban^asquedize dél los 
j íUtOres .^ .^ íUbrOs quciefciuio.Mu 
rio en Africa.yfue cmerfadp en Roma | 
554. t . Fue 2ts$m¿ÍQ: y-; no», Qbií po. ) 
i 540^. . hhba^Az xum dbi ; 
íulia^ Beja en Portugal o Badajoz. 
Z45-I.. [ti.óm;Í3) ic Ir b >ul i 
Pecado nefando'al5 qtt^kcomecía fe nega; 
ua en la muerte la Comumon. i ip . i - ; 
San Pedro cabec'a de los ipoftoles.iz. 
z. Bautizo a Santiago el naaiyor,y f m 
luán y ellos alos demás Aportóles y 
DicipDlos.^.i.TodoS'tresfüefon. efpe 
cialmente llamados de Cbfifto para 
• Cofas particulares.i^í.Vino a Efpaña 
fan Pedro fegua algunos yd'Axoen Sil* 
m í o a Epinetoifu Dicipulo por; Qbií^ 
^fiff a i ^ p í Q i | á í t o í 4 M fu Pondíi^ado 
. 55>.¿.Su.cQdiolefinLinotyno,'.S^C.kmen 
té.^Zvi.y.jf.SanPedtó y fanpablei no 
fejviffon juncos en^  Roma h alia el año 
o! 1 {óflehta-y cinco• do !Ckriftoi47¿:i • Lo q 
•liazia el y no {amíhwfciSi ^m^ds^S^i 
aparecieron a GoMÍlíannino ó ^ ü í ¡ 
f 4 Pedro.1. Obifpó de Draga Dki|>.íll0 de 
• Santiago; i p a Jueáa isv t i l^Blá i ^ t e f i* 
deiRaia deltece dek. Al tMHdeí i&e el 
? primero, MártirdcBfpana^y fu (puerpo 
. .cfta en la Catedral d^ Br^a í^ .vPedro 
©rádor íní ígne ky^ií^écocici en £ara-
go^a.iS^.z» ' 1 oni rnsíVoD 0B1 
Pclagio tercero Prelado'de Toledo, lí-?*2, 
Pdsgio Erege fue dado por CacC l^ico en 
yn Sínodo de Dibfpoli,5351.i. 
penitencia legitima 4üalile ilam|i^IS-z 
Qua no la impniiefeíel Sacerdote por 
pecado grane fin cbnfultarlo) Con el 
Obifpo. ziy 1. La penitencia anadie fe 
•ncgan4. aunqji* féinega£alaCo<miinion 
Perfecuciones delaíI^HriaTueron. águra-
das en las diez pídg^a de£^pr^;IQiac 
Empéradores W c u m t ó o n . ^ S . ' i / C o n 
el las. aicrecido. l í 'Akaii^q igiriind^ gav 
( 'nsnda¿.!ii3;i;E^$íia^bdf ííliala ique;pi» 
•* decjQ - alprindpio ríddÜossIütdlosijfS.z 
* S 4 Ef 
Tabl a. 
Eícriuierón a los quí; eftauan derrama 
dos por todo el mundo que períiguicf 
fen aíos;que predicauan la F e . ^ . i . La 
de Nerón el ano feirenta yfeis deChri 
fto fue crüelifsímá. En ella fuero muer 
tos fán'Pedro y fan Pablo.i. Alcanzo 
a Efpafia gran partedella.<ío.|- Eftaua 
enella muy eftendida laFe.z.La iegun 
da Períecucio General y muy terrible 
fue de Domiciano.( j i . i . La tercera fue 
ct Trajart0í<?8iz;T;ide Trajano.La quar 
ta de Marco Aurelio y Lucio yero.79 
1.N0 fue tato porEdidosfuyOs quáco 
porimpetu temerario delpucblo. 2. La 
perfecucion deSeuero fue la quin ta .^ 
1. Tomo por ocafion no auerlc lalido 
los Chriftianos a recebir voibiendo el ] 
a Roma viioriofo 90.1 y z.La de Ma-
ximino f u c l a f e x t a ^ . i . La fcpdma; 
délas mas largas la de Dccío. lo^. i . 
Válcríaho fauorecio al principio tan-
to alos Chriftianos que fu palacio era-
Igíeí?a.m.2,.Defpues engañado de yni 
Nigromántico los períiguio) y ^  ef-
ta la odaua péríecncion.iri.ijGalicnof 
íu hijo por las dcfgracias que Icíiice-I 
díán 'manáo ceífar la periecucion.117. 
' i . L ^ n é n a i u e de.Aureliano,y querien 
á ^ ftHmaf'íosiEéiítOs cayo vn rayo cer 
•C^díili^fiíliiLalJsoiMa y mas cruel la 
dé'£)tÍ6eUGÍari0h54.;i .148.1 .Todos los 
^élrfegmdores del a Igleíia acabaró mal 
- f ^ © * f c lí '^érfcf Ucioa déla Iglcfia en 
trando Coftantino Magno enel impe^ 
r io . 115 • 2.Perfecuéion de Eurico Arria 
no Godo,38o.if.vidcAdriano yEuric© 
fanta Petronila vná délas bnze m i l v i rg i -
tiis fueElpañola. Su cabera ella enMa 
laga^yxomoíeiti'axoaella.27^.1..,; | 
p ó l i p o Emperadorrfiie Chriftiano aunq^ 
otros lo niegan; Su muerte y la de fu^ 
h i j ^ - i o ^ á v V n P f e i l i p o fue el primer; 
Legado que fabemos de la Sede Apof-
to i ica í^ . ' í lv idá Hlídmenteí 
ían Pió pri m ero yt m& orden aciones .88.1; 
Fue manmaado ylucedíoleAnicelÉo.r 
íHacifia Gala ¿ i ^ del Emperador Tcodc^ 
fio icfegüdblmtómoniói25?^2liFu^ 
préfa enel iaco de Roma quando la ro 
bo Alarico. Cafo con Ataúlfo legun-
do ReyGodo.Efte fue el primeroRcy 
Godo que emro en Efpaña.5i<í.z.Def 
pues cafo con Gpftancio valerofo Ca 
i pitan ynacio dellos Valetiniano.5z8.2 
Placiía o Flacilla Emperatriz, muger de 
Teodofib fue natural de Efpaña .27^. 
z.Eftoruaua que EunomioErege noha 
blalVe a fu marido,y a el lo confbrtáuá 
cnla Fe. Su ekaridad y humildad fibgu 
lar co los pobres. 277 1. Tuuo de Teo 
dofio dos hijos yvna hija.Sumucrtc.21 
Pompa fceular fe llaman las fieftas délos ' 
Gentiles.218.1. 
fan Ponciano Papa.Su martirio yordena 
I ciones-100.1. 
Pótamio Obifpo de Lisboa por cudícia 
de vnacredad déxo la Fe.¿5^.2 Murió 
enel camino yendo a tomar la poíTef-
lion . i<i§Pi. 
Prifciliano Erege Gallego.Susprcndas na 
rurales y v ic íos^yo . i .Fuc Obifpo de 
Auila^a y 273.i.Dedonde fe Icpego laj 
Eregia 270.2.Quien fueron fus fequa 
ees.2 Errores déftosEreges.275.1.Van 
a Roma Priíciliáno ínftancio y iíalüia 
no . i . Apelo Prifc liano del Concilio 
de Burdeos para ante el Emperador 
Máximo yfuele otorgada la apelación 
El y fus cómplices fueron condenados | 
a muerte.Exccutofe. Potros dellos fe 
dieron otras penis. 281.1. Fueron los 
muertos venerádos entre ellos como 
Mirt i res , y juráuan por el nombre de 
Prifciliano.2.Es error contar-por fan 
to a Prifciliano y Latronianoa&a.i.S. 
Ambroüo.confuí tado de los Obifpos 
de Eípaña^refpondio que admicieíren 
ala vnion déla M e l l a alos Prifdlianif-
tas quedeteífoílen fus errores .300,, 2. 
Los Prifcilianiftas comentaron a in f i -
cionar a Milán ^02,2X05 erróres def-
tos Ereges fon lemejantes a los de los 
Minicheos .350. 2. J55M. Prifciliano 
abraco todos los errores de los Ercges 
pallados.354.1.Sus errores en particu-
lar.! y 355.Y en las fíguientes cania co 
futacion d d l o í dc fan León papa. Epi, 
:„»:::r:r logo 
Tabla. 
logó de todos (as errores.^o. i . y . i . 
Diez y ocho Anatematifmos contra 
los errores délos Paifcilianiftas^^.i. 
fan Brudencio Obifpo deTara^otia.zo^. 
u Prudencio Poeta rucio en garage 
^.248.^ O en Caláhorfa.32z.i.En 
que año nació. Llamafe Aurelio Cle-
mente Prudencio. Fue Abegado y tu 
; uo gouierno. Defpues fue foldado.z. 
Efcriuiovarias obras y enVerfo Heroy 
co defde el Gencíis hafta el Apocalip-
íls , y muchos H y m n os que canta la 
Igleíia 513*1. Dcfpues deluuenco es el 
mas antiguo Poe t a l í paño l .No íe fabe 
deíli muerte nada.314.1. 
Pfalterio de Dauid que fe diieíTe todo aa 
tes de comencar la MiíTa^ordeno Ce* 
leftino.34(».z» 
Pulcheria hija del Emperador Teodoí io 
murió niña.277.1. 
Presbítero fe toma por lo mííVno que O 
bifpO.77.1.111.2. Los que fe hallaron 
en el Concilio Eliberitano eran pro-
curadores de Obifpados aiifentes. 214. 
i . Y afsi firmaron como fe vfaua en-
. 3 tonccs.z. ok i 
Q¿ 
QuarcfiTia. Tcodofio mando que en ella 
no fe tratafen caufas criminales.z<>^.2 
fan Quirico ylulita no fonMartires de £1 
'paña.207.2. 
fanta Quitcria es fanta dé Efpaña de quie 
toman nombre algunasmugeres.i5>5.2 
: R • 
Rcéliila Rey délos SueLios-^o^-Suc^dio 
I t Reciario fu hijo.3SS.-?. 
Reciario Rey délos Sueüos Catolico,;era P¡ 
e ñor de Galizia y de caíi toda la LaCt 
t a ñ í a i s . 2 , F ü e muerto 3(35).¿. 
Regalos del Cielo eítibiados a fari .Vicen-
te Matt i r eftando enla cárcel a ^ . t . 
Regla? de fan Aguftin confirmo Innocen 
cioprimero.537,2, . ^ 
ReligiofoS diífolutos como deueá fef caf 
caftigados.27p.i;>Que;la:rauger Reli^ 
gioía no tenga familiaridad con fu éo 
feíTor , n i con hombre eftraño. 25)7.2 
vide Ganone.i(5.deI Concilio Elíberi-
tano. 298.1.vide Valen te. 
Reliqnias de fan Cecilio, Ificio y Theí i-
fon Como fe hallaron cerca deG^anada 
45.2. Otras difíerentes en vna caxa de 
plomo y quales -4^.2. De fan Efteuan 
rraso PauloOroíio aEfpaña de alia de 
Paleflina 5Í3.2.SÍ ay algunas en ella fe 
puede prefumir queíbn deftas.35 .^1 
Remifmundo fue electo Rey délos Sue-
uos.5ÍÍÍ).2.Reconocía vaiailageal Rey 
Eurico Godo^So.i . 
Rcfurreccion de Chrifto. £),2; En que día 
fe a de celebrar la Paíqua , eferiuio fan 
Leo Papa.370.2, Pió primero ordeno 
que fecelebre en Domingo.88.i.Ladd 
Cordero quando caía en viernes la ce-
lebrauan los ludios en Sábado .Í? z.vi 
de Santiago el menor» 
Rey. Dañólo es alos Reyes traer gentes 
eftrangeras a fus tierrasvque defpues fe 
quedan con todo como ios Godos co 
Éfpaña^c? 1. 
Ripario y Dcíiderio Presbíteros de Barcc 
lona , alabados por fan Gerónimo . 
- 287.2. •" • • • ifi^ i • 
Don; Rodrigó Ximenez Ar^obifpo de 
Toledo fue el primero que pufo endu 
da la venida del Apoi lo l Santiago aEÍ 
p a ñ a , yquerellofg en; Roma en vn 
Concilio de los Ai^obifpos, de Braga 
y Santiago que no le reconocían por 
Primado.22.2. 
fan Rufo hijo de Simón CirineOObifpo 
de-Tortoiapuefto por el Apoftpl fan 
Pablo.5<>.i. 
Sabino primer Obifpo de %ttílla fe Hallo 
enel Concilio Eliberitaño -349.2 -1 
Otro Sabino también Qbifpo della. i Ef 
te fue echado indignamente de fu filia 
y fueintruío cnella Epi6mioi.3^0.i^Fue 
reftkuydo Sabino yq^audo^nz . 
Ot ro Sabino no^orPrelado de 5cuilla. 
Sácere 
1 abla. 
Sacerdotes dduenfer caí l igádos .2i i . i ,Ha 
ziaks rriLiy buen tratamiet íEt t el Einpc 
ratlor Gonftantino.12^.1. Noande 
fet Sacerdotes los qüt an hechopnbli-
ca penitencia , f por que. 180.1.^5)7, 
i . En otro t i empo p o d i á n íer ca ía" 
áús.%fff40f$4l Sean ordenados íe 
gun ia forma de los C a ñ o n e s , y fino 
p.riuados.511 '¿i. Qiie perfonas an de fer 
aílteitidas y quaks no. i-vide DeíoneJÍ 
tidad>Clcrig,os> Adulterio. 
sacramefitos y fu v í r tuá manaro del Cof 
tado de Chr i í lo .S . i . 
Scandalofe a de quitar.zzo.i. 
Scícocias mando luliano qno no apren-
dicíren los Chtiftianos , y por que. 
Z61.1. i 
Seiínia primero de k Igtcfia Romana en 
tiempo d d Papa GorncHo.iOí>.i;E1 f« 
gundo en tiempo de Damaío. üxfa.t. 
El tercero etx t iémpo de Bonifacio p r i 
mero.338.i.El quarro en tiempo de Sí 
maeo.387.1* 
5ahagun fe í k m a de fna Fa cunda S^.i'VÍ 
de Facundo* -
Salaríiíes' Ciudad del ^ Igarbey y fe llama 
Alcafar de la fa í , o Sirúela de Extre-
madura. Delía &«« O b i í p o lanüario» 
y fe hallo en el Concilio Eliberitino. 
• '113^,1. ::- • tofeoqA ; Un*/ ej 
Sailia Confo l^ ix 2.. 
Saluiáno Ercge Priícilianifta va a R á m a 
y mmio e í i d h J i j j . i . 
Santa ella t o m o nombre de fanta:f ulalii 
la deMerida.i78>i. (ñü% 
Santiago el mayor, fue el primerC)idéalos 
Apoftoles que murió por IcfuiéíiHÍ-
to.15.2. Fue paviente mu y cercano de 
Chr í f to . Encl grado ay diuerfidad de 
opinioncs.13.1. Fue virgen.15,2. Fue 
bautizado par'mano dé fan Í?«;dro , í . 
EÍ y f in Pedro y fan luán confágraron 
aSantiago eí iñenor O b i í p o dé leru-^ 
falen.í(íavCüpol?ípredicaratoiTríbus 
delfracl ^ éftauá efparzidos por el ftiíi 
do,délos ^naks auiá poblacionés y Si-
nagogas feftEípáñaíl. Vino aella:tres 
años dcfpucs déla muerte de Cfarí^o. 
i^Tambíen es yerifimil aue ryáó ^ Ira 
íia con fu 'madre. iy . i .Qiut ído fe def-
pidio déla Virgen le pidió efía feñora. 
que donde mas fieles conuínidre edi-' 
ficafe vna Iglelia en memoria fuya . i j 
Eftando orando de noche fuera de 0 
ragoga abs-tibem de Ebro oyó cantar 
a los Anecies el Aue Maria, y vio a la 
Virgen ícebre VK pilar de piedra.17.1 y 
P romet ió que qiíe tendria debaxo 
d«fu p>rotcGeion aquella parte de Efpa 
ña j y mando edificar allí Iglefia y d i -
xo que no faltaría jíamas enaqüe l l í ' cití 
dad quien honrafc a fu hijo J8 . í . Q u á 
to tiempo eftuüo el Apoftol Santiago 
en Efpaña.i 5 .^1. N o predico en ella a 
las Gentiles fino alos ludios.¿GU* AU 
tores ay que niegan fu venida áca yfuí 
argumentos.zz.y 15. Rcpuefta delíos 
14.Los Autores quedizen aucr venido 
do.z7 Razones con que lopruéuan-.z8 
Dcuocjon délos fieles alos lugares do 
de mas refídia^b-Voíuio a Uidea don 
de conuirtio aFikto.ji .z.JuiendoHcr 
mogenes ligado a Filcto con .fu Arte 
Mágica, el Apoí ío l le embio'. ^ h len-
zuelo , y en recibiéndolo quedo, libre. 
3i. 1.Mando alos Demonios que le tra 
xeflen atado a Fiermogenes,y fe lo tra 
xcron.jz-.i.Con fu bordón qiic Is d§p 
lo afeguro .delós Demonios.i.Birerprc 
fo el Apoftol en ludea.z. LleuaiJdQlb 
adcgollar fano a vn paralitico,3^.r,'C5 
uirtiofe cón el milagro lofias Jíjfiie íle 
gólladp CQel.i,Sutpuerte fue endiíegú 
do año del Imperio deClaud io .^v i^ 
z .Murió encl mifmedia q Cbrifto fue 
Concebido a veinte y cinco deMar^o, 
y en el; m i ímo que padecio.^.x., Los 
ludios echaron fu-cuerpo fuera] dé la 
Ciudad para que perros y aues Ma®(># 
- mieífen* 
Los dicípu!eiS:deSltíagopufícron,cl cii^r 
potrilvnaibaEca qué hallaron diuinai 
mértie apiíeíiada,yiáportaron alPItáro 
aueinte y cinco de íu l io . 34. j r . f ; En 
donde'i<3s oaora Santiago los puíie-^ 
ton a^wiaíawpdc. picdra.z; Puefto 
fu fanto 
T; 
fu íanto cuerpo fobre viialola íc ablan » 
do y formo como fepuíehro . 3^ . 1. j 
V n princip,' aquien Lupa feñora de ja 
rkrra los embk) coa engaño los pren-
dió,mas vn ángel los libro .2, Amanfa 
ronfe coros brauos , y llenaron íin fer 
guiados de nadie el cuerpo fanto al Pa 
lacio de Lupá . jüJli D i oles vífto el m i -
lagro fu palacio para Igi ella, y dotóla 
y Vue la fegunda de Efpaña.i. Por mas 
de feifeientos años fe perdió la memo 
• r i i i d ; l ApoftoLjSviK • 
Sáciago elmenor promerio de rro comer 
haíta ver a Chrifto refucitado,y le apa 
redo luego que refucito y a lofef 
• Arimacia que cftaua prefo.10.2. 
f^an Saturnino Obifpo de Toloía predico 
cnNauarra.Fue délos fenenta y dos di -
cipulos de Chr iño r y embiado por f* 
Pedro a predícar .4p , i . Dende Tolofa i 
embio a Nauarra a HoneftO Presbiic-
r o . i . Defpues vino cl aella yen íieté 
días conüirtio quarenu rail perfoaas* 
.z, .;, • .Í.OSÍ.V: 
f an fcGuñdino Már t i r de -Cordoua api* 
Se gouia cabcca de Gbifpado' fufraganeo 
de Toledo.244.1. 
fan fegüdo primefo Dbifpoláe- Auila .4^ 
1 ffu cuerpo e fb cneila .i/Fue t dicipulo 
de Santiago.I<J.Z. 
Sénaíes queTe vieron en Elparía en el Na 
cimienio de Chr i f to . j . i .y 2. 
Sepulcros fereputaua entre lo-sRoinanos 
por lugares fagrados.^r.i.videAlcxan 
- dr a, • - • • • - 'JjSfüiui 
Sergio Paulo el Pfoco'nÉtpYimero O b i f 
, po de Narboná pueftó por el ^poftol 
tan Pablo .5^.1. Sergio M'Onge.201. 
fan Seniando y Germáiío Mártires hijos 
> de fan Marcelo,i8o,2i -Fiier-on at'or-
tóent-ate-p^ó^kFe ^ y dioies al pr in-
cipio nombresde Gonfeílbres. Comu 
• nícoles Dios gracia dehazer milagros, 
v fueron fegunda vez aíOTmertados, y 
al fin degollados .iSr.r.En que lugar, 
íaia Seruando fue encerradei en 5euiila. 
fanGermano enMcrida.z. . 
Secabis , Xadua Igleíia<)bifpal fufraga-
nea de Toledo en otro tiempo.244',:. 
fan Seuero ob i fpo de Barcelona fue mar 
tirizado con algunos otros en tiempo 
de Daciano. I ^ . L . Seuero Empera-
dor perñgciio la Igleíia.pf.r.^u maei-
te-iSucediole Caracalafu hijo.2. Otro 
SéuerO vfurpo el Imperio y murió i 
:..37;z.i. ' ; 1 . ; . ; 
SeuiUa tuüo pór primero Ooifpo a Sábi-
n o . z i i . i . Ocroslo ponen por fegun 
do , y a Marcialo por primero.z.fue 
antiguamente CcoriíO lo es m p j t iUa 
Metropolitana, y tüao' nueue futra^iii-
neas, y quales. z^y-. Los hombres 
d é l o s Prelados deilf.345>,z. Anle ai 
gunos atribuydo la Primacia cñ al-
gún tiempo y con que ócaíion^SzsZi 
Los nombres de otriis Prelados deila. 
.z. 
Srgcriep o Segeríco fegundo ^ e y dedos 
godos^zy.z.fucedio a Ataúlfo.^zó'.z. 
fu entrada enet í^eyno.fuepor eleccio 
Tuno excelentes Virtudes. Era i n d i 
nado a paz y por eíTo lo mataron los 
fuyos^zy.z. 
!SÍgtieri9a , Saguncia, o SegonGÍa.i44.í, 
í in iaco Papa electo. Vuo fcifma fu^ la 
quarta^S^^uBn vn Concilio de Raue 
- • oa fuedeclarado por verdadero Papa. 
Tuno muchos trabajos en fu- Pontifi-
cado.zw íÍ4ql.i m z\ 1 . ^ , 
Simplicio fuce'dio al Papa Hilario. 381.¿. 
Efcriuto a Zenon iMetropolitano de 
íeuilla , y el tenor déla carta, en ella 
iohazc fu Legado .38z,i. iumuer-
te.z. • \Í. ' 
iSiricio Papa fucedio a fan Damafo. iy6. 
i.Efcriuío a Hinerio Obifpo de Tar-
irag0na. z77.zdu m u e r t c . ^ ^ i . Aña-
dio al Canon k Qraei.on Commi |n i -
canees.z^xí.i. , 
fan S m v primffldotedíd.-a: Aíexandfo.I 
. '7^*1. Fue mam'rizado/Ordenacio fu ya 
. - fue dczir Santus ehk Mi l l a , fucediole 
. Thelesforo,.2,. fan .Sixto-z. yíntes de 
fer Papa fw haUoen el primero Conci 
: dio. de Toledo , y.eftuuo cn ^aragogC 
107.2.114.1. fu deccion.n3.z.Lleuo 3 
Efpa na 
Tabla. 
r Efpana a Roma a ían Íoren90 y a faa 
Ficeiitc.ír4 i*Í^urio c rue i f ic ida . i i^ i 
fanSixto tercero ciedo.347.1.Su muerte 
y ordcnacionGs^p.i. 
Sogorüe i Scgobriga orro lugar cerca de 
Irticfta fue cabera de Obiípado fufra-' 
ganeo de Toledo..^44a. 
S'ém y fus ordenaciones.8CM. Fue Mar-
t i r ,y fu cuerpo efta en el Sagrario de 
.Toledo.1. 
S;Sperato,NatalIo,y otros Mártires, r Pa-
decieron en Cartagena.118. N© lade 
rEfpaña^ílno lá'de Africa. 107. 
Spiíitu fe toma por todo el hobre,2,11.1. 
Spiritu Santo. OfFicio:deí Spiritu S^pto 
es enleñar^alumbrar, y guiar . i .u yidc 
Trinidad. 
Sücuos,quando entraron en Eípana t ru-
;j xeron por Rey a Hcrmenerieo^x^.z^ 
Muerte defte Rey.^ t ) . ! , Que tierrasi 
tenia el Reyno délos Sueuos . 56^ .^ x . 
: Nombres deReyes defta g a n t e á ^ . x . 
í i lüano Obifpo dc.Cal3h.0r a hazia Q b i f 
pos fin tener autoridad para e!lo>375.i: 
San ¿ilueftre y otros Mar ares de Braga. 
187.1. • 1 I 
S,.Siiuc£lro Papa difpufa para el Bautif-
mo al Emperador Conftintrno. Bauti 
zolo y violc ibbre la pila refpUndor 
. CeleítiaLi37 . i . ¿,ü muerte ^y:.ordena-: 
.dones.241.1. I t 
Sinagogas de ludios en f fpa.ña,j<í .1. | 
Tácito Emperador tuup muchas vir tu-
des morales.Mario a los feis mefes de 
< fu Imperio. Sucedióle Probo y fu* 
- •mii«Ttoa''tráicÍottii^ii^ > n^lH-i j 
Talauera fe llama Elbora,y della dhen al 
gunos auet íido naturales fañ Vicéntc 
Sabina y Criücta.iSjiLy.i.Efta'Jene-
11a vna' piedra•HÉ^<'.Mlen'aI:e$vá€ fui? 
pies.184.i.Eibora cambien es Ebora 
la de Portugal de quien fue Obifpo 
Quincíano, que de Talauera no fe lee 
- que aya tenido Obi ípó . 115.2.. 
Tarragona filia MéttOpoiirana tituó diez 
• Sutrágaricas y qualcs .144.1 .Acreciero 
fele deípues Pamplona, Tara^naí, y 
Oca . i .Supr ímcro Obifpo fueFruduo' 
fo,el fegundo Himerio,178.1. 
Táurica Gherfonefo que Prouinda fea 
72.1. . b 
fahta Tecla tiene fu cuerpo,o fegíi otros 
vn braco en la Iglefia defu nombre ert 
Tarragona.57.1 .vide fan Pablo. 
fan Thclesphoro fucedio a fan Sixto fuc 
martirizado y fus ordenaciones.76.1. 
TeodifcloCegundo íiiceífor de fan l í idoro 
cor rompió las obras defte fanto entre 
metiendo errores.16.z. 
T heodoredo íue.elefto Rey dclosGodos 
muerto Vualia.340.Su muerte.3(í8.i. 
Theoderico fucedio aTurismundo y tue 
muy feñaiado Principe fucel pntner 
Re y Godo que tuüó algún ll 'ñorio no 
t i table en Efpaña.36t?,i.&podcofc.d.l 
--..Reyno deWsSúéuoa'iQuíricndo.meter 
1 a faco a M a i d i le apareció y atemori-
zo fanta Euklia y iodexo . i . íu muer-
te. 580 1. .i 
Theodoro' primer Presbítero de Efpaiía 
Dicipulo de santiago dexolo el Apof 
tol twá Iglclia del, i^iiar de ^arago^av 
18.1. 
TheodofiOf:EípáfiQj[ natural de Itallcafue 
hecho capitán de Graciano y defpucs 
fu compañero eneilmperio.Sus haza-
<. ñas. i( íB.i .Por rebelación le puficron 
el nombre fus padres,y íigniticiídado 
i i de Dios.HizoTí/es contra losErcges. y 
en íauor délos C a t ó l i c o s . i ^ . i . Hizo 
matar gran numero de vezinos de Te 
falo nica y porque. 284. Delcom ulgo-
. le fan Ambroíio,y el obedeció y acep-
to 1 a penitencia.28.^.1 Hizo guerra a 
Eugenio Emperador, 18.9.i.M«odc>ha 
zcr ayunos y oraciones por la-vkoríai 
Fue puefto en grande aprieto ypail'o U 
. n -noche, en braciorí y • ¿parecicronlc, fan 
luán y fan pHelipe ^pof to^i . 'Maxa-
ronlc mas de dicfc mi l Godos * Peleo 
Dios porel con- vn toruellino- t o n 
. que los enemigos huyeron y ¡dcanco 
. :miiagrofamcntc vi tor ia . ipoa. Fueí-
fe a Milán para,. difponerfc ; para. 
morir 
Tabla» 
ihorfra.Mando derribar los í e m p i ó s 
de los Gentiles y ccífar los faerificios. 
i p i . í i S u muerte.zpz.z. Encargo mu-
cho afus hijos qué coníeruaíTen entera 
la Fe.i.Dioles dos tucores.Enfu difpo 
ficion gsfto y calle fue muy parecido a 
Trajano, y también en la condición y 
virtudes.zpj.i.Fue menorpreciador de 
lisonjas .y honris piiblicasi Dé grande 
esfuerzo y deftreza en cofas de guerra 
Loores que dize del San Aguftina.Sa 
Ambroíío y otros lo engrandeeieron. 
Fue limofnero.¿.5)4.i. y i . Fue muy l i -
beral .ic^.i.Fuc cafado dosvezes y tu* 
uo gran paz con ambas mugercs .ik 
Templos .Thelesforo ordetio que fe gan-
íagremyy.a .DiocUdano mando derri 
bar losTempIos por qué novaicíte j u 
tas de Fieles.i4<j.i.Dela vciiéraciOtt q 
fe deuc alos Templos. Milagro de fan 
Félix M á r t i r . i . Adriano Empera-
dor mando cdificarTcmplos aGhrifto 
74.1. Y también AlexadroScuero^S^ 1 
Teftigo.i. 
TeftigofalfoqUepená tenia* 
fan Theíifoa Obifpo deBerja junto a A l -
meria,4i.i.Su mar t i r io^ . ! .Fue dici*-
pulo de Santiago.1^.1» 
Tioeriano Andaluz Prifcilianíftá fue def-
tcrrado.281.1. Efcriuio vna Apología 
en fu dcfcnfa.i. 
nbe r i© Ccfar.ikSu mucr t c . i ^ . i . 
Tolc^0 tuuo porprimero Obifpo afanEu 
genio y por fegundo o tercero a Mela 
c io .nx . i jNo vuo en Toledo Jr^obif-
po hafta el tiempo del RcyVuamba.i 
Tuuo diez ynueue lgleíias fufraganeas 
14I.iguales ^6.1,45.1.^44.1. Acrece 
tofele defpues Alcalá de Hcnares.i.Los 
nobres de fus Prelados.315 . i , y 1.314.1. 
Qiiado Cartagena en tpo de Romanos • 
fue couento luridico^ le eftuuo'Toledo , 
fugeto .545.1. La Prouíncia de Toledo 
fe llamaProuincia de Cartagena.!. 
fanTorcaco dicipulo de Santiago icM.fue 
Obifpo de Guadix.4i.i.vidcFicfta.De 
fu nombre. Ay Iglefia en Toledojy del 
lomo nombre la villa de Santorcaz. 
Su cuerpo cfta cerca de Oren fe en vn 
Monafterío de Benitos.Y el modo có 
mo vino aelk4i¿z.Vn bra^o cfta en Ve 
ga junco a Camon.43.1. 
farito Toribio Obifpo de Aftorga^^o.z. 
Fue Legado de fan Leo Papa primero 
i.EfGriuioaldaeio Obi ípo dcLamego 
y Accponio. El tenor déla carta.551.1. 
Embio vnDiaeono afán León paradar 
le cuenta del eftadó délas Iglcíias de£f 
paña.^ j . i .Pref id io enel Concilio Na 
Gicnaíque fe congrego contra los Pr i f 
cilianiftas enTolcdo.Ycn otro Prouin 
cial en Celenecn Galizia.3<ji.i.El año 
que fue el de T o l e d o . ^ . r F u e eftc fan 
to fegun algunos Efpaáol y de Pálecia 
i.Fue ala tierra fanta,ymandole vn An 
gel boluer a Efpaña. Por fu oración ce 
fo enel viage vnacempeftad. Vino por 
Roma, y fan Leónled io Reliquias, y 
ápor to aAuilcsCcrca dcOuicdo.^.Edi 
fico la Igleíia de fan Marín, o fan Mar 
t in de Montefacro. Y otra enlos pala* 
cios del Rey en Ouiedo. Enquc tiem -
po fue fu venida. 5ano con fu oración 
vna paralitica y otros enfermos.5^.1 
Dexo eiiOuiedo patce delas Reliquias 
que traxo de ícrufalen y Roma.Com-
pelido acepto el Qbrípado deAftorga 
Compurgofe de vn Te&LHonio lleuá 
do brafas enel Roquete. RcbeñEO vn 
Arcediano que lo períiguia.a. Salió a 
predicar por Efpaáa contra los Prifci-
lianiftas y fue por Legado Apoftolíco 
EnPalencia falio de madre el Rio Car 
rion por fu Oración y anego laCiudad 
Éílando aufente deAftorga vuo enella 
gran efterilidad, y venido por fu ora-
ció llouio.3^7.1.Loores del fanto y fu 
muerte. Rezan del algunas Igleíias.Zi 
Es llamado Notario déla Sede Apofto 
lica y¡por que.3^8*i. 
Tormentos, y las difFerendas dellos que 
los Tiranos inuentaron para atormen 
tar alos Martire$.84,8f.y S í . Autores 
que tratan dcllos>.84 1 y a .Sí .z Lascan 
ú.s por que les dauan tales tormentos 
87.1. Quanco mas y mayores fon los 
tormentos,tantos-fon mas los grados 
de gloria. 88.1. 
Trajano j 
Tabla. 
i Trajano fue de los mejores Emperado-
res que Roma tuno , pero períiguío a 
lalglelia* Fabuloramentc íc dizc que 
por ruegos de fan Gregorio fue libra 
da fu anima del infierno.Comento fu 
pcríccucion el primero ano de fu I m 
perio<Prohibió todo genero de con-
gregaciones y )ütas,Mado porlidictos 
coferuar la Religio délos anícpaíTados 
95).i.Defpucsmádo qfolo caftigaíTen a 
los q fueflen denüciado5 por fer Ghri f 
tianos, pero que no los inquirieíícn.i 
Diofe con efto ocafion a que pudicf-
fen acufar los que ten ian mala volun-
tad yo.nBeuiademaíiado. zoj .1. Fuella 
mado herba parietam,porq dodequie 
ra guftaua dever eferito fu nóbre .z . 
Trajano Subdiacono embiado a Efpaña 
por fan-Hilario Papa.578.z. 
Tres Soles fe vieron en Efpaña cnel Naci 
miento de Chrifto. j .a . 
Trinidad. Error délos Prifcilianiftas a 
cerca déla Santifsima Trinidad, 35^.1. 
San León confieíTa que el Efpiritu Sa 
to procede del Padre y del Hijo.3<»4.i 
Tudc.Tuid en Gal ix ia .a^ . 2,. 
Tunicadc Chrifto efta inTreucris en A-
lcmania.7.z.. 
Turifmundo hijo de Teodoredo elcao 
R.ly délos Godos^ue muerto por fus 
hermanos .3^.1* 
Valencia fue Silla Obífpal fufríganc* de 
Toledo.744.1. 
Vtlcnte Emperador Arriano períiguío a 
los Católicos.Compelió a los Religio 
fos a hazerfe foldados. Mutio mala 
muerte z(>8.i.Quemado.3z<>.i. 
Valentiniano fue eledo Emperador. Era 
C a t ó l i c o ^ tenia grandes virtudes.To 
mo por compañero a fu hermano Va 
leme,quc era Arriano. 16$.1. Su muer 
tea<»7a. Algunas cofas que íe le impu 
tan falfam ente. 1. 
Valentiniano fegundo no tuuo hijos.Mu 
rio ah oreado. zS^.i. 
Valentiniano tercero fucedio a fu tio 
Honorio en el Imperio Occidental. 
344.z.Su muerte.3^(;.!. 
Vaioria,es Valcra la vieja, cuya filia O b i f 
pal fe ti'Ashdo a Cuenca..Z44 I . 
Valeriano ekÉto Emperador] A l princí» 
pio-fu palacio era Iglcíia y morada de 
Chrift ianos.in. i . Dafpues los períi-
guiOyy fu perfecucion fue la o £ h u a . 
Venciólo M p o r , y feruiafe del como 
de poyo para fubir a cauallo.rii.r* 
San Valerio tercero Obifpo de ^ arago^a. 
i^o.z.ziz.i.Fuc muy fanto y do&o en 
la-Efcritura.Era tartamudo, y pará prc 
dicar fe ayudaua de fan Viccnie Diaco 
no* Fue defterrado dda ciudad porDa 
ciano .En las montañas de Ribagorca 
cdiíico vna Igleíla en honra de fu d .ci 
pulo fan Vicente en íien4o Martiriza 
do,y alli acabo fantamente. 1 i r m Ayl 
tradición en aqudli tierra aüer muer- | 
to efte fanto debaxo d Ja peni de MS|j 
dragón . Su cuerpo efta en la ciudad de i 
Roda del Condado de Ribagor^a , y | 
fu cabera en ^ arago^a.z. ; | 
Otro fan Valerio inlignc letrado en tiem. 
po délos Godos,z. la i j 
Vándalos truxeron por -fu Rey a ;Günd>; 
rico quando vinieron a Efpaña.314 2. 
Cupolcs en fuerte a ellos y a los Énfiil-
gos lá Betica,quc es el Andaluzia^z^. 
z. Genferico hermano -de ©underico; 
fue clecfco muerto fu h¿rm,ino.344.> 
' z. Pallaron en Africa dexando a Efpa-
ña .346. 
Venida de Chrlfto al mundo fue la cofa 
, de mas importancia y mas alta que 
jamas a fu cedido, z . i . 
Venida del Efpiritu Santo.n,z. 
Venida de Santiago a Efpaña.13^1. 
Venus llamada Salambona. 13^ .1. \n. \ 
Verdad para efcrcuirla ñenlpre es mencf 
ter fauor del Ciclo.1.1. 
V.crifsimo, Maximo,y lu l i a natural es de 
Lisboa martirizados en ella. Ofrccic-
ronfe de fu volunta 1 al martirio.I8Í>. 
I . L O S tormentos que íufrieron.i y.z. 
Murieron degollados. Süs cuerpos 
echados en la mar boluierón a la 
orilla. Fueron-fepultados en ella, 
v edi 
T; el i» 
y cdificida Ygleíia.z. 
Veftidura de Chrifto,7.2* 
Veftid-uras Tagradas c"juc no fe rraygan en 
víos profanos ordeno lan Eíleuan Pa-
fan ViccnceMarcir Efpañol íbbrmo de C 
Lorcii9o.li4.i.Iníígne Mártir de Va-
lencia hie Diácono. Los Autores que 
Gífcriuen fu martirio.i(>i.i.Fue natural 
de Hueíca,o feguñ otros de carago^a. 
Su madre era ennana de ían Lorónco 
Licuólos alos dos aRomafa 5iíítO,cm 
blolo dealii lan Lorenco encaminado 
-a ían Valerio,el lo hizo fu Arcediano 
Comentó lo Daciano a arormetar por 
la Fe en ^aragoca^ donde quedaron fu 
Túnica y Eftolaenfangrenradas-. Fue 
licuado a Valencia y tentado con blan 
duraa^.í .Defpues atormentado. Las 
mancas de totrnentos.i.y f6f,é Su 
esfuerzo marauillofo.IÓ^.I.rá^.^.Re-
galos del Cielo al fanto.ió'ó'.i.Conuir 
tiofe vno délos carceleros.!. Tratólo 
el tirano con regalo por ablandarlo , 
mas teniéndolo en vna cama blanda 
acabo enella la vida.167.i.iVládo echar 
fu cuerpo alas beftias y aucs pero nole 
tocaron.1. Guardólo vn Cueiuo,yvn 
Lobo q acudió le biizo rcucrcncia.i,<j8; 
i-Fue echado en la mar con vna gran 
pefa pero no fe Hundió , antes fe vino 
fobre elagua ala ribera. ¿. MU fue enter 
rado delosGhriíHanos y edificada v na 
lglefia.169.1; Haze gran Eftima defte 
fantó , Efpana Francia yla Ygleíia Ro 
mana. San lí idoro compufo el ofíieio 
particular defu ficíla enfu MiíTal.'i.los 
que del eferiuen.170.1.Cofas notables 
en honra deíte fanto.Reyes an efeulpi 
do la figura de fan Vicente enfus M o -
nedas. Año de fumartirio.i.Genfenco 
Rey Vándalo fue atormentado delDe 
monio y muerto , queriendo robar la 
Ygleíia de f in Vicente en Seuillá.34.411 
.2. 
fan V í d o r Papa y Mártir. Sus orden?ció-
nes.5)íj.i*Sucediole Zeferino.i. 
fan Vi¿tor Diácono martirizado por que 
enterraualos Mártires.iSf.z.Sumadre 
trato al padre deíle fatuo que huia del 
tirano,y ambos fueron degollados 
Otro f .Vidor Mártir de É9í3A.t&&i'*, 
era Catecúmeno , y hie bautizado en 
fu fangre 187.1. 
Vitoria de los Chríftianos esfufrir /os 
tormentos.180.1. 
fanta Victoria Mártir, videAcifdOi 
Victorino enfeño a Auito muchos erro 
res.350.1; 
Vigíjancio y.fus errores. Fu? Francés y^  
Cura de Barcelona.¿87.2. 
Vigilias en cimenterios fe prohiben.217; 
fu declaración.221.1. 
Vino adobado con efpecies aromáticas 
fe dauaa los que auian defer muertos 
125.1. 
Vírgines , que no fe eonfagraffen hafta 
los veinte y cinco a ñ o s , ordeno Pro 
prim.ro,88,-2. 
Dos de las onze m i l Vírgines fueren 
Efpañolas .274.1. La H i f b r i a de fu 
martirio detodas. Sus cuerpos fueron 
I Ueuados a Colonia.2. En que tiempo 
I murieron.275.2.vide Petronila. 
Vifeo, Vifeum, en otro tiempo Obifpa 
do fufraganco de Braga.144.z. 
fan Vrbano Papa el primero , y fus orde 
L naciones y martirio.5)^.1. , 
Vrci es Vera, o Verja , o Almería.212.1. 
I Fue Obifpado fufraganeo de Toledo. 
Vrcifino competidor de fan Damafo le-
uanto ícifrna.i^s.i . 
Vfurero, el Clérigo que lo fueíTe mando 
el Concilio Eliberitano que fueile de-
¿ r a d a d o ^ i ^ . r . 
Vualia tercero Rey de los Godos, fue 
electo , y fegun otros tiranizo el Rey-
no.327.2. Hizo pazcón los Roma-
nos que auia en Efpana.328.1. Hizo 
Ta cambien conclEmperador Honorio 
2. En que año.535). La condición fue 
que aüian los Godos de hazer guerra 
a las otras Naciones eftrangeras para 
echarlas de Efpaña.335).!. Hizo Vua-
liala guerra y echolos-della,2. Su 
muerte, 2. 
Vxama, o Oxamá es Ofma..244.1. 





1 abl a. 
SjVkentCjíabína, y Criftou naturaks ác 
Eiíora.183 vi ¿Subiendo1 ían Vicente por 
vná grada de pieára fe ablando,y qucá; 
ron Cdxúfb de fus píes.£,. Conuirtieron 
fe mUchos .Huyo déla cárcel a inftancla 
de fus íiermanas^y fue aIc%ado en Aui 
la,y prefos todos eres¿184.1 .Fueré ator 
menados y niiícttos. Guardo fus cuer-
pos vria ferpIeñte.Enroíco a vn ludio 
que los vino a injuriatrW hazíeodio oía 
cían íde libre,y feconuírtio.i .Édifrco 
le vn templo fobre fu f ípulcro . A y Re 
liquias deftos: Santos en. difterentes. par 
tes.185.1. 
Otro fan Vicente Mártir de Colibr*. Y 
otros deftemifnio nob^ciS^En Ebru 
duno pararon los bueyes que Mcutaoan a 
Italia los cuerpos de Vinecíício y Orón 
ci@ fin poderlos menear de allí .a. 
Zcnon Metropoíitano d c S c u i l h iegado 
Apoíldlic^dcl Papa Simplicio.jJTaa. 
Fue císcimoquarto Prelado de Scuiíía, 
a. j i lcriuiok el Papa Félix tercero ym. 
carta.E?a Prelado muy Catolico.583.1^ 
^an Zephcrino Papa.Süs ordenaciorics y 
martirio-5>7.r. 
San Zoi lp Mártir de Cordoua,ayyarIcdad 
en el nobre.Fuc Cbriftiano dcfdc ftiñO' 
iS / . i iE ráde iluftre l ínagcMur io muy 
mD90,yno Saéerdofc como algunos d i 
%c. Tormentos q: fedierori aí fanto.188 
1 .El mifífio juex le corto la cábela y l o 
mando enterrar enfre ios peregrinos. 
Pádecicro coíiel otros dkz y ntxtixp c6 
paneros,2.En Gordouá es muy venera 
do vn pozo tñ memoria deílc fanto 
caulas defto fe da diícíentes.Los Reyes 
Caiolicos fundarorí en Antequera Vn 
Monefterio de fán Francifco Con nobre 
de fan Zoylo.18^.1. Otro Zoylo Pics-
bitero natural de Aqtfiíeya, iB8-i. 
Zozimo Papa fueedio aionoccnciu prime 
ro.Sus ordcnaGÍoncí y múértc.j^íJ.i. 
I flM. 
En Malaga por Claudio Bolán 
Año de. id" o ; . 
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